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Ûª@Ö›äºŁÞı ÖıÜHºı VÖøhºçÉýÞ ƒºßº Õðp ÀÝøý. ÕìßHººÜı –ìˆºßÜí çØí×í çkºßÜí çØí
ÕÝýLÖ ìäÕðÆ ›ÜºHºÜº_ çº_›ØºìÝÀ VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ×Ýð_ ı¨. –º ç_›ØºÝø ÒÛºˆäÖÓ ÕðßºHº×í
çìäåıWº ›ÛºìäÖ ¨ı. –ıÜº_Ý ÛºˆäÖÞº ÖßðHº (Úºâ) ÀòWHºÞí ˆøÕí–ø çº×ıÞí U†_ˆºßí
¿í˝º–ø ÖıÜÉ T†LØºäÞ-ÆíÆº–ø çº_›ØºìÝÀ –º˙ºÝøý –Þı Àìä–øÞº –ºÀWºýHºÞð_ ÀıL˜ ÚÞí,
Öı×í Öı ÝðˆÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØºåýìÞÀÖº –Þı Ûª@ÖÞí çº×ı U†_ˆºßÞø ›˙ðß ÜºhººÜº_
çÜºäıå ×Ýø. –º ÝðˆÞº Àı¸ÆºÀ Àìä–ø –ıäº ÕHº ×Ýº ¨ı Àı ÉıÜHºı Àø· ìäìåp
ç_›ØºÝÞí ÕìßìÔÜº_ Ú_ÔºÝº ìçäºÝ µkºÜ Àøì¸Þº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßí ¨ı.
–º Ýðˆ Þº_ ÜðAÝIäı Þí ı˙Þº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø Àìä-Õìß˙Ý çº×ı çç_ØÛý-çÜíZººIÜÀ
–PÝºç ÀßäºÜº_ –ºTÝø ¨ı.
(1) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºø (2) ˆºö˝ íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø, (3)
ÒˆíÖˆøìä_ØÓ Õß_ÕßºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø (4) ÕðìW¸ÜºˆaÝ ÀòWHº-VÖøhºø –Þı –LÝ Àı¸Æº_À
ìÚÞçº_›ØºìÝÀ VÖøhºø.
[VII
VÖøhºÞø –ıÀ ÜðAÝ ìäWºÝ ÒÛª@ÖÓ ¨ı. –º ç_ØÛýÜº_ ›ÀßHº-5Üº_ Ûª@ÖVäwÕ,
Ûª@Ö-›Àºßø –Þı Ûª@ÖÞº µØßÛä-ìäÀºçÞð_ –ºÆı´ Þ ÀßíÞı líÀòWHºVÖøhºøÜº_ –ìÛTÝ@Ö
Ûª@Ö, Ûª@ÖÞð_ ÜŁkä, Ûª@ÖÞº ›Àºßø äˆıßıÞð_ ç…pºLÖ çÜíZºHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı.
›ÀßHºÞº ÜðAÝ –_å –º ›ÜºHºı ı¨. (–) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı µØßÛä-ìäÀºç (Ú)
líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –ìÛTÝª@Ö Ûª@Ö-VäwÕ Ñ 1. äöWHºä-ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö,
2.›ìåp –Þı çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö.
ÒVÖøhºÓÜº_ –ºßºKÝ ØıäÞº Ûª@ÖÛºäÕæHºý VÖäÞ çº×ı, –ı –ºßºKÝ ØıäÞº ØºåýìÞÀ Àı
ÖºªkäÀ VäwÕÞí ÕHº –ìÛTÝª@Ö ×ºÝ ¨ı. ØºåýìÞÀ ˆþ_×øÜº_ °ä, ÉˆÖ, ·rß, ÜøZº
·IÝºìØ ìäWºÝøÞí ˆŁÞ –Þı ÖºªkäÀ ìä˙ºßHºº ÀßºÝ ¨ı. líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÕHº –ºäø
ØºåýìÞÀ ÕZº ¨ı. ›IÝıÀ ÀòWHº-VÖøhºÜº_ –ıÀ Ýº Úí‰ VäwÕı ÕßÜºIÜº líÀòWHº µÕßº_Ö
°äºIÜº, ÉˆÖ ·IÝºìØÞí ÀºTÝºIÜÀ åöÆíÜº_ –ìÛTÝª@Ö ×· ‰Ý ı¨. ÛºßÖíÝ çÞºÖÞ
ÔÜýÜº_ ÚþçæhºÞº –×ýCº¸ÞÜº_×í ìäìÛLÞ ØºåýìÞÀ ç_›ØºÝø –ìVÖIäÜº_ –ºTÝº. –ºìØ
å_Àßº˙ºÝıý ÀıäÆºƒöÖ ›äìÖýÖ ÀÝøý. ÖIÕºÖß ìäìåpºƒöÖ, åð'ºƒöÖ, ˆºö˝íÝ ·IÝºìØ ÜÖ
–ìVÖIäÜº_ –ºTÝº, ›ÀßHº-6Üº_ VÖøhºıÖß ØºåýìÞÀ ˆþ_×øÞº ›Üð´ ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖøÞí
ÛæìÜÀº ›VÖðÖ ÀßíÞı ÕºößºìHºÀ, åº_Àß, ìäìåpºƒöÖí, åð'ºƒöÖí, ˆºö˝íÝ ·IÝºìØ líÀòWHº-
VÖøhºøÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖøÞí çtpºLÖ-çºÔºß çÜíZºº Àßº· ı¨. –º ìÞwÕHºÞº
–ºÔºßı ìç' ×ºÝ ¨ı Àı ØåýÞˆþ_×øÞº åðWÀ –Þı ÀìÌÞ Øı´ºÖº ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø ÕHº
Û@ÖÀìä–ø VÖøhºÀìäÖºÞº ÜºKÝÜ×í çßâÖº×í ßÉ^ Àßı ı¨, VÖøhºø ƒºßº Éı Öı ÒØåýÞÓÞº
ìç'ºLÖøÞı VÕp ÀßäºÞø ›Ýºç ›VÖðÖ ›ÀßHºÜº_ ÀßºÝø ¨ı. VÖøhºøÞº ÜºKÝÜ×í ßÉ^
ÀßäºÜº_ –ºäıÆð_ líÀòWHºÞð_ ØºåýìÞÀ wÕ - ›VÖðÖ ›ÀßHºÞí –ıÀ ÞøîÔÕºhº ìäåıWºÖº ¨ı.
ìäìÛLÞ ØºåýìÞÀ ç_›ØºÝøÞº_ VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞð_ ìäìÛLÞ ›ÀºßÞð_ ØºåýìÞÀ VäwÕ ›ˆ¸
×Ýð_ ¨ı. –ı ç_ØÛýÜº_ ›VÖðÖ ›ÀßHºÜº_ ç_›ØºÝºÞðçºß líÀòWHºìäWºÝÀ ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø-
VäwÕ äˆıßıÞí çìäVÖß ìä˙ºßHºº Àßí ¨ı.
›VÖðÖ ›ÀßHºÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ìäWºÝäVÖðÞı –ºÔºßı ìç' ×ºÝ ¨ı Àı ›º˙íÞ Àºâ×í
äÖýÜºÞÀºâ çðÔí líÀòWHºÞº_ Éı ìäìäÔ TÝª@ÖIäø Àı VäwÕø ìÞWÕLÞ ×Ýº_ ı¨, ÖıÞð_ çQÝÀß
ØåýÞ líÀòWHºìäWºÝÀ VÖøhºøÜº_ ×ºÝ ¨ı.
[VIII
Ûª@ÖÖkä –Þı ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø µÕßº_Ö VÖøhºÜº_ ÀìäÖº ÕHº ß˙ºÝ ¨ı, Öı×í
›ÀßHº-7Üº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞı ÀºTÝÞº_ ÖkäøÞí …ìp–ı ˙ÀºçäºÞø ›Ýºç ÀÝøý ¨ı.
ÀºTÝ…ìp–ı ÜæSÝäºÞß VÖøhºøÜº_ ìÞwìÕÖ –Æ_Àºßø, ßç, ÀºTÝ-çºöîØÝý, _¨Ø, ÛºWºº-ßíìÖ-åöÆí
ä ıˆßıÞð_ –ŁÙ ç…pºLÖ çÜíZºHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. VÖøhºÜº_ Ûª@Ößç ÀıL˜V×ºÞı ŁøÝ ı¨.
–ıÜº_Ý ´ºç ÀßíÞı ÛºˆäÖ äˆıßıÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞı –ºÔºßı ÜÔðß-Ûª@ÖßçÞí ›ìÖWÌº
×·. ÕìßHººÜı ›VÖðÖ ›ÀßHºÜº_ Ûª@ÖåºjºíÝ Àı Ûª@ÖßçÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßÞºßº ˆþ_×øÞı
–ºÔºßı Ûª@ÖßçÞº_ ÖkäøÞð_ ìÞwÕHº ÀßíÞı Ûª@Ößç –Þı U†_ˆºßßçÞø çÜLäÝ ÀÝøý ¨ı.
–º Ûª@ÖßçÞð_ ìÞwÕHº –ı ›VÖðÖ ›ÀßHºÞø ÜŁkäÕæHºý –_å ¨ı.
äöWHºä-ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø, ìäìÛLÞ Àìä–ø ƒºßº ß˙ºÝıÆ líÀòWHº-VÖøhºø ÖıÜÉ
É\Øº É\Øº çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøý–ı ß ı˙Æ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºøÞı ÀıL˜Üº_ ßº´í, VÖøhºøÞø
ÀºTÝÕZº ›VÖðÖ ÀßäºÞø –ŁÙ ›Ýºç ÀßºÝø ¨ı.
ÜŁºìÞÚ_ÔÞº –_Öı líÀòWHº-VÖøhºøÞð_ µÕç_ŁºßºIÜÀ ÜæSÝº_ÀÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı.
Òç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÓ ìäWºÝ µÕß ÜŁºìÞÚ_Ô ÖöÝºß Àßäº Üº¸ı Üæâ
–ºÔºßÛæÖ ˆþ_×ø, VÖøhºø, ç_ØÛý-ˆþ_×ø äˆıßı ÜÞı ´ºç ÀßíÞı µkºß ˆðÉßºÖ ÝðìÞäìçý¸í,
çºößºpÿ ÝðìÞäìçý¸í, ˆðÉßºÖ ÝðìÞäìçý¸í äˆıßıÞº_ ˆþ_×ºÆÝø ÖıÜÉ Ûø. Éı. ç_åøÔÞ
ìäzºÛäÞ, –ÜØºäºØ; –ıÆ.˝í. ·ìLV¸¸uæ¸ –ø˛ ·L˝øÆø°, –ÜØºäºØ; ›ºEÝìäzºÜ_ìØß,
ä˝øØßº, ÕºÆÞÕðß-ÀøÆıÉ, ›ÀºåÞ-ç_V×º–ø ä ıˆßı Õºçı×í ›ºMÖ ×ÝıÆº_. ›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÞı
ÜºöìÆÀ –Þı ç_åøÔÞºIÜÀ …ìp–ı ÖöÝºß ÀßäºÜº_ Üıî ÜðAÝIäı Þí˙ıÞº Üæâˆþ_×ø ÖıÜÉ
ç_ØÛýˆþ_×øÞø –ºÔºß ÆíÔø ¨ıÑ
(1) ·ìÖŁºç-ÕðßºHº ˆþ_×ø (ÜŁºÛºßÖ ÖıÜÉ ÛºˆäÖ, ìäWb, ÞºßØ –Þı ˆßð˝ Éıäº_
äöWHºä ÕðßºHºø) (2) ç_VÀòÖ-Àìä–ø–ı ß˙ıÆº_ líÀòWHºìäWºÝÀ VÖøhºø. (3) çº_›ØºìÝÀ –º˙ºÝøý
–Þı Àìä–ø–ı ß˙ıÆº_ líÀòWHº-VÖøhºø (4) VÖøhºÞº VäwÕÞí ÜíÜº_çº ÀßÖº ·ìÖŁºç-
ˆþ_×ø, ç_ØÛý ˆþ_×ø, Æı´ø äˆıßı. (5) VÖøhº-Àìä–ø ìäWºı ìää˙Þ ÀßÖº ˆþ_×ø. (6)
VÖøhº-ç_ˆþŁø (7) ÛºßÖíÝ ØåýÞÞí ìäìäÔ åº´º–øÞº Üæâˆþ_×ø (8) –ºäUÝÀ –LÝ ç_ØÛý
þˆ_×ø... ä ıˆßı.
[IX
–ºäº Üæâˆþ_×ø –Þı ç_ØÛý-ˆþ_×ø äˆıßıÞí çæì˙ ÜŁºìÞÚ_ÔÞº –_Öı Õìßìåp wÕı ßÉ^
Àßí ¨ı.
–ºäº Üæâˆþ_×ø –Þı ç_ØÛýˆþ_×ø ÖıÜÉ ìäƒºÞø Õºçı×í ÜâıÆí Àı¸ÆíÀ ìäˆÖøÞø
çÜðì˙Ö µÕÝøˆ Àßí ÜŁºìÞÚ_ÔÞı çäº*ˆÕæHºý ÚÞºääºÞø ›Ýºç ÀßıÆ ¨ı. –ºÜ ÖıÞí
ÜºöìÆÀÖº ›ìÖÕºìØÖ ×ºÝ ı¨. –º ÜŁºìÞÚ_Ô ç_VÀòÖ VÖøhº-çºìŁIÝÞº –PÝºçZºıhºı ÞäÖß,
›ıßÀ –Þı µÕºØıÝ ÚÞí ßŁıåı, –ıäø l'ºÛºä TÝ@Ö Àßð_ ¨\_.
›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_Ô Òç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ çÜíZººIÜÀ –PÝºçÓ åíWºýÀ
ŁıÌâ ç_åøÔÞÀºÝý ÀßäºÞí ›ıßHºº VäºKÝºÝ ›T†ìkºÞº ›HºıÖº ›ºÖÑVÜßHºíÝ ÕßÜ ÕæFÝ
Õº_˝ <ß_ˆ  åºjºí –ºÌäÆı (ØºØº°)Þº ìä˙ºßøÞø ›Ûºä, ÀòWHºÛª@ÖÞí –ºV×º, ÜºÖº-ìÕÖºÞº
ç_VÀºßø, VÞºÖÀ/–ÞðVÞºÖÀ ÀZººÞº –PÝºçÀºâÞº ˆðßðÉÞø, Éˆ›ìç' Üº ÉˆØ_ÚºÞº
çºìLÞKÝÜº_ lí –_Úº° –º¸ßýç ÀøÆıÉÜº_ –KÝºÕÞ ÀºÝý äˆıßıÞº ÕìßÕºÀ wÕı ›ºìMÖ ×·.
›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÞı ÕìßÕæHºý Àßäº Üº ı¸ Üºßº_ Üº ýˆØåýÀ ðˆßðäÝºý ˝º". Ł_çºÚıÞ ìŁ_˝ ø˙º
(ìÞT†kº –KÝZºº, ç_VÀòÖ ÛäÞ, çºößºpÿ ÝðìÞ. ßºÉÀø¸)Þø Łð_ –IÝ_Ö •Hºí ¨\_. –ıÜÞº
çðÝøBÝ –Þı ›ıßÀ ÜºˆýØåýÞ ŁıÌâ ÜÞı ÜŁºìÞÚ_ÔÞð_ Æı´ÞÀºÝý ÀßäºÞí Üºßº °äÞÞí
µkºÜ ÖÀ Üâí –ı Üºßð_ çºöÛºBÝ ÜºÞð_ \¨_. Öı–ølí–ı ÜÞı çÖÖ –º ÀºÝýÜº_ TÝVÖ ßºAÝø.
Öı–ø Üºßº Üº¸ı çÖÖ ›ıßÀ ÜºˆýØåýÀ ßºº_. çÜÝı-çÜÝı Üºßº ÕZºı –ºäÖí hºæì¸–øÞı
ÕìßÜºìÉýÖ Àßí çQÝÀß ìØåºwÕ ÚÞí µÕÀºßÀ ßºº_. ´ßº –×ýÜº_, Öı–ølíÞº_ –ºåíäºýØ,
›ıßHºº, –Þı çQÝÀßØåýÞÞí ˛âlðìÖ –ı¸Æı É ›VÖðÖ ìÞÚ_Ô.
–º µÕßº_Ö –º ÜŁºìÞÚ_ÔÞº çÉýÞÀºÝý Üº¸ı çÖÖ ›ıßHºººøÖ, ÕßÜ –ºØßHºíÝ
ßºpÿÕìÖ-ÕðßVÀòÖ ˝º". ÜìHºÛº· ›‰ÕìÖ (ìÞT†kº ì›LçíÕºÆ, –º¸ßýç –ıL˝ ÀøÜçý ÀøÆıÉ,
×ßº) –Þı Öı–ølíÞº_ ÔÜýÕIÞí líÜÖí åºßØºÚıÞ ›‰ÕìÖ–ı çº˙º –×ýÜº_ ˆðßðäÖß –Þı
ÜºI†äÖß ÔöÝý –Þı ›ıßHºº Õðßº_ Õº˝uº_ ı¨. –ı ÚLÞı Üºßº Üº ı¸ (–ıÜÞí –_ˆ Ö ÆºÝÚþıßí Öø
´ßí É) °ä_Ö ÆºÝÚþıßíwÕ ÕHº ÚÞí çÖÖ Üº ýˆØåýÀ ßºº_ ı¨. ´ßı´ ß Öı–øÞð_ •Hº –Øº
Àßäº Łð_ –çÜ×ý ¨\_. Öı×í Öı–ølíÞı Łð_ ÀòÖiºÖºÕæäýÀ ÞÜVÀºß Àßð_ ¨\_.
›VÖðÖ åøÔ-›Ú_Ô Üº¸ı ›ıßHºº –ºÕÞºß –Þı çÖÖ åðÛıE¨À ÚÞí ßŁıÞºß Üºßí
ÀøÆıÉÞº ì›LçíÕºÆlí ˝º". äí. Àı. äöWHºä ÖıÜÉ Ł_Üıåº_ çð´ -ØðÑ´Üº_ çŁÛºˆí ÚÞÞºß V¸º˛
ìÜhºø ›º. °. ¸í. {ºÆº, ›º. –ıÜ. Úí. ˆøŁíÆ, ˝º". Õí. –ºß. ˆäÆí, ˝º". °. –ıç. Õ ı¸Æ,
[X
çÖÖ ìŁÖì _˙ÖÀ –Þı ›ıßÀ ÚÞí ßŁıÞºß ›º. çìäÖºÚıÞ Õ ı¸Æ –Þı QÝðìÞ. –º ß¸ýç ÀøÆıÉ,
ÜŁıçºHººÞº ç_VÀòÖ ìäÛºˆÞº –KÝZº ˝º". ˝í. –ı˙. ˆøVäºÜí ÖıÜÉ –ºIÜíÝ ìÜhºø ›º.
·rßÛº· –Þı ›º. ßÜıåÛº· (ÀßÉHº)Þø xØÝÕæäýÀ –ºÛºß TÝ@Ö Àßð_ ¨\_.
Üºßº åøÔ-›Ú_ÔÀºÝýÞí –ìÛÆºWºº ßº´Þºß Üºßº_ ÜºÖº-ìÕÖº líÜÖí ˆ_ˆºÚıÞ –Þı
ìÕÖºlí Þºˆ°Ûº· ÖıÜÉ ÀºÀºlí ÉÝıåÛº· –Þı ÀºÀí líÜÖí ŁíßºÚıÞ Õºçı×í ÜâıÆº
ç_VÀºß –Þı –ºåíäºýØ Üº¸ı Łð_ ÖıÜÞø •Hºí ¨\_. –º ÀºÝý Üº¸ı çÖÖ Õ˝¨ºÝºwÕ ÚÞí
ßŁıÞºß Üºßº_ ÔÜýÕIÞí líÜÖí ÜíÞºZºí, ÖıÜÉ ›VÖðÖ ÀºÝýìçì'Þº_ ŁWººýìÛÆºWºí Õðhºí I†ìMÖ,
Õðhº Õº×ý ÖıÜÉ ÕðhºäÖ –_ìÀÖ Õ_˙ ºÆ ÖıÜÉ –º çäýÞı ç˛â ÚÞºääº ›IÝZº –Þı ÕßøZº
çŁÀºß –ºÕÞºß Üºßí ç_V×º, çäýìÜhºø, çFÉÞø, Úº_Ôäø ›IÝı Łð_ xØÝÕæäýÀ –ºÛºß TÝ@Ö
Àßð_ \¨_.
- ›º. å_ÀßÛº· –ıÞ. Õ ı¸Æ
lí –_Úº° –º ß¸ýç ÀøÆıÉ, À<_ÛºßíÝº
–_Úº°, Öº. Øº_Öº ìÉ. ÚÞºçÀº_Ìº
[XI
›ÀßHº - 1 Ñ ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ 1-40
 ›ºVÖºìäÀ
1. VÖøhº Ñ TÝðIÕìkº –Þı –×ý
2. ÒVÖøhºÓÞº ÕÝºýÝäº˙í åOØø
3. VÖðIÝ×ýÀ ÔºÖð–ø
4. VÖøhº-›º×ýÞº-Ýº˙Þº –Þı µÕºçÞº
5. VÖøhº –Þı Ûª@ÖÞø ç_Ú_Ô
6. VÖøhºøÞº VÖðIÝ Øıä
7. VÖøhºÞº_ ÜðAÝ Ökäø
(1) –ºIÜçÜÕýHº
(2) –ºIÜºìÛTÝª@Ö
(3) ·pØıä çº×ıÞø ç_Ú_Ô
(4) çŁÉ –_ÖÑ›ıßHºº
(5) –ºßºKÝ Øıä É ÕæHºý ÆZÝ
(6) –ƒöÖÞí ›ìÖWÌº
(7) –ıÀº þˆÖº
(8) ÕæäýÉLÜÞº ç_VÀºß
(9) –ºIÜìäÆøÕÞ
(10) ÛºäçºL˜Öº
(11) çßâÖº –Þı Þöçì ýˆÀÖº
(12) Üº_ˆìÆÀ ˙ıÖÞº
(13) ç_ˆ íÖºIÜÀÖº
(14) åßHººˆìÖ
(15) ØıäÖºÞº VäwÕÞð_ ìÞwÕHº
8. VÖøhºøÞø ÜÞøäöiººìÞÀ –ºÔºß
9. VÖøhº Ñ ›Àºß
10. VÖøhºÞð_ ÜŁkä
–Þð¿ÜìHºÀº
[XII
›ÀßHº - 2 Ñ ç_VÀòÖ VÖøhº-çºìŁIÝÞí Õß_Õßº 41-88
1. äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ VÖøhºø.
(1) •BäıØÞí VÖøhº-ç_Õìkº
(1) –KÝºIÜÕßÀ VÖøhºø Ñ
(2) çÀºÜVÖøhºø
(3) •BäıìØÀ VÖøhºøÞð_ ÜŁkä
(2) –LÝ äıØøÜº_ ßŁıÆ VÖøhºø
2. ÕœßºìHºÀ VÖøhºø.
3. ßºÜºÝHºÞº_ VÖøhºø.
(1) ÚþºVÖðìÖ
(2) ìäWbVÖðìÖ
(3) –ºìØIÝxØÝVÖøhº
(4) ÚþºÀòÖ líßºÜVÖøhº
(5) Øıäø ƒºßº ÛˆäºÞ å_Àß –Þı ìäWbÞí VÖðìÖ
(6) •ìæ–ø ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ
(7) ·L˜ ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ
4. ÜŁºÛºßÖÞº_ VÖøhºø
(1) ÛíWÜÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ
(2) ÛˆäºÞ å_ÀßÞí VÖðìÖ
(3) ˜œÕØíÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ
(4) ÝðìÔªWÌßÀòÖ ÛˆäÖí ØðˆºýÞí VÖðìÖ
(5) ìåäçŁºÞºÜVÖøhº
5. ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ VÖøhºøÞí çÜíZºº
6. ÜŁºÀºTÝøÜº_ VÖøhºø
(1) ìÀßºÖºÉ\ýÞíÝÞí VÖðìÖ
(2) ÒìååðÕºÆäÔÓ ÜŁºÀºTÝÞí VÖðìÖ
(3) ÞöæÔÜŁºÀºTÝÞí VÖðìÖ
7. –LÝ VÖøhº-çºìŁIÝ
8. VÖøhºÀºTÝøÞí VäÖ_hºÔºßº
[XIII
›ÀßHº - 3 Ñ ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý 89-186
1. ÜŁºÛºßÖÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
(1) ìäWbçŁºÞºÜ VÖøhº
(2) ÛíWÜVÖäßºÉ
(3) líÀòWHºƒºØåÞºÜVÖøhº
2. äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
›VÖºäÞº
1. ÛºˆäÖÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
2. ìäWbÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
3. ÞºßØÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
4. ˆßð˝ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº VÖøhºø
›ÀßHº - 4 Ñ ç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý 187-243
1. ›×ÜÝðˆÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ (–ºÌÜí çØí×í ØåÜí çØí)
 –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(1) Wº ß¸ÕØíVÖøhº
(2) líÀòWHººpÀ
(3) ÉˆLÞº×ºpÀ
(4) –EÝðÖºpÀ
(5) ÀòWHººpÀ
(6) ˆøìä_ØºpÀ
(7) Õº_˝ <ß_ˆ ºpÀ
(8) lí ìäWbÛðÉ_ˆ›ÝºÖ VÖøhº
(9) ÛˆäLÜºÞç Õæ‰
(10) ŁìßÜí ı˝VÖøhº
(11) ìäWbÕºØºìØÀıåºLÖ äHºýÞ
2. ìƒÖíÝ Ýðˆ (–ìˆÝºßÜí çØí×í –ˇºßÜí çØí)
(–) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºø
(Ú) ˆºö˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ líÀòWHº-VÖøhºø
[XIV
(À) ÒˆíÖˆøìä_ØÓ Õß_ÕßºÜº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(˝) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºø
(·) –LÝ ìäìåp –Þı ›ìç' Àı¸Æº_À líÀòWHº VÖøhºø (ìÚÞçº_›ØºìÝÀ)
›ÀßHº - 5 Ñ líÀòWHº - VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö 244-310
(–) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı µØßÛä - ìäÀºç
1. ÒÛª@ÖÓÞð_ VäwÕ
2. ÒÛª@ÖÞº ›ÀºßøÓ
3. Ûª@ÖÞø µØßÛä –Þı ìäÀºç
(1) äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ Ûª@Ö
(2) ÚþºHº-µÕìÞWºØÜº_ Û_ª@Ö
(3) ßºÜºÝHº-ÜŁºÛºßÖÜº_ Ûª@Ö
(4) äöWHºäÔÜý, Õº_˙ßºhº, ç_Öø –Þı –º˙ºÝøýÞø Ûª@ÖÜºˆý
(5) ÕºößºìHºÀ Ûª@Ö
(6) ˙öÖLÝ-ç_›ØºÝ –Þı ›ıÜÆZºHºº Ûª@Ö
(Ú) líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –ìÛTÝ@Ö Ûª@Ö-VäwÕ
›VÖºäÞº Ñ
1. äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö
(1) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı ÜºŁºIQÝ
(2) Ûª@ÖÞº ›Àºßø (ÞäÔº Ûª@Ö)
2. ›ìåp –Þı çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö.
(1) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı ÜºŁºIQÝ
(2) Ûª@ÖÞº ›Àºßø
(3) VÖøhºÜº_ Ýº˙Þº
(4) líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ çº_›ØºìÝÀ Ûª@Ö
- ìäìåpºƒöÖí ›Õìkº-Ûª@Ö
- ˆºö˝íÝ ›ıÜÆZºHºº Ûª@Ö
- Õðìp Ûª@Ö
[XV
›ÀßHº - 6 Ñ líÀòWHº - VÖøhºøÞø ØºåýìÞÀ ÕZº 311-409
VÖøhºıÖß ØºåýìÞÀ ˆþ_×øÞº ›Üð´ ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø
(1) °äºIÜº ç_Ú_Ôí ìäìäÔ ØºåýìÞÀ ÜÖ
(2) äıØøÕìÞWºØ –Þı ØåýÞåºjºøÜº_ ÉˆÖß
(3) ÛºßÖíÝ ØåýÞøÜº_ ÜøZº-ìä˙ºßHºº
(4) äıØøÕìÞWºØ ÖıÜÉ ØåýÞ ˆþ_×øÜº_ çˆðHº-ìÞˆðýHº Úþ
(–) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
(1) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº VÖøhºøÜº_ çˆðHº-ìÞˆðýHº Úþ
(2) äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞº_ ˙ºß wÕø
(Ú) ÀıäÆºƒöÖí åº_Àß líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
›VÖºìäÀ Ñ å_Àßº˙ºÝýÞø ÀıäÆºƒöÖ ìç'ºLÖ
(1) Ò°äºIÜºÓ –_ˆı å_Àßº˙ºÝýÞø ÜÖ
(2) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ °ä, ØıŁ, ·rß –Þı –ºIÜºÞð_ VäwÕ ÖıÜÉ
ÖıÜÞí äE˙ıÞø ç_Ú_Ô
(3) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖ ç_Ú_Ôí ìä˙ºßHºº
(4) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ÜºÝº-åª@Ö ìä˙ºß.
(5) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ìÞˆðýHº-çˆðHº Úþ
›VÖºäÞº Ñ
(–) ìÞ ðˆýHºÚþ
(Ú) çˆðHºÚþ (líÀòWHº äˆıßı)
(6) åº_Àß VÖøhºøÜº_ ÜøZº ìä˙ºß
(À) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
 ìäìåpºƒöÖÞº ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø
- ›VÖºìäÀ
- ì˙Öß (°äºIÜº)
- –ì˙Öß (É˝, ÉˆÖ, ›ÀòìÖ)
- ·rß
- ·rßÞº_ wÕø
- Õß, TÝæŁ, ìäÛˆ, –_ÖÝºýÜí –Þı ˙˙ºýäÖºß
[XVI
(1) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä líÀòWHº VÖøhºøÜº_ ì˙Öß (°ä)Þð_ ìÞwÕHº
(2) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä ÕðßºHº VÖøhºøÜº_ –ì˙Öß (É˝ ÉˆÖ, ›ÀòìÖ)Þð_ ›ìÖÕºØÞ.
(˝) ˆºö˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
(·) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
›VÖºìäÀ Ñ äSÆÛº˙ºÝýÞø åð'ºƒöÖ ÜÖ
(1) ÚþìäWºÝÀ ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßÔºßº
 ìÞˆðýHº Úþ VäwÕ
 ÕßÚþ VäwÕ
 çˆðHº ÚþVäwÕ
 ÕðìpÜºˆaÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ çˆðHº-ìÞˆðýHº Úþ
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ °äºIÜº
(1) °äºIÜº ç_Ú_Ôí ÕðìpÜºˆaÝ ØåýÞ
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ °äºIÜº
(3) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖß
(1) ÉˆÖß ç_Ú_Ôí äSÆÛ-ÜÖ
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖß
(4) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜºÝº
(1) äSÆÛ-ˆþ_×øÜº_ ÜºÝº
(2) ÕðìpÜºˆý×í VÖøhºøÜº_ ÜºÝº
(5) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜøZºìä˙ºßHºº
(1) ÒÜøZºÓ ç_Ú_Ôí ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßHºº
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜøZº ìä˙ºß
(·) ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_
–äÖºßäºØ –Þı líÀòWHº˙ìßÖ-ì˙_ÖÞ
(1) –äÖºßäºØ
(2) ìäWbÞº ìäìäÔ –äÖºßø
(3) äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –äÖºß –Þı ÀòWHººäÖºß
(4) ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞð_ çˆðHº-ìÞˆðýHº VäwÕ.
[XVII
›ÀßHº - 7 Ñ ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº 410-492
(¥) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(1) ÛºˆäÖíÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ÛºWºº-åöÆí
(2) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß
(3) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ¨_ØøìäÔºÞ
(4) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
(5) ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ÛºWºº-åöÆí.
(6) ÒìäWbÕðßºHºÓÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß
(7) ÒìäWbÕðßºHºÓÞº_ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
(8) ÒÞºßØÕðßºHºÓ –Þı Òˆßð˝ÕðßºHºÓÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(Õ) –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(•⁄) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
›ºVÖºìäÀ Ñ
(1) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
-  ÀºTÝåºjºÞø åº_Ößç –Þı Û@ÖåºjºíÝ ˆþ_×øÞø Ûª@Ößç Ñ
-  ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ åº_Ößç –Þı Ûª@Ößç
-  ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÜº_ ÜÔðßÛª@Ößç –Þı U†_ˆºßßçÞø çÜLäÝ
-  –LÝ ˆºöHºßçøÞð_ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ìÞwÕHº
(2) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß-ìÞwÕHº
(1) –Û_ˆ-fÆıWºÑ
(2) çÛ_ˆ-fÆıWºÑ
(3) ä¿øìÀÖ
(4) ÝÜÀ
–×ºýÆ_Àºßø Ñ
(1) ÀºTÝìÆ_ˆ
(2) ìÞØåýÞº
(3) çÜ
(4) –Þðˆ ðHº
(5) ç_ØıŁ
(6) ›ìÖäVÖæÕÜº
[XVIII
(3) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÞð_ ¨_ØøìäÔºÞ
(˙U) ˆºö˝íÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(§) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
1. ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
(1) ÜÔðß Ûª@Ößç
(2) U†_ˆ ºßßç
(3) åº_Ößç
–LÝ ˆºöHº ßç
(1) –ØßÛðÖ ßç
(2) äíßßç
(3) ÀßðHºßç
(4) ßºö˜ ßç
(5) ŁºVÝ –Þı ÚíÛIçßç
2. ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ wÕçºöîØÝý-äHºýÞ
- VÖøhºøÜº_ µÕºVÝÞð_ –_ˆäHºýÞ
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ wÕ çºöîØÝý-äHºýÞ
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß-ìÞwÕHº
(–) åOØºÆ_Àºßø (Ú) –×ºýÆ_Àºßø
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ¨_Ø-ìÞwÕHº
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßøÞí ÛºWººåöÆí
(§ü) –LÝ µkºßäÖa líÀòWHº-VÖøhºø Ñ ÀºTÝ…ìp–ı
 µÕç_Łºß 492-495
 Õìßìåp Ñ çŁºÝÀ-ç_ØÛý-ˆþ_×øÞí çæì˙ 496-507
[1›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
›ÀßHº - 1
ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
 ›ºVÖºìäÀ
1. VÖøhº Ñ TÝðIÕìkº –Þı –×ý
2. ÒVÖøhºÓÞº ÕÝºýÝäº˙í åOØø
3. VÖðIÝ×ýÀ ÔºÖð–ø
4. VÖøhº-›º×ýÞº-Ýº˙Þº –Þı µÕºçÞº
5. VÖøhº –Þı Ûª@ÖÞø ç_Ú_Ô
6. VÖøhºøÞº VÖðIÝ Øıä
7. VÖøhºÞº_ ÜðAÝ Ökäø
(1) –ºIÜçÜÕýHº
(2) –ºIÜºìÛTÝª@Ö
(3) ·pØıä çº×ıÞø ç_Ú_Ô
(4) çŁÉ –_ÖÑ›ıßHºº
(5) –ºßºKÝ Øıä É ÕæHºý ÆZÝ
(6) –ƒöÖÞí ›ìÖWÌº
(7) –ıÀº þˆÖº
(8) ÕæäýÉLÜÞº ç_VÀºß
(9) –ºIÜìäÆøÕÞ
(10) ÛºäçºL˜Öº
(11) çßâÖº –Þı Þöçì ýˆÀÖº
(12) Üº_ˆìÆÀ ˙ıÖÞº
(13) ç_ˆ íÖºIÜÀÖº
(14) åßHººˆìÖ
(15) ØıäÖºÞº VäwÕÞð_ ìÞwÕHº
8. VÖøhºøÞø ÜÞøäöiººìÞÀ –ºÔºß
9. VÖøhº Ñ ›Àºß
10. VÖøhºÞð_ ÜŁkä
[2›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
›ÀßHº - 1
ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhºÑ –×ý –Þı VäwÕ
›ºVÖºìäÀ Ñ
ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞø –ıÀ ›ìç' –Þı ÆøÀì›Ý ÀºTÝ ›Àºß ÒVÖøhºÓ (VÖðìÖ) ¨ı. ÛºßÖíÝ
äº˘ßÜÝÜº_ VÖøhº (VÖðìÖ) åOØÞº ›ÝøˆÞí çðØíÔý Õß_Õßº ›º ×ºÝ ¨ı. äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ ÖıÞø
›Ûºä äÖºýÝ ı¨. •BäıØÜº_ VÖðìÖ-VÖøhº åOØÞø ›Ýøˆ ‰ıäº Üâı ı¨ Ñ
¥æ Ùô ˛ðßæÙæ×Ø´ ßðÌØ àæ¢âô çßEðçÖSÌØÚæ UÚßâð Ø`æÑ —1
ÌðçÖßüØ¢ âØÆ„æØô Ößð× ÌÚUÌô çßEæ ˛ØçÚUÌæ SØæ× H
§Ø¢ âæ ÖŒØæ 'UÆâæç×ß ÿææ Øh ÿæØ×ÌÑ àæßâæ â×æØÙ÷ —
¥SØ SÌØçÌ¢ `çÚUÌØçÖüÿæ×æææ ¥æ ÙÑ àæ×æâ 'U´ ØÌØ ßæ`æÑ H
–LÝ ç_ìŁÖº–ø, ÚþºHºø
2
 Ö×º µÕìÞæØø
3
Üº_ ÕHº ÒVÖøhºÓ åOØ ‰ıäº Üâı ı¨. ìÞv@ÖÜº_
ÕHº CºHºí ÉBÝº–ı VÖøhº åOØÞø ìäìÞÝøˆ ×ÝıÆø
4
 ‰ıäº Üâı ¨ı. ÖıÜº_ VÖøhºÞº ÕÝºýÝ wÕı
ÒÒç_VÖäÓÓ åOØÞø ›Ýøˆ ÕHº ×ÝıÆø ı¨. –ºæý ÜŁºÀºTÝ ßºÜºÝHº –Þı ÜŁºÛºßÖÜº_ –ÞıÀ V×âı
ÒVÖøhºÓ åOØ Üâı ı¨.
ÌÌô ˛ðßçÆü»ˇßæüÑ âL⁄…ýæÑ âæâÚUô»ææÑ—
SÌ Ø çÌçÖç˛ üˆØL⁄´æçÖSÌ ØC ï äß º× üˇ Øâ Œ˛Ù×÷H
ÚUæ`æÙ¢ SÌØßÌæ¢ ÌðÆæ×Ø˛æææçÖçªUÌæçàæÆæ×÷—
´ýæâæ˛æÖô»çßSÌŁæüÑ SÌØçÌàæ˛ô sïßÌüÌH
5
1. •BäıØ ç_ìŁÖº, 10-31-1, 10-31-5
2. åÖÕ× ÚþºHº, 7-5-2-39
3. ßºÜÖºÕÞíÝøÕìÞæØß , 30
4. ìÞv@Ö, 7-1, 3-7, 7-11
5. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - ÚºÆÀº_˝ - 15-32, –ÝøKÝºÀº_˝ - 65-3
[3›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ÜŁºÛºßÖÜº_ ÒÒVÖøhºÓÓ,
6
 ÒVÖäÓ Éıäº åOØø –ÞıÀäºß äÕßºÝıÆº ı¨. líÜØß ÛˆäØßˆ íÖºÜº_
ÒVÖðìÖÓÞø ›Ýøˆ –ÞıÀhº ×Ýø ı¨.
¥×Ł çªU ßæ¢ âØÚUâYïUæ çßàæçÌ
•ð⁄ç¿jŁÌæÑ ´ýæ@æÜØô »ºæçÌ—
SßSÌŁØØÄßæ ×ªUçÆüçâhâYïUæÑ
SÌØßçÌ ßæ¢ SÌØçÌçÖÑ ´Øc•⁄ÜæçÖÑH
7
–º µÕßº_Ö ÕðßºHºøÜº_ ÕHº –ÞıÀ V×âı –º åOØ µÕÆOÔ ×ºÝ ı¨.
ÌSØ ÌæðÌâô ˛ðßÑ SÌØçÌç×˝¢ ´ý•Ø⁄ßüÌÑ—
¥æçßÕüÖŒß Ö»ßæÙ÷ ´ŁÌæÕÚUˇÚUô ªUçÚUÑH
8
ç_VÀòÖ ÜŁºÀºTÝøÜº_ ÕHº VÖðìÖ åOØ –ÞıÀäºß äÕßºÝıÆø ‰ıäº Üâı ı¨. –º ›ÜºHºı ÒVÖøhºÓ
åOØÞí Õß_Õßº äöìØÀ Àºâ×í –ìäªE¨łº wÕı ›äºìŁÖ ×Öí ßŁí ı¨.
1. VÖøhºÑ TÝðIÕìkº –Þı –×ý
ÒÒCïäUæ SÌØÌıÓÓ ÔºÖð×í ÒÒçÄÌÙ÷ÓÓÛºä×í ÒÒçÄÌÙ÷ÓÓ ›IÝÝ Àßäº×í VÖðìÖ åOØ ìÞWÕLÞ ×ºÝ
ı¨. ÒÒSÌßÙ¢ SÌØçÌÑÓÓ –×ºýÖß ÖıÞø –×ý VÖäÞ –×ºýÖß ›å_çº, VÖøhº, ‡˝º, ÞðìÖ ·IÝºìØ ı¨. ìäìäÔ
åOØÀøåøÜº_ VÖðìÖ åOØÞº –×ý µÕß ›Àºå Õº˝äºÜº_ –ºTÝø ı¨. –ÜßÀøæ ›ÜºHºı VÖøhºÞø –×ý
VÖä, VÖøhº –Þı ÞðìÖ ×ºÝ ¨ı.
9
 ŁÆºÝðÔÀøåÜº_ –×ýäºØ, ›å_çº, VÖøhº, ‡˝º, ÞðìÖ, ìäÀI×Þ,
VÖä, UÆºCºº, äHºýÞº äˆıßı VÖøhºÞº ÕÝºýÝåOØø –ºÕäºÜº_ –ºäıÆº ¨ı.
10
 ÚºHºÛ|Þº
ÒÒåOØßIÞºÀßÓÓÜº_ ›å_çº, ÞðìÖ, ‡˝º ä ıˆßı åOØø VÖøhº åOØÞº ÕÝºýÝwÕı ‰ıäº Üâı ı¨. äöÉÝLÖí
Àøå –Þðçºß åjº, çºÜ –Þı VÖøhº åOØø VÖøhºÞº –×ýÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨.
11
6. ÜŁºÛºßÖ-åº_ìÖÕäý-284-56, 337-3, ÛíWÜÕäý-23-2,3
7. líÜØßÛˆäØßˆ íÖº, 11-21,
8. ìäWbÕðßºHº, 20-14
9. –ÜßÀøå, 1-6-11
10. ŁÆºÝðÔÀøå, M†. ç_. 725
11. äöÉÝLÖíÀøå, 2-3-35
[4›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
•BäıØÜº_ ÒVÖøhºÓ É\Øº-É\Øº ÀºÝøý Üº¸ı äÕßºÝıÆø ¨ı. ìäìäÔ ØıäÖº–øÞı ´ðå Àßäº Üº¸ı
•ìæ–ø–ı ›å_çº wÕı ìäìäÔ Ü_hºø ƒºßº VÖðìÖ Àßí ¨ ı. ØöäÖÀº_˝ Üº_ ÝºVÀı ÉHººTÝð_ ¨ ı Àı ÒÒÉıÜÞí VÖðìÖ
Ü_hºø –×äº çæ@ÖøÜº_ ìäåıæ wÕı ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı, Öı ØıäÖº–øÞº ÞºÜÞð_ ç_ÀÆÞ ØöäÖÀº_˝Üº_
ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ ı.ÓÓ
12
 –×ºýÖß –ŁÙ VÖðìÖ åOØ ÞºÜ, ˆ ðHº, ÀíÖýÞÞº –×ýÜº_ ›Ýø‰ÝıÆø ¨ ı. Øðˆ ºý˙ ºÝıý
ÒÒSÌØçÌÑ Ùæ×M⁄´•⁄×üÕ ØˇçÖÑÓÓ ƒºßº VÖøhºÞº VäwÕÞø ìÞØıýå ÀÝøý ¨ ı. ØßıÀ •ìæ Àø·Þı Àø· ØıäÖºÞº
VÖøhºÞø ÕºÌ Àßı ¨ ı. –º VÖøhºÜº_ ÖıÞí Àø·Þı Àø· ‡E¨º ¨ ^ÕºÝıÆí ŁøÝ ¨ ı. Öı ìä˙ºßı ¨ ı Àı Łð_ –ÜðÀ
äVÖð Üº¸ı çºÜJÝýäºÞ ÚÞí ‰“ –Þı –º ‡E¨ºÕæìÖý Üº¸ı Öı ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ØıäÞð_ VÖäÞ Àßäº
Æºˆı ¨ı. ìäWbçŁºÞºÜVÖøhºÜº_ ÒÒVÖTÝÑÓ åOØ ÒVÖðìÖ Àßäº ÝøBÝÓ –×ýÜº_ –ºÕäºÜº_ –ºTÝø ¨ı.
SÌˆØÑ SÌßç ý´ØÑ SÌôæ¢ SÌØçÌÑ SÌôÌæ ÚUæç ý´ØÑ—
´ŒæüÑ  ´ŒÚUçØÌæ  ´ØØÑ  ´ØØ•⁄ŁçÌüÚUÙæ×ØÑH
13
VÖøhºÜº_ ÕøÖºÞº –ºßºKÝØıäÞº ìäìäÔ ˆðHºøÞð_ ÀíÖýÞ –Þı ˆºÝÞ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı.
–º˙ºÝý ÜÔðçæØÞı ÕøÖºÞí TÝºAÝºÜº_ ðˆHºÀ×ÞÞı VÖøhº Àºð_ ı¨.
14
Øıäí ÛºˆäÖÕðßºHºÜº_ Øðˆ ºýÞº –ìÛÔºÞÞº wÕÜº_ Ö×º líÜØß ÛºˆäÖÕðßºHºÜº_ –ıÀ V×â
Õß ›ìÖŁÖºýÞí ÕIÞíÞı Üº ı¸ VÖðìÖ åOØÞø ›Ýøˆ ×ÝıÆø ı¨.
´ýÌŁªUæâØß¿üÜæØæ¢ ´ýçÌªUææü-
˛ØØ ¥æâçÙØæ•⁄ôçß˛æÑ—
âŒÙßÑ ´ýçÌªUÌØüÑ SÌØØæ-
×`ÖŒ×æÙæß`çÙÆæÌæ×÷H
15
–ºìåæÞº –×ýÜº_ ÕHº VÖøhº åOØÞø ›Ýøˆ ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ı¨.
–º ›ÜºHºı VÖøhºÜº_ ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ØıäÞº ðˆHºø, ç_ÀíÖýÞ, VÖäÞÞí çº×ı-çº×ı VÖøÖºÞí
ÔÞ-ç_Õìkº, –örÝýÞí ÀºÜÞº ÕHº ßŁıÆí ŁøÝ ı¨.
12. ìÞv@Ö, 7-1
13. ìäWHºçŁºÞºÜVÖøhº, fÆøÀ-73
14. ìåäÜìŁQÞVÖøhº Õß ÜÔðçæØÞÞí TÝºAÝº, M†.1 ÒSÌØçÌÙæü×»Øæ•⁄˝Ù¢ Ìß»ØæææÙæˇŁÙ×÷—Ó
15. líÜØßÛºˆäÖÕðßºHº, 5-15-5
[5›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
2. VÖøhºÞº ÕÝºýÝäº˙í åOØø Ñ
›º˙íÞ ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ ÜLhº, ¨LØ, –Àý, –˙ý, VÖøÜ, VÖä, •˙º, ÝÉ\, çºÜ äˆıßı
åOØø VÖøhºÞº ÕÝºýÝ ˆHºäºÜº_ –ºTÝº ¨ı. ×Ù÷ ÔºÖð ×í ×æ åOØ ìÞWÕLÞ ×ºÝ ¨ı. ÒÒ×Ù÷ÓÓÞø
›Ýøˆ iººÞ, ìä˙ºß –Þı çIÀºß –º hºHº –×øýÜº_ ×ºÝ ı¨. ÝºVÀı –º hºHºı –×øýÜº_ ÒÒ×ÙÓÓ åOØÞº
›ÝøˆÞı ‰ı·Þı ÖıÞð_ ìÞäý˙ Þ ÀÝð* ı¨. ×ææÑ ×ÙÙæÌ÷— ×Ù÷ ÔºÖð×í µIÕLÞ ×ÝıÆ ×æ åOØ iººÞÞº
–×ýÜº_ ›Ýø‰Ý ı¨ - æ˛ßæç˛•⁄×ˇæÌô×üØÌð ææØÌðøÙðÙðçÌ ×æÑ, §üEÚUŁØæ ð˛àææ ¥ÙðÙ ææØÌð §çÌ
ÖæßÑ—
16 
ÜÞß ÔºÖð×í µIÕLÞ Ü_hº åOØÞø ›Ýøˆ çIÀºß, VÖðìÖ, Õæ‰ ä ıˆßı –×ýÜº_ ×ºÝ ı¨. •BäıØ,
–×äýäıØ –Þı ÖöìkºßíÝ ç_ìŁÖºÜº_ –º åOØÞø ›Ýøˆ Ò›º×ýÞºÓ –×ýÜº_ ×ÝıÆø ¨ı. ÒÀU ÷˛Ó ÔºÖð×í
ÒÀU˛Ó åOØ µIÕLÞ ×ºÝ ¨ı. ÒÀU˛æ¢çâ ÀUæ˛ÙæÌ÷—Ó ìÞÔ_¸<Üº_ –º åOØÞø ›Ýøˆ VÖðìÖ –×ýÜº_ ×ºÝ
ı¨. VÖøhº åOØ VÖäÞº×ýÀ c Ø¯Uæ ÔºÖð×í µIÕLÞ ×ºÝ ı¨. ÒÒSÌô×÷ SÌßÙæÌ÷ÓÓ.
17
 •˙º åOØ VÖðIÝ×ýÀ
•˙-VÖðÖœ ÔºÖðÜº_×í µÕLÞ ×ºÝ ¨ı. - ÒÒ«⁄¿çÌ SÌØßÌŁçÌ—ÓÓ
åð@Æ ÝÉ\äıýØÞº ›×Ü Ü_hºÞí TÝºAÝºÜº_ ÜŁíÔßı •˙ºÞı VÖðI××ýÀ ÜºÞí ı¨. •BäıØ –Þı
–×äýäıØÜº_ ÒÒ¥•ü⁄ÓÓ åOØ VÖðìÖ, VÖøhº, çæ@Ö –Þı ç_ˆíÖÞº –×ýÜº_ ›Ýø‰ÝıÆø ¨ı. VÖøhºÀÖºý
–×äº VÖøhºˆºÝÀÞº Üº ı¸ ÕHº Ò¥•ü⁄Ó åOØ –ºäı ı¨. Ûì|ÀºTÝÜº_ Ò¥•ü⁄ÓÞø ›Ýøˆ VÖøhºÞº –×ýÜº_
ÆıäºÜº_ –ºTÝø ı¨.
18
 Ò`ÚUæÓ åOØ ÕHº VÖøhºÞº ÕÝºýÝwÕ ı¨. •BäıØÜº_ VÖðìÖÞº –×ýÜº_ –º åOØ
›Ýø‰Ý ı¨. ÝºVÀı ìÞv@ÖÜº_ –º åOØÞø ›Ýøˆ ÀÝøý ı¨.
19 
 VÖøÖºÞº –×ýÜº_ Ò`çÚUÌæÓ åOØ Üâı
¨ı.
20
 §˙U-SÌØÌı ÔºÖð×í µIÕLÞ Ò§ü˙ æUÓ åOØ VÖðìÖ –×ýÜº ›Ýø‰Ý ¨ı. ›º˙íÞ –Þı –äºý˙íÞ
Ú_Þı ›ÀºßÞº Àìä–ø–ı –º åOØÞø ›Ýøˆ ÀßıÆø ‰ıäº Üâı ¨ı. •BäıØÞº ›×Ü Ü_hºÜº_ –ºÞø
ìäìÞÝøˆ ×ÝıÆø ı¨ - UÒ¥çÙ×ŁÝðU Ø´ÚUôçªUÌ÷—Ó •BäıØ ìçäºÝ –×äýäıØ, äºÉçÞı×í ç_ìŁÖº, ßºÜºÝHº
äˆıßıÜº_ –º åOØÞø VÖøhº –×ýÜº_ µÕÝøˆ ×ÝıÆø ¨ı. líÜØß ÛºˆäÖÜº_ CºHºº_ V×âı –º åOØÞø
µÕÝøˆ ×ÝıÆø ı¨.
16. ìÞv@Ö, 7-12
17. ìÞCº_¸<, 3-16
18. Ûì|ÀºTÝ, 2-20
19. ìÞv@Ö, 10-8
[6›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
°ß¢ çªUÚUØæÿæ×âsïçß•ý⁄×¢
â âæ˛çØßæ ªUçÚUÚUæç˛âŒ•⁄ÚUÑ—
`»æ× Üô•¢⁄ Sß×„ç˙UÌôâß¢
â×Łç˙UÌÑ ´Øc•⁄ÚUÚUçßCïUÚUæç˛çÖÑH
§üç˙UÌô Ö»ßæÙðß¢ •⁄ç´ÜæØÑ ´ÚUÑ ´Ø×æÙ÷—
ßæ¿æçßÄÜßØðØæªU ×æÌ¢ÚU ×æÌºßâÜÑH
Ìð çßcæØ´æÆü˛æÑ âßðü âØÙ˛•Ø⁄×Ø˛æ˛ØÑ—
×ŒçˇAü ÕhæTçÜ´Ø¯Uæ ¥æâŁÙ¢ ÌŁßýÌð`â×÷—
§üç˙UÚðU  ÙÚUàææ˛ŒüÜ¢  ÙæçÌ˛ŒÚU¿ÚUæÑ  ´º˝•⁄÷H
21
æØ SÌØÌı ×í ÒçÄÌÙÓ ›IÝÝÞº Ýøˆ×í µIÕLÞ åOØ ÒÞðìÖÓ VÖøhºÞø ÕÝºýÝ ı¨. ÛI†ýŁìß,
ÚºÆßºÜºÝHº Ö×º ÞöæÔ˙ìßÖ ÜŁºÀºTÝÜº_ –ºÞø ›Ýøˆ ×ÝıÆ ı¨. –ÜßÀøåÜº_ –ºÞı VÖðìÖÞø ÕÝºýÝ
ÜºÞäºÜº_ –ºTÝø ı¨.
22
 µÕßø@Ö åOØø ìçäºÝ ìäÀI×Þ, VÖä, VÖøhº, ç_ˆ Ôº, å_çº, VÖäÞ ä ıˆßı
åOØø ÕHº VÖðìÖÞº ÕÝºýÝ wÕı ›Ýø‰ÝıÆº ‰ıäº Üâı ı¨.
3. VÖðIÝÝýÀ ÔºÖð–ø Ñ
çœ ›×Ü –º˙ºÝý ÝºVÀı ìÞCºpðÜº_ 44 VÖðIÝ×ýÀ ÔºÖð–øÞø ìÞØıýå ÀßıÆø ı¨, Éı Þí ı˙ ›ÜºHºı ı¨Ñ
¥¿üçÌ, »æØçÌ, ÚðUÖçÌ, SÌôÖçÌ, ×ŒæüØçÌ, »ºææçÌ, `ÚUÌð, ßØÌð, Ù˛çÌ, º´ÀUçÌ, çÚUªUçÌ,
ˇ×çÌ, •º⁄æØçÌ, •º⁄´ØçÌ, ´ÙSØçÌ, ´ÙæØÌð, ßÜŒØçÌ, ×˛Ìð, Ö˛ÚðUçÌ, ÀU˛çÌ, ÀU˛ØÌð,
àæàæ×æÙÑ, Ú¢U`ØçÌ, ÚU`ØçÌ, àæ¢âçÌ, SÌıçÌ, ØıçÌ, ÚUıçÌ, ÙıçÌ, ÖæçÌ, ´ææØçÌ, ´æÌð, â´çÌ,
´´ºÿææ, ×ØçÌ, ßæ`ØçÌ, ´Œ`ØçÌ, ×ØÌð, Ù˛çÌ, ÚUâçÌ, SßÚUçÌ, ßðÙçÌ, ×…ýØÌð, ´¸´çÌ—
23
–º µÕßº_Ö –KÝıæHºº –×ýÜº_ ˙ºß ÔºÖð–øÞø
24
 Ö×º ›º×ýÞº –×ýÜº_ 17 ÔºÖð–øÞø µSÆı´ ÀÝøý
20. ìÞCº_¸<, 3-6
21. líÜØßÛºˆäÖ ÕðßºHº, 3-19-31, 3-33-9, 7-8-39
22. –ÜßÀøå, 1-6-11
23. ìÞCº_¸<, (ÜæÆÕºÌ), 3-14
24. ìÞCº_¸<, (ÜæÆÕºÌ), 3-21
[7›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ı¨.
25
 ÕºìHºÞíÝ ÔºÖðÕºÌÜº_ ÆˆÛˆ 19 VÖðIÝ×ýÀ ÔºÖð–øÞø ìÞØıýå Üâı ı¨. ìç'º_Ö ÀœÜðØí –Þðçºß
–ºÞø ìäìÞÝøˆ Þí ı˙ ›ÜºHºı ı¨.
ìç'º_ÖÀœÜðØíÜº_ ÔºÖðç_AÝº
1. ¥•ü⁄SÌßÙð 1768
2. ¥¿ü´ Œ` æØæ×÷ 1947
3. §ü˙ U SÌØÌı 1089
4. «⁄¿-SÌØÌı 1386
5. •⁄˝àÜæææØæ×÷ 37
6. »æ SÌØÌı 1181
7. ¿æ`º´Œ`æçÙàææ×ÙØôÑ 944
8. æØSÌØÌı 1110
9. ç˛ßØ•ý⁄Ł˙Uæçßç`»ŁÆæˆØßªUæÚUlØçÌ×ô˛×˛SßÙ•⁄æçÌ»çÌÆØ 1102
10. ´æ´Ù ˆØßªUæÚU SÌØÌı ¿ 469, 470
11. Ö`âðßæØæ×÷ 1067
12. ×ç˛ SÌØçÌ ×ô˛ ×˛SßÙ•⁄æçÌ»çÌÆØ ¿ 13
13. ×ªU ´Œ`æØæ×÷ 776
14. Ø`˛ðß´Œ`æ â¢»çÌ•⁄ÚUæ˛æÙðÆØ ¿ 1071
15. ßç˛ ¥çÖßæ˛Ù SÌØØôÑ 11
16. ßæü ç•ý⁄ØæˆØßªUæÚU»Øæß¿ÙðÆØ ¿ 2088
17. àæ¢â SÌØÌı 774
25. ìÞCº_¸<, (ÜæÆÕºÌ), 3-19
[8›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
18. CïäUæ÷ SÌØÌı 1118
19. SÌô× àÜæææØæ×÷ 2072
4. VÖøhº, ›º×ýÞº, Ýº˙Þº –Þı µÕºçÞº Ñ
VÖøhºÜº_ ›º×ýÞº, Ýº˙Þº Àı µÕºçÞºÞø –_å ŁøÝ ı¨. Û@ÖÀìä ÕøÖºÞº –ºßºKÝ Øıä Õºçı
ìäìäÔ Ýº˙Þº–ø Àßı ¨ı. –ºäí Ýº˙Þº–øÜº_ Û@ÖxØÝÞð_ ÀºvHÝ Àı ×ø˝º–_åı ÀºÀÆæØíÞí ÕHº
–ÞðÛæìÖ ×ºÝ ı¨.
ZºÜºÝð@Ö ›º×ýÞº Ñ
Û@Ö Àìä ÕøÖºÞº ·pØıä çÜZº ÕøÖºÞº_ Øæ Hºø Àı –ÕßºÔøÞð_ ìÞWÀÕ¸ ßíÖı ìÞäıØÞ Àßí
ZºÜº Ýº˙ı ¨ı. ÒÒØıTÝÕßºÔZºÜºÕÞ, ØkººhºıÝºÕßºÔZºÜºÕÞ, ìåäºÕßºÔZºÜºÕÞÓÓ äˆıßı VÖøhºøÜº_
–º Ûºä ÀıL˜äÖa ŁøÝ ¨ı. ÉıÜÀı - ›œˇ ÝðäºäV×º–ı ÕŁøî˙Öº_ Õ_˙ìäæÝwÕ çÕøý–ı Üºßº
ÜÜýV×ºÞÞı Ø_å ØíÔø. Üºßø ìääıÀ Þp ×· ˆÝø –Þı ÔÞ, jºí, ç_ÖºÞ äˆıßıÞº çð´ÛøˆÜº_ Łð_
–ºç@Ö ÚLÝø. –ºäº çÜÝı ÕHº –ºÕÞð_ ì˙_ÖÞ ÀßäºÞð_ ÛæÆíÞı Üºv_ xØÝ Ûºßı CºÜ_˝×í Ûßº·
ˆÝð_. Öı×í Łı ìåä! Łı ÜŁºØıä! ÖÜı Üºßø –º –ZºQÝ –ÕßºÔ ZºÜº Àßø.
26
 –ºäº µØßˆºßøÜº_
ÕøÖºÞí ßZºº ÀßäºÞø ØíÞÖºÛÝøý ÕøÀºß ç_ÛâºÝ ı¨.
ßZººÝð@Ö ›º×ýÞº Ñ
›º×ýÞº Úı ›ÀºßÞí ı¨ Ñ çÜìpˆÖ –Þı TÝª@ÖˆÖ. çÜìpˆÖ ›º×ýÞº –ºåíäºýØºIÜÀ ŁøÝ
ı¨. ÉıÜº_ Ò–º Øıä –ºÕÞí ßZºº ÀßıÓ –ıäí ìÞwÕHºåöÆí ŁøÝ ı¨. ÒçæÝýåÖÀÓ, Ò _˙˝ íåÖÀÓ, Òä¿øª@Ö
Õ_˙ºìåÀºÓ äˆıßı VÖøhºøÜº_ –º åöÆíÞº ›Ýøˆ ƒºßº –LÝ Üº¸ı ßZººÝº˙Þº ×ÝıÆí ¨ı. VÖøhºÀºß
ÕøÖºÞí ßZºº Üº¸ı ÕHº ›º×ýÞº Àßı ¨ı. –Õºß ç_çºß-çºˆßÜº_×í ßZºº Àßäº å_Àßº˙ºÝý ÀòWHºÞı
ìäÞ_Öí Àßı ¨ı.
27
 ÝÜßºÉÞº ìäÀßºâ Üð´Þº ØåýÞ×í, ÛÝ×í –º åßíß Õ_˙Iä Þ ÕºÜí åÀı,
IÝº_ çðÔí ßZºº Àßäº –ıÀ Àìä ‰Hºı ÀvHº À_ØÞ Àßı ı¨.
28
 ›ŁÆºØ, ˆøÀ<Æ, ˆÉıL˜, ÕßíìZºÖ ä ıˆßıÞí
26. å_Àßº˙ºÝý, ìåäºÕßºÔZºÜºÕÞVÖøhº
27. å_Àßº˙ºÝý, ˙Õý¸Õ_ÉìßÀºVÖøhº
28. çºQÚÀìä, çºQÚÕ_˙ ºìåÀº
[9›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ÉıÜ ÕøÖºÞí ßZºº Àßäº Àìä äıØº_ÖØıìåÀ ØıäÆøÀÞº –ìÔÕìÖ-ìäWbÞı ìäiºì Àßı ¨ı.
29
 äâí, Łı
ßCºðäíß! Łı UÝºÜ, çíÖºwÕí äíÉâí×í ç_Ýð@Ö –Þı ÀvHººQ†Ö äßçºäÞºß –ºÕÞı ‰ı·Þı åð_, ÜÝæß
L†IÝ Þ×í ÀßÖº! –×äº ˙ºÖÀ ÜØøLÜkº Þ×í ÚÞÖø? Öı×í Łı VäºÜí! Ò–ºÕ ßZºº ÀßøÓ –ıÜ
Ü_˝ >ÀÞí ÉıÜ ¿_ØÞ Àv_ \¨_.
30
ØÝº-ÀvHººÝº˙Þº Ñ
·pØıäÖºÞð_ VäwÕ Öø –ì˙_IÝ ¨ı. Öı×í VÖøhºÀìä ÖıÜÞí Õºçı Üºhº ÀòÕº Ýº˙ı ¨ı Ñ ÒÖºv_
TÝºÕ@Iä –Þı çæZÜIä ‰Hºäð_ ˆŁÞ Łøäº×í –_ÖÑÀßHºÜº_ ì˙_ÖÞ å@Ý Þ×í. Öı×í Łı çæÝý, Öð_
VäÝ_ Üºßº µÕß ›çLÞ ×º.Ó
31
 @Ýº_À Àìä Ýðª@ÖÕæäýÀ ØÝºÞí ìÛZºº Üºˆı ¨ı Ñ ÒÖºßº ìçäºÝ Łð_
çÞº× Þ×í –Þı Üºßº ìçäºÝ Öð_ ØÝºâð Þ×í. ìäìÔìÞìÜýÖ –º –LäÝ ı¨; Öı×í Łı ÛˆäÞß, Üºßí
ßZºº Àß, Öð_ Üºßø IÝºˆ Þ Àß.Ó
32
 äâí –º ÕºÕí ¨ı, ´Æ ¨ı. –ıÜ ÀŁí Üºßø IÝºˆ Àßäø ÖÞı
µì˙Ö Þ×í. ÉıÞı Àø· ÛÝ Þ×í. ÖıÞí ßZººÞø åø –×ý? Łð_ ØðÉýÞ, –ÔÜ –Þı ÕºÕí \¨_, ÕìßHººÜı
Łð_ É Üºhº Öºßí ØÝºÞı Õºhº \¨_.
33
ÀvHºÖºÛßí äºHºíÜº_ ÀºÀÆæØíÞø çæß xØÝ˜ºäÀ ÚÞı ¨ı Ñ ÒŁı ÀvHººçºˆß ì›ÝÖÜ! –º
–ÝøBÝ ÜºHºç µÕß ÕHº –ºÕ –äUÝ ÀòÕº Àßø. Üð´ Üº_ –_ˆ ðÌø CººÆíÞı –º °ä –ºÖýVäßı ìäÆºÕ
Àßí ßºø ¨ı. –º×í Łı VäºÜí, ÀvHººÞø –ıÀ ÞºÞÀ˝ø ÀHº –äUÝ ˛ıîÀø. –ìÖÜ_ØÚðì' Łð_, ¿_ØÞ
ÀßÖø, ØíÞäºHºíÜº_ –ºÕÞı ›º×ð* \¨_ Àı –ºÕ ÀvHººÕæHºý xØÝ×í Üºßº µÕß ÀvHººÞí –ıÀ ÞºÞÀ˝í
ÆŁßí –äUÝ ßıÆºäí Øø.
34
 ÉˆLÞº×Þí ÒÀvHººÆŁßíÓ Øıäº_ÖØıìåÀÀòÖ ÒØÝºåÖÀÓ Éıäº_ VÖøhºø
Öø åíæýÀºÞðçºß ØÝºÝº˙ÞºÞı É ÀıL˜äÖa ÚÞºäı ı¨.
ÕºÕ, –iººÞ, ÖºÕ –Þı ÞßÀÞº Þºå Üº¸ıÞí ›º×ýÞº Ñ
å_Àßº˙ºÝýÞº ÒÝÜðÞºpÀÓÜº_ ÕØı ÕØı ÕìähºÖºÞí Ýº˙Þº ‰ıäº Üâı ¨ı. çºQÚÀìä
29. äıØº_ÖØıìåÀ, ØıäÞºÝÀÕ_˙ ºåÖ
30. ßºÜÛ˜ ØíìZºÖ, ßºÜÀHºýßçºÝÞ
31. çºQÚ, çºQÚÕ_˙ ºìåÀº
32. ÝºÜðÞº˙ºÝý, VÖøhºß
33. Éˆ'ß Û|, VÖðìÖÀ<çðÜº_ÉìÆ, 11-37
34. wÕ ˆøVäºÜí, ÀºÕýHÝÕ_ÉìßÀº, 21-23
[10›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ÒçºQÚÕ_˙ ºìåÀºÓÞº fÆøÀ 36Üº_ –iººÞÞºå –Þı ›Àºå›ºì Üº ı¸ ÖÆçº¸ TÝ@Ö Àßı ı¨. –äÖºß
ÀìäÞº Ò·rßåÖÀÓ (fÆøÀ-8)Üº_ ÕßÜºIÜº Øðˆ ýìÖÞºåÀ ÚÞı, –ıäí ÀºÜÞº TÝ@Ö ×· ı¨. –º˙ºÝý
ö˙ÖLÝ ÒÉˆLÞº×ºpÀÓÞº fÆøÀ-8Üº_ ›ÛðÞı ›º×ıý ı¨. ÒçðÔºÆŁßíÓÜº_ ÖºÕ, ÕºÕ –Þı –iººÞ Þp
Àßäº çæÝýÞı ìäÞ_Öí Àßı ¨ı. äºìØßºÉÞº Ò›º×ýÞºØåÀÓÞº ÚÔº fÆøÀøÜº_ Øıä Õºçı Àø·Þı Àø·
Ýº˙Þº ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨.
ØåýÞıE¨º Ñ
å_Àßº˙ºÝý ØıäíÞı ç_ÚøÔí ÀŁı ¨ı. Ò–ºÕÞð_ ÀòÕºÀ¸ºZºÝð@Ö ØåýÞ ÜÞı çIäß –ºÕø.Ó
35
ÒÀòWHººpÀÓÞº ›IÝıÀ fÆøÀÜº_ ÒåßHºíÝ ÀòWHº Üºßº ÞıhºøÞº ìäæÝ ×º–øÓ, –ıÜ ÀŁí –º˙ºÝý å_Àß
ØåýÞıE¨º TÝ@Ö Àßı ¨ı. Àìä ÆíÆºåðÀ ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÞº fÆøÀ 22, 25, 26, 44 äˆıßıÜº_
líÀòWHºÞı ìÞŁºâäºÞí ›Úâ µIÀ_Ìº-TÝºÀ<âÖº ßÉ^ Àßı ¨ı. ˙öÖLÝº˙ºÝý ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁð_ ßºFÝ,
ÀÞÀÜºìHº@Ý, äöÛä ÖıÜÉ çð_Øß äÔæ Ýº˙Öø Þ×í, Õß_Öð çØöä ÉˆLÞº× Üºßº …ìpÜº ýˆÜº_ ßŁı.Ó
36
wÕ ˆøVäºÜíÀòÖ ÒÀºÕýHÝÕ_ÉìßÀºVÖøhºÓÞº fÆøÀ 28 ×í 42Üº_ –IÝ_Ö ØíÞ ä˙ÞøÜº_ ÀòWHº-ßºÔºÞº
ØåýÞÞí {_´ Þº TÝ@Ö ×· ı¨.
Ûª@ÖÝº˙Þº Ñ
Àìä À<Æåı´ß ÒÜðÀ<LØÜºÆºÓÞº fÆøÀ 11Üº_ ÛˆäºÞ Õºçı Ûª@ÖwÕí ÞœÀºÞí É Ýº˙Þº
Àßı ı¨. Û| ÞºßºÝHº ÒÒVÖäì _˙ÖºÜìHºÓÓÞº fÆøÀ 58Üº_ Ûª@ÖØíìÕÀº ÚøÔØíìÕÀº ÚÞı, –ıäí ÀºÜÞº
TÝ@Ö Àßı ı¨. –º˙ºÝý ö˙ÖLÝ ÒìåZººpÀÓÞº fÆøÀ 8Üº_ ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁð_ ÔÞ, ÉÞ, çð_Øßí Àı ÀìäÖºÞí
ÀºÜÞº ßº´Öø Þ×í, ÕHº ›ìÖÉLÜ ìÞŁıýÖðÀ Ûª@ÖÞí É Ýº˙Þº Àv_ \¨_.Ó
ØıäÖº Õºçı ßŁıäºÞí µIçðÀÖº Ñ
Û@Ö Öø çØöä ØıäÖº Õºçı çıäÀ wÕı ßŁıäº {_´ı ¨ı. –º˙ºÝý ÝºÜðÞ ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı ÜŁıå,
¿øÔ×í Öß¨ø˝äºÜº_ –ºäıÆð_ ÚºâÀ ÉıÜ ÜºÖºÞº ˙ßHºøÞı ¨ø˝Öð_ Þ×í, ÖıÜ Öð_ Üºßø ìÖßVÀºß Àßı
Öø ÕHº, Łð_ Öºßº ˙ßHºÀÜâ ¨ø˝äº çÜ×ý Þ×í.Ó
37
 äºìØßºÉÞº ÒŁÝýpÀÓÞº fÆøÀ 5, ˙öÖLÝÀòÖ
35. –ºÞ_ØÆŁßí, 10
36. Éˆłºº×ºpÀ, 7
37. VÖøhºß, 26
[11›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ÒìåZººpÀÓÞº fÆøÀ-5, ÜæÀÀìäÞí ÒÕ_˙ åÖíÓÞº fÆøÀ 85, ÉˆLÞº×ßì˙Ö Ò _ˆˆ ºÆŁßíÓÞº fÆøÀ
43,46 ·IÝºìØÜº_ –ºäí {_´ ÞºÞí ÛºäÜÝí –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
ÜøZºÞí –ìÞE¨º Ñ
äıØº_ÖØıìåÀ ÒäßØßºÉÕ_˙ ºåÖßÓÞº fÆøÀ 29Üº_ ÀŁı ı¨, ÒŁı äßØßºÉ! ÖºßºÜº_ Ûºä×í Ú_ÔºÝıÆ
TÝª@Ö ÜøZºÞí ÀºÜÞº ÕHº ¨ø˝í Øı ı¨.Ó wÕ ˆøVäºÜí ä ı˝ ç_ÕºìØÖ ÒlíÕzºäÆíÓÞº fÆøÀ 110
×í 113Üº_ ÜøZºÞø –ÞºØß ÀßÖº Û@ÖøÞø µSÆı´  ×Ýø ı¨. ÞíÆÀ_Ì ØíìZºÖ Ò–ºÞ_ØçºˆßVÖäÓÞº
fÆøÀ-52 Üº_ –ºßºKÝÞı ÀŁı ¨ı Ñ Ò‰ı Öºßø çŁäºç Þ ŁøÝ, Öø ÜøZºÞí ÕHº ÜÞı ‡E¨º Þ×í.Ó
Õ_. ÉˆLÞº× ÕHº Òˆ_ˆºÆŁßíÓÞº fÆøÀ 6Üº_ ÀŁı ¨ı Àı ÜºÖº ˆ_ˆºÞº –Q†Ö×í ÕHº äÔºßı ÜÔðß
ÉâÞð_ ÕºÞ ÀßÞºß ÜºHºçøÞø –ºÞ_Ø ÜøZºÜº ýˆÞı ÕHº Łçí Àº ıˇ ı¨.
ÜøZº –Þı µ'ºß Üº¸ıÞí µÕºçÞº Ñ
ìç'çıÞ ìØäºÀß ÒÀSÝºHºÜ_ìØßÓÞº fÆøÀ-41Üº_ ç_çºßçºˆßÜº_ ÕøÖºÞð_ ßZºHº Àßí µ'ºß
Àßäº Ûˆä_ÖÞı ›º×ıý ı¨. ÒVÖøhºßIÞÓÞº fÆøÀ-25Üº_ äıØº_ÖØıìåÀÞí µ'ºß-Ýº˙Þº ˙ºÖðÝýÕæHºý ı¨ Ñ
ÒŁð_ çäý ØðÑ´ø çŁÞ Àßíå, ÕHº Łı VäºÜí! ÖÜºßı åßHºı –ºäıÆº–øÞø ÕßºÛä ÖÞı –ÞðwÕ Þ×í!Ó
ÉˆLÞº×Þí Òˆ_ˆºÆŁßíÓÞº_ CºHºº_ ÕØøÜº_ ÜøZº-µ'ºßÞí Ýº˙Þº xØÝVÕåa ¨ı. Àìä ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı
ÜºÖº! –º¸Æº çÜÝçðÔí ÜÞı –ıäø Àø· ÜYÝø Þ×í, ÉıÞø çIäß µ'ºß Àßäº×í ÉˆÖÞı –IÝ_Ö
–ºÝý ×ºÝÓ –ıäí –º ì˙ßÀºâ×í Öºßº ÜÞÜº_ ßŁıÆí ÀºÜÞºÞı ç˛â Àßäº Üº¸ı Łð_ –ºTÝø ¨\_;
Üºßø µ'ºß Àß.
38
–ºÜº VÖøhº, ›º×ýÞº, Ýº˙Þº –Þı µÕºçÞº –ıÀÚí‰Þº ÕæßÀ ¨ı. –º ßíÖı VÖøhºÞð_ Üæâ
›º×ýÞºÜº_ –Þı ›º×ýÞºÞð_ Üæâ µÕºçÞºÜº_ ŁøÝ ı¨, –Þı –º hºHºı×í Ýð@Ö Û@Ö çzÑ ØðWÀß ÜºÝºÞı
Õºß ÀßíÞı ÛˆäÖß˙ ßHºÞı ›º Àßı ı¨.
5. VÖøhº –Þı Ûª@ÖÞø ç_Ú_Ô Ñ
Ûª@ÖÜº ýˆÞí –º ı¨ßí {º_´ í ı¨À äıØÝðˆ ×í ×ºÝ ı¨. ÛºˆäÖ ä ıˆßı ÕðßºHº þˆ_×ø ƒºßº ÒÞäÔºÓ
VäwÕı ìäVÖßí, ÕìßÕðp ×·, µkºßÀºÆíÞ ìäìÛLÞ ç_›ØºÝøÞí ÜºÔðÝøýÕºçÞº –Þı ßºˆºªIÜÀÖº×í
38. _ˆˆ ºÆŁßí, 30
[12›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ç_ÕLÞ ÚÞíÞı Ûª@ÖÜºˆıý ìäìäÔ VäwÕ ìÞWÕLÞ ÀÝº*. VÖøhºÜº_ Û@Ö, ÛˆäºÞ –Þı ÛºæºÞø
ìhºìäÔ ç_ˆÜ çÔºÖø Łø· Öı ÜðAÝIäı Ûª@ÖÀºTÝÞð_ VäwÕ ÔºßHº Àßı ¨ı. Ûª@ÖÞº_ ÜæâˆºÜí
ÖkäøÞø çÜºäıå ÒVÖøhºÓÜº_ ìäìäÔ wÕı ×Ýø ı¨.
VÖøhºÀºßÜº_ ÒÛ@ÖÓ –Þı ÒÀìäÓÞº_ Úı wÕøÞø çÜLäÝ ×ºÝ ı¨. –ˆÜ, –ˆø˙ß ÕßÜ ÖkäÞı
ç ðˆHº ·pØıäÖº ÀSÕí, l'º-ìärºç –Þı ›ıÜç_M†@Ö Ûª@ÖÛºäı ÀºÆíCºıÆí äºHºíÜº_ Û@Ö ÖıÜÞð_
VÖäÞ Àßı ¨ı, ÕøÖºÞí ØíÞÖº TÝ@Ö Àßı ¨ı. @äì˙Öß VÖøhºÀºß °ä –Þı ÉˆÖÞí ØðßäV×ºÞº
ç_ØÛýÜº_ ·pØıäÖºÞı ÕßÚþ VäwÕı ìÞŁºâı ı¨, ìÞwÕı ı¨. ÕìßHººÜı VÖøhºøÜº_ Õº_˙  wÕøÞø çÜLäÝ
ç_ÔºÝ ı¨Ñ Ûª@Ö, VÖðìÖ, ›º×ýÞº, ØåýÞ –Þı ÀºTÝ.
Ûª@ÖÞð_ VäwÕ Ñ
ÒÖ ÷`Ó ÔºÖÜº_×í ÒÖçÄÌÓ åOØ ìÞWÕLÞ ×Ýø ¨ı. –ºÞø –×ý ×ºÝ ¨ı ÛˆäºÞÞí çıäº.
ÛˆäØßçıäºÞí µIÀ_Ìº×í ÕßÜÖkä Àı –ıÞº VäwÕÛæÖ –LÝ ØöäíÖkä ›ìÖ Û@ÖÞº ìØÆÜº_
l'ºçÜªLäÖ ßºˆÜÝí-ßçÜÝí –ºçª@ÖÞº ›ºØðÛºýä×í çŁÉ äºVÖìäÀ Ûª@ÖÞø ÉLÜ ×ºÝ ı¨.
ÛºˆäÖÜº_ ÕøÖºÞº çˆº–ø µÕß äºß_äºß ÀòÕº Àßäº Üº¸ı À<ªLÖ ÀòWHºÞí Ûª@ÖÜº_ ÆíÞ ÚÞı ¨ı.
líÀòWHºÞº ˙ßHºøÜº_ ÖıÞí ìÞWÌº –ìä˙Æ ÚÞí ‰Ý ı¨.
ßçØ ×ðøÙØçßÆØæ ×çÌ×üˇØ´Ìðøâ•º⁄Ì—
§çÌ×ØmÌæ˛hæ     »Xï ð Ußıæ×Ø˛ßçÌH
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Û@Ö ÕøÖºÞº ØıäÞº ÜìŁÜºÞı VÖøhºÞº ÜºKÝÜ ƒºßº ›ˆ¸ Àßı ¨ı. Ûª@ÖßçÞº çßøäßÜº_
–ÞºÝºç ˝>ÚÀí ÜºßíÞı ÖıÞí äºBÔºßº ƒºßº VÖøhº ˆºäºÜº_ Æºˆí ‰Ý ¨ı. Û@ÖßºÉ ŁÞðÜºÞ
–LÝ ìÀ_Þßø çº×ı Ûª@Ö×í ìäŁßäâ ÚÞí VÖðìÖ Àßı ı¨
ØæçmàæØhæÙØÖß×ææ×ð•¢⁄   SßÌð`âæ   ßSÌ»ØæˆØßS˝×÷—
´ýØ•÷  ´ýàææÌ¢  âØçˇØô´ÜÖÙ¢  sïÙæ×M⁄´¢  çÙÚUª¢U  ´ý´lðH
40
ÕøÖºÞº_ çäý ÀÜøý ÕßÜºIÜºÞı –ÕýHº Àßí ÖıÜÞº VÜßHºÜº_ äþÉˆøÕí–øÞí ÉıÜ TÝºÀ<â ×äð_
39. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-8-42
40. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 5-19-4
[13›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
Öı É Ûª@Ö ¨ı.
41
 –ºäí TÝºÀ<âÖº ÛºˆäÖÀºß äHºýäı ¨ı Ñ ÒÒFÝºßı (Àø·À) ˆþŁˆþVÖÞí ÉıÜ
@ÝºßıÀ Łçı, @ÝºßıÀ vØÞ Àßı, KÝºÞ Àßı, @ÝºßıÀ ›HººÜ Àßı –Þı äºß_äºß ØíÔý ìÞÑrºç Þº´í,
ìÞÑç_Àø˙ –ºIÜÚðì'×í ÒŁı Łßı! Łı ÉˆIÕÖı! Łı ÞºßºÝHº!ÓÓ ÀŁı IÝºßı Ûª@ÖÞø µ˜ıÀ ‰Hºäø.
42
–ºßºKÝ ›ìÖ –çíÜ ›ıÜ –Þı ØºVÝ×í ç_ÕLÞ –ıÀº_ìÖÀ Ûª@Ö lıWÌ ı¨. ·pØıäÖº ›ìÖ VäºÛºìäÀ
›ıÜ, ÕæHºý –ºäıå –Þı ÖLÜÝÖº×í Ýð@Ö Ûª@Ö É ßºˆºªIÜÀº Ûª@Ö ı¨.
43
 –ºäí Ûª@Ö É µkºÜ
ÜÞºÝ ¨ı. ìÞf¨Æ –ÞLÝ ›ıÜ Ûª@ÖÞø ›ºHº ¨ı. Öı Û@ÖÞº ›ıÜçÛß xØÝÜº_ –ºßºKÝ ›ìÖ
ÜÜIä ÉLÜºäı ı¨. Ûª@Ö –Þı iººÞÞº ç_Ú_Ô ÕßIäı Àı¸ ÆºÀı Ûª@ÖÞı iººÞÞð_ çºÔÞ ÜºLÝð_, FÝºßı
Àı¸ÆºÀ ÚLÞıÞı ÕßVÕß –ºìlÖ ÜºÞı ¨ı. Õß_Öð ÜŁìæý ÞºßØ Ûª@ÖÞı ÀÜý, iººÞ –Þı Ýøˆ×í
ÕHº lıWÌÖß ÀŁı ¨ı.
44
 ìç'çıÞ ìØäºÀßÞð_ ÕHº À×Þ ¨ı Àı Ûª@ÖÛºä ìäÞºÞí läHº, ØåýÞ,
ÕæÉÞ ‡IÝºìØ ì¿Ýº–ø ìÞW˛â ‰Ý ı¨.
VÖøhºçÉýÞÞð_ Üæâ Ökä Ûª@Ö Ñ
Ûª@ÖÛºä×í ›ıìßÖ Û@ÖÀìä ‡pØıäÖº çÜZº µÕªV×Ö ×ºÝ ¨ı. Öı ›ç_ˆı Û@ÖÀìäÞí
–ÞðÛæìÖÞð_ äºHºíVäwÕ Öı VÖøhº. Øöäí Ökä ›IÝıÞí Ûª@Ö É ÀìäÞı Üð´ìßÖ Àßı ¨ı. ÛˆäºÞÞð_
ìÞTÝºýÉ äºIçSÝ É Û@ÖÀìäÞı ÚâÕæäýÀ VÖøhºß˙Þº Üº ı¸ ›ıßı ı¨. VÖøhºÀìäÞı ÜÞ Öø –ºßºKÝÞí
Ûª@Ö É ì _˙ÖºÜìHºVäwÕ, ÞÝÞº_ÔÀºß Øæß ÀßÞºß ÕßÜ –_ÉÞwÕ, –Q†Ö×í ÕHº –ìÔÀ VäºìØp
–Þı ÕßÜÖkäÞº iººÞÞº ŁıÖðwÕ ¨ı.
45
 äıØhºÝíÞí ÉıÜ Ûª@Ö ÜøZºÞº ÀºßHºwÕ ¨ı, ç_çºßÞº
çºßwÕ ¨ı. –º×í Û@ÖÀìä Öø –ºßºKÝ ›IÝı çØöä ìÞE¨Æ Ûª@ÖÞí É ÀºÜÞº çıäı ¨ı Ñ ÒÔÜý,
ÔÞ Àı ÀºÜøÕÛøˆÜº_ Üºßí –ºV×º Þ×í. Éı ×äºÞð_ ŁøÝ Öı ×ºÝ, Õß_Öð ÉLÜÉLÜºLÖßøÜº_ Üºßí
ìÞf¨Æ Ûª@Ö Öºßº ˙ßHºøÜº_ ßŁı –ı É ÀºÜÞº. Öºßí Ûª@Ö É ÛäÉÆìÔÜº_×í ÜÞı –äUÝ
Öºßåı.
46
 Ûª@ÖÝøˆ ìäÞº –ì˙_IÝ, KÝºÞºÖíÖ –Þı ÕßÚþVäwÕ ÕßÜÖıÉÞí ›ºì å@Ý Þ×í.
ÕìßHººÜı –ºßºKÝ ÛˆäºÞ Õºçı×í ÕHº Öı ìÞÜýâ Ûª@ÖÞí É –ºÀº_Zºº ßº ı´ ı¨.
41. ÞºßØÛª@Öçæhº, 19
42. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 7-7-35
43. wÕ ˆøVäºÜí
44. ÞºßØÛª@Öçæhº, 25, 28, 29
45. Û|ÞºßºÝHº, VÖäì _˙ÖºÜìHº, 26, 27, 50, 88
46. À<Æåı´ß, ÜðÀ<_ØÜºÆº, 7, 10
[14›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
VÖøhºÞí ß˙ÞºÞð_ ›ıßÀÚâ Ûª@Ö ¨ı. –ıÞð_ ›ÜºHº VÖøhº Àìä–øÞº_ À×Þ ¨ı. –ºÞ_ØäÔýÞı
ØıäíÛª@Ö×í ÕøÖºÞº åÖÀVÖøhºÞí ß˙Þº Àßí Ñ
ØðÙæÙ˛•⁄˝æØæ¢ çæ˛àææÙ˛ð ¿ ÜæçÜÌæ ßææŁ—
ÌðÙ  âØ˛Øc•⁄ÚU×ðÌSÌôæ¢  ˛ðˆØæÑ  •º⁄Ì¢  ÖÄØæH
47
ÜÔðçæØÞ çßVäÖí ÕøÖºÞº VÖøhºÞº –_Öı Ûª@ÖwÕí Ü_ØºìÀÞí ÖºÕ Øæß Àßı, –ıäí ÀºÜÞº TÝ@Ö
Àßı ¨ı. –ıÜº_ ÀìäÞí Ûª@ÖìÞWÌº –ìÛTÝ@Ö ×· ¨ı. –ºÜ Ûª@ÖÛºäÞº×í Û@ÖÀìäÞø
xØÝøØßˆ ºß VÖøhº wÕı ›ˆ ı¸ ı¨.
ØðØ¢   •º⁄cæ´˛æ`ÖçQ⁄ßâØˇæ´æÌæÜ×æÜçÕÌæ
âæ Ìæ´¢ ×× âßüÌÑ ´ýàæ×ØßæÙ˛×˛æç•⁄ÙŁH
48
VÖøhºÜº_ Ûª@ÖÖkäøÞð_ ìÜlHº Ñ
Ûª@ÖÞð_ –ıÀ ÜðAÝ –_ˆ ¨ı µÕºçÞº. Ò'U´»Ø ¥æâÙ¢ §çÌ 'U´æâÙæÓ çÜíÕ É·Þı
Úıçäð_ - –ı µÕºçÞºÞø çºÜºLÝ –×ý ×ºÝ ¨ı. Àøæˆþ_×ø ÖıÜÉ ÕðßºHºøÜº_ µÕºçÞºÞí –ÞıÀ
TÝºAÝº–ø Üâı ı¨. ÜÞ, ä˙Þ, –Þı ÀÜý×í Ł_Üıå çäý –äV×º–øÜº_ –ºßºKÝÞí çÜíÕ ßŁí ÖıÞí
çıäº Àßäí ÖıÞı µÕºçÞº ÀŁı ¨ı. µÕºçÀ, µÕºVÝ –Þı µÕºçÞº hºHºı ìäìÛLÞ VäwÕø ÔßºäÖº_
Łø· ÖıÜÞº CºHºº ÛıØ ¨ı. äºVÖìäÀ ßíÖı –ºIÜº Àı ÕßÚþ çäøýÕìß Ökä Łø· Öı µÕºVÝ ¨ı.
Õß_Öð –ı ÕßÜÖkäÞº_ ìäìäÔ VäwÕø –Þı –ÕÖºßøÞº AÝºÆÜº_×í ìäìäÔ Øöäí Ökäø µÕºVÝwÕ
ÚLÝº. –ıÜº_ äöìØÀ ›ºÀòìÖÀ Ökäø×í –ºß_ÛíÞı ìhºÜæìÖý (Úþº, ìäWb –Þı ÜŁıå), Õ_˙ºÝÖÞ,
–äÖºßø –Þı ÕßÜºIÜºÞí åª@ÖVäwÕ ìäìÛLÞ Øıäí–øÞø çÜºäıå ×ºÝ ı¨. –º ÚÔº_ Øöäí ÖkäøÞí
µÕºçÞºÞº Üºˆý ÕHº ìäìäÔ ¨ı. VÖøhºÀìä–ø ìäìÛLÞ Øöäí ÖkäøÞı µÕºVÝ ÜºÞí VÖðìÖ ÀßÖº
Łø· ØıäÖºÞðçºß VÖøhºÞº –ÞıÀ ÛıØ ×· åÀı, Éıäº Àı - äöWHºäVÖøhº, åöäVÖøhº, ÚþºVÖøhº,
åº@ÖVÖøhº ‡IÝºìØ.
Ûª@ÖÞð_ –ıÀ ÜŁkäÞð_ –_ˆ  –ºßºKÝÞí Õæ‰ ÕHº ı¨. Ò Œ´` ÷Ó ÔºÖðÜº_×í ìÞWÕLÞ Ò Œ´` æÓ åOØ
ÕðWÕ ä ıˆßı ƒºßº – ý˙Þº, _ˆÔ-ÜºÆº-äjº-Õºhº-–LÞ –Þı ÕºÞºìØ ƒºßº çIÀºß, VÖäºìØ ƒºßº çÕÝºý
47. ØıäíåÖÀ, 104
48. –ºÞ_ØÜ_ØºìÀÞí, 102
[15›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
–Þı ÕðWÕ, ˛â, –ºŁºß Ö×º äjººìØ ƒºßº µÕ˙ºß ·IÝºìØ ì¿Ýº–ø –º˙ßäºÞº –×ýÜº_ ›Ýø‰Ý
¨ı. ÉöÞÔÜýÜº_ Õæ‰Þº ÜðAÝ Úı ÛıØ ¨ı Ñ ˜TÝÕæ‰ –Þı ÛºäÕæ‰. Ûª@ÖÛºäÛÝºý ŁöÝı ˆðHºçºˆß
‡pØıäÖºÞº_ ÀíÖýÞ, KÝºÞ, ÉÕ –Þı VÖäÞ –ı ÛºäÕæ‰ ¨ı. VÖøhº ƒºßº ´ºç ÀßíÞı –ºäí
ÛºäÕæ‰ ×ºÝ ¨ı. ìŁLØðÔÜýÜº_ Õæ‰Þº ˙øçÌ, –ˇºß, çøâ, Øå Àı Õº_˙ µÕ˙ºßø ÚÖºTÝº ¨ı.
äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ –˙ºýäÖºßÞº –ºäºŁÞ, –ºçÞ, Õºz, –KÝý, –º˙ÜÞ, VÞºÞ, äjº, ÝiºøÕäíÖ,
_ˆÔ, ÕðWÕ, ÔæÕ, ØíÕ, Þöäöz, ÖºQÚæÆ, ›ØìZºHºº –Þı ìäçÉýÞ –ı ÜðAÝ çøâ µÕ˙ºßø ı¨. ÜºÞçÕæ‰
›ÀºßÞº_ VÖøhºøÜº_ Û@ÖÀìä–ø –ºäº µÕ˙ºßø ƒºßº ÜºÞìçÀ Õæ‰ Àßı ¨ı. –ºÜ Öø VÖðìÖ –Þı
›º×ýÞº ÕÝºýÝäº˙í ÜºÞäºÜº_ –ºäı ¨ı, Õß_Öð ÚLÞı åOØøÞº –×ý ìÛLÞ-ìÛLÞ ¨ı. Àø·Þð_ ÕæHºý
ÝåøˆºÞ ÖıÜÉ ›å_çºÞð_ ÞºÜ VÖðìÖ ı¨, Õß_Öð Ò¥ ü˝Ó 'U´Øæ@æØæ×÷ ÔºÖðÜº_×í Ò ý´æ ü˝ÙæÓ åOØ ÚLÝø
ı¨. Öı×í ÕøÖºÞº×í ìäìåp TÝª@Ö Õºçı ØíÞÖºÕæäýÀ À_·À Ýº˙Þº Àßäí Öı ›º×ýÞº ı¨. –º …p–ı
VÖðìÖÜº_ Üºhº ›å_çº ŁøÝ ı¨, FÝºßı ›º×ýÞºÜº_ ›å_çº µÕßº_Ö Ýº˙ÞºÛºä ÕHº ŁøÝ ı¨. Û@ÖÞí
Ýº˙ÞºÜº_ äöìäKÝ Łø· ›º×ýÞºÞº CºHºº ÛıØ ı¨. Û@ÖÞº ˙ºß ›Àºß ı¨. (1) –ºÖý, (2) ìÉiººçð,
(3) –×ºý×a –Þı (4) iººÞí.
¿ÌØçßüˇ æ Ö`Ìð ×æ¢ `ÙæÑ âØ•º⁄çÌÙôø Ø`üÙ—
¥æÌôü ç`ææâØÚU˝æü˝Łü ææÙŁ ¿ ÖÚUÌÆüÖH
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–×ºý×a Û@ÖÞð_ VÖøhº ›º×ýÞº›ÔºÞ ÚÞı ı¨. VÖðìÖ –Þı ›º×ýÞº äE ı˙ Éı ÛıØ ı¨ Öı VÖðìÖ
–Þı VÖøhº äE ı˙ ÕHº ı¨. VÖðìÖÜº_ ›º×ýÞºÛºä-Ýº˙ÞºÛºä çºÜºLÝÖÑ Þ×í ŁøÖø, FÝºßı VÖøhºÜº_
–ıÞø çÜºäıå ›ºÝÑ ×Ýø ŁøÝ ı¨. –ºÜ ¨Öº_ Û@ÖÀìä–ø ÒVÖðìÖÓ –Þı ÒVÖøhºÓ –ıÀ ÜºÞíÞı VäÀòìÖ
ß ı˙ ı¨.
VÖøhºÜº_ Ûª@ÖÞº_ ìäìäÔ wÕø Ñ
ÒÕº_˙ ßºhºÓÞø ÛºˆäÖÜÖ ÒÛºˆäÖÓÜº_ ÞäÔºÛª@Ö VäwÕı ÕìßHºÜı ı¨. –ı Þä ›ÀºßÞí Ûª@Ö
ı¨Ñ (1) läHº (2) ÀíÖýÞ (3) VÜßHº (4) ÕºØçıäº (5) – ý˙Þ (6) ä_ØÞ (7) ØºVÝ (8)
çAÝ –Þı (9) –ºIÜìÞäıØÞ. ìäìäÔÖºç_ÕLÞ VÖøhºçºìŁIÝÜº_ Ûª@ÖÞº_ –º ÖÜºÜ –_ˆ øÞð_ ìÞwÕHº
×Ýð_ ı¨,
49. líÜØßÛˆäØß ˆíÖº, 7-16
[16›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
æßæ¢ •⁄ŁÌüÙ¢ çßcæôÑ S×ÚUæ¢ ´æ˛âðßÙ×÷—
¥¿üÙ¢ ß˛Ù¢ ˛æSØ¢ âØ×æ×çÙßð˛Ù×÷H
50
ÛºˆäÖÞí ÞäÔº Ûª@ÖÜº_ ØåÜí ÜÔðßº, ›ıÜº Àı ßºˆºÞðˆº Ûª@Ö µÜıßºÝ ¨ı, Éı
µkºßÀºÆíÞ Õðìp, ˆœ˝íÝ ‡IÝºìØ äöWHºä ç_›ØºÝøÞí ØıÞ ¨ı. ÒÞºßØÛª@ÖçæhºÓÜº_ ›ıÜÆZºHºº Àı
ßºˆºÞðˆº Ûª@ÖÜº _ Û@ÖÞí –ºßºKÝ ›IÝıÞí 11 –ºçª@Ö–ø ÚÖºäí ¨ı Ñ (1)
ˆðHºÜºŁºIQÝºçª@Ö, (2) wÕºçª@Ö, (3) Õæ‰çª@Ö, (4) VÜßHººçª@Ö, (5) ØºVÝºçª@Ö, (6)
çAÝºçª@Ö, (7) ÀºLÖºçª@Ö, (8) äºIçSÝºçª@Ö, (9) –ºIÜìÞäıØÞºçª@Ö, (10) ÖLÜÝºçª@Ö
–Þı (11) ÕßÜìäßŁºçª@Ö. VÖøhºÜº_ çºÜºLÝÖÑ ÒÞäÔºÛª@ÖÓ, Ò›ÕìkºÓ –Þı Ò–ºçª@ÖÓÞº_ çäý
–_ˆ ø ìÞwÕºÝ ı¨; ÀıÜ Àı VÖøhºÀìä ÜðAÝIäı Û@ÖÞð_ wÕ ÔºßHº ÀßÖø ŁøÝ ı¨.
äSÆÛç_›ØºÝ –Þðçºß äöWHºäí Ûª@ÖÜº_ Ûª@ÖÞº ÒìäÞÝÓÞí çºÖ ÛæìÜÀº–ø ÚÖºääºÜº_
–ºäí ¨ı Ñ (1) ØíÞÖº, (2) ÜºÞÜÝºýØº, (3) ÛÝØåýÞ, (4) ÛIçýÞº, (5) –ºrºçÞ, (6)
ÜÞøßºFÝ –Þı (7) ìä˙ºßHºº. –º ÛæìÜÀº–øÜº_ VÖøhºÞø Û@ÖÀìä ßº ı˙ ı¨. Ûª@Ö iººÞÞð_ çøÕºÞ
¨ı –×äº Ûª@Ö –Þı iººÞ ÕßVÕß –ºìlÖ ¨ı. –º×í Ûª@ÖÀºTÝ-VÖøhºÜº_ ÕHº Ûª@Ö –Þı
iººÞÞø ç_ˆÜ ß˙ºÝ ¨ı. Ûª@Ö›ÔºÞ VÖøhºÜº_ iººÞÞø VÕåý ŁøÝ ¨ı, Öø iººÞ›ÔºÞ
VÖøhºÜº_ Ûª@ÖÞø VÕåý ßŁıÆø ŁøÝ ¨ı. ìäìäÔ VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö –Þı iººÞÞø çÜðE˙Ý ×ÝıÆø
‰ı· åÀºÝ ı¨.
–ºÜ, VÖøhºÜº_ Ûª@ÖÞº çäý ›Àºßø –Þı ÖIç_Ú_Ôí ›Õìkº, LÝºç, –ºçª@Ö, ìäÞÝ, – ý˙Þº,
VÖðìÖ, ÉÕ, µÕºçÞº, ›º×ýÞº, Õæ‰ –ºìØ ÆZºHºøÞø çÜºäıå ×Öø Łø· VÖøhº Ûª@ÖÀºTÝÞí ÀZººÜº_
–ºäí åÀı.
6. VÖøhºøÞº VÖðIÝ Øıä Ñ
líÜØß ÛºˆäÖÞº ›ìÖÕºz ÕßÚþ, ÕßÜºIÜº ÛˆäºÞ líÀòWHº ¨ı. ÛºˆäÖÞð_ ›IÝıÀ ÕØ
líÀòWHºÞð_ ÚøÔÀ ¨ı. çäºýLÖÝºýÜí, çäýTÝºÕÀ, ÆøÀºÖíÖ, çäýVäwÕ, çäýìŁÖÖßÖ ÛˆäºÞ ÀòWHº
É ÕøÖºÞº ìäìÛLÞ –äÖºßø çìŁÖ ÛºˆäÖÞº_ VÖøhºøÞº –ºlÝwÕ ı¨.
ÀøåºìØ þˆ_×øÜº_ –ºßºKÝÞø –×ý –ºlÝ, –ºÔºß, ÀºßHººìØ ı¨. › –ı ×ºÝ ı¨ Àı VÖøhºøÜº_
50. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 7-5-23
[17›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
–ºßºKÝØıä ÀøHº Łø· åÀı? –ºÞø ÉäºÚ –ı ×ºÝ Àı ÉıÞº Üº¸ı VÖøhº ˆºäºÜº_ –ºTÝð_ ŁøÝ Öı É
–ıÞø –ºßºKÝ Øıä ˆHººÝ. VÖøhº –ıÞı É çÜìÕýÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı, Éı çäýçÜ×ý ¨ı, çäýTÝºÕÀ
ı¨, ÆøÀºÖíÖ ı¨, çäýiº ı¨, –Üß ı¨ –Þı ìäæÝø×í ßìŁÖ ı¨. VÖøhºø Úı ›ÀºßÞº_ ŁøÝ ı¨ - (1)
çÀºÜ –Þı (2) ìÞWÀºÜ. –ÀºÜ VÖðìÖ–øÜº_ VÖøÖºÞí Àø· ‡E¨º ŁøÖí Þ×í. çÀºÜ Û@Ö Àø·À
ÀºÜÞº×í VÖðìÖÜº_ ›T†kº ×ºÝ ¨ı, Éı ÖıÞı ç_À¸ çÜÝı ÜØØı –ºäı ¨ı. ÕßÜºIÜº Û@ÖÞı ÚÔð_ É
–ºÕäº Üº¸ı çÜ×ý ŁøÝ ¨ı, Ö×º Q†IÝð –Þı ßøˆÞº ÛÝ×í Û@ÖÞı Üð@Ö Àßí åÀı ¨ı. VÖøhº
Úðì'Þı ìÞÜýâ ÚÞºäı ¨ı, –Þı ´ðåºÜÖ ƒıæ ÕıØº Àßı ¨ı. VÖøhº×í VÖøÖºÞí ›T†ìkº –KÝºIÜäºØ
ÚºÉ\ ‰Ý ¨ı. VÖøÖºÞí ˆìÖ –ºIÜºÞí ÚºÉ\ ‰Ý ¨ı. VÖøÖº Üðª@Ö Öß˛ ÔÀıÆºÝ ¨ı. VÖøhº×í
VÖøÖº ìÞÜýâ, ›çLÞ, VäV×, çßÆ –Þı •É\ì˙kº ÚÞı ¨ı. VÖøhº×í Û@ÖÞı –ºrºçÞ Üâı ¨ı.
ÖıÞºÜº_ –ØßÛðÖ åª@ÖÞø ç_˙Ý ×ºÝ ¨ı. Öı Õßº¿Üí ÚÞí ‰Ý ¨ı. VÖøÖºÞı ÕøÖºÞº –ºßºKÝ
Øıä ›IÝı ìärºç ÕıØº ×ºÝ ı¨.
ìÞWÀºÜ VÖøhºøÜº_ çº_çºìßÀ ‡E¨ºÕæìÖý–øÞø –Ûºä ‰ıäº Üâı ¨ı. ÖıÞø –ºßºÔÀ ìÞˆðýHº,
ìÞßºÀºß, çäýTÝºÕÀ, ÕßÚþ ÕßÜırß ŁøÝ ¨ı. –ŁÙ –ºÕHºÞı –ı › VäºÛºìäÀ ßíÖı ×ºÝ Àı
ìÞˆðýHº –Þı ìÞßºÀºß –ºßºKÝ ØıäÞí VÖðìÖ Àıäí ßíÖı ×· åÀı? Éı ìÞˆðýHº, ìÞßºÀºß ¨ı, Öı É
ç ðˆHº ı¨. ÆøÀÀSÝºHº Üº ı¸ Û@ÖÞí ßZºº ÀºÉı ìÞßºÀºß ÕßÚþ ÕßÜırß É ç ðˆHº çºÀºß VäwÕı
µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨.
Ù çßlÌð ØSØ ¿ `× •⁄×ü ßæ Ù Ùæ×M⁄´ð »Øæ˛ôÆ °ß ßæ—
Ì˝æç´ Üô•⁄æØØâ¢ÖßæØ ØÑ Sß×æØØæ ÌæØÙØ•⁄æÜ×ºÀUçÌH
51
–×ºýÖß ÖıÞø ÉLÜ Þ×í, Þ×í ÀÜý, Þ×í ÞºÜ, Þ×í wÕ, Þ×í ðˆHº, Þ×í Øøæ Öı ÕßÜÕðvæ ÕßÚþ
ÕßÜºIÜº É çäýìÞÝ_Öº ¨ı. Öı É ßºÜ, ÀòWHº –ºìØ ÞºÜø×í –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ı. Öı ìÞˆðýHº
ìÞßºÀºß É ç ðˆHº çºÀºß ×ºÝ ı¨.
¥»`»˛ô•⁄âæ×ç„ÜàæÄØßÕôˇ•⁄ Ìð—
‘⁄ç¿˛`Øæøø×Ùæ ¿ ¿ÚUÌôøÙØ¿ÚðUçÙ»×ÑH
52
51. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 8-3-8
52. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10-87-14
[18›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
äVÖðÖÑ VÖøhºøÜº_ –ºßºKÝØıäÞº ìÞßºÀºß –Þı çºÀºß wÕÜº_ VÖøÖºÞı ÕøÖºÞí …ìp, ›T†ìkº –Þı
–ºKÝºªIÜÀ ZºÜÖº Ö×º ìÞWÌº äˆıßı ÀºßHºwÕ ¨ı. VÖøhºÀºß Éıäí …ìp –Þı l'º Ôßºäı ¨ı Öıäí
ßíÖı É Öı ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞı ìÞßºÀºß –×äº çºÀºß ÜºÞí Æı ı¨. –ı¸ Æı –º É –ºÔºß Õß VÖøhºÜº_
Àø· ÛıØ …ìpˆø˙ß ×Öø Þ×í.
¥ª¢U çªU âßüÖŒÌæÙæ×æç˛ÚUÌôøÌÚ¢U ÕçªÑ—
ÖıçÌ•⁄æÙæ¢ Ø˝æ „¢ ßæÖŒüßæüØØØôüçÌÚUXïUÙæÑH
°ß¢ sïðÌæçÙ ÖŒÌæçÙ ÖŒÌðcßæ×æøø×Ùæ ÌÌÑ—
'ÖØ¢  ×˜Ø˝  ´ÚðU  ´àØÌæÖæÌ×ÿæÚðUH
53
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÞí –ºßºÔÞºÜº_ –ıÀ É ÕßÚþ, ÕßÜırß Éı ìÞˆðýHº, TÝºÕÀ, ÆøÀºÖíÖ,
çðˆ Hº, çäýÖ_hºVäÖ_hº, çäýçÜ×ý, åßHººˆÖßZºÀ, ÆøÀÜ_ˆ ÆÞº ›ìÖÕºØÀ, –ìÞW¸ìÞäºßÀ, ÛˆäºÞ,
·rß, ºpº, ÛÖºý, ç_ŁÖºý, ÀºßHºøÞð_ ÀºßHº, çäºý˘ ˆçðLØß ı¨. Àı¸ Æº_À VÖøhºøÞº –äÆøÀÞ×í –ºlÝ
Àı –ºßºÔÞºÞð_ Ökä VÕp ×· ‰Ý ¨ı. líÜØß ÛºˆäÖÞº ›×Ü VÀ_ÔÞº VÖøhºÜº_ µkºßº µÕß
ÚþºjºÞð_ ç_À¸ –ºäí Õ ı˝ ı¨. Öı ä´Öı ÕøÖºÞí çºÜı äíßø, ÔÞðÔýßø, iººÞí–ø, Õßº¿Üí–ø ÚıÌıÆº
ŁøÝ ı¨. Öı ÖıÜÞí Õºçı Þ×í ÉÖí, Õß_Öð Öı ÕßÜÀòÕºâð ÕßÜırßÞı –º°° Àßı ı¨ ÛˆäºÞ ÀòWHº
Õºçı ‰Ý ı¨ –Þı ÛˆäºÞ ÖıÞí ßZºº ÕHº Àßı ı¨.
líÜØß ÛºˆäÖÜº_ ìÕÖºÜŁ ÛíWÜ ÛˆäºÞ ÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. –ºÞ_ØVäwÕÜº_ ªV×ß
ßŁıÆº –Þı ìäŁºß ÀßäºÞí ‡E¨º×í ÉLÜ ÆıÞºßº ›Ûð líÀòWHº É ÛíWÜÞº –ºßºKÝ Øıä ÚÞıÆº
ı¨. ÖıÜÞð_ ç ðˆHº VäwÕ çºÜºLÝ ÞŁÙ, Õß_Öð hºöÆø@Ý×í çÛß ı¨. –ºÕHºÞı –ıäð_ Æº ıˆ ı¨ Àı ç_ÕæHºý
V†ìpÞð_ wÕ-çœîØÝý, åíÆ-çœîØÝý, ðˆHº-çœîØÝý, ÕßÜ›Ûð líÀòWHºÜº_ É ìÞìŁÖ ×ÝıÆð_ ı¨ Ñ
çæÖØßÙ•⁄×Ù¢   Ì×æÜßæü   ÚUçß•⁄ÚU»ıÚUßÚUæÕÚ¢U   ˛ˇæÙð—
ß´ØÚUÜ•⁄•Ø⁄ÜæßºÌæÙÙæ`¢  çß`Øâ„ð  ÚUçÌÚUSÌØ  ×ðøÙßlæH
54
–ºÜ VÖðìÖÀºß ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ØıäÞı É\Øº-É\Øº VäwÕı VÖøhºø ƒºßº –ºßºÔı ı¨.
53. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10-82-46/47
54. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-9-33
[19›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
7. VÖøhºÞº_ ÜðAÝ Ökäø Ñ
›ìç' VÖøhºø ÖıÜÉ äöWHºäÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÞø –PÝºç ÀßÖº_ Þí ı˙ ›ÜºHºıÞº_ VÖøhºíÝ Ökäø
‰ıäº Üâı ı¨.
(1) –ºIÜçÜÕýHº Ñ
ÕøÖºÞº –ºßºKÝØıäÞº ˙ßHºøÜº_ çäýVä çÜÕýHº ÀßäºÞí ÛºäÞº ØßıÀ Û@ÖÜº_ ‰ıäº Üâı
ı¨. ÖıÞºÜº_ VÖøhº ƒºßº ÕøÖºÞº –ºßºKÝ Øıä ›IÝı –ºIÜçÕýHºÞí ÛºäÞº ÕıØº ×ºÝ ı¨. ZºHºÛßÜº_
Û@Ö ÕøÖºÞð_ ÕºÕ-ÕðHÝ, ØðÑ´, çð´ äˆıßı ÛæÆíÞı ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ ×·Þı ›ÛðÜÝ ÚÞí
‰Ý ı¨. Ûª@ÖÛºä×í Ýð@Ö ˆøÕí–ø ÚÔð_ IÝºˆíÞı ›Ûð˙ ßHºøÜº_ ìÞäºç ÀßäºÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨Ñ
×æß¢ çßÖôøªüUçÌ ÖßæÙ÷ »ç˛ÌØ¢ Ùºàæ¢â¢ âØØ âßüçßÆØæ¢SÌß ´æ˛×ŒÜ×÷—
ÖÄÌæ Ö`Sß Ø˛ÚUß»ýªU ×æ Ø`æS×æÙ÷ ð˛ßô Ø˝æøøç˛ Ø´L⁄Æô Ö`Ìð ×Ø×ØÿæŒÙ÷H
55
FÝºßı °ä ç_çºßçºˆßÞº ÀºÆ˙¿Üº_ ˛çºÝ ¨ı, IÝºßı ÛÝÛíÖ ÚÞí ‰Ý ¨ı. ÖıÞð_ Àø·
ßZºHº Àßäºäºâð_ ÜâÖð_ Þ×í, IÝºßı Öı ÕßÜºIÜº ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ ÕøÖºÞı –ÕýHº Àßí Øı ¨ı, –Þı
ÛÝÜð@Ö ×ºÝ ı¨.
â´˛æEØü×æªUæØææÙâÌçÌ•⁄×üææ×÷—
çß×ØÄÌðpæ•⁄Ìô  ÜØ¢  ×ŒÜ×æÚUæˇÙ¢  ªUÚðUÑH
56
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ ÕHº ›ŁÆºØ ÛˆäºÞÞº çºìÞKÝÜº_ ßŁíÞı, ÖıÜÞº_ VÖøhºø ˆº·Þı líŁìßÞı
›º Àßı ¨ı. ÛˆäºÞÞí –ºˆâ ÕøÖºÞí ‰ÖÞð_ –ºIÜçÜÕýHº Àßí Øı ¨ı. –ºÜ VÖøhºøÜº_ Û@Ö
ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ØıäÞí çºÜı –ºIÜçÜÕýHº Àßı ı¨.
(2) –ºIÜºìÛTÝª@Ö Ñ
Û@Ö ÕøÖºÞº çº_çºìßÀ çð´-ØðÑ´Þí –ÞðÛæìÖ–øÞı ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ Ôßí Øı ¨ı, –Þı –º
É –ºIÜºÞðÛæìÖ FÝºßı VäºÛºìäÀ ßíÖı VÖøhºÞð_ wÕ ÔºßHº Àßí Łæý –Þı åøÀ ƒºßº ÕøÖºÞº –ºßºKÝ
ØıäÞí Õºçı çŁºÝÖº Üºˆı ¨ı, IÝºßı VÖøhºÀºTÝÞø –ºß_Û ×ºÝ ¨ı. líŁìß ›IÝıÞí ìäåıæ Ûª@Ö
55. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10-29-31
56. ìäWbÕðßºHº, 1-18-24
[20›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
Ö×º –ºIÜºìÛTÝ_ÉÞ ƒºßº VÖðìÖ Àı VÖøhºÞø ›ºØðÛºýä ×ºÝ ¨ı. FÝºßı ÜÞðWÝ Àø· –Õºß ØðÑ´
Þí˙ı ØÚº· ‰Ý ¨ı, IÝºßı Öı ÕßÜºIÜºÞí –ºˆâ –ºIÜºìÛTÝª@Ö Àßí ÖıÜÞí ›º×ýÞº Àßı ¨ı.
–º xØÝøØßˆ ºßø É VÖøhºÞð_ VäwÕ ÔºßHº Àßı ı¨. VÖðìÖÀºß ÕøÖºÞº –ºßºKÝ Øıä ƒºßº É ÕøÖºÞº
µ'ºßÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨. ˆv˝-ÕðßºHºÞº äöWHºä-ÜŁºÕ_Éß VÖøhºÜº_ ÕHº –º É ßíÖı –ºIÜºìÛTÝª@Ö
Àßº· ı¨ -
Ù×ô Ù×SÌð »ôçß˛ ¿•ý¢⁄ »ºsï âØ˛àæüÙ×÷—
ý´æØæ¢ ÚUÿæSß ×æ¢ çßcæô ßæ×ª¢ àæÚUæ¢ »ÌÑH
57
ÕøÖºÞº ßZºHº Üº ı¸ Û@Ö ÛˆäºÞÞı ÕøÀºß Àßı ı¨, IÝºßı VÖøhºÞø µØßÛä ×ºÝ ı¨.
Ø¢  ˇ×ü•⁄æ×æ˝üçß×ØçÄÌ•⁄æ×æ  Ö`Ì  §c¯Uæ¢  »çÌ×æÙØßçÌ—
ç•¢⁄ ßæçàæÆô ÚUæØç´ ˛ðªU×ˆØØ¢ •⁄ÚUôÌØ ×ðø˛Öý˛Øô çß×ôÿææ×÷H
58
(3) ·pØıä çº×ıÞø ç_Ú_Ô Ñ
Û@Ö VÖøhºÞº ÜºKÝÜ×í ZºHºäºßÜº_ ·pØıä çº×ı Ûº·, Õðhº, ÕìÖ, ìÕÖº ä ıˆßı ÞºÜø –ºÕí
ÆœìÀÀ ç_Ú_Ô V×ºìÕÖ Àßí Øı ı¨. ÕßÚþ ÕßÜºIÜº Û@ÖÞº VÖøhº×í ›çLÞ ×· ÖıÞí ìÞÀ¸ –ºäí
‰Ý ¨ı. ÚLÞı äE˙ı –ıÀwÕÖº çÔºÝ ¨ı. ÜºÖº À<LÖº ÕøÖºÞº –ºßºKÝØıä líÀòWHºÞı Úı wÕøÜº_
É\–ı ı¨ - (1) ÕßÚþÕßÜırß - Éı –TÝÝ, –Þ_Ö, –ºìØ ı¨ –Þı (2) çˆº-ç_Ú_ÔíÜº_ ÛºHºıÉ,
Ûº· wÕı.
•º⁄cææØ ßæâØ˛ðßæØ ˛ðß•⁄ŁÙ˛ÙæØ ¿—
Ù˛»ô´•Ø⁄×æÚUæØ »ôçß˛æØ Ù×ô Ù×ÑH
59
–ºÜ Û@Ö –Þı ÛˆäºÞ äE˙ıÞø ç_Ú_Ô Ûª@ÖÕæHºý VÖøhºÜº_ –ÞıÀ ç_Ú_ÔøÜº_ ÕìßHºÜı ¨ı,
–Þı Û@Ö Ö×º ÛˆäºÞÞð_ VäwÕö@Ý çÔºÝ ¨ı. –ºÜ ·pØıä ÕøÖºÞº Û@Ö µÕß ›çLÞ ×·
ÕøÖºÞºÜº_ çÜºäí Æı ı¨.
57. ˆv˝ÕðßºHº, Õæäý´_˝-–KÝºÝ-13-1
58. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 8-3-19
59. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-8-21
[21›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
(4) çŁÉ –_ÖÑ›ıßHºº Ñ
VÖøhºÀºTÝÜº_ ßŁıÆø çŁÉ –ºIÜVeßHººÞø Ûºä VÖøhºÞı µIÀòp Àøì¸Þº ÀºTÝÜº_ V×ºìÕÖ
Àßı ¨ı. ÀºTÝøÞí –ÕıZºº–ı VÖøhºøÜº_ –ºIÜVdßHººÞð_ Ökä äÔºßı ŁøÝ ¨ı. Û@Ö FÝºßı ÕøÖºÞº
–ºßºKÝ Õºçı Àº_· ÜıâääºÞí ˙ºŁÞº ßº´ı ¨ı, IÝºßı ÖıÞí –Þ_Ö åª@Ö–øÞº ÜìŁÜºÞı ÕºÜí
ÉˆÖÞº ›Õ_˙ ø µÕß ìäÉÝ ÜıâäºÞí ‡E¨º ßº ı´ ı¨. –Þı äºß_äºß ÕøÖºÞº µÕß ÀßıÆº µÕÀºßøÞı
ÝºØ Àßí ÕøÖºÞº xØÝÞı –ºIÜVdßHºº Öß˛ Æ· ‰Ý ¨ı. –ºäí çŁÉ –_ÖÑ›ıßHºº ƒºßº ›ıìßÖ
×· –ºßºKÝÞº –ÞıÀ ÆíÆº- ðˆHºøÜº_ Û@Ö ÆíÞ ÚÞí ‰Ý ı¨ Ñ
¥àæðÆÜô•⁄Ùæ˝SØ  âæÚU×æÚUæˇÙ¢  ªUÚðUÑ—
˛læ´ØL⁄ÆâŒÄÌðÙ ØÑ ´Øc´æØ´ °ß ¿H
60
Ù×SØð ´ØL⁄Æ¢ ßæøøl×ŁEÚ¢U ´ý•º⁄ÌðÑ ´ÚU×÷—
¥ÜÿØ¢  âßüÖŒÌæÙæ×ÌÕüçªUÚUßçS˝Ì×÷H
61
Öı çäºýIÜº ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ ªV×ß ÚÞí ‰Ý ı¨.
§çÌ ×çÌL⁄´•⁄ç¸´Ìæ çßÌºcæ Ö»ßçÌ âæßÌ´ØXïUßð çßÖŒç×A—
SßâØ„×Ø´»Ìð  ‘⁄ç¿çmªUÌØ Z  ´ý•º⁄çÌ×Ø´ðØØçÆ  ØØjß´ýßæªUÑH
62
Û@ÖÞí –º ÖSÆíÞÖº –Þı ÆíÞÖº ÕøÖºÞº –ºßºKÝ Üº¸ıÞí –ÖÑVdßHººÞð_ É ˛â ŁøÝ ¨ı.
(5) –ºßºKÝ Øıä É ÕæHºý ÆZÝ Ñ
VÖøhºÀºßÞð_ ÕßÜ ÆZÝ ÕøÖºÞº –ºßºKÝ Øıä É ŁøÝ ¨ı. Û@Ö ßºFÝºlÝ, çð´, äöÛä,
çäý›ÀºßÞº Ûøˆ ìäÆºç IÝ° Àıäâ ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞí ˙ßHºßÉÞí É –ìÛÆºæº ßº ı´ ı¨.-
Ù Ùæ•⁄´ºc˘¢U Ù ¿ ´æÚU×ðDï UØ¢ Ù âæßüÖı×¢ Ù ÚUâæçˇ´Ø×÷—
Ù  Øô»çâmŁÚU´ØÙÖüß¢  ßæ  â×Tâ  ßæ  çßÚUªU˜Ø  •⁄æ¾÷UÿæðH
63
60. ˆv˝ÕðßºHº, Õæäý´_˝-–KÝºÝ-221-1
61. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-8-18
62. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-9-32
63. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 6-11-25
[22›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
Û@Ö ›ÛðÞí çıäºÞı ¨ø˝íÞı ÉLÜ, Q†IÝð, –ÜßIä, ÜøZº äˆıßıÞí ÕHº ‡E¨º ßº´Öø Þ×í.
Û@Ö –ıäð_ @ÝºßıÝ ÕHº Þ×í ‡E¨Öø Àı ›Ûð›ºìÜº_×í Öı ÉßºÝ ìä˙ìÆÖ ×ºÝ. VÖøhºÀºß ÕøÖºÞº
–ºßºKÝÞı ÆZÝÜº_ ßº´íÞı É ÖıÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı Ö×º ÕøÖºÞº ÛºäøÞı –ºßºKÝÞí –ºˆâ ßÉ^
Àßı ¨ı. Û@ÖÞð_ ÕßÜ ÆZÝ É ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ŁøÝ ¨ı. –ı¸Æı É Öı ØíÞ, ŁíÞ ÚÞíÞı ›ÛðÞı
VÖðìÖ wÕı –ºßºÔı ı¨. FÝºßı Û@Ö ›ÛðÞº VÖøhºÞð_ VÖäÞ ÀßÖø ŁøÝ ı¨, IÝºßı ÖıÞº –ºßºKÝ Øıä
É ÖıÞð_ ÕßÜ ÆZÝ ÚÞıÆº ŁøÝ ı¨. ÖıÞí …ìp ÚíÉı @Ýº_Ý ÕHº ÉÖí Þ×í.
VÖøÖºÞð_ ÕßÜ ÆZÝ ›Ûð›ºì Łøäº×í Öı ç_çºßÞº ÜºÝº, ·WÝºý, Àp, ƒıæ, À_Àºç äˆıßı
ÛºäøÞı IÝ°Þı ÛˆäºÞÞí –ºßºÔÞºÜº_ ÆíÞ ×ºÝ ı¨.
(6) –ƒöÖÞí ›ìÖWÌº Ñ
Ò°•¢⁄ â˛÷ çß´ýæ ßªØUˇæ ß˛çÌÓ –º –ºæý µª@Ö –Þðçºß äöWHºäÕðßºHºøÞí VÖðìÖ–øÜº_
–ƒöÖÛºäÞº ‰ıäº Üâı ¨ı. ›ÛðÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ Éı VÖøhºø ß˙ºÝ ¨ı, ÖıÜº_ ÕßÜºIÜºÞº_ –ƒöÖ
wÕÞº_ ØåýÞ ×ÝıÆº_ ‰ıäº Üâı ı¨. ÕßÜºIÜº çÜVÖ °ä-V†ìpÜº_ ÚŁºß –Þı –_Øß –ıÀwÕı ªV×ß
×ÝıÆº ı¨. °äÜºhºÞí –_Øß ›ÛðÞø äºç ı¨.
Ù×SØð ´ØL⁄Æ¢ ßæøøl×ŁEÚ¢U ´ý•º⁄ÌðÑ ´ÚU×÷—
¥ÜÿØ¢ âßüÖŒÌæÙæ×ÌÕüçªUÚUßçS˝Ì×÷H
64
ÛˆäºÞ ÚÔº ØıäÖº–øÞº VäwÕÜº_ ¨ı, Õß_Öð äVÖðÖÑ Öı –ıÀ É ¨ı. Û@Öø ÖıÜÞı ìäìäÔ
wÕøÜº_ ìÞŁºâı ı¨ -
âßü °ß Ø`çÌ ßæ¢ âßü˛ðß×ØðEÚU×÷—
ØðøØØ˛ðßÌæÖÄÌæ ØlØØçˇØÑ ´ýÖôH
65
ÕßÜºIÜº –ıÀ É ¨ı, Õß_Öð –º ÀºÝýwÕ ÉˆÖÜº_ VäıE¨º–ı Öı–ø –ÞıÀ wÕı ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı.
ç_ÕæHºý äıØVÖðìÖÜº_ –ƒöÖÞí V×ºÕÞº ×ÝıÆí ‰ıäº Üâı ı¨.
66
64. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-8-18
65. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10-4-9
66. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10-87 ç_ÕæHºý –KÝºÝ
[23›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
(7) –ıÀºˆþÖº Ñ
–ıÀºˆþÖº VÖøhºÞð_ Üæâ ¨ı. FÝº_ çðÔí ÜÞ ªV×ß Þ×í ×Öð_ IÝº_ çðÔí VÖøhºÜº_ ›ºHº Þ×í
ÕðßºÖø. ÚŁºßÞº ìäæÝøÜº_×í ÜÞÞı –ıÀºˆþ Àßí, –ºßºKÝÞº ˙ßHºøÜº_ –ıÀºIÜ@Öº ×· ‰Ý ¨ı,
IÝºßı Û@ÖÞº xØÝÜº_×í –ºÕø-–ºÕ ÕøÖºÞº –ºßºKÝ Øıä ç_Ú_ìÔÖ ÞºÜ, wÕ, ðˆHº ä ıˆßı ç_Ú_Ôí
µØßˆ ºßø ÞíÀâäº Üº_˝ ı ı¨. Û@Ö ÜÞÞı –ıÀº þˆ ÀßíÞı É VÖøhºÞø ÕºÌ Àßı ı¨ -
°ß¢ ˆØßçâÌô ÕØhØæ â×æˇæØ ×Ùô NUç˛—
``æ´ ´ÚU×¢ `æØ¢ ´ýæ`×ØÙØçàæçÿæÌ×÷H
67
–ıÀºˆþÖºÞı VÖøhºÞð_ ŁºØý ˆHºäºÜº_ –ºäı ¨ı. –ı¸Æı É VÖøhºÜº_ –ıÀºˆþÖº –IÝ_Ö
–ºäUÝÀ ı¨.
(8) ÕæäýÉLÜÞº ç_VÀºß Ñ
VÖøhºß˙ÞºÜº_ ÕæäýÉLÜÞº ç_VÀºß ÕHº –ºäUÝÀ ÚÞı ¨ı. T†hººçðß –Þı ˆÉıL˜ ÕæäýÉLÜÞº
ç_VÀºß×í É ÕßÜºIÜºÞí VÖðìÖ ÀßÖº ŁÖº Ñ
××ôæ×àÜô•⁄`ÙðÆØ  âØ¢  â¢âæÚU¿•ýð⁄  Öý×ÌÑ  Sß•⁄×üçÖÑ—
ß×æØØæøø×æ×`˛æÚU»ðªðU cßæâÄÌç¿æSØ Ù Ùæ˝ ÖŒØæÌ÷H
68
ÕæäýÉLÜÜº_ ÀßıÆ Ûª@Ö, –ºßºÔÞº, ç_VÀºß –º ÉLÜÜº_ (Õåð, ßºZºç äˆıßı ÝºìÞÜº_) ÕHº
›ˆ¸ ×· ‰Ý ¨ı. ÕæäýÉLÜÞº ç_VÀºßÞı ÆíÔı ÜÞðWÝÜº_ ÕHº Ûª@ÖÛºäÞº ÕıØº ×ºÝ ¨ı, –Þı Öı
ÕßÜºIÜºÞí VÖðìÖÜº_ ÆíÞ ÚÞí ‰Ý ı¨.
(9) –ºIÜìäÆøÕÞ Ñ
VÖøhºÜº_ –ºIÜìäÆøÕÞÞí ›ÔºÞÖº ‰ıäº Üâı ¨ı. CºHºº_ –ıäº_ VÖøhºø ¨ı ÉıÜº_ Û@Ö
ÛˆäI ðˆHº ìçäºÝ çÜVÖ ˙íÉäVÖð–øÞı IÝ°Þı –LÖÜº_ ÕøÖºÞı ÕHº IÝ°Þı VÖTÝVäwÕ É ÚÞí
‰Ý ¨ı. ìÕÖºÜŁ ÛíWÜ ›ÛðÞð_ VÖøhº ÀßÖº_ ÀßÖº_ –LÖÜº_ ÜÞ, äºHºí –Þı …ìpÞí T†ìkº–ø×í
–ºIÜVäwÕ ÛˆäºÞß líÀòWHºÜº_ ÆíÞ ÚÞí ‰Ý ı¨ -
67. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 8-3-1
68. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 6-11-27
[24›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
•º⁄cæ °ß¢ Ö»ßçÌ ×Ùôßæ˛ºçCï UßºçæçÖÑ—
¥æ×Øæ×æÙ×æßðàØ âôøÌÑEæâ 'U´æÚU×Ì÷H
69
–º ßíÖı VÖøhºÀºß ÕßÜºIÜºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_-ÀßÖº_ ÕßÜºIÜºÜº_ ìäÆíÞ ÚÞí ‰Ý ı¨, –ºßºKÝ
Üº ı¸ ÕøÖºÞí ‰ÖÞð_ –ºIÜìäÆøÕÞ Àßı ı¨.
(10) ÛºäçºL˜Öº Ñ
ÛºäçºL˜Öº VÖøhºÞð_ ›ºHºÖkä ı¨. VÖøÖº ÕøÖºÞí ßºˆºIÜÀ –ÞðÛæìÖ ƒºßº ÛºäçºL˜ ÚÞí
ßŁı ¨ı. FÝºßı VÖøÖº ÛºäìäÛøß ÚÞíÞı –ºßºKÝÞø ˙ßHºVÕåý Àßı ¨ı, IÝºßı –ºIÜºÞðÛæìÖ
×ºÝ ¨ı. –º É ÀºßHº×í –ºäí –ÞðÛæìÖ ƒºßº Û@Ö –ıÀ É –ºßºKÝÞí ìäìÛLÞ wÕøÜº_ VÖðìÖ
Àßı ı¨.
ÛºäçºL˜Öº ƒºßº –ºßºKÝÞº ìäìäÔ wÕøÞí VÖðìÖ ×Öí Łøäº×í ÖıÞı VÖøhºÞð_ ÜŁkäÞð_ Ökä
ÜºÞäºÜº_ –ºäı ı¨.
(11) çßâÖº –Þı ÞöçìˆýÀÖº Ñ
VÖøhºøÜº_ ÀòìÖÜÖº –Þı ÕvæÖºÞø –IÝLÖ –Ûºä ‰ıäº Üâı ¨ı. çŁÉT†ìkº –Þı
Þöçì ýˆÀÖºÞí ›ÔºÞÖº ‰ıäº Üâı ı¨. Û@Ö –ºßºKÝÞí µÕÀºßÛºäÞº×í µÕÀòÖ ×·Þı, ØðÑ´ –ºäí
Õ˝ı IÝºßı çŁÉÛºä×í ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ØıäÞº_ VÖøhº ˆºäº Æºˆı ¨ı. –ºÜº_ ÖıÞí çßÆÖº –Þı
Þöçì ýˆÀÖº ‰ıäº Üâı ı¨.
(12) Üº_ˆ ìÆÀ ı˙ÖÞº Ñ
VÖøhºøÜº_ Üº_ˆ ìÆÀ ı˙ÖÞº ÕHº …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨. Û@Ö ÉˆÖÞº µ'ºß Üº ı¸ ØðÑ´ÞºåÀ ›ÛðÞí
VÖðìÖ Àßı ı¨. Öı ÜøZº ä ıˆßı ˛âøÞø ÕHº ÕìßIÝºˆ ÀßíÞı ÉˆÖÜº_ ÚÔº_ ›ºHºí–øÞð_ ØðÑ´ ÕøÖºÞº
µÕß Æıäº Üº ıˆ ı¨, –ı¸ Æº Üº ı¸ äºß_äºß Öı ç_çºßÞø µ'ºß ×ºÝ –ıäí Ü_ˆ â ÀºÜÞº ›ˆ¸ Àßı ı¨-
Ù •⁄æ×Øðøª¢U »çÌ×ŁEÚUæÌ÷ ´ÚUæ×CïUçhüØØÄÌæ×´ØÙÖüß¢ ßæ—
¥æçÌZ ý´´ lðøç„Ü ð˛ªUÖæ`æ×ÌÑçS˝Ìô ØðÙ ÖßØ Ø˛Ñ„æÑH
70
69. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-9-43
70. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 9-21-12
[25›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
(13) ç_ˆ íÖºIÜÀÖº Ñ
–º VÖøhºÞð_ ÜðAÝ Ökä ¨ı. Û@Ö FÝºßı –ıÀì˙kº ×·Þı ›ÛðÞí ÆíÆº–øÞð_ KÝºÞ Àßı ¨ı, IÝºßı
ÖıÞº ˆ ºÞÜº_×í VäÖÑ ç_ˆíÖÜÝ Väßø Vdßı ¨ ı. VÖøhº –ıÀ ìäìåp ÆÝ –Þı ç_ˆíÖÜÝ KäìÞ×í Ýð@Ö
ŁøÝ ¨ı. VÖøhºÜº_ ˆıÝÖºÞí ›ÔºÞÖº ßŁıÆí ŁøÝ ¨ı. FÝºßı ÛˆäºÞ líÀòWHº –LÖÔºýÞ ×· ‰Ý ¨ı
IÝºßı ˆøÕí–ø ›ÛðÞð_ –IÝLÖ xØÝÖºÕæäýÀ ç_ˆíÖºIÜÀ ˆíÖ ˆºäº Æºˆı ¨ı -
`ØçÌ  Ìðøçˇ•¢⁄  `×Ùæ  ßý`Ñ  æØÌ  §ç˛ÚUæ  àæE˛æ  çªU—
˛çØÌ  ˛ºàØÌæ¢  ç˛ÿæØ  Ìæß•⁄æSßç´  ˇºÌæâßSßæ¢  çßç¿ßÌðH
71
Ûª@ÖÜÝ –Þı ç_ˆ íÖÜÝ ÀºTÝøÜº_ VÖøhºÞø çÜºäıå –ºÕø –ºÕ ×· ‰Ý ı¨.
(14) åßHººˆìÖ Ñ
VÖøhºøÜº_ åßHººˆìÖÞí ›ÔºÞÖº ŁøÝ ¨ı. çº_çºìßÀ ÛÝ×í Õíì˝Ö ×·Þı °ä çIÝºIÜÀ
›ÛðÞí åßHººˆìÖ þˆŁHº Àßı ı¨ -
âØßýÌ¢ âØ´Ú¢U çæâØ¢ âØSØ ØôçÙ¢ çÙçªUÌ¢ ¿ âØð—
âØSØ âØ×ºÌâØÙðæ¢ âØæ×•¢⁄ ßæ¢ àæÚUæ¢ ´ý´ÙæÑH
72
ØÙæ×â¢•⁄ŁæüÙÌô »`ð…ýô »ýæªUô»ýÕˇæ×Ø×Ø¿ð â ˛ðßÑ—
çßÚUæ`×æÙÑSß´˛ð ´ÚUæØð Ì¢ çßcæØ×æl¢ àæÚUæ¢ ´ý´lðH
73
–ºÜ Q†IÝðwÕí ÀºÆ×í TÝì×Ö °ä ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞº ˙ßºHºøÜº_ µÕªV×Ö ×ºÝ ¨ı. FÝºßı
°äÜºhºÜº_ ßŁıÆð_ –ìÛÜºÞ µÖßí ‰Ý ı¨, IÝºßı Öı ›ÛðÞí åßHººˆìÖ VäíÀºßı ı¨. ç_ÕæHºý ç_çºßÞº
çˆº-ç_Ú_Ôí, Ûº·, Ú_Ôð ä ıˆßıÞı ¨ø˝í °ä ìåäVäwÕ ˆìÖ ›º Àßı ı¨. Q†IÝðç_À¸ µÕªV×Ö ×ºÝ
¨ı IÝºßı ÕßÜırß É –ıÀÜºhº åßHÝ ÚÞí ßŁı ¨ı. ›ŁÆºØ ìŁßHÝÀìåÕðÞº hººç×í Üð@Ö ×äº
Üº ı¸ ›ÛðÞí åßHºÜº_ ‰Ý ı¨. ÕßÜºIÜº ÖıÞı Q†IÝðÞº ç_À¸Üº_×í äºß_äºß Ú˙ºäí Æı ı¨.
74
71. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10-31-1
72. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10-2-26
73. ÞºßØÕðßºHº-ÕæäýÛºˆ, 2-27
74. ìäWbÕðßºHº, 1-10-4
[26›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
(15) VÖøhºÜº_ ØıäÖºÞº VäwÕÞð_ ìÞwÕHº Ñ
–ºßºKÝ Àı ·pØıäÞí VÖðìÖ ÀßÖø VÖøhºÀìä –ºIÜºìÛTÝª@Ö çº×ı ØıäÖºÞº_ VäwÕ, ˙ìßÖ
–Þı ÜìŁÜºÞð_ ›ºÝÑ –ìÖåÝøª@ÖÕæHºý äHºýÞ Àßı ¨ı. –ºäº äHºýÞÜº_ çºÜºLÝÖÑ ·pØıäÞí ÜæìÖý,
ÕßÜºIÜºÞº çºÀºß VäwÕÞº_ –_ˆ-µÕº_ˆø, –ı –_ˆºìØ Õß åøÛºÝÜºÞ äjººÛæ Hºø, –_ˆçœîØÝý,
ØıäÖºÞº ˙ìßÖç_Ú_Ôí Àı¸ÆºÀ ìÞØıýåø, ØıäÖºÞº_ –ØßÛðÖÀòIÝø, ØıäÖº çº×ı ç_Ú' ÔºÜ-–ºÝðÔºìØ
ÖıÜÉ ØıäÖºÞð_ ÜºŁºIQÝ ‡IÝºìØÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ı. ìäìÛLÞ VÖøhºøÜº_ ‰ıäº ÜâÖº_ –ºäº_
äHºýÞøÞº_ Àı¸ Æº_À …pº_Öø Þí ı˙ ›VÖðÖ ÀÝº* ı¨.
VÖøhºÀìäÞº µÕºVÝØıäÖº ç ðˆHº VäwÕı ßŁı ı¨. ÕìßHººÜı –ıäø Àìä ìÞ ðˆýHº ÚþÞð_ ÕHº ç ðˆHº
VäwÕ ÀSÕíÞı, –ı çˆðHº ØıäÞº_ ÜÞøÀìSÕÖ –_ˆøÕº_ˆ ÖıÜÉ äjººÛæ HºøÞð_ äHºýÞ Àßı ¨ı. –ıäº
äHºýÞÜº_ çºÜºLÝÖÑ çäýhº ÀìäÞí çœîØÝý-…ìp ìÞ´ßı ı¨. ØıäÖºÞº ›IÝıÀ –_ˆ Þð_ äHºýÞ Àßäº Àìä
–ÞıÀ çð_Øß µÕÜºÞø åøÔí Àº ıˇ ı¨. –ı ßíÖı ØıäÖºÞº_ –_ˆ -µÕº_ˆ Üº_ ìäÆçÖº çœîØÝýÞº_ Öı wÕì˙hºø
–ºÆı´ ı ı¨.
ØıäÖºÞº –_ˆ  çœîØÝý-äHºýÞÞí Úı Õ'ìÖ–ø –ªVÖIäÜº_ –ºäí ı¨, Àı¸ Æº_À VÖøhºøÜº_ ØıäÖºÞº
–ıÀ Àı –ìÔÀ –_ˆ øÞð_ äHºýÞ ŁøÝ ı¨, FÝºßı Àı¸ Æº_À VÖøhºøÜº_ ¿ìÜÀ Þ´ìå´äHºýÞ ŁøÝ ı¨. ÚLÞı
Õ'ìÖÞº_ Àı¸ Æº_À …pº_Ö Þí ı˙ ›ÜºHºı ı¨.
ØıäÖºÞº –ıÀ Àı –ıÀ×í äÔºßı –_ˆøÞð_ äHºýÞ Öø ›ºÝÑ ›IÝıÀ VÖøhºÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı.
ÉıÜÀı ÒçæÝýåÖÀÓÜº_ çæÝýÞº_ ìÀßHºø, –r, çºß×í ä ıˆßıÞð_; ÒìåäÉ¸ºÉ^¸ VÖðìÖÓÜº_ ìåä°Þí É¸ºÞð_,
ÒìåäÀ_ÌVÖðìÖÓÜº_ ÛˆäºÞ ìåäÞº À_ÌÞð_, ÜæÀ ÀìäÞº ÒÕ_˙ åÖíÓÜº_ ØıäíÞº_ ªVÜÖ, À¸ºZº –Þı ˙ßHºÞð_
äHºýÞ ×Ýð_ ¨ı. Àı¸Æº_À VÖøhºø –ıäº_ ‰ıäº Üâı ¨ı Àı ÉıÜº_ ØıäÖºÞº –ıÀ É –_ˆÞº çœîØÝýÞð_ ìäÔ
ìäÔ ßíÖı äHºýÞ ×Ýð_ ı¨. ÉıÜÀı ÜæÀÀìäÞº Õº_˙  åÖÀøÞº –ıÀ åÖÀÜº_ Üºhº ªVÜÖÞð_, Úí‰ åÖÀÜº_
Üºhº À¸ºZºÞð _ –Þı hºí‰ åÖÀÜº_ Üºhº ˙ßHºÞð _ çœîØÝý ìÞwÕºÝð _ ¨ı. ÆZÜHºº˙ºÝýÞº
Ò _˙˝ íÀ>˙ Õ_˙ ºìåÀºÓÜº_ Üºhº –ıÀ É –_ˆ  ØıäíÞº VÖÞÞð_ çœîØÝý äìHºýÖ ı¨.
Àı¸Æº_À VÖøhºøÜº_ ØıäÖºÞº –_ˆøÞð_ ¿ìÜÀ Þ´ìå´ äHºýÞ ›º ×ºÝ ¨ı. Þ´ìå´äHºýÞÞí
Úı Õ'ìÖ–ø ¨ı Ñ 1. ÕºØºìØÀıåºLÖ –ı¸Æı Àı ˙ßHº×í –ºß_ÛíÞı ÜVÖÀÞº Àıå çðÔíÞº_ –_ˆøÞð_
¿ÜåÑ äHºýÞ, 2. ÀıåºìØÕºØºLÖ, ÉıÜº_ Àıå×í –ºß_ÛíÞı ˙ßHºÕÝýLÖÞº_ –_ˆ øÞð_ ¿ÜåÑ äHºýÞ ŁøÝ.
[27›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ØıäÖº çº×ı ç_Ú' äjºø, –ºÛæ Hºø, –ºÝðÔø Àı äºŁÞø äˆıßıÞº_ äHºýÞø ç_VÀòÖ VÖøhº
çºìŁIÝÜº_ Üø ı¸ Ûº ıˆ ›IÝıÀ VÖøhºÜº_ ßŁı ı¨. ÉıÜÀı ÒìåäÜìŁQÞÓÜº_ ÕðWÕØ_Öı ìåäÞº_ äºŁÞ, –ºÝðÔ
äˆıßıÞð_ çð_Øß äHºýÞ ÀÝð* ¨ı. Øðäºýçº ßì˙Ö ÒØıäíåª@ÖÜìŁQÞÑVÖøhºÓÜº_ åª@ÖÞº_ äjºø –Þı
–ºÛæ HºøÞð_ çð_Øß äHºýÞ ı¨.
ÕœßºìHºÀ ÒØıäí@ä˙VÖøhºÓÜº_ Øıäí–øÞº äºŁÞøÞº ÞºÜøÞø ìÞØıýå ×Ýø ¨ı. ÉıÜÀı ˙ºÜð_˝º
›ıÖ µÕß –ºvˇ ×ÝıÆí ¨ı, äºßºŁí ÜìŁæ Õß ÚıÌıÆí ¨ı –Þı äöWHºäí ˆv˝ µÕß ìäßºÉÜºÞ
ı¨. ÕœßºìHºÀ ÒÞºßºÝHºíVÖðìÖÓÜº_ åª@ÖÞº ìhºåðÆÞø ÜìŁÜº fÆøÀ-27Üº_ ßÉ^ ×Ýø ı¨. äıØºLÖØıìåÀı
Öø –ºÝðÔø µÕß –º´ð_ VÖøhº ßEÝð_ ¨ı Òæø˝åºÝðÔÓ. –ºÜº_ ìäWbÞº_ ìhºåæÆ, ÜæåÆ, ˆØº, äfl,
˙¿, Õßåð, Ø_˝, –_À<å, ÔÞWÝ ·IÝºìØ çøâ –ºÝðÔøÞð_ äHºýÞ ¨ı. –ıÉ ßíÖı ÆSÆºØíìZºÖÞº
Ò–ºÞ_ØÜ_ìØßVÖøhºÓÞº fÆøÀ 84 ×í 87Üº_ ØıäíÞº_ ìäìÛLÞ –ºÝðÔøÞð_ äHºýÞ ›º ×ºÝ ı¨.
VÖøhºÀìäÞı ÜÞ µÕºVÝ Øıä Öø ðˆHºìÞìÔ –Þı wÕçœîØÝý-ìÞìÔ ı¨. ÕìßHººÜı ÕøÖºÞº VÖøhºÜº_
Öı –ıÀ Ýº Úí° ßíÖı ØıäÖºÞº wÕ-ˆðHº çœîØÝýÞð_ ìÞwÕHº Àßı ¨ı. Àø·ÕHº VÖøhº –ıäð_ ÞìŁ ŁøÝ
Àı ÉıÜº_ ØıäÖºÞº wÕ- ðˆHº-çœîØÝýÞð –ºÆı´ Þ Þ ×Ýð_ ŁøÝ, Àı¸ Æº_À µØº. …pTÝ ı¨.
–º˙ºÝý ÜºÞÖð_ˆ  ØıäÖºÞº ðˆHºøÞø ÜìŁÜº äHºýäÖº_ –ı ØıäÖºÞı çæÝý –Þı _˙˜ ×í ÕHº –ìÔÀ
–ıäø –Õæäý ØíÕÀ ÀŁı ı¨.
75
 Øðäºýçº ßì˙Ö Òåª@ÖÜìŁQÞÑVÖøhºÓÜº_ ìhºÆøÀÞº ÜŁºçœîØÝýçºˆßÞº
Ü_×ÞÜº_×í µIÕLÞ ×ÝıÆ çðÔºäHºa ÖıÜÉ Ł‰ßø çæÝý –Þı ‰çðØÞº_ eÆøÞí åøÛº ÔßºäÞºß Øıäí
ìhºÕðßºÞº Öı‰ıÜÝ VäwÕÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı.
76
 ÕðWÕØ_ÖÞº ÒìåäÜìŁQÞVÖøhºÓÞº fÆøÀ-17Üº_
ìåä°Þº –IÝ_Ö ÜŁºÞ ìØTÝ åßíßÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ¨ı. À<Æåı´ßÞí …ìp–ı líÀòWHº Öø
çœîØÝýÜð˜ºÜìHº ¨ı.
77
 äSÆÛº˙ºÝýÞº ÒÝÜðÞºpÀÓÜº_ ÝÜðÞºçð_ØßíÞº_ wÕÀì˙hºø ›VÖðÖ ×Ýº_ ¨ı.
ÆSÆºØíìZºÖÞº Ò–ºÞ_ØÜ_ìØßVÖøhºÓÜº_ Àìä ØıäíÜº_ çßøäß –Þı ç_KÝºÞð_ wÕ ìÞŁºâı ı¨. µIÕÆØıäÞí
ÒìåäVÖøhººäÆíÓ –Þı Éˆ'ßÛ|Þí ÒVÖðìÖÀ<çðÜº_ÉìÆÓÜº_ ìåäÞº –Þ_Ö ðˆHºøÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø
¨ı. äıØºLÖØıìåÀÞº ÒØÝºåÖÀÓÜº_ ÛˆäºÞ ìåäÞí ØÝºT†ìkºÞº_ ˆðHº-ˆºÞ ×Ýº_ ¨ı, Öø Õ_ì˝Ö
ÉˆLÞº×Þí ÒÀvHººÆŁßíÓÜº_ ìäWbÞí ÀvHºº –ºÆı´ º· ı¨.
75. Û@ÖºÜßVÖøhº, 16
76. Øıäíåª@ÖÜìŁQÞVÖøhº, 2
77. ÜðÀ<_ØÜºÆº, 28
[28›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
VÖøhºÀìä ·pØıäÞð_ ˙ìßÖ ßÉ^ ÀßíÞı ÖıÞø ÜìŁÜº ˆºÝ Öı VäºÛºìäÀ ¨ı. Û@ÖÀìäÞı ÜÞ
–ºßºKÝ çäýçÜ×ý ¨ı, Öı –ØßÛðÖ ÀòIÝø ÀßÞºß ¨ı. VÖøhºÀºTÝÜº_ çºÜºLÝÖÑ ›Ú_ÔºIÜÀÖºÞð_ Ökä
ŁøÖð_ Þ×í. ÕìßHººÜı Éı ßíÖı Þº¸À Àı ÜŁºÀºTÝÜº_ ØıäÖºÞº ˙ìßÖÞð_ ìÞwÕHº ×ºÝ ı¨, –ıäº çìäVÖß
˙ìßÖÞø Üð@ÖÀ-Àı Üð@ÖÀø ›ÀºßÞº VÖøhºÜº_ –äÀºå Þ×í. –ºäí ªV×ìÖÜº_ VÖøhºÀìä Àı¸ÆºÀ
çº×ýÀ åOØø Àı ìäåıæHºø ƒºßº ØıäÖºÞº °äÞT†kºÞø Àı ˙ìßÖÞø ç_ZºıÕÜº_ ç_ÀıÖ Àßí Øı ı¨. ØıäÖºÞº_
ÀºÝøý, ›ç_ˆø, –ıÜÞº_ –ØßÛðÖ ÀÜøý, ìäì˙hº –Þı ìäVÜÝÉÞÀ ˙ìßhº äˆıßıÞð_ ìÞwÕHº
ÆCºðVÖøhºøÜº_Öø –ìÖ ç_ZºıÕÜº_ ×Ýð_ ŁøÝ ¨ı, Õß_Öð Àı¸Æº_À O†ŁØßVÖøhºøÜº_ @äì˙Öß ìäVÖºß×í ÕHº
ØıäÖºÞð_ ˙ìßÖ ìÞwÕºÝ ¨ı. ‰ı Àı –ı ÞøîÔäð_ ‰ı·–ı Àı Àı¸Æº_À åÖÀVÖøhºø Àı –ıÞº×í ÕHº
O†ŁØßVÖøhºøÜº_ ØıäÖºÞº ˙ìßÖÞð_ ¿ìÜÀ çìäVÖß äHºýÞ VÖðIÝºIÜÀ åöÆíÜº_ ›º ×ºÝ ¨ı. –ıäº_
Àı¸ Æº_À VÖøhºøÜº_ ›Ú_ÔÖkä ìÞWÕLÞ ×ºÝ ı¨, –ıÜ ÀŁí åÀºÝ. ÉıÜÀı çøÜırßßì˙Ö ÒßºÜåÖÀÓÜº_
ßºÜºÝHº-À×ºÞı –ÞðwÕ ßºÜ˙ìßÖ çº×ı ç_Ú' çäý ›ç_ˆ øÞð_ ¿ìÜÀ –ºÆı´ Þ ×Ýð_ ı¨, Öø ßºÜÕºrýÞí
ÒßºÜÕ_˙åÖíÓÜº_ ßºÜÞº °äÞ-›ç_ˆøÞð_ ¿ÜÚ' çìäVÖß ì˙hºHº …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı, –ı ßíÖı
Û|ÞºßºÝHºÞº ÒçŁºfÆøÀíVÖøhºÓ ÒÞºßºÝHºíÝÓÜº_ ÛºˆäÖ ›ÜºHºıÞð_ líÀòWHºÞð_ ˙ìßhº ìäVÖºß×í
›VÖðÖ ×Ýð_ ı¨. VÖøhºÜº_ ˙ìßÖ çº×ı ØıäÖºÞº ÜìŁÜºÞð_ ÕHº ˆºÞ ×Ýð_ ı¨.
VÖøhºçºìŁIÝÞº ÕìßåíÆÞ×í VÕp ×ºÝ ¨ı Àı VÖøhºø ÜðAÝIäı Úı ›ÀºßÞº_ ¨ı Ñ 1.
Ûª@ÖVÖøhºø –Þı 2. ØºåýìÞÀVÖøhºø. Ûª@ÖVÖøhºøÜº_ çºÜºLÝÖÑ Àø· ØºåýìÞÀ ç_›ØºÝÞı ÞÉßÜº_
ßºAÝº ìçäºÝ ·pØıäÞð_ ðˆHºˆºÞ ×Ýð_ ŁøÝ ı¨. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÕHº @ÝºßıÀ Àı¸ ÆºÀ ØåýÞÞº ìç'º_Öø
›ìÖ˛ìÆÖ ×ºÝ ı¨; Õß_Öð –ıäº ìç'º_Öø Àø· ìäìåp ç_›ØºÝÞº ŁøÖº Þ×í, Üºhº ØıäÖºÞð_ ÖºªkäÀ
VäwÕ Àı ÚþVäwÕ –ºÆı´äº –ıäº ÖºªkäÀ ìç'º_Öø ßÉ^ ×Ýº ŁøÝ ¨ı. ÉıÜÀı ÜÝæßÀìäÞº
ÒçæÝýåÖÀÓÜº_ –Þı ÚºHºÞº Ò _˙˝ íå@ÖÓÜº_ çæÝý –Þı Øıäí _˙˝ í ›IÝı Ûª@ÖÛºä çº×ı –ı ØıäÖº–øÞº
ÖºªkäÀ VäwÕÞð_ ÕHº –ºÆı´ Þ ×Ýð_ ı¨. Õß_Öð –ıäð_ –ºÆı´ Þ ç_›ØºÝ ÖıÜÉ åº@Öç_›ØºÝÞº ìç'º_Ö
›ÜºHºıÞð_ ı¨ –ıÜ ÀŁí åÀºÝ Öıäð_ Þ×í. ÀºìÆØºç, ŁæýäÔýÞ, ÜŁºÀºTÝø, ÜæÀÀìä, ßº‰ÞÀ ßIÞºÀß,
Û|ÞºßºÝHº, Õ_ì˝Ö ÉˆLÞº×, ßºÜÛ˜ ØíìZºÖ ä ıˆßıÞº_ VÖøhºø –ºäº_ ÀŁí åÀºÝ.
Úí‰ ›ÀºßÞº_ ØºåýìÞÀ VÖøhºø ¨ı, –ıÜº_ ´ºç ÀßíÞı ÉöÞ-Úœ' VÖøhºø –Þı ÜKÝÀºÆíÞ
äöWHºä, åöä ÖıÜÉ åº@Ö ç_›ØºÝøÞº Àìä–øÞº_ VÖøhºøÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ı. Úœ'VÖøhºøÜº_ ´ºç
ÀßíÞı ÜºI† ı˙¸ , ÞºˆºÉ\ýÞ ä ıˆßıÞí VÖøhºÀòìÖ–øÜº_ Úœ'ÔÜý –Þı ØåýÞÞº Àı¸ ÆºÀ ìç'º_Öø ßÉ^ ×Ýº
[29›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
¨ı. –ı É ßíÖı ÉöÞ VÖøhºøÜº_ çÜ_ÖÛ˜, ìç'çıÞ ØıäºÀß, –º˙ºÝý ÜºÞÖð_ˆ äˆıßıÞí ÀòìÖ–øÜº_
ÉöÞØåýÞÞº ìç'º_Öø ›VÖðÖ ×Ýº ¨ı. ÜKÝÀºÆíÞ äöWHºä ç_›ØºÝøÜº_ ßºÜºÞð°Ý, ˆœ˝íÝ –Þı
ÕðìpÜºˆaÝ äöWHºä VÖøhºø ›Üð´ ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ Éı Öı ç_›ØºÝÞº Ûª@ÖÖkä çº×ı ØºåýìÞÀ
ìä˙ºßø Àı ìç'º_ÖøÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı. ÉıÜÀı ÝºÜðÞ, ßºÜºÞðÉ, äıØº_ÖØıìåÀ äˆıßıÞº VÖøhºøÜº_
ßºÜºÞð°Ý ìäìåpºƒöÖí ìç'º_Öø ›VÖðÖ ×Ýº ¨ı; ˆœ˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº ˙öÖLÝ, ßCºðÞº×Øºç
–Þı wÕ ˆøVäºÜíÞº_ VÖøhºøÜº_ ˆœ˝íÝÜÖ ßÉ^ ×Ýø ¨ı; Öø äSÆÛº˙ºÝý, ìä§Æº˙ºÝý, ˆøVäºÜí
ßCºðÞº× ä ıˆßıÞº_ VÖøhºøÜº_ Väç_›ØºÝºÞðçºß ÖºªkäÀ, ØºåýìÞÀ ìç'º_ÖøÞð_ ìÞwÕHº VÖðIÝºIÜÀ åöÆíÜº_
×Ýð_ ¨ı. –ı É ßíÖı åöä-åº@Ö VÖøhºøÜº_ ÕºåðÕÖ, äíßåöä, ÀºÕºìÆÀ äˆıßı åöäí ç_›ØºÝø ÖıÜÉ
Ö_hº þˆ_×øÞº Öº_ìhºÀ ìç'º_ÖøÞð_ ìÞwÕHº –ıÀ Ýº Úí° ßíÖı ×Ýð_ ı¨.
Àı¸Æº_À ÕœßºìHºÀ VÖøhºø µÕß µkºßäÖa ìäìÛLÞ ØºåýìÞÀ ç_›ØºÝøÞø ›Ûºä äÖºýÝ ¨ı.
äöWHºä-ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ V×âı ìäìÛLÞ äöWHºäí ØºåýìÞÀ ìç'º_ÖøÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ı¨. –ºÞð_
ìäˆÖı ìÞwÕHº ›VÖðÖ ›Ú_ÔÜº_ –LÝhº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
8. VÖøhºøÞø ÜÞøäöiººìÞÀ –ºÔºß Ñ
VÖøhº çº˙í l'º, åßHººˆìÖ –Þı –ºIÜçÜÕýHºÞð_ wÕ ¨ı. –º ÕßÜºIÜVäwÕ ÜŁºåª@Ö
çº×ı äºÖºýÆºÕ ÀßäºÞí æ´Ú É çßâ –ºKÝºªIÜÀ ›T†ìkº ı¨. Éı ÜŁºåª@Ö×í –º –ÞLÖ Úþº_˝
›ˆ¸ ×Ýð_ ı¨, –Þı çÜVÖ ÉˆÖÞð_ ÆºÆÞ-ÕºÆÞ ìÞÝÜÚ' ˙ºSÝº Àßı ı¨, ÖıÞí çº×ı ç_Ú_Ô V×ºìÕÖ
ÀßäºÞø –IÝ_Ö •É\ –Þı –ìäÀ¸ Üº ýˆ VÖøhº –×äº ›º×ýÞº ı¨. Û@Ö ÕßÜºÞLØVäwÕ ›ÛðÞí
çº×ı ÕøÖºÞº xØÝÞº –ÀòìÖÜ ÆÝºIÜÀ åOØø ƒºßº ç_ÚÔ ‰ı˝ í Øı ı¨.
VÖøhº Öø ÜÞðWÝÞº ÜÞÞí ÚÔí ›T†ìkº–øÞı –Þı ìØåº–øÜº_ Û¸ÀÞºßí T†ìkº–øÞı –ıÀ ÀıL˜
Õß –ıÀºˆþ ÀßäºÞø ÜºÞìçÀ TÝºÝºÜ ¨ı. –ıÜº_ xØÝÞº ÛºäøÞí ›ÔºÞÖº ßŁıÆí ¨ı. ÜÞðWÝÞº
˙ıÖÞ ÜÞ ìçäºÝ –ıÀ –˙ıÖÞ –Þı –IÝ_Ö ˆðº ÜÞ ÕHº ßŁıÆð_ ¨ı. ÖıÞí åª@Ö –ÕìßìÜÖ
Ö×º –Þ_Ö ŁøÝ ı¨. Öı –Þ_Ö iººÞ, –Þ_Ö –ÞðÛæìÖ –Þı –Þ_Ö ÛºäÞº–ø×í Ýð@Ö –º É – ı˙ÖÞ
ÜÞÞí M†WÌ-ÛæìÜÜº_×í µØßÛäıÆí l'ºÝð@Ö ı˙ÖÞºÞí åºªOØÀ –ìÛTÝª@Ö –ı¸ Æı ÒÒVÖøhºÓÓ.
FÝº_ çðÔí ÜÞÜº_ l'º Àı ìärºçÞø µØßÛä Þ×í ×Öø, IÝº_ çðÔí VÖøhºÞø µØßÛä ×· åÀÖø
Þ×í. ìäìäÔ @Æıåø×í Ýð@Ö ÜºÞäxØÝÜº_ FÝºßı l'º –Þı ìärºçÞø µØßÛä ×ºÝ ¨ı, IÝºßı Öı
[30›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
–IÝ_Ö Õìähº ÚÞí ‰Ý ı¨, –Þı –ÞºÝºç É ÖıÞº xØÝÜº_×í ÜÔðÜÝ åOØøÞí ÕðWÕº_ÉìÆ ÕøÖºÞº
–ºßºKÝØıäÞı çÜìÕýÖ ×· ‰Ý ı¨. FÝºßı ÜÞÞí T†ìkº–ø çkäºäV×ºÜº_ V×Õº· ‰Ý ı¨, ÚŁºßÞº
ç_Ú_Ôø ÀÕº· ‰Ý ¨ı Ö×º –ºßºKÝ ›IÝı l'º –Þı ìärºç ÕæHºý wÕ ÔºßHº Àßı ¨ı, IÝºßı
ÒÒVÖøhºÓÓÞø ›ºß_Û ×ºÝ ı¨.
ÜÞøìäiººÞ ÜÞÞí ÜðAÝ hºHº T†ìkº–ø ÜºÞı ı¨ -
1. iººÞ
2. ÛºäÞº –Þı
3. ì¿Ýº
›IÝıÀ ÜºÞìçÀ –äV×ºÜº_ –º hºHºıÞð_ çºŁ˙Ýý ‰ıäº Üâı ¨ı, Õß_Öð –ıÀ –äV×ºÜº_ –ıÀÞð_
É –ºìÔ@Ý ŁøÝ ı¨.
ÕŁıÆí –äV×ºÜº_ ÕßÜºIÜºÞº_ ÜºŁºIQÝ, ðˆHº –Þı –ÕìßìÜÖ åª@ÖÞð_ iººÞ ×ºÝ ı¨. IÝºßı
–ıÞº ƒºßº çQÕºìØÖ ìäìäÔ –ØßÛðÖ ÀºÝøýÞı ‰ı·Þı ÖıÞº ›IÝı l'º –Þı ìärºç µIÕLÞ ×ºÝ
ı¨. l'º –Þı ìärºç FÝºßı ÕæHºý wÕı ìäÀìçÖ ×· ‰Ý ı¨ IÝºßı Û@Ö ÆºˆHºíåíÆ ÚÞí VÖøhº-
ˆºÞ Àßäº Æº ıˆ ı¨, Õß_Öð –º ì¿ÝºÞø ç_Ú_Ô ÖıÞº – ı˙ÖÞ ÜÞ çº×ı ßŁıÆø ŁøÝ ı¨.
VÖøhºøÜº_ ÜÞÞí Úí° –äV×º ÛºäÞºÞí ìäåıæÖº ‰ıäº Üâı ı¨. ÛºäÞºÞí –_Ö ýˆÖ –ÞıÀ
T†ìkº–ø ‰ıäº Üâı ı¨. –º T†ìkº–ø ÜðAÝ hºHº wÕøÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ×ÝıÆí ‰ıäº Üâı ı¨Ñ
1. ØıŁºIÜÀ - åßØí, ˆßÜí, Ûæ´ -Ößç ä ıˆßı.
2. –ºäıåºIÜÀ - ÛÝ-¿øÔ, –ºÞ_Ø-åøÀ, ÆøÛ-–ºåº, ØÝº, çŁºÞðÛæìÖ ä ıˆßı
3. ßçºIÜÀ - l'º –Þı ›ıÜ.
VÖøhºÞø µØßÛä –ºäıåºIÜÀ –Þı ßçºIÜÀ ªV×ìÖÜº_ ×ºÝ ı¨. FÝºßı ÜÞðWÝ –ºåº, –ºÞ_Ø,
ØÝº, ÛÝ äˆıßı×í ›Ýð@Ö ÚÞí ‰Ý ¨ı, IÝºßı ÖıÞí ì˙kºT†ìkº–ø ìäÀìçÖ ÚÞí ‰Ý ¨ı, –Þı
ÖıÞø ç_Ú_Ô – ı˙ÖÞ ÜÞ çº×ı V×ºìÕÖ ×· ‰Ý ı¨. –º –äV×ºÜº_ Àø· ðˆHºiº, çäýçÜ×ý, –TÝÝ
ä ıˆßıÞí ÚºÉ\ ÕŁıÆı×í É ßŁıÆ l'º –Þı ìärºç ÀºÜ –ºäí ‰Ý ı¨. Û@ÖxØÝÞı ÕæHºý ìärºç
ŁøÝ ı¨ Àı –ºÕìkºÞº çÜÝı ÖıÞí ßZºº ÕøÖºÞº –ºßºKÝ Øıä É Àßí åÀı ı¨. FÝºßı ›ºHºç_À¸ –ºäí
[31›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
Õ ı˝ ı¨ –Þı ç_Ú_Ôí–ø ÕHº –ºÕìkºÞı ¸ºâí åÀäº –çÜ×ý ŁøÝ ı¨ Ö×º ÕøÖºÞí åª@Ö ÕHº çÜº
×· ‰Ý ı¨ IÝºßı µØßˆ ºß ÞíÀâı ı¨ Ñ
§˛æÙŁ·  Øæ×ª¢U  ð˛ß  çßÜÑ  àæÚUæ¢  »ÌÑ—
ææçªU ×æ¢ ˛ØÑç„Ì¢ •º⁄cæ ×Ù¢ â¢âæÚUâæ»ÚðUH
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–ºÜ, –º ›ÜºHºı çÜ×ý ÉˆØírßÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı. –ı –ºåº çº×ı Àı Łäı ÜÞı ÕßÜºIÜº
É –º ÜŁº ìäÕìkº×í Ú˙ºäí åÀåı, ÖıÞº ìçäºÝ Üºv_ åßHº Àø· Þ×í. FÝºßı ÜÞðWÝ ÚÔº_ ÆœìÀÀ
çºÔÞøÞø µÕÝøˆ ÀßíÞı Łºßí ‰Ý ¨ı, IÝºßı ÖıÞı ÚÔí ÚºÉ\×í Àıäâ –_ÔÀºß É Øı´ºÝ ¨ı, ÖıÞı
µ‰çÞø –ıÀÕHº –_å Øı´ºÖø Þ×í. IÝºßı Öı ÕøÖºÞı –çðßìZºÖ, –çŁºÝ çÜ° ›ÛðÞí
åßHººˆìÖÜº_ ÉäºÞð_ VäíÀºßı ¨ı. ÖıÞº xØÝÜº_ FÝºßı –ÞLÝÖº –Þı ç_ÕæHºý çÜÕýHºÞí ÛºäÞº
–ºäí ‰Ý ¨ı, IÝºßı ÖıÞº_ ÜÞ, äºHºí –Þı –º_çð–øÜº_ –ı¸Æí ÚÔí åª@Ö –ºäí ‰Ý ¨ı Àı,
ÛˆäºÞÞı ÕHº IÝº_ –ºääð_ Õ ı˝ ı¨.
–º É ªV×ìÖ ˜œÕØí, µkºßº, –É\ýÞ, ˆÉıL˜, ˆøÕí–ø, ÞºˆÕªIÞ–ø äˆıßıÞí ×ºÝ ¨ı.
˜œÕØíÞí ªV×ìÖ À_·À –_åı –º É ›ÀºßÞí ŁÖí. ÖıÞº_ ÕøÖºÞº_ ÜºHºçø ÕHº ÖıÞı çŁºÝ Àßí åÀÖº_
ÞŁÖº_. ˜œÕØíÞı ÉıÜÞº Õß ÕæHºý Ûßøçø ŁÖø, ÉıÜÞı ÜıâäíÞı Öı ÕøÖºÞı ÕßÜ çœÛºBÝåºâí
çÜÉÖí ŁÖí, Öı ÖıÜÞı ìÞÑ ı˙ÖÞ ÕæÖâº Éıäº ‰ı·Þı –çŁºÝ ÚÞí ‰Ý ı¨. ×ø˝íäºßÜº_ ÖıÞí åð_
ªV×ìÖ ×åı Öı ìä˙ºßÜºhº×í É À_Õí ¶Ìı ¨ı. IÝºßı ÖıÞı –˙ıÖÞ ÜÞÜº_ ßŁıÆø äìçWÌÞø µÕØıå
ÝºØ –ºäí ‰Ý ¨ı - ÒÒ–ºÕìkº ÀºâÜº_ ›ÛðÞð_ VÜßHº Àßäð_ ‰ı·–ıÓÓ. –º É ç_VÀºß ÖıÞı
–ºÕìkºÀºâÜº_ ÀºÜ Æºˆı ¨ı, –Þı Öı ÕæHºý l'º Ö×º –ÞLÝ ìärºç çº×ı ›Ûð líÀòWHºÞı ÕøÀºß
Àßı ı¨, Éı ƒºßÀºäºçí ı¨, ˆøÕí–øÞº ì›Ý ı¨ –Þı Û@ÖøÞº ÕßÜ –ºlÝ ı¨ -
»ôçß˛ mæçÚU•⁄æßæçâÙ÷ •º⁄cæ »ô´Ł`Ùç ý´Ø—
•⁄ıÚUßæÑ ´çÚUÖŒÌæ¢ ×æ¢ ç•¢⁄ Ù `æÙæçâ •ð⁄àæßH
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ˆÉıL˜Þı Łäı ×ø˝íäºßÜº_ {æ_˝ ÕºHºíÞí –_Øß ´ıî˙í Æıåı. ÖıÞº åßíßÞø –ºˆâÞø Ûºˆ É
ÕºHºíÞí µÕß ŁÖø. Öı ä´Öı Öı ÕæäýÉLÜÞº ç_VÀºß×í ÕìßÕæHºý ×· ÕßÜÀòÕºâð ÕßÜºIÜºÞº ˙ßHºøÜº_
78. ÞºßØÜŁºÕðßºHº, µkºßÛºˆ, –.53-56
79. ÜŁºÛºßÖ-çÛºÕäý, 68-41
[32›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
çÜìÕýÖ ×· ‰Ý ¨ı. çäºýIÜº ›Ûð µÕß ìärºç –Þı l'º ßº´í –ìÀ_˙Þ –Þı –ÞLÝ Ûª@Ö
çº×ı ˆÉıL˜ ÕßÜºIÜºÞð_ åßHº þˆŁHº Àßı ı¨ -
ØçS×çÙ˛¢  ØÌà¿ð˛¢  ØðÙ˛¢  Ø  §˛¢  SßØ×÷—
ØôøS×æÌ÷ ´ÚU×æS×ææ ´ÚUSÌ¢ ´ý´lð SßØÖØß×÷H
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VÖøhºøÜº_ µÕÀºßÛºäÞºÞð_ çºäýÛœÜIä ‰ıäº Üâı ı¨. –ºßºKÝ äºß_äºß ÕøÖºÞº Û@Ö µÕß
ÀòÕº ÀßÖº Łøäº×í Û@Ö ÖıÜÞº VÖøhºÞð_ ˆºÞ Àßı ¨ı. µÕÀºß×í ÜÞÜº_ ØÝº µIÕLÞ ×ºÝ ¨ı,
–Þı –_ÖÜº_ –_Øß ßŁıÆð_ çkä ÚŁºß –ºäı ı¨, IÝºßı Û@Ö l'º –Þı –ºIÜìärºçÞí çº×ı ÕøÖºÞº
–ºßºKÝ ØıäÞº_ ðˆHºˆºÞ ˆºäº Æº ıˆ ı¨. ›º×ýÞº Àı VÖøhºˆºÞ Àßäº×í CºHºí ä´Ö –ıäð_ ÕHº ÚÞı
¨ı, Àı Û@ÖøÞı ˙ÜIÀºß Æºˆı ¨ı. ÜÞðWÝ FÝºßı –ºIÜº çº×ı –ıÀwÕ ×·Þı ·rßÞº çºªLÞKÝÜº_
µÕªV×Ö ×ºÝ ¨ı, IÝº_ É ÖıÞí ZºíHº åª@Ö ÖıÞı Õº¨í Üâı ¨ı. ÖıÞı åºrÖ °äÞ –Þı
ÛˆäØßÛª@ÖÞí µÕÆªOÔ ×ºÝ ¨ı. –º ›ÜºHºı ×äº×í ÚÔí –ºÕìkº–ø, ÚÔº_ ØðÑ´ ÕøÖºÞí Üıâı
É Ü¸í ‰Ý ı¨. Öı åºrÖ ÜÞøßºFÝÜº_ ªV×ß ×· ÕßÜºÞ_ØÜÝ ÚÞí ‰Ý ı¨.
9. VÖøhº - ›Àºß Ñ
ç_VÀòÖçºìŁIÝÞí VÖøhº-ÀºTÝ-Õß_ÕßºÜº_ –ıÞº –ÞıÀ ›Àºß –ªVÖIäÜº_ –ºTÝº ı¨. Üø ı¸ Ûº ıˆ
Àìä–ı –ºÕıÆ VÖøhº-åíæýÀÞı –ºÔºßı ÕHº Éı Öı ›ÀºßÞð_ çæ˙ Þ ×· ‰Ý ı¨. fÆøÀç_AÝº, ìäæÝäVÖð
ìäìåp –ºßºKÝ ØıäÖº ä ıˆßıÞı –ºÔºßı VÖøhºÞº –ÞıÀ ›Àºßø ìä˙ºßí åÀºÝ ı¨.
1. fÆøÀ-ç_AÝºÞı –ºÔºßı VÖøhº-›Àºß Ñ
VÖøhº-Àìä–ø–ı –ÜðÀ ç_AÝºÞº fÆøÀøÞí ß˙Þº ÀßíÞı åíæýÀÜº_ –ıÞø ìÞØıýå ÀÝøý ŁøÝ
¨ı. VÖøhº ÜðAÝkäı Üð@ÖÀ ›ÀºßÞð_ ÀºTÝ ¨ı. –ıÀ fÆøÀ×í –ºß_ÛíÞı –ÞıÀ fÆøÀøÞí ç_AÝºäºâº_
VÖøhºø ›º ×ºÝ ı¨, –ºÞº Þí ı˙Þº Éıäº ›Àºß ×· åÀı.
(1) –ıÀfÆøÀí Ñ Àı¸Æº_À VÖøhºø –ıÀfÆøÀí ŁøÝ ¨ı Àı, ÉıÜº_ Àìä –ıÀ É fÆøÀ ƒºßº
·pØıäÞí VÖðìÖ Àßí Øı ı¨. ÜŁºÀºTÝø, Þº¸Àø ä ıˆßıÜº_ ÜâÖº Ü_ˆ Æº˙ßHºÞº fÆøÀ ÖıÜÉ ìäìÛLÞ
þˆ_×øÜº_ ›º ×Öº_ VÖðIÝºÜÀ çðÛºìæÖø ›ºÝÑ –ıÀfÆøÀí ŁøÝ ı¨.
80. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 8-3-3
[33›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
(2) Õ_˙À Ñ Õº_˙ fÆøÀäºâð_ VÖøhº Õ_˙À ÞºÜı ›ìç' ×Ýð_ ¨ı. ÉıÜÀı, ÕºäýÖíÕ_˙À,
ÜºI†VÖðìÖßIÞÕ_˙À äˆıßı. å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ÕHº –ºäº_ –ÞıÀ Õ_˙Àø ›º ×ºÝ ¨ı, Éıäº_Àı
ÜÞíæºÕ_˙ À, ÀºåíÕ_˙ À, ÜíÞºZºíÕ_˙ ßIÞ, ˆHºıåÕ_˙ ßIÞ, ÀœÕíÞÕ_˙ À ä ıˆßı.
(3) æ¸ßÀ Ñ ¨ fÆøÀ ÔßºäÖð_ VÖøhº æ¸ßÀ ÀŁıäºÝ ¨ı, ÉıÜÀı Øıäíæ¸ßÀ (ÀºìÆÀºÕðßºHº),
ì˙LÖºÜìHºæ ß¸ÕØí ä ıˆßı. å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ÕHº –ºäº_ Àı¸ Æº_À VÖøhºø Üâı ı¨, Éıäº_Àı ìÞäºýHºæ ß¸À
–Þı æ ß¸ÕØíVÖøhº ä ıˆßı.
(4) –pÀ Ñ –ºÌ fÆøÀ ÔßºäÖð_ VÖøhº –pÀ ÀŁıäºÝ ı¨. ÕðßºHºøÞø –º ÜðAÝ VÖøhº-›Àºß
ı¨. ÕìßHººÜı –ÞıÀ –pÀø ›º ×ºÝ ı¨. Éıäº_Àı ìÆ_ˆ ºpÀ, ìärÞº×ºpÀ (TÝºç), ›ØøæVÖøhººpÀ
(VÀ_ØÕðßºHº), çæÝºýpÀ ä ıˆßı. ÒÀòWHººpÀÓ ÕHº CºHºº_ ß˙ºÝº_ ı¨.
(5) ØåÀ Ñ ØåfÆøÀíVÖøhº Öı ØåÀ, ÉıÜÀı LÝºçØåÀ (äıØºLÖ ØıìåÀ). å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı
ÕHº ˆœßíØåÀ –Þı ØåfÆøÀí VÖðìÖ –ı Úı VÖøhºø ›º ×ºÝ ı¨.
(6) ìä_åìÖ –×äº äíåfÆøÀí, ÉıÜÀı äıØºLÖØıìåÀÞð_ ˆøÕºÆìä_åìÖ ä ıˆßı.
(7) ƒºìhºìå_Àº Ñ ÚhºíçfÆøÀíVÖøhº, ÉıÜÀı –LÝÝøˆTÝäE¨ıØƒºìhº_ìåÀº (ŁıÜ˙L˜º˙ºÝý),
–ÝøˆTÝäE ı¨Øƒºìhº_ìåÀº. (ŁıÜº _˙˜ º˙ºÝý) ä ıˆßı.
(8) Õ_˙ºåÖß Ñ 50 fÆøÀ ÔßºäÖð_ VÖøhº, ÉıÜÀı ØıäÞºÝÀÕ_˙ºåÖß, (äıØºLÖØıìåÀ),
–º˙ºÝýÕ_˙ ºåÖß (äıîÀ¸ºKäßí) ä ıˆßı.
(9) åÖÀ Ñ 100 fÆøÀø ÔßºäÖð_ VÖøhº åÖÀ ÀŁıäºÝ ı¨, ÉıÜÀı _˙˝ íåÖÀ (ÚºHº), çæÝýåÖÀ
(ÜÝæß), ßºÜåÖÀ (çøÜırß) äˆıßı. å_Àßº˙ºÝıý 100 fÆøÀ ÔßºäÖº_ VÖøhºø ßEÝº_ ¨ı. Õß_Öð –ı
VÖøhºøÞº_ åíæýÀ fÆøÀç_AÝºÞı –ºÔºßı ÞìŁ, Õß_Öð ìäæÝäVÖðÞı –ºÔºßı –ÕºÝº_ ı¨, ÉıÜÀı çœîØÝýÆŁßí
–Þı ìåäºÞLØÆŁßí.
(10) –KÝ'ýåÖÀ Ñ 150 fÆøÀ ÔßºäÖð_ VÖøhº –KÝ'ýå@Ö ÀŁıäºÝ ¨ı, ÉıÜÀı ÜºI†˙ı¸Þð_
–KÝ'ýåÖÀ.
(11) ˙ÖðÑåÖÀ Ñ ˙ºß åÖÀø ÔßºäÖð_ VÖøhº. ÜºI†˙ı¸, –ºÝýØıä äˆıßıÞº_ ˙ÖðÑfÆøÀí åÖÀø
›º ×ºÝ ı¨.
[34›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
(12) Õ_˙ åÖí Ñ Õº_˙  åÖÀø ÔßºäÖð_ VÖøhº, ÉıÜÀı ÜæÀ ÀìäÞð_ Õ_˙ åÖí.
(13) çŁº Ñ çŁºfÆøÀíVÖøhº, –º O†ŁkºÜVÖøhº ›Àºß ı¨. ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ çŁºfÆøÀí
Úı VÖøhºø ìäåıæ ›ìçì'Üº_ –ºTÝº_ ı¨ Ñ äıØº_ÖØıìåÀÞð_ ÕºØðÀºçŁº –Þı äıîÀ¸ºKäìßÞð_ ÆZÜíçŁº.
–ºäº ›ÀºßÞº VÖøhºÜº_ –ıÀ-Úı fÆøÀ äÔºßı ÕHº ›º ×ºÝ ¨ı, Éı Üø¸ı Ûºˆı ˛ÆlðìÖÞø
ìÞØıýå Àßı ı¨.
2. ìäæÝäVÖðÞı –ºÔºßı VÖøhº›Àºß Ñ
VÖøhºøÜº_ ìäæÝ-äöìäKÝ ÕÝºý ÜºhººÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ı¨, ìäæÝäVÖðÞı –ºÔºßı Þí ı˙Þº Éıäº
VÖøhº-›Àºß ×· åÀı ı¨.
(1) ›ºÖÑVÜßHºVÖøhº Ñ ›ºÖÑÀºâı ·pØıäÞí ÉıÜº_ VÖðìÖ ×· ŁøÝ Öı, Éıäº_À ı
ÛˆäI›ºÖÑVÜßHº (ÚþºÞ_Ø), ›ºÖÑVÜßHºVÖøhº (ÛˆäÖß ÕºØº˙ºÝý) ä ıˆßı.
(2) ÞºÜºäÆíVÖøhº Ñ ÕßÜºIÜºÞº_ 100, 108 Àı 1000 äˆıßı ç_AÝºÞº_ ÞºÜøÞø ìÞØıýå
ÀßÖº_ VÖøhºø, ÉıÜÀı çíÖººÞºÜVÖøhº (ßºÜºÝHº), ìäWbçŁºÞºÜVÖøhº (ÜŁºÛºßÖ) ä ıˆßı.
å_Àßº˙ºÝıý ìäWbçŁºÞºÜVÖøhº Õß ÛºWÝ Æ´íÞı –º VÖøhº ›ÀºßÞı ›ìÖªWÌÖ ÀÝøý ı¨.
(3) ÜìŁQÞÑVÖøhº Ñ ÕßÜºIÜºÞº ÜìŁÜºÞð_ äHºýÞ ÀßÖº_ VÖøhºø, Éıäº_Àı ìåäÜìŁQÞÑVÖøhº
(VÀ_ØÕðßºHº), ìhºÕðßºÜìŁQÞÑVÖøhº (Øðäºýçº), ìåäÜìŁQÞÑVÖøhº (ÕðWÕØ_Ö) ä ıˆßı.
(4) ÜºÞçÕæ‰ VÖøhº Ñ ·pØıäÞí ÜÞøÀªSÕÖ ÜæìÖýÞı –ºÔºßı ÉıÜº_ ÜºÞìçÀÕæ‰ ÀßäºÜº_
–ºäı Öı VÖøhºø, ÉıÜÀı ÜºÞìçÀVÞºÞVÖøhº (äºÜÞÕðßºHº), ìhºÕðßçðLØßíÜºÞçÕæ‰VÖøhº
(çºÜßºÉØíìZºÖ) ä ıˆßı.
å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı –ºäº_ Àı¸ Æº_À VÖøhºø Üâı ı¨. Éıäº_Àı ìåäºÜºÞçÕæ‰, ÛˆäLÜºÞçÕæ‰
äˆıßı. ·pØıäÞí µÕ˙ºßÕæ‰ ÀßÞºßº_ VÖøhºø ÕHº –ºäº_ ÀŁıäºÝ, ÉıÜÀı Øıäí ˙ÖðÑfÆøÀí
µÕ˙ºßÕæ‰VÖøhº (å_Àßº˙ºÝý).
(5) –ÕßºÔZºÜºÕÞVÖøhº Ñ –ºäº VÖøhºÜº_ Àìä ÜðAÝIäı ·pØıä Õºçı ÕøÖºÞº –ÕßºÔøÞí
ZºÜºÝº˙Þº Àßı ı¨. ÉıÜÀı, ìåäºÕßºÔZºÜºÕÞVÖøhº (µÕÜLÝð). å_Àßº˙ºÝýÞº_ ÕHº –ºäº_ Úı ›ìç'
VÖøhºø ı¨ Ñ ØıTÝÕßºÔZºÜºÕÞVÖøhº –Þı ìåäºÕßºÔZºÜºÕÞVÖøhº.
[35›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
(6) @ä˙VÖøhº Ñ ÕðßºHºøÜº_ –ÞıÀ @ä˙›ÀºßÞº_ VÖøhºø Üâı ¨ı. @ä˙ –ı¸Æı ßZººÞð_ @ä˙.
–ºäº ›ÀºßÞº_ VÖøhºøÜº_ Àìä ·pØıä Õºçı ÕøÖºÞº É\Øº-É\Øº –_ˆøÞí ßZºº Ýº˙ı ¨ı. ›ìç'
@ä˙VÖøhºøÜº_ ìåä@ä˙ (VÀ_ØÕðßºHº), Øıäí@ä˙À (ÜºÀýH ı˝ÝÕðßºHº), ÞºßºÝHº@ä˙ (ÛºˆäÖÕðßºHº)
ä ıˆßı ı¨.
(7) ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖVÖøhºø Ñ ÛðÉ_ˆ›ÝºÖ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆð_ VÖøhº.
å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı –ºäº_ Àı¸Æº_À VÖøhºø ›ìç' ¨ı - ìäWbÛðÉ_ˆ›ÝºÖVÖøhº,
ìåäÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ, ØıäíÛðÉ_ˆ , ÛäºÞíÛðÉ_ˆ  ä ıˆßı.
(8) Þ´ìå´äHºýÞVÖøhº Ñ ·pØıäÞº_ çäý –_ˆ øÞð_ ¿ìÜÀ äHºýÞ ÀßÖð_ VÖøhº. –º äHºýÞ Õ'ìÖ
Úı ›ÀºßÞí ¨ı Ñ (1) ÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞ Ñ ˙ßHº×í –ºß_ÛíÞı ÀıåÕÝýLÖÞº_ –_ˆø ÖıÜÉ
äjººÛæ HºøÞð_ äHºýÞ ÀßÖð_ VÖøhº. (2) ÀıåºìØÕºØºLÖäHºýÞ Ñ Àıå×í –ºß_ÛíÞı ˙ßHº çðÔíÞº_ –_ˆ øÞð_
ÖıÜÉ äjººÛæ HºøÞð_ äHºýÞ ÀßÖð_ VÖøhº. å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı –ºäº_ VÖøhºø ›º ×ºÝ ¨ı; ÉıÜÀı -
ìåäÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞVÖøhº –Þı ìåäÀıåºìØÕºØºLÖäHºýÞVÖøhº ä ıˆßı.
Àı¸Æº_À VÖøhºø –ıäº_ ÕHº ¨ı Àı –ıÜº_ Üºhº –ıÀ É –_ˆÞð_ äHºýÞ –º´º VÖøhºÜº_ ×Ýð_ ŁøÝ
¨ı, ÉıÜÀı ÜæÀ ÀìäÞº ÕºØºßìäLØåÖÀÜº_ ØıäíÞº Üºhº ˙ßHºÞð_ äHºýÞ ×Ýð_ ¨ı. –ı É ßíÖı
líìÞäºçº˙ºÝýÞº ‰ÞÀí˙ßHº˙ºÜßÜº_ ‰ÞÀíÞº ˙ßHºøÞð_ äHºýÞ ×Ýð_ ı¨.
(9) ÆŁßíVÖøhºø Ñ ÆŁßíÞºÜı VÖøhºÀºTÝÞí Õß_Õßº å_Àßº˙ºÝıý ç°ý ŁøÝ Öıäð_ ÉHººÝ ¨ı.
–ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÛºäÆŁßí Öß_ìˆÖ ×ºÝ ¨ı. å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ÜâÖº_ –ºäº_ hºHº VÖøhºø ¨ı Ñ
(1) çœîØÝýÆŁßí (2) ìåäºÞ_ØÆŁßí –Þı –ºÞ_ØÆŁßí.
ÉˆLÞº×Þí _ˆˆ ºÆŁßí Éıäí Õº_˙  ÆŁßí–ø ›ìç' ı¨.
(10) LÝºçVÖøhºø Ñ ÕðßºHºøÜº_ –ºäº_ Àı¸ Æº_À VÖøhºø Üâı ı¨; ÉıÜÀı ˆHºıåLÝºç. –º µÕßº_Ö
äıØº_ÖØıìåÀÞð_ LÝºçØåÀ, LÝºçìä_åìÖ äˆıßı ›ìç' ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ LÝºç Àı ›Hºä –Þı
·pØıäÞº ÞºÜÞº µE˙ºßHºÕæäýÀ åßíßÞº_ ìäìÛLÞ –_ˆøÞı VÕåý ÀßºÝ ¨ı. ÀßLÝºç, –_ˆLÝºç
ä ıˆßı –ıÞº ›Àºß ı¨. –º –ıÀ Öº_ìhºÀ ìäìÔ ı¨.
(11) –ºÝðÔVÖøhºø Ñ ·pØıäÞð_ –ºÝðÔ Àı –ºÝðÔø äˆıßıÞı ÀıL˜Üº_ ßº´íÞı ß˙ºÝıÆð_ VÖøhº,
ÉıÜÀı æø˝åºÝðÔVÖøhº (äıØºLÖØıìåÀ), ßºÜÚºHºVÖä (ßºÜÛþ˜  ØíìZºÖ) ä ıˆßı.
[36›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
3. –ºßºKÝØıäÖºÞº ÞºÜ –Þðçºß ß˙ºÝıÆº_ VÖøhºø Ñ
VÖøhºÀìä çºÜºLÝÖÑ ÕøÖºÞº ·pØıäÞı ÀıL˜Üº_ ßº´íÞı VÖøhº ß ı˙ ı¨. ØıäÖºÞº ÞºÜ ›ÜºHºı
Þí ı˙Þº Éıäº VÖøhº›Àºß ×· åÀı.
(1) äöWHºäVÖøhº Ñ ìäWb ÖıÜÉ ÖıÜÞº –äÖºßøÞı ÀıL˜Üº_ ßº´íÞı ß˙ºÝıÆº_ VÖøhºø líÀòWHºÞı
ÀıL˜Üº_ ßº´í ß˙ºÝıÆº_ VÖøhºø ÕHº –º ÀZººÜº_ –ºäı. ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ –ºäº_ –ÞıÀ VÖøhºø Üâı
ı¨. Éıäº_Àı ÀòWHºÀHººýQ†Ö (ÆíÆºåðÀ), ÀòWHºVÖðìÖ (äºìØßºÉ), ˆøìäLØØºÜøØß VÖðìÖ (ìÚSäÜ_ˆ â),
ÞºßºÝHºíVÖøhº (ÞºßºÝHºÛ|), ÜðÀ<LØÜºÆº (À<Æåı´ß), ßºÜÀHºýßçºÝÞ (ßºÜÛ˜ØíìZºÖ) äˆıßı.
å_Àßº˙ºÝýÞº_ ÀòWHººpÀ, ÉˆLÞº×ºpÀ, –EÝðÖºpÀ, ìäWbÛðÉ_ˆ›ÝºÖ, ìäWbÕºØºìØÀıåºLÖ äˆıßı
–º ›ÀºßÞº_ VÖøhºø ı¨.
(2) åöäVÖøhº Ñ ÛˆäºÞ ìåä ÖıÜÉ ÖıÜÞº_ VäwÕø, –äÖºßø äˆıßıÞı ÀıL˜Üº_
ßº´íÞı ß˙ºÝıÆº _ VÖøhºø, Éıäº _À ı ÜŁºØıäVÖðìÖ (Ûºßìä), ìärˆÛýVÖä (ßºÜÛ˜-
ØíìZºÖ), ìåäÜìŁQÞÑVÖøhº (ÕðWÕØ_Ö), ìåäVÖðìÖ (ˆøÀ<âÞº×), ìåäVÖøhººäÆí (µÛÆØıä)
ä ıˆßı.
(3) ØıäíVÖøhº Àı åª@ÖVÖøhº. –ºßºKÝØıäíÞı –ºÔºßı ß˙ºÝıÆð_ VÖøhº, –ºÜº_ Àø· Øıäí Àı
åª@ÖÞð_ VÖäÞ ×Ýð_ ŁøÝ ¨ı. Éıäº_Àı ØıäíåÖÀ (–ºÞ_ØäÔýÞ), ØıäíåÖÀ (ÀòWHºÞº× çºäýÛœÜ),
ØÝºåÖÀ (äıØºLÖØıìåÀ), _˙˝ íåÖÀ (ÚºHºÛ|) ä ıˆßı.
(4) ÞØíÖí×ºýìØVÖøhºø Ñ ÞØí, Öí×ý äˆıßı Õìähº V×âøÞı µtıåíÞı ß˙ºÝıÆº_ VÖøhºø, Éıäº_Àı
ˆ_ˆºÆŁßí (ÉˆLÞº×) ÝÜðÞºÆŁßí (ÉˆLÞº×) äˆıßı, ÕðßºHºøÜº_ –ºäº_ –ÞıÀ VÖøhºø ›º ×ºÝ
¨ı. å_Àßº˙ºÝıý ÕHº ÞØí - Öí×ºýìØÞø ÜìŁÜº ˆºÖº_ Àı¸Æº_À VÖøhºø ßEÝº_ ¨ı. Éıäº_Àı ÝÜðÞºpÀ,
_ˆˆ ºpÀ, _ˆˆ ºVÖøhº, ÜìHºÀìHºýÀºpÀ, ÀºåíÕ_˙ À ä ıˆßı.
(5) ˆþŁVÖøhº Ñ ÞäˆþŁø Àı Àø· –ıÀ ˆþŁÞı ÀıL˜Üº_ ßº´íÞı ß˙ºÝıÆð_ VÖøhº. ÕðßºHºøÜº_
ˆþŁøÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ –ÞıÀ @ä˙ Üâı ¨ı; ÉıÜÀı ßºŁð@ä˙, Úð'@ä˙. ßºŁðVÖðìÖ, ˆþŁVÖðìÖ
äˆıßı ›˙ìÆÖ ¨ı. –ºìØIÝxØÝVÖøhº (ßºÜÝHº) çæÝýåÖÀ (ÜÝæßÀìä) äˆıßıÞı ÕHº ˆþŁVÖøhº
ÀŁí åÀºÝ.
[37›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ÚþºHºÔÜýÞº_ VÖøhºø µÕßº_Ö ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ ÉöÞ –Þı Úœ'VÖøhºø ÕHº Üâı ¨ı. –ıäº_
VÖøhºøÜº_ VäÔÜý ›ÜºHºıÞº ØıäÞí VÖðìÖ ×· ŁøÝ ¨ı. ÉöÞÔÜýÜº_ ´ºç ÀßíÞı ˙øäíç Öí×*ÀßøÞí
VÖðìÖ–ø Üâı ı¨, FÝºßı Úœ'ÔÜaÝVÖøhºøÜº_ ˆœÖÜÚð'Þð_ ÜìŁÜºˆºÞ ×Ýð_ ŁøÝ ı¨.
Àºâ Àı Ýðˆ ›ÜºHºı ÕHº VÖøhºÞð_ äˆaÀßHº ×· åÀı. –º ßíÖı VÖøhºøÞº À<Æ ÜðAÝ Õº_˙ıÀ
›Àºß Õº˝í åÀºÝ Ñ (1) äöìØÀVÖøhº, (2) ÕœßºìHºÀVÖøhº, (3) Öº_ìhºÀ VÖøhº, (4)
ÜKÝÀºÆíÞVÖøhº –Þı (5) ìåp ç_VÀòÖ ÀºTÝåöÆíÞº_ VäÖ_hº VÖøhº.
10. VÖøhºÞð_ ÜŁkä Ñ
°äºIÜºÞø ÕßÜºIÜºÞí çº×ı, µÕºçÀÞø µÕºVÝÞí çº×ı –Þı Û@ÖÞø ÛˆäºÞÞí çº×ı
–ÞLÝ Ûª@Ö –Þı ›ıÜÜÝ ç_Ú_Ô Öı ÒÒVÖøhºÓÓ. –º çºÔÀÞí ·rß›ºì Üº¸ıÞí ÕßÜ TÝºÀ<âÖº
–Þı –ºÖýÖºÞí ÛºäÞºÞí –ìÛTÝª@Ö ı¨-
çß´˛Ñ âÌØ ÙÑ àæEææ Ìæ `»˛÷»ØÚUô—
ÖßÌô  ˛àæüÙ¢  ØSØæ˛´ØÙÖüß˛àæüÙ×÷H
81
VÖøhºˆºÞ Àßäº×í Û@Ö ÕßÜ åº_Ö ÜÞäºâø ÚÞí ‰Ý ı¨. VÖøhºÞº ÜºKÝÜ×í Öı ÕøÖºÞº
xØÝV× çð´ -ØðÑ´ wÕí ÜºÞìçÀ ÛºäøÞı ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ Àßí Øı ı¨. ÕøÖºÞø ÚÔø Ûºß
ÖıÜÞº µÕß Þº´íÞı Û@Ö VäÝ_ ÛˆäºÞÜÝ ÚÞí ‰Ý ¨ı. VÖøhº –ıÀ ÜŁºÞ –ÜøÔ Úâ ¨ı,
Éı –ºÕìkºÞº ìØäçøÜº_ çŁºÝÀ ı¨, –çŁºÝ Üº ı¸ çŁºÝÀ ı¨, –Þº×øÞð_ Þº× ı¨, –åßHºøÞð_ ÕßÜ
åßHº ¨ı. –_ˆþıÉ ÜŁºÀìä ¸ıÞíçÞ ÀŁı ¨ı Àı - ÒÒÉˆÖ ÉıÞí ÀSÕÞº Àßı ¨ı, ÖıÞº×í ´æÚ É
äÔºßı ÜŁºÞ ÀºÝý ›º×ýÞº –×äº VÖøhº ƒºßº É ìç' ×· åÀı ¨ı.ÓÓ ›ÛðÞºÜ µÕß l'º –Þı
ìärºç –ºääº×í ÖıÞºÜº_ –ÞLÝ ›ıÜÞí ›ºì ×ºÝ ¨ı. ÛˆäºÞ ›ıÜíÞº ›ıÜÜº_ äå ÚÞí ‰Ý
¨ı, Û@ÖÞí çº×ı –øÖ›øÖ ×· Ú_Ôº· ‰Ý ¨ı. ØßıÀ ZºHºı Ýøˆ-ZºıÜÞð_ äŁÞ ÖıÜÞı É Àßäð_ Õ˝ı
ı¨. –˙ºÞÀ –ºäí Õ ı˝Æí –ºÕìkº–øÜº_ Û@ÖøÞí ßZºº VäÝ_ ˆøìä_Ø Àßı ı¨. VÖøhº ƒºßº Éı –TÝÝ
ı¨, –ÔøZºÉ ı¨, VäÖ_hº ı¨, ·rß ı¨, –_Øß –Þı ÚŁºß ìäßºÉÜºÞ ı¨, Öı É ›Ûð Û@ÖÞø ÚÞí
‰Ý ı¨. ç ðˆHº VäwÕı ÖıÞø Ûº·, ìÜhº ÚÞí ‰Ý ı¨.
›ÛðVÜßHº Àßäº×í, ÖıÜÞº_ ðˆHºˆºÞ ˆºäº×í –Þı çº_Ûâäº×í Ûª@Ö ÕæHºý ÚÞı ı¨. –ºßºKÝ
81. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-8-25
[38›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
›IÝı l'º …ˇ ÚÞı ¨ı. Ûª@ÖÜº_ ÆíÞ ×äº×í çº_çºìßÀ ÜøŁ, ÛÝ äˆıßıÞø ìäÞºå ×· ‰Ý ¨ı.
–ı¸Æº Üº¸ı É Ûª@ÖÞı ÒÒàæô•⁄×ôªUÖØæ´ªUæÓÓ –Þı ÒÒ¥æ×æÚU`SÌ×ô´ªUæÓÓ ÀŁí ¨ı -
ØSØæ¢ ßæ æŒØ×ææUæØæ¢ •º⁄cæð ´ÚU×´ØL⁄Æð—
ÖçÄÌL⁄´lÌð ´Ø ¢âÑ àæô•⁄×ôªUÖØæ´ªUæH
82
§˝¢  àæÚU´ýæßºçÆ•⁄æßºÌ÷  ªUÚðUçßüoºßÌô  ×ðøÙØâß¢  Øàæôø×Ü×÷—
â¢•⁄ŁØü×æÙ¢  ×ØçÙçÖ×üªUæ×çÖÖüçÄÌÑ  ´ýßºææøø×ÚU`SÌ×ô´ªUæH
83
›ÛðÞð_ ÞºÜ Æıäº×í, ðˆHº ˆºäº×í, ˆºÝÞ Àßäº×í, ÀíÖýÞ Àßäº×í VÖøhºÀºß ÛˆäØßÛª@Ö,
ìçì' –Þı ç_çºß-Üðª@ÖÞı ›º Àßı ı¨ -
ØÑ æhØæÌ˛÷ Ö»ßç´ýØæææ¢ ´æ˙UôÑ âØÌæÙæç×çÌ â´ýØææ×÷—
oºæôØÜ¢ SßSØØÙ¢ ´çßæ¢ Üßæ ªUÚUı ÖçQ⁄×Ø´æçÌ çâçh×÷H
84
´º˝æØÙØæØØ ˇÙTØôç˛Ì¢ Ùæàæ¢ Ø˛ŒÙæ¢ Ö»ßeçÌ¢ ¿ Ìæ×÷—
°•⁄æÌÖÄØæ  Ö»ßØæôÿæ`ð  çÙßðçàæÌæ×ô´ÚUÚUæ×  â¢âºÌðÑH
85
VÖøhº ƒºßº Üø¸í –ºÕìkºÜº_×í ÕHº µˆßí ÉäºÝ ı¨. ›ºHºç_À¸ µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨ IÝºßı VÖøhº
É –ıÀÜºhº –ºÔºß ßŁı ı¨. ˆÉıL˜, ˜œÕØí, –É\ýÞ ä ıˆßı Û@ÖÉÞ ›ºHºç_À¸-çÜÝÞí –äV×º–ı
É líÀòWHº ›ÛðÞº VÖøhºÞð_ ˆºÞ Àßı ı¨. FÝº_ çðÔí ÕøÖºÞí ÖºÀºÖ ÀºÜ Àßı ı¨, IÝº_ çðÔí ÕøÖºÞº
–ºIÜíÝÉÞø Õß, ÕøÖºÞº Úâ µÕß, ÕøÖºÞº ÕœvæIä Õß –ìÛÜºÞ –ºäí ‰Ý ı¨, IÝºßı ›ÛðÞí
ÝºØ –ºäÖí Þ×í. Õß_Öð FÝºßı Q†IÝð Þ°À –ºäı ¨ı IÝºßı ÕøÖºÞð_ Úâ ìÞß×ýÀ Æºˆäº Üº_˝ı ¨ı,
IÝºßı çº_çºìßÀ °ä –ıÀZºHº ÕŁıÆº_ Éı ÕøÖºÞº Õßº¿ÜÞø ˆäý ÀßÖø ŁÖø ÖıÞð_ ÔöÝý –˙ºÞÀ >¸¸ í
‰Ý ¨ı. ÖıÞð_ ÕºæºHº Éıäð_ xØÝ ÕHº ÕíˆâíÞı ÜíHº Éıäð_ ÚÞí ‰Ý ¨ı –Þı çxØÝ×í ÀºÀÚðØí
ÀßÖø ÕøÖºÞí –lðÔºßº×í ÚÔð_ ›äºìŁÖ Àßí Þº´ı ¨ı. ÖıÞð_ VäE¨ xØÝ É Ú˙ıÆð_ ŁøÝ ¨ı. Öı É
çÜÝı Öı ›Ûð çÜZº ÕøÖºÞı çÜìÕýÖ Àßí Øı ı¨ –Þı ÀŁı ı¨ Ñ Łı! Þº×! Üºßí ßZºº Àßø -
82. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-7-7
83. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-5-28
84. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-15-51
85. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 1-15-33
[39›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ØÑ Sßæ×ÙŁ ¢˛ çÙ`×æØØæç ü´Ì¢ ‘⁄ç¿ ÷˛ çßÖæÌ¢ ‘⁄¿ ÌÌ÷ çÌÚUôçªUÌ×÷—
¥çßh˛º•⁄ âæÿØÖØ¢ Ì˛ŁÿæÌð â ¥æ××ŒÜôøßÌØ ×æ¢ ´ÚUæ´ÚUÑH
86
Û@ÖÞí ÀvHºÀ×Þí çº_Ûâí Û@ÖäIçÆ ÛˆäºÞ ÕHº –º˜ý ÚÞí ‰Ý ¨ı. Û@ÖÞø –ºÖý
ÕøÀºß çº_Ûâí ÛˆäºÞ VäÝ_ –ºäı ¨ı. ›Ûð ìÞˆðýHº –Þı çäýTÝºÕÀ Łøäº ¨Öº_ ÕøÖºÞº MÝºßº
Û@Ö Üº¸ı çˆðHº VäwÕ ÔºßHº ÀßíÞı Û@ÖÞí ßZºº Àßäº Üº¸ı –ºäı ¨ı, IÝºßı Û@ÖÞí ÉLÜ-
ÉLÜº_ÖßÞí çºÔÞº ç˛â ×· ‰Ý ı¨. ›ÛðØåýÞ×í ÚºÀí ßŁıÆø @Æıå ÕHº Øæß ×· ‰Ý ı¨ -
âôøÌÑ âÚUSØØL⁄ÕÜðÙ »ºªUŁÌ ¥æÌôü º˛CïU÷ßæ »L⁄×çÌ ªUçÚ¢U „ 'U´ ææ¿•ý⁄×÷—
'UçÿæØ âæÕØ`•⁄Ú¢U ç»ÚU×æªU •º⁄ÀUæÙæÚUæØææç„Ü»ØÚUô Ö»ßÙ×SÌðH
87
VÖøhº×í Ûºäåðì', xØÝåðì', ì¿Ýºåðì', åßíßåðì', äºHºíÞí åðì', Úœì'À åðì' ×ºÝ ¨ı.
–ºÜº_ Ûºä –Þı xØÝÞí åðì' çœ×í Üø¸í ÕìähºÖº ı¨ –Þı Öı É ›IÝıÀ ÀºÝýÜº_ µIÀòpÖºÞø ŁıÖð
ÚÞí ßŁı ¨ı. –º IÝºßı É ç_Ûä ×ºÝ ¨ı Àı FÝºßı –ºßºÔÀ ›IÝı çÜìÕýÖ Û@Ö ÕßÜ ßçÜÝ
VÖøhºø ƒºßº –ºßºKÝÞı ›çLÞ Àßı. VÖøhº –ıÀ –ıäí äŁıÖí ÞØíÞº Éıäí Ôºßº ı¨, Éı ä@Öº, løÖº
ÚÔºÞı ÕßÜºIÜºÜÝ ÚÞºäí Øı ı¨ -
ØÌ÷â¢æØæçóæ»ç˛Ìð ÜÖÌð âØßÄÌæ æôÌæç´ •º⁄cæâ×Ìæ×Ü×Øˇ×æüÑ—
88
VÖøhº ƒºßº Û@Ö ç_çºßÞð_ ç_ÕæHºý –örÝý, ßºFÝåºçÞ, Vä ýˆ, ÜøZº ä ıˆßıÞø ÕìßIÝºˆ ÀßíÞı
Üºhº ÕßÜºIÜºÞº ˆðHºøÞí –ºßºÔÞºÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı. ç_ÕæHºý ÜÞøT†ìkº–ø çº×ı ·ªL˜ÝøÞı ÕHº
ÕßÜºIÜºÞí çıäºÜº_ Æˆºääº Üº ıˆ ı¨ -
ßææŁ»ØææÙØ•⁄˝Ùð æßæ¢ •⁄˝æØæ¢ ªUSÌı ¿ •⁄×üâØ ×ÙSÌß ´æ˛ØôÙüÑ—
S×ºßæ çàæÚUSÌß çÙßæâ`»´ýææ×ð ˛ºçCïUÑ âÌæ¢ ˛àæüÙðøSÌØ ÖßæÙŒÙæ×÷H
89
VÖøhºøÞð_ ÕßÜ ÆZÝ –ºßºKÝÞí VÖðìÖ É ŁøÝ ¨ı. Û@Ö ÕßÜºIÜºÞº_ çºìÞKÝ, À×ºläHº,
86. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 8-3-4
87. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 8-3-32
88. ÛºˆäÖÜºŁºIQÝ, 3-74
89. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 6-11-25
[40›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VÖøhº Ñ –×ý –Þı VäwÕ
ˆºÝÞ äˆıßı ìçäºÝ ÀåºÞí ˙ºŁÞº ßº´Öø Þ×í. Öı –ıäð_ Àåð_ É Þ×í ‡E¨Öø, FÝº_ ›ÛðÞº
ˆðHºø ÖıÞı Þ ç_ÛâºÝ. Öı Øç Ł‰ß ÀºÞÞí ÜºˆHºí Àßı ¨ı, ÉıÞº×í Öı ›ÛðÞº ÆíÆºÞº ˆðHºø É
çº_ÛYÝº Àßı Ñ
×ªUæ×æÌNüU˛Øæ×Ø„ØØÌô çßˇSß •⁄ææüØØÌ×ðÆ ×ð ßÚUÑH
90
–ºÜ, VÖøhºø ƒºßº ØðÑ´ìäÞºå, åºrÖÕØ, ÕßÜ-åº_ìÖ, –ºßºKÝÞº ˙ßHºÀÜâÜº_ ßŁıäºÞí
ç_ÜìÖ, ›ıÜ, åª@Ö, –ºßºKÝ ›IÝı ÕßÜ ìärºç, ÜøZº ä ıˆßıÞí ›ºì ×ºÝ ı¨.
90. líÜØßÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 4-20-24
[41›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
›ÀßHº - 2
ç_VÀòÖ VÖøhº-çºìŁIÝÞí Õß_Õßº
1. äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ VÖøhºø.
(1) •BäıØÞí VÖøhº-ç_Õìkº
(1) –KÝºIÜÕßÀ VÖøhºø Ñ
(2) çÀºÜVÖøhºø
(3) •BäıìØÀ VÖøhºøÞð_ ÜŁkä
(2) –LÝ äıØøÜº_ ßŁıÆ VÖøhºø
2. ÕœßºìHºÀ VÖøhºø.
3. ßºÜºÝHºÞº_ VÖøhºø.
(1) ÚþºVÖðìÖ
(2) ìäWbVÖðìÖ
(3) –ºìØIÝxØÝVÖøhº
(4) ÚþºÀòÖ líßºÜVÖøhº
(5) Øıäø ƒºßº ÛˆäºÞ å_Àß –Þı ìäWbÞí VÖðìÖ
(6) •ìæ–ø ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ
(7) ·L˜ ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ
4. ÜŁºÛºßÖÞº_ VÖøhºø
(1) ÛíWÜÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ
(2) ÛˆäºÞ å_ÀßÞí VÖðìÖ
(3) ˜œÕØíÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ
(4) ÝðìÔªWÌßÀòÖ ÛˆäÖí ØðˆºýÞí VÖðìÖ
(5) ìåäçŁºÞºÜVÖøhº
5. ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ VÖøhºøÞí çÜíZºº
6. ÜŁºÀºTÝøÜº_ VÖøhºø
(1) ìÀßºÖºÉ\ýÞíÝÞí VÖðìÖ
(2) ÒìååðÕºÆäÔÓ ÜŁºÀºTÝÞí VÖðìÖ
(3) ÞöæÔÜŁºÀºTÝÞí VÖðìÖ
7. –LÝ VÖøhº-çºìŁIÝ
8. VÖøhºÀºTÝøÞí VäÖ_hºÔºßº
[42›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
›ÀßHº - 2
ç_VÀòÖ VÖøhº-çºìŁIÝÞí Õß_Õßº
VÖøhºÞð_ V×ºÞ xØÝ ¨ı. VÖøhºÞí Ûºæº xØÝÞí Ûºæº ŁøÝ ¨ı. ÒÒÛ@ÖÞí äöÝª@ÖÀ
–ÞðÛæìÖ–øÞí åºªOØÀ –ìÛTÝª@Ö –ı¸ Æı VÖøhº.ÓÓ –ıÜº_ ÕßÜºIÜºÞº ðˆHº-ÀíÖýÞÞí ›ÔºÞÖº ŁøÝ
¨ı. Û@Ö ÕøÖºÞº xØÝÞı –ºßºKÝÞí Õºçı çÜìÕýÖ Àßí Øı ¨ı. ÉıÞº×í Û@ÖÜº_ –ºßºKÝ ›IÝı
–ıÀìÞWÌÖº –ºäı ¨ı. ÖıÞð_ xØÝ ÕHº –ºäßHº ßìŁÖ ×· Üð@Ö wÕı äºVÖìäÀ ªV×ìÖÜº_ ÕìßHºÖ
×ºÝ ¨ı. VÖøhºøÞí Ûºæº ÜºÞäxØÝÞí Ûºæº ŁøÝ ¨ı. Öı ÕøÖºÞº_ çð´-ØðÑ´, Łæý-ìäæºØ, ßºˆ-
ƒıæ, –ºçª@Ö-ìäßª@Ö, À<ÖæŁÆ, –ºÝý, µƒıˆ, ÛÝ äˆıßı ÛºäÞº–øÞı ›Ûð˙ßHºÜº_ LÝø¨ºäß
Àßí Øı ¨ı. Öı Àø·ÕHº ›ÀºßÞí À¸ºZº ÛºæºÞø ›Ýøˆ ÀßÖø Þ×í - Öı Öı É ÚøÆı ¨ı Éı ÖıÞº
–_ÖßºIÜº×í KäìÞÖ ×ºÝ ı¨. –ı¸ Æı É ÛÀÖÞº xØÝÜº_ ªV×Ö ÛºäÞº–øÞð_ ›ÀºåÞ VÖøhºÀºTÝÜº_
ŁøÝ ı¨.
VÖøhºÜº_ ÛºäÖkäÞí ›ÔºÞÖº ŁøÝ ı¨, äVÖðÖkä ÞˆHÝ ÚÞí ‰Ý ı¨. ıˆÝÖº, ÆÝºIÜÀÖº,
ßçÞíÝÖº, ßÜHºíÝÖº ä ıˆßı×í Ýð@Ö Û@ÖÞº xØÝøØßˆ ºß µIÀòp ÀºTÝÞð_ çÉýÞ Àßı ı¨. –ıÜº_ ÒßæÄØ¢
ÚUâæ×•¢⁄ •⁄æˆØ×÷Ó, ÒÚU×æŁØæ˝ü´ýçÌ´æ˛•⁄Ñ àæ˛ •⁄æˆØ×÷ÓÞí åºjºíÝ ÕìßÛºæº ç_ÕæHºý ßíÖı ßŁıÆí
ŁøÝ ı¨. ÖºIÕÝý –ı ı¨ Àı VÖøhºÀºTÝÜº_ ÒÒ¥æªU÷Üæ æ˛•⁄×ØŁ ßºçæÓÓÞí ›ÔºÞÖº ‰ıäº Üâı ı¨.
À<ÖæŁÆ –Þı –ºÝý ÕHº VÖøhº-µØßÛäÞð_ ÀºßHº ¨ı. ÛˆäºÞÞí ìØTÝ ìäÛæìÖ, ìØTÝ
wÕçœîØÝý, ÆíÆº, çºÜJÝý äˆıßıÞð_ ØåýÞ ÀßíÞı Û@ÖÞð_ xØÝ À<ÖæŁÆ –Þı –ºÝý×í ÕæHºý ÚÞí
‰Ý ¨ı. líÜØß ÛºˆäÖÜŁºÕðßºHºÞº çð›ìç' Û@Ö –¿æßÞí VÖðìÖ ÕHº À<ÖæŁÆ –Þı –ºÝý×í
ìÜìlÖ ¨ı. ŁÜHºº_-ŁÜHºº_ líÀòWHº ß× Õß ŁÖº, Õß_Öð –¿æßÞı ÝÜðÞºÞº ÕºHºíÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı,
–Þı ˛ßí×í –¿æß° É\–ı ¨ı, Öø líÀòWHº ß× µÕß ÉÝº_Þº IÝº_ ÚıÌıÆº Øı´ºÝ ¨ı. –º ›ÜºHºı
líÀòWHºÞº_ Úı-wÕøÞº_ ØåýÞ Àßí –¿æß° –ºÝý –Þı À<ÖæŁÆ×í ìÜìlÖ ÛºæºÜº_ ÕæHºý l'ºÛºä×í
›Ûð líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. ›ÛðÞð_ ìØTÝ VäwÕ ‰ı·Þı –¿æßÞð_ xØÝ ›ıÜ×í ÆÚºÆÚ Ûßº·
[43›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ˆÝð_. –º´ð_ åßíß Łæºýäıˆ×í ÕðÆª@Ö ×· ˆÝð_. –ıÀKÝºÞ ×· ˆØßˆØß äºHºíÜº_ Öı ›ÛðÞí VÖðìÖ
Àßäº ÆºBÝº -
ÙÌôøSØª¢U  ßæç„ÜªðUÌØªð UÌØ ¢  ÙæÚUæØæ¢  ´ØL⁄Æ×æl×ˆØØ×÷—
ØÙæçÖ`æÌæ˛ÚUçß˛•⁄ôàææ˛÷ ÕýræïæøøçßÚUæâŁ˛÷ ØÌ °Æ Üô•⁄ÑH
1
VÖøhºÞø ›ºß_Û çŁÉ –_ÖÑ›ıßHºº×í ×ºÝ ¨ı. –…UÝ Ûºä, ›ºÀòìÖÀ ìäÛæìÖÝøÞð_ iººÞ
äˆıßı×í ÕøÖºÞº VÖðIÝ ›IÝı ÕæFÝÛºä –×äº l'ºÛºäÞø µØÝ ×ºÝ ¨ı, IÝºßı Û@Ö xØÝ×í
ÖıÞº É ìäìäÔ ˆðHºøÞð_ ˆºÞ Àßäº Æºˆí ‰Ý ¨ı. VÖøhºÜº_ iººÞ –Þı ÛºäÖkä ÚłºıÞí ›ÔºÞÖº
ŁøÝ ı¨. iººÞ ƒºßº –ºßºKÝÞı –×äº Àø· ìäÛæìÖÞı ‰Hºı ı¨. ÕøÖºÞº ›ìÖ ÖıÞí –ÞðÀ>âÖº ‰HºíÞı
l'ºÛºä×í çÜªLäÖ, ìäˆìÆÖ xØÝÞº “˝ºHºÜº_×í VÖøhº ÀºTÝº_ÉìÆ ÖıÞº ›ìÖ çÜìÕýÖ ×·
‰Ý ı¨.
åøÀ –Þı ÛÝ ÕHº VÖøhº-µØßÛäÞº_ ìÞìÜkº ı¨. çº_çºìßÀ ØðÑ´, –ºäıÆ ìäÕìkº, ›ºHºç_À¸
µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨ IÝºßı °ä ÕæHºýÖÑ –çŁºÝ ÚÞí ‰Ý ı¨. IÝºßı Öı çäºýIÜÞº ›ÛðÞº_ ðˆHº-À×Þ
ˆºäº Æº ıˆ ı¨; ÀıÜÀı ÖıÞı ÕæHºý ìärºç ı¨ Àı Öı VÖTÝÞı ¨ø˝íÞı –LÝ Àø· åª@Ö Þ×í, Éı –ºÕìkº
çÜÝı ÖıÞı Ú˙ºäí åÀı. •BäıØÜº_ åðÞÑåıÕÀòÖ ävHºVÖøhºÞº ÜæâÜº_ åøÀ É ¨ı. ÖıÞº ìÕÖº É
ÖıÞí ŁIÝº Üº ı¸ À¸ºß Æ·Þı ÀºÆÞí ÉıÜ ÖıÞí –ºˆâ ¶Ûº ı¨. Öı åøÀ –Þı ÛÝìÜìlÖ –äV×ºÜº_
ÕæHºýìÞWÌº çº×ı ÛˆäºÞ ävHº Õºçı ßZººÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı. ÜŁºÛºßÖÜº_ ˜œÕØíÞí VÖðìÖ –Þı
ÛºˆäÖÜº_ –É\ýÞ, µkºßº, ˆÉıL˜, ØıäˆHº, ç´ºˆHº äˆıßıÞº_ ÀòWHº VÖøhºø åøÀ×í É CºıßºÝıÆº_
¨ı. xØÝÜº_ ìäzÜºÞ ÀvHºº –Þı åøÀ, l'º çº×ı åßHººˆÖäIçÆÞº_ ˙ßHºøÜº_ VÖøhºÞº wÕÜº_
çÜìÕýÖ ×· ‰Ý ı¨.
çº_çºìßÀ –PÝðØÝ, ÔÞ-ØœÆÖ, ìäÉÝ, –ºÝðWÝìääÔýÞ, Õðhº-ÕœhººìØ –Þı Väˆý›ºìÞí
ÀºÜÞº VÖðIÝøØßÛäÜº_ çŁºÝÀ ÚÞı ¨ı. äıØøÜº_ –ÞıÀ V×âø Õß ÔÞ-ØœÆÖ, Õðhº-ÕœhººìØÞí
ÀºÜÞº×í •ìæ ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞí VÖðìÖÜº_ ›T†kº ×· ‰Ý ¨ı. –ªBÞÞí VÖðìÖÜº_
1. líÜØß ÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHº, 10.40.1
[44›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
–ºÝð, VäºVJÝ, ÚÆ, –LÞ –Þı äíÝýÞı äÔºßäº Ö×º ØðÑ´-ìäCÞøÞº ìäÞºåÞí ÀºÜÞº ÀßäºÜº_
–ºäí ı¨ -
¥Ùð ¥æØŒ¢çÆ ´ßâ ¥æ âØßô`üç×Æ¢ ¿ ÙÑ—
¥æÚðU ÕæˇSß ˛ØÀØUÙæ×÷H
¥Ù ´ßSß Sß´æ ¥ÚU×ð ß¿üÑ âØßŁØü×÷—
˛ˇ…ýçØ¢ ×çØ ´ôÆ×÷H
2
ìäìÛLÞ Ûºäø×í ÛºìäÖ Û@Ö-xØÝ VÖøhºÜº_ ›T†kº ×ºÝ ı¨. çº_çºìßÀ ÀºÜÞº–øÞí çº×ı
–ºV×º Ökä ÕHº VÖøhº ›ºØðÛºýäÞð_ ìÞìÜkº ÜºÞäºÜº_ –ºäı ¨ı. VÖTÝ ›IÝı –ıäø ìärºç Łøäø
–ºäUÝÀ ¨ı Àı ìÞìÖ ßíÖı –ºßºKÝ Üºßº_ ÀºÝøýÞı Õæßº Àßåı –Þı ÜÞı –ºäıÆ –ºÕìkº–øÜº_×í
Ú˙ºäåı. –º ›ÜºHºı l'º, ìärºç, –ºV×º, iººÞ, åøÀ-ÀvHººÞø Ûºä äˆıßı VÖøhºÞº_ ìÞìÜkº
ÜºÞäºÜº_ –ºTÝº_ ı¨.
1. äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ VÖøhºø Ñ
VÖøhºÀºTÝÞí Õß_Õßº –IÝ_Ö ›º˙íÞÀºâ×í ˙ºÆí –ºäı ¨ı. çäý›×Ü VÖøhºøÞø µØßÛä
•BäıØÜº_ Üâı ı¨. ìäìÛLÞ ØıäøÞº_ çæ@ÖøÜº_ –ÞıÀ V×âı VÖðIÝºIÜÀÖº –ÞðÛäí åÀºÝ ı¨. ›ºÀòìÖÀ
åª@Ö–ø ›IÝı –ºÀìæýÖ ×·Þı, ÖıÞı ØıäÞº wÕÜº_ ›ìÖªWÌÖ ÀßíÞı •ìæ ÖıÞí –PÝ×ýÞº Àßäº
Æºˆí ‰Ý ı¨. Û@ÖÞº_ çð´ -ØðÑ´, µI×ºÞ-ÕÖÞ, –ºåº-ìÞßºåºÜº_ ›ºÀòìÖÀ Øıä Õðhº, Ûº·, ÚLÔð,
ìÕÖº äˆıßı wÕı ç_ßZºÀ ÚÞíÞı ÖıÞí çŁºÝÖº Àßı ¨ı. –º ÀºÝýÞº ÚØÆºÜº_ l'ºÝð@Ö xØÝ×í
•ìæ ìäìÛLÞ –äçßø–ı VÖøhº, – ý˙Þº, ÚìÆ ä ıˆßı çÜìÕýÖ Àßı ı¨.
Àø· çº_çºìßÀ ÀºÜÞº, ìäÕìkº×í ßZºº –Þı –örÝýÞí ›ºì Üº¸ı äıØøÜº_ VÖøhºø ˆºäºÜº_
–ºTÝº_ ¨ı. ç_À¸Þí Cº˝íÜº_ ç_ÕæHºý ÛœìÖÀ åª@Ö–øÞı –çŁºÝ, –çÜ×ý ‰ı·Þı Û@Ö Öı ›ºÀòìÖÀ
Øıä ìäåıæÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı, Éı ÖıÞı –º ÜŁºÞ Õí˝º×í Ú˙ºäí åÀı; ÖıÞı –örÝý, ìäÛæìÖ –Õºäí
åÀı. –º ›ÜºHºı ìäìÛLÞ ›ºÀòìÖÀ Øıäø –ªBÞ, çìäÖº, ·L˜, ävHº, µæº, ÜŁðÖ, v˜, –Þı
–ìrÞíÀ<Üºß ä ıˆßı wÕı VÖøhº ˆºäºÜº_ –ºTÝº_ ı¨.
2. •BäıØ, 9.66.19, 21
[45›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
–ºìØ-–ÞºìØÀºâ×í ÜÞðWÝÞø ›ÀòìÖ çº×ı –ìäªE¨LÞ –Þı –ìäE ı¨z ç_ÕÀý ˙ºÆí –ºäı
¨ı. ›ÀòìÖÜº_ –ıÀ ßÜHºíÝÖº TÝº ¨ı, Éı çŁÉÜº_ ÜºÞäÞı ÕøÖºÞí Öß˛ –ºÀòp Àßí Æı ¨ı Ö×º
ÖıÞº xØÝÞı VÕ_ìØÖ Àßí Øı ¨ı. ›ÀòìÖÞí ìäÛæìÖ–ø Éıäí Àı ìäVI†Ö ÞíÆºÀºå, çœLØÝýåºìÆÞí
µæºÞð_ –ºˆÜÞ, ‰FäSÝÜºÞ –ªBÞ, ›ÖºÕåºâí –ºìØIÝ –Þı åíÖÆ FÝøIVÞºÝð@Ö ˙L˜
–ÞºìØÀºÆ×í ÜºÞäíÝ –LÖßºIÜºÞº –ºÀæýHºÞð_ ÀıL˜ ßŁıÆ ı¨. çº_çºìßÀ ØðÑ´-ØöLÝ, åøÀ-ÀvHºº×í
ÕßºìÉÖ ÜÞðWÝı ÕøÖºÞº –ºIÜºÞí åºªLÖ Üº ı¸ –º ìäÛæìÖ–øÞø –ºlÝ- þˆŁHº ÀÝøý. ÖıÜÞº_ –IÝLÖ
ßÜHºíÝ åíÆ-çœLØÝý, wÕ-ÆºäHÝ ›IÝı –ºÀìæýÖ ÚÞí Û@ÖxØÝ –ºÞ_Ø×í Ûßº· –ºTÝð_ Ö×º
ÖıÞí ÜŁkºº, åßHÝÖº, ØÝºâðÖº µÕß ÜðBÔ ×· ÖıÞí É VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝø. –º É VÖøhº
çºìŁIÝÞº µØßÛäÞð_ ßÜHºíÝ çßøäß ı¨.
(1) •BäıØÞí VÖøhº-ç_Õìkº Ñ
çQÕæHºý •BäıØ VÖøhººIÜÀ ı¨ ÌØ…æç˛ »æŁØ ÒÒ•˙VÖðÖœÓÓ×í ìÞWÕLÞ Ò«⁄¿÷Ó åOØ VÖðIÝ×ýÀ
ı¨.
3
 ìäìÛLÞ ›ÀºßÞí ÀºÜÞº–ø –Þı ›ºÀòìÖÀ ØıäøÞð_ çœîØÝý, ÖıÜÞí ØÝºâðÖº –Þı åßHÝÖº ä ıˆßı
ðˆHºø×í –ºÀòp ×·Þı •BäıØíÝ •ìæ VÖøhºÜº_ ›T†kº ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ı¨
•BäıØÞº_ VÖøhºøÞı Úı ìäÛºˆÜº_ äŁıî˙ í åÀºÝ -
(1) –KÝºIÜÕßÀ VÖøhºø.
(2) çÀºÜ VÖøhºø
(1) –KÝºIÜÀÕßÀ VÖøhºø Ñ
Éı VÖøhºøÜº_ ›ºÀòìÖÀ ØıäìäÛæìÖ–ø ìçäºÝ V†ìp, Úþº_˝, °ä, ÜÞ, –ºIÜº, ÕßÜºIÜº,
Väßº¸ß äˆıßıÞð_ äHºýÞ ŁøÝ Öıäº_ VÖøhºøÞı –º ìäÛºˆÜº_ çÜºääºÜº_ –ºTÝº_ ¨ı. –º çæ@ÖøÜº_
ÕßÜºIÜºÞð_ VäwÕ, ÖıÜÞí çäýTÝºÕ@Öº, çäýlıWÌÖº –Þı ÆøÀºÖíÖ wÕÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_
¨ı. V†ìpÞº VäÝ_ÛæåºçÀÞº wÕÜº_ ÖıÞð_ ìÞwÕHº ÀßíÞı V†ìpÞð_ ÜæâÀºßHº ÕHº ÖıÞı É ÚÖºääºÜº_
–ºTÝð_ ı¨. Àı¸ Æº_À VÖøhºøÞð_ ìääı˙ Þ –ŁÙ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨ -
3. ìç'º_ÖÀœÜðØí - ÌØ˛æç˛»æ -ˇæÌØâ¢Øæ-1386
[46›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(1) Õðvæçæ@Ö-•BäıØ (10.90)
Õðvæçæ@ÖÜº_ –ı ÕßÜçkººÞí ìäÛæìÖ–øÞð_ ˆºÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı, ÉıÞð_ VäwÕ ìäÆZºHº
¨ı. Öı ìäßº¸, –Þ_Ö ¨ı. Öı çºÀºß ¨ı –Þı ìÞßºÀºß ÕHº ¨ı. –º çæ@ÖÜº_ çäıýrßäºØÞí {ÆÀ
‰ıäº Üâı ¨ı. - ÒÒ Ø´L⁄Æ °ßð˛ ¢ âßü×÷ÓÓ Öı çäýÀºÆTÝºÕÀ Łøäº ¨Öº_ ÀºÆºÖíÖ ¨ı. Öı ÛœìÖÀÖº
–Þı –ÜßIä Ú_ÞıÞø VäºÜí ¨ı. Öı V†ìpÞð_ µÕºØÞ ÀºßHº –Þı ìÞìÜkº ÀºßHº ÚÞı ¨ı. ÖıÞí ÚÔí
ìäÛæìÖ–øÞð_ äHºýÞ Àßí åÀºÝ ÖıÜ Þ×í. Öı ÕðvæÞº ÜìŁÜºÞð_ Éı¸Æð_ ÕHº äHºýÞ ÀßäºÜº_ –ºäı
Öı¸Æð_ –ø¨\_ ¨ı. ÜºÞäíÞí ÀSÕÞº Éı¸Æí Øæß ÕŁøî˙í åÀı ¨ı, ÖıÞº ÀßÖº_ ÕHº ÖıÞí ÕßÜ çkººÞí
TÝºì Þ×í ×· åÀÖí. –º×í É •ìæ ÕøÖºÞí çíÜº –Þı ìääåÖºÞı ‰ı·Þı ÀŁı ¨ı Àı ÕðvæÞº
ÜìŁÜºÞð_ äHºýÞ ˆÜı Öı¸ Æð_ ÀßäºÜº_ –ºäı Öø ÕHº ÖıÞº×í ÕHº äÔºßı ı¨. ìärºÖíÖ Õðvæ É ÚÔº_
µkºßäÖa VäwÕø µIÕLÞ Àßı ı¨. VÖøhºÀºßı ÖıÞð_ äHºýÞ ÝiºíÝ wÕÀ ƒºßº ÀÝð* ı¨. ÖıÞı ÒÒâßüªØUÌÓÓÞí
ç_iºº –ºÕäºÜº_ –ºäí ¨ı. ÜIÝý –×ºýÖß ÛœìÖÀ-V†ìpÞí çº×ı-çº×ı ÜºÞçí V†ìp (äıØV†ìp) ÚLÞı
ÖıÞº×í –ìÛTÝ@Ö ×ºÝ ı¨. ÖıÞº×í É ÚÔº ÆøÀøÞí µIÕìkº ×· ı¨.
–º ›ÜºHºı –ºÕHºı ‰ı· åÀí–ı ¨í–ı Àı ìärºÖíÖ Õðvæ ÛœìÖÀäºØÜº_ –LÖÛæýÖ ×·
‰Ý ı¨. –Üß ÜkÝýÞº wÕÜº_ TÝ@Ö ÚÞí ‰Ý ı¨ Ö×º ÛœìÖÀ åßíßÜº_ ÜæìÖýÖ ÚÞí ‰Ý ı¨.
(2) ìŁßHÝˆÛýçæ@Ö Ñ
ìŁßHÝˆÛýçæ@Ö •BäıØÞð_ ›ìç' çæ@Ö ¨ı. …pº•ìæ ÕøÖºÞº µÕºVÝÞº_ ˆðHº, –örÝý,
ìäÛæìÖ –Þı åßHÝÖºÞı ‰ı·Þı ˆØß-ˆØßäºHºíÜº_ ÖıÜÞº_ É ðˆHºˆºÞ ˆºäº Æºˆí ‰Ý ı¨. –äºý˙ íÞ
VÖøhºÀºTÝÞð_ ›ºß_ìÛÀ ÜÞøßQÝ V×â –º É •BäıØíÝ µÕäÞ ¨ı, FÝº_ Úıçí •ìæ ÕøÖºÞº_ ÜÞ,
äºHºí –Þı ÀÜý×í ›T†kº ×· µÕºVÝÞí VÖðìÖ Àßı ı¨.
ÕøÖºÞº_ É ÕºßØåa ›iºº˙Zºð–ø ƒºßº ÖıÞí ìäÛæìÖ, –örÝýÆíÆº, ðˆHº-ˆìßÜº ä ıˆßıÞð_ ØåýÞ
Àßı ¨ı –Þı ˛ßí×í –ıÞı åOØÞº ÜºKÝÜ×í –ìÛTÝ@Ö Àßäº Æºˆı ¨ı Àı - Üºßø –ºßºKÝ Øıä
Àø· çºÜºLÝ Õðvæ Þ×í, Õß_Öð V†ìpÞø ìÞÝºÜÀ ¨ı. Öı V†ìpÞí ÕŁıÆº_ ìäzÜºÞ ŁÖø. Öı ç_ÕæHºý
ÉˆÖÞø VäºÜí ¨ı, Þº× ¨ı. Öı zºäº, M†Jäí, Ö×º –ºÀºåÞı ÔºßHº ÀßÞºß ¨ı. Öı ç_ÕæHºý ÉˆÖÞð_
[47›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ÕºÆÞ Àßı ¨ı, ›ıìßÖ Àßı ¨ı Ö×º ˆìÖÜºÞ ÚÞºäı ¨ı. Öı ÕøÖı É åª@ÖÞø ºøÖ ¨ı, µ‰ýÞø Õð_É
¨ı. åª@ÖØºÖº ¨ı. Öı çÜVÖ Øıä, ÜÞðWÝ, Q†IÝð –Þı –ÜVIäÞø VäºÜí ¨ı. Àø· ÕHº ›ºHºí ÖıÞí
–ºiººÞð_ µSÆ_CºÞ Þ×í Àßí åÀÖð_. Öı ÚÔºÞø çÉýÞŁºß ı¨.
–º –KÝºIÜÕßÀ çæ@ÖÞø µtıUÝ ÀºÜÞº ı¨. •ìæ ÕøÖºÞº µÕºVÝÞí ÜŁkººÞð_ ›ìÖÕºØÞ
ÀßíÞı ÕøÖºÞº çºÜJÝýäºÞ –ºßºKÝÞí Õºçı ÀpìÞT†ìkºÞí ÀºÜÞº ßº´ı ¨ı. Öı çº_çºìßÀ –Þı
ÕºßÆœìÀÀ çð´ Þí Ýº˙Þº Àßı ı¨ -
Ø•⁄æ×æSÌð  `ØªØU×SÌÙô  ¥SÌØ  ßØ¢  SØæ×  ´ÌØô  ÚUØŁææ×÷H
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–º çæ@ÖÜº_ –ºßºKÝ Øıä ›ìÖ VÖøÖºÞí –ıÀìÞWÌÖº, –ÞLÝÖº –Þı –Þðßª@ÖÞí
–ìÛTÝª@Ö ×ºÝ ¨ı. ÖıÞø ›Ûð çäýTÝºÕÀ, çäýåª@Öåºâí –Þı –ÞðˆþŁÀÖºý ¨ı. Öı ÜìŁÜºäºÞ
ØıäÞí µÕºçÞº É °äÞð_ –ıÀÜºhº åßHº ¨ı. ÒÒ•⁄S×æ ˛ðßæØ ªUçßÆæ çßˇð×ÓÓ –º Ûª@ÖÞð_ –ÜøÔ
çæhº ¨ı. ÒÒ•⁄S×æÓÓ åOØ –ŁÙ ›äº˙À ÞŁÙ, Õß_Öð Öı çæZÜ, çºÜJÝýäºÞ çkººÞí Öß˛ ìÞØıýå
Àßı ı¨, Éı Ûª@ÖÞø –ZºÝ VÖøhº ı¨, –ºzìÚLØð ı¨. ÖıÞº×í KäìÞÖ ×ºÝ ı¨ Àı ÕøÖºÞº ÜìŁÜºäºÞÞı
¨ø˝íÞı Àø· –LÝÞí µÕºçÞºÜº_ °äÞø µ'ºß ×Öø Þ×í –Þı –ıÀÜºhº ÖıÞí É –ºßºÔÞº –Ûíp
ÚÞı ¨ı. –Þı Öı É ìäìäÔ ÞºÜø×í –Æˆ-–Æˆ ÉHººÝ ¨ı. Öı ìŁßHÝˆÛý, ìärÀÜºý, ›‰ÕìÖ,
Ö×º Õðvæ ı¨. ÖºIÕÝý –ı ı¨ Àı –ıÀÜºhº Öı É ØıäºìÔØıä ı¨.
(2) çÀºÜ VÖøhºø Ñ
çº_çºìßÀ –PÝðØÝ, ÔÞ-ØœÆÖ, Õðhº-Õœhº, ÕIÞí, –ºÝðWÝ, Ýå, –örÝý, ìäÉÝ, åª@Ö,
çð_Øß åßíßÞí ›ºì Üº¸ı, ÜºÞìçÀ, ìäÀºßøÞı Øæß Àßäº Üº¸ı, Ûäçºˆß Õºß Àßäº Üº¸ı, Úðì'
‰ˆßHº ŁıÖð, ìØTÝÆøÀÞí ›ºì Üº ı¸ Ö×º ØÝº ä ıˆßı Üº ı¸ çÜìÕýÖ VÖøhº –º ä ýˆ –LÖ ýˆÖ –ºäı
¨ı. •BäıØÜº_ –ºäº_ É VÖøhºøÞð_ ÚºŁðSÝ ‰ıäº Üâı ¨ı. ìäìÛLÞ ›ÀºßÞí ÀºÜÞº Üº¸ı •ìæ,
B†ŁÕìÖ ÕøÖºÞº µÕºVÝÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. –ªBÞ, ·L˜, çìäÖº, v˜, ävHº, ìäWb, ÜvÖ, µæº
ä ıˆßıÞº_ VÖøhºø –º Àøì¸ –_Ö ýˆÖ –ºäı ı¨. –º ØıäøÞº_ VÖøhºøÞø ç_ìZº Õìß˙Ý –º ›ÜºHºı ı¨.
4. •BäıØ-10.121.10
[48›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(1) –ªBÞ Ñ
–ªBÞ äöìØÀ –ºÝøýÞø ›Üð´ Øıä ¨ı. ÆˆÛˆ Úçø Éı¸Æº_ VäÖ_hº çæ@ÖøÜº_ –Þı –LÝhº
–LÝ ØıäøÞí çº×ı ÖıÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. ÝiºíÝ ›ÔºÞÖºÞº ÀºßHºı ÆˆÛˆ ÚÔº Ü_˝ ÆøÞð_
›×Ü çæ@Ö –ªBÞ ØıäÞı çÜìÕýÖ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. •BäıØÞº ›×Ü Ü_hºÜº_ É –º ØıäÖºÞí
VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨.
¥çÙ×ŁÝðU ´ØÚUôçªUÌ¢ ØæSØ ˛ðß×ºçß`×÷—
ªUôÌæÚ¢U ÚUÙˇæÌ××÷H
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–º çæ@ÖÜº_ –ªBÞØıä Õºçı ìäìÛLÞ ›ÀºßÞí Ýº˙Þº ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı - Łı –ªBÞ!
ìÞIÝ äÔÞºv_, ÀíìÖýØºÝÀ –Þı –ìÖåÝ äíß Õðhºø×í Ýð@Ö ÔÞ –ÜÞı –ºÕø, Łı Øıä! ÖÜı Üºßº
ÝiºÞí ßZºº Àßø. Łı! ìŁ_çºßìŁÖ ÝiºøÞº åºçÀ, ìÞÝÜÞº ç_ßZºÀ, –IÝLÖ ›ÀºåÜºÞ,
ìÞIÝäÔýÞåíÆ –ªBÞ! Éıäí ßíÖı ìÕÖº Õðhº Üº¸ı ÀSÝºHºÀºßÀ ŁøÝ ¨ı, Öı É ›Àºßı Öð_ –Üºßº
ÀSÝºHº Üº ı¸ –ÜÞı çº× –ºÕ.
ìäìÛLÞ VÖøÖº–ø–ı –ªBÞÞı –Æˆ-–Æˆ ìäåıæHºø×í ìäÛæìæÖ ÀÝøý ¨ ı. ÉıÜÀı - æºÌ º´c˘U,
æºÌ×Ø„, æºÌ•ð⁄àæ äˆıßı ìäåıæHºø ƒºßº –ªBÞØıäÞº ÝiºíÝ wÕ Õß ›Àºå Õ˝ı ¨ ı. Öı ÝiºíÝ ØıäÖº ¨ ı.
ÝiºÞø ÕðßøìŁÖ, •ªIäÉ –Þı ßZºÀ ¨ı. •BäıØÜº_ ßæEæÙÚU, ÌÙŒÙ´æÌ, ÙæÚUæàæ¢â, `æÌßð˛â÷ äˆıßı
ÞºÜø×í ÕHº –ªBÞÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. ÖıÞı çIÝVäwÕ, –ìÖåÝ ÀíìÖýäºÞ Àºø ¨ı.
–º ›ÜºHºı –ªBÞØıä ßIÞ ÔºßHº ÀßÞºß, ÝiºÞø ØıäÖº –Þı ÕøÖºÞº µÕºçÀøÞø
µÕÀºßÀ ı¨.
(2) ·L˜ Ñ
·L˜ äöìØÀ –ºÝøýÞø ›Üð´  Øıä ı¨. •BäıØÜº_ ÆˆÛˆ 250 VäÖ_hº çæ@ÖøÜº_ Ö×º –LÝ
Øıäø çº×ı 50 çæ@ÖøÜº_ ÖıÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäıÆí ı¨. ·L˜ ÕøÖºÞº µÕºçÀøÞø ÜŁºÞ µÕºVÝ
Ö×º –ØßÛðÖ Õßº¿Üåºâí ı¨.
5. •BäıØ, 1.1.1
[49›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
·L˜ ÕøÖºÞº Û@ÖøÞí ç_ÕæHºý ÀºÜÞº–øÞı ÕæHºý Àßı ı¨. çº_çºìßÀ äVÖð–ø ÉıäíÀı - –örÝý,
ÔÞ, ÕðhººìØÞí ÀºÜÞº Üº ı¸ •ìæ ·L˜Þí VÖðìÖ Àßı ı¨. Ýð'Üº_ ìäÉÝ Üº ı¸ Ýø'ºˆHº ÖıÞı ÕøÖºÞº
Öß˛ ÚøÆºäı ı¨.
ØS×æÙ«⁄Ìð çß`ØÌð `Ùæâô—
Ø¢ ØØØ×æÙæ ¥ßâð ªUßÌH
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Öı ÕøÖºÞº Û@Öø µÕß –ºäıÆí ìäÕìkº–øÞı Øæß Àßı ı¨. ßºZºçøÞø ìäÞºå ÀßíÞı ç_çºßÜº_
åº_ìÖ V×ºìÕÖ Àßı ı¨. Öı ÉÆÞø µI›ıßÀ, ÕäýÖøÞı ªV×ß ÀßÞºß Ö×º –LÖìßZºÞø VÖ_ÛÀ ı¨. ÖıÞº
ÜºÞäíÝ wÕÞð_ äHºýÞ ÕHº ìäìÛLÞ VÖðìÖ–øÜº_ Üâı ¨ı. ÖıÞº Łº×, ÜVÖÀ, Õˆ, Õı¸ äˆıßıÞø
µSÆı´ ›º ×ºÝ ¨ı. Öı çøÜßçÞø ´æÚ É åø´íÞ ¨ı –ı¸Æº Üº¸ı É ÖıÞı Òâô×´æÓ ÀŁıäºÜº_
–ºäı ı¨.
·L˜ –ıÀ åª@Öåºâí ØıäÞº wÕÜº_ –ºÕHºí çºÜı –ºTÝø ¨ı. zðÆøÀ, –_ÖìßZºÆøÀ –Þı
M†ì×äí ÆøÀ ÖıÞí ÜŁºÞÖºÞı ›º Àßí åÀÖº Þ×í. ÕøÖºÞí åª@Ö×í ÖıHºı ÚÔº ØıäÖº–øÞı
–ìÛÛæÖ ÀÝºý ¨ı. ·L˜ ÕøÖºÞº VÖøÖº–øÞı ´æÚ É çŁºÝ Àßı ¨ı. Öı ÔÞØºÖº ¨ı –Þı ÖıÞí
µØºßÖºÞº ÀºßHºı É ÖıÞı Ò×æßæÙ÷Ó Àºø ı¨.
–ºÜ, –º ßíÖı ·L˜ •BäıìØÀ ØıäøÜº_ –IÝLÖ åª@Öåºâí, ßºZºçøÞø ìäÞºåÀ –Þı
Û@ÖøÞø ßZºÀ ı¨.
(3) ävHº Ñ
ÆˆÛˆ 12 çæ@ÖøÜº_ ävHºØıäÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. •BäıØÞº ›×Ü Ü_˝ ÆÞº_ çæ@Ö
24-25 –IÝ_Ö ›ìç' ¨ı. Öı –ºÖýVÖðìÖ ¨ı. ÚþºHº ÚºâÀ åðÞÑßøÕ ÕøÖºÞº É ÆøÛí ìÕÖºÞı
¿øÔı ÛßºÝıÆº ‰ı· Àº_Õí ¶Ìı ı¨. Q†IÝð ÖıÞí çºÜı ı¨. ÀøHº ÖıÞı Q†IÝðÞº Üð´ Üº_×í Ú˙ºäí åÀı?
ÖıÞº xØÝÞí ÛºäÞº, –ä ı˙ÖÞ ÜÞÞº çðæð ç_VÀºß –Þı ÕøÖºÞí çºÜı –ºäıÆº ç_À¸×í
µIÕLÞ ×ÝıÆ åøÀ –º hºHºı ÜâíÞı –ıÀ –ØßÛðÖ ßçºÝHº ÚÞı ¨ı; Éı VÖøhºÞº wÕı –ìÛTÝ@Ö
6. •BäıØ, 2.12.9
[50›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
×· ‰Ý ¨ı. Öı ØıäÖº ävHºÞº ˙ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ ÚÞíÞı ÕøÖºÞº ›ºHºøÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı. Öı
TÝì×Ö xØÝ×í –ıÀìÞWÌ ÚÞí, ÕæHºý –ºV×º çº×ı ÀŁı ı¨ Ñ
Ìßæ Øæç× Õýræïææ ß˛×æÙSÌ˛æàææSÌð Ø`×æÙô ªUçßçÖüÑ—
¥ªðø×æÙô  ßL⁄æðªU  ÕıØØL⁄àæ¢â  ×æ  ÙÑ  ¥æØØÑ  ´ý×ôÆŁH
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ävHºÞð_ åœÝý –Þı Õßº¿Ü –ìäÞºåí ¨ı. åðÞÑåıÕÞı ÕæHºý ìärºç –ºäí ˆÝø ¨ı Àı –º
Cºøß –ºÕìkºÜº_×í ÜÞı ßZºHº –ºÕí Ú˙ºäÞºß –ıÀÜºhº ävHº Øıä É ı¨. Öı ›ºHºÞı ÔºßHº Àßı ı¨
–Þı Ýº˙Þº Àßı ı¨ Àı ›ºHºwÕ ìÀßHºø çØº Üºßº åßíßÜº_ ÚÞí ßŁø. Öı ÕøÖºÞº åhºðìäÞºå Üº ı¸
ävHºÞı ›º×ýÞº Àßı ı¨. -
¥´˛ð  ´æ˛æ  ´ýçÌææÌßðø•⁄L⁄Ìæ´ß•⁄æ  NU˛ØæçßˇçpÌ÷—
8
åðÞÑåıÕ äºß_äºß Üðª@Ö Ö×º °äÞßZººÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨. –º çæ@ÖÜº_ ›ìÖÕºØÞ ÀßäºÜº_
–ºTÝð_ ¨ı Àı ävHºÞí åª@Ö –Þı çºŁç –ÕìßÜıÝ ¨ı. Öı ØßıÀ –ºÕìkºÜº_ ÕøÖºÞº Û@ÖøÞı
Ú˙ºääº çÜ×ý ¨ı. Öı ìÛLÞ-ìÛLÞ –œæìÔ–øÞø VäºÜí ¨ı. –º É –œæìÔ–ø×í ÕøÖºÞº
VÖøÖº–øÞº ›ºHºøÞð_ Öı ßZºHº Àßı ¨ı. –ıÀ –IÝ_Ö çð_Øß –Þı çºßˆìÛýÖ µÕÜºÞø ›Ýøˆ
åðÞÑåıæ Àßı ı¨ -
çß×º˙UŁ•⁄æØ Ìð ×Ùô ÚU˝ŁÚE¢ Ù â¢ç˛Ì×÷—
»ŁçÖüßL⁄æ âŁ×çªUH
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Łı ävHº! Öºßí ÀòÕº Üº¸ı Łð_ VÖøhºø ƒºßº Öºßº ÜÞÞı ›çLÞ Àv_ ¨\_. Éıäí ßíÖı çºß×í
Úº_ÔıÆº –rÞı ˇíÆø Àßı ¨ı Öıäí ßíÖı åðÞÑåıæ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ çð_Øß-çð_Øß µÕÜº–øÞø ´æÚ É
çºßº ›ÜºHºÜº_ µÕÝøˆ Àßı ¨ı. ävHº –ºÝð›ØºÖº ¨ı; –ı¸Æı Û@Ö ç_À¸ÀºâÜº_ –ºÝðÞí Ýº˙Þº
Àßı ı¨ -
7. •BäıØ, 1.24.11
8. •BäıØ, 1.24.8
9. •BäıØ, 1.25.3
[51›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
âÑ ÙÑ çßEæªUæ âØ•ý⁄ÌØÑ ¥æç˛ØÑ âØ´ ˝æ •⁄ÚUÌ÷—
´ýæ ¥æØŒ¢çÆ ÌæçÚUÆÌ÷H
10
ÕºÕ›ZººÆÞ ƒºßº ÀßäºÜº_ –ºäıÆí –º°°×í åðÞÑåıæÞð_ xØÝ ìÞÜýâ ÚÞí ‰Ý ı¨. ÖıÞí
–_Øß ›ìähºÖº ›äıå Àßı ¨ı, –Þı ÀŁı ¨ı Ñ Łð_ çŁºÝÖº Üº¸ı ÖÞı ÚøÆºäð_ ¨\_. Öð Q†IÝðÀºâÜº_
Üºßí –º ÕøÀºß çº_Ûâ. Üºßº ÚÔº ÕºåøÞı ÀºÕí ÜÞı °äÞ ›ØºÞ Àß. ävHºìäæÝÀ VÖøhºøÞð_
–äÆøÀÞ ÀßÖº_ –ı VÕp ‰ıäº Üâı ı¨ Àı Û@Öø–ı ÕøÖºÞº xØÝÞı ävHºÞí –ºˆâ ´øÆí ÞºAÝð_
ı¨. xØÝÞº ÚÔº É çºßº-Þßçº ÛºäøÞı ÖıÞí –ºˆâ Ôßí ØíÔº ı¨. çº ı˙ É –º ÚÔí xØÝÜº_×í
ÞíÀâıÆí äºÖø ı¨, –ı¸ Æı É ÚÔºÞº xØÝÞı VÕåa Æı ı¨.
–º ›ÜºHºı ävHºÞı ÞöìÖÀ çÜþº¸, åºçÀ, K†ÖäþÖ, çäýåª@ÖÜºÞ, çäýiº, ØÝºâð, çäý…pº
–Þı Ûª@ÖÞº ÕßÜ åßHÝÞº wÕÜº_ ì˙ìhºÖ ÀßäºÜº_ –ºTÝø ı¨.
(4) ìäWbìäæÝÀ VÖøhºø Ñ
ìäWb •BäıØÞø ›ìç' Øıä ı¨. ÖıÞº ÞºÜı Õº_˙  VÖðìÖ–ø ˆºäºÜº_ –ºäí ı¨. Öı ÕßøÕÀºßí,
ÔÞØºÖº, µØºß, ÚÔºÞø ç_ßZºÀ Ö×º –º´º ìärÞø ÛßHº-ÕøæHº ÀßÞºß ı¨. ÖıÞº ˙ìßhºÞí ÜðAÝ
ìäåıæÖº –ı ı¨ Àı ˆÛýÞø ç_ßZºÀ ı¨.
VÖðìÖ–øÜº_ ÖıÞð_ ÜºÞäíÝ VäwÕ ÕHº VÕp ßíÖı ‰ıäº Üâı ı¨. ÖıÞº hºHº ÕˆÆº_Þø µSÆı´
ìäåıæ wÕ×í ÀßäºÜº_ –ºTÝø ı¨. çß•ý⁄×, 'UL⁄•ý⁄×, 'UL⁄»æØ ä ıˆßı Éıäº hºHº åOØø, ÖıÞº_ hºHº ÕˆÆº_
ä ıˆßı ƒºßº •BäıØÜº_ Úºß ä´Ö µSÆı´  ÀßäºÜº_ –ºTÝø ı¨. ÖıHºı ÕøÖºÞº_ hºHº ÕˆÆº_ ƒºßº çÜVÖ
ìärÞı çº_Àâí ÆíÔð_ ¨ı. Öı ÚÔº ƒºßº VÖðIÝ ¨ı. ÖıÞø ÆøÀ ÕßÜºÞ_ØÞð_ ÔºÜ ¨ı. Û@Ö ›º×ýÞº Àßı
¨ı Àı Üºßí åª@Öåºâí ›º×ýÞº ¶KäýÆøÀìÞäºçí, ìäåºâ ÕˆÆº_äºâº, ÀºÜÞº–øÞı ÕæHºý ÀßÞºßº
ìäWb Õºçı ÕŁøî˙ ı.
–º ›ÜºHºı ìäWb çäýTÝºÕÀ, ÆøÀºÖíÖ, Û@ÖøÞº ÕßÜ ìŁÖÀºßí, µv¿Ü, µvˆºÝ,
ìˆìß˙ß, çÜ×ý –Þı çäýlıWÌ Øıä ı¨.
10. •BäıØ, 1.25.12
[52›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(5) çìäÖº Ñ
•BäıØÞº_ 11 çæ@ÖøÜº_ çìäÖº ØıäÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. ÜðAÝÖÑ Öı VäìHºýÜ ØıäÖº
ı¨. Öı ÉˆÖÞº ›ÀºåÞø Øıä ı¨. Öı ÚÔº °äçÜðØºÝøÞı ÕøÖºÞº ÀÜøýÜº_ ›ıìßÖ Àßı ı¨. ÖıÞð_ V×ºÞ
–_ÖìßZº ¨ı. çìäÖº –ıÀ åª@Öåºâí ØıäÖº ¨ı. ÖıÞı Ò–çðßÓ ç_iºº×í ç_ÚøÔäºÜº_ –ºäı ¨ı. Àø·
ÕHº ÖıÞí –ºiººÞð_ µSÆ_CºÞ Àßí åÀÖð_ Þ×í. ÚÔº ØıäÖº–ø ÖıÞº ÞıI†IäÞð_ –ÞðÀßHº Àßı ¨ı. ·L˜,
ävHº, v˜, ìÜhº, –ÝýÜÞß äˆıßı Àø· ÕHº Øıä ÖıÞø ìäßøÔ Àßí åÀÖº Þ×í. Öı ç_ÕæHºý ÉˆÖÞı
–ºßºÜ –ºÕı ı¨. ÕøÖºÞº VÖøÖº–øÞí ÚÔí ÀºÜÞº–øÞı ÕæHºý Àßı ı¨.
çìäÖº ›ıßÀ ØıäÖº ı¨. ÚÔºÞı ÕøÖ-ÕøÖºÞº_ ÀºÜøÜº_ Æˆºäı ı¨. Û@ÖøÞº_ ÕºÕøÞı Øæß Àßı
ı¨. •ìæ ›º×ýÞº Àßı ı¨ Ñ Łı çìäÖº Øıä! ÚÔº ÕºÕøÞı Øæß ÀßíÞı –Üºv_ ÀSÝºHº Àßø. Öı Û@ÖøÞı
ÔÞ –ºÕı ¨ı, ßøˆÞı Øæß Àßı ¨ı Ö×º ÜºÝºäí–øÞø ìäÞºå Àßı ¨ı. çìäÖº ØıäÞı Û@Ö ›º×ýÞº
Àßı ı¨ Àı Łı Øıä! –LÖìßZºÞº Ôæâ ßìŁÖ Üº ýˆ×í ÖÜı –ºäíÞı –Üºßí ßZºº Àßø.
–º ›ÜºHºı çìäÖº çäýTÝºÕÀ, ›ÀºåÜºÞ, ßZºÀ, ÕºÕìäÞºåÀ, ›ÀºåÀ, µI›ıßÀ, ìŁÖÀºßÀ
ØıäÖº ¨ı. –º É ÀºßHº×í ›IÝıÀ ìŁLØðÞº Cºßı ÖıÞí µÕºçÞº ×ºÝ ¨ı. çð›ìç' ˆºÝhºí Ü_hº×í
ØßıÀ Û@Ö ÖıÞí µÕºçÞº Àßı ı¨ -
ÌâçßÌØßüÚÔUØ¢  Ö»ôü  ˛ðßSØ  ˇŁ×çªU—
çˇØô Øô ÙÑ ´ý¿ô˛ØæÌ÷H
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(6) µæº ç_Ú_Ôí VÖøhºø Ñ
•BäıìØÀ ØıäøÜº_ µæºÞí ÜŁkºº ›ìç' ¨ı. ÆˆÛˆ 20 V×âø–ı ›Àºå, iººÞ, ÔÞ,
–ÝðWÝ, ÛøˆºìØÞí ÀºÜÞº Üº ı¸ •ìæ–ø–ı wÕäÖí µæºÞí VÖðìÖ Àßí ı¨. Û@Öø–ı µæºØıäí Üº ı¸
–ÞıÀ ìäåıæHºøÞø ›Ýøˆ ÀßıÆø ¨ı. ×æôÙŁ (ØºÞÆíÆº), çßEßæÚUæ, ý´¿ðÌæ, âØÖ»æ, çßÖæßÚUŁ,
ØØßçÌ, çªUÚUØßææü, »ô×ÌŁ, àææØªUæŁ ä ıˆßı ÞºÜø×í VÖøÖº–ø–ı ÕøÖºÞí ·pØºhºí ØıäíÞı –Æ_ÀòÖ
Àßí ı¨.
11. •BäıØ, 3.62.10
[53›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
çº_çºìßÀ –PÝðØÝÞí ÆºÆçº, ÛœìÖÀ µI×ºÞ, Ûøˆ›ºì, ÔÞçQ†ì' –Þı åhºðìäÞºå Üº ı¸
Û@Ö µæºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. Öı ›ÀºåäÖí Øıäí µæºÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨ -
âªU  ßæ×ðÙ  Ù  'UÆô  ˆØØÀþUæ  ˛ØçªUÌç˛üßÑ—
âªU lØÙðÙ ÕºªUÌæ çßÖæßçÚU ÚUæØæ ˛ðßŁ ˛æSßÌŁH
12
Öı –r, ˆºÝ, ÔÞ-ØøÆÖÞí VäºìÜÞí ¨ı. ÕøÖºÞº Û@ÖøÞı ÚÔº ÕØº×øý×í ÕìßÕæHºý Àßı
ı¨. µæº ÕøÖºÞº Û@Öø Ö×º çÜVÖ ›ºHºíÉˆÖÞı ÕøÖºÞº_ ÀÜøýÜº_ ›ıìßÖ Àßı ı¨. Öı Ł_Üıåº_ ÕøÖºÞº
Û@Öø µÕß ÞÉß ßº ı´ ı¨. ÕøÖºÞº VÖøÖº–øÞı ÔÞ –ºÕı ı¨ –Þı ÖıÜÞº åhºð–øÞø Ö×º ÕºÕøÞø
ìäÞºå Àßı ı¨. Öı¸ Æº Üº ı¸ Û@Ö ÖıÞí –ºßºÔÞº Àßı ı¨ -
¥´mðÆô ×æôÙŁ ˛ØçªUÌæ ç˛ß 'UÆæ 'ÀþUˆØçâ˝ÑH
13
Öı çº_çºìßÀ Ûøˆ-äVÖð–ø µÕßº_Ö iººÞÞí –ìÔWÌºhºí Øıäí ÕHº ı¨. xØÝÜº_ ßŁıÆø ç_çºßÞø
ßºˆ-ƒıæ Øæß Àßí Û@ÖÞı ÕøÖºÞº_ ìÀßHºø×í ›ÀºìåÖ Àßı ¨ı. ç_ÕæHºý ÉˆÖÞº ›ºìHº–øÞí ßZºº
Üº¸ı Öı ØıäíÞı äºß_äºß ›º×ýÞº Àßı ¨ı. µæºìäæÝÀ VÖðìÖ–øÜº_ VÖøÖº–ø–ı ›ÛºÖÞí –ìÔWÌºhºí
ØıäíÞº wÕÜº_ ÖıÞð_ ˆðHºÀíÖýÞ ÀÝð* ¨ı. µæºÞº VäwÕÜº_ ÀºTÝºIÜÀ çœîØÝý, µØºkºÖº ÖºÉˆí Ö×º
ÞäíÞÖº ı¨. ÖıÞº VäwÕÞí ¨¸º ÚÔºÞı çQÜøìŁÖ, –ºÀìæýÖ –Þı –ºŁßÆºØÀ ÚÞºäı ı¨. çœîØÝýÞí
–›ìÖÜ ÜæìÖýçÜí µæº ÕøÖºÞº ›ÀºåÞı @Ýº_Ý ¨^ÕºäÖí Þ×í. ÚÔº Üº ı¸ çÜºÞ wÕ×í Öı –_ÔÀºßÞı
Øæß Àßı ¨ı. Öı ÚÔºÞı ‰B†Ö ÀßÞºßí ¨ı. –ı¸Æº Üº¸ı Öı ›ºHº ¨ı, °äÞ ¨ı. Öı ÚÔºÞı ˆìÖåíÆ
ÚÞºäı ¨ı. VÖøÖº äºß_äºß ÖıÞı ìÞäıØÞ Àßı ¨ı Àı Öı ÚÔº_Þı ØíÔý°äÞ, ÔÞ, çLÖºÞ –Þı ›Àºå
›ØºÞ Àßı.
•BäıØÜº_ –º Øıäø µÕßºLÖ ìÞ°ýä ÕØº×ý, ÕI×ß äˆıßıÞí ÕHº VÖðìÖ–ø ˆºäºÜº_ –ºäí
¨ı. –ºÞº×í –ºÕHºº ÜŁºÞ •ìæ–øÞí ìäåºâ …ìp –Þı ÕßÜçkººÞí çäýTÝºÕÀÖº ‰ıäº
Üâı ı¨.
12. •BäıØ, 3.62.10
13. •BäıØ, 1.48.8
[54›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(3) •BäıìØÀ VÖøhºøÞð_ ÜŁkä Ñ
äöìØÀ •ìæ–ø çºZººIÔÜºý ŁÖº. ÖıÜHºı ›ºÀòìÖÀ ìäÛæìÖ–øÞð_ ØåýÞ ÀßíÞı ÖıÜÞºÜº_
ØıäVäwÕÞð_ ›ìÖWÌºÕÞ ÀÝð*. ›ÀòìÖÞí ˆøØÜº_ É ÖıÜÞº °äÞÞø –ºß_Û ×Ýø –Þı ›ÀòìÖ çº×ı
ÞºÖø ‰ı˝í ¨ıä¸ı ›ÀòìÖÜº_ É ìäÆíÞ ×· ˆÝº. ›ÀòìÖÞí ìÛLÞ-ìÛLÞ ìäÛæìÖ–ø×í –ºÀæºý·
•ìæ–ø–ı ÖıÞí çº×ı ç_Ú_Ô V×ºìÕÖ Àßí ÕøÖºÞí ßZºº, çQ†ì', ìäÀºç, åº_ìÖ Üº ı¸ –º åª@Öåºâí
ìäÛæìÖ–øÞí ìäìÛLÞ ›Àºßı VÖðìÖ Àßí Ñ
(1) ›ºÀòìÖÀ åª@Ö–øÞð_ ØıäVäwÕÜº_ ìÞwÕHº Ñ
•BäıØíÝ •ìæ–ø–ı ›ÀòìÖÞº_ wÕÆºäHÝ, ÛºäçœîØÝý –Þı åíÆçœîØÝý Õß ÜðBÔ ×· ÖıÞº
ìäÛæìÖÖkäÞı Øıä VäwÕÜº_ V×ºìÕÖ ÀÝð*. Éı ›ºÀòìÖÀ çœîØÝý ÖıÜÞí çº×ı ßºð_, ÖıÜÞº çð´ -ØðÑ´Üº_
ßZºÀ ÚÞí, ÖıÞı Øıä ÜºÞí •ìæ µÕºçÞº Àßäº ÆºBÝº. IÝºß×í ›ºÀòìÖÀ Ökäø ìäìÛLÞ ØıäøÞº
VäwÕÜº_ ›V×ºìÕÖ ×Ýº_.
(2) –ºIÜìÞäıØÞ –×äº çÜÕýHº Ñ
–º çÜˆþ ìärÜº_ °ä FÝºßı Û¸Àí-Û¸ÀíÞı –IÝ_Ö ìäŁßäâ ×· ‰Ý ¨ı, IÝºßı Öı
ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞı, ÕßÜçkººÞı ÝºØ Àßäº Æºˆí ‰Ý ¨ı. –çŁºÝ –äV×ºÜº_ Öı ÖıÞı ÕøÀºßı ¨ı,
–Þı –º ÕøÀºß É –ºIÜìÞäıØÞ Àı åßHººˆìÖ ¨ı. FÝºßı Û@ÖÞí ÛœìÖÀåª@Ö ÀºÜ ÆºˆÖí
Þ×í IÝºßı, Öı çäºýIÜº ›Ûð˙ ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ ×·Þı ÕøÖºÞº xØÝÞí TÝ×º –ºßºKÝ –ºˆâ ´øÆí
Þº´ı ¨ı. VÖðìÖ–øÞº ÜæâÜº_ É –º ÛºäÞº ßŁıÆí ¨ı. Û@Ö ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞı ìÞäıØÞ Àßı ¨ı
Àı - Łı Øıä! –ºÕÞø ›ıÜ ÕºÜíÞı ÕHº Łð_ ìØäç-ßºÖ Àı¸ Æº_ ÕºÕ Àv_ \¨_! –º ÕºÕø Àßäº ¨Öº Öıî
ÜÞı –º Ûøˆ-ç_Õìkº –ºMÝº_ ¨ı. Łı ÕæFÝØıä! Üºßı –º Ûøˆ, ç_Õìkº Þ×í ‰ı·Öí. Üºßı Öø Łäı
–ºÕÞº åßHºÜº_ –ºääð_ ı¨. Üºßº –º ÕºÕøÞı –ºÕ Ł¸ºäø.
(3) ÜºÞäíÀßHº Ñ
•BäıØíÝ VÖðìÖ–øÜº_ ›ºÀòìÖÀ ìäÛæìÖ–øÞð_ ÜºÞäíÀßHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. ÖıÜÞº_ VäwÕ,
Üøˇ<_, ÞºÀ, ÀºÞ, Łº×, Õˆ äˆıßı ç_ÕæHºý åßíßÞí ÀSÕÞº ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. ÖıÜÞº ß×, –jº,
[55›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
åjº äˆıßıÞø ÕHº •ìæ–ø–ı ìäìÛLÞ VÖðìÖ–øÜº_ µSÆı´ ÀßıÆø ¨ı. µÕºVÝÜºÞ ØıäøÞº_ VäwÕ,
Õìßäºß, åª@Ö –Þı ÀºÝýZºÜÖºÞð_ µØºkº ìÞwÕHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. VÖøÖº –ºßºKÝÞí ÜºÞäºÀòìÖÞð_
ìÞwÕHº Öø Àßı É ı¨; ÕHº çº×ı-çº×ı ÖıÞº ÆøÀºÖíÖ ðˆHºøÞð_ äHºýÞ ÕHº Àßı ı¨.
(4) –ÞLÝÖº Ñ
Û@Ö ÕøÖºÞº µÕºçÀÞı ¨ø˝íÞ ı Úí‰ Àø· ÕHºÞí µÕºçÞº Þ×í ÀßÖø.
ìŁßHÝˆÛýçæ@ÖÜº_- ÒÒ•⁄S×æ ˛ðßæØ ªUçßÆæ çßˇð×ÓÓ µÕºVÝ ›ìÖ –ÞLÝÖº –Þı ›ˆºˇ ìÞWÌºÞð_
çæ˙Þ Àßı ¨ı. Û@Ö ìÞäıØÞ Àßı ¨ı Àı Üºßí ÚÔí ÀºÜÞº–ø Łäı –ºÕÞí –_Øß ÀıL˜íÛæÖ ×·
ˆ· ¨ı. Łı ÕßÜåøÛºç_ÕLÞ! Łäı Öð_ Üºßº xØÝÜº_ ìäßºÉÜºÞ ×· Üºßº –ºIÜçÜÕýHºÞø
VäíÀºß Àßø.
çßÆŒßºç˛…ýô ¥×ÌðL⁄Ì ÿæØˇÑ â §…ýæØô ×ˇßæ ßSß §üàæÌð—
ÌSØðç˛×ð ´ýßæð â# çâˇßô ßØô ßˇüçÌ ßºÆÖSØ àæØçc×æÑH
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(5) –örÝý Ñ
ÔÞ-ØøÆÖ, Õðhº-ÕœhººìØ, –ºÝðWÝ, Úðì', ìÞßøˆ, ìäÉÝ äˆıßıÞí ÀºÜÞº Üº¸ı
•BäıØíÝ •ìæ ÕøÖºÞº µÕºVÝÞı –ºŁäºŁßÞ Àßı ı¨, ÕøÖºÞí Ûºäº_ÉìÆ ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ
Àßı ı¨.
(6) Û@Ö –Þı ÛˆäºÞ äE ı˙Þø ç_Ú_Ô Ñ
•BäıØíÝ VÖðìÖ–øÜº_ Û@Ö –Þı ÛˆäºÞÞø ç_Ú_Ô ìÞÀ¸äÖa ÕìßÆìZºÖ ×ºÝ ¨ı. Û@Ö
ÛˆäºÞÞí çº×ı ìÕÖº, Õðhº, Ûº· äˆıßıÞø ç_Ú_Ô V×ºìÕÖ ÀßíÞı ìÞìÖ ÚÞí ‰Ý ¨ı. •ìæ
–ªBÞØıäÞı ìÞäıØÞ Àßı ı¨ Àı Łı –ªBÞ Øıä! ìÕÖºÞí çÜºÞ Üºßº Õß µÕÀºß äßçºäø Ñ
â ÙÑ ç´Ìðß âŒÙßðøÙð âŒ´æØÙô Öß—
â¿Sßæ ÙÑ SßSÌØðH
15
14. •BäıØ ç_ìŁÖº - Ûºˆ-4-10.43.3
15. •BäıØ - 1.1.9
[56›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(7) VÖøhºÜº_ ÀºTÝÖkä Ñ
VÖøhºøÜº_ ÀºTÝÖkä CºHºº ´æÚ É çºßº ›ÜºHºÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. •BäıìØÀ VÖøhºøÜº_
ç_ˆíÖºIÜÀÖº, ˆıÝÖº –Þı ÆÝºIÜÀÖº ´æÚ É çºßº ›ÜºHºÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. ÕººIÝ ìäƒºÞ
ÜöÀ˝øÞÆÞø ÜÖ ı¨ Àı •BäıØÜº_ ¨LØøÜÝÖºÞí çº×ı-çº×ı ıˆÝÖº ÕHº ‰ıäº Üâı ı¨.
16
 Üı@çÜæÆßı
VÖðìÖ–øÜº_ ç_ˆ íÖÞí çº×ı ÀºTÝÖkäÞí µÕªV×ìÖÞí ÜºLÝÖº ÕHº ›ØºÞ Àßí ı¨.
17
 –º˙ºÝý ßºÜ˙L˜
ìÜlÞº ÜÖºÞðçºß - •BäıØÜº_ ˆıÝÖº ¨ı. VÖðìÖÕßÀ •˙º–øÜº_ –ºIÜºìÛTÝ_ÉÞº, ìä˙ºßøÞí
–ıÀwÕÖº, ç_ìZºÖº µÕßº_Ö µØºkº, –ÞðØºkº –Þı VäìßÖ –º hºHº VäßøÞø ÕHº µÕÝøˆ ×ÝıÆø
ı¨, ÉıHºı ıˆÝÖºÞº „ìˆÖ ÖkäøÞí çº×ı –º •˙º–øÞı æ´Ú É äÔºßı ç_ˆ íÖÜÝ ÚÞºäí ı¨.
–º µÕßº_Ö VÖðìÖ–øÜº_ ìäìÛLÞ –_ÆÀºßøÞø ›Ýøˆ ÕHº ‰ıäº Üâı ¨ı. µÕÜº Öø
VÖðìÖ–øÞø ›ºHº ¨ı. –ÞıÀ V×âø Õß çºßˆìÛýÖ µÕÜº–øÞø ›Ýøˆ ‰ıäº Üâı ¨ı. –º ›ÜºHºı
•BäıØíÝ VÖðìÖ–øÜº_ ÖJÝìÞwÕHºÞí çº×ı-çº×ı ÀºTÝÖkä ÕHº æ´Ú É ›ÜºHºÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨.
2. –LÝ äıØøÜº_ ßŁıÆ VÖøhºø Ñ
ÝÉ\äıýØ, çºÜäıØ –Þı –×äýäıØÜº_ ÕHº VÖðìÖ–ø ‰ıäº Üâı ¨ı. ÝÉ\äıýØÞí äºÉçÞı×í
ç_ìŁÖºÞø 41Üø –KÝºÝ •BäıØÞð _ Õðvæçæ@Ö ¨ı. åð@Æ ÝÉ\äı ýØÞø –ªLÖÜ –KÝºÝ
·åºäºVÝøÕìÞæØ ı¨. ÖıÜº_ ÕßÜ›ÛðÞí çäýTÝºÕ@ÖºÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. ÖıÞº –ºÌÜº
Ü_hºÜº_ ›ÛðÞº ìÞ ðˆýHº –Þı ç ðˆHº Ú_Þı VäwÕøÞð_ ìÞwÕHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨Ñ
â ´Øü»æÌ÷ àæØ•ý⁄×•⁄æØ×ßýæ×SÙæçßÚ¢UàæØh×´æ´çßh×÷—
•⁄çß×üÙŁÆŁ ´çÚUÖŒÑ SßØ¢ÖŒ-Øæü˝æÌØÌôø˝æüÙ÷ ˆØhæÌ÷ àææ„ÌŁØ â×æØÑ—
18
Ü_hºÜº_ ¥•⁄æØæ×÷, ¥ßýæ×÷, ¥SÙæçßÚU×÷, ¥´æ´çßh×÷ äˆıßı åOØø ƒºßº ›ÛðÞº ìÞˆðýHº
VäwÕÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. àæØ•ý⁄×÷, àæØh×÷, •⁄çß, ×ÙŁÆŁ, ´çÚUÖŒÑ –Þı SßØ¢ÖŒÑ åOØø ƒºßº
16. Vedic Reader, P.27-28
17. The Vedas, P.43
18. ÝÉ\äıýØ - 40.8
[57›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ÖıÞº ç ðˆHºVäwÕÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. –ºÕÞº åßHºÜº_ ßŁíÞı Łð_ çØöä çIÕ× Õß ˙ºÆíÞı
–örÝý ›º Àv_ -
¥Ùð ÙØ âØ´˝æ ÚUæØð ¥S×æÙ÷ çßàßæçÙ ˛ðß ßØØÙæçÙ çßmæÙ÷—
ØØ ôØæS×æ Øª Ø UÚ Uææ×ðÙô  ÖŒçØc˘UæÌð  Ù×ôçÄÌ¢  çßˇð×H
19
34Üº –KÝºÝÞº ìåä-ç_ÀSÕ-çæ@ÖÜº_ VÖðìÖÞº_ ÚÔº_ É ÖkäøÞø çÜºäıå ×ÝıÆø ‰ıäº
Üâı ı¨. ÖıÜº_ ÜÞÞí ªV×ßÖº –Þı ÀSÝºHºÀºßí wÕÞí ÀºÜÞº ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. 16Üº –KÝºÝÜº_
v˜Þí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨.
çºÜäıØÜº_ ÕHº –ÞıÀ VÖðìÖ–øÞð_ ç_ÀÆÞ ×ÝıÆð_ ‰ıäº Üâı ı¨. ÖıÜº_ •BäıìØÀ •˙º–øÞø
ç_ˆþŁ ¨ı. ÝiºçÜÝı Éı ØıäÖº Üº¸ı ŁäÞ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı, ÖıÞı ÚøÆºääº Üº¸ı µØßˆºÖº µì˙Ö
VäßÜº_ Öı ØıäÖºÞº VÖðìÖ-Ü_hºÞð_ ˆºÞ Àßı ¨ı. çºÜäıØÜº_ 1875 •˙º–ø ¨ı, ÉıÜº_ Àıäâ 99
•˙º–ø Þäí ¨ı. çºÜäıØÞí VÖðìÖ–ø ç_ˆíÖÞí …ìp–ı ìäåıæ ÜŁkäÕæHºý ¨ı. ÖıÜº_ Úı ˆºÞ ¨ı -
ÒÒ Œ´ßæüç¿ü•⁄ÓÓ –Þı ÒÒ'UæÚUæç¿ü•⁄ÓÓ. Õæäºýì ý˙À –_Ö ýˆÖ »ýæ×»æÙ, ¥æÚUØ•⁄ææÙ Ö×º ×ªUæÙæÙŁ ˆºÞ
ı¨, –Þı µkºßºì ý˙À –_Ö ýˆÖ “⁄ªU»æÙ –Þı 'Usï»æÙ –ºäı ı¨.
–×äýäıØÜº_ •BäıØÞº É Ü_hºøÞð_ ç_ÀÆÞ ı¨. ÆˆÛˆ Õº_˙ çø Ûºˆ •BäıØÜº_×í É ç_ˆ þìŁÖ
ı¨. ÚºÀíÞºÜº_ ‰Øð, Ü_hº, Ö_hº ä ıˆßı –ºäı ı¨.
–º ›ÜºHºı äıØøÜº –ÞıÀ ›ÀºßÞí VÖðìÖ–ø ‰ıäº Üâı ı¨. ìäìÛLÞ Û@Öø ƒºßº ìäìÛLÞ
ÀºÜÞº–ø×í ›ıßº·Þı ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞº ˙ßHºøÜº_ VÖðìÖ çÜìÕýÖ Àßı ¨ı. ÖıÜº_ ›ÛðÞº çœîØÝý-
ÆºäHÝÞí çº×ı-çº×ı ÀºTÝÞð_ –ÞÆ_ÀòÖ ßÜHºíÝ ÆºäHÝ ÕHº …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨.
2. ÕœßºìHºÀ VÖøhºø Ñ
ÜKÝÀºÆíÞ Ûª@ÖßçÞø Üæâ ºøÖ ÕœßºìHºÀ VÖøhº - çºìŁIÝ ¨ı. ÕðßºHºÀºâÜº_ äöìØÀ
ÀÜýÀº_˝Þı V×ºÞı ›ıÜ –Þı l'º×í çÜªLäÖ –ºßºÔÞº-Õ'ìÖ ›Úâ ÚÞí. –ıÜº_ ÛºäðÀ Û@ÖÞð_
xØÝ VÕ_ìØÖ ×Öð_ –ÞðÛäºÝ ı¨. ÕðßºHºø çÜVÖ ÉÞçÜºÉÞð_ çºìŁIÝ ı¨. ÕìßHººÜı äöìØÀ VÖøhºÞº
19. ÝÉ\äıýØ - 40.16
[58›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ç_ØÛýÜº_ ÕœßºìHºÀ VÖøhºø ÛºæºÞí çßâÖº çº×ı ÛºäÜºÔðÝý Æ·Þı –ºäı ¨ı, ¨Öº_ –ıÀ ›ÀºßÞí
ÀòìhºÜÖº Øı´ ºÝº äˆß ßŁıÖí Þ×í. ÕðßºHºø –ıÀ …ìp–ı VÖøhºÀøæÞð_ VäwÕ ÔºßHº Àßı ı¨. ìäæÝÞð_
ÕHº çäýhº äöìäKÝ ¨ı. ÖıÜ ¨Öº_ ìÞwÕHº-åöÆíÞí –ıÀìäÔÖº ÕðßºHº-VÖøhºøÞð_ ÜæSÝ Cº¸º˝í Øı ¨ı.
Àı¸ÆºÀ ÞäíÞ VÖøhº-›Àºßø ìÞÜºýÝ ¨ı. ÖıÜº_ Û@ÖÀìäÞí Ûª@ÖìäæÝÀ ÖıÜ É äıØº_ÖiººÞÞí
ìä˙ºßÔºßº–øÞø –ıäø ÀºTÝºIÜÀ ç_Ýøˆ çÔºÝ ¨ı, Éı VÖøhºøÞı ¿ÜåÑ µE˙Öß ÛæìÜÀº–ı Æ·
‰Ý ı¨.
–ºÌ Àı Þä fÆøÀÜº_ ßì˙Ö –pÀ-VÖøhº ÕðßºHº çºìŁIÝÞø –ıÀ ÜðAÝ VÖøhº-›Àºß ¨ı.
Õ¥ÕðßºHºÞº µkºß _´˝ Üº_ µÕÆOÔ TÝºçßì˙Ö ÒˆHºıåºpºÀÓ VÖøhº –ºÌ fÆøÀøÜº_ ˆHºÕìÖÞð_ äHºýÞ
–ºÕı ı¨. –ıÜº_ åOØÜºÔðÝý –Þı ÀøÜâ ÕØºäÆí ì˙kºÞı ›çLÞ ÀßÞºßí ÚÞí ßŁı ı¨ -
»æ´çÌ´çÚUßæÚ¢U ¿æL⁄•ð⁄ØŒÚUªUæÚ¢U ç»çÚUˇÚUßÚUâæÚ¢U Øôç»ÙŁ¿•ý⁄¿æÚU×÷—
ÖßÖØ´çÚUªUæÚ¢U Ø˛Ñ„˛æçÚU…ýØ Œ˛Ú¢U »æ´çÌ×çÖß ð˛ ß•ý⁄ÌØ˙UæßÌæÚU×÷H
20
VÀ_ØÕðßºHºÞð_ Ò›ØøæVÖøhººpÀÓ ÕzºIÜÀ Łøäº ¨Öº_ ˆzÞí V×æâÖº TÝ@Ö Àßı ¨ı. –º É
ÕðßºHºÞº –ÞðpðÕ _¨ØÜº_ Æ´ºÝıÆ ÒåíÖÆºpÀÓÞº ÕæäºýÔýÞº Þä fÆøÀÜº_ ßºçÛV×º Üº åíÖÆºÞí
ßøˆÛÝŁºßÀ åª@ÖÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ¨ı. Õ¥ÕðßºHºÜº_ ÜºÀýH˝ıÝ ƒºßº ÝðìÔªWÌßÞı µÕìØp
–ºÞ_ØÀºÞÞÞí ìälðÖ Øıäí ç_À¸ºÞð_ –pÀ Üâı ¨ı. ÖıÜº_ ç_À¸ºÞº_ –ºÌ ÞºÜ çäý ç_À¸øÜº_
Üðª@ÖØºÝÀ ÚÖºTÝº_ ı¨. –º VÖøhº ç_äºØºIÜÀ ı¨. ÜIVÝÕðßºHºÜº_ Öí×ýßºÉ ›ÝºˆÞð_ ÜºŁºIQÝ äHºýäÖð_
ÒÒ›ÝºˆºpÀÓÓ Öí×ýVÖøhºøÜº_ –ºÕb_ KÝºÞ ı´î˙ ı ı¨.
äºÜÞÕðßºHºÜº_ Ò–EÝðÖºpÀÓ, ÜIVÝÕðßºHºÜº_ Ò›ÝºˆºpÀÓ, VÀLØÕðßºHºÜº_ Ò›ØøæVÖøhººpÀÓ
–Þı ÒåíÖÆºpÀÓ, Õ¥ÕðßºHºÜº_ ÒçßVäIÝpÀÓ –Þı Òç_À¸ÞºÜºpÀÓ, ˆHºıåÕðßºHºÜº_ ÒˆHºıåºpÀÓ,
ÚþäöäÖýÕðßºHºÜº_ ÒˆHºıåÞºÜºpÀÓ ä ıˆßı –pÀ ›ÀºßÞº_ ‰HºíÖº_ VÖøhºø ı¨.
ÒÞºßºÝHº@ä˙Ó (ÛºˆäÖÑ VÀ_Ô-6, –KÝºÝ-8) –ìÖ ÆøÀì›Ý VÖøhº ı¨. Öı çäý @ä˙øÜº_
ìåßøÜìHº çÜð_ ¨ı. –º VÖøhº ØıäÖº–øÞº ÕðßøìŁÖ ìärwÕı ·L˜Þı ç_ÛâºÝıÆð_ Þı –ıÞº ÕºÌ×í
20. ÕØßÜÕðßºHº - µkºß´_˝ - ˆHºıåºpÀ-1.
[59›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
·L˜ı åhºð–øÞı ÕßºVÖ ÀßıÆº. –_ˆLÝºç, ÀßLÝºç, ìäWbæ˝ZºßLÝºç ÀÝºý Õ¨í –º @ä˙Þø ÕºÌ
ÀßºÝ ı¨. ìäWbÞº ›IÝıÀ –äÖºßí VäwÕ Õºçı Û@Ö ßZººÝº˙Þº Àßı ı¨. ÕìßHººÜı –ºÜº_ ìäWbÞº
ÆˆÛˆ ÚÔº –äÖºßøÞð_ ÀºTÝÜÝ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨. ÒÞºßºÝHº@ä˙Ó ÔºßHº ÀßÞºß çÜVÖ ÛÝÜº_×í
Üð@Ö ×ºÝ ¨ı, –ı VÖøhºÕºÌÞð_ ˛â çÜºìÞº fÆøÀøÜº_ ÚÖºTÝð_ ¨ı Þı Àä˙Þº ›Ûºä ç_Ú_Ôí –ıÀ
˙ÜIÀºìßÀ Cº¸Þº ÕHº –_Öı äHºí ÆíÔí ı¨.
ÜºÀýH ı˝ÝÕðßºHºÞð_ ÒØıäí@ä˙Ó 56 fÆøÀ Ôßºäı ı¨. ÖıÜº_ ÛˆäÖíÞº_ ìäìÛLÞ åª@Ö-VäwÕøÞð_
ì˙hºHº ×Ýð_ ¨ı. çÜˆþ @ä˙ äíßßç›ÔºÞ –Þı –øÉçˆðHºäºâð_ ¨ı. çåÖí Àı ˙_˝íÕºÌÞí Õæäıý
–º Àä˙ ÔºßHº ÀßºÝ ı¨. ÖıÞº ß˙ìÝÖº ŁìßŁß –Þı Úþº ı¨. çäý ìØåº–øÜº_ ŁÞðÜºÞÞº_ VäwÕø
ßZºº Àßı –ıäí –ºßºÔÞºäºâð Úþº_˝ÕðßºHºÞð_ ßºÜ˙_˜ ¨_ØÜº_ ìÞÚ' ÒÖðÆçíÀä˙Ó ·IÝºìØ VÖøhºø
ÚíÚº_ ˇºâ ¨ı. ÖıÜÞº –ºß_ÛÜº_ LÝºçºìØ ìäìÔ –Þı –_Öı hºHº-˙ºß fÆøÀøÜº_ VÖøhºÕºÌ, ÜìŁÜº
Àı ˛âÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı. •ìæ ›‰ÕìÖÞð_ ˆºÝhºí ¨_ØÞð_ ÒçßVäÖíÀä˙Ó, O†ŁVÕìÖ–ı ·L˜Þı
ç_ÛâºäıÆð_ Þı ˆºÝhºí ¨_ØÜº_ Æ´ºÝıÆð_ ÒçæÝýÀä˙Ó, ÜŁırß ƒºßº µE˙ìßÖ Þı ˆºÝhºí¨_ØÜº_ ßì˙Ö
ÒlíßºìÔÀºÀä˙Ó, ÝøˆìÞ˜º ƒºßº Úþº ›ìÖ µÕìØp ÒlíÀòWHºÀä˙Ó, ÞºßºÝHº ƒºßº ›ø@Ö
ÒÜŁºÆZÜíÀä˙Ó, Łìß–ı ·L˜Þı µÕØıåıÆð_ ÒÆZÜíÀä˙Ó, ÞºßºÝHºı ÞºßØÞı ç_ÚøÔıÆð_ Úþº_˝ìäÉÝ
ÞºÜÞð_ ÒØðˆºýÀä˙Ó äˆıßı ÚþäıýäÖýÕðßºHºÞº_ VÖøhºøÜº_ –ıÀ É ›ÀºßÞº Ûºä, Ûºæº, åöÆí –Þı
ìä˙ºßøÞí çÜºÞÖº ‰ıäº Üâı ı¨. ÖıÜº_ ›ºÝÑ ›ºß_Ûı VÖøhºÞº •ìæ, _¨Ø, ØıäÖº ä ıˆßıÞø µSÆı´
ÀÝºý Õ¨í VÖøhº˛â ÚÖºäíÞı Éı Öı –ºßºKÝ ØıäÖºÞð_ ›IÝıÀ VäwÕ Û@ÖÞº –_ˆ øÞí ßZºº Àßı –ıäø
ìÞwÕHº-¿Ü Øı´ ºÝ ı¨. –_ÖÜº_ ÕHº VÖøhºÞí ˛ÆlðìÖ ÚÖºäºÝ ı¨.
CºHºº_´ ßº_ ÕœßºìHºÀ VÖøhºø ÞºÜºäìÆ ›ÀºßÞº_ ı¨. ·pØıäÖºÞº_ É\Øº_-É\Øº_ ÞºÜøÞº ìÞØıýåÜº_
É Öıäð_ VÖøhº ÕæHºý ×· ‰Ý ¨ı. –ºÜº_, 8, 10, 25, 100, 108, 110 Àı 1000 ÞºÜø ƒºßº
·pØıäÞí VÖðìÖ ÀßºÝ ¨ı. ÉıÜ Àı –pÞºÜVÖøhº Éıäº_ Àı ÒˆHºıåÞºÜºpÀÓ (ÚþäöäÖýÕðßºHº),
ÒlíìäWHºøßpÞºÜVÖøhºÓ, (äºÜÞÕðßºHº), åÖÞºÜVÖøhº Éıäº_ Àı ÒlíìäWHºøÑåÖÞºÜVÖøhºÓ
(äºÜÞÕðßºHº) äˆıßı. çŁjºÞºÜVÖøhº Éıäº_ Àı Òˆ_ˆºçŁºÞºÜVÖøhºÓ (VÀ_ØÕðßºHº) –Þı
ÒçæÝýçŁjºÞºÜVÖøhºÓ (ÛìäWÝøkºßÕðßºHº), 25 ÞºÜøÞº_ ÒÀıÖðÕ_˙ìä_åìÖVÖøhº (VÀ_ØÕðßºHº),
[60›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ÒÚðÔÕ_˙ìä_åìÖÞºÜVÖøhºÓ (Õ¥ÕðßºHº) äˆıßı. 108 ÞºÜäºâð_ ÒßºÜºpøkºßåÖºìÛÔºÞVÖøhºÓ
(ÕØßÜÕðßºHº) ä ıˆßı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ·pØıä Àı ØıäíÞº_ ìäìÛLÞ ÞºÜøÞí ŁºßÜºâº É –ºÕäºÜº_
–ºäı ı¨. ÖıÜº_ ÀìäÖº Øı´ ºÖí Þ×í. ¨Öº_ äHººýÞð›ºç-åOØºÞð›ºçÞí ÜÔðìßÜº …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨.
VÀ_ØÕðßºHºÞð_ Ò _ˆˆ ºçŁºVÖøhºÓ ìäìåp ı¨. ÖıÜº_ Àìä ÀyºÞðçºßí –ıÀ-–ıÀ äHºý Õß fÆøÀ
ß˙í äHººýÞð›ºçÞí ßÜÖ ßÜı ı¨. ÒÀÓ äHºý×í –ºß_ÛíÞı ÒäÓ äHºý çðÔíÞº ¿ÜÜº_ fÆøÀ-ß˙Þº ØðWÀß
ˆHººÝ, ¨Öº_ ÀìäÞí ›ÝIÞçºKÝ ÀòìhºÜÖº ØøæÕºhº ÚÞÖí Þ×í. ÞºÜºäìÆVÖøhºøÜº_ Àı¸ÆíÀ äºß
›ºß_Ûı Õºhºø äE˙ı ç_äºØÞº ÜºKÝÜ×í VÖøhº-ÜºŁºIQÝ ßŁı ¨ı. ÜKÝÜº_ ÞºÜøÞí ÝºØí –Þı –_Öı
˛âlðìÖ Àı VÖøhºÕºÌ-ÜìŁÜº ÚÖºäºÝ ¨ı. –ºäº_ CºHºº_ VÖøhºøÜº_ –ºäí ÚÔí çÜºÞÖº ŁøÝ ¨ı.
ÕØßÜÕðßºHºÞð_ Òç_À¸ºÞºÜºpÀÓ ç_äºØºIÜÀ åöÆíÜº_ ¨ı. –ºäí åöÆí ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÜº_ TÝºÕÀ
›ÜºHºÜº_ ›Ýø‰· ı¨. ÞºÜºäìÆ-VÖøhºøÞº Àìä–øÞí ‡pØıäÖºÞº_ ÀºÝøý –Þðçºß –×ýçæ˙ À ÞºÜø
›ÝøÉäºÞí åª@Ö ´ßı É ›å_çÞíÝ ı¨, Õß_Öð Àìä ‡pØıäÖº Õß ›ºÝÑ çäý ØıäÖºVäwÕøÞí åª@ÖÞð_
–ºßøÕHº Àßí –ìÖåÝøª@ÖÕæHºý äHºýÞ Àßı ı¨.
äHºýÞÚºŁðSÝ Łøäº ¨Öº_ ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÜº_ ØıäÖºÞð_ µkºÜ Þ´ìå´äHºýÞ ÉäSÆı É ›º
×ºÝ ¨ı. ÛºˆäÖÞº_ VÖøhºøÜº_ @äì˙Öß –ºäð_ ÜÞøŁß äHºýÞ Üâı ¨ı. ÛºˆäÖ (VÀ_Ô-4)Þº
ÒÒv˜ˆíÖÓÓÜº_ ìäWbÞº_ Üð´, ÚºŁð, –Zº, Ûþæ, ÞºìçÀº, Ø_Ö, ÀÕøÆ, äHºý, –Õº_ˆ, –ÆÀ, À<_˝Æ,
ìÀßí¸, äÆÝŁºß, Üı´Æº, –ºÝðÔø, µØß, ÞºìÛ, É_Cºº äˆıßıÞð_ –ıäð_ ìÞØıýåºIÜÀ äHºýÞ ›º ×ºÝ
ı¨, Éı ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÜº_ Þ´ìå´-äHºýÞ Éıäº ìäìåp ÆZºHºÞø µÜıßø Àßı ı¨. äHºýÞ¿Ü ÜVÖÀ×í
–ºß_Û Àßí ˙ßHºÞ´zðìÖ ÕÝ*ÖÞø ¨ı. ÀªSÀÕðßºHºÞð_ Õ¥ ƒºßº ÚøÆºÝıÆð_ ÒìäWbVÖäßºÉÓ ÕHº
ìäWbÞð_ Þ´ìå´ äHºýÞ –ºÕı ı¨. ÖıÜº_ äHºýÞ¿Ü ÕºØºìØÀıåºLÖ ÕìßÕº¸íÞø ı¨. –º VÖøhº ÕœßºìHºÀ
VÖøhºøÜº_ ØíÔý çÜºçøÞí ìäÆZºHºÖº Ôßºäı ı¨.
3. ßºÜºÝHºÞº_ VÖøhºø Ñ
ßºÜºÝHº –ºìØÀºTÝ ı¨, Öø ÜŁìæý äºSÜíìÀ –ºÕHºº –ºìØÀìä. ßºÜºÝHº ìŁLØð ç_VÀòìÖÞø
–ZºÝ Àøå ı¨. ÖıÜº_ ìÛLÞ-ìÛLÞ ìäæÝø µÕßº_Ö –ÞıÀ Û@Öø ƒºßº ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ›ìÖ –ÞıÀ
VÖøhº ˆºäºÜº_ –ºTÝº_ ¨ı. ìäìäÔ ÀºÜÞº–ø Éıäí Àı - Õðhº-ÕœhººìØ, ÔÞ-ØøÆÖ, –ºÝðWÝ, ìäÉÝ
[61›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
äˆıßı Üº¸ı Û@ÖÉÞ ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞº_ ˙ßHºøÜº_ VÖøhº çÜìÕýÖ Àßı ¨ı; ØðÑ´×í Õíì˝Ö ×·Þı,
ßºZºçø×í –ºÖ_ìÀÖ ×· ßZºº Üº ı¸ ›ÛðÞº VÖøhºÞø ÕºÌ Àßı ı¨.
çÜˆþ ØıäˆHº ßºZºçßºÉ ßºäHº×í hºVÖ ×·Þı Úþº –Þı ìäWbÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. ßº‰
ßºÜ _˜˙  ßºäHº-ìäÉÝÞí ÆºÆçº Üº ı¸ ÛˆäºÞ çæÝýÞı ÞÜVÀºß Àßí çð›ìç' Ò–ºìØIÝxØÝVÖøhºÓÞø
ÕºÌ Àßı ı¨. ßºZºçø×í ÛÝÛíÖ ÚÞí Øıäø å_Àß –Þı ìäWbÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. –º ›ÜºHºı ßºÜºÝHºÜº_
–ÞıÀ VÖøhºø ç_ˆ þìŁÖ ×ÝıÆº_ ı¨. Àı¸ Æº_À ÜðAÝ VÖøhºø –º ›ÜºHºı ı¨ -
(1) ÚþºVÖðìÖ Ñ ßºäHºÞº hººç×í hºHºı ÆøÀ ÛÝÛíÖ ¨ı. Úþº Õºçı×í äßØºÞ Æ·Þı
Öı ç_ÕæHºý Øıä, ˆLÔäý, ÝZº, ßºZºçø äˆıßıÞı hººç –ºÕı ¨ı. Łäı ßºäHº×í Ú˙äºÞø Àø· µÕºÝ
ßŁıÖø Þ×í, IÝºßı •WÝåò_ˆÞº ìÞØıýå×í ßº‰ Øåß× Õðhºıìp ÝiºÞð_ –ºÝøÉÞ Àßı ¨ı. ÚÔº Øıäø,
_ˆÔäøý ÕøÖºÞº Ûºˆ Üº ı¸ ÝiºV×â µÕß –ºäı ı¨. ÛÝÛíÖ ØıäˆHº ÝiºåºâºÜº_ ìÕÖºÜŁ ÚþºÞí
VÖðìÖ Àßı ¨ı - Łı ìÕÖºÜŁ! –ÜÞı –º ßºäHº×í Ú˙ºäø. –ºÞø Àø· µÕºÝ ŁøÝ Öø ÚÖºäø.
–ºÜº_ çºÖ –ÞðpðÕ fÆøÀøÜº_ ÚþºÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. –ÞıÀ –ºåíäºýØ ›º ÀßíÞı
ßºäHºı Éı –ÉıÝÖº, ìäÀßºâÖº ›º Àßí ı¨, ÖıÞð_ äHºýÞ Õº_˙  fÆøÀøÜº_ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. ÚþºÞº
VäwÕÜº_ Àø· ìäåıæ ›Ûºä Þ×í Õ˝Öø, Õß_Öð ›º˙íÞ Õß_Õßº –Þðçºß Úþº ›çLÞ ×· µÕºÝ
ÚÖºäı ı¨.
(2) ìäWbVÖðìÖ Ñ ßº‰ Øåß×Þí ÝiºåºâºÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ –ºˆÜÞ ×Ýð_ ı¨. ßºäHºÞº
ìäÞºå Üº¸ı Úþº çìŁÖ çÜVÖ ØıäˆHº ÕßÜırßÞı ÜÞðWÝÞø –äÖºß ÆıäºÞí ›º×ýÞº Àßı ¨ı,
ÀıÜÀı ÜÞðWÝÞı ¨ø˝íÞı –LÝ Àø· ÖıÞø ìäÞºå Àßí åÀı ÖıÜ Þ ŁÖð_.
–º –ºÖý VÖðìÖ ¨ı. 9 –ÞðpðÕ fÆøÀø –Þı Úı ä_åV× ¨LØøÜº_ ØıäˆHº ÕøÖºÞí äıØÞº,
ßºäHºÞø –IÝº˙ºß äˆıßı ÛˆäºÞ ìäWbÞí –ºˆâ ÀŁı ¨ı. ØıäøÞº xØÝÜº_ TÝº ÛÝ, ÕßºFÝ
–Þı –çŁºÝÖº hºHºı ÜâíÞı ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ åºªOØÀ VäwÕÜº_ –ìÛTÝ@Ö ×· ‰Ý ¨ı. –º
ÞºÞÀ˝í VÖðìÖÜº_ ìäWbÞº çäýTÝºÕÀ, ÆøÀìŁÖßZºÀ –Þı åhºðìäÞºåÀ VäwÕ Õß ›Àºå Õ˝ı ¨ı.
Öı çäýçÜ×ý ¨ı, IÝºßı Öø Øıäø –º ÜŁºÞÀºÝý - ßºäHº ìäÞºå –Þı hºöÆø@ÝßZºHºÞð_ ÀºÜ –º
çäýTÝºÕí Øıä µÕß ¨ø˝í Øı ı¨ -
[62›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ß¢ çÙØôÿØæ×ªðU çßcæô Üô•⁄æÙæ¢ çªUÌ•⁄æØØæ—
21
ÒÒìäWb É ÚÔºÞº ÕßÜ åßHÝ –Þı åhºðìäÞºåÀ ı¨, Öı ØıäºìÔØıä ı¨.ÓÓ
ØıäøÞí ›º×ýÞº×í ›çLÞ ×· ØıäºìÔØıä ìäWb Øåß×Þº IÝº_ ÜÞðWÝ VäwÕÜº_ –äÖºß
Æ·Þı ØıäøÞº åhºð ßºäHºÞº ìäÞºå Üº ı¸ ØıäøÞı –ºrºçÞ –ºÕı ı¨. –º ÜŁºÞ µÕÀºß×í µÕÀòÖ
×· ØıäÖº, •ìæ, ˆLÔäý äˆıßı ÛˆäºÞÞí ˛ßí×í VÖðìÖ Àßı ¨ı. Úı ä_åV× ¨_Øø ƒºßº VÖðìÖÜº_
µÕÀºß –Þı ÛÝ ÚLÞı Ûºä ìÜìlÖ ×ÝıÆº ‰ıäº Üâı ı¨.
–º ›ÜºHºı –º VÖðìÖÜº_ ìäWbÞº çäýçÜ×ý –Þı Û@ÖäIçÆ VäwÕ µÕßº_Ö –äÖºßäºØ
Õß ÕHº ›Àºå Õ˝ı ¨ı. ÆøÀÀSÝºHº Üº¸ı –ºÕìkº–ø×í ÕøÖºÞº Û@ÖøÞı Ú˙ºääº Üº¸ı ÛˆäºÞ
ÕßÚþı ìÛLÞ-ìÛLÞ wÕøÜº_ –äÖºß ÔºßHº ÀÝºý.
(3) –ºìØIÝxØÝVÖøhº (Ýð'Àº_˝ -105) Ñ ÉˆÖÞº ÀSÝºHº –Þı åhºð µÕß ìäÉÝ ›º
Àßäº Üº¸ı ›º˙íÞÀºâ×í É ìäìÛLÞ ØıäøÞı VÖøhº çÜìÕýÖ ÀßäºÞí Õß_Õßº ßŁí ¨ı. ßHºZºıhºÜº_
ÜðìÞ –ˆVIÝ Øºåßì× ßºÜÞí çºÜı ¶Ûº ßŁıÆº ›Úâ ›ìÖÕZºí µÕß ìäÉÝ ›º Àßäº Üº¸ı
ÛˆäºÞ ÛðäÞÛºVÀßÞº_ ˙ßHºøÜº_ ÖıÜÞí ìäìäÔ ÆíÆº, wÕ, ˆðHºøÞð_ äHºýÞ ÀßíÞı ìäìäÔ
ìäåıæHºø×í Ýð@Ö VÖðìÖ Àßı ¨ı. –º çÀºÜ VÖðìÖ ¨ı. –ˆVIÝ ÜðìÞƒºßº çæÝýÞº_ ›ÖºÕ, –ØßÛðÖ
çºÜJÝý çº_Ûâí ßºÜÞº xØÝÜº_×í çŁÉ VÖøhºÞø µØßÛäı ×ºÝ ¨ı, ÉıÞø Õæäý ç_VÀºß ÜðìÞƒºßº
µÕØıåÞº ç_VÀºß×í TÝº ı¨-
ÚUçà××Ì¢  â×ØlÌ¢  ˛ðßæâØÚUÙ×S•º⁄Ì×÷—
´Œ`ØSß çßßSßÌ¢ ÖæS•⁄Ú¢U ÖØßÙðEÚU×÷H
22
çæÝýÞº ìäåıæ VäwÕÞº ìääı˙Þ ÕŁıÆº_ –º VÖøhºÞº ÜŁkä ìäåı ‰Hºäð_ Éwßí ¨ı. VäÝ_
ÜðìÞ –ˆVIÝı ÖıÞº ÜŁkäÞı çÜ‰äí ØíÔð_ ı¨ - –º ˆøÕíÞíÝ VÖøhºÞð_ ÞºÜ ÒÒ¥æç˛ØNU˛ØÓÓ ı¨.
Öı ÕßÜ Õìähº –Þı ç_ÕæHºý åhºð–øÞð_ ìäÞºåÀ ¨ı. ÖıÞº ÉÕ Àßäº×í Ł_Üıåº ìäÉÝ ›º ×ºÝ
21. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº, ÚºÆÀº_˝-1/15/19
22. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - Ýð'Àº_˝, 105.6
[63›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
¨ı. –º ìÞIÝ, –ZºÝ –Þı ÕßÜ ÀSÝºHºÜÝ VÖøhº ¨ı. ÚÔº Ü_ˆÆøÞð_ Ü_ˆÆ ¨ı. ÖıÞø ÕºÌ
Àßäº×í ÚÔº ÕºÕøÞø ìäÞºå ×ºÝ ¨ı. Öı ì˙LÖº –Þı åøÀÞı Øæß Àßí –ºÝðWÝÞı äÔºßäºÞð_
ÕßÜçºÔÞ ı¨ -
¥æç˛ØNU˛Ø¢ ´ØØ¢ âßüàææØçßÙæàæÙ×÷—
`Øæßª¢U  `´¢  çÙØ×ÿæØ¢  ´ÚU×¢  çàæß×÷H
âßü×Xï UÜ×æXï U¸Ø¢  âßü´æ´´ýææàæÙ×÷—
ç¿Ìæà æ ô• ⁄´ ý à æÙ×æØ Øß üˇ üÙ× Ø  æ×× ÷H
23
–ºÕìkº, Àp, ØðˆýÜ Üºˆý, ÛÝ Ö×º Ýð'Üº_ Éı –ıÀºˆþ xØÝ×í –º VÖøhºÞø ÕºÌ Àßı ¨ı,
ÖıÞí ßZºº VäÝ_ çäýçÜ×ý ÛˆäºÞ çæÝý Àßı ı¨ Ñ
°Ù×æ´âØ •º⁄ÀþðUÆØ •⁄æÌæÚðUÆØ ÖØðÆØ ¿—
•⁄ŁÌüØÙ÷ ´ØL⁄ÆÑ •⁄çpÙæßâŁ˛çÌ ÚUææßH
´Œ`ØSßæÙ×ð•⁄æ»ýô ˛ðß˛ðß¢ `»´çÌ×÷—
°ÌÌ÷ çæ»ØçæÌ¢ `ßæ ØØhðÆØ çß`çØcØçÌH
24
–º VÖøhº ƒºßº ÛˆäºÞ çæÝýÞº_ ìäìäÔ VäwÕø Õß ›Àºå Õ˝ı ¨ı. ìÛLÞ-ìÛLÞ ÞºÜ
–Þı ìäìäÔ ìäåıæHºø ÖıÜÞº ìäìÛLÞ VäwÕÞð_ ÚøÔÀ ı¨.
ÖıÜÞº ›ÀºåÜÝ VäwÕÞı ›ˆ¸ ÀßÞºß –ÞıÀ ìäåıæHº VÖøhºÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨ - ÚUçà××æÙ÷,
çßßàßæÙ÷, ÖæS•⁄ÚUÖØßÙðEÚU, ÚUçà×ÖæßÙ, ´ýÖæ•⁄ÚU, »ÖçSÌ×æÙ÷, âØßæüSßM⁄´ÖæÙØ, ç˛ßæ•⁄ÚU,
âªæç¿ü, ×çÚUç¿×æÙ÷, çÌç×ÚUô×˝Ù, ¥¢àæØ×æÙ÷, ¥çÙ»Öü, Ì×ôÖð˛Ł, Ì´Ù, ¥ªUS•⁄ÚU äˆıßı µkºÜ
ìäåıæHºø ı¨.
É\Øº-É\Øº ÞºÜø×í VÕp ×ºÝ ı¨ Àı çæÝý ç_ÕæHºý ÆøÀÞø ºpº, °äçÜðØºÝÞı ÕøÖ-ÕøÖºÞº_
ÀÜøýÜº_ ›ıìßÖ ÀßÞºß, ç_çºßÞø ÕºÆÀ, ç_çºßÞø °äÛæÖ, °äÞØºÖº, µIÕìkº-ÀºßHº –Þı ìärÞø
23. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº, Ýð'Àº_˝, 105.4-5
24. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº, Ýð'Àº_˝, 105.25-26
[64›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ÕºÆÀ ı¨. çæÝý, çìäÖº, ìär, ìärÛºäÞ ä ıˆßı ìäåıæHºø ƒºßº çæÝýÞº çäýTÝºÕÀ VäwÕ Õß ›Àºå
Õ ı˝ ı¨.
Àı¸ Æº_À ìäåıæHºø ƒºßº çæÝýÞº ÉLÜ µÕß ÕHº ›Àºå Õ ı˝ ı¨. Öı –ìØìÖÞø Õðhº ı¨; –ı¸ Æº
Üº¸ı –ºìØIÝ ÀŁıäºÝø, –ıÀ ÉBÝº–ı –ìØìÖ-Õðhº ÕHº ÀŁıäºÜº_ –ºTÝø ¨ı. ÖıÞº VäÛºä,
VäwÕ –Þı –ÞıÀ µÕÀßHºø Õß ›Àºå Õ˝ı ¨ı. ÖıÞø VäÛºä åhºðÞºåÀ ¨ı. Öı ÖºÕ-
ÖÜøÛıØí, Àìä, µˆþ, äíß, ›çLÞ Ö×º –ºÞ_ØVäwÕ ¨ı. ÖıÞð_ åßíß çðäHºýÉì˝Ö ¨ı. ÖıÞº Cºø˝º
ÆíÆº ß_ˆÞº ¨ı, –ı¸Æº Üº¸ı ÖıÞı ŁÝýr Ö×º çºÖ Cºø˝ºäºâø Łøäº×í ÖıÞı ççì ÀŁıäºÜº_
–ºTÝø ı¨.
ÛˆäºÞ çæÝýÛ@ÖøÞı –ºÕìkº–ø×í Ú˙ºäı ¨ı. ØðÑ´øÞº ÞºåÀ Ö×º ìäÉÝ –ºÕÞºß ¨ı.
Öı åhºðÞºåÀ, ÕßÜ›Ûð, ˛Æ –ºÕÞºßº ä ıˆßı ÕHº ı¨.
–º ›ÜºHºı –º 31 fÆøÀøÜº_ VÖðìÖÞº VäwÕı ÛˆäºÞ çæÝýÞº_ ìäìäÔ VäwÕø µØßÛTÝº_
¨ı. åð'ì˙kº×í ÉÕ Àßäº×í ßºÜÞø åøÀ Þºå ÕºQÝø –Þı ßºäHºäÔ Üº¸ı –ØßÛðÖ çºŁç –Þı
åœÝý ›º ×Ýð_.
(4) ÚþºÀòÖ líßºÜ VÖðìÖ Ñ 16 –ÞðpðÕ fÆøÀøÜº_ ç_ˆ þìŁÖ –º ‡ìÖŁºçºIÜÀ ÕðßºÖÞ
–ºæýVÖðìÖ ¨ı. –º VÖðìÖÜº_ ßºÜÞø ÕðßºÖÞ ‡ìÖŁºç ›VÖðÖ ÀßäºÜº_ –ºTÝø ¨ı. ÖıÞí çº×ı É
ßºÜÞº çäýTÝºÕÀ VäwÕÞø ÕHº AÝºÆ –ºÕäºÜº_ –ºTÝø ı¨. ÖıÜº_ Àø·ÕHº ›ÀºßÞí ÀºÜÞº Þ×í,
Õß_Öð ßºÜÞí Ûˆäkºº –Þı çäýçÜ×ýÖº Ö×º çíÖºÞº VäÝ_ ìäÛæìÖÞº wÕÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßäºÜº_
–ºTÝð_ ı¨.
ßºÜ ç_ÕæHºý ìärÞº ÕºÆÀ, iººÞí–øÜº_ lıWÌ Ö×º çäýTÝºÕÀ ¨ı. ÚÔº ØıäøÜº_ lıWÌ VäÝ_
ìäWb ı¨ Ñ
Ùæß ßæ¿æ Ù ×Ùâæ Ùæß ÕØhØæ Ù ¿ÿæØÆæ—
âØßºææ  ßºæàææÚUŁØZ  Ù  ßæ×ØÚUÀØUÖæH
25
25. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - Ýð'Àº_˝ - 118.6
[65›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ßºÜ äçð–øÞº ›‰ÕìÖ Ö×º ÆøÀøÞº –ºìØÀÖºý VäÝ_ ›Ûð ı¨. Öı ÆøÀøÞº ÀÖºý, ŁÖºý Ö×º
ç_ŁºßÀ hºHºı ı¨. Öı –LÖÝºýÜí Õðvæ Ö×º ÕðvæøkºÜ ı¨ -
¥ÙØNU˛Øæ¢  âŁÌæ¢  ×çææ´çÚUÚUçÿææŁ×÷—
¥ªU×Øß»ÀUæç×  ×æç˝ÜŁ·  `Ù•⁄æ×`æ×÷H
26
Öı äºÜÞ, äıØºIÜº, åßHººˆÖäIçÆ, VäÝ_›Ûð, ìäßº¸ Õðvæ ÞºßºÝHº, çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ
–Þı ›‰ÕìÖ ı¨. çíÖº çºZººÖß ÆZÜí ı¨. Öı Û@ÖäIçÆ ÀSÕÖv ı¨. ÖıÜÞº Û@Öø ÖıÜÞí Üº˛À
É ç_çºßÜº_ ÕæFÝ ¨ı, ÛˆäºÞ ßºÜ Û@ÖøÞí ÚÔí ‡E¨º–ø ÕøÖı É ÕæHºý Àßı ¨ı. –º ›ÜºHºı
–º VÖøhºÜº_ líßºÜÞº ÕßÜırßIä ðˆHºÞð_ ›ìÖìÚ_Ú ‰ıäº Üâı ı¨.
(5) Øıäø ƒºßº ÛˆäºÞ å_Àß –Þı ìäWbÞí VÖðìÖ Ñ ßºZºç çðÀıåÞº Õðhºø ÜºÆí, çðÜºÆí
–Þı ÜºSÝäºÞÞº –ºÖ_À×í ÛÝ ÕºÜí Øıäø, •ìæ–ø ä ıˆßı ÛˆäºÞ å_ÀßÞí åßHººˆìÖ þˆŁHº Àßı
ı¨. –ºÌ –ÞðpðÕ fÆøÀøÜº_ ÛˆäºÞ å_ÀßÞí –PÝ×ýÞº ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. ÛˆäºÞ å_Àß ÉˆÖÞí
V†ìp –Þı ç_Łºß ÀßÞºßº, –ÉLÜº, –TÝ@Ö, wÕÔºßí, ç_ÕæHºý ÉˆÖÞº –ºÔºß, –ºßºKÝØıä –Þı
ÕßÜ ðˆv ı¨. ÀºÜÞºåÀ, ìhºÕðßÞºåÀ –Þı ìhºÞıhºÔºßí ÛˆäºÞ å_Àß Õºçı ØıäÖº ÕøÖºÞí ßZºº Üº ı¸
›º×ýÞº Àßı ı¨-
ÌÙæð˛ðß  ÖØæÌæüÙæ×ÖØ¢  ˛æÌØ×ªZUçâ—
¥çàæß¢ ß´ØÚUæS˝æØ `çªU ßæ ˛æß•⁄CïU•⁄æÙ÷H
27
–º VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞ å_Àß Üº¸ı –Æˆ-–Æˆ çºìÛ›ºÝ ìäåıæHºøÞø ›Ýøˆ ÀßäºÜº_
–ºTÝø ¨ı. Öı ÀÕØa, ÞíÆÆøìŁÖ, ›‰KÝZº, ÀºÜÞºåÀ, ìhºÕðßìäÞºåÀ äˆıßı ¨ı. ÛˆäºÞ å_Àß
ƒºßº ÀŁıäºÜº_ –ºäÖº_ Øıäø ìäWb Õºçı É·Þı ÖıÜÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. Øıäø –IÝ_Ö ÛÝÛíÖ ŁºÆÖÜº_
ÛˆäºÞ ìäWbÞº ˙ßHºøÜº_ ›º×ýÞº Àßı ı¨.
–º –ºÖýVÖðìÖ ¨ı. ÖıÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞº ìäìÛLÞ VäwÕø Õß ›Àºå Õº˝äºÜº_ –ºTÝø
26. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - Ýð'Àº_˝ - 118.15
27. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - µkºßÀº_˝ - 6.8
[66›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
¨ı. Öı å_´˙¿ˆØºÔºßí, ÜÔðçæØÞ, çðßırß ¨ı. –ıÀ çð_Øß µÕÜºÞø ›Ýøˆ ÛˆäºÞ ìäWbÞí
Û@ÖäIçÆÖº Üº ı¸ ÀßäºÜº_ –ºTÝø ı¨.
ÙØ˛ß¢ Ùô ÖØ¢ ˛ðß ÙŁªUæÚUç×ß ÖæS•⁄ÚUÑ—
28
Õº_˙ fÆøÀøÜº_ ìäÛ@Ö –º VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞÞº ÀpìÞäºßÀ, çäýçÜ×ý, çäýTÝºÕÀ,
åhºðìäÞºåÀ –Þı ÆøÀÜ_ˆ ÆÀºßÀ VäwÕÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
(6) •ìæ–ø ƒºßº líßºÜVÖðìÖ Ñ ÆäHººçðß×í ÛÝÛíÖ, TÝì×Ö –Þı ›VÖ •ìæ–ø–ı
ÚÔº É çÜ×ý ÆøÀø Õºçı ÕøÖºÞº ›ºHºøÞí ßZºº Üº¸ı ›º×ýÞº Àßí, Õß_Öð ÖıÜÞı Àø· ßZºÀ ÜYÝø
ÞìŁ. –LÖÜº_ Öı–ø líßºÜÞº åßHºÜº_ ‰Ý ¨ı - Éı ÚÔº °äøÞð_ åßHº ¨ı, ÉıÜHºı –ÞıÀäºß
ÛÝºÞÀ ßºZºçøÞº hººçÜº_×í ÆøÀøÞı ¨ø˝ºTÝº ı¨.
–º –ºkºý-VÖðìÖ ¨ı, –Þı Üºhº 3 fÆøÀøÜº_ ¨ı. ØıäÖº–ø ÀŁı ¨ı Ñ ŁÉ\ çðÔí Àø· ßZºÀ
ÜYÝø Þ×í. Łı ÖºÖ! –ºÕı çıÞº çìŁÖ ßºZºç ßºäHºÞı ìäÞºå ÀÝøý ¨ı. Łäı ÛÝ×í Õíì˝Ö
•ìæ–øÞí ÆäHººçðß×í ßZºº Àßø. FÝºßı çºÜı ÛÝ ŁøÝ ¨ı, IÝºßı –ÛÝ ÀøHº –ºÕı ¨ı? Éı
VäÝ_ ÛÝÜð@Ö ı¨, çºÜJÝýäºÞ ı¨ Öı líßºÜ. líßºÜÞı ¨ø˝íÞı ÚÔº ßº‰–ø ÆäHººçðß×í ÕßºVÖ
×ÝıÆº ı¨.
–º ÞºÞÀ˝í VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞ líßºÜÞº hºöÆø@ÝßZºÀ, ìäÕìkº-ìÞäºßÀ –Þı ßºZºç-
ìäÞºåÀ VäwÕÞı ÚÖºääºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
(7) ·L˜ ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Ñ ·L˜ çäýØº ÖÕVäí–ø×í ˝ßı ¨ı, ÖÕVÝºÜº_ ´ÆıÆ
ÕŁøî˙º˝äºÞð_ ÖıÞð_ ÀÖýTÝ –LÝ ÀÖýTÝøÞí çº×ı ÞöìÖÀ ÀÖýTÝ ¨ı. T†hººçðß ÕøÖºÞº Üø¸º Õðhº
ÜÔðßırßÞı ÚÔð_ çøîÕíÞı ÖÕVÝº Àßäº ‰Ý ¨ı. Öı ìäWbÞø ÕßÜÛ@Ö ¨ı, ÖıÜÞø çıäÀ ¨ı. Õß_Öð
·L˜Þı ˙ıÞ Õ˝Öð Þ×í. ÖıÞı ˝ß –ı äºÖÞø ¨ı Àı ÖıÞð_ ·L˜ÕØ Öı ¨íÞäí Æıåı –Þı –ºäº ÛÝ×í
ìä˙ìÆÖ ×· ØıäıL˜ ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßı ı¨.
–º VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞº –çðß-ìÞŁLÖº VäwÕÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. ç_ÕæHºý
28. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - µkºßÀº_˝ - 6.18
[67›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ÉˆÖ Õß –ºäıÆ ÛÝÞº ìÞäºßHº Üº ı¸ ßZººÞí Ýº˙Þº Àßº· ı¨ -
âß¢ ´ýâæ˛¢ Üô•⁄æÙæ¢ •Ø⁄L⁄cß âØâ×æçªUÌÑ—
ß•º⁄ÌðÙ çªU âßZ SØæÌ÷ ý´àææÌ×L⁄ ¢` `»Ì÷H
29
˛ßí×í ·L˜ T†hºÞº äÔ Üº¸ı ÛˆäºÞÞı ›º×ýÞº Àßı ¨ı. ÛˆäºÞ ìäWb É –ıÀÜºhº
ìÞßºÔºßøÞº –ºÔºß ı¨ Ñ
§×ð çªU âßðü çßcæô ßæ¢ çÙÚUŁÿæÌð ç˛ßı•⁄âÑ—
ßºæææÌðÙ ×ªUÌæ ÌðÆæ¢ âæsï¢ •Ø⁄L⁄cß ªUH
30
¥•º⁄CïU´Øæ ´ºç˝ßŁ âØâ´Ùæ ×ªUæ×ÙÑ—
â ÚUæØ¢ Ìæ º˛àæ¢ ÖØ¾UÄÌð S¨⁄ŁÌ×ØØÌ˛àæüÙ×÷H
31
–º ›ÜºHºı ßºÜºÝHºÜº_ –ÞıÀ VÖðìÖ–ø ¨ı, Éı ìÛLÞ-ìÛLÞ çÜÝı ˆºäºÜº_ –ºäí ¨ı.
ØðÑ´ìÞäºßHº, ÕºÕÞºå, Û@ÖÞº µ'ºß Üº ı¸, ìäÉÝ Üº ı¸ –Þı çº_çºìßÀ ‡E¨º–ø×í ›ıìßÖ ÚÞíÞı
Û@Ö ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞº ˙ßHºøÜº_ VÖðìÖ çÜìÕýÖ Àßı ı¨.
ßºÜºÝHºøÞº_ VÖøhºøÜº_ líÜØß ÛºˆäÖÞí ÖkäiººÞ›ÔºÞ VÖðìÖ–øÞø ç_ÕæHºý –Ûºä ¨ı.
äıØøÞø ›Ûºä ×ø˝ı CºHºı –_åı ‰ıäº Üâı ¨ı. äıØøÜº_ ìäìäÔ ‡E¨º–ø×í ›ıìßÖ ÚÞíÞı •ìæ–ø
ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞº ˙ßHºøÜº_ çæ@Ö çÜìÕýÖ Àßı ı¨.
4. ÜŁºÛºßÖÞº_ VÖøhºø Ñ
ÜŁºÛºßÖ –ıÀ ìärÀøå ı¨. ÖıÜº_ –LÝ ìäæÝøÞí çº×ı-çº×ı ìäìäÔ Û@ÖøÞí VÖðìÖ–ø ÕHº
ı¨, Éı xØÝ˜ºäÀ, Û@ÖÉÞÞı –ºŁßÆºØÀ –Þı ÛˆäØßÛ@ÖÞı –ºÀìæýÖ Àßı ı¨. ìÛLÞ-ìÛLÞ ›ÀºßÞº
Û@Öø ÕøÖ-ÕøÖºÞº –ºßºKÝÞº ˙ßHºøÜº_ VÖðìÖ çÜìÕýÖ Àßı ı¨. ç_À¸×í Üðª@Ö Üº ı¸, çº_çºìßÀ
–PÝðØÝ Üº¸ı, Ýð'Üº_ ìäÉÝ Üıâääº Üº¸ı –Þı ÆøÀÀSÝºHº Üº¸ı VÖðìÖ–øÞð_ ˆºÞ ÀßäºÜº_
29. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - µkºßÀº_˝ - 84.16
30. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - µkºßÀº_˝ - 84.17
31. äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº - µkºßÀº_˝ - 84.8
[68›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
–ºäı ı¨. µÕßø@Ö çÀºÜ VÖðìÖ–øÞí çº×ı-çº×ı ìÞWÀºÜ VÖðìÖ–ø ÕHº ı¨, ÉıÜº_ Àıäâ ›Ûð˙ ßHºÞí
É ›ÔºÞÖº ı¨.
ÜŁºÛºßÖÜº_ Û@ÖøÞí –ÞıÀ Àøì¸–ø ¨ı. ßºÉäˆý, çºÜºLÝ ÜÞðWÝ –Þı Õåð-ÕZºí,
ìÖÝýÀÝøìÞÞº ÚÔº Û@Ö ÕøÖºÞº VÖTÝÞí VÖðìÖÜº_ ç_ÆBÞ ı¨. –ıÀ Öß˛ ÛíWÜ, TÝºç, ÝðìÔªWÌß
–Þı Ôþðä Éıäº iººÞí Û@Ö ¨ı, Öø Úí° Öß˛ çÕøýÞí ÜºÖº ÕHº VÖðìÖ Àßı ¨ı. ßºÉÞäˆýÞº
Û@ÖøÜº_ –É\ýÞ, ÝðìÔªWÌß, ÛíWÜ, Üð˙ðÀ<LØ äˆıßı ¨ı. ÜÞðWÝø ìçäºÝ Øıäø ÕHº VÖøÖºÞº wÕÜº_
µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨. ·L˜, Úþº –Þı –LÝ Øıäø ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖÜº_ ßÖ ı¨.
VÖðìÖ–øÞº –äçß ÕHº ìÛLÞ-ìÛLÞ ı¨. ç_À¸ÀºÆı, ÖÕVÝºÀºÆı, ÜŁºÀp çÜÝı ÛˆäºÞÞí
VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨. ˜œÕØí ÕæHºýÖÑ –çŁºÝ ×·Þı - ›Ûð líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. À ð˜ çÕøýÞí
ßZºº Üº¸ı ·L˜Þí, Øıäø ßZºº Üº¸ı ˆÛýV× líÀòWHºÞí –Þı ÔþðäÞí ÖÕøFäºÆº×í ç_Ö ØıäˆHº
ÛˆäIVÖðìÖ Àßı ı¨.
ìåäÞº ¿øÔºªBÞ×í ç_Ö ›‰ÕìÖ ØZº ìåäÞº_ çŁºÞºÜø ƒºßº ÖıÜÞí –PÝ×ýÞº Àßı
¨ı. ÛˆäºÞÞí ìäÛæìÖ–øÞð_ ØåýÞ ÀßíÞı ˆØßˆìØÖ ×ÝıÆø –É\ýÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı.
ÜŁºÛºßÖÞí Àı¸ ÆíÀ VÖðìÖ–øÞð_ ç_ìZº ìääı˙ Þ –ŁÙ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨ -
(1) ÛíWÜÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ ìÕÖºÜŁ ÛíWÜ ìÞWÀºÜ Ûºä×í Úı äºß ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ
Àßı ¨ı. ›×Ü äºß µkºßºÝHº çæÝýÞº –ºˆÜÞ Õß –Þı Úí°äºß ÛˆäºÞß ƒºßº ÔÜýÞí ÚºÚÖÜº_
Õæ¨äºÞð_ –ºTÝð_ IÝºßı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. ›×Ü O†ŁºØºÀºß VÖøhº Û@ÖçÜºÉÜº_
ÒÒÖŁc×SÌßÚUæ`ÓÓÞº ÞºÜ×í ›ìç' ı¨. –ºÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº ìäìÛLÞ wÕøÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_
–ºTÝð_ ¨ı. –ÞıÀ çºìÛ›ºÝ ìäåıæHºø ƒºßº ÛˆäºÞ líÀòWHºÞð_ çäýTÝºÕÀIä, çäýçÜ×ýIä äˆıßıÞð_
äHºýÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
ÚÔí ·ªL˜ÝøÞı ÕøÖ-ÕøÖºÞº ìäæÝøÜº_×í Ł¸ºäíÞı ÜÞ, äºHºí Ö×º ì¿Ýº ƒºßº ÛˆäºÞ
líÀòWHºÞº_ ˙ßHºøÜº_ ªV×Ö ×·Þı ìÕÖºÜŁ VÖðìÖ Àßı ı¨. –º ìÞWÀºÜ VÖðìÖ ı¨. ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí
ÀòÕº›ºì É Û@ÖÞð_ ÆZÝ ı¨, –ı¸ Æº Üº ı¸ çäºýIÜÛºä×í ìÕÖºÜŁ ÛíWÜ ÖıÜÞº ˙ßHºøÜº_ µÕªV×Ö
×ºÝ ı¨ -
[69›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
àæØç¿¢  àæØç¿´˛¢  ª¢Uâ¢  Ì´˛¢  ´ÚU×ðçc˘UÙ×÷—
ØØÄßæ âßæü×Ùæøø×æÙ¢ Ì¢ ´ý´lð ´ý`æ´çÌ×÷H
32
–ŁÙ Ýøˆırß, Õ¥ÞºÛ, ìäWb, ÉˆIÕìÖ äˆıßı líÀòWHºÞº_ –ÞıÀ wÕøÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_
–ºTÝð_ ı¨.
ÛˆäºÞ líÀòWHº çºÜºLÝ ÞŁÙ, Õß_Öð çäýÆøÀTÝºÕÀ –Þı çäýìÞÝ_Öº ı¨. ÖıÜÞı Þ –ºìØ
¨ı, Þ –_Ö. Öı–ø •ìæ, ÜðìÞ, Øıäø, ˆLÔäøý, ÜÞðWÝøÞº iººÞÞí çíÜºÞí ÚŁºß ¨ı. Öı–ø ÚÔºÞð_
ÕøæHº Àßı ¨ı. ÖıÜÞºÜº_ É ç_ÕæHºý ›ºHºíÉˆÖ ªV×Ö ¨ı. Öı–ø É ÚÔº °äøÞº –ìÔWÌºÞVäwÕ
ı¨. ›ÀòìÖÞº ÀHº-ÀHºÜº_ TÝº ı¨.
–º VÖðìÖ ÒÒSÌßÚUæ`ÓÓÜº_ ÛˆäºÞÞº ìäßº¸ß VäwÕÞí çº×ı-çº×ı ÖıÜÞí ìÛLÞ-ìÛLÞ
ìäÛæìÖ–øÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. ÖıÜÞº_ çŁº ìåß, çŁº Õˆ, çŁºÞıhº, çŁº Ûæ‰ –Þı
çŁº Üð´ø ¨ı. Öı É ìärÞº ÕßÜ –ºÔºß ¨ı. Öı çæZÜ×í çæZÜ Ö×º O†ŁØß×í O†ŁØß ¨ı. Öı
ÚÔºÞº –ºIÜº Ö×º çäýiº ı¨. ÚþºHºø, äıØ –Þı ÝiºÞí ßZºº Üº ı¸ É Öı–ø líÀòWHºÞº VäwÕÜº_ ›ˆ¸
×ÝıÆº ı¨.
Öı–ø ìärìäÔºÖº –Þı ÉˆÖÞº VäºÜí ¨ı, Éı ìäìäÔ wÕøÜº_ ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı. Öı É
–ÔøZºÉ, çæÝýwÕ, çøÜwÕ, iºıÝwÕ, äıØwÕ, ÝiºwÕ, ŁøÜwÕ, VÖøhºwÕ, Ł_çwÕ, äºHºíwÕ,
ìÞ˜ºVäwÕ, ÖkäVäwÕ, ÛæÖVäwÕ, ÜIVÝ, À>Üý, äºßºŁ, L†ìç_Ł, äºÜÞ, ÕßåðßºÜ, líßºÜ, ÚÆßºÜ,
líÀòWHº Ö×º ÀªSÀ VäwÕÜº_ ÕHº ı¨. Öı–ø É Û@ÖäIçÆ –Þı çkä-ßÉç Ö×º ÖÜøÜÝ ı¨.
ÛˆäºÞ líÀòWHº çäýÆøÀÜŁırß, ìŁßHÝÞºÛ, ÝiºÞð_ VäwÕ, –Q†ÖÜÝ, ÀÜÆÞÝÞ –Þı
ÕßÜåßHÝ ı¨. Öı Ü_ˆ ÆÜÝ ı¨. Öı çIÝVäwÕ, ÔÜýVäwÕ, ÀºÜVäwÕ, ZºıhºVäwÕ, ÝøˆVäwÕ –Þı
ÔøßwÕÔºßí ı¨.
–º ›ÜºHºı Ûª@ÖÛºäÞºÝð@Ö ì˙kº×í ÛíWÜ –º ÒÒVÖäßºÉÓÓÞð_ ˆºÞ Àßı ¨ı. 84
fÆøÀøÜº_×í 82 fÆøÀ –ÞðpðÕ ¨LØÜº_ Ö×º ÚºÀíÞº Úı fÆøÀ µÕıL˜äfi ¨LØÜº_ ı¨.
32. ÜŁºÛºßÖ - åº_ìÖÕäý - 47.18
[70›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(2) ÛˆäºÞ å_ÀßÞí VÖðìÖ Ñ ÖÕÝºýÞí ç˛âÖº Õß Û@Ö ÛˆäºÞÞí ˆØß-ˆØß
äºHºíÜº_ VÖðìÖ Àßı ¨ı. –ŁÙ ÕìßªV×ìÖ –ıäí ¨ı Àı –É\ýÞ ÕøÖºÞº µÕºVÝ çº×ı É ÛíæHº Ýð'
Àßı ¨ı, ÖıÞı ´Úß @Ýº_ ŁÖí Àı ÖıÞº ÛˆäºÞ É ÖıÞí ÕßíZºº Æ· ßºº ¨ı. FÝºßı ìÀßºÖäıåÔºßí
ìåä ›ˆ¸ ×· ‰Ý ¨ı, IÝºßı –É\ýÞ –ºŁßÆºìØÖ ×· ‰Ý ¨ı. ÕøÖºÞº ›ÛðÞí ØÝºâðÖº –Þı
äIçÆÖº Õß - xØÝV× ×·Þı, ÕøÖºÞº ÜºÞìçÀ Ûºäø –ìÛTÝ@Ö Àßı ı¨. µÕºVÝ ç_Ú_ìÔÖ ìäìäÔ
ìäåıæHº ›ˆ¸ ×· ‰Ý ı¨ -
•⁄´ç˛üÙ÷ âßü˛ðßðàæ Ö»ÙðæçÙ´æÌÙ ˛ðß˛ðß ×ªUæ˛ðß ÙŁÜ»ýŁß `¯UæˇÚUÑ—
33
ìåäÞº_ ìäìäÔ ÞºÜ –º VÖðìÖÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. –º ìäåıæHºø –Þı ÞºÜøÞº –ºÔºßı
–É\ýÞøÕºVÝÞº VäwÕ Õß ÕHº ›Àºå Õ˝ı ¨ı. ÛˆäºÞ å_Àß ØıäºìÔØıä ÜŁºØıä ¨ı, É¸º ÔºßHº
ÀßÞºß ¨ı. ÖıÜÞð_ ˆâð_ ÞíÆäbý ¨ı, ìhºÞıhºÔºßí ¨ı, ÕßÜÀºßHº ¨ı, çäýTÝºÕí Ö×º ç_ÕæHºý ÆøÀøÞº
–ºlÝ ı¨, ìäWbVäwÕ ı¨, ØZºÝiºìäÞºåÀ –Þı åhºðÞºåÀ ı¨.
–º ßíÖı Û@Ö ‰Hºı-–‰HÝı ÕøÖºÞº ƒºßº ÀßäºÜº_ –ºäıÆº –ÕßºÔøÞí ZºÜº –Þı
›Ûð›çLÞÖºÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨ -
•º⁄Ìô ×ØæØ×ææÙæ˛÷ çß×˛ôüØSßØæ âªU—
àæÚUæ¢ ´ýçÌ´ÙæØ ÌÌ÷ ÿæ×Sßæl àæ¢•⁄ÚUH
34
(3) ˜œÕØíÀòÖ líÀòWHº-VÖðìÖ Ñ ˜œÕØíÞí VÖðìÖÜº_ Üºhº hºHº É fÆøÀ ı¨, Õß_Öð Öı xØÝÞí
ÜÞøTÝ×ºÞı, ÀœßäÉLÝ –ÕÜºÞÞı Ö×º ÕøÖºÞí –çŁºÝ ªV×ìÖÞı ìÞvìÕÖ Àßí Øı ¨ı. Öı –ºÖý
VÖðìÖ ı¨.
çäýÆøÀÜº_ Õº_˙ ı Õº_˝ ä æ´Ú É äíß Ýø'º ı¨. ìÕÖºÜŁ ÛíWÜ æ´Ú É ìääıÀí ı¨, ìäØæß
ÞíìÖåºjºÜº_ Õºß_ˆ Ö ı¨. –º˙ºÝý˜ øHº –Þı ÀòÕº˙ºÝý ÕøÖºÞº ìä˙ºßÜº_ ÕºÀº ı¨. Õß_Öð Ûßí çÛºÜº_
˜œÕØíÞð_ äjºŁßHº À<ì¸Æ ØðÑåºçÞ ƒºßº ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨. Öı –ºkºý Þıhºø×í ÕøÖºÞí ßZºº Üº ı¸
Ýº˙Þº Àßı ı¨, Õß_Öð Æº ıˆ ı¨ Àı ÖıÞø ÀvHº-ìäÆºÕ çÛºÜº_ ÚıÌıÆº äíßøÞº ÀºÞ çðÔí É· åÀÖø
33. ÜŁºÛºßÖ - äÞÕäý - 39.74
34. ÜŁºÛºßÖ - äÞÕäý - 39.82
[71›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
Þ×í. ˜œÕØí ÚÔí ÚºÉ\×í –çŁºÝ ×· ‰Ý ı¨ IÝºßı Õæäýç_VÀºßäå äìåWÌÞø µÕØıå ÀºÜ –ºäí
‰Ý ı¨ -
×ªUØæ´ç˛ â´ýæ#ð S×ÌüˆØô Ö»ßæÙ÷ ªUçÚUÑH
35
Öı åøÀ IÝ° åOØÞº ÜºKÝÜ ƒºßº ìhºÆøÀíÞº×Þı ›º×ýÞº Àßäº Æºˆí Ñ Łäı Üºv_ ßZºHº
Àßäºäºâð_ ÀøHº ı¨? ÖıÜ ÀŁí ÜÞ, äºHºí –Þı ÀÜý×í ÛˆäºÞÞº ˙ßHºøÜº_ KÝºÞ Ôßı ı¨ -
»ôçß˛ mæçÚU•⁄æßæçâÙ÷ •º⁄cæ»ô´Ł`Ùç´ýØ—
•⁄ıÚUßæÑ ´çÚUÖŒÌæ¢ ×æ¢ ç•¢⁄ Ù `æÙæçâ •ð⁄àæßH
36
Łı Þº×! –º ÀœßäwÕí çÜð˜ Üº_ >˝Úí ßŁıÆí –º –ÚâºÞø Łäı ÀøHº µ'ºß Àßåı? Łı ÀòWHº!
Łı ÜŁºÝøˆí! Łı ìärºIÜº! Łı ˆøìäLØ! ÀœßäøÞí äE ı˙ ÀpÜº_ Õ ı˝Æí Üºv_ –ºÕ ßZºHº Àßø.
˜œÕØíÞí –º ßíÖı ØÝºÛßí äºHºí çº_Ûâí ÛˆäºÞ líÀòWHº Cºøß ìäÕìkºÜº_ ìÞÜBÞ
ÝºiºçıÞí ÀòWHººÞí ßZºº Üº ı¸ Øø˝í –ºäı ı¨, ÛˆäºÞ líÀòWHº ˜œÕØíÞº_ ˙íß Õæßı ı¨. ØðÑåºçÞ ×ºÀí
‰Ý ı¨. Õß_Öð ÛˆäºÞ líÀòWHº ö˜ÕØíÞí ÆºÉ ßº ı´ ı¨. –º ßíÖı ˜œÕØíÞí çŁºÝ Üº ı¸ ÕßÜÀòÕºâð
ÛˆäºÞ Øø˝Öº –ºäı ı¨.
(4) ÝðìÔªWÌßÀòÖ ÛˆäÖí ØðˆºýÞí VÖðìÖ Ñ Øðˆºý - –º –ˇí –ZºßÞº ÕØÜº_ –ØßÛðÖ
åª@Ö ¨ı. ç_çºßÞı ÕøÖºÞº –_À<åÜº_ Æ· Æıäº Üº¸ıÞð_ –ÜøÔ çºÜJÝý ¨ı. –º ÞºÜÞº µE˙ºßHº
Üºhº×í É çäý ÕºÕ, ÖºÕ, þˆŁ, ßøˆ, ØðÑ´ ÕøÖºÞí Üıâı É çÜº ×· ‰Ý ı¨. –ºäí ÜÜÖºÜÝí
ÜºÖºÞí Õìähº ˆøØÜº_ ÖıÞø ÕºÕí Õðhº ÕHº V×ºÞ ›º Àßı ı¨. ÖıÞº äºIçSÝÞı ›º ÀßíÞı ÉˆÖ
ÜìŁÜºªLäÖ ÚÞí ‰Ý ı¨.
ßº‰ ìäßº¸Þº µzºÞÜº_ ›ìÖªWÌÖ ÛˆäÖí ØðˆºýÞí ÜæìÖý –ºˆâ Û@ÖßºÉ ÝðìÔªWÌß
ÜìŁÜºÜ_ì˝Ö ÜºÖºÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. ÀœßäøÞí ìäåºâ åª@ÖÞı ÕŁøî˙í äâäð_ –IÝ_Ö ØðUÀß ¨ı.
Õß_Öð FÝº_ ÜºÞí åª@Ö ¨ı, IÝº_ ÉÝ ¨ı. ìäÉÝÞí ÆºÆçº×í ÝðìÔªWÌß ÜºÖºÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı.
35. ÜŁºÛºßÖ - çÛºÕäý - 68.41
36. ÜŁºÛºßÖ - çÛºÕäý - 68.41
[72›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
–ÞðpðÕ ¨LØøÜº_ Ýð@Ö –º VÖðìÖÜº_ ÜºÖºÞº_ ìäìÛLÞ ˙ìßhºø –Þı ìäÛæìÖ–øÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_
–ºTÝð_ ı¨. ÝðìÔªWÌßÞí VÖðìÖ ›º×ìÜÀ ßíÖı ÆœìÀÀ ç_Ú_Ô Õß –ºÔºìßÖ ı¨ -
Øàæô˛æ»Öüâ¢ÖŒÌæ¢   ÙæÚUæØæßÚUç´ýØæ×÷—
Ù˛»ô´•Ø⁄Üð `æÌæ¢ ×XïU¸Øæ¢ •Ø⁄ÜßçˇüæŁ×÷H
37
Éı ØðÑ´Üº_×í µ'ºß Àßı Öı É Øðˆ ºý ı¨ -
Ø˛»æüÙ÷ ÌæÚUØâð Ø˛»ðü ÌÌ÷ ß¢ Ø˛»æü S×ºÌæ `ÙæÑ—
•⁄æÌæÚðUcßßâÙæÙæ¢ ×ÙæÙæ¢ ¿ ×ªUææüßðH
38
VÖðìÖ ÀßÖº_-ÀßÖº_ Û@Ö ÖıÞº ìØTÝ ˆðHºøÞð_ äHºýÞ Àßäº Æºˆı ¨ı. Öı ÀŁı ¨ı Àı - Öı ˙ºß
Łº× Ö×º ˙ºß Üð´ø×í –Æ_ÀòÖ ìäWbVäwÕº –Þı ÚþVäwÕº ¨ı. Öı –º°äÞ À<Üºßí ¨ı. ÖıÞð_
wÕ-çœîØÝý –ÆœìÀÀ ı¨. ìÛLÞ-ìÛLÞ åjºø×í çÉıÆí ı¨. Öı M†JäíÞø Ûºß µÖºßÞºßí ı¨. Öı ÀíìÖý,
lí, K†ìÖ, ìçì', ÆF‰, ìäzº, ç_ÖìÖ, ÜìÖ, ç_KÝº, ßºìhº, ›Ûº, ìÞ˜º, FÝøIVÞº, ¿º_ìÖ, ZºÜº
–Þı ØÝº ¨ı. Ö×º ç_ÕæHºý ç_À¸øÞí ìäÞºåÀ ÕHº ¨ı. Öı åßHººˆÖ ßZºÀ ¨ı. ÝðìÔªWÌß ÕøÖºÞí
ßZºº Üº ı¸ Ö×º ìäÉÝ Üº ı¸ ›º×ýÞº Àßı ı¨ -
`Øæ ß¢ çß`Øæ ¿ðß â¢»ýæ×ð ¿ `Ø ý´˛ æ—
××æç´ çß`Ø¢ ð˛çªU ßÚU˛æ ß¢ ¿ âæ ý´Ì×÷H
39
TÝºìÔˆþVÖ, ç_À¸, ßøˆ, Q†IÝð äˆıßı×í Õíì˝Ö Ö×º ßºFÝÛþp Û@Öø Üº¸ı Öı É –ıÀÜºhº
åßHÝº ı¨. Öı×í É Û@ÖßºÉ ÝðìÔªWÌß ÖıÞí É åßHººˆìÖÜº_ µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨ -
ˆØæçˇ¢ ×ºØØ ¢ ÖØ¢ ¿æß ´Œç`Ìæ ÙæàæçØcØçâ—
âôøª¢U ÚUæØæÌ÷ ´çÚUÖýCïUÑ àæÚUæ¢ ßæ¢ ´ý´ÙßæÙ÷H
40
37. ÜŁºÛºßÖ - ìäßº¸Õäý - 6.2
38. ÜŁºÛºßÖ - ìäßº¸Õäý - 6.20
39. ÜŁºÛºßÖ - ìäßº¸Õäý - 6.16
40. ÜŁºÛºßÖ - ìäßº¸Õäý - 6.24
[73›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
VÖøhº×í ›çLÞ ×· ÛˆäÖí Øðˆ ºý ÝðìÔªWÌßÞı ìäÉÝÞð_ äßØºÞ –ºÕı ı¨ -
ÖçßcØçÌ ¥ç¿ÚU æ˛ ðß â ¢» ý æ× ð çß`ØSÌß—
×× ´ýâæ˛æçÙç`üØ ªUßæ •⁄ıÚ UßßæçªUÙŁ×÷H
ÚUæØ¢ çÙc•⁄¯UU•¢⁄ •º⁄ßæ ÖôÿØâð ×ðç˛ÙŁ· ´ØÙÑ—
ÖýæÌºçÖÑ âçªUÌô ÚUæ`Ù÷ ý´ŁçÌ¢ ý´æSØçâ Ø´c•⁄Üæ×÷H
41
(5) ìåäçŁºÞºÜVÖøhº Ñ ÒìäWbçŁºÞºÜÓ –Þı ÒìåäçŁºÞºÜÓ O†ŁØºÀºß VÖøhº ı¨.
ÝiºÞø ìäKä_ç ×· ˆÝº ÚºØ _´ì˝Ö –ìÛÜºÞäºâº ›‰ÕìÖ ØZº ÛˆäºÞ å_ÀßÞº çŁjºÞºÜVÖøhº
ƒºßº ÕøÖºÞí ßZººÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı. å_ÀßÞº ˆHºø–ı ÖıÞº ÝiºÞø ìäKä_ç Àßí ØíÔø. äíßÛ˜×í
ÛÝÛíÖ ×·Þı ØZº ØıäºìÔØıä µÜºäSÆÛÞí åßHººˆìÖÜº_ µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨. ìäÞºå-ÛÝ×í –º¿º_Ö
ØZºÞí ÚÔí ì˙kºT†ìkº–ø ›Ûð ÜŁºØıäÞº ˙ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ ×· ‰Ý ı¨.
FÝº_ çðÔí çº_çºìßÀ ÜºÞ-–ìÛÜºÞ ÀºÜı –ºäı ¨ı, IÝº_ çðÔí ÕøÖºÞí åª@Ö µÕß ÖıÞı
ÕæßıÕæßø Ûßøçø ßŁı ¨ı, IÝº_ çðÔí ØıäºìÔØıä å_ÀßÞı Öı @Ýº_×í ÝºØ Àßı? @Ýº_×í –ıÜÞı ÝiºÜº_
–ºÜ_ìhºÖ Àßı? Õß_Öð ìäÞºå –ºäí Õ ı˝ ı¨ –Þı ÕøÖºÞí åª@ÖÀºÜı ÆºˆÖí Þ×í, IÝºßı °ä ›ÛðÞº
˙ßHºÜº_ ÕŁøî˙ í ‰Ý ı¨ -
´ý´lð ˛ðßŁ×ŁàææÙ¢ àææàßÌ¢ ˇýØß×ˆØØ×÷—
×ªUæ˛ðß¢ ×ªUæ×æÙ¢ çßESØ `»ÌÑ ´çÌ×÷H
42
ìåäçŁºÞºÜVÖøhºÜº_ ÛˆäºÞÞº_ Ł‰ßÞºÜø ƒºßº ÖıÜÞº_ ìäìÛLÞ wÕø µÕß ›Àºå
Õº˝äºÜº_ –ºTÝø ı¨. Öı ÉˆÖÞº ÀÖºý, ŁÖºý –Þı ç_ŁºßÀ ı¨.
›Ûð çäýTÝºÕÀ, ìÞIÝ, –TÝÝ, ÆøÀºÖíÖ Ö×º çäýçÜ×ý ¨ı. Û@ÖøÞº ßZºÀ –Þı ç_ÕæHºý
°äøÞº –ıÀÜºhº åßHÝ ı¨. ÕºÕí–ı ˆÜı Öı¸ Æð_ ÕºÕ ÀıÜ Þ ÀÝð* ŁøÝ, Õß_Öð ìåäÞð_ KÝºÞ Ôßäº×í
ÕºÕí ÕºÕÜð@Ö ÚÞí ‰Ý ¨ı. Éı ÕßÜırß ¨ı, Éı –É, ìÞ˜ºßìŁÖ, Úþº, ìäWb –Þı ÜŁıå –º
41. ÜŁºÛºßÖ - ìäßº¸Õäý - 6.28-29
42. ÜŁºÛºßÖ - åº_ìÖÕäý - 284.57
[74›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
hºHºı wÕøÜº_ Ł_Üıåº_ ßŁı ¨ı. Éı ÝiºÀÖºý –Þı ÝiºßZºÀ ¨ı, Öı çäýˆðHºç_ÕLÞ ÜŁºØıäÞº ˙ßHºøÜº_
Û@Ö ÕøÖºÞí ßZºº Üº¸ı µÕªV×Ö ×ºÝ ¨ı. ØZº ›‰ÕìÖ ÜÞ, äºHºí –Þı çÜVÖ ·ªL˜Ýø×í ›Ûð
ÜŁºØıä Õºçı ÕøÖºÞí ßZººÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨ -
´ýâŁ˛ ×× Ö…ý Ìð Öß Öæß»ÌSØ ×ð—
ßçØ ×ð NU˛Ø¢ ˛ðß ßçØ ÕØçh×üÙSßçØH
–º ›ÜºHºı ÒÒìåäçŁºÞºÜVÖøhºÓÓÜº_ ìåäÞº çäýTÝºÕÀ Ü_ˆÆ VäwÕÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_
–ºTÝð_ ı¨.
5. ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ VÖøhºøÞí çÜíZºº Ñ
·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ ›º VÖøhºøÞð_ ÜæSÝºÀ_Þ –º ›ÜºHºı ×· åÀı -
(1) ÀòìhºÜ ÛºäøìÜý Ñ ÕœßºìHºÀ VÖøhº Û@ÖxØÝÞí ÛºäøìÜýÞº ß_ˆ ×í ß_ˆ ºÝıÆð_ ı¨. ÖıÜ
¨Öº_ –ıÀ É ›ÀºßÞí –ìÛTÝª@Ö ÀòìhºÜÖº ÉLÜºäı ¨ı. çºŁìÉÀÖºÞº –Ûºäı Üø¸ºÛºˆÞº_
VÖøhºøÜº_ ÀºTÝÖkä ÞìŁäÖß ›º ×ºÝ ı¨. çº_›ØºìÝÀ …ìpìÚ_ØðÞı KÝºÞÜº_ ßº´íÞı VÖøhºø Æ´ºÝıÆº
Æº ıˆ ı¨. ÉıÜÀı Úþº, ìäWb, ÜŁıå, çæÝý –Þı Øöäíåª@Ö, –º ÚÔº_Þí VÖðìÖ çº_›ØºìÝÀ ìç'º_ÖøÞº
Ûºß×í ØÚºÖº_ ÀìäÖº ÜŁøßí åÀÖí Þ×í.
(2) –ıÀìäÔÖº Ñ É\Øº É\Øº ØıäÖº–øÞø –äÖºß-äºØ ›V×ºìÕÖ ×Öº_ –Þı Øıäíåª@ÖÞº_
É\Øº É\Øº VäwÕøÞø AÝºÆ –ªVÖIäÜº_ –ºäÖº_ É\Øº É\Øº Øıä-Øıäí–øÞí –ºßºÔÞº TÝºÕÀ ›ÜºHºÜº_
×äº Æºˆí. ÕìßHººÜı –º ÝðˆÜº_ ìäÕðÆ ›ÜºHºÜº_ VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ×Ýð_ ¨ı. ÕðßºHºˆþ_×ø Öø –ıÀ ßíÖı
VÖøhºÛ_˝ºßø É ÀŁí åÀºÝ. ìäæÝøÜº_ ìäìäÔÖº Łøäº ¨Öº_ ÕœßºìHºÀVÖøhºøÞí ìÞwÕHº-åöÆíÜº_
ÞºäíLÝÞº –Ûºäı çÜºÞ ›ÀºßÞº ìä˙ºßøÞí ÚíÚº_ˇºâ –ìÛTÝª@ÖÜº_ ÕœßºìHºÀ VÖøhº Ú_Ôº· ˆ Ýð_.
(3) ÞäíÞ VÖøhº ›Àºßø Ñ –º ÝðˆÜº_ VÖøhºøÜº_ ìäæÝ –Þı VäwÕ - ß˙Þº ÚºÚÖı
ìäìäÔÖº ›äÖıý ¨ı. ÖıÞº –ºÔºßı µkºßÀºÆíÞ ìåpVÖøhºø –Þı ÖıÞº ìäìäÔ ›Àºßø –ªVÖIäÜº_
–ºTÝº Ñ
[75›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(–) ìäæÝºÞðçºßí VÖøhº (1) ÞºÜºäìÆ-VÖøhº (2) –pÀVÖøhº (3) Àä˙VÖøhº –Þı
(4) ÜìŁÜºVÖøhº (Ú) ØıäÖºÞðçºßí VÖøhº, åöä-VÖøhº, äöWHºäVÖøhº, ˆºHºÕIÝVÖøhº, çœÝý-VÖøhº,
åº@Ö-VÖøhº, _ˆˆ ºìØÖí×ý-VÖøhº, –äÖºßVÖøhº –Þı Þä þˆŁVÖøhº
(4) –ºßºKÝ ØıäÖºÞð_ –ìÖåÝøª@ÖÕæHºý äHºýÞ Ñ ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÜº_ äHºýÞøÞí –ìÔÀÖº
çäýhº ¨ı. Û@ÖÀìä ÕøÖºÞº ‡pØıäÞı çäýØıäøÞº ìåßøÜìHº ÜºÞı ¨ı. –_ìÖÜ fÆøÀøÞí ˛âlðìÖ
–ìÖåÝøª@ÖÕæHºý ŁøÝ ı¨.
(5) åßHººˆìÖÞø Ûºä Ñ äöìØÀ VÖøhºøÞø åßHººˆìÖÛºä ÕœßºìHºÀVÖøhºÜº_ ìäåıæ TÝºÕÀ
ÚÞı ı¨.
(6) Ûª@ÖßçÞø µØÝ Ñ –º ÝðˆÜº_ Ûª@Ö-ÛºäÞº Úâäkºß ÚÞí –Þı –ıÞº ÕøæÀ
ìäìäÔ –ºßºKÝ ØıäÖº–øÞð_ –ªVÖIä VäíÀºßºÝð_. ÜKÝÀºÆíÞ-VÖøhºøÜº_ Éı Ûª@Ößç ›äºìŁÖ ×Ýø,
–ıÞº_ Üæâ ÕðßºHºøÜº_ ı¨, –ıÜ ìÞÑå_À ÀŁí åÀºÝ.
(7) ÛºæºåöÆí Ñ ÕðßºHº-çºìŁIÝ –ºÜÉÞÖºÞð_ çºìŁIÝ ŁøäºÞı ÕìßHººÜı ÕœßºìHºÀ
VÖøhºøÜº_ çðßı´ –ºÆı´Þ Łøäº ¨Öº_ ˆþºÜíHºÖº –Þı V×æâÖºÞº Øøæ –ºäí ‰Ý ¨ı. ÕœßºìHºÀ
VÖøhºø ÜŁØß–_åı çº_›ØºìÝÀ …ìpäºâº_ ÚLÝº_ ı¨. ÕìßHººÜı çºìŁªIÝÀ çQ†ì'Þí …ìp–ı –º VÖøhºøÞí
ˆðHºäkºº ìÞQÞÀZººÞí ¨ı. ‰ıÀı ÕðßºHºäºÖºý–øÞº ›äºŁÜº_ VÖøhºø –ºäÖº_ Łøäº×í äºÖºýåöÆíÞı
–ÞðÀ>â ÛºæºÞí çßâÖº –Þı ˙ºvÖº çäýhº Øı´ºÝ ¨ı. CºHºº_ ´ßº_ ÕœßºìHºÀ VÖøhºø ÖkäiººÞ
–Þı ì¿ÝºìäìÔÞí ÛæìÜÀº Ôßºäı ¨ı. Õß_Öð ÖıÜº_ äÔð ßç›Ø Öø ¨ı, ÛºäðÀÞí ÛºäÞºÞí ›ÚâÖº
ÖıÜÉ Õæ‰ –Þı ›º×ýÞºÞø µE˙ÜºÞìçÀ Ûºä Éı CºHºíäºß ÜøŁÀ ÀºTÝºIÜÀ µE˙ºßHºøÞí çÕº¸í–ı
ÕŁøî˙ı ¨ı. ÝÜÀ Éıäí åºOØí¿í˝º×í Ýð@Ö ÀòìhºÜ åöÆíÜº_ ÕHº ›çºØÝð@Ö ÜÔðß ß˙ÞºÞí @Ýº_À
–ÞðÛæìÖ ×ºÝ ı¨.
(8) _¨ØøìäÔºÞ Ñ ÕœßºìHºÀ VÖøhºø ÜðAÝÖÑ –ÞðpðÕ _¨ØÜº_ ß˙ºÝıÆº_ ı¨. ˆºÝhºí, Õ_ª@Ö
–Þı µªWHºÀ Éıäº _¨Øø ÕHº @äì˙Öß …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨; ÉıÜÀı ÜŁºÆZÜíÕ_ÉßVÖøhº Õ_ª@Ö _¨ØÜº_
[76›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ı¨, Öø ØıäíÝºÜÆ-Ö_hºÞð_ ÒlíÀºìÆÀºxØÝVÖøhºÓ µªWHºÀ _¨ØÜº_ ı¨. –ºÜ –ÞðpðÕ, ˆºÝhºí, Õ_ª@Ö,
µªWHºÀ ä ıˆßı äöìØÀ _¨ØøÞø ÕœßºìHºÀVÖøhºø µÕß ›Ûºä äÖºýÝ ı¨.
6. ÜŁºÀºTÝøÜº_ VÖøhº Ñ
ÜŁìæý äºSÜíìÀ –Þı ÆøÀç_ˆ þŁí TÝºç Õ¨í ÜŁºÀìä ÀºìÆØºç ÕøÖºÞí ÀºTÝ-›ìÖÛº Ö×º
ÀSÕÞº˙ºÖðßí Üº¸ı ›AÝºÖ ¨ı. ìär›ìç' ÜŁºÀºTÝ ÒßCº ðä _åÓ Ö×º ›AÝºÖ Þº¸À
Ò–ìÛiººÞåºÀ<LÖÆÓÞø ›ºß_Û ìåäÞí VÖðìÖ×í É ×ºÝ ı¨.
(1) ÒßCºðä_åÓ –Þı ÒÀ<Üºßç_ÛäÓÜº_ VÖðìÖ Ñ ßCºðä_å ÜŁºÀºTÝÞº ØåÜº çˆýÜº_ ìäWb
ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ ı. ßºäHºÞº ÛÝ×í À_ìÕÖ ØıäÖº ZºíßåºÝí ìäWbÞí Õºçı É·Þı VÖðìÖ
Àßı ¨ ı. Öı çÜÝı ÛˆäºÞ ìäWb –IÝ_Ö çðåøìÛÖ ŁÖº, IÝºßı ØıäÖº–ø ÖıÜÞı ìÞäıØÞ Àßäº ÆºBÝº-
NU˛ØS˝×ÙæâÙ×•⁄æ×¢  ßæ¢  Ì´çSßÙ×÷—
˛ØæÜØ×ÙæS´ºCï ¢ U  ´ØÚUææ×`Ú¢U  çß˛ØÑH
ÕÖı â˛àæÙØôSÙæ âæ çßÖôßü˛Ùô˛Ìæ—
çÙØæüÌàæðÆæ   ¿ÚUææeXïð Ußôßü´ýßçÌüÙŁH
43
Éıäí ßíÖı –ıÀ É VäºØäºâð_ äßçºØÞð_ ÕºHºí –Æˆ-–Æˆ ØıåøÜº_ äßçíÞı –Æˆ-–Æˆ
VäºØäºâð_ ×· ‰Ý ı¨, Öıäí ßíÖı –ºÕ ÚÔº ìäÀºßø×í Øæß ßŁıäº ¨Öº_ çkä, ßÉçß –Þı ÖÜç -
–º hºHºı ðˆHºøÞı Æ·Þı ÚÔº_ É wÕ ÔºßHº Àßø ¨ø.
¥×ðØô ç×ÌÜô•⁄Sß×Ù˝Łü ´ýæ˝üÙæßªUÑ—
¥ç`Ìô ç`cæØÚUØÌ×ˆØÄÌô ˆØÄÌæ•⁄æÚUÑH
44
âßüæSß×çßææÌÑ âßüØôçÙSß×æ×ÖŒÑ—
âßü´ýÖØÚUÙŁàæSß×ð•⁄Sß¢ âßüL⁄´Öæ•⁄÷H
45
43. ßCºðä_å - ÜŁºÀºTÝ, çˆý - 10.19-37
44. ßCºðä_å - ÜŁºÀºTÝ, çˆý - 10.18
45. ßCºðä_å - ÜŁºÀºTÝ, çˆý - 10.20
[77›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
–º ›ÜºHºı ØçÜº ç ýˆÜº_ fÆøÀ 16 ×í 37Üº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞº ìäìÛLÞ ðˆHºøÞð_ äHºýÞ
ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. ›VÖðÖ VÖðìÖÜº_ ÀºTÝˆðHºøÞø µì˙Ö çÜºäıå ÀßäºÜº_ –ºTÝø ¨ı. åöÆí ›çºØ
ˆðHº×í ÕìßÕæHºý ¨ı. –Æ_ÀºßøÞº µì˙Ö µÕÝøˆ×í VÖðìÖÞí ÀÜÞíÝÖºÜº_ T†ì' ÀßäºÜº_ –ºäıÆí
¨ı. µÕÜº–øÞí –ØßÛðÖ ¨¸º ÕHº ßQÝ ¨ı. –º VÖðìÖÜº_ •BäıØíÝ Õðvæçæ@ÖÞø ´æÚ É ›Ûºä
‰ıäº Üâı ı¨.
ÒÀ<Üºßç_ÛäÓÜº_ ÚþºÞí VÖðìÖ –IÝ_Ö çð_Øß ßíÖı ßÉ^ ×ÝıÆí ¨ı. –º –ºÖý VÖðìÖ ¨ı.
ÖºßÀºçðß×í hººçıÆº Øıäø ìÕÖºÜŁ ÚþºÞº åßHºÜº_ É·Þı ÖıÜÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı - ÒŁı ÛˆäºÞ!
ç_çºßÞº ÕºÆÀ! ÕŁıÆº_ –ıÀ É wÕÜº_ ßŁíÞı ç_çºßÞí ß˙Þº Àßí. çkä, ßÉç –Þı ÖÜç –º
hºHºı ðˆHº µIÕLÞ ÀßíÞı Úþº, ìäWb –Þı ÜŁıå hºHº ÞºÜ wÕøÞı ÔºßHº ÀßÞºß –ºÕÞı ÞÜVÀºß
¨ı. Łı ›Ûø! –ºÕ ç_çºßÞº µIÕìkºÀÖºý ¨ø. –ºÕ É V†ìpÞº ›ºß_ÛÜº_ jºí –Þı Õðvæ Ú_Þı wÕ
ÔºßHº ÀßíÞı ç_çºßÞº_ ÜºÖº-ìÕÖº ÀŁıäº–ø ¨ø -
Ł´Ø¢âæßæ×Öæ»ı Ìð çÖÙ×ŒÌðüÑ çââºÿæØæ—
´ýâŒçÌÖæ`Ñ â»üSØ Ìæßðß ç´ÌÚUı S×ºÌıH
46
ç_çºßÞı –ºÕı µIÕLÞ ÀÝøý ¨ı, ÕHº –ºÕı Àø·Þı µIÕLÞ Þ×í ÀÝºý. –ºÕ ç_çºßÞø –_Ö
Àßø ¨ø, ÕHº –ºÕÞø –_Ö Àø· Àßí åÀÖð_ Þ×í. –ºÕ ç_çºßÞº VäºÜí ¨ø, ÕHº –ºÕÞø Àø·
VäºÜí Þ×í. –ºÕ ÕøÖºÞºÜº_ É ªV×ß ßŁø ¨ø -
¥æ×æÙ×æ×Ùæ ßðçâ âº` SØæ×æÙ×æ×Ùæ—
¥æ×Ùæ •º⁄çÌÙæ ¿ ß×æ×Øðß ´ýÜŁØâðH
47
–ºÕ ÝiºÞð_ ŁäÞ-˜TÝ ¨ø, ŁäÞÀÖºý ¨ø. –ºÕ ÛøBÝ-Ûø@Öº, iºıÝ-iººÖº, Ö×º KÝıÝ –Þı
KÝºÞÀÖºý ÕHº ¨ø-
46. À<Üºßç_Ûä ÜŁºÀºTÝ, çˆý - 2.7
47. À<Üºßç_Ûä ÜŁºÀºTÝ, çˆý - 2.10
[78›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ß×ðß ªUˆØ¢ ªUôÌæ ¿ ÖôØ¢ ÖôÄÌæ ¿ àææEÌÑ—
ßæl¢ ¿ ßðç˛Ìæ ¿æçâ ØæÌæ ØðØ¢ ¿ ØÌ÷ ´ÚU×÷H
48
(2) ÒìÀßºÖºÉ\ýÞíÝÓÞí VÖðìÖ Ñ ìÀßºÖºÉ\ýÞíÝ –Æ_ÀòÖ åöÆíÞð_ µIÀòp ÜŁºÀºTÝ ¨ı.
ÜŁºÛºßÖíÝ –ºAÝºÞ µÕß ìäßì˙Ö –º þˆ_× ÛºßìäÞí –Üß ß˙Þº ı¨. –º ÜŁºÀºTÝÞº –_ÖÜº_
–É\ýÞı ÛˆäºÞ å_ÀßÞí VÖðìÖ Àßí ¨ı. –É\ýÞÞí äíßÖº Õß ìÀßºÖäıåÔºßí ÛˆäºÞ å_Àß ÖßÖ
É ›À¸ ×· ‰Ý ¨ı. çºÜı hºöÆø@ÝÕìÖÞı ‰ı·Þı –É\ýÞ ˆØßˆìØÖ ×· VÖðìÖ Àßı ¨ı - ÒŁı
–ÕßºìÉÖ! ÆøÀø –ºÕÞí Ûª@Ö, ØÝº, –ÞðÀQÕº ä ıˆßı ›º ÀßíÞı çÜ×ý ×· ‰Ý ı¨. Łı Þº×!
FÝº_ çðÔí ÜÞðWÝ –ºÕÞº ˙ßHºøÜº_ åßHººˆìÖ ˆþŁHº Þ×í ÀßÖø, IÝº_ çðÔí ÖıÞı –çŁºÝ çÜ°
–ºÕìkº–ø –ºäı ı¨. Łı äßØºÝÀ! –ºÕÞº ›IÝı ›ıÜ ßº´Þºß ÜøZº ›º Àßı ı¨ Ö×º –ºÕ×í ƒıæ
ÀßÞºß ÞßÀˆºÜí ÚÞı ı¨.
–º ›ÜºHºı å_ÀßÞº ìäìÛLÞ ðˆHºø, wÕ –Þı ÀºÝøýÞð_ ìääı˙ Þ –º VÖðìÖÜº_ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_
ı¨. ÛˆäºÞ å_Àß ÚÔº ÆøÀøÞº ßZºÀ, ÕºÆÀ –Þı ç_ŁºßÀ ı¨. Öı Ü_ˆ ÆÞº ØıäÖº ı¨. –º VÖðìÖÜº_
–É\ýÞı ÛˆäºÞÞí –pÜæìÖý–ø - äºÝðÜæìÖý, –ªBÞÜæìÖý, ÉÆÜæìÖý, TÝøÜÜæìÖý äˆıßıÞí –ºßºÔÞº
ÀßíÞı –_ÖÜº_ åjºìäzºÞí ›ºìÞí ›º×ýÞº Àßí ¨ı. –×ýˆœßäÞí …ìp–ı –º VÖðìÖ –IÝ_Ö
›ìç' ı¨.
(3) ÒìååðÕºÆ-äÔÓÜŁºÀºTÝÞí VÖðìÖ Ñ ÜŁºÀìä ÜºÔ ç_VÀòÖ çºìŁIÝºÀºåÞº ØıØíMÝÜºÞ
ÞZºhº ı¨. ÜŁºÀìä ÜºÔ Þ Àıäâ ÀºTÝåºjºíÝ ÖkäøÞº ‰HºÀºß ı¨, Õß_Öð ÕðßºHººìØÞº ÜÜýiº ìäƒºÞ
¨ı. ÚÔº_ åºjºøÞø çºß ÖıÜÞº ìååðÕºÆäÔ ÜŁºÀºTÝÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. líÜØß ÛºˆäÖíÝ À×º
ÒìååðÕºÆÞø ÀòWHº ƒºßº Õßº¿ÜÕæäýÀ äÔÓÓ Õß –ºÔºìßÖ –º –ıÀ ›œˇ ÜŁºÀºTÝ ı¨.
äVÖðÖÑ ÜŁºÀìä ÜºÔ ÀºTÝÀÆºÜº_ ìÞWHººÖ Õ_ì˝Ö ¨ı. –×ºýÆ_ÀºßøÞí çº×ı-çº×ı ÆCºðÀºÝ
ˆíìÖ–øÞø ›Ýøˆ ÕHº –º ÜŁºÀºTÝÞí ›Üð´ ìäåıæÖº ¨ı. ˙œØÜº çˆýÜº_ ìÕÖºÜŁ ÛíWÜ ƒºßº
48. À<Üºßç_Ûä ÜŁºÀºTÝ, çˆý - 2.15
[79›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
çäýìÞÝLÖº –É\ýÞÞº ìÜhº ÛˆäºÞ líÀòWHº ›IÝı µØºkº VÖðìÖ çÜìÕýÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨ Ñ VÖðIÝ
Łøäº ¨Öº_ åOØø ƒºßº –ºÕÞð_ ì˙hºHº Þ×í ×· åÀÖð_. –ºÕ µÕºçÞº Àßäº ÝøBÝ Łøäº ¨Öº_
–IÝ_Ö ØæßäÖa –Þı –ì˙LIÝ wÕäºâº ¨ø. Łı ›Ûø! –ºÕÞı Û@ÖÉÞ çäýiº, çäýçÜ×ý,
çäýìÞÝLÖº, @Æıå –Þı ÀÜøýÞº Ûøˆ×í ßìŁÖ Õðvæìäåıæ ·rßÞº wÕÜº_ ‰Hºı ¨ı. çºÜºìØ
äıØiººÞÞº iººÖº ÚþºwÕí ÛþÜß ÉıÞí Õºçı ¨ı –ıäº ÉıÞí ÞºìÛwÕ ÉâºåÝÜº_ µIÕLÞ ÀÜâ
ÆZÜí°Þº Üð´ wÕ ˙L˜ÜºÞí Õºçı É åøÛı ı¨ -
ØðØ×ð•⁄×´ç˝ çS˝Ì¢ çˇØÑ SÌØØ×Øæ××ÌŁÌßæ•⁄÷´ ˝×÷—
¥æ×ÙçÌ Ø×Ø´æSØ×æ˛ÚUæ˛÷ ˛ŒÚUßçÌüÙ×ÌŁßØôç»ÙÑH
æıÌ×æ»üâØ„»æÙ•⁄ôçß˛ÕýræïÆ¯U ÷¿ÚUæ»Öü×ØßÜ×÷—
æŁ×Ø„ð Ø˛âçß ðˇ˙ Uç´ àæôÖÌð ØSØ ÙæçÖâÚUâŁâÚUôL⁄ªU×÷H
49
(4) ÒÞöæÔÓÜŁºÀºTÝÞí VÖðìÖ–ø Ñ ÒÞöæÔÓ ÜŁºÀºTÝ ÜŁºÀìä líŁæýÞí –ÞðÕÜ ÀòìÖ
ı¨. ÜŁºÀìä líŁæý ìäì˙hº Üº ýˆÞº Àìä ı¨. ßç, –Æ_Àºß –Þı ÀºTÝ- ðˆHºøÞí çº×ı –º ÜŁºÀºTÝÜº_
ˆíìÖ–ø ÕHº ı¨. ÛˆäºÞÞº ìäìäÔ –äÖºßìäæÝÀ VÖðìÖ–øÜº_ Û@ÖxØÝÞí çßâ-–ìÛTÝª@Ö
ı¨. –LÝ ›ç_ˆ øÞí Üº˛À åOØøÞø ˙ÜIÀºß, –×ýˆ œßäÞð_ ˆº_ÛíÝý, µÕÜº ä ıˆßı –Æ_ÀºßøÞð_ ÜÞøŁß
ì˙hºHº äˆıßı líŁæý ƒºßº ÀŁıäºÝıÆí VÖðìÖ–øÞð_ äöìåpÝ ¨ı. 24Üº çˆýÜº_ ìäìÛLÞ –äÖºßøÞí
VÖðìÖ–ø ˆºäºÜº_ –ºäí ı¨. ÜIVÝºäÖºßÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÞÆ ÀŁı ı¨ - ÒÒå_´ ºçðßÞº ÀÕ¸×í ÜIVÝÞð_
åßíß ÔºßHº ÀßíÞı Öºßí Õæ_¨ ×í µ¨âıÆð_ ÕºHºí ÞíÆäHººý –ºÀºåÞº ç_ç ýˆ×í ÞíìÆÜºÞı ›º ÀßíÞı
–ºÀºå _ˆˆ ºÞð_ wÕ ›ˆ¸ Àßı ı¨.ÓÓ
–º ÜŁºÀºTÝÜº_ äßºŁº–äÖºß, ÜIVÝºäÖºß µÕßº_Ö L†ìç_ŁºäÖºß Ö×º äºÜÞºäÖºß –Þı
ÛˆäØºäÖºßÞí VÖðìÖ–ø –ºÕıÆí ı¨.
ßIÞºÀß Àìä–ı ÒÒŁßìäÉÝÜßÓÓ ÞºÜÞº ÜŁºÀºTÝÞº 47Üº çˆýÜº_ ØıäÖº–ø ƒºßº 167
ÕzøÜº_ _˙˝ íÞí VÖðìÖ ÀßıÆí ı¨.
49. ìååðÕºÆäÔ ÜŁºÀºTÝ - çˆý-14.6.69
[80›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
–º ›ÜºHºı ç_VÀòÖÞº_ –Æ_ÀòÖ ÜŁºÀºTÝøÞí VÖðìÖ–ø Ûª@ÖÝð@Ö xØÝÞð_ ÞöçìˆýÀ çßøäß
ı¨. ØåýÞ, ÀºTÝ, ÔÜý ä ıˆßıÞí …ìp–ı –º VÖðìÖ–ø ÜŁkäÕæHºý ı¨.
7. –LÝ VÖøhºÀòìÖ–ø Ñ
–LÝ ÞøîÔÕºhº VÖøhºø ÕHº CºHºº_ ‰ıäº Üâı ı¨. –ıÜº_ ÕðßºHºçºìŁIÝÞí Òå¿ºØÝVÖðìÖÓ ÕHº
ÆøÀ›˙ìÆÖ ¨ı. ÚþäöäÖýÕðßºHºÜº_ –ìçÖÀòÖ ÒìåäVÖøhºÓÞø ›ÔºÞ –Æ_Àºß –Þð›ºç ¨ı.
ÛìäWÝøkºß ÕðßºHºÜº_ líÀòWHº ƒºßº ÝðìÔªWÌßÞı µÕØıåºÝıÆ ÒåºìÆ þˆºÜVÖøhºÓÜº_ åºìÆ þˆºÜìåÆºÞí
ÜŁkºº ÚÖºäí ¨ı. äâí Àìä ÞºßºÝHºÞº_ –ºÝðÔøÞð_ VÜßHº Àßí ÖıÜÞº_ –äÖºßwÕøÞð_ ØåýÞ Àßı
¨ı. ÖıÞí ›äºìŁÖº –Þı ›ºçºìØÀÖº KÝºÞ ´ıî˙ı ¨ı. VÀLØÕðßºHºÞð_ ÒäíßırßVÖøhºÓ –pÀ ›ÀºßÞð_
¨ı. ÖıÜº_ Û@ÖÀìä µÕìÞæØøÞí ÚþìÞwÕHº - åöÆíÜº_ ìåäÞð_ äHºýÞ Àßí ìåäÞı åßHºı ‰Ý ¨ı.
ÀªSÀÕðßºHºÜº_ •ìæÀòÖ Ò _ˆˆ ºVÖäÓÞð_ åOØºÞð›ºçÉLÝ ÞºØçœîØÝý çºìŁªIÝÀ ÚLÝð_ ı¨.
ÚþäöäÖýÕðßºHºÞº ·L˜ÀòÖ ÒlíÀòWHºVÖøhºÓÜº_ ßºÔº, ˆøäºâø –Þı ˆøÕí–ø çº×ıÞí ÀòWHºÞí
¿í˝º–øÞð_ äHºýÞ ı¨. –ıÜº_ åò_ˆ ºßÞí ¨º_¸  äÖºýÝ ı¨. ÜKÝÀºÆíÞ äöWHºäVÖøhºø –ºÜº_×í ›ıßHºº Üıâäı
¨ı. ÀªSÀÕðßºHºÞº ÒÒÀªSÀVÖäÓÓÜº_ ›Æ_Ú äº@ÝºäìÆ–ø ØíÔý çÜºçøÞí ìÀÆpÖº çÉıý ¨ı.
ØıäíÕðßºHºÞº ÒÜŁºÜºßíVÖøhºÓÜº_ ÛˆäÖí ÜŁºÜºßí Õºçı ßZººÝº˙Þº Àßº· ı¨.
–º µÕßº_Ö ìäìÛLÞ ÕðßºHºøÜº_ Þä þˆŁ-VÖøhºø µÕÆOÔ ×ºÝ ı¨. ÖıÜº_ Éı Öı þˆŁÞº_ wÕçæ˙ À
ÞºÜøÞí ÝºØí–ø –ºÕí ßZººÝº˙Þº Àßº· ¨ı. Ò–ºìØIÝVÖøhºÓ (ÛìäWÝÕðßºHº),
Ò•HºÜø˙ÀÜ_ˆÆVÖøhºÓ (VÀ_ØÕðßºHº), ÒåÞößVÖäßºÉÓ (ÛìäWÝÕðßºHº), ÒO†ŁVÕìÖVÖøhºÓ
(VÀ_ØÕðßºHº), ÒÚðÔÕ_˙ ìä_åìÖÞºÜVÖøhºÓ (ÕØßÜÕðßºHº) ä ıˆßı þˆŁ-VÖøhºø ı¨.
8. VÖøhºÀºTÝøÞí VäÖ_hºÔºßº Ñ
·ìÖŁºç - ÕðßºHº ÖıÜÉ Ö_hºˆþ_×øÜº_ À×ºÞÀÞº ›äºŁÜº_ –ºäUÝÀÖºÞðçºß VÖøhºøÞø
çÜºäıå ×Ýø ı¨, Õß_Öð VäÖ_hº åöÆíÜº_ ß˙ºÝıÆ VÖøhºÀºTÝÞí çðØíÔý Õß_Õßº ÕHº ›º ×ºÝ ı¨.
·VäíçÞÞº –ºß_ÛÜº_ ç_VÀòÖ ÀºTÝ ÞäíÞ @Æıäß ÔºßHº Àßäº ÆºBÝð_. ÀºTÝÞí
µÕºØºÞçºÜˆþí ç_Ú_Ôı Àìä–øÞº …ìpÀøHºÜº_ ÝðˆºÞðçºß ÕìßäÖýÞ ×Ýð_. ÔÜºýìÛÜð´ ÀìäÖº
[81›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ÉÞºìÛÜð´  ×äº Æºˆí. ÀìäÖºÜº_ V×æâÖºÞı V×ºÞı ßºˆºIÜÀÖºÞı ›äıå ÜYÝø. ÉÞºìÛÜð´  ÀìäÖº
ÞºßíçœîØÝýÜº_ –ºç@Ö ÚÞÖº_, ÖıÞı ÀºìÜÞíÞº ÀÜÞíÝ wÕ –Þı ÀøìÀÆÀ_ÌíÞí ÜÔðß çðßºäìÆ–ø×í
ÕHº ç_ÕLÞ ×äð_ Õ˝uð_. ÀìäÖºÞð_ –º wÕÕìßäÖýÞ –º Ýðˆ Þº_ VÖøhºøÜº_ ÆìZºÖ ×ºÝ ı¨.
ìŁLØðÔÜýÜº_ Ûª@ÖÜº ýˆ ›äìÖýÖ ×Öº_ ìäìÛLÞ ØıäÖº–øÞº_ VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ìäÕðÆ ›ÜºHºÜº_
×äº ÆºBÝð_. ìÞßírßäºØí Úœ'ÔÜý ÕHº VÖøhºçÉýÞÜº_ ÚºÔÀ Þ ÚÞÖº_ µÕÀºßÀ ÚÞí ßºø.
›ºß_ÛÜº_ –ı ÔÜýÜº_ ØıäÖºìäæÝÀ Ûª@ÖÛºäç_ÕLÞ µÕºçÞº-Õ'ìÖÞı V×ºÞ ÞŁøÖð_, Õß_Öð Úð'Þº
ìÞäºýHº Õ¨í ÖıÜÞı Øıä ÜºÞíÞı ÖıÜÞº_ ìäìäÔ Øöäí VäwÕøÞí Õæ‰-µÕºçÞº ×äº Æºˆí –Þı CºHºº_
Úœ' VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ×Ýð_. VäÖ_hºwÕı VÖøhºÀºTÝ åöÆí ›äìÖýÖ –Þı ›ìÖªWÌÖ ÀßäºÜº_ ›º˙íÞ
Úœ' ìÛZºð Àìä–ø – þˆıçß ı¨.
ìŁLØð, ÉöÞ –Þı Úœ' hºHºı VÖøhº-Õß_Õßº–ø –ıÀ çº×ı ìäÀçÖí –Þı ÕßVÕß ›ÛºìäÖ
×Öí ßŁí Łøäº ¨Öº_ Úœ' Àìä–øÞí çºL˜ ÛºäºÞðÛæìÖ ÚþºHº –Þı ÉöÞ ÔÜøýÞº Àìä–øÞí
–ÕıZºº–ı ‹˙º ›ÀºßÞí ßŁí ¨ı. –ıÞí ›ÖíìÖ hºHºı Õß_Õßº–øÞº_ –ºß_ìÛÀ VäÖ_hº VÖøhºø Àßºäı
¨ı. µÕºVÝ Øıä Úð' ›IÝı ŁºìØýÀ –ºV×º –Þı äíÖßºˆÖºÞı ÕìßHººÜı VÖøhºÀºTÝÞı –ÞðwÕ
äöÝª@ÖÀÖº –Þı ÛºäºìÛTÝª@ÖÞí ÜºìÜýÀÖºÞí Àçø¸íÜº_ Úœ' Àìä–ø çº˙º µÖßı ¨ı. –ı¸Æð_ É
ÞìŁ, –ı ›º˙íÞ Úœ' VÖøhºÀºßøÞı –ºØåý ÜºÞíÞı µkºßäÖa Àìä–ø VÖøhºçÉýÞ Àßı ı¨.
·VäíçÞÞí –ºß_ìÛÀ çØí Õ¨í ÆˆÛˆ Õº_˙Üí-¨§í çØí çðÔíÞí ÚŁð É ×ø˝íÀ
VÖøhºÀòìÖ–ø µÕÆOÔ ŁøäºÞº ÀºßHºı –ı çÜÝ ØßQÝºÞÞø VÖøhº çºìŁIÝÞø ·ìÖŁºç –_ÔÀºß þˆVÖ
ı¨. ·VäíçÞ Õæäıý×í –ìäªE¨LÞ wÕı ˙ºÆí –ºäÖí VÖøhºÕß_ÕßºÞø –ı çÜÝÜº_ ìäE ı¨Ø ×Ýø ŁøÝ,
–ıäð_ ÜºÞí åÀºÖð_ Þ×í. äºVÖäÜº_ –LÝ ÀºTÝ›ÀºßøÞí çº×ı VÖøhºÀºTÝÞð_ ÕHº ìäÕðÆ ÕìßÜºHºÜº_
çÉýÞ ×Ýð_ Łåı, Éı ÀºâÞº ˆÖýÜº_ Æð ×· ˆÝð_ ı¨. ŁìßæıHºÞí ›åªVÖ –Þı ðˆÀºÆíÞ µIÀíHºý Æı´ øÞí
çºìŁIÝ ÀòìÖ–ø µÕß×í ÉHººÝ ı¨ Àı ¨§º çöÀº×í –ø¨ºÜº_ –ø¨º_ Úçø äæý Õæäıý É –ı çºìŁIÝ
ìäÀºç ÕºÜí æ˙@Ýð_ ŁÖð_.
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 ÜıÀ˝øÞÆÞð_ –º ìäÔºÞ çºìŁªIÝÀ VÖøhºøÞí ›º˙íÞ Õß_ÕßºÞø ÕHº ìÞØıýå
Àßı ı¨. –ìÞìÖÀºÆíÞ ÕHº ìä¿ÜÞí Úí° çØíÞº ÜÞºÖº ÉöÞº˙ºÝý çÜLÖÛ˜Þº ÒÒVÖðìÖìäzºÓÓ
50. –ı. ÜıÀ˝øÞÆ, ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞø ·ìÖŁºç (–Þð. –ıÜ. Õí. Øäı), M†.411
[82›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(VÖøhº)Üº_ ÖıÜÉ –LÝ ÉöÞ VÖøhºøÜº_ ›Ýð@Ö ì˙hºÚ_Ôø –Æ_Àºß›ÔºÞ VÖøhºøÞí ÕæäýÀºÆíÞ Õß_ÕßºÞø
ç_ÀıÖ Àßı ı¨.
Łäı VäÖ_hº-VÖøhºÀºTÝÞí Õß_ÕßºÜº_ –ºäÖº_ ÜðAÝ-ÜðAÝ Àìä–øÞº_ VÖøhºøÞø Õìß˙Ý
Üıâäí–ı.
(1) –rCºøæ Ñ ÚþºHºÀìä Łøäº ¨Öº_ Úœ' ìÛZºð ×ÝıÆº –rCºøæ (·.ç. 78)Þº
ÒÚð'˙ìßÖÓÞº 17Üº ç ýˆÜº_Þí ÒÚð'VÖðìÖÓ –ÞðÕÆOÔ ı¨, Õß_Öð –rCºøæÞº ÞºÜı Ò _ˆ˝ íVÖøhºˆº×ºÓ
›º ×ºÝ ¨ı. ÖıÜº_ ºBÔßº ¨_ØÞº 29 fÆøÀøÜº_ Úœ' ç_CºÞº Cº_¸Þí ›åªVÖ ƒºßº –ºKÝºªIÜÀ
–ÞðÛæìÖÞí ›ıßHºº –ºÕäºÜº_ –ºäí ı¨.
(2) ÜºI† ı¸˙  Ñ –rCºøæÞº –ÞðÝºÝí–øÜº_ çÜþº¸ ÀìÞWÌÞº ØßÚºßí ÜºI† ı¸˙  (·.ç. 100)
–ºß_ìÛÀ VÖøhºÀºßøÜº_ ÜŁkäÕæHºý V×ºÞ Ôßºäı ı¨. ÜºI† ı˙¸ Þí Úı VÖøhºÀòìÖ–ø ›ìç' ı¨ - (1)
Ò˙ÖðÑåÖÀÓ (˙ºßçø ÕØ) –Þı (2) Ò–KÝ'ýåÖÀÓ (153 ÕØ). ÀòìÖ–øÞº _´ì˝Ö –äåıæø ÜKÝ
–ıìåÝºÜº_×í ›º ×Ýº ı¨. Ú_Þı ÀòìÖ–ø –ÞÆ_ÀòÖ åöÆíÜº_ ß˙ºÝıÆí Õìähº ÔºìÜýÀ ÀòìÖ–ø ı¨.
çº›ØºìÝÀ ç_À<ì˙ÖÖº–ø×í –º VÖøhº ç_ÕæHºýÕHºı Üð@Ö ı¨. ıˆÝÖºÞð_ Ökä VÖøhºÞı ìäåð' ¶ìÜýˆ íÖÞí
ÀZºº–ı Æ· ‰Ý ı¨.
(3) ÞºˆºÉ\ýÞ Ñ Úœ' ØåýÞÞí åæLÝäºØí ÜºKÝìÜÀ åº´ºÞº ›äÖýÀ ÞºˆºÉ\ýÞı Úð'Þí
VÖðìÖÜº_ ß˙ıÆº_ ˙ºß VÖä Ò˙ÖðÑVÖäÓ wÕı ›ÀºåÜº_ –ºTÝº_ ¨ı. ìÖÚı¸Þº wÕº_ÖßÞº –ºÔºßı ·.ç.
1914Üº_ ›ø. ÕæìçÞı `ıL˙-–ÞðäºØ çº×ı ÖıÜÞı ›ˆ¸ ÀÝº* ¨ı. –º ˙ºß VÖä ç_Ú_Ôí ìääºØ ›äÖıý
¨ı. ›ø. ÕæìçÞ (1) ìÞwÕÜVÖä (2) ÆøÀºÖíÖVÖä (3) ÕßÜº×ýVÖä –Þı (4) ìÞvkºßVÖä
ÚÖºäı ¨ı, FÝºßı Àı¸ÆºÀ ¨ıSÆº_ Úı –ì˙LIÝVÖä –Þı VÖðIÝÖíÖVÖä ÜºÞı ¨ı. Àìä ÀŁı ¨ı Àı
çð´  ØðÑ´ ÖıÜÉ ìÞIÝºìÞIÝ ä ıˆßıÜº_ ÛˆäºÞÞð_ ì˙kº ìÞÜBÞ ÚÞÖð_ Þ×í -
âØ„ð ˛ØÑ„ð Ì˝æ çÙØæçÙØæç˛ÆØ ´ýÖô Ìß—
çß•⁄¸´æçßçßüˇæÚð Uß¢ ç¿æ¢ Ùæß çßÆæÌðH
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51. ìÞwÕÜVÖä, fÆøÀ-10
[83›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
(4) ÀºìÆØºç Ñ ›º˙íÞkºÜ VÖøhºÀòìÖ ÖßíÀı ÀºìÆØºçÞº ÒUÝºÜÆºØ_˝ÀÓÞı V×ºÞ –ÕºÝ
¨ı. –º VÖøhºÞº Õº_˙ ÕºØ ƒºßº ÜºÖ_ˆí ØıäíÞí VÖðìÖ Àßº· ¨ı. ç_VÀòÖ VÖøhºçºìŁIÝÜº_ Ø_˝À
›ÀºßÞº VÖøhºøÞø çæhºÕºÖ ÒUÝºÜÆºØ_˝ ÀÓ×í ×Ýø ı¨, –ıÜ ÀŁÙ åÀºÝ. ‰ı Àı –ºÞº ÀI†ýIä ç_Ú_Ôí
ç_ìØBÔÖº ›äÖıý ı¨. ÀıÜÀı ÜŁºÀìä ÀºìÆØºçÞí ß˙Þº–øÜº_ –º VÖøhºÀºTÝÞø çÜºäıå ×Öø Þ×í.
–º µÕßº_Ö –ø ı`¸ Þí çæì˙Üº_ ÀºìÆØºçÞº ÞºÜı Ò–_ÚºVÖäÓ, ÒÀºìÆVÖøhºÓ, ÒÆCºðVÖäÓ, Ò _ˆˆ ºpÀÓ,
Ò˙_ì˝ÀºØ_˝ÀVÖøhºÓÞø µSÆı´ ×Ýø ¨ı. Õß_Öð –º ÚÔí ÀòìÖ–ø Àø· –LÝ ÀºìÆØºçÞí Łåı –ıÜ
ÜÞºÝ ı¨.
(5) ìç'çıÞ ìØäºÀß Ñ ìØäºÀßÞð_ ÒÀSÝºHºÜ_ìØßÓ ›º˙íÞ ÉöÞ VÖøhºøÜº_ –IÝìÔÀ
ÆøÀì›Ý ¨ı. –º VÖøhºÞº µE˙ºßHº×í ìåäÜæìÖýÜº_×í Öí×ýÀßÞí ›ìÖÜº ÞíÀâıÆí –ıäí Ø_ÖÀ×º
¨ı. äöØÛa åöÆíÜº_ ß˙ºÝıÆ ÒÀSÝºHºÜ_ìØßÓ äç_ÖìÖÆÀºÞº_ 44 ÕØøÜº_ ß˙ºÝð_ ¨ı. –ıÜº_ ÛºäøÞí
ÜÞøŁºßí –ìÛTÝª@Ö VÖøhºÞı •É\Öº –Õıý ı¨. ›Ûðˆ ðHº-äHºýÞÞí –åª@ÖÞº ìÞwÕHº çº×ı ÕøÖºÞí
ìäÞÜþÖºÞð_ ›ÀºåÞ ÀßÖº_ Àìä ÀŁı ı¨ Àı ìØäº_Ô Cºæä˝ ßìäìÀßHºÞð_ äHºýÞ Àıäí ßíÖı Àßí åÀı.
(6) –º˙ºÝý ÜºÞÖð_ˆ Ñ –º˙ºÝý ÜºÞÖð_ˆÞø çÜÝ –ìÞìÖ ¨ı. ÖıÜÞı ÚºHºÛ|Þº
çÜÀºÆíÞ (çÜ çØí) ÜºÞäºÜº_ –ºäı ¨ı. äç_ÖìÖÆÀº ¨_ØÞº 44 Àı 48 fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆº
ÖıÜÞº ÒÒÛ@ÖºÜßVÖøhºÓÓÜº_ •æÛØıäÞí ›å_çº ¨ı. ìç'çıÞÞº ÒÀSÝºHºÜ_ìØßÓ –Þı ÜºÞÖð_ˆÞº
ÒÛ@ÖºÜßÓ VÖøhºÜº_ –ÞıÀ çÜºÞÖº–ø ı¨.
(7) ÚºHºÛ| Ñ ìŁLØð VÖøhººIÜÀ ÀìäÖºÞí ›ºß_ìÛÀ ÕìßWÀòÖ ß˙Þº–øÜº_ ÚºHºÛ| (·.ç.
600)Þð_ Ò˙_˝íåÖÀÓ åÖÀ ›ÀºßÞº_ ÚþºHº VÖøhºøÞí Õß_ÕßºÞø çæhºÕºÖ Àßí ÕœßºìHºÀ Õ_˙À-
–pÀºìØ VÖøhºøÞí çíìÜÖ ÕìßìÔÞð_ –ìÖ¿ÜHº Àßı ¨ı. Ò˙_˝íåÖÀÓÜº_ ìåäÕIÞí ÀºÆíVäwÕ
ÛäºÞíÞí VÖðìÖÜº_ ºBÔßº ¨_ØÞº 102 fÆøÀø ¨ı. ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÜº_ …UÝÜºÞ ·p ØıäÖºÞð_
VäwÕäHºýÞ Ò _˙˝ íåÖÀÓÜº_ ›º ×ºÝ ı¨. ÖıÜº_ _˙˝ íÞº ßœ˜ VäwÕÞð_ ÛTÝ ç_ÀÞ ı¨. Øıäí–ı ÕøÖºÞº
åª@Öç_ÕLÞ äºÜ ˙ßHº×í ÜìŁæºçðßÞø ç_Łºß ÀÝøý, ÕìßHººÜı ˙ßHºÞí åª@ÖÜkººÞð_ –ºÆı´ Þ Àìä
ìäìäÔ ßíÖı Àßı ı¨ Ñ
çÙDïØŒÌôø¾U»ØDïU•⁄ô¯Kæ Ù„çàæ„ÚUªUÌÑ ´æçcæüçÙØæüÌâæÚUô
»×ð ü ˛Öæü»ýâØ¿ŁÜæØçÚUß »çæÌô Ùô´â´üâ×Ł´×÷—
[84›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ÙæÖı ßÄæ¢ ´ýçßCïUæ•º⁄çÌçß•º⁄çÌ ØØæ ´æ˛´æÌðÙ •º⁄ßæ
æ˛ØæˇŁàæô çßÙæàæ¢ ÚUæÖØçß »ç×ÌÑ âæSÌØ ð˛ßŁ çæØð ßÑH
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(8) ÜÝæßÀìä Ñ ÜÝæßÀìäÞð_ ÒçæÝýåÖÀÓ ÕHº ›ìç' ı¨. ÖıÞø çÜÝ ·.ç. 606-646Þø
ÜÞºÝ ı¨. åºÕÜðª@ÖÞº ›ºÝøÉÞ×í ÜÝæßı ÒçæÝýåÖÀÓÞí ß˙Þº Àßí. Õß_ÕßºˆÖ À×º –Þðçºß ÜÝæßı
ÕøÖºÞí ÕðhºíÞº çœîØÝýÞð_ –ı¸Æð_ åò_ˆºìßÀ äHºýÞ ÀÝð* Àı ÖıHºı ˆðVçºÜº_ ìÕÖºÞı ÀøˇÞø åºÕ –ºÕí
ØíÔø. Àøˇ Øæß Àßäº ÜÝæß ÒçæÝýåÖÀÓ ß ı˙ ı¨. ÒçæÝýåÖÀÓÜº_ ºBÔßº _¨ØÞº 100 fÆøÀ ı¨. µÕÜº,
wÕÀ, fÆıæ, µI›ıZºº –Þı TÝìÖßıÀ äˆıßı –Æ_ÀºßøÞø µÕÝøˆ ×ÝıÆø ¨ı. çæÝýVÖøhºøÞí Õß_ÕßºÜº_
–º åÖÀÞı ›×Ü ŁßøâÜº_ ÜæÀí åÀºÝ ı¨.
(9) ŁæýäÔýÞ Ñ çÜþº¸ ŁæýäÔýÞ (·.ç. 606-648) °äÞÞº µkºßºÔýÜº_ Úœ' ×ÝıÆº.
ÖıÜHºı Úı Úœ' VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßí ¨ı Ñ Òçð›ÛºÖVÖøhºÓ –Þı Ò–pÜŁºlí˙öIÝVÖøhºÓ.
Òçð›ÛºÖVÖøhºÓ ›ÛºÖVÖøhºøÞí Õß_ÕßºÞø ìÞØıýå Àßı ¨ı. çð›ÛºÖVÖøhºÜº_ ÜºìÆÞí ¨_ØÜº_ 24
ÕØ ¨ı. VÖðìÖ ƒºßº ›º ÕðHÝ –LÝÞı Üº¸ı ìŁÖÀºßí ÚÞı, –ıäí ÀºÜÞº ›ºÝÑ Úœ' VÖøhºøÞº
–_Öı ‰ıäº Üâı ı¨. Öı Úœ' VÖøhºÀºßøÞí –ÞðÀßHººIÜÀ T†ìkºÞð_ ìÞØåýÞ ı¨.
(10) å_Àßº˙ºÝý Ñ å_Àßº˙ºÝýÞº ÉÜºÞºÜº_ ÉöÞ, Úœ', çº_AÝ ä ıˆßı ìÞßírßäºØí ÖıÜÉ
äıØìäßøÔí ç_›ØºÝø, åöäÕ_×Þº äflÜð´ , ÀºÕºìÆÀ Éıäº ìäÀòÖ ç_›ØºÝøÞð_ @ÆðìæÖ äºÖºäßHº ›äÖýÖð_
ŁÖð_. å_Àßº˙ºÝıý ìäìÛLÞ Øıä-VäwÕøÞº_ Ûª@ÖçÛß VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßí ı¨. ÚþÞð_ VäwÕ ‰Hºäº
iººÞÞí –ºäUÝÀÖº ŁøÝ ¨ı, Õß_Öð –ı VäwÕ ‰HÝº Õ¨í Ûª@Ö-µÕºçÞº ìäÞº Öı ÕßÜÖkä
›IÝı ìÞÜýâ-ìÞWÀºÜ ›ıÜÞø ›ºØðÛºýä å@Ý Þ×í. –ı çIÝ –ıÜÞº_ VÖøhºøÜº_×í ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı.
ÕìßHººÜı ÖıÜÞº_ VÖøhºø Úı ›ÀºßÞº_ ı¨. (1) Ûª@Ö›ÔºÞ –Þı (2) iººÞ›ÔºÞ.
ÆˆÛˆ 200 Éı¸Æº_ VÖøhºø å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ›º ×ºÝ ¨ı. ÉˆØßˆðv å_Àßº˙ºÝýÞº_
VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö –Þı äıØº_ÖiººÞÞø çÜLäÝ ×Ýø ı¨. –ƒöÖ ìç'º_Ö Àı µÕìÞæØíÝ iººÞÜº ýˆ ÖıÜÞº_
VÖøhºøÜº_ çßâ ÛºæºÜº_ –ìÛTÝª@Ö ÕºQÝø ı¨. ÒÕýræï âØ¢ `»ç×ØæÓ ÖkäÞı –øâ´í, –ºIÜiººÞ
52. ˙_˝íåÖÀ, fÆøÀ-7
[85›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
›º Àßí, ÚþiººÞ ›º Àßí ÚþÕØ ›º ÀßäºÞø äıØº_Öí ç_Øıå Àìä ÒƒºØåÕ_ÉìßÀºVÖøhºÓÜº_
–ºÕı ¨ı. –º É VÖøhºÞº ˙Öð×ý ÕØÜº_ ÜºÝºäí ç_çºßÞí ìÞß×ýÀÖº –_ìÀÖ ×· ¨ı. ÒâßZ „ç¸ß ¢˛
ÕýræïÓ –ı lðìÖä˙Þ çº×ýÀ ØÆíÆ ƒºßº Àìä ßÉ^ Àßı ¨ı. ÒçœîØÝýÆŁßíÓ, ÒÛäºLÝpÀÓ,
ÒØıTÝºÕßºÔZºÜºÕÞÓ ä ıˆßı å_Àßº˙ºÝýÞº_ ‰HºíÖº_ VÖøhºø ı¨.
(11) –ºÞ_ØäÔýÞ Ñ ÀºUÜíßÞº Þßıå –ä_ìÖäÜºý (ÞäÜí çØí)Þº –ºìlÖÀìä –Þı
çð›ìç' KäìÞÀºß –ºÞ_ØäÔýÞÞð_ ÒØıäíåÖÀÓ ›ìç' ı¨. ÕºäýÖíÞí VÖðìÖÜº_ Æ´ºÝıÆ –º VÖøhºÜº_
ØıäíÞí ÜŁkºº ìäìäÔwÕı TÝ@Ö ×· Łøäº ¨Öº_ ØðCºý¸ ß˙ÞºåöÆí×í VÖøhºÀºTÝÞí ÜøŁÀÖº –Þı
ìÞÚ*Ô ÛºäºìÛTÝª@ÖÞø –Ûºä ´¸Àı ¨ı. ÒØıäíåÖÀÓÜº_ –ºÞ_ØäÔýÞÞº_ Úı wÕø ›ˆ¸ ×Ýº_ ¨ı -
–º˙ºÝý –Þı Ûª@ÖÀìäÞº_. ØıäíÞı –Æ_ÀòÖ Àßäº Àìä–ı çºìŁªIÝÀ µÕÀßHºøÞø ›Ýøˆ ›˙ðß
ÜºhººÜº_ ÀÝøý ¨ı, Öø Úí° ÚºÉ\ Û@ÖÀìäÞð_ xØÝÜºÔðÝý ÕHº CºHºº_ ÕØøÜº_ ›ìÖìÚ_ìÚÖ ×Ýð_ ¨ı.
ÕìßHººÜı VÖøhºÀºTÝ ÖßíÀı ÒØıäíåÖÀÓ çºÜºLÝ ÛæìÜÀº ÀßÖº_ À_·À ‹ ı˙ ‰Ý ı¨.
(12) –º˙ºÝý µIÕÆØıä Ñ ÀºUÜíßí åöäØåýÞÞí ›IÝìÛiºº åº´ºÞº –º˙ºÝý
µIÕÆØıäßì˙Ö ÒìåäVÖøhººäÆíÓ ìåäÞí VÖðìÖÜº_ ß˙ºÝıÆº_ 20 VÖøhºø Ôßºäı ¨ı. µIÕÆØıäÞí
–ÞLÝ åöä Ûª@Ö VÖøhºÞº_ Ûºä›ÔºÞ ÕØøÞº ÜºKÝÜ×í Üð´ìßÖ ×· ¨ı. ìåäÞº ÜìŁÜºäHºýÞ
çº×ı Ûª@ÖÛºäÞí ÜŁkººÞð_ ›ÀºåÞ çßâ ÜÔðß ÕØø ƒºßº ×Ýð_ ¨ı. Û@ÖÀìäÞı Öø ìåäÞø
ZºHºÜºhºÞø ìäÝøˆ ÕHº –çº ÚÞı ı¨.
(13) ÝºÜðÞº˙ºÝý Ñ Ûª@Öˆ_ˆºÞı ÕðÞÑÞäº VäwÕı V×ºìÕÖ –Þı ›˙ºìßÖ ÀßÞºß
ÝºÜðÞº˙ºÝıý (·.ç. 915-1040) äöWHºä ç_›ØºÝÞº –ıÀ ›ÔºÞ –º˙ºÝýÞð_ V×ºÞ ›º ÀÝð* ¨ı.
–ıÜHºı Õº_˝ußº‰Þí çÛºÜº_ ìäƒFÉÞÀøÆºŁÆ ÞºÜÞº ìØªBäFÝÝí Õ_ì˝ÖÞı ÕøÖºÞí ›ìÖÛº×í
ÕßºìÉÖ ÀßíÞı Ò–ºâäLØºßÓ ìÚvØ ›º ÀÝð* ŁÖð_. –ıÜÞð_ ÒVÖøhºßIÞÓ ÕHº Ò–ºâäLØºßVÖøhºÓ
ÖßíÀı äöWHºäøÜº_ –ìÖì›Ý ÚLÝð_ ı¨. ìäìäÔ _¨ØÞº 65 fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆð_ ›VÖðÖ VÖøhº ìäìåpºƒöÖ
ìç'º_Ö –Þðçºß ìäWbVäwÕ –Þı äöWHºäí ›Õìkº›ÔºÞ Ûª@ÖÞð_ ÜÞøŁß ìÞwÕHº Àßı ı¨.
(14) äıîÀ¸Þº× äıØº_Ö ØıìåÀ Ñ ìäìåpºƒöÖäºØí äöWHºä VÖøhºøÞí Õß_ÕßºÜº_ äıîÀ¸Þº×
äıØº_Ö ØıìåÀ (·.ç. 1268-1367) äöWHºäí Ûª@ÖÛºäÞº×í çÛß hºíçıÀ Éı¸ Æº_ VÖøhºøÞí ß˙Þº
[86›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
Àßí –º˙ºÝý –Þı Û@Ö ÖßíÀı ÜŁkäÞð_ V×ºÞ ›º Àßı ¨ı. ÒŁÝˆþíäVÖøhºÓ, ÒØåºäÖºßVÖøhºÓ,
ÒÛˆäØßKÝºÞçøÕºÞÓ, ÒlíVÖðìÖÓ ä ıˆßı –ıÜÞº_ ‰HºíÖº_ VÖøhºø ı¨.
(15) äıîÀ¸ºKäßí Ñ äöWHºä ç_›ØºÝÞº Àìä äıîÀ¸ºKäßí (·.ç. 1590-1660) ÕHº
ÒÆZÜíçŁºVÖøhºÓÞí ß˙Þº Àßı ı¨. ÒÆZÜíçŁºÓ ƒºßº Àìä äıîÀ¸ºKäßí–ı À<Æ 25 VÖÚÀøÜº_ þˆì×Ö
1018 fÆøÀÕðWÕøÞí ìäWbÕIÞí ÛˆäÖí ÆZÜíÞí VÖðìÖÜºâº ß˙í ¨ı. ØìZºHºÞº ìÖvÕìÖÞº
åıæº˙Æ µÕß ìäßºÉÜºÞ ÛˆäºÞ äıîÀ ı¸å (ìäWb)Þí ì›Ýº ÆZÜíÞı ÀıL˜Üº_ ßº´í ›VÖðÖ VÖøhºÞð_
çÉýÞ ×Ýð_ ¨ı. çÜˆþ VÖøhºÜº_ fÆıæ, ÝÜÀ –Þı ì˙hººÆ_ÀºßÞø ìäÕðÆ ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. VÖøhºÞº
ØıåºäÖºß VÖÚÀÜº_ líÀòWHººäÖºßÞð_ ÕHº ìäˆÖı fÆıWºçÛß äHºýÞ ×Ýð_ ı¨.
(16) Àìä ÉÝØıä Ñ ÉÝØıäı (12Üí çØí) ÀòWHºÞí T†_ØºäÞ-¿í˝º–øÞı ÀıL˜Üº_ ßº´í
ÒˆíÖˆøìä_ØÓ Éıäº –Üß ˆíìÖÀºTÝÞð_ çÉýÞ ÀÝð*. ÒˆíÖˆøìä_ØÓ ‰ı Àı äºVÖìäÀ ßíÖı VÖøhº Þ×í
ÕHº –ÔýVÖøhººIÜÀ ÜŁºÞ ÔºìÜýÀ ÀòìÖ ı¨. ÀòìÖÞº –ºß_ÛÜº_ Úı çð_Øß VÖøhºø Üâı ı¨. ÒØåºäÖºßÓ
–Þı ÒÉÝ ÉÝ Øıä Łßı.Ó ÚLÞı VÖøhºø –Öíä ›ìç' ı¨.
(17) ˙öÖLÝ Ñ Ú_ˆºâÞº ˆœßº_ˆ ÜŁº›Ûð ˙öÖLÝı (·.ç. 1485-1533) ìäåıæÖÑ
ÒÛºˆäÖÕðßºHºÓ Õß –ºÔºìßÖ ßºÔºÀòWHºÞí ÀíÖýÞ-ÜºÔðÝ* Ûª@Ö ›äìÖýÖ Àßí ¨ı. ˙öÖLÝÞº_ Üºhº
Úı VÖøhºø ›ÀºåÜº_ –ºTÝº_ ¨ı Ñ ÒìåZººpÀÓ –Þı ÒÉˆLÞº×ºpÀÓ. ìäìäÔ ¨_ØøÜº_ ß˙ºÝıÆ
ÒìåZººpÀÓÜº_ –ŁöÖðÀí Ûª@Ö, ØºVÝ –Þı ÞºÜÀíÖýÞÞº –ºÞ_ØÞí çßâ ÜÔðß åOØøÜº_ –ìÛTÝª@Ö
×· ¨ı, FÝºßı ÒÉˆLÞº×ºpÀÓÜº_ ØíÞ, –Þº× –Þı ÕºÜß Û@ÖÞí ÉˆLÞº× ÀòWHºÞº ØåýÞÞí
µIÀ¸ –ìÛÆºæº ÕØı-ÕØı ßÉ^ ×· ı¨.
(18) wÕ ˆøVäºÜí Ñ wÕ ˆøVäºÜíÞð_ ÒÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆíÓ µIÀòp ÀòWHº-VÖøhºÀºTÝÞø ÞÜæÞø
¨ı. wÕ ˆøVäºÜíÞº_ VÖøhºøÜº_ À_·À ÀpçºKÝ ÀÆºIÜÀ ˙ºÖðßí Àı åºOØí¿í˝ºÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.
ÒÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆíÓÞº ÕßíZºHº×í –º çIÝÞí ›ÖíìÖ ×ºÝ ¨ı. hºíç ÕØøÜº_ ß˙ºÝıÆí –º ÀòìÖÜº_
çäýhº {˝{ÜÀÞø ˙ÜIÀºß ç‰ýÝ ı¨.
(19) líäSÆÛº˙ºÝý Ñ ÕðìpÜº ýˆÞº_ –ÞıÀ VÖøhºø –pÀ ›ÀºßÞº_ ı¨. äSÆÛº˙ºÝýßì˙Ö
ÒÝÜðÞºpÀÓ, ÒÜÔðßºpÀÓ, ÒÞ_ØÀ<ÜºßºpÀÓ, ÒÀòWHººpÀÓ, ÒÕìßT†ˇºpÀÓ ä ıˆßı äöWHºäøÜº_ –ìÖì›Ý ÚLÝº_
[87›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
ı¨. ÖıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ äç_ÖìÖÆÀº, ìå´ìßHºí ä ıˆßı _¨ØøÞø µÕÝøˆ ×ÝıÆø ı¨, –Þı äöØÛa åöÆíÞí
çºŁìÉÀÖº ÕHº ‰ıäº Üâı ı¨. ÛºˆäÖÞº líÀòWHº –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ìÞwìÕÖ ×Ýº ı¨.
(20) ÀSŁHº Ñ ÚºßÜí çØíÞº ÀºUÜíßÞº ›ìç' –öìÖŁºìçÀ ÀºTÝÀºß –Þı åöäÜÖäºØí
ÀSŁHºı ÛˆäºÞ ìåäÞº –ÔýÞºßírß wÕÞí ›åìßÖÜº_ Ò–ÔýÞºßírßVÖøhºÓÞí ß˙Þº Àßí ¨ı.
å_ÀßÞº –ÔýÞºßírß wÕÞí ›å_çº ÀßÖº_ CºHºº_ VÖøhºø ß˙ºÝº_ ı¨. –ıäº_ çºÜºLÝ Àøì¸Þº_ VÖøhºøÜº_
ÀSŁHºÞð_ ›VÖðÖ VÖøhº ÞøîÔÕºhº ìäåıæÖº–ø Ôßºäı ı¨. åºØæýÆìä¿íì˝ÖT†kºÞº_ 18 ÕØøÜº_ ÀSÕÞºÞí
çð_ØßÖº Łøäº ¨Öº_ ÆºìÆIÝ –Þı ÜÔðßÖºÞø –Ûºä äÖºýÝ ı¨.
(21) –MÕÝ ØíìZºÖ Ñ ØºìZºHººIÝ –MÕÝ ØíìZºÖ (·.ç. 1554-1626) –ƒöÖäºØí
ÕßÜ åöä ÖßíÀı ›ìç' Łøäº ¨Öº_ çº_›ØºìÝÀ ìäƒıæ Àı ç_À<ì˙Ö T†ìkº×í Õß ŁÖº. Öı×í É ÖıÜÞº_
VÖøhºøÜº_ ÖıÜÞð_ ÜŁºåöä –Þı ÜŁºäöWHºä ÖßíÀıÞð_ ìƒìäÔ wÕ ›ˆ¸ ×ºÝ ı¨. –MÕÝØíìZºÖÞº_ åöä
VÖøhºøÜº_ ÒÚþÖÀýVÖäÓ, ÒÕ_˙ ßIÞVÖðìÖÓ –Þı Ò–ºIÜºÕýHºVÖðìÖÓ ›ìç' ı¨. ›VÖðÖ VÖøhºøÜº_ –MÕÝ
ØíìZºÖÞð_ Û@ÖwÕ Àı ÀìäwÕ ÀßÖº_ ØºåýìÞÀwÕ çìäåıæ ç_¿º_Ö ×Ýð_ ¨ı. VÖøhºß˙ÞºÞø µtıUÝ
ÕßÜìåäÞı ÕßÚþ wÕı ›V×ºìÕÖ ÀßäºÞø ı¨.
(22) çøÜırß Ñ æˆÉýßÛæìÜÞº –HºìŁÆäº˝ Õº¸HºÞº ˙ºÆð@Ý ßºÉäí–øÞº ÕðßøìŁÖ –Þı
äVÖðÕºâÞº –ºìlÖ Àìä çøÜırßı ºBÔßº ¨_ØÜº_ ßºÜºÝHºÀ×ºÞı –ºÔºßı ßºÜÞí ›åªVÖÜº_
ÒßºÜåÖÀÓ (101 fÆøÀ)Þí ß˙Þº Àßí. VÖøhºÜº_ ÉLÜ×í –ºß_Ûí –ÝøKÝºÜº_ ÕðÞßºˆÜÞ çðÔíÞº
ßºÜÞº °äÞÞí Cº¸Þº–øÞð_ ¿ÜÚ' VÖðIÝºIÜÀ äHºýÞ ı¨.
(23) ÞºßºÝHº Û| Ñ ÒÞºßºÝHºíÝÓ VÖøhºÞº ß˙ìÝÖº Àıßâ ›ØıåÞº ÞºßºÝHº Û| (·.ç.
1560-1666) ı¨. ÒÞºßºÝHºíÝ (À<Æ 1036 fÆøÀ)Þí ß˙Þº ƒºßº VÖøhºÞð_ O†ŁIVäwÕ ìÞÔºýìßÖ
Àßí VÖøhºçºìŁIÝÞº ·ìÖŁºçÜº_ ÞºßºÝHºÛ| ˆœßäÛÝºý V×ºÞÞº –ìÔÀºßí ÚÞı ¨ı. ÞºßºÝHº
Û|ı ç_ÕæHºý ÛºˆäÖÀ×ºÞº –ºÔºßı ØìZºHºÞº ˆðväºÝðßÜ_ìØßÞí ÀòWHº (ÞºßºÝHº) ›ìÖÜºÞı µtıåí
·.ç. 1590Üº_ ÒÞºßºÝHºíÝVÖøhºÓÞí ß˙Þº Àßí. líÀòWHºÞð_ –º O†ŁkºÜ VÖøhº ÀŁí åÀºÝ.
(24) –º_ÔþÞº äöWHºä Õ_. ÉˆLÞº× Ñ (·.ç. 1590-1665) Ñ åºjºÕ_ì˝Ö Łøäº ¨Öº_
ÉˆLÞº× ÆŁßí ÞºÜı Õº_˙ VÖøhºÀòìÖ–øÞº ÜºKÝÜ×í ÕøÖºÞº ÛºäÕæHºý Ûª@ÖªVÞBÔ xØÝÞı
[88›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÞí Õß_Õ º
–ìÛTÝ@Ö Àßı ¨ı. ÖıÜÞº_ Òˆ_ˆºÆŁßíÓ (52 fÆøÀ), ÒÀvHººÆŁßíÓ (60 fÆøÀ), Ò–Q†ÖÆŁßíÓ
(11 ÕØ), ÒçðÔºÆŁßíÓ (30 ÕØø) –Þı ÒÆZÜíÆŁßíÓ (41 fÆøÀ) –Öíä ›ìç' ı¨.
(25) ßºÜÕºìHºäºØ Ñ ÀıßºÆºÞº ßºÜÕºìHºäºØ (18Üí çØí)Þð_ ÒìåäåÖÀÓ æ´Ú É ›ìç'
¨ı. ìåä˙ìßÖÞí Cº¸Þº–øÞð_ äHºýÞ ÀßÖð_ –º –ıÀ çºÜºLÝ VÖøhº ¨ı. VÖøhºÞí åöÆí –Æ_ÀòÖ ¨ı,
ÕHº –ºIÜìÞäıØÞÞí ÜøŁÀÖº×í ßìŁÖ ı¨. ìåäÞº ç_KÝºÀºÆíÞ Öº_˝ äL†IÝÞð_ äHºýÞ KäLÝºIÜÀ ı¨.
19Üí-20Üí çØí ØßìÜÝºÞ ÕHº VÖøhº-çÉýÞÞí ›T†ìkº –V´ìÆÖ ßŁí ı¨. ÞºÞº_-Üø¸º_
–ç_AÝ VÖøhºø ß˙ºÝº_ ı¨. –ı çäý ÀòìÖ–øÞø Õìß˙Ý –ŁÙ ·p Þ×í.
çº_›Ö çÜÝÜº_ ÕHº –ÞıÀ Àìä–ø–ı Üø¸í ç_AÝºÜº_ VÖøhºÀòìÖ–øÞð_ çÉýÞ ÀÝð* ı¨.

[89›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
›ÀßHº Ñ 3
·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
1. ÜŁºÛºßÖÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
(1) ìäWbçŁºÞºÜ VÖøhº
(2) ÛíWÜVÖäßºÉ
(3) líÀòWHºƒºØåÞºÜVÖøhº
2. äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
›VÖºäÞº
1. ÛºˆäÖÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
2. ìäWbÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
3. ÞºßØÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
4. ˆßð˝ ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº VÖøhºø
[90›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
›ÀßHº - 3
·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
1. ÜŁºÛºßÖÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
(1) ìäWbçŁºÞºÜVÖøhº Ñ
ÒçŁºÞºÜVÖøhºÓÞí Õß_ÕßºÜº_ ÒÜŁºÛºßÖÓÜº_ Úı ›ìç' VÖøhºø ı¨ Ñ ÒìäWbçŁºÞºÜVÖøhºÓ
–Þı ÒìåäçŁºÞºÜVÖøhºÓ. ÉıÜº_ ÛíWÜÞø ÝðìÔìWÌßÞı µÕØıå ı¨ Öı ÒìäWbçŁºÞºÜVÖøhºÓ1 çCºÞ
–Þı ìäÕðÆ äöÛäÞí ß˙Þº ı¨. ìäWbÞº ›IÝıÀ ÞºÜÜº_ ˆŁÞ ØºåýìÞÀ ìä˙ºß æˆ_×ºÝıÆø ı¨. ìäWb
çÜVÖ ›ºHºí–øÞº –ºìØ ìÕÖº ¨ı. ÀSÕÝðˆÞº –ºìØÜº_ ÖıÜÞºÜº_×í É çäý ÛæÖø µIÕLÞ ×ºÝ
¨ı, –Þı ÝðˆÞø ZºÝ ×Öº_ ÖıÜº_ É ìäÆíÞ ×· ‰Ý ¨ı. –ÞıÀº×a åOØ›Ýøˆø ƒºßº µIÕLÞ
–×ýˆºößä –Þı åOØäöÛä ÀºTÝÞí ˙ºvÖºÜº_ –ìÛT†ì' Àßı ¨ı.2 ìäWbÞº ÜìŁÜºÞº äHºýÞÜº_
åºOØí¿í˝º çE˙º·ÕæHºý –Þı –×ýÕæHºý ı¨.3  –_Öı –º VÖøhºÞı ìçì'›Ø ÚÖºTÝð_ ı¨.4
çŁºÞºÜVÖøhºøÜº_ ìäìäÔÖº–øÞı V×ºÞı ›ºÝÑ –ıÀìäÔÖº É ÉHººÝ ı¨. ·pØıäÖº Õß çäý
Øöäí VäwÕø ÖıÜÉ åª@Ö–øÞð_ –ºßøÕHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
(2) ÛíWÜVÖäßºÉ Ñ
113 fÆøÀÜº_ ˆþì×Ö ; ÒÛíWÜVÖäßºÉÓ ÕHº ÜŁºÛºßÖÞº åº_ìÖÕäýÞð_ –ıÀ ‰HºíÖð_ VÖøhº
¨ı. ÖıÜº_ ÚºHºåRÝº Õß çæÖıÆº ÛíWÜ ìÕÖºÜŁı ÀßıÆí ÀòWHºÞí VÖðìÖ ¨ı. lí ÀòWHºÞı åßHºı É·
1. ÜŁºÛºßÖ, –ÞðçºçÞÕäý, –. 254
2. ßºÆæªUŁ ßºÆÖô çßcæØßºüÆ´ßæü ßºÆô˛ÚUÑ—
ßˇüÙô ßˇü×æÙp çßçßQ⁄Ñ æØçÌâæ»ÚUÑ H41H
3. ¿ÌØ×ŒüçÌüpÌØÕæZªØUpÌØˆØŒüªUpÌØ»ZçÌÑ—
¿ÌØÚUæ×æ ¿ÌØÖæZßpÌØßðü˛çß˛ð•⁄´æÌ÷ H15H
4. ˇ×æZ˝ŁZ ´ýæÙØ æ˛÷ˇ×Z×˝æZ˝Łü ¿æ˝ü×æÙØ æÌ÷—
•⁄æ×æÙßæÙØ æ•⁄æ×Ł ´ý`æ˝Łü ´ýæÙØ æ´ý`æ×÷ H124H
[91›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
wÕÀºIÜÀ åöÆíÜº_ Àìä VÖøhºwÕ ÕßÜºIÜºÞı ä_Øı ¨ı.5 çº_AÝVäwÕ ÕßÜºIÜºÞº ìÞwÕHºÜº_
ØºåýìÞÀÖº Øı´ ºÝ ı¨.6 ÛíWÜÞí ÞÉßı líÀòWHº –ZºßÚþ –Þı çäýÞº ÀºßHºVäwÕ ı¨. Öı É ìäìÛLÞ
–äÖºßø ÔºßHº Àßı ı¨. –ìBÞ ÉıÞð_ Üð´  ı¨, Vä ýˆ ÉıÞð_ ÜVÖÀ ı¨, –ºÀºå ÉıÞí ÞºìÛ ı¨,7 M†Jäí
ÉıÞº ˙ßHº ¨ı, çæÝý˙_˜ ÉıÞº_ Þıhº ¨ı Ö×º ìØåº–ø ÉıÞº_ ×ºÝ ¨ı, Öı ÆøÀVäwÕ ÕßÜºIÜºÞı Łð_
ÞÜVÀºß Àßð_ \¨_. –º ìÞwÕHºÜº_ wÕÀ –Æ_Àºß ØåýÞíÝ ı¨.
äöìØÀ Ýðˆ Üº_ ‰ıäº Þ ÜâÖø åßHººˆìÖÛºä ›×Ü É äºß –ŁÙ TÝ@Ö ×ºÝ ı¨, Éı µkºßäÖa
VÖøhºÀºTÝÞð_ –Þı –ıÜº_Ý çìäåıWº äöWHºä VÖøhºÞð_ TÝºäÖýÀ ÆZºHº ¨ı Ñ ÒŁı ÀÜÆÞÝÞ µkºÜØıä!
Łð_ –ºÕÞø Û@Ö ¨\_, ·pˆìÖ Üıâääº ·E¨\À ¨\_ –Þı –ºÕÞø åßHººˆÖ ¨\_, Üº¸ı Üºßº lıÝVÀß
ÜºˆýÞð_ ÖÜı ì˙_ÖÞ Àßø.8 äöìØÀ VÖøhºøÜº_ ‰ıäº ÜâÖí çíÔí Ýº˙Þº Łäı xØÝ_ˆÜ ÚÞí ¨ı –ı
›ÖíÖ ×Ýº ìçäºÝ ßŁıåı ÞìŁ. ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÝðˆíÞ VÖøhº-ÀºTÝÞº –LÖı VÖøhºÜìŁÜº Àı
VÖøhºÕºÌÞð_ ˛â ÚÖºääºÜº_ –ºäı ¨ı Öı –º ÝðˆÞº VÖøhºÞí –ıÀ ÆºZºìHºÀÖº ¨ı. Õß_Öð ÖıÜº
–ıÀìäÔÖº É ‰ıäº Üâı ı¨. Àìä ÕøÖºÞº VÖøhºÞı ›ºÝÑ çäýìçì'ØºÝÀ ˆHººäı ı¨. ÒÛíWÜVÖäßºÉÓ
VÖøhºÞø ÕºÌ ÀßÞºß äöÀ<_Ì ÕºÜı ı¨.9
(3) líÀòWHºƒºØåÞºÜVÖøhº Ñ
çŁº ÞºÜø ƒºßº Øıä-ØıäÖºÞí –ºßºÔÞºÞí çº×ı çº×ı ÕßÜºIÜºÞº_ –ºÌ, Øå Àı Úºß Éı¸ Æº_
ÞºÜø ƒºßº ÕHº VÖðìÖ Ìßºä ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÞºÜç_AÝºÞø ìÞØıýå åíWºýÀÜº_ ×ºÝ ¨ı, ÉıÜÀı
ÜŁºÛºßÖÞº –ßHÝÕäýÜº_ ÒlíÀòWHºƒºØåÞºÜVÖøhº.Ó
5. ØÑ âØ´æôü Ø`ØÙæü× ÀU˛ô»ææçßºçÀUÚUæ—
ÚU˝¢ÌÚ¢U ÕºªUâæ× ÌS×æ SÌôææ×Ùð Ù×Ñ H44——
6. Ø¢ çæˇæ×æÙ×æ×S˝¢ ßºÌ¢ Æô˙Uàæç×»ØüææÑ—
´ýæªØUÑ âÌ˛àæ¢ âæ¢ØæSÌS×æ âæ¢Øæ×Ùð Ù×Ñ H53H
7. ØSØæçÙÚUæSØ¢ lı×Œüˇæü „¢ Ùæç×pÚUæı çÿæçÌÑ—
âŒØüpàæØç˛üàæÑ æôæð ÌS×æ Üô•⁄æ×Ùð Ù×ÑH68H
8. ßæ¢ ´ý´ÙæØ ÖQ⁄æØ »çÌç×c¯Uæ¢ ç`»ŁÆßð—
ØÀþðUØÑ ´Ø˙UÚUŁ•⁄æÿæÑ Ì˛÷ØæØSß âØÚUôæ×ÑH17H
9. ØÑ â¢´˘ðUç˛˛¢ SÌôæ¢ ×× `×æÙØ•⁄ŁÌüÙ×÷ —
˛ðßÜô•⁄×çÌ•⁄Ø ÌSØ Üô•⁄ô Ø˝æ ×× H113H
[92›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
2. äöWHºä ÕðßºHºøÜº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
›VÖºäÞº Ñ
líÜØß ÛºˆäÖ, ìäWb, ÞºßØ –Þı ˆv˝ –ı ÜðAÝ äöWHºä ÕðßºHºø ¨ı. –º ˆþ_×ø Ûª@ÖÞº
–ØßÛðÖ ˆþ_×ø ¨ı. ÖıÜº_ Ûª@ÖÞð_ çº_ˆøÕº_ˆ ìääı˙Þ Üâı ¨ı. –ÞıÀ Û@ÖøÞí À×º–ø, –ºAÝºÞø,
µÕºAÝºÞø, líŁìßÞº –äÖºßø –ºìØÜº_ Ûª@ÖÖkäÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×ÝıÆð_ ¨ı. –º çäýÜº_ Ûª@ÖwÕ
çºKÝÞº_ –ÞıÀìäÔ çºÔÞø ›ºMÝ Łøäº ¨Öº_ VÖðìÖÞı çäøýIÀòp ÜºÞäºÜº_ –ºäí ¨ı. ÛˆäIÀ×º-
ˆðHºÀíÖýÞ –Þı ìäìäÔ ˆºÝÞ×í Ûª@Ö ÕìßÕæHºý ×ºÝ ¨ı. äöWHºä ÕðßºHºøÜº_ Û@Öø ÛˆäºÞÞº
˙ßHºøÜº_ ÕøÖºÞí ÛºäÞº –Þðçºß VÖðìÖ çÜìÕýÖ ÀßÖº …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨.
ÛºˆäÖÜº_ ìÛLÞ-ìÛLÞ çÜÝı ìäìäÔ VÖøÖº–ø ƒºßº VÖðìÖ–ø ˆºäºÜº_ –ºäí ı¨. ÛˆäØß
Û@ÖÞº xØÝÜº_×í VäÖÑ ìÞÀâí Õ ı˝Æí VÖðìÖÜº_ iººÞ ÀßÖº_ ·rßÛª@Ö –Þı ›Ûð›ıÜÞí ›Üð´ Öº
É ìäåıæ ‰ıäº Üâı ¨ı. ÛºˆäÖ –Þı ìäWbÕðßºHºÞí ìäWbVÖðìÖ, ÔþðäVÖðìÖ, ›ŁßÆºØVÖðìÖ –ºìØ
VÖðìÖ–øÜº_ çºQÝ ‰ıäº Üâı ¨ı. ÞºßØÕðßºHºÜº_ ìäWbÞø –Õºß ÜìŁÜº ÚÖºääºÜº_ –ºTÝø ¨ı.
ÖıÜº_ çŁjºÞºÜ, Àä˙ Ö×º åª@ÖÞº_ VÖøhºø ÜðAÝ ı¨. ÞºßØ ÛˆäºÞÞº ìäìäÔ –äÖºßøÞø ÜìŁÜº
ˆºÖº_ çäý ›ÀºßÞº ÛÝ×í ÕøÖºÞí ßZºº ÀßäºÞð_ ÉHººäı ı¨.
æŁÚUæ× çßcæô ÙÚçâ¢ªU ßæ×Ù ´ýlØÙ â¢•⁄Æüæ ßæâØ˛ðß—
¥`æçÙL⁄hæ×ÜL⁄¾÷U ×ØÚUæÚðU ß¢ ´æçªU ÙÑ âßüÖØæ˛`d×÷H10
–ıÉ ßíÖı ˆv˝ÕðßºHºÜº_ ÜðAÝ wÕı äöWHºäÛª@ÖÞí çº×ı çæÝýÕæ‰, Q†IÝð_FÝÞí –ºßºÔÞº,
ÀÜýìÞwÕHº, Vä ýˆ›ºìì¿Ýº, ÞºßºÝHºÚìÆì¿Ýº –ºìØ ìäæÝäVÖð wÕı ‰ıäº Üâı ı¨. ˆv˝ÕðßºHºÜº_
Q†IÝð Õ¨íÞí ÀÜýÀº_˝Þí ì¿Ýº, lº'ìäìÔ, Ü_hº-Ö_hºìäzº äˆıßıÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ı. ÖıÜº_ –ºäÖº
äöWHºä-ÜŁºÕ_ÉßVÖøhºÞø åhºð–ø µÕß ìäÉÝ ›º Àßäº Üº ı¸ ÕºÌ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨.
ÛºˆäÖ ÜðAÝIäı Ûª@ÖÞø çäýlıWÌ ˆþ_× ¨ı. äöìØÀ VÖðìÖ–ø –Þı ÛºˆäÖíÝ VÖðìÖ–øÜº_
VÖøÖºÞº –ºÔºßı É ìÛLÞÖº ‰ıäº Üâı ¨ı. äıØÜº_ iººÞç_ÕLÞ •ìæˆHº Éı çäý…pº ¨ı, Öı
VÖøhºˆºÞÜº_ ›T†kº ×ÝıÆº ¨ı. Öı–ø çÜºìÔV× ×· ÕøÖºÞí iººÞˆ_ˆºÜº_ ªV×ß ×· ŁìßÞº_ ØåýÞ
Àßí ÖıÜÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. –º×í µÆ <¸_ ÛºˆäÖÜº_ çäý ä ýˆÞº ÆøÀø ÕøÖºÞí Úðì' –Þðçºß iººÞí,
10. ÞºßØÕðßºHº - Õæ.Ûº.–-2 fÆøÀ-11
[93›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–iººÞí, ÕðHÝºIÜº, ÕºÕí ÚÔº É ŁìßÞº ÞºÜÞð_ ÀºÆí-CºıÆí ÛºæºÜº_ ß¸Hº Àßí Ûäçºˆß Ößí
‰Ý ¨ı. –ıÀÚºÉ\ åðÀØıä; ìÕÖºÜŁ ÛíWÜ; –_Úßíæ –Þı ßº‰ M†×ð Éıäº çäýiº –Þı çÜ×ý
iººÞí Û@Öø ¨ı; Öø Úí° ÚºÉ\ –‰ìÜÆ Éıäº ÛÝ_Àß ÕºÕí, ˆÉıL˜ Éıäº_ –ÚøÆ Õåð,
çðØºÜºÜºÆí Éıäº çºä ˙Ù×ßıŁºÆ, T†hººçðß Éıäº ÜŁºÕºÖÀí çäıý VÖðìÖÞº ÜºÔÝÜ×í É líŁìßÞº
ÔºÜÞı ÕºÜı ı¨.
äöìØÀ VÖøÖº –Þı ÛˆäÖíÝ VÖøÖºÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÚLÞıÞº ÆZºÜº_ –_Öß ¨ı. äöìØÀ •ìæ
ÔÞ-ØøÆÖ, –örÝý, –PÝðØÝ –ºìØ Üº ı¸ µÕºçÞº Àßı ı¨, FÝºßı ÛºˆäÖíÝ Û@ÖÞð_ –ıÀÜºhº ÆZÝ
líŁìßÞº ˙ßHºøÞí çıäº ÀßäºÞð_ ¨ı. äöìØÀ •ìæ ÛœìÖÀ –PÝðØÝ –Þı –ºKÝºªIÜÀ åºªLÖÞí
–ìÛÆºæº ßº´ı ¨ı, FÝºßı ÛºˆäÖíÝ Û@Ö ÆœìÀÀ ÀSÝºHº –Þı ÆøÀÜ_ˆÆÞí ›º×ýÞº Àßı ¨ı.
VäÝ_ líŁìß ÀŁı ı¨ -
Ù ´æÚU×ðDïUØ¢ Ù ×ªðU…ýçˇcØ¢
Ù âæßüÖı×¢ Ù ÚUâæçˇ´Ø×÷—
Ù Øô»çâhŁÚU´ØÙÖüß¢ ßæ
×˜Øç´üÌæ×ðÀUçÌ ×˛÷ çßÙæØÌ÷H11
líŁìß ÉHººäı ¨ı Àı ÉıHºı ÜÞı åøKÝø ¨ı, Öı ÚþÕØ, ·L˜ÕØ, Väˆý Ö×º Üø¸í-Üø¸í
ìçì'–øÞı ÕHº IÝ° Øı ¨ı, Ö×º ÖıÞí ‡E¨º ÕHº ÀßÖø Þ×í. ›IÝıÀ ÕðßºHºÞø À×ºçºß Àø·Þı
Àø‡ VÖøhºßIÞ×í É˝ıÆø Łøıäø×í ÕðßºHºø ÒÒVÖøhºÀºTÝÓÓÞð_ VäwÕ ÔºßHº Àßı ¨ı. äıØÀºÆíÞ
Ýº˙Þº›ÔºÞ V×æâ Ûª@Ö ÀßÖº_ µkºßäkºa ÕæHºý Ûª@ÖÞº ç_ÝøÉÞÞº wÕÜº_ ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÞð_
ÜŁkä äÔí ‰Ý ı¨. ÕœßºìHºÀ VÖøhº äıØ-äıØºLÖÞí ØºåýìÞÀÖºÞð_ ›ºçºìØÀ ßíìÖ×í µÕO†_ŁHº ÀßíÞı
Ûª@Ö Ö×º ØåýÞÞð_ çÜªLäÖ wÕ ›ˆ¸ Àßı ı¨.
–ìÔÀº_å ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÜº_ ÕÝºý ìäæÝ-äöìäKÝ –Þı ÀSÕÞºÞí ÞäíÞÖº Łøäº ¨Öº_
ìÞwÕHº-åöÆíÞí –ıÀìäÔÖºÜº_ ÀºTÝøLÜıæ ÕæHºý VäwÕÜº_ ‰ıäº ÜâÖø Þ×í. ÖıÞí ÖðÆÞºÜº_
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ µE˙Öß Àøì¸Þí ÀìäÖº ìäVdì¸Ö ×ÝıÆí ı¨. ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ Û@ÖÀìäÞí
Ûª@Ö –Þı äıØºLÖìäæÝÀ iººÞÞø ÀºTÝºIÜÀ ç_Ýøˆ ×Ýø ¨ı; Éı VÖøhºÞı ÀºTÝºIÜÀ ÛæìÜÀº Õß
›ìÖªWÌÖ Àßı ı¨. ÕœßºìHºÀ VÖøhºøÞø ÖðÆÞºIÜÀ –PÝºç Àßäº×í –º ÖJÝ VÕp ×ºÝ ı¨.
11. líÜØß ÛºˆäÖ - 11.14.14
[94›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
líÜØß ÛºˆäÖ –Þı –LÝ äöWHºäÕðßºHºøÞº_ VÖøhºø Ñ
líÜØß ÛºˆäÖ –Þı –LÝ äöWHºäÕðßºHºøÜº_ Û@ÖÞð_ ÜðAÝ ÆZÝ TÝºÕÀ ÉÞçÜðØºÝÜº_ VÖøhº
ƒºßº Ûª@ÖÞø ›˙ºß –Þı ›çºß ÀßäºÞð_ ı¨. –º lıWÌ ŁıÖð×í É ÛºˆäÖÀºßı ÕœßºìHºÀ çºÜ þˆíÞı
Û@Ö-˙ìßÖ –Þı VÖøhºÞº ÜºKÝÜ×í ›VÖðÖ Àßí ¨ı. –çŁÞíÝ –Þı ØÝÞíÝ ÕìßªV×ìÖ µkÕLÞ
×äº×í ÕœßºìHºÀ Õºhº ÛˆäØºìÛÜð´  ×·Þı VÖðìÖÞº ÜºKÝÜ×í –ºßºKÝØıäÞº ÜìŁÜºÞð_ ˆºÞ –Þı
xØÝ˜ºäÀ äHºýÞ Àßı ı¨. äöWHºäÕðßºHºøÞí VÖðìÖ–øÞø Õìß˙Ý Þí ı˙ ›ÜºHºı ı¨.
1. ÛºˆäÖÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
1. –É\ýÞÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (1.7.22-26)
–º Õ_˙fÆøÀí VÖðìÖÜº_ –É\ýÞ Õß –ºäıÆº ÚþºjºÞº ÜŁºç_À¸Þı ¸ºâäº Öı ÕøÖı ÛˆäºÞ
líÀòWHºÞº åßHºı ‰Ý ¨ı. –rI×ºÜº –É\ýÞ Õß ÚþºjºÞø ›Ýøˆ Àßı ¨ı; IÝºßı –É\ýÞÞı Æºˆı
¨ı Àı Łäı Üºßº µÕß ›ºHºç_À¸ –ºäí Õ˝uð_ ¨ı. –º ÚþºjºwÕí ›ºHºç_À¸×í Ú˙äºÞø –ıÀÜºhº
µÕºÝ ÛˆäºÞÞº ˙ßHºøÞð_ åßHº É ı¨; Öı×í –É\ýÞ –º ›ÜºHºı ›º×ýÞº Àßı ı¨.
–É\ýÞ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞı ÀŁı ı¨, Łı líÀòWHº! –ºÕ çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ ÕßÜºIÜº ¨ø. –ºÕÞí
åª@Ö –Þ_Ö ¨ı. –ºÕ É Û@ÖøÞı –ÛÝØºÞ ØıÞºßº ¨ø. Éı –º ç_çºßÞí ÔˆÔˆÖí –ºˆÜº_
ÉÆí ßºº ı¨; ÖıÜÞø µ'ºß ÀßÞºß Üºhº –ºÕ É ¨ø.
ß×ælÑ   Ø´L⁄ÆÑ   âæÿææ˛ŁEÚUÑ   ý´•º⁄ÌðÑ   ´ÚUÑ—
×æØæ¢ ˆØØ˛ SØ ç¿ÀUæßÄØæ •æ⁄ß¸Øð çS˝Ì ¥æ×çÙH12
Łı ÛˆäºÞ! –ºÕ ›ÀòìÖ×í ìäÜð´  ßŁıÞºßº –ºìØÕðvæ çºZººÖß ÕßÜırß ¨ø. –ºÕ ÕøÖºÞí
ì˙kº-åª@Ö×í ÚŁðß_ˆí –Þı ìhºˆðHºÜÝí ÜºÝºÞı Øæß Ûˆº˝íÞı ÕøÖºÞº –ìƒÖíÝ VäwÕÜº_ ªV×Ö
ßŁø ¨ø. Łı ÛˆäºÞ! –ºÕÞø –º –äÖºß M†JäíÞø Ûºß Łâäø Àßäº Üº¸ı –Þı ÖÜºßº –ÞLÝ
›ıÜí Û@ÖÉÞøÞı çØº VÜßHº-KÝºÞ Àßäº Üº ı¸ ı¨. Łı ÛˆäºÞß! –º ÛÝ_Àß ÖıÉ Üºßí Öß˛ –ºäí
ßºð_ ¨ı; –ı åð_ ¨ı? @Ýº_×í –ºäı ¨ı? –Þı ÀıÜ –ºäı ¨ı? –ıÞí ÜÞı ÚíÆÀ<Æ ´Úß Þ×í; Öø Łı
›Ûð! –ºÕ ÜÞı ÖıÞº×í Ú˙ºäø; –ºÕ Üºßí ßZºº Àßø; Łð_ –ºÕÞº åßHºı –ºTÝø \¨_.
12. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.7.23
[95›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–É\ýÞ –ºÜ ÜÔðçæØÞÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı; IÝºßı ÛˆäºÞ VäÝ_ –É\ýÞÞı ÀŁı ¨ı; Łı –É\ýÞ!
–rI×ºÜº–ı ÚþºjºÞø µÕÝøˆ ÀÝøý ¨ı; Õß_Öð ÖıÞı Õº¨\_ ´ıî˙äºÞø ›Ýøˆ –ºä˝Öø Þ×í, Öø Öð_
–º ÚþºjºÞº ÖıÉÞı Úþºjº ä˝ı ÖıÜº_ ìäÆíÞ Àßí Øı. –ºÜ líÀòWHºı ÕøÖºÞº Û@ÖÞí –º°°ÕæHºý
VÖðìÖ çº_Ûâí –É\ýÞ Õß –ºäí Õ˝ıÆ –º˛ÖÞø µÕºÝ ÚÖºäı ¨ı. –º VÖðìÖÜº_ –É\ýÞ Û@ÖwÕı
ÛˆäºÞÞº åßHº-˙ßHºÜº_ µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨.
–º VÖðìÖÜº_ Û@Ö –Þı ÛˆäºÞ äE˙ıÞº ç_Ú_ÔÞø çÜLäÝ ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ¨ı. Û@Ö
–Þı ÛˆäºÞ äE ı˙ ç´ºÞø Ûºä –ŁÙ ›ˆ¸ ×ÝıÆø ı¨.
2. À<LÖíÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (1.8.18-43)
Õº_˝ äøÞº ÕßÜ ìŁÖöæí ˆøÀ<ÆÞº× ÛˆäºÞ líÀòWHº ŁªVÖÞºÕðß×í ›V×ºÞ Àßí ßºº ı¨; Öı
‰Hºí ÕøÖºÞº Õß ÀßıÆº µÕÀºßø×í µÕÀòÖ ×· À<LÖí ÚLÞı Łº× ‰ı˝ í –ı Üº ýˆ Õß –ºäı ı¨; Éı
Üº ýˆ Õß×í ÕøÖºÞº ÉLÜ-ÉLÜºLÖßøÞº µÕºVÝ ÛˆäºÞ líÀòWHº É· ßºº ı¨. À<LÖíÞı ‰ı· ÛˆäºÞ
líÀòWHº ß× ßøÀı ı¨; IÝºßı À<LÖíÞº xØÝÞí ç_ì˙Ö ÛºäÞº–ø líÀòWHºÞı ‰ı· åOØVäwÕÜº_ ›ˆ¸
×ºÝ ı¨ -
Ù×SØð ´ØL⁄Æ¢ ß×æl×ŁEÚ¢U ´ý•º⁄ÌðÑ ´ÚU×÷—
¥ÜÿØ¢ âßüÖŒÌæÙæ×ÌÕüçªUÚUßçS˝Ì×÷H13
À<LÖíÞí Ûª@Ö ÜÝºýØºÛª@Ö ı¨. ÜÝºýØºÛª@Ö çºÔÞ›ÔºÞ ŁøÝ ı¨, IÝºßÚºØ ÕðìpÛª@Ö; ÕŁıÆº_
çºÔÞÛª@Ö –ºäı ı¨; Õ¨í ›ıÜÆZºHºº Ûª@Ö. À<LÖí ØºVÝìÜìlÖ äºIçSÝÛºä×í ›ÛðÞí VÖðìÖ Àßı
ı¨. À<LÖí líÀòWHºÞð_ Üð´  É\–ı ı¨ –Þı ÀŁı ı¨ - ÒÜºßº Ûº·Þº Õðhº –Þı Üºßº ÛˆäºÞ ı¨.Ó –ŁÙ
ØºVÝÛºä ›ˆ¸ ×ºÝ ı¨. À<LÖí ›ÛðÞº ˙ßHºÀÜâÞº_ ØåýÞ×í I† Þ ×Öº_ Öı ÛˆäºÞÞð_ Üð´ ºßìä_Ø
É\–ı ı¨ -
Ù×Ñ ´¾U•⁄`ÙæÖæØ Ù×Ñ ´¾U•⁄Ü×æçÜÙð—
Ù×Ñ ´¾U•⁄`ÙðææØ Ù×SÌð ´¾U•⁄`æ¾UæýØðH14
À<LÖí líÀòWHº ƒºßº ÀßäºÜº_ –ºäıÆº µÕÀºßøÞı äºß_äºß ÝºØ Àßı ¨ı, - Łı xìæÀıå! Éıäí
13. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.8.18
14. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.8.22
[96›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ßíÖı –ºÕı Øðp À_ç ƒºßº ÀıØ ÀßäºÜº_ –ºäıÆí –Þı ì˙ßÀºÆ×í åøÀˆþVÖ ØıäÀíÞí ßZºº Àßí ŁÖí;
Öı É ßíÖı –ºÕı Üºßº ÕðhºøÞı –ºÕìkº–ø×í Ú˙ºTÝº ¨ı. –ºÕ É –Üºßº VäºÜí ¨ø; –ºÕ É
çäýåª@ÖÜºÞ ¨ø. Łı líÀòWHº! Łð_ –ºÕÞº ƒºßº ÀßäºÜº_ –ºäıÆº µÕÀºßøÞı Àıäí ßíÖı ÛæÆð_?
çßÆæ×ªUæÙðÑ ´ØL⁄Ææ˛àæüÙæ˛ââÖæØæÑ ßÙßæâ•º⁄ÀþUÌÑ—
×ºˇð-×ºˇðøÙð•⁄×ªUæÚU˝æÌô …ýıØÌ¿æS× ªUÚðUçÖÚUçÿæÌæH15
À<LÖí ÞÜVÀºß ÀßíÞı VÖðìÖÞø ›ºß_Û Àßı ı¨ –Þı ÞÜVÀºß ÀßíÞı É VÖðìÖÞø –_Ö ÕHº Àßı
¨ı. –º VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº ìäìÛLÞ ˆðHºøÞí ˙˙ºý ×ÝıÆí ¨ı. ÛˆäºÞ çˆðHº ÕHº ¨ı
–Þı ìÞˆðýHº ÕHº. ÕøÖºÞº_ çˆº_; ç_Ú_Ôí; Ûº·; ÀºÀº –Þı Ûhºí‰ ¨ı –Þı ÕßºIÕß Úþ ÕHº
¨ı. ÖıÜÞð_ ØåýÞ É ÛäÚ_ÔÞ×í Üðª@Ö –Õºäı ¨ı. –ı¸Æº Üº¸ı É À<LÖí Àıäâ ìäÕìkº–øÞí É
‡E¨º ßº ı´ ı¨; ÀıÜ Àı –ºÕìkº–øÜº_ É ÛˆäºÞÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ı¨.
3. ÛíWÜÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (1.9.32-42)
Û@ÖßºÉ ÛíWÜÞº ÀSÝºHºÜº ı¸ ÛˆäºÞ líÀòWHº ÖıÜÞí ÚºHºåRÝº Õºçı ÕÔºßı ı¨. ìÕÖºÜŁ
ÛíWÜÞí ÕHº –_ìÖÜ ‡E¨º Öı É ŁÖí Àı; ÕøÖºÞº –_Ö çÜÝÜº_ ÕßÜ›Ûð ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº_
ØåýÞ ×ºÝ. ÕøÖºÞí çLÜð´ líÀòWHºÞı ‰ı· ÛíWÜ ÔLÝ ÚÞí ‰Ý ¨ı. ÉLÜ-ÉLÜºLÖßÞí ÖıÜÞí
çºÔÞº –ºÉı ç˛â ×· ‰Ý ¨ı. ÕøÖºÞº_ ÜÞ; Úðì' Ö×º ·ªL˜ÝÞı ›ÛðÜº_ V×ºìÕÖ ÀßíÞı VäÝ_
ÖıÜÞºÜº_ ÆíÞ ÚÞí ‰Ý ı¨ -
Ìç××ªU×`¢ àæÚUŁÚUÖæ`æ¢ NUç˛ NUç˛ çˇçDïUÌ×æ×•⁄ç¸´ÌæÙæ×÷—
´ýçÌ˛ºàæç×ß Ùæ•⁄ˇæ•⁄×ðü•¢⁄ â×çˇ»ÌôøçS× çßˇŒÌÖð˛×ôªUÑH16
ÛíWÜ ìÞWÀºÜ ÛºäÞº×í –øÖ-›øÖ ×· ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. –º É ÛíWÜÞı
Àıäâ ˙ßHºßÉÞí É –ºäUÝÀÖº ¨ı. ÛíWÜ ÀŁı ¨ı; ÛˆäºÞ! Üıî ÔÜýÞð_ ÕºÆÞ ÀÝð*; Ýiº ÀÝøý;
Úþ˙ÝýÞð_ ÕºÆÞ ÀÝð*; ìÕÖºÞí –ºiºº ìåßøÔºÝý Àßí –Þı –º çäıý çºÔÞø ƒºßº Úðì'Þı –ºÕÞºÜº_
ÆíÞ Àßí –ºÕÞº ˙ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ Àv_ \¨_ -
15. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.8.23
16. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.9.42
[97›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
§çÌ ×çÌL⁄´•⁄ç¸´Ìæ çßÌºcææ Ö»ßçÌ âæßÌ´ØXïUßð çßÖŒç×A—
SßâØ„×Ø´»Ìð   ‘⁄ç¿çmªUÌØZ   ´ý•º⁄çÌ×Ø´ðØØçÆ   Øjß´ýßæªUÑH17
–ºÕÞð_ åßíß Àı¸ Æð_ çð_Øß ı¨ -
çæÖØßÙ•⁄×Ù¢  Ì×æÜßæZ  ÚUçß•⁄ÚU»ıÚUßÚUæÕÚ¢U  ˛ˇæÙð—
ß´ØÚUÜ•⁄•Ø⁄ÜæßºÌæÙÙæ`¢ çßÆØâ„ð ÚUçÌÚUSÌØ ×ðøÙßlæH18
ÛíWÜÞı Ýð'ÀºÆíÞ ¨ÚíÞí ÝºØ –ºäı ¨ı. ìÕÖºÜŁ ÀŁı ¨ı - ÜÞı Ýð' çÜÝı ÖıÜÞí –º
ìäÆZºHº ¨Úí ÝºØ –ºäı ¨ı. ÖıÜÞº Üð´ µÕß ÆŁıßºÖº äº_Àì˝Ýº äºâ Cºø˝º–ø×í µ˝Öí Ôæâ×í
ÜıÆº ×· ˆÝº ¨ı –Þı ›VäıØ×í µIÕLÞ ÞºÞº_-ÞºÞº_ ìÚ_Øð–ø Üð´Þı åøÛºÝÜºÞ Àßí ßºº ¨ı.
Łð_ Üºßº ÛÝ_Àß ÚºHºø×í ÖıÜÞí Iä˙ºÞı ¿øÔ×í ìä_Ôí ßºø ŁÖø. –º çð_Øß @ä˙Ü_ì˝Ö ÛˆäºÞ
líÀòWHº ›IÝı Üºv_ åßíß; –_ÖÑÀßHº –Þı –ºIÜº çÜìÕýÖ Łø.
4. ŁªVÖÞºÕðßÞí À<ÆíÞ jºí–ø ƒºßº líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (1.10.21-30)
ÛˆäºÞ líÀòWHº ŁªVÖÞºÕðßÜº_×í ìäØºÝ Æı ı¨, IÝºßı çðÛ˜º; ˜œÕØí; À<LÖí; µkºßº; ˆºLÔºßí;
K†Ößºpÿ; ÝðÝðIçð; ÀòÕº˙ºÝý; ÞÀ<Æ; çŁØıä; ÛíÜ; ÔœQÝ –Þı çIÝäÖíÞí çº×ı-çº×ı çÜˆþ
ŁªVÖÞºÕðßÞí ›‰ ÕHº ìäŁßäâ ÚÞí ‰Ý ı¨. –ºÜº_ çœ×í äÔð ØðÑ´í –Þı åøÀÜBÞ ŁªVÖÞºÕðßÞí
jºí–ø ×ºÝ ı¨; Öı–ø líÀòWHºÞı –ºßºKÝ; ç´º –Þı µÕºVÝÞº VäwÕÜº_ ˙ºŁı ı¨.
ŁªVÖÞºÕðßÞí jºí–ø –_Øßø-–_Øß ÀŁí ßŁÙ ı¨ Àı Łı ç´í–ø! –º Öı É çÞºÖÞ ÕßÜÕðvæ
¨ı; Éı ›ÆÝÞº çÜÝı ÕHº ÕøÖºÞº VäwÕÜº_ ªV×ß ßŁı ¨ı. Éı çÜÝı V†ìpÞº –º Üæâ hºHº ˆðHºø
ÕHº Þ×í ßŁıÖº –Þı ÉˆØºIÜº ·rßÜº_ °ä ÆíÞ ÚÞí ‰Ý ¨ı. ÜŁkºkäºìØ çÜVÖ åª@Ö–ø
ÕøÖºÞº ÀºßHº –TÝ@ÖÜº_ çæ· ‰Ý ¨ı. –º ÉˆÖÜº_ ÉıÞº VäwÕÞø çºZººIÀºß ìÉÖıªL˜Ý Ýøˆí
ÕøÖºÞº ›ºHºøÞı äåÜº_ ßº´íÞı; Ûª@Ö×í ›dSÆ ìÞÜýâ xØÝÜº_ Àßı ı¨; Öı líÀòWHº ÕßÜ çºZººÖß
ÕßÚþ ı¨. äºVÖäÜº_ –ºÜÞí Ûª@Ö×í –_ÖÑÀßHº ÕæHºý wÕ×í åð' ×ºÝ ı¨; ÝøˆºìØ×í ÞìŁ.
ŁªVÖÞºÕðßÞí jºí–ø ÀŁı ı¨; –º Öı É ÕßÜÕðvæ ı¨; ÉıÜÞí çð_Øß ÆíÆº–øÞð_ ˆºÞ äıØøÜº_
17. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.9.32
18. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.9.33
[98›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–Þı Úí‰ ˆøÕÞíÝ åºjºøÜº_ TÝºçºìØ ßŁVÝäºØí •ìæ–ø–ı ÀÝð* ı¨ - –º Öı É –ìƒÖíÝ ·rß
¨ı –Þı ÕøÖºÞí ÆíÆº×í ÉˆÖßÞº_ V†ìp; ÕºÆÞ Ö×º ç_Łºß Àßı ¨ı; Õß_Öð ÖıÜº_ –ºç@Ö ×Öº
Þ×í. jºí–ø –ºˆâ ÀŁı ı¨ -
Ø˛æ ª÷Øˇ×ðüæ Ì×ôçˇØô Ùº´ æ `ŁßçÌ ÌææÆ çªU âßÌÑ ç•⁄Ü—
ˇæð Ö»¢ âØ×ºÌ¢ ˛Øæ Øàæô ÖßæØ M⁄´æçæ ˛ˇlØ»ð ØØ»ðH19
Öı–ø ÉHººäı ı¨ Àı ÝØðä_å ÕßÜ ›å_çÞíÝ ı¨; ÀıÜÀı ÆZÜíÕìÖ ÕðvæøkºÜ líÀòWHºı ÉLÜ þˆŁHº
ÀßíÞı –º ä_åÞı çQÜºìÞÖ ÀÝøý ı¨. –º Õìähº äþÉÜ_˝ Æ ÕHº ÔLÝ ı¨; ÉıÜº_ ÖıÜHºı åöåä –Þı
ìÀåøßºäV×ºÜº_ –ŁÙ ˛ßíÞı ÕøÖºÞí ˙ßHºßÉ×í çðåøìÛÖ ÀÝð* ı¨. ›Ûð–ı ÉıÜÞí çº×ı ÕºìHº þˆŁHº
ÀÝð* Łåı Öı jºí–ø–ı –äUÝ äþÖ; VÞºÞ; ŁäÞ ƒºßº ÕßÜºIÜºÞí –ºßºÔÞº Àßí Łåı; ÀıÜÀı Öı–ø
äºß_äºß ÖıÜÞí –Ôß-çðÔºÞð_ ÕºÞ Àßı ı¨. ÉıÜÞº VÜßHºÜºhº×í äþÉÞí Úºâº–ø –ºÞ_Ø×í ÜæìE ý¨Ö
×· ‰Ý ı¨, ÉıÜÞí vª@ÜHºí –ºìØ –ºÌ Õ¸ßºHºí–ø –Þı Ł‰ßø ÕIÞí–ø ı¨, Öı äºVÖäÜº_ ÔLÝ
ı¨. ÀıÜÀı –º çäıý–ı VäÖ_hºÖº –Þı ÕìähºÖº×í ßìŁÖ jºí°äÞÞı Õìähº –Þı µFÉäâ ÚÞºTÝð_
ı¨. Öı–ø –ºˆâ ÉHººäı ı¨ Àı-
°ÌæÑ ´Ú¢U Łß×´æSÌ´ðàæÜ¢ çÙÚUSÌàæı¿¢ ÕÌ âæˇØ •Ø⁄ßüÌð—
Øæâæ¢ »ºªUæ´Øc•⁄ÚUÜô¿ÙÑ ´çÌÙü `æß´æØæNUçÌçÖNüUç˛ S´ºàæÙ÷H20
–ºÜ, ŁªVÖÞºÕðßÞí jºí–ø ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº_ ˆðHº-ˆºÞ ˆº· ÖıÜÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. –º
VÖðìÖÜº_ jºíçŁÉ ˙_˙âÖº ‰ıäº Üâı ¨ı. ÀòWHº ›IÝıÞí jºí–øÞí ›ıÜºÛª@Ö –ºÜº_ µÛßí
–ºäí ı¨.
ìƒÖíÝ VÀLÔ Ñ
ìƒÖíÝVÀLÔÜº_ Úı VÖðìÖ–ø ´æÚ É –ˆIÝ Ôßºäı ¨ı; ÉıÜº_ –ıÀ åðÀØıäÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ
–Þı Úí° ÚþºÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ ı¨. –º ÚLÞı VÖðìÖ–øÜº_ ÖkäiººÞÞø Û_˝ ºß ÛßıÆø ı¨. ÖıÜº_ Úı
ÜŁºÞ °äø ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßı ı¨.
19. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.10.25
20. líÜØß ÛºˆäÖ - 1.10.30
[99›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
5. åðÀØıäÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (2.4.12-23)
ÛºˆäÖÞº ìƒÖíÝ VÀLÔÞº ˙Öð×* –KÝºÝÞº Úºß fÆøÀøÜº_ åðÀØıä° ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí
ðˆHººIÜÀ VÖðìÖ Àßı ı¨. åðÀØıä° ÀŁı ı¨ Àı -
Ù×Ñ ´ÚUS×æ ´ØL⁄ÆæØ ÖŒØâð â×Ø˛÷ÖßS˝æÙçÙÚUôˇÜŁÜØæ—
»ºªUŁÌàæçQ⁄çæÌØæØ ˛ðçªUÙæ×ÌÖüßæØæÙØ´ÜÿØß×üÙðH21
åðÀØıä° líÀòWHºÞı –º VÖðìÖÜº_ hºHºı ÆøÀÞº VäºÜí; ÕßÜºIÜºÞº VäwÕÜº_ ›ˆ¸ Àßı ¨ı.
iººÞí–øÜº_ lıWÌ –äÔæÖìåßøÜìHº åðÀØıä° –º VÖðìÖÞı ìÞWÀºÜ ÛºäÞº×í ˆºÝ ¨ı. åðÀØıä°
ÉHººäı ¨ı Àı - –º ç_çºßÞí µIÕìkº; ªV×ìÖ –Þı ›ÆÝÞí ÆíÆº Àßäº Üº¸ı çkä; ßÉçß –Þı
ÖÜçß –º hºHº åª@Ö–øÞø VäíÀºß ÀßíÞı ÛˆäºÞ Úþº; ìäWb –Þı ÜŁıåÞð_ VäwÕ ÔºßHº Àßı
ı¨; Öıäº çäýTÝºÕÀ; –ÖíªL˜Ý ÕðvæøkºÜ ÛˆäºÞÞº lí˙ßHºøÜº_ Àøì¸-Àøì¸ ›HººÜ Àv_ \¨_. ÉıÜÞð_
läHº; ÀíÖýÞ; VÜßHº; ØåýÞ; äLØÞ –Þı ÕæÉÞ çäý °äøÞº_ ÕºÕøÞı ÖIÀºÆ ÞW¸ Àßı ¨ı; Öıäº
ÕðHÝÀíìÖý ÛˆäºÞÞı Łð_ äºß_-äºß ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
Ø˛÷•⁄ŁÌüÙ¢ Ø˛÷S×ÚUæ¢ Ø˛Łÿææ¢ Øm˛Ù¢ ØÀþUßæ¢ Ø˛ªüUæ×÷—
Üô•⁄SØ âlô çßˇØÙôçÌ •⁄¸×Æ¢ ÌS×æ âØÖ…ýæßâð Ù×ô Ù×ÑH22
–º VÖðìÖ ÕæHºýwÕı ÞÜVÀºßºIÜÀ ı¨; Ö×º ÖıÜº_ ÒÙ×ÑÓ åOØÞø ›Ýøˆ ×ÝıÆø ı¨.
6. ÔþðäÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (4.9.6-13)
Ôþðä ƒºßº Úºß fÆøÀøÜº_ líŁìß ìäWbÞí æ´Ú É Ûª@Ö-ÛºäÕæHºý VÖðìÖ ˆºäºÜº_ –ºäí ı¨.
líŁìß ìäWbÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ Ôþðä ÉHººäı ı¨ Ñ -
Łı ›Ûø! –ºÕ çäýåª@Öç_ÕLÞ ¨ø; –ºÕı É Üºßº –_ÖÑÀßHºÜº_ ›äıåíÞı ÕøÖºÞº ÖıÉ ƒºßº
Üºßí –º äºHºíÞı çÖıÉ Àßí ¨ı; Öıäº –ºÕ –LÖÝºýÜí ÛˆäºÞÞı Łð_ ›HººÜ Àv_ ¨\_. Łı ÛˆäÞ!
–ºÕ –ıÀ É ¨ø; Õß_Öð ÕøÖºÞí –ÞLÖ ðˆHºÜÝí ÜºÝºåª@Ö×í –º ÜŁØºìØ ç_ÕæHºý ›Õ_˙ Þı ß˙íÞı
–_ÖÝºýÜí VäwÕÜº_ ÖıÞºÜº_ ›äıå Àßí ‰–ø ¨ø.
21. líÜØß ÛºˆäÖ - 2.4.12
22. líÜØß ÛºˆäÖ - 2.4.15
[100›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Łı Þº×! V†ìpÞº –ºß_ÛÜº_ Úþº°–ı ÕHº –ºÕÞð_ åßHº Æ· –ºÕÞº ƒºßº –ºÕäºÜº_ –ºäıÆº
iººÞÞº ›Ûºä×í –º ÉˆÖÞı çæ· Þı ¶Ìí ˆÝıÆº ÕðvæÞí ÉıÜ ‰ıÝð_ ŁÖð_. ÜÞı –ºÕ –ºäº
ìäåð'xØÝ ÜŁIÜº Û@ÖøÞø ç_ˆ –ºÕø Àı; ÉıÜÞºÜº_ –ºÕÞø –ìäªE¨LÞ Ûª@Ö-Ûºä ¨ı. ÉıÞº
×Àí Łð_ ÖıÜÞº ç_ˆÜº_ ßìŁÞı –ºÕÞº ˆðHºø –Þı ÆíÆº–øÞí À×º-çðÔºÞı Õí-ÕíÞı µLÜkº ÚÞí
‰“! ÉıÜÞð_ ÜÞ –ºÕÞº ˙ßHº-ÀÜâøÜº_ ßŁıÆð_ ¨ı; Öıäº çØçØºIÜÀ V×æÆ ìärwÕÞı É Łð_ ‰b_
\¨_; ÖıÞº×í –Æˆ –ºÕÞð_ ÕßÜåßíß ı¨; ÉıÜº_ äºHºíÞí ˆìÖ Þ×í; ÖıÞí ÜÞı ´Úß Þ×í. ÀSÕÞº
–_Öı ÝøˆìÞ˜ºÜº_ ªV×Ö Éı ÕßÜÕðvæ –º ç_ÕæHºý ìärÞı ÕøÖºÞº µØßÜº_ ÆíÞ ÀßíÞı åıæ°Þí
çº×ı ÖıÜÞí É ˆøØÜº_ åÝÞ Àßı ı¨; Ö×º ÉıÜÞº ÞºìÛ-çÜð˜ Üº_×í ›À¸ ×· çäýÆøÀÜÝ çðäHºýäHºý
ÀÜâ×í ÕßÜ ÖıÉÜÝ Úþº° µIÕLÞ ×Ýº ŁÖº; Öı ÛˆäºÞ –ºÕ É ¨ø; Łð_ –ºÕÞı ÞÜVÀºß
Àv_ \¨_. –ºÕ ÕøÖºÞí – _˝´  ì˙LÜÝí …ìp×í Úðì'Þí çäý –äV×º–øÞº çºZºí ¨ø; Ö×º ìÞIÝÜð@Ö;
åð'çkäÜÝ; çäýiº; ÕßÜºIÜVäwÕ; ìÞìäýÀºß; –ºìØÕðvæ –Þı ¨ –örÝý×í ç_ÕLÞ Ö×º hºHº
ˆðHºøÞº –Ôírß ¨ø. –ºÕ °ä×í çØº ìÛLÞ ¨ø; Ö×º ç_çºßÞí ªV×ìÖ Üº¸ı ÝiººìÔWÌºÖº
ìäWbwÕı ìäßºÉÜºÞ ¨ø. Łı ÛˆäºÞ! –ºÕ ÕßÜºÞ_ØÜæìÖý ¨ø; –ıÜ çÜ° Éı ÆøÀø –ºÕÞð_ ìÞß_Öß
ÛÉÞ Àßı ı¨; Öı ìäWbÞº åßHºÞı ›º Àßı ı¨ -
âØæøøçàæÆô çªU Ö»ß¢SÌß ´æ˛´k×æ-
àæŁSÌ˝æÙØÖ`ÌÑ ´ØL⁄Ææ˝ü×ŒÌðüÑ—
¥Øðß×Øü Ö»ßæÙ÷ ´çÚU´æçÌ ˛ŁÙæÙ÷
ßææðß ßâ•⁄×ÜÙØ»ýªU•⁄æÌÚUôøS×æÙ÷H23
–º ›ÜºHºı Ôþðä ÛˆäºÞ ìäWbÞí Ûª@Ö-Ûºä ÕæäýÀ VÖðìÖ Àßı ı¨. Ôþðäı ÛˆäºÞÞº VäwÕÞø
ÜìŁÜº æ´Ú É Ûª@ÖÕæHºý ßíÖı ˆºÝø ı¨.
7. › ı˙ÖçÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (4.30.22-42)
›˙ıÖº–ø –ıÀäíç fÆøÀøÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞí ´æÚ É Ûª@Ö-ÛºäÕæäýÀ ÖıÜÞð KÝºÞ Ôßí
VÖðìÖÞø –ºß_Û Àßı ¨ı. líŁìß ìäWbÞº ØåýÞ×í ÖıÜÞº ß‰ıˆðHº –Þı ÖÜøˆðHºÞø Þºå ×ºÝ ¨ı.
líìäWbÞº_ ØåýÞ Àßí › ı˙Öº–ø ÚLÞı Łº× ‰ı˝ í ˆØß-ˆØß äºHºíÜº_ –º ›ÜºHºı ÀŁıäº ÆºBÝº -
23. líÜØß ÛºˆäÖ - 4.9.17
[101›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Łı ÛˆäÞß! –ºÕ Û@ÖøÞø @Æıå Øæß ÀßÞºßº ¨ø. äıØ –ºÕÞº µØºß ˆðHºø –Þı ÞºÜøÞð_
ìÞwÕHº Àßı ı¨. –ºÕÞø äıˆ  ÜÞ –Þı äºHºí×í ÕHº –ìÔÀ ı¨; Ö×º –ºÕÞð_ VäwÕ çäý ·ªL˜–ø×í
Õß ¨ı. –ºÕ ÕøÖºÞº VäwÕÜº_ ªV×ß ßŁıäºÞº ÀºßHºı ìÞIÝ; åð' –Þı åºLÖ ¨ø; Õß_Öð ÜÞ wÕí
ìÞìÜkºÞº ÀºßHºı –ÜÞı –ºÕÞºÜº_ –º ìÜJÝº ƒöÖ-Ûºä Øı´ º· ßºø ı¨. äºVÖäÜº_ ÉˆÖÞí µIÕìkº;
ªV×ìÖ –Þı ÆÝ Üº ı¸ –ºÕ ÜºÝºÞº ðˆHºøÞø VäíÀºß Àßí Úþº; ìäWb –Þı ÜŁıåÞð_ VäwÕ ÔºßHº
Àßø ¨ø -
àæØhæØ àææÌæØ Ù×Ñ SßçÙc˘UØæ ×ÙSØ´æ Z˝ çßÜâ ÷˛mØæØ—
Ù×ô   `»S˝æÙÜØô˛ØðÆØ   »ºªUŁÌ×æØæ»Øæçß»ýªUæØH24
–ºÕ ìäåð' çkäVäwÕ ¨ø; –ºÕÞð_ iººÞ ç_çºßÚ_ÔÞÞı Øæß Àßí Øı ¨ı. –ºÕ É çÜVÖ
ÛºˆäÖøÞº ›Ûð äçðØıäÞ_ØÞ ÛˆäºÞ líÀòWHº ¨ø. –ºÕÞí ÞºìÛÜº_×í Úþº_˝wÕ ÀÜâ ›À¸
×Ýð_ ŁÖð_. –ºÕÞº À_ÌÜº_ ÀÜâÀ<çðÜøÞí Üºâº çðåøìÛÖ ı¨; Ö×º –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâ çÜºÞ ÀøÜâ
ı¨. –ºÕÞð_ –º VäwÕ çäý @ÆıåøÞí ìÞT†ìkº ÀßÞºv_ ı¨. –ìäzº; –ªVÜÖº; ßºˆ-ƒıæ –ºìØ @Æıåø×í
Õíì˝Ö ÆøÀøÞí çºÜı –ºÕı ÖıÞı ›À¸ ÀÝð* ı¨. ØíÞ-ØðÑ´í–ø Õß ØÝº ÀßÞºßº çÜ×ý Õðvæø–ı –ı¸ Æí
ÀòÕº Àßäí ‰ı·–ı Àı çÜÝ-çÜÝ Õß –º ØíÞÉÞøÞı ÒÒ–º –Üºßº ¨ıÓÓ Öı äºÖÞð_ VÜßHº ßŁı;
ÖıÞº×í ÖıÜÞº –ºìlÖøÞð_ ì˙kº åºLÖ ×· ‰Ý ¨ı. –ºÕ Öø Zºð˜×í Zºð˜ ›ºHºí–øÞº –_ÖÑÀßHºÜº_
–_ÖÝºýÜí VäwÕ×í ìÚßºÉÜºÞ ×ÝıÆº ¨ø. Õ¨í –ºÕÞº µÕºçÀø Éı-Éı ÀºÜÞº–ø Àßı ı¨; Öı çäý
ÀºÜÞº–øÞı –ºÕ ÀıÜ Þ ‰Hºí åÀø? –ºÕ ÜøZºÜºˆý ÚÖºäÞºß VäÝ_ Õðvæº×ýVäwÕ ¨ø. –ºÕ
–Üºßº Õß ›çLÞ ¨ø; Öø –ºÞº×í äÔºßı –Üºßı åð_ ‰ı·–ı? –ºÕ ›ÀòìÖ×í Õß ¨ø Ö×º –ºÕÞí
ìäÛæìÖ–øÞø Àø· –_Ö Þ×í. Üº¸ı É –ºÕ Ò–ÞLÖÓ ÀŁıäº–ø ¨ø. ÛÜßºÞı –ÞºÝºç ÀSÕT†Zº
Üâí ‰Ý Öø Öı Úí‰ T†ZºÞð_ çıäÞ ÀßÖø Þ×í; Öø Õ¨í –ºÕÞº ˙ßHºøÞí åßHº ÜYÝº Õ¨í
–Üºßı åð_ ‰ı·–ı? -
´æçÚU`æÌðøTâæ  Üˇð  âæÚUXïUôøØæ  âðßÌð—
ß˛ç¾÷Uæý×ŒÜ×æâæl âæÿææç•¢⁄ ç•¢⁄ ßºæŁ×çªUH25
24. líÜØß ÛºˆäÖ - 4.30.23
25. líÜØß ÛºˆäÖ - 4.30.32
[102›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ºÕÞº Û@ÖÉÞø Öí×ø*Þı Õìähº ÀßäºÞº µtıUÝ×í M†Jäí Õß ÕˆÕºâº ìä˙ßHº Àßı ¨ı.
ÖıÜÞø çÜºˆÜ ç_çºß×í ÛÝÛíÖ ×ÝıÆº ÕðvæøÞı Àıäí ßíÖı vì˙Àß Þ ŁøÝ? –ºÕÞº ì›Ý ìÜhº
ÛˆäºÞ å_ÀßÞº ZºHºÛßÞº çÜºˆÜ ƒºßº –ºÉı –ºÕÞº_ çºZººÖ ØåýÞ ×Ýº_ ¨ı. –ºÕ ÉLÜ-
ÜßHºwÕ ØðÑçºKÝ ßøˆÞº lıWÌ äöz ¨ø; –ÖÑ Łäı –Üı –ºÕÞø É –ºlÝ ÆíÔø ¨ı. –Üı ´æÚ
É KÝºÞ ÔßíÞı Éı À_· –KÝÝÞ ÀÝð* ¨ı; çØº çıäº-åðlæ º ÀßíÞı ˆðv; ÚþºHº –Þı T†'ÉÞøÞı
›çLÞ ÀÝºý ı¨ Ö×º ØøæÚðì'Þø IÝºˆ Àßí lıWÌ Õðvæ; À<¸ <_ÚíÉÞø; Ûº·–ø –Þı çäý ›ºHºí–øÞí
ä_ØÞº Àßí ¨ı; Ö×º –LÞ –ºìØÞø IÝºˆ Àßí ØíÔýÀºÆçðÔí ÉâÜº_ ¶Ûº ßŁí ÖÕVÝº Àßí ¨ı. Öı
çäý –ºÕ çäýTÝºÕÀ ÕðvæøkºÜÞº ç_ÖøæÞð_ ÀºßHº ¨ı - –Üı –º äßØºÞ Üºˆí–ı ¨í–ı. –ºÕÞº
ÜìŁÜºÞø Õºß Þ ÕºÜíÞı ÕHº VäºÝ_ÛðäÜÞð; VäÝ_ Úþº°; ÛˆäºÞ å_Àß Ö×º ÖÕ –Þı iººÞ×í
åð'ì˙kº –LÝ Õðvæ ìÞßLÖß –ºÕÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. –ÖÑ –Üı ÕHº ÕøÖºÞí Úðì' –Þðçºß –ºÕÞð_
ÝåøˆºÞ ˆº·–ı ¨í–ı. –ºÕ çäýhº çÜºÞ åð' VäwÕ –Þı ÕßÜ Õðvæ ¨ø. –ºÕ çkäÜæìÖý
ÛˆäºÞ äºçðØıäÞı –Üı ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı -
×ÙØÑ SßØÖŒÖü»ßæÙ÷ Ößp ØðøØð Ì´ôææÙçßàæØhâßæÑ—
¥˛ºCïU´æÚUæ ¥ç´ Ø×çªU×AÑ SÌØßØ˝ôÄßæøø×â×¢ »ØæŁ×ÑH26
› ı˙Öº–ø ƒºßº –º ›ÜºHºı VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäÖº_ åßHººˆÖäIçÆ ÛˆäºÞ líŁìß ìäWb–ı
›çLÞ ×· ÒÒÖ×ºVÖðÓÓ ÀŁÙ –ºåíäºýØ –ºMÝº.
8. ìåäÀòÖ ç_ÀæýHºVÖðìÖ Ñ (5.17.17-24)
çØºìåä líäºçðØıäÞí ˙ÖðTÝæýŁ-ÜæìÖý–øÜº_Þí ÖÜø ðˆHºÜÝí ˙ø×í ÜæìÖýÞð_ KÝºÞªV×Ö ÜÞøÜÝ
ìä þˆŁÞº wÕÜº_ ì _˙ÖÞ Àßı ı¨. –pfÆøÀí –º VÖðìÖÜº_ –Þ_Ö –Þı –TÝ@Ö ÜæìÖý –øÜÀºß VäwÕ
ÕßÜÕðvæ líäºçðØıäÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝº ı¨. ìåä ç_ÀæýHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ı¨ Àı -
œ Ù×ô Ö»ßÌð ×ªUæ´ØL⁄ÆæØ âßü»Øæ-—
â¾÷UØæÙæØæÙÌæØæˆØQ⁄æØ Ù× §çÌH27
–ºÕÞº ˙ßHºÀÜâ Û@ÖøÞı –ºlÝ –ºÕÞºß ¨ı; –Þı –ºÕ VäÝ_ ç_ÕæHºý –örÝøýÞº ÕHº
26. líÜØß ÛºˆäÖ - 4.30.41
27. líÜØß ÛºˆäÖ - 5.17.17
[103›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÕßÜ –ºlÝ ¨ø. ÕøÖºÞº Û@ÖøÞí çÜZº –ºÕ ÕøÖºÞð_ çäý VäwÕ ÕæHºýwÕı ›À¸ Àßí Øø ¨ø;
Ö×º ÖıÜÞı ç_çºßÚ_ÔÞ×í ÕHº Üð@Ö Àßí Øø ¨ø; Õß_Öð –Û@ÖøÞı Ú_ÔÞÜº_ Þº´ø ¨ø Öıäº –ºÕ
É çäıýrß ¨ø; Łð_ –ºÕÞð_ ÛÉÞ Àv_ \¨_. –Üı çäıý ¿øÔÞº –ºäıˆ Þı °Öí åÀÖº Þ×í Ö×º –Üºßí
…ìp ÖßÖ É ÕºÕ×í Ú_Ôº· ‰Ý ı¨; Õß_Öð –ºÕ Öø ç_çºßÞð_ ìÞÝÜÞ Àßäº Üº ı¸ ìÞß_Öß çºZºíwÕı
çäý TÝºÕºßøÞı ‰ı· ßŁø ¨ø. äıØÜ_hº –ºÕÞı ÉˆÖÞí µIÕìkº; ªV×ìÖ –Þı ÆÝÞð_ ÀºßHº ÚÖºäı
¨ı; Õß_Öð –ºÕ VäÝ_ –º hºHºı ìäÀºßø×í ßìŁÖ ¨ø; Üº¸ı É –ºÕÞı Ò–Þ_ÖÓ ÀŁıäºÜº_ –ºäı ¨ı.
–ºÕÞº –ÞıÀ ÜVÖÀø Õß –º ÛæÜ_˝Æ ßŁıÆð_ ¨ı; ÖıÜº_ –ºÕÞı –ı ÕHº ÜºÆðÜ Þ×í Àı Öı @Ýº_
ªV×ß ×ÝıÆð_ ı¨ -
Ø×æªØUÚUSØ çS˝çÌ`×â¢Ø×¢ çæçÖçßüªUŁÙ¢ Ø×ÙÌ×ºÆØÑ—
Ù ¿ð˛ ÷ çâhæ ü˝ç×ß ‘⁄ç¿çS˝Ì¢ ÖŒ× U˙Ü¢ ×Œˇ üâªUdˇæ×âØH28
ÜŁÖkä; –Ł_Àºß; ·ªL˜ÝºìÛÜºÞí ØıäÖº; ·ªL˜Ýø –Þı Õ_˙ÜŁºÛæÖ –ºìØ çäý –ıÀ É
Øøßí×í Ú_ÔºÝıÆº ÕZºíÞí Üº˛À –ºÕÞí ì¿Ýºåª@Ö×í äåíÛæÖ ßŁÙÞı –ºÕÞí É ÀòÕº×í –º
ÉˆÖÞí ß˙Þº Àßı ı¨. çkäºìØ ðˆHºø×í ß ı˙Æí V†ìp×í ÜøìŁÖ ×· –º °ä ÀÜýÚ_ÔÞÜº_ Úº_ÔÞºßí
ÜºÝºÞı @ÝºßıÀ ‰Hºí Æı ı¨; Õß_Öð ÖıÞı Üð@Ö ×äºÞø µÕºÝ çðˆ ÜÖº×í ÜâÖø Þ×í. –º ÉˆÖÞí
µIÕìkº –Þı ›ÆÝ –ºÕÞº_ É wÕ ı¨ -
ØçÙç×üÌæ¢ •⁄sïüç´ •⁄×ü´ßüæŁ· ×æØæ¢ `ÙôøØ¢ »Øæâ»ü×ôçªUÌÑ—
Ù ßð˛ çÙSÌæÚUæØô»×@âæ ÌS×æ Ù×SÌð çßÜØô˛Øæ×ÙðH29
–ºÜ ÛˆäºÞ å_Àß äºçðØıä; ›zðQÞ; –ìÞv' –Þı ç_ÀæýHºÞº VäwÕÜº_ ßŁıÆº ›ÛðÞí
VÖðìÖ Àßı ı¨. çäý ÖkäøÞº ìÞÝ_Öº; çäøýÕßí ÕßÜºIÜºÞº VäwÕÜº_ çð_Øß ì˙hºHº ÀÝð* ı¨.
9. ìärwÕìÞìØýp ÞºßºÝHº@ä˙ Ñ (6.8.12-40)
ìärwÕ ƒºßº çð›ìç' ÒÞºßºÝHº@ä˙ÓÞí ß˙Þº ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. ìärwÕ ÛˆäºÞ
líŁìßÞí ´æÚ É ØöLÝÛºä×í VÖðìÖ Àßı ¨ı. –øˆHºhºíç fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆº –º çð›ìç'
ÞºßºÝHº@ä˙ ìär›ìç' ı¨. ìärwÕ líŁìßÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÉHººäı ı¨ -
28. líÜØß ÛºˆäÖ - 5.17.21
29. líÜØß ÛºˆäÖ - 5.17.24
[104›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÛˆäºÞ líŁìß ˆv˝°Þí ÕíÌ Õß ÕøÖºÞº ˙ßHº ÜæÀíÞı ÚıÌıÆº ¨ı. –ìHºÜºìØ –ºÌ
ìçì'–ø ÖıÜÞí çıäº Àßí ßŁÙ ¨ı. –ºÌı Łº×øÜº_ å_´; ˙¿; ˇºÆ; ÖÆäºß; ˆØº; ÚºHº;
ÔÞðWÝ –Þı Õºå ÔºßHº ÀßıÆº ¨ı. Öı É –øÜÀºßVäwÕ ›Ûð çäý ›Àºßı; ÚÔí ÚºÉ\–ı×í Üºßí
ßZºº Àßı -
œ ªUçÚUçßü˛ Øæ×× âßüÚUÿææ¢ ØSÌô¾÷Uçæý´ kÑ ´Ì»ð…ý´ ºDïðU—
˛àæçÚU¿×æüçâ»˛ðÆØ¿æ´´æàææÙ÷     ˛ˇæÙôøCïUÕæªØUÑH30
ÜIVÝÜæìÖý ÛˆäºÞ ÉâÞí –_Øß ÉâÉ_Öð–ø –Þı ävHºÞº Õºå×í Üºßí ßZºº Àßø. ÜºÝº×í
Úþ˙ºßíÞð_ wÕ ÔºßHº ÀßÞºß äºÜÞ ÛˆäºÞ V×âÕß –Þı ìärwÕ líìhºìä¿Ü ÛˆäºÞ
–ºÀºåÜº_ Üºßí ßZºº Àßø. ÉıÜÞº –|ŁºVÝ×í çäý ìØåº–ø ˆæ_° ¶Ìí ŁÖí Ö×º ˆÛýäÖí
ØöIÝÕªIÞ–øÞº ˆÛý Þºå ÕºQÝº ŁÖº; Öı ØöIÝ-Ýæ×ÕìÖ–øÞº åhºð ÛˆäºÞ L†ìç_Ł ìÀSÆº; É_ˆ Æ;
ßHºÛæìÜ ä ıˆßı ìäÀ¸ V×ºÞøÜº_ Üºßí ßZºº Àßø. ÕøÖºÞí Øºˇø µÕß M†JäíÞı ÔºßHº ÀßÞºß ÝiºÜæìÖý
äºßºŁ ÛˆäºÞ ÜºˆýÜº_; ÕßåðßºÜ° ÕäýÖøÞº ìå´ßø Õß –Þı ÆZÜHº° çìŁÖ ÛßÖÞº
Üø¸ºÛº· ÛˆäºÞ ßºÜ˙_˜ ›äºçÞº çÜÝı Üºßí ßZºº Àßø. ÛˆäºÞ líÀòWHºƒöÕºÝÞ TÝºç
–iººÞ×í; Úð'Øıä Õº _´˝ í–ø×í –Þı ›ÜºØ×í Üºßí ßZºº Àßø. ÔÜýßZºº Üº ı¸ ÜŁºÞ –äÖºß ÔºßHº
ÀßÞºß ÛˆäºÞ ÀªSÀ ÕºÕÞº Õºåø×í; ÀìÆÀºÆÞº Øøæø×í Üºßí ßZºº Àßı. ›ºÖÑÀºâÜº_ ÛˆäºÞ
Àıåä ÕøÖºÞí ˆØº Æ·Þı; ×ø˝ø ìØäç ˙˝ı IÝºßı ÛˆäºÞ ˆøìä_Ø ÕøÖºÞí Ú_çßí Æ·Þı; ÚÕøß
ÕŁıÆº_ ÛˆäºÞ ÞºßºÝHº ÕøÖºÞí ÖíZHº åª@Ö Æ·Þı –Þı ÚÕøßÞí äıâº–ı ÛˆäºÞ ìäWb ˙¿ßºÉ
çðßØåýÞÞı Æ· Üºßí ßZºº Àßı -
×æ¢ •ð⁄àæßô »˛Øæ ´ýæÌÚUˆØæ˛÷ »ôçß˛ ¥æâXïUß×ææßðæØÑ—
ÙæÚUæØæÑ ´ýæöïU 'U˛ææàæçQ⁄×üØç˛Ùð çßcæØÚUÚUŁ…ý´æçæÑH31
ßºìhºÞº Õº¨Æº ÕŁøßÜº_ líäIçÆºE¨Þ líŁìß; µæºÞº çÜÝı ´ ßˆ˝ Ôºßí ÛˆäºÞ ÉÞºØýÞ;
çæÝøýØÝÞí Õæäıý líØºÜøØß –Þı ç_ÕæHºý ç_KÝº–øÜº_ ÀºÆÜæìÖý ÛˆäºÞ ìärırß Üºßí ßZºº Àßø. Łı
çðØåýÞ! –ºÕÞø –ºÀºß ˙¿Þº Éıäø ¨ı. –ºÕÞº ìÀÞºßºÞø Ûºˆ ›ÆÝÀºÆíÞ –ªBÞÞí çÜºÞ
30. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.8.12
31. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.8.20
[105›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–IÝ_Ö Öíäþ ¨ı; –ºÕ ÛˆäºÞÞí ›ıßHºº×í çäý ÚºÉ\ CºðÜÖº ßŁø ¨ø; Éıäí ßíÖı –ºˆ ÕäÞÞí
çŁºÝÖº×í çæÀº CººçÞı Úºâí Øı ¨ı; Öıäí É ßíÖı –ºÕ –Üºßí åhºðçıÞºÞı ÉSØí Úºâí Þº´ø.
çæÝý –ºìØ ˆþŁ; ÔæÜÀıÖð –ºìØ ÀıÖð; Øðp ÜÞðWÝ; çÕºýìØ É_Öð; Øºˇøäºâº_ ìŁ_çÀ Õåð; ÛæÖ-›ıÖ
äˆıßı ÕºÕí ›ºHºí–ø×í –ÜÞı Éı-Éı ÛÝ ŁøÝ; Éı-Éı –Üºßº Ü_ˆÆÞº ìäßøÔí ŁøÝ Öı ÚÔº_
ÛˆäºÞÞº_ ÞºÜ; wÕ Ö×º –ºÝðÔøÞð_ ÀíÖýÞ Àßäº×í ÖIÀºÆ Þp ×· ‰Ý ¨ı. O†ŁØß; ß×LÖß
–ºìØ çºÜäıØíÝ VÖøhºø×í ÉıÜÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı; Öı äıØÜæìÖý ÛˆäºÞ ˆv˝ –Þı
ìäWäÀçıÞ° ÕøÖºÞº ÞºÜøE˙ºßHºÞº ›Ûºä×í –ÜÞı ÚÔº ›ÀºßÞí ìäÕìkº–ø×í Ú˙ºäı-
»L⁄˙Uô Ö»ßæÙ÷ SÌôæSÌôÖàÀU˛ô×ØÑ ´ýÖØÑ—
ÚUÿæßàæðÆ•º⁄ÀþðUØô çßcßÄâðÙÑ SßÙæ×çÖÑH32
líŁìßÞº_ ÞºÜ; äºŁÞ; –ºÝðÔ –Þı lıWÌ ÕºæýØ –Üºßí Úðì'; ·ªL˜Ý; ÜÞ –Þı ›ºHºøÞı
ÚÔº ›ÀºßÞí –ºÕìkº–ø Ú˙ºäı. ÒÒÉı ÕHº ÀºÝý –×äº ÀºßHºwÕ ÉˆÖ ı¨; Öı äºVÖäÜº_ ÛˆäºÞ
É ı¨ÓÓ - –º çIÝÞº ›Ûºä×í –Üºßº çäý µÕ˜äø Øæß ×· ‰Ý. Éı ÆøÀø Úþ –Þı –ºIÜºÞí
–ıÀÖºÞø –ÞðÛä Àßí æ˙@Ýº ı¨ ÖıÜÞí …ìpÜº_ ÛˆäºÞÞº_ VäwÕ, çäý ìäÀSÕø - ÛıØø×í ßŁìÖ
ı¨; ¨Öº_ Öı–ø ÕøÖºÞí ÜºÝº-åª@Ö ƒºßº Ûæ Hº; –ºÝðÔ –Þı wÕ ÞºÜÞí åª@Ö–øÞı ÔºßHº Àßı ı¨.
–º äºÖ ìÞìÖ wÕı çº˙í ı¨. –º ÀºßHº×í çäýiº; çäýTÝºÕÀ ÛˆäºÞ líŁìß çØº-çäýØº ÚÔº
VäwÕøÜº_ –Üºßí ßZºº Àßø -
Ø æ˝•⁄æØæÙØÖæßæÙæ¢ çß•⁄¸´ÚUçªUÌÑ SßØ×÷—
ÖŒÆææØØˇ çÜXïUæØæ ˇæð àæçQ⁄Ñ Sß×æØØæH
ÌðÙæß âØ×æÙðÙ âßüæô Ö»ßæÙ ªUçÚUÑ—
´æÌØ âßæüÑ SßM⁄´æÙüÑ â˛æ âßüæ âßü»ÑH33
Éı ÕøÖºÞº ÛÝ_Àß –|ŁºVÝ×í ÚÔº ÆøÀøÞº ÛÝÞı Ûˆº˝í Øı ı¨ –Þı ÕøÖºÞº ÖıÉ×í ÚÔºÞº
ÖıÉÞı ´ıî˙í Æı ¨ı; Öı ÛˆäºÞ L†ìç_Ł ìØåº-ìäìØåºÜº_; Þí˙ı-µÕß; ÚŁºß-–_Øß ÚÔí ÚºÉ\×í
–Üºßí ßZºº Àßø.
32. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.8.29
33. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.8.32-33
[106›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–º ÞºßºÝHº@ä˙Þı ÔºßHº ÀßÞºß Õðvæ ÖIÀºÆ ÛÝ×í Üð@Ö ÚÞí ‰Ý ¨ı. –ºÜ
ÞºßºÝHº@ä˙ ÔºßHº Àßí ìärwÕ VÖðìÖ Àßı ¨ı. –º VÖäÞÜº_ ÛˆäºÞ ÞºßºÝHºÞº_ ìäìÛLÞ
VäwÕøÞı ÝºØ Àßí ÖıÜÞí Õºçı ßZººÞí Ýº˙Þº ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨. –º ÞºßºÝHº@ä˙Þø ÕºÌ Àßäº×í
çäý ìäCÞø Þºå ÕºÜı ı¨; Ö×º çäý ØðÑ´ø Øæß ×ºÝ ı¨.
10. ØıäˆHºÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (6.9.21-27)
ØıäˆHº ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ ˆºäºÜº_ –ºäí IÝºßı; VäÝ_ å_´; ˙¿; ˆØº; Õ¥Ôºßí
ÛˆäºÞ ÖıÜÞí çºÜı µÕªV×Ö ×Ýº. Øıäø ÛˆäºÞÞð_ ØåýÞ ÀßíÞı –ºÞ_Ø×í ìäŁßäâ ÚÞí
ÛˆäºÞÞí 15fÆøÀøÜº_ çð_Øß VÖðìÖ Àßı ı¨. ØıäÖº–ø ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ı¨; Łı ÛˆäºÞ!
ÝiºÜº_ Vä ýˆ –ºìØ –ºÕäºÞí åª@Ö Ö×º ÖıÞð_ ˛â ìÞìÖ ÀßÞºß Àºâ ÕHº –ºÕ É ¨ø. ÝiºÜº_
ìäCÞ Þº´Þºß ØöIÝøÞı –ºÕ ˙¿×í ì¨LÞ-ìÛLÞ Àßí Þº´ø ¨ø. Üº¸ı É –ºÕÞº ÞºÜøÞí Àø·
çíÜº Þ×í; –Üı –ºÕÞı äºß_äºß ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı -
Ù×SÌð ØæßŁØæüØ ßØâð 'UÌ Ìð Ù×Ñ—
Ù×SÌð ª÷ØSÌ¿•ý⁄æØ Ù×Ñ âØ´ ØL⁄ªŒUÌØðH34
çkä; ßÉçß –Þı ÖÜçß –º hºHº ˆðHºø –Þðçºß Éı µkºÜ; ÜKÝÜ –Þı –ÔÜ –º hºHº
›ÀºßÞí Éı ˆìÖ ›º ×ºÝ ¨ı; ÖıÞº ìÞÝºÜÀ –ºÕ É ¨ø. –ºÕÞº ÕßÜÕØÞð_ äºVÖìäÀ VäwÕ
–º ÀºÝýwÕ ÉˆÖÞð_ Àø· –ºÔðìÞÀ ›ºHºí Þ×í ‰Hºí åÀÖð_. Łı ÞºßºÝHº! äºçðØıä! –ºÕ –ºìØ
Õðvæ –Þı ÜŁºÕðvæ ¨ø. –ºÕÞø ÜìŁÜº æ´Ú É ı¨. –ºÕ ÕßÜ Ü_ˆ ÆÜÝ; ÕßÜ ÀSÝºHº-VäwÕ
–Þı ÕßÜ ØÝºâð ¨ø. –ºÕ É çäý ÉˆÖßÞº –ºÔºß –Þı –ìƒÖíÝ ¨ø; Àıäâ –ºÕ É –º çäý
ÉˆÖÞº VäºÜí ¨ø. –ºÕ çäıýrß ¨ø; Ö×º çœîØÝý –Þı Q†ØðÆÖºÞí –ìÔWÌºhºí Øıäí ÆZÜíÞº ÕßÜ
ÕìÖ ¨ø.
Łı ÜÔðçæØÞ! –ºÕÞø –Q†ÖÜÝ ÜìŁÜº ßçÞø –Þ_Ö çÜð˜ ¨ı - –ıÀäºß ÕHº –º ßçÞø
VäºØ ˙º´äº×í xØÝÜº_ ìÞIÝ-ìÞß_Öß ÕßÜºÞ_ØÞí Ôºßº äŁıäº Æºˆı ¨ı. –ºÕÞº –ÞLÝ ›ıÜí
ÕßÜ Û@Ö Õðvæ É Väº×ý –Þı ÕßÜº×ýÜº_ ìÞÕðHº ¨ı. Éıäí ßíÖı –ªBÞÞí –_åÛæÖ Éäºâº–ø
–ºìØ –ªBÞÞı ›ÀºìåÖ ÀßäºÜº_ –çÜ×ý ÚÞı ı¨; Öı É ßíÖı –Üı ÕHº –ºÕÞı ÕøÖºÞº Àø· Väº×ý-
34. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.9.31
[107›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÕßÜº×ýÞð_ ìÞäıØÞ ÀßäºÜº_ –çÜ×ý ÚÞí–ı ¨í–ı. ›Ûø! –ºÕ åð'VäwÕ; xØÝªV×Ö; åð'
ÉÝøìÖÜýÝ –ºÀºå; çäýÞº çºZºí; –ÞºìØ; –Þ_Ö –Þı µFÉäâ ÀíìÖýç_ÕLÞ ¨ø. ç_çºßÞº ÆøÀø
FÝºßı ˛ßÖº ˛ßÖº –ºÕÞº åßHºı –ºäı ¨ı; IÝºßı –_ÖÜº_ –ºÕ ÖıÜÞı ÕßÜºÞ_Ø VäwÕ –Ûíp
˛â –ºÕø ¨ø. –º ›Àºßı ÖıÜÞº ÉLÜ-ÉLÜºLÖßÞº ÀpÞı –ºÕ Łßí Æø ¨ø. –Üı –ºÕÞı ÞÜVÀºß
Àßí–ı ¨í–ı.
ª¢UâæØ ˛NUçÙÜØæØ çÙÚUŁÿæ•⁄æØ
•º⁄cææØ ×ºCïUØàæâð çÙL⁄´•ý⁄×æØ—
ââ¢»ýªUæØ Öß´æˇçÙ`ææ×æ#æßÌð
´ÚŁCïU»ÌØð ªUÚUØð Ù×SÌðH35
–º ›ÜºHºı ØıäÖº–ø ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨. ÛˆäºÞ ØıäÖº–ø Õß ›çLÞ
×ºÝ ı¨.
11. ÞºßØÀòÖ ç_ÀæýHºVÖðìÖ Ñ (6.16.18-25)
ÞºßØ ƒºßº –ºÌ fÆøÀøÜº_ ÛˆäÞ ç_ÀæýHºÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. Øıäìæý ÞºßØ ÀŁı ı¨
Àı; - Àºß VäwÕ ÛˆäºÞ! –ºÕ äºçðØıä; ›zðQÞ; –ìÞv' –Þı ç_ÀæýHºÞº wÕÜº_ ¿ÜåÑ ì˙kº;
Úðì'; ÜÞ –Þı –Ł_ÀºßÞº –ìÔWÌºÖº ¨ø. Łð_ –ºÕÞº –º ˙ÖðTÝæýŁ VäwÕÞı äºß_-äºß ÞÜVÀºßÕæäýÀ
KÝºÞ Àv_ \¨_-
œ Ù×SÌØØ¢ Ö»ßÌð ßæâØ˛ ðßæØ ˇŁ×çªU—
´ýlØ×AæØæçÙL⁄hæØ Ù×Ñ âVïUÆüææØ ¿H36
–ºÕ ìäåð' ìäiººÞVäwÕ ¨ø. –ºÕÞí ÜæìÖý ÕßÜºÞ_ØÜÝí ¨ı. –ºÕ ÕøÖºÞº VäwÕÛæÖ
–ºÞ_ØÜº_ É ÜBÞ –Þı ÕßÜ åºLÖ ¨ø. ƒöÖ-…ìp –ºÕÞı VÕåý ÕHº Àßí åÀÖí Þ×í; –ºÕı
VäwÕÛæÖ –ºÞ_ØÞí –ÞðÛæìÖ×í É ÜºÝºÉìÞÖ ßºˆ-ƒıæ –ºìØ ØæøÞø ìÖßVÀºß Àßí ØíÔø ¨ı.
–ºÕ ÚÔºÞí ·ªL˜ÝøÞº ›ıßÀ; ÕßÜ ÜŁºÞ –Þı ìäßº¸ßVäwÕ ¨ø. ÜÞçìŁÖ äºHºí –ºÕ çðÔí
Þ ÕŁøî˙íÞı äE˙ı×í É Õº¨í –ºäí ‰Ý ¨ı. –º ÀºÝý-ÀºßHºwÕ ÉˆÖß ÉıÜº_ µIÕLÞ ×ºÝ ¨ı;
35. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.9.45
36. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.16.18
[108›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÉıÜº_ ªV×Ö ı¨ –Þı ÉıÜº_ ÆíÞ ÚÞı ı¨; Éı Üº¸íÞí äVÖð–øÜº_ TÝº Q†ìkºÀº çÜºÞ ÚÔºÜº_ –øÖ-
›øÖ ı¨ –ıäº ÕßÜÚþ VäwÕ –ºÕÞı Łð_ ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
ØçS×çÙ˛¢ ØÌpð˛¢ çÌc˘UØØðçÌ `æØÌð—
×º×Øðçcßß ×ºææçÌSÌS×æ Ìð Õýræïæð Ù×ÑH37
åßíß; ·ªL˜Ý; ›ºHº; ÜÞ –Þı Úðì' ‰ þˆÖ Ö×º VäMÞ –äV×º–øÜº_ –ºÕÞº ö˙ÖLÝº_å×í
Ýð@Ö ×·Þı ÕøÖ-ÕøÖºÞð_ ÀºÜ Àßı ı¨; Ö×º çðæðì –Þı ÜæE¨ºýÞí –äV×º–øÜº_ –ºÕÞº ö˙ÖLÝº_å×í
Ýð@Ö Þ ×äºÞı ÀºßHºı ÕøÖ-ÕøÖºÞð_ ÀºÜ ÀßäºÜº_ –çÜ×ý ×· ‰Ý ı¨ - Éıäí ßíÖı Æø _´˝  –ªBÞ×í
ÖÕíÞı Õíˆâı ¨ı; –LÝ×º ÞŁÙ. äºVÖäÜº_ –ºÕÞº×í –Æˆ ÖıÜÞð_ Àø· –ªVÖIä Þ×í.
–øÜÀºßVäwÕ, ÜŁº›Ûºäåºâí, ÜŁºìäÛæìÖÕìÖ ÛˆäºÞ ÜŁºÕðvæÞı ÞÜVÀºß ı¨. lıWÌ Û@ÖøÞø
çÜðØºÝ ÕøÖºÞº Łº×ø ä˝ı –ºÕÞº ÝðˆÆ ˙ßHºÀÜÆøÞí çıäºÜº_ ç_ÆBÞ Àßı ¨ı. ›Ûð! –ºÕ É
çäýlıWÌ ¨ø. –ºÕÞı Łð_ ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
œ Ù×ô Ö»ßÌð ×ªUæ´ØL⁄ÆæØ ×ªUæÙØÖæßæØ-
×ªUæçßÖŒçÌ´ÌØð â•⁄ÜâæßÌ-
´çÚUßºÉUçÙ•⁄ÚU•⁄ÚU•⁄×Ü•Ø⁄˙U×Üô´ÜæçÜÌ
¿ÚUææÚUçß˛ØØ»Ü ´ÚU× ´ÚU×ðçc˘Uóæ×SÌðH38
–ºÜ ÛˆäºÞÞº ÕßÜ åºLÖ VäwÕÞø ÜìŁÜº ìÞWÀºÜ Ûºä×í ˆºäºÜº_ –ºTÝø ı¨.
12. ÚþºÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (8.5.26-50)
Úþº ƒºßº Õ˙íç fÆøÀøÜº_ ÛˆäºÞÞí çð_Øß ßíÖı VÖðìÖÞº VäwÕÜº_ ˆº×º ˆºäºÜº_ –ºäí
ı¨. Úþº° –ıÀº þˆ ÜÞ×í äıØäºHºí ƒºßº ÕßÜ ÀòÕºâð ÕßÜºIÜºÞí VÖðìÖ –º ›ÜºHºı Àßı ı¨ -
–ºÕ ìÞìäýÀºß; çIÝ; –Þ_Ö; –ºìØÕðvæ; çäý ÆøÀøÞº xØÝÜº_ –_ÖÝºýÜí VäwÕı ìÚßºÉÜºÞ;
– _˝´  –Þı ÖÀý Þ Àßí åÀºÝ Öıäº ¨ø. ÜÞ FÝº_-FÝº_ ‰Ý ı¨; IÝº_-IÝº_ ÕŁıÆı×í É –ºÕ ìäzÜºÞ
×ÝıÆº ¨ø. äºHºí –ºÕÞð_ ìÞwÕHº Àßí åÀÖí Þ×í; –ºÕ çäý ØıäˆHºøÞº –ºßºÔÞíÝ –Þı
VäÝ_›Àºå ¨ø; –Üı çäıý –ºÕÞº ˙ßHºøÜº_ ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı -
37. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.16.22
38. líÜØß ÛºˆäÖ - 6.16.25
[109›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¥çßç•ý⁄Ø¢ âØ×ÙÌ×æl¢ »ØªUæàæØ¢ çÙc•⁄Ü×´ýÌÄØü×÷—
×Ùôø»ýØæÙ¢ ß¿âæçÙL⁄ÄÌ¢ Ù×æ×ªðU ˛ðßßÚ¢U ßÚðUØ×÷H39
–º åßíß °äºIÜºÞð_ –ıÀ ÜÞøÜÞ ˙¿ ¨ı. Øå ·ªL˜Ýø –Þı Õº_˙ ›ºHº ÖıÞº –ºßº–ø
¨ı. çkä; ßÉçß –Þı ÖÜçß –º hºHº ˆðHº ÖıÞí ÞºìÛ–ø ¨ı. M†Jäí; ÉÆ; ÖıÉ; äºÝð; –ºÀºå;
ÜÞ; Úðì' –Þı –Ł_Àºß - –º –ºÌ ˙¿Þº Cºıßºäº ı¨. ÜºÝº ÖıÞð_ ç_˙ ºÆÞ Àßı ı¨; Ö×º –º ˙¿Þº
˙ÆºäÞºßº VäÝ_ ÕßÜºIÜº ¨ı; –Þı Öı É –ıÀÜºhº çIÝ ¨ı. –ıÜÞí ÚÞºäıÆí –º M†Jäí ÖıÜÞð_
˙ßHº ı¨. –º M†Jäí Õß ÉßºÝðÉ; –_˝ É; VäıØÉ –Þı µØßìÛÉ –ºäº ˙ºß ›ÀºßÞº ›ºHºí–ø äçı
¨ı; Öıäº ÕßÜ VäÖ_hº; ÕßÜ –örÝýåºâí, ÕðvæøkºÜ ÕßÚþ –Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø. ÉıÞº
ƒºßº °ä ØıäÝºÞ Üºˆý×í ÚþÆøÀÞı ›º ×ºÝ ¨ı, Öı ÕßÜ –örÝýåºâí ÛˆäºÞ –Üºßº Õß
›çLÞ ×º–ø -
ØæÿæØÚUæâŁÌ÷ ÌÚUçæ ð˛üßØæÙ¢ æØŁ×Øô Õýræïæ °Æ çˇcØ×÷—
mæÚ¢U ¿ ×ØÄÌðÚU×ºÌ¢ ¿ ×ºØØÑ ý´âŁ˛Ìæ¢ ÙÑ â ×ªUæçßÖŒçÌÑH40
ÉıÞº Úâ×í ·L˜; ›çLÞÖº×í çÜˆþ ØıäˆHº; ¿øÔ×í å_Àß; Úðì'×í Úþº; ·ªL˜Ýø×í äıØ
–Þı •ìæ Ö×º ìÆ_ˆ×í ›‰ÕìÖ µIÕLÞ ×Ýº ¨ı - Öı ÕßÜ –örÝýåºâí ÛˆäºÞ –Üºßº Õß
›çLÞ ×º–ø. ÉıÜÞº Üð´Üº_×í ÚþºHº –Þı –IÝ_Ö ßŁVÝÜÝ äıØ; Ûð‰–øÜº_×í ZºìhºÝ –Þı
Úâ; ‰_CºøÜº_×í äöUÝ –Þı ÖıÜÞí TÝºÕºßÀ<åâÖº Ö×º ÖıÜÞº ÕˆÜº_×í äıØÚºº åð˜  –Þı ÖıÜÞí
çıäº ä ıˆßı T†ìkº ›ˆ¸ ×Ýº_ - Öı ÕßÜ –örÝýåºâí ÛˆäºÞ –Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø -
çß ý´ô ×Ø„¢ Õýræï ¿ ØSØ »Øsï¢ ÚUæ`Ø ¥æâŁ ÷˛ ÖØ` ØôÕüÜ¢ ¿—
œßôüçß U˙ô`ôø¾÷UçæýÚUßð˛ àæŒ…ýı ý´âŁ˛Ìæ¢ ÙÑ â ×ªUæçßÖŒçÌÑH41
Éı ÜºÝºìÞìÜýÖ ˆðHºøÜº_ ØåýÞºìØ T†ìkº–ø ƒºßº –ºç@Ö ×Öº Þ×í; Éı äºÝðÞí çÜºÞ çØº
–ç_ˆ ßŁı ¨ı; ÉıÜº_ çäý åª@Ö–ø åºLÖ ×· ‰Ý ¨ı, Öı ÕøÖºÞº –ºIÜºÞ_ØÞº ÆºÛ×í ÕìßÕæHºý
–ºIÜVäwÕ ÛˆäºÞÞı Üºßº ÞÜVÀºß. ÉıÜ T†ZºÞº ÜæâÞı ÕºHºí Õºäð_ Öı –ıÞí Üø¸í-Üø¸í åº´º–ø
39. líÜØß ÛºˆäÖ - 8.5.26
40. líÜØß ÛºˆäÖ - 8.5.36
41. líÜØß ÛºˆäÖ - 8.5.41
[110›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–Þı ÞºÞí-ÞºÞí ˝ºâí–øÞı ÕHº ÕºHºí×í çÙEÝº ÚßºÚß ¨ı; ÖıÜ çäºýIÜº ÕßÜırßÞí –ºßºÔÞº
ç_ÕæHºý ›ºHºí–ø –Þı VäÝ_Þí ÕHº –ºßºÔÞº ¨ı. Éı hºHºı Àºâ –Þı ÖıÞº×í ÕıÆı Õºß –ıÀßç ×·
ªV×Ö ×ÝıÆ ı¨; ÉıÞí ÆíÆº–øÞð_ ßŁVÝ ÖÀý-ìäÖÀý×í ÕıÆı Õºß ı¨; Éı VäÝ_ ðˆHºø×í –Æˆ ßŁíÞı
ÕHº çäý ðˆHºøÞº VäºÜí ı¨; Ö×º –IÝºßı çkä ðˆHºÜº_ ªV×ß ¨ø - Öıäº –ºÕÞı Łð_ äºß_äºß ÞÜVÀºß
Àv_ \¨_-
Ù×SÌØØ×ÙÌæØ ˛ØçßüÌÄØæü×•⁄×üæ ð—
çÙ»ØüææØ »ØæðàææØ âßS˝æØ ¿ âæ´ýÌ×÷H42
–ºÜ Úþº ƒºßº líŁìßÞı –º ›ÜºHºı ›º×ýÞº ÀßºÖº_ Öı–ø VäÝ_ ÚþºÞí çÜZº µÕªV×Ö
×Ýº –Þı Úþº çìŁÖ çäý ØıäˆHºı líŁìßÞº ØåýÞÞí –ìÛÆºæº ÕæHºý Àßí.
13. –QÚßíæÀòÖ çðØåýÞ˙¿VÖðìÖ Ñ (9.5.3-11)
–QÚßíæ ƒºßº líŁìß ìäWbÞº çðØåýÞ˙¿Þí Þä fÆøÀøÜº_ Ûª@Ö-Ûºä ÕæäýÀ VÖðìÖ ˆºäºÜº_
–ºäí ı¨. FÝºßı líŁìß ìäWb–ı çðØåýÞ˙¿Þı –ºiºº Àßí IÝºßı Éäºâº×í ÚâÖº Øðäºýçº–ı ßº‰
–QÚßíæ Õºçı –ºäí; –IÝ_Ö ØðÑ´í ×· ßº‰Þº Õˆ ÕÀ˝í ÆíÔº. ØðäºýçºÞí –º ˙ıpº ‰ı·Þı
–Þı ÖıÞº Õˆ ÕÀ˝äº×í ÆªFÉÖ ×ÝıÆº ßº‰ –QÚßíæ ØðäºýçºÞı ˙¿×í Ú˙ºääº ÛˆäºÞÞº
–º ÕßÜ åjºÞí VÖðìÖ ˆºäº ÆºBÝº. Öı çÜÝı ÖıÜÞð_ xØÝ ØÝºäå ×· –IÝ_Ö Õíì˝Ö ×· ßºð_
ŁÖð_.
Łı, ›ÛðÞº –IÝ_Ö ì›Ý çðØåýÞ! –ºÕ –ªBÞVäwÕ ¨ø. –ºÕ É ÕßÜ çÜ×ý çæÝý ¨ø. ÚÔº
ÞZºhºÜ_˝ÆÞº –ìÔÕìÖ ˙_˜Üº –ºÕÞð_ VäwÕ ¨ı. ÉÆ; M†Jäí; –ºÀºå; äºÝð; Õ_˙ÖLÜºhºº –Þı
ç_ÕæHºý ·ªL˜ÝÞº wÕÜº_ –ºÕ ¨ø -
ß×ç»AÖü»ßæÙ÷ âŒØüSß¢ âô×ô ØôçÌÆæ¢ ´çÌÑ—
ß×æ´SØ¢ çÿæçÌˆØôü× ßæØØ×æüæðç…ýØæçæ ¿H43
çäý –jº-åjºøÞı Þp ÀßÞºßº –Þı M†JäíÞº ßZºÀ! –ºÕ –º ÚþºHºÞí ßZºº Àßø. –ºÕ
42. líÜØß ÛºˆäÖ - 8.5.50
43. líÜØß ÛºˆäÖ - 9.5.3
[111›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
É ÔÜý; ÜÔðß –Þı çIÝ äºHºí; ÚÔº ÝiºøÞº –ìÔÕìÖ; ÚÔº ÆøÀøÞº ßZºÀ –Þı çäýÆøÀ VäwÕ
¨ø. –ºÕ ÕßÜ Õðvæ ÕßÜºIÜºÞð_ lıWÌ ÖıÉ ¨ø. –ºÕ çÜVÖ ÔÜøýÞí ÜÝºýØºÞº ßZºÀ ¨ø. –ÔÜýÞð_
–º˙ßHº ÀßÞºßº –çðßøÞı ÛVÜ Àßäº Üº¸ı –ºÕ çºZººÖß –ªBÞ ¨ø. –ºÕ hºHºı ÆøÀøÞº ßZºÀ
–Þı ìäåð' ÖıÉÜÝ ¨ø. –ºÕÞí ˆìÖ ÜÞÞº äıˆÞí çÜºÞ ¨ı; Ö×º –ºÕÞº_ ÀÜý –ØßÛðÖ ¨ı.
Łð_ –ºÕÞı ÞÜVÀºß Àv_ \¨_; –ºÕÞí VÖðìÖ Àv_ \¨_. Łı äıØäºHºíÞº –Ôírß! –ºÕÞº ÔÜýÜÝ ÖıÉ×í
–_ÔÀºßÞø Þºå ×ºÝ ¨ı; –ºÕÞº ÜìŁÜºÞø Õºß ÕºÜäø –IÝ_Ö ÀìÌÞ ¨ı. ‹˙-Þí˙; ÞºÞº-
Üø¸ºÞº ÛıØ×í Ýð@Ö –º çÜVÖ ÀºÝýÀºßHººIÜÀ ç_çºß –ºÕÞð_ É VäwÕ ı¨ -
ßæð` âæ ˇ×ü×ØðÙ â¢NUÌ¢ Ì×Ñ ý´•⁄æàæp ºˇÌô ×ªUæ×Ùæ×÷—
Ø˛ÚUØØSÌð ×çªU×æ ç»ÚUæ¢ ´Ìð ß…ýŒ´ ×ðÌÌ÷ â˛âÌ÷ ´ÚUæßÚU×÷H44
Łı çðØåýÞ˙¿! –ºÕÞº Õß Àø· ìäÉÝ ›º Àßí åÀı ÖıÜ Þ×í. Éı çÜÝı ÛˆäºÞ líŁìß
–ºÕÞı ˙Æºäı ¨ı –Þı –ºÕ ØöIÝ –Þı ØºÞäøÞí çıÞºÜº_ ›äıå Àßø ¨ø; Öı çÜÝı Ýð'ÛæìÜÜº_
Ûæ‰; Õı¸; ‰_Cº; Õˆ –Þı ˆßØÞ äˆıßı ÀºÕÖº_ –IÝ_Ö åøÛºÝÜºÞ Æºˆø ¨ø. Üıî ×ø˝< ÕHº ØºÞ
ÀÝð* ŁøÝ; Ýiº ÀÝøý ŁøÝ –×äº ÕøÖºÞº ÔÜýÞð_ ÕºÆÞ ÀÝð* ŁøÝ; Öø Øðäºýçº°Þí ÉÆÞ åºLÖ
×º–ø -
Øç˛ Ùô Ö»ßæÙ÷ ´ýŁÌ °•⁄Ñ âßü»ØæææØÑ—
âßüÖŒÌæ×ÖæßðÙ çm`ô ÖßÌØ çßßÚUÑH45
–ºÜ ßº‰ –QÚßíæı çäý ÚºÉ\×í ØðäºýçºÞı ÚºâÞºß ÛˆäºÞÞº çðØåýÞ˙¿Þí VÖðìÖ Àßí;
IÝºßı ÖıÞí ›º×ýÞº×í ˙¿ åºLÖ ×· ˆÝð_ –Þı ØðäºýçºÞø ^¨¸ Àºßø ×Ýø.
14. ØıäˆHºÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÑ (10.2.26-41)
(ˆÛýVÖðìÖ)
ÛˆäºÞÞø ˆÛý›äıå –Þı ØıäÖº–ø ƒºßº ˆÛý-VÖðìÖ ÞºÜÞº Úí‰ –KÝºÝÜº_ ØıäˆHº
çðÜÔðß ä˙Þø×í çäý ÆøÀøÞí –ìÛÆºæº ÕæHºý ÀßÞºßº líŁìßÞí VÖðìÖ ˆºäº ÆºBÝº -
44. líÜØß ÛºˆäÖ - 9.5.7
45. líÜØß ÛºˆäÖ - 9.5.11
[112›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
›Ûð –ºÕ çIÝç_ÀSÕ ¨ø; çIÝ É –ºÕÞí ›ºìÞð_ lıWÌ çºÔÞ ¨ı. V†ìp Õæäıý; ›ÆÝ Õ¨í
–Þı ç_çºßÞí ªV×ìÖÞº çÜÝı - –º ÚÔí –çIÝ –äV×º–øÜº_ ÕHº –ºÕ çIÝ ¨ø. M†Jäí; ÉÆ;
ÖıÉ; äºÝð –Þı –ºÀºå –º Õº_˙ …UÝÜºÞ çIÝøÜº_ –ºÕ É ÀºßHº ¨ø; Ö×º –LÖÝºýÜí VäwÕı
ìÚßºÉıÆº ¨ø. –ºÕ –º …UÝÜºÞ ÉˆÖÞº ÕßÜº×ý VäwÕ ¨ø. –ºÕ É ÜÔðß äºHºí –Þı
çÜØåýÞÞº ›äÖýÀ ¨ø. –ºÕ çIÝVäwÕ É ¨ø; –Üı çäıý –ºÕÞí åßHºÜº_ –ºTÝº ¨í–ı-
âØßýÌ¢ âØ´Ú¢U çæâØ¢ âØSØ ØôçÙ¢ çÙçªUÌ¢ ¿ âØð—
âØSØ âØ×ºÌâØÙðæ¢ âØæ×•¢⁄ ßæ¢ àæÚUæ¢ ´ý´ÙæÑH46
–º ç_çºß –ıÀ çÞºÖÞ T†Zº ¨ı. –º T†ZºÞø –ºlÝ –ıÀÜºhº ›ÀòìÖ ¨ı. ÖıÞº_ Úı ˛â ¨ı -
çð´ –Þı ØðÑ´. ÖıÞº_ hºHº Üæâ ¨ı - çkä; ßÉçß –Þı ÖºÜçß; ˙ºß ßç ¨ı - ÔÜý, –×ý, ÀºÜ
–Þı ÜøZº. ÖıÞı ‰HºäºÞº Õº_˙ ›Àºß –º ›ÜºHºı ¨ı - løhº, Iä˙º, Þıhº, ßçÞº –Þı ÞºìçÀº.
ÖıÞº ¨ VäÛºä ı¨ - ÉLÜäð_, ßŁıäð_, T†ì' ÕºÜäð_, ÚØÆºäð_, Þºå ÕºÜäð_. T†ZºÞí ¨ºÆ çºÖ ÔºÖð–ø
¨ı - ßç, vìÔß, Üº_ç, ÜıØ, –ªV×, ÜF‰, äíÝý. –ºÌ åº´º–ø ¨ı; Éı - Õ_˙ÜŁºÛæÖ; ÜÞ;
Úðì' –Þı –Ł_Àºß. ÖıÜº_ Üð´ –ºìØ Þä ƒºßº ¨ı. ›ºHº; –ÕºÞ; TÝºÞ; µØºÞ; çÜºÞ; Þºˆ;
À>Üý; ÀòÀÆ; ØıäØkº –Þı ÔÞ_FÝ - –º Øç ›ºHº ÖıÞº_ Øç ÕºÞº_ ¨ı. –º ç_çºß wÕí T†Zº Õß Úı
ÕZºí ı¨ - °ä –Þı ·rß -
°•⁄æØÙôøâı çm¨⁄Üç×ŒÜpÌŒÚUâÑ ´@çßˇÑ Æ˙Uæ×æ —
â#ß»CïUçß¯UØô Ùßæÿæô ˛àæÀU˛Ł çm„»ô ª÷Øæç˛ßºÿææÑH47
ÉıÜÞí Úðì' åð' Þ×í ŁøÖí; Öı–ø ÕøÖºÞı É^Ìí ßíÖı –ìÛÜºÞ×í Üð@Ö ÜºÞı ¨ı; Õß_Öð
äºVÖäÜº_ Öı–ø Úðì'ŁíÞ É ¨ı. Öı–ø ´æÚ ÖÕVÝº –Þı çºÔÞº ÀßíÞı Àø· ›Àºßı ‹˙º ÕØ Õß
ÕŁøî˙ ı; Öø ÕHº IÝº_×í Þí ı˙ Õ ı˝ ı¨. ÜÞ –Þı äıØ-äºHºí ƒºßº Àıäâ –ºÕÞº VäwÕÞð_ –ÞðÜºÞÜºhº
×· åÀı ı¨; ÀıÜÀı –ºÕ ÖıÜÞº ƒºßº …UÝ ÞìŁ; ÖıÜÞº çºZºí ¨ø. Üº ı¸ É –ºÕÞº_ ÞºÜ –Þı VäwÕÞð_
ìÞwÕHº Àßí åÀºÖð_ Þ×í; Öø ÕHº –ºÕÞº Û@Öø µÕºçÞº ä ıˆßı ì¿ÝºÝøˆø ƒºßº –ºÕÞø çºZººIÀºß
Öø Àßı É ı¨. Éı Õðvæ –ºÕÞº Ü_ˆ ÆÜÝ ÞºÜø –Þı wÕøÞð_ läHº; ÀíÖýÞ; VÜßHº –Þı KÝºÞ Àßı
46. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.2.26
47. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.2.27
[113›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ı¨ –Þı –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞí çıäºÜº_ É –ºÕÞð_ ì˙kº Æˆºäı ı¨ - ÖıÞı Õ¨í ÉLÜ-Q†IÝðwÕ ç_çºßÞº
˙¿Üº_ –ºääð_ Õ˝Öð_ Þ×í -
oºßÙ÷ »ºæÙ÷ â¢S×ÚUØ¢p ç¿ÌØÙ÷ Ùæ×æçÙ M⁄´æçæ ¿ ×XïUÜæçÙ Ìð—
ç•ý⁄ØæâØ ØSßæÚUæÚUçß˛ØôÚUæçßCï U¿ðÌæ Ù ÖßæØ •⁄¸´ÌðH48
–ºÕı Éıäí ßíÖı –ÞıÀäºß ÜIVÝ; ŁÝˆþíä; ÀE¨Õ; L†ìç_Ł; äßºŁ; Ł_ç; ßºÜ; ÕßåðßºÜ
–Þı äºÜÞ –äÖºß ÔºßHº ÀßíÞı –Üºßí –Þı hºHºıÆøÀÞí ßZºº Àßí ¨ı - Öıäí É ßíÖı –ºÕ –º
ä´Öı ÕHº M†JäíÞø Ûºß –ø¨ø Àßø. Öı–ø ØıäÀíÞı ÀŁı ¨ı; ÜºÖº! –º ´æÚ É çœÛºBÝÞí äºÖ
¨ı Àı; –ºÕÞí À>´Üº_ –Üºßº ÚÔºÞð_ ÀSÝºHº Àßäº Üº¸ı VäÝ_ ÛˆäºÞ ÕðvæøkºÜ ÕøÖºÞº iººÞ;
ÚÆ ä ıˆßı –_åøÞí çº×ı ÕÔºÝºý ı¨. Łäı –ºÕÞı À_ç×í ˝ßäºÞí Éwß Þ×í. Łäı Öø Öı ×ø˝º ìØäçø
Üº ı¸ É ı¨. –ºÕÞø Õðhº ÝØðä_åÞí ßZºº Àßåı -
ç˛CïUØæÕ Ìð •Ø⁄çÿæ»ÌÑ ´ÚUÑ Ø´×æÙ¢àæðÙ âæÿææ ÷˛ Ö»ßæÙ÷ ÖßæØ ÙÑ—
×æ ÖŒ˛÷ ÖØ¢ Öô`´Ìð×Ø ü×ŒÆôü»ôü#æ Ø˛ŒÙæ¢ ÖçßÌæ Ìßæ×`ÑH
49
ÚþºìØ ØıäÖº–ø–ı –º ›ÜºHºı ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßí; Õ¨í ÕøÖ-ÕøÖºÞí Úðì' –Þðçºß
›º×ýÞº ÀßÖº-ÀßÖº Øıäø Vä ýˆÜº_ ˙ºSÝº ˆÝº.
15. ØıäÀíÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (10.3.24-31)
ØıäÀí ƒºßº –ºÌ fÆøÀøÜº_ ÛˆäºÞÞí çð_Øß ßíÖı VÖðìÖ ˆºäºÜº_ –ºäí ¨ı. ØıäÀí–ı ‰ıÝð_
Àı Üºßº ÕðhºÜº Öø ÕðvæøkºÜ ÛˆäºÞÞº_ ÚÔº_ ÆZºHºø ı¨; ÕŁıÆº_ Öø ÖıÞı À_ç×í ×ø˝ø ÛÝ ÆºBÝø;
Õß_Öð Öı æ´Ú É Õìähº Ûºä×í ŁçÖí-ŁçÖí ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßäº Æºˆí -
Łı ›Ûø! äıØø–ı –ºÕÞº wÕÞı –TÝ@Ö –Þı ÚÔºÞð_ ÀºßHº ÚÖºTÝð_ ¨ı; Éı Úþº; FÝøìÖ-
VäwÕ; çäý ˆðHºø×í ßìŁÖ –Þı ìäÀºßŁÙÞ ¨ı; ÉıÞı ìäåıæHºßìŁÖ-–ìÞäý˙ÞíÝ; ìÞªW¿Ý –Þı
Àıäâ ìäåð' çkººÞº wÕÜº_ ÀŁıäºÜº_ –ºTÝº ı¨ - ÖıÉ; Úðì' ä ıˆßıÞº ›ÀºåÀ VäÝ_ –ºÕ ìäWbÞº
–äÖºß ¨ø-
48. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.2.37
49. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.2.41
[114›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
L⁄´¢ ØÌ÷ ÌÌ÷ ´ýæªØUÚUˆØQ⁄×æl¢ Õýræï ØôçÌçÙü»Øüæ¢ çÙçßü•⁄æÚU×÷—
âææ×ææ¢ çÙçßüàæðÆ¢ çÙÚUŁª¢U â ß¢ âæÿææ˛÷ çßcæØÚUØæ×˛Ł´ÑH
50
Éı çÜÝı ÚþºÞð_ ÚÔð –ºÝðWÝ - Úı ÕßºÔý Õæßº ×· ‰Ý ı¨; Àºâ; åª@ÖÞº ›Ûºä×í ÚÔº
ÆøÀ Þp ×· ‰Ý ı¨; Õº_˙  ÜŁºÛæÖ –Ł_ÀºßÜº_; –Ł_Àºß ÜŁkºkäÜº_ –Þı ÜŁkºkä ›ÀòìÖÜº_ ÆíÞ
×· ‰Ý ı¨ - –º çÝÜı –ıÀÜºhº –ºÕ É ÚºÀí ßŁø ¨ø. –ı¸ Æº Üº ı¸ –ºÕÞð_ –ıÀ ÞºÜ ÒàæðÆÓ
ÕHº ı¨. ìÞÜıæ×í äæýÕÝýLÖ –ÞıÀ ìäÛºˆøÜº_ ìäÛ@Ö Éı ÀºÆ ı¨; ÉıÞí ı˙pº×í –º ç_ÕæHºý ìär
ç ı˙p ×· ßºð_ ı¨; Ö×º ÖıÞí Àø· çíÜº Þ×í Öı –ºÕÞí ÆíÆºÜºhº ı¨. –ºÕ çäýåª@ÖÜºÞ –Þı
ÕßÜ ÀSÝºHºÞº –ºlÝwÕ ¨ø. Łð_ –ºÕÞí åßHºÜº_ –ºäð \¨_. –º °ä Q†IÝðˆ þVÖ ×· ˆÝø ı¨; –º
Q†IÝðwÕí Àºâ×í ÛÝÛíÖ ×· ÚÔº ÆøÀ-ÆøÀºLÖßøÜº_ Û¸ÀÖø ßºø ı¨; Õß_Öð –ıÞı ÀØí ÕHº –ıäð_
V×ºÞ Þ Üâí å@Ýð_; FÝº_ ìÞÛýÝ ÚÞí åÀı. –º É ÛºBÝäåºÖ ÖıÞı –ºÕÞº ˙ßHººìäLØøÞð_ åßHº
ÜYÝð_ ı¨. Öı×í Łäı Öı VäV× ×·Þı çð´ Þí ÞÙØß ÜºHºí ßºø ı¨. Úí‰–øÞí Öø äºÖ É @Ýº_; VäÝ_
Q†IÝð ÕHº ÖıÞº×í ÛÝÛíÖ ÚÞí Þºçí ˆÝð_ ı¨ -
×Øôü ×ºØØˆØæÜÖŁÌÑ ´ÜæØÙ÷
Üô•⁄æÙ÷ âßæüçÙÖüØ¢ ÙæØ»ÀUÌ÷—
ß´æ˛æ`¢ ´ýæØ Ø˛ºÀUæØæl-
SßS˝Ñ àæðÌð ×ºØØÚUS×æ˛´æçÌH51
–Üı ÚÔº –º Øðp À_ç×í ´æÚ É ÛÝÛíÖ ¨í–ı; Öı×í –ºÕ –Üºßí ßZºº Àßø. –ºÕÞð_
–º ˙ÖðÛðýÉ ìØTÝwÕ KÝºÞÞí äVÖð ¨ı. ÖıÞı Àıäâ Üº_ç-ÜF‰ÜÝ åßíß Õß …ìp ßº´Þºßº
ØıŁºìÛÜºÞí ÕðvæøÞí çºÜı ›À¸ Þ Àßø. –º ÕºÕí À_çÞı –º äºÖ ÜºÆæÜ Þ Õ ı˝ Àı –ºÕÞø ÉLÜ
Üºßº ˆÛý×í ×Ýø ı¨. Üºv_ ÔöÝý Öæ¸ í ßºð_ ı¨; –ºÕÞº Üº ı¸ Łð_ À_ç×í ˝ßí ßŁí \¨_. –ºÕÞð_ –º wÕ
–ÆœìÀÀ ¨ı. –ºÕ å_´; ˙¿; ˆØº –Þı ÀÜâÞí åøÛº×í Ýð@Ö ÕøÖºÞð_ –º ˙ÖðÛðýÉ wÕ ¨^Õºäí
Æø. ›ÆÝÞº çÜÝı –ºÕ –º ç_ÕæHºý ìärÞı ÕøÖºÞº åßíßÜº_ VäºÛºìäÀ wÕ×í ÔºßHº Àßø ¨ø;
Éıäí ßíÖı Àø· ÜÞðWÝ ÕøÖºÞº åßíßÜº_ ßŁıÞºßº ì¨˜wÕ –ºÀºåÞı. Öı É ÕßÜ Õðvæ ÕßÜºIÜº
–ºÕ Üºßº ˆÛýäºçí ×Ýº; –º –ºÕÞí –ØßÛðÖ ÜÞðWÝÆíÆº Þ×í; Öø åð_ ı¨? -
50. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.3.24
51. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.3.27
[115›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çßE¢ Ø˛ðÌÌ÷ SßÌÙı çÙàææÌð Ø˝æß•⁄æàæ¢ ´ØL⁄ÆÑ ´ÚUô ÖßæÙ÷—
çÕÖçÌü âôøØ¢ ×× »Öü»ôøÖŒ˛ªUô ÙºÜô•⁄SØ çß˙UÕÙ¢ çªU ÌÌ÷H
52
–º ›ÜºHºı ØıäÀí–ı ÕßÜ ÀòÕºâð ÕßÜºIÜº ÛˆäºÞ líÀòWHº wÕı ÕøÖºÞı IÝº_ –äÖÝºý
¨ı Öı ‰Hºí ÛˆäºÞÞí –º ›ÜºHºı VÖðìÖ Àßí; ÖıÜº_ ÜºÖºÞø ÕøÖºÞº ÚºâÀ ›IÝıÞø ›ıÜ –Þı
äºIçSÝ µÛßí –ºTÝº_ ¨ı.
16. ÚþºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.14.1-40)
Úþº° ƒºßº ˙ºÆíç fÆøÀøÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí æ´Ú É Ûª@Ö-ÛºäÕæäýÀ VÖðìÖ ˆºäºÜº_
–ºäí ı¨. Úþº° VÖðìÖ ÀßÖº_ ÉHººäı ı¨ Àı -
Łı ÀòWHº! –ºÕ É –ıÀ Üºhº VÖðìÖ Àßäº ÝøBÝ ¨ø. –ºÕÞð_ –º åßíß äæºýÀºÆíÞ ÜıCºÞí
Üº˛À UÝºÜ ¨ı; ÖıÞº Õß ªV×ß ìäÉâíÞí Üº˛À {ˆÜˆ ÀßÖð_ ÕíÖºQÚß åøÛí ßºð_ ¨ı. –ºÕÞº
ˆâºÜº_ Üºâº; ÀºÞøÜº_ À<_˝Æ Ö×º Üº×º µÕß ÜøßÕ_´Þø Üðˆ¸ ¨ı. –º ÚÔºÞí ¿º_ìÖ×í –ºÕÞº
Üð´ Õß –Þø´í ¨¸º ¨äºÝıÆí ÉHººÝ ¨ı. –ºÕÞº äZºÑV×â Õß Æ¸ÀÖí äÞÜºâº –Þı ÞºÞí
Ł×ıâí Õß ØŁÙ-ÛºÖÞø ÀøâíÝø ¨ı. ÀÜßÞí ˛º_¸ºÜº_ –ºÕÞí –øâ´ºHº ÀßºäÖí Ú_çßí åøÛí
ßŁí ¨ı. –ºÕÞº ÀÜâ×í ÕHº çðÀøÜâ Õˆ –Þı –º ˆøÕºÆ ÚºâÀÞø çðÜÔðß äıå; Úç –ºÞº
µÕß É Łð_ LÝø¨ºäß ×ÝıÆø \¨_-
Ùı×Ł˙K¢ ÌðøÖýß´ØÆð Ìç˙U˛ÕÚUæØ
»ØTæßÌ¢â´çÚUç´ÀUÜâ×Ø„æØ—
ßØd`ð •⁄ßÜßðæçßÆææßðæØ-
Üÿ×çæØð ×º˛Ø´˛ð ´àæØ´æXïU`æØH
53
–ºÕÞí Ûª@Ö ÚÔº ›ÀºßÞð_ ÀSÝºHº ÀßäºÞø ÜæâºøÖ –Þı µzÜ ı¨. Éı ÆøÀø ÖıÞı ¨ø˝íÞı
Àıäâ iººÞÞí ›ºì Üº¸ı lÜ Àßı ¨ı –Þı ØðÑ´ Ûøˆäı ¨ı, ÖıÜÞº Łº×Üº_ Úç @Æıå É –ºäı
ı¨; ÚíÉ\_ À_· ÞìŁ. –ºÕÞº ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº ÚLÞı VäwÕøÞð_ iººÞ ÀìÌÞ Łøäº ¨Öº_ ìÞ ðˆýHº VäwÕÞø
ÜìŁÜº ·ªL˜ÝøÞø ›IÝºŁºß ÀßíÞı åð' –_ÖÑÀßHº×í ‰Hºí åÀºÝ ı¨. ìäåıæ –ºÀºßÞº ÕìßIÝºˆ
52. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.3.31
53. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.14.1
[116›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÕæäýÀÞº –ºIÜºÀºß×í –_ÖÑÀßHºÞø çºZººIÀºß ×· åÀı ı¨. –º –ºIÜºÀºßÖº Cº¸-Õ¸ºìØ VäwÕÞí Üº˛À
iºıÝ Þ×í. –º çºZººIÀºß Ò–º Úþ ı¨Ó; ÒŁð_ ÚþÞı ‰b \¨_Ó –º ›ÜºHºı ÞìŁ; Õß_Öð VäÝ_›ÀºåÞº
wÕÜº_ ŁøÝ ı¨ -
Ì˝æç´ ÖŒ×Ù ×çªU×æ»ØæSØ Ìð çßÕô˛÷ˇØ×ªUüØ×ÜæÌÚUæ×çÖÑ—
¥çßç•ý⁄ØæÌ÷ SßæÙØÖßæ˛L⁄´Ìô ª÷ØÙØÕôØæ×ÌØæ Ù ¿æØ˝æH
54
–ºÕ –Þ_Ö –ºìØÕðvæ ÕßÜºIÜº ¨ø –Þı Üºßº Éıäº Üø¸º-Üø¸º ÜºÝºäí–ø ÕHº –ºÕÞí
ÜºÝºÞº ˙¿Üº_ ı¨. Łð_ –ºÕÞí çºÜı Àåð_ É Þ×í? –ºˆÞí çºÜı ì˙ÞˆºßíÞí åð_ ˆHºÖßí? ›ÀòìÖ;
ÜŁkºkä; –Ł_Àºß; –ºÀºå; äºÝð; –ªBÞ; ÉÆ –Þı M†JäíwÕ –ºäßHºø×í CºıßºÝıÆð_ –º Úþº_˝ É
Üºv_ åßíß ı¨. –ºÕÞº ßøÜı-ßøÜÜº_ –ıäº_ Àı¸ Æº_Ý Úþº_˝  ı¨. @Ýº_ ÕøÖºÞº ÕìßÜºHºÞº hºHº Łº×Þº
åßíßäºâø –IÝ_Ö Zºð˜ Łð_ –Þı @Ýº_ –ºÕÞø –Þ_Ö ÜìŁÜº? lðìÖ–ø ÀŁı ¨ı Àı FÝºßı hºHºı Àºâ
›ÆÝÀºâÞº ÉâÜº_ ÆíÞ ŁÖº; Öı çÜÝı –º ÉâÜº_ ªV×Ö líÞºßºÝHºÞº ÞºìÛÀÜâÜº_×í ÚþºÞø
ÉLÜ ×Ýø. ÖıÜÞð_ –ıÜ ÀŁıäð_ Àø· ßíÖı –çIÝ Þ×í; Öø Łð_ –ºÕÞø Õðhº ×Ýø Àı ÞìŁ? –ºÕ
ÚÔº °äøÞº –ºIÜº ¨ø; –ı¸Æº Üº¸ı –ºÕ ÞºßºÝHº (Þºß-°ä –Þı –ÝÞ-–ºlÝ) ¨ø. –ºÕ
çäý °äøÞº –Þı ÉˆÖÞº –Ôírß ¨ø; Üº¸ı É –ºÕ ÞºßºÝHº ¨ø. –ºÕ çäý ÆøÀøÞº çºZºí
¨ø –ı¸ Æº Üº ı¸ ÕHº –ºÕ ÞºßºÝHº ¨ø. ÞßÜº_ µkÕLÞ ×ÝıÆº ÉâÜº_ ìÞäºç ÀßäºÞı ÀºßHºı ÉıÞı
ÞºßºÝHº ÀŁıäºÜº_ –ºäı ı¨; Öı ÕHº –ºÕÞº –ıÀ –_å ı¨. Öı –_åwÕ×í Øı´ ºäð_ –ı ÕHº çº ð˙_ Þ×í;
Öı Öø –ºÕÞí ÜºÝº É ı¨ -
ÙæÚUæØæSß¢ Ù çªU âßü˛ðçªUÙæ×æ×æSØˇŁàææç„ÜÜô•⁄âæÿæŁ—
ÙæÚUæØæôøXï ¢ U ÙÚUÖŒ`ÜæØÙææææç´ âØ¢ Ù Ìßæß ×æØæH
55
ÜºÝºÞø Þºå ÀßÞºßº Łı ›Ûð! ØæßÞí äºÖ Öø ÌíÀ-ŁÜHºº_ –º É –äÖºßÜº_ –ºÕı –º
ÚŁºß Øı´ º· ßŁıÆº ÉˆÖÞı ÕøÖºÞº Õı¸ Üº_ É ÚÖºTÝð_; ÉıÞı ‰ı·Þı ÜºÖº ÝåøØº ˙ìÀÖ ×· ˆ·
ŁÖí. –ıÞº×í ìç' ×ºÝ ı¨ Àı; –º ç_ÕæHºý ìär Àıäâ –ºÕÞí ÜºÝº É ı¨. Éı ÆøÀø –iººÞÖºäå
–ºÕÞº VäwÕÞı Þ×í ‰HºÖº; ÖıÜÞı –ºÕ ›ÀòìÖÜº_ ªV×Ö °äÞº wÕÜº_ ›ÖíÖ ×º–ø ¨ø –Þı
54. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.14.6
55. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.14.14
[117›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÖıÜÞº Õß ÕøÖºÞí ÜºÝºÞø ›Ûºä ÚÖºäí V†ìpÞº çÜÝı Üºßº wÕÜº_ ÕºÆÞ çÜÝı ÕøÖºÞº wÕÜº_
–Þı ç_ŁºßÞº çÜÝı v˜Þº wÕÜº_ ›ÖíÖ ×º–ø ¨ø. Éı Õðvæ ÕßÜºIÜºÞı –ºIÜºÞº wÕÜº_ ‰HºÖø
Þ×í; ÖıÞı Öı –iººÞÞº ÀºßHºı –º ÞºÜwÕºIÜÀ ìÞì´Æ ›Õ_˙Þí µIÕìkºÞø ÛþÜ ×· ‰Ý ¨ı;
Õß_Öð iººÞ ×Öº_ ÖıÞø –ºIÝªLÖÀ ›ÆÝ ×· ‰Ý ı¨. Éıäí ßíÖı Øøß˝ºÜº_ (ßFÉ\Üº_) ÛþÜÞº ÀºßHºı
É çºÕÞí ›ÖíìÖ ×ºÝ ı¨ –Þı ÛþÜ Øæß ×· ˆÝº Õ¨í Öı –…UÝ ×· ‰Ý ı¨ -
¥æ×æÙ×ðßæ×ÌØæçß`æÙÌæ¢ ÌÙæß-
`æÌ¢ çÙç„Ü¢ ´ý´ç@Ì×÷—
ææÙðÙ ÖŒØôøç´ ¿ ÌÌ÷ ´ýÜŁØÌð-
ÚUßæ×ªðUÖôü»ÖßæÖßı Ø˝æH
56
ÜÞı –º ÉLÜÜº_; Úí‰ ÉLÜÜº_ –×äº Àø· Õåð-ÕZºí ä ıˆßıÞº ÉLÜÜº_ ÕHº –ıäð_ çœÛºBÝ
›º ×ºÝ Àı Łð_ –ºÕÞº ØºçøÜº_×í Àø· ÕHº –ıÀ Øºç ÚÞð_ –Þı Õ¨í –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞí
çıäº Àv_. –º äþÉäºçí–øÞº çœÛºBÝÞí äºÖ Öø –Æˆ ¨ı - ÜÞ äˆıßı –ìˆÝºß ·ªL˜–øÞº
–ìÔWÌºÖº ØıäÖºÞº wÕÜº_ ßŁıÞºß ÜŁºØıä äˆıßı –Üı ÚÔº ÛºBÝäºÞ ¨í–ı; ÀıÜÀı –º
äþÉäºçí–øÞí ÜÞ ä ıˆßı –ìˆÝºß ·ªL˜ÝøÞº MÝºÆº ÚÞíÞı –Üı –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞº –Q†Ö×í
ÕHº ÜíÌº ÜÔðß ÜÀßLØßçÞð_ ÕºÞ ÀßÖº ßŁí–ı ¨í–ı. FÝºßı ÖıÞí –ıÀ-–ıÀ ·ªL˜ÝÞð_ ÕºÞ ÀßíÞı
–Üı ÔLÝ-ÔLÝ ÚÞí É·–ı ¨í–ı; IÝºßı çäý ·ªL˜ÝøÞð_ çıäÞ ÀßÞºßº äþÉäºçí–øÞí Öø äºÖ
É åð_? Éı ÆøÀø –ºÕÞø ÜìŁÜº ‰Hºı ı¨; Öı ‰HºÖº ßŁı. Üºßº_ ÜÞ; äºHºí –Þı åßíß Öø –ºÕÞø
ÜìŁÜº ‰HºäºÜº_ çäý×º –çÜ×ý ¨ı. –ºÕ ÝØðä_åwÕí ÀÜâÞı ìäÀìçÖ ÀßÞºß çæÝý ¨ø. M†Jäí;
ØıäÖº; ÚþºHº –Þı ÕåðwÕ çÜð˜ Þí –ìÛT†ì' ÀßÞºß _˙˜ Üº ÕHº –ºÕ É ¨ø. –ºÕ Õº _´˝ í–øÞº
ÔÜýwÕí ßºìhºÞº Cºøß –_ÔÀºßÞı Þp ÀßÞºß çæÝý –Þı _˙˜  ÚLÞıÞí çÜºÞ ¨ø. Łð_ –ºÕÞı °äÞÛß
ÜŁºÀSÕÕÝýLÖ ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
æŁ•º⁄cæ ßºçcæ•Ø⁄Ü´Øc•⁄ÚU`ôÆ˛æçØÙ÷-
ÿ×æçÙ`üÚUçm`´àæŒ˛çˇßºçh•⁄æçÚUÙ÷—
'Uh×üàææßüÚUªUÚU çÿæçÌÚUæÿæâˇýØ»æ-
•⁄¸´×æ•ü⁄×ªüUÙ÷ Ö»ßÙ÷ Ù×SÌðH
57
56. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.14.25
57. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.14.40
[118›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ºÜ Úþº–ı ÕßÜ Õðvæ ÕðvæøkºÜÞí –ÞLÝ Ûºä×í ›º×ýÞº Àßí.
4. ÞºˆÕIÞíÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.16.33-53)
ÀºìÆÝ Õß ÀòÕº ÞºÜÞº çøâÜº –KÝºÝÜº_ ÀºìÆÝÞºˆÞí ÕIÞí–ø–ı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí
VÖðìÖ Àßí. ÛˆäºÞ líÀòWHºÞı åßHººˆÖäIçÆ ‰Hºí ÕøÖºÞº –ÕßºÔí ÕìÖÞı ¨ø˝ºääºÞí ·E¨º×í
ÞºˆÕIÞí–ø ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ ˆºäº Æºˆí -
–ºÕÞø –º –äÖºß É ØðpøÞı Ø_˝ Øıäº Üº¸ı ×Ýø ¨ı. –ı¸Æº Üº¸ı –º –ÕßºÔíÞı Ø_˝ Øıäø
Öı µì˙Ö É ¨ı. –ºÕÞí …ìpÜº_ åhºð –Þı ÕðhºÞø Àø· ÛıØ-Ûºä Þ×í. –ºÕ Àø·Þı ÕHº
Ø_ì˝Ö Àßäº çZºÜ ¨ø; Öı ÖıÞº ÕºÕøÞð_ ›ºÝìÖ Àßäº –Þı ÖıÞð_ ÕßÜ ÀSÝºHº Àßäº Üº¸ı É
ŁøÝ ı¨ -
Øæ˜Øô çªU ˛˙UÑ •º⁄Ìç•⁄ç¸ÕÆðøçS×¢SÌßæßÌæÚUÑ „ÜçÙ»ýªUæØ—
çÚU´ôÑ  âØÌæÙæ×ç´  ÌØ¸Ø˛ºCï ð Uˇüâð  ˛×¢  ¨⁄Ü×ðßæÙØàæ¢âÙ÷H
58
–ºÕı –Üºßº µÕß ´æÚ É Üø¸ø µÕÀºß ÀÝøý ¨ı. –º Öø –ºÕÞø ÀòÕº›çºØ É ¨ı; Àı
–ºÕ ØðpøÞı Ø_˝  Øø ¨ø; ÖıÞº×í ÖıÜÞº_ ÚÔº_ ÕºÕø Þp ×· ‰Ý ı¨. –º çÕý –ÕßºÔí ı¨; –ıÜº_
Öø Àø· ç_ØıŁ É Þ×í. ‰ı Öı –ÕßºÔí Þ ŁøÖ Öø ÖıÞı çÕýÞí ÝøìÞ Àıäí ßíÖı ›º ×ºÖ? –ı¸ Æº
Üº¸ı –Üı çº˙º xØÝ×í –ºÕÞº –º ¿øÔÞı –ºÕÞí ÀòÕº É çÜ°–ı ¨í–ı. –Üı –ı ÕHº çÜ°
Þ×í åÖí Àı –º ÖıÞí À· çºÔÞºÞð_ ˛â ¨ı; Éı –º ßíÖı Öı –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞí ÔæâÞø VÕåý
ÀßäºÞº –ìÔÀºßí ÚLÝº. –ºÕÞº ˙ßHºøÞí ßÉ –ı¸ Æí ØðÆýÛ ı¨ Àı ÖıÞº Üº ı¸ –ºÕÞí –Ôº*ìˆÞí
ÆZÜí°Þı ÕHº CºHºº ìØäçø çðÔí çÜVÖ ÛøˆøÞø IÝºˆ ÀßíÞı ìÞÝÜøÞð_ ÕºÆÞ Àßí ÖÕVÝº Àßäí
Õ˝í ŁÖí. –º ÞºˆßºÉ ÖÜøˆðHºí ÝøìÞÜº_ µIÕLÞ ×ÝıÆø ¨ı; Ö×º –IÝ_Ö ¿øÔí ¨ı. Öø ÕHº ÖıÞı
–ºÕÞí ÕßÜ Õìähº ˙ßHºßÉ ›º ×·; Éı Úí‰–ø Üº ı¸ çäý×º ØðÆýÛ ı¨; Ö×º ÉıÞı ›º ÀßäºÞí
·E¨ºÜºhº×í ç_çºß˙¿Üº_ Õ˝ıÆº °äÞı ç_çºßÞº äöÛä-ç_ÕìkºÞí Öø äºÖ É @Ýº_- ÜøZºÞí ÕHº
›ºì ×· ‰Ý ¨ı. ›Ûø! –ºÕ –Þ_Ö –Þı –ì˙LIÝ –örÝýÞº ìÞIÝ ìÞìÔ ¨ø. –ºÕ ÚÔºÞº
–_ÖÑÀßHºÜº_ ìÚßºÉÜºÞ ¨ø; ¨Öº_ –Þ_Ö ¨ø. –ºÕ ÚÔº ›ºHºí–ø –Þı ÕØº×øýÞº –ºlÝ Ö×º
ÚÔº ÕØº×øýÞº wÕÜº_ ìäzÜºÞ ¨ø. –ºÕ ›ÀòìÖ×í –Æˆ VäÝ_ ÕßÜºIÜº ¨ø -
58. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.16.33
[119›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Ù×SÌØØ¢  Ö»ßÌð  ´ØL⁄ÆæØ  ×ªUæ×Ùð—
ÖŒÌæßæâæØ  ÖŒÌæØ  ´ÚUæØ  ´ÚU×æ×ÙðH
59
–ºÕ Øıå; ÀºÆ –Þı äVÖð–øÞí çíÜºÞí ÚŁºß-–Þ_Ö ¨ø. çæZÜ×í çæZÜ –Þı ÀºÝý-ÀºßHºÞº
ÚÔº ìäÀºßøÜº_ –ıÀßç; ìäÀºßßìŁÖ –Þı çäýiº ¨ø. ·rß ¨ı Àı ÞìŁ; Öı çäýiº ¨ı Àı –SÕiº
äˆıßı –ÞıÀ ÜÖÛıØø –Þðçºß –ºÕ –ÞıÀ wÕøÜº_ ØåýÞ Øø ¨ø. ÚÔº åOØøÞº –×ýÞº wÕÜº_ Öø
–ºÕ ¨ø É; ÕHº åOØøÞº wÕÜº_ ÕHº ¨ø; Ö×º –º ÚLÞıÞø ç_Ú_Ô ‰ı˝Þºßí åª@Ö ÕHº –ºÕ É
¨ø. –ºÕ –_ÖÑÀßHº –Þı ÖıÞí T†ìkº–øÞº ›ÀºåÀ ¨ø –Þı ÖıÞº ƒºßº ÕøÖºÞı ˇº_Àí ßº´ø ¨ø.
–º –_ÖÑÀßHº –Þı T†ìkº–ø ƒºßº É –ºÕÞº VäwÕÞø ×ø˝ø-×ø˝ø ç_ÀıÖ ›º ×ºÝ ¨ı. –ºÕ –º
ðˆHºø –Þı ÖıÞí T†ìkº–øÞº çºZºí Ö×º VäÝ_›Àºå ¨ø. –ºÕ Üæâ›ÀòìÖÜº_ ìÞIÝ ìäŁºß ÀßÖº ßŁø
¨ø. ÚÔº V×æâ –Þı çæZÜ ÉˆÖÞí ìçì' –ºÕÞº×í É ×ºÝ ı¨. –ºÕ ÜÞÞåíÆ –ºIÜºßºÜ ¨ø.
ÜœÞ É –ºÕÞø VäÛºä ¨ı. –ºÕ V×æâ; çæZÜ ÚÔº ›ÀºßÞí ˆìÖ–øÞı ‰HºÞºßº Ö×º ÚÔºÞº
çºZºí ¨ø. –ºÕ ÞºÜwÕºIÜÀ ìär›Õ_˙Þº ìÞæıÔÞí –äìÔ Ö×º ÖıÞº –ìÔWÌºÖº ŁøäºÞº ÀºßHºı
ìärwÕ ÕHº ¨ø. –ºÕ ìärÞº –KÝºç Ö×º –ÕäºØÞº çºZºí ¨ø. –iººÞ ƒºßº ÖıÞí çIÝIäÛþºªLÖ
–Þı VäwÕiººÞß ƒºßº ÖıÞí –ºIÝ_ìÖÀ ìÞT†ìkºÞº ÕHº ÀºßHº ¨ø. ìhºÆøÀíÜº_ hºHº ›ÀºßÞí ÝøìÞ–ø
¨ı - çkäˆðHº›ÔºÞ åºLÖ; ß‰ıˆðHº›ÔºÞ –åºLÖ –Þı ÖÜøˆðHº›ÔºÞ Üæˇ. –º ÚÔí –ºÕÞí
É ÆíÆº–ø ¨ı. Öø ÕHº –º çÜÝı –ºÕÞı çkäˆðHº›ÔºÞ åºLÖ ÆøÀø É äÔºßı ì›Ý ¨ı; ÀıÜÀı
–ºÕÞø –º –äÖºß –Þı ÆíÆº–ø çºÔðÉÞø Ö×º ÔÜýÞí ßZºº –Þı ìäVÖºß Üº ı¸ É ı¨.
ÌSØæß Ìðø×ŒSÌÙßçÜôÄØæ¢ àææÌæ ¥àææÌæ 'UÌ ×ŒÉUØôÙØÑ—
àææÌæÑ ç´ýØæSÌð ª÷ØˇØÙæçßÌØ¢ âÌæ¢ S˝æÌØ@ Ìð ˇ×ü´ÚUŁâØðªUÌÑH
60
VäºÜí–ı –ıÀäºß ÕøÖºÞí ›‰Þø –ÕßºÔ çŁí Æıäø ‰ı·–ı; –º Üæˇ ¨ı; –ºÕÞı ‰HºÖø
Þ×í. –ºÕ ÀòÕº Àßø; –º çÕý ÜßäºÞø É ¨ı; çºÔðÕðvæ çäýØº –Üºßº Éıäí –Úâº–ø µÕß
ØÝº ÀßÖº –ºTÝº ı¨. Öı×í –ºÕ –ÜÞı –Üºßº ÕìÖØıäÞı Õº¨º –ºÕø. –Üı –ºÕÞí Øºçí ¨í–ı.
–ÜÞı –ºÕ –ºiºº –ºÕø; –Üı –ºÕÞí åð_ çıäº Àßí–ı? ÀıÜÀı; Éı l'º çº×ı –ºÕÞí –ºiºº–øÞð_
ÕºÆÞ-–ºÕÞí çıäº Àßı ı¨; Öı ÚÔº ›ÀºßÞº ÛÝø×í ^¨¸ Àºßø Üıâäı ı¨ -
59. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.16.39
60. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.16.50
[120›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çßˇðçªU Ìð ç•⁄VïUÚUŁææ×ÙØc˘ðUØ¢ ÌßææØæ—
ØÀþUhØæÙØçÌDïUÙ÷ ßæ ×ØØÌð âßüÌôÖØæÌ÷H
61
ÀºìÆÝ ÞºˆÞı ÛˆäºÞÞº Ú_ÔÞÜº_×í ¨ø˝ºääº Üº ı¸ –º ›ÜºHºı ÞºˆÕIÞí–ø–ı VÖðìÖ Àßí;
IÝºßı ÖıÜHºı ØÝº ÀßíÞı ÖıÞı ¨ø˝í ØíÔø.
18. ·L˜ÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.27.4-13)
ÛˆäºÞ líÀòWHºı ÕäýÖßºÉ ˆøäÔýÞÞı ÔºßHº Àßí ÜæåâÔºß äßçºØ×í äþÉÞı Ú˙ºTÝð_; IÝºßı
ˆøÆøÀÜº_×í ÀºÜÔıÞð –Þı VäˆýÜº_×í ØıäßºÉ ·L˜ ÕøÖºÞº –ÕßºÔÞı ZºÜº Àßäº Üº¸ı líÀòWHº
Õºçı –ºäí; çæÝý çÜºÞ ÖıÉVäí ÜðÀ<¸ ƒºßº ÖıÜÞº ˙ßHºøÞø VÕåý ÀÝøý. ÕßÜ ÖıÉVäí ÛˆäºÞ
líÀòWHºÞø ›Ûºä ‰ı· ·L˜Þø CºÜ_˝  ÉÖø ßºø; Ö×º Öı ÚLÞı Łº× ‰ı˝ í ÞÖÜVÀı líÀòWHºÞí VÖðìÖ
ˆºäº ÆºBÝø-
Łı ÛˆäÞß! –ºÕÞð_ VäwÕ ÕßÜ åºLÖ; iººÞÜÝ; ß‰ıˆðHº Ö×º ÖÜøˆðHº×í ßìŁÖ –Þı
ìäåð' çkäÜÝ ı¨. –º ðˆHºøÞº ›äºŁ wÕı ›ÖíÖ ×Þºßø ›Õ_˙  Àıäâ ÜºÝºÜÝ ı¨; ÀıÜÀı –ºÕÞð_
VäwÕ Þ ‰HºäºÞı ÀºßHºı –ºÕÜº_ ÖıÞí ›ÖíìÖ ×ºÝ ı¨ -
çßàæØhâß¢ Ìß ˇæ× àææÌ¢ Ì´ô×Ø¢ ßSÌÚU`SÌ×S•⁄×÷—
×æØæ×ØôøØ¢  »Øæâ´ýßæªUô  Ù  çßlÌð  Ìðø»ýªUææÙØÕˇÑH
62
–ºÕ ÉˆÖÞº ìÕÖº; ˆðv –Þı VäºÜí ¨ø. –ºÕ ÉˆÖÞð_ ìÞÝ_hºHº Àßäº Üº¸ı Ø_˝ ÔºßHº
ÀßÖº ØðWÀß ÀºÆ ¨ø. –ºÕ ÕøÖºÞº Û@ÖøÞí ÆºÆçº ÕæHºý Àßäº Üº¸ı VäE¨LØÖº×í ÆíÆº ÔºßHº
Àßø ¨ø, Éı Üºßº Éıäº –iººÞí –Þı ÕøÖºÞı ·rß ÜºÞÞºß FÝºßı É\–ı ı¨; IÝºßı ÖıÜÞº CºÜ_˝ Þø
Þºå ×ºÝ ¨ı; Ö×º ˆäýßìŁÖ ÚÞí ç_ÖÕðvæø ƒºßº çıäºÝıÆº Ûª@ÖÜºˆýÞø –ºlÝ Æ· –ºÕÞð_
ÛÉÞ Àßı ı¨. –ºÕ çäºýLÖÝºýÜí ÕðvæøkºÜ Ö×º çäºýIÜº äºçðØıä ¨ø. –ºÕ ÝØðä_åí–øÞº –ıÀÜºhº
VäºÜí; Û@ÖäIçÆ –Þı ÚÔºÞº ì˙kºÞı –ºÀìæýÖ ÀßÞºßº ¨ø. Üºßº –ìÛÜºÞÞø –_Ö Þ×í Ö×º
Üºßø ¿øÔ ÕHº ´æÚ É Öíäþ Łøäº×í Üºßº äåÜº_ Þ×í ßŁıÖø. FÝºßı Üıî ‰ıÝð_ Àı Üºßø Ýiº Þp
×· ßºø ¨ı; IÝºßı Üıî ´æÚ É äßçºØ –Þı –º_Ôí ƒºßº äþÉÜ_˝ÆÞø Þºå ÀßäºÞð_ ìä˙ºÝð*; Õß_Öð
61. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.16.53
62. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.27.4
[121›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ºÕı Üºßº CºÜ_˝ Þı Öø˝í ÞºAÝø. –ºÕ É Üºßº ðˆv; VäºÜí –Þı –ºIÜº ¨ø. Łð_ –ºÕÞº åßHºÜº_
–ºTÝø \¨_ -
ßØðàææÙØ»ºªUŁÌôøçS× ßSÌSÌÖô ßº˝ ôl×Ñ—
§üEÚ¢U »ØL⁄×æ×æÙ¢ ßæ×ª¢U àæÚUæ¢ »ÌÑH
63
–ºÜ FÝºßı ØıäßºÉ ·L˜ı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßí IÝºßı ÛˆäºÞ ›çLÞ ×Ýº. –º
VÖðìÖÜº_ ·L˜Þº CºÜ_˝Þð_ ´_˝Þ ×ÝıÆð_ VÕp ÉHººÝ ¨ı. –ºÜ Û@Ö –Þı ÛˆäºÞÞø ç_Ú_Ô VÕp
×ºÝ ı¨.
19. ävHºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.28.5-8)
ÆøÀÕºÆ ävHºı ‰ıÝð Àı çäý ÉˆÖÞº –LÖìßªL˜Ý –Þı ÚìŁìßªL˜ÝÞº ›äÖýÀ ÛˆäºÞ
líÀòWHº VäÝ_ ÖıÜÞº IÝº_ ÕÔºÝº* ı¨; IÝºßı ävHºı líÀòWHºÞí Õæ‰ Àßí. ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº ØåýÞ×í
Öı–ø –ºÞ_ìØÖ ×· ¶Ìuº –Þı ›ÛðÞí ›º×ýÞº ˆºäº ÆºBÝº -
Łı ÕßÜ ÀòÕºâð líÀòWHº! –ºÉı Üºv_ åßíß ÔºßHº ÀßıÆð_ ç˛â ×Ýð_. –ºÉı ÜÞı çäý Õðvæº×øýÞð_
˛â ›º ×Ýð_; ÀıÜÀı –ºÉı ÜÞı –ºÕÞº ˙ßHºøÞí çıäºÞø åðÛ –äçß ›º ×Ýø. ÛˆäÞß, ÉıÞı
ÕHº –ºÕÞº ˙ßHºøÞí çıäºÞø –äçß ÜYÝø; ÖıHºı –º Ûäçºˆß Õºß Àßí ÆíÔø -
¥l ×ð çÙÖºÌô ð˛ªUôølæßæ˝ôüøçˇ»ÌÑ ý´Öô—
ß´æ˛Öæ`ô Ö»ßÙßæ´ØÑ ´æÚU×ßÙÑH
64
–ºÕ Û@ÖøÞº ÛˆäºÞ; äıØºLÖí–øÞº Úþ –Þı Ýøˆí–øÞº ÕßÜºIÜº ¨ø. –ºÕÞº
VäwÕÜº_ ìäìÛLÞ ÆøÀV†ìp–øÞí ÀSÕÞº ÀßÞºßí ÜºÝº Þ×í –ıÜ lðìÖ ÀŁı ¨ı. Üºßø –º çıäÀ
´æÚ É Üæˇ –Þı –‰HÝø ¨ı. Öı ÕøÖºÞº ÀÖýTÝÞı ÕHº ‰HºÖø Þ×í; Öı É –ºÕÞº ìÕÖº°Þı
Æ· –ºTÝø ı¨. –ºÕ ÀòÕº ÀßíÞı ÖıÞø –ÕßºÔ ZºÜº Àßø. Łı ˆøìäLØ! Łð_ ‰b_ \¨_ Àı –ºÕ ÕøÖºÞº
ìÕÖº ›IÝı ´æÚ É ›ıÜÛºä Ôßºäø ¨ø. Öı –ºÕÞº ìÕÖº° ¨ı; ÖıÞı –ºÕ Æ· ‰–ø; Õß_Öð Łı
ÛˆäÞß! –ºÕ çäýÞº –LÖÝºýÜí; ÚÔºÞº çºZºí ¨ø. –ı¸Æº Üº¸ı Łı líÀòWHº! –ºÕ –º Øºç Õß
ÀòÕº Àßø -
63. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.27.13
64. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.28.5
[122›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
××æØÙØ»ýª¢ U •º⁄cæ •⁄ÌØ ü×ªü USØàæðÆ˛º•⁄÷—
»ôçß˛ ÙŁØÌæ×ðÆ ç´Ìæ Ìð ç´ÌºßâÜH
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–ºÜ ävHºı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí æ´Ú É Ûª@Ö-ÛºäÕæäýÀ VÖðìÖ Àßí.
20. ˆøÕíˆHºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.29.31-41)
ˆøÕí–ø–ı –ìˆÝºß fÆøÀøÜº_ ÕøÖºÞº MÝºßº UÝºÜçð_Øß Üº¸ı çäý ÀºÜÞº–ø; çäý Ûøˆø
¨ø˝í ØíÔº ŁÖº. ÖıÜHºı ÔíßÉ ÔºßHº Àßí ÕøÖºÞí –º_´ ø Ææ¨ í ›HºÝÀøÕÞº ÀºßHºı ˆØß-ˆØß äºHºíÜº_
ÀŁıäº Æºˆí.
Łı MÝºßº UÝºÜçð_Øß! ÖÜı çäýTÝºÕí ¨ø; –Üºßº xØÝÞí äºÖ ‰Hºø ¨ø. –ºÕı –º ›ÀºßÞº_
ìÞWÌ<ßÖºÕæHºý ä˙Þø Þ ÀŁıäº_ ‰ı·–ı. –Üı ÚÔð_ ¨ø˝íÞı Àıäâ –ºÕÞº ˙ßHºøÜº_ ›ıÜ Àßí–ı ¨í–ı.
ÖıÜº_ ç_ØıŁ Þ×í Àı –ºÕ VäÖ_hº –Þı ŁÌíÆº ¨ø. ÖÜºßº µÕß –Üºv_ Àø· Ú_ÔÞ Þ×í; Öø ÕHº
Éıäí ßíÖı –ºÕ ÀòÕº ÀßíÞı ÕøÖºÞº ÜðÜðZºð Û@ÖøÞı ›ıÜ Àßø ¨ø; Öıäí ßíÖı –ºÕ –Üºßø VäíÀºß
Àßø; –Üºßø IÝºˆ Þ Àßø -
×æß¢ çßÖôøªüUçÌ ÖßæÙ÷ »ç˛ÌØ¢ Ùºàæ¢â¢
âØØ âßüçßÆØæ¢SÌß ´æ˛×ŒÜ×÷—
ÖQ⁄æ Ö`Sß Ø˛ÚUß»ýªU ×æ Ø`æS×æÙ÷
˛ðßô Ø˝æøøç˛´ØL⁄Æô Ö`Ìð ×Ø×ØÿæŒÙ÷H
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Łı ÀòWHº! –ºÕÞð_ ÀŁıäð_ –ıÜ ¨ı Àı, ÒÒÕøÖºÞº ÕìÖ, Õðhº –Þı Ûº·-Ú_Ôð–øÞí çıäº Àßäí
–ı É jºí–øÞø VäÔÜý ¨ıÓÓ Öı çº˙ð_ É ¨ı; Õß_Öð –º µÕØıå –Þðçºß –Üºßı –ºÕÞí É çıäº
Àßäí ‰ı·–ı; ÀıÜÀı –ºÕ ÚÔº µÕØıåøÞº ÕØ; ÚÔº åßíßÔºßí–øÞº xØÝÜº_ ìäßºÉÜºÞ; –ºIÜº
–Þı ÕßÜ ì›ÝÖÜ çºZººÖß ÛˆäºÞ ¨ø. –ºIÜiººÞÜº_ ìÞÕðHº ÜŁºÕðvæ –ºÕÞı É ›ıÜ Àßı ¨ı;
ÀıÜÀı –ºÕ ìÞIÝ; ì›Ý –Þı ÕøÖºÞº É –ºIÜº ¨ø. –Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø; ÀòÕº Àßø. –IÝºß
çðÔí –Üºv_ ÜÞ CºßÞº ÀºÜ-Ô_ÔºÜº_ Æº ıˆÆð_ ŁÖð_; Õß_Öð ‰ıÖ-‰ıÖºÜº_ –Üºv_ ÜÞ ÕHº Łßí ÆíÔð_.
–ºÕ çð´ -VäwÕ Łøäº×í Łäı –Üºßí Úðì' æ´Ú É ìÞÜýâ ÚÞí ˆ· ı¨. –Üºßº –º Õˆ –ºÕÞº
65. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.28.8
66. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.29.31
[123›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
˙ßHºÀÜâøÞı ¨ø˝íÞı –ıÀ ÕˆÆð_ ÕHº Õº¨º Ł¸äº ÖöÝºß Þ×í; Öø –Üı äþÉÜº_ Õº¨º_ Àıäí ßíÖı
É·–ı –Þı IÝº_ É·Þı Àßí–ı ÕHº åð_? Łı ›ºHºäSÆÛ! –Üºßº MÝºßº ç´º! –ºÕÞð_ Ü_Ø-Ü_Ø
ÜÔðß ŁºVÝ; ›ıÜÛßí äºHºí; ÜÞøŁß ç_ˆíÖı –Üºßº xØÝÜº_ –ºÕÞº ›IÝı ›ıÜ –Þı ìÜÆÞÞí
–ºˆ Æˆº˝í ¨ı; –ıÞı –ºÕ –ºÕÞº ŁøÌøÞí ßçÔºßº×í Ì_˝í Õº˝í Øø. ÞìŁ Öø ì›ÝÖÜ! –Üı
çº ð˙_ ÀŁí–ı ¨í–ı; –ºÕÞí ìäßŁ-TÝ×ºÞí –ºˆÜº_ –Üı ÕøÖºÞº_ åßíß ÉÆºäí Ø·åð_ –Þı KÝºÞ
ƒºßº ÖÜºßº ˙ßHºÀÜâøÞı ›º Àßíåð_ -
çâ@æXï ÙSß˛ˇÚUæ×ºÌ´ŒÚU•ð⁄æ-
ªUæâæßÜô•⁄•⁄Ü»ŁÌ`NUÀUØæç»A×÷—
Ùô ¿ð˛÷ ßØ¢ çßÚUªU`æ»ØØ´ØØQ⁄˛ðªUæ-
ØæÙðÙ Øæ× ´˛ØôÑ ´˛ßŁ· â„ð ÌðH
67
ÛˆäÞß! –IÝºß çðÔí ÉıHºı ÕHº –ºÕÞº ˙ßHºøÞð_ åßHº ÆíÔð_; ÖıÞº_ çäý Àpø –ºÕı Øæß
ÀÝº*. Łäı ÖÜı –Üºßº Õß ÀòÕº Àßø; –ÜÞı ÕHº –ºÕÞº ÀòÕº›çºØÜº_ ÛºˆíØºß ÚÞºäø. –Üı
–ºÕÞí çıäº ÀßäºÞí –ºåº-–ìÛÆºæº×í Cºß; ˆºÜ; À<¸<_Ú-çäý ¨ø˝íÞı –ºÕÞº ÝðˆÆ-˙ßHºøÞº
åßHºÜº_ –ºäí ¨í–ı. IÝº_ Öø ÖÜºßí –ºßºÔÞº Üº ı¸ –äÀºå É Þ×í. ÖÜºßº ÜÔðß ŁºVÝı –Üºßº
xØÝÜº_ ›ıÜÞí-ìÜÆÞÞí; –ºÀº_ZººÞí –ºˆ Æˆº˝í ı¨. –Üºßº ßøÜ-ßøÜ ÖıÜº_ Úâí ßºº ı¨. –ºÕ
–ÜÞı ÖÜºßí ØºçíÞº wÕÜº_ VäíÀºßø. –ÜÞı –ºÕÞí çıäºÞø –äçß –ºÕø. –Üºßº×í –º äºÖ
¨^Õí Þ×í Àı; ÛˆäÞß ÞºßºÝHº ØıäÖº–øÞí ßZºº Àßı ı¨; Öıäí ßíÖı –ºÕ äþÉÜ_˝ âÞø ÛÝ –Þı ØðÑ´
Øæß Àßäº Üº ı¸ É ›À¸ ×Ýº ¨ø –Þı –ı ÕHº VÕp É ı¨ Àı; ØíÞ-ØðÑ´í Õß –ºÕÞø æ´Ú É ›ıÜ
–Þı ÀòÕº ı¨. –Üı ÕHº æ´Ú É ØðÑ´í ¨í–ı; –ºÕÞº ìÜÆÞÞí –ºÀº_ZººÞí –ºˆÜº_ –Üºv_ äZºÑV×â
Úâí ßºð_ ı¨. –ºÕ –º ÕøÖºÞí Øºçí–øÞº äZºÑV×â –Þı Üº×º Õß ÕøÖºÞø Łº× ßº´í –ÜÞı
–ÕÞºäí Æø; –ÜÞı °äÞØºÞ –ºÕø -
ˆØÄÌ¢ ÖßæÙ÷ ßý`ÖØæçÌüªUÚUôøçÖ`æÌô
˛ðßô Ø˝æøøç˛´ØL⁄ÆÑ âØÚUÜô•⁄»ô#æ—
Ìóæô çÙˇðçªU •⁄ÚU´VïU`×æÌüÕˇô
Ì#SÌÙðÆØ ¿ çàæÚUSâØ ¿ ç•⁄VïUÚUŁææ×÷H
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67. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.29.35
68. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.29.41
[124›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ºÜ ˆøÕí–ø ƒºßº ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí ›HºÝìäŁßäâ ›º×ýÞº ÀßäºÜº_ –ºäí. ˆøÕí–ø–ı
›HºÝÞı çð_Øß ßíÖı VÖðìÖÞº VäwÕÜº_ líÀòWHºÞí –ºˆâ ßÉ^ ÀÝøý ı¨.
21. ˆøÕíˆHºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.31.1-19)
(ˆøÕíˆíÖ)
ˆøÕí–ø ƒºßº líÀòWHºÞº ˆðHº-ˆºÞ ˆºäºÜº_ –ºäı ¨ı –Þı –ıÀhºíçÜø –KÝºÝ ç_ÕæHºý
ˆøìÕÀºˆíÖ×í ß˙ºÝıÆø ¨ı. líÀòWHºÞº ìäßŁÜº_ Ö˝ÕÖí ˆøÕí–ø ÕøÖºÞº xØÝø@Ö ›ıÜìäŁßäâ
Ûºäø×í VÖðìÖ Àßäº Æºˆí.
Łı MÝºßı! ÖÜºßº ÉLÜÞº ÀºßHºı äöÀ<_Ì ä ıˆßı ÆøÀø×í ÕHº äþÉÞø ÜìŁÜº äÔí ˆÝø ı¨; Öı×í
Öø çœîØÝý –Þı Q†ØðÖºÞí Øıäí ÆZÜí ÕøÖºÞº ìÞäºçV×ºÞ äöÀ<_ÌÞı ¨ø˝í –ŁÙ ìÞIÝ-ìÞß_Öß ìÞäºç
Àßäº Æºˆí ¨ı; –ºÕÞí çıäº Àßäº Æºˆí ¨ı. Õß_Öð Łı ì›ÝÖÜ! –º ÖÜºßí ˆøÕí–ø
ÉıÜHºı ÖÜºßº ˙ßHºøÜº_ É ÕøÖºÞº ›ºHº çÜìÕýÖ Àßí ØíÔº ı¨, Öı–ø äÞ-äÞ Û¸Àí –ºÕÞı åøÔí
ßŁí ı¨ -
`ØçÌ Ìðøçˇ•¢⁄ `×Ùæ ßý`Ñ æØÌ §ç˛ÚUæ àæE˛æ çªU—
˛çØÌ ˛ºàØÌæ¢ ç˛ÿæØ Ìæß•⁄æSßçØ ˇºÌæâßSßæ¢ çßç¿ßÌðH
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Łı ÕðvæìåßøÜìHº! ÝÜðÞº°Þº_ {ıßí ÕºHºí×í ×ÝıÆº_ Q†IÝð; –Cººçðß; ·L˜Þí äæºý; –º_Ôí;
ìäÉâí; ØºÞäâ; T†æÛºçðß –Þı TÝøÜºçðß –ºìØÞº ìÛLÞ-ìÛLÞ ›ç_ˆı çäý ›ÀºßÞº ÛÝø×í
–ºÕı äºß_-äºß –Üºßí ßZºº Àßí ı¨. –ºÕ Àıäâ ÝåøØºÞ_ØÞ É Þ×í; ÚÔº åßíßÔºßí–øÞº xØÝÜº_
äçÞºßº çºZºí; –LÖÝºýÜí ¨ø. ç´ı! Úþº°Þí ›º×ýÞº×í ìärÞí ßZºº Àßäº Üº¸ı –ºÕı
ÝØðä_åÜº_ –äÖºß ÔºßHº ÀÝøý ¨ı. äþÉäºçí–øÞº_ ØðÑ´ Øæß ÀßÞºß äíßìåßøÜìHº UÝºÜçð_Øß!
ÖÜºßº Ü_Ø-Ü_Ø ŁºVÝÞí –ıÀ µFÉäâ ßı´º É ÖÜºßº ›ıÜíÉÞøÞº ÜºÞ-ÜØÞı ˙æß-˙æß
Àßäº Üº¸ı ÕÝºý ¨ı. –Üºßº MÝºßº ç´º! –Üºßº×í ßíçº–ø ÞìŁ; –ÜÞı ›ıÜ Àßø;
–Üı Öø –ºÕÞí Øºçí–ø ¨í–ı; ÖÜºßº ˙ßHºø Õß LÝø¨ºäß ¨í–ı. –ÜÞı –ºÕÞð_ ÕßÜ çð_Øß
Üð´ÀÜâ ÚÖº–ø -
69. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.31.1
[125›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ßý``ÙæçÌüªUÙ÷   ßŁÚU   ØôçÆÌæ¢   çÙ``ÙS×Øß¢âÙçS×Ì—
Ö` â„ð ÖßçQ⁄Vï UÚ UŁÑ S× Ùô `ÜL⁄ªUæÙÙ¢ ¿æL⁄ ˛àæ üØH
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ì›Ý! FÝºßı ÖÜºv ›ıÜÛÝð* ŁºVÝ Ö×º ÖÜºßí ìäìäÔ ¿í˝º–øÞð_ KÝºÞ ÀßíÞı –Üı
–ºÞ_ØÜBÞ ÚÞí ÉÖí ŁÖí; Öı KÝºÞ ÕHº ÕßÜ Ü_ˆ ÆØºÝÀ ŁÖð_; Õ¨í –ºÕ ÜYÝº. –ºÕı –ıÀº_ÖÜº_
xØÝVÕåa ›ıÜÞí äºÖø ÀŁÙ; Łı ìÜhº! Łäı –º ÚÔí äºÖø ÝºØ –ºäí ‰Ý ¨ı IÝºßı –Üºßº
ÜÞÞı ZºðOÔ Àßí Øı ı¨. –ıÀÜºhº –ºÕ É –Üºßº_ ÚÔº_ ØðÑ´øÞı Øæß ÀßÞºß ¨ø. ÖÜºßº ˙ßHºÀÜâÜº_
ßŁıÞºß Û@ÖøÞí –ìÛÆºæº–ø ÕæHºý ÀßÞºß –ºÕ –ıÀ É ÕßÜºIÜº ¨ø; VäÝ_ ÆZÜí° ÖıÜÞí
çıäº Àßı ı¨ –Þı M†JäíÞº Öı Ûæ Hº ı¨. Łı À<_ÉìäŁºßí! –ºÕ ÕøÖºÞº ÕßÜ ÀSÝºHºVäwÕ ˙ßHºÀÜâ
–Üºßº äZºÑV×â µÕß ßº´í –Üºßº xØÝÞí TÝ×ºÞı åºLÖ Àßø. –ºÕÞð_ –ÔßºQ†Ö ìÜÆÞÞº çð´ Þı
- –ºÀº_ZººÞı äÔºßÞºv_ ı¨. Öı ìäßŁÉLÝ ÚÔº åøÀ-ç_ÖºÕøÞı Þp Àßí Øı ı¨. –º ˆºäºäºâí Ú_çßí
‰Hºí-‰ı·Þı ÖıÞı æ˙ÜıÆí ßŁı ı¨. ÉıÜHºı –ıÀäºß –º –ÔßºQ†Ö ßçÞð_ ÕºÞ Àßí ÆíÔð_; Õ¨í ÖıÜÞı
Úí‰–øÞí –ºçª@Ö–øÞð_ VÜßHº ÕHº Þ×í ×Öð_. –ºÕÞð_ Öı –ÔßºQ†Ö –ÜÞı Õº–ø -
âØÚUÌßˇüÙ¢ àæô•⁄ÙæàæÙ¢ SßçÚUÌßðæØÙæ âØDØU ¿ØçÕÌ×÷—
§ÌÚUÚUæ»çßS×æÚæ¢ Ùºææ¢ çßÌÚU ßŁÚU ÙSÌðøˇÚUæ×ºÌ×÷H71
–ºÕÞí –º –ìÛTÝª@Ö äþÉ-äÞäºçí–øÞº ç_ÕæHºý ØðÑ´-ÖºÕÞı Þp ÀßÞºßí –Þı ìärÞð_
ÕæHºý Ü_ˆÆ Àßäº Üº¸ı ¨ı. –Üºv_ xØÝ –ºÕÞº ›ìÖ ÆºÆçº×í Ûßº· ßºð_ ¨ı. Àø· –ıäí Øäº
–ºÕø; Éı –ºÕÞº ìÞÀ¸Þº ÆøÀøÞº xØÝßøˆÞı çäý×º ìÞÜæýâ Àßí Þº ı´. –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâ ÕHº
–ı¸Æº ÞºÉ\À ¨ı Àı; –Üı ÕøÖºÞº ÀÌøß VÖÞø Õß ÕHº ˝ßÖº_-˝ßÖº_ ´æÚ É Ôíßı×í ÜæÀí–ı ¨í–ı
Àı ÀØº˙ –ºÕÞı äºˆí Þ ‰Ý. –º É ˙ßHºø×í –ºÕ ßºìhºÞº –_ÔÀºßÜº_ É_ˆÆÜº_ ¨ºÞºÜºÞº
˛ßø ¨ø; åð_ Àº_Àßº; ÕI×ßø äˆıßı äºˆäº×í –ºÕÞº ÕˆÞı Õí˝º ×Öí Þ×í? –ÜÞı Öø –ºÞí
ç_ÛºäÞº Üºhº×í ˙yß –ºäí ‰Ý ¨ı; –Üı ÚÔí –˙ıÖÞ ÚÞÖí É·–ı ¨í–ı. Łı líÀòWHº!
UÝºÜçð_Øß! ›ºHºÞº×! –Üºv_ –º °äÞ –ºÕÞº Üº¸ı É ¨ı; –Üı –ºÕÞº Üº¸ı É °äí ßŁí
¨í–ı; –Üı –ºÕÞí É ¨í–ı-
70. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.31.6
71. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.31.14
[126›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Øæð âØ`æÌ¿ÚUææÕØL⁄ª¢U SÌÙðÆØ ÖŁÌæÑ-
àæÙæÑ ç´ýØ ˛ˇŁ×çªU •⁄•ü⁄àæðÆØ—
ÌðÙæ¯UßŁ×¯Uçâ Ì˛÷ ˆØ˝Ìð Ù ç•¢⁄çSßÌ÷
•Œ⁄´æüç˛çÖçÖýü×çÌ ˇŁÖüß˛æØØÆæ¢ ÙÑH
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–º ›ÜºHºı ˆøÕí–ø ÛˆäºÞÞº ›HºÝºäıˆ Üº_ ˆíÖ ˆºÖº_-ˆºÖº_ ›HºÝ Àßäº Æºˆí –Þı
›º×ýäº Æºˆí. ìÞWÀºÜ Ûºä×í ˆäºÝıÆ ˆøÕíˆíÖ; ›HºÝˆíÖÞº VäwÕÜº_ çð_Øß VÖðìÖ wÕı µÛßí
–ºTÝð_ ı¨.
22. ÞºßØÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.37.11-24)
çäýØº ìÞWÀºÜ Ûºä×í ÕßÜ ÀòÕºâð ÕßÜºIÜºÞº ÞºÜß¸HºÜº_ –øÖ-›øÖ ßŁıÖº Øıäìæý ÞºßØ
ÛˆäºÞÞº ÕßÜ ›ıÜí –Þı çÜVÖ °äøÞº çº˙º ìŁÖöæí ¨ı. À_ç Õºçı×í –ºTÝº ÚºØ –ÞºÝºç
É –ØßÛðÖ ÀÜý ÀßÞºß ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí Õºçı –ºäí –ıÀºLÖÜº_ ÖıÜÞí VÖðìÖ ˆºäº ÆºBÝº -
çªE˙ØºÞ_Ø VäwÕ líÀòWHº! –ºÕÞð_ VäwÕ ÜÞ –Þı äºHºíÞø ìäæÝ Þ×í. –ºÕ Ýøˆırß
¨ø; çÜˆþ ÉˆÖÞð_ ìÞÝ_hºHº ÀßÞºß Àıäâ –ºÉ É ¨ø. –ºÕ ÚÔºÞº xØÝÜº_ ìÞäºç Àßø ¨ø
–Þı ÚÔº –ºÕÞº xØÝÜº_ ìÞäºç Àßı ı¨. –ºÕ Û@ÖøÞº –ıÀÜºhº äº_E¨ÞíÝ; ÝØðä_å-ìåßøÜìHº
–Þı Üºßº VäºÜí ¨ø. Éıäí ßíÖı –ıÀ É –ªBÞ ÚÔº ÆºÀ˝º–øÜº_ TÝºÕıÆø ŁøÝ ¨ı; Öıäí É ßíÖı
–ºÕ ÚÔº ›ºHºí–øÞº –ºIÜº ¨ø. –ºIÜºÞº wÕÜº_ ßŁıÆº Łøäº ¨Öº_ –ºÕ ÕøÖºÞı \¨Õºäí ßº´ø
¨ø; ÀıÜÀı –ºÕ Õ_˙ÀøåwÕ ˆð˛º–øÜº_ ßŁıÆº ¨ø; Öø ÕHº ÕðvæøkºÜÞº wÕÜº_; çäýÞº ìÞÝ_ÖºÞº
wÕÜº_; çäýÞº çºZºíÞº wÕÜº_ –ºÕÞø –ÞðÛä ×ºÝ É ı¨ -
ß×æ×æ âßüÖŒÌæÙæ×ð•⁄ô ØôçÌç´ßæˇâæ×÷—
»ŒÉUô »ØªUæàæØÑ âæÿæŁ ×ªUæ´ØL⁄Æ §üEÚUÑH
73
–ºÕ ÚÔºÞº –ìÔWÌºÞ –Þı VäÝ_ –ìÔWÌºÞßìŁÖ ¨ø. –ºÕı V†ìpÞº ›ºß_ÛÜº_ ÕøÖºÞí
ÜºÝº×í ˆðHºøÞí V†ìp ß˙í –Þı –º ˆðHºøÞø VäíÀºß Àßí –ºÕ ÉˆÖÞí µIÕìkº; ªV×ìÖ –Þı
›ÆÝ ÀßÖº ßŁø ¨ø. –º ÚÔð_ Àßäº Üº ı¸ –ºÕÞı ÕøÖºÞº×í –Æˆ Àø· ÕHº äVÖðÞí –ºäUÝÀÖº
72. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.31.19
73. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.37.12
[127›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Þ×í. –ºÕ çäýåª@ÖÜºÞ –Þı çIÝç_ÀSÕ ¨ø. –ºÕ ÕøÖºÞí ÀòÕº; äíßÖº; çœîØÝý äˆıßı ƒºßº
äíß-ÀLÝº–ø çº×ı ìääºŁ Àßåø. –ºÕ ‰QÚäÖíÞí çº×ı VÝÜLÖÀ ÜìHº ‰QÚäºÞÞí Õºçı×í
Æºäåø –Þı ÕøÖºÞº ÔºÜ×í ÚþºHºÞº ÜßıÆº ÕðhºÞı Õº¨ø Æºäåø. ƒºßÀºÜº_ ìÞäºç Àßåø; –ı¸ Æı
–ºÕ –ºÞº×í ÕHº äÔºßı Õßº¿Ü Àßåø; ÉıÞı M†JäíÞº Üø¸º-Üø¸º iººÞí –Þı ›ìÖÛºåºâí Õðvæø
ÛìäWÝÜº_ ˆºåı. –º Õ¨í –ºÕ M†JäíÞø Ûºß µÖºßäº Üº¸ı ÀºâVäwÕÜº_ –É\ýÞÞº çºßì× ÚÞåø
–Þı –ÞıÀ –ZºøìŁHºí çıÞºÞø Þºå Àßåø. –º ÚÔð_ Łð_ Üºßí –º_´ ø×í ‰ı·å -
¥˝ Ìð •⁄æÜM⁄´SØ ÿæ´çØcæôÚU×ØcØ ßæ—
¥ÿæıçªUæŁÙæ¢ çÙˇÙ¢ ´ýÿØæØ`ØüÙâæÚU˝ðÑH
74
–ºÕ ìäåð' ìäiººÞÔÞ ¨ø. –ºÕÞº VäwÕÞð_ Àø· –ªVÖIä ı¨ É ÞìŁ. –ºÕ ìÞIÝ-ìÞß_Öß
ÕøÖºÞº ÕßÜºÞ_ØVäwÕÜº_ ªV×Ö ßŁø ¨ø. –ı¸ Æº Üº ı¸ ÚÔº ÕØº×øý –ºÕÞı ìÞIÝ ›º ×ÝıÆº ı¨.
–ºÕÞø ç_ÀSÕ –ÜøÔ Łøäº×í –ºÕÞí ì˙LÜÝí åª@ÖÞí çºÜı ÜºÝº –Þı ÜºÝº×í ÚÞıÆø –º
ìhºˆðHºÜÝ ç_çºß ìÞIÝìÞT†kº ¨ı; –ıäº –ºÕ –´_˝; –ıÀßç; çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ; ìÞßìÖåÝ;
–örÝýç_ÕLÞ ÛˆäºÞÞº åßHºøÜº_ Łð_ ‰“ ¨\_. –ºÕ ÚÔºÞº –LÖÝºýÜí –Þı ìÞÝLÖº ¨ø. –ºÕ
ÕøÖºÞºÜº_ ªV×Ö –Þı ÕßÜ VäÖ_hº ¨ø. ÉˆÖ –Þı ÖıÞº –åıæ; ìäåıæ; Ûºä-–ÛºäwÕ ÚÔº
ÛıØøÞí ÀSÕÞº Àıäâ –ºÕÞí ÜºÝº×í É ×ÝıÆí ¨ı. –º çÜÝı –ºÕı ÕøÖºÞí ÆíÆº ›À¸ Àßäº
Üº¸ı ÜÞðWÝÞø –äÖºß ÔºßHº ÀÝøý ¨ı –Þı –ºÕ ÝØð; T†ªWHº Ö×º çºIäÖä_åí–øÞº ìåßøÜìHº
ÚLÝº ¨ø. ›Ûð! Łð_ –ºÕÞı ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
ßæ×ŁEÚ¢U  SßææØ×æ××æØØæ  çßçÙç×üÌæàæðÆçßàæðÆ•⁄¸´Ù×÷—
•ý⁄Ł˙Uæ˝ü×lææ×ÙØcØçß»ýª¢U  ÙÌôøçS×  ˇØ Z  Ø˛ØßºçcæâæßÌæ×÷H
75
–º VÖðìÖÜº_ ÞºßØı ÛˆäºÞÞº_ Õßº¿ÜøÞð_ äHºýÞ ÀÝð* ¨ı; Ö×º Łäı ÀÝº Õßº¿Üø ÀßäºÞº
ı¨ Öı ÕHº VÖðìÖÜº_ ˆºÝð_ ı¨.
23. –¿æßÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.40.1-30)
–¿æß ƒºßº hºíç fÆøÀøÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí ´æÚ É çð_Øß ßíÖı VÖðìÖ ˆºäºÜº_ –ºäí
74. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.37.22
75. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.37.24
[128›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ı¨. –¿ðß° ÛˆäºÞÞº ˙ßHºøÜº_ Üº×ð_ ÞÜºäí ›HººÜ Àßí æ´Ú É çºäÔºÞíÕæäýÀ Ôíßı-Ôíßı ˆØß-
ˆØß äºHºíÜº_ ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ ˆºäº ÆºBÝº -
Łı ›Ûð! –ºÕ ›ÀòìÖ ä ıˆßı ÚÔº ÀºßHºøÞº ÕßÜ ÀºßHº ¨ø. –ºÕ Öı É –ìäÞºåí ÕðvæøkºÜ
ÞºßºÝHº ¨ø; ÉıÞº×í –ºÕÞº ÞºìÛÀÜâÜº_×í Úþº°Þø –ºìäÛºýä ×Ýø ŁÖø; ÉıÜHºı –º ˙ßº˙ß
ÉˆÖÞí V†ìp ß˙í ı¨. Łð_ –ºÕÞº ˙ßHºøÜº_ ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
ÙÌôøSØª¢U ßæç„ÜªðÌØªðUÌØ¢-
ÙæÚUæØæ¢ ´ØL⁄Æ×æl×ˆØØ×÷—
ØóææçÖ`æÌæ˛ÚUçß˛•⁄ôàææ˛÷
ÕýræïæøøçßÚUæâŁ˛÷ ØÌ °Æ Üô•⁄ÑH
76
M†Jäí; ÉÆ; –ªBÞ; äºÝð; –ºÀºå; –Ł_Àºß; ÜŁkºkä; ›ÀòìÖ; ÜÞ; ·ªL˜Ý; ·ªL˜ÝøÞº
ìäæÝø –Þı ÖıÞº –ìÔWÌºÖº ØıäÖº - –º ÚÔð_ ˙ßº˙ß ÉˆÖß –ºÕÞº É –_ˆVäwÕ ¨ı. •ìæ-
ÜðìÞ; Ýøˆí ÕøÖºÞº –_ÖÑÀßHºÜº_ ªV×Ö –LÖÝºýÜíÞº wÕı; ÚÔº ÛœìÖÀ ÕØº×øýÜº_ TÝº ÕßÜºIÜºÞº
wÕÜº_; çæÝý; _˙˜ ; –ªBÞ; ØıäÜ_˝ âÜº_ ªV×Ö ·p ØıäÖºÞº wÕÜº_ Ö×º ÖıÞº çºZºí ÜŁºÕðvæ –Þı
ìÞÝ_Öº ·rßÞº wÕÜº_ çºZººÖß –ºÕÞí É µÕºçÞº Àßı ¨ı. CºHºº iººÞí–ø ÕøÖºÞº_ ÚÔº_ ÀÜøýÞı
¨ø˝í Ø·; åºLÖÛºäÜº_ ªV×ß ×· iººÞÜÝ ƒºßº iººÞVäwÕ –ºÕÞí É –ºßºÔÞº Àßı ı¨ -
°•ð⁄ ßæç„Ü•⁄×æüçæ â¢ØSØô´àæ×¢ »ÌæÑ—
ææçÙÙô ææÙØæðÙ Ø`çÌ ææÙçß»ýªU×÷H
77
Éıäí ßíÖı ÕäýÖøÜº_×í ÞíÀâÖí ÚÔí ÞØí–ø äßçºØÞº ÕºHºí×í Ûßº· ˛ßÖí-˛ßÖí çÜð˜ Þº
ÉÆÜº_ ›äıå Àßı ı¨; Öıäí É ßíÖı ÚÔº ›ÀºßÞº µÕºçÞº-Üº ýˆ ˛ßí-˛ßíÞı –ºÕÞí Õºçı É ÕŁøî˙ ı
¨ı. –ªBÞ –ºÕÞð_ Üð´; M†Jäí ˙ßHº; çæÝý-˙_˜ Þıhº; –ºÀºå ÞºìÛ; ìØåº–ø ÀºÞ; Väˆý Üº×ð;
ØıäıL˜ –ºìØ ØıäÖº–ø –ºÕÞí Ûæ‰–ø; çÜð˜ Àø´ –Þı –º äºÝð –ºÕÞº ›ºHºåª@ÖÞº wÕÜº_
µÕºçÞº Üº ı¸ ÀªSÕÖ ×ÝıÆ ı¨. –ºÕı äıØø; •ìæ–ø; –œæìÔ–ø –Þı çIÝäþÖ ä ıˆßıÞí ßZºº Üº ı¸
ÜIVÝwÕ ÔºßHº ÀÝð* ŁÖð_; Ö×º ›ÆÝÞº çÜð˜Üº_ VäE¨_Ø ßíÖı ìäŁºß ÀÝøý ŁÖø. Öı –ºÕÞº
76. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.40.1
77. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.40.6
[129›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÜIVÝwÕÞı Łð_ ÞÜVÀºß Àv_ ¨\_. –ºÕı É ÜÔð –Þı Àö¸Û ÞºÜÞº –çðßøÞº ç_Łºß Üº¸ı ŁÝˆþíä
–äÖºß ÔºßHº ÀÝøý ŁÖø. Łð_ –ºÕÞº –º wÕÞı ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
Ù×Ñ •⁄æÚUæ×SØæØ ´ýÜØæçˇ¿ÚUæØ ¿—
ªUØàæŁcæ ð ü Ù×SÌØØ¢ ×ˇØ•æ⁄¯UÖ×ºØßðH
78
äöWHºäÉÞø Ö×º ÝØðä_åí–øÞº ÕºÆÞ-ÕøæHº Üº¸ı –ºÕ É äºçðØıä; ç_ÀæýHº; ›zðQÞ –Þı
–ìÞv' - –º ˙ºßıÝ wÕÜº_ ›À¸ ×Ýº ¨ø. Üıî –ìÞIÝ äVÖð–øÞı ìÞIÝ; –ÞºIÜºÞı –ºIÜº –Þı
ØðÑ´Þı çð´ çÜFÝð_; –º ›Àºßı –iººÞäå çº_çºìßÀ çð´-ØðÑ´Þº ƒLƒøîÜº_ ˛çº· ˆÝø; Łð_ –ı
äºÖ ìÚÆÀ<Æ ÛæÆí ˆÝø Àı –ºÕ É Üºßº çº˙º ›Ûð ¨ø. Éıäí ßíÖı Àø· –‰HÝø ÜÞðWÝ ÕºHºí
Üº¸ı Öâºä Õºçı ‰Ý –Þı ÖıÞº ƒºßº É ¶ˆıÆº Cººç×í ˇ_ÀºÝıÆº ÖâºäÞº ÕºHºíÞı ‰ı· Þ åÀı;
Ö×º çæÝýÞí ˆßÜí×í ÕıØº ×ÝıÆº Q†ˆI†WHººÞí Õº¨â Øø˝äº Æºˆı; ÖıÜ Łð_ ÕøÖºÞí É ÜºÝº×í
\¨Õº· ßŁıäºÞı ÀºßHºı –ºÕÞı ¨ø˝íÞı ìäæÝøÜº_ çð´ Þí –ºåº×í Û¸Àí ßºø \¨_ -
Ø˝æÕØˇô `Ü¢ çªUßæ ´ýçÌÀUóæ¢ Ì˛Ø˛ßæÑ—
¥ØðçÌ ×º»Ìºcææ¢ ßæ Ìmßæª¢U ´ÚUæ¾÷U×Ø„ÑH
79
–ºÜ Û¸ÀÖº_-Û¸ÀÖº_ Łð_ –ºÕÞº –º ˙ßHºÀÜâøÞí ¨hº¨ºÝºÜº_ –ºäí ÕŁøîEÝø \¨_; Éı Øðpø
Üº¸ı ØðÆýÛ ¨ı; ÖıÞı ÕHº Łð_ –ºÕÞø ÀòÕº›çºØ ÜºÞð_ ¨\_. FÝºßı °äÞø ç_çºßÜº_×í Üð@Ö ×äºÞø
çÜÝ –ºäı ı¨; IÝºßı çIÕðvæøÞí µÕºçÞº×í ì˙kºT†ìkº –ºÕÜº_ Æº ıˆ ı¨. Łı ›Ûø! –ºÕ É äºçðØıä;
–ºÕ É ÚÔº °äøÞº –ºlÝ ¨ø; Ö×º –ºÕ É ÜÞÞº –ìÔWÌºÖº ØıäÖº xæíÀıå ¨ø. Łð_ –ºÕÞı
äºß_-äºß ÞÜVÀºß Àv_ \¨_; –ºÕ Üºßº Éıäº åßHººˆÖÞí ßZºº Àßø -
Ù×SÌð ßæâØ˛ ðßæØ âßüÖŒÌÿæØæØ ¿—
NUÆŁ•ð⁄àæ Ù×SÌØØ¢ ´ý´óæ¢ ´æçªU ×æ¢ ´ýÖôH
80
–ºÜ –¿ðß°–ı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí ìäìäÔ –äÖºßøÞº wÕÜº_ VÖðìÖ Àßí; IÝºßı ÛˆäºÞı
ÉÆÜº_ ÕøÖºÞº ìØTÝwÕÞº_ ØåýÞ ÀßºTÝº_.
78. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.40.17
79. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.40.26
80. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.40.30
[130›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
24. çðØºÜºÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (10.41.45-51)
ÛˆäºÞ líÀòWHº –Þı ÚÆßºÜ ÚLÞı ìÜhº çðØºÜºÞº Cºßı –ºäı ¨ı. ÚLÞı Ûº·–øÞı ‰ı·
çðØºÜº ¶Ûº ×·; M†Jäí Õß Üº×ð_ ¸ıÀäí ÖıÜÞı ›HººÜ Àßı ¨ı; Ö×º ÛˆäºÞÞí ´æÚ É
Ûª@ÖÛºäÕæHºý çÀºÜ Ûºä×í VÖðìÖ Àßı ı¨ -
–ºÕ ÚLÞıÞð_ åðÛ –ºˆÜÞ ×äº×í Üºßø ÉLÜ ç˛â ×Ýø. –Üºv_ À<â Õìähº ÚÞí ˆÝð_.
–ºÉ –Üı ìÕI†–ø; •ìæ–ø –Þı ØıäÖº–øÞº •HºÜº_×í Üð@Ö ÚÞí ˆÝº. Öı–ø –Üºßº Õß
ÕßÜ ç_Öðp ¨ı. –ºÕ ÚLÞı ç_ÕæHºý ÉˆÖÞº ÕßÜ ÀºßHº ¨ø. –ºÕı ç_çºßÞº –PÝðØÝ,
µLÞìÖ –Þı ìÞÑlıÝç-ÜøZº Üº¸ı –º M†Jäí Õß ÕøÖºÞº iººÞ; Úâ äˆıßı –_åø çº×ı –äÖºß
ÔºßHº ÀÝøý ı¨ -
ÖßÌı ç•⁄Ü çßESØ `»ÌÑ •⁄æÚUæ¢ ´ÚU×÷—
¥ßÌŁææüçßªUæ¢àæðÙ ÿæð×æØ ¿ ÖßæØ ¿H
81
–ºÕ ›ıÜ ÀßÞºßÞı ›ıÜ Àßø ¨ø; ÛÉÞ ÀßÞºßÞı Û‰ı ¨ø - Öø ÕHº –ºÕÞí …ìpÜº_
ìäæÜÖº Þ×í; ÀıÜÀı –ºÕ ÚÔº ÉˆÖÞº ÕßÜ çðxØß –Þı –ºIÜº ¨ø. –ºÕ ÚÔº ›ºHºí–ø –Þı
ÕØº×øýÜº_ çÜºÞwÕ×í ªV×ß ×ÝıÆº ¨ø. Łð_ –ºÕÞø Øºç ¨\_. –ºÕ ÚLÞı ÜÞı –ºiºº Àßø Àı Łð_
–ºÕÞí åð_ çıäº Àv_? °äø Õß –ºÕÞø ´æÚ É Üø¸ø µÕÀºß ¨ı; ÕæHºý ÀòÕº-›çºØ ¨ı; Àı –ºÕ
ÖıÞı –ºiºº ÀßíÞı Àø· ÀºÝýÜº_ ›T†kº Àßø ¨ø. çðØºÜº–ı –º ›ÜºHºı ›º×ýÞº Àßí, ÛˆäºÞÞø –ìÛ›ºÝ
‰Hºí, æ´Ú É ›ıÜ –Þı –ºÞ_ØÞí çº×ı –IÝ_Ö çð_Øß Ö×º çðˆ _ìÔÖ ÕðWÕø×í æˆ_×ıÆø Łºß ÕŁıßºTÝø.
FÝºßı ˆøäºâíÝº –Þı ÚÆßºÜ° çº×ı ÛˆäºÞ líÀòWHº –º çð_Øß Üºâº–ø×í åøÛí ßºº ŁÖº;
IÝºßı Öı äßØºÞ –ºÕäº ÝøBÝ ›Ûð–ı ›çLÞ ×· åßHººˆÖ çðØºÜºÞı lıWÌ äßØºÞ –ºMÝº_. çðØºÜº–ı
›ÛðÞí Õºçı Öı É äßØºÞ ÜºBÝð_ Àı - ÒÒ–ºÕ É çäý ›ºHºí–øÞº –ºIÜº ¨ø. çäýVäwÕ –ºÕÞº
˙ßHºøÜº_ Üºßí –ìä˙Æ Ûª@Ö ÚÞí ßŁı. –ºÕÞº Û@ÖøÞí çº×ı Üºßø çœŁºØý; ÜöhºíÞø ç_Ú_Ô
–Þı çäý ›ºHºí–ø ›IÝı ØÝºÞø Ûºä ÚÞí ßŁıÓÓ-
âôøç´ ßßýðø¿Üæ¢ ÖçÄÌ¢ ÌçS×óæðßæç„Üæ×çÙ—
Ì˛÷ÖÄÌðÆØ ¿ âıªUæ˛ü ÖŒÌðÆØ ¿ ˛Øæ¢ ´ÚUæ×÷H82
81. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.41.46
82. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.41.51
[131›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ºÜ çðØºÜº–ı ÀòWHº-ÚÆßºÜÞí VÖðìÖ Àßí; –ı¸ Æı ÕßÜ ÀòÕºâð ÕßÜºIÜº–ı ÖıÞı ÆZÜí çìŁÖ
çäý –örÝøý –ºMÝº_.
25. Üð˙ ðÀ<LØÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.51.46-58)
ßº‰ Üð˙ ðÀ<LØÞı ˆ ýˆÞí äºÖÞð_ VÜßHº ×Öº_ ÝºØ –ºTÝð_ Àı ÝØðä_åÜº_ ÛˆäºÞ –äÖºß ÔºßHº
ÀßäºÞº ı¨; ÖıÜHºı ‰HÝð_ Àı –º VäÝ_ ÛˆäºÞ ÞºßºÝHº É ı¨. Öı×í –ºÞ_Ø×í ÖıÜÞí VÖðìÖ Àßäº
ÆºBÝº-
ÉˆÖÞº ÚÔº ›ºHºí–ø –ºÕÞí ÜºÝº×í –IÝ_Ö ÜøìŁÖ ×· ßºº ¨ı. Öı –ºÕÞº×í ìäÜð´
×·Þı –Þ×ýÜº_ ˛çº· ßºº ı¨; Ö×º –ºÕÞð_ ÛÉÞ ÀßÖº Þ×í. Öı çð´  Üº ı¸ Cºß-B†ŁV×íÞí {_{¸Üº_
˛çº· ‰Ý ¨ı; Éı ÚÔº ØðÑ´øÞð_ Üæâ ÀºßHº ¨ı. –ºÜ jºí –Þı Õðvæ ÚÔº Ìˆº· ßºº ¨ı. –º
ÛæìÜ –IÝ_Ö Õìähº ÀÜýÛæìÜ ¨ı; ÖıÜº_ ÜÞðWÝÞø ÉLÜ ×äø –IÝ_Ö ØðÆýÛ ¨ı. ÜÞðWÝ-°äÞ
–ı¸Æð_ ÕæHºý ¨ı; Àı ÖıÜº_ ÛˆäºÞÞð_ ÛÉÞ ÀßäºÞí Àø· –çðìäÔº Þ×í. ÕøÖºÞº ÕßÜ çœÛºBÝ
–Þı ÛˆäºÞÞí –ŁıÖðÀ ÀòÕº×í ÖıÞı –ÞºÝºç É ›º ÀßíÞı É Éı ÕøÖºÞí Úðì', ˆìÖ –º
–çIÝ ç_çºßÜº_ Æˆºäí Øı ¨ı –Þı ÖðE¨ ìäæÝçð´ Üº¸ı É çºßº ›ÝIÞø Àßí Cºß-B†ŁV×íÞº
–_Ôºßº À>äºÜº_ Õ˝ıÆº ßŁı ¨ı, Öı ÛˆäºÞÞº ˙ßHºÀÜâøÞí µÕºçÞº Þ×í ÀßÖº. Öı Öø ÌíÀ ÕHº
Öı Õåð çÜºÞ ı¨; Éı ÖðE¨ ·E¨ºÞº ÆøÛ×í –_Ôºßº À>äºÜº_ Õ ı˝ ı¨-
Üßæ `Ùô ˛ØÜüÖ×æ ×æÙØÆ¢ •⁄˝ç@˛ˆØXïU×ØÌóæÌôøÙæ—
´æ˛æÚUçß˛¢ Ù Ö`Øâ×çÌ»ºüªUæˇ•Œ⁄´ð ´çÌÌô Ø˝æ ´àæØÑH
83
Éı åßíß ›IÝZº wÕı Cº˝ºÞí Üº˛À Üº¸íÞð_ ı¨ –Þı …UÝ ŁøäºÞı ÀºßHºı ÖıÞí Üº˛À ÕøÖºÞº×í
–Æˆ ÕHº ¨ı; ÖıÞı É Üıî ÕøÖºÞð_ åßíß ÜºÞí ÆíÔð_ ŁÖð_; Õ¨í ÕøÖºÞı Łð_ ÒÞßØıäÓ ÜºÞí ÚıÌø
ŁÖø. –º ›ÜºHºı Łð_ ÜØÜVÖ ÚÞí ˆÝø –Þı –ºÕÞı Àåð_ çÜ° å@Ýø ÞìŁ. ß×; Łº×í; Cºø˝º
–Þı ÕˆÕºâºäºâí çıÞº Ö×º çıÞºÕìÖ–ø×í Cºıßº· Łð_ M†JäíÜº_ –ºÜ-ÖıÜ ˛ßÖø ßºø. Üºßı –º
Àßäð_ ‰ı·–ı –Þı –º ÞìŁ. –º ›ÜºHºı ìäìäÔ ÀÖýTÝ –Þı –ÀÖýTÝÞí ì˙LÖºÜº_ Õ˝íÞı ÜÞðWÝ
ÕøÖºÞº –ıÀÜºhº ÀÖýTÝ ÛˆäI›ºì×í ìäÜð´  ÚÞí –ºâçð ÚÞí ‰Ý ı¨; –çºäÔºÞ ÚÞí ‰Ý
¨ı. ç_çºßÜº_ Úº_Ôí ßº´Þºßº ìäæÝø Üº¸ı ÖıÞí ÆºÆçº ìØäçı ÚÜHºí –Þı ßºhºı ˙ºßˆHºí äÔí
83. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.51.47
[132›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
‰Ý ı¨; Õß_Öð Éıäí ßíÖı Ûæ´ Þº ÀºßHºı °Û ÆÕÆÕºäÖø çºÕ –çºäÔºÞ “ØßÞı ÕøÖºÞº Üð´ Üº_
Æ· Æı ¨ı, Öıäí É ßíÖı ÀºâwÕ×í çØº-çäýØº çºäÔºÞ ßŁıÞºßº –ºÕ –ıÀº–ıÀ –º –ºâçð
›ºHºí–ø Õß Öæ¸ í Õ˝ø ¨ø –Þı ÖıÞø Þºå Àßø ¨ø -
´ý×æ×Øæ æçÚUçÌ•º⁄Øç¿ÌØæ ´ýßºhÜôÖ¢ çßÆØðÆØ ÜæÜâ×÷—
ß×´ý×ÌÑ âªUâæçÖ´lâð ÿæ Ø ðçÜªUæÙôøçªUçÚUßæ„Ø×Ì•⁄ÑH
84
°ä –ÞºìØÀºâ×í ÉLÜQ†IÝðwÕ ç_çºßÞº ˙yßÜº_ Û¸Àí ßºø ı¨. FÝºßı Öı ˙yß×í ¨^¸äºÞø
çÜÝ –ºäı ı¨; IÝºßı ÖıÞı çIç_ˆ  ›º ×ºÝ ı¨. –ºÕÞº×í åð_ \¨ÕºÝıÆð_ ı¨? Łð_ –ºÕÞº ˙ßHºøÞí
çıäº ìçäºÝ ÚíÉ\_ Àø· ÕHº äßØºÞ Þ×í ÜºˆÖø; ÀıÜÀı ÉıÞí Õºçı Àø· ÕHº ›ÀºßÞø ç_ˆ þŁ-Õìß þˆŁ
Þ×í –×äº Éı ÖıÞº –ìÛÜºÞ×í ßìŁÖ ı¨; Öı ÆøÀø ÕHº Àıäâ ÖıÞº Üº ı¸ É ›º×ýÞº Àßı ı¨. ÜøZº
–ºÕÞºßº –ºÕÞí –ºßºÔÞº ÀßíÞı –ıäø ÀøHº lıWÌ Õðvæ Łåı; Éı ÕøÖºÞı Úº_ÔÞºß çº_çºìßÀ ìäæÝøÞð_
äßØºÞ Üº ıˆ?
Ù •⁄æ×ØðøØ¢ Ìß ´æ˛âðßÙæ˛-
ç•⁄@Ù´ýæØüÌ×æ˛÷ ßÚ¢U çßÖô—
¥æÚUæØ •⁄Sßæ¢ ª÷Ø´ß»ü˛¢ ªUÚðU-
ßºæŁÌ ¥æØôü ßÚU×æ×ÕˇÙ×÷H
85
Łð_ çkäˆðHº; ß‰ıˆðHº –Þı ÖÜøˆðHºÞø ç_Ú_Ô ßº´Þºßí çäý ÀºÜÞº–øÞı ¨ø˝íÞı Àıäâ
ÜºÝºÞº ÆıåÜºhº ç_Ú_Ô×í ßìŁÖ; ˆðHººÖíÖ; –ıÀ; –ìƒÖíÝ; ì˙kºVäwÕ –ıäº ÕßÜÕðvæ
ÕßÜºIÜºÞº åßHºı ‰“ \¨_. Łð_ –ÞºìØÀºâ×í ÕøÖºÞº ÀÜý˛ âøÞı ÛøˆäÖø-ÛøˆäÖø –IÝ_Ö –ºÖý
ÚÞí ˆÝø ¨\_; ÖıÞí ØðÑ´Ø Éäºâº ßºÖ-ìØäç ÜÞı ÉÆºäí ßŁí ¨ı. Üºßº ¨ åhºð (Õº_˙ ·ªL˜Ý
–Þı –ıÀ ÜÞ) ÀØí åºLÖ ×Öº ÞŁøÖº; ÖıÜÞº ìäæÝøÞí –ºˆ äÔÖí É ÉÖí ŁÖí. ÀØí Àø·
ÕHº ›Àºßı ÜÞı ÀØí åºªLÖ Üâí É Þ×í. Łäı Łð_ –ºÕÞº ÛÝ; Q†IÝð –Þı åøÀ×í ßìŁÖ
˙ßHºÀÜâøÞí åßHºÜº_ –ºTÝø ¨\_. çäý ÉˆÖÞº –ıÀÜºhº VäºÜí! ÕßÜºIÜº! –ºÕ Üºßº Éıäº
åßHººˆÖÞí ßZºº Àßø -
84. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.51.50
85. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.51.56
[133›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ç¿ÚUç×ªU ßºç`ÙæÌüSÌØ×æÙôøÙØÌæ´æÚUçß-
ÌºÆÆ˙U÷ç×æôøÜˇàææçÌÑ •⁄˝ç@Ì÷—
àæÚUæ˛ â×Ø´ðÌSß´˛æ`¢ ´ÚUæ×óæ-
ÖØ×ºÌ×àæô•¢⁄ ´æçªU ×æøø´óæ×ŁàæH
86
–ºÜ ßº‰ Üð˙ ðÀ<LØı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí æ´ÚÉ Ûª@Ö-ÛºäÕæäýÀ ìÞWÀºÜ Ûºä×í çð´ -ØðÑ´
¨ø˝í ÕßÜºIÜºÞº çºìÞKÝÜº_ ßŁıäºÞí ‡E¨º Øåºýäí.
26. M†ì×äíÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.59.25-31)
M†ì×äí ƒºßº ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí çºÖ fÆøÀøÜº_ æ´Ú É Ûª@ÖÛºäÕæäýÀ VÖðìÖ ˆºäºÜº_
–ºäí ı¨.
å_´ ˙¿ˆØºÔºßí ØıäØıäırß ÛˆäºÞ líÀòWHºÞı Łð_ ÞÜVÀºß Àv_ \¨_. –ºÕ ÕøÖºÞº Û@ÖøÞí
‡E¨º Õæßí Àßäº Üº ı¸ wÕ ›À¸ Àßø ¨ø. –ºÕÞí ÞºìÛÜº_×í ÀÜâ µIÕLÞ ×ÝıÆð_ ı¨. –ºÕ ÀÜâÞí
Üºâº ÕŁıßø ¨ø. –ºÕÞº_ Þıhº ÀÜâ×í ì´ÆıÆº_ –Þı åºªLÖØºÝÀ ı¨. –ºÕÞº_ ˙ßHº ÀÜâÞí çÜºÞ
çðÀ<Üºß –Þı Û@ÖøÞº xØÝÞı åíÖâÖº –ºÕÞºßº_ ¨ı. –ºÕ çÜˆþ –örÝý; ÔÜý; Ýå; ç_Õìkº;
iººÞ –Þı äößºBÝÞº –ºlÝ ¨ø. –ºÕ çäýTÝºÕÀ Łøäº ¨Öº_ VäÝ_ äçðØıäÞLØÞÞº wÕÜº_ ›À¸
×ÝıÆº ¨ø. –ºÕ Õðvæ; ÚÔº ÀºßHºøÞº ÀºßHº –Þı ÕæHºý iººÞVäwÕ ¨ø -
Ù×ô Ö»ßÌð ÌØØ¢ ßæâØ˛ðßæØ çßcæßð—
´ØL⁄ÆæØæç˛ÕŁ`æØ ´ŒæüÕôˇæØ Ìð Ù×ÑH
87
–ºÕ VäÝ_ ÉLÜßìŁÖ ¨ø; Õß_Öð –º ÉˆÖÞº ÉLÜØºÖº –ºÕ É ¨ø. –ºÕ É –Þ_Ö
åª@Ö–øÞº –ºlÝwÕ Úþ ¨ø. ÉˆÖÞð_ Éı À_· ÕHº ÀºÝý-ÀºßHºÜÝ wÕ ¨ı; Éı ÕHº ›ºHºí Ö×º
–›ºHºí ¨ı - ÚÔº_ –ºÕÞð_ É VäwÕ ¨ı. FÝºßı –ºÕ ÉˆÖÞí ß˙Þº ÀßäºÞí ‡E¨º Ôßºäø ¨ø;
IÝºßı µIÀ¸ ß‰ıˆðHºÞı, ÖıÞø ›ÆÝ ÀßäºÞí ‡E¨º Ôßºäø ¨ø; IÝºßı ÖÜøˆðHºÞı –Þı FÝºßı ÖıÞð_
ÕºÆÞ ÀßäºÞí ‡E¨º Ôßºäø ¨ø; IÝºßı çkäˆðHºÞø VäíÀºß Àßø ¨ø. –º ÚÔð_ Àßäº ¨Öº_ –ºÕ
–º çäý ðˆHºø×í _ˇÀºÖº Þ×í Àı ìÆ_ÕºÖº Þ×í. –ºÕ VäÝ_ ›ÀòìÖ; Õðvæ –Þı –º ÚLÞıÞº ç_Ýøˆ-
86. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.51.58
87. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.59.27
[134›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ìäÝøˆÞº ŁıÖðwÕ ÀºÆ ¨ø; Ö×º –º hºHºı×í –Æˆ ÕHº ¨ø. M†Jäí; ÉÆ; –ªBÞ; äºÝð; –ºÀºå;
Õº_˙ ÖLÜºhºº–ø; ÜÞ; ·ªL˜Ýø –Þı ÖıÞº –ìÔWÌºÖº-ØıäÖº; –Ł_Àºß –Þı ÜŁkºkä ä ıˆßı –º ç_ÕæHºý
˙ßº-˙ß ÉˆÖ –ºÕÞº –ìƒÖíÝ VäwÕÜº_ ÛþÜÞº ÀºßHºı –Æˆ-–Æˆ Øı´ ºÝ ı¨ -
¥ª¢U ´Øô ØôçÌÚU˝æçÙÜô ÙÖô
×æææçæ ˛ðßæ ×Ù §ç…ýØæçæ—
•⁄Ìæü ×ªUæçÙØç„Ü¢ ¿ÚUæ¿Ú¢U
ß˜ØçmÌØð Ö»ßÙØ¢ Öý×ÑH
88
Üºßº Õðhº ÛœÜºçðßÞø –º Õðhº ÛˆØkº –IÝ_Ö ÛÝÛíÖ ×· ßºø ¨ı. Łð_ ÖıÞı –ºÕÞº
˙ßHºÀÜâøÞø åßHºÜº_ Æ· –ºäí ¨\_. –ºÕ ÖıÞí ßZºº Àßí ÖıÞº Üº×º Õß ÕøÖºÞø Łº× ßº´ø;
Àı Éı ÉˆÖÞº çäý ÕºÕ-ÖºÕÞø Þºå Àßı ı¨ -
ÌSØæ×`ôøØ¢ Ìß ´æ˛´VïU`¢
ÖŁÌÑ ´ýâÙçÌüªUÚUô´âæç˛ÌÑ—
ÌÌ÷ ´æÜØæÙ¢ •Ø⁄L⁄ ªUSÌ´VïU`¢
çàæÚUSØ×ØcØæç„Ü•⁄¸×Ææ´ªU×÷H
89
M†Jäí Øıäí–ı –ºÜ Ûª@ÖÛºä×í ìäÞÜþ ÚÞí ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ - ›º×ýÞº Àßí IÝºßı
ÖıÜHºı ÛˆØkºÞı –ÛÝØºÞ –ºMÝð_.
27. vª@ÜHºíÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.60.34-48)
ÛˆäºÞ líÀòWHº vª@ÜHºíÞı çÜ‰äı ¨ı; IÝºßı ÖıÞı ìärºç –ºäı ¨ı Àı Üºßº ›ºHºì›Ý
Àıäâ Ü‰ÀÜº_ –ºäð_ ÀŁı ı¨. Öı ÆF‰ çº×ı ŁºVÝ –Þı ›ıÜÕæHºý ÜÔæß ÜÞ×í ÕðvæÛæ Hº ÛˆäºÞ
líÀòWHºÞº Üð´ºßìäLØÞı ‰ıÖí ÖıÜÞí VÖðìÖ ˆºäº Æºˆí. vª@ÜHºí ƒºßº Õ_Øß fÆøÀøÜº_ ˆäºÝıÆ
–º VÖðìÖÜº_ çð_Øß ›HºÝÛºäÞº µÛßí –ºäí ı¨ -
Łı ÀÜÆÞÝÞ! –ºÕÞð_ ÀŁıäð_ çº ð˙ É ı¨ Àı –örÝý ä ıˆßı çäý ðˆHºø×í Ýð@Ö; –Þ_Ö ÛˆäºÞÞı
88. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.59.30
89. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.59.31
[135›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÆºÝÀ Łð_ Þ×í. –ºÕÞí çÜºÞÖº Łð_ Àø· ÕHº ›Àºßı Àßí åÀÖí Þ×í. @Ýº_ ÕøÖºÞº –´_˝ ªV×Ö
hºHºı ˆðHºøÞº VäºÜí Úþº äˆıßı ØıäÖº–ø×í çıìäÖ –ºÕ ÛˆäºÞß –Þı ÀÝº_ hºHºı ˆðHºø –Þðçºß
VäÛºä ßº´Þºßí ˆðHºÜÝí ›ÀòìÖ Łð_; ÉıÞí çıäº ÀºÜÞº–ø Õº¨â Û¸ÀÖº –iººÞí ÆøÀø É Àßı
¨ı. Łð_ –ºÕÞí çÜºÞ Àıäí ßíÖı ÚÞí åÀ<_? –ºÕÞð_ –ı ÀŁıäð_ ÕHº ÌíÀ É ¨ı Àı –ºÕ ßº‰–øÞº
ÛÝ×í çÜð˜ Üº_ ^¨ÕÝıÆº ¨ø; Õß_Öð ßº‰ åOØÞø –×ý M†JäíÞº ßº‰ ÞìŁ ÕHº hºHºı ðˆHºwÕ ßº‰.
‰Hºı –ºÕ ÖıÞº ÛÝ×í –_ÖÑÀßHºwÕ çÜð˜ Üº_ ö˙ÖLÝÞí –ÞðÛæìÖVäwÕ –ºIÜºÞº wÕÜº_ ìäßºÉÜºÞ
×ÝıÆº ¨ø. ÖıÜº_ ÆıåÜºhº ÕHº ç_ØıŁ Þ×í Àı –ºÕ ßº‰–ø×í äıß ßº´ø ¨ø; Õß_Öð Öı ßº‰–ø
ÀøHº ¨ı? –º ÕøÖºÞí Øðp ·ªL˜Ýø ÖıÜÞº×í Öø –ºÕÞð_ äıß ¨ı É. –ºÕ ßºÉìç_ŁºçÞ×í ßìŁÖ
¨ø. –º ÕHº ÌíÀ É ¨ı; ÀıÜÀı –ºÕÞº ˙ßHºøÞí çıäº ÀßÞºßı ÕHº ßº‰Þº ÕØÞı ÛÝ_Àß
–iººÞºLÔÀºß çÜ°Þı ÖıÞı ¨ø˝í ØíÔð_ ı¨. Õ¨í –ºÕÞº Üº ı¸ Öø ÀŁıäºÞð_ É åð_ ŁøÝ? -
âØ¢ ÖØæç˛ß »ØæðØ 'UL⁄•ý⁄×æÌÑ
àæðÌð â×Ø…ý 'U´ÜÖÙ×ææ ¥æ×æ—
çÙØ¢ •⁄ç˛ç…ýØ»ææÑ •º⁄Ìçß»ýªUSß¢
ßâðß•æ⁄Ùºü´´˛¢ çßˇØÌ¢ Ì×ôøˇ×÷H
90
–ºÕ ÀŁø ¨ø Àı –Üºßø Üºˆý VÕp Þ×í –Þı –Üı ÆœìÀÀ Õðvæø Éıäð_ –º˙ßHº ÕHº Þ×í
ÀßÖº; –º äºÖ ÕHº ìÞÑç_ØıŁ çIÝ ı¨. ÀıÜÀı Éı •ìæ-ÜðìÞ –ºÕÞº ÕºØÕ¥øÞº ÜÀß_ØßçÞð_ çıäÞ
Àßı ı¨; ÖıÜÞø Üº ýˆ ÕHº –VÕp ŁøÝ ı¨. Ö×º ìäæÝøÜº_ Æº ıˆÆº Õðvæø –Þı ›ºHºí–ø ÖıÞð_ –ÞðÜºÞ
ÕHº Æˆºäí åÀÖº Þ×í. –ºÕÞº Üºˆý Õß ˙ºÆÞºßº –ºÕÞº Û@ÖøÞí ˙ıpº–ø –ÆœìÀÀ ŁøÝ
¨ı; IÝºßı çäý åª@Ö–ø –Þı –örÝøýÞº –ºlÝ –ºÕÞí ˙ıpº–ø –ÆœìÀÀ ŁøÝ ÖıÜº_ åð_ ÀŁıäºÞð_
ŁøÝ? –ı ÌíÀ É ı¨ Àı Àı ìÛZºð–ø–ı –ºÕÞí ›å_çº Àßí ı¨; Àıäº ìÛZºð–ø? Öı ÕßÜåºLÖ, ç_LÝºçí
ÜŁºIÜº–ø–ı –ºÕÞº ÜìŁÜº –Þı ›ÛºäÞð_ äHºýÞ ÀÝð* ı¨, ÉıÜHºı –ÕßºÔí TÝª@ÖÞı ÕHº ç‰ Þ
ÀßäºÞø ìÞÝ ÀÝøý ı¨. Üıî –º äºÖ çÜ°Þı –ºÕÞð_ äßHº ÀÝð* ı¨; Àı –ºÕ çÜ þˆ ÉˆÖÞº –ºIÜº
¨ø –Þı ÕøÖºÞº ›ıÜí–øÞı –ºIÜØºÞ Àßø ¨ø. Üıî ‰Hºí ‰ı·Þı Úþº –Þı ØıäßºÉ ·L˜Þø –ı¸ Æº
Üº ı¸ ÕìßIÝºˆ ÀÝøý ı¨ Àı –ºÕÞí Õº_ÕHºøÞº ·åºßº×í ÕıØº ×ÝıÆø Àºâ ÕøÖºÞº äıˆ ×í ÖıÜÞí
–ºåº - –ìÛÆºæº–ø µÕß ÕºHºí ı˛ßäí Øı ı¨. Õ¨í Úí‰–ø Éıäº Àı - ìååðÕºÆ; ØLÖä@hº; Éßºç_Cº
90. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.60.35
[136›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ä ıˆßıÞí Öø äºÖ É ÀÝº_? –ºÕ –ı Àıäí ßíÖı ÀŁø ¨ø Àı Éı Üºv_ –ÞðÀßHº Àßı ı¨; ÖıÞı Àp É
µÌºääð_ Õ ı˝ ı¨.
›º˙íÞÀºâÞº –_ˆ; M†×ð; ÛßÖ; ÝÝºìÖ –Þı ˆÝ äˆıßı Üø¸º-Üø¸º ßºÉßºÉırßø ÕøÖ-
ÕøÖºÞð_ –ıÀ¨hº çºÜþºFÝ ¨ø˝í –ºÕÞı ÜıâääºÞí ·E¨º×í ÖÕVÝº Àßäº äÞÜº_ ˙ºSÝº ˆÝº ŁÖº;
Öı –ºÕÞº Üº ýˆÞð_ –ÞðÀßHº ÀßäºÞı ÆíÔı åð_ Àø· ÕHº ›ÀºßÞð_ Àp µÌºäı ı¨? –ºÕ çÜ þˆ ÉˆÖÞº
–ıÀÜºhº VäºÜí ¨ø. –ºÕ É –º ÆøÀ –Þı ÕßÆøÀÜº_ çäý –ºåº–øÞı ÕæHºý ÀßÞºßº –Þı –ºIÜº
¨ø. Üıî –ºÕÞı ÕøÖºÞı –ÞðwÕ çÜ°Þı É –ºÕÞð_ äßHº ÀÝð* ı¨. ÜÞı ÕøÖºÞº ÀÜøý –Þðçºß ìÛLÞ-
ìÛLÞ ÝøìÞÝøÜº_ Û¸Àäð_ Õ˝ı; ÖıÞí ÜÞı Õßäº Þ×í. Üºßí –ıÀÜºhº –ìÛÆºæº –ı É ¨ı Àı Łð_
çØº –ºÕÞð_ ÛÉÞ ÀßÞºßº Ö×º ìÜJÝº ç_çºßÛþÜÜº_×í ìÞT†kº ×Þºßº Ö×º ÖıÜÞı ÕøÖºÞð_ VäwÕ
–ºÕí ØıÞºßº –ºÕ ÕßÜırßÞí åßHºøÜº_ ßŁıäº Üº ðˆ_ \¨_ -
Ì¢ ßæÙØL⁄´×Ö`¢ `»Ìæ×ˇŁàæ
×æ×æÙ×æ ¿ ´ÚUæ ¿ •⁄æ×´ŒÚU×÷—
SØæ×ð Ìßæ¾÷UçæýàæUÚUæ¢ âºçÌçÖÖýü×Øæ
Øô ßæ Ö`Ì×Ø´ØæØÙºÌæ´ß»üÑH
91
–ºÕ –ºIÜºßºÜ ¨ø. Łð_ çð_Øßí –×äº ˆðHºäÖí ¨\_; Öı äºÖ Õß –ºÕÞí …ìp ÉÖí Þ×í.
Öı×íÑ –ºÕÞð_ µØºçíÞ ßŁıäð_ VäºÛºìäÀ ¨ı; Öø ÕHº –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÜº_ Üºßø çð…ˇ –Þðßºˆ
ßŁø; Öı É Üºßí –ìÛÆºæº ¨ı. FÝºßı –ºÕ ç_çºßÞí –ìÛT†ì' Üº¸ı µIÀ¸ ß‰ıˆðHº
VäíÀºßí Üºßí Öß˛ É\–ø ¨ø; IÝºßı Öı ÕHº –ºÕÞø ÕßÜ –ÞðˆþŁ É ¨ı. –ºÕı Àºð_ Àı Àø·
–ÞðwÕ äßÞð _ äßHº Àßø. Łð _ –ºÕÞí –º äºÖÞı ÕHº É^Ìí ÜºÞÖí Þ×í; ÀıÜÀı CºHºí
ä´Ö –ıÀ Õðvæ ƒºßº °Öº· Łøäº ¨Öº_ Àºåí-ÞßıåÞí ÀLÝº –_ÚºÞí Üº˛À Àø· Úí‰ ÕðvæÜº_
ÕHº ›íìÖ ßŁı ¨ı. À<Æ¸º jºíÞð ÜÞ Öø ìääºŁ ×· ˆÝº Õ¨í ÕHº Þäº-Þäº ÕðvæøÞí Öß˛
´ıî˙ºÝıÆð_ ßŁı ¨ı. Úðì'ÜºÞ Õðvæı Öı ÝºØ ßº´äð ‰ı·–ı Àı –ºäí À<Æ¸º jºíÞı ÕøÖºÞí Õºçı Þ
ßº´äí ‰ı·–ı. –ºäí jºíÞı ÕºÜÞºß Õðvæ ÆøÀ –Þı ÕßÆøÀ Ú_Þı ´ø· Úıçı ¨ı; Öı µÛÝÛþp
ÚÞí ‰Ý ı¨ -
91. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.60.43
[137›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ˆØŒÉUæØæpæç´ ´Ø¢p¸Øæ ×ÙôøØðçÌ Ùß¢ Ùß×÷—
ÕØˇôøâÌŁ Ù çÕÖºØæÌ÷ Ìæ¢ çÕÖý˛ØÖØØØÌÑH92
–ºÜ vª@ÜHºí líÀòWHºÞı ìäÞ_Öí Àßí ÕøÖºÞı –ÕÞºääº ›º×ýÞº Àßı ı¨.
28. ÜŁırßÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.63.34-45)
ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí çº×ı ÚºHººçðßÞð_ Ýð' ÞºÜÞº hºıçÌÜº –KÝºÝÜº_ Úºß fÆøÀøÜº_
Û@ÖäIçÆ ÛˆäºÞ å_Àß ÚºHººçðßÞí Ûð‰–ø ÀÕº· ßŁıÆí ‰ı· ˙¿Ôºßí ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí
Õºçı –ºäí; ÖıÜÞí VÖðìÖ ˆºäº ÆºBÝº.
Łı ›Ûø! –ºÕ äıØÜ_hºøÜº_ ÖºIÕÝýwÕı ¨^ÕºÝıÆº ÕßÜFÝøìÖÑVäwÕ ÕßÚþ ¨ø. åð'xØÝ
ÜŁºIÜº–ø –ºÀºåÞí çÜºÞ –ºÕÞº çäýTÝºÕÀ –Þı ìÞìäýÀºß (ìÞÆıýÕ) VäwÕÞø çºZººIÀºß Àßı
¨ı. –ºÀºå –ºÕÞí ÞºìÛ ¨ı. –ªBÞ Üð´ –Þı ÉÆ äíÝý ¨ı. Väˆý Üº×ð; ìØåº–ø ÀºÞ –Þı
M†Jäí ˙ßHº ¨ı. ˙_˜Üº ÜÞ; çæÝý Þıhº –Þı Łð_ ìåä –ºÕÞø –Ł_Àºß ¨\_. çÜð˜ –ºÕÞð_ Õı¸ –Þı
·L˜ –ºÕÞí Ûð‰–ø ¨ı. –ºÕÞø –º –äÖºß ÔÜýÞí ßZºº; ç_çºßÞø –PÝðØÝ –Þı
–ìÛT†ì' Üº¸ı ×Ýø ¨ı. –Üı ÚÔº ÕHº –ºÕÞº ›Ûºä×í ›ÛºìäÖ ×· çºÖı ÛðäÞøÞð_ ÕºÆÞ
Àßí–ı ¨í–ı -
ÌßæßÌÚUôøØ×•Ø⁄˘Uˇæ×Ù÷  ˇ×üSØ  »ØØæ  `»Ìô  ÖßæØ—
ßØ¢ ¿ âßð ü ÖßÌæÙØÖæçßÌæ çßÖæßØæ×ô ÖØßÙæçÙ â#H
93
Éıäí ßíÖı çæÝý äºØâø×í _ˇÀº·Þı ìäìÛLÞ wÕøÜº_ ›ÀºìåÖ ×ºÝ ı¨; Öı É ›ÜºHºı –ºÕ Öø
VäÝ_›Àºå ¨ø; Õß_Öð ðˆHºø –Þı ðˆHººìÛÜºÞí °äøÞı ›ÀºìåÖ Àßø ¨ø. äºVÖäÜº_ –ºÕ –Þ_Ö ¨ø.
–ºÕÞí ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×· ÆøÀø jºí; Õðhº; ØıŁ –ºìØÜº_ –ºç@Ö ÚÞí ‰Ý ı¨ –Þı Õ¨í ØðÑ´Þº
–Õºß çºˆßÜº_ >˝Úí ‰Ý ı¨. ç_çºßÞº ÜºÞäøÞı –º ÜÞðWÝ-åßíß –ºÕı –IÝ_Ö ÀòÕº ÀßíÞı –ºMÝð_
ı¨. Éı Õðvæ –ıÞı ÜıâäíÞı ÕøÖºÞí ·ªL˜ÝøÞı äåÜº_ ßº´í åÀÖø Þ×í –Þı –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞø
–ºlÝ ÆıÖø Þ×í; ÖıÞð_ °äÞ –IÝ_Ö ´ßºÚ –Þı ÕøÖºÞí ‰ÖÞı ı¨Ößí ßºð_ ı¨. –ºÕ ÚÔº
›ºHºí–øÞº –ºIÜº; ì›ÝÖÜ –Þı ·rß ¨ø. Éı Q†IÝðÞı ÕÀ˝í ßº´í –ºÕÞı ¨ø˝í Øı ı¨ –Þı –ÞºIÜ;
92. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.60.48
93. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.63.42
[138›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ØðÑ´wÕ –Þı ÖðE¨ ìäæÝøÜº_ çð´ wÕí Úðì'×í ÖıÞí Õº¨â Û¸Àı ı¨; Öı –ı¸ Æø Üæ´ ý ı¨ Àı –Q†ÖÞı
¨ø˝íÞı {ıß Õí ßºø ı¨-
ØSßæ¢ çßâº` Ìð ×Øü ¥æ×æÙ¢ ç ý´Ø×ŁEÚU×÷—
çß´ØüØðç…ýØæ˝æü˝Z çßÆ×Ø×ºÌ¢ Ø`Ù÷H
94
Łð_; Úþº; çäý ØıäÖº–ø –Þı åð' xØÝäºâº •ìæ-ÜðìÞ–ø ÚÔº ›Àºß×í –Þı çäºýIÜÛºä×í
–ºÕÞº åßHººˆÖ ¨í–ı; ÀıÜÀı –ºÕ É –Üºßº –ºIÜº; ì›ÝÖÜ –Þı ·rß ¨ø. –ºÕ ÉˆÖÞí
µIÕìkº; ªV×ìÖ –Þı ›ÆÝÞº ÀºßHº ¨ø. –ºÜ ÚÔºÜº_ çÜºÞÛºä×í ßŁıÆº; ÕßÜåºLÖ; ÚÔºÞº
xØÝÞı °ÖÞºßº; –ºIÜº –Þı ·pØıä ¨ø. –ºÕ –ıÀ; –ìƒÖíÝ –Þı ÉˆÖÞº –ºÔºß Ö×º
–ìÔWÌºÖº ¨ø. –Üı ÚÔº –º ç_çºßÜº_×í Üð@Ö ×äº Üº ı¸ –ºÕÞð_ ÛÉÞ Àßí–ı ¨í–ı. –º ÚºHººçðß
Üºßø ÕßÜì›Ý; ÀòÕºÕºhº –Þı çıäÀ ¨ı. Üıî ÖıÞı –ÛÝØºÞ –ºMÝð_ ¨ı. Éıäí ßíÖı ÖıÞº ÕßØºØº
ØöIÝßºÉ ›ŁßÆºØ Õß –ºÕı ÀòÕº Àßí; Öı É ßíÖı –ºÞº Õß ÕHº –ºÕ ÀòÕº Àßø -
¥Ø¢  ××ðCï Uô  ˛çØÌôøÙØßÌŁü  ×ØæÖØ¢  ˛æ××ØcØ  ˛ðß—
â´ælÌæ¢ Ì˛÷ ÖßÌÑ ´ýâæ˛ô Ø˝æ çªU Ìð ˛æØ´Ìı ´ýâæ˛ÑH
95
ÜŁırßı –Ł_Àºß ¨ø˝í, ìäÞÝí ÚÞí ÕßÜºIÜº líÀòWHºÞº ÜìŁÜº –Þı ðˆHºøÞð_ äHºýÞ ˆºÝð_ ı¨.
29. ßº‰L†ˆÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.64.10-29)
ßº‰L†ˆ äíç fÆøÀøÜº_ æ´Ú É Ûª@ÖÛºäÕæäýÀ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨ -
›Ûð! Łð_ ÜŁºßºÉ ·ZäºÀ<Þø Õðhº ßº‰ L†ˆ ¨\_. FÝºßı Àø·–ı –ºÕÞí çºÜı ØºÞäíßøÞí
ˆHºÖßí Àßí Łåı; IÝºßı ÖıÜº_ Üºv_ ÞºÜ ÕHº –ºÕÞı çº_Ûâäº ÜYÝð_ Łåı. –ºÕ çäý ›ºHºí–øÞí
–ıÀ-–ıÀ T†ìkºÞº çºZºí ¨ø. ÛæÖ –Þı ÛìäWÝÞø TÝäŁºß ÕHº –ºÕÞº –´_˝ iººÞÜº_ Àø· ÕHº
›ÀºßÞð_ ìäCÞ Þ×í Æºäí åÀÖø. Öı×í –ºÕÞº×í åð_ ¨^ÕºÝıÆð_ ¨ı? ¨Öº_ ÕHº Łð_ –ºÕÞí –ºiººÞð_
ÕºÆÞ Àßäº Üº ı¸ ÀŁð_ \¨_. M†JäíÜº_ Éı¸ Æº ÔæâÞº ÀHºø ı¨; –ºÀºåÜº_ Éı¸ Æº Öºßº–ø ı¨; äßçºØÜº_
Éı¸ Æí ÕºHºíÞí Ôºßº–ø ^¨¸ ı ı¨; Üıî –ı¸ Æí ˆºÝø ØºÞÜº_ –ºÕıÆí ı¨. Łð_ ÝðäºäV×º×í ç_ÕLÞ lıWÌ
ÚþºHºÀ<ÜºßøÞı äjººÛæ Hº×í –Æ_ÀòÖ ÀßıÆí ˆºÝøÞð_ ØºÞ ÀßÖø.
94. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.63.42
95. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.63.45
[139›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ıÀ äºß Àø· ØºÞ Þ ÆıÞºß ÖÕVäí ÚþºHºÞí –ıÀ ˆºÝ Üºßí ˆºÝøÞº ¸øâºÜº_ –ºäí
ˆ·. ÜÞı –º äºÖÞí çŁıÉ ÕHº ´Úß ÞŁøÖí; –ı¸Æº Üº¸ı Üıî –º ˆºÝ ÛæÆ×í Úí‰ ÚþºHºÞı
ØºÞÜº_ –ºÕí ØíÔí; FÝºßı –º ˆºÝÞı Æ·Þı ÚþºHº ˙ºSÝø; IÝºßı ˆºÝÞº –çÆí ÜºìÆÀı Àºð_ -
Ò–º ˆºÝ Öø Üºßí ı¨.Ó ØºÞÜº_ Æ· ÉÞºßº ÚþºHºı Àºð_ - Ò–º Öø Üºßí ˆºÝ ı¨;Ó ÀıÜÀı ßº‰L† ıˆ
ÜÞı ØºÞÜº_ –ºÕí ¨ı. –º ÚLÞı ÚþºHºø Æ˝Öº-Æ˝Öº ÕøÖ-ÕøÖºÞí äºÖ µÕß –˝ˆ –ıäº Üºßí
Õºçı –ºTÝº. –ıÀı Àºð_ - Ò–º ˆºÝ ŁÜHºº_ É –ºÕı ÜÞı ØºÞÜº_ –ºÕí ¨ı.Ó –Þı Úí‰ ÚþºHºı
Àºð_ - Ò‰ı –º äºÖ ŁøÝ Öø Öıî Üºßí ˆºÝ ˙øßí ÆíÔí ¨ı.Ó ÛˆäÞß! –º ÚLÞı ÚþºHºøÞí äºÖ
çº_Ûâí Üºv_ ÜÞ ÛþìÜÖ ÚÞí ˆÝð_. Üºßº µÕß –ºäıÆº ÔÜýç_À¸×í Ú˙äº Üıî ÚLÞıÞı ìäÞÝÕæäýÀ
›º×ýÞº Àßí - ÒŁð_ ÚØÆºÜº_ –ıÀ Æº´ µkºÜ ˆºÝø –ºÕíå.Ó –ºÕ ÜÞı –º ˆºÝ Õº¨í –ºÕí
Øø. Łð_ –ºÕÞø çıäÀ ¨\_. ÛæÆ×í Üºßø –º –ÕßºÔ ×· ˆÝø ¨ı. Üºßº Õß –ºÕ ÀòÕº Àßø –Þı
ÜÞı –º ØðÑ´Üº_×í ÚŁºß Àºˇí Cºøß ÞßÀÜº_ Õ˝Öø Ú˙ºäø. ÒßºÉÞß! Łð_ ÖıÞº ÚØÆºÜº_ Àåð_ Æ·å
ÞìŁ.Ó –ıÜ ÀŁí ˆºÝøÞø –çÆí ÜºìÆÀ ÚþºHº ˙ºSÝø ˆÝø. ÒÖð_ ÜÞı –ºÞº ÚØÆºÜº_ –ıÀ Æº´
ÞìŁ; Õß_Öð Øç Ł‰ß ˆºÝø äÔºßı –ºÕíå Öø ÕHº Łð_ Æ·å ÞìŁÓ –º ›ÜºHºı ÀŁí Úí‰ı ÚþºHº
ÕHº ÉÖø ßºø. Łı ØıäºìÔØıä ÉˆØírß! IÝºß Õ¨í –ºÝðWÝ 5ðßð_ ×Ýð_ –ı¸ Æı ÝÜßºÉÞº ØæÖø –ºTÝº
–Þı ÜÞı ÝÜÕðßí Æ· ˆÝº. IÝº_ ÝÜßºÉı ÜÞı Õæ¨Ýð_ - ÒßºÉÞß! Öð_ ÕŁıÆº ÕøÖºÞº ÕºÕÞð_ ˛â
Ûøˆääº Üºˆı ¨ı Àı ÕðHÝÞð_? Öºßº ØºÞ –Þı ÔÜýÞº ˛âVäwÕ ÖÞı –ıäº ÖıÉVäí ÆøÀÞí ›ºí
×äºÞí ı¨ Àı; ÉıÞí Àø· çíÜº Þ×í -
´ŒßZ ß×àæØÖ¢ ÖØ¾÷Uÿæð 'UÌæªUô Ùº´Ìð àæØÖ×÷—
ÙæÌ¢ ˛æÙSØ ˇ×üSØ ´àØð Üô•⁄SØ ÖæSßÌÑH
96
IÝºßı ßº‰–ı Àºð_ - ÒØıä! ÕŁıÆº_ Łð_ Üºßº ÕºÕÞð_ ˛â Ûøˆääº Üº ðˆ_ \¨_.Ó –Þı Öı É çÜÝı
ÝÜßºÉı Àºð_ - ÒÖð_ Õ˝.Ó ÖıÜÞº –ıÜ ÀŁıÖº_Þí çº×ı É Łð_ Õ˝uø. Łð_ ÚþºHºøÞø çıäÀ; µØºß; ØºÞí
–Þı –ºÕÞø ÕßÜ Û@Ö ŁÖø. ÜÞı æ´Ú É µIÀ¸ –ºåº ŁÖí Àı Àø· ÕHº ›Àºßı –ºÕÞº_ ØåýÞ
×· ‰Ý. Öı É ßíÖı ÜÞı –ºÕÞí ÀòÕº×í Üºßº ÕæäýÉLÜÞí VQ†ìÖ Þºå Þ ÕºÜí. ÛˆäÞß! Üø¸º-
Üø¸º åð'-xØÝäºâº Ýøˆírßø µÕìÞæØøÞí …ìp×í ÕøÖºÞº xØÝÜº_ –ºÕÞð_ KÝºÞ Àßı ı¨. Łı
ÕßÜºIÜº! çºZººÖß –ºÕ Üºßº ÞıhºøÞí çºÜı Àıäí ßíÖı –ºäí ˆÝº? ÀıÜÀı Łð_ Öø –ÞıÀ ›ÀºßÞº_ TÝçÞø;
96. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.64.23
[140›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ØðÑ´Ø ÀÜøýÜº_ ˛çº· –_Ô ÚÞí ßºø ŁÖø. –ºÕÞð_ ØåýÞ Öø IÝºßı É ×ºÝ ı¨; FÝºßı ç_çºßÞº
˙yßÜº_×í ¨^¸Àºßø ÜıâääºÞø çÜÝ –ºäı ı¨ -
â ß¢ •⁄˝¢ ×× çßÖôøçÿæ´˝Ñ
´ÚUæ×æ Øô»ðEÚæÑ æØçÌ˛ºàææ×ÜNUçmÖæˆØÑ—
âæÿææ˛ˇôÿæ` 'UL⁄ˆØâÙæˇÕØhðÑ
SØæ×ðøÙØ˛ºàØ §ªU ØSØ Ößæ´ß»üÑH
97
Łð_ Łäı ØıäÖº–øÞº ÆøÀÜº_ É· ßºø ¨\_. –ºÕ ÜÞı –ºiºº –ºÕø. –ºÕ –ıäí ÀòÕº Àßø Àı
Łð_ Àø· ÕHº ÉBÝº–ı Łø“; Üºv_ ÜÞ çØº –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÜº_ ÆºˆıÆð_ ßŁı. –ºÕ ÚÔº_ ÀºÝøý
–Þı ÀºßHºøÞº wÕÜº_ ìäzÜºÞ ¨ø. –ºÕÞí Ûª@Ö –Þ_Ö ¨ı –Þı –ºÕ VäÝ_ Úþ ¨ø.
çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ çäºýLÖÝºýÜí äºçðØıä líÀòWHº! –ºÕ çäý ÝøˆøÞº VäºÜí; Ýøˆırß ¨ø. –ºÕÞı
Łð_ äºß_-äºß ÞÜVÀºß Àv_ \¨_.
30. ÝðìÔªWÌßÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.72.3-6)
ÜŁºßºÉ ÝðìÔªWÌß ÜÞð; ÚþºHºø; ZºìhºÝø; äöUÝø; ÛíÜçıÞ ä ıˆßı Ûº·–ø; –º˙ºÝøý; ‰ìÖ-
Ú_Ôð–ø; À<¸<_Úí–øÞí çº×ı çÛºÜº_ Úıçí ÚÔºÞí çºÜı líÀòWHº ÛˆäºÞÞı ç_ÚøÔí ßºÉçæÝ ÝiºÞº
–ºÝøÉÞ Üº ı¸ –º ›ÜºHºı ÀŁí; ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝº.
Łı ˆøìä_Ø! Łð_ çäýlıWÌ ßºÉçæÝ-Ýiº ƒºßº –ºÕÞð_ –Þı –ºÕÞº ÕßÜ ÕºäÞ ìäÛæìÖVäwÕ
ØıäÖº–øÞð_ ÝÉÞ ÀßäºÞí ‡E¨º Ôßºäð_ \¨_. ›Ûø! –ºÕ ÀòÕº Àßí Üºßí –º ‡E¨º Õæßí Àßø. –ºÕÞº
˙ßHºÀÜâøÞí ÕºØðÀº–ø çäý –Ü_ˆ ÆøÞı Þp ÀßÞºßí ı¨. Éı ÆøÀø çØº ÖıÞí çıäº Àßı ı¨; KÝºÞ
–Þı VÖðìÖ Àßı ı¨; äºVÖäÜº_ Öı É Õìähº –ºIÜº ı¨. Öı–ø É ÉLÜQ†IÝðÞº ˙¿ßÜº_×í ¨^¸Àºßø Üıâäı
ı¨. Öı–ø çº_çºìßÀ ìäæÝøÞí –ìÛÆºæº ßº ı´; Öø ÖıÜÞı ÕHº ›ºì ×· ‰Ý ı¨. Éı –ºÕÞº
˙ßHºÀÜâøÞð_ åßHº þˆŁHº Þ×í ÀßÖº; ÖıÜÞı Üðª@Ö Öø Þ×í ÜâÖí; ÕHº çº×ı-çº×ı çº_çºìßÀ Ûøˆø
ÕHº Þ×í ÜâÖº-
ß´æ˛Ø•ð⁄ ¥çßÚUÌ¢ ´çÚU Øð ¿ÚUçÌ
ØæØØ…ýÙàæÙð àæØ¿Øô »ºæçÌ—
97. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.64.26
[141›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çß˛çÌ Ìð •⁄×ÜÙæÖ Ößæ´ß»ü-
×æàææâÌð Øç˛ Ì ¥æçàæÆ §üàæ ÙæØðH
98
ØıäÖº–øÞº ÕHº –ºßºKÝ Øıä! Łð_ ˙ºŁð ¨\_ Àı ç_çºßí ÆøÀø –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞí çıäºÞø
›Ûºä É\–ı. À<vä_åí –Þı V†_ÉÝä_åí ÞßÕìÖ–øÜº_ Éı ÆøÀø –ºÕÞð_ ÛÉÞ Àßı ¨ı –Þı Éı Þ×í
ÀßÖº; ÖıÞð_ –_Öß –ºÕ ›‰Þı ÚÖºäø. –ºÕ çäýÞº –ºIÜº; çÜØåa –Þı VäÝ_ –ºIÜºÞ_ØÞº
çºZººIÀºß ¨ø; VäÝ_ Úþ ¨ø. –ºÕÜº_ Ò–º Łð ¨\_; –º Úí‰; –º ÕøÖºÞº –Þı –º ÕºßÀºÓ -
–º ›ÀºßÞø ÛıØÛºä Þ×í; Öø ÕHº –ºÕÞí çıäº Àßı ı¨ ÖıÜÞı ÖıÜÞí ÛºäÞº –Þðçºß ˛â Üâı
É ¨ı - Öıäí É ßíÖı; Éı ßíÖı ÀSÕT†ZºÞí çıäº ÀßÞºßºÞı. –º ˛âÜº_ Éı –ø¨\_ äÔºßı ŁøÝ ¨ı; Öı
Öø –ø¨í-äÔºßı çıäºÞº ›ÜºHºÜº_ É ŁøÝ ¨ı. ÖıÞº×í –ºÕÜº_ ìäæÜÖº Àı ìÞØýÝÖºÞø Øøæ Þ×í
–ºäÖø -
Ù ÕýræïæÑ Sß´ÚUÖð˛×çÌSÌß SØæÌ÷
âßæü×ÙÑ â×˛ºàæÑ SßâØ„æÙØÖŒÌðÑ—
â¢âðßÌæ¢ âØÚUÌÚUôçÚUß Ìð ´ýâæ˛Ñ
âðßæÙØL⁄´×Ø˛Øô Ù çß´ØüØôøæH
99
ÝðìÔªWÌß ÔÜýÞí ßZºº –Þı ÔºìÜýÀ ÛºäÞº ƒºßº ÔÜýÞð_ ßZºHº ÀßäºÞí –Þı Àø· ÕHº ›ÀºßÞº
˛âÞí –ºåº ßºAÝº ìäÞº ìÞWÀºÜ Ûºä×í líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨.
31. ßº‰ˆHºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (10.73.8-16)
Éßºç_CºÞí ÀıØÜº_×í ¨^¸ıÆº ßº‰–ø ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº_ ˙ßHºøÜº_ ›HººÜ Àßı ¨ı. ÛˆäºÞ
líÀòWHºÞº ØåýÞ×í –º ßº‰–øÞı –ı¸ Æø ÚÔø –ºÞ_Ø ×ºÝ ı¨ Àı ÀıØÜº_ ßŁıäºÞø ÚÔø ×ºÀ ìÚÆÀ<Æ
µÖßí ‰Ý ı¨. Öı–ø Ú_Þı Łº× ‰ı˝ í ìäÞÜþ äºHºí×í ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨ -
åßHººˆÖøÞº_ ÚÔº_ ØðÑ´ –Þı ÛÝÞø Þºå ÀßÞºßº Øıäırß! çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ
–ìäÞºåí líÀòWHº! –Üı –ºÕÞı ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı. –ºÕı Éßºç_CºÞº ÀºßºˆºßÜº_×í
98. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.72.4
99. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.72.6
[142›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Öø –ÜÞı ¨ø˝ºTÝº; Łäı –º ÉLÜ-Q†IÝðwÕ Cºøß ç_çºß-˙¿Üº_×í ÕHº ¨ø˝ºäø; ÀıÜÀı –Üı
ÚÔº ç_çºßÜº_ ØðÑ´Þø À <¸ –ÞðÛä ÀßíÞı ÖıÞº×í hººçí ˆÝº ¨í–ı –Þı –ºÕÞº åßHºÜº_ –ºTÝº
¨í–ı -
Ù×SÌð   ˛ðß˛ðßðàæ   ´ýâÙæçÌüªUÚUæˆØØ—
´ý´óææÙ÷ ´æçªU ÙÑ •º⁄cæçÙçßüææÙ÷ æôÚUâ¢âºÌðÑH
100
–Üı ÜˆÔßºÉ Éßºç_CºÞø Àø· Øøæ ‰ıÖº Þ×í. –º Öø –ºÕÞø ´æÚ É Üø¸ø µÕÀºß ¨ı
Àı –Üı ßº‰ ÀŁıÞºßº ÆøÀøÞı ßºFÝÆZÜí×í ìäÜð´ Àßí ØíÔº ¨ı; ÀıÜÀı Éı ßº‰ ÕøÖºÞº ßºFÝ-
–örÝýÞº ÜØ×í µLÜkº ÚÞí ‰Ý ı¨; ÖıÞı çº˙º çð´ Þí-ÀSÝºHºÞí ›ºì ÀØí ×Öí Þ×í. Öı –ºÕÞí
ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×·Þı –ìÞIÝ ç_Õìkº–øÞı É –˙Æ ÜºÞí Úıçı ¨ı. Éıäí ßíÖı Üæ´ý ÆøÀø
Q†ˆI†WHººÞº ÉâÞı É ÉâºåÝ ÜºÞí Úıçı ¨ı; Öıäí É ßíÖı ·ªL˜ÝÆøÆðÕ –Þı –iººÞí Õðvæ
ÕHº –º ÕìßäÖýÞåíÆ ÜºÝºÞı çIÝ äVÖð ÜºÞí Æı ¨ı. ÕŁıÆº_ –Üı ÚÔº ÔÞ-ç_ÕìkºÞº ÞåºÜº_
˙æß ×·Þı –_Ô ÚÞí ˆÝº ŁÖº. –º M†JäíÞı °Öí Æıäº Üº¸ı –ıÀ Úí‰Þí çº×ı Ýð' ÀßÖº ŁÖº
–Þı ÕøÖºÞí É ›‰Þø Þºå ÀßÖº ŁÖº. çº ı˙ É –Üºv_ °äÞ –IÝ_Ö ¿æßÖº×í ÛßıÆð_ ı¨. –Üı
–ı¸Æº Öø Väº×a ÚÞí ˆÝº ŁÖº Àı –ºÕ Q†IÝðwÕ×í –Üºßí çºÜı ¶Ûº ŁÖº; –ı äºÖÞí ÕHº
–Üı Õßäº ÀßÖº ÞŁøÖº-
ßØ¢  ´ØÚUæ  æŁ×˛ÙCïU˛ºCï UØô  ç`»ŁÆØæSØæ  §ÌÚðUÌÚUS´ºˇÑ—
æAÌÑ ý´` æÑ Sßæ ¥çÌçÙæºüææÑ ý´Öô ×ºØØ¢ ´ÚUSßæçß»æ˜Ø Ø˛×ü˛ æÑH
101
ÀºâÞí ˆìÖ æ´Ú É ˆŁÞ ŁøÝ ı¨; Öı –ı¸ Æø ÚâäºÞ ı¨ Àı Öı Àø·×í ¸ºâí åÀºÖø Þ×í.
–ºÕÞí –ŁıÖðÀ –ÞðÀ_Õº×í –Üºv_ –ìÛÜºÞ Øæß ×· ˆÝð_ ¨ı. Łäı –Üı –ºÕÞº_ ˙ßHºÀÜâøÞð_
VÜßHº Àßí–ı ¨í–ı. –º åßíß ìØäçı-ìØäçı ZºíHº ×Öð_ ‰Ý ¨ı; ßøˆøÞí Öø –º ÉLÜÛæìÜ É
ı¨. Łäı –ÜÞı ßºFÝÞí –ìÛÆºæº Þ×í. –Üı çÜ° ˆÝº ¨í–ı Àı Öı Q†ÖI†WHººÞº ÉâÞí Üº˛À
Öı çäý×º ìÜJÝº ¨ı. –ÜÞı ÀÜýÞº ˛âwÕ VäˆºýìØ ÆøÀøÞí ÕHº ‡E¨º Þ×í; ÀıÜÀı –Üı ‰Hºí–ı
¨í–ı Àı Öı çð´  Cº˝íÞð_ ı¨; Àıäâ çº_ÛâäºÜº_ É –ºÀæýÀ ÉHººÝ ı¨ -
100. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.73.8
101. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.73.12
[143›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¥˝ô Ù ÚUæØ¢ ×º»ÌºçcæM⁄ç´Ì¢
˛ðªðUÙ àæEÌ÷ ´ÌÌæ L⁄`æ¢ ÖØßæ—
'U´æçâÌˆØ¢ S´ºªUØæ×ªðU çßÖô
ç•ý⁄Øæ¨⁄Ü¢ ´ýðØ ¿ •⁄æüàæð¿Ù×÷H
102
Łäı –ºÕ ÀòÕº ÀßíÞı –ÜÞı Öı µÕºÝ ÚÖºäø; ÉıÞº×í –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞí ìäVQ†ìÖ ÀØí
ÕHº Þ ×ºÝ; çäýØº VQ†ìÖ ßŁı. –ÜÞı ç_çºßÞí Àø· ÕHº ÝøìÞÜº_ ÉLÜ Þ Æıäø Õ ı˝.
–º Ú_ÔÞÜð@Ö ßº‰–ø–ı VÖðìÖ Àßí –ı¸ Æı åßHººˆÖßZºÀ ›Ûð–ı ÖıÜÞı ÕøÖºÞº çºìÞKÝÜº_
ÆíÔº. VäˆºýìØ çð´ Þí ‡E¨º Þ ßº´Þºßº ßº‰–ø Àıäâ ìÞWÀºÜ Ûºä×í ›ÛðÞº ˙ßHºøÜº_ ßŁıäº
Üº ıˆ ı¨. ÖıÜÞı ÆøÛ; ÜøŁ; ·æºý; çð´ ; ØðÑ´ ÚÔð_ É çß ð´_ Æº ıˆ ı¨; Öı ›ÛðÞø ˙ÜIÀºß É ı¨.
32. ÚìÆÀòÖ líÀòWHº-ÚÆßºÜVÖðìÖ Ñ (10.85.39-46)
ØöIÝßºÉ ÚìÆ ÕøÖºÞı IÝº_ ÛˆäºÞ líÀòWHº –Þı ÚÆßºÜ –ºTÝº ı¨; Öı ‰Hºí äºß_-äºß
ÛˆäºÞÞº ˙ßHºÀÜâøÜº_ ÕøÖºÞð_ ÜVÖÀ ÞÜºäí –º_çð ÛßıÆº Þıhºø ä ı˝ ˆØß-ˆØß äºHºíÜº_ VÖðìÖ ˆºäº
ÆºBÝº. –pfÆøÀí –º VÖðìÖÜº_ ØöIÝßºÉ ÚìÆ–ı ÕßÜºIÜºÞº ðˆHºøÞø –Õºß ÜìŁÜº ˆºÝø ı¨ -
–ºÕ –Þ_Ö ¨ø; –ºÕ –ı¸Æº ÜŁºÞ ¨ø Àı åıæ äˆıßı ÚÔº ìäˆþŁ –ºÕÞí –_ÖˆýÖ ¨ı.
–ºÕ –º´º ÉˆÖÞº ìÞÜºýÖº ¨ø. iººÞÝøˆ –Þı Ûª@ÖÝøˆ ÚLÞıÞº ›äÖýÀ –ºÕ É ¨ø. –ºÕ
VäÝ_ ÕßÚþ ÕßÜºIÜº ¨ø. Łð_ –ºÕ ÚLÞıÞı äºß_-äºß ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
Ù×ôøÙÌæØ ÕºªUÌð Ù×Ñ •º⁄cææØ ßðˇâð—
âæ¢ØØô»çßÌæÙæØ Õýræïæð ´ÚU×æ×ÙðH
103
–ºÕ ÚLÞıÞð_ ØåýÞ ›ºHºí–ø Üº¸ı –IÝ_Ö ØðÆýÛ ¨ı; ¨Öº_ –ºÕÞí ÀòÕº×í Öı çðÆÛ ÚÞí
‰Ý ı¨; ÀıÜÀı –ºÉ –ºÕı ÀòÕº ÀßíÞı –Üºßº Éıäº ß‰ıˆ ðHºí –Þı ÖÜø ðˆHºí VäÛºääºâº ØöIÝøÞı
ÕHº ØåýÞ ÀßºTÝð_ ¨ı. Łð_ –Þı Üºßº Éıäº Úí‰ ØöIÝø; ØºÞä; ˆ_Ôäý; ìç'; ìäzºÔß; ˙ºßHº;
ÝZº; ßºZºç; ìÕåº˙; ÛæÖ ä ıˆßı –ºÕÞð_ ›ıÜ×í ÛÉÞ ÀßäºÞð_ Öø Øæß ßºð_; Õß_Öð –ºÕÞº×í çØº
102. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.73.14
103. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.85.39
[144›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
äıßÛºä ßº ı´ ı¨. –ºÕÞø líìä þˆŁ çºZººÖß äıØÜÝ –Þı ìäåð' çkäVäwÕ ı¨; Üº ı¸ –ÜºßºÜº_×í
CºHºº–ı äıßÛºä×í; CºHºº–ı Ûª@Ö×í –Þı CºHºº–ı ÀºÜÞº×í –ºÕÞð_ VÜßHº ÀßíÞı Öı ÕØÞı ›º
ÀÝð* ¨ı. Üø¸º-Üø¸º Ýøˆırßø ÕHº –º äºÖ Þ×í ‰HºÖº Àı –ºÕÞí ÝøˆÜºÖº –º ¨ı; –ºäí ¨ı;
Õ¨í –Üºßº ÉıäºÞí Öø äºÖ É @Ýº_? -
§˛ç×˝ç×çÌ  ´ýæØSÌß  Øô»ðEÚðUEÚU—
Ù çß˛Øç´ Øô»ðàææ Øô»×æØæ¢ •Ø⁄Ìô ßØ×÷H
104
Üºßº Õß ÀòÕº Àßø Àı Üºßí ì˙kºT†ìkº –ºÕÞº –º ˙ßHºÀÜâøÜº_ Æºˆí ‰Ý; ÉıÞı Àø·Þí
–ÕıZºº Þ ßº´Þºßº ÕßÜŁ_çø åøÔı ¨ı; ÖıÞø –ºlÝ Æ·Þı Łð_ ÖıÞº×í –Æˆ –º CºßB†ŁV×íÞº
–_Ôºßº À>äºÜº_×í ìÞÀâí ‰“. –ºÜ –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞí; Éı ÉˆÖÞº –ıÀÜºhº –ºlÝ ¨ı;
ÖıÜÞð_ åßHº Æ· åºLÖ ÚÞí ‰“ –Þı –ıÀÆø ìä˙ßHº Àv_. ÀØº˙ Àø·Þø ç_ˆ Àßäø Õ˝ı Öø
çäýÞº ÕßÜ ìŁÖÀºßí –ıäº ç_ÖøÞø. –ºÕ çÜVÖ ˙ßº˙ß ÉˆÖÞº ìÞÝ_Öº –Þı VäºÜí ¨ø. –ºÕ
ÜÞı –ºiºº ÀßíÞı ìÞWÕºÕ ÚÞºäø –Þı Üºßº ÕºÕøÞø Þºå Àßø; ÀıÜÀı Éı Õðvæ l'ºÞí çº×ı
–ºÕÞí –ºiººÞð_ ÕºÆÞ Àßı ı¨; Öı ìäìÔ-ìÞæıÔÞº Ú_ÔÞÜº_×í Üð@Ö ÚÞí ‰Ý ı¨ -
àææØS×æÙŁçàæÌˆØðàæ çÙc´æ´æÙ÷ •Ø⁄L⁄ ÙÑ ´ýÖô—
´Ø×æÙ÷ ØÀþUhØæøøçÌDï¢Upô˛ÙæØæ çß×ØØÌðH
105
–ºÜ ØöIÝßºÉ ÚìÆ–ı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí –Þı ÚÆßºÜÞí –º ç_çºßwÕí ÛäÚ_ÔÞÜº_×í
Üð@Ö Àßäº; Ö×º ØöIÝ‰ìÖÜº_×í ÕøÖºÞø µ'ºß Àßäº Üº ı¸ ÕßÜırß líÀòWHºÞð_ åßHº ÆíÔð_.
33. ØıäˆHºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (11.6.7-19)
ØıäÖº–ø–ı Vä ýˆÞº µzºÞÜº_×í Þ_ØÞäÞ; ö˙hºß× ä ıˆßıÞº_ ìØTÝ ÕðWÕø×í ÉˆØírß ÛˆäºÞ
líÀòWHºÞı ˇº_Àí ØíÔº; Ö×º ì˙hº-ìäì˙hº ÕØø; –×øý×í Ýð@Ö äºHºí ƒºßº ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝº-
ÀÜøýÞº ìäÀ¸ Ú_ÔÞÜº_×í ¨^¸äºÞí ‡E¨ºäºâº ÜðÜðZºÉÞø Ûª@Ö-Ûºä×í ÕøÖºÞº xØÝÜº_
ÉıÞð_ ì _˙ÖÞ ÀßÖº ßŁı ı¨; –ºÕÞº_ Öı ˙ßHºÀÜâøÞı –Üı ÞÜVÀºß Þ ÀÝºý.
104. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.85.44
105. líÜØß ÛºˆäÖ - 10.85.46
[145›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ºÕ ÜºÝºÞº ßÉçß äˆıßı ˆðHºøÜº_ ªV×ß ×· –ì˙LIÝ ÞºÜ-wÕºIÜÀ ›Õ_˙Þí ìhºˆðHºÜÝí
ÜºÝº ƒºßº ÕøÖºÞºÜº_ É ß˙Þº Àßø ¨ø; ÕºÆÞ Àßø ¨ø –Þı ç_Łºß Àßø ¨ø. –º ÚÔð_ Àßäº
¨Öº_ ÕHº –º ÀÜøý×í –ºÕ ÆıÕºÖº Þ×í; ÀıÜÀı –ºÕ ßºˆ-ƒıæºìØ Øøæø×í çäý×º Üð@Ö ¨ø –Þı
ÕøÖºÞº ìÞßºäßHº –´_˝ VäwÕÛæÖ ÕßÜºÞ_ØÜº_ ÜBÞ ßŁø ¨ø. Éı ÜÞðWÝøÞí Úðì' ßºˆ-ƒıæ×í
Ýð@Ö ¨ı; Öı µÕºçÞº; äıØºKÝÝÞ; ØºÞ; ÖÕVÝº –Þı Ýiº äˆıßı ÀÜý ÛÆı Àßı; Õß_Öð ÖıÜÞí åðì'
×· åÀÖí Þ×í. –ºÕÞº ÞºÜÞð_ ÜÞÞ ÀßÞºßº ÜðÜðZºðÆøÀø ÜøZº-›ºì Üº ı¸ ÕøÖºÞº_ ›ıÜ×í ÕíˆâıÆº_
xØÝ Æ·Þı ˛ßı ı¨. Õº_˙ ßºhº ìäìÔ ƒºßº µÕºçÞº ÀßÞºßº Û@ÖÉÞø çÜºÞ –örÝýÞí ›ºì Üº ı¸
äºçðØıä; ç_ÀæýHº; ›zðQÞ –Þı –ìÞv' - –º ˙ÖðTÝæ*ŁÞº wÕÜº_ ÉıÞð_ ÕæÉÞ Àßı ı¨ –Þı ìÉÖıªL˜Ý
ÔíßÕðvæ VäˆýÆøÀÞð_ –ìÖ¿ÜHº ÀßíÞı ÛˆäØßÔºÜÞí ›ºì Üº¸ı hºHºı çÜÝ ÉıÞí Õæ‰ Àßı ¨ı;
Öı ÝºìiºÀ ÆøÀø hºHºı äıØø ƒºßº ÚÖºääºÜº_ –ºäıÆí ìäìÔ×í ÝiºÀ<_˝ Üº_ –ºŁðìÖ –ºÕı ı¨ –Þı ÖıÜÞð_
É ì˙_ÖÞ Àßı ¨ı. –ºÕÞí –ºIÜVäwìÕHºí ÜºÝºÞº ìÉiººçð Ýøˆí ÆøÀø xØÝÞº –_ÖØıýåÜº_ ìäzº
ä ıˆßı ƒºßº –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÞð_ É KÝºÞ Àßı ı¨ –Þı Üø¸º-Üø¸º ›ıÜí Û@ÖÉÞø ÖıÜÞı É ÕøÖºÞº
ÕßÜ ·p –ºßºKÝØıä ÜºÞı ¨ı. –ºÕÞº_ ˙ßHºÀÜâ É –Üºßí ÚÔí –åðÛ äºçÞº–øÞı ÛVÜ
Àßäº Üº¸ı –ªBÞVäwÕ ¨ı. –º ÛˆäÖí ÆZÜí –ºÕÞº äZºÑV×â Õß ÀßÜºÝıÆí äºçí äÞÜºâº
çº×ı ÕHº åø@Ý Éıäø TÝäŁºß ßº´ı ¨ı; ¨Öº_ ÕHº –ºÕ ÖıÞí Õßäº Þ ÀßÖº_ Û@Öø ƒºßº –º
äºçí Üºâº×í ÀßäºÜº_ –ºäıÆí Õæ‰ ÕHº ›ıÜ×í VäíÀºßø ¨ø. –ıäº Û@ÖäIçÆ ›ÛðÞº
˙ßHºÀÜâ çØº –Üºßí ìäæÝ-äºçÞº–øÞı ÚºâÞºß –ªBÞVäwÕ ÚÞø.
Úþº äˆıßı Éı ÕHº åßíßÔºßí–ø ¨ı; Öı çkä; ßÉçß; ÖÜçß - –º hºHºı ˆðHºøÞº ÕßVÕß-
ìäßøÔí hºHºı ÛºäøÞí ¸yß×í °äı-Üßı ı¨. Öı–ø çð´ -ØðÑ´Þí ×ºÕ¸ø×í ÚŁºß Þ×í –Þı Öı –ºÕÞº
äåÜº_ ı¨; Éıäí ßíÖı Þº×Üº_ ßŁıÆº ÚâØ ÕøÖºÞº ÜºÆíÀÞº äåÜº_ ŁøÝ ı¨ Öı ßíÖı. –ºÕ ÖıÜÞº
Üº¸ı ÕHº ÀºÆVäwÕ ¨ø. ÖıÜÞº °äÞÞø –ºìØ; ÜKÝ –Þı –LÖ –ºÕÞº –ºÔíÞ ı¨. –ºÕ ›ÀòìÖ
–Þı Õðvæ×í Õß VäÝ_ ÕðvæøkºÜ ¨ø. –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâ –Üºv_ ÀSÝºHº Àßı. –ºÕ –º ÉˆÖÞð_
µIÕìkº; ªV×ìÖ –Þı ›ÆÝÞð_ ÕßÜ ÀºßHº ¨ø; ÀıÜÀı åºjºøÜº_ –ıäð_ ÀŁıäºÜº_ –ºTÝð ı¨ Àı –ºÕ ›ÀòìÖ;
Õðvæ –Þı ÜŁkºkäÞð_ ÕHº ìÞÝ_hºHº ÀßÞºß ¨ø. åíÖ; þˆíWÜ –Þı äæºý –º hºHº ÀºâwÕ ÞºìÛäºâº
ç_äIçßÞº wÕÜº_ ÚÔºÞı ZºÝÞí Öß˛ Æ· ÉÞºßº Àºâ ÕHº –ºÕ É ¨ø. –ºÕÞí ˆìÖ –ÚºÔ –Þı
_ˆÛíß ı¨. –ºÕ VäÝ_ ÕðvæøkºÜ ¨ø-
[146›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¥SØæçâ ªðUÌØL⁄˛ØçS˝çÌâ¢Ø×æÙæ-
×ˆØÄÌ`Łß×ªUÌæ×ç´ •⁄æÜ×æªØUÑ—
âôøØ¢ çæææçÖÚUç„Üæ´¿Øð ´ýßºæÑ
•⁄æÜô »ÖŁÚUÚUØ 'Uæ×´ŒL⁄ÆSß×÷H
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–ºÕ çäý ˙ßº-˙ß ÉˆÖÞº –Ôírß ¨ø. –º É ÀºßHº ¨ı Àı ÜºÝºÞí ˆðHº-ìäæÜÖºÞº
ÀºßHºı ÚÞÞºßº ìäìÛLÞ ÕØº×øýÞø µÕÛøˆ Àßäº ¨Öº_ –ºÕ ÖıÜº_ ÆıÕºÖº Þ×í. –º Àıäâ –ºÕÞí
É äºÖ ¨ı. –ºÕÞº ìçäºÝ Úí‰ Öø VäÝ_ ÖıÜÞø IÝºˆ Àßí –º ìäæÝø×í ˝ßÖº ßŁı ¨ı. –ºÕı
hºHºı ÆøÀÞº ÕºÕøÞø Þºå Àßäº Üº¸ı Úı ›ÀºßÞí ÞØí–øÞı äŁıÖí Àßí ¨ı - –ıÀ Öø –ºÕÞí
–Q†ÖÜÝí ÆíÆº×í ÛßıÆí À×ºÞØí –Þı Úí° –ºÕÞº ÕºØ-›ZººÆÞÞº Éâ×í ÛßıÆí _ˆˆ º ÞØí.
Öı×í çIç_ˆ çıäºÞº ìääıÀíÉÞø ÕøÖºÞº ÀºÞø ƒºßº –ºÕÞí À×º-ÞØíÜº_ –Þı åßíß ƒºßº _ˆˆ º°Üº_
>˝ÚÀí Æˆºäí ÚLÞı Öí×ø*Þð_ çıäÞ Àßı ı¨ –Þı ÕøÖºÞº_ ÕºÕø Øæß Àßı ı¨ -
çßˆØSÌßæ×ºÌ•⁄˝ô˛ßªUæçÜôÄØæÑ
´æ˛æßÙð`âçÚUÌÑ àæ×ÜæçÙ ªUÌØ×÷—
¥æÙØæß¢ æØçÌçÖÚ¾÷Uçæý`×XïUâXïðU-
SÌŁ˝ümØ¢ àæØç¿Æ˛SÌ 'U´S´ºàæçÌH
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–ºÜ çÜVÖ ØıäˆHºı ìäÞÜþ Ûºäı ÛˆäºÞÞº ðˆHº-ˆºÞ –Þı VäwÕÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ı¨.
34. µ'äÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (11.16.1-5)
ÛˆäºÞÞí ìäÛæìÖ–øÞð_ äHºýÞ ÞºÜÞº çøâÜº –KÝºÝÜº_ Õº_˙ fÆøÀøÜº_ µ'ä° ƒºßº
ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí æ´Ú É Ûª@ÖÛºäÞºÕæäýÀ VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨ Ñ –ºÕ VäÝ_ ÕßÚþ ¨ø;
Þ –ºÕÞø –ºìØ ı¨ Þ –_Ö. –ºÕ –ºäßHº ßìŁÖ; –ìƒÖíÝ Ökä ¨ø. ÚÔº_ ›ºHºí–ø –Þı ÕØº×øýÞí
µIÕìkº; ªV×ìÖ; ßZºº –Þı ›ÆÝÞº ÀºßHº ÕHº –ºÕ É ¨ø -
ß¢ Õýræï ´ÚU×¢ âæÿææ˛ÙælÌ×´æßºÌ×÷—
âßðüÆæ×ç´ ÖæßæÙæ¢ ´ýææçS˝ØØØô˛÷ÖßÑH
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106. líÜØß ÛºˆäÖ - 11.6.15
107. líÜØß ÛºˆäÖ - 11.6.19
108. líÜØß ÛºˆäÖ - 11.16.1
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–ºÕ ‹˙º_-Þí˙º_ ÚÔº_ ›ºHºí–øÜº_ ªV×Ö ¨ø; Õß_Öð Éı ÆøÀø–ı ÕøÖºÞº_ ÜÞ –Þı ·ªL˜–øÞı
äåÜº_ Þ×í Àßí; Öı –ºÕÞı ‰Hºí åÀÖº Þ×í. –ºÕÞí Ý×øì˙Ö µÕºçÞº Öø Úþäıkºº Õðvæø É
Àßí åÀı ı¨. Üø¸º-Üø¸º •ìæ-ÜŁìæý –ºÕÞº_ Éı wÕø –Þı ìäÛæìÖ–øÞí ÕßÜ Ûª@Ö çº×ı µÕºçÞº
Àßí ìçì' ›º Àßı ¨ı; Öı –ºÕ ÜÞı ÀŁø. çäý ›ºHºí–øÞº °äÞØºÖº ›Ûø! –ºÕ ›ºHºí–øÞº
–LÖßºIÜº ¨ø. –ºÕ ÖıÜÞºÜº_ ÕøÖºÞı ˆð ßº´í ÆíÆº ÀßÖº ßŁø ¨ø. –ºÕ Öø ÚÔºÞı É\–ø
¨ø; Õß_Öð ÉˆÖÞº_ ›ºHºí–ø –ºÕÞí ÜºÝº×í –ıäº_ ÜøìŁÖ ×· ˆÝº_ ı¨ Àı Öı –ºÕÞı ‰ı· åÀÖº_
Þ×í. –ì˙LIÝ –örÝýç_ÕLÞ ›Ûø! M†Jäí; Vä ýˆ; ÕºÖºÆ Ö×º ìØåº-ìäìØåº–øÜº_ –ºÕÞº ›Ûºä×í
Ýð@Ö Éı-Éı ìäÛæìÖ–ø ı¨; –ºÕ ÀòÕº ÀßíÞı ÜÞı Öı ÀŁø; Éı çäý Öí×ø*Þð_ ÕHº Öí×ý ÚÞí åÀı ı¨
–ºÜ µ'ä° ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨ –Þı ÛˆäºÞÞí ìäÛæìÖ–øÞð_ ØåýÞ ÀßäºÞí
–ìÛÆºæº ßº ı´ ı¨.
2. ìäWbÕðßºHºÞº líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
1. ÚþºÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (1.9.40-57)
ØıäÖº–ø FÝºßı líŁíÞ ×ºÝ ı¨; IÝºßı Öı–ø Úþº çìŁÖ ZºíßçºˆßÜº_ ‰Ý ı¨ –Þı líŁìß
ìäWbÞí –ˇºß fÆøÀøÜº_ –IÝ_Ö Ü_ˆ ÆÜÝ äº@ÝøÜº_ Úþº VÖðìÖ Àßı ı¨ -
Éı çäý –b–øÞº –b; M†Jäí äˆıßı çäý Ûºßı ÕØº×øý×í ÕHº Ûºßı ¨ı; Öı çäýÆøÀìälºÜ;
M†JäíÞº –ºÔºßÛæÖ; –›ÀºåÜÝ; ÛıØí Þ åÀºÝ Öıäº; çäýwÕ; çäıýrß; –ÞLÖ; –É –Þı –TÝÝ
ÞºßºÝHºÞı Łð_ ÞÜVÀºß Àv_ \¨_ -
Ù×æç×  âßZ  âßðüàæ×ÙÌ×`×ˆØØ×÷—
Üô•⁄ˇæ×   ˇÚUæˇæÚU×´ý•⁄æàæ×Öðç˛Ù×÷H
ÙæÚUæØæ×æŁØæ¢â×àæðÆæææ×æŁØâæ×÷—
â×SÌæÙæ¢ »çÚUDï¢U ¿ ÖŒÚUæ˛ŁÙæ¢ »ÚUŁØâæ×÷H
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Üºßí çº×ı ç_ÕæHºý ÉˆÖ ÉıÜº_ ªV×ß ¨ı; ÉıÞº×í µkÕLÞ ×Ýð_ ¨ı –Þı Éı Øıä ÛæÖÜÝ ¨ı
Ö×º Éı Õß×í ÕHº Õß ı¨; ÜøZºÀºÜí ÜðìÞÉÞ ÉıÞð_ KÝºÞ Àßı ı¨; ÉıÜº_ çkäºìØ ›ºÀòìÖÀ ðˆHºøÞø
109. ìäWbÕðßºHº - 1.9, 40-41
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çäý×º –Ûºä ı¨; Öı çäý åð' ÕØº×øý×í ÕHº åð' ÕßÜºIÜVäwÕ –ºìØÕðvæ Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø.
Éı åð'VäwÕ ÛˆäºÞÞí åª@Ö ÀÆº; ÀºWÌº –Þı ÜðŁæÖý ä ıˆßı ÀºÆ-¿ÜÞø ìäæÝ Þ×í; Öı ÛˆäºÞ
ìäWb –Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø. Éı åð'VäwÕ ä ıˆßı ÀºÆ-¿ÜÞø ìäæÝ Þ×í; Öı ÛˆäºÞ ìäWb
–Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø. Éı åð'VäwÕ ×·Þı µÕ˙ºß×í ÕßÜırß (´ÚU×æ = ×ªUæÜÿ×Ł + §üEÚU =
´çÌ) –×ºýÖß ÆZÜíÕìÖ ÀŁıäºÝº ı¨ –Þı Éı çäý ØıŁÔºßí–øÞº –ºIÜº ı¨; Öı ìäWbÛˆäºÞ –Üºßº
Õß ›çLÞ ×º–ø. Éı ÀºßHº –Þı ÀºÝýwÕ Ö×º ÀºßHºÞº ÕHº ÀºßHº –Þı ÀºÝýÞº ÕHº ÀºÝý ı¨ Öı
líŁìß –Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø. Éı ÀºÝý (×ªUæß)Þð_ ÀºÝý (¥ª¢U•⁄æÚU) –Þı ÖıÞð_ ÕHº ÀºÝý
(Ì××æææ´@•⁄) ı¨ –Þı ÖıÞº ÀºÝý (ÖŒÌ´@•⁄)Þð_ ÕHº ÀºÝý (Õýræïæ¢˙ U) Éı VäÝ_ ı¨ –Þı Éı ÖıÞº ÀºÝý
(Õýræïæ-˛ÿææç˛)Þð_ ÕHº ÀºÝýÛæÖ ( Ø´æ-´ıææç˛) ı¨ ÖıÞı –Üı ›HººÜ Àßí–ı ¨í–ı -
•⁄æØü•⁄æØüSØ Ø•⁄æØZ Ì•⁄æØüSØæç´ ØÑ SßØ×÷—
Ì•⁄æØü•⁄æØüÖŒÌô ØSÌÌp ´ýæÌÑ S× Ì×÷H
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Éı Ûø@Öº –Þı ÛøBÝ; ºpº –Þı V†FÝ Ö×º ÀÖºý –Þı ÀºÝýwÕ VäÝ_ ı¨; Éı åð' ÚøÔVäwÕ;
ìÞIÝ; –ÉLÜº; –ZºÝ; –TÝÝ; –TÝ@Ö –Þı –ìäÀºßí ¨ı; Éı ìäWbÞð_ ÕßÜÕØ ¨ı; Éı Þ×í
V×æâ Àı Þ×í çæZÜ –Þı Þ Àø· –LÝ ìäåıæHºÞø ìäæÝ ı¨; Öı É ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ ìÞIÝ-ìÞÜýÆ
ÕßÜÕØ ¨ı. ÉıÜÞº Øç Ł‰ßÞº Øç Ł‰ßÜº –_åÜº_ –º ìärß˙ÞºÞí åª@Ö ªV×ß ×ÝıÆí ¨ı
Ö×º Éı ÕßÚþVäwÕ ı¨ Öı –TÝÝÞı Łð_ ›HººÜ Àv_ \¨_. ÝøˆíˆHºø ÕøÖºÞº ÕðHÝ-ÕºÕÞø ZºÝ ×·
‰Ý IÝºßı; Àºßƒºßº ì˙_ÖÞ Àßäº ÝøBÝ Éı –ìäÞºåí ÕØÞø çºZººIÀºß Àßı ¨ı; Öı ÛˆäºÞ
ìäWbÞð_ ÕßÜÕØ ¨ı. Éı –ÛæÖÕæäý ØıäÞí Úþº; ìäWb –Þı ìåäwÕ åª@Ö–ø ¨ı; Öı ÛˆäºÞ
ìäWbÞð_ ÕßÜÕØ ı¨.
–ºÜ Úþº°–ı ´æÚ É Ûª@ÖÛºäÕæHºý ÖkäiººÞ›ÔºÞ VÖðìÖ ˆº· ìäWbÞı ÕßÜÕØwÕ
çäºýIÜº ÖßíÀı –øâ´ºTÝº ¨ı. ØıäwÕ Úþº° ƒºßº ÕßÜÕØwÕ ìäWbÞí Øıäø Õß –ºäí Õ˝ıÆº
ç_À¸Þı ¸ºâäº Üº ı¸ –º VÖðìÖ Àßº· ı¨.
2. ØıäˆHºÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (3.17.11-34)
ØıäÖº–ø –Þı –çðßøÞº Ýð'Üº_ ØıäÖº–øÞø ÕßºFÝ ×Öº_ çäý ØıäˆHº ÛˆäºÞ ìäWbÞº
110. ìäWbÕðßºHº - 1.9.48
[149›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
åßHºÜº_ ‰Ý ı¨; IÝº_ ØıäˆHº ZºíßçºˆßÞº µkºßíÝ Ö¸Õß É· ÛˆäºÞ ìäWbÞí –ºßºÔÞº Üº ı¸
VÖäÞ Àßäº ÆºBÝº. ˙øäíç fÆøÀøÜº_ ˆäºÝıÆ –º VÖðìÖÜº_ ÛÝÛíÖ Øıäø ìäWbÞº çºìÞKÝÞí
ÀòÕº-Ýº˙Þº Üıâäı ı¨ -
Éı ÕßÜºIÜº×í ç_ÕæHºý ÛæÖ µkÕLÞ ×Ýº_ –Þı ÉıÜÞºÜº_ Öı ÚÔº_ –_Öı ÆíÞ ÚÞí Éåı;
ç_çºßÜº_ Öı ÕßÜÕðvæÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ ÀøHº çÜ×ý ¨ı? Łı ›Ûð! –ºÕÞð_ Ý×º×ýVäwÕ äºHºíÞø
ìäæÝ Þ×í; Öø ÕHº åhºð–øÞº Łº××í ÕßºVÖ ×· Õßº¿ÜŁíÞ ×· ÉäºÞº ÀºßHºı –Üı –ÛÝ›ºì
Üº ı¸ –ºÕÞí VÖðìÖ Àßí–ı ¨í–ı -
Ì˝æØÚ U æ çÌçßß ¢âßSÌßŁØæ üÖØæç˝ üÙÑ—
ßæ¢ SÌôcØæ×SÌßôÄÌŁÙæ¢ Øæ˝æØZ Ùæß »ô¿ÚðUH111
M†Jäí; ÉÆ; –ªBÞ; äºÝð; –ºÀºå; –_ÖÑÀßHº; ÜæÆ-›ÀòìÖ –Þı ›ÀòìÖ×í Õß Õðvæ - –º
çäý –ºÕ É ¨ø. Łı çäýÛæÖºIÜÞ! Úþº×í Æ· VÖQÚÕÝýLÖ V×ºÞ –Þı ÀºÆºìØ ÛıØÝð@Ö –º
ÜæÖýwÕí ÕØº×ýÜÝ ç_ÕæHºý ›Õ_˙ –ºÕÞð_ É åßíß ¨ı. –ºÕÞº ÞºìÛÀÜâÜº_×í ìärÞº µÕÀºßº×ý
›ˆ¸ ×ÝıÆð_ –ºÕÞð_ ›×Ü wÕ ı¨; Öı ÚþVäwÕÞı ÞÜVÀºß ı¨. ·L˜; çæÝý; v˜; äçð; –ìrÞíÀ<Üºß;
ÜvØßˆHº –Þı çøÜ äˆıßı ÛıØÝð@Ö –Üı –ºÕÞð_ É –ıÀwÕ ¨í–ı. Öı×í –ºÕÞº Öı ØıäwÕÞı
ÞÜVÀºß ¨ı. Łı ˆøìäLØ! Éı Ø_ÛÜÝí; –iººÞÜÝí Ö×º ìÖìÖZºº –Þı Ø_Û×í åæLÝ ¨ı; –ºÕÞí Öı
ØöIÝ-ÜæìÖýÞı ÞÜVÀºß ¨ı. Éı Ü_Øçkä VäwÕ×í xØÝÞí Þº˝í–ø –IÝ_Ö iººÞäºìŁÞí Þ×í ŁøÖí
Ö×º Éı åOØºìØ ìäæÝøÞº ÆøÛí ŁøÝ ¨ı; –ºÕÞº Öı ÝZºwÕÞı ÞÜVÀºß ¨ı. –ºÕÞð_ Éı ¿æßÖº
–Þı ÜºÝº×í Ýð@Ö Cºøß ÖÜøÜÝ wÕ ı¨ Öı ßºZºçVäwÕÞı ÞÜVÀºß ı¨. Éı Vä ýˆÜº_ ßŁıÞºß ÔºìÜýÀ
ÆøÀøÞº_ çð´ ºìØ ä ıˆßı ˛âÞí ›ºì ÀßºäÞºv_ –ºÕÞð_ Éı ÔÜý ÞºÜÞð_ wÕ ı¨; ÖıÞı ÞÜVÀºß ı¨. Éı
ÉÆ-–ªBÞ äˆıßı V×ºÞøÜº_ É·Þı ÕHº çäýØº ìÞìÆý –Þı ›çLÞÖºÜÝ ßŁı ¨ı Öı ìç' ÞºÜÀ
wÕ –ºÕÞð_ É ı¨. Éı iººÞÜÝ; åºLÖ; ØøæßìŁÖ –Þı ÀSÜåŁíÞ –ºÕÞð_ ÜðìÞÜÝ VäwÕ ı¨; ÖıÞı
ÞÜVÀºß ¨ı. Éı ÀSÕºLÖÜº_ çäýÛæÖøÞð_ ÛZºHº Àßı ¨ı; –ºÕÞº Öı ÀºÆVäwÕÞı; Éı ›ÆÝÀºâÜº_
ØıäÖº äˆıßı çäý ›ºHºí–øÞı çºÜºLÝ Ûºä×í ÛZºHº Àßí L†IÝ Àßı ¨ı; –ºÕÞº Öı v˜ VäwÕÞı
ÞÜVÀºß ı¨ -
111. ìäWbÕðßºHº - 3.17.13
[150›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
âÖÿØ âßüÖŒÌæçÙ ˛ðßæ˛ŁØçßàæðÆÌÑ—
ÙºØØÌð ¿ Ø…ýŒ´¢ ÌS×æ L⁄…ýæ×Ùð Ù×ÑH
112
ß‰ıˆðHºÞí ›T†ìkºÞº ÀºßHºı Éı ÀÜøýÞº ÀºßHºwÕ ¨ı; –ºÕÞº Öı ÜÞðWÝºIÜÀ VäwÕÞı; Éı
–§ºäíç äÔ (–ìˆÝºß ·ªL˜Ýø; ÞäÖðìp –Þı –ºÌ ìçì') Ýð@Ö ÖÜøÜÝ –Þı µLÜºˆýˆºÜí
¨ı; –ºÕÞº Öı ÕåðwÕÞı; Éı ÉˆÖÞí ªV×ìÖÞð_ çºÔÞ –Þı ÝiºÞð_ –_ˆÛæÖ ¨ı Ö×º T†Zº; ÆÖº;
ˆðSÜ; äív'; I†Hº –Þı ìˆìß - –º ¨ ÛıØø×í Ýð@Ö ¨ı; Öı - Öı ÜðAÝ VäwÕÞı ÞÜVÀºß ¨ı.
ìÖÝý@ßÝøìÞÞº ÜÞðWÝø; ØıäÖº ä ıˆßı ›ºHºí; –ºÀºåºìØ Õ_˙ ÛæÖ –Þı åOØºìØ ðˆHº - –º çäý ÚÔºÞº_
–ºìØÛæÖ –ºÕÞº_ É wÕ ¨ı; Öı –ºÕ çäºýIÜºÞı ÞÜVÀºß ¨ı. ›ÔºÞ –Þı ÜŁÖßÖkäºìØ wÕ –º
ç_ÕæHºý ÉˆÖ×í Õß ¨ı; Öı çäýÞð_ –ºìØÀºßHº ¨ı Ö×º ÉıÞº çÜºÞ Àø· –LÝ wÕ Þ×í, –ºÕÞº
Öı ›ÀòìÖ –ºìØ ÀºßHºøÞº ÕHº ÀºßHº wÕÞı ÞÜVÀºß ı¨ -
ý´ˇ æÙÕØhØæç˛×Øæ˛àæðÆælØS×æ´ÚU×¢    ´ÚU×æ×Ù÷—
M⁄´¢ Ìßæl¢ Ø˛ÙØÌØ¸Ø¢ ÌS×æ Ù×Ñ •⁄æÚUæ•⁄æÚUææØH113
Éı åð@ÆºìØ wÕ×í; ØíÔýÖº ä ıˆßı ÕìßÜºHº×í Ö×º CºÞÖº ä ıˆßı ðˆHºø×í ßìŁÖ ı¨; –º ›Àºßı
Éı çäý ìäåıæHºøÞø –ìäæÝ ı¨ Ö×º ÕßÜìæýÝøÞø ØåýÞíÝ –Þı åð'ºìÖåð' ı¨; –ºÕÞº Öı VäwÕÞı
–Üı ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı. Éı –Üºßº åßíßøÜº_; –LÝ ›ºHºí–øÞº åßíßøÜº_ Ö×º çäý äVÖð–øÜº_
ìäßºÉÜºÞ ¨ı; Ö×º –ÉLÜº –Þı –ìäÞºåí ¨ı –Þı Öı ìçäºÝ –LÝ À_· ÕHº Þ×í; Öı
ÚþVäwÕÞı –Üı ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı. ÕßÜÕØ Úþ É ÉıÞø –ºIÜº ı¨ –ıäº Éı çÞºÖÞ –Þı
–ÉLÜº ÛˆäºÞÞð_ –º çÀÆ ›Õ_˙wÕ ¨ı, Öı çäýÞº ÚíÉÛæÖ; –ìäÞºåí –Þı ìÞÜýÆ ›Ûð
äºçðØıäÞı –Üı ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı-
â•⁄Üç×˛×`SØ  ØSØ  M⁄´¢  ´ÚU×´˛æ×ßÌSâÙæÌÙSØ—
Ì×çÙˇÙ×àæðÆÕŁ`ÖŒÌ¢ ´ýÖØ××Ü¢ ´ýæÌæSS× ßæâØ˛ðß×÷H114
–ºÜ ØıäˆHº ƒºßº líŁìß ìäWbÞí ÜÔðß –ºßºÔÞº ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨.
112. ìäWbÕðßºHº - 3.17.26
113. ìäWbÕðßºHº - 3.17.31
114. ìäWbÕðßºHº - 3.17.34
[151›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
3. ØıäˆHºÀòÖ ØıäÀíVÖðìÖ Ñ (5.2.7-21)
ØıäÀíÞº ˆÛýÜº_ FÝºßı ÛˆäºÞÞø ›äıå ×Ýø IÝºßı ÖıÜÞº ÖıÉ×í çäý ÆøÀø ˇ_Àº· ˆÝº.
Öı çÜÝı –IÝ_Ö ÖıÉ×í ØöØíMÝÜºÞ ØıäÀíÞı Àø· ‰ı· åÀÖð_ ÞŁøÖð_; IÝºßı ØıäˆHº ØıäÀíÞí VÖðìÖ
Àßäº ÆºBÝº -
Łı åøÛÞı! Öð ÕŁıÆº_ Úþ›ìÖìÚ_ÚÔºìßHºí Üæâ›ÀòìÖ ÚÞí ŁÖí –Þı Õ¨í ÉˆØßìäÔºÖºÞí
äıØˆÛºý äºHºí ÚÞí. Öð_ É çÉýÞ ×ÝıÆº ÕØº×øýÞı µkÕLÞ ÀßÞºßí V†ìpwÕº ¨ı –Þı Öð_ É çäý
ÚíÉ-VäwÕ ÝiºÜÝí äıØhºÝí ×· -
âºØSßM⁄´»Öæüçâ âºçCï UÖŒÌæ âÙæÌÙð—
ÕŁ`ÖŒÌæ ÌØ âßüSØ ØæÖŒÌæÖßØŁH
115
Öð_ É Ýiºì¿Ýº –Þı –ªBÞwÕí –ßìHº ¨ı Ö×º Öð_ É ØıäÜºÖº –ìØìÖ –Þı ØöIÝøÞı ÉLÜ
–ºÕÞºßí ìØìÖ ¨ı. Öð_ É çæÝýwÕí ›Ûº –Þı iººÞˆÛýwÕí ˆðvÞí çıäº ÀßÞºßí ¨ı Ö×º Öð_ É
LÝºÝÜÝí ÕßÜÞíìÖ –Þı ìäÞÝç_ÕLÞ ÆF‰ ¨ı. Öð_ ÀºÜÜÝí ‡E¨º; ç_ÖøæÜÝí I†ìp;
ÚøÔˆÛýäºâí Úðì' ¨ı. ˆþŁ; ÞZºhº –Þı ÖºßºˆHºÞı ÔºßHº ÀßÞºß Ö×º äßçºØ äˆıßıÞº
ÀºßHºVäwÕ –ºÀºå Öð_ É ¨ı. Łı Øıäí! –º çäý Ö×º CºHºí Úí° çŁº –Þı –ç_AÝ ìäÛðìÖ–ø
–º çÜÝı Öºßº µØßÜº_ ªV×ß ×ÝıÆí ı¨ -
»ýªUÿæ üÌæÚU•⁄æ»Öæü lıÚUSØæç„Üªæ UÌØ•⁄Ł—
°Ìæ çßÖŒÌØô ˛ðçß Ì˝æØæp âªUdàæÑ—
Ì˝æâ¢Øæ `»hæçæ âæ´ýÌ¢ `˘UÚðU ÌßH
116
Łı åðÛı! –ºÀºå; ç_ÕæHºý Úþº_˝  Ö×º ÖıÞº –_Ö ýˆÖ Øıä; –çðß; ˆLÔäý; ˙ºßHº; Þºˆ; ÝZº;
ßºZºç; ›ıÖ; ðˆºÀ; ÜÞðWÝ; Õåð –Þı Éı –LÝ °äø ı¨; Öı çäý ÕøÖºÞí –LÖ ýˆÖ ŁøäºÞº ÀºßHºı
Éı –Þ_Ö çäýˆ ºÜí –Þı çäýÛºäÞ ı¨ Ö×º ÉıÞº_ wÕ; ÀÜý; VäÛºä Ö×º çÜVÖ ÕìßÜºHº ìä˙ºßÞº
ìäæÝ Þ×í ÚÞí åÀÖº Öı É ìäWbÛˆäºÞ Öºßº ˆÛýÜº_ ªV×ß ×ÝıÆº ¨ı. Öð_ É VäºŁº; VäÔº;
ìäzº; çðÔº –Þı –ºÀºåªV×Ö ÉÝøìÖ ¨ı. çäý ÆøÀøÞí ßZºº Üº¸ı Öıî M†JäíÕß –äÖºß ÆíÔø ¨ı.
115. ìäWbÕðßºHº - 5.2.8
116. ìäWbÕðßºHº - 5.2.12
[152›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Łı Øıäí! Öð_ ›çLÞ ×º; Öð_ çäý ÉˆÖÞð_ ÀSÝºHº Àß; ÉıHºı –º ç_ÕæHºý ìärÞı ÔºßHº ÀÝð* ¨ı Öı
›ÛðÞı Öð_ ›íìÖÕæäýÀ ÕøÖºÞº ˆÛýÜº_ ÔºßHº Àß -
´ýâŁ˛ ˛ðçß âßüSØ `»Ìààæ¢ àæØÖð •Ø⁄L⁄—
´ýŁØæ Ì¢ ˇæÚUØðàææÙ¢ ˇºÌ¢ ØðÙæç„Ü¢ `»Ì÷H
117
–ºÜ çÜˆþ ØıäˆHº ƒºßº VÖðìÖ ÀßºÖº_ ØıäÀí° ƒºßº ç_çºßÞí ßZººÞº ÀºßHºwÕ ÛˆäºÞ
Õð_˝ ßíÀºZºÞı ˆÛýÜº_ ÔºßHº ÀÝºý. –º VÖðìÖÜº_ ßŁıÆí ìÞWÀºÜÛºäÞº Ößí –ºäı ı¨.
4. Þ_ØˆøÕÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (5.5.14-21)
ÀòWHº ƒºßº ÕæÖÞºÞø äÔ ÀßºÖº_ çäý ˆþºÜÉÞ çìŁÖ ÝåøØº –Þı Þ_Ø ÛÝÛíÖ ÚÞí ‰Ý
¨ı. ÀòWHº Q†IÝð ÕºÜıÆí ÕæÖÞºÞº ´øâºÜº_ ßÜÖº ŁÖº. –º ‰ı· Þ_Ø-ÝåøØº ÛÝ ÕºÜí ÀòWHºÞı
Æ· Æı ı¨ –Þı –º –ºäí Õ ı˝Æ ØðÑ´Þº ìÞäºßHº Üº ı¸ Þ_Ø ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßı ı¨ -
ÉıÜÞí ÞºìÛÜº_×í ›ˆ¸ ×ÝıÆº ÀÜâÜº_×í ç_ÕæHºý ÉˆÖ µkÕLÞ ×Ýð_ ¨ı Öı çäý Û@ÖøÞº
–ºìØV×ºÞ líŁìß Öºßí ßZºº Àßı. ÉıÜÞí ØºˇøÞº –ˆþÛºˆ Õß ªV×ß ×· M†Jäí ç_ÕæHºý ÉˆÖÞı
ÔºßHº Àßı ı¨; Öı äºßºŁwÕÔºßí líÀıåä Öºßí ßZºº Àßı -
ØðÙ  ˛¢CïþUæ»ýçßˇºÌæ  ˇæÚUØØßçÙ`ü»Ì÷—
ßÚUæªUM⁄´ˇº˛ðßSâ  ßæ¢  ÚUÿæÌØ  •ð⁄àæßÑH
118
Éı ìäÛð–ı ÕøÖºÞº Þ´ø×í åhºðÞº äZºÑV×âÞı ˙íßí ÞºAÝð ŁÖð_; Öı L†ìç_Ł wÕÔºßí ÉÞºØýÞ;
ÉıÜHºı ZºHºÜºhºÜº_ ìäßº¸ßwÕ ÔºßHº Àßí ÕøÖºÞº hºHº Õˆøƒºßº ìhºÆøÀíÞı ÜºÕí ÆíÔí ŁÖí Öı
äºÜÞÛˆäºÞ Öºßí çäýhº ßZºº Àßı. ˆøìä_Ø Öºßº Üº×ºÞí; Àıåä À_ÌÞí; ìäWb ˆðºV×ºÞ –Þı
ÉÌßÞí Ö×º ÉÞºØýÞ É_Cºº –Þı ˙ßHºøÞí ßZºº Àßı. Öºßº_ Üð´; Łº×; ÜÞ –Þı çäý ·ªL˜ÝøÞí
–´_˝-–örÝý×í ç_ÕLÞ –ìäÞºåí líÞºßºÝHº ßZºº Àßı. ÛˆäºÞ äöÀ< _Ì ìØåº–øÜº_;
ÜÔðçæØÞ ìäìØåº–øÜº_; xæíÀıå –ºÀºåÜº_ Ö×º M†JäíÞı ÔºßHº ÀßÞºß líåıæ° M†JäíÕß Öºßí
ßZºº Àßı -
117. ìäWbÕðßºHº - 5.2.21
118. ìäWbÕðßºHº - 5.5.15
[153›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ßæ¢ ´æÌØ ç˛ÿæØ ßæ•Ø⁄˘Uô çßç˛ÿæØ ×ˇØâŒ˛ÙÑ—
ªUÆŁ•ð⁄àæôøÕÚðU ÖŒ×ı ÚUÿæÌØ ßæ¢ ×ªUŁˇÚUÑH
119
–ºÜ Þ_Ø°–ı ÚºâÀ líÀòWHºÞí ßZºº Üº ı¸ ÛˆäºÞÞº ìäìäÔ VäwÕøÞð_ VÜßHº ÀßÖº_ ÖıÜÞí
ÆíÆº–øÞð_ VÖäÞ ÀÝð*.
5. ÚÆßºÜÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (5.7.35-42)
ÀºìÆÝÞºˆ-ØÜÞ ÞºÜÞº çºÖÜº –KÝºÝÜº_ ÀòWHº FÝºßı ÝÜðÞº ÞØíÜº_ É· ÀºìÆÝÞºˆÞð_
ØÜÞ Àßí ÖıÞı äåÜº_ Àßı ¨ı; IÝºßı –º çº_Ûâí çäý ˆøÕˆHº; ˆøÕíˆHº; Þ_Ø-ÝåøØº çìŁÖ
çäýÆøÀ ÛÝ ÕºÜı ı¨; Õ¨í ÚÆßºÜ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨ -
Łı ØıäØıäırß! åð_ –ºÕ ÕøÖºÞı –Þ_Ö Þ×í ‰HºÖº? Öø Õ¨í åð_ ÀºÜ –º –IÝ_Ö ÜºÞäÛºä
›ˆ¸ Àßí ßºº ¨ø? Õö˝ºÞí ÞºìÛ ÉıÜ ÖıÞº –ºßº–øÞı –ºìÔÞ ŁøÝ ¨ı; Öı É ›ÜºHºı –ºÕ É
ÉˆÖÞº –ºlÝ; ÀÖºý; Łkººý –Þı ßZºÀ ¨ø; –ºÕ É hºöÆø@ÝVäwÕ –Þı äıØhºÝíÜÝ ¨ø -
ß×ðß `»Ìô ÙæçÖÚUÚUæææç×ß â¢æØÑ—
•⁄ææü´ ªUææü ´æÌæ ¿ ææÜıÄØ¢ ß¢ æØŁ×ØÑH
120
Øıäø Ö×º çäý ÝøìˆÉÞ –ºÕÞð_ É ì˙_ÖÞ Àßı ¨ı. ç_çºßÞº ìŁÖ Üº¸ı M†JäíÞø Ûºß
µÖºßäºÞí ‡E¨º×í –ºÕı Q†IÝðÆøÀÜº_ –äÖºß ÔºßHº ÀÝøý ı¨. –ºÕÞø – þˆÉ –ıäø Łð_ ÕHº –ºÕÞø
É –_å \¨_. Łı ÛˆäºÞ! –ºÕ ƒºßº ÜÞðWÝÆíÆº ÀßºÖº_ –º ˆøÕäıåÔºßí çäý ØıäˆHº ÕHº –ºÕÞí
ÆíÆº–øÞð_ –ÞðÀßHº ÀßÖº –ºÕÞí çº×ı ßŁı ı¨.
Łı åºrÖ! ÕŁıÆº_ –ºÕı ìäŁºßº×ıý Øıäº_ˆ Þº–øÞı ˆøÕíwÕÜº_ ˆøÀ<âÜº_ –äÖºß ÔºßHº Àßºäí;
–ºÕı –äÖºß ÔºßHº ÀÝøý. –ŁÙ –äÖºß ÔºßHº ÀßíÞı Öø –ºÕHºº ÚLÞıÞº_ –º ˆøÕ –Þı ˆøÕí–ø
É ÚºLÔä ¨ı; Öø Õ¨í ÕøÖºÞº –º ØðÑ´í ÚºLÔäøÞí –ºÕ ÀıÜ µÕıZºº Àßø ¨ø? –º ÜÞðWÝÛºä
–Þı ÚºÆ˙ºÕSÝ Öø –ºÕı ´æÚ É ÚÖºTÝð_; Łäı ÉÆØí×í –º ØðpºIÜºÞð_ åjº –ıäº Øº_ÖÞð_ –ºÕ
ØÜÞ Àßø-
119. ìäWbÕðßºHº - 5.2.21
120. ìäWbÕðßºHº - 5.7.36
[154›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
˛çàæüÌô ×æÙØÆô Öæßô ˛çàæüÌ¢ ÕæÜ¿æ´Ü×÷—
Ì˛Ø¢ ˛ØÌæ¢ •º⁄cæ ˛ØCïUæ×æ ˛àæÙæØØˇÑH
121
–ºÜ ÚÆßºÜ° ƒºßº ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßºÖº_ líÀòWHºı ÀºìÆÝÞºˆÞð_ ØÜÞ Àßí;
ÖıÞº Õß ˙ˇí ´æÚ É äıˆ×í Þº˙äº ÆºBÝº. –º VÖðìÖÜº_ líŁìßÞº –_åwÕ Éı –äÖºßø ×ÝıÆº
ı¨ ÖıÞí {º_´ í ÚÆßºÜ ƒºßº ÀßºääºÜº_ –ºäı ı¨.
6. ÀºìÆÝÞºˆÀòÖ líŁìßVÖðìÖ Ñ (5.7.61-76)
ÝÜðÞºÜº_ ßŁÙ çäý ÆøÀøÞı ÛÝ ÕÜº˝Öº ÀºìÆÝÞºˆÞð_ ÛˆäºÞ líŁìß–ı ØÜÞ ÀÝð*; IÝºßı
–IÝ_Ö ØíÞÛºä×í ØðÑ´í ×Öø Öı ÛˆäºÞÞº åßHºı ‰Ý ı¨ –Þı ÖıÜÞí VÖðìÖ Àßı ı¨ -
Łı Þº×! –ºÕÞø VäºÛºìäÀ –pˆðHº –Þı ÕßÜ –örÝý –ºÕÞº×í äÔð_ Àø·Þð_ ÕHº Þ×í;
Öø Łð_ Àıäí ßíÖı –ºÕÞí VÖðìÖ Àv_? –ºÕ Õß ¨ø; –ºÕ Õß (Üæâ›ÀòìÖ)Þº ÕHº –ºìØÀºßHº ¨ø.
ÕßÞí ›T†ìkº ÕHº –ºÕÞº ×Àí ×ÝıÆí ¨ı; Öø –ºÕ Õß×í ÕHº Õß ¨ø, Öø Õ¨í Łð_ Àıäí ßíÖı
–ºÕÞí VÖðìÖ Àßí åÀ<_?
ß¢  ´ÚUSß¢  ´ÚUSØælÑ  ´Ú¢U  ßæÑ  ´ÚUæ×•⁄—
´ÚUS×æ´ÚU×ô ØSß¢ ÌSØ SÌôcØæç× ç•⁄ßªU×÷H
122
ÉıÞº ×Àí Úþº; v˜; ˙_˜; ·L˜; ÜvØßˆHº; –ìrÞíÀ<Üºß; äçðˆHº –Þı –ºìØIÝ çäıý
µkÕLÞ ×Ýº ¨ı; –º ç_ÕæHºý ÉˆÖ ÉıÜÞº ÀºSÕìÞÀ –äÝäÞø –ıÀ çæZÜ –äÝäº_å Üºhº ¨ı; Éı
ÀºÝý –Þı ÀºßHºVäwÕÞº äºVÖìäÀ wÕÞı Úþº äˆıßı ØıäırßˆHº ÕHº Þ×í ‰HºÖº; ÉıÜÞí Õæ‰
Úþº –ºìØ ØıäˆHº Þ_ØÞäÞÞº ÕðWÕ; ˆLÔ –Þı –ÞðÆıÕÞ ä ıˆßı×í Àßı ı¨; ØıäßºÉ ·L˜ ÉıÜÞº
–äÖºßwÕøÞí çäýØº Õæ‰ Àßı ¨ı; Öø ÕHº ÖıÜÞº Ý×º×ý wÕÞı ‰Hºí åÀÖº Þ×í Öıäº –ºÕÞí
Łð_ Àıäí ßíÖı VÖðìÖ Àßí åÀ<_?
ØSØæßÌæÚUM⁄´æçæ   ˛ðßÚUæ`Sâ˛æ¿üçÌ—
Ù ßðçæ ´ÚU×¢ M⁄ ¢´ âôøØüÌð ßæ •⁄ ¢˝ ×ØæH
123
121. ìäWbÕðßºHº - 5.7.42
122. ìäWbÕðßºHº - 5.7.62
123. ìäWbÕðßºHº - 5.7.67
[155›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÝøìˆˆHº ÕøÖºÞí çäý ·ªL˜ÝøÞı ÖıÜÞº ìäæÝøÜº_×í ´ıî˙í ÉıÜÞº KÝºÞ ƒºßº ÕæÉÞ Àßı
¨ı; Éı ›ÛðÞº VäwÕÞí ì˙kºÜº_ ÛºäÞº ÀßíÞı ÛºäÜÝ ÕðWÕ –ºìØ×í KÝºÞ ƒºßº µÕºçÞº Àßı
ı¨; Öıäº –ºÕÞí VÖðìÖ Łð_ Àıäí ßíÖı Àßí åÀ<_? –ºÕÞí Õæ‰ –×äº VÖðìÖ ÀßäºÜº_ Łð_ çäý×º –çÜ×ý
\¨_; Üºßí ì˙kºT†ìkº Öø Àıäâ –ºÕÞí ÀòÕº µÕß É Æº ıˆÆí ı¨. Üºßø ÉıÜº_ ÉLÜ ×Ýø ı¨ Öıäí çÕý‰ìÖ
–IÝ_Ö ¿æß ŁøÝ ı¨. –º Üºßø ‰ìÖÝ VäÛºä ı¨. ÖıÜº_ Üºßø Àø· –ÕßºÔ Þ×í. –º ç_ÕæHºý ÉˆÖÞí
ß˙Þº –Þı ç_Łºß –ºÕ É Àßø ¨ø. ç_çºßÞí ß˙Þº×í çº×ı-çº×ı ÖıÞí ‰ìÖ; ˆðHº; wÕ –Þı
VäÛºäøÞı ÕHº –ºÕ É ÚÞºäø ¨ø-
âºØÌð ÖßÌæ âßZ Ì˝æ â¢çNUØÌð `»Ì÷—
`æçÌM⁄´SßÖæßæp âºØÌð âº` Ìæ ßØæH
124
Łı ·rß! –ºÕı ÜÞı ‰ìÖ; wÕ –Þı VäÛºä×í Ýð@Ö Éıäø ÚÞºTÝø ı¨ Öı –Þðçºß É Üıî –º
ı˙pº Àßí ı¨. Üºv_ –º˙ßHº ´ßºÚ ŁøÝ IÝºßı Öø –äUÝ –ºÕÞº À×ÞºÞðçºß ÜÞı ç‰ Àßäí µì˙Ö
ı¨. –ºÕı Üºßº Éıäº –iººÞíÞı Éı ›Àºßı ç‰ Àßí ı¨; Öı –ºÕÞº ƒºßº ÜâıÆí ç‰ Üºßº Üº ı¸ CºHºí
çºßí ı¨; Õß_Öð Úí‰Þð_ äßØºÞ ÕHº çºv_ ÞìŁ. Łı –EÝðÖ! –ºÕı Üºßº Õðvæº×ý –Þı ìäæÞø Þºå
Àßí Üºv_ çºßº ›ÜºHºÜº_ ÜºÞ-ÜØýÞ ÀÝð* ı¨; Łäı Àıäâ ÜÞı ›ºHºØºÞ –ºÕø –Þı –ºiºº Àßø Àı Łð_
åð_ Àv_? -
ªUÌßŁØôü ªUÌçßÆô ˛ç×Ìôøª¢U ßØæØØÌ—
`ŁçßÌ¢ ˛ŁØÌæ×ð•⁄×æææ´Ø •⁄ÚUôç× ç•⁄×÷H
125
–ºÜ ÀºìÆÝÞºˆ ƒºßº ÛˆäºÞ líŁìßÞí çÀºÜ Ûºä×í VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. Öı
ÕøÖºÞº ›ºHºÞí ßZºº Üº ı¸ Ýº˙Þº Àßı ı¨.
7. ·L˜ÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (5.12.6-12)
ˆøäÔýÞÕäýÖÞı ÔºßHº Àßí ˆøÀ<âÞí ßZºº ÀßÞºß líÀòWHº _˙˜ Þº_ ØåýÞ ÀßäºÞí ‡L˜Þı ·E¨º
×·. Öı–ø –ößºäÖ Õß ˙ˇí ˆøäÔýÞÕäýÖ Õß FÝº_ líÀòWHº ˆøÕÚºâø çº×ı ˆºÝø ˙ßºäÖº ŁÖº
IÝº_ –ºTÝº –Þı –ößºäÖ Õß×í µÖßí –ıÀºLÖÜº_ líÜÔðçæØÞÞí ›íìÖÕæäýÀ VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝº -
124. ìäWbÕðßºHº - 5.7.72
125. ìäWbÕðßºHº - 5.7.76
[156›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Łı líÀòWHº _˙˜ ! –ºÕı M†JäíÞø Ûºß µÖºßäº Üº ı¸ É M†JäíÕß –äÖºß ÔºßHº ÀÝøý ı¨ -
ÖæÚUæßÌæÚUææ˝æüØ  ´ºç˝ˆØæÑ  ´ºç˝ßŁÌÜð—
¥ßÌŁæôüøç„ÜæˇæÚU  ß×ðß  ´ÚU×ðEÚUH
126
ÝiºÛ_ˆ Þø ìäßøÔ ÜºÞí ˆøÀ<âÞı Þp Àßäº Üº ı¸ Üıî ÜŁºÜıCºÞı –ºiºº –ºÕí ŁÖí –Þı ÖıÜHºı
É –º ç_Łºß ÀÝøý ŁÖø; Õß_Öð –ºÕı ÕäýÖÞı µ´º˝í ˆºÝøÞı Ú˙ºäí ÆíÔí. –ºÕÞº –º –ØßÛðÖ
ÀÜý×í Łð_ –ìÖ ›çLÞ ¨\_. –ºÕı Éı –ıÀ Łº× Õß ˆøäÔýÞ ÔºßHº ÀÝøý ŁÖø ÖıÞº×í Łð_ –ºÕÞº
ƒºßº ØıäÖº–øÞð_ ›ÝøÉÞ ìç' ×ÝıÆð_ ÜºÞð_ \¨_. –ºÕÞº ƒºßº ßZººÝıÆí ˆºÝø×í ›ıìßÖ ×·Þı É Łð_
–ºÕÞø ìäåıæ çIÀºß Àßäº –Łí –ºÕÞí Õºçı –ºTÝø \¨_. Łäı Łð_ ˆºÝøÞº äº@ÝºÞðçºß –ºÕÞø
µÕıL˜-ÕØÕß –ìÛæıÀ Àßíå Ö×º –ºÕ ˆºÝøÞº ·L˜ ¨ø; –ı¸Æº Üº¸ı –ºÕÞð_ ÞºÜ Òˆøìä_ØÓ
ÕHº ×åı -
â ßæ¢ •º⁄cææçÖÆðÿØæç× »ßæ¢ ßæÄØ ý´¿ôç˛ÌÑ—
'U´ð…ýßð »ßæç×…ýô »ôçß˛Sß¢ ÖçßcØçâH127
–ºÜ ØıäßºÉ ·L˜ ƒºßº líÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ Öı ÛˆäºÞÞí ÆíÆº–ø ‰Hºí; Öı ÕßÜÕðvæ
ÕðvæøkºÜ ı¨ Öı ‰Hºı ı¨. –º VÖðìÖÜº_ ˆºÝÜºÖºÞí ÜŁkºº ÚÖºääºÜº_ –ºäí ı¨.
8. ÞºßØÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (5.16.19-27)
ÀıåíÞı ÜºßíÞı ÛˆäºÞ líÀòWHº ˆøÕÚºâÀø×í CºıßºÝıÆº IÝº_ ¶Ûº ŁÖº; IÝºßı –ºÀºåÜº_
\¨ÕºÝıÆº Øıäìæý ÞºßØ ŁìæýÖ ì˙kº×í ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßı ı¨ -
Łı ÉˆLÞº×! –ºÕ ÔLÝ ¨ø. –ºÕı ØıäÖº–øÞı ØðÑ´ –ºÕÞºßº –º ÀıåíÞı ÆíÆº×í Üºßí
ÞºAÝø. Łð_ ÜÞðWÝ –Þı –rÞð –º ÕŁıÆº_ @Ýº_Ý ‰ıäº Þ ÜâÖð_ Ýð' ‰ıäº Üº¸ı –IÝ_Ö µIÀ_ìÌÖ
×· VäˆýÜº_×í –ŁÙ –ºTÝø ¨\_. –ºÕı –º –äÖºßÜº_ Éı-Éı ÀÜý ÀÝð* ¨ı ÖıÞº×í Üºv_ ÜÞ –IÝ_Ö
ìäVÜÝ ÕºQÝð_ ¨ı –Þı ç_Öðp ×Ýð_ ¨ı. Éı çÜÝı –º –r –ºÀºå Öß˛ ‰ıÖø ŁÖø IÝºßı ç_ÕæHºý
ØıäˆHº –Þı ·L˜ ÕHº ˝ßí ÉÖº ŁÖº. Łı ÉÞºØýÞ! –ºÕı –º ØðpºIÜº ÀıåíÞı ÜºÝøý ¨ı; –ı¸Æº
126. ìäWbÕðßºHº - 5.12.7
127. ìäWbÕðßºHº - 5.12.12
[157›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Üº¸ı –ºÕ çäýÆøÀÜº_ ÒÀıåäÓ ÞºÜ×í ìäAÝºÖ ×åø. Łı ÀıìåìÞææØÞ! –ºÕÞð_ ÀSÝºHº ×º–ø; Łð_
‰“ \¨_. ×ø˝º çÜÝ Õ¨í À_çÞí çº×ı –ºÕÞð_ Ýð' ×åı Öı çÜÝı Łð_ ˛ßí Õº¨ø –ºäíå.
Łı M†JäíÔß! –ÞðˆºÜí–ø çìŁÖ µˆþçıÞÞº Õðhº À_çÞı Üºßí –ºÕ M†JäíÞø Ûºß Łâäø
Àßåø. Łı ˆøìä_Ø! Łäı Łð_ Éäº Üº ðˆ_ \¨_. –ºÕı ØıäÖº–øÞð_ æ´Ú É Üø <¸_ ÀºÝý ÀÝð* ı¨. –ºÕÞð_ Ü_ˆ Æ
×º–ø; Łð_ –ºÕÞí ß‰ Æµ \¨_.
–ºÜ líÀòWHº ƒºßº ÀıåíäÔ ×Öº_ ØıäìæýÞºßØı líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßí. –º VÖðìÖÜº_ À_çÞø äÔ
×äºÞø ¨ı Öıäí –ˆÜ˙ıÖí ÞºßØ ƒºßº Üâı ¨ı. ìÞWÀºÜ Ûºä×í Û@Ö –Þı ÛˆäºÞ äE˙ıÞø
ç_Ú_Ô ›V×ºìÕÖ ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ı¨.
9. –¿æßÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (5.18.48-58)
ÝÜðÞºÞº ÉâÜº_ ÜKÝºŁßÞ µÕºçÞº Üº¸ı ˆÝıÆº –¿æß° ÉâÞí –_Øß ßºÜ Ö×º ÀòWHºÞº_
ØåýÞ Àßı ı¨; çäýÆøÀ líÀòWHºÞð_ ì _˙ÖÞ Àßı ı¨; Öı –¿æß° ìÞŁºâı ı¨ –Þı ÜøŁ ÕºÜı ı¨. –¿æß°
ÝÜðÞºÞº ÉâÜº_×í ÚŁºß –ºäı ¨ı Öø IÝº_ ÕHº ÖıÜÞı ÚÆßºÜ –Þı líÀòWHºÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.
–º –ØßÛðÖ …UÝ ‰ı· –¿æß° TÝºÀ<â ÚÞí ‰Ý ¨ı –Þı ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí VÖðìÖ Àßäº
ÆºBÝº -
Éı çLÜºhºVäwÕ; –ì˙LIÝ; çäýTÝºÕÀ Ö×º ÀºÝýwÕ×í –ÞıÀ –Þı ÀºßHºwÕ×í –ıÀwÕ ı¨;
Öı ÕßÜºIÜºÞı ÞÜVÀºß ı¨. –ºÕ Úðì'×í –ÖíÖ –Þı ›ÀòìÖ×í Õß ¨ø -
âßüM⁄´æØ Ìðøç¿Ø ªUçßÖŒüÌæØ Ìð Ù×Ñ—
Ù×ô çßææÙ´æÚUæØ ´ÚUæØ ´ý•º⁄ÌðÑ ´ýÖôH
128
–ºÕ ÛæÖVäwÕ; ·ªL˜ÝVäwÕ –Þı ›ÔºÞVäwÕ ¨ø. –ºÕ É °äºIÜº –Þı ÕßÜºIÜº ¨ø;
Öı ›ÜºHºı –ºÕ –ıÀÆº É Õº_˙ ›Àºß×í ªV×ß ×ÝıÆº ¨ø. –ıÀ –ºÕ É Úþº; ìäWb –Þı
ìåä äˆıßı ÀSÕÞº–ø×í äHºýÞ Àßº–ø ¨ø. –ºÕÞº_ VäwÕ; ›ÝøÉÞ –Þı ÞºÜ äˆıßı
çäý –ìÞäý˙ÞíÝ ¨ı. FÝº_ ÞºÜ –Þı ‰ìÖ äˆıßı ÀSÕÞº–øÞø çäý×º –Ûºä ¨ı, –ºÕ Öı É
ìÞIÝ; –ìäÀºßí –Þı –ÉLÜº ÕßÚþ ¨ø; ÀıÜÀı ÀSÕÞº ÀÝºý ìçäºÝ Àø· ÕHº ÕØº×ýÞð_ iººÞ
128. ìäWbÕðßºHº - 5.18.49
[158›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
›º ×Öð_ Þ×í; –ı¸Æº Üº¸ı –ºÕÞð_ ÀòWHº; –EÝðÖ; –ÞLÖ –Þı ìäWb –ºìØ ÞºÜø ƒºßº VÖäÞ
ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨ -
Ù •⁄¸´Ùæ×ºÌðø˝üSØ âßüSØæçˇ»×ô ØÌÑ—
ÌÌÑ •º⁄cææØØÌæÙÌçßcæØâ¢ææçÖÚUŁ˙KÌðH
129
Łı –É! Éı ØıäÖº –ºìØ ÀSÕÞºÜÝ ÕØº×øý×í –ÞLÖ ìärÞí µkÕìkº ×ÝıÆí ¨ı, Öı çäý
ÕØº×ý –ºÕ É ¨ø. –ºÕ É ìäÀºßìŁÞ –ºIÜäVÖð ¨ø. Öı×í –ºÕ É Úþº; ÜŁºØıä; –ÝýÜº;
ìäÔºÖº; ÔºÖº; ·L˜; äºÝð; –ªBÞ; ävHº; À<Úıß –Þı ÝÜ ¨ø. –º ›ÜºHºı –ıÀ –ºÕ É É\Øº_-
É\Øº_ ÀºÝøýäºâí ÕøÖºÞí åª@Ö–øÞº ÛıØ×í –º ç_ÕæHºý ÉˆÖÞí ßZºº Àßí ßºº ¨ø. çæÝýÞº ìÀßHºwÕ
×·Þı –ºÕ T†ìp ƒºßº ìärÞí ß˙Þº Àßø ¨ø; Ö×º –º ðˆHºÜÝ ›Õ_˙  –ºÕÞð_ É wÕ ı¨ ÒçÖßÓ ÕØ
ÉıÞð äº˙À ¨ı Öı ÒÓ –Zºß –ºÕÞð_ ÕßÜ VäwÕ ¨ı. –ºÕÞº Öı iººÞºIÜÀ çØçIVäwÕÞı
ÞÜVÀºß ı¨ -
çßE¢ Ößæâº`çÌ âŒØü»ÖçSÌM⁄´ô
çßEðàæ Ìð »Øæ×ØôøØ×ÌÑ ´ý´@Ñ—
M⁄´¢ ´Ú¢U âç˛çÌ ßæ¿•⁄×ÿæÚ¢U Øææ-
Ùæ×Ùð â˛âÌð ´ýæÌôøçS× ÌS×æH
130
Łı ›Ûø! äºçðØıä; ç_ÀæýHº; ›zðQÞ –Þı –ìÞv'VäwÕ –ºÕÞı äºß_-äºß ÞÜVÀºß ¨ı.
–¿æß° ƒºßº ÛˆäºÞ ç_ÀæýHºÞí –º ›ÜºHºı VÖðìÖ ÀßºÖº_ ›ÛðÞº_ –ØßÛðÖ VäwÕÞº_ ØåýÞ
×ºÝ ı¨.
10. äçðØıä-ØıäÀíÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (5.20.94-105)
À_çÞø äÔ ×· ˆÝº Õ¨í líÀòWHº-ÚÆßºÜı äçðØıä ØıäÀíÞø ˙ßHº-VÕåý ÀÝøý; IÝºßı äçðØıä
–Þı ØıäÀíÞı ÕæäýÉLÜÜº_ ÀŁıäºÜº_ –ºäıÆº_ ÛˆäØßäº@ÝøÞð_ VÜßHº ×ºÝ ¨ı; Õ¨í ÖıÜHºı
líÉÞºØýÞÞı M†Jäí Õß×í µÌºäí Æ· ÖıÜÞí çºÜı ›HººÜäå ¶Ûº ×· ˆÝº –Þı ÚLÞı
ÕßÜırßÞí VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝº_ -
129. ìäWbÕðßºHº - 5.18.54
130. ìäWbÕðßºHº - 5.18.57
[159›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Łı ›Ûø! –ºÕı –ºÖý ØıäˆHºøÞı Éı äßØºÞ –ºMÝð_ ŁÖð_; Öı –Üºßº ÚLÞı Õß –ÞðˆþŁ Àßí
–ºÕı ÕæHºý ÀÝð* ı¨. –ºÕı Üºßí –ºßºÔÞº×í ›çLÞ ×· ØðpøÞø Þºå Àßäº Üº ı¸ Üºßº CºßÜº_ ÉLÜ
ÆíÔø; ÖıÞº×í –Üºßº À<âÞı Õìähº Àßí ØíÔð_ ¨ı. –ºÕ çäýÛæÖÜÝ ¨ø –Þı çäý ÛæÖøÞí –_Øß
ªV×ß ×ÝıÆº ¨ø. ÛæÖ –Þı ÛìäWÝ ÚLÞı –ºÕÞº ƒºßº É ›T†kº ×ºÝ ı¨ -
ß×ÌÑ âßüÖŒÌæÙæ¢ âßüÖŒÌ×ØÑ çS˝ÌÑ—
´ýßÌðüÌð â×SÌæ×¢Sßæô ÖŒÌÖçßcØÌŁH
131
Łı –EÝðÖ! çäý Ýiºø×í –ºÕÞð_ É ÝÉÞ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı. –ºÕ çäý ÉˆÖÞº µkÕìkº-
V×ºÞ ¨ø. –ºÕÞº ›IÝı ÕðhºäºIçSÝÞº ÀºßHºı Üºv_ –Þı ØıäÀíÞð_ ÜÞ ÛþìÜÖ ×· ßºð_ ¨ı. –ºÕ
–ºìØ –Þı –LÖ×í ßìŁÖ ¨ø; Ö×º çäý ›ºHºí–øÞº µkÕìkºÀÖºý ¨ø; –ıäø ÀÝø ÜÞðWÝ ¨ı; ÉıÞí
°Û –ºÕÞı ÒÕðhºÓ ÀŁíÞı ç_ÚøÔÞ Àßåı? ÉıÞº×í –º ç_ÕæHºý ÉˆÖß µkÕLÞ ×Ýð_ ¨ı; Öı –ºÕÞí
ÜºÝº-åª@Ö ìäÞº Àıäí ßíÖı –Üºßº×í µkÕLÞ ×· åÀø? ÉıÜº_ ç_ÕæHºý V×ºäß-É_ˆ Ü ÉˆÖ ªV×ß
ı¨; Öı ›Ûð À<ìZº –Þı ˆøØÜº_ åÝÞ ÀßÞºß ÜÞðWÝ Àıäí ßíÖı ÚÞí åÀı?
ØçS×´ýçÌçDïUÌ¢ âßZ `»S˝æßÚU`XïU××÷—
â •⁄ôDïUôâXïUàæØÙô ×æÙØÆô `æØÌð •⁄˝×÷H
132
Łı ÕßÜırß! –ºÕ –Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø –Þı ÕøÖºÞº –_åºäÖºß×í ìärÞí ßZºº Àßø.
–ºÕ Üºßº Õðhº Þ×í. Úþº×í Æ· T†ZººìØÕÝýLÖ –º ç_ÕæHºý ÉˆÖß –ºÕÞº×í É µkÕLÞ ×Ýð_ ¨ı.
–ºÕ –ÜÞı åð_ ÀºÜ ÜøìŁÖ Àßø ¨ø? Ò–ºÕ Üºßº Õðhº ¨øÓ –º ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×· Łð_ À_ç×í
–IÝ_Ö ÛÝÛíÖ ×Ýø ŁÖø; –º åhºðÞº ÛÝ×í É Łð_ –ºÕÞı ˆøÀ<â Æ· ˆÝø ŁÖø. –ºÕ IÝº_
ßŁí Üø¸º ×Ýº ¨ø; Üº ı¸ Łäı –ºÕÜº_ Üºßí ÜÜÖº Þ×í ßŁí. –IÝºßçðÔí –ºÕÞº_ CºHºº_ ÀÜý ‰ıÝº_
ı¨; Éı Øıäø ƒºßº ÕHº çºKÝ Þ×í. Łäı Üºßø ÜøŁ Øæß ×· ˆÝø ı¨. –ºÕ çºZººÖß líìäWbÛˆäºÞ
É ÉˆÖÞº µÕÀºß Üº ı¸ ›ˆ¸ ×Ýº ¨ø-
•⁄×æüçæ L⁄…ý×L⁄˛çEàæÌ•ý⁄ÌŒÙæ¢ âæØæçÙ
ØSØ Ù ÖßçÌ çÙÚUŁçÿæÌæçÙ—
131. ìäWbÕðßºHº - 5.20.96
132. ìäWbÕðßºHº - 5.20.102
[160›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ß¢ çßcæØÚUŁàæ `»Ìæ×Ø´•⁄æÚUªðUÌôÑ ´ýæ#ôøçâ
ÙÑ ´çÚU»Ìô çß»Ìô çªU ×ôªUÑH
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–º VÖðìÖÜº_ äçðØıä –Þı ØıäÀíÞº äºIçSÝÛºäÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ı¨.
11. Üð˙ ðÀ<LØÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ Ñ (5.23.25-47)
ÀºÆÝäÞÞı ÛVÜ ÀÝºý Õ¨í ßº‰ Üð˙ðÀ<LØı líÜÔðçæØÞÞı ‰ı· Õæ¨Ýð_ Ò–ºÕ ÀøHº ¨ø?Ó IÝºßı
ÛˆäºÞı Àºð_ - ÒÒŁð_ _˜˙ ä_åÜº_ ÝØðÀ<âÜº_ äçðØıä°Þº IÝº_ ÕðhºwÕı µkÕLÞ ×Ýø \¨_.ÓÓ IÝºßı Üð˙ ðÀ<LØÞı
ˆºBÝý ÜðìÞÞð_ ä˙Þ ÝºØ –ºTÝð_ –Þı ÖıÞð_ VÜßHº ×Öº_ É Öı çäýwÕ çäıýrß líŁìßÞı –øâ´í
ˆÝº; Õ¨í ›Ûð çÜZº VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝº -
Łı ›Ûð! –ºÕ ÛˆäºÞ ìäWbÞº –_å ¨ø –Þı ÜÞðWÝøÞº µÕÀºß Üº¸ı É –ºÕı –äÖºß
ÔºßHº ÀÝøý ¨ı; Öı×í Łð_ –ºÕÞº ÜŁºÞ ÖıÉÞı çŁÞ ÀßäºÜº_ çäý×º –çÜ×ý ¨\_. –ºÕÞø åOØ
ÜıCºÞí Cºøß ˆÉýÞº çÜºÞ –ìÖ ˆ_Ûíß ¨ı; Ö×º –ºÕÞº ˙ßHºø×í Õíì˝Ö ×ÝıÆí M†Jäí {æÀí ˆ·
ı¨. Øöäºçðß ç_ˆ þºÜÜº_ Üø¸º-Üø¸º Ýø'º–ø ÕHº Üºßº ÖıÉÞı çŁÞ Àßí åÀÖº ÞŁøÖº –Þı Łð_ –ºÕÞð_
ÖıÉ çŁÞ Þ×í Àßí åÀÖø. ç_çºßÜº_×í ÚŁºß ßŁıÆº °äøÞº –ıÀÜºhº –ºÕ É ÕßÜ –ºlÝ
¨ø. –ºÕ É çÜð˜; ÕäýÖ; ÞØí–ø; äÞ; M†Jäí; –ºÀºå; äºÝð; ÉÆ; –ªBÞ –Þı ÜÞ ¨ø. –ºÕ
É Úðì'; ›ºHº –Þı ›ºHºøÞº –ìÔWÌºÖº Õðvæ ¨ø; Ö×º Õðvæ×í Õß Éı TÝºÕÀ –Þı ÉLÜ Ö×º
ìäÀºß×í åæLÝ Ökä ı¨; Öı ÕHº –ºÕ É ¨ø-
ÕØçhÚUˆØæ•º⁄Ì ý´æææÑ ý´ææðàæSß¢ Ì˝æ Ø´×æÙ—
´Ø¢â ´ÚUÌÚ¢U Øæ ˆØæØ`×çß•⁄æÚUßÌ÷H
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Éı åOØºìØ×í ßìŁÖ; –Éß; –ZºÝ –Þı Þºå Ö×º T†ì'×í ßìŁÖ ¨ı Öı Úþ ÕHº –ºÕ É
¨ø. –ºÕÞº×í É ØıäÖº; ìÕI†ˆHº; ÝZº; ˆLÔäý; ìÀLÞß; ìç'; –MçßºˆHº; ÜÞðWÝ; Õåð; ÕZºí
ä ıˆßı ×Ýº_ ı¨. ÜæÖý-–ÜæÖý; V×æâ-çæZÜ Ö×º ÚíÉ\_ Éı À_· ÕHº ı¨; Öı çäý –ºÕ ÉˆÖÀÖºý É ¨ø;
–ºÕÞº×í ìÛLÞ ÚíÉ\_ À_· Þ×í. ç_çºßÞº ÖºÕ×í –ìÛÛæÖ ×·Þı ÜÞı ÀØí ÕHº åºªLÖ ×· Þ×í.
ÉâÞí –ºåºÜº_ Q†ˆI†WHºº çÜºÞ ØðÑ´øÞı É çð´  çÜ° Üıî þˆŁHº ÀÝð* ı¨; Õß_Öð Öı Üºßº ç_ÖºÕÞº_
133. ìäWbÕðßºHº - 5.20.105
134. ìäWbÕðßºHº - 5.23.33
[161›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
É ÀºßHº ÚLÝº_ ı¨. ßºFÝ; M†Jäí; çıÞº; ´‰Þø; ìÜhºÕZº; ÕðhºˆHº; jºí Ö×º çıäÀøÞı –Þı åOØºìØ
ìäæÝ –º ÚÔº_Þı Üıî –ìäÞºåí –Þı çð´-Úðì' çÜ° –ÕÞºTÝº_ ŁÖº_; Õß_Öð Öı É ØðÑ´wÕ
ìç' ×Ýº_.
Łı ÕßÜırß! ç_ÕæHºý ÉˆÖÞí µkÕìkºÞº –ºìØ-V×ºÞ –ıäº –ºÕÞí –ºßºÔÞº ÀÝºý ìçäºÝ
ÀøHº åºrÖ åºªLÖ ›º Àßí åÀı? –ºÕÞí ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×ÝıÆº Üæˇ Õðvæø ÉLÜ; Q†IÝð –Þı
Éßº; TÝºìÔ ä ıˆßı ç_ÖºÕøÞı ÛøˆäÖº ÝÜßºÉÞº_ ØåýÞ Àßı ı¨. –ºÕÞº VäwÕÞı Þ ‰HºÞºß Õðvæø
ÞßÀÜº_ Õ˝íÞı ÀÜøýÞº ˛âVäwÕ –ÞıÀ ›ÀºßÞº @ÆıåÞı ÕºÜı ı¨. Łð_ –IÝ_Ö ìäæÝí \¨_ –Þı –ºÕÞí
ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×· –ìÛÜºÞí ÚÞí Û¸ÀÖø ßºø \¨_; Öı –ºÉı Łð_ –Õºß –Þı –›ÜıÝ ÕßÜÕØwÕ
–ºÕ ÕßÜırßÞí åßHºÜº_ –ºTÝø \¨_; ç_çºßÞº ÜøŁ×í ı´Ø ÕºÜí ØðÑ´í ÜÞäºâø ×·; ìÞßìÖåÝ
ìÞÜºýHºVäwÕ –ıäº –ºÕÞø É Łð_ –ìÛÆºæí ×º“.
–ºÜ Üð˙ ðÀ<LØ ÕßÜºIÜºÞº ÕßÜÕØÞı ÕºÜí ÕßÜºIÜºÜÝ ÚÞäº Üº ıˆ ı¨. Öı çº_çºìßÀ –ºìÔ-
TÝºìÔ-µÕºìÔ–øÞº ˙yßÜº_ Õ˝äº ÜºˆÖø Þ×í. Üð˙ðÀ<LØÞí Ûª@ÖwÕí çºÔÞº µÕçí –ºäí ¨ı.
ìÞWÀºÜ Ûºä×í ÀßäºÜº_ –ºäıÆ –º VÖðìÖ Ûª@ÖÞð_ µkºÜ µØºŁßHº ı¨. líÜØß ÛºˆäÖÜº_ ÜâÖí
Üð˙ ðÀ<LØÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ135 –º VÖðìÖÞı çäý ßíÖı ÜâÖí –ºäı ı¨.
3. ÞºßØÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
1. ÞºßØÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (1.2.21-55)
ÞºßØÕðßºHºÞº ÕæäºýÔýÞº Úí‰ –KÝºÝÜº_ Õº_hºíç fÆøÀøÜº_ –º VÖðìÖ ˆºäºÜº_ –ºäí ¨ı.
ÞºßØ çÞÀ; çÞ_ØÞ äˆıßı ÜðìÞ–øÞı ÉHººäı ¨ı Àı iººÞ –Þı ÖÕVÝºÞð_ ÆZºHº ÀÝð_ ¨ı;Öı ÚÖºäø;
ÉıÞº×í ìäWb ›çLÞ ×ºÝ ı¨. –º çäý ›ø Üº ı¸ ÞºßØçìŁÖ ÜðìÞlıWÌø ÛˆäºÞ ìäWbÞí –ÞLÝ
ÛºäÞº×í æ´Ú É Ûª@Ö-ÛºäÕæäýÀ VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝº -
çæZÜ×í çæZÜ –Þı ÜŁºÞ×í ÜŁºÞ ÕØº×øýÜº_ ßŁıÞºßº; çˆðHº; ÜºÝºßìŁÖ; –ºIÜiº;
ÜºÝºVäwÕ; ìärwÕ; Ýøˆírß; –Þı Ýøˆ ƒºßº ›º Àßäº ÝøBÝ; iººÞwÕ; iººÞ ƒºßº ‰Hºäº
ÝøBÝ; çäý iººÞøÞº –ıÀÜºhº ÀºßHº, iººÞırß; iºıÝ; iººÖº –Þı ìäiººÞ çºˆß; KÝºÞwÕ; KÝºÞ
ƒºßº ›º Àßäº ÝøBÝ; KÝºÞ ÀßÞºßÞº_ ÕºÕÞø Þºå ÀßÞºßº; KÝºÞırß –ıäº KÝıÝ –Þı KÝºÖº
135. ÛºˆäÖ - 10.51.46-58
[162›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
VäwÕÞı ÞÜVÀºß ¨ı. ÉıÞí åª@Ö×í –ºìØIÝ; ˙_˜Üº; –ªBÞ; ìäÔºÖº; çäý ØıäÖº; ìçì'; ÝZº;
–çðß –Þı ÞºˆçÜæŁ åª@ÖÜºÞ ı¨; –É; ÕðßºHº; çIÝ –Þı çäý VÖðìÖ–øÞı ÝøBÝ ·åÞı çÖÖ
ÞÜVÀºß ı¨ -
¥æç˛Ø¿…ýæçÙçßˇæÌº˛ðßæÑ çâhæp
ØÿææâØÚUÙæ»âYïUæÑ—
ØçÀUçÄÌØØÄÌæSÌ×`¢ ´ØÚUææ¢ âØ¢
SÌØÌŁàæ¢ âÌÌ¢ ÙÌôøçS×H
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Éı ÚþwÕ×í ìärÞð_ ìÞÜºýHº Àßı ¨ı; ìƒÉ ìäWbÞº wÕ×í ßZºHº Àßı ¨ı –Þı ÀSÕÞº –_Öı
v˜ wÕ ÔºßHº Àßí ìärÞø ç_Łºß Àßı ¨ı –Þı –LÖÜº_ VäÝ_ ZºíßçºˆßÜº_ åÝÞ Àßı ¨ı; –ıäº
ÛˆäºÞ ìäWbÞı Łð_ ÛÉ\ \¨_. Éı ìåäÛ@Öø Üº ı¸ ìåäVäwÕ –Þı äöWHºäø Üº ı¸ ìäWbVäwÕ ı¨; Éı
Õæäýç_ÀSÕ –ÞðwÕ åßíß ÔºßHº Àßı ı¨; Öı ØıäÞº åßHºøÜº_ Łð_ ìÞIÝ ßŁð \¨_. ÉıHºı ÀıåíÞø Þºå ÀÝøý;
ÞßÀºçðßÞı ÝÜÆøÀ ÕŁøî˙ º˝uø; ÚºâÀ Łøäº ¨Öº_ ÉıHºı ÕøÖºÞí –º_ˆ âí–ø µÕß ÕäýÖ ¶ÌºTÝø;
ÉıHºı M†JäíÞº ÛºßÞı Øæß Àßäº ‰Hºı VäÛºä ÚÞºäí ÆíÔø; ÉıHºı ìç_ŁwÕ –äÖºß ÔºßHº Àßí ÕJ×ß
çÜºÞ ÀìÌÞ ìŁßHÝÀìåÕðÞº xØÝÞı Þ´ø×í ˛º˝í ÞºAÝð_ –Þı ÕøÖºÞº ì›ÝÛ@Ö –ıäº ›ŁßÆºØÞí
ßZºº Àßí; Éı –ıÀ Łøäº ¨Öº_ Úþº; ·L˜; äºÝð; ÜÞðWÝ; ˆLÔäý; ÝZº; –çðß –Þı ØıäˆHº ä ıˆßıÜº_
–ÞıÀ wÕøÜº_ ªV×Ö ı¨; Öı –ºìØ –ºIÜºÞı Łð_ ÛÉ\_ \¨_. ÉıÞº ƒºßº –º çäý ÆøÀ µkÕLÞ ×Ýº; ÉıÜº_
ªV×Ö ı¨ –Þı –LÖÜº_ ÉıÜº_ ÆíÞ ÕHº ×åı Öı ØıäÞð_ åßHº ÜÞı ›º ×ºÝ. Éı iººÞwÕ ÕßÜºIÜº
çäý ›ÀºßÞí –ºçª@Ö–ø×í Üð@Ö ¨ı –Þı KÝºÞÝøˆÜº_ Ł_Üıåº_ ßÖ ßŁıÞºß ÜŁºÕðvæøÞı çäýhº
›ÀºåwÕÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨, Öı iººÞwÕ ÛˆäºÞÞº åßHºı Łð_ ‰µ \¨_.
ÉıHºı –Q†Ö Üº¸ı çÜð˜Ü_×Þ çÜÝı ØıäøÞº ìŁÖº×ıý ÜıvÞı ÕøÖºÞí ÕíÌ Õß ÔºßHº ÀÝøý Öı
ÛˆäºÞ À>Üý; Éı –ÞLÖı ÕøÖºÞº Øº_ÖøÞº – þˆÛºˆ×í çÜð˜ Üº_ >˝Úí ˆÝıÆí M†JäíÞı ÚŁºß ı´î˙ í;
ç_ÕæHºý ç_çºßÞí V×ºÕÞº Àßí Öı ÛˆäºÞ äºßºŁ; ÉıHºı ›ŁßÆºØÞí ßZºº ÀßÖº_ ØöIÝ ìŁßHÝÀìåÕðÞı
ÜºÝøý Öı ÛˆäºÞ L†ìç_Ł; ÉıHºı ìäßø˙ÞÞº Õðhº ÚìÆ Õºçı×í ÛæìÜÞð_ ØºÞ ›º Àßí ÖıÞı Úı É
ÕˆÆº_Üº_ ÜºÕí ÆíÔí Öı –ìÉÖ äºÜÞ; ŁöŁÝÞº –ÕßºÔÞº ÀºßHºı –ıÀäíçäºß ZºìhºÝ ä_åÞø
Þºå ÀßÞºß Øıä ÕßåðßºÜ; ÉıHºı ˙ºß wÕøÜº_ ›ˆ¸ ×· äºÞßøÞí çŁºÝÖº×í ßºZºçøÞí çıÞºÞø
136. ÞºßØÕðßºHº - 1.2.25
[163›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
äÔ ÀÝøý Öı ßºÜ _˙˜ ; ÉıHºı Úı wÕø ÔºßHº Àßí M†JäíÞº ÛºßÞı Øæß ÀÝøý; Öı ìÞÜýÆ –Þı åð' ›ÛðÞð_
Łð_ ÛÉÞ Àv_ ¨\_. Éı ÛˆäºÞı ÝðˆÞº –LÖÜº_ ÖíZHº Ôºßäºâº Łì×Ýºß ä˝ı –Õìähº ÕºÕí–øÞı
Þp Àßí ÀòÖÝðˆ Üº_ ÔÜýÞí V×ºÕÞº Àßí Öı ÀªSÀ ÛˆäºÞÞı ÞÜVÀºß ı¨. ÉıÞº ÞºÜ-läHº Üºhº×í
ÜŁºÕºÕí ÜÞðWÝ ÕHº Õìähº ÚÞí ‰Ý ı¨; ÖıÜÞí VÖðìÖ Üºßº Éıäø Zºð˜ Úðì' Àıäí ßíÖı Àßí åÀı?-
ØÙæ×æßæðÙæç´  ×ªUæ´æÌç•⁄Ùô  ÙÚUæÑ—
´çßæÌæ¢ ý´´ lÌð Ì¢ •⁄ ¢˝ SÌıç× ¿æ¸´ˇŁÑH
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Àø· ÕHº ›Àºßı ÉıÜÞð_ ÞºÜ; läHº –Þı ÀíÖýÞ Àßäº×í ÕºÕí ÕºÕÜð@Ö ÚÞí ‰Ý ı¨ –Þı
åð' Û@Ö ÜøZº ÕºÜı ¨ı; Ýøˆí Éı iººÞwÕ ÚþÞı É\–ı ¨ı; Öı ÚþÞº åßHºı Łð_ ‰µ ¨\_. iººÞí
TÝª@Ö Éı ÕìßÕæHºý ÚþÞı ˙ßº˙ßÜº_ É\–ı ¨ı; Öı –ºìØ Øıä; –Éß iººÞwÕ ÚþÞí Łð_ –ºßºÔÞº
Àv_ ¨\_. åºLÖ; çäýiº; çäý˜pº; ·rß –Þı Ł‰ß ÜVÖÀäºâº Ö×º ÛºäwÕ ŁìßÞí ä_ØÞº Àv_
¨\_. Éı ÛæÖ; ÛìäWÝ; V×ºäß Ö×º É_ˆÜ wÕ ÉˆÖÞı Øå –º_ˆâí–øÞº ÕìßÜºHº×í TÝºÕí ßŁı
¨ı; Öı T†'ºäV×ºßìŁÖ ›ÛðÞı; –IÝ_Ö çæZÜ –Þı ÜŁºÞ×í ÕHº ÜŁºÞ; –IÝ_Ö ˆæˇ –ıäº ØıäÞı
›HººÜ Àv_ \¨_. Éı TÝª@Ö ›ÛðÞº_ VÜßHº; KÝºÞ; ÞºÜ-läHº –Þı ›HººÜ Àßı ı¨; ÖıÜÞı ›Ûð ÕøÖºÞø
ÆøÀ –ºÕí Øı ı¨; –ıäº ÕðvæøkºÜ ·åÞí ä_ØÞº Àv_ \¨_ -
ØæÌÑ S×ºÌæÑ Œ´ç`Ìô ßæ æØÌÑ ý´æç×Ìôøç´ ßæ—
Sß´˛¢  Øô  ˛˛æÌŁàæSÌ¢  ß˛ð  ´ØL⁄Æôæ××÷H138
–ºÜ ÞºßØ çìŁÖ ÜðìÞˆHº ÛˆäºÞ líŁìß ìäWbÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı. –º VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞÞº
ìäìäÔ –äÖºßøÞø çÜºäıå ×ÝıÆø ¨ ı. –º VÖðìÖ ìÞWÀºÜ Ûºä×í ˆ ºäºÜº_ –ºäí ¨ ı. ›ÛðÞº çˆðHº;
ìÞˆðýHº VäwÕÞø ÜìŁÜº ˆºäºÜº_ –ºTÝø ¨ı. lıWÌ ÛˆäØßÛ@Öø ƒºßº ˆºäºÜº_ –ºäıÆí –º µIÀòp
›ÀºßÞí VÖðìÖ ˆHººÝ ¨ı. –º äöWHºä VÖøhºÞº ÕºÌ×í çäý ÕºÕø×í Üðª@Ö ×ºÝ ¨ı –Þı ìäWbÆøÀÞí
›ºì ×ºÝ ¨ı.
2. µkº_ÀÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (1.38.3-38)
ìäWb-ÜºŁºIQÝ-äHºýÞ ÞºÜÞº –˝hºíçÜº –KÝºÝÜº_ ¨hºíç fÆøÀøÜº_ ÕßÜ ÖÕVäí µkº_À
ŁìßKÝºÞ-ÕßºÝHº ×· ÖıÜÞí Ûª@ÖÕæäýÀ VÖðìÖ Àßı ı¨ -
137. ÞºßØÕðßºHº - 1.2.48
138. ÞºßØÕðßºHº - 1.2.55
[164›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
˙¿; ÀÜâ; ÔÞðWÝ; ´˝ßˆÞı ÔºßHº ÀßÞºß; VÜßHºÜºhº×í çäý ìäCÞøÞı Øæß ÀßÞºß; ÉıÞº
ÞºìÛÀÜâÜº_×í µIÕLÞ ×· Úþº ìhºÆøÀí V†ìpÞí ß˙Þº Àßı ¨ı; ÉıÞº ¿øÔ×í µkÕLÞ ×ÝıÆº
v˜ çÜ þˆ ç_çºßÞø ç_Łºß Àßı ı¨; Öı –ºìØØıä ìäWbÞı ›HººÜ ÀßºÝº ı¨ -
ØÙæçÖ`æ`´ýÖßô çßˇæÌæ
âº`Ø×Ø¢ Üô•⁄â×ØæØ¢ ¿—
Ø•ý⁄ôˇ`ô ª¢UçÌ `»æ L⁄…ýSÌ-
×æç˛˛ðß¢ ´ýæÌôøçS× çßcæØ×÷H
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ìäWb Öø ÕØßÜºÕìÖ; ìäì˙hº ›Ûºä –Þı Õßº¿Üäºâº; äıØºLÖÞº iººÖº; çäýÆøÀÞº –ıÀÜºhº
ÀºßHº; ÖıÉÞº ÕðßVÀÖºý; çÜìp; TÝìp –Þı µÛÝ wÕäºâº; –ºIÜº; –Zºß; çäýTÝºÕÀ; –EÝðÖß;
iººÞwÕ; ðˆHºwÕ; ìÞIÝ; Û@ÖøÞí Õí˝º Øæß ÀßÞºß; ÕßºIÜº; ØÝºçºˆß; V×æâ; çæZÜ ä ıˆßı –ÞıÀ
wÕøÜº_ ÉˆÖÞð_ ìÞÜºýHº Àßí; Õº¨º ÕøÖºÞí V†ìpÜº_ ˙ºSÝº ÉÞºß –Þı –Þ_Ö Ökäø×í ÕìßÕæHºý
ç_ÕæHºý ÕØº×ý ÕßÜºIÜº ¨ı. ÖıÜÞº×í äÔð –º ç_çºßÜº_ Úí‰ı Àø· ÕØº×ý Þ×í. –ıÜº_ –ˆø˙ß
ÜºÝº; ˆðHº; ‰ìÖ äˆßÞð_ åð' wÕ ¨ı; ÖıÞı ìÞß_ÉÞ; ìÞÜýâ; –›ÜıÝ ÕßÜº×ý wÕı çLÖø çäýØº
É\–ı ı¨. Éıäí ßíÖı –ıÀ É çðäHºýÜº_×í É\Øº_-É\Øº_ –ÞıÀ –ºÛæ Hºø ÚÞı ı¨ –Þı µÕºìÔÛıØ×í ÖıÞº_
–ÞıÀ ÞºÜ ÚÞí ‰Ý ¨ı; Öı ›ÜºHºı çäý ›Øº×øýÜº_ ßŁıÞºßº –ıÀ É çäıýrß –ıÀ Łøäº ¨Öº_
–ÞıÀ wÕı Øı´ ºÝ ı¨ -
°•ð⁄Ù ªðUÙæß çßÖŒÆææçÙ ØæÌæçÙ Öð˛ß×Ø´æçˇÖð˛æÌ÷—
Ì˝æß âßðüEÚU °•⁄ °ß ´ý˛ºàØÌð çÖÙ §ßæç„Üæ×æH
140
ÉıÞí ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×· ÜÞðWÝ –º ›ìç' –ºIÜºÞı ‰ı· åÀÖø Þ×í –Þı Öı É ÜÞðWÝ
FÝºßı ÛˆäIÀòÕº×í ÜºÝºÜð@Ö ×· ‰Ý ı¨; IÝºßı ÖßÖ É çäý ›ºHºí–øÜº_ TÝº –ºIÜºÞº wÕÞı
‰ı· åÀı ¨ı. ÖıÞº×í –º çÀâ ç_çºß µIÕLÞ ×Ýø ¨ı –Þı ÖıÞº×í Öı ›ìÖªWÌÖ ÀßäºÜº_ –ºTÝø
ı¨. ÖıÞº×í ö˙ÖLÝÞí ›ºì ×ºÝ ı¨. Öı Öø –›ÜıÝ; –ÞºÔºß; –ºÔºßºÔıÝ wÕ; ÕßºÞ_Ø ì˙LÜºhº;
xØÝwÕí B†ŁºÜº_ ßŁıÞºß; Ýøˆí–ø×í ÕæìÉÖ –Þı ÝøˆøÞº –ıÀÜºhº –ºÔºß; –TÝÝ; çØßÛºä;
139. ÞºßØÕðßºHº - 1.38.4
140. ÞºßØÕðßºHº - 1.38.10
[165›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÖíZHº ˙¿ ÔºßHº ÀßÞºßº çªE˙ØºÞ_Ø; äºHºí –Þı ÜÞ×í Õß ßŁıÞºßº; ìÞß_ÉÞ; –ÞLÖ ÞºÜÞº
ìäWbÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝº ¨ı. ·ªL˜Ýø; ÜÞ; Úðì'; çkä; ÖıÉ; Úâ; Zºıhº; Zºıhºiº (–ºIÜº) çäý
äºçðØıäÞº_ É wÕ ı¨.
Öı É ìäzºIÜÀ ÕßºIÕßÖß ¨ı. Éı ÜŁºIÜº Öı –ÞºìØ; –Þ_Ö; åºLÖ; çäýÞº ÕºÆÀ –ıäº
líŁìßÞº åßHºı ‰Ý ¨ı; ÖıÞı –äUÝ åºrÖ Üðª@Ö Üâí ‰Ý ¨ı. ÉıÞº ˙ßHº ç_çºßÞí –ºìÔ-
TÝºìÔÞı Þp Àßäº Üº¸ı –ıÀ äöz çÜºÞ ¨ı, ÉıÞí ˙ßHºßÉ ÜÞðWÝÞı ìÞÜýâ Úðì' ›ØºÞ Àßı ¨ı
–Þı ÉıÞð_ ÞºÜ ØðWÀÜøýÞº ìÞäºßHº Üº ı¸ çÜ×ý ı¨. ç æ˜Õ; –ç æ˜Õ; çØç æ˜Õ; –TÝÝ; çØçØßìäÆZºHº
–Þı lıWÌ Ö×º lıWÌ×í ÕHº lıWÌ –ıäº ÕßÜºIÜº ¨ı. ìÞß_ÉÞ; ìÞßºÀºß; Vä›Àºå; –ìÞØıýUÝ;
ÜŁºÞ×í ÕHº ÜŁºÞ; –b×í ÕHº –b; –Éß; çäý µÕºìÔ–ø×í ßìŁÖ; ìÞIÝ; ÕßÜºÞ_Ø; ÕßÚþ;
çÞºÖÞ –Þı ÉıÞı Àıäâ ì¿ÝºìÞWÌ TÝª@Ö É ÛÉı ı¨; ÉıÞı Ýøˆí–ø É ‰ı· åÀı ı¨; Öı ÕßÜÕæFÝ
åºLÖ ÛˆäºÞÞð_ åßHº VäíÀºßí VÖðìÖÀºß ›HººÜ Àßı ı¨ -
Ø¢ Ö`çÌ ç•ý⁄ØæçÙDïUæ Ø¢ ´àØçÌ ¿ Øôç»ÙÑ—
Œ´Øæ Œ´ØÌÚ¢U àææ¢Ì¢ »ÌôøçS× àæÚUæ¢ ý´ÖØ×÷H141
ÉıÞı ìäƒºÞ ÕHº Þ×í ‰ı· åÀÖº; Éı çäýTÝºÕÀ ¨ı; Éı çäý×í äÔºßı ìÞIÝ; ìäÛð –Þı
–TÝÝ ¨ı; ÉıÞı –_ÖÑÀßHºÞº ç_Ýøˆ×í °ä –Þı –ìäzºÞº ÀºÝ*×í ßìŁÖ ÕßÜºIÜº ÀŁıäºÜº_
–ºäı ı¨, Éı çäºýIÜÀ; çäýÞð_ ÀºßHº; çäý ÀÜý˛ âøÞı –ºÕÞºß ı¨; Õß×í ÕHº Õß ı¨; çäýiº; çäýˆ ;
åºLÖ; çäýÞº –_ÖÝºýÜí; iººÞwÕ; iººÞìÞìÔ; äıØìÞìÔ; Üðßºìß; äıØºLÖÞº iººÞ×í ìÞìÖ –×ýÞº
wÕÜº_ ›ÖíÖ ×Öº; çæÝý; _˜˙ wÕ Þıhºäºâº; ·L˜; çäıýrß; çäýˆ Ö; ÜŁºÞ; äıØVäwÕ; äıØiººÖº–øÜº_
lıWÌ; äºHºí –Þı ÜÞÞº ì˙_ÖÞ×í Õß ßŁıÞºßº; –Þ_Öåª@Ö –Þı –ıÀÜºhº iººÞ×í É ‰Hºäº
ÝøBÝ; ·L˜; –ªBÞ; ÀºÆ; –çðß; ävHº; äºÝð; çøÜ; çæÝý; Õðß_Øß äˆıßı wÕø×í ìärÞí ßZºº
ÀßÞºß –›ÜıÝ ÕðvæÞº åßHºÜº_ É· VÖðìÖÀºß Öı ìäßº¸ÕðvæÞı ÞÜVÀºß Àßı ı¨ -
âªUdàæŁÆZ ¿ âªUd´æ ¢˛ âªUdÕæªØ¢U ¿ âªUdÙðæ×÷—
â×SÌØææÑ ´çÚU`ØCïU×æl¢ ÙÌôøçS× ÌºçCïU´ý˛×Ø»ýßŁØü×÷H142
141. ÞºßØÕðßºHº - 1.38.26
142. ÞºßØÕðßºHº - 1.38.34
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–ÞıÀ ›ÀºßÞí ÀºÜÞº–øÜº_ ˛çºÝıÆº; ìÞ_ìØÖ; ÀòÖKÞ; ÕºÕÜº_ ßÖ; ¿øÔí –Þı ÛÝ ÕºÜıÆº
–ıäº VÖøhºÀºßÞí ßZºº Àßäº ÚþVäwÕ ìäWbÞı ›º×ýÞº Àßº· ı¨.
–ºÜ ÜŁºÜðìÞ µkº_Àı ÛˆäºÞ líŁìß ìäWbÞí VÖðìÖ Àßí. –º VÖðìÖ Àø· ÕHº ÆøÛ;
ÆºÆ˙; ÛÝ ìäÞº ìÞWÀºÜÛºä×í ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. ÜðìÞ ÛˆäºÞÞº åßHºÜº_ ßŁıäºÞí ‡E¨º
Ôßºäı ı¨. ›ÛðÞí ÛˆäØßÛª@Ö –Þı ÖıÜÞº ˙ßHºøÜº_ ßŁí ÖıÜÞí –ºßºÔÞº ÀßäºÞí ‡E¨º µkºÀ
Ôßºäı ı¨.
3. åðÀØıäÀòÖ äºçðØıäVÖðìÖ Ñ (1.62.50-65)
ÜøZºÔÜýìÞwÕHº ÞºÜÞº ÚºçÌÜº –KÝºÝÜº_ åðÀØıä ƒºßº äºçðØıäÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı
ı¨. ÜŁºÝøˆí åðÀØıä äöÀ<_ÌÜº_ ˆÝº –Þı IÝº_ É· –ıÜHºı åºLÖ; ›çLÞäØÞ; äZºÑV×â Õß ªV×Ö
ÆZÜí –Þı ÀœVÖðÛÜìHº×í çðåøìÛÖ; Àì¸çæhº; Úþçæhº –Þı ÞæÕðßø×í –Æ_ÀòÖ ÜÔðçæØÞÞı
‰ıÝº; ÉıÜÞí çıäºÜº_ ìç'ˆHº çäýØº ÆºˆıÆº ßŁıÖº Öıäº ÛˆäºÞÞı ‰ı· åðÀØıä Ûª@ÖÕæäýÀ
VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝº. äºçðØıäÞº_ ìäìäÔ –äÖºß-VäwÕøÞº ìÞØıýå çº×ı åðÀØıä äºçðØıäÞı
ÞÜVÀºß Àßı ı¨ -
çäý ÆøÀøÞº –ıÀÜºhº çºZºí; ÉˆÖÞº ÚíÉwÕ; ÕæHºý –_ÖßºIÜº; Łìß; äºçðìÀ Õß ªV×ß ×ÝıÆº;
rıÖƒíÕ-ìÞäºçí; Ł_ç; ÜIVÝwÕ; äºßºŁ åßíß ÔºßHº ÀßÞºß; L†ìç_Ł; ÔþðäÞº ÕæFÝ; çº_AÝÝøˆÞº
·rß; çÞÀºìØ ˙ºß wÕäºâº; À>Üý; M†×ð; –ºIÜºßºÜ; Éˆ'ºÖº; ìäÔºÖºÞı ÞÜVÀºß ı¨ -
Öæ»üßð·…ýæØ  ÚUæ×æØ  ÚUææßæØ  ´ÚUæØ  ¿—
•º⁄cææØ  ßð˛Ìôü  ¿  ÕØh•⁄ç¸•⁄SßM⁄ç´æðH
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˙ÖðTÝæýŁ; ÕßÜºIÜº; Þß-ÞºßºÝHº; ìäWb; •ÖðÔºÜ; ìäÔºÜ; çðÕHºý; VäÝ_›Àºå; •Ûð;
çðäþÖ; çðÔºÜº; –ìÉÖ; ìärwÕ; ÝiºÛø@Öº; –b–×a; –ºìØIÝ –Þı çøÜwÕí Þıhºäºâº; çºŁç;
–øÉçß –Þı Úâäºâº; ÕæFÝ; çºZºí; –É; –Þ_Ö; ìåä; ˙ßHº –Þı ÚºŁðäºâº; líå; líìÞäºç;
Û@ÖäUÝ; åºÞºÜÞº ÔÞðWÝÞı ÔºßHº ÀßÞºß; –p ›ÀòìÖÞº –ìÔWÌºÖº; Úþº; –Þ_Ö åª@ÖwÕ;
O†ŁØºßHÝÀ ƒºßº ‰Hºäº ÝøBÝ; xæíÀıå; äıÔº; ÕðL˝ßíÀ çÜºÞ Þıhºäºâº Zºıhºiº –ºìØ –ÞıÀ ÞºÜø;
ìäåıæHºøÞø ›Ýøˆ ÀßíÞı VÖðìÖÀºß äºçðØıä-ìäWbÞı ä_Øı ı¨ -
143. ÞºßØÕðßºHº - 1.62.54
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»ôçß¢˛æØ `»ÄÌæðü `»Ùæ˝æØ Øôç»Ùð—
âØæØ âØâ¢ˇæØ ßæ•Ø¢⁄˘UæØæØØÌæØ ¿H
144
–ÔøZºÉ; ÔÜý; äºÜÞ; ìhºÔºÖð; ÖıÉ ÔºßHº ÀßÞºß; •Àß; ÝÉ\ –Þı çºÜ VäwÕ;
T†æºÀìÕ; ìärÀÜºý; ÛæÑÛðäÑVäÑVäwÕ; ØöIÝŁLÖº; ìÞˆðýHº; ìÞß_ÉÞ; ìÞIÝ; –TÝÝ –Þı –ZºßÞı
ÞÜVÀºß ı¨.
å_´˙¿ˆØºÔºßí ÛˆäºÞ ìäWbÞí VÖðìÖ Àßí –ı¸Æı Û@Ö-äIçÆ ÛˆäºÞ åðÀØıä Õß
ÕçLÞ ×Ýº. ›ÛðÞº_ –ÞıÀ ÞºÜøE˙ºßHº Àßí åðÀØıä ÖıÜÞí –ºßºÔÞº Àßı ı¨. –º VÖðìÖÜº_ ›ÛðÞº_
ìäìäÔ –äÖºßø çìŁÖ –ÞıÀ ÞºÜø –ºMÝº_ ı¨. –º VÖðìÖÞı ÒÞºÜºäÆíÓ VÖøhº ÕHº ÀŁí åÀºÝ.
4. ßºÔºÀòWHº-çŁº-ÞºÜ-VÖøhº Ñ (1.82.37-209)
ÞºßØÕðßºHºÞº 82Üº –KÝºÝÜº_ 173 fÆøÀøÜº_ líßºÔºÀòWHº-çŁº-ÞºÜ-VÖøhº –ºÕäºÜº_
–ºTÝð_ ¨ı. –º VÖøhº çÞIÀ<Üºß ÞºßØÞı ç_Ûâºäı ¨ı. ßÜHºíÝ T†_ØºäÞÜº_ ÝÜðÞºÞº Ö¸ Õß
ÀSÕT†ZºÞí Þ°À ìÞäºç ÀßÖº_ ßºÔº-ÀòWHºÞº Ýðˆ Æ-ç_iºÀ çŁºÞºÜÞø ÕºÌ Àßäø ‰ı·–ı.
ØıäÀíÞ_ØÞ; åæßç_ÖìÖ; äºçðØıä; ÚÆºÞðÉ; ˆØº þˆÉ; À_çÞı ÜºßÞºß; ÀºßºˆºßÞº Øßäº‰
Öø˝Þºß; ìÕÖº ƒºßº ÜVÖÀ Õß ÔºßHº ÀßºÝıÆ (ìååðwÕ); ìÕI†VÖðÖ; ÜºI†VÖðÖ; ìåäÞº KÝıÝwÕ;
ÝÜðÞºÞº ÉâÞı åºLÖ ÀßÞºß; äþÉäºçí; Þ_ØÚºâÀ; ØÝºìÞìÔ; ÀÜÆºZº; ˆøÀ<ÆøIçä; ·rßÞı ÞÜVÀºß
ÀßºÝº ı¨. –ºÜº_ líÀòWHºÞº_ çŁº-ÞºÜøÞí Üºhº ÝºØí ßÉ^ Àßº· ı¨ –Þı –ıäº_ ÞºÜÔºßí líÀòWHºÞı
ÞÜVÀºß ÀßºÝº ı¨.
»ôç´•⁄æÙ¢˛ÙÑ •º⁄cæô »ô´æÙ¢˛Ñ âÌæ¢ »çÌÑ—
ÕÜ´ýææªUÚUô çßcæØÕü•⁄×ØçÄÌ´ý˛ô ªUçÚUÑH
145
ÚÆßºÜÞº ì˙kºÜº_ ªV×ß ßŁıÞºßº; UÝºÜÆ; çäý ›Àºß×í çð_Øß; ÕØßÜÞºÛ; ÞºÞº ÚºâÀÞí
ÉıÜ ¿í˝º ÀßÞºß; ÆíÆº×í åÀ¸Þø Þºå ÀßÞºß; ÝåøØºÕðhº; çäýØº ÜÔðäÞÜº_ äºç ÀßÞºß;
äöÀ<_ÌÔºÜÞº –ìÔÕìÖ; çäýÞí µkÕìkºÞº V×ºÞ; ßÜºÕìÖ; ÝØðÕìÖ; Üðßºìß; ÜÔðçæØÞ; ÜºÔä;
ÜŁºäÞÜº_ Üø¸í-Üø¸í ÆíÆº–ø ÀßÞºß; I†HººäÖýÞº ›ºHºøÞı ŁHºÞºß; ÝåøØºÞı ìäVÜÝÜº_ Þº´Þºß;
144. ÞºßØÕðßºHº - 1.62.61
145 ÞºßØÕðßºHº - 1.82.40
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ÕØßÜŁVÖ; ÔÜýˆ øº; ÛæÕìÖ; líÔß; Väßº ß¸ (VäÝ_›Àºå); ìåäºKÝZº; ÔÜºýKÝZº; äıØº_Öäöz; ÚþV×;
›‰ÕìÖ; ˆøÕíÀßºäÆQÚí; ˆøÕÚºâÀøÞº –IÝ_Ö ì›Ý; líØºÜì›Ý; ˆøÕí–øÞí çº×ı –Þðßºˆ
ÀßÞºß; –IÝ_ÖÜ_ˆ ÆwÕ; Üº´Hº ˙øßÞºß; ÝåøØºÞø Üºß ´ºÞºß; À<ÚıßÞº ÕðhºøÞı Üð@Ö ÀßÞºß;
Û@ÖäIçÆÖºÞº çÜð˜; äþÉÜº_ ÀøÆºŁÆ ÀßÞºß; äþÉäºçí–øÞø –ºÞ_Ø äÔºßÞºß ÕßÜºIÜºÞı
ÞÜVÀºß ÀßíÞı líÀòWHºÞº_ –ØßÛðÖ Õßº¿Üí ÀòIÝø; ÚºâÆíÆº–ø; åò_ˆ ºß Àí˝º–ø ·IÝºìØÞø ÞºÜø
ƒºßº ìÞØıýå ÀÝøý ı¨.
ˆøÕºIÜº; çºZºí; T†LØºäÞÜº_ ìÞäºç ÀßÞºß; äIçÕºÆ; ÚºâÀøÞí çº×ı ¿í˝º ÀßÞºß;
ìååð–øÞı ›ıÜ ÀßÞºß; çðäHºýÞº_ À<_˝ Æ ÕŁıßÞºß; ÕíÖºQÚß; çðäHºýÜºÆí; äIçºçðßÞº ÕìÖÞø Þºå
ÀßÞºß; –CººçðßÞø ìäKä_ç ÀßÞºß; –ºIÜ›Ø; ç_iºí; ÝÜðÞºÞº ìÀÞºßı ÛøÉÞ ÀßÞºß; ˆøÕºâøÞí
Ü_˝âíÞí äE˙ı ßŁıÞºßº; çäý ˆøÕºâøÞº Ûæ HºwÕ; Üðˆ¸ Õß ÜøßÕ_´ ßº´Þºß; äÞÜºâº×í
ìäÛæìæÖ; ÞäíÞ ÜıCºÞí çÜºÞ ¿ºªLÖäºâº; çð_Øß; Àßø˝ø À_ØÕýÞí çÜºÞ ÆºäHÝäºâº; ÜÀßºÀºß
À<_˝ Æ×í çðåøìÛÖ; –º‰ÞÚºŁð; ÀºâÞº ÕHº Àºâ; Úþº_˝ Þº µIÕºØÀ; ÚþºÞº ÜøŁÞı Øæß ÀßÞºß;
ÕØßÜÝøìÞwÕ; Úþº×í VÖðìÖ ÀßºÝıÆº; VäºÜí; ÕäýÖÕæÉÞÞø µÕØıå ÀßÞºß; ˆøäÔýÞÕäýÖÞı
µÌºäÞºß; å¿×í VÖðìÖ ÀßºÝıÆº; ÀºÜÔıÞð×í ›ÕæìÉÖ; ˆøìä_Ø; ˆøÕßZºÀ; ÀºìÆÝÞºˆÞð_ ØÜÞ ÀßÞºß;
ÞºˆÕIÞí ƒºßº VÖðìÖ ÀßºÝıÆ; ÔıÞðÀÞº åhºð; ›Æ_ÚÞº åhºð; T†æºçðßÞı ÜºßÞºß; ÀıåíÞı ÜºßºÞºß;
ˆøÕˆøº; ÔıÞðˆ øº; ØºäºªBÞ ÕíÞºßº –ıäº ÛˆäºÞ ìäWbÞı ÞÜVÀºß ÀßíÞı –ıÜÞø ÜìŁÜº çº×ýÀ
ÞºÜ-ìäåıæHºø ƒºßº ßÉ^ ×Ýø ı¨; ÉıÜÀı -
×æØæâØÚU×`ß¢âŁ  •ð⁄çàæ•¢⁄˘Uçß˛æÚU•⁄Ñ—
»ô´»ô#æ  ˇðÙØ»ô#æ  ˛æßæçÙ´çÚUàæôÆ•⁄ÑH
146
líÀòWHº-ˆøÕí-ßºÔºÞí ¿í˝º–øÜº_ ›ıÜÆZºHºº-Ûª@Ö ›ˆ¸ı ¨ı. –ºäí ¿í˝º–ø ç_Ú_Ôí çº×ýÀ
–ÞıÀ ÞºÜ-ìäåıæHºøÞø VÖøhºÜº_ ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. VÖøhºÞº µkºßºÔýÜº_ ÒßºÔºÓÞº_ –ç_AÝ ÞºÜøÞø
ìÞØıýå ÀßíÞı VÖðìÖ Àßº· ı¨. ßºÔºÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝº ı¨.
ßºÔº; ßºìÔÀº; –ºÞ_Øº; T†LØºäÞırßí; ÕðHÝº; ÀòWHºÜºÞçŁºìßHºí; ›ˆSÛº; ˙Öðßº ÀºÜº;
ÀºìÜÞí; ÆìÆÖº; ÜÔðßº; ÜºKäí; ÀÞÀ›Ûº; ìÉÖ _˙˜ º; ìÉÖQ†ˆº; ìÉÖìç_Łº; ìÉÖìƒÕº; ìÉÖß_Ûº;
146. ÞºßØÕðßºHº - 1.82.65
[169›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ìÉÖìÕÀº; ˆøìä_ØxØÝøØßÛäº; ìÉÖìÚ_Úº; ìÉÖåðÀº; ìÉÖÕ¥º; À<ÜºìßÀº; líÀòWHºÞı –ºÀìæýÖ
ÀßÞºßí; ìÞIÝ Ýðˆ ÆwÕÞı ÔºßHº ÀßÞºßí; ìÞIÝ ìäŁºß ÀßÞºßí; ßìçÀº; ÀòWHºäSÆÛº; –ºÜøìØÞí;
ÜøØäÖí; ìØTÝºQÚßº; ìØTÝŁºßº; Üð@ÖºÜìHºìäÛæìæÖº; À<_Éì›Ýº; À<_Éäºçº; åðÛº; ÜðßÆíŁºìßHºí;
ìåäº; Û˜º; ÛˆäÖí; åº_Öº; çð_Øßí; ì›Ýº; ÀòWHº¿í˝º; ÀòWHºßìÖÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝº ı¨ -
ß¢àæŁß¯Uç´ýØS˝æÙæ ØØ×æØØ×SßL⁄ç´æŁ—
Öæ¢˙UŁÚUßæçâÙŁ àæØÖýæ »ô´ŁÙæ˝ç´ýØæ â„ŁH
147
ˆøìäLØßçØºìÝÞí; líÀòWHºÞı ›º×ýÞº ÀßÞºßí; ·rßí; ÜŁºÞ_Ø›ØºìÝÞí; ÆZÜí çÜºÞ çð´
–ºÕÞºßí; Àøì¸ À_ØÕý çÜºÞ çð_Øßí; Ûª@ÖwÕº; ìÞIÝÆíÆº ÀßÞºßí; ìÞIÝf†_ˆºß×í ìäÛæìæÖ;
ìÞIÝÀœÖæŁÆ×í Ýð@Ö; líÀòWHºÞí çº×ı ßŁıÞºßí; ˆøìÕÝøÞí Ü_˝âí×í Ýð@Ö; ÀVÖæßíÞð_ ìÖÆÀ
Æˆº˝Þºßí; ÕØßÜº; UÝºÜº; Q†ˆºZºí; ìçì'wÕº; ßç –ºÕÞºßí; ÀòWHº×í VÖðìÖ ÀßºÖí; ÀòWHº×í
–ºT†Ö; líÀòWHºÞº xØÝÜº_ ßŁıÞºßí; çœQÝ VäÛºääºâí; ìhºÀºÆV×º; ìhºÀºÆiºº; ·rßí;
ì˙ØºªIÜÀº; ÕßºªIÜÀº; ìåäºßºKÝ; ›ıÜçºKÝ; ßçºªIÜÀº; ÀòWHºÞı ›ºHº çÜÕýHº ÀßÞºßí; ÛºÜº;
åð' ›ıÜ×í ìäÆºç ÀßÞºßí; ÀòWHº ƒºßº –ºßºKÝ; Ûª@Ö×í çºKÝ; Û@ÖT†_Ø×í çðçıìäÖ; ìärÞí
–ºÔºßwÕ; ÀòÕºÞí –ºÔºß; °äøÞí –ºÔºß; –ìÖÞºìÝÀºÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝ ı¨ -
•º⁄cææÚUæØ ÖçÄÌâæØæ ÖÄÌßº˛çÙÆðçßÌæ—
çßEæˇæÚUæ •º⁄´æˇæÚUæ `ŁßˇæÚUæçÌÙæçØ•⁄æH
148
åð' ›ıÜÜÝí; ÆF‰; ìÞIÝìç'º; ìåßøÜìHº; ìØTÝwÕº; µkºÜ; ÀòWHºÜº_ –ºç@Ö; ÀòWHºÛ@Ö;
˙_˜ºäÆí×í çıìäÖ; ÀòWHºÚðì'; ÀòWHºçºßº; ÀòWHºwÕ×í ìäŁºß ÀßÞºßí; ÀòWHºÔÞº; ÀòWHºÞı ÜøìŁÖ
ÀßÞºßí; ÀòWHº…ìpÿ; ÀòWHºˆøhºí; ÞˆÔºhºí; ÝåøØºÞí; ÕæHºý˙ _˜ º; líÀòWHºÞº –ºìÆ_ˆ ÞÜº_ ßÖ ßŁıÞºßí;
–Þ_Ö ðˆHºø×í ç_ÕLÞ; ÀòWHº-ÀíÖýÞÞí ÆºÆçº ÀßÞºßí; çœÛºBÝ –ºÕÞºßí; –ºÛæ HºÝð@Öº; åºßØº;
Úðì'VäwÕº; ÚþºÞ_Øº; ì˙ØºÞ_Øº; KÝºÞºÞ_Øº; –ÔýÜºìhºÀº; _ˆÔäºý; çðßÖiºº; ˆøìä_ØÞí ›ºHºì›Ýº;
ÀòWHºÞº_ –_ˆøÞı ÛæìæÖ ÀßÞºßí; ßIÞÛæ Hºº; VäHºýÛæìæÖº; líÀòWHºÞº xØÝÜº_ äºç ÀßÞºßí;
çðÞíìÖiºº; ØðÑ´ŁºìßHºí; åßIÀºÆíÞ ˙_˜Þí çÜºÞ Üð´äºâí; ÀıÖÀíÞº ÕðWÕÞí çÜºÞ Üð´äºâí;
147. ÞºßØÕðßºHº - 1.82.136
148. ÞºßØÕðßºHº - 1.82.153
[170›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÀSÝºHºÀºìßHºí; À<_ÛVÖÞí; Þßç_ÕLÞº; ZºíHºº; ÕðHÝº; ÝåªVäÞí; lí; ·åº; ÛðäÞÜøìŁÞí –ıäí
ßºÔºÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝ ı¨ -
×ªUæàæôÖæ ×ªUæ×æØæ ×ªUæ•⁄æ¢çÌ×üªUæS×ºçÌÑ—
×ªUæ×ôªUæ ×ªUæçßlæ ×ªUæ•⁄ŁçÌü×üªUæÚUçÌÑH
149
äºIçSÝßçÞı –ºÕÞºßí; –ìÛßºÜº; ¿í˝ºåíÆº; ìÞIÝ ßÜHº ÀßÞºßí; çßVäÖíÞí ·rßí;
ÉˆØírßí; ÉˆØßìäÔºhºí; –TÝ@ÖVäwÕº; –Q†ÖwÕº; –ØßÛðÖwÕº; ˆøÕíT†LØ×í VÖðIÝ; µkºÜç´í;
ˆøÕøÞí –ìÖåÝ ì›Ý; ˆøÕÀLÝº; ˆøÕÞºßí; çðˆøìÕÀº; ˆøÕÔºÜº; çðØºÜºÞí ÜºÖº; ˆøÕÛæ º;
ßºçøIçä ÀßÞºßí; åøÛºÝð@Ö ìÞÖQÚäºâí; ÀòWHºÞð_ ì˙_ÖÞ ÀßÞºßí; ›ıÜì˙LÖÞ ÀßÞºßí; åð'
ì _˙ÖÞ ÀßÞºßí; çð_Øß Þıhºøäºâí; ì›ÝÖÜÞð_ –ºìÆ_ˆ Þ ÀßÞºßí; –IÝ_Ö ì›ÝÕºhº; ›×Ü ÞºìÝÀº;
åð'º; líßºÜº; ßçÜ_Éßí; Õìähº –º˙ßHº ÀßÞºßí; ìÞWÀÆ_À˙ìßhºº; ˆðHººÖíÖ; ìÞÜýÆVäwÕºÞı
ÞÜVÀºß ı¨. –ºÜ VÖøhºÜº_ ÒßºÔºÓÞð_ ·rßí wÕ –ÞıÀ åOØø ƒºßº VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. ßºÔº
–Þı ÀòWHº µÛÝ VÖøhºÀºßÞí …ìp–ı ·rßí –Þı ·rß ı¨.
ßºÔºÀòWHºÞº_ Ýðˆ ÆwÕ –º çŁºÞºÜø Üâı ı¨. –º ›ÜºHºıÞº VÖøhºÕºÌ×í Û@ÖÞı ÖıÞí ‡E¨º
›ÜºHºıÞð_ ˛â Üâı ¨ı. –º VÖøhº ÜŁºÕºÕÞºåÀ; Øºìß˜ÝÛ_ÉÀ; ÀºÜØºÝÀ; åhºðÞø Kä_ç ÀßÞºß
–Þı ßºÔºÀòWHºÞí Ûª@Ö –ºÕÞºß ÜÞºÝð_ ¨ı. ìÞWÀºÜ Ûºä×í VÖøhºÕºÌ Àßäº×í çäý ç_À¸ø Øæß
×ºÝ ı¨; –ıäí ÜºLÝÖº ›äÖıý ı¨.
5. å_ÀßÀòÖ ÉˆLÞº×VÖðìÖ Ñ (2.29.39-49)
ÚþºÞº Õº_˙Üº Üð´Þø äÔ ÀßÞºßº ìåäÞı FÝºßı ÚþŁIÝºÞð_ ÕºÕ ÆºBÝð_; IÝºßı ÖıÞº
ìÞäºßHº Üº ı¸ Öı–ø çäý ÉBÝº–ı ˛ßäº ÆºBÝº. ı¨ä ı¸ ÞºßºÝHºÞº Úì˜ÀºlÜÜº_ É· IÝº_ ›Ûð
Õºçı ÕºÕÞð_ ìÞäºßHº Àßºäí ÀºåíZºıhºÜº_ –ºäı ı¨. –º çíÜºÜº_ ›äıåÖº_ É ÚþŁIÝºÞø Õí¨ø ^¨¸ ı
ı¨; IÝºßı ÖıÜÞı ÉHººÝ ı¨ Àı; –º É ÕºÕÞºåÀ äöWHºäZºıhº ı¨. Öı–ø Õìähº ×· ÉˆLÞº×Þí VÖðìÖ
Àßı ı¨ -
äþÉßÜHº; ßÜıå; ßºìÔÀıå; ÀvHººçºˆß; ÀÜÆÆø˙Þ; çº_çºìßÀ ÖºÕÞø Þºå ÀßÞºß;
Û@ÖÞº äåÜº_ ßŁıÞºß; åßHººˆÖäIçÆ; M†JäíÞø Ûºß Øæß ÀßÞºßº; çº_çºìßÀ ÖºÕÞø Þºå
149. ÞºßØÕðßºHº - 1.82.185
[171›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÀßÞºßº; Õìähº –º˙ßHºäºâº; çæÝý-˙_˜wÕí Þıhºäºâº; –ØßÛðÖ ÀÜý ÀßÞºß; ÆZÜíÕìÖ; ÔÜý×í
›º ×Þºßº; ÜºÖº ƒºßº ßVçí×í Úº_ÔäºÜº_ –ºäıÆº; çðØºÜºÞº ìÜhºÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝº ¨ı. ÒÒŁð_
ÕºÕ×í Õíì˝Ö ×· –ºÕÞº åßHºı –ºTÝø ¨\_; Üºßí ßZºº Àßø; –ºÕÞº ìçäºÝ ÜÞı Àø· ˆìÖ
–ºÕÞºß Þ×í; Üºßí ›º×ýÞº×í É –ºÕ ›çLÞ ×º–øÓÓ –ıäð_ VÖðìÖÀºß Ýº ı˙ ı¨ -
ÙçªU ×× »çÌ˛¢ ´ØÚUææ´Ø¢âôøØç˛çÌ ´ýæ˝üÙØæ ´ýâŁ˛×ðølH
150
–º VÖðìÖÜº_ ÕHº ìäWbÞº_ VäwÕ-ÜŁkºº-›ìÖÕºØÀ çø ÞºÜø ßÉ^ ×Ýº_ ¨ı; –ıäº ìäWbÞı
VÖøhºÀºß ÞÜVÀºß Àßı ¨ı. å_Ûð ƒºßº Ûª@ÖÕæäýÀ VÖðìÖ ÀßºÖº_ Û@ÖäIçÆ ÜºÔä ›çLÞ ×Ýº
–Þı ÖıÜÞº ØðÑ´Þð_ ìÞäºßHº ÀÝð*. ÛˆäºÞ ÕðvæøkºÜÞº –äÖºßø çìŁÖ ÖıÜHºı ÀßıÆí ÆíÆº–øÞí
–ŁÙ VÖðìÖ ÀßıÆ ı¨. –ŁÙ ç_Łºßåª@Ö ƒºßº çÉýÞåª@ÖÞí VÖðìÖ ×ÝıÆí ı¨. ÜŁıåÞı ÕæHºý ìärºç
¨ı Àı ÕßÜ ÀòÕºâð ÕßÜºIÜºÞº çºªLÞKÝÜº_ Éäº×í É ÕøÖºÞø µ'ºß ×äºÞø ¨ı; FÝº_-IÝº_
˛ßäº×í ç_À¸Þð_ ìÞäºßHº ×äºÞð_ Þ×í. –ºÜ Öı çäýÆøÀÞº –ºlÝwÕ ìäWbÞº åßHºı É· ÖıÜÞí
VÖðìÖ Àßı ı¨.
6. ØıäˆHºÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (2.32.24-42)
ìäßø˙Þº×í ÛÝÛíÖ ×ÝıÆº Øıäø ·L˜ çìŁÖ ìä˙ºß-ìäÜåý Üº ı¸ ðˆv O†ŁVÕìÖ Õºçı ‰Ý
¨ı. çäý Øıäø O†ŁVÕìÖÞı ÉHººäı ¨ı Àı –ÜÞı åhºð Õí˝º –ºÕı ¨ı; –ºÕ –ºÞð_ ìÞäºßHº ÚÖºäø;
IÝºßı O†ŁVÕìÖ ÉHººäı ¨ı Àı; ØıäˆHº Õß –ºäí Õ˝ıÆº ç_À¸Þı Øæß Àßäº líŁìßÞı åßHºı Éäð_
‰ı·–ı.151
–ØßÛðÖ ìç_ŁwÕ Łìß Ö×º ÜŁºIÜº äºÜÞ; äºßºŁwÕ; ÜIVÝwÕ; çÜð˜ -ìÞäºçí; ÕßåðßºÜ;
–ì´ÆÞº×; ØðÑ´Łºßí; –ºˆÜwÕ; –Q†ÖÞø Cº˝ø ÔºßHº ÀßÞºß; ƒºßÀºäºçí; ÕØßÜÞºÛ;
ÀÜÆÞºÛ; ÀÜÆºÕìÖÞı VÖøhºÀºß ÞÜVÀºß Àßı ı¨ -
Ù×Ñ •⁄×ÜªUSÌæØ •⁄×ÜæÿææØ Ìð Ù×Ñ—
•⁄×Üæ´ýçÌ´æÜæØ •ð⁄àæßæØ Ù×ô Ù×ÑH
152
150. ÞºßØÕðßºHº - 2.29.49
151. ÞºßØÕðßºHº - 2.32.24
152. ÞºßØÕðßºHº - 2.32.33
[172›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çæÝý-˙_˜wÕ; ÆøÀÕºÆwÕ; ›‰ÕìÖwÕ; ÖıÉwÕ; ì¿ÝºwÕ; åßHº –ºÕÞºß; ·ªL˜–øÞº
VäºÜí; ZºøÛ µIÕLÞ ÀßÞºß; ÀºÜwÕí; –ÉLÜº; çäýiº; çäý ›ÀºßÞº Ûºäø×í çıäº Àßäº ÝøBÝ
–ıäº ìäWbÞº_ ìäìÛLÞ ÞºÜø µE˙ºßí Øıäø ÞÜVÀºß Àßı ı¨. –º –ıÀ çÀºÜ VÖðìÖ ı¨; ÉıÜº_ ØıäˆHº
ÛÝ ÕºÜí ÛˆäºÞÞº åßHºı ‰Ý ı¨.
7. ÝÜÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (2.52.72-80)
ÛˆäºÞ ìäWbÞº çðìäAÝºÖ ÕðvæøkºÜ ÞºÜÞº ZºıhºÜº_ É· Û@Öø ÜøZº ›º Àßı ı¨ Ö×º
äöÀ<_ÌÔºÜÜº_ ‰Ý ı¨. –ºäº É –ıÀ Û@ÖÞı –º ßíÖı ÛˆäºÞ ìäWbÞº ZºıhºÜº_ ÉÖø ‰ı· ÝÜßºÉ
–Àâº· ¶Ìı ı¨ –Þı Öı ÛˆäºÞ ìäWbÞí Õºçı ‰Ý ı¨; IÝº_ É· ÕßÜırß ìäWbÞı ìÞäıØÞ Àßı ı¨
Àı ›Ûð! –º ìäAÝºÖ Ö×º ÕßÜÕìähº ÕðvæøkºÜ ZºıhºÜº_ ·L˜ÞíÆ ÜìHºÞí; çäýÀºÜÞº–øÞı ÕæHºý ÀßÞºßí
›ìÖÜº ı¨; ÖıÞº –ÞLÝ Ûºä×í l'ºÕæäýÀ ØåýÞ Àßäº×í ÜÞðWÝø ìÞWÀºÜ ÚÞí äöÀ<_Ì ˙ºSÝº ‰Ý
ı¨; Öø Łı ÕßÜºIÜº! –ºÕ ÖıÞø µÕºÝ Àßø. ÝÜ ÛˆäºÞ ìäWbÞı ìÞäıØÞ Àßí ÖıÜÞí Ûª@Ö-
ÛºäÕæäýÀ VÖðìÖ Àßı ı¨ -
Ù×SÌð Ö»ß˛ðß Üô•⁄Ùæ˝æØ Ìð`âð—
ÿæŁÚUôªUßæçâÙ¢ ˛ðß¢ àæðÆÖô»ôL⁄àææçØÙ×÷—
ßÚ¢U  ßÚðUØ¢  ßÚU˛ ¢  •⁄ÌæüÚ¢U  ª÷ØÿæØ¢  ý´ÖØ×÷H
153
ìärırß; –É; ìäWb; çäýiº; –ÕßºìÉÖ; ÞíÆÀÜâÞí çÜºÞ UÝºÜ; –ì´ÆÆøÀìäÔºÖº;
ÕðßºHºÕðvæ; líäIçÞº ì˙ŁßÞ×í Ýð@Ö xØÝäºâº; Łºß Ö×º ÀıÝæß×í –Æ_ÀòÖ; Üðˆ¸ Ö×º
–_ˆØÔºßí; çäýÆZºHºç_ÕLÞ; çäý ·ªL˜Ýø×í ßìŁÖ À>¸V×; –˙Æ; çæZÜ; FÝøìÖwÕ; çÞºÖÞ;
Ûºä Ö×º –Ûºä×í Üð@Ö; TÝºÕÀ; ›ÀòìÖ×í Õß; ÛºVäß; çð´ ØºÝÀ; ›Ûð; Øıä Ö×º ÉˆIÕìÖÞı
ÞÜVÀºß ÀßíÞı ÔÜýßºÉı ÛˆäºÞ ìäWbÞí VÖðìÖ Àßí -
Ì¢ Ù×SØð `»Ùæ˝×ŁEÚ¢U âØ„˛¢ ´ýÖØ×÷—
§Øðß¢ ˇ×üÚUæ`SÌØ ´ØÚUæ Ø»ýôˇâçÙˇıH
154
153. ÞºßØÕðßºHº - 2.52.72-73
154. ÞºßØÕðßºHº - 2.52.80
[173›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–º VÖðìÖÞð_ ÖºIÕÝý –ı ı¨ Àı ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHºøÞí çıäº Àßäº×í ÖıÜÞð_ çºªLÞKÝ ›º ×ºÝ
ı¨; ÝÜÕðßíÜº_ Éäð_ Õ˝Öð_ Þ×í.
8. ·L˜zðQÞÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ Ñ (2.53.10-68)
ßº‰ ·L˜zðQÞ ÕßÜırßÞº_ ØåýÞÞí ÆºÆçºÞí I†ì Þ ×Öº_ ì˙_ÖºÖðß ÚÞí Õ_˙ßºhºÞº
ìäÔºÞ×í ÕðvæøkºÜÞí Õæ‰ Àßí VÖðìÖ Àßäº ÆºBÝø. ÕßÜºIÜºÞº ÕßÜ Û@Ö; –ºßºÔÀ –ıäº
·L˜zðQÞı –˙Æ ÛºäÞº×í –ıÀì˙kº ×· ÕßÜ ÀòÕºâð ÕßÜºIÜºÞí 59 fÆøÀøÜº_ –ºßºÔÞº Àßí-
çÙ×üÜæ¢àæØ•⁄â¢•⁄æàæ   Ù×SÌð   ´ØL⁄Æôæ×—
â¢•⁄Æüæ Ù×SÌðøSÌØ ææçªU ×æ¢ ˇÚUæŁˇÚUH
155
ìŁßHÝˆÛý Ö×º ÜÀßKäÉ; ßìÖÀº_Ö Ö×º å_ÚßÞø Þºå ÀßÞºß; çæÝýçÜºÞ ÖıÉVäí Ö×º
Û@ÖäIçÆ; çðßßZºÀ Ö×º –Üßì›Ý; ÞºßºÝHº Ö×º ŁÆºÝðÔ; ØıälıWÌ Ö×º ÀÜÆøIÕLÞ; ÞíÆÜıCºÞí
çÜºÞ ¿ºªLÖäºâº Ö×º ØıäÖº–ø ƒºßº ÕæìÉÖ; ÉˆLÞº× Ö×º ØöIÝÞºåÀ; ÜŁºåª@Öåºâí Ö×º
˙ÜÀÖº Þıhºøäºâº ìäWb–ı Éıäí ßíÖı ÕæäýÀºâÜº_ ßçºÖâÜº_ ˝>ÚıÆí M†JäíÞø µ'ºß ÀÝøý ŁÖø; Öıäí
ßíÖı ØðÑ´çºˆßÜº_×í ÕøÖºÞø µ'ºß Àßäº VÖøhºÀºß ìäWbÞı ›º×ýÞº Àßı ¨ı-
Ì˝æ ×ªUæßÚUæªU ß¢ ææçªU ×æ¢ ˛ØÑ„âæ»ÚUæÌ÷—
ÌßæXïU×ŒÌüØÑ •º⁄cæ ßÚU˛Ñ â¢SÌØÌæ ×ØæH
156
líÀòWHº É ÚâØıä –ºìØ wÕøÜº_ É\Øí-É\Øí –äV×º–øÜº_ ªV×ß ×ÝıÆº ı¨. ˆv˝ ä ıˆßı ÖıÜÞº_
É –_ˆ ø ı¨; Öı çäý ÀòWHºÞº_ É wÕ ı¨. Éı¸ Æí – ý˙Þº –Þı VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨; Öı çäý ÖıÜÞí
¨ı. ç_ÀæýHº –ºìØ Éı wÕø ÚÖºTÝº_ ¨ı; Öı Öø Àıäâ ÖıÜÞí Õæ‰ –Þı VÖðìÖ Üº¸ı ¨ı; –LÝ×º Öı
çäý Öø ÖıÜÞº×í –ìÛLÞ É ¨ı. ÕßÜº×ýÑ ÖıÜÞºÜº_ Àø· ÛıØ Þ×í. –ıÜÞº_ Éı ìäìäÔ wÕ Àºº_
¨ı; Öı –ìä˙ºßÞº ÀºßHºı; ÞŁÙÖß –ƒöÖ –ıäº ÖıÜÞı ƒöÖ Àıäí ßíÖı ÀŁí åÀºÝ? Öı TÝºÕÀ;
ì˙IVäÛºä Ö×º ìÞß_ÉÞ ı¨. ÖıÜÞð_ ÕßÜ wÕ Ûºä-–Ûºä×í ßìŁÖ; ìÞÆıýÕ; ìÞÜýÆ; çæZÜ; À>¸ V×;
–˙Æ; Ôþðä; çäý µÕºìÔ–ø×í çFÉ –Þı çkººÜºhºº×í TÝäªV×Ö ı¨. Öı wÕÞı ØıäÖº–ø ÕHº Þ×í
‰HºÖº. ÖıÜÞð_ Éı ÚíÉ\_ wÕ ¨ı ÕíÖºQÚß; ˙ÖðÛðýÉ; å_À-˙¿-ˆØº-Üðˆ¸-–_ˆØÔºßí; äÞÜºÆº×í
ìäÛæìæÖ. ÖıÜÞí – ý˙Þº –LÝ ìäÚðÔˆHº ÀÝºý Àßı ı¨.
155. ÞºßØÕðßºHº - 2.53.11
156. ÞºßØÕðßºHº - 2.53.19
[174›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
VÖðìÖÀÖºý ÕøÖºÞí –çŁºÝ –äV×º äHºýäí Ýº˙Þº Àßı ¨ı. VÖðìÖÀÖºý Û@Ö Öø T†'ºäV×º;
–ÞıÀ ßøˆ Ö×º –ÞıÀ ›ÀºßÞº_ ØðÑ´ø×í Õíì˝Ö; Łæý-åøÀ×í Ýð@Ö; Üæˇ  –Þı ÀÜýÕºå×í Ú_ÔºÝıÆø
¨ı. Öı ìäæÝ wÕí Éâ×í CºıßºÝıÆø; ßºˆ-ƒıæÕæHºý; ·ªL˜–ø wÕí –ºäÖøý×í ˆ_Ûíß Ö×º I†WHººwÕí
Öß_ˆø×í TÝº –ıäº ç_çºßçºˆßÜº_ ÜBÞ ¨ı. Öı ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×· ìÞßºÆQÚ; ìÞÑçºß Ö×º
–IÝ_Ö ˙_˙Æ ÉˆÖÜº_ CºHºº çÜÝ×í ˛ßí ßºø ¨ı. çŁº ‰ìÖ–øÜº_ Öı äºß_-äºß µkÕLÞ ×ºÝ
¨ı. –º ç_çºßÜº_ ÖıHºı Ł‰ßø-Æº´øäºß ÉLÜ ÆíÔø ¨ı; –ÞıÀ ›ÀºßÞº –ÞðÛä ›º ÀÝºý ¨ı.
–_ˆ ø çìŁÖ äıØ; ìäìäÔ åºjº; ·ìÖŁºç; ÕðßºHº Ö×º –ÞıÀ ÀÆº–øÞð_ –KÝÝÞ ÀÝð* ı¨. –ç_Öøæ;
ç_Öøæ; ÞíìÖ-Õ <¸Öº; T†ì' Ö×º –PÝðØÝ ›º ÀÝøý ı¨. –ÞıÀ ÕªIÞ–ø; ìÜhºø; ç_Ú_Ôí–ø×í ìäÝøˆ
–Þı ç_Ýøˆ ×ÝıÆø ı¨. –ºäø Û@Ö Öı ÕßÜºIÜºÞı ÞÜVÀºß Àßı ı¨ -
×Øæ ý´æ#æ `»Ùæ˝ ÿæØßºhØØ˛ Øð Ì ÌÚUæÑ—
ÖæØæüç×æSßÕ¢ˇŒÙæ¢ çßØô»æÑ â¢»×æSÌ˝æH
157
Û@Ö °äºIÜº ÕøÖºÞº_ Àpø ÉHººäÖº_ ÀŁı ı¨ - –ÞıÀ ØðÑ´-çð´ øÞø –ÞðÛä ÀÝøý. jºí–øÞº
ˆÛýÜº_ äºç ÀÝøý; –ÞıÀ ›ÀºßÞº_ ØðÑ´ø ÛøˆTÝº_; ÚºSÝºäV×º; ÝœäÞÀºâ Ö×º Cº˝ÕHºÜº_ Éı –ÞıÀ
Àpø Õ ı˝ ı¨; Öı çäý çºº_. Q†IÝðÀºâ; ÝÜÕðßíÞø ðˆÜº ýˆ Ö×º ÞßÀÜº_ Éı ØðÑ´ ŁøÝ ı¨; Öı çäýÞø
–ÞðÛä ÀÝøý. ÀòìÜ; Àí¸À; T†Zº; Łº×í; –r; Q†ˆ; ÕZºí; äÞ˙ß; ìƒ‰ìÖ Ö×º åð˜ øÞí ÝøìÞ–øÜº_
ÉLÜ ÆíÔø. –ÞıÀ ÜÞðWÝøÞø Øºç ÚLÝø. Øìß˜Iä; ·rßIä Ö×º VäºìÜIä ›º ÀÝð*. Úí‰–øÞı
ÜºÝºý –Þı Úí‰–ø–ı ÜÞı ÜºÝø*. Öı CºHºíäºß ›çLÞ ×Ýø –Þı CºHºíäºß –º_çð–ø×í Üøî ÔøÝð_ ı¨.
Øıä; ìÖÝýÀß; ÜÞðWÝ Ö×º V×ºäß-É_ˆ ÜÜº_ –ıäð_ Àø· V×ºÞ Þ×í ÚEÝð_; FÝº_ Öı Þ×í ˆÝø. ÖıÞø äºç
ÀØí ÞßÀÜº_ Öø ÀØí Vä ýˆÜº_; Àø·äºß ÜÞðWÝÆøÀÜº_ Ö×º Àø·äºß ìÖÝýˆ ßÝøìÞÜº_ ×Ýø. ÀÜýÆÖºÞø
–ºìlÖ ÚÞí ÉâÝ_hºwÕí Cº¸øÞí Üº˛À ÀØí Þí ı˙, Öø ÀØí µÕß –Þı ÀØí ÜKÝÜº_ ªV×ß ×Ýø. –º
›ÜºHºı –º ÛÝ_Àß Ö×º ßøÜº_˙ Àºßí ç_çºß˙¿Üº_ CºHºº çÜÝ×í Öı ˛ßí ßºø ı¨; Õß_Öð –ºÞø –_Ö
@Ýº_Ý Öı ‰ı· åÀÖø Þ×í.
°ß¢   â¢âæÚU¿•ýðøçS×ÖæÚUßð    Üô×ªUÆüæð—
Öý×æç× âØç¿Ú¢U •⁄æÜ¢ Ùæ¢Ì¢ ´àØæç× •⁄çªüUç¿Ì÷H
158
157. ÞºßØÕðßºHº - 2.53.39
158. ÞºßØÕðßºHº - 2.53.54
[175›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÕøÖºÞí ØíÞÖº-ÕºÜßÖº TÝ@Ö ÀßÖº_ Öı ‰Hºı ÀvHº ¿_ØÞ Àßı ¨ı Ñ ·ªL˜Ýø TÝºÀ<â ×·
ˆ· ¨ı. åøÀ-I†WHºº×í CºıßºÝıÆø Öı ˙ıÖÞºŁíÞ Éıäø ×· ˆÝø ¨ı. À· ìØåºÜº_ ‰Ý Öı ÕHº ÖıÞı
çæ{Öð_ Þ×í. ÀòWHºÞı VäºÜíÞº wÕÜº_ ›º Àßí ÖıÞø ÛÝ Þºå ÕºQÝø ı¨. Éı ÞßºÔÜ ÀòWHºÞí çìäìÔ
Õæ‰ Þ×í ÀßÖº; ÖıÜÞı –º ç_çºß-Ú_ÔÞÜº_×í Üðª@Ö Àıäí ßíÖı Üâåı? ÖıÜÞı À<â; åíÆ; ìäzº
Ö×º °äÞ×í åø ÆºÛ? ÉıÜÞı Éˆ'ºÖº ÀıåäÜº_ Ûª@Ö Þ×í Öı ÜÞðWÝ åð_ ÀºÜÞø? Éı TÝª@Ö
–ºçðßí ›ÀòìÖÞı ›º Àßí ÜøŁäå ÕßÜºIÜºÞí ìÞ_Øº Àßı ı¨; Öı äºß_-äºß ÉLÜ Æ· Cºøß ÞßÀÜº_
Õ˝ı ¨ı. Éı Øðßº˙ßHºäºâº –ÔÜ Õðvæø ÖıÜÞº Øøæ Àºˇı ¨ı; Öı ÞßÀ×í Üðª@Ö ›º Àßí åÀÖº
Þ×í. ÀÜýÚ_ÔÞäå FÝº_ ÕHº ÉLÜ ×ºÝ; IÝº_ çäýØº …ˇ Ûª@Ö ÚÞí ßŁı –ıäí Öı ÀºÜÞº TÝ@Ö
Àßı ı¨. ÕßÜºIÜºÞí –ºßºÔÞº Àßí ØöIÝ; ÜÞðWÝ Ö×º –LÝ ÝøìÞäºâº ›ºHºí–ø ÕHº ÕßÜìçì'Þı
›º Àßı ı¨. çºÔðˆ Hº –ÕßºÔíÞı ÕHº ZºÜº –ºÕı ı¨; –ı¸ Æº Üº ı¸ ÀòÕº Àßí ›çLÞ ×º–ø. Ûª@ÖÕæHºý
ÜÞ×í Éı –ºÕÞí VÖðìÖ Àßí ı¨; –ıäí ZºÜºÝº˙Þº çº×ı Û@ÖÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ı¨ -
ÌS×æ ý´âŁ˛ ð˛ßðàæ ÖÄØæ âªU â×æçæÌÑ—
SÌØÌôøçâ Ø×Øæ ð˛ß ÖçÄÌÖæßðÙ ¿ðÌâæH
âæ¢»¢ ÖßÌØ ÌâßZ ßæâØ˛ðß Ù×ôøSÌØ ÌðH
159
–ºÜ ßº‰ ·L˜zðQÞı ÛˆäºÞ ˆv˝KäÉÞí VÖðìÖ Àßí –ı¸Æı ›Ûð ÖıÞí çºÜı ›ˆ¸ ×Ýº
–Þı ÜÞäº_ªE¨Ö äßØºÞ –ºMÝð_.
9. ØıäT†_ØÀòÖ ÀòWHº; ßºÜ Ö×º çðÛ˜ºVÖðìÖ Ñ (2.61.2-23)
ØıäT†_Ø ƒºßº ÕðvæøkºÜÞø –ìÛæıÀ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı. ÜŁºÚÆí ßºÜ Ö×º çðÛ˜ºÞí ÕHº
Õæ‰ Àßı ¨ı. Úºäíç fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º VÖðìÖÜº_ ØıäT†_Ø líÀòWHº; ÚÆßºÜ –Þı çðÛ˜ºÞø
ÜìŁÜº ˆºÝ ¨ı.
ÛæìÜÞı ÔºßHº ÀßÞºß Ö×º ÚŁðÀºßHº; –ºìØØıä Ö×º äºçðØıä; çE˙ßHº Ö×º çIÀßHº;
ìØTÝÜIVÝ Ö×º ØıälıWÌ; çÜð˜åºìÝÞ Ö×º Ýøˆıå; äıØÔß Ö×º ìärÜæìÖýÞı VÖøhºÀºß ÞÜVÀºß
Àßı ı¨. VÖøhºÜº_ çäýhº Ò–ºÕÞø ÉÝ ×º–øÓ –ı ‰Hºı Ôþðää˙Þ ı¨. –º ÕHº ‰Hºı ÞºÜºäìÆ-VÖøhº
ı¨. –ıÜº_ –ºßºKÝÞº_ ÞºÜø µE˙ºßí; –ı ÞºÜÔºßí –ºßºKÝÞø ÉÝÉÝÀºß ÀßºÝø ı¨; ÉıÜÀı -
159. ÞºßØÕðßºHº - 2.53.67-68
[176›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
`Ø `Ø ÖŒÌÙæ˝ `Ø æŁçÙßæâ `Ø `Ø Øôç»ßÚU—
`Ø   `Ø   âŒØüÙðæ   `Ø   ˛ðß   ßÚUæªUH
160
Àö¸ ÛÞº åhºð; äıØäß; À>ÜýwÕ; Ýiºäß; ÀÜÆÞºÛ; åöÆÔß; ÕíÖºQÚß; ÔÜýÀºLÖ; ÝøìˆˆQÝ;
ßÜºìÞäºç; äıØäız; Ýøìˆì _˙IÝ; ÕðìpÀß; iººÞÜæìÖý; ÀÜÆºÀß; Ûºääız; çIäìÞÆÝ; ðˆHºçÜæŁ;
ÝiºÀß; ÜøZºÀß; ÆøÀ ıˆÝ; ÆøÀÀº_Ö –ıäº_ –ÞıÀ ÞºÜ ßÉ^ Àßí ÕßÜºIÜºÞø ÉÝÀºß ÀßºÝø ı¨ -
`Ø `Ø ÖçÄÌÖæßÙ Üô•⁄»ðØ—
`Ø  Üô•⁄•⁄æ¢Ì  `Ø  ´ÚU×àææ¢ÌH
161
4. ˆßð˝ÕðßºHºÜº_ líÀòWHº VÖøhºø Ñ
1. v˜ÀòÖ ìäWbVÖðìÖ Ñ (1.2.14-28)
ˆv˝ÕðßºHºÞí µIÕìkº ÞºÜÞº Úí‰ –KÝºÝÜº_ ÛˆäºÞ v˜ ƒºßº 15 fÆøÀøÜº_ ÕßÜºIÜº
ìäWbÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı. Öı ìäWb çäý äVÖð–øÞı –ºÕÞºß; çäýhº ßŁıÞºß-çäýTÝºÕí;
çäýVäwÕ Ö×º çäý ›ºHºí–øÞº xØÝÜº_ ßŁıÆº ı¨. ìäWbÞí –ºßºÔÞº Üº ı¸ v˜ åßíßı ÛVÜ Æˆºäí
É¸ºÜ_˝ Æ×í çðåøìÛÖ ßŁı ı¨. líìäWbÞº –ºßºÔÞ Üº ı¸Þí –º äþÖ˙Ýºý ı¨ -
ÞºìÛÜº_ ÀÜâäºâº –Þı ØıŁ×í ßìŁÖ líŁìß Û@ÖøÞð_ ØðÑ´ ŁßÞºßº ¨ı. äâí Öı ìäWb
Õìähº; Õìähº ÕØ-V×ºÞ×í Ýð@Ö; Õìähº ˙ßHºäºâº; Õìähº ìÞäºç-ÔºÜ×í Ýð@Ö Ł_ç –×äº
åð' ÚþVäwÕ; líŁ_çwÕí ÕØ Àı ìÞäºçÔºÜäºâº; ÕßÜırß –Þı çäý VäwÕı çäýÞº –ºIÜº Öı
ØıäÞı; Ýøˆ×í Ýø°, ÖıÜÞí çº×ı ‰ı˝ º· É· v˜ ÖıÜÞð_ ì _˙ÖÞ Àßı ı¨ -
àæØç¿¢  àæØç¿´˛¢  ª¢Uâ¢  Ì´˛¢  ´ÚU×ðEÚU×÷—
ØØÄßæ âßæü×Ùæ×æÙ¢ Ì¢ ˛ðß¢ ç¿ÌØæØªU×÷H
162
ìäWbÜº_ çÜˆþ ÛæÖø-›ºHºí ÕØº×øý ªV×Ö ¨ı –Þı ›äıåí ßºº ¨ı; ÉıÜ çæhº Àı ØøßºÜº_
ÜHºÀº–øÞº çÜðØºÝø ßºº ŁøÝ; ÖıÜ Û@ÖøÞº Àı ›ºHºí-ÕØº×ýÞº ·rß –ıäº líìäWbÜº_ ˆœHºwÕı
160. ÞºßØÕðßºHº - 2.61.5
161. ÞºßØÕðßºHº - 2.61.5
162. ˆv˝ÕðßºHº - 1.2.15
[177›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çäý ›ºHºí-ÕØº×øý ßºº_ ¨ı. ÛˆäºÞ ìäWb Ł‰ßø Þıhºøäºâº; Ł‰ßø Õˆäºâº; Ł‰ßø
çº×âøäºâº; lıWÌ Üð´äºâº; –b-çæZÜ ÕØº×øý ÀßÖº_ ÕHº äÔð çæZÜ –Þı V×æâ ÕØº×øý ÀßÖº_
ÕHº –ìÖåÝ V×æÆ ı¨. líìäWbÞı äıØº_ÖÞº_ äº@ÝøÜº_; µÕìÞæØ þˆ_×øÜº_ çIÝÀÜºý Ö×º çIÝVäwÕ
ÀŁıÆ ı¨; ÖıÜÉ çºÜäıØÜº_ ÕHº ÖıÉwÕı Àºº ı¨. äâí ÉıÜÞı ÕðßºHºÕðvæ Àºº ı¨; ÖıÜÉ ÚþºHºøÜº_
Úþº Àºº ı¨, ›ÆÝÀºâı ÉıÜÞı Òç_ÀæýHºÓ ÞºÜı Àºº ı¨; Öı µÕºçÞº Àßäº ÝøBÝ ÕßÜırßÞí v˜
Éıäº Û@Öø µÕºçÞº Àßı ¨ı. Éı ìäWbÜº_ –º ÆøÀø ÕºHºíÜº_ ÉıÜ Üº¨Æº_ ˛ßÀı ¨ı; ÖıÜ ˛ßÀı ¨ı,
Öı •Ö çIÝ VäwÕ; –ıÀºZºß - ÀºßwÕ –Þı çÖß Ö×º –çÖß×í Õß –ıäº ÚþVäwÕ ¨ı; Öı×í
É ÚÔº Øıäø, ßºZºçø, çÕøý, ÖıÜÞı ÕæÉı ¨ı. äâí –ªBÞØıä –ıÜÞð_ Üð´ ¨ı; –ºÀºå –Þı Väˆý
–ıÜÞð_ ÜVÖÀ ı¨; M†Jäí –ıÜÞí ÞºìÛ ı¨; M†Jäí –ıÜÞº_ ˙ßHº ı¨ –Þı _˙˜  Ö×º çæÝý ÚLÞı –ıÜÞº_
Þıhºø ı¨ -
ØSØæçÙÚUæSØ¢ lı×Œühæü„¢ ÙæçÖpÚUæıçÿæçÌÑ—
¿…ýæç˛Øı ¿ ÙØÙð Ì¢ ð˛ß¢ ç¿ÌØæØªU×÷H
163
ÉıÜÞº Õı¸Üº_ hºHºı ÆøÀø ¨ı; ÚÔí ìØåº–ø ÉıÜÞº ÚºŁð–ø ¨ı –Þı ÕäÞ ÉıÜÞø µE¨ßäºç
ı¨; äâí ÉıÜÞº ÀıåøÜº_ ÜıCºø ßºº ı¨; çäý –_ˆ ø Ö×º çº_Ôº–øÜº_ ÞØí–ø ßŁıÆí ı¨; ÉıÜÞí À>´ Üº_
˙ºßı çÜð˜ ø ı¨ Öı ØıäÞð_ v˜ ì _˙ÖÞ Àßı ı¨. Éı Àºâ×í Õß Łø· ÀºâÞº ç_Ú_Ô×í ßìŁÖ ı¨; Éı çÖß
Ö×º –çÖß×í ßìŁÖ ¨ı; Éı ÕøÖı –ÞºìØ ¨ı; ¨Öº_ ìärÞº –ºìØ ¨ı; ÉıÜÞº ÜÞÜº_×í ˙_˜Üº
›À¸uø ı¨; ÉıÜÞº_ ÞıhºøÜº_×í çæÝý ›À¸uø ı¨; ÉıÜÞº Üð´ Üº_×í –ªBÞ µIÕLÞ ×Ýø ı¨; Éı Øıä×í
çˆý; ›ìÖçˆý; ä_å; ÜLä_Öß Ö×º ä_åºÞð˙ì˙Ö –ı¸Æı Öı ÜÞð –ºìØÞº ä_åø Ö×º ÖıÞí Õº¨âÞº_
˙ìßhºø ›À¸uº_ ı¨; Öı ØıäÞð_ ì _˙ÖÞ ÀßºÝ ı¨.
–ºÜ ÜŁºØıäı çäýÞº –ºIÜº; çäýVäwÕ –ıäº ŁìßÞı µtıåí VÖðìÖ Àßí ¨ı. v˜ı Ûª@Ö-
ÛºäçÛß ×· ÛˆäºÞ ìäWbÞº ðˆHºø ˆºÝº ı¨.
2. äöWHºäÕ_Éß-VÖøhº Ñ (1.13.1-13)
Õæäý´ _˝ Þº 13Üº –KÝºÝÜº_ 13 fÆøÀøÜº_ åhºð–ø Õß ìäÉÝ –ÕºäÞºß äöWHºä-ÜŁºÕ_Éß
VÖøhº –ºÕäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. –º VÖøhºÜº_ líŁìß ƒºßº ÛˆäºÞ ìäWbÞº ðˆHº-ˆºÞ ˆºäºÜº_ –ºäı
163. ˆv˝ÕðßºHº - 1.2.21
[178›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¨ı. åhºð–ø Õß ÕæHºý ìäÉÝ ›º Àßäº –º VÖøhºÞø ÕºÌ Àßäø ‰ı·–ı. –ºß_ÛÜº_ É ìäWbÞí
åßHººˆìÖ VäíÀºßí ßZºº-Ýº˙Þº Àßº· ı¨ -
Ù×ô Ù×SÌð »ôçß˛ ¿•ý ¢⁄ »Øsï ¢ âØ˛àæüÙ×÷—
´ýæØæ¢ ÚUÿæSß ×æ¢ çßcæô ßæ×ª¢U àæÚUæ¢ »ÌÑH
164
ìäWbÞº_ åjºø ˙ºßı ÚºÉ\×í Û@ÖÞí ßZºº Àßı –ıäø KäìÞ ç_ÛâºÝ ¨ı. ÒÀœÜøØÀíÓ ˆØº
ˆþŁHº ÀßíÞı ØìZºHº ìØåºÜº_; ÒçœÞLØÓ ÞºÜÞð_ Łâ ˆþŁHº Àßí ÕìÜ ìØåºÜº_; åhºð–øÞı ˙íßí
Þº´Þºß ÜðçÆ-çº_ÚıÆð_ ˆþŁHº Àßí µkºß ìØåºÜº_ ÖıÜÉ ÖÆäºß Ö×º ˇºÆ ˆþŁHº Àßí ÖıÜ É
Úí‰_ ÕHº –jºø –Þı åjºø äˆıßı Æ·Þı ·åºÞ ìØåºÜº_ ßZºº Àßø; –ıäí Ýº˙Þº çº×ı líŁìß
ìäWbÞð_ åßHº VäíÀºßı ı¨-
„˙÷U»×æ˛æØ ¿×æü˝ ¥àæSææç˛•¢⁄ ªUÚðU—
Ù×SÌð ÚUÿæ ÚUÿæôæA °ðàææØæ¢ àæÚUæ¢ »Ì×÷H
165
ÒÕº_˙ÉLÝÓ ÞºÜÞø Üø¸ø å_´ Ö×º ìäÀìçÖ ÞìŁ ×ÝıÆ ÀÜâÞí ÀâíÞı ˆþŁHº Àßí
–ªBÞ´æHººÜº_; ìØTÝ åßíßäºâº Þö•ýIÝ ´æHººÜº_; ÒäöFÝLÖíÓ ÞºÜÞí ÜºâºÞı åøÛºäÖº
äºÝð´æHººÜº_; ˆv˝Õß ˙ˇíÞı –_ÖìßZºÜº_; ÜIVÝÕß –ºwˇ ×· ßçºÖâÜº_ ÕøÖºÞí ßZºº Àßäº
VÖøhºÀºß Ýº˙Þº Àßı ı¨. Û@ÖÀìä ÚºŁðwÕ Õº_Év_ Àßí ÕøÖºÞí ßZºº Àßäº ìäWbÞı ìäÞ_Öí Àßı¨ ı.
–º VÖøhº –ÞıÀ ßºZºçøÞø; åhºð–øÞø; ç_Łºß ÀßÞºß ÜÞºÝð_ ı¨ -
ÙæàæØæ×æâ âæ ØðÙ ¿æ×Ú¢U ×çªUÆæâØÚU×÷—
˛æÙß¢ ÚUÄÌÕŁ`@ ¥ØæZp âØÚU•⁄¯•⁄æÙ÷H
°Ìæ´ÙÚUô ÖÄØæ àææŒçß`ØÌð â˛æH
166
–ºÜ åhºð–ø Õß ìäÉÝ Üıâääº –º äöWHºäÜŁºÕ_Éß VÖøhºÞø ÕºÌ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨. –º
VÖøhºÞº ÕºÌ×í åßíßwÕí CºßÜº_ ìÞäºç ÀßÖº ßøˆwÕí åhºð–ø Þºå ÕºÜı ¨ı, Úºº ç_À¸ø ÕHº
¸âı ı¨ Ö×º Ýð'Üº_ ìäÉÝ ×ºÝ ı¨. –º VÖøhºÞı Òåhºð_FÝÓ ÕHº ÀŁÙ åÀºÝ.
164. ˆv˝ÕðßºHº - 1.13.1
165. ˆv˝ÕðßºHº - 1.13.5
166. ˆv˝ÕðßºHº - 1.13.23
[179›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
3. ìäWbçŁºÞºÜVÖøhº Ñ (1.15.4-158)
ÜŁºØıä v˜ líŁìßÞı › Õæ¨ı ¨ı Ñ åð_ ÉÕäº×í ÜÞðWÝ –º Cºøß ç_çºßwÕí çÜð˜×í ¨^¸í
‰Ý ¨ı? IÝºßı líŁìß ìäWbÞº_ –ıÀ Ł‰ß ÞºÜøÞø ‰Õ Àßäº×í ÜÞðWÝÞø –º ç_çºßwÕí
Ú_ÔÞÜº_×í ^¨¸ Àºßø ×ºÝ ı¨; –ıÜ ÉHººäı ı¨.
–º VÖøhºÞí ìäåıæÖº –ı ¨ı Àı –ºÜº_ ìäWbÞº_ Ł‰ß ÞºÜøÞð_ ÀíÖýÞ Öø ÀßºÝð_ ¨ı; ÕHº
ØßıÀ ÞºÜ-åOØÞø –×ý ÕHº –ıÜº_ çæ˙ äí ØıäºÝø ı¨. –ºÜ ÛˆäºÞÞº_ ÞºÜøÞí TÝðIÕìkº–øÞð_ –ŁÙ
ØåýÞ ×ºÝ ı¨. ìäWbÞº_ –º Ł‰ß ÞºÜ ‰Hºäº ÝøBÝ ı¨. ìäWbÞº_ Àı¸ Æº_À ÞºÜøÞø –×ý ØåýÞíÝ
ı¨; ÉıÜÀı äºçðØıä = çäýÜº_ äçÞºß; ÜŁºìäWb = ÜŁºÞ TÝºÕÀ; äºçä = çäý ÔÞÞº ÜºìÆÀ;
äıØıå = äıØøÞº ·rß; Õð_˝ßíÀ = ç˛ıØ ÀÜâÞí ÉıÜ ˙öÖLÝ wÕı åøÛºäÞºß; Õ_ì˝Ö = ÒÕ_˝ºÓ
ÞºÜÞí µkºÜ Úðì'×í Ýð@Ö; ìÞWÀÆ = ÀÆº Àı –_å×í ßìŁÖ; –ÞÆ = ÉÌßÞº –ªBÞ VäwÕı
çäýÞı °äº˝Þºß; ÜLØß = Ü_Øß (Üıv) ÕäýÖ VäwÕ; ÞºßºÝHº = Zºíß çÜð˜Üº_ äçÞºß –×äº
çäý °äøÞº çÜðØºÝÞð_ –ºlÝ-V×ºÞ ä ıˆßı.
–ºÜ ÛˆäºÞ ìäWbÞº_ –ıÀ Ł‰ß ç_çºßÖºßÀ ÞºÜøÞø ÕºÌ –º ßíÖı ×ÝıÆø ¨ı; Éı çäý
ÕºÕøÞø ìäÞºå ÀßÞºß ¨ı. –º VÖøhºÞø ÕºÌ Àßäº×í ÚþºHº ìäWbÕHººÞı ÕºÜı ¨ı; ZºìhºÝ ÉÝ
ÕºÜı ı¨; äöUÝ ÔÞ ÕºÜı ı¨ –Þı åð˜  çð´  ÕºÜı ı¨.
3. Õ_˙ ÖkäÝð@Ö ìäWbVÖðìÖ Ñ (1.32.29-37)
ˆv˝ÕðßºHºÞº 32Üº –KÝºÝÜº_ 9 fÆøÀøÜº_ Õ_˙Ökä-ÕæÉÞÜº_ ìäWbVÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí
ı¨. Õº_˙ ıÝ ÖkäøÞº –ìÔÕìÖ–øÞí Üæâ Ü_hºø ä ı˝ Õæ‰ Àßí líìäWb ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßí ı¨ -
 äºçðØıä; ç_ÀæýHº; ›zðQÞ; –ºìØØıä –ìÞv'; ÞºßºÝHº; ÞßøÞº ÕìÖ; ÀíÖýÞ Àßäº ÝøBÝ;
VÖðìÖ Àßäº ÝøBÝ; –ºìØ-–_ÖßìŁÖ; ìärÞí V†ìp - ç_Łºß ÀßÞºßº; ÚþºÞº ÕìÖ; äıØø ä ı˝ ‰Hºäº
ÝøBÝ; å_´  Ö×º ˙¿Þı ÔºßHº ÀßÞºßº –ıäº ìäWbÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝº ı¨ -
âºçCï Uâ¢ªUæÚU•⁄æð ü ¿ ÕýræïæÑ ´ÌØð Ù×Ñ—
Ù×ô ßæ ßð˛ßðlæØ àæWïU ¿•ý⁄ˇÚUæØ ¿H
167
167. ˆßð˝ÕðßºHº - 1.32.30
[180›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÀìÆÝðˆ Þº_ ÕºÕøÞø Þºå ÀßÞºßº; ç_çºßwÕí T†ZºÞı ÀºÕí Þº´Þºß; ÜºÝºÞı ÛıØí Þº´Þºß;
CºHºº_ wÕøäºâº; hºHº ðˆHºøÜÝ; ÜøZºÞº ƒºßwÕ; ÔÜýwÕ; ìÞäºýHº-ÜøZºVäwÕ; çäý ÀºÜÞº–øÞı –ºÕÞºß;
ÕßÚþVäwÕí; ìhºÜæìÖýVäwÕ; Õ_˙ Õðvæº×ýVäwÕ; ÕßÜºIÜº Õºçı ßZºHºÞí Ýº˙Þº çº×ı VÖøhºÀºß
ÕøÖºÞø µ'ºß Àßäº; iººÞwÕí ØíÕÀƒºßº –iººÞwÕí –_ÔÀºß Øæß Àßäº ìäiºì Àßı ı¨-
ßæ×ðß âßü»¢ çßcæØ¢ »Ìôøª¢U àæÚUæ¢ ÌÌÑ—
ææÙ˛Ł´´ý˛æÙðÙ Ì×ô×ØÄÌ¢ ´ý•⁄æàæØH
168
–iººÞwÕí –_ÔÀºßÜº_×í ›ÀºåÜº_ ÆºäÞºß líÞºßºÝHºÞí –º ßíÖı VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí
ı¨. –º –ıÀ ›ÛðÞº Õ_˙ ÖkäwÕ ðˆHºø ØåºýäÖð_ VÖøhº ı¨. œ ßæâØ˛ ðßæØ Ù×Ñ— œ â¢•⁄ÆüææØ Ù×Ñ—
œ ¥¢ ´ýlØÙæØ Ù×Ñ— œ ¥çÙL⁄hæØ Ù×Ñ— œ ÙæÚUæØææØ Ù×Ñ— –º Õº_˙ Ü_hºø líìäWbwÕ ¨ı.
4. çðØåýÞ˙¿VÖøhº Ñ (1.33.8-14)
ÛˆäºÞ ìäWbÞº åjºwÕ çðØåýÞ˙¿Þí ÕæÉÞìäìÔ –KÝºÝ - 33Üº_ 7 fÆøÀøÜº_ ÀßäºÜº_
–ºäí ı¨. –º Õæ‰ ÀÝºý Õ¨í çðØåýÞ˙¿Þº VÖøhº ä ı˝ ÕºÌ ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨. ÛˆäºÞ ìäWb
å_´  –Þı ˆØº µÕßº_Ö –º ˙¿ ÔºßHº Àßı ı¨. –º ˙¿Þø ÕºÌ Àßäº×í þˆŁø; ßøˆø –ºìØÞø Þºå
×ºÝ ı¨ -
Ł‰ßø çæÝý Éıäº ÖıÉäºâº; ÉäºÆºÞí Üºâº ä ı˝ –ìÖåÝ ØíÕí ßŁıÆº; Ł‰ßø –ºßº–øäºâº;
çäýÞº ˙ZºðwÕ; çäý ØðpøÞø ìäÞºå ÀßÞºß; çäý ÕºÕøÞı Üçâí Þº´Þºß; µkºÜ ˙¿ Ö×º ìäåıæ
˙¿wÕ ÖıÜ É çäý Ü_hºøÞı ìäåıæ ÛıØí Þº´Þºß; çäýÞı µIÕLÞ ÀßÞºß; ÉˆÖÞº ÔºßÀ; ÕøæÀ
Ö×º ÉˆÖÞø ìäåıæ Àßí Þºå ÀßÞºß; ÆøÀøÞð_ ÕºÆÞ –ı É ÉıÞð_ ›ÝøÉÞ ¨ı –ıäº –Þı Øðp
–çðßøÞø ìäÞºå ÀßÞºß –ıäº çðØåýÞÞı ÞÜVÀºß ÀßºÝ ı¨ -
´ýâçßæð `»hææð `»çmß¢çâÌð Ù×Ñ—
´æÜÙæ˝æZØ Üô•⁄æÙæ¢ ˛ØCïUæâØÚUçßÙæçàæÙðH
169
µˆþVäwÕ; çœQÝVäwÕ; ÆøÀøÞº ˙ZºðVäwÕ ÖıÜÉ ç_çºßÞø ÛÝ Öø˝í Þº´Þºß; ÜºÝºwÕí
168. ˆv˝ÕðßºHº - 1.33.10
169. ˆv˝ÕðßºHº - 1.33.14
[181›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Õº_ÉßºÞı ˙íßí Þº´Þºß Ö×º ìåäVäwÕ; ˆþŁøÞº ÕìÖ; ÀºâwÕ; Û@Öø µÕß ÀòÕº ÀßÞºß –Þı
Û@ÖøÞð_ ßZºHº ÀßÞºß ÖıÜÉ ìäWbwÕ åº_Ö Ö×º –ºÝðÔøÜº_ lıWÌ Łø· ìäWbÞº åjºwÕ ×ÝıÆº
çðØåýÞ ˙¿Þı VÖøhºÀìä ÕðÞÑ ÕðÞÑ ÞÜVÀºß Àßı ı¨ -
çßcæØM⁄´æØ àææÌæØ ¿æØØˇæÙæ¢ ˇÚUæØ ¿—
çßcæØàææØ ¿•ý⁄æØ Ù×ô ÖŒØô Ù×ô Ù×ÑH
170
–º ›ÜºHºı ÕðHÝÀºßÀ –Þı ÜŁºÕìähº –º çðØåýÞVÖøhºÞø lıWÌ Ûª@Ö×í Éı ÕºÌ Àßı ¨ı;
Öı ìäWbÞº ÆøÀÜº_ ‰Ý ı¨. –º VÖøhºÞð_ KÝºÞ Àßäº×í çäý ÕºÕø ÚâíÞı ÛVÜ ×· ‰Ý ı¨ –Þı
ÜÞðWÝ ÕðHÝåºâí ÚÞı ı¨. líÜØß ÛºˆäÖÜº_ ÕHº –QÚßíæ ƒºßº ÛˆäºÞ ìäWbÞº çðØåýÞ˙¿Þí
VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäıÆí ı¨.176
5. çäý-ßøˆ-ìäÞºåÀ-äöWHºäÀä˙ Ñ (1.194.2-28)
ˆv˝ÕðßºHºÞº –KÝºÝ-194Üº_ 27 fÆøÀøÜº_ çäý-ßøˆ-ìäÞºåÀ-äöWHºäÀä˙ –ºÕäºÜº_
–ºTÝð_ ¨ı. –º Àä˙Þð_ VÖäÞ Àßäº×í çäý ßøˆ; –ºìÔ; TÝºìÔ; µÕºìÔ×í Üðª@Ö Üâı ¨ı –Þı
ÜÞðWÝ çäý ßíÖı åßíßı çð´ í ÚÞı ı¨. –º Àä˙ ƒºßº å_ÀßÞí ßZºº Àßº· ŁÖí -
çäýÞº ìÞÝ_Öº; –ÉLÜº Øıä; ìÞIÝ Ö×º ìÞØøýæ –Þı çäýÞº ·rß líìäWb Øıä çäýTÝºÕí
¨ı –Þı Öı ìÞìäýÀºß Ö×º –ìäÞºåí ¨ı. ÖıÜÞı ›HººÜ Àßí VÖøhºÀºß ŁßÀø· ßøˆ äˆıßı çºÜıÞº
›ÖíÀºß Àßäº wÕ –º äöWHºäÀä˙Þı ÕøÖºÞº åßíß Õß Úº_Ôı ı¨ –Þı ØðÑ´øÞð_ ìÞäºßHº Àßı ı¨.
líìäWb –ºˆâ ßŁí ßZºº Àßø ÖıÜÉ líÀòWHº Üºßí Õº¨â ßŁíÞı ßZºHº Àßø; ÖıÜÉ –ı líŁìß
ÜVÖÀÞí ßZºº Àßø; ÉÞºØýÞ líìäWb ÛˆäºÞ xØÝÞð_ ßZºHº Àßø –ıäí ›º×ýÞº Àßº· ¨ı -
çßcæØ×æü×»ýÌÑ ´æÌØ •º⁄cæô ÚUÿæÌØ ´ºDïUÌÑ—
ªUçÚU×ðü  ÚUÿæÌØ  çàæÚUô  NU˛Ø@  `Ùæ˛üÙÑH
171
líxæíÀıå Üºßº ÜÞÞí Ö×º líÀıåä °ÛÞí; äºçðØıä ÚLÞı ÞıhºøÞí Ö×º ÕßÜırß ÚLÞı
ÀºÞÞí; ›zðQÞ ÞºÀÞí Ö×º –ìÞv' Iä˙ºÞí; ÕßÜırß ˆâºÞí Ö×º líäIçÞð_ ì˙ ÔºßHº ÀßÖº
170. ˆv˝ÕðßºHº - 1.33.10
171. ˆv˝ÕðßºHº - 1.19.4.4
[182›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÕßÜırß ˆâºÞº Þí˙Æº ÛºˆÞð_; çðØåýÞ˙¿ ˝ºÚº Õ˝´ºÞí Ö×º ˆØºØıäí ÉÜHºº Õ˝´ºÞí; ÜðçÆ
Õı¸Þí; Łâ äº_çºÞí; åºý ÔÞðWÝ µÕßÞº ÛºˆÞí Ö×º ÖÆäºß ÚLÞı ÕÙ˝í–øÞí; å_´ ÚLÞı
ÕºÞí–øÞí Ö×º ÀÜâ ÚLÞı ÕˆÞí; ˆv˝° çäý ÚºÉ\×í VÖøhºÀºßÞí ßZºº Àßı. äâí Û@Ö ÀŁı
ı¨Ñ ävHº –äÖºß ÔºßHº ÀßÞºß líìäWb ÉâÜº_ Ö×º äºÜÞ –äÖºß ÔºßHº ÀßÞºß Öı ÕßÜırß
ÛÝºÞÀ V×ºÞøÜº_; L†ìç_Ł –äÖºß ÔºßHº ÀßÞºß líìäWbØıä É_ˆ ÆÜº_ Ö×º Àıåä çäý ÚºÉ\ ßŁí
ßZºº Àßı -
ßÚUæªUô ÚUÿæÌØ `Üð çßÆ×ðÆØ ¿ ßæ×ÙÑ—
¥¯UˆØæ¢ ÙæÚUçâ¢ªUp âßüÌÑ ´æÌØ •ð⁄àæßÑH
172
Àä˙ ƒºßº çäý –_ˆøÞí ßZºº ÜºˆäºÜº_ –ºäı ¨ı. –º Àä˙Üº_ ìäWbÞº_ ìäìÛLÞ VäwÕø
–Þı ìäWb çº×ı ç_Ú' åjºø ä ıˆßı Õºçı×í É\Øº_-É\Øº_ –_ˆ øÞí ßZºº-Ýº˙Þº Àßº· ı¨. ÒìŁßHÝˆÛýÓ
ÞºÜäºâº ÛˆäºÞ çøÞð Àı ÔÞ –ºMÝº Àßø; çº_AÝåºjºÞº –º˙ºÝý-ÀìÕÆVäwÕ líìäWbØıä
åßíßÞí ÚÔí ÔºÖð–øÞı ‰ı·Öº ›ÜºHºÜº_ –ıÀ çß´í ßºAÝº Àßø. ÜÔð Ö×º Àö¸Û ÞºÜÞº Úı
–çðßøÞø Þºå ÀßÞºß líÞºßºÝHº çäý åhºð–øÞø Þºå Àßø; ÜIVÝ Ö×º À>Üý-–äÖºß ÔºßHº ÀßÞºß
–ı líìäWb çäý ìØåº–øÜº_; ìhºìä¿Ü Øıä-äºÜÞ ÛˆäºÞ çäý ÕºÕøÞı Øæß Àßø; líÞºßºÝHº Øıä
Úðì'Þð_ ÕºÆÞ Àßø; åıæÞºˆ wÕ Öı líìäWb ÛˆäºÞ iººÞÞı –iººÞÞø Þºå ÀßÞºß ÚÞºäø;
ÖıÜ É ä˝äºÜð´ ÞºÜÞº çÜð˜Üº_ çâˆÖº –ªBÞVäwÕ Öı líìäWbØıä; Éı-Éı ÕºÕ ÀÝº* ŁøÝ
ÖıÞø Þºå Àßø ÖıÜ É –ı ›Ûð ÜVÖÀ Õß ÚLÞı Õˆ V×ºÕí lıWÌ çð´ –ºÕø; ØkººhºıÝ VäwÕ
líìäWbÕðhºø Õåð–ø Ö×º À<¸ <_Úí–ø×í Ýð@Ö Àßø; ÒßºÜÓ (líÕßåðßºÜ) VäwÕ líìäWbØıä Õßåð-
˛ßåí-åjº ä˝ı çäý åhºð–øÞø Þºå Àßø; líßºÜÛˆäºÞ çäýÀºâ ßZºº Àßø; ÝºØäÞ_ØÞ líßºÜ
(ÚâØıä°) åhºð–øÞø ÕøÖºÞº ÒŁâÓ wÕí åjº ä ı˝ Þºå Àßø; äâí ÉıÜÞí ÚºSÝºäV×º ›Æ_Úºçðß;
ÀıìåØöIÝ; ˙ºcß; ÕæÖÞº Ö×º À_çÞø Þºå ÀßÞºßí ŁÖí Öı líÀòWHº çäý ÀºÜÞº–øÞı ÕæHºý Àßø;
–ıäí Ýº˙Þº çº×ı VÖøhºÀºß ìäWbÞº åßHºı É· ìÞÛýÝ ÚÞı ı¨. –ı É ÀºßHºı VÖðìÖÀÖºý çäý µÕ˜äøÞø
Þºå ÀßÞºß líÞºßºÝHº ØıäÞð_ KÝºÞ Ôßí; –º äöWHºäÀä˙ ÔºßHº Àßí M†JäíÞí çÕº¸í Õß ìÞÛýÝÕHºı
ìä˙ßı ı¨. –º Àä˙×í çäý ÜÞøß×ø ìç' ×ºÝ –ıäí ÀìäÞí ›º×ýÞº ı¨-
172. ˆv˝ÕðßºHº - 1.194.10
[183›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çßØæÌ¢ •⁄ß¿¢ »Øsï¢ âßü´æ´´ýææàæÙ×÷—
Sß×æØæ•º⁄ÌçÙ×æüæ•⁄¸´æÌ»ªUÙ¢  ×ªUÌ÷H
173
–ºÜ ØßıÀ Øıä çº×ı åßíßÞº çäý –äÝäøÞı ‰ı˝íÞı; ØßıÀÞí ßZºº ÀßäºÞí Ýº˙Þº –º
Àä˙Üº_ ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. –º Àä˙ ƒºßº –ı ›ÖíÖ ×ºÝ ı¨ Àı åßíßÞº ØßıÀ –äÝäÜº_ –Æˆ-
–Æˆ ØıäÖº–øÞð_ V×ºÞ ßŁıÆð_ ı¨ –Þı ØßıÀ –äÝäÞí ßZºº ÀßäºÞð_ ÀºÝý çøîÕıÆð_ ı¨. ÜÞðWÝ åßíßÞı
–ºìÔ; TÝºìÔ –Þı µÕºìÔ×í Øæß ßº´äº Üº ı¸ •ìæ–ø–ı –ºäº çð_Øß VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßí ı¨.
6. ÜºÀýL˝ıÝ•ìæÀòÖ líQ†IÝð-VÖøhº-–pÀ Ñ (1.225.1-6)
ÜºÀýL ı˝Ý•ìæ ƒºßº ÀŁıäºÜº_ –ºäıÆ –º ÒQ†IÝðVÖøhº-–pÀÓ ÞºÜÞº –º VÖøhºÞø ÕºÌ Àßäº×í
Q†IÝð Õß ìäÉÝ Üıâäí åÀºÝ ¨ı. ÜºÀýL˝ıÝ•ìæ ƒºßº ÀŁıäºÜº_ –ºäıÆ –º VÖøhº ÝÜßºÉ Õß
ìäÉÝ –Õºäı ¨ı –Þı Q†IÝðÞø ÛÝ Øæß Àßı ¨ı. ÜÞðWÝ –ºÞø ìÞIÝ ÕºÌ Àßı Öø –Àºâı Q†IÝð ×Öð_
Þ×í. –º VÖøhº Õìähº –Þı ›ÛºäÀ Łø· ÖßÖ É ÖıÞø ›Ûºä ÉHºº· –ºäı ı¨. Éı Àºâı Q†IÝðØıä
líÜºÀýL˝ıÝ•ìæÞø °ä Æıäº –ºTÝº Öı äıâº ÖıÜHºı líìäWbÞí –º VÖðìÖ Àßí ŁÖí. ìäWbÞº
åßHººˆÖÞı Q†IÝðÞø ÛÝ @Ýº_×í ŁøÝ? ÜºÀýL ı˝Ý ÀŁı ı¨ -
Łð_ líØºÜøØß - ìäWb ÛˆäºÞÞı åßHºı ˆÝø ¨\_, Öø Q†IÝð –ÜÞı åð_ ÀßäºÞð_ ¨ı? ÉıÜHºı
å_´ Ö×º ˙¿ ÔºßHº ÀÝº* ¨ı; ÉıÜÞð_ wÕ ›IÝZº ¨ı; Éı ìÞìäýÀºß Ö×º ìäÞºå×í ßìŁÖ ¨ı –Þı
ÉıÜÞı ÕºÜäº ·ªL˜ÝøÞð_ iººÞ ÕŁøî˙í åÀÖð_ Þ×í; Öı líìäWb ØıäÞı åßHºı Łð_ ˆÝø ¨\_; Öø Q†IÝð
–ÜÞı åð_ Àßåı? Éı líìäWb äºßºŁwÕ; äºÜÞwÕ Ö×º Þßìç_Ł VäwÕ ×Ýº ŁÖº; –ı ÉÞºØýÞ
Øðp ÆøÀøÞı Õí˝Þºß Ö×º ÜºÔä ÆZÜíÕìÖ líìäWbÞı åßHºı Łð_ ›º ×Ýø ¨\_; Öø Q†IÝð –ÜÞı åð_
Àßåı?
ßæÚUæª¢U ßæ×Ù¢ çßcæØ ¢ ÙæÚUçâ¢ªU `Ùæ˛üÙ×÷—
×æˇß@ ý´´ ÙôøçS× ç•⁄Ùô ×ºØØÑ •⁄çÚUcØçÌH
174
Éı Õðvæ ÕðWÀßZºıhºÞº ÚíÉwÕ –×äº Üæâ ÀºßHº ¨ı; ÕðHÝwÕ-Õìähº; ÉˆÖÞº ÕìÖ Ö×º
çäý ÆøÀøÞº Þº× ¨ı; Éı Øıä Ł‰ßø ÜVÖÀäºâº Łø· ìärwÕı ›IÝZº Ö×º ÚþwÕı –›IÝZº ¨ı;
173. ˆv˝ÕðßºHº - 1.194.28
174. ˆv˝ÕðßºHº - 1.225.3
[184›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Öı çÞºÖÞ –ìäÞºåí Ö×º ÜŁºÞ ÝøˆwÕ; Éı ÛˆäºÞ ÛæÖøÞº Àı ›ºHºíÕØº×ý ÜºhºÞº –ºIÜº ı¨
–×äº çäý ›ºHºí-ÕØº×ý-wÕ ı¨; Éı ÜŁºÞ –ºIÜº ÕßÜırß ÕßÚþ ı¨; ÝiºøÞð_ µkÕìkºV×ºÞ Àı ÝiºøÞð_
Üæâ ÀºßHº ı¨ –Þı Éı ÝøìÞ×í µkÕLÞ ×ÝıÆº Þ Łø·Þı VäÝ_Ûæ ı¨; Öı ìärwÕ ÕßÜırßÞı åßHºı
ˆÝıÆºÞı Q†IÝð åð_ Àßí åÀı?
ÖŒÌæ×æÙ¢ ×ªUæ×æÙ¢ ØæØôçÙ×ØôçÙ`×÷—
çßEM⁄ ¢´ ý´´ ÙôøçS× ç•⁄Ùô ×ºØØÑ •⁄çÚUcØçÌH
175
–º VÖøhº çº_Ûâí líìäWbÞº ØæÖø–ı ÜºÀýL ı˝ÝÞı Ú˙ºTÝº ŁÖº. líìäWbÞí VÖðìÖ ÀßíÞı Öı
Úðì'ÜºÞ líÜºÀýL˝ıÝ Q†IÝðÞı °IÝº ŁÖº. –º VÖøhºÞø hºHºı Àºâ ìÞIÝ ÕºÌ ÀßÞºß ÜÞðWÝ Q†IÝð
µÕß ìäÉÝ Üıâäı ı¨.
7. ÚþºÀòÖ –EÝðÖVÖøhº Ñ (1.226.5-40)
çäý ÀºÜÞº–øÞı –ºÕÞºv_ –EÝðÖVÖøhº líÚþº°–ı ÞºßØÜðìÞÞı ç_ÛâºTÝð_ ŁÖð_. çäýÀºâ
–º VÖøhº ƒºßº líìäWbÞí VÖðìÖ Àßäº×í ÜÞðWÝ ÔLÝäºØÞı Õºhº; µkºÜ ÉLÜäºâø –Þı Úí‰Þı
ÕHº çäý çð´ø –ºÕÞºßø ×ºÝ ¨ı; ÖıÜÉ ÖıÞð_ °äÞ ç˛â ×ºÝ ¨ı. 36 fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º
VÖøhº æ´Ú É Ûª@Ö-Ûºä›ıßÀ –Þı ›Ûð ›IÝı ›ıÜ µÕ‰äÞºv_ ı¨ -
–º VÖøhº ÞºÜºäìÆ ›ÀºßÞð_ ¨ı. –ıÜº_ ÛˆäºÞÞº_ ìäìäÔ ÞºÜø µE˙ºßí; –ıÜÞı ÞÜVÀºß
ÀßºÝº ı¨ -
Ù×SÌð ææÙâ˛÷Öæß Ù×SÌð ææÙ˛æØ•⁄—
Ù×SÌð  ´ÚU×æmæÌ  Ù×SÌð  ´ØL⁄Æôæ×H
176
ìärÞº Øıä; ìärÞº ÛºäÞ-µIÕºØÀ; ìärÞº Þº×; ìärÞº ÀºßHº; ÜÔðØöIÝßºäHº –Þı
À_çÞø Þºå ÀßÞºß; åÖÕhººZº; ˆv˝wÕí –ºçÞäºâº; –ìØìÖÞº Õðhº; ˆøÀ<Æì›Ý; ˆøÕºÆÞð_ åßíß
ÔºßHº ÀßÞºß; ˆøÕíÉÞ-ˆøäÔýÞ ÕäýÖÞı ÔºßHº ÀßÞºß; ÀºÆíÝÞºˆÞı Þº×Þºß; çIÝVäwÕ; çäý
ÕØº×øýÞı ìç' ÀßÞºß ìäWbÞº_ ìäìÛLÞ ÞºÜ µE˙ºßí VÖøhºÀºß ÖıÜÞø ÉÝ-ÉÝÀºß Àßı ı¨ -
175. ˆv˝ÕðßºHº - 1.225.6
176. ˆv˝ÕðßºHº - 1.226.7
[185›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
`Ø âØ`»âæçÿæÙ÷ `Ø âßæü˝üâæˇ•⁄—
`Ø ßð˛æÌçßmæl `Ø âßü˛ ×æˇßH
177
ìäWb Öø çæZÜ; ö˙ÖLÝ Ö×º –ºÞ_ØVäwÕ; ìÞßºÆ_Ú; åºLÖ çÞºÖÞ; çäýÞº ðˆv –Þı ìåWÝ;
ØíZººÞº Ü_hºøÞð_ Ü_˝Æ Àı çÜðØºÝwÕ; LÝºç Ö×º Üð˜ºÜÝ; çäýÞº –ºÔºß; ÛæìÜwÕ åıæÞºˆ;
M†JäíÞº-ÀÜâwÕ À>ÜºýäÖºß; ÔÜý-iººÞ-–ºìØwÕ; ŁâÞı ÔºßHº ÀßÞºß ßºÜ-líÚÆØıä°; ç_äß
ØöIÝÞø Þºå ÀßÞºß ›zðQÞ; Úþìæý-ÞºßØ Àı äìçWÌ; çIÝÕßº¿Üí Øıä; ÕßÜ –ºÞ_ØwÕ líL†ìç_Ł;
M†JäíÞº –ºÔºß-líäºßºŁ –äÖºß; ˆv˝ ÕZºí, ˆØº Ö×º å_´ wÕ; líÆZÜíwÕ; åºrÖí ÜºâºwÕ;
ÒlíäIçÓ ÞºÜÞº ì˙wÕ; ÀœVÖðÛÜìHº; åº˘ßýˆ ÞºÜÞº ÔÞðWÝwÕ; Ûº×ºwÕ; ÖÆäºß Ö×º ˇºÆ;
ìØÀßÕºÆwÕ; ßºZºçøÞº –ìÔÕìÖ; çºKÝØıä; äºÝð Ö×º ˙_˜wÕ Úºß –ºìØIÝø; –ºÌ äçð–ø Ö×º
–ìˆÝºß v˜ø; Úı –ìrÞíÀ<Üºßø; äºÝðÞº ˆHºø; ØöIÝø; ØºÞäø Ö×º Þºˆø; ÝZºø; ßºZºçø; ÕZºí–ø;
ˆLÔäøý; –Mçßº–ø; ìÕI†–ø Ö×º Üø¸º ØıäøwÕ; Õº_˙ ı ÜŁºÛæÖø; Õº_˙ ı ìäæÝø; –TÝ@Ö Àı –VÕp
–ıäí ·ªL˜ÝøwÕ; ÜÞ; Úðì'; –_ŁÀºß; Zºıhºiº-°ä Ö×º xØÝÜº_ ßŁıÆº ·rß; Àºß ÖıÜÉ
çìÜÔø; ÝiºÀºWÌø Ö×º ØÛýwÕ ı¨ -
×ÙôÕØçhÚUªUVïUæÚUÑ  ÿæðææSß¢  NU˛ŁEÚUÑ—
ß¢ ØæSØ ßÆ ÷¯U•⁄æÚUSß×ôVïUæÚUÑ âç×•Ø⁄àæÑH
178
ØıäøÞı ÕHº ›º Àßäº ÜðUÀıÆ Éı ÕßÚþ ÀŁıäºÝ ¨ı; Öı É ìäWb ¨ı. –ı ÕßÚþ Àıäâ
Ýøˆí–ø ä˝ı É ›º Àßí åÀºÝ ¨ı; ÀıÜÀı Öı –ÖíªL˜Ý Łø· ·ªL˜ÝøÞº ìäæÝ Þ×í; Öı×í ÖıÞı
ÀøHº ‰Hºı ı¨? Öı ÕßÚþ –TÝÝ-–ìäÞºåí-ìÞìäýÀºß; –TÝ@Ö-–VÕp Łø· ·ªL˜Ýø×í – þˆºº;
–ÉLÜº Ö×º –ìäÞºåí Õðvæ ı¨. äâí Öı ÕßÚþ ›ÆÝ Ö×º µIÕìkº×í ßìŁÖ; çäýTÝºÕí; ·rß;
çäýiº; ìÞ ðˆýHº; åð' –ºÞ_ØwÕ; T†'ºäV×º×í ßìŁÖ; çäý×í ÕßÜlıWÌ ÚøÔwÕ; ªV×ßVäwÕ; åº_Ö;
ÕæHºý; –ƒöÖ Ö×º –ZºÝ - ZºíHºÖºßìŁÖ ı¨. ÚÔº –äÖºßøÜº_ Éı ÜæìÖý ìäŁßÖí Øı´ ºÝ ı¨ Öı ÕßÚþ
¨ı. Øıäø ÕHº ÖıÜÞº ÕßÛºä Àı lıWÌ VäwÕÞı ‰HºÖº Þ Łø·Þı ÖıÜÞı ÛÉı ¨ı; Öø –ıäº
ØðiºıýÝ Ö×º çæZÜ –ıäº ÖıÜÞı ÒŁð_ Àıäí ßíÖı ‰Hºí åÀ<_Ó –ıäí ÞÜþÖº TÝ@Ö ÀßíÞı VÖðìÖÀºß ìäWbÞð_
ÕæÉÞ Àßı ı¨ -
177. ˆv˝ÕðßºHº - 1.226.14
178. ˆv˝ÕðßºHº - 1.226.25
[186›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº_ líÀòWHº-V øhºø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
´Øc´ˇŒ´æç˛çÖØüææß   âßüçßÖŒÌØÑ—
âVïUÆüææç˛ ªðU ˛ðß Ìß Ø´Œç`Ìô ×ØæH
179
VÖøhºÀìä ÕøÖºÞí ÞÜþÖº TÝ@Ö ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ Łı Øıä! –ºÕÞº Öı ÕæÉÞÜº_ Üıî Éı À_· ÀÝð*
ŁøÝ Àı Þ ÀÝð* ŁøÝ; Öı ÚÔð_ ÕHº ZºÜº ÀßäºÞı –ºÕ ÝøBÝ ¨ø. åºjºÜº_ Àºº ›ÜºHºı –ºÕÞí
Õæ‰ ÀßäºÞı Łð_ åª@ÖÜºÞ Àı çÜ×ý É Þ×í; ¨Öº_ Łı ÕðvæøkºÜ! Üºßº×í ÚÞí Þ åÀı Öıäº –çºKÝ-
ÉÕ; ŁøÜ äˆıßıÞı Üıî Éı ÀßıÆ ŁøÝ; ÖıÞı ç_ÕæHºý ìç' ÀßäºÞı Łð_ Ûª@Ö×í –ºÕÞı ›º×ýÞº Àv_ ¨\_
–Þı Öı-Öı –çºKÝ Àßäº ÚØÆ Łð_ –ºÕÞı ZºÜº Àßäº ìäÞ_Öí Àv_ \¨_; äâí ìØäçı; ßºhºı; ç_KÝºÀºâı
Łı ŁßÀø· –äV×º–øÜº_ Łð_ Éı-Éı ˙ıpº Àßí ßºø ¨\_ Öı ƒºßº Łı líŁßı! ÖÜºßº ˙ßHºÝðˆÆÜº_
Üºßí –˙Æ Ûª@Ö ßºº Àßø. Łı ÉˆÖÞº Þº×! –ºÕÞº ìäæı Üºßí Éıäí –ºIÝ_ìÖÀí-–ìÖåÝ-
–´_˝ ›íìÖ ¨ı; Öıäí –º åßíß ƒºßº ÜÞı ÔÜý –ºìØ µÕß ›íìÖ ×Öí Þ×í. Łı –EÝðÖ! ÖÜºßí
Õæ‰ Àßäº Àı VÖðìÖ Àßäº ÀøHº åª@ÖÜºÞ ı¨? ¨Öº_ Üıî –ºÉı ÖÜºßí Éı VÖðìÖ Ö×º Õæ‰ Àßí ı¨;
Öı Üº ı¸ ÖÜı ZºÜº Àßø; ÖÜÞı ÞÜVÀºß Łø -
´Œ`æ¢ •⁄æØü Ì˝æ SÌôæ¢ •⁄Ñ àæÄÙôçÌ ÌßæØØÌ—
SÌØÌ¢ ÌØ ´Œç`Ì¢ ×ðøl Ìÿæ×Sß Ù×ôøSÌØ ÌðH180
–ºÜ Òlí˙¿ÔßÓ - ìäWbÞð_ VÖøhº ÀŁıäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. Éı ÜÞðWÝ Õæ‰Þº çÜÝı –º
VÖøhºÞø ÕºÌ Àßı ¨ı; Öı ç_çºßwÕ Ú_ÔÞÞı ¨ıØíÞı ÜøZºÞı ÕºÜı ¨ı. –º VÖøhºÞø ›Ûºä ¨ı Àı
Öı ßøˆíÞı ìÞßøˆí; ìÞÔýÞÞı ÔÞäºÞ ÚÞºäı ¨ı –Þı ìäzºÞí ·E¨ºäºâºÞı ìäzº; ÀíìÖýÞí
·E¨ºäºâºÞı Öı ÀíìÖý ›ØºÞ Àßı ¨ı.
–ºÜ ˆv˝ÕðßºHºÞº Õæäý´_˝Üº_ ìäìäÔ ›ÀºßÞº_ VÖøhºø ›º ×ºÝ ¨ı, Éı Û@ÖÞı ç_À¸×í
Ú˙ºäı ¨ı –Þı ÛˆäºÞÞí ›ºì Àßºäı ¨ı. VÖøhºÞº ÜºKÝÜ ƒºßº É Û@Ö ÛˆäºÞÞı ›º Àßí
åÀı ¨ı. –º ÕðßºHºÜº_ ìäWbçŁºÞºÜVÖøhº ›ÀºßÞð_ ÞºÜäìÆ VÖøhº ›º ×ºÝ ¨ı; Éı ìäAÝºÖ
ı¨. –º µÕßº_Ö Q†IÝð Õß ìäÉÝ ›º ÀßºäÞºß VÖøhº ÕHº Üâı ı¨.
179. ˆv˝ÕðßºHº - 1.226.34
180. ˆv˝ÕðßºHº - 1.226.40
[187›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
›ÀßHº Ñ 4
ç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
1. ›×ÜÝðˆ Þº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ (–ºÌÜí çØí×í ØåÜí çØí)
 –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(1) Wº ß¸ÕØíVÖøhº
(2) líÀòWHººpÀ
(3) ÉˆLÞº×ºpÀ
(4) –EÝðÖºpÀ
(5) ÀòWHººpÀ
(6) ˆøìä_ØºpÀ
(7) Õº_˝ <ß_ˆ ºpÀ
(8) lí ìäWbÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ VÖøhº
(9) ÛˆäLÜºÞç Õæ‰
(10) ŁìßÜí ı˝VÖøhº
(11) ìäWbÕºØºìØÀıåºLÖ äHºýÞ
2. ìƒÖíÝ Ýðˆ  (–ìˆÝºßÜí çØí×í –ˇºßÜí çØí)
(–) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºø
(Ú) ˆºö˝ íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(À) ÒˆíÖˆøìä_ØÓ Õß_ÕßºÜº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(˝) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºø
(·) –LÝ ìäìåp –Þı ›ìç' Àı¸ Æº_À líÀòWHº VÖøhºø (ìÚÞçº_›ØºìÝÀ)
[188›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
›ÀßHº - 4
ç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
1. ›×ÜÝðˆÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø (–ºÌÜí×í ØåÜí çØí)
–ŁÙ çðÔí –ºÕHºı ·ìÖŁºç-ÕðßºHº ˆþ_×øÞº äºÖºý›äºŁÜº_ –ºäÖº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞð_
ÕìßåíÆÞ ÀÝð*.
Ôíßı Ôíßı ÒVÖøhºÓ VäÖ_hº ÀºTÝ-›Àºß ÖßíÀı ›ìÖìWÌÖ ×Ýð_ –Þı VÖøhº-Àìä–ø VäÖ_hº ÀòìÖ
Àı ÀòìÖ–ø wÕı VÖøhº-ß˙Þº–ø Àßäº ÆºBÝº, ·VäíçÞÞí –ºß_ìÛÀ çØí×í ÆˆÛˆ Õº_˙ Üí-¨§í
çØí çðÔíÞí ÚŁð É ×ø˝íÀ VÖøhºÀòìÖ–ø Üâı ¨ı. –ı çÜÝˆºâºÞí Üø¸ºÛºˆÞí VÖøhº-ÀòìÖ–ø
Þp ×· ˆ· Łåı, –ıäð_ çÜ‰Ý ı¨. –º Ýðˆ Þí ÉöÞ-Úºö' VÖøhº-ÀòìÖ–ø ›ºMÖ ×ºÝ ı¨, Õº_˙ Üí×í
çºÖÜí çØí ØßìÜÝºÞÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø ›ºMÖ ×Öº_ Þ×í. –ºÌÜí çØíÞº –ºìØ å_Àßº˙ºÝý (·.
ç. 788-820) ›Üð´ VÖøhºÀºßÞð_ VäwÕ ìÞWÕLÞ Àßı ¨ı. –ıÜÞº ÞºÜı CºHºº_ líÀòWHº-VÖøhºø
ÕHº ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı, –ı¸Æð_ É ÞìŁ, –ºÌÜí×í ØåÜí çØí çðÔíÞº_ –LÝ ÞøîÔÕºhº líÀòWHº-VÖøhºø
›ÀºåÜº_ –ºTÝº_ Þ×í. –º ç_ØÛýÜº_ VÖøhº-çºìŁIÝÞº ÕŁıÆº Ýðˆ  (·. ç. –ºÌÜí×í ØåÜí çØí)Þº
›Üð´  VÖøhºÀºß –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø×í –º ›ÀßHºÞø –ºß_Û ÀßºÝ ı¨.
–ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
å_Àßº˙ºÝýÞº Ýðˆ Üº_ –ÞıÀ ›ÀºßÞí ÕßVÕß ìäßøÔí ÖıÜÉ ìäç_äºØí ìä˙ºßÔºßº–øÞº ÕìßHººÜı
–KÝºIÜ –Þı ØåýÞ Zºıhºı ÜºÞä‰ÖÞð_ ÀSÝºHº Àßı –ıäí –ıÀ ˙øyç ìä˙ºßÔºßºÞø –Ûºä ›äÖýÖø
ŁÖø. ìäìÛłº ØåýÞ þˆ_×øÞº ˆŁÞ ØºåýìÞÀ ìä˙ºßø çºÜºLÝ ›‰ çÜ° åÀı ÖıÜ ŁÖí ÞìŁ. ÉöÞ
–Þı Úœ' Éıäí lÜHº Õß_Õßº ÖıÜÉ Àı¸ Æº_À –äöìØÀ ØåýÞø ìŁLØð ÔÜýÞº ÜæâÛæÖ ìç'º_ÖøÞð_ _˝´ Þ
Àßí, Väìç'º_ÖÞº ›çºß-›˙ºßÜº_ ç_ÆBÞ ŁÖº_. –ºäí ÕìßªV×ìÖÜº_ äıØøÕìÞæØÞº ÖºªkäÀ ìç'º_Öø
çºÜºLÝ ÉÞçÜæŁ çÜZº ÜæÀäº å_Àßº˙ºÝıý VÖøhºÞð_ ÜºKÝÜ VäíÀºÝð*. å_Àßº˙ºÝý äVÖðÖÑ ìÞ ðˆýHº ÚþÞí
›ìÖqº ÀßÞºß ŁÖº. –ºÜ ¨Öº_ TÝºÕÀ ÉÞçÜºÉÞı –ı ÚþÞí VÕp ›ÖíìÖ ×ºÝ –ıäº µÜØº ŁıÖð×í
ÖıÜHºı ç ðˆHº ÚþÞø –ºÔºß ÆíÔø –Þı –ı ç ðˆHº ÚþÞº_ ìäìÛłº VäwÕøÞí VÖðìÖ µÕºçÞº ÀßÖº_
[189›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ÞıÀ ›ÀºßÞº_ VÖøhºø ßEÝº_. ç ðˆHº µÕºçÞºÞº_ –ºäº_ VÖøhºø ƒºßº ÕHº å_Àßº˙ºÝıý VÕp ÀßäºÞø
›Ýºç ÀÝøý Àı Úþº-ìäWb, ÜŁıå, ØıäíåìÀÖ, ˆHºÕìÖ, ä ıˆßı –ıÀ É ìÞ ðˆýHº ÚþÞº_ ç ðˆHº VäwÕø
ı¨. –ºäí ç ðˆHºøÕºçÞº ƒºßº ÕHº ÚþiººÞÞí ›ºì Üº ı¸ Õºhº ×äºÝ ı¨, –ı çIÝÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÖıÜÞº_
VÖøhºøÜº_ ×Ýð_ ı¨. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÛìÀÖ, ÀÜý –Þı iººÞ hºHºıÝ Üº ýˆÞ_ð ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨. å_Àßº˙ºÝý
ÜæÆÖÑ iººÞÜºˆa ı¨. ÒiººÞ ìäÞº ÚþÞð_ VäwÕ ‰Hºí åÀºÝ ÞìŁÓ, –ı –ıÜÞø ›Üð´  ìç'º_Ö ı¨.
Õß_Öð iººÞÞí çº×ı Öı–ø ÛìÀÖ-µÕºçÞºÞí µÕºØıÝÖº ÕHº VäíÀºßı ı¨. ÖıÜÞº_ VÖøhºøÞº ÕìßåíÆÞ×í
–ı ÕHº VÕp ×ºÝ ı¨ Àı iººÞ ƒºßº ÚþÞð_ VäwÕ ‰HÝº Õ í¨ ÕHº VÖðìÖ-ÛìÀÖ ìçäºÝ Öı ÕßÜ ÖkäVäwÕ
Úþ ›IÝı ìÞÜýâ, ìÞWÀºÜ ›ıÜÞø ›ºØðÛºýä åÀÝ Þ×í.
å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ÆˆÛˆ 200×í ÕHº äÔºßı VÖøhºø ›º ×ºÝ ¨ı. çºÜºLÝ ÜÖ –ıäø
ı¨ Àı –º çäý VÖøhºøÞí ß˙Þº –ºìØ å_Àßº˙ºÝıý ÀßıÆí Þ×í, Õß_Öð –ıÜÞº µkºßäÖa ˙ºß ÕíÌºÔíå
å_Àßº˙ºÝøý–ı Àßí Łåı. µkºßäÖa å_Àßº˙ºÝøý–ı ÕøÖºÞº ÞºÜÞº ìÞØıýå ìçäºÝ ÕøÖºÞº –ºìØ ðˆv
å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı –ı ÀòìÖ–ø ˙ˇºäí Łåı ÖıÜ ÜºÞí åÀºÝ. –ºìØ å_Àßº˙ºÝıý äºVÖäÜº_ ÀÝº_ VÖøhºø
ßEÝº_ ¨ı –Þı µkºßäÖa å_Àßº˙ºÝøýÞº_ ÀÝº_ VÖøhºø ¨ı, –ıÞø ìÞHºýÝ Àßäø Öı –ºÜ Öø ÀìÌÞ ¨ı,
Õß_Öð –º VÖøhºøÞº Àı¸ ÆºÀ ›º˙íÞ ¸íÀºÀºßø –Þı VÖøhºøÜº_ ßÉ^ ×ÝıÆ ÀıäÆºƒöÖ ìç'º_ÖÞı –ºÔºßı
Àı¸ Æº_À VÖøhºøÞð_ ÀI†ýIä –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞð_ ìç' Àßí åÀºÝ ı¨.
–ŁÙ å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ÜâÖº_ ›Üð´ líÀòWHº ìäWºÝÀ VÖøhºøÞð_ çìäVÖß ÜæSÝº_ÀÞ ßÉ^
ÀÝð* ı¨.
(1) Æ¯U÷´˛ŁSÌôæ×÷
–ºìØ å_Àßº˙ºÝý ìåäøÕºçÀ Łøäº ¨Öº_ –ıÜHºı –LÝ Øıäø ›IÝı ÕHº ÕøÖºÞø
ÛìÀÖÛºä TÝÀÖ ÀÝøý ¨ı. ÕìßHººÜı ÖıÜÞº ÞºÜı ìäWb –Þı ÖıÜÞº –äÖºßøÞº_ VÖøhºø ÕHº ›º
×ºÝ ı¨.
æ ß¸ÕØíVÖøhºÜº_ ìäWbVÖðìÖ ı¨. –ıÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ÀßíÞı Àìä ìäWb çº×ı
–ıÀwÕÖº çº×ı ¨ı. VÜßHº, ä_ØÞ, ÞÜÞ –Þı ÕßÜºIÜºÞð_ åßHº –ı VÖøhºÞº_ ›Üð´ ÆZºHº –º
ÀòìÖÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. ÛˆäºÞ ìäWb ÕøÖºÞı ç_çºßçºˆßÜº_×í µ'ºßı, I†WHºº Øæß Àßı –Þı
ç_çºßÞº ÛÝ Øæß Àßı –ıäº ›ÀºßÞí å_Àßº˙ºÝýÞí Ýº˙Þº ÕHº ßÉ^ ×· ı¨. Ýº˙ÞºÛºä xØÝVÕåa
[190›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ı¨. –ıÞð_ –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨.1 ÀìäÞı ÜÞ ÛˆäºÞ ìäWb Öø çªE˙ØºÞ_ØÜÝ, ç_çºßÛÝŁºßÀ,
ÆZÜíÕìÖ, çæÝý –Þı ˙_˜wÕí Þıhºøäºâº, ØºÜøØß –Þı ÀvHººÜÝ ¨ı. ›VÖðÖ ÀòìÖÜº_ –ºIÜº –Þı
ÕßÜºIÜºÞð_ –ƒöÖ ìäÆZºHº ßíÖı ìç' ÀÝð* ¨ı. ÕßÜºIÜºÞð_ çº˙ð_ iººÞ ×Öº_ °äºIÜº-ÕßÜºIÜºÜº_
Àø· ÛıØ ßŁıÖø Þ×í, –ÛıØ çÔºÝ ¨ı. –ºäº –ÛıØÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßíÞı ÕHº å_Àßº˙ºÝıý ÛÀÖ
–Þı ÛˆäºÞÞø ÛıØ çæ˙ äí Ø‡Þı ÛÀÖÞí ÛìÀÖÞí ›ìÖqº Àßí ı¨. –ÛıØÜº_ ÛıØÞð_ ØåýÞ ÀßºäÖº_
Öı–ø ÀŁı ¨ıÑ ÒÒŁı Þº×! iººÞ×í ÛıØ Øæß ×ºÝ, ¨Öº_ Łð_ ÖÜºßø ¨\_. ÖÜı Üºßº Þ×íÑ ÀıÜÀı Öß_ˆ
çÜð˜Þø ŁøÝ ¨ı, ÀÝºßıÝ çÜð˜ Öß_ˆøÞø ŁøÖø Þ×í.2 ˙Öð×ý fÆøÀÜº_ VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı Àı
ÕßÜºIÜº ìäWbÞð_ ØåýÞ ×Öº_ ç_çºßÞø Þºå ×ºÝ ı¨. –ı¸ Æı Àı çQÝÀß iººÞ ƒºßº ÕßÜºIÜºÞð_ çQÝÀß
ØåýÞ ×Öº_ ÜøZº›ºì ×ºÝ ¨ıÑ ˛ºCïðU ÖßçÌ ´ýÖßçÌ Ù ÖçßçÌ ç•¢⁄ ÖßçÌÚUS•⁄æÚUÑ! –º ç_ØÛýÜº_ É
ÀòìÖÞº Àìä ÛˆäºÞ ìäWbÞı ç_çºßçºˆßÞð _ Ü_×Þ ÀßÞºß Ü_Øßº˙â wÕı V×ºÕı ¨ı
(Öß`Üçˇ×˝Ù×˛ÚUÑ) ç_çºß-çºˆßÞº Ü_Øßº˙Æ –ı¸Æı ç_çºßçºˆßÜº_×í –Q†ÖÞí ›ºì
ÀßºäÞºß, ÜøZº –ºÕÞºß. –_ìÖÜ VÖøhº˛â-ìÞØıýåÀ fÆøÀÜº_ Àìä ÀºÜÞº TÝÀÖ Àßı ¨ı Àı –º
VÖøhºwÕí æ ß¸ÕØí Ł_Üıå –ıÜÞº Üð´ ÀÜâÜº_ ìÞäºç Àßø.
ÖðÀºLÖÕØºäÆí–ø ÖıÜÉ äHººýÞð›ºç, åOØºÞð›ºçÞº –ìÔÀ ›Ýøˆ×í VÖøhº ÜÔðßÖºç_Õłº
ÚLÝð_ ¨ı. ÕØı-ÕØı ÀºTÝÜºÔðÝýÞí –ÞðÛæìÖ ÕHº ×ºÝ ¨ı. æ¸ßÕØÞø –ıÀ –×ý ÛþÜß ÕHº ×ºÝ
¨ı. Àı¸ÆºÀ –PÝºçí–øÞı –º VÖøhºÜº_ ‡rßwÕí ÜØÜVÖ ÛÜßºÞº ÜÔðß ˆð_ÉÞÞð_ läHº ÕHº
×ºÝ ı¨.3
›VÖðÖ VÖøhº µÕß ¨ Éı¸Æí TÝºAÝº–ø ß˙º· ¨ı, ÉıÜº_Þí –ıÀ å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı Üâı
ı¨ –Þı –ıÀ Úí° ìäìåpºƒöÖ ç_›ØºÝÞº ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞí ı¨.
(2) æŁ•º⁄cææCïU•⁄×÷
ÜÔðßÞºØ çÉýÞºß ›ÜºìHºÀ _¨ØÜº_ ßì˙Ö ÒÀòWHººpÀÓÜº_ ìäWbÞº –äÖºß VäwÕ ÛˆäºÞ
1. ¥çßÙØ×´ÙØ çßcæô ˛×Ù ×ÙÑ àæ×Ø çßÆØ×º»Ìºcææ×÷—
ÖŒÌ˛Øæ¢ çßSÌæÚUØ ÌæÚUØ â¢âæÚUâæ»ÚUÌÑ——1H
2. âØç´ Öð˛æ´»×ð Ùæ˝ Ìßæª¢U Ù ×æ×•⁄ŁÙSß×÷—
âæ×Ø…ýô çªU ÌÚXïUÑ Äß¿Ù â×Ø…ýô Ù ÌæÚUXïUÑ——3H
3. –ºìØ å_Àßº˙ºÝý (ƒºØå åÖºOØí VQ†ìÖˆþ_×) líìÞäºç ß×Þø Æı´. Õò. 102
[191›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
líÀòWHºÞø ÛTÝ ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ı¨. ÛºˆäÖÞº ˆøÕºÆÀòWHº ‰Hºı –ŁÙ µÕªV×Ö ×Ýº ı¨. ÛˆäºÞ
líÀòWHº Üº ı¸ ›Ýø‰ÝıÆ çð_Øß ìäåıæHºøÞí ŁºßÜºâº×í –º ð´_ VÖøhº Ü_ì˝Ö ×Ýð_ ı¨. ìäåıæHºøÞø –ìÔÀ
›Ýøˆ ÀßíÞı ÀòWHºÞð_ –º ð´_ ÆíÆºÜÝ, å_òˆ ºßí ¨Öº_ ÀSÝºHºÀºßí VäwÕ ›ˆ¸ ÀÝð* ı¨. VÖøhºÜº_ ÀòWHº
Üº¸ı ›Ýø‰ÝıÆ Àı¸Æº_À ìäåıæHºø –º ›ÜºHºı ¨ı. äþÉÛæìÜÞí åøÛº, ÕºÕÞºåÀ, Þ_ØÞ_ØÞ,
ÜøßìÕE¨Ôºßí, Ú_çíäºØÀ, ÀºÜÀÆºÞº çºˆß, ˆøäÔýÞÔºßí, ÀºÜØıä –Þı ‡L˜Þø ˆäý ŁßÞºß,
ˆøÕºâÞºÝÀ, ç_çºßçºˆßÞº ÞºÝÀ, ì˙kº˙øß, ðˆHºìÞÔºÞ, äıbäºØÀ ä ıˆßı. –ºäº ÀòWHº ›IÝı VÖøhºÀºß
ÕøÖºÞø ÛìÀÖÛºä ›ˆ¸ Àßı ı¨. líÀòWHºÞº_ äVhººÛæ Hº –Þı wÕçœîØÝýÞð_ –ºÜº_ çæ˙ À ìäåıæHºø ƒºßº
ÜÞøŁß ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨, líÀòWHºÞº çœîØÝýì˙hºÞø –ºÆı´  –ºÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨. líÀòWHºÞº µFÉäâ
wÕ- ðˆHºç_Õłº TÝìÀÖIäÞð_ –ıÀ ì˙hº ØåýÞíÝ ı¨.4 VÖøhºÜº_ çäýhº çºÞð›ºìçÀ ÕØºäÆí–øÞø ›Ýøˆ
×Ýø ı¨. ÛºˆäÖ×í ›ÛºìäÖ Éı ÀòWHºÛìÀÖÜº ýˆ –ªVÖIäÜº_ –ºTÝø ÖıÞø ›Ûºä –ŁÙ äÖºýÝ ı¨.
ÀòWHºÛìÀÖÜº ýˆÜº_ líÀòWHºÞº wÕçœîØÝýÞð_ äHºýÞ ÀßÖº_ –ÞıÀ VÖøhºø ß˙ºÝº_ ı¨. –ºäø ÛìÀÖÜº ýˆ
µkºßäÖa ı¨. ÕìßHººÜı –º VÖøhº ´ßı´ ß –ºìØå_Àßº˙ºÝıý ßEÝð_ Łåı Àı ÀıÜ –ı › ×ºÝ ı¨. –ı¸ Æı
–ºÞð_ ÀI†ýIä ç_ìØBÔ ÚÞı. ıˆÝÕØøÞı ÀºßHºı –º –ıÀ ÜºÔðÝýç_Õłº VÖøhº ÖßíÀı ›ìç' ×Ýð_ ı¨. VÖøhºÞí
çºÞð›ºìçÀÖº –Þı ıˆÝÖºÞº ìÞØåýÞ wÕı –ıÀ ›ºß_ìÛÀ ÕØÞð_ ØåýÞ Üºhº ÕÝºý ı¨.5
å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı –ıÀ –LÝ ÒÀòWHººpÀÓ ÕHº Üâı ı¨.
(3) `»Ùæ˝æCïU•⁄×÷
ÒÉˆÞº×ºpÀÓÜº_ Éˆłºº× líÀòWHºÞí VÖðìÖ ı¨. Ò`»Ùæ˝Ñ Sßæ×Ł ÙØÙ´˝»æ×Ł ÖßÌØ ×ð—Ó
(ÛˆäºÞ Éˆłºº× Üºßº ÞıhºÜº ýˆÜº_ –ºäÞºß ÚÞí ßŁø) –ı VÖøhºÞí ÔþðäÕ_ìÀÖ ı¨. –ı ƒºßº VÖøhºÀºß
líÀòWHºØåýÞÞí ìÞIÝÀºÜÞº TÝÀÖ Àßı ı¨. líÀòWHºÞº ˙ìßÖ çº×ı ç_ÀâºÝıÆ çäý ÚºÚÖøÞø Àı¸ ÆºÀ
4. »Øææ•⁄Ú¢U âØ„æ•⁄Ú¢U •º⁄´æ•⁄Ú¢U •º⁄´æ´Ú¢U
âØÚUçmÆçóæ•⁄˛Ù¢ Ù×æç× »ô´Ù˛Ù×÷—
ÙßŁÙ»ô´Ùæ»Ú¢U ÙßŁÙ•ð⁄çÜÜ´¯¢U
Ù×æç× ×ðˇâØ˛Ú¢U Ìç˙U´ýÖæÜâ´¯U×÷——6H
5. Ö`ð ßý`æ•⁄×˙Ù¢ â×SÌ´æ´„˙UÙ¢
SßÖQ⁄ç¿æÚ¢U`Ù¢ â˛æß Ù˛Ù˛Ù×÷H
âØç´ÀU»ØÀU×SÌ•¢⁄ âØÙæ˛ßðæØªUSÌ•¢⁄
¥Ù¢XïUÚ¢U»âæ»Ú¢U Ù×æç× •º⁄cæÙæ»ÚU×÷ H1H
[192›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
åOØø ÖıÜÉ ìäåıæHºø ƒºßº ìÞØıýå ÀÝøý ı¨. –ºÜ –ºÜº_ ÀòWHº˙ìßÖ çº×ı ÛˆäºÞ ÀòWHºÞø ÜìŁÜº
ÛºäÕæHºý åöÆíÜº_ ßÉ^ ×Ýø ı¨. ÝÜðÞºÖ ı¸ äÞÜº_ ç_ˆ íÖ ˆºÞºßº–øÜº_ lıq ÛˆäºÞ ÀòWHº Öø ÀìäÞí
…ìp–ı ˆøÕíÜð´ ÀÜâÞø –ºVäºØ ‰HºÞºß ÛþÜß ı¨. –ıÜº_ çð_Øß wÕÀ –_ÆÀºßÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨.
»ô´ŁÙæÚUŁß˛Ù•⁄×ÜæSßæ˛× Ø´ˇ Ñ— äºÜŁVÖı Ú_çßí, ÜVÖÀÕß ÜøßìÕE¨, ÀÜßÜº_ ßıåÜíäjº –Þı –Õº_ˆ ı
À¸ºZº ÔºßHº ÀßÖº, T†_ØºäÞÜº_ ÆíÆºÔºßí ÛˆäºÞ Éˆłºº×Þð_ çð_Øß åOØì˙hº Àìä ßÉ^ Àßı ı¨.6
Éˆłºº× líÀòWHº Öø ØÝºÞº çºˆß ı¨ –Þı ÚþºìØ Øıäø ÖıÜÉ µÕìÞæØø ƒºßº ıˆÝ ı¨. (fÆøÀ-4)
çºˆßÞí Õðhºí ÆZÜí ƒºßº çıäºÖº çCºâº ìärÞº Ú_Ôð VäwÕ –ıäº ÛˆäºÞ Éˆłºº×Üº_ Àìä ìäWHºÞð_
wÕ ìÞŁºâı ı¨. (fÆøÀ-5) åıæÞºˆÞº ÜVÖÀ Õß ˙ßHº ÕÔßºäí ßçºÞ_ØVäwÕ líÀòWHºÞı ßºÔºÞº
çð_ØßØıŁ çº×ı –ºgÆˆÞÞð_ çð´  ÜºHºÞºßº äHºýäíÞı Àìä –ıÜÞı ÕßÚþwÕí ÜVÖÀäºâº (´ÚUÕýræïæ´Ł U˙Ñ)
ÀŁíÞı –ıÜÞı ÕßÚþ VäwÕı V×ºÕı ı¨. (fÆøÀ-6)
VÖðìÖÜº_ ÀìäÞø ÛìÀÖÛºä ÜÞøŁß ßíÖı TÝÀÖ ×Ýø ı¨. –LÝ çäý ìäæÝøÞø IÝºˆ ÀßíÞı
Öı–ø Üºhº ÀòWHºÛìÀÖÞí É Ýº˙Þº Àßı ı¨. Öı×í Öı–ø ÀŁı ı¨ Àı ÒÜÞı ÉÕÞí ‡E¨º Þ×í –Þı ìäæÝøÞº
ÛøˆÞí ÕHº ÀºÜÞº Þ×í. –LÝÞí ÉıÜ çð_Øß-µkºÜ ÕIÞíÞí ÀºÜÞº ÕHº ÀßÖø Þ×í. Õß_Öð
ìåä ƒºßº ˆäºÝıÆº ˙ìßhºäºâº Éˆłºº× Üºßº ÞıhºÜº ýˆÜº_ –ºäÞºß ÚÞí ßŁø.Ó7 –_ìÖÜ –ºÌÜº
fÆøÀÜº_ Àìä ÕøÖºÞí ØíÞÖº-ŁíÞÖº –Þı É˝Öº TÝÀÖ ÀßíÞı ÕßÜºIÜ-ØåýÞ ƒºßº ç_çºßÜº_×í ÜðÀÖ
×äºÞí –ÛíMçº TÝÀÖ Àßı ı¨. –ºÜ VÖøhºÜº_ ÀòWHº ÕIÝıÞí ìÞWÀºÜ ÛìÀÖÞí xØÝ-VÕåa –ìÛTÝìÀÖ
×‡ ı¨.
(4) ¥ØØÌæCïU•⁄×÷
–EÝðÖºpÀ ÕHº ÞºÜºäÆí ›ÀºßÞð_ VÖøhº ¨ı. –ıÜº_ –EÝðÖ líÀòWHºÞº_ ìäìÛłº ÞºÜø ƒºßº
6. ÖØ`ð âðˆØð ßðæØ¢ çàæÚUçâ çàæç„ç´À¢UU •⁄ç¯UÌ¯ðUU
˛Ø•Œ⁄Ü¢ ÙðææÌð âªU¿ÚU•⁄¯Uæÿæ¢ çß˛æÌ÷—
â˛æ æŁ×˛÷ßº˛æßÙßâçÌ ÜŁÜæ´çÚU¿Øô
`»óææ˝Ñ Sßæ×Ł ÙØÙ´˝»æ×Ł ÖßÌØ ×ð ——2——
7. Ù ßæ ´ýæØZ ÚUæØ¢ Ù ¿ •⁄Ù•⁄Üæ Öô»çßÖßð
Ù Øæ¿ðøª¢U ÚUØæ¢ çÙç„Ü`Ù•⁄æØæ¢ ßÚUßˇŒ×÷ —
â˛æ •⁄æÜð •⁄æÜð ´ý×˝´çÌÙæ »ŁÌ¿çÚUÌô
`»óææ˝Ñ Sßæ×Ł ÙØÙ´˝»æ×Ł ÖßÌØ ×ð ——7H
[193›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
VÖäÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. ÀòìÖÜº_ ÀòWHºÞº_ Àıåä, ÜºÔä, ßºÜ, ÞºßºÝHº, Łìß, líÔß, Þ_ØÀ<Üºß,
‰ÞÀíäSÆÛ, äºçðØıä, ßºÔä, ÚºâˆøÕºÆ äˆıßı ÞºÜøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. ÀòWHº Üº¸ı ›Ýø‰ÝıÆ
ìäìÛłº ÞºÜøÜº_×í –ı ÖJÝ VÕp ×ºÝ ı¨ Àı äVÖðÖÑ ßºÜ –Þı ÀòWHºÜº_ Àø· ÛıØ Þ×í. –ŁÙ ÀòWHºÞı
ßºÜ ÕHº Àºº ¨ı; ÉıÜÀı fÆøÀ-5Üº_ líÀòWHºÞı ßºÜ˙_˜  VäwÕı ìÞwMÝº ¨ı. Àìä ÀŁı ¨ıÑ çíÖº×í
åøÛÖº, Ø_˝ ÀºßHÝÞí ÛæìÜÞı ÕºäÞ ÀßÖº, ÆZÜHº çìŁÖ äºÞßø ƒºßº çıìäÖ, –ˆIVÝ ä ı˝ ÕæìÉÖ
ßºÜ _˙˜  ßZºHº Àßø.8
¨§º fÆøÀÜº_ líÀòWHºÞº_ Õßº¿Ü –Þı –ØßÛðÖ ÀºÝøýÞø ìÞØıýå ×Ýø ı¨. ÀòWHº Öø CºıÞðÀ –Þı
–ìßpÞıìÜ Éıäº –çðßøÞø Þºå ÀßÞºß ¨ı. Àıåí ÖıÜÉ À_çÞø äÔ ÀßÞºß ¨ı. ÕðÖÞºÞı ÀøÕ
ÀßºäÞºß ¨ı. –Þı ÝÜðÞº Ö¸Õß ¿í˝º ÀßÞºß ¨ı. fÆøÀ-7Üº_ ÀòWHºÞð_ ÜÞøŁß ØıŁçœîØÝý äHºýäºÝð_
ı¨, ÉÝºßı fÆøÀ-8Üº_ líÀòWHºÞº_ –_ˆ øÕº_ˆ ø –Þı –ºÛæ HºøÞø ìÞØıýå ı¨. –_ìÖÜ VÖøhºÕºÌ˛âÜº_
Àìä VÕp Àßı ı¨ Àı Ò–EÝðÖºpÀÓ ìär_Ûß ÕßÜºIÜºÞº VäwÕÞø ÚøÔ Àßºäı ı¨. –ºÜ –º VÖøhºÞº
ÀÖºýÞí …ìp–ı –ŁÙ Ò–EÝðÖÓ åOØ ÕßÚþÞø äº˙À ¨ı. Úí‰ åOØøÜº_ ÀŁí–ı Öø ÕßÚþVäwÕ
líÀòWHºÞº ÞºÜÞø –ŁÙ çßâ åöÆíÜº_ ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ı¨.
›VÖðÖ –pÀ –IÝ_Ö ÆøÀì›Ý ÚLÝð_ ¨ı. –ıÞø fÆøÀ-2 Öø çºÜºLÝ ÜÞðWÝø Üº¸ı ‰Hºı
À_ÌºÛßHº-VäwÕ ÚÞí ˆÝø ı¨.9
(5) •º⁄cææCïU•⁄×÷
å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ›º ×Öº Úí‰ ÒÀòWHººpÀÓÞº –ºÌ fÆøÀÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞº –ıÀ VäwÕ
líÀòWHºÞø ÜìŁÜº äHºýäí ÒÖßÌØ •º⁄cæôøçÿæçßÆØÑ—Ó –ı Ôþðä Õ_ìÀÖ ƒºßº líÀòWHº Üºßº ÞıhºÞø ìäæÝ
×º–ø, –ı ÀºÜÞº TÝÀÖ Àßí ı¨.
8. ÚUæÿæâÿæôçÖÌÑ âŁÌØæ àæôçÖÌô
˛˙U•⁄æÚUØÖŒ´ØØÌæ•⁄æÚUæ×÷—
Üÿ×æðÙæçßÌô ßæÙÚæUÑ âðçßÌô-
ø»SØâ¢´Œç`Ìô ÚUæˇßÑ ´æÌØ ×æ×÷H5
9. ¥ØØÌ¢ •ð⁄àæß¢ âØÖæ×æˇß¢
×æˇß¢ æŁˇÚ¢U ÚUæçˇ•⁄æÚUæçˇÌ×÷—
§ç˛ÚUæ×ç˛Ú¢U ¿ðÌâæ âØ˛Ú¢U
˛ðß•⁄ŁÙ˛Ù¢ Ù˛`¢ â¢˛ˇð——2H
[194›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–pÀÞº ›×Ü fÆøÀÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ VäwÕ äHºýTÝð_ ı¨. ìäWb Öø ÆZÜíä ı˝ –ºìÆ_ìˆÖ,
V×ºäß É_ˆÜÜº_ lıq, äıØìäæÝ, çºZºí-VäwÕ, åð', ØðÑ´ŁÖºý, –çðßç_ŁºßÀ, å_´˙¿-ˆØºÔºßí,
äÞÜºâº ÔºßHº ÀßÞºß, ÆøÀÞº× –Þı åßHÝ ı¨.
VÖøhºÞº 2,3 –Þı 4 fÆøÀÜº_ líÀòWHºÞð_ ØºåýìÞÀ …ìp–ı ÖºªkäÀ VäwÕ ßÉ^ ×ºÝ ¨ı.
líÀòWHº Öø å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı Õ_˙ ÜŁºÛæÖºIÜÀ ÉˆÖÞº ºpº ı¨. ÒØÌÑ âßZ `æÌ¢ çßØ˛çÙÜ×ØØ¢
`»ç˛˛¢—Ó Öı V†ìpÞº ÕºÆÀ –Þı ç_˙ºÆÀ ÕHº ¨ı. Ýøˆí–ø ÝøˆåºjºÜº_ ›ØìåýÖ ÝÜ-
ìÞÝÜºìØ çºÔÞø ƒºßº Éı ÛˆäºÞÞø çºZººIÀºß Àßø ¨ı, Öı VäÝ_ líÀòWHº ¨ı. –ºÜ líÀòWHº Öø
KÝıÝ ¨ı, –ºÜ fÆøÀ 3Üº_ å_Àßº˙ºÝý VÕp Àßı ¨ı Àı ÕºÖ_ÉÆ ÝøˆåºjºÜº_ ìÞìØýp çÜºìÔ ƒºßº
ˆQÝ líÀòWHºVäwÕ ÕßÚþ ı¨.
›VÖðÖ VÖøhº µÕß µÕìÞæØøÞø ›Ûºä ÕHº äÖºýÝ ¨ı. –ƒöÖVäwÕ ÚþÖkä µÕìÞæØÞº
•ìæ–øÞí …ìp–ı –ˆQÝ –Þı –ˆø˙ß ı¨Ñ ÒØÌô ßæ¿ô çÙßÌüÌð ¥ ý´æØ ×Ùâæ âªU—Ó ÕßÜÖkäÞı
–øâ´ºäí åÀºÖð_ Þ×í, Öı×í µÕìÞæØÞº •ìæ–ø–ı ÒÙðçÌ, ÙðçÌÓ, ÀŁíÞı ÖıÞı ‰HºäºÞø ›ÝIÞ
ÀÝøý ¨ı. M†JäíÜº_ ßŁíÞı É M†JäíÞı äåÜº_ ßº´ı ¨ı, ¨Öº_ M†Jäí ÕHº ÉıÞº ÜìŁÜºÞı ‰Hºí åÀÖí
Þ×í, –ıÜ äıØ ÀŁı ¨ı. Öı É ÉˆÖÞº VäºÜí ¨ı, ìç'ÕßÜÖkä ¨ı.10 fÆøÀ-5Üº_ ÀŁıäºÜº_
–ºTÝð_ ¨ı Àı líÀòWHºÞí ›ıßHºº ìäÞº Àø· Àåð_ É Þ ÀŁí åÀı, ‡L˜ºìØ Øıäø ÕHº –ıÜÞí ›ıßHºº×í
É ØıIÝø Õß ìäÉÝ Üıâäı ¨ı. fÆøÀ-6Üº_ líÀòWHºÞº_ KÝºÞ, iººÞ –Þı VÜßHºÞø ÜìŁÜº ßÉ^
×Ýø ¨ı. ÀòWHºÞº KÝºÞ ìäÞº ÜÞðWÝ ÕåðÖºÞı ÕºÜı ¨ı, iººÞ ìäÞº ÉLÜ-ÜßHº×í ÛÝ ÕºÜı ¨ı
–Þı VÜßHº ìäÞº çıîÀ˝ø ¿í˝º–øÞí ÝøìÞ–øÜº_ ÉLÜÔºßHº Àßı ı¨. líÀòWHºÞı åßHºÞº ÕHº –_ìÖÜ
åßHº wÕı ØåºýäíÞı å_Àßº˙ºÝıý åßHººˆìÖÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ÀÝøý ¨ı! (fÆøÀ-7). ÀòWHº Öø VäÝ_Ûæ
–Þı ›ºHºíÜºhºÞº ÉÞÀ ¨ı. (SßØ¢ÖŒÖŒüÌæÙæ¢ `Ù•⁄Ñ) ÒØ˛æ Ø˛æ çªU ˇ×üSØ ÜæçÙÖüßçÌ ÖæÚUÌÓ
–ı ˆíÖº-ä˙Þ ›ÜºHºı å_Àß ÀŁı ¨ı Àı FÝºßı ÉˆÖÜº_ ZºøÛ µIÕłº ÀßÞºßí ÔÜýBÆºìÞ ×ºÝ
IÝºßı çäýÆøÀÞº VäºÜí ÕßÜºIÜº –ÉLÜº Łøäº ¨Öº_ ÔÜýçıÖðÞı ¸Àºäí ßº´äº ØıŁ ›ˆ¸ Àßı
¨ı, –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ı.11
10. ´ºç˝ˆØæ¢ çÌDïUØô Ø×ØçÌ ×ªUŁ· ßð˛ Ù ˇÚUæ
Øç×Øæ˛ı ßð˛ô ß˛çÌ `»Ìæ×Łàæ××Ü×÷ ——4H
11. Ø˛æ ˇ×üÜæçÙÖüßçÌ `»Ìæ¢ ÿæôÖ•⁄ÚUæŁ
Ì˛æ Üô•⁄Sßæ×Ł ´ý•⁄ç¯Ìß´ØÑ âðÌØˇº˛`Ñ ——8H
[195›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
VÖøhºÞº ÀÖºýlí líÀòWHº ØåýÞÞí {_´Þº TÝÀÖ ÀßíÞı ÕøÖºÞð_ ÛÀÖwÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı –Þı
–äÖºßí líÀòWHºÞð_ ÖºìkäÀ VäwÕ ÚþwÕı ìÞwÕíÞı ÕøÖºÞð_ ØºåýìÞÀwÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı. ÕìßHººÜı
ÀŁí åÀºÝ Àı VÖøhºÜº_ ÛìÀÖ –Þı ØåýÞÞø çðWÌ< ç_ˆ Ü çÔºÝø ı¨.
(6) »ôçß˛æCïU•⁄×÷
ÒˆøìäLØºpÀÓÜº_ µÕìÞæØ-›ìÖÕºìØÖ ÒâØ¢, ææÙ¢, ¥Ù¢Ì ÕýræïÓÞí, ÛˆäºÞ líÀòWHº –ı¸ Æı
Àı ˆøìäLØÞº ÜºKÝÜ×í çìäVÖß çðÚøÔ TÝºAÝº ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨. –ºäº çºÀºß-ìÞßºÀºß Úþ-
VäwÕ ˆøìäLØÞı VÖøhºÞº ›ºß_Ûı ›HººÜ ÀßäºÜº_ –ºTÝº_ ¨ı. Ò´ýæ×Ì »ôçß˛¢ ´ÚU×æÙ˛×÷Ó
(fÆøÀ-1) VÖøhºÜº_ ˆøìäLØ líÀòWHºÞð_ çº_ÀıìÖÀ ˙ìßÖ ÕHº ìÞwìÕÖ ×Ýð_ ¨ı. ÚºSÝºäV×ºÜº_
Üº¸í ´ºÞºß, Üº´Hº ´ºÞºß, ÆíÆº×í ØıŁ ÔºßHº ÀßíÞı ˆºÝøÞð_ ßZºHº ÀßÞºß, ˆøÕí–ø çº×ı
ÆíÆº ÀßÞºß, ˆøäÔýÞÔºßHº ƒºßº ˆøäºâøÞð_ ÆºÆÞ-ÕºÆÞ ÀßÞºß, ˆøÕí–øÞº äjºøÞð_ ŁßHº
ÀßÞºß, ÀºÆíÝÞºˆÞð_ ÜØýÞ ÀßÞºß, ÖıÜÉ T†_ØºäÞ ÛæìÜÜº_ Øıäø ƒºßº –ºßºìÔÖ –ıäº líÀòWHº
ÀìäÞı ÜÞ ÕßÜºÞ_Ø VäwÕ çºZººÖß ÕßÚþ ¨ı. ÕßÚþ VäÝ_ ìÞß_ÉÞ, ìÞßºÀºß ¨ı, Õß_Öð –ÞıÀ
›ÀºßÞí ÆíÆº–ø ƒºßº ÆøÀÀSÝºHºº×ıý Öı ØıŁ ÔºßHº Àßı ¨ı. –ºäº ìÞßºÀºß ÕßÜºIÜºÞı çºÀºß
VäwÕı äHºýäíÞı Àìä ‰Hºı ìÞˆðýHº-çˆðHºÞð_ –öÀÝ ›ìÖÕºìØÖ Àßı ¨ı. ÀºÆíÝÞºˆÞº ÜVÖÀ Õß
L†IÝ ÀßÞºß ÛˆäºÞ ˆøìäLØ Öø ÀìäÞí …ìp–ı çäýÞº ÀºßHºÞð_ ÕHº ÀºßHº ÖıÜÉ çäýÞº –ºìØ
¨Öº_ VäÝ_ –ÞºìØ –ıäº VäÝ_ ÕßÚþ ¨ı.12
ÛºˆäÖ ç_›ØºÝ×í ›ıìßÖ ×·Þı ÛºˆäÖºìØ ˆþ_×øÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞð_ ÆíÆºVäwÕ ßÉ^
×Ýð_ ı¨. ›VÖðÖ VÖøhºÜº_ ÕHº –ı ÛºˆäÖíÝ líÀòWHºÞø ›Ûºä çäýhº äÖºýÝ ı¨. VÖøhºÞí çºÞð›ºìçÀ
–Þı ÖðÀºLÖ ÕØºäÆí–ø ÜÞøŁß ÚÞí ßŁıÆ ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.13 –ºÜº_ Ò»Ó äHºýÞø
12. •⁄æÌ¢ •⁄æÚUæ•⁄æÚUæ×æç˛×Ùæç˛¢ •⁄æÜ×ÙæÖæâ¢
•⁄æçÜ˛Ł»Ì•⁄æçÜØçàæÚUçâ âØÙºØÌ¢ ×ØªØUÚUØÌ×÷ —
•⁄æÜ¢ •⁄æÜ•⁄ÜæÌŁÌ¢ •⁄çÜÌæàæðÆ¢ •⁄çÜ˛ôÆÙ
•⁄æÜæØ»çÌªðUÌØ¢ ´ýæ×Ì »ôçß˛¢ ´ÚU×æÙ˛×÷ ——7H
13. »ô´æÜ¢ ´ýÖØÜŁÜæçß»ýªU»ô´æÜ¢ •Ø⁄Ü»ô´æÜ¢
»ô´Ł„ðÜÙ»ôßˇüÙæºçÌÜŁÜæÜæçÜÌ»ô´æÜ×÷ —
»ôçÖçÙü»ç˛Ì»ôçß˛S¨Œ⁄¯Ùæ×æÙ¢ ÕªØUÙæ×æÙ¢
»ôˇŁ»ô¿Ú˛ŒÚU¢ ´ýæ×Ì »ôçß˛¢ ´ÚU×æÙ˛×÷ ——4H
[196›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–Þð›ºç ç_ˆ íÖºIÜÀÖº çÉıý ı¨. VÖøhºÞí çºÞð›ºìçÀÖº –Þı ÖıÜº_Ý ´ºç ÀßíÞı ÖðÀºLÖÖº ÖıÜÉ
T†_ØºäÞìäŁºßí líÀòWHºÞð_ ÆíÆºÜÝ VäwÕ VÖøhºÞí µkºßÀºÆíÞÖº ìç' Àßı ¨ı. Öı×í –º VÖøhº
–ºìØ å_Àßº˙ºÝýı ÞìŁ, Õß_Öð Àø· ÜKÝÀºÆíÞ å_Àßº˙ºÝıý ßEÝð_ Łåı, –ıäð_ ›ÖíÖ ×ºÝ ı¨.
(7) ´æ˙ØUÚXïUæCïU•⁄×÷
ÜŁºßºpÿÞº Õ_ˇßÕðßÜº_ ÀòWHºÜ_ìØßÜº_ ìä§Æıå líÀòWHº ÒÕº_˝<ß_ˆÓ ÞºÜı Õæ‰Ý ¨ı. ›VÖðÖ
VÖøhºÜº_ –ı Õº_˝<ß_ˆÞı ÕßÚþ VäwÕı ìÞwÕäºÜº_ –ºTÝº ¨ı.- Ò´ÚUÕýræïçÜXï¢U Ö`ð ´æ˙ØUÚUXïU×÷Ó –º
VÖøhºÞí ÔþðäÕ_ìÀÖ ¨ı. ÕßÚþ-VäwÕ Õº_˝<ß_ˆÞı çºÀºß VäwÕı äHºýääº Àìä–ı Õº_˝<ß_ˆ çº×ı
ç_ÀâºÝıÆ °äÞ˙ìßÖ-ìäæÝÀ Àı¸ÆíÀ ìäˆÖøÞø ìÞØıýå ÀÝøý ¨ı. äVÖðÖÑ Õ_ð˝ìßÀ ÛˆäºÞÞø
ÕßÜÛÀÖ ŁÖø, ÖıÞí ÛìÀÖ×í ›çłº ×·Þı ÛˆäºÞ çºÜı ˙ºÆíÞı ÖıÞí Õºçı –ºTÝº, Õß_Öð Öı
çÜÝı Õ_ð˝ìßÀ ÜºÖº-ìÕÖºÞí çıäº Àßí ßºø ŁÖø, Öı×í ÖıÞı ÛˆäºÞÞı ×ø˝íäºß ßºŁ ‰ıäº Àºð_,
–Þı ›ıÜäå ›Ûð Õð_˝ ìßÀı –ºÕıÆ ”¸ µÕß ßºŁ ‰ıÖº ¶Ûº ßºº. –ıäí À×º ›ìç' ı¨. –ı À×ºÞø
ìÞØıýå VÖøhºÀºß fÆøÀ-2Üº_ Àßı ı¨.
ßÚ¢ U çßCï U•⁄æØæ¢ â×ØSÌ´æ˛¢
´ÚUÕýræïçÜXï×÷  Ö`ð  ´æ˙ØUÚUXïU×÷ ——2H
–º Õº_˝<ß_ˆ Öø ÕßÜºIÜºÞð_ V×ºÞ ›º Àßı ¨ı. ÛˆäºÞ Õº_˝<ß_ˆÞº –_ˆ-µÕº_ˆøÜº_ Àìä
çœîØÝýÞð_ ØåýÞ Àßı ı¨. Õº_˝ <ß_ˆ Þí –ºÀòìÖÞð_ –ıÀ wÕì˙hº ØåýÞíÝ ı¨.14 Õº_˝ <ß_ˆ  Öø VäÝ_ ÚþVäwÕ
Łøäº ¨Öº_ ÆíÆºÕæäýÀ ˆøÕäıå ÔºßHº ÀßÞºß –Þı ˆºÝøÞı –ºÞ_Ø –ºÕÞºß Ú_åíäºØÀ líÀòWHº
ı¨. –ºäð_ ï äHºýÞ çºÞð›ºìçÀ KäLÝºIÜÀ ÕØºäÆíÜº_ ×Ýð_ ı¨.15 fÆøÀ-8Üº_ Õº_˝ <ß_ˆ Þı –ÉLÜº –Þı
ÀıäÆ-iººÞVäwÕ ÖıÜÉ ÖðßíÝwÕı ìÞwÕíÞı Àìä–ı –ıÜÞð_ Úþ VäwÕ VÕp ÀÝð* ı¨.
14. àæÚUp…ýçÕÕæÙÙ¢ ¿æL⁄ªUæâ¢
Üâ•Ø⁄˙UÜæ•ý⁄æÌ»˙US˝ÜæÌ×÷ —
`´æÚUæ»çÕÕæˇÚ¢U •⁄`Ùðæ¢
´ÚUÕýræïçÜXï¢U Ö`ð ´æ˙ØUÚUXïU×÷ ——5H
15. çßÖØ¢ ßðæØÙæ˛¢ ¿ÚUÌ¢ ˛ØÚUÌ¢
SßØ¢ ÜŁÜØæ »ô´ßðÆ¢ ˛ˇæÙ×÷ —
»ßæ¢ ßº˛•⁄æÙ˛˛¢ ¿æL⁄ªUæâ¢
´ÚUÕýræïçÜXïU¢ Ö`ð ´æ˙ØUÚXïU×÷ H7——
[197›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¥`¢ M⁄çÄ×æŁ´ýææâ¢`ŁßÙ¢ Ì¢
´Ú¢U ˇæ×¢ •æ⁄ß¸Ø×ð•¢⁄ ÌØÚUŁØ×÷ ——8H
–_ìÖÜ ÞäÜº fÆøÀÜº_ ÛˆäºÞ Õº_˝ <ß_ˆ Þº –º VÖøhºÞø ÕºÌ ÀßÞºß líŁìßÞº ÔºÜÞı ÕºÜı
ı¨, –ıäð_ VÖøhº˛â ØåºýTÝð_ ı¨.
(8) æŁçßcæØÖØ`¢»´ýØæÌSÌôæ×÷ Ñ
ÛðÉ_ˆ›ÝºÖ ¨_ØÞº À<Æ 14 fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆ ›VÖðÖ VÖøhºÜº_ äıØºLÖíÀìä å_ÀßÞð_
ÛÀÖVäwÕ ÕÝºý ÜºhººÜº_ ìÞWÕłº ×Ýð_ ı¨. –ıÀ ÛÀÖ VäwÕı –º˙ºÝý å_Àß ìäWbÞº –_ˆ -µÕº_ˆ ø
–Þı äjººÛæ HºøÞð_ ÜÞøŁß äHºýÞ Àßı ¨ı, fÆøÀ 5 –Þı 6Üº_ ìäWbÞº –_ˆ-µÕº_ˆøÞð_ äHºýÞ ¨ı.
ìäWbÞº Üð´Þð_ çð_Øß åOØì˙hº ÛÀÖÀìä –ºÆı´ı ¨ı. çøŁºÜHºí ÞºìçÀº, çð_Øß ÛþÜß×í åøÛÖð_
ÆÆº¸, ªVÞBÔ ÀıåÀÆºÕ, ìäÀìçÖ ÀÜâçÜ ØíÔýÞıhº×í ç_Õłº ÖıÜÉ ÕæHºý ´íÆıÆº ßIÞÕðWÕÞº
ÀHºýeÆø×í ÝðÀÖ líìäWbÞð_ Üð´  åøÛı ı¨.16 ìäWbÞº –Ôßøqø, äZºÑV×â, ÀœVÖðÛÜìHº, ÚºÉ\Ú_Ô,
À_ÀHº, ÕíÖºQÚß, ˙ßHº ‡IÝºìØÞð_ ÕHº äHºýÞ ×Ýð_ ı¨, (fÆøÀ-6,7) –ºäº çºÀºß ìäWb ÕHº äVÖðÖÑ
äıØ›ìÖÕºz ÕßÚþ ı¨. Öı×í É –º˙ºÝý å_Àß VÖøhºÞº –ºß_Ûı É ÖıÜÞı ìäÛð, ìÞßºÀºß, ìhº ðˆHººÖíÖ,
–TÝÀÖ, ÖðßíÝ ÀŁíÞı ÖıÜÞı ÕßÚþ wÕı V×ºÕı ı¨. VÖøhºÞº fÆøÀ-2Üº_ äıØ-›ìÖÕºz Úþ-VäwÕı
líìäWbÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨. –øÜÀºßÜº_ ìäßºÉÜºÞ ÛˆäºÞ ìäWb åìÀÖÝðÀÖ, ÜŁºÝøˆ ÕíÌÜº_
›Àºåí ßºº ı¨, (fÆøÀ-3) –ıäº ìÞwÕHºÜº_ µkºßäÖa –Þı ÝœìˆÀ ç_›ØºÝøÞø ›Ûºä äÖºýÝ ı¨.
–º˙ºÝýÞí …ìp–ı ìäWb Öø ÀßºÆ, ÀøÜâ ı¨. –ºÞ_Ø –Þı iººÞVäwÕ –ıäº ìäWbÞı Àìä ÞÜVÀºß
Àßı ı¨.
VÖøhºÞº µkºßºÔýÜº_ –º˙ºÝý å_ÀßÞø ÛìÀÖÛºä ›ˆ¸ ×Ýø ı¨. ÖıÜÞí …ìp–ı ìäWbÞð_ KÝºÞ
ØðˆýÜ ç_çºßÞı ÖºßÞºß ¨ı. (fÆøÀ-8) ÛˆäºÞ ìäWb çÜZº –º˙ºÝý å_Àß –ºÖýÛºäı ÕøÖºÞí
äıØÞº TÝÀÖ Àßı ı¨ Àı åßíß, ÕIÞí, Õðhº, Cºß, ØºÞ ä ıˆßı çCºâð_ ¨ø˝íÞı Öı Øæß ˙ºSÝø Éåı. (fÆøÀ-
10) fÆøÀ 11Üº_ ÛÀÖÀìäÞð_ ÀvHº ¿_ØÞ ç_ÛâºÝ ¨ı. T†'ºäV×º×í ÕøÖı Þºå ÕºÜí ˆÝø ¨ı
16. âØÙæâæ´Ø¯¢U âØ˛ÚUÖýŒÜÜæ¯¢U
ç•⁄ÚUŁ¯UŁç¿Ìæ•Ø⁄ç¿ÌçSÙˇ•ð⁄àæ×÷ —
S•Ø⁄ÚU´Ø˙UÚUŁ•⁄æçÖÚUæ×æØÌæÿæ¢
â×Ø¨Ø⁄ÚUÙ´ýâŒÙæßÌ¢â×÷ ——5H
[198›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Öø ÕßÜºIÜº –ıÞº ›IÝı ÀÝº_ çðÔí µØºçíÞ ßŁıåı –ıäº À×ÞÜº_ –º˙ºÝý å_ÀßÞí ‰Hºı ›ºÝìÖ-
äıØÞº xØÝVÕåa åOØøÜº_ TÝÀÖ ×· ¨ı.17 –_Ö çÜÝÞí –ÀSMÝ –äV×ºÞº ìä˙ºßÜºhº×í Àìä
ÛÝ×í ×ß×ßí ¶Ìı ı¨ Öı×í Öı ìÞßºÆ_Ú ÚÞí ÕßÜºIÜºÞı ›çłº ×äº ìäÞäı ı¨- 1. çÕÖðçÖ ý´Öô
ç•¢⁄ •⁄ÚUôç× ´ýâŁ˛——2H –_ÖçÜÝı ÕHº ÛˆäºÞÞº ÞºÜøÞð_ VÜßHº ×ºÝ Öıäí Àìä ÀºÜÞº TÝÀÖ
Àßı ¨ı. (fÆøÀ-13) –_ìÖÜ 14Üº fÆøÀÜº_ ÀŁıäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı Àı ÛìÀÖÛºäı –º VÖøhºÞø ÕºÌ
ÀßÞºß ÜøŁ×í ÜðÀÖ ×ºÝ ı¨ –Þı –EÝðÖÞº ÕØÞı ÕºÜı ı¨.
(9) Ö»ß×æÙâ´Œ`æ
›VÖðÖ VÖøhºÜº_ À<Æ 10 ÕØ ¨ı. –ıÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí ÜºÞìçÀ Õæ‰ ÀßäºÜº_
–ºäí ı¨.
1Æº fÆøÀÜº_ xØÝÀÜâÜº_ ÀªSÕÖ líÀòWHºÞº_ –_ˆ-µÕº_ˆøÜº_ ìäÆçÖº çœîØÝýÞð_ ìÞwÕHº
×Ýð_ ¨ı. Öıäº líÀòWHºÞð_ ÛÀÖÀìä –ºŁßäºÞ Àßı ¨ı, xØÝÜº_ ÕÔºßäº ìäÞ_Öí Àßı ¨ı. (fÆøÀ-2)
Öı Õ¨íÞº_ ÕzøÜº_ _ˆˆ ºÉâ, Õ_˙ ºQ†Ö-VÞºÞ, ÉÞø‡, _˙ØÞ, ÖðÆçíÕhº, Üºâº, ØåºÔæÕ, ÀÕæýßÉâ,
¨ ßç –Þı çCºâº ÜçºÆº–ø×í çÛß ÛøÉÞ, ÕºÞÚí <˝_, ÕðWÕº_ÉÆí ä ıˆßı ÀìSÕÖ ƒTÝø VäíÀºßäº
ÛÀÖ ÕßÜºIÜºÞı ìäÞ_Öí Àßı ı¨. –ı ìÞwÕHºÜº_ ÀºTÝÖkä Þ×í, Õß_Öð ÛÀÖxØÝÞí ÛºäÜÔðìßÜºÞí
–ÞðÛæìÖ ×Ýº ìçäºÝ ßŁıÖí Þ×í.
ÜºÞìçÀ Õæ‰ ÕæHºý ÀÝºý Õ¨í ÞäÜº fÆøÀÜº_ ÛÀÖÀìä ÕßÜºIÜºÞí ›çłºÖº Ýº ı˙ ı¨ –Þı
Øºç –ıäº ÕøÖºÞı ÕæHºý Àßäº ìäÞ_Öí Àßı ı¨. ÀìäÞí ìäiºì ı¨- ÒÒŁı ÆZÜíÕìÖ, çäýÕºÕ Þºå ÀßÞºß
–ıäº –pº_ˆ í ÞÜVÀºß Üıî ÀÝºý ı¨. äâí L†IÝ ÀÝð* –Þı ˆíÖ ˆºÝð_, VÖðìÖ ÕHº Àßí. –º ÚÔð_ ÖÜÞı
›çłº ÀßÞºv_ ÚÞí ßŁı, Łð_ ÖÜºßø Øºç \¨_. ì¨˜Þı ÕæHºý Àßø, ÕæHºý Àßø, Łı ÛˆäºÞ ÖÜÞı ÞÜVÀºß.ÓÓ18
17. `ÚðUØ¢ ç´àææ¿Łß ªUæ `ŁßÌô ×ð
ßâæ×çæ ÚUQ¢⁄ ¿ ×æ¢â¢ ÕÜ¢ ¿ —
¥ªUô ˛ðß âŁ˛æç× ˛ŁÙæÙØ•⁄ç´
ç•⁄×læç´ ªUÌ ßØô˛æçâÌˆØ×÷ ——11H
18. Ù×S•⁄æÚUôøCïUæXïUÑ â•⁄Ü˛ØçÚUÌß¢âÙ´¯ØUÑ
•º⁄Ì¢ ÙºØ¢ »ŁÌ¢ SÌØçÌÚUç´ ÚU×æ•⁄æÌ Ì §Ø×÷ —
Ìß ´ýŁØæ ÖŒØæ˛ªU×ç´ ¿ ˛æâSÌß çßÖô
•º⁄Ì¢ çÀU…ý¢ ´ŒæZ •Ø⁄L⁄ •Ø⁄L⁄ Ù×SÌðøSÌØ Ö»ßæÙ÷ ——9H
[199›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ŁÙ VÖøhºÀºß ÛÀÖ Àìä ÕßÜºIÜºÞı ›çłº Àßäº Àıäí-Àıäí ı˙pº–ø Àßı ı¨, ÖıÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨.
–_ìÖÜ ØåÜº fÆøÀÜº_ ìäìÛłº ˙ÜIÀºßí Úºâ¿í˝º–ø ÀßÞºß líÀòWHºÞð_ Ł_Üıå çıäÞ Àßäð_ –ıäø –º þˆŁ
ßºAÝø ı¨.
(10) ªUçÚU×Ł˙ðUSÌôæ×÷
ŁìßÜí ı˝ VÖøhºÜº_ À<Æ 44 ÕzøÜº_ –º˙ºÝý å_Àß Łìß –ı¸ Æı Àı ìäWbÞº ÜºKÝÜ×í ÕøÖºÞº
–ƒöÖäıØºLÖÞº ìç'º_Öø VÖøhººIÜÀ åöÆíÜº_ ›VÖðÖ Àßı ¨ı. ÕìßHººÜı –ºÜº_ ÛìÀÖÛºä ÀßÖº_
ÖkäiººÞÞø ÕZº ìäVÖºß×í ßÉ^ ×Ýø ı¨.
–º˙ºÝý å_Àß ìÞˆðýHº ÚþÞı çºÀºß Łìß VäwÕı –äÖºßı ¨ı. çºÀºß ŁìßÜº_ ÕHº äVÖðÖÑ Öı
–ƒöÖ ÚþÞº_ ØåýÞ Àßı ¨ı. Łìß Üº¸ı ›ÝøÉıÆ ìäåıæHºø Éıäº_ Àı ÉˆÖÞº –ºìØ –Þı –ÞºìØ,
çäýiº, –ºÞ_ØwÕ, –TÝÀÖ ¨Öº_ ›IÝıÀÜº_ TÝVÖ, çÖß-–çÖß (fÆøÀ-3), –ìä˙âIä, –É, çæZÜ
(fÆøÀ-7) äˆıßı ìÞˆðýHº ÚþÞø ÚøÔ Àßºäı ¨ı. líŁìß É Úþ ¨ı, Öı É iºıÝ ¨ı, Öı É ÖkäÜÝ
¨ı, Öı É –ÉLÜº ¨ı. –ºäº_ ìäÔºÞ ÀßíÞı –º˙ºÝý å_Àß VÕp ßíÖı É ŁìßÞí Úþ wÕı –øâ´
Àßºäı ¨ı –Þı Öıäº ŁìßÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı.19 lí Łìß Öø iººÖº, iººÞ –Þı iºıÝ –ıäº ÛıØ ßìŁÖ
çäýØº iººÖº ı¨, –iººÞ-–_ÔÀºßÞø Þºå ÀßÞºß ı¨. (fÆøÀ-4)
–º˙ºÝý å_Àß ÕøÖºÞº ÛºWÝ þˆ_×øÜº_ ÚþÖkäÞı ‰HºäºÞº_ çºÔÞøÜº_ äößºBÝ, –PÝºç, KÝºÞ,
çÜºìÔ äˆııßÞø çÜºäıå Àßı ¨ı. ›VÖðÖ VÖøhºÞº fÆøÀ-5Üº_ ÕHº –ıäº_ çºÔÞøÞø µSÆı´ ÀßÖº_
Àº_ð ¨ı Àı äößºBÝ –Þı –PÝºçÞº Úâ×í ÉıHºı çæZÜ, –ìä˙â ÖkäÞı ‰HÝð_ ¨ı, ÖıÜÉ ÛìÀÖ
–Þı –ıÀºˆþÖº×í KÝºÞÕßºÝHº ÆøÀø Éı ‡rßÞı ‰Hºı ¨ı, Öıäº ŁìßÞí Łð_ VÖðìÖ Àv_ ¨\_. –ºäí
çÜºìÔ×í É ÝøˆíÉÞø VäÝ_ ›Àºå-VäwÕ ÚþÞð_ ØåýÞ Àßı ¨ı (fÆøÀ-5) –º˙ºÝý å_Àß –ÞıÀ
ìäÀSÕøäºâº ÉˆÖÞø AÝºÆ –ºÕı ¨ı. ÉˆÖÞı äºVÖìäÀ ßíÖı –øâ´íÞı ÚþiººÞÞø ›Àºå
ÜıâäÞºß É ÕßÜÔºÜ ÜðìÀÖ ÕºÜı ı¨. (fÆøÀ-11) fÆøÀ-12Üº_ VÖøhºÀºß µÕìÞæØøÞí åöÆíÜº_
çäýTÝºÕÀ ÕßÜºIÜºÞð_ VäwÕ äHºýäı ı¨. çäýÞø –ºIÜº –ıäø –ı çäýhº ßŁı ı¨. ¨Öº_ –ı çäý Þ×í,
19. Ølmðl¢ ßSÌØ â Ìß¢ çßÆØæØ¢
Ìæ˛÷ÕýræïæßðçÌ çßç˛ßæ Ì˛ª¢U ¿ —
ØæØØðß¢ Ø¢ âÙ•⁄ælæ ×ØÙØôø`¢
Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðU ——9H
[200›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Éı ÚÔð_ É ‰Hºı ı¨ –Þı –ŁÙ ÉıÞı ÚÔº ‰HºÖº Þ×í. ÚÔı –_ÖÝºýÜí ÖßíÀı ßŁíÞı Éı ÚÔºÞð_ ìÞÝÜÞ
Àßı ı¨, Öı líŁìßwÕí ÕßÚþ ı¨. (fÆøÀ-12) –ƒöÖÞí –øâ´ ÀßºäÖº_ ÛÀÖ-Àìä ÉHººäı ı¨ Àı
–ÉLÜº –ıäº –ºIÜºÞı ØßıÀ ÜÞðWÝÜº_ ‰ı‡Þı, xØÝÜº_ ßŁıÆø ÚÔºÞø –ºIÜº –ıÀ É ¨ı, Öı É
Łð_ \¨_, –ıÜ Éı ‰Hºı ı¨, Öı çº˙ø ÚþiººÞí ı¨.20
ìÞˆðýHº Úþ µÕßº_Ö VÖøhºÀºß çˆðHºÚþÞð_ ÕHº ìÞwÕHº Àßı ¨ı. fÆøÀ 17,18Üº_ ÚþÞð_
çˆðHº VäwÕ ßÉ^ ×Ýð_ ¨ı. –ıÜº_ VÕp Àºð_ ¨ı Àı –ıÀ É –ºIÜº, ˆðHºøÞº ÛıØÞı ÀºßHºı –ÞıÀ
–ºÀºßøÜº_ Ûºçı ¨ı. Öı É Ò–ÉÓ –ºIÜºÞº ÀÜýÜæâÞı ÀºßHºı É\Øø-ÉðØø ×ÝıÆø Ûºçı ¨ı. ÕøÖ-
ÕøÖºÞí ÜºLÝÖº ›ÜºHºı É\Øí-É\Øí TÝìÀÖ–ø–ı –ıÀ É ÚþÞı Úþº, ìäWb, v˜ –ªBÞ äˆıßı
ÖßíÀı –øâ´ı ¨ı. Õß_Öð äVÖðÖÑ –ºäø çºÀºß Úþ Öø µÕìÞæØøÜº_ ›ÚøìÔÖ çIÝ, iººÞ, åð',
–Þ_Ö, ìÞWÀÆ –Þı –ÞLÝ Úþ ı¨. (fÆøÀ-19)
å_Àßº˙ºÝýÞð_ –ƒöÖäıØºLÖ µÕìÞæØø Õß –ºÔºìßÖ ı¨. O†ŁØºßHÝÀ µÕìÞæØÞí À×º ›ÜºHºı
ìÕÖº ƒºßº µÕØıå ÕºÜıÆº P†ˆð•ìæ–ı –łºÜÝ, ›ºHºÜÝ, ÜÞøÜÝ, ìäiººÞÜÝ –Þı –ºÞ_ØÜÝ,
–ıäº Õº_˙ ÀøåÞı ÛıØíÞı ÚþÞð_ ØåýÞ ÀÝð*. å_Àßº˙ºÝıý ÕHº ›VÖðÖ VÖøhºÞº fÆøÀ 20Üº_
Õ_˙ ÀøåºÖíÖ ÒÚþÓ ßÉ^ ÀÝøý ı¨.
VÖøhºÞº µkºßºÔýÜº_ VÖøhºÀºß µÕìÞæØø, ÕðßºHºø, ÛˆäØßˆ íÖº, åºÀÖÖ_hºø ä ıˆßıÜº_ ìÞwìÕÖ
ÚþÖkäÞı ìäVÖºß×í çÜ‰äı ı¨. –ıÜº_ –ÞıÀ V×âı ÕðÞßºT†ìkº ÕHº ×· ı¨. –ıÞø çºß –º ›ÜºHºı
ı¨. ‡rß Ökä Öø çºˆß –Þı Öß_ˆ Þí ÉıÜ –ıÀwÕ ı¨.21
ˆíÖº›ÚøìÔÖ –ZºßÖkäÞı ÛìÀÖ×í xØÝÜº_ –ÞðÛäí ÒÖı É Łð_ ¨\_.Ó –ıäí ›ÖíìÖ ×ºÝ
20. âßZ ˛ºCïUßæ Sßæ×çÙ ØØ•⁄Øæ `»˛ðÌ-
˛÷˛ºCïUßæ×æÙ¢ ¿æß×`¢ âßü`ÙðÆØ —
âßæü×æ•⁄ôøS×ŁçÌ çß˛Ø Z `ÙOïUS˝¢
Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðU ——13H
21. ØSØæÌÄØZ Sßæ×çßÖŒÌðÑ ´ÚU×æ˝Z
âßZ „ç¸ßØæ çÙM⁄Q¢⁄ æØçÌçßçjÑ—
ÌææçÌßæ˛çˇÌÚUXïUÖ×çÖÙ¢
Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðU——25H
[201›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¨ı. (fÆøÀ-26) ÉâÜº_ ˙_˜Þí ÉıÜ Öı Úþ-Ökä Öø –ÞıÀ wÕı åßíßøÜº_ ßŁıÆð_ ¨ı. (fÆøÀ-27)
Zºıhº –Þı ZºıhºiºÞø ˆíÖº- ›ÚøìÔÖ ÛıØ ‰Hºäº×í ‡rßÞı –øâ´í åÀºÝ ı¨. (fÆøÀ-28) ÜÔð
ÚþºHºÞº äº@Ýø×í ƒLƒÞð_ –ıÀIä ìç' Àßäº×í Òâô˙Uª¢U âô˙Uª¢UÓÞí ›ÖíìÖ ×ºÝ ı¨. (fÆøÀ-30)
–ºIÜöÀÝÞí µÕºçÞº×í ‡rßÞı ‰Hºí åÀºÝ, (fÆøÀ-32) –ºÞ_ØwÕ –ºIÜº É ›ºHºwÕı °äı ı¨
–Þı –ÕºÞwÕı ì¿Ýº Àßı ı¨, –ıÜ lðìÖ ÀŁı ı¨ (fÆøÀ-34) Łð_ ›ºHº, åßíß, ÜÞ Àı Úðì' Þ×í ÕHº
iººÞVäwÕ ‡rß \¨_ –ıÜ Éı ‰Hºı Öı É çº˙ø iººÖº. rıÖºrÖßµÕìÞæØÜº_ ìÕÖº–ı rıÖÀıÖðÞı Éı
µÕØıå –ºMÝø Àı ÒÌß×çâÓ Öı É ÕßÜÖkäÞí –øâ´ (fÆøÀ-36). –ºäº ‡rßÞı µÕìÞæØø ÒÙðçÌ
ÙðçÌÓ ÀŁíÞı –øâ´ºäı ı¨. (fÆøÀ-38) –º çCºâð_ É –Zºß×í –øÖ-›øÖ ×ÝıÆð_ ı¨. (fÆøÀ-39)
‡rßÖkäÞı –øâ´äºÞº Àı¸ÆºÀ µÕºÝø ›VÖðÖ VÖøhºÜº_ ßÉ^ ×Ýº ¨ı. VÖøhºÀºß ÀŁı ¨ı Àı
ÉıÜ Æø _´˝ ×í ÝðÀÖ çøÞð_ –ªBÞÜº_ Þº´äº×í åð' ×ºÝ ı¨, ÖıÜ ßºˆ-ßìŁÖ ×ÝıÆº ÜÞÞı ÝøˆÞº_
–ºÌ –_ˆø×í µFÉäâ ÀßıÆí iººÞÜÝ –ªBÞÜº_ Úºâäº×í Öı iººÞwÕ –ºIÜºÞı ‰Hºı ¨ı. –ŁÙ
‡rßÞı –øâ´äºÜº_ –pº_ˆÝøˆ ØåºýTÝø ¨ı. ‡rßÞı ÕºÜäºÞð_ ÚíÉ\_ Üø¸< çºÔÞ ÛìÀÖ ¨ı.
VÖøhºÞº –_ìÖÜ 3 fÆøÀ 42, 43, 44 Üº_ ÛìÀÖÞð_ ÜºŁºIQÝ ßÉ^ ÀÝð* ¨ı. ÛìÀÖÕæäýÀ VÖðìÖ
ƒºßº –ºIÜºÜº_ ›äıå ×ºÝ –ı VÖøhºÞø KäìÞ ı¨. –º VÖøhº µÕß CºHºí ¸íÀº–ø Æ´º· ı¨, ÉıÜº_Þí
–ıÀ VäÝ_ å_ÀßÞí ı¨.
(11) ìäWbÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞVÖøhº
Þ´ìå´äHºýÞVÖøhº-Õß_ÕßºÜº_ å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ›º ìäWbÕºØºìØÀıåºLÖVÖøhº Õ_˙ ºåÖß
›ÀºßÞí VÖøhºÀòìÖ ı¨. –ıÞº À<Æ 52 fÆøÀøÜº_ ÛÀÖÀìä ÛˆäºÞ líìäWbÞº ˙ßHº×í –ºß_ÛíÞı
ÀıåÕÝýLÖÞº_ ìäìÛłº –_ˆ -µÕº_ˆ ø ÖıÜÉ ÖIç_Ú_Ôí äjººÛæ HººìØÞº äHºýÞÜºKÝÜ×í ÕøÖºÞø ÛìÀÖÛºä
›ˆ¸ Àßı ı¨. –ºÜº_ äHÝý –_ˆ øÞø ¿Ü –º ›ÜºHºı ı¨; ˙ßHº, ˙ßHºº_ˆ ðìÆ, ˙ßHºÞ´, É_Cºº, –Ôß,
Ø_ÖÕ_ìÀÖ, äºHºí, ÀÕøÆ, ÞºìçÀº, ‰Þð, ¶v, Àº_˙í, ÞºìÛ, µØß, ßøÜßºìÉ, xØÝ, äZºV×â,
ÀœVÖðÛÜìHº, VÀ_Ô, ÚºŁð, Þıhº, ìÖÆÀ, ìÀßí¸, ÆÆº¸ –Þı Àıå.
–ºß_ìÛÀ fÆøÀ 1 ×í 7Üº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞº_ åjºø (–ºÝðÔø) ÖıÜÉ ÖıÜÞí çº×ı ç_Ú' ˆv˝,
åıæÞºˆ ä ıˆßıÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ÀßíÞı Àìä–ı –ıÜÞí Õºçı ßZººÝº˙Þº Àßí ı¨. ÀìäÞı ÜÞ ÛˆäºÞÞø,
Õ_˙ ÉLÝå_´  ØöIÝÀ<ÆÞı hººç –ºÕÞºß ı¨, ÜıÔÜ_˝ âÞí ˆÉýÞº–øÞø ìÖVVÀºß ÀßÞºß ı¨. –ıÜÞð_ çðØåýÞ
˙¿ Öø –_ÔÀºßÞø  µE ı¨Ø ÀßÞºß ÖıÉÞð_ ÕßÜÔºÜ ı¨. –ıÜÞº ÔÞðWÝÞø _¸Àºß Ýð'wÕí ›ÆÝÀºâÞº
[202›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
22. âßZ â¢ªUÌØüç×ÀUôÚUçÚU•Ø⁄ÜÖØßÙ¢ S¨⁄æÚUçßS¨⁄æÚUÙæ˛Ñ
â¢Ø•⁄¸´æÌÚUçâˇı àæÚUâçÜÜæ¯Uæßæ×Øü¿Ñ •⁄æ×Øü•⁄SØ ——3H
23. ˇææŁ· S˝ææŁ· `çÙæŁ· ´ý•º⁄çÌ×çß•º⁄çÌ¢ çßEàæçQ¢⁄ çßˇææŁ·
çßcæôçßüEæ×ÙSÌæ¢ çß´ØÜ»Øæ×ØŁ· ´ýææÙæ˝æ¢ ´ýæıç× ——9H
24. ìäWbÕºØºìØÀıåºLÖ, 23
25. •⁄æØÖÑ ´ŒÚU´Œæðü Üâ˛çâÌßÜŁÖXïUÖæSßÌÚUXïUô
»ÖŁÚUæ•⁄æÚUÙæÖŁ¿ÌØÚUÌÚU×ªUæßÌüàæôçÖØØ˛æÚðU —
•ý⁄Ł˙UßæÙmªðU×ô˛ÚUÙçÜÙ×ªUæßæ˙UßæçÙ´ýÖæÉUØð
•⁄æ×¢ ˛æ×ô˛ÚUŁØô˛ÚUâçÜÜçÙˇı ç¿æ×SØçpÚ¢U ÙÑ ——26——
çÜð˜ Üº_ åhºðÕðßwÕí çÜVÖ ÉˆÖÞø ç_Łºß Àßäº ‡E ı¨ ı¨ –Þı –ı¸ Æı É Öı ÚºHºøwÕí ÉâÔºßº–ø
äßçºäı ı¨.22 –ŁÙ wÕÀ –Æ_ÀºßÞð_ çœîØÝý ›ˆ ı¸ ı¨. ÛˆäºÞ ìäWbÞí ÀœÜøØìÀ ˆØº –Þı –ıÜÞð_
ìÞ_ØÀ ÞºÜÞð_ ´ ß˝ˆ  –›ÖíÜ åhºðç_ŁºßÞí ZºÜÖº Ôßºäı ı¨. Àìä ìäWbÞº äŁºHºwÕ ÕZºíßºÉ ˆv˝
–Þı çÕýßºÉ åıæÞºˆÞı ä_ØÞ Àßı ı¨. fÆøÀ-8 –Þı 9Üº_ ìäWbÕIÞí ÜŁºÆZÜíÞı äºHºí, M†Jäí, ˆœßí,
Ôºhºí, ÉÞıÖº –Þı ìärºIÜº ìäWbÞí ›ºHºırßí –ìäÀòÖ ›ÀòìÖ wÕı äHºýäı ı¨.23
ÖIÕºÖß fÆøÀ 10 ×í 47 çðÔí ìäìÛłº –_ˆ -µÕº_ˆ øÞð_ ÀSÕÞº› ð˙ß çœîØÝýäHºýÞ ×Ýð_ ı¨.
–ıÜº_ çäýhº Àìä–ı µÕÜº, wÕÀ, µI›ıZºº Éıäº –Æ_Àºßø ›Ýø°Þı ÕøÖºÞí ÀìäåìÀÖÞð_ ØåýÞ ÀßºTÝð_
ı¨. ÀìäÞí …ìp–ı ìäWbÞí ˙ßHºßÉÞı ÜVÖÀı ˙ˇºääº ØıäˆHº ÕHº Ł_Üıåº_ ‡E¨º ßº ı´ ı¨. ìäWbÞø
–ıÀ Õˆ VäˆýÞı TÝºÕí äâı ¨ı –Þı Úí‰ı Õˆ ÉˆÖwÕí ÛæäÞÜº_ ìäåºâ VÖ_Û ŁøÝ ÖıÜ åøÛı
¨ı. ìäWbÞí É_Cºº–ø çœîØÝýÜ_ì˝Ö ÖıÜÉ åhºðç_ŁºßÀ ¨ı. ÕíÖº_ÚßÔºßí ŁìßÞº ìÞÖ_Ú Õºçı Àìä
ìäæÝºçÀÖ ì˙kºÞı ÕºÕÜº_×í ÜðÀÖ Àßäº Ýº˙ı ¨ı. ÀìäÞø ì˙kºŁ_ç Öø ÀÜÆÞÝÞ ÛˆäºÞÞº
ÞºìÛçßøäßÜº_ ¿í˝º×ıý ØíÔýÀºâ çðÔí ìÞäºç Àßı, –ıäí ÀºÜÞº ›ˆ¸ ×‡ ı¨.24 –ŁÙ ÞºìÛçßøäß
–Þı ì˙kºŁ_çÞð_ wÕÀ ßÜHºíÝ ¨ı. Àìä–ı ÛˆäºÞÞº µØßwÕí çÜð˜Þð_ ÛTÝ wÕÀì˙hº çÉýÝð_ ¨ı.
ÀìäÞí …ìp–ı ÛˆäºÞÞð_ µØß Öø ÀºªLÖwÕí Éâ×í ÕìßÕæHºý çÜð˜ ¨ı. –ıÜº_ ìhºäÆíwÕí Öß_ˆø
ı¨, ÞºìÛwÕí –ìÖ çð_Øß ÔæÜßí–ø×í Öı ìäåºâ çÜð˜  åøÛí ßºø ı¨. –ıäº µØß-çÜð˜ Üº_ ì˙kºwÕí
ÜIVÝ ØíÔýÀºâ ÕÝýLÖ Ý×ıE¨ ¿í˝º Àßı –ıäí ÀºÜÞº Àìä TÝÀÖ Àßı ¨ı.25 ÀìäÞí çœîØÝý…ìp
ßøÜßºìÉÜº_ ÛþÜßøÞí ÞíÆäHºýÞí Łºß, äZºÑV×âÜº_ µÕäÞ, ÀœVÖðÛÜìHºÜº_ çæÝý, äöÉÝ_ìÖÜºÆºÜº_
ÛþÜßøÞð_ ÜÔðß ˆð_ÉÞ, ìäWbÞº –øqÞı çæÝý, Ø_ÖÕ_ìÀÖÜº_ ÞZºhºÜºâº, äØÞÀÜâÜº_ ÕÀßäìÚ_Ú˛â
[203›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çÜø ÜÞøŁß –ÔßÜìHº, ÛÜßøÜº_ Úı Àºâ çÕøý, ÆÆº¸Üº_ –Ôý _˜˙ , ÀıåÕ_ìÀÖÜº_ _˜˙ ÀÆ_À, ÆÆº¸Üº_
ß_ˆ Ü_˙  ÖıÜÉ ÀıåÜº_ UÝºÜ ÀÜÆøÞí Üºâº, ÝÜðÞº –Þı ßºŁðÞð_ ØåýÞ Àßı ı¨. –ºÜº_×í VÕp ×ºÝ
ı¨. Àı ÀìäÞí …ìp ‰Hºı çÜ þˆ ìhºÛðäÞÜº_ ˛ßí äâíÞı µì˙Ö µÕÜºÞø åøÔí Àº ıˇ ı¨, ÛˆäºÞÞí
ÀıåÕ_ìÀÖÞº äHºýÞÜº_ µI›ıZººÉLÝ ÀSÕÞºçœîØÝý ìäªVÜÖ Àßí Øı ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.26
–ıÜº_ ÀıåÕ_ìÀÖÜº_ ìäìäÔ µI›ıZºº–ø ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. ÛþÜßÜºâº Éıäí UÝºÜÆ Àº_ìÖäºâº
ÛˆäºÞÞí ÀıåÕ_ìÀÖ ‰ı‡Þı ÆøÀø ìä˙ºß Àßı ı¨ ÒÒ–º åð_ UÝºÜ ÀÜâøÞí ÜºâºÞí Łºß ı¨? –×äº
Öø ìåäÜVÖÀ Õß ßŁıÆí _ˆˆ ºÞí VÕÔºý Àßäº Üº ı¸ ìäWbÞº ÜVÖÀÕß ÝÜðÞº ˙ˇí ßŁí ı¨ Àı åð_?
Àı Õ¨í ÕæHºý ˙_˜ÀÆºÞí ÛþºªLÖ×í –º ßºŁð ÛˆäºÞÞº Üð´wÕí ˙_˜ Öß˛ É‡ ßºø ¨ı Àı åð_?
–ºäí –º ÀıåÕ_ìÀÖ –ÜÞı çÜ þˆ Ü_ˆ â –ºÕø.ÓÓ
–_ˆçœîØÝýäHºýÞÞº –_Öı Àìä ìäWbÞº ØıŁwÕí çÜð˜ Õºçı –Q†Ö(ÜøZº) Þí Ýº˙Þº Àßı ¨ı.
fÆøÀ-49Üº_ ìäWbÞº ÜIVÝ, À>Üý, äßºŁ líÀòWHº äˆıßı Øå –äÖºßøÞø ìÞØıýå ÀÝøý ¨ı. FÝºßı
fÆøÀ-50Üº_ µÕìÞæØø ÉıÞı ÙðçÌ ÙðçÌ ÀŁíÞı äHºýäı ı¨, Öıäº ìäWbVäwÕ ÚþÞð_ ìÞwÕHº ı¨. –_Öı
VÖøhºÕºÌÞð_ ˛â ØåºýäÖº_ ÀŁıäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı Àı –º VÖðìÖÞð_ –ºÞ_ØÕæäýÀ ˆºÞ ÀßÞºß ÕºÕÜðÀÖ
×‡ çæÝýìÚ_ÚÜº_ ßŁıÆº ÕßÜºÞ_ØVäwÕ –ºIÜVäwÕÜº_ ›äıåı ı¨, –×ºýÖß ÚþVäwÕ ÚÞı ı¨. –ºÜ
VÖøhºÞº –_ìÖÜ hºHº˙ºß fÆøÀøÜº_ å_Àßº˙ºÝıý ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ ÕßÚþ VäwÕ ›ìÖÕºìØÖ ÀÝð*
¨ı, Éı å_Àßº˙ºÝýÞº –ƒöÖìç'º_ÖÞı –ÞðwÕ ¨ı. –ºÞı –Ôºßı –º VÖøhºÀòìÖ –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞí
ÀŁí åÀºÝ.
å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ›ìç' ×ÝıÆº_ ìäìÛLÞ Øıä-Øıäí–øÞº_ ÆˆÛˆ 100×í äÔºßı VÖøhºø
ÕöÀí À<Æ 11 líÀòWHº ìäWºÝÀ VÖøhºøÞð_ –ŁÙ ÕìßåíÆÞ-ìäfÆıæHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. –º ÕßíìZºÖ
VÖøhºø –IÝ_Ö ÆøÀì›Ý ¨ı, å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ›º ×ºÝ ¨ı; Öı×í –ºäí ÀòìÖ–øÞð_ –ŁÙ ìäåıæ
–KÝÝÞ ÀÝð* ¨ı. ÛºæºåöÆí, ›º˙íÞ ¸íÀºÀºßø ÖıÜÉ ØºåýìÞÀ ìç'º_ÖøÞº Õìß›ıZÝÜº_ –º ÕöÀí
26. ×æÜæÜŁßæçÜˇæÙÑ •Ø⁄ßÜØ•⁄çÜÌæ æŁ´ÌðÑ •Ø⁄ÌÜæÜŁ
•⁄æçÜlæL⁄ª÷Ø ×ŒÙôü »ÜçÌ ªUÚUçàæÚUÑ SßˇØüÙŁS´ˇüØæ ÙØ —
ÚUæªØUßæü ØæçÌ ßÄæ¢ â•⁄Üàæçàæ•⁄ÜæÖýæçÌÜôÜæÌÚUæ×æ
Üô•æ⁄ÚUæÜôÄØÌð ßæ ´ýç˛àæÌØ âÌÌ¢ âæç„Ü¢ ×XïUÜ¢ ÙÑ ——45H
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Üø¸ºÛºˆÜº_ VÖøhºø –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ ß˙ıÆº_ ÜºÞí åÀºÝ ¨ı. ‰ı Àı –ºÜº_Þº_ Àı¸Æº_À VÖøhºøÞð_
ÀI†ýTÝ ç_ìØBÔ ÕHº ı¨.
2. ìƒÖíÝ Ýðˆ  Ñ (–ìˆÝºßÜí çØí×í –ˇºßÜí çØí)
(–) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºø
›VÖºäÞº Ñ
å_Àßº˙ºÝýÞº –ƒöÖäºØÞº ìäßøÔÜº_ ìäìÛLÞ –º˙ºÝºıó–ı ØºåýìÞÀ ç_ÕýØºÝø ›äìÖýÖ ÀÝºý.
ÜKÝÀºÆíÞ Ûª@Ö›äºŁÞı ÖıÜHºı VÖºıhºçÉýÞ ƒºßº ÕðW¸ ÀÝºıó. ÕìßHººÜı –ìˆÝºßÜí çØí×í çkºßÜí
çØí ÕÝýLÖ ìäÕðÆ ›ÜºHºÜº_ çº_›ØºìÝÀ VÖºıhººıÞð_ çÉýÞ ×Ýð_ ¨ı. –º ç_›ØºÝºı ÒÛºˆäÖÓ ÕðßºHº×í
çìäåıæ ›ÛºìäÖ ¨ ı. –ıÜº_Ý ÒÛºˆäÖÓ Þº ÖvHº (Úºâ) ÀòWHºÞí ˆ øÕí–ø çº×ıÞí åò_ˆºßí ¿í˝º–ø
ÖıÜÉ T†LØºäÞÆíÆº–ø çº_›ØºìÝÀ –º˙ºÝºıó –Þı Àìä–øÞº –ºÀæýHºÞð_ ÀıL˜ ÚÞí. Öı×í Öı ÝðˆÞº_
VÖøhºøÜº_ ØºåýìÞÀÖº –Þı Ûª@ÖÞí çº×ı åò_ˆºßÞø ›˙ðß ÜºhººÜº_ çÜºäıå ×Ýø. ÆìÆÖ åò_ˆºßí
ìäæÝÞº ›äıåÞı ÆíÔı –º Ýðˆ Þð_ äöWHºä VÖøhº çºìŁIÝ ß_ˆ íÞÖºÞí –ÞðÛæìÖ Àßºäı ¨ ı.1 åöä VÖøhºÜº_
ÀòWHºÞº  ß_ˆíÞ TÝª@ÖIäÞı –äÀºå Þ Łø·, –ı VÖøhººı åò_ˆºßí ›T†ìkº×í ›ºÝÑ Øæß ßºº_ ¨ı. –º
ÝðˆÞº_ CºHºº´ßº_ VÖøhºø çº_›ØºìÝÀ ¨ı ÖıÜ ¨Öº_ Àı¸ÆºÀ –ıäº Àìä–ø ÕHº ×Ýº ÉıÜHºı Àø· ìäìåp
ç_›ØºÝÞí ÕìßìÔÜº_ Ú_ÔºÝº ìçäºÝ µkºÜ Àøì¸Þº_ VÖøhºøÞí ß˙Þí Àßí. ÜKÝÀºÆíÞ äöWHºä ç_›ØºÝøÜº_
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºø –ˆIÝÞð_ V×ºÞ Ôßºäı ¨ı.
1.  À<Æåı´ßÞð_ ÜðÀ<LØÜºÆº VÖøhº Ñ
ÀðÆåı´ß ÞºÜÔºßí –ÞıÀ ßºÉäí–ø ÀıßºâºÜº_ ×Ýº Łø·, ÀıßºâºÞº ßº‰ ÜÞºÖº Àı ›º˙íÞ
ØºìZºHººIÝ ç_Öø - –ÆäºßøÞí Àøì¸Üº_ ÕìßˆìHºÖ Àìä À<Æåı´ßÞº çÜÝ ÚºÚÖı ìäƒºÞøÜº_ –ıÀ ÜÖ
Þ×í. çºÖÜí×í ÚºßÜí çØíÜº_  ÖıÜÞı Ü<ÀäºÞø ›ÝIÞ ×Ýø ¨ı. ÖıÜÞð_ –ıÀ Üºhº ÒÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhºÓ
›º ×ºÝ ¨ı.
ÒÜðÀðLØÜºÆº VÖøhºÓ 33 fÆøıÀøÜº_ ß˙ºÝıÆð_ –ıÀ ÞºÞÀ <˝_ ÀºTÝ Łøäº ¨ Öº_  äöWHºä VÖøhºøÜº_ –ìÖ
ÆøÀì›Ý ÚLÝð_ ¨ ı. ÒO†ŁIVÖøÜð@ÖºŁºßÓ Üº_2 –º VÖøhº 22 fÆøıÀÞð_ ›º ×ºÝ ¨ ı. ÖıÞº fÆøıÀ ¿Üº_À 2
1. ›º. ˝º". ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ, ç_VÀòÖ VÖøhº ÀºTÝ Ñ µØßÛä, ìäÀºç –Þı VäwÕ - M†. 56
2. O†ŁIVÖøhºÜð@ÖºŁºß, ðˆÉßºÖ ì›L¸Ùˆ ›ıç, Üð_Ú·, ·.ç. 1912
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–Þı 10 ×í 11 ›ìZº ÜÞºÝ ¨ ı; ÀıÜÀı –ºÜº_Þºı –ıÀ fÆøıÀ äSÆÛØıä ÕøÖºÞí ÒÒçðÛºìæÖºäÆíÓÓÜº_
ZºıÜıL˜Þº ÞºÜı µKK†Ö Àßı ¨ ı. Úí‰ ÕHº Àı¸ÆºÀ fÆøÀ ÕðßºHººìØ ˆ þ_×øÜº_ Øı´ºÝ ¨ ı.
ÒÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhºÓ äöWHºäí ¶ìÜýÆ Ûª@Ö×í ›çºìØÀ ÚLÝð_ ¨ ı. ç_çºßçºˆßÜº_ ÖHººÖº Àìä Öø
Üºhº ÜðÀ<LØÞº ˙ ßHººßìä_Ø ›IÝıÞí Ûª@ÖÞºöÀºÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ ı.3 –ŁÙ ç_çºß-çºˆßÞð_ wÕÀ ØåýÞíÝ
¨ı. ìäWbÞí Ûª@ÖÜº_ –ºIÜìäVI†Ö Àìä –_ÉìÆÕæäýÀ ˆØßˆØÀ_Ìı, ìäWbÞº ˙ßHºKÝºÞwÕí –Q†ÖÞø
–ºVäºØ ÀßÖº_ ÀßÖº_ °äÞÝºÕÞ Àßäº ‡E¨ı ¨ıÑ
ÕhðÙæ`çÜÙæ ÙÌðÙ çàæÚUâæ »ææðÑ âÚUô×ô˛÷»×æÑ
•⁄˘ðUÙ SßÚU»˛÷»˛ðÙ ÙØÙôÙô˛÷»ŁïæüÕæc´æÕØÙæ —
çÙØ¢ ßpÚUææÚUçß˛ØØ»ÜØæÙæ×ºÌæSßæç˛Ùæ-
×S•⁄æ×¢ âÚUâŁL⁄ªUæÿæ âÌÌ¢ â¢´lÌæ¢ `ŁçßÌ×÷ ——4
–ºÜº_ ÀìäÞí ìäWb ›IÝı ˜ˇ ìÞWÌº –Þı Ûª@ÖÛºäÞº TÝ@Ö ×ºÝ ¨ı. ÀìäÞð_ ÜðÀ<LØä_ØÞ
Úþ›ºì, ÞßÀÜº_×í µ'ºß Àı ßÜHºí-µÕÛøˆ Üº¸ı ÞìŁ, Õß_Öð xØÝ-ÛäÞÜº_ ìäWbÞí ÛºäÞº Üº¸ı
¨ı.5 Àìä ›IÝıÀ ÉLÜÜº_ çäý ÀºÜÞº–øÞø IÝºˆ Àßí Üºhº ìäWHºðÞº ˙ßHºı –ìä˙Æ Ûª@ÖÞí É
Ýº˙Þº Àßı ¨ ı. (fÆøÀ-6) Q†IÝðäıâº–ı –ıÀ Üºhº ìäWbÞº ˙ ßHºÀÜâÞº ì˙_ÖÞÞí –ìÛÆºæº ßº´Öø
Àìä –ÞLÝ åßHººˆÖ ÚÞí, Ûºä-ìäÛøß ×‡ ‰Ý ¨ı. (fÆøÀ-7). ˆøÕºÆ˙ð˝ºÜìHº, líÀòWHºÜ_hº
–Þı líÀòWHºÞºÜºöæÔ (fÆøÀ-28, 29, 30) Þø ÜìŁÜº ˆ ºÖø Àìä –_ˆøÞí çº×ýÀÖº ìäWbVÖðìÖÜº_
É ÚÖºäı ¨ ı.6 –ıÜº_ ÀìäÞí –ÞLÝ Ûª@ÖÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ ı. ìäìäÔ ¨ oØøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º ÀºTÝ äöØÛa
åöÆíÞí ˙ºßðÖº ‰âäí VÖøhºÀºTÝÞº_ ›Üð´ ÆZºHºøÞı ˙ìßÖº×ý Àßı ¨ı.
3. ÌºcææÌôØð ×˛Ù´ßÙôhŒÌ ×ôªUôç×ü×æÜð
˛æÚUæßÌðü âªU` ªUŁÙØ»ýæªUâ ææ•Ø⁄Üð ¿—
â¢âæÚUæØð ×ªUçÌ `Üˇı ×`Ìæ¢ Ùçdˇˇ×Øæ˛æÖô ð`
ßÚU˛  ÖßÌô ÖçÄÌÙæßð ý´âŁ˛ ——11——
4. ÜðÀðLØÜºÆºVÖøhº; fÆøÀ,19
5. ÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhº; fÆøÀ,5
6. Ø•º⁄cæ ý´çæ´æÌ ŒˇçÜˇßÜ¢ Ìmæ çàæÚUÑ SØæÀØUÖ¢
Ìð Ùðæð Ì×âôçÙàæÌð âØL⁄ç¿ÚðU ØæØæ¢ ªUçÚU ü˛àØÌð —
âæ ÕØçhçÙüØ×æØü×æp çß×Üæ Øæ ×æˇßØæçØÙŁ
âæ ç`ªU÷ßæ×ºÌßçÆüæŁ ý´çÌ´ ¢˛ ×æ SÌıçÌ ÙæÚUæØæ×÷ ——27——
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2.  ÝºÜðÞº˙ºÝý (‡.ç. 915-1040)Þð_ VÖøhºßIÞ
ØìZºHº ÛºßÖÜº_ ›º˙íÞ Àºâ×í ìäzÜºÞ ìäìåpºƒöÖí Õß_Õßº –Þı ›º˙íÞ –ºÆäºß ç_ÖøÞí
Ûª@Öˆ_ˆºÞı ÕððÞÑ Þäº VäwÕı V×ºìÕÖ –Þı ›˙ºìßÖ ÀßÞºß ÝºÜðÞ ÜðìÞ–ı äöWHºä ç_›ØºÝÞº –ıÀ
›ÔºÞ –º˙ºÝýÞð_ V×ºÞ ›º ÀÝð* ¨ı.
VÖøhºßIÞ (–ºâäLØºßVÖøhº)
ÝºÜðÞº˙ºÝýÞð_ VÖøhºßIÞ Ò–ºâäLØºßVÖøhºÓ ÖßíÀı äöWHºäøÜº_ –ìÖ ì›Ý ÚLÝð_ ¨ı. ÖıÜÞı
Ò–ºâäLØºßÓ ìÚwØ ÕHº ›º ×Ýð_ ¨ı. VÖøhºßIÞ ìäìäÔ ¨_ØÞº 65 fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆð_ ¨ı. ›VÖðÖ
VÖøhº ìäìåpºƒöÖ ìç'ºLÖ –Þðçºß ìäWHºðVäwÕ –Þı äöWHºäí ›Õìkº›ÔºÞ Pºª@ÖÞð_ ÜÞøŁß ìÞwÕHº
Àßı ¨ı. –ºß_ÛÜº_ Àìä ÕøÖºÞº ˆðv Þº×ÜðìÞÞı ÞÜVÀºß Àßı ¨ı. ÕºÕøÞø –ıÀßºß ÀßÖº ìÞßºÔºß
ÀìäÞð_ ¿_ØÞ VÖøhºÞı, ¶ìÜý›ÔºÞ ÚÞºäı ¨ı.7 ìååðÖðSÝ –ÚøÔÛºä TÝ@Ö Àßí Àìä ìäWbÞº
˙ßHºÀÜâÜº_ É –ºçª@Ö {_´ı ¨ı, ÉıÜ Àı
çÙÚUæâ•⁄SØæç´ Ù Ìæß˛ØâªðU ×ªðàæ ªUæÌØ¢ Ìß ´æ˛´¾U• `×÷
L⁄Ææ çÙÚUSÌôøç´ çàæàæØSSÌÙˇØô Ù `æÌØ ×æÌØpÚUæææ ç`ªUæâçÌ ——9——
ìäWbÞº wÕÞð_ äHºýÞ Àßí Àìä ìäWbÞº Øºç ÚÞäºÞø ÖÆçº¸ TÝ@Ö Àßı ¨ı. ìäWbÞð_ ØºçIä
É –ıÜÞı ÜÞ Üðª@Ö ¨ı.8 Ýøˆí–ø –Þı Øıäø ƒºßº ÕHº KÝºÞ Þ Ôßí åÀºÝ –ıäº ìäWb @Ýº_ –Þı
ÖıÜÞø çıäÀ-Ûºä Ýº˙Öø ÕøÖºÞº Éıäø ØðˆðýHºí Àıäø9 –ıäº ìÞwÕHºÜº_ –ºIÜìÖßVÀºß TÝ@Ö ×ºÝ ¨ ı.
Ò‰ı Öð_ Üºßº µÕß ØÝº ÞìŁ ÚÖºäı Öø ÖÞı Üºßº Éıäø ØÝºÕºhº Üâäø ÜðUÀıÆ ¨ıÓ10 –Łí ÀìäÞí
Ýº˙Þº ˙ ºÖðÝýÕæHºý ¨ ı. fÆøÀ-17  –Þı 18 Üº_ ÕßÜºIÜºÞð_ ìäìåpºƒöÖí ìç'º_Ö –ÞðçºßÞð_ äHºýÞ ×Ýð_
¨ı. ÀìäÞð_ Ûª@Öç_ÕLÞ xØÝ çÜˆþ VÖøhºÜº_ VÕ_ìØÖ ×ºÝ ¨ı.11 ›ºçºìØÀÖº Łøäº ¨Öº_ À<Æåı´ßÞº
7. VÖøhºßIÞ, fÆøÀ-23
Ù çÙç˛Ì¢ •⁄×ü Ì˛çSÌ Üô•ð⁄ âªUdàæô ØÙ ×Øæ ˆØˇæç´—
âôøª¢U çß´æ•⁄æßâÚðU ×Ø•Ø⁄˛•ý⁄˛æçÖ â ý´Ø»çÌSÌßæ»ýð——
8. VÖøhºßIÞ, fÆøÀ-26
9. VÖøhºßIÞ, fÆøÀ-46
10. çˇ»àæØç¿×çßÙŁÌ¢ çÙ ü˛Ø¢ ×æ×Ü ¢` ´ÚU× Ø´L⁄Æ Øô˙Uª¢U Øôç»ßØæü»ý»ØæÑ —
çßçˇçàæßâÙ•⁄ælæØæÌØ×ØÌ Œ˛Ú¢U Ìß ´çÚU`ÙÖæß¢ •⁄æ×Øð •⁄æ×ßº¿Ñ——47——
11. VÖøhºßIÞ, fÆøÀ-50
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ÒÜðÀ<LØÜºÆºÓ VÖøhº ÀßÖº_ –º VÖøhº À_‡À µÖßÖí Àøì¸Þð_ äÖºýÝ ¨ı. –ºÞð_ ÀºßHº ç_ÛäÖÑ –ı ¨ı Àı
ÝºÜðÞ ÜðìÞ ÜðAÝIäı –º˙ºÝý ¨ı, ÞìŁ Àı Àìä.
3. ßºÜºÞð‰˙ºÝý (·. 1017-1137)Þº_ líÀòWHº äöWHºä VÖøhºø Ñ
ÝºÜðÞº˙ºÝýÞº ›ìçKÔ ìåWÝ ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞø ìäìåpºƒöÖí äöWHºä ìçKÔº_Ö ÒßºÜºÞðÉÜÖÓ
ÖßíÀı ›ìÖìWÌÖ ×Ýø. –º˙ºÝý ßºÜºÞðÉ ˆ zVÖøhºøÞí Õß_ÕßºÞı ìäÀìçÖ Àßı ¨ ı. –ıÜÞº_ Þí˙ıÞº_ hºHº
ˆz VÖøhºø ›ìçKÔ ¨ı. –º hºHºıÝ ˆzVÖøhºø µÕß äıîÀ¸Þº× äıØº_Ö ØıìåÀı çìäVÖß ÛºWÝºı ßEÝº_ ¨ı.
(1) åßHººˆìÖˆz
ÒåßHººˆìÖˆzÓ ˆzÕzºIÜÀ ¨ı. –ıÞº –ºß_ìÛÀ ÛºˆÜº_ –º˙ºÝý ßºÜºÞðÉ ÆZÜí –Þı
ìäWbÞº_ ÜºŁºIQÝçæ˙À ìäåıæHºø ›Ýø° ÖıÜÞí åßHººˆìÖ VäíÀºßı ¨ı. VÖøhºÞð_ –º ÕØ Öø
ÆøÀÀ_Ìı äçí ˆÝð_ ı¨ Ñ
ß×ðß ×æÌæ ¿ ç´Ìæ ß×ðß Õ Øˇp »ØL⁄Sßß×ðß
ß×ðß çßlæ …ýçßæ¢ ß×ðß âßZ ×× ˛ðß ˛ðß ——8——12
åßHººˆÖ –ıäº ÕøÖºÞı Öºßäº Öı–ø ÛˆäºÞ ìäWbÞı ìäÞ_Öí Àßı ¨ı.13 ìäWbÞº ìÞIÝ ìÀ_Àß
ÚÞí ßŁıäºÞí –ıÜÞí ÀºÜÞºÜº_ ›ÕìkºÛì@ÖÞí ÕßºÀºWÌº äÖºýÝ ¨ı - Ì˝æçßˇ Ö»ß˛ÙØÖß`çÙÌæ
Ùßçˇ•⁄æçÌàæØ´ýŁçÌ•⁄æçÚUÌæàæðÆæßS˝ôç¿ÌæàæðÆàæðÆ Ìæ•⁄ÚUçÌM⁄´çÙØç•⁄¾U•⁄ÚUô ÖßæçÙ — 14
ìÞf¨Æ ŁöÝı –ıÜHºı ßÉ^ ÀßıÆí ÕºÜßÖºÜº_ ÛºäçºL˜ÖºÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.15
(2) líß_ˆˆz -
líß_ˆÞˆßíÜº_ ìäßºÉÜºÞ ß_ˆÞº× ÛˆäºÞÞı µØßıåí ß˙ºÝıÆº Òlíß_ˆˆzÓ Üº_
12. åßHººˆìÖˆz, fÆøÀ-8
13. ÒàæÚUææ»ÌôøçS×, ÌßæçS× ˛æâÑÓ §çÌ ß•⁄ÌæÚ¢U ×æ¢ ÌæÚUØ H13——
14. åßHººˆìÖ ˆz, ˆz-16
15. °ß¢ÖŒÌ×•æ⁄VïUØü´ýæØØ´æØÌØæøß•⁄ÜºÌâ×SÌßSÌØçßªUŁÙôøç´, ¥ÙÌÌçmÚUôçˇ´æ´æ•ý⁄æÌô˙Uç´,
¥ÙÌ×˛´¿æÚUØØÄÌô˙Uç´... »l-17 ——
[208›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ìäìåpºƒöÖí ìç'º_Ö –ÞðçºßÞð_ ÕßÜºIÜVäwÕ ßÉ^ ×Ýð_ ¨ı. ßºÜºÞðÉ Öø ˙ıÖÞº˙ıÖÞìäìåp,
ÀÆıåÀÜºýìØ Øøæ×í –VÕòp, ÕßÚþVäwÕ ÖıÜÉ æ˝ßˆðHººìØ×í ç_ÕLÞ líß_ˆÛˆäºÞÞº ìÞIÝ
ìÀ_Àß ÚÞí ßŁıäºÞí ìÞÜýâ ÀºÜÞº TÝ@Ö Àßı ¨ı.16 –ÞLÝˆìÖ –º˙ºÝýÞí ìäWbØºçIäÞí
{_´ ÞºÜº_ Û@Ö ŁöÝºÞí ÛºäðÀÖºÞø –ÞðÛä ×ºÝ ı¨.
(3) líäöÀ<_Ìˆz -
ßºÜºÞðÉÞº ÒlíäöÀ<_ÌˆzÓÜº_ ÚþVäwÕ, ‡rßÞº ˆ ðHº ÖıÜÉ wÕÞð_ ›Æ_Ú äHºýÞ ×Ýð_ ¨ ı. ßºÜºÞðÉ
ÜðAÝIäı äöWHºä –º˙ºÝý ¨ ı, ÞìŁ Àı çºìŁIÝº˙ºÝý. ÕìßHººÜı ÖıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ çºìŁªIÝÀ çºöLØÝýÞø –Ûºä
äÖºýÝ ¨ı. ÖıÜ ¨Öº_ ÛºäÞí µØºkºÖº –Þı ìäåð' ìØÆÞí –ºÖýäºHºí ›ÖíìÖÉÞÀ ÚÞı ¨ı.17
4. líäIçº_À ìÜlÞº_ (11Üí çØí) äöWHºäí ÀòWHº-VÖøhºø
À>ßÞˆßÞº ‰ˆíßØºß líäIçº_À ìÜl Éı ÒÀæßıåÓ ÞºÜ×í ç_›ØºÝÞº ‡ìÖŁºçÜº_ ›ìç' ×Ýº
¨ı. –ı ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞº ÜðAÝ ìåWÝ ŁÖº. líäIçº_À ìÜl ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ –ìÛT†ì'
Àßı ¨ı. ÖıÜÞí äöÀ<_ÌVÖä, –ìÖÜºÞðæVÖä, çð_ØßÚºŁðVÖä, äßØßºÉVÖä –Þı líVÖðìÖ –º Õº_˙
VÖøhºÀòìÖ–ø ÔßºäÖí ÒÕ_˙VÖäíÓ ›ìç' ¨ı.
(1) äöÀð_ÌVÖä -
äöÀ<_ÌÞº, ìäWbÞº ÜìŁÜºÞð_ ˆºÞ ÀßÖð_ –ıÜÞð_ ÒlíäöÀ<_ÌVÖäÓ äç_ÖìÖÆÀº ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆ
åÖÀVÖøhº ¨ı. VÖøhºÞº –ºß_Ûı ˆðv ßºÜºÞðÉÞı ä_ØÞ Àßí VÖðìÖÀÖºý ìäÞÝÛºä ›À¸ Àßı ¨ı.
VÖøhºÞº ÕæäºýÔýÜº_ äıØºìØ þˆL×øÜº_ ìÞwìÕÖ ìäWbÞº ÖºªkäÀ VäwÕÞð_ ÖıÜÉ ÖıÜÞº ZºÜº, äºIçSÝ,
µØºßÖº ‡IÝºìØ ˆðHºøÞð_ –ºÆı´Þ ×Ýð_ ¨ı. ìäWbwÕÜæìÖýÞº ØåýÞÞí ›Úâ {_´Þº ÀìäÞº
Ûª@ÖÛºäÞı TÝ@Ö Àßı ¨ı.18 VÖøhºÞº –_ìÖÜÛºˆÞº fÆøÀ –ºIÜìÞäıØÞ›ıßÀ ¨ı. ØðˆðýHºø –Þı
–ÕßºÔøÞø –ıÀßºß Àßí Àìä ÕøÖºÞı ØÝºÕºhº ÜºÞı ı¨Ñ
16. SßæˇŁÙçæçßˇ¿ðÌÙæ¿ðÌÙSßL⁄´çS˝çÌ´ýßºçæÖð˛ ¢ ÄÜðàæ•⁄×æ ülàæ ðÆ˛ôÆæâ¢S´ºC ï ¢ U  SßæÖæçß•⁄æ
Ùßçˇ•⁄æçÌàæØææÙÕÜæpØü àæçÄÌÌð` SâıàæŁ¸Øßæâ¸Ø×æ ü˛ßæ ü`ßˇâıªUæ ü˛âæØ•⁄æL⁄Ø×æ Øˇ ü»æÖŁØôü˛ æØü....
çÙØç•⁄VïUÚUô ÖßæçÙ ——1——
17. æŁ×Øæ ßæ` ØØæ ßÙ×æÜØæ çßÚUæç`Ì×÷, àæ¢„¿•ý⁄»˛æøçâàææXïæüç˛ç˛ˆØæØØˇ æÑ âðˆ Ø×æÙ×÷ ......4
18. ÖýŒçßÖý×ðæ ×º˛ ØàæŁÌçßÜôç•⁄ÌðÙ ×˛çS×ÌðÙ × ØˇÚUæÿæÚUØæ¢ ¿ ßæ¿æ—
ý´ð× ý´•⁄Æüç´àæØÙðÙ çß•⁄æçâÙæ ¿ â¢ÖæßçØcØçâ •⁄˛æ ×Ø„ ¢´•⁄ ð`Ù——69——
[209›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
â•⁄×ü  Ùæß  ç•⁄Ü  ç•⁄¿Ù  âçæÙôç×
çßlæøØßlÚUçªUÌæ  Ù  ¿  çßlÌð  ×ð —
ç•⁄@ ß˛ç¿ØÌ´˛æÕ Ø`ÖçQ⁄ª U ŁÙÑ
´ææ ¢ Ößæç× Ö»ßÙ÷ ÖßÌô ˛ØæØæÑ ——19
@ÝºßıÀ ÀìäÞº ìÞäıýØ-›ÀºåÞÜº_ ÀvHºäºHºí ÕHº ç_ÛâºÝ ¨ı.20
(2)  –ìÖÜºÞðæVÖä -
äç_ÖìÖÆÀºÞº 61 fÆøÀøÜº_ ˆþì×Ö Ò–ìÖÜºÞðVÖäÓÜº_ líß_ˆÞˆßíÞº –ìÔWÌº Øıä
ß_ˆ ßºÉ (ìäWb)Þº Þßìç_Ł, ßºÜ, ÀòWHº –ºìØ –äÖºßøÞº_ ÜŁºÞ ÀºÝºıýÞº –ºÆı´ Þ çº×ı –ıÜÞø
ˆðHº äöÛä ›ˆ¸ ×Ýø ¨ı, Öı×í É líäIçº_À ìÜl ÀŁı ¨ı Àı ØÝºìç_Ôð ÕßÜºIÜº Zºð˜ ÉÞøÞı
ØåýÞ –ºÕäº líß_ˆZºıhºÜº_ –äÖaHº ×Ýº ¨ı.21 ìäWbÞº ˙ßHºØåýÞÞí –ºÖðßÖº çº×ı
–ÞLÝˆìÖ Àìä ìäWbÞí ›Õìkº VäíÀºßı ı¨.22
(3) çð_ØßÚºŁðVÖä -
Òçð _ØßÚºŁðVÖäÓ À<Æ 132 ÕØÜº_ ß˙ºÝıÆð _ VÖøhº ¨ı. ÖıÜº_ ÞØý¸À, ÕðªWÕÖºˆþº,
åºØð ýÆìä¿íì˝Ö, ä_åV×ìäÆ ‡IÝºìØ ìäìäÔ ¨_ØøÞø ›Ýøˆ líäIçº_ÀìÜlı ÀÝºı ý ¨ı. –º
VÖøhºÜº_ ØìZºHºÞº äıîÀ¸ìˆìß (T†æåöÆ) µÕß ›ìÖÜº VäwÕı ìÚßºÉÜºÞ ÛˆäºÞ çð_ØßÚºŁð  (ìäWb)-
Þø ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ¨ı. äı_À¸ ÕäýÖÞð_ äHºýÞ Àßí líäIçº_ÀìÜl ÛˆäºÞ çð_ØßÚºŁð -
ìäWbÞð_ äıØºìØˆþL×øÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ÖºªkäÀ VäwÕ VÕp Àßí ìäWbÞº æ˝ßˆðHºÞø ÜìŁÜº ˆºÝ ¨ı.
ÖıÜº_ äHÝý –_ˆø –º ›ÜºHºı ¨ı Ñ –ıÀºäìÆ, ¶KäýÕð_˝ÿ, ÛþÜß, ÞÝÞ, ÞºìçÀº, Üð´, ÀÕøÆ, ÀHºý,
ÚºŁð, Ł×ıâí, äZºÑV×â, ÞºìÛ, Àì¸, ¶v, ‰Þð, É_Ôº ÖıÜÉ ˙ßHº. wÕ äHºýÞÜº_ ÀìäÞí ÀSÕÞº
ØåýÞíÝ ¨ıÑ
19. líäöÀ<_ÌVÖä, fÆøÀ-88
20. ß•⁄ŁÌüÙSÌØçÌÙ×S•º⁄çÌßð˛ ÙðÆØ æhæ Ù ÖçÄÌÚUç´ àæçÄÌÚU˝ô Ù ¿ðÀUæ —
ÙæßæÙØÌæ´×çÌÚðUcß•º⁄ÌðÆØ ç•⁄ÙØ ÖŒØæßªUô! ´çÚU•⁄ÚUÑ ý´çÌ•Ø⁄Ü´ÿæð——96——
21. –ìÖÜºÞðæVÖä, fÆøÀ-10
22. –ìÖÜºÞðæVÖä, fÆøÀ-29,59
[210›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
âØ¿æL⁄ ¿æ´mØçßÖý×¢ ÖýŒßôØØZ»¢ âØÙðææªU÷ßâªUd´æØôÑ —
'U´æÌ»¢ ßæ ×ˇØ´æßÜŁØØ»¢ çßÚUæ`Ìð âØï˛ÚUÕæªØUâ¢dØÌ÷ ——23
fÆøÀ 92 ×í 120 Üº_ ìäWbÞº ØåºäÖºßÞð_ ì˙hºHº ×Ýð_ ı¨. –ıÜº_ Àı¸ Æº_À çð_Øß åOØì˙hºø
ÕHº ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. Þòìç_ŁÞð_ çºÞð›ºìçÀ åOØì˙hº Þø_ÔÕºhº ¨ı.24 VÖøhºÞº –_ìÖÜ ÛºˆÞº
fÆøÀøÜº_ ÀìäÞº ìÞäıýØÞð_ ›ÀºåÞ ×Ýð_ ı¨.25 çÜºÞ ìä˙ºßøÞí ÕðÞÑ ÕðÞÑ ßÉ^–ºÖ ×äº×í VÖøhº
ÕðÞvª@Ö - ØøæÝð@Ö ı¨.
(4) äßØßºÉVÖä
líäIçº_ÀìÜlÞð_ ÒäßØßºÉVÖäÓ Àº_˙íÞˆßíÞº ŁVÖìˆìß µÕß ìäßºÉÜºÞ äßØßºÉ (ìäWb)
Þı µØßıåí ß˙ºÝıÆð_ åÖÀVÖøhº ¨ı. –º VÖøhºÜº_ ìå´ìßHºí, ß×øKÔÖº, ÕðªWÕÖºˆþº, ä_åV×ìäÆ Éıäº
ìäìäÔ ¨ _ØøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ ı. äıØºìØˆþ_×øÜº_ ìÞwìÕÖ ìäWbÞº ÖºªkäÀ VäwÕÞð_ –ºÆøÀÞ Àßí Àìä
fÆøÀ 36 ×í 60 Üº_ äßØßºÉ (ìäWb)Þð_ ÀıåºìØÕºØºLÖäHºýÞ –ºÕı ¨ ı. –ıÜº_ ÀSÕÞºçºöLØÝý ìÞWÕLÞ
×Ýð_ ¨ı. ÞºìçÀº-çıÖð –Þı –ÔßÕSÆä Õß Ø_Ö˙_˜ - ˙_ì˜ÀºÞí ÀSÕÞº ØåýÞíÝ ¨ı.26 VÖøhºÞº
–_ÖÛºˆÜº_ Àìä ìÞäıýØ ›ˆ¸ Àßí ÛßLÝºç ›ÀºßÞº ›ÕìkºÞð_ –äÆ_ÚÞ Æı ¨ı.27
5. Õßºåß Û| (·. 1097-1148)Þð_ Òlíß_ˆßºÉVÖäÓ
lí äIçº_ÀìÜlÞº çðÕðhº ÕßºåßÛ|Þí ˙ºß VÖøhºÀòìÖ–ø ‰HºíÖí ¨ıÑ
23. çð_ØßÚºŁðVÖä, fÆøÀ-42
24. ÙÚUß•ý⁄•⁄¿•⁄ ý´çˇ•ý⁄ç˝Ì æ˛ØßÿæÑ S˝ÜŁ
â×Ø˝L⁄ç¿ýÀUÌæÀØUçÚUÌçÕçÕÌ¢ „¢ ß Ø´Ñ—
çßÜôÄØ L⁄çÆÌÑ Ø´ÙÑ ý´çÌ×º»ð…ýàæVïUæßàææl
°Æ ÙÚU•ð⁄âÚUŁ â §ªU º˛àØÌð âØ˛ÚUÑ——97——
25. çð_ØßÚºŁðVÖä, fÆøÀ-123,124,125 ä ıˆßı
26. •⁄L⁄ææÚUâßæçªUßŁÿææô×ðüßüÚU˛ ! ý´ð××Ø ý´ßæªUÖæ`Ñ —
Ìß ÌŁÚUßÙæßÜŁ ÖýØßô º˛•⁄ßÜçâˇôSÌß Ùæçâ•æ⁄ß âðÌØÑ ——36——
¥L⁄ææˇÚU´ ßð ÜâÌŁ ßÚU˛ æâı çm`¿˛¿ç˛•⁄æ ßæ —
¥çˇçß…ýØ××SÌçÙSÌÜæÜŁL⁄¿×æçßc•Ø⁄L⁄Ìð çªU Ø´c•⁄ÚUæÿæ ——37——
27. çßÆØçßÆˇÚUßý` ˆØæ•Ø⁄Üð `ÙÙ×ÚUæÙ•ý⁄¿•ý⁄æS´ ð˛—
¥»çÌÚUàæÚUæô Ößæˇı ÜØ˘ UÙ ßÚU˛! àæÚUææç×Øª¢U ßæ¢ ßºæð——82——
[211›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
(1) líß_ˆßºÉVkºä
(2) líˆðHºßIÞÀøå
(3) –pfÆøÀí
(4) líß_ˆÞº×VÖøhº
µÕßø@Ö ˙ºß VÖøhºÜº_×í líß_ˆßºÉVÖä –Þı ˆðHºßIÞÀøå –ı Úı ÀòìÖ–ø ÞøîÔÕºhº ¨ı,
çºìŁªIÝÀ …ìp–ı ˆðHºäkººç_ÕÞ ¨ı.
líß_ˆ ßºÉVÖä
líß_ˆßºÉVÖä Úı åÖÀøÜº_ ìäÛ@Ö ¨ı Ñ ÕæäýåÖÀ –Þı µkºßåÖÀ, Ú_ÞıÞí fÆøÀç_AÝº
–Þð¿Üı 127 –Þı 105 Þí ¨ı. líß_ˆÞˆßíÞº Ü_ìØßÜº_ –ìÔªWÌÖ ß_ˆÞº× (ìäWb) ÛˆäºÞÞı
µtıåí ÚLÞı åÖÀøÞí ß˙Þº ×‡ ¨ı. ÕæäýåÖÀÞº –ºß_ìÛÀ ÛºˆÜº_ ìäìåpºƒöÖí ˆðv–ø ßºÜºÞðÉ,
ÝºÜðÞ ÖıÜÉ Þº×ÜðìÞÞı ä_ØÞ Àßí ÕßºåßÛ| VÖøhºß˙Þº ç_Ú_Ôí ìäÞÝÛºä ›ˆ¸ Àßı ı¨. VÖøhºÜº_
líß_ˆÞˆßí, Àºäıßí ÖıÜÉ líß_ˆ Ü_ìØßÞð_ äHºýÞ ÕHº ×Ýð_ ¨ı. µkºßºÔýÞº fÆøÀ 91 ×í 127 Üº_
ß_ˆ  ÛˆäºÞÞð_ ÀıåºìØÕºØºLÖ äHºýÞ ×Ýð_ ı¨. Àºäıßí ÞØíÞº äHºýÞÜº_ {˝{ÜÀ ç_ÕLÞ ÕØºäÆí–øÞð_
ØåýÞ ×ºÝ ı¨.28 ß_ˆ ßºÉwÕí ÛþÜßÞí ÀSÕÞº ÜÞøŁß ı¨.29
ÕºØºìØÀıåºLÖ äHºýÞÜº_ ÀìäÀSÕÞº Àı¸Æº_À çð_Øß åOØì˙hºøÞð_ çÉýÞ Àßı ¨ı. –ıÞº ìÞØåýÞ
ÖßíÀı líß_ˆ ÛˆäºÞÞº Üð´çßøäßÞð_ wÕÀ ØåýÞíÝ ¨ı.30
Òlíß_ˆßºÉVÖäÓÞº µkºßåÖÀÞº ÕæäºýÔýÜº_ ÜðAÝIäı ìäßøÔí ØºåýìÞÀ ÜÖøÞð_ ´_˝Þ Àßí Àìä
ìäìåpºƒöÖí ìç'º_Ö ›ÜºHºıÞð_ ìäWbÞð_ VäwÕ –ºÆı´ı ¨ı. fÆøÀ 60 ×í 73 çðÔí ìäWbÞº ÜIVÝ-
ÀæÜºýìØ ØåºäÖºßøÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ ı. VÖøhºÞº –_Ö ÛºˆÜº_ ìäWbÞº ZºÜºØÝºìØ ˆ ðHºøÞº ÜìŁÜºäHºýÞ
çº×ı –ºIÜìÞäıØÞÕßÀ ›ÕìkºÛª@ÖÞð_ wÕ ›ˆ¸ ×Ýð_ ¨ı.
28. líß_ˆ ßºÉVÖä, fÆøÀ-21,24
29. Üÿ×Ł•⁄¸´ÜÌôæØXïUSÌÙSÌÕ•⁄¿¿ÜÑ—
æŁÚ¢U»ÚUæ`ÖºXïUô ×ð ÚU×Ìæ¢ ×æÙâæÕØ` ð——90——
30. líß_ˆ ßºÉVÖä, fÆøÀ-102
[212›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
6. äıîÀ¸Þº× äıØº_ÖØıìåÀ (·. 1268-1367)Þº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
(1) ØåºäÖºßVÖøhº
ÒØåºäÖºßVÖøhºÓÜº_ äıØº_ÖØıìåÀ líß_ˆÞº ÛˆäºÞ ß_ˆÞº×Þº Øå –äÖºßøÞð_ ìÞwÕHº Àßı
¨ı. –º Øåı ÜæìÖý–ø ß_ˆÞº×-ZºıhºÜº_ ìäßºÉÜºÞ ¨ ı. åºØæýÆìä¿íì˝Ö ¨ _ØÞº 13 fÆøÀÜº_ ß˙ºÝıÆ –º
VÖøhºÜº_ ß_ˆÞº× ›IÝı ŁºìØýÀ Ûª@ÖÞí ÜÞøŁß –ìÛTÝª@Ö ×‡ ¨ı. äöWHºä ç_›ØºÝøÜº_ ÚºßÜí
çØí×í ÀòWHº ÕæHºý ÕßÚþ VäwÕı ›V×ºìÕÖ ×Ýº –Þı ÖıÜÞº Øå –äÖºßø ÜÞºÝº. –ºÜº_
–ºÌÜº –äÖºß ÖßíÀı ÀòWHºÞı ÚØÆı ÚâßºÜ –Þı ÞäÜø –äÖºß Úð'Þø ˆHººÝ ¨ı. ‰ıÀı
ßºÜºÞð°Ý ç_›ØºÝÞí ìäìåpºƒöÖ åº´ºÜº_ –º Øå –äÖºßøÜº_ ÚÆßºÜ –Þı ÀòWHºÞı µÛÝ –äÖºß
ÜºLÝº ¨ ı. líäIçº_ÀìÜl ÀòÖ Òçð_ØßÚºŁðVÖäÓ, Õßºåß Û| ÀòÖ Òß_ˆßºÉVÖäÓ äˆıßı VÖøhºøÜº_ ÜIVÝ
ÀæÜý, äßºŁ, L†ìç_Ł, äºÜÞ, ÕßåðßºÜ, ßºÜ, ÚÆßºÜ, ÀòWHº –Þı ÀìSÀ –º Øå –äÖºßøÞð_ ìÞwÕHº
×Ýð_ ¨ı.
ÛºˆäÖÜº_ ìäWHºðÞº –äÖºßøÞı ÆˆÖº_ ÒÜIVÝVÖøhºÓ ÒÀ>ÜýVÖøhºÓ, ÒäßºŁVÖøhºÓ, ÒäºÜÞVÖøhºÓ,
ÒL†ìç_ŁVÖøhºÓ ·IÝºìØ µÕÆOÔ ×ºÝ ¨ı. –º Õß_ÕßºÜº_ ØåºäÖºßVÖøhº ›ìç' ¨ı. –º VÖøhºÜº_
líß_ˆÞº× (ìäWb) ÛˆäºÞÞº ìÛLÞ ìÛLÞ Øå –äÖºßø - ØıäÖºÞº_ ÀºÝºıý –Þı ›ç_ˆøÞð_ äHºýÞ lí
äöWHºä ç_›ØºÝÞº ìç'º_ÖøÞı –ÞðwÕ ¨ı.
–_ìÖÜ Úı fÆøÀøÜº_ ìäìäÔ –äÖºßÔºßí ÛˆäºÞ Û@ÖøÞı ÕðHÝ ›ºMÖ Àßºäı –ıäí –_ÖßıE¨º
TÝ@Ö Àßí ¨ı. ÉıÜÀı Ñ-
§ÀUæ×ŁÙ çßªæÚU•⁄ÀU´ ×ªUæ´ôçæØ˛ºÀUæªUÚðU
ÚUÿææßæ×Ù ÚUôÆÚUæ× •⁄L⁄ææ•⁄æ•Ø⁄S˝ ªðUÜæªUçÜÙ÷ —
•ý⁄Ł˙Uæßß •⁄¸•⁄ßæªUÙ˛àææ•⁄ç¸•⁄çóæçÌ ´ ýØª¢U
`¸´ÌÑ ´ ØL⁄ÆæÑ ´ ØÙçÌ ×ØßÙ¢ ´ ØØæææ´Øæ´ææÑ ——12——
(2) lí ÛˆäØßKÝºÞçøÕºÞ
ÒÛˆäØßKÝºÞçøÕºÞÓÜº_ Àìä Ü_Øº¿ºLÖº ¨ _ØÞº 12 fÆøÀøÜº_ líß_ˆÜßÞº ß_ˆÞº× (ìäWHºð)Þí
ìØTÝÖºÞı ÕºÜäº ÖıÜÞí ›ìÖÜºÞº –_ˆ øÞı KÝºÞçøÕºÞ ÚÞºäí ÖıÜÞð_ ˆ ºößä äHºýäı ¨ ı. Àìä –ºÆäºß
ç_ÖøÞº Ûª@ÖÛºäÞı –Þðçßı ¨ı. ß_ˆÞº×Þí ›ıÜÜVÖíÜº_ Üˆ# Àìä Øöäíçºö_ØÝýÞð_ ÕºÞ Àßäº {_´ı ¨ı.
[213›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–ıÜÞí ÛºäÞº-ØíìÔýÀºÜº_ ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHºÀÜâ ›ìÖìÚ_ìÚÖ ×ºÝ ¨ı. –º VÖøhºÜº_ ìäWHºðÜæìÖýÞº_
–_ˆø ÖıÜÉ –ºÛæ HºøÞð_ ÕºØºìØÀıåºLÖ äHºýÞ ×Ýð_ ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı Ñ
ÒÒ–º‰ÞðÚºŁðÔºßí ÛˆäºÞÞø –ıÀ Łº× ÆíÆºÝð@Ö ¨ı. Üð´ºßìäLØ ŁºVÝÝð@Ö ¨ı. –ÔßøWÌ
–ìÖ ç_ðØß Æº ıˆ ¨ ı. çðäHºý ß_ˆ Þº ìÖÆÀ×í –Æ_ÀòÖ ×Ýº ¨ ı. Þıhºø ÀvHººçÛß ¨ ı. ÕðWÕøÞí ÜºÆº–øÞí
çðˆ_Ô ˛ ıÆºÝ ¨ ı. ÜVÖÀ µÕß ßIÞÉì˝Ö Üðˆð¸ ÔºßHº ÀßıÆø ¨ ı. –º×í Üºv_ ì˙kº –Þı ÜÞÞí T†ìkº –º
ßº‰ìÔßºÉ ß_ˆÞº×Þº VäwÕÜº_ ªV×ßÖº ÕºÜı ¨ı.ÓÓ31
(3) ˆøÕºÆìä_åìÖ -
ìäìäÔ ¨_ØøÜº_ ß˙ºÝıÆ ÒˆøÕºÆìä_åìÖÓÜº_ ÜðAÝIäı ÚºÆÀòWHºÞí ˙ıpº–ø, ¿í˝º–ø äˆıßıÞð_
ÜºìÜýÀ äHºýÞ ×Ýð_ ¨ı. líÀòWHº Öß˛Þº ØºåýìÞÀ –ºØåºıý Üº¸ıÞí l'ºÜº_×í –º ÀòìÖ ß˙º‡ ¨ı.
líÀòWHºÞº ÚºÆ-VäwÕÜº_ ÖıÜHºı Éı ÚºÆ çŁÉ ›T†ìkº-ÆíÆº–ø Àßí ÖıÞð_ ´ ıÆìØÆ äHºýÞ –º VÖøhºÜº_
×Ý_ð ¨ı.
T†LØºäÞÜº_ ìäŁºß ÀßÞºß, äöFÝìLÖ-ÜºÆº×í ìäÛæìæÖ –Þı ìäÉÝ›ºªMÖÞº KÝºÞçÜº
ˆøÕíÉÞäSÆÛÞí äLØÞº çº×ı VÖøhºÞø Ü_ˆÆ ›ºß_Û ×Ýø ¨ ı. ÖıÜÞº ÚºÆVäwÕÞð_ äHºýÞ fÆøÀ-2
–Þı hºHºÜº_ ìäåØÖº×í –ºMÝð_ ¨ı. ÝÜðÞº°Üº_ VÞºÞ ÀßÖí ÚºÆÀLÝº–øÞº_ äVhºø Łßí À_ØÚT†ZºÞí
åº´º µÕß ÚıçíÞı ˆøÕÀLÝº–øÞı ìåZºº ÀßÖº ˆøÕºÆ ›ÛðÞð_ åOØºÆı´Þ çð_Øß ×ÝıÆð_ ¨ı. ÀòWHºÞð_
wÕäHºýÞ ÕHº ì˙hººIÜÀ ¨ı.32 –º ßíÖı ÛºäÞºçÛß ÚºÆÀòWHºÞð_ äHºýÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı.
(4) çðØåýÞºpÀ Ñ
–pÀ VÖøhºÞí Õß_ÕßºÜº_ ÒçðØåýÞºpÀÓ –ˆIÝÞð_ ¨ ı. ÒçðØåýÞºpÀÓ VÖøhºÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞº
Łº×Üº_ åøÛÖº –Þı ÖıÜÞº –ºÝðÔ ÖßíÀı ˆHººÖº çðØåýÞ˙¿Þº ÜìŁÜºÞı ˆºößäºìLäÖ ÀÝºıý ¨ı.
ÒçðØåýÞºpÀÓ Þí åw–ºÖ Àìä–ı çðØåýÞ˙¿Þº_ –ÕìßìÜÖ ÀºÝºıýÞº äHºýÞ×í Àßí ı¨. çÜ þˆ
31. ×æ¸ØæÚUÌÑçS˝ÚU´ çÚU×ÜæßÖæS´àæü×æØæÑ
•Ø⁄ØæôÜŁß¿Ù•Ø⁄ç¯UÜæÑ •Ø⁄ÌÜæÑ çàÜCïU×ŒÜð —
ÚUÙæ´Ł˙UlØ¢çÌàæÕçÜÌð ÚUXïUÖÌØüÑ ç•⁄ÚUŁ ð¯U
ÚUæ`ßØÑ çS˝çÌ×çˇ»ÌæÑ ßºæØpðÌâô ×ð——6——
32. ˆøÕºÆìä_åìÖ, fÆøÀ-18
[214›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ØðWÀÜýÞð_ ÞºåÀ, µIÕLÞ ×ÝıÆº_ ÛÝV×ºÞøÞð_ ßZºÀ, ÉˆÖÞº_ µIÕìkº, ç_ŁºßºìØ V×ºÞøÞð_ ÀºßHºÛæÖ
–Þı äıØ›ìÖÕºìØÖ çÖß ÔÜýÞı ØåºýäÞºß líçðØåýÞ ˆHººÝ ¨ı.33 çðØåýÞÞí Ýåøˆº×º çÜˆþ
VÖøhºÜº_ äìHºýÖ ×ÝıÆ ı¨.
(5) äßØßºÉÕ_˙ ºåÖß -
Õ_˙ºåÖß VÖøhºÞí Õß_ÕßºÜº_ –º˙ºÝý äı_À¸Þº× äıØº_ÖØıìåÀÞº_ hºHº VÖøhºø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı Ñ
ÒäßØßºÉÕ_˙ºåÖßÓ, ÒØıäÞºÝÀÕ_˙ºåÖßÓ –Þı Òˆv˝Õ_˙ºåÖßÓ.
Àº_˙íÞˆßíÞº ŁVÖìˆìß µÕß ›ìÖÜº VäwÕı ›ìÖªWÌÖ äßØßºÉ (ìäWHºð)Þı ç_ÚøÔí ß˙ºÝıÆ
ÒäßØßºÉÕ_˙ºåÖßÓ Þº_ ÚŁðç_AÝ ÕØøÜº_ äç_ÖìÖÆÀº ¨_Ø äÕßºÝø ¨ı. ÜºìÆÞí, ÜLØº¿ºLÖº ·IÝºìØ
ÕHº ›Ýø‰Ýº ¨ı. VÖøhºß˙ÞºÞº –ºß_Ûı Àìä ÕºÜßÖºÞø –ÞðÛä Àßí ÞÜþÖº ›ˆ¸ Àßı ¨ı.
Ü_ˆÆº˙ßHºÜº_ - ÆZÜí-ÞºßºÝHºÞı ä_ØÞº Àßí ÀSÝºHºÞí Ýº˙Þí Àßí ¨ı. ÛˆäºÞ äßØßºÉÞº
ðˆHºˆºÞ ˆ ºäº –ºÖðß Àìä Úðì' –Þı çßVäÖíÞí ›çLÞÖº ·E ı¨ ¨ ı.34 Àìä ÕøÖºÞí ÀìäIä åª@ÖÜº_
äßØßºÉÞí ›çLÞÖºÞı É\–ı ¨ı. ´ßı´ß Àìä–øÞð_ (ìåZºÀøÞð_) xØÝ Õº_ÉßºÜº_ ßŁıÆº ÕøÕ¸Þí ÉıÜ
çºÜí-çºÜí µE˙ºßıÆí äºHºí×í –ºŁßÆºìØÖ ÚÞı ¨ı.35 äßØßºÉÞº ÖºªkäÀ VäwÕÞð_ –ºÆı´Þ –Þı
äßºŁ, L†ìç_Ł, äºÜÞºìØ –äÖºßøÞð_ ìÞwÕHº Õß_ÕßºˆÖ ¨ ı. ìäWbÞº ÀºvHÝºìØ ˆ ðHºøÞºı ÜìŁÜº Àìä
ÛºäìäÛøß ×‡ ˆºÝ ¨ı.36 ìÞäıýØÛºäÞð_ ›ÀºåÞ ÀßÖí ÕØºäÆí–ø ÜºìÜýÀ ¨ı.37 VÖøhºÞº –_Öı
33. çðØåýÞºpÀ,  fÆøÀ-1
34. fÆøÀ-5
35. SÌôæ¢ ×Øæ çßÚUç¿Ì¢ ß˛ˇæÙßæ¿æ
ß ý´ŁÌØð ßÚU˛ Øæç˛Ø¢ Ù ç¿æ×÷—
¥æß ü`ØçÌ NU˛Ø¢ „ÜØ çàæÿæ•⁄æææ¢
×¢` ŒçÙ ¢´` ÚUàæØ•⁄Ìçß`ç¸´ÌæçÙ ——6——
36. É\–ø,  fÆøÀ-36
37. çÙßæü´ çØcØçÌ •⁄˛æ •⁄çÚUàææÜˇæ×Ù÷
Ø˛ßæüÚU•⁄×ü´ çÚU´æ•⁄×ªUæ˛ßæçÙ×÷—
ý´æ¿ŁÙ Ø˛Ñ„×ç´ ×ð âØ„ØçÙß ßÌ÷-
´æ˛æÚUçß˛´çÚU¿æÚUÚUâ ý´ßæªUÑ ——41——
[215›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ìäWb-Ûª@ÖÞí ÜŁkººÞð_ ˆ ºÞ ×Ýð_ ¨ ı. (fÆøÀ-43, 45 ä ıˆßı) çÜ þˆ VÖøhº äöWHºäÔÜý –Þı –ºˆÜÞº
ÜðAÝ ìç'º_ÖøÞð_ ›ìÖÕºØÞ Àßı ¨ ı. –º VÖøhºÞí ˆ HºÞº ›ÕìkºÀºTÝ ÖßíÀı ×‡ ¨ ı. –ºÜº_ äßØßºÉÞº
ÚþøIçä ›ç_ˆÞð_ ÕHº çð_Øß ì˙hºHº ÀßıÆð_ ¨ı. –ÞLÝ Ûª@ÖçÛß –º VÖøhºÜº_ ÀìäÞº Ûª@ÖÛºä,
›ÕìkºÛºä –Þı –ºIÜìÞäıØÞ çº×ı ÉLÜçº×ýÀÖº TÝ@Ö ×‡ ¨ı.
(6) ØıäÞºÝÀÕ_˙ ºåÖß
äç_ÖìÖÆÀº ¨_ØÞº ÒØıäÞºÝÀÕ_˙ºåÖßÓ Üº_ ìÖvÕìÖÞº äıîÀ¸ìˆìßÞº ØıäÞºÝÀ (ìäWb)Þø
ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ¨ ı. –º VÖøhºÞı ÚþøIçä ›ç_ˆı çÜæŁÜº_ ÛºìäÀø ˆ ºÖº_ ÛºäìäÛøß ÚÞı ¨ ı. ˆ ðv-
Õß_Õßº ÖıÜÉ äºSÜíìÀÞı ÞÜVÀºß ÀÝºý Õ¨í VäìäÞÝ ›ˆ¸ Àßí Û@ÖÀìä ìäWHºðÞð_ äıØºìØˆþ_×øÜº_
ìÞìØýp VäwÕ ìÞwÕı ¨ı. fÆøÀ 16 ×í 48 Üº_ ØıäÞºÝÀÞí ÜæìÖýÞº_ –_ˆø ÖıÜÉ –ºÛæ HºøÞð_
ÀıåºìØÕºØººLÖ åöÆíÜº_ ÀSÕÞºÜ_ì˝Ö äHºýÞ ×Ýð_ ¨ ı. wÕçºöLØÝýÞº ìÞwÕHºÜº_ ÆºìÆIÝ –Þı ÛºäçºöLØÝýÞí
ìÞWÕìkº ×‡ ¨ı. Àìä ÀŁı ¨ı Ñ ¶KäýÕð_˝ÿ Öø –_ÔÀºßˆþVÖ ìäfäÞº ›ØíÕVäwÕ ¨ı.38 ÛøˆìäÆºç×í
ç_ÖMÖ Úðì' Öø ÕßÜºIÜºÞı ÕºÜíÞı É åíÖâ ÚÞı ¨ı.39
ØıäÞºÝÀ –Þı ÆZÜí çº×ıÞø çðÛˆ çÜLäÝ ØåºýäÖº_ Àìä ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı çðÕìÖ, ÆZÜí çìŁÖ
ìäßºÉÖð_ –ºÕÞð_ VäwÕ ÆºäHÝ×í ÛßÕðß –Þı –ıÜº_ Øı´ºÖð_ ÆZÜíÝð@Ö ì˙hº ÉıÜÞð_ ¨ı –ıäº –ºÕ
ˆøäºâøÞº –º_ˆ HººÜº_ ìä˙ßø ¨ ø, Öø ÖÜºßí ˙ ºÆÖí äıâºÞº Ú_Þı çº×âøÞí åøÛºÞı Üºv_ ì˙kº IÝ°
åÀÖð_ Þ×íÓ (fÆøÀ-39). fÆøÀ 41 ×í 46 Üº_ ˙ ßHºÞø ÜìŁÜº ˆ ºÝø ¨ ı. –ìÀ_˙ÞÛºä ›ˆ¸ ÀßÖº_
Àìä–ı ßZºHºÞø Ûºß ›ÛðÞı çºı_MÝø ¨ ı. –ºIÜØøæÞø –ıÀßºß –Þı ØıLÝÛºä TÝ@Ö ÀßÖº_ Àìä ›ŁÆºØ,
ˆÉıL˜, ˆ øÀ<â –Þı ÕßíìZºÖÞº_ µØºŁßHºø –ºÕı ¨ ı. –ºÜ çÜ þˆ VÖøhºÜº_ ˆ íìÖÀºTÝÞø µLÜıæ ×Ýø ¨ ı.
(7) –ÛíìÖVÖä Ñ-
líß_ˆÞº ß_ˆÞº×Þí M†Jäí ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆí –º VÖðìÖ ¨ı. Ûª@ÖÝÜÝ ¶ìÜýÞº äŁÞ Üº¸ı
38. ÜæßØßçÆüçæ ÜÜæ¯UUÌ ð¯U ˇÙæÖð
çÕÖýæç˛ ÷˛»ØæçßàæðÆç×ßôßü´ Ø þ˙U×÷—
çßESØ çÙ ü`ÚU´Ìð Ì×âæßºÌSØ
×Øð çßÖæßØçâ ×æXïUçÜ•⁄ ý´˛ Ł´×÷ ——20——
39. É\–ø, fÆøÀ-49-51
[216›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÛˆäºÞÞº_ Õº_˙ –ºÝðÔø –Þı ÛÝÜð@Ö ×äº Üº¸ı VäßZºHºº×ıý VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. ›ÛðÕºØÜº_
çäýVä çÜìÕýÖ Àßäº×í –ÛÝÕØÞí ›ºªMÖ ×ºÝ ¨ı. Öıäº ÛºäÞı ßÉ^ Àßäº ›ŁÆºØ, Àºˆ, ŁìVÖ,
(ˆÉıL˜) ˜ºöÕØí, ìäÛíæHº, çÕý, ˆøÕºÆÀø (äþÉäºçí–ø) –Þı ßº‰ –QÚßíæ äˆıßıÞº_ …pº_Öø
–ºMÝº_ ¨ı.
›ºß_ÛÞº ˙ºß fÆøÀøÜº_ åßHººˆìÖÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ¨ı. ÖıÞº×í –ÛÝä˙Þ ÕHº ›ºMÖ ×ºÝ
¨ı. ßÜº (ÆZÜí) Éı–øÞí ÕIÞí ¨ı –ıäº ß_ˆZºıhºÞí ÛæìÜÜº_ ßÜHº ÀßÖº Û@ÖÉÞø Łı ÀòWHº, Łı
ìäWb, Łı Łßı, Łı ìhºìä¿Ü, Łı ÉÞºØýÞ, Łı ìhºÝðˆÞº×, Łı ÞºßºÝHº –ıäº åðÛÞºÜøÞð_ Éı ß¸Hº Àßı ¨ ı,
ÖıÜÞı ÝÜÕºå Àı ÞßÀÕºÖÞø ˝ß @Ýº_×í ŁøÝ?40 –ÔýÜº˙ßHºÞð ˛âÀ×Þ çâ_ˆ Õº_˙ fÆøÀøÜº_
çÜ‰TÝð_ ¨ı.
Àìä –ºIÜìÞäıØÞ Àßı ¨ı Ñ Łı ›Ûð! –ºÕ Üºßº Õß ØÝº Àßåø ÞìŁ Öø Õ¨í Üºßº Üº¸ı –LÝ
ÀøHº ØÝºâð Łø· åÀı! ›ÕìkºÞí ÜŁkºº ßÉ^ Àßí ç_çºßçºˆßÞí ÀìÌÞÖº ØðVÖß Łøäº ¨ Öº_ ›ÛðÀòÕº×í
çðÆÛ ÚÞı ¨ı. ›Ûð åßHººˆÖÞº ›ıÜÞı äå ×ºÝ ¨ı. …pº_ÖÜº_ Àºð_ ¨ıÑ ›ŁÆºØ, ÉÝ_Ö, ˆÉßºÉ,
˜ºöÕØí, ìäÛíæHº, ÀºÆíÝ, äþÉˆøÕº_ˆÞº–ø –Þı –QÚßíæ äˆıßı ÛˆäØºìlÖø Łı ›Ûð, ÖÜºßº ä˝ı
ÛÝÜð@Ö ÚLÝº ¨ı.
•⁄ØæˇØâØÌßæØâçm´ØXïUß…ýææ´˛Ł -
çßÖŁÆæÖØ`XïU×ßý`»ææÕÚUŁÆæ˛ØÑ —
Öß´˛â×æçæÌæ ÖØçß×ØçÄÌ×æ´Ø ü˝æ
ÜÖð×çªU Ì˝æ ßØ¢ â´ç˛ ÚUXïUˇØ ü ß ——19——
–_Öı líß_ˆZºıhºÜº_ ÕðÞÑ ÔÜý˙¿Þí ªV×ìÖ V×ÕºÝ –ıäí ›º×ýÞº ¨ı.
(8) –EÝðÖåÖÀ Ñ-
lí äöWHºäÔÜýÞº ìäìåpºƒöÖí ÜÖÞº ìç'º_ÖøÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßÖº_ ÛˆäºÞ ØıäÞºÝÀ Àı –EÝðÖ
Üº¸ı ›øìæÖÛÖðýÀºÞí ìÜÆÞÖIÕßÖº –º åÖÀÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı.
Àìä Ü_ˆÆº˙ßHº ƒºßº –EÝðÖ ÛˆäºÞÞı ÞÜÞ Àßı ¨ı. Õº_ÉßºÜº_ ÕæßºÝıÆº ÕøÕ¸Þð_ ÚøÆäð_
›çLÞÖº –ºÕı ¨ ı, ÖıÜ Üºßº Éıäº ÚºâÀı ÀßıÆí VÖðìÖ×í –ºÕ ›çLÞ ×ºä. åıßí–øÜº_×í äŁıÖð_ ÕºHºí
40. fÆøÀ-7
[217›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ˆ_ˆº°Þº ›äºŁÜº_ Õ˝äº×í ˆ_ˆºÉâ ÖðSÝ ÚÞı ¨ı, Öıäí ßíÖı Üºßº×í –åðKÔøE˙ºßHº ×ºÝ Öø
–ºÕÞí ÀíìÖýwÕí ›Àºå ÖıÞº Õß Õ˝äº×í ìäåð' ÚÞı ¨ı.41 ›ºß_ÛÜº_ ØıäÞºÝÀ, –EÝðÖÞð_ ÜºŁºIQÝ
ÚÖºäí fÆøÀ-21 ×í 25 Üº_ ÛˆäºÞÞí ˆðHºßºìå ÚÞºäí ¨ı Ö×º fÆøÀ 31 ×í 33 Üº_ –EÝðÖ
ÛˆäºÞÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ¨ı. –EÝðÖ, Õðvæ –ı äıØìäìØÖ ÞºÜø ¨ı. –EÝðÖÞº_ Õßº¿Üø ‰HºíÖº_ ¨ı.
ÕßÜºIÜº Öø ÕßÜÔÜýÞí ç_V×ºÕÞº –Þı çFÉÞøÞº ç_ßZºHºº×ıý –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ ı. Ò–EÝðÖåÖÀÓÜº_
fÆøÀ-50×í ÛˆäºÞÞº –_ˆ äHºýÞ –Þı äVhº ÕìßÔºÞÞð_ åOØì˙hº –ºÆıAÝð_ ¨ ı.42 Û@ÖÞí °äLÜðª@Ö
–Þı åßHººˆÖ ÛºäÞº ÕHº çð_Øß ßíÖı TÝ@Ö ×· ¨ı.
ÛˆäºÞÞº Û@ÖøÜº_ ÜºÞ, ÜØ, ·WÝºý, ÜIçß, Ø_Û, –çæÝº, ÛÝ, ¿øÔ, ÆøÛ, ÜºÝº Éıäº
Øøæø Øı´ºÖº Þ×í. Û@ÖÉÞøÞø ÜìŁÜº ˆºÖº_ Àìä ÛˆäºÞ –EÝðÖÞø ÀòÕº›çºØ ›ºMÖ Àßı ¨ı.
(fÆøÀ-51 ×í 54) Û@ÖøÞí ˆìÖ Ö×º ÖıÜÞí ÜøZº –ºÀº_Zºº ìäåı Àºð_ ¨ı Àı ÒÒŁı –EÝðÖ! ÖÜºßº
Üð´ÀÜâÞí ÖıÉªVäÖº×í –ºÕ Û@ÖøÞı ¨ ø˝Öº Þ×í.ÓÓ Łı –EÝðÖ! Û@Öø ÖÜºßº çıäºßç×í ÛßÕæß
–Þı ÜøZºÞí –ºÀº_ZººÝð@Ö ¨ı. çÀÆÞí ßZºº ÀßäºÞí µIçðÀ wì˙äºâº –ºÕ ¨ø; Éı×í ÖÜºßº ìäæı
xØÝºìÕýÖ ×ÝıÆº_ Û@ÖøÞı Æº_Úº çÜÝ çðÔí ÔºßHº Àßø ¨ ø.ÓÓ43 fÆøÀ-62 ×í 68 çðÔí Û@ÖÉÞÞí
ÛˆäºÞ ƒºßº VäíÀòìÖ Øåºýäí ¨ı –Þı fÆøÀ-70 Üº_ Û@ÖøÞí ÜøZºˆìÖÞø AÝºÆ –ºMÝø ¨ı. ÖıÜº_
fÆøÀ-66Üº_ Àºð_ ¨ı Àı ÖÜı ÞÜVÀºß×í çðÆÛ ¨ø. çÜºìÔÞø Éı ÕØ¿Ü (ÝÜ, ìÞÝÜ, –ºçÞ,
›ºHººÝºÜ, KÝºÞ, ÔºßHºº –Þı çÜºìÔ) Üº_ ìäÆ_Ú ×Öø ŁøÝ IÝºßı ìäÜð´ ×ÝıÆº Üð˙ðÀ_Ø ßº‰ –ºìØ
Û@Öø-ÖÜºßº åßHºÞı ÕºÜíÞı Üð@Ö ×Ýº ¨ı. –ŁÙ ›ÕìkºÛºä ßÉ^ ÀßäºÜº_ –ºTÝø ¨ı.
–EÝðÖ É –ıÀ –ºßºKÝØıä ¨ı –Þı ÖıÞí –ºßºÔÞº –ı É ›çºØ. –ºäø –ÞLÝ åßHÝÛºä
–º˜ý xØÝı Àìä–ı fÆøÀ-72 ×í 75Üº_ TÝ@Ö ÀÝºıý ¨ı.
Àìä –ÞLÝ Ûºä×í ÀŁı ¨ı Àı ÒÒŁı –EÝðÖ! –Üı ÖÜºßí ÀvHººÞº ÕæHºýÕºhº ¨í–ı. –ºÕÞº
ˆðHºøÞí @ÝºßıÝ ÕHº ˆ HºÞº Õæßí ×· åÀÖí Þ×í, ÖıÜ ÜºßºÜº_ ßŁıÆº_ ØøæøÞí ÕHº ˆ HºÞº –Õºß ¨ ı.
41. fÆøÀ-3
42. ´çÚUªUçâÌ Œ´æü¿…ý¢ ´kâ º˛ÿæ ý´âÙÜô¿ÙØØ»Ü×÷—
â¢•⁄ç¸´Ì Ø˛çÚUÌæØçØ â¢S×ºÌ¢ ªUÚUçÌ ˛æââØ Ìß ×Ø„×÷ ——35——
43. ÖQ⁄æSÌæß•⁄âðßæÚUâÖçÚUÌæÑ â•⁄ÜÚUÿææôâØ•⁄L⁄ç¿Ùæ
•⁄ÚUææçÙ ˇÚUçÌ ç¿Ú¢U •⁄æç¾U÷UÿæÌ×ôÿææ ¥ØØØÌ ßØæ S˝æç´Ìæ ——61——
[218›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¨Öº_ ÉÝ ÜıâääºÞı Ü×Öº ÉÞø ÖÜºßºÜº_ ÆíÞ ×ºÝ ¨ı Öı ´ßı´ß –å@Ö Þ×í.ÓÓ44 fÆøÀ 81 ×í
90 çðÔí Û@ÖÉÞÞí Üðª@ÖÝº˙Þº, åßHººˆìÖ –Þı VäíÀòìÖ ÛºäÞº ßÉæ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı.
VÖøhºÞº –_ÖÜº_ Àìä –ÛÝä˙ÞÞí –ºßºÔÞº Àßı ¨ ıÑ ÒÒŁı –EÝðÖ! åßHººˆÖ Éı ×ºÝ ¨ ı ÖıÞð_
–ºÕ ßZºHº Àßø ¨ı –ıÜ ÆøÀºÕäºØÜº_ ç_ÛâºÝ ¨ı. ÉıÜ çºˆßìÀÞºßı, çºˆßÞø Ôøæ ìÞÝ ×ºÝ ¨ı
ÖıÜ ÖÜºßð_ ä˙Þ ¨ı, Öø Õ¨í Üºv ßZºHº ÖÜı ÞŁÙ Àßø?ÓÓ45
7. Àìä äıÀ¸ºKäßí (·. 1590-1660)Þº_ líÀòWHº-VÖøhºø
läHººÞ_Ø Ñ-
läHººÞ_Ø VÖøhºÀºTÝ ¨ı. ÀòìÖÞº –ıÀ ÛºˆÜº_ ÖºìÜÆÞº˝<Þº ìäWbÀº_˙í-ÞˆßíÞº ŁªVÖåöÆ
Õß ›ìÖÜº VäwÕı ìäßºÉÜºÞ äßØßºÉVäºÜí (ìäWb)Þí –Þı Úí‰ ÛºˆÜº_ ìÖvÕìÖÞº äıîÀ¸ìˆìß
(ìÖvÜÆı, åöæºåÆ) Õß ªV×Ö ÛˆäºÞ äıîÀ¸ırß (lí ìÞäºçìäWb Àı ÚºÆº°)Þí ›åªVÖ ¨ı.
ÒläHººÞ_ØÓÞí ˆäÞýÜıL¸ –øìß–ıL¸Æ ÜıLÝðìV¿M ß¸ç ÆºÝÚþıßí, Ü˜ºçÞí –ÕæHºý ŁVÖ›VÖ Þ_.
–ºß 2117Üº_ VÖøhºÞº ›×Ü –_åÞº 88 fÆøÀø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. –ıÜº_ ìäWbÀº_˙íÞº çð›ìç'
äßØßºÉ Ü_ìØßÞº ŁªVÖìˆìß Õß UÝºÜäHºý ˙ÖðÛðýÉ-›ìÖÜº VäwÕı ìäßºÉÜºÞ ÛˆäºÞ äßØßºÉ
(ìäWb)Þð_ ˆœßäˆºÞ ×Ýð_ ¨ı. Àº_˙íÞˆßíÞí µIÕìkº ÖıÜÉ ŁªVÖìˆìß Õß äßØßºÉÞº –äÖßHº
ç_Ú_Ôí ÕºößºìHºÀ Úþ-ÝiºÞí À×º ç_ÀâºÝıÆí ¨ı. –º À×ºÞð_ çìäVÖß ìÞvÕHº äıîÀ¸ºKäßí–ı
ÒäßØºPÝðØÝ˙QÕæÓ Üº_ ÀÝð* ¨ı. –º VÖøhºÜº_ ÕHº –ı ÕºößºìHºÀ Cº¸ÞºÞº ìÞØıýåø çº×ı äßØßºÉÞð_
ÜìŁÜº ˆºÞ ×Ýð_ ı¨.
ÒläHººÞ_ØÓÞº –º ÛºˆÜº_ äßØßºÉÞº ÜìŁÜº äHºýÞ çº×ı äöWHºä ›Õìkº-ÛºäÞº –Þı
ìäìåpºƒöÖí ØºåýìÞÀ ìç'º_ÖøÞí ÜÞøŁß –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. VÖøhºÜº_ ÀìäÞº °äÞ ç_Ú_Ôí ÕHº
44. àæÚUææ»Ì §çÌ `çÙÌð `Ùßæ ð˛øUç´ ØlØØÌ Ù ÚUÿæçâ ×æ×÷—
Ößð„ÜØ âæ»ÚUæôÆÑ âæ»ÚU Ø´çÜÙð Ìæ º˛àæ¢ Ìß ß¿Ù×÷ ——98——
45. ¥ØØÌ Ìß »ØææÙæ¢
×× ˛ôÆæææ×çØ ÙæçSÌ •Ø⁄ææç´ »æÙæ—
Ì˝æç´ `ØÑ ý´˝ ×æÙæ-
×çˇ•¢⁄ ÜŁÜæÙæ¢ ÖßçÌ Ù „ÜØ ˛ææÕü¸ Ø×÷ ——77——
[219›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Àı¸ÆºÀ ç_ÀıÖ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. ßºÉäí–ø –Þı ÜØº_Ô ÔìÞÀøÞí ›åªVÖ–ø Àßí-ÀßíÞı ×ºÀıÆº –Þı
ßºÉÀíÝ À¸< –ÞðÛäø×í µØßìäBÞ ÚÞıÆº Àìä Łäı äßØßºÉÞð_ åßHº VäíÀºßí VÖðìÖ ÀßÖº Łø·,
ÒläHººÞ_ØÓ –ıÜÞº µkºß°äÞÞí –ı¸Æı Àı ÒÆZÜíçŁºÓ Þº ß˙Þº-ÀºâÞí ÀòìÖ ŁøÝ, –ıÜ ›ÖíÖ
×ºÝ ¨ı. ÀìäÞº ÒÆZÜíçŁjºÓ VÖøhºÞº –äÖºß-VÖÚÀÜº_ líÀòWHºÞð_ –äÖºßí VäwÕ ìÞwÕºÝð_ ¨ı.
(Ú) ˆºö˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(1) ÆíÆºåðÀÞð_ ÒlíÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ (300 fÆøÀø) Ñ
ˆºö˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº_ Ûºä›ÔºÞ VÖøhºøÞí M†WÌÛæìÜÀºÞð_ ìÞÜºýHº ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ VÖøhºÞº
çÉýÀ ÆíÆºåðÀ µ˛ıý ìÚSäÜ_ˆâ (ç_ÛäÖÑ ØºìZºHººIÝ) Àßı ¨ ı. ÆíÆºåðÀÖº °äÞ ÖıÜÉ çÜÝ ÚºÚÖı
–ÞıÀ Ø_ÖÀ×º–ø –Þı ÜÖÜÖº_Öß ›äÖıý ¨ı. ÛºßÖÞº ìäìÛLÞ ›Øıåø ÖıÜÉ ÔºìÜýÀ ç_›ØºÝø–ı
ÆíÆºåðÀÞı ÕøÖºÞº ÜºÞäºÞø ›Ýºç ÀÝøý ¨ı, Éı ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÞí ÆøÀì›ÝÖº çæ˙äı ¨ı. çº_›ØºìÝÀ
Ø_ÖÀ×º–ø –Þðçºß ÆíÆºåðÀÞø çÜÝ ÆˆÛˆ ØåÜí×í ÖıßÜí çØí çðÔíÞø –º_Àí åÀºÝ. çºÜºLÝ
ÜÖ ÖıÜÞı –ìˆÝºßÜí çØíÞº ÚÖºäı ¨ı.
ÆíÆºåðÀ Àı ìÚSäÜ_ˆâÞº ÞºÜı –ÞıÀ VÖøhºø µÕÆOÔ ×ºÝ ¨ı. ÕHº ÖıÜº_Þí CºHºí ÀòìÖ–øÞð_
ÀI†ýIä ç_ìØBÔ ¨ı. ÖıÜÞð_ ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ VÖøhº çºìŁIÝÞº ·ìÖŁºçÜº_ Ûºä, ÛºWºº –Þı ìäWºÝÜº_
ÞäíÞÖºÞð_ µØßÛºäÀ Àı ¿ºìLÖÀºßí ÚÞí ßŁı ¨ ı. ÒÛºˆäÖÓÞº ÖßHº ÀòWHºÞí ˆ øÕí–ø çº×ıÞí U†_ˆºßí
¿í˝º–øÞº_ ìäWºÝÞí VÖøhºÀºTÝÜº_ –äÖºßHºº ÀßäºÜº_ ÆíÆºåðÀ ç_ÛäÖ çäý›×Ü ¨ ı. ÀòWHºÞí ÆìÆÖ
U†_ˆºßí ¿í˝º–øÞı –ÞðwÕ ¶ìÜý›ÔºÞ, ç_ˆíÖºIÜÀ ÖıÜÉ ÆºìÆIÝç_ÕLÞ ÕØºäÆí–øÞð_ çÉýÞ Àßí
Öı–ø VÖøhºçºìŁIÝÞı ÛºWººÞð_ Þäð_ VäwÕ –Õıý ¨ı. µkºßäÖa ÜKÝÀºÆíÞ  äöWHºä VÖøhºçºìŁIÝ –Þı
ÖıÜº_Ý ìäåıWºÖÑ ˙öÖLÝ ç_›ØºÝÞº_ ˆºö˝íÝ äöWHºä VÖøhºø ÖıÜÉ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºø ÆíÆºåðÀÞº
ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ×í ›ÛºìäÖ ¨ ı. ÚºßÜí çØíÞº ÉÝØıäÞº ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞí åöÆíÞð_ ÕæäýwÕ ÕHº ÆíÆºåðÀÞð_
›VÖðÖ VÖøhº ìÞÔºýìßÖ Àßı ¨ı.
ÀòWHºÀHººýQ†ÖÞí ÜðAÝ Úı äº˙Þº–ø ¨ ı Ñ Ú_ˆºâÞí –Þı ØìZºHº ÛºßÖÞí. ØìZºHººIÝ ŁVÖ›ÖøÞı
–ºÔºßı ÖöÝºß ×ÝıÆí äº˙ÞºÜº_ hºHº –ºrºç ¨ı. ›IÝıÀ –ºrºçÜº_ 100×í –ìÔÀ fÆøÀ ¨ı.
Ú_ˆºâÞí äº˙Þº ØìZºHº ÛºßÖÞí äº˙ÞºÞº ÕŁıÆº –ºrºçÞº Üºhº 112 fÆøÀ Ôßºäı ¨ı. ìäìäÔ
¨_ØøÜº_ –Þı ßºˆøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º ÀòìÖÜº_ U†_ˆºß –Þı Ûª@ÖÞø çÜðì˙Ö ç_ˆÜ ˆÝø ¨ı. ÀìäÞí
xØÝäíHººÞí ÛºäçÛß çæßºäÆí–ø ÀøÜâÀºLÖ ÕØºäÆí–øÜº_ Öß_ìˆÖ ×ºÝ ¨ı.
[220›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
U†_ˆºßßççäýVä, ÜÔðßßçwÕ líÀòWHº_ ÀìäÞº –ºßºKÝ Øıä ¨ı. ÝðäºÞ ÀòWHºÞí äþÉäìÞÖº–ø
çº×ıÞí U†_ˆºßí ¿í˝º–øÞº_ –ÞıÀ ÜÞÛß ì˙hºø Àìä Ûª@ÖÞº –ºäıåÜº_ –ºÆı´ı ¨ ı. Éıäº_ Àı Ñ ìåì×Æ
ÞíäíÚ_ÔÝð@Ö ˆøÕíçŁjº×í –ºT†kº ÀòWHºÞí ìÀåøßºÀòìÖ (fÆøÀ 1/2) äþÉäìÞÖº–ø ƒºßº ˙ð_ÚÞ
ÀßºÖí ÜÔðß ìÀåøßÜæìÖý (fÆøÀ 1/11), ÀòWHº-ˆøÕíÞí äÞ¿í˝º (fÆøÀ 1/21), ÀıìÆ¿í˝ºÜº_ ÀòWHºÞº_
ÞÜýä˙Þø (fÆøÀ 1/32), ÀòWHº-ßºÔºÞí ›HºÝÀıìÆ, À<˙ˆþŁHº-ìäˆþŁ×í Öæ¸ıÆº Łºß (fÆøÀ 1/91)
·IÝºìØ VÖðIÝºIÜÀ ÕØøÞº ÜºKÝÜ×í –ÔýU†_ˆºßí ÀSÕÞº–øÞº ÕìßäıåÜº_ Û@Ö Àìä–ı ÀòWHº ›IÝıÞí
–ºçª@Ö›ÔºÞ ›ıÜÆZºHºº Ûª@ÖÞí –ìÛTÝì@Ö Àßí ¨ ı. ÀòWHº –Þı ˆ øÕ-ìÀåøßíÞí ç_ÛøˆÆíÆºÞº
ì˙hºHºÜº_ µLÜð@Ö U†_ˆºßí T†ìkºÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.1 äþÉ-çð_Øßí–øÞº VÖÞÖ¸wÕ çºÜþºFÝ Õß åÝÞ
ÀßÞºß ÀòWHºÞí ÀSÕÞº ÕHº ßQÝ ¨ı (fÆøÀ 1/87).
Û@ÖÀìäÞí ßçÜÝí ÀSÕÞº ÀòWHºÞº wÕçºöîØÝýÞº_ –ÞıÀ ÜÞøŁß åOØì˙hºø –ºÆı´ ı ¨ ı. µØºŁßHº
wÕı ÜÔðßºäí×íÜº_ ›äıåÞº ÀòWHºÞí –ºÀWºýÀ ÜæìÖýÞð_ ì˙hº ØåýÞíÝ ¨ı.2 ÝðäÀ ÀòWHº Û@Ö ÀìäÞı ÜÞ
ÞÝÞøIçäVäwÕ ¨ı (1/69). Öı×í VÖøhºÜº_ çäýhº ÀòWHºÞº wÕØåýÞÞí µIÀ¸ –ìÛÆºWºº-–ºÖðßÖº
ÛºäºÞðwÕ åOØøÜº_ ßÉ^ ×· ¨ ı. Àäì˙Öß Àìä ÀòWHºÀvHºº×í …ìpÞí åíÖâÖº {_´ı ¨ ı (fÆøÀ 1/24),
Öø Àäì˙Öß äþÉÞí äìÞÖº–ø×í –ºìÆ_ìˆÖ ÀòWHºwÕÞº ØåýÞÞí ›Úâ ·E¨º TÝ@Ö Àßı ¨ ı. (1/27).
Cº˝íÜº_ Öı–ø ÀòWHºÞº ÜìHº-ÞæÕðßÞø ÜÔðßßä çº_ÛâäºÞí ÀºÜÞº TÝ@Ö Àßı ¨ı (1/39), Öø Cº˝íÜº_
ÀòWHºÞº ÜÔðß Üð´Þð_ ÕºÞ {_´ı ¨ı (1/61) ÀòWHºÞº ÆìÆÖ Üð´Þı ÀìäÞð_ ÜºÞç ˙æÜı ¨ı.3 ÜÞðWÝÞí
ÀºÜT†ìkºÞı ÛˆäØìÛÜð´ Àßí –ıÞı Õìßåð' ÀßäºÞø ›äºç –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÕìßÆìÆÖ ×ºÝ ¨ı.
1. •⁄ÜÄßçæÌ•⁄VïUæ¢ •⁄ÚUçÙL⁄h´ŁÌæÕÚ¢U
ÄÜ× ý¨⁄âºÌ•Ø⁄ÌÜ¢ »çÜÌÕªUüÖŒÆ¢ çß×ôÑ—
Ø´ÙÑ ý´•º⁄çÌ¿æ´Ü¢ ý´æçØÙŁÖØ` æØçæÌ¢
×× S Ø¨⁄ÚUÌØ ×æÙâð ×˛Ù•ð⁄çÜàæ˜Øôç˝Ì×÷ H1/20H
2. •⁄×ıçÜp…ý•⁄ÖŒÆæô ×ÚU•⁄ÌSÌÖæçÖÚUæ×¢ ß Ø´-
ßüÄæ¢ ç¿æçß×ØˇªUæâ× ØˇÚ¢U ÕæÜð çßÜôÜð †àæı—
ßæ¿Ñ àææàæßàæŁÌÜæ ×˛»`àÜæØæ çßÜæâçS˝çÌ-
×ü˛×˛×Øð •⁄ °Æ × Ø˝ÚUæßŁ˝Ł· ç×˝ô »æªUÌð H1/57H
3. É\–ø, fÆøÀ 1/85
[221›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÒÆíÆºÜðßÆíÞð ÞºØºQ†Ö Üºßº TÝºìÔ @Ýºßı Øæß Àßåı?Ó4 –ıäº ìÞwÕHºÜº_ Û@Ö ÀìäÞí ØíÞÖºÞø
–ºÖýÞºØ ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı.
ÀøìÀÆÀ, Ü_É\ÛºìWºHºí –ºöÕE _¨ØìçÀ, ˜ ðÖìäÆ_ìÚÖ, äç_ÖìÖÆÀº, ›ŁìWºýHºí, µÕıL˜äfi, ŁìßHºí
–Þı ÜºìÆÞí Éıäº ˆíIÝºIÜÀ ¨_Øø×í Ú' ÕØºäÆí–øÞº_ ì˙hººIÜÀÖº –Þı ÞºØçºöîØÝý ´ßı É
VÖøhºçºìŁIÝÜº_ –Õæäý ¨ ı. çºÞð›ºìçÀ ÕØºäÆíÞº_ Àı¸ Æº_À µØºŁßHº ÞøîÔÕºhº ¨ ı.5  ˙ ß˙ßí, äöÖºÆíÝ
–Þı Öø¸À Éıäº ç_ˆíÖºIÜÀ ¨ _ØøÞø VÖøhºçºìŁIÝÜº_ çäý›×Ü ›Ýøˆ –º ÀòìÖÜº_ ×Ýø ¨ ı. –ºÜº_×í
›ıßHºº Üıâäí µkºßäÖa äöWHºä VÖøhºÀºßø–ı –ºäº ¨_ØøÞø ›Ýøˆ ÀÝøý. ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÜº_ ÖðÀºLÖ
ÕØºäÆí–øÞí ß˙Þº6 –ı –ıÀ Þäø ›Ýøˆ ¨ ı. Éı VÖøhºçºìŁIÝÜº_ ìäßÆ ¨ ı. ÉÝØıäÞº ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞí
ÖðÀºLÖ ÕØºäÆí–ø Öı ÆíÆºåðÀÞº ›ÛºäÞð_ ÕìßHººÜ ¨ı. –ıÜ –ºÕHºı ìÞÑå_À ÀŁí åÀí–ı.
ìƒÖíÝ –ºåäºçÜº_ ÀòWHºÞº ÜºÖº çº×ıÞº äºìBäÞøØÜº_ ŁºçÕìßŁºçÞí ¨¸º ØåýÞíÝ ¨ı.
(fÆøÀ 2/58,  59, 71 äˆıßı). Àı¸ÆíÀ çð_Øß ä¿øìÀÖ–ø×í ÕHº VÖøhº Ü_ì˝Ö ×Ýð_ ¨ı (µØº. fÆøÀ
2/81, 3/105 äˆıßı). ìäßøÔºÛºçÞí åºOØí¿í˝º ÕHº ÞøîÔÕºhº ¨ı (fÆøÀ 2/72).
Àø· ìäìåp ç_›ØºÝÞº ìç'º_Ö-ìÞwÕHºÞí åðWÀÖºÜº_×í VÖøhº Üð@Ö ßŁí å@Ýð_ ¨ ı, –ı µSÆı´ ÞíÝ
¨ı. Ûºä –Þı –ºÀWºýÀ ÀìäIä×í ç_ÕLÞ ›VÖðÖ VÖøhºÀòìÖ ´ßı É ÛºäÆŁßí–ø×í Öß_ìˆÖ
xØÝÆŁßí–øäºâí ÀìäÖº-çð_ØßíÞð_ VäwÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı. VÖøhºçºìŁIÝÜº_ ˆíìÖÀºTÝÞø çäøýIÀòp
ÞÜæÞø Öı ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ - –ıÜ – æ˙À ÀŁí åÀºÝ. ÉÝØıä, ˙ öÖLÝ, wÕˆøVäºÜí Éıäº –ÞıÀ µkºßäÖa
4. Ø´ÙÑ ý´âÙð Ø˛×Ø„ðÙ Ìð` Ìæ Ø´ÚUôøßÌŁæüSØ •º⁄´æ×ªUæÕØˇ ðÑ—
Ì ð˛ß ÜŁÜæ×ØÚUÜŁÚUßæ×ºÌ¢ â×æçˇçßÙæØ •⁄˛æ ÙØ ×ð ÖßðÌ÷ H1/34H
5. ÕªUÜç¿•Ø⁄ÚUÖæÚ¢U Õhç´ÀUæßÌ¢â¢
¿´Ü¿´ÜÙðæ¢ ¿æL⁄çÕÕæˇÚUôc U˘×÷—
× ØˇÚU×º˛ ØÜªUæâ¢ ×˛ÚUô˛æÚUÜŁÜ¢
×º»ØçÌ ÙØÙ¢ âð ×ØˇßðÆ¢ ×ØÚUæÚðUÑ H1/46H
6. â`Ü`Ü˛ÙŁÜ¢ ˛çàæüÌô˛æÚUÜŁÜ¢
•⁄ÚUÌÜ ºˇÌàææÜ¢ ÕðæØÙæ æ˛ÚüUâæÜ×÷—
ßý` `Ù•Ø⁄Ü´æÜ¢ •⁄æç×ÙŁ•ð⁄ç•⁄ÜôÜ¢
•⁄çÜÌÜçÜÌ•⁄´ôÜ¢ Ùıç× »ô´æÜÕæÜ×÷ H2/86H
[222›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
äöWHºä Àìä–ø–ı ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ×í ›ÛºìäÖ ×· ç_ˆ íÖºIÜÀ ÕØºäÆí–ø×í Ýð@Ö VÖøhºø –Þı U†_ˆ ºßí
ˆíìÖÀº–øÞð_ çÉýÞ ÀÝð*. Öı×í É ÆíÆºåðÀÞı VÖøhºçºìŁIÝÞº ·ìÖŁºçÜº_ Òç_ˆ íÖºIÜÀ –Þı ¶ìÜý›ÔºÞ
VÖøhºÀºTÝÞº ìÕÖºÓ wÕı äÔºäí åÀºÝ ÖıÜ ¨ı.
(2) Àìä ÉÝØıäÞð_ ÒˆíÖˆøìä_ØÓ Ñ
ÀøìÀÆ-Àìä ÉÝØıä (12Üí çØí) ÜðAÝIäı ÆíÆºåðÀÞº ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ×í ›ıìßÖ ×·, ÀòWHºÞí
T†LØºäÞ-¿í˝º–øÞı ÀıL˜Üº_ ßº´í ÒˆíÖˆøìä_ØÓ Éıäí –Üß ˆíìÖÀºTÝÞð_ çÉýÞ Àßı ¨ı, Ø_ÖÀ×º –ıÜ
ÕHº ÀŁı ¨ı Àı ÆíÆºåðÀÞø ÕðÞÉýLÜ ÉÝØıä wÕı ×Ýø. ÒˆíÖˆøìä_ØÓ ‰ı Àı äºVÖìäÀ ßíÖı VÖøhº Þ×í,
ÕHº –ÔýVÖøhººIÜÀ ÜŁºÞ ÔºìÜýÀ ÀòìÖ ¨ ı. ÀòìÖÞº –ºß_ÛÜº_ Úı çð_Øß VÖøhºø Üâı ¨ ı Ñ ÒØåºäÖºßÓ –Þı
ÒÉÝ ÉÝ Øıä Łßı.Ó ÚLÞı VÖøhºø –Öíä ›ìç' ¨ ı. ÆíÆºåðÀÞð_ ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ ìäåıWºÖÑ µkºßäÖa VÖøhºÀºTÝÞı
›ÛºìäÖ Àßı ¨ı. Öø ÉÝØıäÞð_ ÒˆíÖˆøìä_ØÓ U†_ˆºßí ˆíìÖÀºTÝøÞí Õß_Õßº ›äìÖýÖ Àßı ¨ı.
(3) ö˙ÖLÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
Ú_ˆ ºâÞº Àı ˆ ºö˝ íÝ ˆ ºößº_ˆ  ÜŁº›Ûð ˙ öÖLÝı (·. ç. 1485-1533) ìäåıWºÖÑ ÒÛºˆäÖÕðßºHºÓ
Õß –ºÔºìßÖ ßºÔºÀòWHºÞí ÀíÖýÞ-ÜºÔðÝý Ûª@Ö ›äìÖýÖ Àßí. ÖıÜÞº Úı ÜðAÝ ìåWÝø wÕ ˆøVäºÜí
–Þı çÞºÖÞ ˆøVäºÜí–ı ›ºÜºìHºÀ ˆþ_×ø ß˙íÞı ˆºö˝íÝ ÜÖ (ˆºö˝íÝ ßçåºjº) ›ìÖìWÌÖ ÀÝøý.
˙öÖLÝÞº ÜÖ ›ÜºHºı T†_ØºäÞÞº ÀòWHº ÛˆäºÞÞð_ –ıÀ wÕ ÒÜºÔðÝýÓ ¨ı. –º wÕÜº_ ÜºÞäØıŁÔºßí
ÛˆäºÞ líÀòWHº ÜÞðWÝÞí ÉıÜ ¿í˝º–ø-˙ıW¸º–ø Àßı ¨ı. ÀòWHºÞº –ıäº ÜÔðß wÕÞí µÕºçÞº Öı
˙öÖLÝÞí ßºˆºìIÜÀº Ûª@Ö Àı ÜÔðßÛª@Ö Àı ÜÔðß Ûª@ÖßçÞí Ôºßº.
Ú_ˆ ºâÞí –º äöWHºäí Õß_Õßº–ı Ûª@ÖÞı VäÖ_hº ßç ÜºÞí ÜÔðß Ûª@ÖÞı ÉLÜ –ºMÝø. –º ÜÖÞº_
ÜðAÝ ÀıL˜ø T†LØºäÞ –Þı Ü×ðßº ÚLÝº_. –ºäí ›ıÜÆZºHºº Ûª@ÖÜº_ Û@Ö ÛˆäºÞÞı ì›ÝÖÜ ÜºÞí
–ÆºöìÀÀ çºöîØÝýÜº_ ÜBÞ ÚÞı ¨ ı. –Þı Üðª@ÖÞø –ºÞ_Ø ÜºHºı ¨ ı. äþÉÞí Þºßí–øÜº_ ÖıÜÉ Û@ÖøÜº_ –ºäí
Ûª@Ö Øı´ ºÝ ı¨. ßºÔº ›ìÖ ÀòWHºÞº ›ıÜÜº_ ÛˆäºÞÞø ›ºHºíÜºhº ›IÝı VÞıŁ TÝ@Ö ×ºÝ ı¨. ßºÜºÞðˆ º
Ûª@Ö É ÜøZºÞø çäøýIÀòW¸ µÕºÝ ¨ı ˙öÖLÝ, wÕ ˆøVäºÜí äˆıßıÞº_ VÖøhºøÜº_ –ºäí ÜÔðßÛª@Ö
–ìÛTÝ@Ö ×ºÝ ¨ ı. –º VÖøhºø µÕß ÆíÆºåðÀÞº ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ –Þı ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞø ›Ûºä äÖºýÝ ¨ ı.
 ìåZººpÀ –Þı ÉˆLÞº×ºW¸À Ñ
–º˙ºÝý ˙ öÖLÝÞº_ Úı VÖøhºø ›ÀºåÜº_ –ºTÝº_ ¨ ı Ñ ÒìåZººpÀÓ –Þı ÒÉˆLÞº×ºpÀÓ. ìäìäÔ ¨ _ØøÜº_
[223›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ß˙ºÝıÆ ÒìåZººpÀÓÜº_ –ŁöÖðÀí Ûª@Ö. ØºVÝ –Þı ÞºÜÀíÖýÞÞº –ºÞ_ØÞí çßâ ÜÔðß åOØøÜº_
–ìÛTÝª@Ö ×· ¨ ı. ØºVÝ –Þı ÞºÜÀíÖýÞÞº –ºÞ_ØÞí {_´ Þº xØÝVÕåa ¨ ı.7 ÒÉˆLÞº×ºpÀÓÜº_ ØíÞ,
–Þº× –Þı ÕºÜß Û@ÖÞí ÉˆLÞº× ÀòWHºÞº ØåýÞÞí µIÀ¸ –ìÛÆºWºº ÕØı ÕØı ßÉ^ ×· ¨ ı. µØºŁßHº
wÕı –ıÀ ÕØ ÞøîÔÕºhº ¨ ı.8 ÉˆLÞº× ÞÝÞ çÜZº –ºäí ¶Ûº ßŁı, –ıäí ÀºÜÞº –ıÜº_ ßÉ^ ×· ¨ ı.
(4) ßCºðÞº×Þí ÒVÖäºäìÆÓ Ñ
líÀòWHºÞº T†LØºäÞZºıhºÞº ˆºö˝íÝ äöWHºä VÖøhºÀºßøÜº_ ˙öÖLÝ-ÜÖºÞÝºÝí ßCºðÞº×ı ß˙ıÆ
ÒVÖäºäÆíÓÜº_ T†LØºäÞÞí ÀòWHº-ÆíÆº–øÞº äHÝý ìäWºÝÞı –ºÔºßı ßºˆºìIÜÀº Ûª@ÖÞí ÜÞøŁß
–ìÛTÝª@Ö ×· ¨ ı. ÀòìÖÜº_ ìäìÛLÞ ¨ _ØøÜº_ ß˙ºÝıÆ À<Æ 29 VÖøhºøÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ ı. Û@Ö Àìä
–ºßºKÝ ØıäÖº ßºÔºÞí ÜÞøŁß-U†_ˆºßí ¿í˝º–øÞº ØåýÞ Üº¸ı –ºÖðß ¨ı. ßºˆºÞðˆº Ûª@ÖÞí –ıÀ
ÜøŁß ÛºäÞº Öı –ºßºKÝÞí ØºVÝÛºäÞº. Û@Ö ßCºðÞº×Þí ØºVÝ{_´ Þº VÖøhºøÜº_ ÛºäºÞðwÕ ÆìÆÖ-
ÜÔðß ÕØºäÆí–øÞº ÜºKÝÜ×í ›ˆ¸ ×· ¨ı.
(5) wÕˆøVäºÜíÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
ö˙ÖLÝÜÖÞº –ÞðÝºÝí –Þı ßCºðÞº×ØºçÞº çÜÀºÆíÞ wÕ ˆ øVäºÜí (·. ç. 1489-1564)
ˆºö˝ íÝ äöWHºä VÖøhºÀºßøÜº_ µFÉäâ V×ºÞ ›ºMÖ Àßı ¨ ı. °ä ˆ øVäºÜí ƒºßº ç_ÕºìØÖ ÒVÖäÜºÆºÓÜº_
wÕ ˆøVäºÜíÞº_ Àı¸ÆºÀ VÖøhºø ç_B†ìŁÖ ×Ýº_ ¨ı. ÖıÜHºı VäÝ_ ÕHº ìäìÛLÞ äöWHºä Àìä–ø–ı ß˙ıÆº_
ÀòWHºìäWºÝÀ ÕØø ÖıÜÉ VÖøhºøÞø ç_ˆþŁ ÒlíÕzºäÆíÓ ÞºÜı ÀÝøý ¨ı.
wÕ ˆøVäºÜíÞð_ ÒÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆíÓ µIÀòp VÖøhºÀºTÝÞø ÞÜæÞø ¨ı. ÆíÆºåðÀ, ßCºðÞº×Øºç
äˆıßıÞı –Þðçßí wÕ ˆøVäºÜí–ı ˙öÖLÝÜÖÞí ÀòWHº-ßºÔºÞí U†_ˆºßí ÆíÆº–øÞı ÀıL˜Üº_ ßº´í
ÜÔðßÛª@ÖÞí ÀìäIäÕæHºý –ìÛTÝª@Ö Àßí ¨ı. ÆíÆºåðÀÞº VÖøhºÜº_ çßâ åöÆíÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ
7. ¥çØ Ù˛ÌÙŒ`  ç•⁄VïUÚ¢U ´çÌÌ¢ ×æ¢ çßÆ×ð ÖßæÕØˇ ı—
•º⁄´Øæ Ìß ´æg´VïU` çS˝Ì ŒˇÜŁâ º˛àæ¢ çßç¿ÌØ H5H
8. ªUÚU ß¢ â¢âæÚ¢U …ýØÌÌÚU×âæÚ¢U âØÚU´ Ìð
ªUÚU ß¢ ´æ´æÙæ¢ çßÌçÌ×´ÚUæ¢ Øæ˛ß´Ìð—
¥ªUô ˛ŁÙðøÙæ ð˝ çÙçªUÌ¿ÚUæô çÙçpÌç× ¢˛
`»Ùæ˝Ñ Sßæ×Ł ÙØÙ´˝»æ×Ł ÖßÌØ ×ð H8H
[224›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
¨ı. Õß_Öð wÕ ˆøVäºÜíÞº_ VÖøhºøÜº_ À_·À ÀpçºKÝ ÀÆºIÜÀ ˙ºÖðßí Àı åºOØí ¿í˝ºÞð_ ØåýÞ ×ºÝ
ı¨. ÒÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆíÓÞº ÕßíZºHº×í –º çIÝÞí ›ÖíìÖ ×ºÝ ı¨. hºíç ÕØøÜº_ ß˙ºÝıÆí –º ÀòìÖÜº_
çäýhº {˝ {ÜÀÞø ˙ÜIÀºß ç‰ýÝ ¨ı. Àı¸Æº_À µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.9 KäLÝºIÜÀ –Þı ì˙hººIÜÀ
ÕØºäÆí–øÞº çÉýÞÜº_ Àìä ìÞÕðHº ¨ı10 ÖðÀºLÖ –Þı ÜKÝÖðÀç_ÕLÞ ÕØºäÆí–øÞí ß˙ÞºÜº_
ÆíÆºåðÀÞð_ –ÞðÀßHº ÉHººÝ ¨ı.11 ÀòWHºÞº_ –ÞıÀ ÜÞøŁß wÕì˙hºøÞí V†ìpÜº_ wÕ ˆøVäºÜíÞí
åOØçQ†ì' –Þı çºìŁìIÝÀ ˙ºÖðßíÞí –ÞðÜìÖ ×ºÝ ı¨. ìÞwÕHºÜº_ VäºÛºìäÀÖºÞı V×ºÞı ÀòìhºÜÖº
äÖºýÝ ¨ı. ¨Öº_ ÉÆÔßÜºÆº, ÉÆø'ßˆìÖ, ºìBäHºí ì˙hºº, ÛæÉ_ˆ›ÝºÖ, ÖæHºÀ, åºìÆÞí äˆıßı
ˆíIÝºIÜÀ _¨ØøÞº ›ÝøˆÞı ÀºßHºı ÕØøÞø –ºVäºØ ÜºHºí åÀºÝ ı¨. –ºIÜºìÛTÝª@ÖÞí –º ý˜ÖºÞø
–Ûºä ÕHº À_·À ´¸Àı ¨ı. ‰ı Àı wÕ ˆøVäºÜíÞº ÞºÜı µÕÆOÔ –ıÀ –LÝ VÖøhº
ÒÀºÕýHÝÕ_ìÉÀºVÖøhºÓ (À<Æ 45 fÆøÀ) ÀßHº À_ØÞÝð@Ö Ýº˙ÞºÞí ØöLÝøª@Ö–ø×í çÛß ¨ı. –ıÀ
ÕØ ØåýÞíÝ ¨ı.12 líÀòWHº –Þı ßºÔºÞº ØåýÞÞí {_´Þº ÕHº Û@Ö Àìä ìäìäÔ ßíÖı ßÉ^ Àßı ¨ı.
(fÆøÀ 28 ×í 42). –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨.13
(À) ÒˆíÖˆøìä_ØÓ Õß_ÕßºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
›VÖºäÞº Ñ
ÜKÝÀºÆíÞ ÀòWHºÀıL˜í ÜÔðß-Ûª@ÖÞº –ºìØºøÖ çÜº ÜðAÝ Úı ˆþ_× ¨ı Ñ ÚþäöäÖýÕðßºHº –Þı
líÜØßÛºˆäÖ (ßºçÕ_˙ºKÝºÝí). –º Úı ˆþ_× µÕßº_Ö ÆíÆºåðÀ (ìÚSäÜ_ˆâ) ÀòÖ ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ
9. 'UÚUÚUŁ•º⁄×ØÚUÜŁL⁄ÌÖXï¢U Ùß`ÜˇÚUç•⁄ÚUæô¸Üâ˛XïU×÷—
ØØßçÌNU˛ Ø ºˇÌ×˛ÙÌÚUXï¢U ý´æ×Ì Øæ×ØÙÌ¯U•º⁄ÌÚUXïU×÷ H14H
'U´ ææ•⁄ßÜ¢ ´ÚUæ»àæÕÜ¢ â ð˛•⁄àæÚUæ¢ âÚUô`¿ÚUæ×÷ —
¥çÚUc¯U˛ ÜÙ¢ çß•º⁄c¯UÜÜÙ¢ Ù×æç× Ì×ª¢U â æ˛ß Ì×ªU×÷ H19H
10. É\–ø, fÆøÀ 9.
11. çß´ºäø, ÕºØÞøîÔ Þ_. 4 –Þı 5.
12. Øæ¿ð Ø¨⁄•º⁄ß •Ø⁄•º⁄Ø ªUæªUæ•⁄æ•Ø⁄ç×ÚUæ•Ø⁄ÜÑ—
ý´âŁ˛Ì×ØôØðøç´ `ÙðøçS×Ù÷ •⁄L⁄ææææßı H21H
13. âßüâı˛ØZ×ØæZ˛ æÙŁÚUæØ´˛ÙŁÚU` ı—
ç•⁄× Œ´ßæüçæ ´ßæüçæ ªUæ ××æÿæôçßüˇ æSØ˝ H31H
[225›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÖıÜÉ –ÕÛþ_å çºìŁIÝ×í ›ÛºìäÖ ×·Þı ÉÝØıäı (·çðÞí 12Üí çØí) ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞí ß˙Þº ƒºßº
ÀòWHºÜºÔðÝý-Ûª@ÖÞı ÀºTÝºIÜÀ VäwÕı TÝ@Ö Àßí –Þı –ıÜº_×í ›ıßHºº ÜıâäíÞı µkºßäÖa Àìä–ø–ı
ßºÔºÀòWHº, çíÖº-ßºÜ, µÜº-ÜŁıå, ÆZÜí-ÞºßºÝHº ·IÝºìØ Øöäí ÝðˆÆøÞí U†_ˆºß-¿í˝º–øÞı ÜðAÝ
ìäWºÝ ÚÞºäíÞı ÜÔðßßç-›ÔºÞ ˆ íìÖÀºTÝøÞí Õß_Õßº ›äìÖýÖ Àßí. –ı ÀºTÝø ÜðAÝIäı µÕß ØåºýäıÆ
ˆþ_×ø –Þı ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞð_ –ÞðÀßHº Àßı ¨ı. çíÖº-ßºÜ –Þı µÜº-ÜŁıå ·IÝºìØ ç_Ú_Ôí ß˙ºÝıÆº_
ÀºTÝø ÀºTÝåöÆíÞí …ìp–ı ÒˆíÖˆøìä_ØÓ×í ›ÛºìäÖ ¨ı, Õß_Öð ìäWºÝ-äVÖðÞí …ìp–ı Öı ÀºTÝø
ÕæäýäÖa ßºÜçºìŁIÝ –Þı åöä çºìŁIÝÞı –Þðçßı ¨ı.
ÉÝØıäÀòÖ ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞí åöÆíÜº_ ß˙ºÝıÆº_ ›Üð´ Úı líÀòWHº VÖøhºøÞð_ ÕìßåíÆÞ Àßí–ı.
(1) ÀòWHºˆíìÖ1
–º ˆíìÖÀºTÝÞº ß˙ìÝÖº ÚþºHº iººìÖÞº Àìä çøÜÞº× ¨ı. –ıÜÞø çÜÝ ˙ºöØÜí çØí
Õ¨íÞø ¨ı. Öı–ø ç_ÛäÖÑ äþÉÛæìÜÞº Àìä ¨ı.2 ÕøÖºÞºÜº_ ÉÝØıä Éıäº ˆðHº Þ×í –ıäí ÞÜþÖºÞº
›ÀºåÞ çº×ı çøÜÞº× Àìä ÉHººäı ¨ı Àı ÒÀòWHºˆíìÖÓÞí ß˙Þº Üºhº ÀòWHºÛ@ÖøÞº –ºÞ_Ø Üº¸ı ¨ı.3
–ºÜº_×í çÜ‰Ý ¨ı Àı, ÒÀòWHºˆíìÖÓ ÉÝØıäÞº ›Ûºä Öâı Æ´ºÝıÆð_ Ûª@ÖßçÞð_ ÀºTÝ ¨ı. –ıÜº_
wÕˆøVäºÜí–ı ÚÖºäıÆ Ûª@Ößç - Ökäø ›VÖðÖ ×Ýº_ ¨ı.
ÀòWHºˆíìÖÜº_ 28 –pÕØí–ø ¨ı. ›IÝıÀ –pÕØíÞº –ºß_Ûı Àı¸ÆºÀ fÆøÀ ¨ı. ØßıÀ –pÕØí
ØıåÉ ¨_ØÜº_ ¨ı, Éı ßºˆ –Þı ÖºÆÜº_ ˆäºÝ ¨ı. Àìä–ı ÀºÞ˝, ˆðÉýßí, ÀıØºß ìäßº˝íßºÜìˆßí,
çºÜıßí, –çºµßí, äç_Ö äˆıßı ßºˆøÞø –Þı Ü_Ì Éıäº ÖºÆøÞø ìÞØıýå ÀÝøý ¨ ı. –ºäº Øıåí ßºˆø µkºß
ÛºßÖÞº ›º˙íÞ ›ºØıìåÀ çºìŁIÝÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı.
ÀòìÖÞð_ À×ºÞÀ ßºÔºÀòWHº - ìäÆºç¿í˝º, ç_Ýøˆ-ìäÝøˆ-U†_ˆ ºß ç_Ú_Ôí ¨ ı. ßºÔº VäMÞÜº_ ÕøÖºÞº
1. ßºÉV×ºÞ ÕðßºÖkäºLäıWºHº Ü_ìØß, ÉÝÕðß×í ìä. ç_. 2013Üº_ ›ÀºìåÖ (ç_Õº. ˝º".
ì›ÝÚºâº åºŁ)
2. Priyabala Shah, Krisnagiti, Introduction, VII
3. æŁÚUæçˇ•⁄æÙßÜ•ð⁄çÜßàæŁ•º⁄ÌSØ, •º⁄æSØ »ŁÌç×˛×hØÌÖæß Œ´æü×÷ —
•º⁄cææç¾Uæý´ l×•⁄ÚU˛çÜªUæ¢ÙÚUæææ - ×æÙ˛æØ •Ø⁄˛Ìð çm`âô×Ùæ˝Ñ H
`Ø ð˛ß•º⁄Ìæ çßßææ ×ð Ù »Øææ Ølç´ Ùæß ¿æÌØÚUŁ—
Ì˛ç´ ÕýæÙæ˝•⁄ŁÌüÙð çß Ø˛Æô Ù ý´çÌÖæçÌ ×Œ•⁄Ìæ H (•º⁄. »Ł. 1/4-6)
[226›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
›ıÜíÞı Úí° Àø·À ì›ÝÖÜºÞº çº×Üº_ ìÞŁºâı ¨ı. Öı ìäÆºÕ ÀßÖí ‰ˆíÞı ÜºÞ ÔºßHº Àßı ¨ı.
ˆøìä_ØÞí ØæÖí ßºÔº Õºçı –ºäí ÖıÞð_ ÜºÞ ¨ø˝ºääº ›Ýºç Àßı ¨ı, Öı ßºÔºÞı çÜ‰äı ¨ı Ñ ÒÖºßı
ÀòWHºÞø ØøWº ‰ıäºÞí Éwß Þ×í, –º Öø Üºhº Öºßð_ VäMÞ ¨ ı. äºVÖäÜº_ Öø ÀòWHº ÞäÀ<_É - ÀıìÆÛäÞÜº_
Öºßí ›ÖíZºº Àßí ßºº ¨ı.Ó4
ÀºTÝåºjº ›ÜºHºı ÜºÞ-ìä›Æ_ÛÞð_ ÀºßHº lðÖ, –ÞðìÜÖ Àı …p ŁøÝ, ÕHº –ŁÙ ßºÔºÞø ÜºÞ-
ìä›Æ_Ú-U†_ˆºß VäMÞÜº_×í ç‰ýÝ ¨ı –ıÜº_ ÞäíÞÖº ¨ı. ÀòWHºÞº ìäÝøˆÜº_ ìäÆºÕ ÀßÖí ßºÔºÞº
ÀßðHº-ì˙hºÜº_ ì¿ÝºÕØøÞº  ›ÝøˆÞí ¨¸º ØåýÞíÝ ¨ı.5 ßºÔºÞí ç´í ÕHº ßºÔºÞı ÀòWHº Õºçı Éäº
çÜ‰äı ¨ı. ÀòWHº - ØæÖí ßºÔºÞí ç´íÞı ÀòWHº Õºçı Æ· ‰Ý ¨ı –Þı ßºÔºÞí ›ıÜÕíì˝Ö –äV×ºÞð_
äHºýÞ ÀòWHº çÜZº Àßı ¨ ı.6 ÖIÕºÖß Öı ßºÔº Õºçı Õº¨í ˛ ßı ¨ ı, ßºÔºÞı ´ ºhºí –ºÕı ¨ ı Àı ÀòWHº Öø ÖıÞº
É ÞºÜÞí Üºâº ÉÕı ¨ ı. ßºÔº ÕHº –º¸Æð_ É ·E¨Öí ŁÖí. Öı ÀòWHº Õºçı ‰Ý ¨ ı, ÕøÖºÞð_ ÜºÞ ¨ ø˝í
Øı ¨ı.
ÖIÕºÖß ßºÔº-ÀòWHºÞí ìäÆºç¿í˝ºÞð_ ›Æ_Ú äHºýÞ ¨ı. çºÞð›ºìçÀ ÕºØºäÆí–øÜºÞð_ –ıÀ ÕØ
ØåýÞíÝ ¨ ı.7  –_ìÖÜ –pÕØíÜº_ ßºÔº ÀòWHºÞı ìäÞ_Öí Àßı ¨ ı. ÒÜÞı ÖÜºßº_ äjººÛæWºHºø ÕŁıßºäøÓ ÀòWHº
ÕHº ßºÔºÞı ÀŁı ¨ı Ñ ÒÜÞı Öºßº_ äjººÛæWºHºø ÕŁıßºäı.Ó
›º˙íÞ ÛºWºº –Þı –ÕÛþ_åÞø Àıäø ›Ûºä ç_VÀòÖ ÀºTÝ Õß Õ˝uø ¨ı –ıÞº –KÝÝÞ Üº¸ı
ÒÀòWHº ˆíìÖÓ µÕÝøˆí ÚÞí åÀı Öıäð_ ¨ı.
4. •º⁄. »Ł. 2/4
5. àæŁÌæ¢àæØSÌ´ÙØÚUØçÌ »ºª¢U ªUæÜæªUÜ´ÕØ` ×÷
ªUæÚUÑ â ü´çÌ ¿˛Ù¢ ˛ªUÙçÌ S¨⁄ŁÌæ •⁄˝æ Õý` çÌ—
ÚUæçæ¢ •⁄æ¸´çÌ ¿ÿæØÚUÖýçÌ ç´P⁄ßææôøç´ ÕææØØ¢
•⁄æ×Ñ •⁄æÜçÌ •º⁄cæ— ç•¢⁄ Ù •Ø⁄L⁄Æð •⁄æ×¢ •Ø⁄ÚUXïUŁ º˛àæÑ (•º⁄. »Ł. 1, º´. 6)
6. ÕªØU çßÜ´çÌ çßÚUªðU Ìß ÚUæˇæ, ×˛ÙÕææ•º⁄ÌÕªØUçßˇÕæˇæ H
•ð⁄àæß— ç•¢⁄ ç¿ÚUØçâ ¿Ü •Ø⁄T×÷— ×Ø@çÌ •Ø⁄âØ×àæÚUÑ àæÚU Ø´@×÷ H Øˇß´˛×÷H (•º⁄. »Ł. 4/1)
7. ÚU×Ìð ªUçÚUçÚUªU L⁄ç¿ÚUçÙ•Ø⁄Tð—
•Ø⁄âØç×Ì•Ø⁄T•Ø⁄ç¯UÚUÌL⁄×˙UÜ×ç˙UÌ×˙U´ Ø´Tð— (•º⁄. •⁄Ł.1, º´. 21)
[227›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
(2) ˆíÖÕíÖäçÞ8
›VÖðÖ ÀòìÖÞº ß˙ìÝÖº UÝºÜßºÜ Àìä ¨ı. ÖıÜÞº_ ÜºÖº-ìÕÖºÞº_ ÞºÜ Øåß× –Þı –LÞÕæHººý
ı¨. –ıäð_ ÀòìÖÞº –ıÀ fÆøÀ (ØåÜ çˆ)Üº_×í äÖºýÝ ¨ ı. ÀìäÞº çÜÝ ÚºÚÖı Àø· ˙ øyç ›ÜºHº ÜâÖð_
Þ×í.
VäßÖºÆ-ÆÝÚ' –º ßºˆÀºTÝ Øå çˆºýIÜÀ ¨ı. À×º-ç_ÝøÉÞ Üº¸ı ˆíÖß˙Þº Õ¨í äE˙ı
äE˙ı çßç fÆøÀø Üæ@Ýº ¨ı. ÀºTÝÞø ›ÔºÞ ßç U†_ˆºß ¨ı. líÀòWHº –Þı ßºÔºÞð_ ˙ìßÖ –ı ÀºTÝÞø
ìäWºÝ ¨ı. –ºß_Ûı, ŁìßVÜßHº –Þı ìäÆºç ÀÆºÜº_ À<ÖæŁÆ –ı ÀºTÝß˙ÞºÞº_ ›ÝøÉÞ ÚÖºäí9 Àìä
ÕæäýäÖa ÀºìÆØºç –Þı ÉÝØıäÞð_ VÜßHº Àßı ¨ ı.10 –ºÞº×í VÕp ×ºÝ ¨ ı Àı, UÝºÜßºÜı ÀºìÆØºç –Þı
ÉÝØıäÞº_ ˆíìÖÀºTÝøÜº_×í ›ıßHºº Üıâäí –º ÀºTÝ ßEÝð_ ¨ı.
ÀºTÝÞø –ºß_Û äç_Ö•Öð çÜÝı äç_ÖßºˆÜº_ –ıÀ –pÕØí ƒºßº äç_ÖäHºýÞ×í ×Ýø ¨ı.
ÉÝØıäºìØ Àìä–øÞº ÀºTÝøÜº_ –pÕØí–ø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı, FÝºßı –º ÀºTÝÜº_ Àìä–ı çäý ˆíÖøÜº_
çMÖÕØí–øÞø ›Ýøˆ ÀÝøý ¨ı.
äç_Ö•ÖðÜº_ líÀòWHº ç´í–ø çº×ı ìäÆºç¿í˝º Àßí ßºº ¨ı. ÝðäÖí–øÞí ìäÆºçí ˙ıpº–øÞð_
U†_ˆ ºßí ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ ı. ÜºÔäÞº ìäÝøˆÜº_ ÀºÜÚºHº×í TÝì×Ö ßºÔº ÛþÜHº Àßı ¨ ı. ç´í ƒºßº ˆ äºÝıÆ
–ıÀ ˆíÖÞº ÜºKÝÜ×í Àìä–ı ßºÔºÞí ìäßŁºäV×ºÞð_ ›ºçºìØÀ –Þı ÛºäÕæHºý äHºýÞ ÀÝð* ¨ı. ßºÔº–ı
Üðßºìß çº×ı ßÜHº Àßºääº ç´íÞı ›º×ýÞº Àßí. ç´í–ı ÀòWHº Õºçı É·Þı ßºÔºÞí ØÝÞíÝ ìV×ìÖÞø
ì˙Öºß –ºMÝø. ÀòWHº TÝì×Ö ×Ýº, ìäÆºÕ Àßäº ÆºBÝº. ç´í–ı ßºÔºÞı Üâäº ÀòWHºÞı ìäÞ_Öí Àßí.
ÀòWHºı ÜøÀÆıÆí ç´í ßºÔº Õºçı –ºäí, ÖıHºı ßºÔºÞø –ÞðÞÝ ÀÝøý. ¨ Öº_ ßºÔºÞı Þ –ºäÖº_ ÀòWHº
ìäßŁ-TÝºÀ<â ÚLÝº. –_Öı ç´í ßºÔºÞı Æ· ÀòWHº Õºçı –ºäı ¨ ı –Þı ßºÔºÞí ìäßŁºäV×ºÞð_ äHºýÞ Àßı
¨ı. ç´í–ø–ı ßºÔºÞº ÖºÕ-åÜÞ Üº¸ı µÕ˙ºß ÀÝºý, ÀòWHº ÕHº Łäı µIÀ_ìÌÖ ×Ýº. ßºÔº–ı ÀòWHºÞı
µÕºÆ_Û ä˙Þ ç_ÛâºTÝº_, ÀòWHº ÆªFÉÖ ×Ýº. ç´í–ı ßºÔºÞı ›çLÞ Àßäº ›Ýºçø ÀÝºý. –_Öı
8. ØıäÛºWºº ›ÀºåÞ, ›Ýºˆ ƒºßº ç_. 2031Üº_ ›ÀºìåÖ (ç_Õº. ›ÛºÖ åºjºí)
9. »Ł. ´Ł. â»ü-1, º´. 1
10. »ŁÌ¢ ÕØˇ æ˜ Øüç˛ âØˇ æâ××ðß ´ŁÌ¢
æŁ•⁄æçÜ˛æâ`Ø ð˛ß•⁄çß ý´æŁÌ×÷— (»Ł. ´ô. â»ü. 1, º´. 2)
[228›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
11. ÙæøSÌð ßæç¿ çß˛ˇÌæ Øç˛ªU ×ð •⁄æˆØð Ù ÖˆØæ ç»ÚUô,
Ù àæºXïUæÚUÚUâSØ ßæ ¿ÌØÚUÌæ ÚUŁçÌÙüßæøSÌð ÙßæH
(»Ł. ´Ł. â»ü. 10, º´. 26)
12. Ùß×ÜØ`ßÙæÙ´çÚUÚUÖæâØÚUçÖ´ßÙàæØç¿» ðˇ—
ç ý´ØçßÚUªUæÙÜçß•⁄Üß Œˇ` Ù»æÙ×ÕÜçÙÕ ðˇ—
(»Ł. ´Ł. â»ü-1, º´. 41)U
13. ×æˇß! ÕªØU çßÜ´çÌ Ìß ÚUæˇæ— ×˛Ùçßçàæ„¿ØçßÚUç¿ÌÕæˇæ—
¿ Ø¯UÜ´¯UŁÚUâØÚUçÖ×çÌˇŁÚ¢U •⁄ÜØçÌ çßÆç×ß ×ÜØâ×ŁÚU×÷ H
(»Ł. ´Ł. â»ü-4, º´. 17)
›çLÞ ×ÝıÆº ÜºÔäÞı ßºÔº–ı ÕøÖºÞø åHºˆºß Àßäº ìäÞ_Öí Àßí. ÚLÞı ìäÆºç¿í˝ºÜº_ ÜBÞ ÚLÝº_.
ÀºTÝºLÖı ÀìäÞí ÞÜþÖºÞð_ ›ÀºåÞ ¨ı.11
äç_ÖßºˆÜº_ äç_Ö äHºýÞÞð_ –ıÀ ÜÔðß ÕØ ØåýÞíÝ ¨ı,12 Éı ÉÝØıäÞí åöÆíÞı –Þðçßı ¨ı.
ìäßìŁHºí ßºÔºÞº ì˙hºHºÜº_ ›çºØˆðHºÕæHºý ÛºWººÞø ›Ýøˆ ÜÞøŁºßí ¨ı.13
ˆíÖøÞí äE˙ı äE˙ı ›Ýð@Ö fÆøÀøÞð_ ÀºTÝçºöîØÝý ÕÝºýMÖ ÜºhººÜº_ ¨ ı. ÀºTÝÞø ÜðAÝ ßç U†_ˆºß
ı¨. ìäÕßíÖ-ßìÖ ÕHº –ºÆı´ º· ¨ ı. (ç ýˆ-10) –ÞıÀ V×âı U†_ˆ ºß - äHºýÞÜº_ –fÆíÆÖºÞí –ÞðÛæìÖ
×ºÝ ¨ı. ˆíÖøÜº_ ˆðÉýßí, äçLÖ, äºÜÀßí, ÜºÆä, ÀHººý¸, ØıåºWº, Æº¸ –Þı Ûößäí ÞºÜÀ ßºˆø
›Ýø‰Ýº ¨ı.
(˝) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºø
›VÖºäÞº Ñ
líÜØß ÛºˆäÖ ÜŁºÕðßºHºÞº –ºÔºßı –Þı ÖıÜº_×í ›ıßHºº Üıâäí Õ_ØßÜí-çøâÜí çØíÞº
líäSÆÛº˙ºÝıý ÕøÖºÞø Ûª@ÖÜºˆý ÒÕðìpÜºˆýÓ ÖßíÀı ›äìÖýÖ ÀÝøý. ÕðìpÛª@Ö –ı¸Æı líÀòWHº-
ˆøÕíÉÞäSÆÛÞí –ÞðˆþŁ-Ûª@Ö. –º˙ºÝý äSÆÛı Úþçæhº µÕß ÛºWÝ ß˙íÞı ÕøÖºÞø ØºåýìÞÀ
ìç'ºLÖ Òåð'ºƒöÖÓ ÞºÜı ›äìÖýÖ ÀÝøý. äSÆÛº˙ºÝý ÖıÜÉ ÖıÜÞº –ÞðÝºÝí ìä§Æıå (·.ç. 1516-
1586), ßCºðÞº×°, ŁìßßºÝ (çøâÜí-çkºßÜí çØí) ä ıˆßı –º˙ºÝøý–ı Òåð'ºƒöÖÓ –Þı ÒÕðìpÜº ýˆÓÞı
–ÞðwÕ –ÞıÀ VÖøhº-ÀòìÖ–ø ß˙í. –º VÖøhºøÜº_ ÜðAÝIäı T†_ØºäÞìäŁºßí - ˆøÕíäSÆÛ ßçßºÉ
líÀòWHºÞð_ VÖäÞ ×Ýð_ ¨ı. –ıÜº_ çäýhº ßºˆºÞðˆº Ûª@ÖÞð_ ÕHº ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.
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1. äSÆÛº˙ºÝý (ÉLÜ ·. ç. 1479)Þº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(1) ÜÔðßºpÀ Ñ
ÛˆäºÞ líÀòWHºÜº_ ÀÜÞíÝ U†_ˆºßÞº_ ØåýÞ líäSÆÛº˙ºÝý–ı ÀÝº*; ÖıÞð_ çðÜÔðß äHºýÞ
ÜÔðßºpÀÜº_ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. –ŁÙ VÖøhºÀºßÞº xØÝÞí ÛºäÜÝ µìÜý–øÞø –çºÜºLÝ äıˆ Ûª@Ö-
VÖøhº çºìŁIÝÜº_ –LÝhº ÛºBÝı É ‰ıäº Üâı ¨ı. äöWHºäø –Þı –LÝ Û@Öø ÜÔðßºpÀÞð_ ˆºÞ ÀßÖº_
ÛºäÖLÜÝ ÚÞí ‰Ý ¨ı.
ÜÔðßºpÀ µÕß –ÞıÀ ¸ íÀº–ø Æ´º· ¨ ı;1 äSÆÛº˙ºÝý, CºÞUÝºÜ°, ÚºÆÀòWHº, ßCºðÞº× –Þı
ŁìßßºÝÞí ìäƒkººÕæHºý ¸ íÀº–ø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ ı. Öø¸À –Þı ìÜl ¨ _ØÜº_ ß˙ºÝıÆ –º VÖøhº –ºÌ fÆøÀø
Ôßºäı ¨ı.
(2) ìˆìßßºÉÔºÝýpÀ Ñ
ìˆìßßºÉ (ˆøäÔýÞ) ÔºßHº ÀßÞºß líÀòWHºÞí VÖðìÖ ›VÖðÖ VÖøhºÜº_ ÀßäºÜº_
–ºäí ¨ı. VÖøhºÜº_ ìˆìßßºÉ Ö×º ÝÜðÞºÞí –ºçÕºçÞº ›ç_ˆø, ÆíÆº–ø, V×âø äˆıßıÞð_
äHºýÞ –º VÖøhºÜº_ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. ÕøÖºÞº åßHººˆÖÞº ÕìßÕºÆÞ Üº¸ı Ö×º Øìß˜Þð_
–ìÛÜºÞ µÖºßäºÞı Üº¸ı ÛˆäºÞı ÆíÆºwÕ líˆøäÔýÞ ÕäýÖ ÔºßHº ÀÝøý –Þı ìˆìßßºÉÔºßí
ÚLÝº.
µÕ‰ìÖ ¨ _ØÜº_ –ºÌ fÆøÀø çº×ı ß˙ºÝıÆº –º VÖøhºÜº_ ìˆìßßºÉÔºßí líÀòWHº ›IÝıÞð_ ÜÜÖºÛÝð*
ˆºÞ ¨ı.
(3) ÕìßT†ˇºpÀ Ñ
ÒÕìßT†ˇÓ líÀòWHºÞð_ –ıÀ ÞºÜ ¨ı. ÕìßT†ˇ –×ºýÖß ÆZÜí° (VäºìÜÞí - ßºÔº) çìŁÖÞº ›Ûð.
ìå´ìßHºí ¨ _ØÞº Þä fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º VÖøhºÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÜº_ É ÕøÖºÞí ßìÖÞð_ ›ºˆ¸u
×ºÝ Öıäø ›º×ýÞºÛºä VÖðìÖÀºß TÝ@Ö Àßı ¨ı.
ßºÔºÀòWHºÞí ìäÆºç˙ıpº–øÞð_ ìÞØıýåºIÜÀ äHºýÞ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÞð_ –ıÀ –_ˆ ÚÞı ¨ı. –º
1. ý´•⁄æ. ÚUçâ•⁄ßÖ`Ł, × ØˇÚUæCïU•⁄×÷, ý´˝ × ¥æßºçæ, 1975
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2. ý´•⁄æàæ•⁄ Ñ ×ØÚUÜŁˇÚUÜæÜ, ý´ð×æ×ºÌ×÷, ý´˝ × ¥æßºçæ, âÙ÷ 1975
3. ý´•⁄æàæ•⁄ Ñ ×ØÚUÜŁˇÚUÜæÜ, ý´ð×æ×ºÌ×÷, ý´˝ × ¥æßºçæ, çß. â¢. 1975
VÖøhºÜº_ –ıÀº_ÖÜº_ çðÛˆVÖÞº Q†ˆÞÝÞí ßºÔºÞí Þíäíˆþ_ì×Þı ìåì×Æ ÀßÖº líÀòWHºÞð_ ì˙hºHº ×Ýð_
¨ı. ÕìßT†ˇºpÀ VÖøhº Õß ˆøÕırßÞí ç_VÀòÖ ¸íÀº ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı.2
(4) líÀòWHººpÀ Ñ
Ûª@ÖÜºˆýÜº_ ÜðAÝ ìç'º_Ö åßHºÛºä ¨ı. ›VÖðÖ VÖøhºÞº ›IÝıÀ fÆøÀÞı –_Öı VÖðìÖÀºß
ØºçIä, çıäº, åßHºÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı.
ç_VÀòÖ VÖøhº çºìŁIÝÜº_ ÒlíÀòWHººpÀÓ ÞºÜÀ –ıÀ ÀßÖº_ äÔð –pÀø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. lí
äSÆÛº˙ºÝý ßì˙Ö ›VÖðÖ VÖøhº VÖðìÖ–øÜº_ ßIÞ çÜºÞ ¨ı. ›×Ü –ºÌ fÆøÀÜº_ äç_ÖìÖÆÀº –Þı
ÞäÜø fÆøÀ åºØæýÆìä¿íì˝Ö ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆ ¨ı.
(5) ÞLØÀ<ÜºßºpÀ Ñ
–º VÖøhºÜº_ ÞLØÕðhº líÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. –ºÆ_ÀºìßÀ-ÀºTÝºIÜÀ ÛºWººÜº_
líÀòWHº Üº¸ı ›Ýø‰ÝıÆº_ ìäåıWºHºø ä˝ı VÖøhºÀºTÝ –Æ_ÀòÖ ÚLÝð_ ¨ı. ìÜl ¨_ØÜº_ –ºÌ fÆøÀø çº×ı
ß˙ºÝıÆ –º VÖøhº çð_Øß ˆÝıÖº Ôßºäı ¨ı.
(6) ˆøÕíÉÞäSÆÛºW¸À Ñ
ÕðìpÛª@ÖÞº ì›Ý ›Ûð –ı¸Æı ˆøÕíÉÞ äSÆÛ líÀòWHº. VÖøhºÜº_ líÀòWHºÞº çð_Øß Øı´ºä
çº×ı ÖıÜÞð_ –örÝýäHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ ı. µÕ‰ìÖ ¨ _Ø çº×ı –ºÌ fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º VÖøhºÞº ÀI†ýIä
ìäåı ×ø˝ø ÜÖÛıØ ›äÖıý ¨ ı. Àı¸ ÆºÀ ìäƒºÞø –º VÖøhºÞı ŁìßßºÝ°Þí ß˙Þº ÜºÞı ¨ ı. Õß_Öð ç_åøÔÞºIÜÀ
–PÝºç ÚºØ líäSÆÛº˙ºÝýÞí ß˙Þº ŁøÝ ÖıÜ ÉHººÝ ¨ı.
(7) líÀòWHº›ıÜºQ†Ö Ñ
líÀòWHºÞº ìäßŁÜº_ ßºÔº–ı ˆ ºÝıÆº_ ÞºÜøÞø çÜLäÝ –ı¸ Æı líÀòWHº›ıÜºQ†Ö. VÖøhºÜº_ líÀòWHºÞº_
ìäåıWºHºø Üºhº ‰ıäº Üâı ¨ı. VÖøhº –ÞðpðÕ ¨_ØÜº_ Õº_hºíç fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝð_ ¨ı. ÒlíÀòWHº›ıÜºQ†ÖÓ
µÕß ìä§Æıå ßì˙Ö ¸íÀº (ç_VÀòÖ ÛºWººÜº_) ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı.3
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(8) líÀòWHººlÝ VÖøhº Ñ
ÛˆäºÞ líÀòWHº É Üºßí ˆìÖ ×ºÝ. –ºlÝ ×ºÝ Öıäí ›º×ýÞº VÖøhºÜº_ TÝ@Ö ×ºÝ ¨ı.
ÀìâÝðˆÜº_ líÀòWHºÞð_ åßHº É –ıÀÜºhº çäýlıWÌ µÕºÝ ¨ı, –ıäí ÛºäºìÛTÝª@Ö ÀßÖð_ –º VÖøhº
Wºø˝å ˆþ_×øÜº_Þð_ –ıÀ ¨ı. VÖøhº –ÞðpðÕ ¨_Ø çº×ı –ìˆÝºß fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝð_ ¨ı.
2. lí ìä§Æıå (·. 1516-1586)Þº_ líÀòWHº-VÖøhºø Ñ
(1) çäøýkºÜVÖøhº
ìä§ÆıåÞð_ äSÆÛº˙ºÝýÞº_ –ıÀçø –ºÌ ÞºÜø çº×ıÞð_ –º VÖøhº Ò ðˆßðVÖøhºÓ ›ÀºßÞð_ ¨ ı. ÕðìpÜº ýˆÜº_
–º VÖøhº ´ æÚ É ÜŁkä Ôßºäı ¨ ı. VÖðìÖÀºßÞí –º˙ºÝý äSÆÛ Üº ı¸Þí –ÞLÝìÞWÌº VÖøhºÜº_ ßÉ^ ×·
ı¨. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ›ºMÖ ×Öº –ÞıÀ ðˆßðVÖøhºø ÕöÀíÞð_ çºö ›×Ü ß˙ºÝıÆ –º çäøýkºÜ VÖøhº ı¨.
VÖøhºÞø ›×Ü fÆøÀ –ºÝºý _¨Ø –Þı ÚºÀíÞº ˙øhºíç fÆøÀøÜº_ –ÞðpðÕ _¨Ø ›Ýø‰ÝıÆ ı¨.
(2) ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖºpÀ Ñ
líÀòWHºÞº äöìäKÝçÛß ìäåıWºHºø Ýð@Ö –º VÖøhºÜº_ ÛðÉ_ˆ›ÝºÖ ¨_Ø ›Ýø‰Ýø ¨ı. ¨_Ø
Õß×í VÖøhºÞð_ ÞºÜºìÛÔºÞ @äì˙Ö É ‰ıäº Üâı ¨ı. ÞäfÆøÀí –º VÖøhºÜº_ líÀòWHºÞí ÆíÆº–øÞð_
ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ ı. VÖøhºÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ äHººýÞð›ºç, åOØºÞð›ºç Ö×º ÝÜÀ –Æ_Àºßø VÖøhºÞı –ºÆ_ÀºìßÀ
ÚÞºäí ÛºäÀøÞı ÜðBÔ Àßı ¨ı.
(3) ˆøÀ<ÆºpÀ Ñ
›VÖðÖ VÖøhºÜº_ –ºßºKÝ líÀòWHºÞº V×ºÞ ˆøÀ<âÞº ÜìŁÜºÞð_ ˆºÞ ×Ýð_ ¨ı. –ÆºöìÀÀ –ıäº
ˆøÀ<âÞí –ZºßÔºÜ äöÀ<_Ì ÀßÖº_ ÕHº lıWÌÖº ØåºýäÖº_ VÖðìÖÀºß ˆøÀ<ÆºìÔÕìÖ ›IÝıÞø Ûª@ÖÛºä
›ˆ¸ Àßı ¨ı. –ÞðpðÕ ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆ –º VÖøhº Þä fÆøÀø Ôßºäı ¨ı.
(4) VeßIÀòWHº›ıÜºQ†Ö (çMÖfÆøÀí)Ñ
äSÆÛº˙ºÝýÞº ìØTÝˆðHºøÞð_ ìÞwÕHº ›VÖðÖ VÖøhºÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. ÕðìpÜºˆaÝ äöWHºä
ç_›ØºÝÞð_ –º ›ìç' VÖøhº ìå´ìßHºí, åºØæýÆìä¿íì˝Ö –Þı M†Jäí Éıäº ìÛLÞ ìÛLÞ _¨Øø×í –Æ_ÀòÖ
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ı¨. çMÖfÆøÀí –º VÖøhº äSÆÛº˙ºÝýÞº –örÝý, äíÝý, Ýå, lí, iººÞ –Þı äöåºBÝwÕí ¨ ðˆHºø -
ÆZºHºø - ÔÜøýÞð_ ìÞwÕHº Àßı ı¨. ‰Hºı Àı äSÆÛº˙ºÝýÞð_ ÛˆäØß-VäwÕ ›ˆ¸ Àßäð_ –º VÖøhº Þ
ŁøÝ!
(5) –ºßºìÖýÀº Ñ
–ºßºìÖýÀº –×ºýÖß xØÝÞí {_´Þº. ìä§Æıåı líÀòWHºÞº °äÞÞı VÕåýÖí ìäìäÔ Cº¸Þº–ø,
ÀºÝøý äˆıßıÞı ˆæ_×í Æ· xØÝÕæHºý –ºßºìÖýÀºÞí –ìÛTÝ@Ö Àßí ¨ı. –ºÌ fÆøÀø çº×ıÞð_ –º VÖøhº
ÜÔðß ˆıÝÖº Ôßºäı ¨ı.
(6) ØºÞÆíÆºpÀ Ñ
ìä§Æıå ßì˙Ö ÒØºÞÆíÆºpÀÓÜº_ ßºÔº –Þı líÀòWHºÞí U†_ˆºß ¿í˝º–øÞð_ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ ı.
ìå´ìßHºí, M†Jäí, –ºÝºý –Þı –ÞðpðÕ ¨ _ØÜº_ ß˙ºÝıÆ –º –pfÆøÀí VÖøhºÜº_ ÀìäÞí ÀºTÝ›ìÖÛºÞº_
ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.
(7) ßºÉÛøˆºßºìÖýÀºÝºý - Ø_˝À Ñ
VÖøhº çºìŁIÝÜº_ ‰ıäº ÜâÖº_ Ø_˝ À ›ÀºßÞº_ VÖøhºø ˆzVÖøhºø ı¨, Õß_Öð ìä§Æıå ßì˙Ö
Ø_˝À çðÜÔðß ÀºTÝIä Ôßºäı ¨ı, –_IÝºÞð›ºç çº×ı ÕØÆºìÆIÝÞø çðÜıâ çºÔÖº –º VÖøhºÜº_
líÀòWHºÞð_ ðˆHºÀíÖýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ı¨ –Þı ÕøÖºÞí ßìÖ líÀòWHºÜº_ É ìV×ß ×ºÝ Öıäº Ûºä çº×ı
ÕæHºý ×Öð_ –º VÖøhº ˙ÖðÑfÆøÀí ı¨.
(8) Úþ˙ÝºýpÕØí Ñ
›ÛðÞı ÕìÖwÕı {_´Öí À<ÜºìßÀº–ø–ı ŁıÜ_ÖÞº ›×Ü ÜºçÜº_ Þ_ØäþÉ äþÖ –º˙Ýð*. äþÖV×
Û@ÖÞº ÜÞøÛºäøÞı ìÞwìÕÖ ÀßÖð_ –º VÖøhº Þä fÆøÀø çº×ı ìÜl ¨_ØÜº_ ß˙ºÝð_ ¨ı.
(9) ÕÝ*À Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ äöWHºäÔÜýÜº_ ÚºÆÀòWHºÞí µÕºçÞº ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ ı. –ŁÙ ÚºÆÀòWHºÞı ÕºßHººÜº_
çæä˝ºääºÞí ÛºäÞº ÀßÖº_ Àìä–ı –º VÖøhºß˙Þº Àßí ¨ı. ¨ fÆøÀøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º VÖøhºÜº_
›Ýø‰ÝıÆ Ò˙ ý˙ßí _¨ØÓ VÖøhº çºìŁIÝÜº_ ÉäSÆı É ‰ıäº Üâı ı¨.
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3. líßCºðÞº×°Þº_ (ç_. 1611-1660) líÀòWHº VÖøhºø Ñ
(1) ˆøÀ<ÆıåºpÀ Ñ
VÖøhº çºìŁIÝÜº_ ÛºBÝı É ‰ıäº ÜâÖº ÖæHºÀ _¨Ø çº×ı ß˙ºÝıÆ ˆøÀ<ÆıåºpÀÜº_ ßCºðÞº×°–ı
líÀòWHºı ˆ øÕíÉÞ çº×ı ÀßıÆí ÆíÆº, ˆ øäÔýÞÆíÆº, ÞäÞíÖŁßHºÆíÆº, äÞÆíÆº, çºÝ_çÜÝÞí ÆíÆº
ä ıˆßıÞº_ ßç›Ø äHºýÞø ‰ıäº Üâı ¨ ı. VÖøhºÜº_ VÖðìÖÀºßÞð_ –ıÀ åßHººˆÖ Û@ÖÞð_ wÕ –ìÛTÝ@Ö ×Ýð_
ı¨. {˝{ÜÀ ç_ÕLÞ ÕØºäÆí–øÞí ›äºìŁÖº VÖøhºÞı ßø˙À –Þı ßQÝ ÚÞºäı ı¨.
(2) ìˆìßÔºÝýpÀ Ñ
líÀòWHºÞº ìˆìßßºÉÔºßí VäwÕÞı ÕðìpÜº ýˆÜº_ åð' ÕðìpÆíÆº ÖßíÀı –øâ´äºÜº_ –ºäı ı¨.
ä_åV× ¨ _ØÜº_ Þä fÆøÀø çº×ı ß˙ºÝıÆº –º VÖøhºÜº_ ìˆìßßºÉÔºßí líÀòWHºÞí ÆíÆº–øÞð_ äHºýÞ ›ºìMÖ
×ºÝ ¨ ı. VÖøhºÜº_ çºÝ_Àºâı líÀòWHºÞº Üð´ ÀÜâÞð_ ÞıhºwÕí ÛþÜßº ƒºßº ÕºÞ ÀßÖº äþÉäºçí–øÞð_ ì˙hº
–ºÀWºýÀ ı¨.
(3) líÀòWHº _˙˜ ºpÀ Ñ
ÒlíÀòWHº _˙˜ ºpÀÓÞí çıäºÜº_ É Üºßð_ ÜÞ ìÞÆ ßŁı. –ıäí ÛºäÞº TÝ@Ö ÀßÖº –º VÖøhºÜº_
líÀòWHºÞº çºöîØÝý Ö×º U†_ˆ ºßí ¸íÀº–øÞð_ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ı¨. –ºÌ fÆøÀ çº×ı ÛðÉ_ˆ  ›ÝºÖ _¨ØÜº_
ß˙ºÝıÆº –º VÖøhºÜº_ ØðÆýÛ ÛˆäºÞ Û@ÖøÞı Üº ı¸ çðÆÛ ı¨, –ıäø Ûºä ÕHº VÖøhººß_Ûı TÝ@Ö ×Ýø
ı¨. ˆøÕí–øÞı ìäÝøˆºìÖýÞð_ ØºÞ ÀßÖº líÀòWHºÞº ì˙hºHºÜº_ ÀSÕÞºÞí ÞäíÞÖº äÖºýÝ ı¨.
(4) ßºÔºÀòWHººpÀ Ñ
VÖøhºÜº_ Ûºä –Þı ÀºTÝIä çº×ı TÝºÀßHºÞø çðÛˆ çÜLäÝ çÔºÝø ı¨. VÖøhºÞº ›IÝıÀ
fÆøÀÞº ›×Ü åOØÜº_ Ø ÷˛ åOØÞí ¿ÜåÑ çºÖıÝ ìäÛª@ÖwÕøÞø ›Ýøˆ ÀßíÞı VÖðìÖÀºßı ÕøÖºÞº
TÝºÀßHºiººÞÞø ÕHº Õìß˙Ý –ºMÝø ı¨.
ßºÔºäSÆÛ líÀòWHºÞı Û@ÖøÞº xØÝÜº_ ìV×Ö ÀßäºÞí ÛºäÞº çº×ıÞð_ –º VÖøhº ºBÔßº
_¨ØÜº_ Þä fÆøÀø çº×ı ß˙ºÝð_ ı¨.
(5) líÀòWHºåßHººpÀ Ñ
ÕðìpÜº ýˆÜº_ ÒlíÀòWHº åßHº_ ÜÜÓ–ı –pºZºß ÜŁºÜ_hº ı¨. ÒlíÀòWHº É Üºßð_ åßHº ı¨.Ó –º
[234›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÛºäÞº TÝ@Ö ÀßÖº –º VÖøhºÜº_ ›×Ü –ºÌ fÆøÀøÜº_ –ÞðpðÕ Ö×º ÞäÜº fÆøÀÜº_ åºØæýÆìä¿íì˝Ö
^¨Ø ›Ýø‰Ýø ı¨. VÖøhºÜº_ Üø¸ºÛºˆÞº_ ˙ßHºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ äHººýÞð›ºç KÝºÞºÀWºýÀ ı¨.
(6) ˆøÕºÆVÖä (1) Ñ
›VÖðÖ VÖøhºÜº_ ØåºäÖºßøÞð_ –äÖºßÀºÝý Ö×º ÕøÖºÞº –ºßºKÝ líÀòWHºÜº_ åßHºÛºä TÝ@Ö
×Ýø ¨ ı. ›IÝıÀ fÆøÀÞº –_ìÖÜ ˙ ßHºÜº_ Ò»ô´æÜ àæÚUæ¢ ××Ó  ÕØ VÖðìÖÀºßÞí …ˇ åßHºÛºäÞº ßÉ^ Àßı
¨ı. –ÞðW¸<Õ ¨_ØÜº_ Úºß fÆøÀø çº×ı VÖøhº ß˙ºÝð_ ¨ı.
(7) ˆøÕºÆVÖä (2) Ñ
–º VÖøhºÜº_ ÕøÖºÞº –ºßºKÝ ˆøÕºÆ-líÀòWHº×í ìäÜð´ ×ÝıÆ Û@Ö-VÖðìÖÀºß líÀòWHºÞı
ìÔyºßı ¨ı. –ŁÙ VÖðìÖÀºßÞø Ûºäºäıå …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. VÖøhºÞº ›IÝıÀ ˙ßHºÞí åw–ºÖ Òçˇ•⁄÷ Ó
åOØ×í ×ºÝ ¨ı. –ÞðpðÕ ¨_Ø çº×ı VÖøhº Þä fÆøÀø Ôßºäı ¨ı.
4. líŁìßßºÝ° (çøâÜí-çkºßÜí çØí)Þº_ líÀòWHº-VÖøhºø
(1) ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖºpÀ Ñ
ÛðÉ_ˆ›ÝºÖ ¨_Ø Õß×í É ÞºÜºìÛÔºÞ ÕºÜıÆ –º VÖøhºÜº_ –ºÞ_ØVäwÕ líÀòWHºÞí VÖðìÖ
ı¨. VÖøhºÜº_ ßºçÆíÆºÜº_ ×Öí L†IÝÚ_ÔÆíÆº, ÜðßÆíÔß VäwÕ, ˆ øÕÚºÆÀø çº×ı ÀßıÆí ¿í˝º, ˆ øäÔýÞ
ÔºßHº ÆíÆº äˆıßıÞð_ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. VÖøhºÜº_ –ºÌ fÆøÀø ¨ı.
(2) líÀòWHºåßHººpÀ (1) Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ ìç'º_Ö ›ÜºHºı °ä ìÞÑçºÔÞ ×·Þı líÀòWHºÞº åßHºı ‰Ý Öø –äUÝ ÖıÞø µ'ºß
×ºÝ ¨ı. –º ìç'º_ÖÞð_ …ˇíÀßHº Àßºääº –º VÖøhºÜº_ ÒæŁ•º⁄cæÑ àæÚUæ¢ ××Ó –ı äöWHºä Ü_hº ›IÝıÀ
fÆøÀÞí ÔþðäÕ_ª@Ö ¨ ı. VÖøhºÜº_ –ºIÜØøWºÞº –ıÀßºßÕæäýÀ åßHººˆÖ Û@Ö ÕøÖºÞí ØíÞ-ØíÞ ìV×ìÖÞø
ÜºìÜýÀ ì˙Öºß –ºÕı ¨ı. ÕðìpÜºˆaÝ ÜŁºÜ_hºÞı VÖøhºÜº_ äHºí Æıäø –ı VÖøhºÀºßÞí ìäåıWºÖº ÀŁí
åÀºÝ. Üðª@ÖÞº –ºÞ_Ø Üº ı¸ ØíÞÖºÕæäýÀ ›ÛðÞð_ åßHº Æıäð$_ - –ı åð'ºƒöÖ ìç'º_ÖÞí VÕp –ìÛTÝª@Ö
VÖøhºÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. –ÞðpðÕ ¨_Ø çº×ı Þä fÆøÀøÜº_ –º VÖøhºß˙Þº ×· ¨ı.
(3) líÀòWHºåßHººpÀ (2) Ñ
VÖøhºÜº_ ßºÔº çº×ıÞº líÀòWHºÞº ›HºÝÛºäøÞı åOØV× ÀßÖð_ –º VÖøhº líÀòWHºÞí ìäßŁ
[235›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–äV×ºÞð_ äHºýÞ Àßı ¨ ı. VÖøhºÜº_ Òâ •º⁄cæÑ àæÚUæ¢ ××Ó ÔþðäÕ_ª@Ö –ºßºKÝÞº åßHºÛºäÞı TÝ@Ö Àßı ¨ ı.
–_ìÖÜ fÆøÀ çð_Øß ìäåıWºHºø –Þı äHººýÞð›ºç çº×ı –Æ_ÀòÖ ÚLÝø ¨ı. –ÞðpðÕ ¨_Ø çº×ı –ºÌ
fÆøÀøÜº_ –º VÖøhº ß˙ºÝð_ ¨ı.
(4) ØöLÝºpÀ (1) Ñ
VÖøhºÜº_ åßHººˆìÖ –Þı ØíÞÖºÞí ÛºäÞºÜº ßQÝ åOØºäÆí–øÜº_ ßÉ^ ×· ¨ı. ÒØíÞ –ıäº
Üºßº µÕß Łı ÀòWHº! ÀòÕº ÀßøÓ –ı ›IÝıÀ ÕØÞº –_ìÖÜ ˙ßHºÞø Ûºä ¨ı. –ºÌ fÆøÀø ÔßºäÖº –º
VÖøhºÜº_ –ÞðpðÕ ¨_Ø ›Ýø‰Ýø ¨ı.
(5) ØöLÝºpÀ (2)
›ıÜº˜ý ÚÞıÆ Û@ÖÀìä –ºßºKÝÞº ˙ ßHºÖÆ ÕøÖºÞº ÜVÖÀ Õß ÕÔßºääºÞí {_´Þº VÖøhºÜº_
TÝ@Ö Àßı ¨ı. ÛºäßçÜº_ ÖßÚøâ VÖðìÖÀºß äSÆÛº˙ºÝýÞº çØßˆðHºøÞð_ ›ÀºåÞ Àßı ¨ı. –ºÌ fÆøÀø
çº×ı –ÞðpðÕ ¨_ØÜº_ VÖøhº ß˙ºÝð_ ¨ı.
(6) ŁºŁºØöLÝºpÀ Ñ
VÖðìÖÀºß FÝºßı –ºßºKÝÞø ìäÝøˆ çŁÞ Àßí åÀÖº Þ×í IÝºßı ìäßŁºäV×ºÞø Õ˝Cºø VÖøhº
Õß Õ˝ı ¨ı. VÖøhºÞð_ ›IÝıÀ ˙ßHº ÒªUæªUæÓ åOØ×í ×ºÝ ¨ı. (–ŁÙ ÒªUæªUæÓ åOØ ìäÝøˆ çŁÞ Þ ×·
åÀäº×í ´ıØÞø ›ØåýÀ ¨ı). VÖøhºÞº ›IÝıÀ Ôþðä˙ßHºÜº_ Ò ð˛çªU ×ð çÙ`˛àæüÙ×÷Ó ÀŁíÞı –ºßºKÝÞº
ØåýÞÞí µIÀ¸ {_´Þº TÝ@Ö ×· ¨ı. –ºÌ fÆøÀø ÔßºäºÞð_ –º VÖøhº –ÞðpðÕ ¨_ØÜº_ ß˙ºÝð_ ¨ı.
(7) ÞäÞíÖì›ÝºpÀ Ñ
VÖøhºÜº_ líÀòWHºÞí ÚºâÆíÆº–øÞð_ äHºýÞ ÀßıÆð_ ¨ı. líÀòWHºÜº_ É ÕøÖºÞí ÜìÖ ìV×ß ×ºÝ
Öıäø Ûºä VÖøhºÞº Ôþðä˙ßHºÜº_ TÝ@Ö ×Ýø ¨ı. –ºÌ fÆøÀí –º VÖøhºÜº_ µÕˆíìÖ –Þı –ºÝºý ¨_Ø
›Ýø‰Ýº ¨ı.
(8) ›ÛºÖºpÀ Ñ
ÜºÖº ÝåøØº ÚºâÀ líÀòWHºÞı ›ºÖÑÀºâı Éˆº˝Öº_ VÖðìÖ Àßı ¨ ı, –ıäð_ åOØì˙hº ›VÖðÖ VÖøhºÜº_
–ºÆıAÝð_ ¨ ı. líÀòWHºÞº_ ›ÛºÖ çÜÝÜº_ ÀºÝøýÞð_ ìÞwÕHº VÖðìÖÀºßı ÀÝð* ¨ ı. äç_ÖìÖÆÀº ¨ _ØÜº_ ß˙ºÝıÆ
–º VÖøhº –ºÌ fÆøÀø Ôßºäı ¨ı.
[236›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
(9) Õ_˙ ºZºßÜ_hºˆÛýVÖøhº Ñ
VÖøhºÜº_ ØöLÝÞí xØÝVÕåa –ìÛTÝª@Ö ‰ıäº Üâı ¨ı. ØðpÜº_ Øðp ÜÞðWÝ ÕHº …ˇÖº×í
›ÛðåßHºÞð_ –äÆ_ÚÞ VäíÀºßı Öø ›Ûð ÖıÞø –äUÝ µ'ºß Àßı ¨ı; –ıäø Ûºä VÖøhºÜº_ ßÉ^ ×Ýø ¨ı.
µÕ‰ìÖ ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆ ›×Ü –ºÌ fÆøÀøÞº ›×Ü –Þı ˙Öð×ý ˙ßHºÜº_ ØøÔÀ ¨_Ø Ö×º Úí‰ –Þı
hºí‰ ˙ßHºÜº_ ÜøŁÀ ¨_Ø ›Ýø‰ÝıÆ ¨ı. ÞäÜø fÆøÀ –ÞðpðÕ ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆ ¨ı.
(10) ›ºÖÝðýˆ ÆVÜßHº Ñ
ßºÔºÀòWHºÞº ÝðˆÆ VäwÕÞð_ ›ºÖÑ VÜßHº ÀßÖº_ VÖøhºÀºß líÀòWHºÞø –ºlÝ VäíÀºßı ¨ı.
äç_ÖìÖÆÀº ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆ –º ÞäfÆøÀí VÖøhºÜº_ ›ÛºÖäHºýÞÞð_ ì˙hº –ºÆı´ºÝð_ ¨ı. ›ÛðÞí
ßºìÔÀº çº×ıÞí U†_ˆºßí ¿í˝º–øÞð_ çð_Øß äHºýÞ VÖøhºÜº_ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı.
(11) ˆøÕíÉÞäSÆÛºpÀ Ñ
Û@ÖøÞı ÀòÖº×ý Àßäº Üº ı¸ ÛˆäºÞ ˆ øÕíÉÞäSÆÛ ÚLÝº. líÀòWHºÞº ˆ øÕíÉÞäSÆÛ VäwÕÞı
äHºýäÖº_ ÖıÜÞº_ –ØßÛðÖÀºÝøý, ˆ ðHºø –Þı À×ºÞÀøÞı äHºí ÆıÖð_ –º VÖøhº µÕ‰ìÖ ¨ _ØÜº_ –ºÌ fÆøÀø
çº×ı ß˙ºÝð_ ¨ı.
(12) ˆøÀ<Æ˙_˜ºpÀ Ñ
ˆøÀ<âäºçí–øÞº çäý ç_ÖºÕÞı åº_Ö ÀßÞºß, ›ıÜ ›Àºå –ºÕÞºß ÛˆäºÞ líÀòWHº Üº¸ı
VÖðìÖÀºßı ÒˆøÀ<Æ _˙˜ Ó –ıäð_ Ý×º×ý ìäåıWºHº ›ÝøFÝð_ ı¨. –ºÝºý, µØßˆ íìÖ –Þı –ÞðpðÕ _¨ØÞº ›Ýøˆ
×Àí ß˙ºÝıÆ –º VÖøhºÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÜº_ É ÕøÖºÞí ÜìÖ ìV×ß ×ºÝ Öıäí ÛºäÞº TÝ@Ö ×· ¨ ı.
(13) ìˆìßÔßºpÀ Ñ
ˆøäÔýÞ ÔºßHº ÀßÞºß líÀòWHº –ÞıÀøÞº –ºlÝwÕ ÚLÝº. –ºäº ìˆìßÔß líÀòWHºÞø –ºlÝÛºä
VÖøhºÜº_ TÝ@Ö ×Ýø ı¨. líÀòWHºÞº Øı´ ºäÞð_, ðˆHºø Ö×º ÀºÝøýÞð_ äHºýÞ –º –pÀ VÖøhºÜº_ –ºÝºý _¨Ø
çº×ı çð_Øß ßíÖı ×ÝıÆ ‰ıäº Üâı ı¨.
(14) ›º×ýÞºpÀ Ñ
VÖøhºÜº_ –ÕßºÔZºÜºÕÞÞø Ûºä TÝ@Ö ÀßÖº_ VÖøhºÀìä ÕøÖºÞº ØøWºøÞı Øæß Àßí åßHºÛºäÞí
[237›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
Ýº˙Þº Àßı ı¨. VÖøhºÜº_ ›ÛðØåýÞÞí µIÀ¸Öº ÕHº ‰ıäº Üâı ı¨. –ÞðpðÕ _¨Ø çº×ı –ºÌ fÆøÀøÜº_
ß˙ºÝıÆ –º VÖøhºÜº_ VÖðìÖÀºßÞí ÀºßðHÝçÛß ØíÞÖº ›ˆ¸ ×ºÝ ı¨.
(15) ›ºÜºìHºÀºpÀ Ñ
líÀòWHºÞí ÚºâÆíÆº Ö×º ÀºÝøýÞð_ äHºýÞ ÀßÖº_ VÖðìÖÀºß líÀòWHºÞí ä_ØÞº Àßı ı¨. VÖøhºÜº_
›Ýø‰ÝıÆº ›ºÜºìHºÀ _¨Ø Õß×í VÖøhºÞð_ ÞºÜºìÛÔºÞ ×Ýð_ ı¨. Þä fÆøÀø ÔßºäÖº –º VÖøhº Õß
å_Àßº˙ºÝýÞº ÒlíÀòWHººpÀÓ VÖøhºÞø ÕæHºýÖÑ ›Ûºä ‰ıäº Üâı ı¨.
(16) ˆøÀ<ÆıåºpÀ Ñ
ŁìßßºÝ° ßì˙Ö –º VÖøhºÜº_ ˆøÀ<ÆıåÞí VÖðìÖ ×ÝıÆ ¨ı. Àı¸ÆºÀ fÆøÀøÜº_ líÀòWHºÞð_ –_ˆ-
çºöîØÝý äHºýÞ, Öø ÚºÀíÞº fÆøÀøÜº_ ÖıÜÞº ìäßº¸ TÝª@ÖIäÞð_ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. åºØæýÆìä¿íì˝Ö
–Þı äç_ÖìÖÆÀº ¨_ØÜº_ Þä fÆøÀø çº×ı VÖøhº ß˙ºÝð_ ¨ı.
(·) –LÝ ìäìåp –Þı ›ìç' Àı¸Æº_À líÀòWHº-VÖøhºø (ìÚÞçº_›ØºìÝÀ)
ìäzºÀß ÕðßøìŁÖÞð_ ÒÞºßºÝHºVÖøhºÓ
–øìßçºÞº Àìä ìäzºÀß ÕðßøìŁÖı (16Üí çØíÞø ÕæäºýÔý) ÕøÖºÞº –ºlÝØºÖº ÀHººý¸ÀÞº
äöWHºä ßºÉäí ÀòWHºßºÝ Üº¸ı jºBÔßº ¨_ØÜº_ ÒÞºßºÝHºåÖÀÓÞí ß˙Þº Àßí. ÀòìÖÜº_ ÆZÜí –Þı
ÛæìÜÞº ÕìÖ ÞºßºÝHº (ìäWb)Þº_ –_ˆ -µÕº_ˆ ø ÖıÜ É –ºÝðÔ, –ºÛæWºHºø ä ıˆßıÞð_ ÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞ
åöÆíÜº_ ÀSÕÞºÕæHºý äHºýÞ ¨ ı. ›IÝıÀ ÕØÜº_ –_ˆÞð_ KÝºÞ Ôßäº Àìä Û@ÖøÞı åí´ –ºÕı ¨ ı. ÞºßºÝHº
–Þı ÆZÜíÞº VäwÕÞð_ ›ìÖÕºØÞ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä –›ØºÝ –Þðçºß ¨ı. –º×í ÀŁí åÀºÝ Àı
ÀòìÖÞº wÕäHºýÞºÜº_ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºÀºßøÞø ›Ûºä ¨ı. wìˇˆÖ µÕÜºÞ ›ÖíÀøÞø ›Ýøˆ
×Ýø Łøäº ¨ Öº_ –ıÜº_ ÕìßäÖýÞ-ÕìßäÔýÞ×í äHºýÞåöÆíÜº_ ÞºäíLÝ äÖºýÝ ¨ ı. ÞºßºÝHºÞº wÕçºöîØÝýÞð_
ìÞwÕHº ÀßÖí Àı¸ÆíÀ ÀSÕÞº–ø ØåýÞíÝ ¨ı. Àìä ÞºßºÝHºÞº ¶ßðƒÝÜº_ ìäìäÔ µI›ıZºº–ø Àßı ¨ı.
¶ßðØÝ Öø Ýøˆí–øÞº ìÞäºçV×ºÞ ÞºßºÝHºB†ŁÞº VÖ_Û ¨ı, ìÞˆÜ T†ZºÞí lıWÌ åº´º ¨ı. äâí,
ÜðìÞxØÝwÕí Ýø'º–ø ¶vƒÝ×í TÝºÝºÜ Àßí Ýð'ìÞÕðHº ÚÞı ¨ı (ÜðìÞ–ø ¶ßðƒÝÞð_ KÝºÞ Ôßí
Wº˝ßìßÕðÞº ìäÉÝÜº_ ìÞÕðHº ÚÞı ¨ı) (fÆøÀ 12). ÞºìÛçßøäßÜº_ VÞºÞ Àßí (KÝºÞ Ôßí) Õìähº
ÚÞÖí ÜðìÞÜìÖ –Þı çºößÛÞí ›ºìMÖ Üº¸ı ÞºìÛÀÜâ Öß˛ ÔßºÖí ßøÜwÕí ÛþÜßÜºâºÞí ÀSÕÞº
[238›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÕHº ßQÝ ¨ı.1 ÀìäÞí …ìp–ı –ÔßøWÌ-ìÚ_Ú Öø wÕ-ç_ÕìkºwÕí ÆÖºÞð_ ÕìßÕ@ä ÜÔðß ˛â ¨ı –Þı
ÆZÜí Öı ˛â Üº¸ı –ºÖðß åðÀí (ÜıÞº) ¨ı (fÆøÀ 69). ÀòìÖÜº_ ÀºTÝçºöîØÝý ìÞWÕLÞ ×Ýð_ ¨ı, ÕHº
Ûª@ÖÜºÔðÝýÞº –Ûºä×í –ºÞı ÒVÖøhºÓ ÀŁıäº ÀßÖº_ ÒÀºTÝÓ ÀŁıäð_ –ı äÔºßı µì˙Ö ¨ı. ¸íÀºÀºß
ÕíÖºQÚß Àìä˙L˜ –ºÞı ´_˝ÀºTÝ Àßı ¨ı. ›VÖðÖ ÀòìÖÜº_ À_·À –_åı ØðÚøýÔ åöÆíÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı.
ˆºö˝í åöÆíÜº_ ß˙ºÝıÆ –º VÖøhº –Þð›ºç, ÝÜÀ, fÆıWº, µÕÜº, wÕÀ µI›ıZºº ·IÝºìØ×í
–Æ_ÀòÖ ¨ı. –Þð›ºç Öø ÀºTÝÜº_ çäýhº ¨ı. ÞºßºÝHºÞº À<LØÕðWÕ Éıäº Ø_ÖÞº äHºýÞÜº_
–Þð›ºç ØåýÞíÝ ¨ı.2 ÒŁVÖÓ åOØÞí ÝÜÀ¿í˝º ƒºßº –ı åOØÞº –ÞıÀ –×ý Àìä ìÞWÕLÞ Àßı ¨ı.
(fÆøÀ 96). –ºäí åºOØí ¿í˝º–ø×í ÀºTÝ ˙ÜIÀòìÖ ç_ÕLÞ ÚLÝð_ ¨ı.
ÞºßºÝHºÛ|Þð_ ÒÞºßºÝHºíÝÓ Ñ
›VÖðÖ VÖøhºÞº ß˙ìÝÖº Àıßâ ›ØıåÞº ÞºßºÝHº Û| (·. ç. 1560-1666) fÆøÀç_AÝºÞí
…ìp–ı äıØº_ÖØıìåÀÞº çŁjºfÆøÀí VÖøhº ÒÕºØðÀºçŁjºÓÞı –Þðçßı ¨ı. ÒÞºßºÝHºíÝÓ (À<Æ fÆøÀ Ñ
1036)Þí ß˙Þº ƒºßº VÖøhºÞð_ O†ŁIVäwÕ ìÞÔºýìßÖ Àßí VÖøhºçºìŁIÝÞº ·ìÖŁºçÜº_ Öı–ø ˆ ºößäÛÝºý
V×ºÞÞº –ìÔÀºßí ÚÞı ¨ı. –ºÜº_ ÞºßºÝHº-ÀòWHºÞð_ VÖäÞ ¨ı çŁjºfÆøÀí –º líÀòWHºÞð_ O†ŁkºÜ
VÖøhº ÀŁí åÀºÝ.
ÞºßºÝHº Û|ı ç_ÕæHºý ÛºˆäÖÀ×ºÞº –ºÔºßı ØìZºHºÞº ˆ ðßðäºÝðß Ü_ìØßÞí ÀòWHº (ÞºßºÝHº) ›ìÖÜºÞı
µtıåí ·. ç. 1590Üº_ ÒÞºßºÝHºíVÖøhºÓÞí ß˙Þº Àßí. ç_ÕæHºý ÀòìÖ Øå Øå fÆøÀ ÔßºäÖº_ çø ØåÀøÜº_
ìäÛ@Ö ¨ ı. –ıÜ ÀŁıäºÝ ¨ ı Àı –º VÖøhºÞí ß˙Þº×í Û@Ö Àìä ÞºßºÝHº Û| ç_ìÔäºÞº ØØýÜº_×í Üð@Ö
1. ˇææ¢ ç¿æðSØ Ùæç×ªU˛ ×çÌOïU˛ ØæªUÜæ˛Ù¢ Øæ Ø´ØæÑ
FæÌæ ÜæßØÌôØæ×ü` çÌ ×ØçÙ×çÌÑ Œ´ÌÌæ¢ ØçÙ»ŒÉU×÷—
dc Ø¯UpæßðàæÙ¢ â× Øˇ´ `Ù×ÙôÚUTÙæØæß »Tæ¢
•⁄T¢ ÚUô×æÜ×æÜæÙØâÚUçÌ × ØˇÙÑ âıÚUÖð ÕhÕØçhÑ H21H
2. SßÀU ¢˛ Õ ØˇÚUß¢ ˛æ˛æÚU˛ Ü ÷˛Õ Øˇ` ŁßæÌØÕˇæ -
×ı•Ø⁄ ¢˛ ˛Ìßº ¢˛ ×Øç˛Ì×ØçÙOïUç˛ç˛ç˛Ú¢U ˛æ× •⁄ı˛×÷—
ßæÚ¢U ßæÚ¢U çßÖæˆØ¢ çßÖØßÚUÚUÌÙæØæâÙı`æçØÌæØæÑ
Œ´` æØæ `æØÌð Øç•⁄Ü •⁄ÜØÆ×ØÆÑ àææÚU˛æ ð˛ßÌæØæÑ H71H
[239›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
×ÝıÆº. VÖøhºÜº_ ØØýÜº_×í Üð@Ö ×äºÞø Ýº˙ÞºÛºä –ÞıÀ V×âı ç_ÛâºÝ ı¨.3 –ºäº_ ÕØ Ûª@ÖÞí
–º ý˜ÖºÞí –ÞðÛæìÖ Àßºäı ı¨. VÖøhºÜº_ çäýhº ÛºäðÀ ÀìäÞº Ûª@ÖÛºäÞí ›ºçºìØÀ –ìÛTÝª@Ö ×·
ı¨. ÛˆäºÞ çÜZº ÀìäÞð_ –ºIÜìÞäıØÞ ÀßðHººÕæHºý ı¨.4 ÞºßºÝHº Û|Þí …ìp–ı Öø ÀÜý Àı iººÞ ÀßÖº_
Ûª@Ö É çðÆÛ, VäºØíÝçí –Þı lıÝçí ¨ ı.5 –Æ_ÀòÖ åöÆíÞí À<ìhºÜÖºÜº_ ÕHº VÖøhº ÜºÔÝðýç_ÕLÞ ÚLÝð_
ı¨. VÖðIÝºIÜÀÖº –Þı ÀºTÝºIÜÀÖºÞº çÜðì˙Ö ç_Ýøˆ×í ÒÞºßºÝHºíÝÓ äºVÖìäÀ ßíÖı µkºÜ Ûª@Ö›ÔºÞ
VÖøhºÀºTÝÞí Àøì¸Þı ÕºÜı ¨ ı. ÀıßºâºÜº_ –º VÖøhº –ı¸ Æð_ ì›Ý çºìÚÖ ×Ýð_ Àı Öı ÛºìäÀ ÆøÀøÞº À_ÌŁºß
çÜð_ ×· Õ˝uð_. –IÝºßı ÕHº IÝº_Þº ÆøÀø ÖıÞı ÛºˆäÖ ÖðSÝ ÜºÞí ÖıÞø ØöìÞÀÕºÌ Àßı ı¨. ÞºßºÝHº Û|
äıØ, TÝºÀßHº, ÜíÜº_çº –Þı ÖÀýåºjºÞº Õ_ì˝Ö ŁÖº. ÖıÜÞð_ åºjºÕº_ì˝IÝ ÀòìÖÜº_ …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨.
ÖıÜÞí ÀìäIäåª@Ö×í ›ÛºìäÖ ×ÝıÆº ÀıßºâºÞº ÖIÀºÆíÞ ßºÉäí–ø ƒºßº ÕHº Öı–ø çLÜºìÞÖ ×ÝıÆº.
ßºÜÕºrýÞð_ ßºÜÕ_˙åÖí Ñ
ØºìZºHººIÝ ßºÜÕºrý (·. ç. 1550-1650) ÞºßºÝHº Û|Þº ÒÞºßºÝHºíÝÓ –Þðçßí
ÒßºÜÕ_˙åÖíÓ ß˙Þº Àßı ¨ı. –ıÜº_ Àø˙íÞ ÕºçıÞº ·ßíLÞºÆÀÀ<¸Þº Ü_ìØßÞí ÛßÖ›ìÖÜºÞı
ßºÜVäwÕ ÜºÞí Àìä, äºSÜíìÀ ßºÜºÝHºÞı –ºÔºßı, ßºÜÀ×ºÞº ›ç_ˆø ¿ÜºÞðçºß VÖðIÝºIÜÀ
åöÆíÜº_ ßÉ^ Àßı ¨ ı. ìƒÖíÝ ØåÀÜº_ ìäWbÞº ØåºäÖºßøÞð_ ì˙hºHº ×Ýð_ ¨ ı. VÖøhº À<Æ 50 ØåÀøÜº_ ìäÛª@Ö
¨ı. ØåºäÖºßøÜº_ líÀòWHºÞº –äÖºßí VäwÕÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ ı; Öı×í –º ÀòWHºVÖøhº ÕHº ÀŁí åÀºÝ.
3. »˛çÄÜc ¢¯U •⁄Cï¢U Ìß ¿ÚUæâðßæÚUâÖÚðU
øØÙæâÄÌ¢ ç¿æ¢ ÖßçÌ ÕÌ çßcæô •Ø⁄L⁄ ˛Øæ×÷ —
Öß´æ˛æÖô`S×ÚUæÚUçâ•⁄ô Ùæ×çÙßªUæÙ÷
¥ª¢U »æØ¢ »æØ¢ •Ø⁄ªU¿Ù çÙßSØæç× çß`Ùð H3/2H
4. ×M⁄ ÷˛»ðªUæˇŁàæ ßçØ „ÜØ ´ÚUæ¿ôç´øâØç„Ùô
ÖßFðªUŁ âôøªU¢ âØÕªØU ´çÚUÌØð ¿ ç•⁄ç×˛×÷—
¥•⁄ŁçÌüSÌð ×æ ÖŒmÚU˛  »˛ÖæÚ¢U ý´àæ×ØÙ÷
Öß ÷˛ÖÄÌôæ¢â¢ Ûæç¯UçÌ •Ø⁄L⁄ ×æ¢ •¢⁄â˛×Ù H3/9H
5. çÙc•⁄æ×¢ çÙØÌSßˇ×ü¿ÚUæ¢ Ø•⁄×üØô»æç× ¢ˇ
Ì ÷˛˛ ŒÚðUØ¨⁄Ü¢ Ø˛ı´çÙÆ˛ææÙô´ÜØ¢ Ø´ÙÑ—
ÌßˆØÄÌÌØæ âØ˛ Ø»ü×ÌÚ¢U ç¿æSØ ÌS×æçmÖô
ß ý´ð×æ×•⁄×çÄÌÚðUß âÌÌ¢ Sßæ˛ŁØâŁ æðØâŁ H2/8H
[240›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
–MÕÝ ØíìZºÖÞð_ äßØßºÉVÖä Ñ
ØºìZºHº ÛºßÖÞº Àìä –MÕÝ ØíìZºÖ (·. ç. 1554-1626) åöäØåýÞÞº –º˙ºÝý Łøäº
¨Öº_ Àº_˙íÞº ÛˆäºÞ äßØßºÉ (ìäWb)Þí VÖðìÖÜº_ ÒäßØßºÉ VÖäÓÞí ß˙Þº ÀßíÞı åöä-äöWHºäøÞº
ç_CºWºýÀºâÜº_ ÕHº ÕøÖºÞí TÝºÕÀ …ìpÞø Õìß˙Ý Àßºäı ¨ı. ÀòìÖÜº_ äç_ÖìÖÆÀºÞº À<Æ 106 fÆøÀ
¨ı. ¸íÀº Àìä–ı VäÝ_ Æ´í ¨ı.
ÒäßØßºÉVÖäÓÞº –ºß_Ûı Àìä VÖðìÖß˙ÞºÞð_ –çºÜJÝý ›ˆ¸ Àßí ÞÜþÖº Øº´äı ¨ı. ÕøÖºÞí
ÀìäÖº –IÝ_Ö Ü_Ø ¨ı; Öı×í ìäWbÞº_ –_ˆø Õß Öı Æº_Úº çÜÝ çðÔí ìÞäºç Àßı ¨ı, –ıäð_ ÀŁí Àìä
Ü_ØÖºÜº_ ÕHº ÔLÝÖºÞí –ÞðÛæìÖ Àßı ¨ı.6 fÆøÀ 14 ×í 20Üº_ äßØßºÉÞº wÕçºöîØÝýÞð_ äHºýÞ
ÖÀýìäÖýÀÞí ˙ºÖðßí×í ÕæHºý ¨ı. Àìä Öø ÀŁı ¨ı Àı –ìÖåÝøª@Ö, µÕÜº ÖıÜ É VäÛºäøª@ÖÞº_
–Æ_ÀßHºø×í ÕHº ÛˆäºÞÞº wÕçºöîØÝýÞð_ äHºýÞ –å@Ý ¨ ı, ÀıÜÀı ÚÔí ÖðÆÞº–ø-µÕÜº–ø ÛˆäºÞÞº
wÕ çÜZº LÝæÞ-ìÞQÞ ÚÞí ‰Ý ¨ ı.7 ÆºäHÝçºˆßÜº_×í µìØÖ ÆZÜí ›IÝı ìäWb çìäåıWº ›ıÜ Ôßºäı
¨ı, ÀıÜÀı ÖıÞı Öø Öı–ø çäý –_ˆø×í ÔºßHº Àßı ¨ ı, FÝºßı ØðBÔ çºˆßÜº_×í µIÕLÞ –LÝ ÆZÜíÞı Üºhº
äZºÑV×âı V×ºÕı ¨ı.8 –ºäº ìÞwÕHºÜº_ ìäWbÞº wÕÞí TÝ_ÉÞº çº×ı ÀìäÞí çZºÜ ÖÀýåª@ÖÞð_ ÕHº
ØåýÞ ×ºÝ ¨ı. ìäWbÞí ÀºÝýÀºìLÖÜº_ Àìä ÝÜðÞºÞí çð_Øß µI›ıZºº Àßı ¨ı.9 fÆøÀ 35 ×í 106 çðÔí
6. É\–ø, fÆøÀ 5.
7. ØçS×TªUæØçÌàæØôçÄÌÚUÜ¢•º⁄çÌß¢
ØŒÙô´×æß×Ø´ ×æ â×Ø´ æçÌ âßæü—
âŒÿ×SßÖæß•⁄ÜÙæç´ ¿ Ù ý´ÌÄØæü
ÌmæüØæçæ ÖßÌÑ •⁄˝×æçÖM⁄cØ×÷ H14H
8. ÜæßØâæ»ÚUÖØçß ý´æØ¢ çßàæðÆæ -
Øˇˆ ˇæÕØÚUæçàæ Ø˛çªUÌØSÌß Ì•ü⁄Øæç×—
Øææ¢ çÕÖçÆü ß Ø´Ææ çÙç„ÜðÙ Üÿ×Ł -
×Øæ¢ ÌØ •ð⁄ßÜ×ˇôÿæ` ßÿæâæß H24H
9. âæÚUSßÌ¢ ß˛Ù´kÖØß¢ ý´ßæª¢U
æædôÌâ¢ ¿ Ìß ´æ˛×Øß¢ çÙÚUŁÿØ—
âßü´ ýÌŁ•⁄çÙ•⁄ÚUæ ý´ßªUØ`d-
ÖŁcØæüßÌŁàæ Ø×ØÙæ ç•⁄×Ø •⁄æØ•⁄æçÌ H25H
[241›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
äßØßºÉÞð_ ÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞ ¨ı. µÕÜºÞø wìˇˆÖ Łøäº ¨Öº_ –ìÛÞä ÀSÕÞº-µI›ıZººÞð_ çºöîØÝý
äHºýÞÞı ÜºöìÆÀ ÚÞºäí Øı ¨ı. äßØßºÉÞº ‰ÞðƒÝÜº_ Àìä ØÕýHºÞí µI›ıZºº Àßı ¨ı.10 äâí, ìäWbÞº
ìÀßí¸Üº_ ·L˜ÞíÆßIÞø åøÛÖº Þ×í, ÕHº ÀıåÞí çðˆ_Ô ˆþŁHº Àßäº –_Øß ›äıå ÀßÖº ÛþÜß ¨ı
(fÆøÀ 105), –ıäº ìÞwÕHºÜº_ ÀìäÞí ÜºöìÆÀ çºöîØÝý…ìpÞí ›ÖíìÖ ×ºÝ ¨ı. ÀSÕÞºÞí •É\ÖºÞı
–ÞðwÕ ÛºWººÞí ›ºçºìØÀÖº, VäºÛºìäÀÖº –Þı µØºkºÖº ÞøîÔÕºhº ¨ı. ÕìßHººÜı Ûºä –Þı ÀÆºÞº
çÜðì˙Ö ç_Ýøˆ×í VÖøhºÜº_ çºöîØÝý ÉLÜı ¨ı.
Õ_ì˝Ö ÉˆLÞº×Þí ÒÀßðHººÆŁßíÓ Ñ
Õ_. ÉˆLÞº× (·. ç. 1590-1665)Þí Õº_˙  ÆŁßí VÖøhº-ÀòìÖ–ø ›ìç' ı¨. –ıÜÞí
ìäWbÞí VÖðìÖÜº_ ß˙ºÝıÆ ÒÀvHººÆŁßíÓ åºØæýÆìäì¿ì˝Ö, ä_åV×, –ºöÕE¨_ØìçÀ Éıäº_ ìäìäÔ
T†kºøÞº çºÌ fÆøÀ ÔßºäÖð_ –ıÀ ÀºvHÝ›ÔºÞ ›ºçºìØÀ VÖøhº ¨ı. VÖøhºÞº –ºß_Ûı ìäWb-
ÀßðHººÞí Ýº˙ÞºÞı –ÞðwÕ ÀßðHººÕæHºý åöÆí xØÝVÕåa ı¨. ç_çºß-ßHºÜº_ ìäÛþºLÖ ÀìäÞø ÜÞøQ†ˆ
ÀßðHººçºˆß ìäWbÜº_ l'ºÕæäýÀ ˆºˇ –äˆºŁÞ {_´ı ¨ı,11 ›ÛðÕºØwÕí ÜÀß_ØÞø ÆøÛí Àìä-
ÜÞÛþÜß –LÝÞı Öø I†Hº çÜ Æı´ ı ı¨.12 –ºäº_ ÕzøÜº_ ÀßðHº ¿_ØÞ ç_ÛâºÝ ı¨. Àìä Àäì˙Ö
µ'ºß Üº ı¸ ÛˆäºÞ çÜZº –ºÀ_Ø Àßı ı¨. (fÆøÀ 13), Àäì˙Öß ØØýÛßí Ýº˙Þº Àßı ı¨ (fÆøÀ
26), Àäì˙Öß –ºIÜìÖßVÀºß TÝ@Ö Àßı ı¨ (fÆøÀ 38), @äì˙Öß ìäWbÞı µÕºÆ_Û ÕHº Ø· Øı
¨ı.13 fÆøÀ 40 ×í 53Þº À<ÆÀÜº_ ìäWbÞð_ ÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞ ¨ı. –Þð›ºç-˙ÜÀÞí
åOØ¿í˝ºÜº_ Àìä ßº ı˙ ı¨.14 VÖøhºÞº_ –_ìÖÜ Úı ÕØøÜº_ ìäWbÞºÜÞø ÜìŁÜº ÚÖºTÝø ı¨. líÀòWHº
ìäWbÞº –äÖºß Łø·, ÒÀßðHººÆŁßíÓ líÀòWHºVÖøhº ÕHº ÀŁí åÀºÝ.
10. É\–ø, fÆøÀ Þ_. 55.
11. çßªUæØ â¢âæÚU×ªUæ×L⁄S˝ÜŁ×ÜŁ·•⁄ ð˛ªUæç˛ç×Ü×ÚUŁç¿•⁄æ×÷—
×Ùô×º»ô ×ð •⁄L⁄ææ×ºÌæÕØˇ ð çß»æÉØU×Łàæ ßçØ »æÉU×ŁªUÌð H3H
12. ß˛ç¾÷Uæý¨ Ø⁄¸ÜæÕØ` ×ØçÙ»üÜ×ÚU˛çÙÑSØ˛çÙÌæÌÜ´¯UÑ—
×Ùôç×çÜ˛ô ×× ×ØÄÌ¿æ´ÜSß˛Ø×ŁàææÙ ÌºææØ ×ØÌð H4H
13. ×º»˛çÌ×Ø„æ×Øæ âªU ý´çÌL⁄hæ×ß`æÜÕˇÙð—
ß ×æ×´ªUæØ âØ@ÌÑ •⁄L⁄ææ ç•¢⁄ Ù çÖÙçæ ×æÙâ×÷ H21H
14. ˛ÚU´æ Ø˙UÚU»˙U×˙UÜ ý´çÌâ ü´•⁄×ÙŁØ•Ø⁄˙UÜ×÷—
×çæ×ıçÄÌ•⁄× Ø`×`ÚUŁ×ªUÙŁØlØçÌÚUçTÌæØçÌ H43H
[242›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
ÜÔðçæØÞ çßVäÖíÞí Ò–ºÞ_ØÜ_ØºìÀÞíÓ (åÖÀ) Ñ
Ú_ˆºâÞº –ƒöÖÜÖºÞðÝºÝí ÜÔðçæØÞ çßVäÖí (çøâÜí-çkºßÜí çØí) ƒºßº ÀòWHºÞí VÖðìÖÜº_
ß˙ºÝıÆ Ò–ºÞ_ØÜ_ØºìÀÞíÓ åÖÀVÖøhº ¨ı. –ıÜº_ åºØæýÆìä¿íì˝Ö T†kºÞº À<Æ 102 fÆøÀ ¨ı. fÆøÀ 4
×í 62 çðÔí ÀòWHºÞð_ ÜºÔðÝýç_ÕLÞ –Þı ÀSÕÞºÜ_ì˝Ö ÀıåºìØÕºØºLÖäHºýÞ _×Ýð_ ¨ı. –ºß_ÛÜº_ Àìä-
ìäÞÝ-ÞÜþÖºÞð_ ›ÀºåÞ ×Ýð_ ¨ı (fÆøÀ 1 ×í 3) ÀòWHº˙ìßÖ çº×ı ç_Ú' ˆøÕ, ÀØ_Ú, ˆøäÔýÞÕäýÖ,
ˆøÕÀLÝÀº–ø, T†LØºäÞ ·IÝºìØÞı ÞÜVÀºß Àßí Àìä ÀòWHºÞº_ ßºçÆíÆº, Éâ¿í˝º, äÞìäŁºß, ìØÞ˙Ýºý
äˆıßıÞº_ ÀøÜâ ÖıÜ É U†_ˆºßìVÞBÔ åOØì˙hºø –ºÆı´ı ¨ı. ÀòWHºìÖÆÀÞº äHºýÞÜº_ ÀìäÞí
ÀSÕÞº ìäìäÔ µI›ıZºº–ø çÉıý ¨ı.15 –øWÌäHºýÞÜº_ ÀSÕÞºÜ_ì˝Ö åOØ¿í˝ºÞð_ –ıÀ –LÝ µØºŁßHº
ÕHº ØåýÞíÝ ¨ı.16
Ò–ºÞ_ØÜ_ØºìÀÞíÓÜº_ Àº_˙í (Àì¸)Þº äHºýÞÜº_ –p ÜøZºØºÝÀ Þˆßí–øÞº ÞºÜøÞø –ºÛºç
¶Ûø Àßí Àìä ˙ ÜIÀºß çÉıý ¨ ı (fÆøÀ 47). Éâ¿í˝ºÞº äHºýÞÜº_ ÛþÜÕæHºý ˙ ıpº–ø×í ì›Ýº–ø ƒºßº
ŁºVÝºVÕØ ÚÞÖº ÀòWHºÞð_ ì˙hº ßQÝ ¨ı.17 ßºçäHºýÞÜº_ ˆºö˝íåöÆí –Þı KäLÝºIÜÀ ÕØºäÆí–øÞð_
15. ß ÷˛×æÜð çÙ•⁄Æô´Üð çß`ØÌð •⁄æà×ŁÚU»ôÚUô¿Ùæ-
â¢ÖŒÌçSÌÜ•⁄Ñ ´ÚUŁÿææçßˇı ç•⁄ ªðU×ÚðU„ô ÷˛»×Ñ—
¿æ@¸ ¢´ ¿´Üæ çßªUæØ `Ü ¢˛ ç•¢⁄ ßæ â×æÜÕÌð
ç•¢⁄ ßæ ×æÚU•⁄ÌS˝Üð â×Øç˛ÌÑ •¢⁄˛ ü´ßºÿææ¾U•Ø⁄ÚUÑ H7H
16. Øôøª¢U Ìð ´˛´VïU`lØçÌÜß¢ ý´æØæÖß¢ ´ßÑ
•⁄¸´ÿ×æL⁄ªU×SÌ•⁄æÖÚUæÌæ¢ ØæÌp ÚUæˇæ´Ìð—
Ì¢ ×æ¢ çÙ˛çÌ çÕÕçß…ýØ×ÜÌæàÚUŁÌS•⁄ÚUôøØ¢ æØÌæ-
ßðß¢ `ç¸´ÌØ×æ»Ìð ç•⁄âÜØð S˝æÙðøˇÚUô ÚUæ»ßæÙ÷ H19H
17. 'U Ø¨⁄¸ÜæÕØ` ×æ•⁄Ü˜Ø ˛çØÌæS×ðâÙÙ¢ çßÖý×-
÷˛ÖºXïUæðçæ×ÙXïUÖXïäUÚUgàæSÌSØæÑ •⁄¯UæÿæÀUØæ×÷—
àææßæÜ¢ ´çÚU»ºªU÷Ø •Ø⁄ÌÜçˇØæ …ýBØ⁄ÕÙæØôlÌ-
Sß¢ ØSØæ¢ ªUçâÌÑ ç ý´ØæçÖÚUçÖÌSÌæ¢ ÖæÙØ•⁄Øæ¢ Ö ð` H82H
[243›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ Àìä–øÞº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºÀºTÝø Ñ çÜíZººIÜÀ Õìß˙Ý
çºöîØÝý ìÞWÕLÞ ×ºÝ ¨ı.18 ØºÞ, ÖÕ, åºjº äˆıßı×í –›ºMÖ ÀòWHºÞí ›ºìMÖ ˆøÕ-ØìÝÖº–ø Àßı ¨ı
(fÆøÀ 99), –ıäð_ ÉHººäí Û@Ö Àìä Ûª@ÖÞð_ ÜºŁºIQÝ ›ˆ¸ Àßı ¨ı. –ƒöÖäºØí Łøäº ¨Öº_
Ûª@ÖÜ_ØºìÀÞí ƒºßº ÖºÕåÜÞ {_´Öº (fÆøÀ 101) ÜÔðçæØÞ çßVäÖí –ıÀ µkºÜ Û@ÖÞð_ wÕ
›ˆ¸ Àßı ¨ı. Àìä ˆºö˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº Þ Łøäº ¨Öº_ –ıÜÞð_ –º VÖøhº ìäWºÝ –Þı åöÆíÞí
…ìp–ı ˆºö˝íÝ äöWHºä VÖøhº Éıäð_ ÜÔðß wÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı.
18. É\–ø, fÆøÀ 78.
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›ÀßHº Ñ 5
líÀòWHº - VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö
(–) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı µØßÛä - ìäÀºç
1. ÒÛª@ÖÓÞð_ VäwÕ
2. ÒÛª@ÖÞº ›ÀºßøÓ
3. Ûª@ÖÞø µØßÛä –Þı ìäÀºç
(1) äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ Ûª@Ö
(2) ÚþºHº-µÕìÞWºØÜº_ Û_ª@Ö
(3) ßºÜºÝHº-ÜŁºÛºßÖÜº_ Ûª@Ö
(4) äöWHºäÔÜý, Õº_˙ ßºhº, ç_Öø –Þı –º˙ºÝøýÞø Ûª@ÖÜº ýˆ
(5) ÕºößºìHºÀ Ûª@Ö
(6) ö˙ÖLÝ-ç_›ØºÝ –Þı ›ıÜÆZºHºº Ûª@Ö
(Ú) líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –ìÛTÝ@Ö Ûª@Ö-VäwÕ
›VÖºäÞº Ñ
1. äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö
(1) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı ÜºŁºIQÝ
(2) Ûª@ÖÞº ›Àºßø (ÞäÔº Ûª@Ö)
2. ›ìåp –Þı çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö.
(1) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı ÜºŁºIQÝ
(2) Ûª@ÖÞº ›Àºßø
(3) VÖøhºÜº_ Ýº˙Þº
(4) líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ çº_›ØºìÝÀ Ûª@Ö
- ìäìåpºƒöÖí ›Õìkº-Ûª@Ö
- ˆºö˝ íÝ ›ıÜÆZºHºº Ûª@Ö
- Õðìp Ûª@Ö
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›ÀßHº - 5
líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö
(–) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı µØßÛä ìäÀºç
1. Ûª@ÖÞð_ VäwÕ Ñ
ÒÛì@ÖÓ åOØÞı ìäìäÔ ßíÖı çÜ‰ääºÜº_ –ºTÝø ¨ı. ìäìäÔ Ûª@ÖçæhºøÞº –ºÔºßı Ûª@Ö
ìäæıÞí ìäÛºäÞº –Æˆ-–Æˆ ÖºßääºÜº_ –ºäí ı¨. Ûª@Ö åOØ Ö ÷`-âðßæØæ×÷ ÔºÖðÜº_ ÒçÄÌÙ÷Ó
›IÝÝ ÆˆºäíÞı ×Ýø ı¨. çÄÌÙ÷ –×ý ×ºÝ ı¨; ÒÛˆäºÞÞí çıäºÞø ›Àºß.Ó ÒÖ ÷` âðßæØæ×÷Ó (ßæ.
'UÖØ´˛Ł) ÔºÖðÜº_×í ÕºìHºìÞÞº çæhº ÒçØæ¢ çÄÌÙ÷Ó (¥CïUæØæØŁ-3.3.94) –Þðçºß ÒçÄÌÙ÷Ó (çÌ)
›IÝÝ×í (Ö ÷` + çÌ = ÖçÄÌ) ÒÖçÄÌÓ åOØÞø µØßÛä ×ºÝ ¨ı. –º ìçäºÝ ÒÖ`ô ¥æ× ü˛ÙðÓ
(L⁄ˇæç˛»æ = 7Üø ˆHº) –º çMÖˆHºíÝ ÔºÖð µÕß×í Ûª@Ö åOØ ìç' ×ºÝ ¨ı –Þı Éı Ökä
ƒºßº TÝºäŁºìßÀ –ºÀæýHºø ä ıˆßıÞð_ –ºÜØýÞ (Û_ÉÞ) ×ºÝ ÖıÞı Ûª@Ö ÀŁı ı¨.
›ÛðçıäºÞí ‡E¨º×í ·pØıä ›IÝı Û@ÖÞº xØÝÜº_ l'ºÝð@Ö ßºˆ –Þı –ºçª@ÖÜº_×í
äºVÖìäÀ Ûª@Ö ÉLÜı ¨ı. Ûª@Öìç'º_ÖÜº_ Ûª@ÖÞº_ hºHº Ökä ÜÞºÝº_ ¨ı Ñ ›ıÜ; –ÞðˆþŁ –Þı
Ûª@Ö. ÕIÞí ›IÝıÞø Éı VÞıŁ ŁøÝ ¨ı ÖıÞı ›ıÜ ÀŁı ¨ı; Õðhº –Þı ìåWÝ ›IÝıÞº VÞıŁÞı –Þðßºˆ
ÀŁı ¨ı –Þı ÕøÖºÞº –ºßºKÝ, ˆðv äˆıßı ›IÝıÞº VÞıŁÞı Ûª@Ö ÀŁı ¨ı. äºVÖìäÀ ßíÖı Ûª@ÖÞº
ÀıL˜V×ºÞı VÞıŁ ŁøÝ ¨ı. ÛºˆäÖÜº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Àı ÒìÞWÀºÜÛºäı VäÛºäÞí ›T†ìkº çIÝVäwÕ
ÛˆäºÞÜº_ ìäÆíÞ ×· ‰Ý ÖıÞı Ûª@Ö ÀŁı ¨ı.Ó1 ÜÞÜº_ ÛˆäI›ıÜ ìçäºÝ Àø· –ìÛÆºæº Þ
ŁøÝ –ıäí –ÞðÀ>âÖºÕæäýÀ ÀòWHºÞí çıäº Àßäí Öı µkºÜ Ûª@Ö ı¨ -
¥ØæçÖÜæçÆÌæàæŒØ¢  ææÙ•⁄×æülÙæßºÌ×÷—
¥æÙØ•Œ⁄¸ØðÙ  •º⁄cææÙØàæŁÜÙ¢  ÖçÄÌL⁄æ×æH2
–ºäí TÝºÀ<âÖº ÛºˆäÖÀºß ÕHº äHºýäı ¨ı Ñ ÒFÝºßı Àø· ˆþŁˆþVÖÞí ÉıÜ Łçı; @ÝºßıÀ
ß˝ı; @ÝºßıÀ KÝºÞ Àßı; @ÝºßıÀ ›HººÜ Àßı –Þı äºß_-äºß ØíCºý ìÞrºç Þº´í; ìÞÑçŁºÝ
1. líÜØß ÛºˆäÖ - 3.25.32-33
2. Ûª@ÖßçºQ†ÖìçLÔð - 1.11
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–ºIÜÚðì'×í Łı Łßı; Łı ÉˆIÕÖı; Łı ÞºßºÝHº ÀŁı; IÝºßı Ûª@ÖÞø µ ı˜À ‰Hºäø.3 ÞºßØÕ_˙ ßºhºÜº_
ÉHººääºÜº_ –ºTÝð ¨ı Àı; Òçäý µÕºìÔ–ø×í Üð@Ö ÖIÕßÖºÕæäýÀ ·ªL˜Ýø ä˝ı ÛˆäºÞÞí ìäåð'
çıäº –ı É Ûª@Ö ı¨Ó -
âßôü´æçˇçßçÙ×ØüÄÌ¢ Ì´ÚUßðÙ çÙ×üÜ×÷—
NUÆŁ•ð⁄æ mŁÆŁ•ð⁄àæâðßÙ¢ - ÖçÄÌL⁄ØÌðH4
åº_ÀßØåýÞÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ÕºßÜºì×ýÀ; TÝºäŁºìßÀ –Þı ›ºìÖÛºìçÀ –ı hºHº Øåº–ø ÕöÀí
TÝºäŁºìßÀ ØåºÜº_ –º˙ºÝý å_Àß ÕßÜ Û@Ö wÕı ìç' ×Ýº ¨ı. ÖıÜHºı Æ´ıÆº_ ìäìäÔ ØıäøÞí
VÖðìÖ ÀßÖº_ –ÞıÀ VÖøhºø –º ÚºÚÖÞı ¸ıÀø –ºÕı ¨ı. –º …ìp–ı ‰ıÖº_ líå_Àßº˙ºÝý Ûª@ÖÞí
TÝºAÝº –º ›ÜºHºı –ºÕı ¨ı. ÒÜøZºÞí ÀºßHºçºÜˆþíÜº_ Ûª@Ö É çäýlıWÌ ¨ı; ÕøÖºÞº VäwÕÞð_
–Þðç_ÔºÞ É Ûª@Ö ı¨. (–º É ÕßºÛª@Ö ı¨; ØıäºìØìäæÝÀ Ûª@Ö –Õßº Ûª@Ö ı¨.) -
×ôÿæ•⁄æÚUæâæ×÷»ýØæ¢ ÖçÄÌÚðUß »ÚUŁØâŁ—
SßSßM⁄´æÙØâ¢ˇæÙ¢ ÖçÄÌçÚUØçÖˇŁØÌðH5
Sß (¥æ×æ) –Þı ¥æ×æ (´ÚU×æ×æ)Þº –Þðç_ÔºÞÞı –º˙ºÝý Ûª@Ö ÀŁı ¨ı -
Sßæ×ÌßæÙØâ¢ˇæÙ¢ ÖçÄÌçÚUØ´ÚðU `»ØÑ—6ÜŁìæý TÝºç ÉHººäı ¨ı Àı ÒÛˆäºÞÞí Õæ‰ –ºìØÜº_
–Þðßºˆ Łøäø –ı Ûª@Ö ¨ı.Ó - ´Œ`æç˛cßÙØÚUæ» §çÌ ´æÚUæàæØüÑ—7 ˆˆºý˙ºÝýÞº ÜÖºÞðçºß
ÒÛˆäºÞÞí À×º –ºìØÜº_ –Þðßºˆ Łøäø –ı Ûª@Ö ı¨ - •⁄˝æç˛çcßçÌ »»üÑ—8 åº_ì˝SÝ•ìæ –Þðçºß
Ò–ºIÜßìÖÞº –ìäßøÔí ìäæÝÜº_ –Þðßºˆ Łøäø –ı É Ûª@Ö ¨ı.Ó - ¥æ×ÚUØçßÚUôˇðÙðçÌ
àææç U˙¸ ØÑ—9 ÜÔðçæØÞ çßVäÖí –Þðçºß ÒÛˆäºÞÞº ðˆHº-ÆíÆºìØÞº läHº×í ˜ìäÖ ×ÝıÆº ì˙kºÞí
ÛˆäºÞÞí Öß˛ (×ÝıÆí) –ìäßÖ T†ìkºÞı Ûª@Ö ÀŁı ı¨Ó - …ýØÌSØ Ö»ß ÷˛ˇ ×æühæÚUæßæçªU•⁄Ìæ¢ »Ìæ—
3. líÜØß ÛºˆäÖ - 7.7.35
4. ÞºßØÕ_˙ßºhº
5. ìääıÀ˙æ˝ºÜìHº-32
6. ìääıÀ˙æ˝ºÜìHº-33
7. ÞºßØÛª@Öçæhº -16
8. ÞºßØÛª@Öçæhº-17
9. ÞºßØÛª@Öçæhº-18
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âßðüàæð ×ÙâôßºçæÖüçÄÌçÚUØçÖˇŁØÌðH10 wÕˆœVäºÜí ÀòÖ Ûª@ÖßçºQ†Öìç_ÔðÜº_ ÉHººTÝº –Þðçºß
Ò–ºßºKÝ ›IÝı –çíÜ ›ıÜ ÖıÜ É ØºVÝ×í Ýð@Ö –ıÀº_ìÖÀ Ûª@Ö lıWÌ ı¨. ÛˆäºÞ ›IÝı VäºÛºìäÀ
›ıÜ-ÕæHºý –ºäıå –Þı ÖLÜÝÖº×í Ýð@Ö Ûª@Ö É ßºˆºªIÜÀº Ûª@Ö ÀŁıäºÝ ı¨ - §çCïU SßæÚUçâ•⁄ô
ÚUæ»Ñ ´ÚU×æçßCïUÌæ ÖßðÌ÷— Ì×ØŁ Øæ Ößð˛÷ ÖçÄÌÑ âæøæ ÚUæ»æç×•⁄ôç˛ÌæH11 ìÞÆ –Õæäý ›ıÜ
Ûª@ÖÞø ›ºHº ¨ı. Öı Û@ÖÞº ›ıÜÕæHºý xØÝÜº_ ÕßÜºIÜº ›IÝı ÜÜIä ÉLÜºäı ¨ı –Þı VÞıŁÞº
ìäìäÔ ç_Ú_ÔøÜº_ TÝ@Ö ×ºÝ ¨ı. - ÒŁı Łßı; ÖÜı É ÉˆÖÞº ìÕÖº; ÜºÖº; ì›ÝÕðhº; ì›ÝìÜhº;
ðˆv –Þı ˆìÖ ¨ø; Łð_ ÖÜºßø ç_Ú_Ôí; ÖÜºßø Øºç; ÖÜºßø çıäÀ; ÖÜÞı É ˆìÖ-VäwÕ ÜºÞÞºß
–Þı ÖÜºßø åßHººˆÖ ¨\_. Łäı Üºßø ÚÔø É Ûºß ÖÜºßº Õß ¨ı.Ó12 äSÆÛº˙ºÝýÞº ÜÖºÞðçºß
ÛˆäºÞÞº ÜìŁÜºÞº iººÞÕæäýÀ ÖıÜÞº ›IÝı –˙â –Þı çäºýìÔÀ ›ıÜ Öı Ûª@Ö. –º ›ÀºßÞí
Ûª@Ö ƒºßº É °äÞí Üðª@Ö ×ºÝ ¨ı; Úí° Àø· ßíÖı ÞŁÙ - ×æªUæØææÙ´ŒßüSÌØ âØ†ÉU
âßüÌôøçˇ•⁄Ñ— SÙðªUô ÖçÄÌçÚUçÌ ´ýôÄÌSÌØæ ×ØçÄÌÙü ¿æØ˝æH13 ¨º_ØøBÝ µÕìÞæØßÜº_
ÕßÜºIÜÛª@ÖÞı çäøýIÀòp ßç Àºø ¨ı. –ı –ıäø ßç ¨ı Éı ÕøÖºÞº ÜºÔðÝý×í ÜÞwÕí ˙ºÖÀÞı
ÜVÖ Àßí Øı ¨ı - â °Æ ÚUâæÙæ¢ ÚUâÌ×Ñ ´ÚU×Ñ ´ÚUæØæü—14
ö˙ÖLÝç_›ØºÝÞº wÕˆøVäºÜí–ı ÒÛª@ÖßçºQ†ÖìçLÔðÓ –Þı ÒµFÉäÆÞíÆÜìHºÓ ÞºÜÞº þˆ_×ø
Æ´íÞı Ûª@ÖÞí ßç ÖßíÀı V×ºÕÞº Àßí ¨ı; Öı ´ßı´ß –ıÀ ÜºöìÆÀ Cº¸Þº ¨ı. –ºÜº_ Ûª@ÖÞí
ìääı˙Þº –ºÆ_ÀºìßÀ VäwÕı ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. µÕºçÞº –ı Ûª@ÖÞí –ìÛTÝª@ÖÞø ÜðAÝ Üºˆý
¨ı. µÕºçÞºÞø çºÜºLÝ –×ý ÒÕºçı É·Þı Úıçäð_Ó –ıäø ×ºÝ ¨ı. 'U´»Ø ¥æâÙ¢ §çÌ 'U´æâÙæ—
ÒÜÞ; ÀÜý –Þı ä˙Þ×í Ł_Üıåº_ çäý ªV×ìÖ–øÜº_ –ºßºKÝ ØıäÞí çÜíÕ ßŁíÞı çıäº Àßäí ÖıÞı
µÕºçÞº ÀŁıäºÝÓ15 Àı¸ÆºÀ Ûª@Öˆþ_×øÜº_ Õæ‰; çıäºÜº_ µÕªV×Ö ×äð_ ‡IÝºìØ –×ýÜº_ µÕºçÞº
åOØÞø ›Ýøˆ ×ÝıÆø ı¨. ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞº ÜÖı µÕºçÞºÞº_ Õº_˙  –_ˆ ø ı¨ Ñ –ìÛˆÜÞ; µÕºØºÞ;
·FÝº; VäºKÝºÝ –Þı Ýøˆ. –º Õº_˙ –_ˆøÞº çŁÝøˆ×í ÕßÜºIÜºÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.
10. Ûª@ÖßçºÝÞ-103
11. wÕˆœVäºÜí, Ûª@ÖßçºQ†ÖìçLÔð-1.2.272
12. ÝºÜðÞº˙ºÝý, –ºÆä_ØºßVÖøhº-63
13. ÖkäØíÕìÞÚ_Ô; åºjºº×ý›ÀßHº fÆøÀ-46
14. ¨ºLØøBÝøÕìÞæØ-1.3
15. À<ÆºHºýäÖ_hº-17.67
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ÕßÜºIÜÖkäÞº_ ÜðAÝ Úı VäwÕø ¨ıÑ 1. çˆðHº –Þı 2. ìÞˆðýHº. Öı×í µÕºçÞºÞº ÕHº Úı ›Àºß
×· åÀı Ñ (•⁄) çˆðHºøÕºçÞº –Þı („) ìÞˆðýHºøÕºçÞº. –ºÜº_(•⁄) çˆðHºøÕºçÞº Úı ›ÀºßÞí
¨ı (1) ›ÛðÞº_ ÞºÜ; wÕ; ÆíÆº –Þı ÔºÜÞº ÜìŁÜºÞð_ KÝºÞÕæäýÀ äHºýÞ Àßäð_ –Þı (2) ›Ûð
çº×ı ç_Ú_Ô ‰ı˝ äø. –º ›ÀºßÞº ç_Ú_ÔÞº Õº_˙  ›Àºß ı¨ Ñ (1) åº_ÖÛºä (åÜ-ØÜ ÕæäýÀ ØıäIäÞí
µÕºçÞº Àßäí); (2) ØºVÝÛºä (›ÛðÞº çıäÀ ÚÞí ÖıÜÞí çıäº Àßäí); (3) çAÝÛºä (›Ûð
çº×ı ìÜhºÛºä ßº´äø); (4) äºIçSÝÛºä (›Ûð ›IÝı Õðhº Àı ìåWÝäÖß VÞıŁ) –Þı (5) åò_ˆ ºßÛºä
(ˆøÕí–øÞí ÉıÜ –ºßºKÝÞı ÕìÖ Àı ì›ÝÖÜ ÜºÞäº). –º ìçäºÝ µÕºçÞºÞº_ Úí‰_ ˙ºß –_ˆø
¨ı Ñ (¥) – ý˙Þº (Õ) VÖðìÖ (•⁄) ÉÕ –Þı (˙U) KÝºÞ. – ý˙ÞÞø çºÜºLÝ –×ý Õæ‰ ×ºÝ ı¨. Öı
Üº¸ı ÜæìÖýÞí Éwß Õ˝ı ¨ı –Þı Öıäí ÜæìÖý ÜÞøÀªSÕÖ ŁøÝ Öø ÕHº ˙ºÆı. ÒSÌØÓ ÔºÖðÜº_×í ÒSÌØçÌÓ
åOØ ìÞWÕLÞ ×Ýø ¨ı; ÖıÞø –×ý ×ºÝ ¨ı Ò–ºßºKÝÞº ˆðHºøÞí ›å_çº ÀßäíÓ Àø· ÕHº ÕØº×ý;
TÝª@Ö Àı ÕßÜÖkäÜº_ ìäzÜºÞ ðˆHºøÞð_ Ý×øì˙Ö äHºýÞ Àßäð_ Öı ÒSÌØçÌÓ. VÖðìÖÞº ÕHº ˙ºß ›Àºß
ı¨ Ñ äöìØÀí; ÕœßºìHºÀí; Öº_ìhºÀí –Þı ÆœìÀÀí. ÉÕ Ü_hººIÜÀ ŁøÝ ı¨. çºÜºLÝÖÑ ÉÕÜ_hºÞº –ºß_Ûı
–øÜ –Þı –_Öı ÞÜÑ ÕØ ÜæÀºÝ ı¨; ÉıÜÀı Òœ âÚUSßØæ Ù×Ñ—Ó Ûª@ÖÞð_ –ıÀ ÚíÉ\_ ÜŁIäÞð_ –_ˆ
ÕßÜºIÜº Àı ØıäÖºÞí Õæ‰ ¨ı. Ò Œ´` ÷Ó ÔºÖðÜº_×í ÚÞıÆ Ò´Œ`æÓ åOØ ÕðWÕºìØ ƒºßº –˙ýÞº; ˆ_Ô-
Üºâº-äjº-ÕºÞºìØ ƒºßº çIÀºß; ÕðWÕ; ˛â; –ºŁºß Ö×º äjººìØ ƒºßº µÕ˙ºß äˆıßı ì¿Ýº–ø
ÀßäºÞº –×ýÜº_ äÕßºÝø ¨ı.Ó16 Õæ‰Þº ÆˆÛˆ 16, 18 Àı 64 Éı¸Æº µÕ˙ºßø ÚÖºääºÜº_
–ºTÝº ¨ı. äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ –˙ºýäÖºßÜº_ –ºäºŁÞ; –ºçÞ; Õºz; –KÝý; –º˙ÜÞ; VÞºÞ;
äjº; ÝiºøÕäíÖ; ˆ_Ô; ÕðWÕ; ÔæÕ; ØíÕ; Þöäız; ÖºQÚðÆ; ›ØìZºHºº –Þı ìäçÉýÞ –ı ÜðAÝ 16
µÕ˙ºßø ı¨. ·pÜ_hºø ƒºßº ÕßÜºIÜºÞº –º µÕ˙ºßø ÀßºÝ ı¨. Ûª@ÖÜº ýˆÜº_ äâıÆø Û@Ö ÀøÜâ
xØÝÞø ŁøÝ ¨ı. Öı ÛˆäºÞÞí ÆíÆº; ØÝºâðÖº; µØºßÖº –ºìØÞð_ äHºýÞ çº_ÛâíÞı ˜ìäÖ ×·
‰Ý ¨ı. Öı ß˝äº Æºˆı ¨ı; ÖıÞð_ ˆâð ßð_Ôº· ‰Ý ¨ı –Þı åßíß ßøÜº_ì˙Ö ×· ‰Ý ¨ı. –ºäº
ÀøÜâ xØÝÞº °äÜº_ Ûª@ÖÞº ˛âVäwÕı –º ÆøÀ –Þı ÕßÆøÀÞº çð´ Þí ›ºìMÖ ×ºÝ ı¨.
2. Ûª@ÖÞº ›Àºßø Ñ
Ûª@Ö çº×ı ‰ı˝ ºÝıÆ çºìŁIÝÜº_ Ûª@ÖÞº ìäìäÔ ›Àºßø ‰ıäº Üâı ı¨. Ûª@ÖÞº ›Üð´  Úı
›Àºß ı¨ Ñ (¥) çºÔÞwÕ Ûª@Ö –Þı (Õ) çºKÝwÕ Ûª@Ö. çºÔÞwÕ Ûª@ÖÞı äöÔí –Þı ÞäÔºÞº
16. –ìÛÔºÞßºÉıL˜Àøæ; Ûºˆ-Õ M†.1073
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ÞºÜ×í –øâ´äºÜº_ –ºäı ı¨; FÝºßı çºKÝwÕ Ûª@Ö ›ıÜº-›ıÜÆZºHºº ÀŁıäºÝ ı¨. ÞäÔº çºÔÞwÕ
¨ı –Þı ›ıÜ çºKÝwÕ. Łäı –ºÕHºÞı –ı › ×ºÝ Àı äöÔí Ûª@Ö ÀøÞı ÀŁí åÀºÝ? ÒÕßÜºIÜº
ÉıÞº×í ç_Öðp ×ºÝ; Öıäº ›ÀºßÞº Ûºä×í ÛºäðÀ ×·Þı ÖıÜÞí –ºiººÞðçºß –º˙ßHº Àßäð_ Öı äöÔí-
Ûª@Ö ı¨.Ó çºìŁIÝÜº_ ÖıÞº_ –ÞıÀ ›ÀºßÞº_ ÆZºHºø ÚÖºTÝº_ ı¨. líÜØß ÛºˆäÖÞº çºÖÜº VÀ_ÔÜº_
›ŁßÆºØı ÛˆäºÞ ìäWbÞí Ûª@ÖÞº Þä ›Àºßø ÚÖºTÝº ı¨; Éı Þí ı˙ ›ÜºHºı ı¨ Ñ
1. läHº-ÕßÜºIÜºÞº ðˆHº; ÆíÆº –Þı ÞºÜºìØÞð_ läHº Àßäð_ Öı.
2. ÀíÖýÞ-ÕßÜºIÜºÞº ðˆHº; ÆíÆº –Þı ÞºÜºìØÞð_ ÀíÖýÞ Àßäð_ Öı.
3. VÜßHº-ÕßÜºIÜºÞº ðˆHº; ÆíÆº –Þı ÞºÜºìØÞð_ VÜßHº Àßäð_ Öı.
4. ÕºØ-çıäÞ-ÕßÜºIÜºÞº ˙ßHºøÞí çıäºÜº_ µÕªV×Ö ×äð_ Öı.
5. – ý˙Þ-ÕßÜºIÜºÞí ÜæìÖýÞí Õæ‰ Àßäí.
6. äLØÞ-ÕßÜºIÜºÞı ä_ØÞ Àßäº.
7. ØºVÝ-ØºçÛºäı ÕßÜºIÜºÞí Ûª@Ö.
8. çAÝ-ç´ºÛºäı ÕßÜºIÜºÞí Ûª@Ö.
9. –ºIÜ-ìÞäıØÞ-–ºIÜØøæÞº –ıÀßºßÕæäýÀ ÕßÜºIÜºÞí åßHººˆìÖ VäíÀºßäí.
æßæ¢ •⁄ŁÌüÙ¢ çßcæôÑ S×ÚUæ¢ ´æ˛âðßÙ×÷—
¥¿üÙ¢ ß˛Ù¢ ˛æSØ¢ âØ×æ×çÙßð˛Ù×÷H
§çÌ ´Ø¢âæç´üÌæ çßcæı ÖçÄÌpðÙßÜÿæææ—17
–º Þä ›ÀºßÞí Ûª@ÖÞı ÞäÔºÛª@Ö ÀŁı ¨ı. –ºÞı É äöÔí; çºÔÞÛª@Ö –×äº
ÜÝºýØºÛª@Ö –ıäº ÞºÜı ÕHº –øâ´äºÜº_ –ºäı ı¨. –º ›ÀºßÞí Ûª@Ö×í Û@ÖÞí ÀÜýˆ þ_ì× ì¨LÞ
×· ‰Ý ¨ı, –åðÛ äºçÞº–ø Þp ×· ‰Ý ¨ı. ß‰ıˆðHº –Þı ÖÜøˆðHºÞº Ûºäø Þºå ÕºÜı ¨ı
–Þı çkäˆðHº ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı. –ºßºKÝÞº VäwÕ –Þı –ºßºÔÀÞº ÛºäÞı –ºÔºßı ÞäÔº Ûª@ÖÞð_
ìäfÆıæHº Þí ı˙ ›ÜºHºı ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
17. líÜØß ÛºˆäÖ-7.5.23-24
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(¥) läHº; ÀíÖýÞ –Þı VÜßHºÞø ç_Ú_Ô ÕßÜºIÜºÞº ÞºÜ çº×ı ŁøÝ ¨ı; –ı¸Æı Àı läHº;
ÀíÖýÞ –Þı VÜßHº ÕßÜºIÜºÞº ÞºÜÞð_ É ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨.
(Õ) ÕºØçıäÞ; –˙ýÞ –Þı äLØÞÞø ç_Ú_Ô ÕßÜºIÜºÞí çð_ØßÖº (wÕ) çº×ı ×ÝıÆø ¨ı;
ÀºßHº Àı –ŁÙ Û@ÖÞí çºÜı ßŁıÆº ÕßÜºIÜºÞº VäwÕÞı- ÖıÜÞí ÜæìÖýÞı µtıåíÞı É ÖıÞð_
˙ßHºÕæÉÞ; –˙ýÞ –Þı ä_ØÞ ÀßäºÜº_ –ºäı ¨ı. Û@ÖÞí çºÜı ÕßÜºIÜºÞð_ Àø· VäwÕ É Þ
ŁøÝ Öø –º hºHº –_ˆø ˙ßHºÕæÉÞ; –˙ýÞ –Þı ä_ØÞÞð_ Àø· çº×ý@Ý ßŁıÖð_ Þ×í. –ı Öø
VäºÛºìäÀ É ¨ı Àı ÜºÞäÜºhº çð_ØßÖºÞº VäwÕ çº×ı ç_ÀâºÝıÆø ¨ı; Öı×í ÖıÞº –ºÆ_ÚÞ wÕı Éı
Ökä ı¨ Öı ÕHº ÞºÜwÕÔºßí É Łøäð_ ‰ı·–ı. –º×í –º hºHºıÞø ç_Ú_Ô ÕßÜºIÜºÞí çð_ØßÖº (wÕ)
çº×ı ı¨.
(•⁄) ØºVÝ; çAÝ Ö×º –ºIÜìÞäıØÞÞø ç_Ú_Ô Û@ÖÞº xØÝˆÖ ÛºäøÞí çº×ı ßŁıÆø ¨ı.
µÕßÞº ¨ ›Àºßø×í –º hºHº ›Àºßø –Æˆ Ößí –ºäı ı¨. –º hºHºı Ûºäø Àø· ÛºäºIÜÀ ÉˆÖÞº_
Ökäø çº×ı ç_Ú_Ô ÔßºäÖº_ Łøäº×í ÖıÞº_ ØºVÝÛºä; çAÝÛºä –Þı –ºIÜìÞäıØÞÛºä –ıäº_ ÞºÜ
–ºÕäºÜº_ –ºTÝº_ ı¨.
ÕßÜºIÜºÞº ÞºÜÞí çº×ı ç_Ú_Ô ÔßºäÖº_ çºÔÞø (läHº; ÀíÖýÞ; VÜßHº) l'º –Þı
ìärºçÞí T†ì'Üº_ çŁºÝÀ ×ºÝ ı¨; Öø ›ÛðÞí çð_ØßÖºÞí çº×ı ç_Ú_Ô ÔßºäÖº_ çºÔÞ (ÕºØçıäÞ;
– ý˙Þ; ä_ØÞ) äöÔí Ûª@ÖÞº_ ìäìåp –_ˆ  ÚÞı ı¨ –Þı Û@ÖÞº ÜÞøÛºäø çº×ı ç_Ú_Ô ÔßºäÞºß
çºÔÞ (ØºVÝ; çAÝ; –ºIÜìÞäıØÞ) –ÞðßºˆºªIÜÀº Ûª@Ö çº×ı CºìÞWÌ ç_Ú_Ô Ôßºäı ¨ı. ÞäÔº
Ûª@Ö çºÔÀÞí …ìp×í hºHº äˆøýÜº_ ìäÛ@Ö ×· åÀı -
1. ÀºìÝÀ - läHº; ÕºØçıäÞ; – ý˙Þ –Þı ä_ØÞ –ı ÀºìÝÀ ı¨.
2. äºì˙À - ÀíÖýÞ äºì˙À ı¨.
3. ÜºÞìçÀ - VÜßHº; çAÝ; ØºVÝ Ö×º –ºIÜìÞäıØÞ ÜºÞìçÀ ı¨.
Ûª@ÖÞº –º Þäı ›ÀºßøÜº_×í Û@Ö Àø· ÕHº –ıÀ ›Àºß×í ÕHº ÕßÜºIÜºÞð_ åßHº VäíÀºßı
Öø ÖıÞø µ'ºß –äUÝ ×ºÝ ı¨.
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3. Ûª@ÖÞø µØßÛä –Þı ìäÀºç
(1) äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ Ûª@Ö Ñ
ÛºßÖíÝ ç_VÀòìÖÜº_ Ûª@ÖÞø µØßÛä @Ýºßı –Þı @Ýº_ ×Ýø Öı åøÔäð_ ÜðUÀıÆ ¨ ı. Õß_Öð Ûª@ÖÞº_
ÚíÉ –ºÕHºÞı äöìØÀ çºìŁIÝÜº_×í ›º ×· åÀı ÖıÜ ¨ı. ìärÞð_ ›º˙íÞ çºìŁIÝ Łøäº×í äıØøÜº_×í
É Ûª@ÖÞø µØßÛä ×Ýø Łøäø ‰ı·–ı. äöìØÀ çºìŁIÝÞº –ÞðåíÆÞ×í –ı VÕp ×ºÝ ¨ı Àı ÀÜý Ö×º
iººÞÞð_ –ºìØ µØÝV×â •BäıØ ¨ı; Öı É ßíÖı Ûª@ÖÞð_ µØßˆÜV×ºÞ ÕHº •BäıØ ¨ı.
ÛºßÖíÝ Õß_Õßº –_ÖˆýÖ –ıäí ÜºLÝÖº ¨ı Àı - Òßð˛ôøç„Üô ˇ×ü×ŒÜ×÷— äıØ –ı ÀÜý; iººÞ
Ö×º Ûª@ÖÞð_ µØßˆ Ü V×ºÞ ı¨. äıØÜº_ Ûª@ÖÞø ìç'º_Ö ÕæHºýwÕı ÛÆı Þ ìäÀVÝø ŁøÝ, Õß_Öð äıØÞº_
çæ@ÖøÜº_ Ûª@ÖÞí ¨º_¸  Éwß ÉHººÝ ı¨. Àı¸ ÆºÀ ìäƒºÞø–ı äöìØÀ ç_ìŁÖº–øÜº_ ÒÛª@ÖÓ åOØ åøÔí
Àºˇuø ¨ı. Ò–×äýäıØÓÞº –ıÀ Ü_hºÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ ÒÛª@ÖÓ åOØ VÞıŁ Àı ›íìÖçæ˙À ¨ı. - ÌSØ Ìð
ÖçÄÌßæ¢âÑ SØæ×—18 •BäıØÞí •˙º–øÜº_ –ÜðÀ ìäìåp ØıäøÞí VÖðìÖ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. –º
VÖðìÖ–øÜº_ Ûª@ÖÞí ÜºìÜýÀÖºÞø –Þðßºˆ TÝ@Ö ×Ýº äˆß ßŁıÖø Þ×í. ØıäøÞí VÖðìÖ ÀßÖí
ä´Öı •ìæ ÖıÜÞí çº×ı ÜºÖº-ìÕÖº; Ú_Ôð äˆıßıÞº ÜÞøßÜ –Þı xØÝ_ˆÜ ç_Ú_ÔÞí V×ºÕÞº Àßı
ı¨. –ºäº Àı¸ ÆºÀ µSÆı´ ø •BäıØÜº_ ›º ×ºÝ ı¨. äöìØÀ•ìæ ·L˜; –ªBÞ; ävHº; µæº; çìäÖº
–ºìØ ›ºÀòìÖÀ ÖkäøÞı ØıäÖºÕØı ÀSÕíÞı ÖıÜÞº ›IÝı ÕøÖºÞí xØÝˆÖ ÛºäÞº–ø TÝ@Ö Àßı ¨ı.
–º ›ÀºßÞí ŁºìØýÀ ÛºäÞº–øÜº_ Ûª@ÖÞº VäwÕÞí {º_´í ×ºÝ ¨ı. äöìØÀ•ìæ –ªBÞÞı ÜºÖº-
ìÕÖº –Þı ÕøÖºÞı Õðhº çÜÉı ı¨.
ßæ¢ ßÞˇ üçÌ çÿæ ÌØÞÑ º´ç  ˝ˆ Øæ¢ ßæ¢ ÚUæØÞ ' UÖØæâô `ÙæÞÙæ×÷—
ß¢ ææ Ìæ ÌÞÚUæð  ¿ðØôÞ ÖŒÑ ç  ´Ìæ ×æ Ìæ â ˛  ç××æÙØÞÆæææ×÷H19
–º É ßíÖı çºÜäıØÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ×Ýð_ ı¨ Àı Ûª@ÖÕæäýÀ ÕßÜºIÜºÞø –ºlÝ Æıäº×í ÜÞðWÝ
çäý Ú_ÔÞøÞı ÀºÕí Üð@Ö ×ºÝ ı¨ - 'U´æSØÌæ¢ çæØ×ˆØÄÌâ¢ææ¢ ÖÄØæ ×Øôü ×ØØÌð âßüÕˇÙÑ—20
–ºÜº_×í ÜºÆðÜ Õ˝ı ¨ı Àı Ûª@ÖÞð_ ÚíÉ äöìØÀ ç_ìŁÖº–øÜº_ ßŁıÆð_ ¨ı. äöìØÀ Àìä µæºÞı ÜºÖº
ÜºÞíÞı ÖıÞí Õºçı ÕðhºäÖß VÞıŁÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı - ÌSØÞæSÌð ÚUÙ Öæ`Þ §×ªðU ß Ø¢ SØæ×Þ
18. –×äýäıØ-6.79.3
19. •BäıØ-6.1.5
20. çºÜäıØ; –ªBÞäıUÝåº´º-M†.131
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×æ ÌØÙü âŒÙßÞÑ—21 ÕøÖºÞº –ÕßºÔ×í ¿øÔºÝÜºÞ ×Ýº ìäÞº ÕøÖºÞí çº×ı çAÝ V×ºÕäº Üº ı¸ •ìæ
ÜvÖØıäÞı ìäÞäı ı¨ -
×ºÝUÌÞ ×L⁄Ìô  ×æ ßÞçˇCïUÙæ øS×Ø¢  àæ×Þü ÕªØUÜ¢ çß ØÞ¢ÌÙ—
¥çˇÞ SÌô æSØ â ØSØ »æÌÙ  àæØÖ¢ Øæ Ìæ×ÙØ  ÚU˝æÞ ¥ßºâÌæH22
äöWHºä Ûª@ÖÞø –ìÖ›ìç' çAÝÛºä ¨ıÀ äıØÝðˆÜº_ ÕHº –ÞðÛäí åÀºÝ ¨ı. •ìæ–ø–ı
·L˜Þí çº×ı ÚŁð É –_Öß_ˆ ›ıÜºâ ç_Ú_Ô Úº_ÔıÆø ÉHºº· –ºäı ¨ı; ÀıÜÀı ·L˜Þı ìÕÖºÞí çº×ı
ÜºÖº ÕHº Àºø ı¨ - ß¢ çªU ÙÞÑ ç  ´Ìæ ßÞâô  ß¢ ×æ Ìæ àæÞÌ•ý⁄Ìô Õ ÖŒçßÞ˝ —23 –º µÕßº_Ö ÖıÞı ìÕI†–øÜº_
çäýlıWÌ Àºø ı¨ -
ææ Ìæ ÙôÞ Õôçˇ ˛ Þ˛ºàææÙ ¥æ ç´ÚUÞçÖØ æÌæ ×Þç ü˙U Ìæ âô ØæÙæÞ×÷—
â„æ ç´ Ìæ ç´ ÌºÌÞ×Ñ ç´Ìº ææ¢ •⁄ÞÌðü×Ø Üô •⁄×ØÞàæÌð ßÞØô ˇæÑH24
´ºç ÀßíÞı ävHºÞº_ çæ@ÖøÜº_ Ûª@ÖÛºä ´æÚ É çºßº ›ÜºHºÜº_ ìäÀºç ÕºÜıÆø ‰ıäº
Üâı ı¨. ÖıÜº_ VÖðìÖ ÀßÖº •ìæÞð_ xØÝ –ÕßºÔÞí ÛºäÞº×í ˜ìäÖ ×· ‰Ý ı¨ –Þı ÕøÖı ÀßıÆº
–ÕßºÔøÞí ZºÜº –ºÕäºÞð ÀŁı ı¨ -
¥ßÞ ˛ØˇæçÙ  ç´ØôÞ âº`æ  Ùôøß  Øæ ß Ø¢ ¿Þ•º⁄ ×æ Ì ÙŒçÖÞÑ—
¥ßÞ ÚUæ`ØàæØ Ìº´¢  Ù Ìæ ØØ¢ âº `æ ß â¢ Ù ˛æÙô  ßçâÞc˘U×÷H25
–iººÞÞº ÀºßHºı ØıäÀºÝýÜº_ ßŁí ˆÝıÆ ZºìÖ –Þı ØıäøÞº ‰Hºı-–‰Hºı ×· ˆÝıÆº –ÕßºÔøÞı
Üº˛ Àßí ÕøÖºÞí ìŁ_çº Þ Àßäº •ìæ ävHºÞı ›º×ýÞº Àßı ı¨ -
Øç•¢⁄ ¿ð ˛÷ ßÞL⁄æ  ˛æˆØð  `ÙðÞøçÖ…ýô ª¢U ×ÞÙØcØæ  §ÞpÚUæÞ×çâ—
¥ç¿æŁ  Øæß  ˇ×ôÞü ØØ ôç  ´× ×æ Ù SÌS×æ ˛ ðÙÞâô ð˛ß ÚUŁçÚUÆÑH26
21. •BäıØ-7.81.4
22. •BäıØ-5.65.9
23. •BäıØ-8.98.11
24. •BäıØ-4.17.17
25. •BäıØ-7.86.5
26. •BäıØ-7.89.5
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–º ›ÀºßÞº Ü_hºøÜº_ µkºßäÖa Ûª@Ö çºìŁIÝÜº_ ‰ıäº ÜâÖí –ÕßºÔøÞí ZºÜºÝº˙ÞºÞø
KäìÞ ç_ÛâºÝ ı¨. •BäıØÞº_ Àı¸ Æº_À çæ@ÖøÜº_ Öø –º Ûª@Öç_Ú_Ô Øıä çº×ıÞº ›ıÜ (åò_ˆ ºß) çðÔí
ÕŁøî˙í ˆÝø ¨ı. •BäıØÞí –ıÀ •˙ºÜº_ •ìæ ÀŁı ¨ı Àı; ÉıÜ ‰Ýº ÕìÖÞı –ºìÆ_ˆÞ Àßı ÖıÜ
–Üºßí ‰ìÖ ·L˜Þð_ –ºìÆ_ˆ Þ Àßı ı¨ -
¥ÀUæÞ ×  §…Þý¢ × ÌØÑ Sßçßü˛Ñ â æýŁ¿ ŁçßüEæ 'Uàæ ÌŁÚUÙŒÆÌ—
´çÚU cß`Ìð  `ÙØô Ø˝æ  ´çÌ¢  ×ØZ  Ù àæØ ØØ¢ × ˇ ßæÙ×ŒÌØðH27
Úí° –ıÀ •˙ºÜº_ ÀºZºíäÖí Cºøæº –ìrÞíÀ<ÜºßøÞı Õæ¨í ßŁí ¨ı Àı, Ò–ìrÞœ! ÖÜø ÚLÞı
ßºhºı @Ýº_ ìÞäºç Àßø ¨ø? Éıäí ßíÖı ìäÔäº ÕøÖºÞí Öß˛ –ıÞº ìØÝßÞı –ºÀæıý –ıäí ßíÖı ÖÜÞı
Àø· ÕøÖºÞº ›ıÜÜº_ Úº_Ôí ßº ı´ ı¨? -
•Ø⁄ªÞ çSß˛ô Ææ •Ø⁄ª U ßSÌôÚÞ çEÙæ  •Ø⁄ª æÞçÖç´ ß¢ •Þ⁄ÚUÌ Ñ •Ø⁄ªUôÞÆÌØÑ—
•⁄ô ßæ¢ àæØØææ çßˇßðß ˛ðßÚ¢U ×ØZ Ù ØôÆæ •º⁄æØÌð âˇS˝ ¥æH28
–º çäý µØßˆºßøÜº_ VÖðìÖ ÀßÞºßº •ìæÞº xØÝÞø Ûª@ÖÛºä ÚŁºß µÕçí –ºTÝº äˆß
ßŁıÖø Þ×í. –ºÜ ·L˜; –ªBÞ –Þı –ìrÞíÀ<Üºßø Öß˛Þº Ûª@ÖÕæHºý µØßˆºßø ‰ıäº Üâı ¨ ı. äöìØÀ
•ìæ ·L˜ Õºçı ÔÞ-ÔºLÝ; ìäÉÝ –ºìØ ›º Àßäº TÝºÀ<â ÚÞı ¨ı; •ìæ –ºÖýÞºØ Àßı ¨ı -
•⁄˛æ ÖØÞßÙý˝ÞÿæØæçæ  Õýræï • ⁄˛æ SÌ ôæð âÞªU´ô cØ¢ ˛æÑ—
• ⁄˛æ SÌô×Þ¢ ßæâØôøSØ ÚUæ Øæ • ⁄˛æ çˇØÞÑ •⁄ÚUçâ  ßæ Þ`ÚUÙæÑH29
–ºÜº_ äöìØÀ •ìæÞð_ Àìä –Þı Û@Ö –ıÜ ÚLÞı VäwÕ …ìpˆø˙ß ×ºÝ ¨ı. •ìæ –ºˆâ
ÉHººäı ¨ı Àı, ÒŁı ävHº! Üºßº×í –ıäø ÀÝø –ÕßºÔ ×Ýø ¨ı Àı ÉıÞº ÀºßHºı ÖÜı Üºßº ìÜhº
VÖðìÖÀÖºýÞø äÔ Àßäº ˙ºŁø ¨ø. ÜÞı Öı ÚÖºäø Éı×í Łð_ åðÛÀÜøýäºâø ÚÞí –ºÕÞı ÞÜVÀºß
ÀßÖø ÖÜºßí Õºçı ÕŁø ð˙_ -
ç•⁄×æ» ¥æâ ßL⁄æ  cØðc˘¢ØSÌ ôÌæÚ¢ U   ç`læÞ ¢âçâ â„æÞØ×÷—
´ýÌ×ðÞ ßô¿ô ˛ŒÝUÖ Sßlæ ßôøßÞ ßæÙ ðÙæ Ù×Þâæ ÌØÚU §ÞØæ×÷H30
27. •BäıØ-10.43.1
28. •BäıØ-10.40.2
29. •BäıØ-6.35.1
30. •BäıØ-7.86.4
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Û@ÖÞí ÛºäÞº–ø –º Ü_hºÜº_ ßÉ^ ×ÝıÆí ¨ı. äöìØÀ •ìæ–ø ävHºÞð_ ÞºÜ-ç_ÀíÖýÞ
{_´ ı ı¨-
´ý ÌæðÞ ¥l çàæÞç´çßc¯U  Ùæ×æ ØüÑ àæÞ ¢âæç× ß ØØÙæÞçÙ çß mæÙ÷—
ß¢ ßæÞ »ºææçÖ Ì ßâ ×ÌÞˆØæÿæÿæØÞÌ× SØ ÚU`ÞâÑ ´ÚUæ •ð⁄H31
–º ›ÀºßÞº_ äöìØÀ çæ@ÖøÜº_ ÀíÖýÞ-Ûª@ÖÞð_ VäwÕ TÝ@Ö ×ÝıÆð_ ‰ıäº Üâı ı¨. ÜvÖØıäÞí
Õæ‰-–ºßºÔÞº Àßäº Àı ÖıÜÞº äíßIäÞð_ ÀíÖýÞ Àßäº ÀøHº çÜ×ý ÚÞı ı¨; –º ›ÀºßÞº ìÞwÕHºÜº_
Û@Ö•ìæÞø ØöLÝÛºä ÀºTÝºIÜÀ ßíÖı ›ˆ¸ ×ÝıÆø ı¨ -
•⁄ô ßôÞ × ªUæçÌÞ ×ª Ìæ×Ø˛ÞoAß •⁄SØæˆØæÞ ×L⁄Ì Ñ •⁄ô ª U ´ı·SØæÞ —
ØŒ Ø¢ ªU  ÖŒç×¢ ç• ⁄ÚUæ¢  Ù ÚðU`˝  ´ý Ø˛÷ ÖÚÞßð âØçß ÌæØÞ ˛æßÙðÞH32
•BäıØÜº_ ·L˜Þð_ ÜºÖº-ìÕÖºÞº VäwÕÜº_ äHºýÞ ×ÝıÆð_ ‰ıäº Üâı ı¨.33 äöìØÀ•ìæ–øÜº_ –º
ßíÖı –ªBÞ –Þı ·L˜Þð_ ÜºÖº-ìÕÖºÞº VäwÕÜº_ äHºýÞ Àßäð_ Öı É ÉHººäı ı¨ Àı ÖıÜÞºÜº_ VäºÛºìäÀ
ßíÖı É Ûª@Ö-Ûºä Ößí –ºäı ı¨. åº_ì˝SÝ Ûª@Öçæhº - ÖçÄÌÑ ý´×ðØæ æØçÌØÑ—34 Üº_ ÕHº Ûª@ÖÞð_
äöìØÀ Ökä ‰ıäº Üâı ı¨. –º Ûª@ÖçæhºÞí TÝºAÝºÜº_ ¸íÀºÀºß ÞºßºÝHºÖí×ıý ÛºˆäÖÜº_ ›ìÖÕºìØÖ
×ÝıÆº läHººìØ Ûª@ÖÞº ›ÀºßøÞð_ çÜ×ýÞ ÀßÖº Ü_hºø µ'Ö ÀÝºý ¨ı. –º×í VÕp ×ºÝ ¨ı Àı
äıØÜº_ Ûª@ÖÞº läHººìØ ›ÀºßøÞø ìÞØıýå ×ÝıÆø ı¨. –º É ›ÜºHºı •BäıØÞº 7/100/4 Ü_hºÜº_
VÜßHº –Þı ÀíÖýÞ Ûª@ÖÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ı¨. äöìØÀ•ìæ  çßVäÖíÞı çäýlıWÌ –ºlÝV×ºÞ ÜºÞı
¨ı –Þı ÖıÞø –ºlÝ ›º Àßäº Öı ÖIÕß ¨ı - Ìß  àæ×Þ üç… ýØÌÞ×ð  ˛ˇæÞÙæ  'U´ÞS˝ðØæ× àæÚU æ¢ Ù
ßºÿæ×÷—35 –ı É ßíÖı ´æÚ É ÕìßlÜ Àßí ×ºÀıÆø ÜÞðWÝ ÉıÜ ¨ºÝºÞø –ºlÝ Æı ¨ı; ÖıÜ äöìØÀ
•ìæ –ªBÞÞø –ºlÝ {_´ ı ı¨ - 'U Þ´ ÀUæ Øæç×Þß  ºˇæðÚU»Þ× àæ×ü Ìð ß Ø×÷— ¥Ùð  çªUÚÞUØ âÞ º˛àæÑH36
Ûª@ÖÞø Üæâ ºøÖ äöìØÀ •˙º–ø ı¨. –º äöìØÀ •˙º–øÜº_ Ûª@ÖÞð_ ›ºß_ìÛÀ VäwÕ ‰ıäº
31. •BäıØ-7.100.5
32. •BäıØ-5.59.4
33. •BäıØ-6.44.10-11
34. åº_ì˝SÝ Ûª@Öçæhº-1.2.9
35. •BäıØ-7.95.5
36. •BäıØ-6.16.38
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Üâı ı¨. äöìØÀ Ýðˆ  Õ¨í Ûª@ÖÛºäÞºÞø æ´Ú É ìäÀºç ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ı¨. äöìØÀ Ûª@Ö ÀÜýÀº_˝
›ÀºßÞí Łøäº×í ÖıÜº_ çßÆÖº; ÜÔðßÖº –Þı çŁÉÖº ‰ıäº ÜâÖí Þ×í; Õß_Öð IÝºßÚºØ ·ìÖŁºç-
ÕðßºHºÀºâÜº_ ÀÜýÀº_˝ ›IÝıÞí µÕıZººT†ìkºÞı ÆíÔı ìäåð' Ûª@ÖÞø µØßÛä ×Ýø. –ºÜ äöìØÀÝðˆÜº_
Ûª@ÖÞø µØßÛä –Þı ÖıÞº_ ÚíÉ ßøÕºÝıÆº_ ‰ıäº Üâı ı¨.
(2) ÚþºHº-µÕìÞæØÜº_ Ûª@Ö Ñ
ÚþºHºÝðˆ Ýiº›ÔºÞ ŁøäºÞº ÀºßHºı ÖıÜº_ Ûª@ÖÖkä –Þı µÕºçÞºÞí ÛºäÞº …ˇ VäwÕı
‰ıäº Üâı ¨ı. Öı VäºÛºìäÀ ¨ı; FÝºßı µÕìÞæØÜº_ iººÞ –Þı ÖkäiººÞÞð_ ›ºÔºLÝ Łøäº ¨Öº_;
Ûª@ÖÞø ìÞØıýå äºß_-äºß ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ¨ı. ÀÌøÕìÞæØÜº_ ›ºMÖ ×Öº ÒßÚUæÓ –Þı Ò´ýâæ˛Ó
–º ÚLÞı åOØø Ûª@ÖÞº ç_ØÛýÜº_ ´æÚ É ÜŁkäÞº ¨ı. ÖıÜº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Àı, Ò–º –ºIÜº
åºjººKÝÝÞ ä ı˝ ÕºÜäø ÝøBÝ Þ×í. þˆ_×Þº –×ýÞı ÔºßHº ÀßäºÞí åª@Ö ä ı˝ ÞìŁ; ÚŁð É läHº
ä˝ı ÞìŁ ÕHº ÕßÜºIÜº ÉıÞð_ äßHº Àßı ¨ı Öı É çºÔÀÞí çºÜı –º ÕßÜºIÜº ÕøÖºÞº VäwÕÞð_
ØåýÞ Àßºäı ı¨Ó -
ÙæØ×æ×æ ´ýß¿ÙðÙ ÜØô Ù ×ðˇØæ Ù ÕªØUÙæ æØÌðÙ—
Ø×ðßæÆ ßºæØÌð ÌðÙ ÜØSÌSØæÆ ¥æ×æ çßßºæØÌð ÌÙŒü¢Sßæ×÷H37
Üð_˝ ÀøÕìÞæØÜº_ –ıÀ ÌıÀºHºı Àºð_ ı¨ Àı, ›Hºä –ı ÔÞð ı¨; –ºIÜº ÚºHº ı¨; Úþ –ı ÆZÝV×ºÞ
(äıØ) ¨ı. –º×í çºÔÀı ›ÜºØßìŁÖ ×·Þı ÉıÜ åß ÆZÝÜº_ –øÖ›øÖ –ÞðVÝæÖ ×ºÝ ¨ı; Öıäí
ßíÖı çºÔÀı ÕøÖºÞº åßV×ºÞíÝ –ºIÜºÞı Úþ çº×ı –ÞðVÝæÖ Àßäø ‰ı·–ı -
´ýæßô ˇÙØÑ àæÚUô sïæ×æ Õýræï ÌÿØ×ØØÌð—
¥´ý×æðÙ ßðç˛ÌˆØ¢ àæÚUßæ×Øô ÖßðÌ÷H38
–º É ÚºÚÖÞø ìäVÖºß ÀßÖº_ –ºˆâ Àºð_ ¨ı Àı, Ò–ºIÜºwÕí ÚºHºÞı µÕºçÞºÞí ìåÆº
Õß ÖíZHº ÚÞºäíÞı –º ÚþíÛäÞÜº_ –ıÀwÕÖº çºÔäí ‰ı·–ı.Ó –ŁÙ Ò'U´æâæÓ åOØ Ûª@ÖÞí
æ´Ú É Þ°À ı¨; Éı Ûª@ÖVäwÕ É ı¨-
37. ÀÌøÕìÞæØ-1.2.23
38. Üð_˝ÀøÕìÞæØ-2.2.4
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ˇÙØ»ºüªUŁßı´çÙÆ˛¢ ×ªUæ¢ àæÚ¢U sïØ´æâæçÙçàæÌ¢ âˇØŁÌ—
¥æØØ Ì ÷˛Öæß»ÌðÙ ¿ðÌâæ ÜÿØ¢ Ì ð˛ßæÿæÚ¢U âôØ çßçhH39
rıÖºrÖß µÕìÞæØÜº_ Öø ÒÛª@ÖÓ åOØÞø VÕp ìÞØıýå ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ¨ı –Þı ÖıÜº_
Ûª@ÖÞí æ´Ú É çºßº ›ÜºHºÜº_ ÜŁkºº ÚÖºäıÆí ‰ıäº Üâı ı¨. ÒÉı ÕðvæÞı ØıäÜº_ µIÀòp Ûª@Ö
ŁøÝ ¨ı, Ö×º ØıäÞí ÉıÜ ˆðvÜº_ ÕHº Ûª@Ö ŁøÝ ¨ı Öı ÜŁºIÜºÞí –ºˆâ –º çäý –×øý VäÝ_
›ˆ¸ ×ºÝ ı¨Ó-
ØSØ ˛ðßð ´ÚUæÖçÄÌØü˝æ ˛ðßð Ì˝æ »ØÚUı—
ÌSØæÌð •⁄ç˝Ìæ NU˝æüÑ ý´•⁄æàæÌð ×ªUæÙÑ ý´•⁄æàæÌð ×ªUæÙÑH40
ÚþºHº –Þı µÕìÞæØß çºìŁIÝÜº_ µÕÝðý@Ö µØºŁßHºø Õß×í ÉHººÝ ı¨ Àı, Ûª@ÖÞø µØßÛä
äıØÜº_ ×Ýø; Õß_Öð ÖıÞº ìäÀºçÞí À˝í –ŁÙ×í åw ×ÝıÆí ‰ıäºÜº_ –ºäı ı¨. –º çºìŁIÝÜº_ Úðì'
–Þı iººÞÞí çº×ı-çº×ı Ûª@ÖÞø ÕHº ìäÀºç ×Öø ßºø ı¨.
(3) ßºÜºÝHº-ÜŁºÛºßÖÜº_ Ûª@Ö Ñ
ßºÜºÝHº –Þı ÜŁºÛºßÖÜº_ Ûª@ÖÞð_ çäýlıWÌ ›ìÖÕºØÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. –º ÚLÞı
ÜŁºÀºTÝøÜº_ ÒÛª@ÖÓ Ökä ´æÚ É çºßº ›ÜºHºÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. ßºÜºÝHºÜº_ ßºÜ çºZººÖß
ÕßÜırßÞº VäwÕı ›ìÖÕºìØÖ ×ÝıÆº ‰ıäº Üâı ı¨.41 ßºÜ ÕæHºýÚþ ÕßÜırß Łøäº ¨Öº_ Öı ÜºÖº-
ìÕÖº; ˆðv; ìÜhº; çıäÀ –ºìØÞí çº×ı ÜÝºýØº ‰âäíÞı äÖıý ¨ı. ÜÝºýØºÕæHºý TÝäŁºßÞº ÀºßHºı É
Öı–ø ÜÝºýØºÕðvæøkºÜ ÀŁıäºÝº. äöWHºäº˙ºÝøý ßºÜºÝHºÞı ÜðAÝIäı ßºÜÛª@Ö-›ìÖÕºØÀ åºjº VäwÕı
VäíÀºßı ¨ı. ßºÜºÝHºÜº_ åßHººˆìÖ ìäåıæ ›ÜºHºÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı. Öı×í Ûª@ÖÞð_ µkºÜ µØºŁßHº
–ºÜº_ ›À¸ ×ÝıÆð_ ‰ı· åÀºÝ ı¨-
â•º⁄˛ðß ´ý´ÙæØ ÌßæS×ŁçÌ ¿ Øæ¿Ìð—
¥ÖØ¢ âßüÖŒÌðØô ˛˛æØðÌ˛÷ ßýÌ¢ ××H42
39. Üð_˝ÀøÕìÞæØ-2.2.3
40. rıÖºrÖß µÕìÞæØ-6.23
41. äºªSÜÀíßºÜºÝHº; Ýð'Àº_˝-119.13
42. äºªSÜÀíßºÜºÝHº-18.33
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–º fÆøÀ äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ ÜøZºÞº çºÔÞwÕ Ûª@ÖÞº VäwÕ ÖßíÀı VäíÀºßäºÜº_ –ºTÝø
ı¨. –º µÕßº_Ö –LÝ ßºÜºÝHºøÜº_ ÕHº Ûª@ÖÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×ÝıÆð_ ‰ıäº Üâı ı¨. –KÝºIÜßºÜºÝHºÜº_
ÀºÀÛæåð_ì˝–ı ˆv˝Þı Àºð_ ¨ı Àı ÒÉı ÜÞðWÝø Ý×ºÝøBÝ ßíÖı ŁìßÞð_ ÛÉÞ Àßı ¨ı, Öı –º ØðWÀß
ç_çºß-çºˆßÞı çßâÖº×í Ößí ‰Ý ı¨ -
çßçÙçpÌ¢ ß˛æç× ÌðÙ ¥Ø˝æ ß¿æ¢çâ ×ð—
ªUçÚ¢U ÙÚUæ Ö`çÌ ØðøçÌ˛ØSÌÚ¢U ÌÚUçÌ ÌðH43
–º É ›ÜºHºı ÛˆäºÞ ÆZÜHºÞı µtıåíÞı ÀŁı ¨ı - ÒÜºßº ›IÝı Ûª@Ö×í ‰ı˝ºÝıÆº Û@Öø
Üºhº iººÞ; ìäiººÞ Àı äößºBÝ É ›ºMÖ Þ×í ÀßÖº; Õß_Öð –ÞºÝºçı É Üðª@Ö Üıâäı ı¨ -
¥Ìô Ö˛÷ÖÄÌSØ ææÙ ¢ çßææÙ×ðß ¿—
ßæÚUæØ¢ ¿ ÖßðÀUŁæý¢ ÌÌô ×ØçÄÌ×ßæÙØ æÌ÷H
ÖÄÌı â¢`æÌ×æææØæ¢ ×æßæÙØÖßSÌ˛æ—
×× ÌØ ÖßçâhSØ ×ØçÄÌSÌææß `×çÙH44
ßºÜºÝHºÜº_ –ºˆâ ÉHººääºÜº_ –ºTÝð_ ı¨ Àı çäýTÝºÕÀ –Þı åßHººˆÖ-ì›Ý –ıäº líßºÜÞı
É ÛÉäº ‰ı·–ı -
çßcæôçªüU ÖçÄÌÑ âØçßàæôˇÙ¢ çˇØSÌÌô ÖßðææÙ×ÌŁß çÙ×üÜ×÷—
çßàæØhÌßæÙØÖßô ÖßðæÌÑ âØ»÷ çßç˛ßæ ´ÚU×¢ ßý`ðÌ÷H
¥Ìô Ö`SØæl ªUçÚ¢U ÚU×æ´çÌ¢ ÚUæ×¢ ´ØÚUææ¢ ´ý•º⁄ÌðÑ ´Ú¢U çßÖØ×÷—
çßâºØ ×ıØZ NUç˛ àææØÖæßÙæ¢ Ö`Sß ÚUæ×¢ àæÚUææ»Ìç´ýØ×÷H45
äâí; ßºÜºÝHºÞí ÚþVÖðìÖÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ×Ýð_ ı¨ Àı Éı Û@Öø çäýÖøÛºäı líÕðvæøkºÜ ßºÜÞı
ÛÉı ı¨; Öı –º ÆøÀ –Þı ÕßÆøÀÞí çäý ÀºÜÞº–øÞı ÕæHºý Àßı ı¨ -
43. –KÝºIÜßºÜºÝHº-2.36
44. –KÝºIÜßºÜºÝHº-–.2; 4/5; 10/29
45. äºªSÜÀíßºÜºÝHº; çð_-4.22-23
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Øð ßæ¢ ˇýØß¢ ÖÄÌæÑ ´ØÚUææ¢ ´ØL⁄Æôæ××÷—
´ýæÙØßçÌ Ì˝æ •⁄æ×æçÙªU Üô•ð⁄ ´ÚUæ ¿H46
ßºÜºÝHºÜº_ µØßÛäıÆí Ûª@ÖÞð_ ÚíÉ µÕÝðý@Ö ßíÖı ‰ıäº Üâı ¨ı. –ıÜº_ Ûª@ÖÞø çäýlıWÌ
ßíÖı µØÝ ×ÝıÆø ‰ıäº Üâı ı¨.
ÜŁºÛºßÖ Öø ÛºßÖíÝ ç_VÀòìÖÞø ßIÞÛ_˝ºß ¨ı; ÜŁºÀøæ ¨ı. Ûª@Ö-ìç'º_ÖÞð_ ›ìÖÕºØÀ
ÜðAÝåºjº Õº_˙ßºhº ¨ı; Õß_Öð –ı Õº_˙ßºhºÞð_ Üæâ ÜŁºÛºßÖ ¨ı. ÜŁºÛºßÖÞº –ÞðåºçÞÕäýÜº_
Àºð_ ¨ı Àı Éı Û@Öø –ÞLÝ Ûª@Ö×í ÜŁırß; ÆøÀºKÝZº –Þı ÕßÜÕðvæøkºÜÞı çÖÖ ÛÉı ¨ı; Öı
ØöìŁÀ; ØöìäÀ –Þı ÛœìÖÀ –ıÜ ìhºìäÔ ØðÑ´øÜº_×í Üð@Ö ×· ‰Ý ı¨ -
Ì×ðß ¿æ¿üØçÙØ ¢ ÖÄØæ ´ ØL⁄Æ×ˆØØ×÷—
ØæØÙ÷ SÌ ØßÙ×SØ¢p Ø`×æÙSÌ×ðß ¿H
¥Ùæç˛çÙˇÙ¢ çßcæ Ø ¢  âß üÜô•⁄×ª ð UEÚ U× ÷—
Üô•⁄æØÿæ¢ SÌØßçÙØ¢ âßü˛ØÑ„æçÌ»ô ÖßðÌ÷H47
Éı Û@Öø ÉˆÖÞº ÀÖºý; ŁÖºý –Þı ÛÖºý –ıäº ÕßÜırßÞı ÛÉı ¨ı; Öı –º ç_çºßçºˆßÜº_
Õ˝Öº Þ×í -
çßEðEÚU×`¢ ˛ðß¢ `»ÌÑ ´ýÖßæØØ×÷—
Ö`çÌ Øð Ø´c•⁄ÚUæÿæ¢ Ù Ìð ØæçÌ ´ÚUæÖß×÷H48
ÜŁºÛºßÖÞº –ıÀ ÛºˆwÕ Ö×º çäý ÜÞðWÝøÞº xØÝwÕ ÛˆäØßˆ íÖºÜº_ ÉHººääºÜº_ –ºTÝð_
¨ı Àı ÒçÜˆþ Úþº_˝Þº –ìÔÕìÖ Ûª@Öì›Ý ÕßÜºIÜº Üºhº Ûª@Ö Àßäº×í É åíCºþ ›º
×ºÝ ı¨Ó -
´ØL⁄ÆÑ â ´ÚUÑ ´æ˝ü ÖÄØæ ÜØSßÙØØæ—
ØSØæÌÑ S˝æçÙ ÖŒÌæçÙ ØðÙ âßüç×˛¢ ÌÌ×÷H49
46. äºªSÜÀíßºÜºÝHº; çð_.-17.31
47. ÜŁºÛºßÖ; –Þð.-146.5-6
48. ÜºŁÛºßÖ; –Þð.-146.142
49. líÜØß ÛºˆäØßˆ íÖº-8.22
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ÛˆäØßˆ íÖº ç ðˆHºøÕºçÞºÞı µE˙Öß ˆHºı ı¨. ˆíÖºÞº ÚºßÜº –KÝºÝÜº_ Ûª@ÖÞí ÀZºº–ø
Ö×º Û@Ö Éı ›Àºß×í ÕßÜºIÜºÞí Ûª@Ö ÀßÖø ŁøÝ Öı ›Àºßı Þ Àßí åÀı IÝºßı –LÝ ìäÀSÕø
çæ˙ ääºÜº_ –ºTÝº ı¨.
(4) äöWHºäÔÜý; Õº_˙ßºhº; ç_Öø –Þı –º˙ºÝøýÞø Ûª@ÖÜºˆý Ñ
äöWHºäÔÜýÜº_ Ûª@ÖÞø ìäÀºç ´æÚ É çºßº ›ÜºHºÜº_ ×ÝıÆø ‰ıäºÜº_ –ºäı ¨ı. –º
äöWHºäÔÜýÜº_ ßºÜºÞðÉ; ÜKä; ìÞQÚºÀý; äSÆÛ ä ıˆßı –º˙ºÝøý–ı Ûª@ÖÞø æ´Ú É ÜìŁÜº ÚÖºTÝø
¨ı. äöWHºäÛ@ÖøÜº_ ÕHº Ûª@ÖÞð_ ›ÜºHº Ö×º ›çºß çºßº ›ÜºHºÜº_ ‰ıäº Üâı ¨ı –Þı çº×ı-
çº×ı åßHººˆìÖÞð_ ÕHº ˆœßä –ìÔÀ ÜºÞäºÜº_ –ºäıÆð_ ¨ı. åßHººˆìÖÜº_ ÛˆäºÞ É çºKÝ ŁøÝ
¨ı –Þı Öı É çºÔÞ ŁøÝ ¨ı. Û@ÖÞı Öø Àıäâ ÖıÞº åßHºı ÉäºÞí –ºäUÝ@Öº ßŁı ¨ı.
Ü_hºÚþºHººIÜÀ äıØÞº iººÞ-ÀÜý –Þı Ûª@ÖVäwÕ hºHº Àº_˝Üº_ Éı µÕºçÞºÛª@Ö ‰ıäº Üâí ¨ı;
ÖıÞø ÕæHºýwÕı ìäÀºç –ºˆÜˆþ_×ø (Õº_˙ßºhº ç_ìŁÖº–ø)Üº_ ›º ×ºÝ ¨ı. –ºäº –ºˆÜˆþ_×ø
äöWHºäº˙ºÝøýÞº ÜÖ ›ÜºHºı –ç_AÝ ¨ı. –º ›ÀºßÞº ˆþ_×øÜº_ ´ºç ÀßíÞı äö´ºÞç ç_ìŁÖº –Þı
Õº_˙ßºhº ç_ìŁÖºÜº_ äöWHºäí µÕºçÞºÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ¨ı. Õº_˙ßºhº ç_ìŁÖºÞí –_ÖˆýÖ ÞºßØ-
Õº_˙ßºhºÜº_ líÀòWHºÞí äºIçSÝ; çAÝ –Þı ÜÔðß Ûª@Ö ìäåØ ßíÖı ‰ıäº Üâı ¨ı. äºIçSÝ –Þı
çAÝÞº_ Úı µØºŁßHº …pTÝ ı¨ Ñ
ØôˇØÌ¢  ‘⁄ç¿ ÷˛»ô´æÙ÷  ˆØªUÚUÌ¢  »ßæ¢  »æ×÷—
˛˙ UØ æà æ ôˇ æ• ⁄Ú æ» ô ü ´ æÜ æ L ⁄´à æ ô çÖÌ× ÷H
ßý`»ô´æçÜ•⁄æ ¿ðÌô ×ôªØÌ¢ ´ ØÙÑ ´ ØÙÑ—
Õ  Ö Ł ß ˛ Ù æ  Ö ô ` × ˇ Ø ´ æ Ù × ˇ Ø ß ý Ì × ÷ H 5 0
ÿæôÖØÌ¢ ×ÙSÌæâæ ¢ âS×ðÚ U æ´æÙßŁÿææ æÑ—
ØıßÙô˛÷çÖÙ˛ðªUæçÖÑ â¢âºÄÌæçÖÑ ´ÚUS´ÚU×÷—
çßç¿ææÕÚ UÖ ŒÆææçÖ»ô ü´ÙæÚ U Ł çÖÚ U æß ºæ× ÷H51
–º ç_ìŁÖºÜº_ líÀòWHºÞí ÕßÜ›ıÝçí ßºÔºÞº ›ıÜÞð_ µkºÜ ìÞwÕHº ×ÝıÆð_ ¨ı. ÜºŁırßÖ_hºÜº_
çˆðHº –Þı ìÞˆðýHº Úþ –Þı ÖıÞí ÆíÆºÞð_ Ûª@Ößç wÕı äHºýÞ ×ÝıÆð_ ¨ı. çˆðHº-ìÞˆðýHº ÚþÞí
50. ÞºßØÕ_˙ßºhº-4.6.8
51. ÞºßØÕ_˙ßºhº-4.6.5
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ÆíÆºÞº äHºýÞÜº_ –º Ö_hº ÜŁkäÕæHºý ÜºÞäºÜº_ –ºäı ı¨. Õº_˙ ßºhº ç_ìŁÖº–øÜº_ ÜðAÝIäı åßHººˆìÖ
(›Õìkº) Ûª@ÖÞð_ äHºýÞ ‰ıäº Üâı ı¨. åßHººˆìÖÞí TÝºAÝº –º ›ÜºHºı –ºÕí ı¨ Ñ ÒŁð_ –ÕßºÔøÞð_
V×ºÞ \¨_; –ìÀ_˙ Þ –Þı –ºlÝìŁÞ \¨_; –ºäí ªV×ìÖÜº_ ÖÜı É Üºhº Üºßº µÕºÝwÕ ÚÞøÓ -
¥ªU×SØ´ÚUæˇæÙæ×æÜØôøç•¢⁄¿Ùôø»çÌÑ —
ß×ðßô´æØÖŒÌô ×ð ÖßðçÌ ´ýæ˝üÙæ×çÌÑ àæÚUææ»çÌçÚUØØÄÌæH52
–ºÜ ÕßÜırßÞí –ºäí ìÞWÀÕ¸ ›º×ýÞº –ı É åßHººˆìÖ (›Õìkº) ¨ı. ›Õìkº›ÔºÞ
Ûª@ÖÞº ¨ ›Àºßø ÚÖºääºÜº_ –ºTÝº ı¨ Ñ
1. ÕßÜºIÜºÞı –ÞðÀ>â ×ºÝ Öı ßíÖı ÕøÖºÞí ‰ÖÞð_ ÕìßäÖýÞ Àßí Ûª@ÖÞø …ˇ ç_ÀSÕ
Àßäø.
2. ÕßÜºIÜºÞı Éı –ÞðÀ>â Þ ŁøÝ Öıäº ØðˆðýHºø –Þı À<ÀÜøýÞø IÝºˆ Àßí Ûª@ÖÞø VäíÀºß
Àßäø.
3. Û@Ö ÉıÞð_ –ºßºÔÞ Àßı ı¨ Öıäº –ºßºKÝ Øıä Õºçı×í ÕøÖºÞí ßZºº ›º ÀßäºÞø ìärºç.
4. ÕßÜırßÞø Û@Ö ƒºßº ßZºÀ ÖßíÀı VäíÀºß.
5. ÕßÜºIÜº ›IÝı –Þ_Ö ØöLÝÛºä ›À¸ Àßäø.
6. –ºIÜìÞZºıÕÑ –ºIÜìÞäıØÞ-ÕæHºý –ºIÜ çÜÕýHº; ÕßÜºIÜºÞı –ìÔÞ ×äð_ -
¥æÙØ•Œ⁄ÜSØ â¢•⁄¸´Ñ ´ýæçÌ•Œ⁄¸ØSØ ß`üÙ×÷—
ÚUçÿæcØÌŁçÌ  çßEæâô  »ô#ºßßÚUæ¢  Ì˝æH
¥æ×çÙÿæð´•⁄æ´üØð  Æ˙U÷çßˇæ  àæÚUææ»çÌÑ—53
›ÕìkºÞð_ ÜŁkä ÚÖºäÖº_ ÀŁıäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨ Àı çº_AÝ, Ýøˆ Àı Ûª@Ö Éıäº_ –LÝ çºÔÞø×í
Éı ÕßÜÕØÞí ›ºì ×Öí Þ×í Öı ›Õìkº×í çºÔí åÀºÝ ¨ı. ÖÕ; Ýiº; Öí×ý –ºìØ ÀßÖº_ LÝºç
(›Õìkº) VäwÕ ÖÕ µIÀòp ı¨.54
52. –ìŁÚðýKLÝç_ìŁÖº-37.30.31
53. –ìŁÚðýKLÝç_ìŁÖº-37.28.29
54. –ìŁÚðýKLÝç_ìŁÖº-37.24-25;36.37
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ØìZºHºÛºßÖíÝ åÌÀøÕºìØ Éıäº –ºÆäºßç_ÖøÞí Ûª@Ö –ºIÜçÜÕýHºÝð@Ö –Þı ›ıÜÜÝí ı¨.
–º ç_ÖøÞø çÜÝ ìÞìÖ Þ×í. ÖıÜHºı ÖºìÜÆÛºæºÜº_ –ıäº_ Àı¸Æº_À Õzø (ˆíÖø)Þí ß˙Þº–ø
Àßí ı¨; Éı ÀºvHÝ –Þı Ûª@Ößç×í çÛß ×ÝıÆº_ ‰ıäº Üâı ı¨. Öı×í É Öı þˆ_×øÞı Õìähº äöWHºä
äıØ ÖßíÀı –øâ´äºÜº_ –ºäı ı¨.55 –ºÆäÖºß ç_ÖøÞí Ûª@Ö –Þı ›ÕìkºÛºäÞºÞº µØºŁßHº ÖßíÀı
–ºÆäºß ç_Ö À<Æåı´ ßÞí ÒÜðÀ<LØÜºÆºÓ ÀòìÖ µkºÜ ÞÜæÞºwÕ çºìÚÖ ×ÝıÆí ı¨. –ºÜº_ À<Æåı´ ßÞí
…ìp–ı ÀÜý –Þı iººÞ ÀßÖº_ Ûª@Ö µE˙Àø¸íÞí ı¨. ìäWbÞº ˙ßHºÀÜâÞí Ûª@Ö ìäÞº äıØºKÝÝÞ
Àßäð_ Öı –ßHÝÜº_ vØÞ Àßäº ÚßºÚß ı¨. äþÖø; ÕæÖýÞí ì¿Ýº–ø –Þı Öí×ýVÞºÞ –ı –Þð¿Üı ÜıØÞı
ÀºÕäº çÜºÞ; ÛVÜÜº_ ŁøÜ Àßäº çÜºÞ –Þı ˆÉVÞºÞ çÜºÞ ìÞß×ýÀ ı¨.56
–ıÀ ÜºLÝÖº –ıäí ›äÖıý ¨ı Àı äöWHºäí Ûª@ÖÞø ºøÖ ÛˆäØßˆíÖºÜº_×í µØßÛTÝø Łøäø
‰ı·–ı; ÀºßHº Àı –º ºøÖ –ºÆäºß ç_ÖøÞº_ ˆíÖøÜº_ ›äºìŁÖ ×ÝıÆø ‰ı· åÀºÝ ¨ı; IÝºßÚºØ
ßºÜºÞðÉ-ìç'º_ÖÜº_ ÕæHºýÀZºº–ı ÕŁøî˙ íÞı Õº¨â×í ç_ÕæHºý ÛºßÖÜº_ ÖıÞø ìäÀºç ×Ýø.57 –ºÆäºß
ç_ÖøÞº_ ›ıÜÜÝ Ûª@Ö›ÔºÞ ˆíÖø ÛˆäØßˆíÖº –Þı ØºìZºHººIÝ ìäìåpºƒöÖí –º˙ºÝøýÞí äE˙ı
–ıÀ À˝íVäwÕ ı¨. –ºÆäºßç_ÖøÞí Ûª@ÖÛºäÞº ÖkäiººÞÞº ›ÀºåÜº_ ìäìåpºƒöÖí ßºÜºÞð‰˙ºÝý;
äıØºLÖ-ØıìåÀ –Þı ÝºÜðÞº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ìÞwìÕÖ ×ÝıÆí ‰ı· åÀºÝ ı¨.58 –º –º˙ºÝøýÜº_ ÜðAÝ
¨ı - ßºÜºÞðÉ. –ºÌÜí çØíÞº å_Àßº˙ºÝıý –ºÕıÆ ÕæHºý ÚþÞº ÖkäiººÞÜº_ ÔÜý –Þı Ûª@ÖÞø
çÜLäÝ ‰ı·–ı Öıäø çÔºÝø Þ×í. –ºÞº×í ìäv' ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞº ìäìåpºƒöÖÜº_ ÖkäiººÞ –ƒöÖ
ìç'º_ÖÜº_×í ›ıßHºº Æı ¨ı; FÝºßı ÖıÜÞø ÔºìÜýÀ ìç'º_Ö –ºÆäºßøÞº ·rßiººÞ×í ›ıìßÖ ×Ýø
¨ı. ìäìåpºƒöÖí –º˙ºÝøýÞº çäýˆþ_×øÜº_ ÜðAÝIäı ›ÕìkºÛª@ÖÞº_ çäý –_ˆøÞð_ ÀºTÝºIÜÀ ìÞwÕHº
×Ýð_ ı¨. ßºÜºÞðÉ –ÞðÝºÝí–øÞº Úı ä ýˆ ı¨ Ñ ä˝CºÆı (µkºßíåº´º) –Þı Öıîˆ Æı (ØºìZºHººIÝåº´º).
–ºÆäºß ç_ÖøÞí Õß_ÕßºÞð_ –ÞðçßHº ÀßÞºß Öıîˆ Æı åº´ºÞº ÜÖı ›Õìkº Üðª@ÖÞø –ıÀÜºhº µÕºÝ
¨ı. Û@ÖÞí ìÞªWÀÝÖº ÕHº ÖıÜº_ ÚºÔÀ ÚÞÖí Þ×í. ÕßÜırßÞí ç_ÕæHºý åßHººˆìÖ VäíÀºßäº×í
ÕßÜırß VäÝ_ Û@ÖÞø µ'ºß Àßı ¨ı.59 ÖıîˆÆı ÕøÖºÞø ìç'º_Ö ÜºÉýß-LÝºÝ×í VÕp Àßı ¨ı. ÉıÜ
55. –ºß. °. Û_˝ºßÀß; äöWHºä; åöä –Þı –LÝ ÔºìÜýÀ ÜÖ-M†.58
56. ÜðÀ<LØÜºÆº-20
57. Amina Sengupta; Critical Study of the - Philosophy of Ramanuja; P-xx 52
˝ºý. –ıç. åÜºýÞð_ –äÖßHº.
58. ˝º÷. ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ, ç_VÀòÖ VÖøhºÀºTÝÑ µØßÛä; ìäÀºç –Þı VäwÕ; M†.55-57
59. ˝º÷. ßºÔºÀòWHºÞ; ÛºßÖíÝ ØåýÞ. Ûºˆ-2; M†.707
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ìÚÆº˝í VäÝ_ ÕøÖºÞº ÚE˙ºÞı ÕÀ˝íÞı ßZºº Àßı ı¨ –Þı ÖıÜº_ ÉıÜ ÚE˙ºÞı Àø· ›Ýºç Àßäø Õ˝Öø
Þ×í ÖıÜ ›ÕìkºÜº_ ÕHº Û@ÖÞº ›Ýºç ìçäºÝ É ÛˆäºÞ VäÝ_ ÖıÞı ßZºı ¨ı; ÖıÞı VäíÀºßí Æı
ı¨; Õß_Öð –º Üº ı¸ Õæäıý ·rß çÜZº –ºIÜçÜÕýHº –ºäUÝÀ ı¨.60
–ºÞº×í ìäÕìßÖ ä˝CºÆı åº´ºÞø –ıäø ÜÖ ¨ı Àı ÜøZº›ºìMÖ Üº¸ı Û@ÖÞø Vä›Ýºç ÕHº
Éwßí ŁøÝ ¨ı. –º ÜÖ Öı–ø ÜÀý¸LÝºÝ ƒºßº VÕp Àßı ¨ı. ÉıÜ äº_ØßíÞº ÚE˙ºÞı VäÝ_ ›Ýºç
Àßí ÕøÖºÞí ÜºÖºÞº Õı¸Þı ˙íÕÀí ßŁıäð_ Õ˝ı ¨ı –Þı Öø É ÖıÞí ßZºº ×ºÝ ¨ı; ÖıÜ ›ÕìkºÜº_
ÕHº –ºKÝºªIÜÀ çºÔÀÞı Vä›ÝIÞ Àßäø Õ˝ı ¨ı; ÖıÞı çì¿Ý ßŁıäð_ Õ˝ı ¨ı. Öø É ·rß ƒºßº
ÖıÞí ßZºº ×ºÝ ¨ı. Üðª@ÖÞø –ºß_Û VäÝ_ Ûª@Ö×í ×äø ‰ı·–ı.61 äºVÖäÜº_ –º ÚLÞı ÜÖøÜº_
ÖºªkäÀ ÛıØ Þ×í. ·rß É çäý À_· ¨ı –ıäð_ ÜºÞÞºß Õìähº Û@Ö FÝºßı –ìÀ_˙LÝ –ÞðÛäı
ı¨; IÝºßı ÛˆäºÞ VäÝ_ Öıäº Û@Ö ›ìÖ –çíÜÀòÕº Øº´äı ı¨. ÛˆäØßˆ íÖºÞø ÕHº –º É ìç'º_Ö
ı¨. VäTÝª@ÖIä ìÞÑåıæ Àßí ìØTÝçkººÜº_ ´øäº· Éäð_ –ı ›Õìkº Ûª@ÖÞí ‹˙ºÜº_ ‹˙í –äV×º
¨ı; Öı×í É ÛˆäØßˆíÖºÜº_ líÀòWHºı ÕHº –º É äºÖ Àßí ¨ı - âßüˇ×æüÙ÷ ´çÚUØØ ×æ×ð•¢⁄
àæÚUæ¢ ßý` —
(5) ÕœßºìHºÀ Ûª@Ö Ñ
Ò§çÌªUæâ´ØÚUæææØæ¢ ßð˛¢ â×Ø´Õº¢ªUØðÌ÷Ó LÝºÝı äıØÜº_ ÚíÉ VäwÕı ìÞWÕLÞ ×ÝıÆ Ûª@Ö
ÕðßºHºˆþ_×øÜº_ ìäÀìçÖ ×ÝıÆí ‰ıäº Üâı ¨ı; –ÞıÀ åº´º-›åº´º–øÜº_ ìäVÖßı ¨ı. VÀ_ØÕðßºHºÜº_
Ûª@ÖÞº hºHº ›Àºßø ØåºýääºÜº_ –ºTÝº ı¨ Ñ ÆœìÀÀ; äöìØÀ –Þı –ºKÝºªIÜÀ. äâí ÆœìÀÀ Ûª@ÖÞº
ÜÞ; äºHºí –Þı ÀºÝºÞº –ºÔºßı Õº¨º hºHº ›Àºßø Õº˝uº ¨ı. –ıÜº_ KÝºÞ; ÔºßHºº; äıØº×ýVÜßHº
ƒºßº ç‰ýÖí Úþ›íìÖÛßí Ûª@Ö ÜºÞìçÀ Ûª@Ö ÀŁıäºÝ ¨ı. l'º; ì˙_ÖÞ; ÉÕ –Þı VÖðìÖ
ƒºßº ÀßºÖí ÛˆäØß›íìÖ Öı äºì˙Àí Ûª@Ö ÖıÜ É –ºIÜıªL˜ÝÞº ìÞßøÔÕæäýÀ ˙º_˜ºÝHººìØ äþÖ-
µÕäºç ·IÝºìØ ìÞÝÜø×í ÀßºÖí Úþ›íìÖ –ı ÀºìÝÀí Ûª@Ö ÀŁıäºÝ ¨ı. äıØºKÝÝÞ äˆıßı×í
ÖıÜ É äöìØÀ ÝiºÝºˆºìØ ì¿Ýº–ø×í ÀßäºÜº_ –ºäÖí Ûª@Ö Öı äöìØÀí Ûª@Ö. çº_AÝ –Þı Ýøˆ
–ıäº ÛıØ×í –ºKÝºªIÜÀ Ûª@Ö Úı ›ÀºßÞí ¨ı; äâí Öı çºªkäÀ; ßºÉçí –Þı ÖºÜçí –ıÜ hºHº
60. –ºß. °. Û_˝ºßÀß; äöWHºä; åöä –Þı –LÝ ÔºìÜýÀ ÜÖ-M†.64
61. VÀ_ØÕðßºHº; ›×Ü´_˝-7.2.16
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›ÀºßÞí ÕHº ×ºÝ ı¨. ÚþäöäÖýÕðßºHºÜº_ ÞäÔºÛª@ÖÞð_ äHºýÞ ×ÝıÆð ‰ı· åÀºÝ ı¨.62 Öı É ›ÜºHºı
ˆv˝ÕðßºHºÜº_ –º Ûª@Ö –ºÌ ›ÀºßÞí ØåºýääºÜº_ –ºäí ı¨ - ÖçÄÌÚUCïUæçßˇæ... â ¿ ´ç U˙ÌÑH63
ÞºßØÕðßºHºÜº_ Ûª@ÖÞı çäý ›ÀºßÞí ìçì'–øÞº ÕßÜÀºßHº ÖßíÀı ÚÖºääºÜº_ –ºäí ¨ı.
ÞºßØÕðßºHºÞº ˙ø×º –KÝºÝÜº_ ÉHººääºÜº_ –ºTÝð_ ı¨ Àı - ÒÉıÜ ›ÀºåÞı ›ºHºí–øÞð_ ÀºÝý ÀßäºÞº
ÀºßHº ÖßíÀı ÜºÞäºÜº_ –ºäı ¨ı Öı É ›Àºßı çäý ›ÀºßÞí ìçì'–øÞð_ ÕßÜÀºßHº Ûª@Ö É ¨ı.
–×ºýÖß Éıäí ßíÖı ›Àºå ƒºßº ÜÞðWÝø ÕøÖºÞº ÀºÝøýÜº_ Æºˆí ‰Ý ¨ı; ÖıÉ ›Àºßı Ûª@Ö ƒºßº
ÜÞðWÝ ÕøÖºÞº ÀºÝøýÜº_ ç˛â ×· ‰Ý ı¨. Éı ›ÜºHºı çäý ›ºHºí–øÞð_ °äÞ Éâ ı¨; Öı É ›ÜºHºı
çäý ìçì'–øÞð_ °äÞ ÕHº Ûª@Ö É ı¨Ó-
Ø˝æøøÜô•⁄ô çªU `ÌŒÙæ¢ ¿ðCïUæ•⁄æÚUæÌæ¢ »ÌÑ—
Ì˝æß âßüçâhŁÙæ¢ ÖçÄÌÑ ´ÚU×•⁄æÚUæ×÷H
Ø˝æ â×SÌÜô•⁄æÙæ¢ `ŁßÙ¢ âçÜÜ¢ S×ºÌ×÷—
Ì˝æ â×SÌçâhŁÙæ ¢ `ŁßÙ¢ ÖçÄÌçÚUcØÌðH64
ìäWbÕðßºHºÜº_ ÕHº Ûª@ÖÞð_ çº×ý@Ý ‰ıäº Üâı ¨ı. ÖıÜº_ ÉHººääºÜº_ –ºTÝð ¨ı Àı - ÒÉı
ìÞÜýâ Úðì'äºâºÞð_ ì˙kº –º ÀìÉÝº-À_Àºç×í ÜìÆÞ Þ×í ÚÞÖð_ –Þı ÉıHºı ÕøÖºÞº xØÝÜº_
líÉÞºØýÞÞı äçºTÝº ı¨; Öı ÜÞðWÝÞı ÛˆäºÞÞø –IÝ_Ö ì›Ý Û@Ö ÜºÞäøÓ -
•⁄çÜ•⁄ÜØÆ×ÜðÙ ØSØ Ùæ×æ
çß×Ü×Ìð×üçÜÙŁ•º⁄ÌSÌ×ðÙ×÷—
×Ùçâ •º⁄Ì`Ùæ˛üÙ¢ ×ÙØcØ¢
âÌÌ×ßðçªU ªUÚðUÚUÌŁßÖÄÌ×÷H65
ìäWbÛª@ÖÞí ÉıÜ ÕðßºHºøÜº_ ìåäÛª@ÖÞð_ ÕHº › ð˙ßÜºhººÜº_ –ºÆı´ Þ ×Ýð_ ı¨. ìåäÛª@ÖÞð_
›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ Łøäº×í É äºÝðÕðßºHº –ı ìåäÕðßºHº ÕHº ÀŁıäºÝ ¨ı - çàæßÖçÄÌâ×æØô»æÌ÷
62. ÚþäöäÖýÕðßºHº; ›ÀòìÖ´_˝-63.19-20
63. ˆv˝ÕðßºHº
64. ÞºßØÕðßºHº-1.4.3-4
65. ìäWbÕðßºHº-3.7.21
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àææßÌßæ´ÚUæØØæH66 ìÆ_ˆ ÕðßºHºÜº_ Àºð_ ı¨ Àı ÛˆäºÞ ìåäÞí Ûª@Ö Àßäº×í É ç_çºß-çºˆßÜº_
Ú_ÔºÝıÆº °äø Üð@Ö ×· åÀı ı¨. ìåää˙Þ ›ÜºHºı Öı É Ûª@Ö×í Ú_ÔÞÜð@Ö ×ÝıÆº °äø ìåäÞí
›ºìMÖ Àßı ı¨ - ÖçÄÌ»ØSßªU×÷—67 –º ßíÖÞí åöäÛª@Ö hºHº ›ÀºßÞí ı¨ Ñ ÀºìÝÀ; äºì˙À –Þı
ÜºÞìçÀ.68 ÀºìÝÀ; äºì˙À –Þı ÜºÞìçÀ –ıäº µÕºÝø×í Ûª@Ö çºKÝ ı¨. ìåäÕðßºHºÜº_ Ûª@ÖÞı
çıäºÞð_ VäwÕ ÀŁıäºÜº_ –ºäı ¨ı.69 Ûª@Ö×í É ç_çºßÞð_ Ú_ÔÞ Þp ÕºÜı ¨ı.70 ìåäÕðßºHºÜº_ –º
Ûª@Ö @ÝºßıÀ çˆðHº-ìÞˆðýHºÞº ÛıØVäwÕı; Öø @ÝºßıÀ äöÔí-VäºÛºìäÀ-ÛıØı; @ÝºßıÀ ÞöªWÌÀí-
–ÞöªWÌÀí ÛıØı –Þı @ÝºßıÀ çº_ˆ -ìÞß_ˆ  ÛıØı ìäÛ@Ö Àßí ı¨.71
ÛºˆäÖÜº_ Öø ÜðAÝ ›ìÖÕºz ìäæÝ É ÛˆäØßÛª@Ö ¨ı. ÛºˆäÖÞø –×ý É
ÛˆäØßÛª@ÖÝð@Ö Û@ÖÉÞ –×äº ÛˆäØßÛª@ÖÜÝ –ıäø ×ºÝ ¨ı. ÛˆäØßÛª@ÖÞð_ ›ìÖÕºØÞ
ÀßÞºß ÛºˆäÖÜº_ äìHºýÖ ÞäÔºÛª@ÖÞº –ºÔºßVäwÕ ÛˆäIÀ×º ¨ı. Û@Öø ÛˆäIÀ×º ƒºßº
çÜºìÔçð´ –ÞðÛäı ¨ı. ÛºˆäÖÜº_ Öø Àºð_ ¨ı Àı ç_çºßÞº @Æıåø×í hºVÖ ÜºÞäø Üº¸ı ÛˆäºÞ
ÕðvæøkºÜÞº ÆíÆºÀ×ºßçÞº çıäÞ ìäÞº ç_çºß-çºˆß ÖßäºÞø Àø· –LÝ Üºˆý Þ×í.72 Ûª@Ö
çºZººÖß ßçVäwÕ ¨ı; –ıÜ ÛºˆäÖÜº_ –ÞıÀ V×âı ÀŁıäºÝð_ ¨ı. –ı É ›ÜºHºı ÚþäöäÖýÕðßºHºÜº_
ÕHº ÒçßcæØÖçÄÌÚUâ´ÚU×÷—Ó73 ä ıˆßı×í ÛˆäØßÛª@ÖßçÞí çäøýIÀòpÖº ›ìÖÕºìØÖ Àßí ı¨.
ÛºˆäÖºìØ ÕðßºHº ˆþ_×øÜº_ ìÞwìÕÖ Ûª@ÖÞº –ºÔºßı É ˙öÖLÝ ç_›ØºÝÞº °äˆøVäºÜí;
wÕˆøVäºÜí äˆıßı–ı Ûª@Ö-ßçÞí ÀºTÝåºjºíÝ Õ'ìÖ×í V×ºÕÞº ÀßıÆí ¨ı. –ºÜº_ ´ºç ÀßíÞı
wÕˆøVäºÜí–ı ÒÛª@ÖßçºQ†Öìç_ÔðÓ –Þı ÒµFÉäÆ-ìÞÆÜìHºÓ –ı Úı ˆþ_×ø ƒºßº ÛßÖßççæhºÞí
åöÆíÜº_ –Þı ÛßÖı ÚÖºäıÆº_ ßçÖkäøÞº µÕÆZÝÜº_ Ûª@Ößç –Þı ÖıÞº_ çäýÖkäøÞð_ ÖºªkäÀ
ìääı˙Þ ÀÝð* ¨ı. –º ßíÖı ˙öÖLÝ ç_›ØºÝı Ûª@ÖÞı åºjºíÝ wÕ ›ØºÞ ÀßäºÜº_ ÜŁkäÕæHºý ˛ºâø
66. VÀ_ØÕðßºHº; ßıäº´_˝-1.33
67. çœßÕðßºHº-11.23
68. ìÆ_ˆÕðßºHº-2.9.22
69. ìåäÕðßºHº-7.2.7
70. ìåäÕðßºHº-4.41.2
71. ìåäÕðßºHº-2.2.13; 2.4.41; 8.2.34
72. líÜØß ÛºˆäÖ - 12.4.40
73. ÚþäöäÖýÕðßºHº; ÀòWHºÉLÜ´_˝-59.64
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–ºMÝø ı¨. ßºÜºÞðÉ ç_›ØºÝı ›Õìkº Ûª@ÖÞí V×ºÕÞº Àßí; Öø äSÆÛº˙ºÝıý ÕøÖºÞº æø˝æ þˆ_×øÜº_
ÕðìpÛª@ÖÞð_ ìÞwÕHº ÀßıÆð_ ¨ı. Ûª@ÖÞº µØßÛä –Þı ìäÀºçÞð_ ÕìßåíÆÞ ÀßÖº_ VÕp ÉHººÝ ¨ı
Àı ÚíÉ VäwÕı äöìØÀÛª@Ö ÛˆäØßˆíÖºÜº_ çäº*ˆ ç_ÕæHºý ÖºªkäÀ VäwÕÜº_ ìäÀçí; ·ìÖŁºç-
ÕðßºHº þˆ_×øÜº_ À×º–øÞº ÜºKÝÜ×í ìäåØ ßíÖı ìäVÖºß ÕºÜí –Þı ìÛLÞ-ìÛLÞ ØºåýìÞÀ –º˙ºÝøýÞº
ØåýÞ þˆ_×øÜº_ Öı ÖkäiººÞÞº ›ÀºåÜº_ µFÉäâÖº –Þı ÖºªkäÀÖº×í ç_Ýð@Ö ÚÞı ı¨.
(6) ˙öÖLÝ ç_›ØºÝ –Þı ›ıÜÆZºHºº Ûª@Ö Ñ
ÛºˆäÖÞº –ºÔºßı ˙öÖLÝ ç_›ØºÝÞº ìäìäÔ –º˙ºÝøý–ı Ûª@ÖÞı (Ûª@ÖßçÞı) ÖıÞí
ÕæHºýÀZºº–ı ÕŁøî˙º˝í ¨ı. –º ›ÀºßÞº –º˙ºÝøýÜº_ ÜðAÝ ¨ı Ñ 1. wÕˆøVäºÜí –Þı 2. ÜÔðçðØÞ
çßVäÖí. wÕˆøVäºÜí–ı Û@ÖÞº xØÝÜº_ líÀòWHº ›IÝı ›íìÖ (ßìÖ)Þº –ºÔºßı Ûª@ÖÞº ÜðAÝ
Õº_˙ ›Àºß –ºMÝº ¨ı Ñ åº_Ö; ØºVÝ; çAÝ; äºIçSÝ –Þı ÜÔðß. –º ÚÔºÜº_×í ÜÔðßÛª@ÖÞı
›ıÜÛª@Ö ÖßíÀı –øâ´äºÜº_ –ºäı ¨ı; Éı çäýlıWÌ ˆHººÝ ¨ı; FÝºßı wÕˆøVäºÜí–ı Ûª@ÖÞº
çºÜºLÝº –Þı µkºÜº –ıäº Úı ÛıØ –ºMÝº ¨ı. –ıÜº_ µkºÜº Ûª@ÖÞð_ ÆZºHº –ºÕÖº_ Àºð_ ¨ı Àı
–LÝ çäý ÀºÜÞº–ø×í ßìŁÖ ÖıÜ É iººÞ –Þı ÀÜøý –ºìØ×í –ÞºE¨ºìØÖ; –ÞðÀ>â ÛºäÞº×í;
ÀòWHºÞð_ çıäÞ Àßäð_ Öı µkºÜºÛª@Ö ¨ı.74 µkºÜº Ûª@ÖÞº hºHº ›Àºß ÚÖºääºÜº_ –ºTÝº ¨ı Ñ
çºÔÞÛª@Ö; ÛºäÛª@Ö –Þı ›ıÜÛª@Ö. µkºÜºÛª@Ö ÛøˆøÕºçÞº –Þı ÜøZºÛºäÞº×í ßìŁÖ
ŁøÝ ı¨; ÖıÜ É iººÞ Ö×º ÀÜý×í Üð@Ö ŁøÝ ı¨ -
¥ØæçÖÜæçÆÌæàæŒØ¢   ææÙ•⁄×æülÙæßºÌ×÷—
¥æÙØ•Œ⁄¸ØðÙ   •º⁄cææÙØàæŁÜÙ¢   ÖçÄÌL⁄æ×æH75
çºÔÞÛª@Ö Ûª@ÖÞí ›º×ìÜÀ –äV×º ı¨ –Þı ÛºäÛª@Ö çºÔÞÛª@Ö ƒºßº ìäÀìçÖ ×ºÝ
¨ı. –º ÛºäÛª@Ö –º_ÖìßÀ ÛºäÞº ˛âVäwÕ ŁøÝ ¨ı. ÛºäÛª@Ö ›ıÜÜÝí Þ×í; Õß_Öð ›ıÜ-
Ûª@Ö µkÕLÞ ÀßÞºßí ¨ı. ÛºäÛª@ÖÞð_ ÆZºHº –ºÕÖº_ wÕˆøVäºÜí ÀŁı ¨ı Àı ›ıÜwÕ çæÝýÞº
ìÀßHºøÞí çÜºÞ µFÉäâ; ÕøÖºÞí ÀòWHº-›ºìÞí –ìÛÆºæº-VäwÕ ÀºªLÖ ƒºßº ×Öº ì˙kºÞº
˜äíÛºä µIÕLÞ ÀßÞºßÞı ÛºäÛª@Ö ÀŁıäºÜº_ –ºäı ı¨ -
74. Ûª@ÖßçºQ†Öìç_Ôð-1.11
75. Ûª@ÖßçºQ†Öìç_Ôð-5.1.9
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àæØhâßçßàæðÆæ×æ ´ýð×âŒ˜ØæZàæâæØÖæ•⁄÷—
L⁄ç¿çÖçpæ×æâºØ•º⁄˛âı Öæß 'UØÌðH76
›ıÜºÛª@ÖÞð_ ÆZºHº –ºÕÖº_ ÀŁıäºÝð_ ¨ı Àı –_ÖÑÀßHºÞı –IÝ_Ö ˜äíÛæÖ Àßí ØıÞºß –Þı
–IÝìÔÀ ÜÜÖº×í Ýð@Ö ›ˆºˇ ÛºäÞı É ìäƒºÞø ›ıÜºÛª@Ö ÀŁı ı¨ -
âØ•⁄÷×âºçæÌ SßæÌô ××ßæçÌàæØæç¾U•⁄ÌÑ—
ÖæßÑ â °ß âæ…ýæ×æ ÕØhæÑ ý´ð×æ çÙ»lÌðH77
–ºÞı É ÜÔðßÛª@Ö ÀŁıäºÜº_ –ºäı ¨ı. åò_ˆºßßçÜº_ çäºýìÔÀ ÜºÔðÝý Łøäº×í ÜÔðßÛª@Ö
–×ºýÖß ›ıÜÛª@Ö çäýlıWÌ ı¨. ÜÔðßÛª@ÖÜº_ åº_Ö; ŁºVÝ; çAÝ –Þı äºIçSÝ ÛºäøÞí çº×ı ÀºLÖº
ÛºäÞð_ ›ºÔºLÝ ŁøÝ ı¨. Öı×í É ÜÔðßßçÞº –º˙ºÝøýÞí …ìp–ı çäý ßçøÜº_ ÜÔðßÛª@Ößç çäýlıWÌ
ˆHººÝ ı¨.
(Ú) líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –ìÛTÝ@Ö Ûª@Ö-VäwÕ
1. äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö Ñ
›VÖºäÞº Ñ
VÖøhºÜº_ –ÞıÀ Ûª@ÖÖkäøÞø çÜLäÝ ×ºÝ ¨ı. Úí‰ åOØøÜº_ ÀŁí–ı Öø VÖøhºÜº_ –ıÀ Àı
Úí° ßíÖı Ûª@Ö çº×ı ç_ÀâºÝıÆ µÕºçÞº, Õæ‰, VÖðìÖ, läHº, ÀíÖýÞ ·IÝºìØ ÖkäøÞø çÜðE˙Ý
×ºÝ ¨ ı. ÕìßHººÜı Ûª@Ö-ÖkäÞð_ ìäfÆıæHº ÀßÖº_ VÖøhº-VäwÕÞð_ ÕHº ÜæSÝº_ÀÞ-çÜíZºHº ×· ‰Ý ¨ ı.
–ŁÙ Ûª@Ö çº×ı ç_Ú' ìäìÛLÞ ÖkäøÞı –ºÔºßı äöWHºä ÕðßºHºøÞí líÀòWHº-VÖøhºÀòìÖ–øÞí
çÜíZºº ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨.
Ûª@ÖÞí –ìÛTÝª@ÖÞð_ çZºÜ ÜºKÝÜ VÖðìÖ Àı VÖøhº ı¨. ›IÝıÀ ÕðßºHºÞø À×ºçºˆß VÖðìÖ-
VÖøhº-ßIÞø×í Ü_ì˝Ö ¨ı. äıØÀºâÞí –ºß_ìÛÀ V×æâ Ûª@Ö –Þı µkºßäÖa ÕæHºý ßíÖı ÕìßWÀòÖ
Ûª@ÖÞº ç_ÝøÉÀ wÕı ÕœßºìHºÀ VÖøhºø ÜŁkäÕæHºý V×ºÞ Ôßºäı ı¨. ÕœßºìHºÀ VÖðìÖ Àı VÖøhº äıØ-
äıØºLÖÞð_ ÞäÞíÖ ÀºTÝäºHºíÜº_ çßâ –Þı ›ºçºìØÀ åöÆíÜº_ TÝºÕÀ ÉÞçÜºÉ çÜZº ›VÖðÖ Àßı
76. Ûª@ÖßçºQ†Öìç_Ôð; ÛºäÆŁßí; ÀºìßÀº-1
77. Ûª@ÖßçºQ†Öìç_Ôð; ›ıÜÛª@ÖÆŁßí-1
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¨ı. VÖøhºÀìäÖº Ûª@Ö –Þı ØåýÞÞð_ çÜªLäÖ wÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı. ÜKÝÀºÆíÞ Ûª@ÖßçÞø Üæâ
ºøÖ ÛºˆäÖ ä ıˆßıÞº_ VÖðìÖ-VÖøhºø ı¨.
(1) Ûª@ÖÑ VäwÕ –Þı ÜºŁºIQÝ Ñ
ÛºˆäÖÜº_ ÆˆÛˆ 140 Éı¸ Æº_ VÖðìÖ-VÖøhºø ›º ×ºÝ ¨ ı. –ıÜº_ ´ ºç ÀßíÞı ìäWb –Þı ÖıÜÞº
ÀòWHººìØ –äÖºßøÞí VÖðìÖ–ø çìäåıæ ¨ı. –º VÖðìÖ-VÖøhºøÜº_ åðÀØıäÞí ÛˆäIVÖðìÖ, ÛíWÜVÖðìÖ,
À<LÖí-Úþº äˆıßıÞí ÛˆäIVÖðìÖ, ÀØýÜVÖðìÖ, ÞºßºÝHºÀä˙, °äVÖðìÖ, ÔþðäVÖðìÖ, Ł_çˆðºVÖøhº,
›ŁßÆºØVÖðìÖ, ˆÉıL˜VÖðìÖ, ˆÛýVÖðìÖ, ˆøìÕÀºˆíÖ, äıØVÖðìÖ, ŁÝˆþíäVÖðìÖ äˆıßı Ûª@ÖÛºäÞð_
ÜºŁºIQÝ ›ØìåýÖ ÀßäºÜº_ ÜæSÝäºÞß ¨ı. ÛºˆäÖÞí Üø¸ºÛºˆÞí VÖðìÖ–ø líÀòWHºìäWºÝÀ ¨ı.
ÛºˆäÖÀºßÞð_ ÜðAÝ ÆZÝ TÝºÕÀ ÉÞçÜºÉÜº_ Ûª@ÖÞº ›˙ºß-›çºßÞð_ ¨ı. –ºäº µÜØº
ŁıÖð×í ÛºˆäÖÀºßı ÕœßºìHºÀ çºÜˆþíÞı Û@Ö˙ìßÖ –Þı VÖøhºøÞº ÜºKÝÜ×í ßÉ^ Àßí ¨ı. –çº
–ºÕìkºÞí ªV×ìÖÜº_ ÛºˆäÖÞð_ ›IÝıÀ Õºhº ÛˆäºÞÞð_ åßHº VäíÀºßí, VÖðìÖÞº ÜºKÝÜ×í
ÛˆäºÞÞº ðˆHºøÞº ÜìŁÜºäHºýÞ çº×ı ÕøÖºÞð_ Ûª@ÖÛºäÛÝð* xØÝ ´øÆí Øı ı¨. ÛºˆäÖÀºßı ÕHº
VäÝ_ Àºð_ ı¨ Àı VÖäÞ-VÖøhºø ƒºßº ÕßÜºIÜºÞı ä_ØÞ Àßí, VÖðìÖ Àßí ›çLÞ Àßäº ‰ı·–ı.78
ÛºˆäÖÞí Ûª@Ö ´ºç ÀßíÞı ÛˆäØßˆíÖº×í ›ÛºìäÖ ¨ı. iººÞ, äößºBÝ Éıäº_ Ökäø×í
ç_ÕLÞ Ûª@ÖÞí ›ìÖWÌº Àßäí –ı ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÞø ›Üð´  çæß ı¨.
ÛºˆäÖÞº_ VÖøhºøÜº_ ÒÛª@ÖÓ åOØ çºÜºLÝ ßíÖı çıäº, çðlðæº, l'º, ìärºç, – ý˙Þ, VÞıŁ
äˆıßı –×ýÜº_ ›Ýø‰ÝıÆø ‰ıäº Üâı ¨ı. Ûª@ÖÞð_ ÆZºHº À<_Öí–ı ÀßıÆí ÛˆäIVÖðìÖÜº_ VÕp ßíÖı
‰ı· åÀºÝ ¨ı Ñ ÒÉıÜ ˆ_ˆº ÕøÖºÞº ÉâÞº ÕæßÞı çÜð˜Üº_ äŁıä˝ºäı ¨ı ÖıÜ Üºßí Úðì' Úí‰
Àø·ÕHº ìäæÝÜº_ Þ ÉÖº_ ìÞß_Öß –ºÕÞı ìäåı É ›íìÖ ÔºßHº Àßø.Ó79 –ŁÙ ÛˆäºÞÞº ðˆHºøÞº
läHº ƒºßº ÜÞÞí ˆìÖ –ìäªE¨LÞ wÕı ÛˆäºÞ Öß˛ Æ· Éäí Öı É Ûª@ÖÝøˆ ı¨.
ÜÔðçæØÞ çßVäÖí ÉHººäı ¨ı Àı ÛˆäºÞÞº ìäæÝÜº_ ÔºßºäºìŁ@ÖºÞı ›º ×ÝıÆí ì˙kºÞí
78. SÌßæL⁄ææß¿æÑ SÌôææÑ ´ıÚUæææÑ ´ýæ•º⁄ÌæÚUç´—
SÌØßæ ´ýâŁ˛ Ö»ßçÙçÌ ß˛ðÌ÷ ˛˙UßÌ÷H (Öæ».11/27/45)
79. ßçØ ×ðøÙØçßÆØæ ×çÌ×üˇØ´Ìðøâ•º⁄Ì÷—
ÚUçÌ×ØmªUÌæ˛hæ »XïðUßıæ×Ø˛ßçÌH (Öæ». 1/8/42)
[268›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
T†ìkº –ı É Ûª@Ö ¨ı.80 ÛºˆäÖ ÕðßºHº ÜðÉÚ ÕHº –º ›ÀºßÞí ì˙kºT†ìkº ƒºßº çÜVÖ ÛˆÞº
–ºlÝ ÛˆäºÞ É ÛÉäº ÝøBÝ ı¨. ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHºÀÜâ Û@ÖøÞı åßHº –ºÕÞºßº_ ı¨. Û@ÖøÞí
çºÜı Öı–ø ÕøÖºÞð_ ÛæÖÛºäÞ wÕ ›ˆ¸ Àßı ı¨ –Þı Öı–ø ç_çºßÜº_×í Üðª@Ö –ºÕı ı¨.81
Ûª@ÖßçºQ†Öìç_Ôð (1.11)Üº_ ØåºýTÝð_ ¨ı Àı ì˙kºÜº_ ÛˆäI›ıÜ ìçäºÝ –LÝ –ìÛÆºWºº
Þ ŁøÝ, çº×ı çº×ı Öı ›ıÜ, iººÞ –Þı ÀÜý –ºìØ×í –ºT†Ö Þ ŁøÝ –ıäí –ÞðÀ>âÖºÕæäýÀ ÀòWHºÞí
çıäº Àßäí Öı µkºÜ Ûª@Ö ¨ı. –ÜðÀ iººÞ ×åı IÝºßı Ûª@Ö ×åı, –ÜðÀ ÉÕ-ÖÕ Àßíåð_ IÝºßı
ÛˆäºÞ Üâåı –ıäí –ºV×º ì˙kºÞí Þ ßŁıÖº_ ·ªL˜Ýø ƒºßº Àıäâ ÛˆäºÞÞð_ çıäÞ Àßäð_
–ı É Ûª@Ö ¨ı. –º ÚºÚÖ ÕHº ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ VÕp ÉHººÝ ¨ı. ÞÆÀ<ÚıßÀòÖ
ÒÀòWHºVÖðìÖÓÜº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Àı - –Üºßí äºHºí ›ÛðÞº ˆðHººÞðäºØ ˆºäºÜº_, ÀºÞ ›ÛðÞí
À×º çº_ÛâäºÜº_, Łº× ›ÛðÞí çıäºÜº_, ÜÞ ›ÛðÞº ˙ßHºøÞð _ VÜßHº ÀßäºÜº_, ÜVÖÀ
›ÛðÞº ìÞäºçwÕ ÉˆÖÞı ä_ØÞ ÀßäºÜº_ –Þı …ìp ›ÛðÞº ›IÝZº åßíßwÕ çIÕðvæøÞð_ ØåýÞ
ÀßäºÜº_ ÖIÕß ßŁø. –º ßíÖı ·ªL˜ÝøÞı ÛˆäºÞÜº_ Æˆº˝äí –ı É Ûª@Ö ¨ı –ıäð_ ÛºˆäÖ-
VÖðìÖÞð_ ÖºIÕÝý ı¨.
Ò›ŁßÆºØVÖðìÖÓÜº_ Ûª@ÖÞº_ ¨ çºÔÞ ÚÖºTÝº_ ¨ı Ñ ÞÜVÀºß, VÖðìÖ, ÀÜý-çÜÕýHº, çıäº-
Õæ‰, ˙ßHºÀÜâÞð_ ì˙_ÖÞ –Þı ÆíÆºÀ×ºÞð_ läHº. ìŁ_çº›ÔºÞ ÝiºÞí ìÞ_Øº ÀßíÞı ÛºˆäÖÀºß
ÒÀ<_ÖíVÖðìÖÓÜº_ Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº ˆºÝ ı¨.
Ökääıkºº–øÞı › ×ºÝ Àı ÜÞðWÝÞð_ –_ìÖÜ KÝıÝ åð_ ¨ı? Öø ÛºˆäÖºÞðçºß ÀŁí åÀºÝ Àı
ÜÞðWÝÞð_ KÝıÝ Ûª@Ö ı¨. °äÞÞº ìhºìäÔ Üº ýˆ ı¨ Ñ iººÞÜº ýˆ, ÀÜýÜº ýˆ –Þı Ûª@ÖÜº ýˆ. Ûª@ÖÞø
Üº ýˆ çßâ ı¨. ÖıÜº_ Æ´äº-äº_˙ äºÞð_, çıäºìØ Þ –ºä˝Öº_ ŁøÝ Öø Àø· ŁºìÞ ×Öí Þ×í. ÛˆäºÞÞð_
ÞºÜ Æø. ÞºÜí Öø Þº×Þº äåÜº_ ŁøÝ ¨ı. –ıÜ ÕHº Þ ×· åÀı Öø ÛˆäºÞÞí À×ºìØÞð_ läHº
80. ÖçÄÌÚUâæØÙ×÷, 1/3
81. Ö`ð Ö`ØæÚUæ´æ˛´¾U•⁄`¢
Ö»SØ •º⁄SÙSØ ´Ú¢U ´ÚUæØæ×÷—
ÖÄÌðcßÜ¢ ÖæçßÌÖŒÌÖæßÙ¢
Ößæ´ª¢U ßæ ÖßÖæß×ŁEÚU×÷H (Öæ». 5/17/18)
[269›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
Àßäð_. ÛºˆäÖÞº M†×ð Éıäº Û@Öø ÛˆäºÞÞí À×º çº_Ûâäº Øç Ł‰ß ÀºÞÞí ÜºˆHºí Àßı ı¨.82
äâí –ºˆâ Àºð_ ¨ı Àı ÖkäÜºˆýÞı ÛæÆí ˆÝıÆº Øðp Ýøˆí–øÞº ÀºÞÜº_ ›ÛðÞº À×ºQ†ÖÞø –ıÀ
ÀHº –ºäí ‰Ý Öø Öı ØðpÝøˆí ˛ßí×í –ºIÜiººÞ ›º Àßí Æı ı¨.83 –ºÜ, ÛˆäºÞ ›IÝı Ûª@Ö
ÖıÞº À×ºläHº×í ÕHº ×· åÀı ı¨.
Ûª@Ö ìäÞº iººÞ ìç' ×Öð_ Þ×í. Ûª@ÖÞı ÖðE¨ ˆHºíÞı Éı–ø iººÞ Üıâääº Ü×ı ı¨ Öı–øÞı
Àø· ‰ÖÞð _ ˛â ÜâÖð _ Þ×í. –ı –_ˆı ØåÜ VÀ_ÔÜº _ 14Üº –KÝºÝÜº_ Úþº ƒºßº
ÀßºÝıÆí ÒÀòWHºVÖðìÖÓÜº_ ØåºýTÝð_ ¨ı Ñ ÒŁı TÝºÕÀ Øıä! –ºÕÞí Ûª@Ö TÝºäŁºìßÀ ÀSÝºHº
–Þı ÜøZºwÕ ÀSÝºHºÞø Üæâ ºøÖ ¨ı. ÖıÞı ¨ø˝íÞı Éı–ø Àıäâ iººÞ Üıâääº ÕìßlÜ Àßı ¨ı
Öı–øÞı (ÔºIÝ ìäÞºÞº_) ‰˝º_ ˛øÖßº_ ´º_˝Þºßº–øÞí ÕıÌı Àıäâ ÕìßlÜ É ˛â ÖßíÀı
Üâı ı¨.Ó84
ÚþºÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÜº_ wÕÀºÆ_Àºß ƒºßº Ûª@ÖÞí çäýlıWÌÖºÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_
¨ı Ñ ÒŁı ÛˆäÞß! ÆøÀø äıØ wÕí äºÝð×í ÆºääºÜº_ –ºäıÆº –ºÕÞº ˙ßHºwÕ ÀÜâÀøåÞí ˆ_ÔÞı
ÕøÖºÞº ÀHºýÕð¸ø×í ˆþŁHº Àßı ¨ı. –ı Û@ÖøÞº xØÝÀÜâÜº_×í ÖÜı Øæß ×Öº Þ×í; ÀıÜÀı Öı
ÕßºÛª@ÖwÕ Øøßí×í ÖÜºßº ˙ßHºøÞı Úº_Ôí Æı ı¨.85
ÛºˆäÖÀºß ÕøÖºÞº_ ›Üð´ VÖøhºøÜº_ çäýhº ìÞWÀºÜ Ûª@ÖÞí ›å_çº Àßı ¨ı. Éı TÝª@ÖÜº_
ÛˆäºÞ ›ìÖ ìÞWÀºÜ Ûª@Ö ŁøÝ, ÖıÞº xØÝÜº_ çäýØıäø çäýˆðHº çº×ı ìÞäºç Àßı ¨ı, –ıÜ
Û˜läº ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ı. ÜøZºÞí ÀºÜÞº×í ÕHº Üð@Ö ×äð_ –ı Ûª@ÖÞí ÕßºÀºWÌº ¨ı.
82. Öæ». 4-20-24
83. Öæ». 4-20-25
84. æðØÑdØçÌ¢ ÖçÄÌ×Ø˛SØ Ìð çßÖô
çÄÜcØçÌ Øð •ð⁄ßÜÕôˇÜˇØð—
ÌðÆæ×âı ÄÜðàæÜ °ß çàæcØÌð
ÙæØ˛÷Ø˝æ S˝ŒÜÌØÆæßææçÌÙæ×÷H (Öæ» 10-14-4)
85. Øð ÌØ ß˛ŁØ¿ÚUææÕØ`•⁄ôàæ»ˇ¢
ç`æýçÌ •⁄æüçßßÚæUÑ æØçÌßæÌÙŁÌ×÷—
ÖÄØæ »ºªUŁÌ¿ÚUæÑ ´ÚUØæ ¿ ÌðÆæ¢
Ùæ´æçÆ Ùæ˝ NU˛ØæÕØL⁄ªUæSß´Ø¢âæ×÷H (Öæ» 3-9-5)
[270›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
çº˙ø Û@Ö Öø Ûª@ÖÞí ÀºÜÞºÜº_×í ÕHº Üð@Ö ×·Þı ÕßÜºIÜ-ÆíÆºˆºÞÞº –ºÞ_Ø-çºˆßÜº_
ÜBÞ ÚÞı ı¨, –ıäð_ ˆÉıL˜ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨.86
›ŁßÆºØı ÀßıÆ ÒL†ìç_ŁVÖðìÖÓÜº_ Àºð_ ı¨ Àı ÛˆäºÞ ÔÞ, wÕ Àı ÖÕ ä ıˆßı×í ÞìŁ, ÕHº Àıäâ
Ûª@Ö×í ›çLÞ-ç_Öðp ×ºÝ ¨ı. Ûª@ÖÞº ÀºßHºı É ÛˆäºÞ ˆÉıL˜ Õß ›çLÞ ×Ýº –Þı ÖıÞø
Üˆß×í ¨^¸Àºßø ×Ýø.87 –ºIÜíÝ TÝª@Ö ÕHº ‰ı ÛˆäØßÛª@Ö×í ìäÜð´ ÚÞı Öø Öı Ø_˝ÞíÝ ¨ı
–ıäø ›ŁßÆºØÞø KäìÞ ¨ı. ‰ı Àø· Õðvæ ÚþºHº ‰ìÖÞø ŁøÝ –Þı Úºß ˆðHºø×í Ýð@Ö ŁøÝ,
ÕHº ‰ı ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHºÀÜâ×í Öı ìäÜð´  ŁøÝ Öø ÖıÞº ÀßÖº_ ˙º_˝ ºÆ µkºÜ ı¨.88
v˜ˆíÖÜº_ Ûª@ÖÝøˆÞı –ÛÝ›Ø ÚÖºäíÞı VÕp ÀÝð* ¨ı Àı ÕßÜºIÜº Öø Ûª@Ö×í É
Üıâäí åÀºÝ ¨ıÑ ÖßæÙ÷ ÖçÄÌ×Ìæ ÜØô ˛ØÜüÖÑ âßü˛ðçªUÙæ×÷— –KÝºç, ÛþºªLÖ Àı –iººÞÞº
ìÞäºßHº Üº¸ı iººÞÞí –ºäUÝÀÖº ¨ı, Õß_Öð ÕßÜÖkä Öø Àıäâ Û@Ö É –øâ´í åÀı ¨ı –ı
ÖJÝ ÛºˆäÖÀºß ÒÚþVÖðìÖÓÜº_ VÕp Àßı ¨ı. –ºÜ ÛºˆäÖÀºßÞí …ìp–ı iººÞ ÀßÖº_ Ûª@Ö
˙ìˇÝºÖí ı¨.
Ûª@ÖÜº_ ÛˆäºÞ ›IÝZº Øı´ºÝ ¨ı, Öø Û@Ö åº_ìÖ ÕºÜı ¨ı, ÉıÜ Àı Úþº VÖðìÖ ÀßÖº_
ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı Þº×! CºHºº Æº_ÚºÀºâ×í –Üı –ºÕÞı ‡E¨Öº ŁÖº Þı Öı –ºÉı –ºÕÞı ›IÝZº ›ˆ ı¸Æº
‰ı· –Üı çäý ˆ_ˆºÞº ÉâÞı ÕºÜí ØºäºÞâ×í Õí˝ºÝıÆº Łº×í–ø åº_ìÖ ÕºÜı ÖıÜ åº_ìÖ ÕºQÝº
¨í–ı.89
ØıäˆHº ÛˆäIVÖðìÖ ÀßÖº_ ÉHººäı ı¨ Ñ åßHººˆÖÞº ÖºÕÞı åºLÖ ÀßäºÜº_ ¨hºwÕ –ºÕÞº_
86. °•⁄æçÌÙô ØSØ Ù •⁄@Ùæ˝Z
ßæÀUçÌ Øð ßæ Ö»ß´ý´ÙæÑ—
¥Ø˛÷ÖØÌ¢ ÌæçÚUÌ¢ âØ×¢»Ü×÷
»æØÌ ¥æÙ˛â×Ø…ý×ÙæÑH (Öæ». 8-3-20)
87. Öæ». 7-9-9
88. Öæ». 7-9-10
89. Ì¢ ßæ¢ ßØ¢ Ùæ˝ â×Øç`ªUæÙ¢ âÚUô`ÙæÖæçÌç¿ÚðUçâÌæ˝ü×÷—
˛ºCïUßæ »Ìæ çÙßºüçÌ×l âßðü »`æ ˛ßæÌæü §ß »æ¾U»×ÖÑH
(Öæ». 8-6-13)
[271›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
˙ßHºÀÜâÞı –Üı ÞÜVÀºß Àßí–ı ¨í–ı, Éı ˙ßHºÀÜâÞø –ºlÝ Æ· Ýøˆí–ø –ÞºÝºç ç_çºßÞº_
ØðÑ´ IÝÉı ı¨, –×ºýÖß ÉıÞº×í ç_çºßÞº_ ØðÑ´øÞð_ Û_ÉÞ ×ºÝ ı¨, ÖıÞı Ûª@Ö ÀŁı ı¨.90
Ûª@Ö×í –º ç_çºßÞı Ößí åÀºÝ ı¨. À<_Öí ÀŁı ı¨ Ñ Éı ÜÞðWÝø ÖÜºv_ ˙ìßhº äºß_äºß çº_Ûâı
¨ı, ˆºÝ ¨ı, løÖº–øÞı ÀŁí ç_Ûâºäı ¨ı, ÖıÞð_ VÜßHº Àßı ¨ı –Þı Úí‰ ÆøÀø äHºýäı IÝºßı
–ìÛÞ_ØÞ –ºÕı ¨ı, Öı–ø É ç_çºßÞº ›äºŁÞı åºLÖ ÀßÞºß ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHºÀÜâÞº_ ØåýÞ
ÖIZºHº Àßı ı¨.91 –ŁÙ Ö`ô ¥æ× ü˛Ùð Þø –×ý-ÛäÚ_ÔÞ-ìäÞºìåÀºÞº –×ýÜº_ Ûª@Ö ‰ı· åÀºÝ
¨ı. ÞºˆÕIÞí–ø ÕHº ÀŁı ¨ı Ñ Ò–º ç_çºß˙¿Üº_ ÛÜÖø ›ºHºí –ºÕÞí ˙ßHºßÉ çıääºÞí Üºhº
‡E¨º É Àßı, Öı¸ ÆºÜº_ Öø ÖıÞı ·ªE¨Ö ç_Õìkº–ø ›IÝZº ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.92 ØıäˆHºÀòÖ ˆÛýVÖðìÖÜº_
ÕHº Àºð_ ¨ı Àı Éı ÜÞðWÝ –ºÕÞº_ Ü_ˆâ ÞºÜøÞð_ Ö×º VäwÕøÞð_ läHº, ÀíÖýÞ –Þı ì˙_ÖÞ Àßı Àı
Àßºäı ı¨, ÖıÜÉ ØıäÕæ‰ ä ıˆßı ŁßÀø· ì¿Ýº ÀßÖí äıâº ›ÛðÞº ˙ßHºÀÜâÜº_ É ÜÞ ßº ı´ ı¨, Öı
˛ßí×í ç_çºß ÕºÜÖø Þ×í.93
ÛºˆäIÀ×º, ÆíÆº- ðˆHº-ÀíÖýÞwÕ Ûª@Ö –Q†ÖVäwÕ ı¨. ÛˆäºÞÞí Ûª@Ö ìäßŁÖMÖ ÆøÀø
Üº¸ı °äÞVäwÕ ¨ı. ÚÔº ›ÀºßÞº ÖºÕÞø Þºå ÀßÞºßí ¨ı, Ü_ˆÆÀºìßHºí –Þı ÀSÝºHºØºhºí ¨ı.
ˆøÕí–øÞí VÖðìÖÜº_ –º ÖJÝ ›ˆ¸ ×ºÝ ı¨.94
Ûª@ÖÜº_ çÜÕýHºÛºä ÕßºÀºWÌº–ı ÕŁøî˙ı ¨ı. Û@Ö ÕøÖºÞð_ çäýVä ›Ûð˙ßHºøÜº_ çÜìÕýÖ
90. Ù×æ× Ìð ˛ðß ´˛æÚUçß˛¢ ´ý´ÙÌæ´ô´àæ×æÌ´æ×÷—
Ø×ŒÜ•ð⁄Ìæ ØÌØôøTâôL⁄ â¢âæÚU˛ØÑ„¢ ÕçªUL⁄çÿæ´çÌH(Öæ». 3-5-38)
91. oºßçÌ »æØçÌ »ºæØÖŁÿæàæÑ
S×ÚUçÌ Ù˛çÌ ÌßðçªUÌ¢ `ÙæÑ—
Ì °ß ´àØØç¿ÚðUæ Ìæß•¢⁄
Ö»´ýßæªUô´ÚU×¢ ´˛æÕØ`×÷H (Öæ». 1-8-36)
92. Öæ». 10-16-38
93. Öæ». 10-29-38
94. Ìß •⁄˝æ×ºÌ¢ Ì#`ŁßÙ¢
•⁄çßçÖÚUŁç˙UÌ¢ •⁄¸×Ææ´ªU×÷—
æßæ×¾U»Ü¢ æŁ×˛æÌÌ¢
ÖØçß »ºæçÌ Ìð ÖŒçÚU˛æ `ÙæÑH (Öæ». 10-31-9)
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ÀßíÞı ›ÛðÞø É ×· ‰Ý ¨ı. Öı ÕøÖºÞð_ Cºß-ƒºß, ÔÞ-ØøÆÖ, ÕìÖ-ÕðhºÞø IÝºˆ Àßí ›ÛðÞº
˙ßHºøÞð_ É åßHº Æı ¨ı. ˆøÕí–ø ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı ›Ûð! –Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø. –Üı CºßÚºß
¨ø˝í –ºÕÞí µÕºçÞº ÀßäºÞí –ºåº–ı –ºÕÞº_ ˙ßHºÜæâÜº_ –ºTÝº_ ¨í–ı. –ÜÞı –ºÕ ØºçíÕb_
–ºÕø.Ó95
äıßwÕí Ûª@Ö×í ÕHº ›Ûð çº×ı –ıÀºIÜ@Öº çºÔí åÀºÝ ¨ı. ØåÜ VÀ_ÔÜº_ ÚÆí–ı ÀßıÆí
líÀòWHº-ÚÆßºÜÞí VÖðìÖÜº_ ÉHººTÝð_ ı¨ Àı ÒØıIÝœ, ØºÞäø, _ˆÔäøý, ìäzºÔßø, ßºZºçø, ìÕåº˙ø, ÛæÖø,
›×ÜˆHºÞº ÞºÝÀø, –Üı –Þı Öıäº Úí‰ ÕHº Àı¸ÆºÀ åð' çkäˆðHºÞº V×ºÞwÕ –Þı åºjºwÕ
åßíßäºâº –ºÕ ìäæı ìÞIÝ äıß Úº_ÔÞºß ¨í–ı, ¨Öº_ Öı äıß wÕí Ûª@Ö×í –Üºßº Éıäº –ºÕ
çº×ı –ıÀºIÜÀÖº ÕºQÝº ¨í–ı. Àı¸ ÆºÀ °äø ÀºÜäºçÞº wÕí Ûª@Ö×í ÕHº Éıäí –ıÀºIÜÀÖº ÕºQÝº
ı¨ Öıäí çkä ðˆHºí Øıäø ä ıˆßı ÕºQÝº Þ×í.Ó96
ÛˆäºÞÞð_ ÛÉÞ ÜÞðWÝ-ÉLÜ ìäÞº ×· åÀÖð_ Þ×í, ¨Öº_ Éı ÛˆäºÞÞı ÛÉÖø Þ×í Öı
–IÝ_Ö Üæ´ý ¨ı. –ı –_ˆı Üð˙ðÀ<LØ líÀòWHºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ıÑ ÒŁı ìÞØøýæ Øıä! ›ºHºí –º ÆøÀÜº_
ìäÞº ›ÝIÞı ç_ÕæHºý –_ˆøÕº_ˆäºâø ÜÞðWÝÉLÜ ÕºÜí –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâÞı ÛÉÖø Þ×í, Õß_Öð
Õåð ÉıÜ CººçÞº ÆøÛ×í –_ÔºìßÝº À>äºÜº_ Õ˝ı ÖıÜ ìäæÝçð´Üº_ Úðì'äºâø ×· Cºß wÕí –_Ôºßº
À>äºÜº_ Õ ı˝ ı¨.97
çðØºÜº líÀòWHºÞí –ìä˙â Ûª@ÖÞí ÀºÜÞº ßº ı´ ı¨. Öı ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı ›Ûø, –ºÕ É çÜVÖ
›ºHºí–øÞº –ºIÜº ¨ø. çäýVäwÕ –ºÕÞº ˙ßHºøÜº_ Üºßí –ìä˙â Ûª@Ö ŁøÝ. –ºÕÞº Û@Öø
çº×ı Üºßø çœŁºØý, ÜöhºíÞø ç_Ú_Ô ŁøÝ –Þı çäý ›ºHºí–ø ›ìÖ –ŁıÖðÀ ØÝºÞø Ûºä ÚÞí ßŁı.98
›ŁßÆºØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ı Àı ÛˆäºÞ Öø ÀvHººäå ×·Þı É Ûøâº Û@ÖøÞº ìŁÖ Üº¸ı
95. Öæ». 10-24-38
96. Öæ». 10-85-41, 42
97. Üßæ `Ùô ˛ØÜüÖ×æ ×æÙØÆ¢
•⁄˝ç@˛ˆØXï×ØÙÌôøÙæ—
´æ˛æÚUçß˛¢ Ù Ö`Øâ×çÌ-
»ºüªUæˇ•Œ⁄´ð ´çÌÌô Ø˝æ ´àæØÑH (Öæ». 10-51-47)
98. âôøç´ ßßýðø¿Üæ¢ ÖçÄÌ¢ ÌçS×Ùðßæç„Üæ×çÙ—
Ì˛÷ÖÄÌðÆØ ¿ âıªUæ˛Z ÖŒÌðÆØ ¿ ˛Øæ¢ ´ÚUæ×÷H (Öæ». 10-41-51)
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–ıÜÞº ƒºßº ÀßºÝıÆí Õæ‰Þø VäíÀºß Àßí Æı ¨ı. ÉıÜ ÕøÖºÞº Üð´Þð_ çœîØÝý ØÕýHºÜº_ Øı´ºÖº
›ìÖìÚ_ÚÞı ÕHº çð_Øß ÚÞºäí Øı ¨ı, Öı É ßíÖı Û@Ö ÛˆäºÞ ›ìÖ Éı Éı çQÜºÞ ›ˆ¸ Àßı ¨ı,
Öı ÖıÞı É ›º ×ºÝ ı¨!99
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÕHº Ûª@ÖÜºŁºIQÝ –ÞıÀhº ›ˆ¸ ×Ýð_ ı¨.
ÒÛª@ÖÓ Üº¸ı ìäWbÕðßºHºÀºßı Ò–ºßºÔÞºÓ, ÒKÝºÞÓ, ÒµÕºçÞºÓ Éıäº åOØø ›ÝøFÝº ¨ı.
Ûª@Ö ìäÞº ÕßÜºIÜºÞí ÀòÕº…ìp ›º ×ºÝ ÞìŁ. –º ìä˙ºß ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ –ÞıÀ V×âı ßÉ^
×Ýø ı¨.
Ûª@Ö-–ºßºÔÞºÞø ÜìŁÜº Û@Ö Üð˙ðÀ<LØ ˆºÝ ¨ı. ÖıÞð_ À×Þ ¨ı Ñ ÒŁı ÕßÜırß! ç_ÕæHºý
ÉˆÖÞí µIÕìkºÞº –ºìØV×ºÞ –ºÕÞí –ºßºÔÞº ÀÝºý ìäÞº ÀøHº åºrÖ åºªLÖ ›º Àßí åÀı?100
ÜºÝºÞı Øæß ÀßíÞı ÜøZºÞí ›ºì Üº¸ı ÕßÜºIÜºÞí –ºßºÔÞº É –ıÀ µÕºÝ ¨ı. –ìØìÖ ÕøÖºÞí
VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı Þº×! Éı VäÔÜýÕßºÝHº Õðvæ –ºÕÞí –ºßºÔÞº Àßı ı¨, Öı–ø ÕøÖºÞº ÜøZº
Üº ı¸ –º ç_ÕæHºý ÜºÝºÞı Õºß Àßí ‰Ý ı¨.101
Ûª@ÖÞð_ –ıÀ –_ˆ ÕßÜºIÜKÝºÞ ¨ı. Úþº°Þí VÖðìÖÜº_ À×Þ ¨ı Àı Üðª@ÖÆºÛ Üº¸ı
ÜøZºÀºÜí ÜðìÞÉÞø ÕHº ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ KÝºÞ Ôßı ¨ı.102 Ûª@Ö ƒºßº ØıäÖºÞí ÀòÕº…ìp ›ºMÖ
Àßí åÀºÝ. ·L˜ ØıäíÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı Øıäí! ÉıÞº µÕß ÖÜºßí ÀòÕº…ìp ı¨, Öı É ›å_çÞíÝ
¨ı, Öı É ˆðHºí ¨ı, Öı É ÔLÝÛºBÝ ¨ı, Öı É À<ÆíÞ –Þı Úðì'ÜºÞ ¨ı Ö×º Öı É åæßäíß –Þı
Õßº¿Üí ı¨. ØıäíÞí ÀòÕº…ìp ×Öº_ ðˆHºŁíÞ Õðvæ ÕHº åíCºþ åíÆ –ºìØ ç_ÕæHºý ðˆHº –Þı À<ÆíÞÖº
99. Ùæßæ×ÙÑ ´ýÖØÚUØ¢ çÙ`ÜæÖ´Œæôü
×æÙ¢ `Ùæ˛çß˛ØÆÑ •⁄L⁄æô ßºæŁÌð—
Ø˛÷ ØæÙô Ö»ßÌð çß˛ˇŁÌ ×æÙ¢
Ìææ×Ùð ´ýçÌ×Ø„SØ Ø˝æ ×Ø„æŁÑ H (Öæ». 7-9-11)
100. ßæ×ÙæÚUæØ `»Ìæ¢ âßðüÆæ¢ ´ýÖßæS´˛×÷—
àææEÌŁ ´ýæØÌð •ð⁄Ù ´ÚU×ðEÚU çÙßºüçÌÑH (çß. ´Ø. 5-23-43)
101. ØæÑ Sßˇ×ü´ÚæUÙæü˝ ÙÚæUÚUæÚUæçˇÌô ÖßæÙ÷—
Ìð ÌÚUØç„Üæ×ðÌæ¢ ×æØæ×æ×çß×ØÄÌØðH (çß. ´Ø.5-30-16)
102. Øôç»çÖçpØÌð Øôøâı ×ØçÄÌªðUÌô×Øü×ØÿæØçÖÑ— (çß. ´Ø. 1-9-43)
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Ö×º –örÝý –ºìØ×í ç_ÕLÞ ×· ‰Ý ¨ı.103 Ôþðä-VÖðìÖÜº_ ÕHº Àºð_ ¨ı Àı ÕßÜºIÜº ›çLÞ ×Öº_
ç_çºßÜº_ Àåð_ ØðÆýÛ ßŁıÖð_ Þ×í. ·L˜ ÕHº ÛˆäºÞÞº ÀòÕºÀ¸ºZºÞº ˛â VäwÕı ìhºÆøÀíÞı Ûøˆäı
¨ı.104 ÕßÚþÞí –ºßºÔÞº ÀßíÞı É ÜðÜðZºðÉÞ Üð@Ö ×ºÝ ¨ı. äºçðØıäÞí –ºßºÔÞº ÀÝºý ìäÞº
ÀøHº ÜøZº ›ºMÖ Àßí åÀı,105 –ıÜ ÀŁíÞı M†ì×äí ÕHº Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº ›ìÖÕºìØÖ Àßı ı¨.
(ÞºßØíÝ) ÒÞºßØÕðßºHºÓÜº_ –º˙ºßÜæÆÀ ÛˆäºÞ ìäWbÞí Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº ˆäºÝø ı¨.
–º äöWHºäÕðßºHºÞø µÕ¿Ü T†LØºäÞäºçí ìäWb ÛˆäºÞÞí ä_ØÞº×í ×Ýø ¨ı.106 –º
ÕðßºHºÞº çºzøÕºLÖ –PÝºç×í –ı ìÞWÀæý Õß –ºääð_ å@Ý ÚÞı ı¨ Àı –º˙ºßÔÜýÞı æ´Ú É ÜŁkä
–ºÕäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. –ıÜº_ –º˙ºßÞí ÜŁkºº ˆºÖº_ ÀŁıäºÝð_ ¨ı Àı Éı ŁìßÛª@ÖÕßºÝHº ÜºHºç
ÕøÖºÞº –º˙ºßÞð_ µSÆ_CºÞ ÀßÖø Þ×í, Öı ìäƒºÞø ÉıÞı É\–ı ¨ı –ıäº ÛˆäºÞ ìäWbÞº ÔºÜÜº_
‰Ý ı¨.107 –ºÜ Ûª@Ö –º˙ºßÝð@Ö ŁøÝ Öø É ˛âı, –ı ìç'ºLÖ –ºÜº_×í ˛ìÆÖ ×ºÝ ı¨. –º˙ºß
ìäÞºÞí Ûª@Ö Àåð_ lıÝ ÀßÖí Þ×í. –ıÞº çÜ×ýÞÜº_ –º ÕðßºHº ÉHººäı ¨ı Àı ÛÆı ŁìßÛª@Ö-
ÕßºÝHº ŁøÝ, çØº ŁìßÞð_ KÝºÞ ÔßÖø ŁøÝ, ÕHº ‰ı –ı ÕøÖºÞº –º˙ºßÔÜýÜº_×í Ûþp ×ÝıÆø
ŁøÝ Öø –ıÞı ÕìÖÖ ˆHºäø. ÕßÜºIÜºÞº ›çºØ ƒºßº ÜøZº›ºìMÖ ×ºÝ ı¨. iººÞÞı –º ÕðßºHº ÜøZºÞº
µÕºÝ ÖßíÀı äHºýäı ¨ı, ÕHº –ı iººÞÞº ÜæâÜº_ ßŁıÆí ÛˆäºÞÞí ÀòÕº Öø Ûª@Ö×í çßâÖº×í
–º˙ßºÖº ÀÜý Õß ìÞÛýß ı¨.108 –º ÕðßºHºÞð_ –ıÀ ÚíÉ\_ –ºÀæýÀ Ökä Òìåä –Þı ìäWbÓÞº –ÛıØ
103. ßØæ çßÜôç•⁄ÌæÑ âlÑ àæŁÜælæÚUç„Üæ»ØüææÑ—
•Ø⁄ÜæEØæüp ØØØÌð ´ØL⁄Ææ çÙ»Øüææ ¥ç´H
â àÜæØÑ â »ØæŁ ˇØÑ â •Ø⁄ÜŁÙÑ â ÕØçh×æÙ÷—
â àæŒÚUÑ â çß•ý⁄æÌô ØSßØæ ð˛çß ßŁçÿæÌÑH (çß. Ø´. 1-9-130, 131)
104. ç•¢⁄ ßæ âßü`»dCïUÑ ´ýâÙð ßç´ ˛ØÜüÖ×÷—
ß´ýâæ˛¨⁄Ü¢ ÖØ¾÷UÄÌð ææÜôÄØ¢ ×æßæÙç´H (çß. ´Ø. 1-12-79)
105. ßæ×æÚUæØ ´Ú¢U Õýræï ØæÌæ ×ØçÄÌ¢ ×Ø×ØÿæßÑ—
ßæâØ˛ðß×ÙæÚUæØ •⁄ô ×ôÿæ¢ â×ßæSØçÌH (çß. ´Ø. 1-4-18)
106. ß˛ð ßº˛æßÙæâŁÙç×ç˛ÚUæÙ˛×ç˛ÚU×÷— (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 1-1)
107. Sßæ¿æÚU×ÙçÌ•ý⁄Ø ªUçÚUÖçÄÌ´ÚUô çªU ØÑ—
â ØæçÌ çßcæØÖßÙ¢ Ø˛÷ ßæ ´àØçÌ âŒÚUØÑH (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 4-20)
108. ÖÄØæ çâØçÌ •⁄×æüçæ •⁄×üçÖSÌØcØÌð ªçÚUÑ—
ÌçS×¢SÌØCïð Ößð˛÷ææÙ¢ ææÙæ×ôÿæ×ßæØÌðH (Ùæ. ´Ø. ´ŒßüÖæ»-4-32)
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ÖkäÞí ›ìÖWÌºÞð_ ¨ı. ìåä –Þı ìäWbÜº_ Éı –ÛıØÚðì' ßº´ı Öı É çº˙ø ÛºˆäÖ Àı äöWHºä,
–LÝ ÞŁÙ.109 –º˙ºßÔÜýÜæÆÀ ÛˆäºÞ ìäWbÞí Ûª@Ö –º ç_çºßÞø –ıÀÜıä ÖßHºøÕºÝ ı¨, –ı
–º ÕðßºHºÞø ìÞWÀæý ı¨.110
ÞºßØÕðßºHºÞº_ ìäìÛLÞ Õºhºø ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHº ÚLÞıÞí Ûª@Ö Àßı ı¨.111 ÕßÜºIÜºÞí Ûª@Ö×í
É Û@Öø ÕøÖºÞí ÚºÔº Øæß Àßı ¨ı.112 KÝºÞ-ÕßºÝHº çºÔÀ Û@Öø É ìÞˆðýHº ÕßÜºIÜºÞº_
ØåýÞ Àßí åÀı ¨ı.113 ÛˆäºÞ Öø Û@ÖÉÞì›Ý ¨ı.114 ÛˆäIÀòÕº×í ÕºÕÜð@Ö ×Öº_ –ºIÜºÞð_
ØåýÞ ×ºÝ ı¨.115 ÞºßØÕðßºHºÞí ìäìÛLÞ VÖðìÖ–øÜº_ –ºäº_ ìäÔºÞø ƒºßº Ûª@Ö-ÜºŁºIQÝ ›ØìåýÖ
×Ýð_ ı¨.
Òˆv˝ÕðßºHºÓ Öø ìäWbÛª@ÖÞð_ ÜºŁºIQÝ Øåºýääº ÕæäºýÔýÞº Úı –KÝºÝ 219-220 –ºÕı
¨ı. –ıÞº –ºß_ìÛÀ fÆøÀøÜº_ ÞäÔº Ûª@ÖÞð_ ÜŁkä ØåºýTÝð_ ¨ı. Éı Ûª@Ö ä˝ı líìäWb ÛˆäºÞ
Éıäº ›çLÞ ×ºÝ ı¨, Öıäº Úí‰ Àø· ÕHº çºÔÞ ƒºßº ›çLÞ ×Öº Þ×í.116
ÜŁırßÞº ÒÀ<ÆºQ†ÖVÖøhºÓÜº_ Àºð_ ı¨ Àı líÀòWHºÞð_ –ºßºÔÞ-KÝºÞ ÀßÞºß ç_çºß×í ^¨¸ í ‰Ý
¨ı. VÖøhºÞº fÆøÀ 11×í 18Üº_ –ºäº É ìä˙ºßÞð_ äºß_äºß ÕðÞßºäÖýÞ ×Ýð_ ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº
109. çàæßð ¿ ´ÚU×ðàæð ¿ çßcæı ¿ ´ÚU×æ×çÙ—
â×ÕØhØæ ´ýßÌüÌð Ìð ßæ Öæ»ßÌæÑ S×ºÌæÑH (Ùæ. ´Ø. ´Œßü.-5-72)
110. Ø˝æ ÖŒç×¢ â×æçæØ âßðü `ŁßçÌ `ÌßÑ—
Ì˝æ ÖçÄÌ¢ â×æçæØ âßü•⁄æØæüçæ âæˇØðÌ÷H (Ùæ. ´Ø. ´ŒßüÖæ», 4-5)
111. Ù×ô ØðDïUæØ àæØhæØ çÙ»ØüææØ »Øææ×Ùð—
¥M⁄´æØ SßM⁄´æØ ÕªØUM⁄´æØ Ìð Ù×ÑH (Ùæ. ´Ø. ´ŒßüÖæ», 4-60)
112. Ù×Ñ S×ºÌæçÌüÙæàææØ ÖŒØô ÖŒØô Ù×ô Ù×ÑH (Ùæ. ´Ø. ´ŒßüÖæ», 4-63)
113. ´àØçÌ Ø¢ ßŁÌâ×SÌ˛ôÆæ ØæÙæ•⁄çÙDïUæ çß»ÌS´ºªUæp—
(Ùæ. ´Ø. ´ŒßüÖæ», 4-86)
114. Ù×ô Ù×ô ÖÄÌ`Ùç´ýØæØ— (Ùæ. ´Ø. ´ŒßüÖæ», 11-73)
115. Ùæ. ´Ø. ´ŒßüÖæ», 38-11
116. Ø˝æ ÖÄØæ ªUçÚUSÌØcØðæ˝æ ÙæØðÙ •ð⁄Ùç¿Ì÷—
(»L⁄ U˙´ ØÚUææ, ¥. 219-1)
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ØåýÞíÝ ¨ı.117 â˛æ ØæØÙ÷ çß×ØØÌð, –ı –º VÖøhºÞð_ Ôþðää˙Þ ¨ı. ˆv˝ÕðßºHºÀºßÞí …ìp–ı
Ûª@ÖÜº_ ÜøZº›ºìMÖÞº_ çäý çºÔÞøÞø çÜºäıå ×· ‰Ý ı¨.118
ÚþºÀì×Ö Ò–EÝðÖVÖøhºÓ Üðª@Ö –ºÕÞºß ÀŁıäºÝð_ ¨ı. –ıÜº_ Úþº° ÕHº líŁìß Õºçı,
–ıÜÞº ˙ßHºÝðˆÆÜº_ –ìä˙Æ Ûª@ÖÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı.119 ÒìäWbÕ_ÉßVÖøhºÓÞø Ûª@Ö×í ‰Õ
ÀßÞºß çäýÀºâı åhºð–ø µÕß ìäÉÝ Üıâäı ı¨.
(2) Ûª@ÖÞº ›Àºßø (ÞäÔº Ûª@Ö) Ñ
ÒÕº_˙ßºhºÓÞø ÛºˆäÖ-ÜÖ ÒÛºˆäÖÓÜº_ ÞäÔº Ûª@Ö VäwÕı ÕìßHºQÝø ¨ı. ÛºˆäÖÞº
çºÖÜº VÀ_ÔÜº_ ›ŁßÆºØı Ûª@ÖÞº Þä ›Àºß ˆHººTÝº ı¨ Ñ läHº, ÀíÖýÞ, VÜßHº, ÕºØçıäÞ, – ý˙Þ,
ä_ØÞ, ØºVÝ, çAÝ –Þı –ºIÜìÞäıØÞ.120 –º Ûª@ÖÞı äöÔí Ûª@Ö Àı çºÔÞÛª@Ö Àı ÜÝºýØºÛª@Ö
–ıäº ÞºÜ×í ÕHº –øâ´äºÜº_ –ºäı ı¨.
–ºÜº_×í läHº, ÀíÖýÞ –Þı VÜßHº –ı hºHºıÞø ç_Ú_Ô ÕßÜºIÜºÞº ÞºÜ çº×ı ŁøÝ ¨ı.
ÕºØçıäÞ, –˙ýÞ –Þı ä_ØÞÛª@ÖÞø ç_Ú_Ô ÛˆäºÞÞº wÕ çº×ı ŁøÝ ¨ı; ÀıÜÀı Û@ÖÞí çºÜı
ßŁıÆº ÕßÜºIÜºÞº VäwÕÞı, ÜæìÖýÞı µtıåíÞı ÖıÜÞð_ ˙ßHºÕæÉÞ, –˙ýÞ Àı ä_ØÞ ×ºÝ ¨ı. FÝºßı
ØºVÝ, çAÝ –Þı –ºIÜìÞäıØÞ Ûª@ÖÞø ç_Ú_Ô Û@ÖÞº xØÝˆÖ ÛºäÞí çº×ı ŁøÝ ı¨.
Ûª@ÖÞº –º Þä ›ÀºßøÞı çºÔÀÞí …ìp–ı hºHº ìäÛºˆÜº_ äŁıî˙ í åÀºÝ. läHº, ÕºØçıäÞ,
–˙ýÞ –Þı ä_ØÞ –ı ÀºìÝÀ ¨ı; ÀíÖýÞÛª@Ö –ı äºì˙À ¨ı; FÝºßı VÜßHº, çAÝ, ØºVÝ –Þı
–ºIÜìÞäıØÞ –ı ˙ºß ›ÀºßÞí Ûª@ÖÞø ÜºÞìçÀ Ûª@ÖÜº_ çÜºäıå Àßí åÀºÝ.
117. ØSÌØ çßE×ÙælÌ×`×æ×çÙ â¢çS˝Ì×÷—
âßüæ×¿Ü¢ çßcæØ¢ â˛æ ØæØðÙ÷ â×ØØÌðH (»L⁄ U˙´ ØÚUææ, Œ´ßü. 124-11)
118. ç•¢⁄ ÌðÙ Ù •º⁄Ì¢ •⁄×ü Sß»ü×ôÿææç˛âæˇÙ×÷—
ØSØ çßcæı º˛ÉUæ ÖçÄÌÑ âßü•⁄æ×¨⁄Ü ý˛´ ðH (»L⁄ U˙´ ØÚUææ, Œ´ßü. 226-39)
119. °Ì`´óæÚUô ÖÄØæ àææŒçß`ØÌð â˛æ—
(»L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 13-13)
120. æßæ¢ •⁄ŁÌüÙ¢ çßcæôÑ S×ÚUæ¢ ´æ˛âðßÙ×÷—
¥¿üÙ¢ ß˛Ù¢ ˛æSØ¢ âØ×æ×çÙßð˛Ù×÷H
§çÌ ´Ø¢âæç´üÌæ çßcæı ÖçÄÌpðóæßÜÿæææ— (Öæ». 7-5-23, 24)
[277›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
ÛºˆäÖÞí åðÀØıäÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÜº_ –º ÞäÔºÛª@ÖÞı ÖIZºHº ÕºÕÞºåÀ ÚÖºäº· ı¨.121
–ıÀ V×âı æ _˝ˆ -çıäº ƒºßº Ûª@ÖÞº –ºäº ›ÀºßøÞø ìÞØıýå ×Ýø ı¨. ÕßÜºIÜºÞí çıäºÞº_ ¨ –_ˆ
¨ı Ñ ÞÜVÀºß, VÖðìÖ, çÜVÖ ÀÜøýÞð_ çÜÕýHº, çıäº-Õæ‰, ˙ßHºÀÜâÞð_ ì˙_ÖÞ –Þı ÆíÆºÀ×ºÞð_
läHº.122 –ºäí æ _˝ˆ -çıäº ìäÞº Ûª@Ö ›ºMÖ ×Öí Þ×í.
läHº, ÀíÖýÞ –Þı VÜßHº Ñ
ÞäÔº Ûª@ÖÜº_ ›×Ü V×ºÞ läHºÛª@ÖÞð_ ı¨. läHº Ûª@Ö –ı¸ Æı ÕßÜºIÜºÞº_ wÕ, ðˆHº,
ÆíÆº ä ıˆßıÞð_ läHº Àßäð_. äıØøÜº_ ÕHº läHºÞð_ ÜŁkä ØåºýäºÝð_ ı¨; ÉıÜ Àı œ Ö…ý¢ •⁄æðüçÖÑ æØæØ æ×
ð˛ßæÑ— (Łı Øıäø! –Üı ÀºÞı×í ÀSÝºHºÀºßÀ äºÖø çº_Ûâí–ı) °äÞ-ìäÀºç Üº¸ı läHº –ºäUÝÀ
¨ı; Öı×í É lðìÖ, VQ†ìÖ, ÕðßºHºøÜº_ lðìÖÞı ›×Ü V×ºÞ –ÕºÝð_ ¨ı. ÞíìÖåºjº ÀŁı ¨ı Àı æôæ¢
æØÌðÙæß Ù •Ø⁄˙UÜðÙ— (ÀºÞ À<_˝â×í åøÛÖº Þ×í, ÕHº ÔÜýåºjº çº_Ûâäº×í åøÛı ¨ı.) ÛºßÖíÝ
ç_VÀòìÖÜº_ ÒÚŁðlðÖÓ ÜºHºçÞð_ ÜŁkä ı¨. °äÞ-ÕìßäÖýÞ Üº ı¸ läHºÞí –ÕıZºº ı¨. çº˙í çÜÉHº
–ºTÝº Õ¨íÞð_ Éı läHº Öı É ÞäÔºÛª@ÖÜº_ läHºÛª@Ö ÀŁıäºÝ. KÝıÝ äˆßÞð_ läHº –ı läHº
Þ×í. ÉıÞº läHº×í ÔÜýÞð_ iººÞ ×ºÝ, ÕºÕÞø IÝºˆ ×ºÝ, ÜøŁ Øæß ×ºÝ –Þı iººÞºQ†Ö ÆºÔı Öı
çº ð˙_ läHº.123
ÛºˆäÖÞº ˙ø×º VÀ_ÔÞº 20Üº –KÝºÝÜº_ Û@Ö M†×ð ìäWbÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÛˆäºÞÞø
Ýå çº_Ûâäº –ç_AÝ ÀºÞÞí ÜºˆHºí Àßı ¨ı Ñ ÒŁı Þº×! FÝº_ –ºÕÞº_ ˙ßHºÀÜâÞø ßç (ÝåÑ
läHººìØÞð_ çð´) Àı Éı çäý×í Üø¸º –ºÕÞº Û@Ö ÕðvæÞº xØÝÜº_×í Üð´ ƒºßº {ßí ßºø ¨ı Öı
121. Ø•⁄ŁÌüÙ¢ ØS×ÚUæ¢ Ø˛Łÿææ¢
Ø˛÷ß˛Ù¢ ØÀþUßæ¢ Ø˛ªUüæ×÷—
Üô•⁄SØ âlô çßˇØÙôçÌ •⁄¸×Æ¢
ÌS×æ âØÖ…ýæßâð Ù×ô Ù×ÑH (Öæ». 2-4-15)
122. ÌÌ÷ ÌðøªüUæ× Ù×Ñ SÌØçÌ•⁄×ü´Œ`æÑ
•⁄×ü S×ºçÌpÚUæØôÑ æßæ¢ •⁄˝æØæ×÷—
â¢âðßØæ ßçØ çßÙðçÌ Æ˙UXïUØæ ç•¢⁄
ÖçÄÌ¢ `ÙÑ ´ÚU×ª¢Uâ»Ìı ÜÖðÌH (Öæ». 7-9-50)
123. æØßæ ˇ×Z çß`æÙæçÌ æØßæ ´æØ¢ ´çÚUØ`ðÌ÷—
æØßæ çÙßÌüÌð ×ôªUÑ æØßæ ææÙæ×ºÌ¢ ÜÖðÌ÷H
[278›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
‰ı ÀØí ÜøZºÕØÜº_ Þ ŁøÝ Öø Öı ÜøZºÕØ ÕHº Łð_ ·E¨Öø Þ×í; Üº¸ı (–ºÕÞø Ýå çº_Ûâäº)
ÜÞı Øç Ł‰ß ÀºÞ –ºÕø.Ó124 ÛˆäºÞÞð_ ÞºÜ Üºhº –ıÀäºß çº_Ûâäº×í ˙º_˝ºÆ ÕHº ç_çºß×í
¨^¸ı ¨ı.125 ÛˆäºÞÞð_ ä˙Þ-läHº É ÜºÞäÞø µ'ºß Àßäº çÜ×ý ¨ı. ßº‰ ßŁæˆHº VÖðìÖ
ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı ÚþÞß! ÉıÜ Àø· ÖºäÞº ßøˆ×í Õí˝ºÖº ÜÞðWÝÞı –œæÔ –Q†ÖwÕ ×ºÝ
–×äº ÉıÜ µÞºâºÞº ÖºÕ×í ÖÕıÆº ÜÞðWÝÞı åíÖâ Éâ –Q†ÖwÕ Æºˆı ÖıÜ Øðp ØıŁ µÕßÞø
–Ł_Àºß wÕí çÕý ÉıÞí …ìpÞı Àß˝uø ı¨ –ıäº ÜÞı –ºÕÞð_ ä˙Þ (läHº) –Q†Ö-ÖðSÝ –œæÔwÕ
×Ýð_ ı¨.Ó
läHºÛª@Ö ÕßÜºIÜºÞı ÕºÜäºÞð_ ›×Ü Õˆì×Ýð_ ¨ı. ÖıÞº×í ì˙kºåðì' ×ºÝ ¨ı. –º –_ˆı
ÛºˆäÖÜº_ líÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº Øıäø läHºÛª@ÖÞð_ ˛â Øåºýäı ¨ı Ñ ÒçkäˆðHºÜÝ –ºÕÞº
Û@ÖøÞı –ºÕÞø Ýå çº_Ûâäº×í Õðp ×· äÔıÆí µkºÜ l'º×í Éıäí xØÝåðì' ×ºÝ ¨ı, Öıäí
Øðp –ºlÝäºâº ßºˆí ÕðvæøÞí µÕºçÞº×í, åºjºläHº×í, äıØºKÝÝÞ×í, ØºÞ×í, ÖÕ×í Àı
ÝiºÝºˆºìØ ì¿Ýº–ø Àßäº×í ×Öí Þ×í.126
läHº, ÀíÖýÞ –Þı VÜßHº - Ûª@ÖÞº –º hºHº ›ÀºßøÜº_ ÛˆäLÞºÜÞð_ ÜŁkä ßŁıÆð_ ¨ı.
–ıÞº ìÞwÕHº Üº¸ı ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ VäÖ_hº ÞºÜºäÆí (ÞºÜ) VÖøhºøÞí Õß_Õßº ÕHº ›º ×ºÝ
¨ı. –ºäº_ ÞºÜºäÆí-VÖøhºøÜº_ ÜðAÝIäı ÞºÜ-VÜßHº, ÀíÖýÞÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ¨ı. ßºÜºÝHº,
ÜŁºÛºßÖ –Þı ÕðßºHºøÜº_ –ºäº_ –ÞıÀ VÖøhºø ¨ı; –ºäº_ äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ Àı¸Æº_À ÜðAÝ VÖøhºø
ı¨ Ñ ÞºßØÕðßºHºÞº_ ÒìåäåÖÞºÜVÖøhºÓ, ÒßºÔºÀòWHºçŁº-ÞºÜ-VÖøhºÓ, ÒÆìÆÖºØıäí çŁºÞºÜVÖøhºÓ;
124. Ù •⁄æ×Øð Ùæ˝ Ì˛Øª¢U Äßç¿Ù÷
Ù Øæ ØØc×æÚUææÕØ`æâßÑ—
×ªUæ×æÌNüU˛Øæ×Ø„ØØÌô
çßˇSß •⁄ææüØØÌ×ðÆ ×ð ßÚUÑH (Öæ». 4-20-24)
125. Øóææ×â•º⁄ÀþUßææÌ÷ ´Ø¸•⁄â•⁄ôøç´ çß×ØØÌð â¢âæÚUæÌ÷—
(Öæ». 6-16-44)
126. àæØçhÙºüææ¢ Ù ÌØ Ì˝ðøØ ˛ØÚUæàæØæÙæ¢
çßlææØÌæØØÙ˛æÙÌ´Ñ ç•ý⁄Øæç×Ñ—
âßæ×Ùæ×ºÆÖ Ìð Øàæçâ ´ýßºh-
âÀþUhØæ æßæâÖºÌØæ Ø˝æ SØæÌ÷H (Öæ». 11-6-9)
[279›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
ˆv˝ÕðßºHºÞð_ ÒìäWbçŁºÞºÜVÖøhºÓ ä ıˆßı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ –ºßºKÝÞº_ çø, Ł‰ß ä ıˆßı ç_AÝºÞº_
ÞºÜøÞº µE˙ºßHºÕæäýÀ VÖðìÖ ×· ŁøÝ ı¨.
ÀíÖýÞÛª@Ö –ı¸Æı ÕßÜºIÜºÞº_ ÞºÜ, wÕ, ˆðHº –Þı ÆíÆºÞð_ ÀíÖýÞ. ÛºˆäÖÞº ¸íÀºÀºßø
ÕHº –ºäø É –×ý Àßı ı¨.127 ÀíÖýÞ ƒºßº ›ÛðÞí ØÝº-›çºØí Üâı ı¨. ›ÛðÞí ÀíìÖý ˆºÖº_, ›ÛðÞº
ìä˙ºßøÞð_ ÀíÖýÞ ÀßÖº_ –ıÜº_ ÖØºÀºß ×äð_ ‰ı·–ı. ÛˆäºÞÞð_ ÛÉÞ ÀßÞºßº Û@ÖÞı ÛˆäºÞ
ÕøÖºÞð_ VäwÕ ÕHº –ºÕí Øı ¨ı. –º ç_ØÛıý –¿æß° ÀòWHºVÖðìÖ ÀßÖº_ ÉHººäı ¨ı Àı Ò–ºÕÞð_ ÛÉÞ
ÀßÞºßº Û@ÖÉÞøÞı –ºÕ çäý ÀºÜÞº–ø –ºÕø ¨ø. –ı¸ Æð_ É ÞìŁ, ÕHº ÉıÞí ÀØí T†ì' Àı Łÿºç
Þ×í –ıäð_ ÕøÖºÞð_ VäwÕ ÕHº –ºÕí Øø ¨ø.128
›ÛðÀíÖýÞ Àßäº×í ˙º_˝ ºâ ÕHº Õìähº ×ºÝ ı¨, –ıäð_ ÞºßØ ÀòWHºVÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı ·rß!
ÕßÚþÜÝ –ºÕÞð_ Àıäâ läHº, ÀíÖýÞ ÖıÜÉ KÝºÞ Àßäº×í ˙º_˝ºâø ÕHº Õìähº ×ºÝ ¨ı; Öø
Éı–øÞı –ºÕÞð_ ØåýÞ –×äº VÕåý ×ºÝ Öı–ø Õìähº ×ºÝ ÖıÜº_ åð_ ÀŁıäºÞð_ ŁøÝ?Ó129 Éı–ø ›ºHº
ÉäºÞº çÜÝı Õßäå ×Ýº ŁøÝ, ¨Öº_ ›ÛðÞº –äÖºß, ðˆHºø Ö×º ÀÜøýÞı çæ˙ äÞºßº_ ÞºÜø µE˙ºßı
¨ı Öı–ø –ÞıÀ ÉLÜøÞº_ ÕºÕøÞı ÖßÖ É Ö° –ºäßHºßìŁÖ ›Ûð (ÕßÚþ)Þı ÕºÜı ¨ı. äâí
ØıäŁæìÖÀòÖ ÀìÕÆVÖðìÖÜº_ ÕHº ÀíÖýÞÛª@ÖÞí ÜŁkºº ÚÖºäÖº_ Àºð_ ¨ı Ñ ÉıÜÞí °ÛÞº ¸ıßäı
–ºÕÞð_ (ÛˆäºÞÞð_) ÞºÜ ßŁıÆð_ ŁøÝ ı¨, Öıäø ˙º_˝ ºÆ ÕHº –IÝ_Ö lıWÌ ˆHººÝ ı¨. Éı–ø –ºÕÞº_
ÞºÜøÞð_ ß¸Hº (ÀíÖýÞ) Àßı ı¨, Öı–ø–ı É äºVÖìäÀ, ÖÕ, ŁøÜ, Öí×ýV×ºÞ, çØº˙ºß –Þı äıØºKÝÝÞ
ÀÝº* ¨ı.130
127. (¥) •⁄ŁÌüÙ¢ Ùæ×ôææÚUæælô×•⁄×÷— ßŁÚUÚUææßˆØæØæ
(Õ) çßcæØ-×æªUæØSØ •⁄ŁÌüÙ×÷— ÕæÜ´ýÕôçˇÙŁ
128. •⁄Ñ ´ç˙UÌSß˛´Ú¢U àæÚUæ¢ â×ŁØæ˛÷
ÖÄÌç´ýØæ˛ºÌç»ÚUÑ âØNU˛Ñ •º⁄ÌææÌ÷—
âßæüÙ÷ ˛˛æçÌ âØN˛ô Ö`ÌôøçÖ•⁄æ×æ-
Ùæ×æÙ×ØØ´¿Øæ´¿Øı Ù ØSØH (Öæ». 10.48-26)
129. æßææÌ÷ •⁄ŁÌüÙæ˛÷ ØæÙæÌ÷ ´ŒØÌðøÌðßâæçØÙÑ—
Ìß Õýræï×ØSØðàæ ç•⁄×ØÌðÿææç××çàæüÙÑH (Öæ». 10-70-43)
130. ¥ªUô ÕÌ E´¿ôøÌô »ÚUŁØæÙ÷ ØçæuïUæ»ýð ßÌüÌð Ùæ× ÌØØ×÷—
Ìð´ØSÌ´SÌð `ØªØUßØÑ âFÚUæØæü ÕýræïæÙŒ¿ØÙæü× »ºæçÌ Øð ÌðH (Öæ». 3-33-7)
[280›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
ÛºˆäÖÞí ÒˆÉıL˜VÖðìÖÓÜº_ ˆþºŁÞº Ú_ÔÞ×í ¨^¸Àºßø Üıâääº –º°° ÀßÖø ˆÉıL˜ ÀŁı
¨ı Ñ ÒÔÜý, ÀºÜ, –×ý Ö×º ÜøZºÞí ·E¨ºäºâº Õðvæø ÉıÜÞð_ ÛÉÞ (ÀíÖýÞ) ÀßÖº_ ·ªE¨Ö ˆìÖ
ÕºÜı ¨ı; –ı¸Æð_ É ÞìŁ, ÕHº Öı ÛÉÞ-ÀíÖýÞ ÀßÞºßº Õðvæø Éı ÀºÜÞº–ø ·E¨Öº Þ×í Öıäí
çäý ›ÀºßÞí ÀºÜÞº–ø Ö×º çð…ˇ ØıŁ ÕHº ÖıÜÞı –ºÕı ı¨, Öı ÛˆäºÞ Üºßø ¨^¸Àºßø Àßø. ›ÛðÞº
åßHºı ˆÝıÆº Û@Öø ›ÛðÞº Ü_ˆâ˙ìßhºÞð_ ˆºÞ (ÀíÖýÞ) ÀßÖº_ ÀßÖº_ –ºÞ_ØçÜð˜Üº_ ÜBÞ ßŁı
ı¨ –Þı Öı×í Úí‰ı Àø· ÕØº×ý Öı–ø ·E¨Öº Þ×í.131 çÖÖ ÀíÖýÞ Àßäº×í ÜÞ, Úðì' –Þı ÀºÝº
ÚþíÛæÖ ×ºÝ ı¨, –ıÜ ˆíÖºÀºß ÕHº ÀŁı ı¨.132
VÜßHºÛª@Ö –ı¸Æı Àø·ÕHº ßíÖı ÜÞÞø ÛˆäºÞÞí çº×ı ç_Ú_Ô V×ºìÕÖ ×äø, –×ºýÖß
ÛˆäºÞÞº_ ÞºÜ-wÕ-ÆíÆº –ºìØÞð_ ÜÞ×í –Þðç_ÔºÞ. ÛˆäºÞÞº läHº –Þı ÀíÖýÞ×í ì˙kºÞø
ÛˆäºÞ çº×ıÞø ç_Ú_Ô µkºßøkºß ›ˆºˇ ÚÞı ı¨ –Þı Öı VÜßHºÜº_ ÕìßHºÜı ı¨.
ÛºˆäÖÞº Û@Öø Ł_Üıåº_ ›Ûð-VÜßHº É ßºº Àßı Öıäí Ýº˙Þº ÀßÖº ÉHººÝ ¨ı. ØåÜº
VÀ_ÔÜº_ ßº‰ líÀòWHºÞı ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı ìäÛø! {º_{äºÞº Éâ Éıäº ßºFÝÞı –Üı ZºHºı ZºHºı CºçºÖº
–Þı ßøˆøÞí ÉLÜÛæìÜ –ıäº –º åßíß ä˝ı Ûøˆääº ÝøBÝ çÜÉÖº Þ×í –Þı Öı É ›ÜºHºı
ÀºÞÞı vì˙ ÀßÞºß ÕßÆøÀÞº_ ì¿Ýº˛â VäˆºýìØ ÛøˆøÞı ÕHº çıääº ÝøBÝ ÖßíÀı –Üı ·E¨Öº
Þ×í. Üº¸ı Łäı Öø –ÜÞı –ı É µÕºÝ ÚÖºäø Àı Éı×í –º ç_çºßÜº_ ÉLQÝº ¨Öº_, –ÜÞı –ºÕÞð_
VÜßHº ÀØí –¸Àı É ÞìŁ.Ó133 ÛºˆäÖÀºß À<_Öí–ı ÀßıÆí VÖðìÖÜº_ ÉHººäı ¨ı Àı Éı TÝª@Ö
ÕßÜºIÜºÞð_ VÜßHº Àßı ı¨, Öı ç_çºßÞº ›äºŁÞı åºLÖ ÀßÞºß ›ÛðÞº ˙ßHºÀÜâÞº_ ØåýÞ Àßı ı¨.134
ØåÜº VÀ_ÔÜº_ Ü×ðßºÞº ÀºßºˆºßÜº_ líÀòWHºÞø ÉLÜ ×äºÞø ı¨. Öı ÕŁıÆº_ ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ
ÀßÖº_ Øıäø ÀŁı ¨ı Ñ ÒÉı Õðvæ ›ÛðÞº_ Ü_ˆÆÜÝ ÞºÜø –Þı wÕøÞð_ VÜßHº, ÀíÖýÞ –Þı KÝºÞ Àßı
131. Öæ». 8-3-19, 20
132. âÌÌ¢ •⁄ŁÌüØÌô ×æ¢ ØÌÌp ˛ºÉUßýÌæÑ—
Ù×SØÌp ×æ¢ ÖÄØæ çÙØØØÄÌæ 'U´æâÌðH (Ö»ß˛÷»ŁÌæ, 9/14)
133. Öæ». 10-73-14, 15
134. oºßçÌ »æØçÌ »ºæØÖŁÿæàæÑ
S×ÚUçÌ Ù˛çÌ ÌßðçªUÌ¢ `ÙæÑ—
Ì °ß ´àØØç¿ÚðUæ Ìæß•¢⁄
Öß´ýßæªUô´ÚU×¢ ´˛æÕØ`×÷H (Öæ». 1-8-36)
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¨ı –Þı ›ÛðÞº_ ˙ßHºÀÜâøÞí çıäºÜº_ É ÕøÖºÞð_ ì˙kº Æˆºäí ßº´ı ¨ı ÖıÞı ˛ßí×í ÉLÜ-Q†IÝð-
wÕ ç_çºß-çºˆßÜº_ –ºääð_ Õ˝Öð_ Þ×í.Ó135 åðÀØıäÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÜº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Àı ÛˆäºÞÞð_
VÜßHº ÕºÕÞı Øæß ÀßÞºßð_ ¨ı.136 ›ÛðÞº ˙ßHº-ÀÜâÞð_ VÜßHº Öø Û@ÖøÞı –ÛÝØºÞ –ºÕÞºß
¨ı.137 ØıäŁæìÖ–ı ÕHº VÜßHºÛª@ÖÞð_ ÜŁkä ÚÖºäÖº_ Àºð_ ¨ı Àı Ñ ÒŁı ÛˆäÞß! –ºÕÞð_ ÞºÜ
çº_Ûâäº×í –Þı –ºÕÞð_ VÜßHº Àßäº×í ˙º_˝ ºâ ÕHº çøÜÝºˆ Àßäº ÝøBÝ ×ºÝ ı¨.Ó138
ÞºÜ-ÀíÖýÞÞø ÜìŁÜº Úþº ÕHº ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÚÖºäı ¨ı Ñ ÒÉı–ø ›ºHºIÝºˆ ÀßÖí
ä´Öı ÛˆäºÞÞº –äÖºß, ˆðHº, ÀÜøý äˆıßıÞı çæì˙Ö ÀßÞºß ØıäÀíÞ_ØÞ, ÉÞºØýÞ ·IÝºìØ
ÞºÜøÞø ìääå ×·Þı ÕHº µE˙ºß Àßı ı¨, Öı–ø ÕºÕø×í ÖIÀºâ Üð@Ö ×· ÜºÝºìØ –ºäßHºø×í
ßìŁÖ ÚþÕØ ›º Àßı ¨ı.Ó139 ›ŁßÆºØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÕßÜºIÜºÞð_ ÆíÆº-ˆºÞ VäˆaÝ
–Q†ÖÞı ÕHº ìÖßVÀòÖ ÀßÞºß, ÕßÜºQ†ÖVäwÕ ÚÖºäı ı¨.140 ÞºßØ líÀòWHºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨
Àı ÕßÚþVäwÕ líÀòWHºÞº_ läHº, ÀíÖýÞ –Þı KÝºÞ×í –_IÝÉ ÕHº Õìähº ×· ‰Ý ¨ı.141
ÕßÜºIÜºÞº_ ðˆHºˆºÞ×í ÉıÜHºı ÕøÖºÞð_ –_ÖÑÀßHº çØßˆ ðHºç_ÕLÞ ÚÞºTÝð_ ı¨, ÖıÜÞı Üº ı¸ –ˆQÝ
ÕßÜºIÜº ÕHº –IÝ_Ö ìÞÀ¸ ı¨.142
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÞºÜ-VÜßHº-ÀíÖýÞÞø ÜìŁÜº –SÕÜºhººÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı.
135. Öæ». 3-5-41
136. Ø•⁄ŁÌüÙ¢ ØS×ÚUæ¢ Ø˛Łÿææ¢
Ø˛÷ß˛Ù¢ ØÀþUßæ¢ Ø˛ªüUæ×÷—
Üô•⁄SØ âlô çßˇØÙôçÌ •⁄¸×Æ¢
ÌS×æ âØÖ…ýæßâð Ù×ô Ù×ÑH (Öæ». 2-4-15)
137. Öæ». 3-5-42
138. Öæ». 3-33-6
139. ØSØæßÌæÚU»Øæ•⁄×üçß˙UÕÙæçÙ Ùæ×æçÙ ØðøâØçß»×ð çßßàææ »ºæçÌ—
Ìð Ùæ•⁄`×àæ×Ü¢ âªUâæß çªUßæ â¢ØæØ´æßºÌ×ºÌ¢ Ì×`¢ ´ý´lðH (Öæ». 3-9-15)
140. Öæ». 7-9-43
141. Öæ». 10-70-43
142. oºcßÌæ¢ »˛Ìæ¢ àæE˛¿üÌæ¢ ßæçÖß˛Ìæ×÷—
Ùºææ¢ â¢ß˛Ìæ×ÌNüUç˛ ÖæSØ×Üæ×Ùæ×÷H (Öæ». 10-86-46)
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–ıÀ µØºŁßHº ‰ı·–ı. ›ŁßÆºØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ı Àı ÕßÜºIÜºÞº VÜßHºÜºhº×í ÉLÜ, Éßº
–Þı Q†IÝð ä ıˆßı çÜVÖ ÛÝ Øæß ×· ‰Ý ı¨.143
ÒÞºßØÕðßºHºÓÞº_ –ÞıÀ VÖøhºøÜº_ –ºäø ÜìŁÜº –ÞıÀ V×âı ßÉ^ ×Ýø ı¨. Àı¸ Æº_À µØºŁßHº
…pTÝ ¨ı. µkº_ÀÞí ÛˆäIVÖðìÖÜº_ ÞºÜVÜßHººìØÞð_ ÜºŁºIQÝ ÚÖºäÖº_ Àºð_ ¨ı Ñ ÒÉıÜÞð_ ˙ßHºøØÀ
ç_çºßÞí TÝºìÔ–øÞı Þp Àßäº Üº¸ı –ıÀ äöz ¨ı, ÉıÜÞí ˙ßHºßÉ ÜºÞäøÞı ìÞÜýâ Úðì' ›ØºÞ
Àßı ı¨ –Þı ÉıÜÞð_ ÞºÜ ØðWÀÜøýÞº ìÞäºßHº Üº ı¸ çÜ×ý ı¨, Öı –›ÜıÝ ÕðvæÞí Łð_ ä_ØÞº Àßð_ \¨_.Ó144
åœÞÀÞí VÖðìÖÜº_ Àºð_ ı¨ Àı ìäWbÞº ÞºÜÞº VÜßHºÜºhº×í ˆÉıL˜ þˆºŁÞº ÀÌøß Ú_ÔÞÜº_×í Üð@Ö
×· ‰Ý ¨ı.145 äâí –ıÜº_ É ÉHººTÝð_ Àı ÕßÜºIÜºÞº ÞºÜ-läHº Àı ÀíÖýÞ×í ÕºÕí ÕºÕÜð@Ö
×· ‰Ý ¨ı –Þı åð' Û@Ö ÜøZº ›º Àßí Æı ¨ı.146 –ìØìÖ-VÖðìÖÜº_ ìÞØıýå ¨ı Àı ÕºÕºIÜº
–‰ìÜÆ ÛˆäºÞÞº ÞºÜøE˙ºß×í ÖIÀºâ ÕßÜÕØ ÕºQÝø ŁÖø.147 ÕßÜºIÜºÞº_ ÞºÜ-ÀíÖýÞ×í
çÜVÖ ÕºÕ Þp ×· ‰Ý ı¨, –ıäð_ Øıäø ÕHº ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÉHººäı ı¨.148
ÒÞºßØÕðßºHºÓÞº_ ÒßºÔºÀòWHº-çŁº-ÞºÜ-VÖøhºÓ –Þı ÒÆìÆÖºçŁº-ÞºÜ-VÖøhºÓÜº_ çŁº
ÞºÜøÞº µE˙ºßHº ƒºßº ›ÀºßºLÖßı ÒÞºÜ-ÀíÖýÞÓÞð_ ÜºŁºIQÝ çæ˙ TÝð_ ı¨.
Òˆv˝ÕðßºHºÓÞº ÕæäýÛºˆÞº –KÝºÝ 219 –Þı 220Üº_ ÛˆäºÞÞí Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº
çìäVÖß ˆºÝø ı¨. –ıÜº_ Àºð_ ı¨ Àı líŁìßÞð_ ìÞÝìÜÖ –Þı ìÞß_Öß VÜßHº Àßäð_ - –ı Üø¸º µkºÜ
143. ÖØ¢ ÖØæÙæ×´ªUæçÚUçæ çS˝Ìð ×ÙSØÙÌð ×× •Ø⁄æ çÌDïUçÌ—
ØçS×S×ºÌð `×`ÚUæÌ•⁄æç˛-ÖØæçÙ âßæüØ´ØæçÌ ÌæÌH (çß. ´Ø. 1-17-36)
144. Ø´æ˛ÌôØ¢ ÖßÚUô»ßælô Ø´æ˛´æ¢àæØçß×ÜßçâhØð—
Øóææ× Ø˛c•⁄×üçÙßæÚUææØ Ì× ý´×ðØ¢ Ø´L⁄Æ¢ Ö`æç×H (Ùæ. Ø´. Œ´ßü. 38-21)
145. ØÙæ× â¢•⁄ŁÌüÙÌô » ð`…ýô »ýæªUô»ýÕˇæ×Ø×Ø¿ð â ð˛ßÑ—
çßÚUæ`×æÙÑ Sß´ ð˛ ´ÚUæØð Ì¢ çßcæØ×æl¢ àæÚUæ¢ ý´´ lðH (Ùæ. Ø´. Œ´ßü. 2/27)
146. Øóææ×æßæðÙæç´ ×ªUæ´æÌç•⁄Ùô ÙÚUæÑ—
´çßæÌæ¢ ´ý´lÌð Ì¢ •⁄˝¢ SÌıç× ¿æ¸´ˇŁÑH (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 2/48)
147. ¥`æç×Üôøç´ ´æ´æ×æ Øóææ×ôææÚUææ˛ÙØ—
´ýæ#ßæ´ÚU×¢ ˇæ× Ì¢ ß˛ð Üô•⁄âæçÿææ×÷H (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 11/29)
148. Øóææ×â¢•⁄ŁæüÙÌô „ÜæÙæ¢ â×SÌ´æ´æçÙ ÜØ¢ ´ýØæçÌ—
(Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 16/56)
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ÀSÝºHºÞð_ Üæâ ¨ı; –Þı Öı líŁìßÞð_ VÜßHº ÕðHÝ-Õß_ÕßºÞı µIÕLÞ ÀßÞºß ¨ı, –Þı ìÉ_ØˆíÞð_
VäºìØp ˛â ¨ı.149 líìäWbÞº_ ÞºÜÀÜøý –ºìØÞð_ ÉÝº_ ÉÝº_ ÀíÖýÞ ×Öð_ ŁøÝ IÝº_ IÝº_ –IÝ_Ö
ŁæýÞº ÀºßHºı Éı–ø –º_çð çºßı ¨ı, Öı–ø É ´ßº ìäWbÛ@Öø ÀŁıäºÝ.150 –º ÚLÞı –KÝºÝøÜº_
ÞäÔº-Ûª@ÖÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ¨ı. Òˆðv˝ÕðßºHºÓÞº ÒìäWb@ä˙ÓÜº_ À×Þ ¨ıÑ ìäWbÞº VÜßHº×í
ÜÞı çäý ìçì' ›ºMÖ ×º–ø –×äº Üºßº çäý ÜÞøß×øÞí ìçì' ×º–ø.151
ÕºØçıäÞ, –˙ýÞ –Þı ä_ØÞ Ñ
ÕºØçıäÞ, –˙ýÞ –Þı ä_ØÞ –º hºHºıÝÞø ç_Ú_Ô ÕßÜºIÜºÞí ÜæìÖý (ìäˆþŁ) çº×ı ßŁı ¨ı.
Û@ÖÀìä ÕßÜºIÜºÞº VäwÕÞı Àı ÜæìÖýÞı µtıåíÞı ÖıÞº_ ˙ßHºøÞí Õæ‰ Àßı ı¨, çıäº Àßı ı¨, – ý˙Þ
Àßı ¨ı –Þı ä_ØÞ Àßı ¨ı. ÛºˆäÖÞº ¸íÀºÀºß ä_ØÞÞø –×ý ÞÜVÀºß Àßı ¨ı. ÛºˆäÖÞº –ıÀ
¸íÀºÀºß ÉHººäı ¨ı Àı ä_ØÞ –ı¸Æı äºHºí×í ÕßÜºIÜºÞð_ ÞºÜ Æ·Þı ÒÖÞı ÞÜVÀºßÓ –ı ßíÖÞð_
µE˙ºßHº –Þı åßíß×í Ø_˝ äÖß ›HººÜ Àßäº.152
ÕºØçıäÞ –ı¸Æı ›Ûð˙ßHºÞð_ çıäÞ. ÕºØçıäÞ Ûª@ÖÞð_ –ıÀ Õˆì×Ýð_ ¨ı; Öı×í É
›Ûð˙ßHººQ†Ö lıWÌ ˆHººÝ ¨ı. Û@Öø ›Ûð˙ßHº-çıäº Üº¸ı ÉLÜøÉLÜ –äÖºß ›º×ıý ¨ı. –…p
›ÛðÞí çıäº Üº ı¸ çºªkäÀ –_ÖÑÀßHº, ÀòÖiº Úðì' ÖıÜÉ ›ıÜÕæHºý xØÝ Łøäº_ Éwßí ı¨. ›ÛðÀíÖýÞÞº
ÜŁkäÞı ‰Hºäº ÖıÜÞº ˙ßHºÀÜâÞí çıäº –IÝ_Ö Éwßí ¨ı. ÛºˆäÖÞº ØåÜ VÀ_ÔÜº_ Úþº
ÛˆäºÞÞı ÀŁı ¨ı Ñ ÒÉı ÆøÀø ›ÛðÞº ˙ßHºÀÜâøÞı ÕºÜíÞı –ÞðB†ŁíÖ ×Ýº ¨ı Öı Û@ÖÉÞø É
›ÛðÞí Ûª@ÖÞº ÜŁkäÞı ‰Hºí åÀı ¨ı. Öı ìçäºÝ –LÝ Àø· Æº_Úº çÜÝ çðÔí ìä˙ºß Àßäº
¨Öº_ –ºÕÞº ÖkäÞı ‰Hºí åÀÖº Þ×í.Ó153 äâí Éı ÕßÜºIÜºÞí ˙ßHºßÉ ›ºMÖ Àßı ¨ı, Öı–ø
149. ×ªUÌÑ æðØâô ×ŒÜ¢ ´ýâßÑ ´ØØâÌÌðÑ—
`ŁçßÌSØ ¨⁄Ü¢ Sßæ˛Ø çÙØçÌS×ÚUæ¢ ªUÚðUÑ—— (»L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 219-2)
150. »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 219-2, 3, 4
151. ¥ ýˇ´ ºcØôøçS× ÖŒÌæÙæ¢ âßü˛ ðß×Øô sïªU×÷—
S×ÚUæægðß ð˛ßSØ çßcæôÚUç×ÌÌð` âÑH
çâçhÖüßÌØ ×ð çÙØ¢ Ø˝æ ×æ×Ø˛ æNUÌ×÷— (»L⁄ U˙´ ØÚUææ, Œ´. 194-22, 23)
152. çßcæôßü˛Ù¢ ßæ¿æ Ùæ×âçªUÌÙ×S•⁄æÚUôææÚUæ¢ •⁄æØðÙ
˛˙Uß´ýææ×¢p— Öæ». 7-5-23, ÕæÜ´ýÕôçˇÙŁ ¯UŁ•⁄æ—
153. Öæ». 10-14-19
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Üðª@Ö ÕHº ·E¨Öº Þ×í, ÉıÜ Àı ÞºˆÕIÞí–ø ÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı ÛˆäºÞß! Éı
ÆøÀø –ºÕÞí ˙ßHºßÉÞı ›ºMÖ Àßı ¨ı Öı–ø Väˆý, ˙¿äÖa ßºFÝ, ÕºÖºÆÞð_ ßºFÝ, ÚþºÞð_ ÕØ
–Þı ÝøˆÞí ìçì' Öø åð_ Üðª@Ö ÕHº ·E¨Öº Þ×í.154
Éı ›ÛðÞº ˙ßHºÀÜâ×í ìäÜð´ ×ºÝ Öı ˙º_˝ºÆ ÀßÖº_ ÕHº –ÔÜ ÀZººÞø ¨ı –ıäð_ ÚÖºäÖº_
çºÖÜº VÀ_ÔÜº_ ›ŁßÆºØ ÀŁı ¨ı Ñ ÒÜºßí çÜÉHº ›ÜºHºı ÔÞ, À<ÆíÞÖº –ºìØ Úºß ˆðHºø×í Ýð@Ö
ÚþºHº ÕHº ÀØº˙ ÛˆäºÞ ÀÜÆÞºÛÞº_ ˙ßHºÀÜâø×í ìäÜð´  ×ºÝ, ÖıÞº×í Öø ˙º_˝ ºÆ lıWÌ ı¨,
ÉıHºı ÕøÖºÞº_, ÜÞ, ä˙Þ, ÀÜý –Þı ›ºHº ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHºÀÜâøÜº_ çÜìÕýÖ ÀÝº* ¨ı. Öı ˙º_˝ºÆ
Öø ÕøÖºÞº À<âÞı Õìähº Àßı ¨ı, FÝºßı Üø¸º·Þð_ –ìÛÜºÞ ÀßÞºß Öı ÚþºHº ÕøÖºÞí ‰ÖÞı
ÕHº Õìähº Àßí åÀÖø Þ×í.Ó155
ÆøÀø FÝº_ çðÔí ›ÛðÞº_ ìÞÛýÝ ˙ßHºÞø –ºlÝ ÀßÖº Þ×í, IÝº_ çðÔí É Öı–øÞı ÔÞ, Cºß
Ö×º ç_Ú_Ôí–ø ìÞìÜkºı ÛÝ, åøÀ, I†WHºº, ÕßºÛä, Üø¸ø ÆøÛ –Þı çäý Õí˝º–øÞð_ Üæâ ÒÜºßð_-
Öºßð_Ó –ıäø ìÜJÝº Øðßº þˆŁ ßŁı ı¨.156
v˜ ÕøÖºÞí ÒÀòWHºVÖðìÖÓÜº_ ÕºØçıäÞÞø ÜìŁÜº TÝ@Ö Àßı ¨ı. Éı Õðvæ ÕßÜºIÜº Õºçı×í
åßíß ÜıâäíÞı ÕHº, ÕßÜºIÜºÞº_ ˙ßHºÀÜâøÞø –ºlÝ ÆıÖø Þ×í, ÖıÜÞð_ çıäÞ Þ×í ÀßÖø, ÖıÞð_
°äÞ –IÝ_Ö åø˙ÞíÝ ¨ı –Þı Öı VäÝ_ ÕøÖºÞı É Øˆø Ø· ßºø ¨ı.157 ÀSÕT†Zº çÜºÞ
154. Ù Ùæ•⁄´ºDï¢U Ù ¿ âæßüÖı×¢
Ù ´æÚU×ðDïUØ¢ Ù ÚUâæçˇ´Ø×÷—
Ù Øô»çâhŁÚU´ØÙÖüß¢ ßæ
ßæÀUçÌ Ø´æ˛ÚU`Ñ ´ý´óææÑH (Öæ». 10-16-37)
155. çß´ýæ˛÷ çmÆ˙÷U»ØæØØÌæ˛ÚUçß˛ÙæÖ-
´æ˛æÚUçß˛çß×Ø„æJïU´¿¢ ßçÚUDïU×÷—
×Øð Ì˛ç´üÌ×Ùôß¿ÙðçªUÌæ˝ü -
´ýææ¢ ´ØÙæçÌ â •Ø⁄Ü¢ Ù ÌØ ÖŒçÚU×æÙÑH (Öæ». 7-9-10)
156. Öæ». 3-9-6
157. ˛ðß˛æç××¢ Üßæ ÙºÜô•⁄×ç`Ìðç…ýØÑ—
Øô Ùæç…ýØðÌ ß´æ˛ı â àæôØô sïæ×ß¢¿•⁄ÑH (Öæ». 10-63-41)
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ÕßÜºIÜºÞø ÀòÕº-›çºØ Öø ÖıÜÞº çıäÞ-ÛÉÞ×í É ›º ×ºÝ ı¨, –ıäí ›ŁßÆºØÞí VÖðìÖ ı¨.158
Öı×í É Üð˙ ðÀ<LØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ Ł_Üıå ÕßÜºIÜºÞí ˙ßHº-çıäº Ýº ı˙ ı¨.159
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÕºØçıäÞÞø VÕp ìÞØıýå ×Ýø Þ×í.
Òˆv˝ÕðßºHºÓÞº_ Àı¸ Æº_À VÖøhºøÜº_ ˙ßHº-çıäÞÞº Àı¸ ÆºÀ µSÆı´ ø ×Ýº ı¨. ÉıÜÀı - líŁìß–ı
ÀßıÆí –ıÀ VÖðìÖÜº_ äºçðØıä ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHºøÞø ÜìŁÜº ˆºÖº_ Àºð_ ¨ı Ñ ÒÜŁºÛæÖøÞº Ö×º çäý
›ºHºí-ÕØº×øýÞº ÕìÖ –Þı çÜ þˆ ›ºHºí–øÞº Ûºìä åßíßøÞº çÜðØºÝwÕ ÀÜâÞø Õßºˆ Ö×º µIÕÆ
ÖðSÝ, ÒÔÜýÓ ÞºÜÞí ìäzºä˝ı Ýð@Ö –ıäº –ºÕÞº_ ÚıÝ ˙ßHºøÞı Łı ÕßÜıªWÌÞß! ÞÜVÀºß Łø.Ó160
Úþº–ı ÀßıÆ äºçðØıäVÖðìÖÜº_ ÚþºÞð_ À×Þ ¨ı Ñ ÒìØäçı, ßºhºı, ç_KÝºÀºâı Àı ŁßÀø· –äV×ºÜº_
Łð_ Éı Éı ˙ıpº Àßí ßºø ¨\_ Öı ƒºßº Łı líŁßı! ÖÜºßº ˙ßHº-ÀÜâÜº_ Üºßí –˙Æ Ûª@Ö
ßºº Àßø.Ó161
ÕßÜºIÜº ›IÝı Ûª@ÖÛºä TÝ@Ö ÀßäºÞð_ –ıÀ –LÝ ÜŁkäÞð_ ÜºKÝÜ –˙ýÞº Àı Õæ‰ ¨ı.
Ü_ìØß –Þı ÜæìÖý–øÞø AÝºÆ –ªVÖIäÜº_ –ºäÖº_ –ı ÜæìÖý–øÞí – ý˙Þº Àı Õæ‰ ×äº Æºˆí. ÒÕæ‰Ó
åOØ ÕðWÕ äˆıßı ƒºßº –˙ýÞ, ˆ_Ô, ÜºÆº, äjº, Õºhº, –LÞ –Þı ÕºÞ äˆıßı ƒºßº çIÀºß; VÖä
äˆıßı ƒºßº çÕÝºý ÖıÜÉ ÕðWÕ, ˛â, –ºŁºß Ö×º äjººìØ ƒºßº µÕ˙ºß ·IÝºìØ ì¿Ýº–ø ÀßäºÞº
–×ýÜº_ ›Ýø‰Ý ı¨.162 ìŁ_ØðÔÜýÜº_ Õæ‰Þº ˙øçÌ, –ˇºß, çøâ, Øå Àı Õº_˙  µÕ˙ºß ØåºýäºÝ ı¨.
äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ –˙ºýäÖºßÜº_ –ºäºŁÞ, –ºçÞ, Õºz, –KÝý, –º˙ÜÞ, VÞºÞ, äjº, ÝiºøÕìäÖ,
_ˆÔ, ÕðWÕ, ÔæÕ, ØíÕ, Þöäız, Öº_˝ <Æ, ›ØìZºHºº –Þı ìäçÉýÞ –ı ÜðAÝ çøâ µÕ˙ºßø ı¨. ·p Ü_hºø
158. â¢âðßØæ âØÚUÌÚUôçÚUß Ìð ´ýâæ˛Ñ
âðßæÙØM⁄´×Ø˛Øô Ù ´ÚUæßÚUß×÷H (Öæ». 7-9-27)
159. Ù •⁄æ×ØðøØ¢ Ìß ´æ˛âðßÙæ-
˛ç•⁄@Ù´ýæØüÌ×æ˛÷ ßÚ¢U çßÖô—
¥æÚUæØ •⁄Sßæ¢ sï´ ß»ü˛¢ ªUÚðU
ßºæŁÌ ¥æØôü ßÚU×æ×ÕˇÙ×÷H (Öæ». 10-51-56)
160. »L⁄˙U´ØÚUææ, 195-6
161. ç˛ßæÚUææı ¿ âØæØæ¢ âßæüßS˝æâØ ¿ðCïUÌÑ—
¥¿Üæ ÌØ ªUÚðU ÖçÄÌSÌßæç¾÷UæýØØ»Üð ××H (»L⁄˙U´ØÚUææ, 226-37)
162. –ìÛÔºÞ-ßºÉıL˜Àøå, Ûºˆ-5, M†. 10-73
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ƒºßº ÛˆäºÞÞı –ºäº µÕ˙ºßø –ÕýHº ÀßäºÜº_ –ºäı ı¨. ÜºÞçÕæ‰ ›ÀºßÞº_ VÖøhºøÜº_ Û@ÖÀìä
–ºäº µÕ˙ºßø ƒºßº Õæ‰ Àßı ¨ı. Õæ‰ –Þı VÖøhºÜº_ ÛºäøÞí çÜºÞÖº ¨ı, Üºhº Õ'ìÖÞø É
ÛıØ ¨ı. Àı¸ÆºÀÞº ÜÖı Õæ‰ ÀßÖº_ ÕHº VÖøhº ˙ìˇÝºÖð_ ¨ı.163 VÖøhºÀìä Üº¸ı ÜæìÖý Üø¸ı Ûºˆı
ÜÞøÀªSÕÖ ŁøÝ ı¨.
–˙ýÞÛª@Ö –ı¸Æı ÛˆäºÞÞð_ ÕæÉÞ. ÛºˆäÖÞº líÔß, ä_åíÔß, °ä ˆøVäºÜí Éıäº
¸íÀºÀºßøÞø –ºåÝ ÕHº –ºäø É ı¨, FÝºßı ÛˆäÖß ›çºØº˙ºÝý ÉHººäı ı¨ Àı ›ÛðÞº – ý˙Þ Üº ı¸
–ıÀhº ÀßıÆí ìäìäÔ çºÜˆþí (ÕðWÕ, Þöäız äˆıßı) ä˝ı ÛˆäºÞÞð_ –ºßºÔÞ –˙ýÞÛª@ÖÜº_ –ºäı
¨ı.164 ÛˆäØßˆíÖºÜº_ –˙ýÞÛª@ÖÞð_ VÕp VäwÕ ØåºýTÝð_ ¨ı Ñ ÒŁı –É\ýÞ! Éı ÜÞı Õhº, ÕðWÕ,
˛â Ö×º ÉÆºìØ Ûª@Ö çìŁÖ –ÕýHº Àßı ¨ı, Öı l'º –Þı Ûª@ÖçìŁÖ –ÕýHº ÀßºÝıÆº ç_ÝÜí
ÕðvæøÞº ÕØº×ýÞı Łð_ ›íìÖÕæäýÀ þˆŁHº Àßð_ \¨_.165
ÛºˆäÖÞº ØåÜº VÀ_ÔÜº_ lðÖØıä ÀòWHºVÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ Éı ›ÛðÞı çº_Ûâı ¨ı, ›ÛðÞí
À×ºäºÖºý Àßı ¨ı, Öı Łı ÀòWHº! –ºÕÞı ÕæÉı ¨ı (–×ºýÖß –˙ýÞ Àßı ¨ı) Ö×º ä_ØÞ Àßı ¨ı Þı –ºÕ
ç_Ú_Ôí Éı ÕßVÕß ç_äºØ Àßı ¨ı Öıäº ìÞÜýâ ì˙kºäºâº ÕðvæøÞº xØÝÜº_ ÕHº –ºÕ É Ûºçø
¨ø.166
ÛºˆäÖÞº ØåÜ VÀ_ÔÜº_Þí çðØºÜº-ÜºìÆÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÜº_ –˙ýÞÛª@Ö äÖºýÝ ¨ı. ÖıÜº_
ÛºˆäÖÀºßı Àºð_ ¨ı Ñ ÒŁı ßºÉıL˜! –ıÜ ÀŁí çðØºÜº Üºâí–ı ÛˆäºÞÞø –ìÛ›ºÝ ‰Hºí,
›çLÞì˙kºı ÖıÜÞı µkºÜ çðˆ _Ôí ÕðWÕøÞí Üºâº–ø ÚÞºäí –ºÕí ŁÖí.Ó167 –ŁÙ ÕðWÕøÞí ÜºâºÞº
–ÕýHº ƒºßº –˙ýÞÛª@Ö Øåºýäí ¨ı. –º É ßíÖı, ˆÉıL˜ı ÕHº líŁìßÞı ÀÜâ –ÕýHº ÀÝð* ŁÖð_,
IÝº_ ÕHº – ý˙ÞÛª@Ö ‰ı· åÀºÝ ı¨.
163. ´Œ`æ•⁄ôç¯U â×¢ SÌôæ×÷— (•Ø⁄ÜææüßÌ¢æ, 9-37)
164. ç×çÜÌô´¿æÚæUÑ ´Œ`æçßˇæÙ×÷— (Öæ». 7-5-23, ÖÄÌ×ÙôÚ¢U`ÙŁ ¯UŁ•⁄æ)
165. ´æ¢ ´Øc´¢ ¨⁄Ü¢ ÌôØ¢ Øô ×ð ÖÄØæ ´ýØÀUçÌ—
Ì˛ªU×÷ ÖÄØØØ´ªUÌ¢ ¥oAæç× ´ýØÌæ×ÙÑH (Ö»ß˛÷»ŁÌæ,1-16)
166. oºßÌæ¢ »˛Ìæ¢ àæE˛¿üÌæ¢ ßæçÖß˛Ìæ×÷—
Ùºææ¢ â¢ß˛Ìæ×ÌNüUç˛ ÖæSØ×Üæ×Ùæ×÷H (Öæ». 10-86-46)
167. §ØçÖ´ýðØ ÚUæ`ð…ý âØ˛æ×æ ´ýŁÌ×æÙâÑ—
àæSÌæÑ âØ»ˇæÑ •Ø⁄âØ×æ×æüÜæ çßÚUç¿Ìæ ˛˛ıH (Öæ». 10-41-49)
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ÒìäWbÕðßºHºÓÞí ›ŁßÆºØVÖðìÖÜº_ VÕp À×Þ ¨ı Àı ØıäÖºˆHº ÕHº ÛˆäºÞÞº –äÖºß-
åßíßøÞð_ çQÕÀß – ý˙Þ Àßı ı¨.168 ÀºìÆÝÞºˆ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞí Õæ‰ ÀßäºÜº_ ÕøÖºÞí –çÜ×ýÖº
›ˆ¸ Àßí ìäÞÝÛºä TÝ@Ö Àßı ¨ı.169
ÒÞºßØÕðßºHºÓÜº_ ÕHº Àı¸ ÆıÀ V×âı – ý˙ÞÛª@ÖÞø ìÞØıýå ×Ýø ı¨. –ìØìÖ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_
ìÞØıýåı ı¨ Àı ÛˆäºÞÞº_ –äÖºß-wÕøÞí ÜðìÞ–ø – ý˙Þº Àßı ı¨.170
Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_ äºçðØıä ìäWb-VÖðìÖÜº_ ÉHººäı ¨ı Àı ÖıÜHºı líìäWbÞı ÕðWÕ-ÔæÕ –ºìØ×í
ÕæÉÝº ¨ı.171 –ı É ßíÖı Úþº ÕHº líŁìßÞí ÛºäÞºÜÝ ÕðWÕø ä˝ı Õæ‰ Àßı ¨ı.172 líÚþº°
äºçðØıäÞí Õæ‰ Àßäº çÜ×ý Þ×í. –ıäø ÞÜþÖºÛºä TÝ@Ö Àßı ı¨.173
–˙ýÞÛª@ÖÞº µì˙Ö ÕìßÕºÆÞÜº_ ä_ØÞÛª@Ö çŁÉ ÚÞı ¨ı. ä_ØÞ –ı¸Æı ÞÜVÀºß.
ìˆìßÔßÆºÆ ÀŁı ı¨ Àı ä_ØÞ –ı¸ Æı äºHºí×í ÕßÜºIÜºÞð_ ÞºÜ Æ·Þı ÒÖÞı ÞÜVÀºß ŁøÓ –ı ßíÖÞð_
µE˙ºßHº –Þı ÀºÝº×í Ø_˝ äÖß ›HººÜ.
ÛºˆäÖÞº Õ_˙ Ü VÀ_ÔÞº –.18Üº_ Û˜läº –Þı ÖıÜÞº çıäÀ ÛˆäºÞ ŁÝ þˆíäÞı xØÝÜº_
V×ºÕí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ ç_çºßÞº çÜVÖ ÕØº×øý –_Öı Öø ´ßÉäºÞí ÉıÜ ØðÑ´Ø ŁøÝ ¨ı.
ŁÀíÀÖÜº_ –ìÞIÝ ªV×ìÖÞø çºÜÞø ÛˆäºÞÞí ìÞWÀºÜ Ûª@Ö×í Àßí åÀºÝ ¨ı. Öıäí Ûª@Ö×í
–ºIÜÚøÔ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. ´ßı´ß äºçÞº É ›ºHºíÞı ßçºÖâÜº_ Æ· ‰Ý ¨ı, Õß_Öð Éı ›ÛðÞı
ÞÜVÀºß Àßı ı¨ ÖıÞð_ ÀSÝºHº –Þı Ü_ˆ â ×ºÝ ı¨.
168. ØSØæßÌæÚUM⁄´æçæ â×¿üçÌ ç˛ßı•⁄âÑ—
¥´àØÌÑ ´Ú¢U M⁄´¢ Ù×SÌS×æ ×ªUæ×ÙðH (çß. ´Ø. 1-19-80)
169. ÕýræïælæÚUç¿üÌô ØSÌØ »ˇ´Øc´æÙØÜð´ÙæÑ—
Ù˛Ùæç˛â×Ø˛÷ÖŒÌæSâıøØüÌð ßæ •⁄˝¢ ×ØæH (çß. ´Ø. 5-7-66)
170. ØSØæßÌæÚUM⁄´æçæ ªUØ¿üØçÌ ×ØÙŁEÚUæÑ—
Ì×æç˛´ØL⁄Æ¢ ˛ðß¢ Ù×æç× sï˝ üçâhØðH Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 11-22
171. ´Øc´ˇŒ´æç˛çÖØüææß âßüçßÖŒÌØÑ—
â¾U•⁄Æüææç˛ ªðU ˛ðß Ìß Ø´Œç`Ìô ×ØæH »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 226-34
172. âØ„×Øç˛Ìâ×SÌ¢ ´Œ`ØæØæ×Öæß¢
çßàæÌØ NU˛Ø´kð âßüâæÿæŁ ç¿˛æ×æH »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 226-51
173. »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 226-40
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ÖkäiººÞí–ø ÕHº ›ÛðÞº ˙ßHºÞı ä_ØÞº äˆıßı×í çıäı ¨ı. Öı –_ˆı äıØVÖðìÖÜº_ Àºð_ ¨ı Àı -
´ßí ßíÖı °ä ÀºÝý-ÀºßHºÞº –ºäßHº×í ßìŁÖ ı¨. ÀºÝýÀºßHº –ı Àø· äVÖð É Þ×í Öø ÖıÞð_ –ºäßHº
@Ýº_×í ŁøÝ? –ºÜ °äÞº ÖkäÞí åøÔ Àßí ìärºç ÕºÜıÆº ÖkäiººÞí–ø çäý ÀÜøýÞı –ÕýHº
ÀßäºÞº ìäæÝwÕ –Þı ç_çºßÞı Øæß ÀßÞºßº –ºÕÞº ˙ßHºÞı M†Jäí Õß –˙ýÞº-ä_ØÞº äˆıßı×í
çıäı ı¨.
ÛºˆäÖÞí ÚÔí É VÖðìÖ–øÜº_ ÕßÜ ÀòÕºâð ÕßÜºIÜºÞı VÖøÖº–ø–ı ä_ØÞ ÀÝº* É ¨ı.
–¿æß°–ı ÀßıÆí ÀòWHºVÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞÞº ÜðAÝ Øå –äÖºßø-Éıäº Àı ÜIVÝ, À>Üý, L†ìç_Ł, äºÜÞ,
ÕßåðßºÜ, ßºÜ, ÀòWHº, Úð' –Þı ÀªSÀ –ı ØßıÀ –äÖºßÞº_ ÜðAÝ ›ÝøÉÞøÞı äHºýäíÞı ÖıÜÞı ä_ØÞ
(ÞÜVÀºß) ÀÝºý ¨ı, FÝºßı À<LÖí–ı ÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº_ ìäìäÔ ßíÖı ÞºÜ
µE˙ºßíÞı ÖıÜÞı ÞÜVÀºß ÀÝºý ı¨. ØıäøÞí VÖðìÖÜº_ ÕßÜºIÜºÞº_ ˙ßHº-ÀÜâÞı ä_ØÞ ÀßÖº ÜŁºIÜº
ØåºýTÝº ı¨.174
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ äßºŁ ÛˆäºÞ ƒºßº M†ì×äíÞø µ'ºß ×Öº_, M†ì×äí Úþº (äßºŁ)Þí VÖðìÖÜº_
ÞÜVÀºß Àßı ı¨.175 ÀÜÆºØıäíÞí VÖðìÖÜº_ ·L˜ ØıäíÞı ÞÜVÀºß Àßı ı¨.176
ÒÞºßØÕðßºHºÓÞº_ çäıý VÖðìÖÀÖºý Õºhºø –ºßºKÝÞí ä_ØÞº Àßı ¨ı. åœÞÀ ŁìßÞí ä_ØÞº Àßı
ı¨,177 Öø ÜºÀýH˝ıÝ ÞºßºÝHºÞı äºß_äºß ÞÜVÀºß Àßı ¨ı.178 ÀUÝÕ ÕßÜºIÜºÞı äºß_äºß ÞÜVÀºß
Àßı ı¨,179 Öø Ûˆíß× ÕHº ØıäøÞº_ çäý VäwÕøÞı ä_Øı ı¨.180
174. ÙÌæÑ S× Ìð Ùæ˝ ´˛æÚUçß˛×÷...H Öæ». 11-6-7
175. Ù×SÌð ´ÚU×æ×æ×´ØL⁄Ææ×Ù×ôøSÌØ Ìð—
´ýˇæÙˆØÄÌÖŒÌæØ •⁄æÜÖŒÌæØ Ìð Ù×ÑH çß. ´Ø. 1-4-14
176. ß˛ð ´k×Ø„Ł· ˛ðßŁ· ´kÙæÖç´ýØæ×ªU×÷— çß. ´Ø. 1-9-118
177. âªUdàæŁÆü•¢⁄ ˛ðß¢ ß˛ð Öæßæ×•¢⁄ ªUçÚU×÷— (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 2-52)
178. ßæâØ˛ðß×ÙæˇæÚ¢U ´ýæÌôøçS× `Ùæ˛üÙ×÷— (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 5-36)
âßüÌß×Ø¢ àææÌ¢ ´ýæÌôøçS× `Ùæ˛üÙ×÷— (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 5-38)
179. Ù×ô `»•⁄æÚUæ•⁄æÚUææØ Ù×ôøSÌØ àæ˛æç˛çßßç`üÌæØ—
(Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 11-77)
180. ´ýæ×æç× `»Ùæ˝¢ ´ýæÌæçÌü´ýææàæÙ×÷— (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 16-78)
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Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_ ÆZÜíÞº ìÞäºçV×ºÞ-wÕ Øıä líÔßÞı –º´í VÖðìÖÜº_ –ÞıÀäºß ÞÜVÀºß
ÀßºÝº ¨ı.181
–ºÜº_×í çÜ‰Ý ¨ı Àı ÕßÜºIÜºÞí ÆíÆº-ÀvHºº ‰ı·Þı çŁÉ ÞÜÞ ×äð_ ‰ı·–ı.
ÉˆØírßÞı ÕæHºýÖÑ çÜÉäº ÀÌíÞ ı¨, ¨Öº_ –_åÖÑ çÜ° çŁÉ ÞÜVÀºß ×· ‰Ý Öı lıWÌ äºÖ
¨ı. ìØäçÜº_ –ıÀºØ ä´Ö ÕHº çÜð˜, ˆˆÞ, ìÞçˆýÞº ß_ˆø, çæÝøýØÝ, çæÝºýVÖ äˆıßı ìÞŁºâí
›ÛðÞí ÜŁºÞÖº –ÞðÛäí Łß´ ×ºÝ Öø ä_ØÞ çº×ýÀ ×ºÝ. ›Ûð É °äÞÜº_ çäýVä ÉHººÝ. Öð_
ˆðv ¨ı, Łð_ ÆCºð ¨\_. ÉıÞı ÞÜVÀºß Àv_ ¨\_ Öı çäýlıWÌ ¨ı. –º Ûºä ŁøÝ Öø É çº˙º –×ýÜº_
ÞÜVÀºß ÀÝºý ˆHººÝ. Ûª@ÖÜº_ –ºäð_ ä_ØÞ –ºäÀºÝý ı¨.
ØºVÝ-çAÝ-Ûª@Ö Ñ
VÖøhºÀºß Û@Ö ÕøÖºÞº xØÝÞº Ûºä ØºVÝ, çAÝ –Þı –ºIÜìÞäıØÞ wÕı ›ˆ¸ Àßı ¨ı.
ÛºˆäÖÜº_ Éı¸ Æº_ Û@Ö˙ìßÖ ı¨, ÖıÜº_Þº_ CºHºº_´ ßº_ ØºVÝÛª@ÖÞº_ µØºŁßHºø ı¨.
ÕøÖºÞí ‰ÖÞı ÕæHºý wÕı ÛˆäºÞÞı –ìÕýÖ Àßí Øıäí –ı ØºVÝ ı¨. ÖıÜº_ Û@ÖÞº xØÝÜº_
Àø· ›ÀºßÞí ÀºÜÞº ŁøÖí Þ×í. Öı ÕøÖºÞı ›ÛðÞø çıäÀ çÜÉı ı¨. ¸íÀºÀºß líÔß ÀŁı ı¨ Àı
Éı À_· ÀÜý ÀßäºÜº_ –ºäı Öı ÀòWHººÕýHº ×ºÝ, Öı É ØºVÝÛª@Ö ı¨. Éı ÕøÖºÞı çº_Õ ı˝Æ çºÔÞ-
ç_Õìkº-åª@ÖÞø µÕÝøˆ ›ÛðÀºÝýÜº_ Àı¸ Æø ×Ýø –ıÞð_ çÖÖ KÝºÞ ßº ı´ Öı É ›ÛðÞø Øºç. Éı
ÛœìÖÀ çð´ -çˆä˝øÞø ðˆÆºÜ Þ×í, ÕHº Éı ›ÛðÞø ×· ßŁıäºÜº_ É ÀòÖÀòIÝÖº –ÞðÛäı ı¨ Öı
É ßºÜØºç. Öı É ´ßø ›ÛðÞø çıäÀ, Öı É ØºVÝÛª@Ö. ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ –ºäø ØºçÛºä
ßÉ^ ×Ýø ı¨.
Û@Ö ›ŁßÆºØ ØºVÝÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı.182 –º É VÖðìÖÜº_ ›ŁßÆºØ ·ªL˜ÝÛøBÝ äöÛä Àı
ìçì'–ø ìÖßVÀºßí ØºçºÞðØºç ×äº ÜºˆHºí Àßı ¨ı Ñ ÒŁð_ ›ºHºí–øÞº ÛøˆøÞı, Æº_Úº –ºÝðWÝÞı,
ÆZÜíÞı Àı ÚþºÞº äöÛä×í Üº_˝ í Àø·ÕHº ·ªL˜ÝÛøBÝ äöÛä ·E¨Öø Þ×í. –ı¸ Æð_ É ÞìŁ, ÕHº
ÀºâwÕ –ºÕÞº Üø¸º Õßº¿Ü×í Þºå ÕºÜÖí –ìHºÜºìØ ìçì'–øÞı ÕHº ·E¨Öø Þ×í. ÜÞı Öø
181. çßcæßð ˛ðß˛ðßæØ Ù×ô ßæ ´ýÖçßcæßð— (»L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 32-23)
182. ˛ØÑ„ıÆˇ¢ Ì˛ç´ ˛ØÑ„×ÌçhØæª¢U
ÖŒ×Öý×æç× ß˛ ×ð Ìß ˛æSØØô»×÷H (Öæ». 7-9-17)
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–ºÕ ÕøÖºÞº Û@ÖÉÞÞí Õºçı Æ· ‰–ø, ØºçÞø ÕHº Øºç ÚÞºäø.Ó183 çðØºÜº ÕøÖºÞı líÀòWHºÞº
Øºç ÚÖºäı ı¨.184
ØºVÝÛª@ÖÜº_ ÀºÜ ÕæHºý ×Ýº Õ¨í ÕìßHººÜÞø Ýå ›ÛðÞı –ÕýHº ÀßºÝ ı¨. ÕøÖı ìÞìÜkºÜºhº
¨ı ÖıÞø çÖÖ AÝºÆ ßŁı ¨ı. ÉıÞí åª@Ö×í Ýå ÜYÝø ÖıÞı É ÝåÞø ´ßø –ìÔÀºßí Àßºääø.
–º ØºVÝÛª@ÖÞð_ ÜŁkäÞð_ ÆZºHº ı¨. –º ÖıÞð_ ßŁVÝ ı¨. åıÌÞð_ ÀºÜ ÀßÞºß ÞøÀß ÕHº Øºç ÀŁıäºÝ
ı¨, ÕHº ÖıÜº_ çÜÕýHº Þ×í. ÚØÆºÜº_ äâÖßÞí –ÕıZºº ŁøÝ ı¨. ØºVÝÛª@ÖÜº_ Öø çÜÕHºý ÛºäÞð_
ÜŁkä ı¨. ›Ûð Øºç ÖßíÀı VäíÀºßı Öø É ØºVÝÛª@Ö ×· ÀŁıäºÝ. Öı×í É ›ŁÆºØ ÕøÖºÞı Øºç
ÖßíÀı VäíÀºßäº L†ìç_ŁÞı ìäÞ_Öí Àßı ı¨.
ÒT†hºVÖðìÖÓÜº_ T†hº ÛˆäºÞÞº_ ˙ßHº-ÀÜâøÜº_ ØºçºÞðØºç ÚÞí ßŁıäºÞí ÀºÜÞº TÝ@Ö
Àßı ¨ı.185
ÛºˆäÖÞí ˆøÕí–ø ÛˆäºÞÞí Øºç ÚÞäºÞí ìäÞ_Öí ÀßÖº_ ÀŁı ı¨Ñ ÒŁı ØðÑ´Û_ÉÞ Øıä!
–Üºßº Õß ›çLÞ ×º–ø. –Üı CºßÚºß ¨ø˝í –ºÕÞí µÕºçÞº ÀßäºÞí –ºåº–ı –ºÕÞº_
˙ßHºÜæâÜº_ –ºTÝº_ ¨í–ı. Łı ÕðvæºÆ_Àºß, –ºÕÞº_ çð_Øß ŁºVÝ –Þı ØåýÞ×í µÕÉıÆº Öíäþ ÀºÜ
ä˝ı ÖÕıÆº ÜÞäºâí –ÜÞı ØºçíÕb_ –ºÕø.Ó186 ÞºˆÕIÞí–ø VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ –Üı
–ºÕÞí Øºçí–ø ¨í–ı; Üº¸ı –ºÕ –Üºv_ Éı ÀÖýTÝ ŁøÝ ÖıÞí –ºiºº Àßø; ÀºßHº Àı l'º×í
›ÛðÞí –ºiºº ›ÜºHºı äÖýÞºßø ÜÞðWÝ çäý ÛÝ×í ¨^¸ı ¨ı.187 –º ßíÖı, ›ÛðÞº Øºç ÚÞıÆ
183. ÌS×æ˛×ºSÌÙØÖºÌæ×ªU×æçàæÆô æ
¥æØØÑ çæØ¢ çßÖß×æç…ýØ×æçßçÚU@æÌ÷—
ÙðÀUæç× Ìð çßÜØçÜÌæÙØL⁄ çß•ý⁄×ðæ
•⁄æÜæ×Ùô´ÙØ ×æ¢ çÙ`ÖºØ´æpü×÷— Öæ». 7-9-24
184. Ìæßæææ´ØÌ¢ ×ºØ¢ ç•⁄×ª¢U •⁄ÚUßæçæ ßæ×÷—
´Ø¢âôøØÙØ»ýªUô sïðÆ ÖßçjØüçóæØØØÌðH Öæ». 10-41-48
185. ¥ª¢U ªÚðU— Ìß ´æ˛æ•⁄×ŒÜ-
˛æâæÙØ˛æâô ÖçßÌæçS× ÖŒØÑH Öæ». {-11-24
186. ÌÌæ×Ùæ¢ ´ØL⁄ÆÖŒÆæ ˛ðçªU ˛æSØ×÷H Öæ». 10-29-38
187. çßˇðçªU Ìð ç•⁄¾U•⁄ÚUŁææ×ÙØDïðUØ¢ ÌßææØæ—
ØÀþUhØæÙØçÌDïUÙ÷ ßæ ×ØØÌð âßüÌô ÖØæÌ÷H Öæ». 10.16.53
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TÝª@ÖÞı –º ÉˆÖÜº_ @ÝºßıÝ Àø·Þø ÛÝ ßŁıÖø Þ×í. –º×í lðÖØıä ÕHº ÕøÖºÞı líÀòWHºÞø
çıäÀ ÜºÞı ı¨.188
Û@ÖßºÉ ŁÞðÜºÞ, ›ŁßÆºØ, –_Úßíæ, –_åðÜºÞ, ÚìÆ, Õð×ð, ÞÆÀ<Úıß äˆıßıÞí ÛºˆäÖíÝ
VÖðìÖ–ø ØºVÝÛª@Ö×í ç_ÕLÞ ı¨.
–LÝ äöWHºä ÕðßºHºøÞí VÖðìÖ–øÜº_ –ºäø ØºVÝÛºä VÕp ßíÖı ßÉ^ ×Ýø Þ×í.
çAÝÛª@ÖÞø –×ý ÛºˆäÖÞº É\Øº É\Øº ¸íÀºÀºßø ›Ûð µÕß ìärºç (líÔß), Ú_ÔðÛºä
ßº´í ÛˆäºÞÞº É ìŁÖÞð_ ìÞwÕHº (ä_åíÔß), ìÜhºÖºÞí ÛºäÞº ßº´íÞı …ˇ ìärºç
(ìˆìßÔßÆºÆ) –ıäø Àßı ¨ı.189
çAÝÛª@ÖÞº_ ØåýÞ ÛºˆäÖÞº ›×Ü VÀ_ÔÜº_ ÞäÜº –KÝºÝÜº_ ÛíWÜÞí VÖðìÖÜº_ ×ºÝ ı¨.
Öı VÖøhºÜº_ ìä˙ºßÞí À˝í ¨ı. ÛˆäºÞ åº Üº¸ı –ºTÝº ¨ı? ¿í˝º×ıý –ºTÝº ¨ı. –ŁÙ ÒÀí˝º×ıýÓÜº_
çAÝÖº –ºäí ˆ·. ¿í˝º Àßäº ç´º ‰ı·–ı. çAÝ –ºTÝð_ Àı ÕøÖºÕb_ –ºTÝð_, Õ¨í –É\ýÞÞð_
çºßì×Õb_ ÀßäºÞð_ ÀòWHºı VäíÀºÝð*. –ºÜ –É\ýÞÞí çAÝÛª@Ö ¨ı. líÀòWHº ÕHº –É\ýÞÞı ÕøÖºÞº
ç´º ÜºÞí, ÖıÞí çŁºÝ Àßäº Öı–ø Ýð'ÛæìÜÜº_ ÕŁøî˙ í ‰Ý ı¨.190
Ł_çˆðŁßÝVÖøhºÜº_ °ä –Þı ·rßÞı –ıÀÚí‰Þº ç´º ÚÖºTÝº ¨ı.191 ÛºˆäÖÀºßı
äıØVÖðìÖÜº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Ñ ÒÉı ÜÞðWÝø –ºÕÞð_ VÜßHº ÀßÖº Þ×í, ìÜhºÛºä äˆıßı Ûºä×í –ºÕÞı
ÛÉÖº Þ×í Öı –ìÖ –ºÝý –Þı ı´ØÞí äºÖ ı¨. äâí Öıäº ÆøÀø –çºß ØıŁºìØÞº ÆºÆÞÕºÆÞ×í
188. â ß¢ àææçˇ SßÖºØæÙ÷ ÙÑ ç•¢⁄ ˛ðß •⁄ÚUßæ× ªðU—
°Ì˛Ìô Ùºææ¢ ÄÜðàæô Ø˛÷ ÖßæÙçÿæ»ô¿ÚUÑH Öæ». 10.86.49
189. (¥) ÌçhçßEæâæç˛— Öæßæ˝ü˛Łç´•⁄æ
(Õ) ÕˇØÖæßðÙ Ì˛Ł´çªUÌæàæ¢âÙ×÷— Öæßæ˝ü˛Łç´•⁄æ´ý•⁄æàæ
(•⁄) ç×æßÖæßÙØæ ˛ºÉUçßEæâæç˛— ÕæÜ´ýÕôçˇÙŁ, Öæ». 7-5-23
190. Öæ». 1-9-35
191. Ù ØSØ âØ¢ ´ØL⁄ÆôøßæçÌ âØØÑ
âSßæ ßâÙ÷ â¢ßâÌÑ ´ØÚðUøçS×Ù÷H (Öæ». 6-4-24)
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›ÜºØí ßŁı ¨ı –Þı Öı×í É äºçÞºäºâº Łø·, Þí˙ åßíß ÔºßHº Àßí –IÝ_Ö ÛÝwÕ ç_çºßÜº_
Û¸@Ýº Àßı ¨ı.192
çAÝÛª@Ö ÜÞÞº Ûºäø çº×ı ç_Ú_Ô ÔßºäÖí Łø· ÜºÞìçÀ Ûª@Ö ¨ı. ÛºˆäÖÞº Úí‰
VÀ_ÔÜº_ Úþº ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı ·å! ÉıÜ ìÜhº ìÜhºÞð_ çLÜºÞ Àßı ÖıÜ –ºÕı Üºßº Łº×Þø VÕåý ä ıˆßı
Àßí (ìÜhºÛºä×í) Üºv_ çLÜºÞ ÀÝð* ¨ı. Öı×í Úþº ÕøÖı VäÖ_hº ¨ı –ıäð_ ÜºÞíÞı ÜØ Þ ×ºÝ Öı
Üº¸ı ìäÞ_Öí Àßı ¨ı.Ó193 hºí‰ VÀ_ÔÜº_ ÕHº Úþº ÀŁı ¨ı Àı - ÒxØÝÜº_ Éı–ø–ı ÀºÜÞº–ø Úº_Ôí
ı¨ –ıäº ØıäˆHºø –ºÕÞı ÕðWÕøÕŁºß ä ıˆßı Üø¸º µÕ˙ºßø×í ÕæÉı ı¨, ¨Öº_ –ºÕ Öıäº ›çLÞ ×Öº
Þ×í, Éıäº ØðÉýÞøÞı ØðÆýÛ ›ºHºíÜºhº µÕßÞí ØÝº×í ›çLÞ ×º–ø ¨ø; ÀıÜÀı –ºÕ çäýÞº ìÜhº
wÕı ßŁıÆº ¨ø.Ó194 ›Ûð çäý ›ºHºí–øÞº çÜºÞÕHºı ßŁıÆº ÉˆÖÞº –ºIÜº Ö×º çäýÞº ìÜhº ı¨,195
–ıäð_ çðØºÜº-ÜºìÆ–ı ÕHº Àºð_ ı¨.
ÛºˆäÖÜº_ –¿æß°, çðØºÜº, µ'ä, ìç'Õº_˝ äˆHº –Þı –É\ýÞºìØ–ı ç´ºÛºä×í ›ıìßÖ ×·,
VÖðìÖ–ø Àßí ı¨.
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ Õßºåß ÕøÖºÞı ÛˆäºÞÞø ìÜhº ÜºÞíÞı, ÛˆäºÞÞı ÌÕÀø ÕHº –ºÕı ı¨.196
–LÝ äöWHºä ÕðßºHºøÜº_ çAÝÞí –ìÛTÝª@Ö ÉHººÖí Þ×í.
–ºIÜìÞäıØÞ Ñ
ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ åßHººˆìÖ-çÜÕýHº-–ºIÜìÞäıØÞÞº ÛºäÞí xØÝVÕåa –ìÛTÝª@Ö
192. ß˛ÙØ´˝¢ •Ø⁄ÜæØç×˛×æ×âØNUç´ýØß-
æÚUçÌ Ì˝ô×Ø„ð ßçØ çªUÌð ç´ýØð ¥æ×çÙ ¿—
Ù ÕÌ ÚU×ØªUô ¥â˛Ø´æâÙØæø×ªUÙô
Ø˛ÙØàæØæ Öý×ØØL⁄ÖØð •Ø⁄àæÚUŁÚUÖºÌÑH (Öæ». 10-87-22)
193. Öæ». 2-9-29
194. Öæ». 3-9-12
195. Ù çªU ßæ¢ çßÆ×æ ˛ºçCïUÑ âØNU˛ô`ü»˛æ×ÙôÑ—
â×ØôÑ âßüÖŒÌðÆØ Ö`Ì¢ Ö`ÌôÚUç´H (Öæ». 10-41-47)
196. ¥ææßÌŁæüØôÑ •º⁄cæ »ô´æ °ß çªU ÕæˇßæÑ—
»ôØp âŁ˛ÌÑ •⁄S×æ˛ðÌæÕˇŒÙØ´ðÿæâðH (çß. ´Ø. 5-7-41)
§ØØÄÌı ßæ çÙßßºÌð ˛ðßÚUæ`SÌØæ çm`—
´ýæªU ¿æÙæ×Ü¢ ¿ç˙U âØØÑ „ð˛ôçÄÌçßSÌÚæUÑH (çß. ´Ø. 5-30-77)
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×· ¨ı. ÕßÜºIÜºÞí äöÔí Ûª@ÖÞð_ ÕÝýäçºÞ ßºˆºªIÜÀº Ûª@ÖÜº_ –Þı ßºˆºªIÜÀºÛª@ÖÞð_ ÕæHºý
ÕÝýäçºÞ çÜÕýHºÜº_ ÕìßHºÜı ı¨.
çäý×º –Ł_ÀºßßìŁÖ ÚÞíÞı, ÕøÖºÞº çäý Øøæ VäíÀºßí, ›ıÜÕæäýÀ ÕøÖºÞí ‰ÖÞı ÕæHºý wÕı
ÛˆäºÞÞı –ìÕýÖ Àßí Øıäí Öı –ºIÜìÞäıØÞ ¨ı. ÕøÖºÞº_ ÜÞ, äºHºí, Úðì' –Þı åßíß µÕºVÝ
ØıäÞı çøîÕäº_ Öı –ºIÜìÞäıØÞ. ÉıÞı ‰ı· –_ÖÑÀßHº –ıÜ –ÞðÛäı ¨ı Àı Ò–º Üºßø ¨ıÓ –ıäº
–ºIÜíÝÉÞ Õºçı É –ºIÜìÞäıØÞ ×ºÝ. ç_AÝÞº ÕìßHººÜı ÀıâäºÝıÆí –ºIÜíÝÖº×í É ›Ûð Õºçı
–ºIÜìÞäıØÞ ×ºÝ. ˆøÕí–øÞð_ xØÝ ßºˆºªIÜÀº Ûª@Ö×í ÛßıÆð_ ŁÖð_. ÛºˆäÖÞí ˙íßŁßHºÆíÆº
–Þı ßºçÆíÆº –ºIÜìÞäıØÞÞº_ É wÕ ¨ı. ÛˆäºÞ ÀòWHºÞı –ºIÜìÞäıØÞ Àßäº×í Û@ÖÞº ÚÔº
É Ûºä ÀòWHºÜÝ ÚÞí ‰Ý ı¨ –Þı ÖıÞı äºçÞº–øÜº_×í Üðª@Ö Üâí ‰Ý ı¨.
åßHººˆìÖ-–ºIÜìÞäıØÞÞð_ ÜŁkä ÚÖºäÖº_ Úþº-ìåäºìØÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÜº_ Àºð_ ¨ı Àı -
Éı Û@Ö ìÞWÀÕ¸ çº˙º Ûºä×í ÛˆäºÞÞı –ºIÜçÜÕýHº Àßı ı¨, Öı ÛÝ_Àß –Þı ÀpÕæHºý ç_çºß-
çºˆßÞı Õºß Àßí Øı ı¨.197 ÛºˆäÖÞí ˆøÕí–ø–ı ÀòWHºÜÝ ÚÞíÞı ÕøÖºÞð_ çäýVä ÀòWHºÞı –ìÕýÖ
Àßí ØíÔð_ ı¨. Öı É Ûª@ÖÞð_ çäøýE˙ wÕ ı¨.
ˆÉıL˜ ÕøÖºÞí VÖðìÖ ƒºßº çäýÖøÛºäı ÕßÜºIÜ›Õìkº VäíÀºßı ¨ı Ñ ÉıÜÞı ìäæı –º ÉˆÖ
ßŁıÆð_ ı¨, ÉıÞº×í –º ÉLÜı ı¨, Éı ÉˆÖÞı ß ı˙ ı¨, ÕøÖı –º ÉˆIVäwÕ ı¨ –Þı ÀºÝý Ö×º ÀºßHº×í
Õß ı¨, Öı VäÖÑ ìç' ÛˆäºÞÞı åßHºı Łð_ ‰“ \¨_.198 –ºÜº_×í çæ˙ äºÝ ı¨ Àı –ºIÜìÞäıØÞ –_Öı
›Õìkº (åßHººˆìÖ)Üº_ ÕìßHºÜı ¨ı. ÒÜð˙ðÀ<LØVÖðìÖÓÜº_ ßº‰ Üð˙ðÀ<LØ ìÞˆðýHº ÚþÞí åßHººˆìÖ
VäíÀºßı ı¨ Ñ ÒŁı ·rß! ß‰ıˆ ðHº, ÖÜø ðˆHº –Þı çkä ðˆHº×í Ú_ÔºÖí çäý ÀºÜÞº–ø Ö° Łı ìÞß_ÉÞ,
ìÞˆðýHº, –ıÀ –Þı iººÞÔÞ –ºÕ ÕßÜÕðvæ ·rßÞı åßHºı –ºTÝø ¨\_.Ó199 –ŁÙ ìÞˆðýHº ÚþÞı
ÕHº åßHÝ ÚÖºäíÞı ÛºˆäÖÀºßı ìäåıæÖºÞð_ ØåýÞ ÀßºTÝð_ ı¨.
åðÀØıä° ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ –ºIÜìÞäıØÞÞð_ ÜŁkä çÜ‰äÖº_ ÉHººäı ¨ı Àı ìääıÀí Õðvæø
197. Öæ». 10-2-38
198. ØçS×çóæ˛¢ ØÌpð˛¢ ØðÙð˛¢ Ø §˛¢ SßØ×÷—
ØôøS×æÌ÷ ´ÚUS×ææ ´ÚUSÌ¢ ´ý´lð SßØ×Øß×÷H (Öæ». 8-3-3)
199. çÙÚ¢U`Ù¢ çÙ»Øüæ×mØ¢ ´Ú¢U
ßæ¢ ææçÌ×ææ¢ ´ØL⁄Æ¢ ßý`æØªU×÷H (Öæ». 10-51-57)
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ÕßÜºIÜºÞº_ ˙ßHº-ÀÜâÞð_ åßHº Æ· ÚþÕØ ›ºMÖ Àßı ¨ı. FÝº_ çðÔí –ºIÜçÜÕýHº Þ ×ºÝ IÝº_
çðÔí ÀSÝºHºÞí ›ºìMÖ ×Öí Þ×í.200 –º ÀºßHºı É ìÀßºÖ, ŁæHº, ÕðìÆLØ, À_À, ÝäÞ äˆıßı Þí˙
‰ìÖ–ø Ö×º ÕºÕí–ø ÕßÜºIÜºÞº åßHººˆÖ ÚÞíÞı Õìähº ×· ‰Ý ı¨.201 Úþº ÕHº ÛˆäºÞÞº
åßHººˆÖ ×· VÖðìÖ Àßı ¨ı. çÜÕýHºÞð_ ÜŁkä ØåºýäÖº_ Úþº° VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ı Àı ÛˆäºÞÞı
çÜìÕýÖ ÀßºÝıÆð_ ÞºÞÀ <˝_ ÀÜý ÕHº ÀØºìÕ ìä˛â ×Öð_ Þ×í.202 ØöIÝßºÉ ÚìÆ ÕHº líÀòWHºÞº_ ˙ßHº-
ÀÜâøÜº_ åßHº Æ· åºLÖ ×äº Üº ıˆ ı¨.203
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí –ÞıÀ VÖðìÖ–øÜº_ åßHººˆìÖ-–ºIÜìÞäıØÞÞø çæß ç_ÛâºÝ ı¨. M†ì×äíÞø
µ'ºß ×Öº_, VÖðìÖ ÀßÖº_ Öı äßºŁ ÛˆäºÞÞí åßHººˆìÖ VäíÀºßı ¨ı Ñ ÒŁı ›Ûð! Łð_ –ºÕÞð_ É
wÕ ¨\_, –ºÕÞø É –ºìlÖ ¨\_ –Þı –ºÕ ƒºßº ß˙ºÝıÆí ¨\_ Ö×º –ºÕÞº É åßHºÜº_ ¨\_; Öı×í
ÆøÀÜº_ ÜÞı ÒÜºÔäíÓ ÕHº ÀŁı ¨ı.Ó204 Øıäø ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÕßÜºIÜ-›ÕìkºÞð_ ÜŁkä ÚÖºäı ¨ı
Ñ ÒŁı ›Ûð! FÝº_ çðÔí °ä ç_ÕæHºý ÕºÕ Þp ÀßÞºß –ºÕÞº åßHºı ÉÖø Þ×í IÝº_ çðÔí –ıÞºÜº_
ØíÞÖº, ·E¨º, ÜøŁ –Þı ØðÑ´ ä ıˆßı ßŁı ı¨.Ó205 Öı×í É –º –ºÖý Øıäø ÕHº ÛˆäºÞ líìäWbÞº
åßHººˆÖ ÚÞı ı¨.206
Üð˙ðÀ<LØ ÕøÖºÞº ØðˆðýHºø-–ÕßºÔøÞø –ıÀßºß Àßí ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ åßHº VäíÀºßı ¨ı Ñ ÒŁı
200. çß¿ÿæææ ØæÚUæô´âæ˛ÙæÌ÷
â¾U»¢ ˆØØ˛SØôÖØÌôøÌÚUæ×ÙÑ—
çß˛çÌ çªU Õýræï»çÌ¢ »ÌÄÜ×æ-
SÌS×æ âØÖ…ýæßâð Ù×ô Ù×ÑH (Öæ». 2-4-16)
201. Öæ». 2-4-18
202. Ùæß×Ñ •⁄×ü•⁄¸´ôøç´ çß¨⁄ÜæØðEÚUæç´üÌÑ—
•⁄¸´Ìð ´ØL⁄ÆSØæÆ â sïæ×æ ˛çØÌô çªUÌÑH (Öæ». 8-5-48)
203. çÙc•ý⁄Ø çßEàæÚUææ¾÷UØýØ´ÜˇßºçæÑ
àææÌô Ø˝æß 'UÌ âßüâ„æpÚUæç×H (Öæ». 10-85-45)
204. ß×Øæª¢U ß˛æˇæÚUæ ßâºCïUæ ßâ×ææØæ—
×æˇßŁç×çÌ Üô•⁄ôøØ×çÖˇæð ÌÌô çªU ×æ×÷H (çß. ´Ø. 1-4-20)
205. Ìæß˛æçæüSÌ˝æ ßæÀUæ Ìæß×ôªUSÌ˝æøâØ„×÷—
ØæßÙ ØæçÌ àæÚUæ¢ ßæ×àæðÆææÙæàæÙ×÷H (çß. ´Ø. 1-9-73)
206. ßæ×æææüÑ àæÚUæ¢ çßcæô ´ýØæÌæ ˛æØçÙç`üÌæÑ— (çß. ´Ø. 1-9-72)
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ÕßÜırß! Łð_ –IÝ_Ö ìäæÝí ¨\_ –Þı –ºÕÞí ÜºÝº×í ÜøìŁÖ ×·Þı ÜÜIä-–ìÛÜºÞÞº ´º˝ºÜº_
Û¸@Ýº Àv_ ¨\_. Öıäø Łð_ –ºÉı –Õºß –Þı –›ÜıÝ ÕßÜÕØwÕ –ºÕ ÕßÜırßÞí åßHºı –ºTÝø
\¨_.Ó207 äâí Üð˙ ðÀ<LØÞð_ À×Þ ı¨ Àı ç_çºßÜº_ ÕìÖÖ °äøÞº –ıÀÜºhº –ºlÝ líÜÔðçæØÞ ı¨ –Þı
Öı–ø É åßHººˆÖøÞð_ ØðÑ´ Øæß ÀßÞºß ı¨.208
ÔþðäÞí ÖÕVÝº×í ç_ÖMÖ ×ÝıÆº Øıäø ÛˆäºÞ ìäWbÞº åßHºı ‰Ý ı¨.209
ÒÞºßØÕðßºHºÓÜº_ Øıäø åßHººˆÖ Û@ÖøÞí ßZºº Àßäº ›º×ýÞº Àßı ı¨.210 µkº_À ÕøÖºÞº Øðˆ ðýHºø
ˆHººäí ÞºßºÝHºÞð_ åßHº VäíÀºßı ¨ı Ñ ÒŁı ØÝºçºˆß! –º ç_çºß çºˆßÜº_ ˝>ÚıÆº, Üºßº Éıäº
ÀºÝß, ÜøŁºÀ<Æ, –ÞıÀ ÀºÜÞº–øÜº_ ˛çºÝıÆº, ìÞ_ìØÖ, ˙ðˆÆ´øß, ÀòÖCÞ, –Õìähº, ÕºÕÜº_ ßÖ,
¿øÔí –Þı ÛÝhºVÖÞí –ºÕ ßZºº Àßø –Þı ÜÞı –ºÕÞº åßHºÜº_ ßº´ø.Ó211 ·L˜zðQÞ ÕøÖºÞí
VÖðìÖÜº_, ØöLÝ –Þı Øðˆ ðýHºø ›ˆ¸ Àßí, –ºIÜìÞäıØÞ Àßí, líÀòWHºÞº åßHºı ‰Ý ı¨. ÖıÞº_ ìÞäıýØÛÝº*
ä˙Þ ¨ı Ñ ÒŁßı! ‰HºÖø Þ×í Àı åð_ Àv_? Üºßí ·ªL˜Ýø TÝºÀ<â ¨ı. åøÀ-I†WHºº×í –ìÛÛæÖ ×·
Łð_ ı˙ÖÞº-ŁíÞ Éıäø ÚÞí ˆÝø \¨_. À· ìØåºÜº_ ‰“, –ıÞí ÕHº ÜÞı çæ{ ßŁí Þ×í. Łı Øıä! –º
çÜÝı Łð_ ìäÀâ ×· –ºÕÞº åßHºı –ºTÝø \¨_. ç_çºß-çºˆßÜº_ ìÞÜBÞ Üºßº Éıäº ØðÑ´íÞø –ºÕ
µ'ºß Àßø.Ó212
207. ¥ªU×ØÌçßÆØŁ ×ôçªUÌSÌß ×æØØæ—
××ß»ßü»ææüÌÖýü×æç× ´ÚU×ðEÚUH (çß. ´Ø. 5-23-46)
âôøª¢U ßæ¢ àæÚUæ×´æÚU×´ý×ðØ¢
â´ýææÑ ´ÚU×´˛¢ ØÌô Ù ç•⁄ç@Ì÷— (çß. ´Ø. 5-23-47)
208. â¢âæÚU´çÌÌSØæ•⁄ô `ÌôSß¢ àæÚUæ¢ ´ÚU×÷— (çß. ´Ø. 5-23-31)
209. ˇýØßSØ Ì´âæ ÌÌæSßæ¢ ßØ¢ àæÚUæ¢ »ÌæÑH (çß. ´Ø. 1-12-33)
210. ×ªUÌð ßŁÌÚUæ»æØ ÌØØ¢ ÖŒØô Ù×ô Ù×Ñ—
âæ»ÚæUÑ ´Łç˙UÌæÙS×æ¢æØSß àæÚUææ»ÌæÙ÷H (Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 8-84)
211. â¢âæÚUçâˇı ´çÌÌ¢ •⁄˛ØZ ×ôªUæ•Ø⁄Ü¢ •⁄æ×àæÌðÙ Õh×÷—
¥•⁄ŁçÌüÖæ`¢ ç´àæØÙ¢ •º⁄ÌÙ¢ â˛æàæØç¿¢ ´æ´ÚUÌ¢ ´ý×ØØ×÷—
˛Øæ¢ÕØˇð ´æçªU ÖØæ•Ø⁄Ü¢ ×æ¢ ´ØÙÑ ´ØÙSßæ¢ àæÚUæ¢ ´ý´lðH
(Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 38-38)
212. Ùæ. ´Ø. 'UæÚU. 53-55, 56, 57, 58
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ÉöìÜÞí ÜðìÞ ÒäıØÕºØ-VÖøhºÓÜº_ ÛˆäºÞ å_ÀßÞí VÖðìÖÜº_ ÕøÖºÞº Øðˆ ðýHºø ›ˆ¸ Àßí, ØöLÝÞð_
›ÀºåÞ Àßí å_Àß çÜZº –ºIÜçÜÕýHº Àßı ı¨.213
Òˆv˝ÕðßºHºÓÞº äöWHºä-ÜŁºÕ_Éß-VÖøhºÜº_ líŁìß ßZºº Üº ı¸ ìäWbÞð_ åßHº VäíÀºßı ı¨. fÆøÀ
1 ×í 5Üº_ åßHººˆìÖÞø –º çæß ç_ÛâºÝ ı¨. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨.214 líÞºßºÝHº-VÖøhºÜº_
åßHºı –ºäıÆºÞı –iººÞwÕ –_ÔÀºß×í Üð@Ö ÀßíÞı iººÞ-›Àºå×í Ýð@Ö ÀßäºÞí ›º×ýÞº Àßı ı¨.215
ÜºÀýH ı˝Ý •ìæÞº ÒQ†IÝðVÖøhº-–pÀÓÜº_ äºß_äºß ÀŁıäºÝð_ ı¨ Àı ÒŁð_ ìäWbåßHºı ˆÝø \¨_, Q†IÝð –ÜÞı
åð_ Àßí åÀäºÞð_?216 –ºÜº_×í çÜ‰Ý ¨ı Àı ÛˆäºÞÞø åßHººˆÖ çäý äºÖı ÖtÞ ìÞÛýÝ ÚÞí
‰Ý ı¨. Ò›ÕìkºÓ Ûª@ÖÞð_ ÕHº –ŁÙ ØåýÞ ×ºÝ ı¨.
2. ›ìåp –Þı çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö Ñ
VÖøhºÜº_ –ÞıÀ Ûª@ÖÖkäøÞø çÜLäÝ ×ºÝ ¨ı. Úí‰ åOØøÜº_ ÀŁí–ı Öø VÖøhºÜº_ –ıÀ Àı
–LÝ ßíÖı Ûª@Ö çº×ı ç_Ú' –ıäº_ µÕºçÞº, Õæ‰, VÖðìÖ, läHº, ØåýÞ, ÀíÖýÞ äˆıßı ÖkäøÞø
ç_Ýøˆ ×ºÝ ı¨.
ÜŁºìÞÚ_ÔÞº ›VÖðÖ –_åÜº_ ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ ›ìç' líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö-ÖkäÞí
çøØºŁßHº çÜíZºº ÀßäºÜº_ –ºäí ı¨ı.
(1) Ûª@Ö Ñ VäwÕ –Þı ÜºŁºIQÝ
ÒÖ ÷`Ó Üº_×í ÒÛª@Ö åOØ ÚLÝø ¨ı. –ºìØ å_Àßº˙ºÝıý ÕHº ÕøÖºÞº_ VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ V×âı
213. ˛Ø×Øü„¢ ˛Øçc•ý⁄Ø¢ ˛ØCï¢U ÚUÿæ×æ×Łàæ ˛Ø˛üàæ×÷—
¥æ˛ºàææ Ì×ª¢U Ù ß˛Ø¢ çß¢˛æç× ÚUæˇâðH (Ùæ. ´Ø. 'UæÚU. 73-68)
äâí …pTÝ fÆøÀ-¿Ü. 69, 70 ·IÝºìØ.
214. Ù×ô Ù×SÌð »ôçß˛ ¿•ý¢⁄ »ºsï âØ˛ àæüÙ×÷—
ý´æØæ¢ ÚUÿæSß ×æ¢ çßcæô ßæ×ª¢U àæÚUæ¢ »ÌÑH (»L⁄ U˙´ ØÚUææ, Œ´ßü. 13-1)
215. ßæ×ðß âßü»¢ çßcæØ¢ »Ìôøª¢U àæÚUæ¢ ÌÌÑ—
ææÙ˛Ł´´ý˛æÙðÙ Ì×ô×ØÄÌ¢ ´ý•⁄æàæØH (»L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 32-37)
216. ßÚUæª¢U ßæ×Ù¢ çßcæØ¢ ÙæÚUçâ¢ª¢U `Ùæ˛üÙ×÷—
×æˇß@ ´ý´óæôøçS× ç•⁄óæô ×ºØØÑ •⁄çÚUcØçÌH
(»L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 225-3)
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Ûª@Öçæ˙ À ÒÖ ÷`Ó ÔºÖðÞø ›Ýøˆ ÀÝøý ¨ı. å_Àßº˙ºÝýÞº_ –ÞıÀ VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖÞð_ VäwÕ ØåºýäÖí
TÝºAÝº–ø Üâı ¨ı.Ó ÒìåäºÞ_ØÆŁßíÓÜº_ å_Àßº˙ºÝý Ûª@ÖwÕí ÆÖº ›VÖðÖ Àßı ¨ı; Öø –ı É
VÖøhºÀòìÖÜº_ Öı Ûª@ÖwÕí ˆºÝÞð_ wÕÀ ›Ýø°Þı Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº ˆºÝ ı¨. Àìä ÕßÜºIÜº ›IÝıÞº
Ûª@ÖÛºä×í ›ıßº·Þı VÖøhºÞí ß˙Þº Àßı ı¨. ÀìäÞº ŁöÝºÜº_ ßŁıÆø Ûª@ÖÛºä É ÀìäÞı Üð´ ìßÖ
Àßı ı¨. –Þı Öıäº Üð´ Üº_×í VÖøhº ›ˆ¸ ×ºÝ ı¨. VÖøhºÀòìÖÞí ß˙ÞºÜº_ ÜðAÝ ›ıßÀ ÕìßÚâ Ûª@Ö
ı¨. Ûª@ÖÛºä×í ›ıßº·Þı å_Àßº˙ºÝıý ÕHº ÕøÖºÞº_ VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ÀÝð* ı¨. –ıÜÞº ÒÕº_˝ <ß_ˆ ºpÀÓÜº_
ÒÖ`÷Ó ÔºÖðÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. ´ÚUÕýræïçÜXï¢U Ö`ð ´æ˙ØUÚUXïU×÷— VÖøhºÞí –º Ôþðä-Õ_ª@Ö ¨ı.
›VÖðÖ VÖøhºÜº_ Û@Ö Õð_˝ìßÀÞí À×º ßÉ^ ÀßíÞı, VÖøhºÀºßı Õº_˝<ß_ˆ-líÀòWHºÞí Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº
ˆºÝø ı¨.
ÒlíìäWbÛðÉ_ˆ›ÝºÖVÖøhºÓÜº_ äıØºLÖí Àìä å_ÀßÞð_ Û@Ö-VäwÕ ÕÝºýMÖ ÜºhººÜº_ ìÞWÕLÞ
×Ýð_ ¨ı. –ºÜº_ Ûª@ÖÞð_ ÜºŁºIQÝ ÚÖºäÖº_ ÀŁıäºÝð_ ¨ı Àı Ûª@ÖÛºäı –º VÖøhºÞø ÕºÌ ÀßÞºß
ÜøŁ×í Üð@Ö ×ºÝ ı¨ –Þı –EÝðÖÞº ÕØÞı ÕºÜı ı¨.
Õæ‰-µÕºçÞº Ûª@ÖÞº_ –_ˆø ¨ı. å_Àßº˙ºÝýÞº ÒÛˆäLÜºÞçÕæ‰ÓÜº_ líÀòWHºÞí ÜºÞìçÀ
Õæ‰ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı. ÒŁìßÜí˝ıVÖøhºÓÜº_ Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº ÚÖºäÖº_ ÀŁıäºÝð_ ¨ı Àı Ûª@Ö –Þı
–ıÀºˆþÖº×í KÝºÞÕßºÝHº ÆøÀø Éı ·rßÞı ‰Hºı ¨ı, ÖıÞí VÖðìÖ –ŁÙ ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı.
å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı ·rßÞı ÕºÜäº_ ÚíÉ\_ Üø¸<_ çºÔÞ Ûª@Ö ¨ı. VÖøhºÞº –_ìÖÜ fÆøÀ 42,
43 –Þı 44Üº_ Ûª@ÖÞð_ ÜºŁºIQÝ ßÉ^ ×Ýð_ ¨ı. Ûª@ÖÕæäýÀ VÖðìÖ ƒºßº –ºIÜºÜº_ ›äıå ×ºÝ –ı
ÒŁìßÜí ı˝VÖøhºÓÞø KäìÞ ı¨.
ìäìåpºƒöÖí À<Æåı´ßÞð_ ÒÜðÀ<_ØÜºÆºVÖøhºÓ äöWHºäí ¶ìÜýÆ Ûª@Ö×í ›ºçºìØÀ ÚLÝð_ ¨ı.
ìäìåpºƒöÖí –º˙ºÝý ÝºÜðÞÞº ÒVÖøhºßIÞÓÜº_ äöWHºäí ›Õìkº Ûª@ÖÞð_ ÜÞøŁß ì˙hºHº ×Ýð_ ı¨. ÀìäÞð_
Ûª@Öç_ÕLÞ xØÝ çÜ þˆ VÖøhºÜº_ ÔÚÀı ı¨.
ìäìåpºƒöÖí äıîÀ¸Þº× äıØºLÖØıìåÀÞº ÒØåºäÖºßVÖøhºÓÜº_ ß_ˆÞº× ›IÝı ŁºìØýÀ Ûª@ÖÞí
çð˙ºßð –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. Ûª@ÖÞð_ –ıÀ –_ˆ KÝºÞ ¨ı. Àìä äıØº_ÖØıìåÀ ÒÛˆäØßKÝºÞçøÕºÞÓ
VÖøhºÜº_ ß_ˆÞº×Þí ìØTÝÖºÞı ÕºÜäº ÖıÜÞí ›ìÖÜºÞº –_ˆøÞı KÝºÞ-çøÕºÞ ÚÞºäı ¨ı. Àìä
–ºÆäºß ç_ÖøÞº Ûª@ÖÛºäÞı –Þðçßı ¨ı. –º˙ºÝý-ÀìäÞº ÒäßØßºÉÕ_˙ºåÖßÓÞº –_Öı ìäWb-
Ûª@ÖÞí ÜŁkººÞð_ ˆºÞ ×Ýð_ ı¨. (fÆøÀ 43-45) –º VÖøhºÜº_ Ò›ÕìkºÓ Ûª@ÖÞð_ ÜÞøŁß ›ÀºåÞ
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×Ýð_ ı¨. –ÞLÝ Ûª@ÖçÛß –º VÖøhºÜº_ ÀìäÞº Ûª@ÖÛºä, ›ÕìkºÛºä –Þı –ºIÜìÞäıØÞ çº×ı
ÉLÜÔLÝÖº_ ›ˆ¸ ×· ı¨.
äıØº_ÖØıìåÀÞº Ò–EÝðÖåÖÀÓÜº_ Û@ÖÉÞøÞø ÜìŁÜº ˆäºÝø ¨ı. –ºäº Û@Öø –EÝðÖÞº
çıäºßç×í ÛßÕðß –Þı ÜøZºÞí ÀºÜÞºäºâº ı¨. VÖøhºÞº fÆøÀ 62 ×í 68Üº_ Û@ÖÉÞÞí ÛˆäºÞ
ƒºßº VäíÀòìÖ Øåºýäí ı¨ –Þı fÆøÀ-70Üº_ Û@ÖøÞí ÜøZºˆìÖÞø ìä˙ºß ßÉ^ ×Ýø ı¨. Üð˙ ðÀ_Ø ä ıˆßı
ßº‰–øÞº ç_ØÛıý ›Õìkº-Ûª@ÖÞø ÜìŁÜº ˆäºÝø ı¨.
ìäìåpºƒöÖí Àìä äıîÀ¸ºKäßíÞº ÒläHººÞ_ØÓ VÖøhºÜº_ äßØßºÉÞº ÜìŁÜº çº×ı äöWHºäí ›Õìkº
Ûª@ÖÞí çð_Øß –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
ˆºö˝íÝ ›ıÜÆZºHºº Ûª@ÖÞí M†WÌÛæìÜÀº ÆíÆºåðÀÞº ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÒ×í ß˙ºÝ ¨ı. –ıÜº_
Û@ÖÀìäÞí líÀòWHº ›IÝıÞí –ºçª@Ö›ÔºÞ ›ıÜÆZºHºº Ûª@ÖÞí xØÝVÕåa –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
ÆíÆºåðÀÞı –ÞðçßíÞı ˆºößº_ˆ  ÜŁº›Ûð ö˙ÖLÝı VÖøhºø ƒºßº ßºÔº-ÀòWHºÞí ßºˆºìIÜÀº Àı ÜÔðß-Ûª@Ö
›äìÖýÖ Àßí. –ºäí ›ıÜÆZºHºº Ûª@ÖÜº_ Û@Ö ÛˆäºÞÞı ì›ÝÖÜ ÜºÞı ı¨ –Þı Üðª@ÖÞø –ºÞ_Ø
ÜºHºı ı¨. äþÉÞí Þºßí–øÜº_ –ºäí Ûª@Ö Øı´ ºÝ ı¨. ßºÜºÞðˆ º Ûª@Ö É ÜøZºÞø çäøýIÀòW¸ µÕºÝ
¨ı. ˙öÖLÝ, wÕ ˆøVäºÜí äˆıßıÞº_ VÖøhºøÜº_ –ºäí ÜÔðß Ûª@Ö ›ˆ¸ ×· ¨ı. ˆºö˝íÝ äöWHºä
ßCºðÞº×Þí ÒVÖäºäìÆÓÜº_ ÀòWHº-ÆíÆº–øÞº äHºýÞÞº ÜºKÝÜ×í ßºˆºìIÜÀº Ûª@ÖÞí ÜÞøŁß
–ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
ö˙ÖLÝÜÖºÞðÝºÝí wÕ ˆøVäºÜíÞí ÒÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆíÓÜº_ ÀòWHº-ßºÔºÞí f†_ˆ ºßí ¿í˝º–øÞı ÀıL˜Üº_
ßº´í ÜÔðßÛª@ÖÞí ÀìäIäÕæHºý –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
ÚºßÜí çØíÞº Àìä ÉÝØıäı ÒˆíÖˆøìä_ØÒ ß˙íÞı ÀòWHºÜºÔðÝý-Ûª@ÖÞı ÀºTÝÞð_ VäwÕ –ºMÝð_.
ÉÝØıäÞº –ÞðçßHºÜº_ –ÞıÀ ˆíìÖÀºßø–ı ÒßºÔºÀòWHºÓ Éıäº_ Øöäí Ýðˆ ÆøÞí U†_ˆ ºß-ÀıìÆ–øÞı ÀıL˜Üº_
ßº´í ÜÔðßÛª@Ö-›ÔºÞ ˆíìÖÀºTÝøÞí Õß_Õßº ›äìÖýÖ Àßí.
–º Õß_ÕßºÞº Àìä çøÜÞº× ÀòWHºÛ@ÖøÞº –ºÞ_Ø Üº ı¸ ÒÀòWHºˆíìÖÓ ß ı˙ ı¨. (1/4-6), –ºÜº_
wÕˆøVäºÜí–ı ÚÖºäıÆº_ Ûª@ÖßçÞº_ Ökäø ìÞwÕºÝº_ ı¨. UÝºÜßºÜßì˙Ö ÒˆíÖÕíÖäçÞÓÜº_ ÕHº
ßºÔº-ÀòWHºÞº ÜºKÝÜ×í Ûª@Ö-ßçÞí –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
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äSÆÛº˙ºÝý äˆıßıÞº_ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ßºÔº-ÀòWHºÞº ÜºKÝÜ×í Õðìp-Ûª@ÖÞí çßâ-
ÜÔðß ÕØøÜº_ –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. ÕðìpÜºˆýÞº Û@ÖøÜº_ äSÆÛº˙ºÝýÞº _ ÜÔðßºW¸À,
ìˆìßßºÉÔºÝºýpÀ, Þ_ØÀ<ÜºßºpÀ, líÀòWHº›ıÜºQ†Ö äˆıßı ´æÚ ì›Ý ÚLÝº_ ¨ı. äSÆÛº˙ºÝýÞº
ÒlíÀòWHººpÀÓÜº_ Ûª@ÖÛºäÞø ÜðAÝ ìç'ºLÖ åßHºÛºä TÝ@Ö ×Ýø ı¨. äSÆÛº˙ºÝýÞº –Þðˆ ºÜí
ìä§ÆıåÞº ÒˆøÀ<ÆºpÀÓÜº_ ˆøÀ<ÆºìÔÕìÖ ›ìÖ –ÞLÝ Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ ×Ýø ı¨. –ıÜÞº ÒÕÝ*ÀÓÜº_
ÚºÆÀòWHºÞí µÕºçÞº ƒºßº äºIçSÝ-Ûª@Ö ›ˆ¸ Àßº· ¨ı. ÕðìpÜºˆaÝ ßCºðÞº×°Þº
ÒlíÀòWHº˙_˜ºpÀÓÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ÀßºÝð_ ¨ı Àı ØðÆýÛ ÛˆäºÞ ÕHº Û@Öø Üº¸ı çðÆÛ ¨ı. –ŁÙ
Ûª@ÖÞí ÜŁkºº Øåºýäº· ı¨.
Àø· ìÞìÖ ç_›ØºÝ çº×ı Þ ç_ÀâºÝıÆº ìäìåp Àìä–ø–ı ß˙ıÆ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ÕHº
Ûª@Ö-ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ı¨. ÞºßºÝHº Û| ÞºÜÞº Àìä ÒÞºßºÝHºíÝ-VÖøhºÓÞí ß˙Þº ÀßíÞı ç_ìÔäºÞº
ØØýÜº_×í Üð@Ö ×ÝıÆº, ÞºßºÝHº Ûª@ÖÞø –º ›ÖºÕ ¨ı. ›VÖðÖ VÖøhºÜº_ çäýhº ÛºäðÀ ÀìäÞº
Ûª@Ö-ÛºäÞí xØÝVÕåa –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. ÞºßºÝHº Û|Þí …ìp–ı Öø ÀÜý Àı iººÞ ÀßÖº
Ûª@Ö É çðÆÛ, VäºØíÝçí –Þı lıÝÞí ı¨. (fÆøÀ 2/8).
–ƒöÖÜÖäºØí ÜÔðçæØÞ çßVäÖí Ò–ºÞ_ØÜ_ØºìÀÞíÓ VÖøhºÜº_ ÀŁı ı¨ Ñ ØºÞ, ÖÕ, åºjº ä ıˆßı×í
ÕHº –›ºMÝ ÀòWHºÞí ›ºìMÖ ˆøÕí–ø Àßı ¨ı. (fÆøÀ-99). –ºäð_ À×Þ Àßí Û@ÖÀìä Ûª@ÖÞð_
ÜºŁºIQÝ ›ˆ¸ Àßı ı¨. –ƒöÖäºØí Łøäº ¨Öº_ Ûª@ÖÜ_ØºìÀÞí ƒºßº ÖºÕåÜÞ {_´ Öº (fÆøÀ-101)
ÜÔðçæØÞ çßVäÖí –ıÀ µkºÜ Û@ÖÞð_ wÕ ›ˆ¸ Àßı ı¨.
ßºÜÛ˜ ØíìZºÖ –ıÀ Üºhº ßºÜÞí Ûª@ÖÜº_ ØíìZºÖ ×Ýº ı¨, Öı×í É Öı–ø ÒßºÜÀHºýßçºÝÞÓ
VÖøhºÜº_ äºß_äºß l'ºÕæäýÀ ÉHººäı ¨ı Àı ßºÜ ¨ı, Öø ÜìÆÞÖº, –ºÕìkº–ø –Þı ÝÜßºÉÞø ÛÝ
Àıäø! (fÆøÀ 1/43, 67 ä ıˆßı).
(2) Ûª@ÖÞº ›Àºßø
ÒÕº_˙ßºhºÓÞø ÛºˆäÖ ÜÖ ÒÛºˆäÖÓÜº_ ÞäÔº Ûª@Ö VäwÕı ÕìßHºÜı ¨ı. Öı Ûª@Ö Þä
›ÀºßÞí ı¨ Ñ lºäHº, ÀíÖýÞ, VÜßHº, ÕºØçıäº, – ý˙Þ, ä_ØÞ, ØºVÝ, çAÝ –Þı –ºIÜìÞäıØÞ.
läHº, ÀíÖýÞ –Þı VÜßHº Ñ
Ûª@ÖÞº –º hºHº ›ÀºßøÜº_ ÛˆäLÞºÜÞð_ ÜŁkä ı¨. –ıÞº ìÞwÕHº Üº ı¸ ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_
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VäÖ_hº ÞºÜºäÆí. VÖøhºøÞí Õß_Õßº ÕHº ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÜðAÝIäı ÞºÜVÜßHº,
ÀíÖýÞÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ı¨. VäÖ_hº ÀºTÝåöÆíÜº_ Àı çº_›ØºìÝÀ ÕìßìÔÜº_ ß˙ºÝıÆº_ –ÞıÀ VÖøhºøÜº_
·rß ÞºÜÞº_ läHº, VÜßHº Àı ÀíÖýÞ ÀßºÝ ı¨.
VÜßHº, ä_ØÞ, ÞÜÞ –Þı ÕßÜºIÜºÞð_ åßHº –ı VÖøhºøÞº_ ›Üð´  ÆZºHº Àı Ûª@ÖÞº ›ÀºßøÞð_
ØåýÞ å_Àßº˙ºÝýÞº ÒWº ß¸ÕØíVÖøhºÓÜº_ ×ºÝ ı¨.
å_Àßº˙ºÝýÞº ÒÀòWHººpÀÓÜº_ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞø ÛTÝ ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ı¨. ðˆHºìÞÔºÞ lìÀòWHº
›IÝı VÖøhºÀºß ÕøÖºÞø Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ Àßı ¨ı. ÛºˆäÖ×í ›ÛºìäÖ Éı ÀòWHºÛª@ÖÜºˆý
–ìVÖIäÜº_ –ºTÝø ÖıÞø ›Ûºä ›VÖðÖ VÖøhºÜº_ äÖºýÝ ı¨. ÀòWHºÛª@ÖÜº ýˆÜº_ líÀòWHºÞº wÕçºöîØÝýÞð_
äHºýÞ ÀßÖº_ –ÞıÀ VÖøhºø ß˙ºÝº_ ı¨.
å_Àßº˙ºÝýÞð_ Ò–EÝðÖºpÀÓ ÞºÜºäÆí ›ÀºßÞð_ VÖøhº ¨ı. –ıÜº_ –EÝðÖ líÀòWHºÞº_ ìäìÛLÞ
ÞºÜøÞð_ VÜßHº-ÀíÖýÞ ÀßºÝð_ ¨ı. å_Àßº˙ºÝýÜº_ –ıÀ –LÝ ÒÀòWHººpÀÓÞº fÆøÀ-6Üº_ KÝºÞ, iººÞ
–Þı VÜßHºÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ×Ýø ¨ı. –ıÜº_ Àºð_ ¨ı Àı líÀòWHºÞº VÜßHº ìäÞº ÜÞðWÝ çıîÀ˝ø
ÝøìÞ–øÜº_ ÉLÜ ÔºßHº Àßı ı¨, ÒìäWbÛðÉ_ˆ ›ÝºÖVÖøhºÓÜº_ å_Àßº˙ºÝý –_Ö çÜÝı ÕHº ÛˆäºÞÞº
ÞºÜøÞð_ VÜßHº ×ºÝ, ÖıÞí ÀºÜÞº TÝ@Ö Àßı ı¨. (fÆøÀ-13).
Ú_ˆºâÞº ˆºößº_ˆ ÜŁº›Ûð ˙öÖLÝı líÀòWHº-VÖøhºø ƒºßº ßºÔºÀòWHºÞí ÀíÖýÞ ÜºÔðÝý
Ûª@Ö ›äìÖýÖ Àßí. ÀòWHºÞº ÜÔðß wÕÞí µÕºçÞº Öı ö˙ÖLÝÞí ßºˆºìIÜÀ Ûª@Ö Àı ÜÔðß Ûª@Ö,
ö˙ÖLÝÞº  ÒìåZººpÀÓÜº_ –ŁöÖðÀí Ûª@Ö, ØºVÝ –Þı ÞºÜÀíÖýÞÞº –ºÞ_ØÞí –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
ØºVÝ –Þı ÞºÜÀíÖýÞÞº –ºÞ_ØÞí {_´ Þº xØÝVÕåa ı¨Ñ
¥çß Ù˛ÌÙŒ` ç•¢⁄•⁄Ú¢U ´çÌÌ¢ ×æ¢ çßÆØð ÖßæÕØˇı—
•º⁄´Øæ Ìß ´æ˛´¢•⁄`çS˝ÌˇŒÜŁâ˛ºàæ¢ ç¿ÌØH3H
ÕðìpÜºˆaÝ líìä§ÆıåÞº ÒçäøýkºÜVÖøhºÓÜº_ ðˆßð äSÆÛº˙ºÝýÞº_ –ıÀçø –ºÌ ÞºÜøÞð_ ç_ÀíÖýÞ
ÀßºÝð_ ¨ı. –ıÜÞº ÒßºÉÛøˆºßºìÖÀºÝºý-Ø_˝ÀÓ ›ÀºßÞº ˆz-VÖøhºÜº_ líÀòWHºÞð_ ˆðHºÀíÖýÞ ×Ýð_ ¨ı
–Þı ÕøÖºÞí ßìÖ líÀòWHºÜº_ É ìV×ß ×ºÝ Öıäø Ûºä ›ˆ¸ ÀÝøý ¨ı. ÕðìpÜºˆaÝ ŁìßßºÝ°
Ò›ºÖÝðýˆ ÆVÜßHºÓ VÖøhºÜº_ ßºÔºÀòWHºÞº Ýðˆ Æ VäwÕÞð_ ›ºÖÑÀºâı VÜßHº Àßı ı¨.
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ÕºØçıäÞ, – ý˙Þ –Þı ä_ØÞ Ñ –º hºHºıÝÞø ç_Ú_Ô ÕßÜºIÜºÞí ÜæìÖý çº×ı ßŁı ı¨. Û@ÖÀìä
ÕßÜºIÜºÞº VäwÕÞı Àı ÜæìÖýÞı µtıåíÞı ÖıÞº_ ˙ßHºøÞí Õæ‰ Àßı ¨ı, çıäº Àßı ¨ı, ä_ØÞ Àßı ¨ı.
ÕºØçıäÞ –ı¸ Æı ›ÛðÞí ˙ßHºçıäº, ÛºˆäÖÞº ¸íÀºÀºß ä_ØÞºÞø –×ý ÞÜVÀºß Àßı ı¨. çºÜºLÝÖÑ
Üø¸ºÛºˆÜº_ VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖÞº –º hºHºıÝ ›ÀºßøÞº_ –ç_AÝ Øº´Æº Üâı ı¨.
–ºìØ å_Àßº˙ºÝý ÒˆøìäLØºpÀÓÜº_ Úþ-VäwÕ ˆøìäLØÞı VÖøhºÞº –ºß_Ûı ›HººÜ ä_ØÞ Àßı
¨ı - ´ýæ×Ì »ôçß˛¢ ´ÚU×æÙ˛×÷ (fÆøÀ-1)
å_Àßº˙ºÝýÞº ÒWº ß¸ÕØíVÖøhºÓÞº fÆøÀ-2Üº_ ìäWbÞº ˙ßHºÀÜÆÞı ä_ØÞ ÀßºÝð_ ı¨. VÖøhºÀºßÞº
ÜÖı ÕßÜºIÜºÞº ˙ßHº ÛÝ-ØðÑ´ Øæß ÀßÞºß ¨ı. –ıäº ˙ßHº É çäýVä ›ØºÞ Àßı ¨ı. ÕìßHººÜı
–LÝ VÖøhºÀºßøÞí ÉıÜ å_Àßº˙ºÝý ÕHº ÕßÜºIÜ˙ßHºÞí ä_ØÞº Àßı ı¨. –º×í É ÒÀòWHºpÀÓÞº ÕHº
ØßıÀ fÆøÀÜº_ líÀòWHºÞº_ É\Øº_-É\Øº_ ÞºÜøÞø ›Ýøˆ ÀßíÞı Àìä ä_ØÞ Àßı ı¨.
Ù×æç× •º⁄cæÙæ»Ú¢U, Ù×æç× »ô´ÙæØ•⁄×÷—
ìäìåpºƒöÖí Àìä À<Æåı´ß ìäWb-ÀòWHºÞí Ûª@ÖÜº_ –ºIÜìäVQ†Ö ÚÞí –_ÉìÆÕæäýÀ,
ä_ØÞÕæäýÀ ˆØßˆØßÀ_Ìı ìäWbÞº ˙ßHºKÝºÞwÕí –Q†ÖÞø –ºVäºØ ÀßÖº_ ÀßÖº_ °äÞÝºÕÞ Àßäº
·E¨ı ¨ı (ÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhº, 17), ÀìäÞð_ ÜðÀ<LØä_ØÞ ÞßÀÜº_×í µÔºß Àı Úþ›ºìMÖ Üº¸ı ÞìŁ,
Õß_Öð xØÝ-ÛäÞÜº_ ÜðÀ<LØÞí ÛºäÞº Üº ı¸ ı¨ (ÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhº, 5).
ÕðìpÜºˆaÝ ßCºðÞº×°Þº ÒlíÀòWHº _˙˜ ºpÀÓÜº_ líÀòWHº _˙˜ Þí çıäºÜº_ É ÜÞ ìV×ß ßŁı –ıäí
ÛºäÞº TÝ@Ö ×· ı¨.
ØºVÝ, çAÝ –Þı –ºIÜìÞäıØÞ (–ºIÜºìÛTÝª@Ö, åßHººˆìÖ)
Ûª@ÖÞº –º hºHºıÝ ›ÀºßøÜº_ ÛˆäºÞ çº×ı –ıÀwÕ ×äºÞí Û@ÖÞí µE˙ ÞöçìˆýÀ
ÜÞÑìV×ìÖ ›äÖýÜºÞ ßŁı ı¨. Øöäí Ökä ›IÝı ìÞWÀºÜ –ºIÜçÜÕýHº - åßHººˆìÖÞí Õìähº ÛºäÞº
‰B†Ö ÀßÞºßº_ –º Ökäø ¨ı. ÞäÔº Ûª@Ö äºVÖäÜº_ ›Õìkº (åßHººˆìÖ)Þí ´íÆäHºí Üº¸ıÞº_
çºÔÞ ı¨.
ÒŁð_ ØºVÝ \¨_Ó –ıÜ Û@Ö FÝºßı ÛˆäºÞ çÜZº ÀŁı IÝºßı Öı ØºVÝ Ûª@Ö ÀŁıäºÝ. ÛºˆäÖÞí
ˆøÕ-ˆøÕí–øÜº_ ØºVÝÛª@ÖÞð_ ›ºÔºLÝ ¨ı. ÕßÜÖkä çº×ı Üöhºí Àı çAÝ ßº´íÞı, VÖøhºÀºß Àı
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Û@Ö ÕßÜºIÜºÞı ç´º ÜºÞı IÝºßı Öı çAÝ Ûª@Ö ÚÞı ¨ı. –ºäí çAÝ ÜöhºíÞð _ lıWÌ
µØºŁßHº ¨ı, –É\ýÞ-líÀòWHº. –ºIÜìÞZºıÕ –ı¸Æı ÕøÖºÞð_ xØÝ ÛˆäºÞ çÜZº ›ˆ¸ Àßí
Ø·Þı –ÞLÝ Ûª@ÖìÞWÌº Øº´ääí Öı. –ºÜº_ ÕßÜºIÜ - çÜÕýHºÞí ÛºäÞº_ ÜðAÝ ŁøÝ ¨ı,
ÕøÖºÞð_ Éı À_· ı¨ Öı ÕßÜºIÜºÞı ìÞWÀÕ¸ ßíÖı –ÕýHº Àßäð_ Öı –ºIÜìÞäıØÞ. –ºäð_ –ºIÜìÞäıØÞ
åßHººˆìÖÜº_ ÕìßHºÜı ¨ı. –ºIÜìÞäıØÞ ƒºßº Û@Ö-Àìä ·pØıä çÜZº ÕøÖºÞí ÕºÜßÖº,
ØíÞÖº ä ıˆßı TÝ@Ö Àßı ı¨, @ÝºßıÀ ÕøÖºÞº –ÕßºÔø ÚØÆ ›ºÝìÖ Àßí, ÛˆäºÞÞí ZºÜºÝº˙Þº
Àßı ı¨.
å_Àßº˙ºÝýÜº_ –ÞıÀ VÖøhºøÜº_ ØºVÝ, çAÝ –Þı –ºIÜìÞäıØÞ –ı hºHº ›ÀºßÞí Ûª@Ö TÝ@Ö
×· ı¨.
ÒØåfÆøÀíÓ VÖøhºÜº_ –º˙ºÝý å_Àß ÕøÖºÞı ÛºˆäºÞ çºQÚÞø çıäÀ ÚÖºäíÞı ØºVÝÛª@Ö
›ˆ¸ Àßı ı¨.
ÒlíìäWbÛðÉ_ˆ›ºÝÖVÖøhºÓÞº µkºßºÔýÜº_ –º˙ºÝý å_ÀßÞø Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ ×Ýø ¨ı.
ÛˆäºÞ çÜZº –º˙ºÝý å_Àß –ºÖýÛºäı ÕøÖºÞí äıØÞº TÝ@Ö Àßı ¨ı Àı åßíß, ÕIÞí, Õðhº
äˆıßı çCºâð_ ¨ø˝íÞı Öı Øæß ˙ºSÝø Éåı (fÆøÀ-10). fÆøÀ-11Üº_ Û@ÖÀìäÞð_ ÀßðHº ¿_ØÞ
ç_ÛâºÝ ı¨Ñ
`ÚðUØ¢ ç´àææ¿Łß ªUæ `ŁßÌô ×ð
ßâæ×çæ ÚUQ¢⁄ ¿ ×æ¢â¢ ÕÜ¢ ¿—
¥ªUô ˛ðß âŁ˛æç× ˛ŁÙæÙØ•⁄ç´
ç•⁄×læç´ ªUÌ ßØô˛æçâÌØ×÷ H11H
Öı ìÞßºÆ_Ú ÚÞí ÕßÜºIÜºÞı ›çLÞ ×äº ìäÞäı ¨ıÑ çÕÖðç× ´ýÖô ç•¢⁄ •⁄ÚUôç× ´ýâŁ˛—
(fÆøÀ-2).
å_Àßº˙ºÝýÞº ÒÛˆäLÜºÞçÕæ‰Ó VÖøhºÜº_ ØºVÝ-Ûª@Ö ›ˆ¸ ×· ¨ı. çÖøhºÞº ÞäÜº
fÆøÀÜº_ Û@ÖÀìä ÕßÜºIÜº líÀòWHºÞí ›çLÞÖº Ýº ı˙ ı¨ –Þı Øºç –ıäº ÕøÖºÞı ÕæHºý Àßäº ìäÞ_Öí
Àßı ı¨. ÒŁð_ ÖÜºßø Øºç \¨_, ì¨˜ø ÕæHºý Àßø, ÕæHºý Àßø. Łı ÛˆäºÞ, ÖÜÞı ÞÜVÀºß.Ó
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Ìß ´ýŁØæ ÖŒßæ˛ªU×ç´ ¿ ˛æâSÌß çßÖô
•º⁄Ì¢ çÀU…ý¢ ´æZ ´ŒæZ •Ø⁄L⁄ •Ø⁄L⁄ Ù×SÌðøSÌØ Ö»ßæÙ÷ H9H
–_ìÖÜ ØåÜº fÆøÀÜº_ ìäìÛLÞ ˙ÜIÀºßí Úºâ¿í˝º–ø ÀßÞºß líÀòWHºÞð_ Ł_Üıå çıäÞ Àßäð_
–ıäø –º þˆŁ ßºAÝø ı¨.
ìäìåpºƒöÖí Àìä À<Æåı´ß Q†IÝðäıâº–ı Àıäâ ÜðÀ<LØÞº ˙ßHººßìä_ØÞº ì˙_ÖÞÞí –ìÛÆºWºº
ßº´Öø, –ÞLÝ åßHººˆÖ ÚÞí. ÛºäìäÛøß ×· ‰Ý ı¨. (ÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhº, 7).
ìäìåpºƒöÖí –º˙ºÝý ÝºÜðÞ ÒVÖøhºßIÞÓÜº_ ÛˆäºÞ ìäWb (ÀòWHº)Þº Øºç ÚÞäºÞø ÖÆçº¸
TÝ@Ö Àßı ı¨. ìäWbÞð_ ØºçIä É –ıÜÞı ÜÞ Üðª@Ö ı¨ (fÆøÀ-26), ÀÝº_ líÀòWHº –Þı @Ýº_ ÕøÖºÞº
Éıäø Øðˆ ðýHº –ıäº ìÞwÕHºÜº_ –ºIÜìÖßVÀºß TÝ@Ö ×ºÝ ı¨. (fÆøÀ 47).
–ºìØå_Àßº˙ºÝý ÒÉˆLÞº×ºpÀÓÞº –_ìÖÜ fÆøÀÜº_ ÕøÖºÞí ØíÞÖº, ŁíÞÖº –Þı É˝Öº TÝ@Ö
Àßı ¨ı. ÒÀòWHººpÀÓÜº_ líÀòWHºÞı åßHºÞº ÕHº –_ìÖÜåßHº wÕı ØåºýäíÞı å_Àßº˙ºÝýı åßHººˆìÖÞø
ÜìŁÜº ßÉ^ ÀÝøý ı¨. (fÆøÀ-7)
ìäìåpºƒöÖí ÝºÜðÞº˙ºÝý ÒVÖøhºÀºTÝÓÜº_ ÕºÕøÞø –ıÀßºß Àßí, ìÞßºÔºß ÚÞí ÀvHº ¿_ØÞ
Àßı ı¨ Ñ
Ù çÙç˛Ù¢ •⁄×ü Ì˛çSÌ Üô•ð⁄ âªUdàæô Øæ ×Øæ ˆØˇæçØ—
âôøª¢U çß´æ•⁄æßâÚðU ×Ø•Ø⁄˛ •ý⁄˛æç× â×´ýØ»çÌSÌßæ»ýðH (fÆøÀ-3)
ÝºÜðÞº˙ºÝýÞº ìåWÝ ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞº ÒåßHººˆìÖˆzÓ VÖøhºÜº_ ÆZÜí-ìäWbÞí åßHººˆìÖ
xØÝVÕåa ÚÞí ¨ı. åßHººˆÖ –Þı Øºç –ıäº ÕøÖºÞı Öºßäº Öı–ø ÛˆäºÞÞı ìäiºìMÖ Àßı ¨ı Ñ
ÒàæÚUææ»ÌôøçS´, ÌßæçS× ˛æâÑ §çÌ ßQ⁄æÚ¢U ×æ¢ ÌæÚUß— (13)Ó Òlíß_ˆ ˆzÓÜº_ ÕHº ßºÜºÞðÉ líß_ˆ
ÛˆäºÞÞº ìÞIÝ ìÀ_Àß (Øºç) ÚÞí ßŁıäº Üºˆı ¨ı (ˆz-1) –ÞLÝˆìÖ –º˙ºÝýÞí
ìäWbØºçIäÞí {_´ ÞºÜº_ Û@Ö ŁöÝºÞí Ûºäð@Öº äÖºýÝ ı¨.
ßºÜºÞðÉÞº ìåWÝ líäIçº_À ìÜlÞº ÒäöîÀ<ÌVÖäÓÞº –_ìÖÜ ÛºˆÞº fÆøÀ –ºIÜìÞäıØÞ×í
çÛß ¨ı. ØðˆðýHºø –Þı –ÕßºÔøÞø –ıÀßºß Àßí Àìä ÕøÖºÞı ØÝºÕºhº ÚÖºäı ¨ı (fÆøÀ-88),
@ÝºßıÀ, ÀìäÞº ìÞäıýØ-›ÀºåÞÜº_ ÀvHº-¿_ØÞ KäìÞÖ ×ºÝ ı¨ (fÆøÀ-96). ìäWbÞº ˙ßHºØåýÞÞí
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–ºÖðßÖº çº×ı –ÞLÝˆìÖ Àìä ìäWbÞí ›Õìkº (åßHººˆìÖ) VäíÀºßı ı¨ (–ìÖÜºÞðWºVÖä, fÆøÀ-
10), líäIçº_À ìÜlÞº Òçð_ØßÚºŁðVÖäÓÞº –_ìÖÜ ÛºˆÞº fÆøÀøÜº_ ÀìäÞº ìÞäıýØÞí –ìÛTÝª@Ö
×· ı¨. (fÆøÀ-123, 124 ä ıˆßı) ÒäßØßºÉVÖäÓÜº_ ÕHº líäIçº_À ìÜl Àìä ìÞäıýØÞð_ ›ÀºåÞ
Àßí ÛßLÝºç ›ÀºßÞí ›Õìkº VäíÀºßı ı¨. (fÆøÀ 82).
ìäìåpºƒöÖí Õßºåß Û|Þº Òlí ß_ˆ ßºÉVÖäÓÞº µkºßºÔýÞº –_Ö ÛºˆÜº_ –ºIÜìÞäıØÞÕðßÀ
›ÕìkºÛª@ÖÞð _ wÕ ìÞWÕLÞ ×Ýð _ ¨ı. ìäìåpºƒöÖí Õß_ÕßºÞº äı îÀ¸Þº× äıØº _ÖØıìåÀ
ÒäßØßºÉÕ_˙ºåÖßÓÞº –ºß_Ûı ÕºÜßÖº –ÞðÛäí ÞÜþÖº ›ˆ¸ Àßı ¨ı. ìÞäı ýÛºä ›ˆ¸
ÀßÖí ÕØºäÆí–ø ÜºìÜýÀ ¨ı. (äßØßºÉÕ_˙ºåÖß 41) äıØº_ÖØıìåÀ ÒØıäÞºÝÀÕ_˙ºåÖßÓÜº_
–ºìÀ_˙ÞÛºä  ›ˆ¸ Àßí ÕøÖºÞº ßZºHºÞø Ûºß ÕßÜºIÜºÞı çøîÕı ¨ı. –ºIÜØøWºÞø –ıÀßºß –Þı
ØöLÝÛºä TÝ@Ö ÀßÖº_ Àìä ˆÉıL˜, ›ŁßÆºØ, ÕßíìZºÖ ä ıˆßıÞº_ µØºŁßHºø –ºÕı ı¨. äıØº_ÖØıìåÀÞº
Ò–ÛíìÖVÖäÓÜº_ –ºß_ÛÞº ˙ºß fÆøÀøÜº_ åßHººˆìÖÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ı¨. Àìä –ºIÜìÞäıØÞ Àßı
¨ı. ÒŁı ›Ûð! –ºÕ Üºßº Õß ØÝº Àßåø ÞìŁ, Öø Õ¨í Üºßº Üº¸ı –LÝ ÀøHº ØÝºâð Łø· åÀı!
(fÆøÀ-19).
ìäìåpºƒöÖí Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÒläHººÞ_ØÓ VÖøhºÜº_ ßºÉÀíÝ –Þı çº_çºìßÀ À¸< –ÞðÛäø×í
µìƒBÞ ×·Þı –_Öı ÛˆäºÞ äßØßºÉÞð_ åßHº VäíÀºßı ı¨.
ˆºö˝ íÝ ÜÖÞº Àìä ÆíÆºåðÀÞº ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÜº_ ÒÆíÆºÜðßÆíÞð_Ó ÞºØ wÕí –Q†Ö Üºßø TÝºìÔ
@Ýºßı Øæß Àßåı? Ò–ıäº ìÞwÕHºÜº_ Ûª@Ö ÀìäÞí ØíÞÖºÞø –ºÖýÞºØ ç_ÛâºÝ ı¨.Ó
ßºˆºÞðˆº Ûª@ÖÞí –ıÀ ÜÞøŁß ÛºäÞº Öı –ºßºKÝÞí ØºVÝÛºäÞº. ˆº ö˝íÝ
ç_›ØºÝÞº Àìä ßCºðÞº×Þí ÒVÖäºäìÆÓÜº_ ØºVÝ{_´Þº ÛºäºÞðwÕ ÆìÆÖ ÕØºäÆí–ø ƒºßº ›ˆ¸
×· ı¨.
ˆºö˝íÝ ç_›ØºÝÞº wÕ ˆøVäºÜíÞð_ ÒÀºÕýHÝÕ_ìÉÀºVÖøhºÓ ÀßðHº ¿_ØÞÝð@Ö Ýº˙ÞºÞí
ØöLÝøª@Ö×í ÛÝð* ÛÝð* ı¨. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.
Øæ¿ð ¨Ø⁄•Ø⁄Ø ¨Ø⁄•º⁄Ø ªUæªUæ•⁄æ•Ø⁄ç×ÚUæ•Ø⁄ÜÑ—
ý´âŁ˛Ì×ØôØðøç´ `ÙðøçS×Ù÷ •⁄L⁄æææüßıH21H
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ÕðìpÜºˆaÝ äSÆÛº˙ºÝý ÒlíÀòWHººpÀÓ VÖøhºÜº_ ›IÝıÀ fÆøÀÞı –_Öı ØºçIä, çıäº, åßHºÞí
Ýº˙Þº Àßı ¨ı. –ıÜÞº ÒlíÀòWHººlÜVÖøhºÓÜº_ ìç' ÀßºÝð_ ¨ı Àı ÀìÆÝðˆÜº_ líÀòWHºÞð_ åßHº É
–ıÀÜºhº çäýlıWÌ µÕºÝ ı¨.
äSÆÛ-ç_›ØºÝÞº líßCºðÞº×°Þº ÒˆøÀ<ÆıåºpÀÓÜº_ åßHººˆÖ Û@ÖÞð_ VäwÕ ›ˆ¸ ×Ýð_ ı¨.
ÕðìpÛª@ÖÞº ÀıL˜Üº_ ÒåßHººˆìÖÓ ı¨. ÕðìpÜº ýˆÜº_ Öø ÒæŁ •º⁄cæ àæÚUæ¢ ××Ó –ı –pºZºß ÜŁºÜ_hº
ı¨. ßCºðÞº×°Þº ÒlíÀòWHºåßHººpÀÓÜº_ ÒlíÀòWHº É Üºßð_ åßHº ı¨.Ó –ıÜ ÀŁíÞı, åßHººˆìÖÞø ÜìŁÜº
ˆºÝø ı¨. –ıÜÞº ÒˆøÕºÆVÖäÓ (1)Üº_ ÕHº –ºßºKÝ líÀòWHºÜº_ åßHºÛºä TÝ@Ö ×Ýø ı¨. Ò»ô´æÜ
àæÚUæ¢ ××Ó ÕØ VÖðìÖÀºß ßCºðÞº×°Þí åßHºÛºäÞº ßÉ^ Àßı ¨ı. –º ç_›ØºÝÞº ŁìßßºÝ°Þº
ÒlíÀòWHºåßHººpÀ (1)ÓÜº_ ÕðìpÜºˆaÝ ìç'ºLÖ ›ÜºHºı °äÞ ìÞÑçºÔÞ ×·Þı líÀòWHºÞº åßHºı
‰Ý Öø –äUÝ ÖıÞø µ'ºß ×ºÝ ¨ı, –ı ìç'ºLÖÞð_ …ˇíÀßHº çÜˆþ VÖøhºÜº_ ÒæŁ•º⁄cæÑ àæÚUæ¢
××Ó –ı äöWHºä-Ü_hºÞí ÔþðäÕ_ª@Ö ƒºßº ÀßºÝð_ ı¨. –º VÖøhºÜº_ –ºIÜØøWºÞº –ıÀßºßÕæäýÀ åßHººˆÖ
Û@Ö ÕøÖºÞí ØíÞ ŁíÞ ìV×ìÖÞø ÜºìÜýÀ ì˙Öºß –ºÕı ¨ı. –ıÜÞº Úí‰ ÒlíÀòWHºåßHººpÀÓÜº_
ÕHº –ºäø åßHººˆìÖ - Ûºä ›À¸ ×Ýø ı¨.
ŁìßßºÝ°Þº_ ÒØöLÝºpÀÓ (Úı VÖøhºø)Üº_ ÕHº åßHººˆìÖ –Þı ØíÞÖºÞí –ìÛTÝª@Ö
xØÝVÕåa ı¨, –ıÜÞº ÒÕ_˙ ºZºßÜ_hºˆÛýÓ VÖøhºÜº_ ØöLÝÞí xØÝVÕåa –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨. ŁìßßºÝÞº
ÒìˆìßÔßºpÀÓÜº_ ìˆìßÔß ÀòWHºÞø –ºlÝÛºä TÝ@Ö ×Ýø ¨ı. Ò›º×ýÞºpÀÓÜº_ –ÕßºÔZºÜºÕÞÞø
Ûºä TÝ@Ö ÀßÖº VÖøhºÀìä ŁìßßºÝ ÕøÖºÞº ØøWºøÞı Øæß Àßí åßHºÛºäÞí Ýº˙Þº Àßı ¨ı. –ıÜº_
ÀºßðHÝçÛß –ºIÜºìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøý×í ìÛLÞ Àı¸ ÆºÀ Àìä–ø –ıäº ×· ˆÝº Àı Éı Àø· ç_›ØºÝ çº×ı
ç_ÀâºÝıÆº Þ×í. –ºäº Àìä–øÜº_Þº –ıÀ ÞºßºÝHº Û|Þð_ ÒÞºßºÝHºíÝVÖøhºÓ ›ìç' ¨ı. –ıÜº_
ÛˆäºÞ çÜZº ÀìäÞð_ –ºIÜìÞäıØÞ ÀßðHººÕæHºý ı¨. (fÆøÀ 3/9).
ØºìZºHººIÝ Àìä –KÝÝ ØíìZºÖ ÒäßØßºÉVÖäÓÞº –ºß_Ûı VÖðìÖß˙ÞºÞð_ –çºÜJÝý ›ˆ¸ Àßí
ÞÜþÖº Øº´äı ı¨. ÕøÖºÞí ÀìäÖº –IÝ_Ö Ü_Ø ı¨, –ıäð_ ÀŁí Àìä Ü_ØÖºÜº_ ÕHº ÔLÝÖºÞí –ÞðÛæìÖ
Àßı ı¨. (fÆøÀ-5)
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(3) VÖøhºÜº_ Ýº˙Þº
ÕßÜºIÜº ›IÝı Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ ÀßäºÞð_ –ıÀ ÜºKÝÜ ÒÝº˙ÞºÓÞð_ ¨ı. VÖøhºÀºßø ÕøÖºÞº_
VÖøhºøÜº_ ÕßÜºIÜº Õºçı –ÞıÀ ›ÀºßÞí Ýº˙Þº–ø xØÝVÕåa åöÆíÜº_ Àßı ı¨.
líÀòWHº ìäWbÞº –ıÀ –äÖºß ¨ı. ÛˆäºÞ ìäWb ÕøÖºÞı ç_çºß-çºˆßÜº_×í µ'ºßı, I†WHºº
Øæß Àßı –Þı ç_çºßÞø ÛÝ Øæß Àßı –ıäº ›ÀºßÞí å_Àßº˙ºÝýÞí Ýº˙Þº ÒWº ß¸ÕØíVÖøhºÓÜº_ ßÉ^ ×·
ı¨. Ýº˙ÞºÛºä xØÝ-VÕåa ı¨, –ıÞð_ –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.
¥çßÙØ×ÙØ çßcæô
˛×Ù ×ÙÑ àæ×Ø çßÆØ×º»Ìºcææ×÷—
ÖŒÌ˛Øæ¢ çßSÌæÚUß
ÌæÚU¿ â¢âæÚUâæ»ÚUÌÑ H1H
›VÖðÖ VÖøhºÜº_ –ÛıØÞð_ ›ìÖÕºØÞ ÀßíÞı ÕHº å_Àßº˙ºÝıý Û@Ö –Þı ÛˆäºÞÞø ÛıØ çæ˙ äí
Ø·Þı Û@ÖÞí Ûª@ÖÞí ›ìÖWÌº Àßí ı¨ (Wº ß¸ÕØíVÖøhº-3).
ÒÉˆLÞº×ºpÀÓÜº_ å_Àßº˙ºÝýÞí líÀòWHºØåýÞÞí ìÞIÝÀºÜÞº TÝ@Ö ×· ı¨. `»Ùæ˝Ñ Sßæ×Ł
ÙØÙ´˝»æ×Ł ÖßÌØ ×ð— VÖðìÖÜº_ VÖøhºÀºßÞø Ûª@ÖÛºä ÜÞøŁß ßíÖı TÝ@Ö ×Ýø ¨ı. –LÝ çäý
ìäWºÝøÞø IÝºˆ ÀßíÞı Öıäø Üºhº ÀòWHºÛì@ÖÞí É Ýº˙Þº Àßı ı¨. (ÉˆLÞº×ºpÀ, 7), å_Àßº˙ºÝýÞº
–ıÀ Úí‰ ÒÀòWHººpÀÓÜº_ ÒÖßÌØ •º⁄cæôø çÿæçßÆØÑÓ –ı Ôþðä-Õ_ª@Ö ƒºßº líÀòWHº Üºßº ÞıhºÞø ìäWºÝ
×º–ø, –ıäí ÀºÜÞº TÝ@Ö ×· ı¨, –ıÜº_ líÀòWHºØåýÞÞí {_´ Þº TÝ@Ö ÀßíÞı Àìä ÕøÖºÞð_ Û@ÖwÕ
›ˆ¸ Àßı ı¨.
ÒÛˆäLÜºÞçÕæ‰ÓÜº_ Û@Ö Àìä å_Àß líÀòWHºÞð_ –ºŁßäºÞ Àßı ı¨, xØÝÜº_ ÕÔºßäº ìäÞ_Öí
Àßı ı¨. (fÆøÀ-2). Öı Õ¨íÞº fÆøÀøÜº_ Õæ‰-˜TÝø VäíÀºßäº líÀòWHºÞı ìäÞ_Öí Àßº‡ ı¨.
ÒìäWbÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞVÖøhºÓÞº fÆøÀ 1 ×í 7Üº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞº_ åjºø ä ıˆßıÞø ÜìŁÜº
ßÉ^ ÀßíÞı –º˙ºÝý å_Àßı ÖıÜÞí Õºçı ßZººÝº˙Þº Àßí ı¨. ÀìäÞø ì˙kºŁ_ç Öø ÀÜÆÞÝÞ ÛˆäºÞÞº
ÞºìÛ çßøäßÜº_ ¿í˝º×ıý ØíCºýÀºâ çðÔí ìÞäºç Àßı, –ıäí ÀºÜÞº ›ˆ¸ ×· ı¨. (fÆøÀ-23). –Õºß
çºˆßÜº_×í ßZºº Àßäº å_Àßº˙ºÝý ÀòWHºÞı ìäÞ_Öí Àßı ı¨.
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´ØÙÚUç´ ` ÙÙ¢ ´ ØÙÚUç´ ×ÚUæ¢ ´ ØÙÚUç´ ` ÙÙŁ`˘UÚðU àæØÙ×÷—
§ªU â¢âæÚðU ÕªØU˛ ØSÌæÚðU •º⁄´Øæ´æÚðU ´ æçªU ×ØÚUæÚðUH (ÜøŁÜðØßˆ ß. 21)
Ò–EÝðÖºpÀÓÜº_ ÕHº VÖøhºÀºß ÛˆäºÞ líÀòHº Õºçı ßZººÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨.
ÕæÜ»ô´æÜ•⁄Ñ ´æÌØ ×æ¢ âßü˛æ— (fÆøÀ-6)
ìäìåpºƒöÖí Àìä À<Æåı´ ß ÒÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhºÓÜº_ Üºhº ÜðÀ<LØÞº ˙ßHº-ÀÜâ ›IÝıÞí Ûª@Ö-
ÞºöÀºÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨. (fÆøÀ-11). Àìä Öø ØßıÀ ÉLÜÜº_ çäý ÀºÜÞº–ø Ö°Þı Àıäâ ÜðÀ<LØÞº
˙ßHºı –ìäÜÆ Ûª@Ö É Ýº ı˙ ı¨ (fÆøÀ-6) ìäìåpºƒöÖí ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞº ÒåßHººˆìÖˆzÓ VÖøhºÜº_
ìäWbÞº Ł_Üıå ìÀ_Àß ÚÞí ßŁıäºÞí ÀºÜÞºÜº_ ›ÕìkºÛª@ÖÞí ÕßºÀºqº äÖºýÝ ı¨. (ˆz-16).
ìäìåpºƒöÖí líäIçº_À ìÜl ÒäöÀ<_ÌVÖäÓÜº_ ìäWbwÕÜæìÖýÞº ØåýÞÞí ›Úâ {_´Þº TÝ@Ö
Àßí. ÕøÖºÞø Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ Àßı ı¨.
ßºÜºÞðÉ ç_›ØºÝÞº äıîÀ¸Þº× äıØº_ÖØıìåÀ ÒÛˆäØßKÝºÞ çøÕºÞÓÜº_ ß_ˆ Þº×Þí ›ıÜÜVÖíÜº_
ÜBÞ ÚÞí Øöäí çºöîØÝýÞð_ ÕºÞ Àßäº {_´ ı ı¨. –ıÜÞº Ò–EÝðÖåÖÀ fÆøÀ 81 ×í 90Üº_ Û@ÖÉÞÞí
Üðª@ÖÝº˙Þº, åßHººˆìÖ –Þı ßZººÝº˙ÞºÞø çæß ç_ÛâºÝ ı¨.Ó
ˆºö˝íÝ äöWHºä ç__›ØºÝÞº_ ˆHºí åÀºÝ Öıäº ÀìäÀøìÀÆ ÆíÆºåðÀÞº ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ VÖøhºÜº_
líÀòWHºÞº wÕØåýÞÞí µIÀ¸ –ìÛÆºWºº ÛºäºÞðwÕ åOØøÜº_ ×· ¨ı. @ÝºßıÀ Àìä äþÉÞí
äìÞÖº–ø×í –ºìÆ_ìˆÖ ÀòWHºwÕÞº ØåýÞÞí ›Úâ ·E¨º ›ˆ¸ Àßı ı¨. (fÆøÀ 1/27), Àìä Cº˝íÜº_
ÀòWHºÞº ÜÔðß Üð´ Þð_ ÕºÞ {_´ ı ı¨ (1/61), Öø Cº˝íÜº_ ÀòWHºÞº ÜìHº-ÞæÕðßÞø ÜÔðß ßä çº_ÛâäºÞí
ÀºÜÞº TÝ@Ö Àßı ı¨. (1/39)
ˆºö˝íÝ ç_›ØºÝÜº_ ÜŁº›Ûð ˙öÖLÝÞº ÒÉˆLÞº×ºpÀÓÜº_ ØíÞ, –Þº× –Þı ÕºÜß Û@ÖÞí
ÉˆLÞº× ÀòWHºÞº ØåýÞÞí ›Úâ ÀºÜÞº ÕØı ÕØı ›ˆ¸ ×· ı¨, ÉıÜÀı -
¥ªUô ˛ŁÙðøÙæ˝ð çßçªU¿ÚUæô çÙçpÌç×˛¢—
`»Ùæ˝Ñ Sßæ×Ł ÙØÙ´˝»æ×Ł ÖßÌØ ×ð H8H
ÕðìpÜºˆaÝ –º˙ºÝý ìä§Æıå Ò–ºßºìÖýÀºÓÜº_ líÀòWHº ›IÝı xØÝÕæHºý –ºßºìÖýÀº ({_´Þº)
TÝ@Ö Àßı ı¨. ÕðìpÜº ýˆÞº –º˙ºÝý ŁìßßºÝ°Þº ÒŁºŁºØöLÝºpÀÓÜº_ Ò ð˛çªU ×ð· çÙ`˛àæüÙ×÷Ó –ı Ôþðä-
Õ_ª@Ö ƒºßº –ºßºKÝ líÀòWHºÞº ØåýÞÞí ›Úâ {_´ Þº –ìÛTÝ@Ö ×· ı¨.
[308›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
Àø· ç_›ØºÝ çº×ı Þ ç_ÀâºÝıÆ Õ_ì˝Ö ÉˆLÞº×ı ìäWbÞí VÖðìÖÜº_ ß˙ıÆ ÒÀvHººÆŁßíÓÜº_
ìäWb-ÀvHººÞí Ýº˙ÞºÞı –ÞðwÕ ÀvHººÕæHºý åöÆí xØÝVÕåa ¨ı. ç_çºß ßHºÜº_ ìäÛþºLÖ ÀìäÞø
ÜÞøQ†ˆ ÀvHººçºˆß ìäWbÜº_ l'ºÕæäýÀ –äˆºŁÞ ·E¨ı ¨ı. (fÆøÀ-3). Àìä Àäì˙Öß µ'ºß
Üº¸ı ÛˆäºÞ çÜZº –º¿_Ø Àßı ¨ı (fÆøÀ-13), @ÝºßıÀ ØØýÛßí Ýº˙Þº Àßı ¨ı (fÆøÀ-26),
@ÝºßıÀ –ºIÜìÖßVÀºß Àßı ı¨ (fÆøÀ-38)
(4) líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ çº_›ØºìÝÀ Ûª@Ö
ìäìåpºƒöÖí ›Õìkº Ûª@Ö Ñ
ØºìZºHººIÝ Õº_˙ßºhºç_ìŁÖº–øÜº_ ìäìåpºƒöÖí äöWHºäí ›Õìkº Ûª@ÖÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ¨ı.
ÞºßØ-Õº_˙ßºhºÜº_ líÀòWHºÞí äºIçSÝ, çAÝ –Þı ÜÔðß µÕºçÞºÞð_ ìäåØ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı. –º
ç_ìŁÖºÜº_ líÀòWHºÞí ›ıÝçí ßºÔºÞº ›ıÜÞð_ µkºÜ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı. ìäìåpºƒöÖí ›Õìkº Ûª@ÖÞí
TÝºAÝº –Õº· ¨ı. ÒŁð_ –ÕßºÔøÞð_ V×ºÞ ¨\_, –ìÀ_˙Þ Ö×º ìÞßºlÝ ¨\_. –ºäí ìV×ìÖÜº_ ÖÜı É
Üºhº Üºßº µÕºÝwÕ ÚÞø.Ó ÛˆäºÞÞí –ºäí ìÞWÀÕ¸ ›º×ýÞº Öı åßHººˆìÖ (›Õìkº)
(–ìŁÚðýKLÝç_ìŁÖº, 37/30/31).
›Õìkº-Ûª@ÖÜº_ ¨ –_ˆ ÚÖºTÝº_ ¨ı. (1) ÕßÜºIÜºÞı –ÞðÀ>â ÕøÖºÞí ‰ÖÞı ÕìßäìÖýÖ
ÀßäºÞø …ˇ ç_ÀSÕ (2) ÕßÜºIÜºÞı Éı –ÞðÀ>â Þ×í Öıäº ØðˆðýHºø –Þı ØðWÀÜøýÞø çØ_Öß IÝºˆ,
(3) –ºßºKÝ Õºçı×í ßZºº›ºìMÖÞø ìärºç, (4) –ºßºKÝÞø ßZºÀwÕı VäíÀºß, (5) ÀºÕýHÝ (–IÝ_Ö
ØíÞÖº) –Þı (6) –ºIÜìäZºıÕ (ÕæHºý–ºIÜçÜÕýHº) (–ìŁÚðýÔLÝç_ìŁÖº, 37/28-29). ›ÕìkºÞð_
ÜŁkä ÚÖºäÖº_ ÀŁıäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı Àı çº_AÝ, Ýøˆ Àı Ûª@Ö Éıäº_ –LÝ çºÔÞø×í Éı ÕßÜÕØÞí
›ºìMÖ ×Öí Þ×í Öı ›Õìkº×í çÔºÝ ¨ı. ÖÕ, Ýiº, Öí×ý ·IÝºìØ ÀßÖº_ LÝºç (›ÕìÖ) wÕ ÖÕ
µIÀòp ı¨. (–ìŁÚðýKLÝç_ìŁÖº, 37/24,25,36, 3-7 ä ıˆßı).
ØºìZºHººIÝ åÌÀøÕºìØ Éıäº –ºÆäºßç_ÖøÞí Ûª@Ö –ºIÜçÜÕýHººIÜÀ –Þı ›ıÜÜÝí ¨ı.
–ºÆäºß ç_ÖøÞí Ûª@Ö –Þı ›Õìkº ÛºäÞºÞº ìØBØåýÞ Üº¸ı –ºÆäºß ç_Ö À<Æåı´ßÞí
ÒÜðÀ<LØÜºÆºÓ VÖøhºÀòìÖ µkºÜ ¨ı. À<Æåı´ßÞí …ìp–ı ÀÜý –Þı iººÞ ÀßÖº_ Ûª@Ö ÚÆäkºß ¨ı.
ìäWbÞº ˙ßHº-ÀÜâÞí Ûª@Ö ìäÞº äıØºPÝºç –ßHÝßøØÞ ¨ı. äþÖø, ÕækºýÞí ì¿Ýº–ø –Þı
Öí×ýVÞºÞ –Þð¿Ü ÜıØÞı ÀºÕäº çÜºÞ, ÛVÜÜº_ ŁøÜ Àßäº çÜºÞ –Þı ˆÉVÞºÞ çÜºÞ ìÞß×ýÀ
ı¨. (ÜðÀ<LØÜºÆºVÖøhº, 20).
[309›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
–ºÆäºß ç_ÖøÞº_ ›ıÜÜÝí Ûª@Ö-›ÔºÞ ˆíÖø ÛˆäØßˆíÖº –Þı ØºìZºHººIÝ ìäìåpºƒöÖí
–º˙ºÝøýÞí äE˙ı À˝í wÕı ¨ı. –ºÆäºß ç_ÖøÞí Ûª@ÖÛºäÞº ÖkäiººÞÞº ›ÀºåÜº_ ìäìåpºƒöÖí
líÞº×ÜðìÞ, ÝºÜðÞº˙ºÝý, ßºÜºÞð‰˙ºÝý –Þı äıØºLÖØıìåÀ äˆıßıÞº_ VÖøhºøÜº_ ìÞwìÕÖ ×· ¨ı.
ìäìåpºƒöÖí –º˙ºÝøý ÖıÜÉ Àìä–øÞº_ çäý VÖøhºøÜº_ ›ÕìkºÛª@ÖÞð_ ÀºTÝºIÜÀ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨.
ˆºö˝íÝ ›ıÜÆZºHºº Ûª@Ö (ÜÔðßÛª@Ö) Ñ
ÛºˆäÖÞí ÞäÔº Ûª@ÖÜº_ ØåÜí ÜÔðßº, ›ıÜº Àı ßºˆºÞðˆº Ûª@ÖÞð_ µÜıßHº ×ºÝ ¨ı, Éı
µkºßÀºÆíÞ Õðìp, ˆºö˝ íÝ ·IÝºìØ äöWHºä ç_›ØºÝøÞð_ ›ØºÞ ı¨. ÒÞºßØÛª@ÖçæhºÓÜº_ ›ıÜÆZºHºº Àı
ßºˆºÞðˆ º Ûª@ÖÜº_ Û@ÖÞí –ºßºKÝ ›IÝıÞí 11 –ºçª@Ö–ø ÚÖºäí ı¨.
ÜðAÝIäı ÛºˆäÖÞº –ºÔºßı ˙öÖLÝ ç_›ØºÝÞº –º˙ºÝøý Ûª@ÖÞı ÜÔðß Ûª@ÖßçÞí ÀZºº–ı
ÕŁøî˙ º ı˝ ı¨. –ºäº –º˙ºÝøýÜº_ ÜðAÝ ı¨. wÕ ˆøVäºÜí –Þı ÜÔðçæØÞ çßVäÖí.
wÕ ˆøVäºÜí–ı Û@ÖÞº xØÝÜº_ líÀòWHº ›IÝı ›íìÖ (ßìÖ)Þº –ºÔºßı Ûª@ÖÞº ÜðAÝ Õº_˙
›Àºß Õº˝uº ¨ı. åº_Ö, ØºVÝ, çAÝ, äºIçSÝ –Þı ÜÔðß, –ºÜº_Þí ÜÔðß Ûª@ÖÞı ›ıÜÛª@Ö ÀŁí
ı¨, Éı çäýlıWÌ ı¨. ›ıÜºÛª@ÖÞð_ ÆZºHº –ºÕäº_ ÀŁıäºÝð_ ı¨ Àı –_ÖÑÀßHºı –IÝ_Ö ˜äíÛæÖ Àßí ØıÞºß
–Þı –IÝºìÔÀ ÜÜÖº×í Ýð@Ö ›ˆºˇ ÛºäÞı É ìäƒºÞø ›ıÜºÛª@Ö ÀŁı ¨ı (Ûª@ÖßçºQ†Ö ìç_Ôð,
ÛºäÆŁßí, ÀºìßÀº-1) –º É ÜÔðßÛª@Ö ÀŁıäºÝ ¨ı. U†_ˆºßßçÜº_ çäºýìÔÀ ÜºÔðÝý Łøäº×í
ÜÔðßÛª@Ö –×ºýÖß ›ıÜºÛª@Ö çäýlıWÌ ¨ı. líÀòWHº, ßºÔº, ˆøÕí–øÞí U†_ˆºìßÀ ¿í˝º–øÜº_×í
›ıÜÆZºHºº ßºˆºìIÜÀº Àı ÜÔðßºÛª@ÖÞø µØßÛä ×Ýø Öıäø çäýçºÜºLÝ ÜÖ ¨ı. ÜÔðßºÛª@Ö -
ç_ÕLÞ VÖøhºøÜº_ ÜðAÝIäı ßºÔº-ÀòWHºÞí U†_ˆ ºßí ¿í˝º–ø ƒºßº ÜÔðßºÛª@ÖÞð_ ìÞwÕHº ×ºÝ ı¨.
›VÖðÖ ›ÀßHºÞº Ò›ìåp –Þı çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖÓ ÞºÜÞº
–_åÜº_ –ºÕHºı ˆºö˝ íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº ÆíÆºåðÀ, ÉÝØıä, ö˙ÖLÝ, ßCºðÞº×, wÕ ˆøVäºÜí ÖıÜÉ
ÉÝØıä-Õß_ÕßºÞº Àìä-–º˙ºÝøýÞº_ líÀòWHº VÖøhºøÜº_ ÜÔðßÛª@Ö Àı ›ıÜÆZºHºº-Ûª@ÖÞð_ ç…pºLÖ
ìÞwÕHº ÀÝð* ı¨.
ÕðìpÛª@Ö
äSÆÛº˙ºÝýÞø ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖ Òåð'ºƒöÖÓ, FÝºßı Ûª@Ö ìç'ºLÖ líÀòWHºÞí Õðìp-Ûª@Ö
[310›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº - V øhºøÜ _ Ûª@Ö
¨ı. ìäWbÛª@Ö –_ÖˆýÖ ÀòWHºÛª@ÖÜº_ ÒÕðìpÓ Ûª@ÖÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ı. äSÆÛº˙ºÝý ÀÜý –Þı
iººÞ äˆıßı ÕßÜÕØÞí ›ºìMÖÜº_ –äºLÖß çºÔÞ ÜºÞı ¨ı, Õß_Öð çäøýkºÜ çºÔÞ Öø Ûª@Ö É
¨ı. ÕðßðWºøkºÜÞº ˙ßHºwÕ Ò–ZºßÓ Ökä ¨ı, –Þı –ı –Zºß ÖkäÞı iººÞí ÕºÜı ¨ı, ÕHº Û@Ö Öø
–ı ÀßÖº_ –ìÔÀ ÕðßðWºøkºÜÞı ÕøÖºÞı ÕºÜı ¨ı, –Þı –ı ÕðßðWºøkºÜÞø ÉıÜÞº µÕß ìäåıWº –ÞðˆþŁ
(Õðìp) ×ºÝ ı¨ Öıäø, –ıÞı ÕºÜíÞı ÕHº Ûª@ÖÞº –ºÞ_Ø Üº ı¸ ˛ßí ÉˆÖÜº_ ›ˆ¸ ×ºÝ ı¨. Ûª@Ö
ÉıÜ ÀÜý –Þı iººÞwÕí çºÔÞ×í ìç' ×ºÝ ¨ı, ÖıÜ ÕßÜºIÜº líÀòWHºÞº –ÞðˆþŁ×í ÕHº çÔºÝ
¨ı. ÕßÜºIÜºÞø –ÞðˆþŁ - Éı °äÞı –Q†Ö çÜºÞ ÕøWºHº wÕ ¨ı - Öı ÒÕðìpÓ ÀŁıäºÝ ¨ı. –Þı
–ı ßíÖı ›ºMÖ Ûª@Ö Öı ÒÕðìpÛª@ÖÓ ÀŁıäºÝ ¨ı. ÜÞðWÝÞº ÕøÖºÞº VäÖ_hº ›ÝIÞ×í ÀÜý –Þı
iººÞwÕí çºÔÞ ›ºMÖ ÀßíÞı µIÕLÞ ÀßıÆí Ûª@Ö Öı ÒÜÝºýØºÛª@ÖÓ ÀŁıäºÝ ¨ı Éı ÕðìpÛª@Ö×í
Þí˙Æí ÀZººÞí ı¨. äSÆÛº˙ºÝıý –bÛºWÝ (3-3-29)Üº_ ÒÕðìpÓÞí TÝºAÝº –ºÕí ı¨ Ñ ¥ÙØ»ýªUM⁄´ô
Ö»ßh×üÑ, Ø´çCïÑ, ÛˆäºÞÞø –Þðˆ þŁwÕ ðˆHº Öı Õðìp. ÒÕðìpÜº ýˆÓ ìäWºı ÀŁıäºÝð_ ı¨.
âßüâæˇÙÚUæçªUØ¢ ¨⁄ÜæÌı Øæ âæˇÙ×÷—
¨⁄Ü¢ ßæ âæˇÙ¢ Øæ ´ØçCïU×æ»üÑ â •⁄ØÌðH (ŁìßßºÝ°ÀòÖ ÀºìßÀº)
äSÆÛº˙ºÝý ÖıÜÉ ÖıÜÞº –ÞðÝºÝí ìä§Æıå, ßCºðÞº×°, ŁìßßºÝ ·IÝºìØ –º˙ºÝøý–ı åð'ºƒöÖ
ìç'ºLÖ –Þı ÕðìpÜº ýˆÞı ÕøWºÀ –ç_AÝ ÀòWHº-VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ÀÝð*, äSÆÛº˙ºÝýÞø ìç'ºLÖ ÜðAÝIäı
ÒÛºˆäÖÓ Õß –ºÔºìßÖ ¨ı, Öı×í ÛºˆäÖÞº líÀòWHºÞð_ ÆíÆºÜÝ ß_ˆíÞ TÝª@Ö ÕðìpÜºˆaÝ
VÖøhºÀºßø Üº ı¸ –ºßºKÝ ÚÞí ßºð_. ÕðìpÜº ýˆ ç_çºßÞı ÆíÆºìÞÀıÖÞ ÕßÚþ (ìäWb-ÀòWHº)Þí ÆìÆÖ
ÆíÆº–øÞº ìäÀºç VäwÕı ìÞwÕı ¨ı. ÕìßHººÜı –º ç_›ØºÝÞº_ çäý VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞí
ìäÆºç¿í˝º–ø ÖıÜÉ ÆíÆº–øÞð_ ì˙hºHº çÜºÞ ßíÖı ×Ýð_ ı¨.
›VÖðÖ ›ÀßHºÞº Ò›ìåp –Þı çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøýÞº_ líÀòWHº VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖÓ ÞºÜÞº
–_åÜº_ –ºÕHºı ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ Ý×ºV×ºÞ µØºŁßHºø ƒºßº ÒÕðìpÛª@ÖÓÞí ìäÛºäÞº
çÜÉäºÞø ›Ýºç ÀÝøý ı¨.

[311›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
›ÀßHº Ñ 6
líÀòWHº - VÖøhºøÞø ØºåýìÞÀ ÕZº
VÖøhºıÖß ØºåýìÞÀ þˆ_×øÞº ›Üð´  ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø
(1) °äºIÜº ç_Ú_Ôí ìäìäÔ ØºåýìÞÀ ÜÖ
(2) äıØøÕìÞWºØ –Þı ØåýÞåºjºøÜº_ ÉˆÖß
(3) ÛºßÖíÝ ØåýÞøÜº_ ÜøZº-ìä˙ºßHºº
(4) äıØøÕìÞWºØ ÖıÜÉ ØåýÞ þˆ_×øÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº Úþ
(–) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
(1) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº VÖøhºøÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº Úþ
(2) äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞº_ ˙ºß wÕø
(Ú) ÀıäÆºƒöÖí åº_Àß líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
›VÖºìäÀ Ñ å_Àßº˙ºÝýÞø ÀıäÆºƒöÖ ìç'ºLÖ
(1) Ò°äºIÜºÓ –_ˆ ı å_Àßº˙ºÝýÞø ÜÖ
(2) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ °ä, ØıŁ, ·rß –Þı –ºIÜºÞð_ VäwÕ ÖıÜÉ
ÖıÜÞí äE ı˙Þø ç_Ú_Ô
(3) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖ ç_Ú_Ôí ìä˙ºßHºº
(4) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ÜºÝº-åª@Ö ìä˙ºß.
(5) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHº Úþ
›VÖºäÞº Ñ
(–) ìÞ ðˆýHºÚþ
[312›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
(Ú) ç ðˆHºÚþ (líÀòWHº ä ıˆßı)
(6) åº_Àß VÖøhºøÜº_ ÜøZº ìä˙ºß
(À) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
 ìäìåpºƒöÖÞº ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø
- ›VÖºìäÀ
- ì˙Öß (°äºIÜº)
- –ì˙Öß (É˝, ÉˆÖ, ›ÀòìÖ)
- ·rß
- ·rßÞº_ wÕø
- Õß, TÝæŁ, ìäÛˆ, –_ÖÝºýÜí –Þı ˙˙ºýäÖºß
(1) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä líÀòWHº VÖøhºøÜº_ ì˙Öß (°ä)Þð_ ìÞwÕHº
(2) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä ÕðßºHº VÖøhºøÜº_ –ì˙Öß (É˝ ÉˆÖ, ›ÀòìÖ)Þð_
›ìÖÕºØÞ.
(˝) ˆºö˝ íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
(·) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
›VÖºìäÀ Ñ äSÆÛº˙ºÝýÞø åð'ºƒöÖ ÜÖ
(1) ÚþìäWºÝÀ ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßÔºßº
 ìÞ ðˆýHº Úþ VäwÕ
 ÕßÚþ VäwÕ
 ç ðˆHº ÚþVäwÕ
 ÕðìpÜºˆaÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº Úþ
[313›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ °äºIÜº
(1) °äºIÜº ç_Ú_Ôí ÕðìpÜºˆaÝ ØåýÞ
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ °äºIÜº
(3) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖß
(1) ÉˆÖß ç_Ú_Ôí äSÆÛ-ÜÖ
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖß
(4) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜºÝº
(1) äSÆÛ- þˆ_×øÜº_ ÜºÝº
(2) ÕðìpÜº ýˆ×í VÖøhºøÜº_ ÜºÝº
(5) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜøZºìä˙ºßHºº
(1) ÒÜøZºÓ ç_Ú_Ôí ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßHºº
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜøZº ìä˙ºß
(·) ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_
–äÖºßäºØ –Þı líÀòWHº˙ìßÖ-ì _˙ÖÞ
(1) –äÖºßäºØ
(2) ìäWbÞº ìäìäÔ –äÖºßø
(3) äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –äÖºß –Þı ÀòWHººäÖºß
(4) ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞð_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº VäwÕ.
[314›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
›ÀßHº - 6
líÀòWHº-VÖøhºøÞø ØºåýìÞÀ ÕZº
VÖøhºıÖß ØºåýìÞÀ þˆ_×øÞº ›Üð´  ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø Ñ
ØºåýìÞÀ ˆþ_×øÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ìç'ºLÖø Û@ÖÀìä–ø çßâ ÛºWººÜº_ VÖøhºøÜº_ –äÖºßı ¨ı,
Öı×í ØåýÞ- þˆ_×øÞº ìç'ºLÖøÞð_ –äÆøÀÞ –ŁÙ ·p ˆHººÝ.
(1) °äºIÜº ç_Ú_Ôí ìäìäÔ ØºåýìÞÀ ÜÖ Ñ
ÛœìÖÀäºØí ˙ºäºýÀø ÔÞ, Õðhº, åßíß, ·ªL˜Ý, ›ºHº, ÜÞ äˆıßıÞı –ºIÜº ÜºÞíÞı1 –Þı
Úœ'ØåýÞ ZºìHºÀ ìäiººÞäºØ –Þı âßü àæŒØ¢ àæŒØ×÷ ÀŁíÞı äºVÖìäÀ –ºIÜºÞí çkººÞı ÞÀºßı ¨ı.
ÉöÞØåýÞÞº ÜÖı ìÞIÝ –Þı –bwÕ °ä Öı –ºIÜº ¨ı. LÝºÝØåýÞ ›ÜºHºı °äºIÜº, ÕßÜºIÜº
–ıäº Úı ÛıØ Õº˝äºÜº_ –ºTÝº ¨ı. °äºIÜº ÕßÜºIÜº×í ìÛLÞ ¨ı Ö×º ÀI†ýIäºìØ×í Ýð@Ö ¨ı.2
ÕßÜºIÜº ÚÔºÞı ‰ıÞºß, çäýiº Ö×º ÚÔºÞø –ÞðÛä ÀßÞºß ¨ı. Öı ìäÛð –Þı ìÞIÝ ¨ı Ö×º
°ä ›IÝıÀ åßíß Üº¸ı ìÛLÞ ìÛLÞ ¨ı.3 äöåıìæÀ ØåýÞ ›ÜºHºı Þä ›ÀºßÞº_ ˜TÝø ¨ı. ÖıÜº_
–ºIÜºÞø çÜºäıå ×ºÝ ı¨.4 –ºIÜº ˆðHºí Àı ˜TÝ ¨ı –Þı iººÞ ÖıÞø ˆðHº ¨ı Ö×º –ºIÜº iººÞÞð_
–ìÔÀßHº ¨ı. äöåıìæÀ ØåýÞÜº_ ÕHº –ºIÜº –Þı ÕßÜºIÜº –ıäº Úı ÛıØ Õº˝äºÜº_ –ºTÝº ¨ı.
°äºIÜº ØßıÀ åßíßÜº_ ìÛLÞ ìÛLÞ wÕı ßŁıÆø ı¨, –ÞıÀ ı¨,5 FÝºßı ÕßÜºIÜº –ıÀ ı¨.
çº_AÝØåýÞÜº_ –ºIÜºÞı Üº¸ı ÒÕðvæÓ åOØÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. ÖıÜÞº ÜÖı Õðvæ (–ºIÜº)
›ÀòìÖ Þ×í –Þı ìäÀòìÖ ÕHº Þ×í.6 Öı À>¸ V×, –˙Æ, ìÞìäýÀºßí, ìÞIÝ Ö×º ÕìßHººÜ (ìäÀºß)×í
ßìŁÖ ¨ı7 –Þı åð' ˙öÖLÝVäwÕ ¨ı. ÉıÜ ÞöÝºìÝÀø –Þı äöåıìæÀø –ÞıÀ °äºIÜº–ø ÜºÞı ¨ı
1. âßü˛àæüÙâ¢»ýªU, ´º. 787
2. •⁄Ìºüßæç˛çßçàæCïUÑ ´ÚU×ðEÚUæçjÙô `Łßæ×ðçÌ— âßü˛àæüÙâ¢»ýªU, ´º. 787
3. âßü˛àæüÙâ¢»ýªU, ´º. 460
4. âßü˛àæüÙâ¢»ýªU, ´º. 410
5. ßæàæðçÆ•⁄âŒæ, 3.2.20
6. âæ¢Ø•⁄æçÚU•⁄æ¢, ´º. 3
7. ´ØL⁄ÆSÌØ •Œ⁄¯US˝ çÙØôø´çÚUææ×Ł— âßü˛àæüÙâ¢»ýªU, ´º. 628
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ÖıÜ çº_AÝØåýÞ ÕHº ÕðvæøÞí –ìÔÀÖºÜº_ ÜºÞı ¨ı. ÝøˆØåýÞÞº ÜÖı ì˙Öß (˙öÖLÝåª@Ö) –ı É
–ºIÜº ı¨.8 çº_AÝØåýÞÞº ÕðvæÞí ÉıÜ É À>¸ V×, ìÞIÝ Ö×º ÕìßHººÜ×í ßìŁÖ ı¨.9
ÜŁìæý ÚºØßºÝHº TÝºçÞº Úþçæhº –Þðçºß °äÞð_ VäwÕ ÀØÞí …ìp–ı ‰ıÖº_ –bwÕ ı¨,
FÝºßı Úþ ìäWb ı¨. °ä ÚþÞø –_å ı¨ –ıÜ ÕHº ÚþçæhºÜº_ ÀŁıäºÝð_ ı¨.10
µÕìÞæØßÜº_ –ºIÜÖkä Úþ çÜÀZº ØåºýäºÝð_ ¨ı. –ıÜº_ Àı¸ÆıÀ V×âı –ºIÜºÞø –×ý åßíß
Àı °äºIÜº ÕHº ÀÝøý ı¨.11 ¨º_ØøBÝ µÕìÞæØßÜº_ –ºIÜºÞı çäýTÝºÕÀ ØåºýTÝø ı¨.12
µÕìÞæØø, ÛˆäØßˆíÖº –Þı µkºßäÖa äıØºLÖí–ø –ºIÜºÞð_ äºVÖìäÀ VäwÕ çÜ‰äı ¨ı.
µÕìÞæØø –Þı ˆíÖº ÀŁı ı¨ Àı ØıŁ ìäÀºßí ı¨, FÝºßı –ºIÜº Öø –ìäÀºßí ı¨. –ºIÜºÞð_ äºVÖìäÀ
VäwÕ çÜ‰ääº ÖöìkºßíÝ µÕìÞæØß (P† ðˆäSÆí)Üº_ P† ðˆ –Þı ävHºÞí À×º ßÉ^ ×· ı¨. –ı À×ºÞð_
ßŁVÝ –ı ¨ı Àı °äÞº Õº_˙ Àøå ¨ı. Àøå –ı¸Æı ˇº_ÀHº Àı –ºäßHº. –ºäßHº×í Àø·À äVÖðÞð_
–çÆ VäwÕ ˇ_Àº· ‰Ý ÖıÜ Àøå×í °äÞð_ äºVÖìäÀ VäwÕ ˇ_Àº· ‰Ý ¨ı. °äÞº –ı Õº_˙
Àøå ı¨ - –LÞÜÝÀøå, ›ºHºÜÝÀøå, ÜÞøÜÝÀøå, ìäiººÞÜÝÀøå –Þı –ºÞ_ØÜÝÀøå. Õº_˙ Àøå
–ı –ºIÜºÞð_ çº˙ð_ VäwÕ Þ×í, –ºIÜº Öø –ıÞº×í ìÛLÞ ¨ı. Õ_˙Àøå ìäÀºßí ¨ı, Õß_Öð –ºIÜº
–ìäÀºßí ¨ı. –ºIÜº –LÞÜÆºìØ Õ_˙Àøå×í –ºE¨ºìØÖ ¨ı. Öı×í É P†ˆðÞı ÖıÞð_ iººÞ ÉSØí Þ
×Ýð_. –º ÚºÚÖ …pº_Ö ƒºßº å_Àßº˙ºÝý çÜ‰äı ¨ı Ñ ÉıÜ ÕºHºíÜº_×í µÕÉıÆí åıäºâ×í ˇ_Àº·
ÉÖº_ äºäÜº_ ßŁıÆð_ ìÞÜýâ ÕºHºí Øı´ºÖð_ Þ×í ÖıÜ –ºIÜºÞí åª@ÖÜº_×í µIÕLÞ –LÞÜÝ äˆıßı
Àøæø×í ˇ_ÀºÝıÆø –ºIÜº Øı´ºÖø Þ×í. ÉâÞı ˇº_Àí ØıÞºßí –ı åıäºâ Øæß ÀßºÝ Öø ÖIZºHº ìÞÜýâ
–Þı –ºÞ_Ø›Ø µkºÜ Éâ Øı´ ºÝ ı¨. ÖıÜ –ºIÜºÞı –ºE¨ºìØÖ ÀßÞºß –ı Õº_˙  ÀøåøÞø ÛþÜ Øæß
×Öº_ ìÞÜýâ, –ìäÞºåí –Þı VäÝ_ ›ÀºåVäwÕ –ºIÜº ÕßÜºIÜºÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ı¨.13
ÛˆäØßˆíÖºÜº_ åßíßÞı Zºıhº –Þı °äÞı Zºıhºiº Àºø ¨ı. °äÞı ˆíÖºÀºßı –ºIÜºwÕı ÕHº
8. ÖôQº⁄àæçQ⁄çÚUçÌ ç¿ÀUçQ⁄L⁄ØÌð— âæ ¿æ×æß— âßü˛àæüÙâ¢»ýªU, ´º. 655
9. •Œ⁄¯US˝çÙØæ ç¿ÀUçQ⁄ÚU´çÚUææç×ÙŁ— âßü˛àæüÙâ¢»ýªU, ´º. 678
10. ÕýræïâŒæ 2/3/43
11. ÕºªU˛æÚUØ•⁄ô´çÙÆ˛÷, 1.1.1; 3.2.13
12. ÀUæ¢˛ôØô´çÙÆ˛÷ 7/25/2
13. çßßð•⁄¿Œ˙Uæ×çæ, 150-152
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äHºýTÝø ¨ı. –ıäø –ºIÜº æ˝ßìäÀºßø×í ßìŁÖ ¨ı. Öı –ÉLÜº, ìÞIÝ –Þı åºrÖ ¨ı.14 Éı ßíÖı
ÜÞðWÝ °HºýäjºÞø IÝºˆ ÀßíÞı ÞäíÞ äjºø ÔºßHº Àßı ¨ı, Öı ßíÖı °ä ›ºßOÔÛøˆ ƒºßº °Hºý
åßíßÞı ¨ø˝íÞı Þäº_ åßíß ÔºßHº Àßı ¨ı, Õß_Öð –ºäø °äºIÜº –E¨ız, –˙Æ –Þı çÞºÖÞ
¨ı. °ä –ıÀ É ¨ı. –ºäø °ä ÕßÜırßÞø çÞºÖÞ –_å ¨ı.15 ÛˆäºÞ –_åí ¨ı, ÚþçæhºÜº_
ÕHº °ä –Þı ÛˆäºÞ äE ı˙ –_åº_åíÛºä ØåºýTÝø ı¨.16
µÕìÞæØø, ˆíÖºÀºß –Þı å_Àßº˙ºÝý Éıäº äıØºLÖí–ø–ı ÖºßHº –ºMÝð_ Àı –ì´Æ ìärÜº_
–ıÀ É ÕßÜÖkä ìäÆçí ßºð_ ¨ı. ìärÜº_ Øı´ºÖí ÞºÜwÕÞí ìäìäÔÖº äºVÖäÜº_ –ıÀ É ÕßÜ
˙öÖLÝÞº_ VeßHºø ¨ı. V†ìpÞº –b–ı –bÜº_ ÔÚÀÖð_ –ı çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ ÚþÖkä –Þı ÜºÞäÜº_
ßŁıÆð_ –ºIÜÖkä äºVÖäÜº_ –ıÀ çß ð´_ ı¨.17
(2) äıØøÕìÞWºØ –Þı ØåýÞåºjºøÜº_ ÉˆÖß
ÉˆÖÞð_ çÉýÞ Àıäí ßíÖı ×Ýð_ Łåı –ıäí Üæ_{äHº-äıØÞº •ìæÞı ×ºÝ ı¨, –Þı Àåð_ Þ çÜ‰Öº_
•BäıØÞð_ ÒÞºçØíÝçæ@ÖÓ ß˙ºÝ ¨ı. –ıÜº_ Àºð_ ¨ı Àı V†ìpÞí Õæäıý ÞŁøÖð_ çIÝ Àı ÞŁøÖð_ –çIÝ,
Üºhº ßºìhºÞø –_ÔÀºß ŁÖø.18 –ºÜ –ºß_Ûı Àåð_ É ÞŁøÖð_ –ıäø ìä˙ºß µØÝ ÕºÜı ¨ı. •BäıØÞº
›ìç' ÒÕðvæçæ@ÖÓÜº_ V†ìpÝiºÞð_ wÕÀ ›VÖðÖ ×Ýð_ ¨ı. ÝiºÜº_ ìäßº¸ ÕðvæÞı ŁøÜäºÜº_ –ºTÝø
–Þı ÖıÞº ìäìÛLÞ –_ˆ øÕº_ˆ øÜº_×í ÜÞðWÝø, äHºøý ÖıÜ É ìärÞº çCºâº ÕØº×øý ç‰ýÝº.
•BäıØÞí ìä˙ºßÔºßºÞı –ÞðçßíÞı ÉˆÖ-çÉýÞ ç_Ú_Ôí µÕìÞæØøÜº_ ìäìäÔ ìä˙ºßÔºßº–ø
ßÉ^ ×· ı¨. O†ŁØºßHÝÀ µÕìÞæØßÜº_ Àºð_ ı¨ Àı çäý äVÖð–øÞº –ºß_ÛÜº_ Àåð_ É –ªVÖIä ÔßºäÖð_
Þ ŁÖð_, ÕHº ÚÔð_ É Q†IÝð×í CºıßºÝıÆð_ ŁÖð_. Q†IÝð–ı –ºIÜº Łøäø ‰ı·–ı –ıÜ ìä˙ºÝð* –Þı –ºIÜº
ÉLÜ ÕºQÝø. –ı Õ¨í ÕºHºí, M†Jäí –Þı –ªBÞ µIÕLÞ ×Ýº_.19 äâí ÖöìkºßíÝÜº_ ÕHº –ºäð_ É
Àºð_ ı¨ Àı ÕŁıÆº_ Üºhº –çÖß É ŁÖð_. ÖıÜº_×í çÖß-Ökä ÉLÜ ÕºQÝð_. ÖıHºı ÕøÖºÞí ‰ÖÞı –ºIÜºwÕı
14. Ö»ß˛÷»ŁÌæ, 2/11
15. Ö»ß˛»ŁÌæ 15/7
16. ÕýræïâŒæ 2/3/42-53
17. âßZ çªU °Ì˛÷ Õýræï, ¥Ø×æ×æ Õýræï— ×Ø¢˙U•⁄ô´ç˛Æ˛÷ 1/2
18. «⁄ßð˛ 10/129
19. ÕºªU˛æÚUØ•⁄ 1/2/1, 2
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ÚÞºTÝø.20 ¨º_ØøBÝµÕìÞæØßÜº_ –_˝Þø AÝºÆ ßÉ^ ×Ýø ¨ı. –ı ›ÜºHºı ›ºß_Ûı Üºhº –çÖß ŁÖð_.
Öı –ªVÖIäÜº_ –ºTÝð_ –Þı T†ì' ÕºÜíÞı ´_˝Üº_ ˛ıßäºÝð_. –ıÀäæý Õ¨í Öı –_˝ e¸uð_ –Þı ÖıÜº_×í
çøÞº˙º_ØíÞº Úı Ûºˆ ÞíÀYÝº. ˙º_ØíÞø Ûºˆ Öı M†Jäí –Þı çøÞºÞø Ûºˆ Öı –ºÀºå ÚLÝø. Öı
Õ¨í –LÝ Ökäø ÕHº ç‰ýÝº_. –_Öı çæÝý µIÕLÞ ×Ýø IÝºßı ´æÚ ›ìÖCºøæ ×Ýø; ÀºßHº Àı çäý
ÛæÖø ÕHº ÉLQÝº_ ŁÖº_.21
µÕìÞæØøÞí –ºäí ìä˙ºßÔºßº ÕðßºHºÀºßø VäíÀºßı ¨ı –Þı Úþº_˝Þí ÀSÕÞº ßÉ^ Àßı ¨ı.
ÛºˆäÖÜº_ ÕHº –ºäð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨. Àı¸ Æº_À µÕìÞæØø –º ßíÖı –çÖßÜº_×í ÉˆÖçÉýÞÞø ìä˙ºß
ßÉ^ Àßı ı¨, Öø Àı¸ Æº_À µÕìÞæØø çÖßÜº_×í ÉˆIçÉýÞ ÚÖºäı ı¨.
–œÕìÞæìØÀ ìä˙ºßÔºßº–øÞº ÕìßåíÆÞ×í çÜ‰Ý ¨ı Àı çÖßÞø –×ý ÕHº À_·À
–ªVÖIäÜºÞ –ıäø ×ºÝ ¨ı. çÖßÜº_×í –ªBÞ, Éâ –Þı –LÞ –ıäø ¨º_ØøBÝ µÕìÞæØßÞø
ìhºT†ÖßÀßHºÞø ìç'º_Ö µkºßäÖa äıØºLÖØåýÞÞº Õ_˙ íÀßHºÞº ìç'º_Ö wÕı ÕìßHºÜı ı¨. µÕìÞæØøÞí
…ìp–ı Úþ ÜæÆÖÑ ìÞ ðˆýHº ı¨, ÕHº Öı ç ðˆHº ·rßÞð_ VäwÕ ÔºßHº Àßí ÉˆÖ çÉıý ı¨. –ıÜ ÕHº
Àºð_ ¨ı Àı ·rß VäÝ_ ÉˆÖÜº_ ÕìßHºÜı ¨ı. ÀßøìâÝø ÉıÜ ÕøÖºÞºÜº_×í ‰âð_ ß˙ı ¨ı, ÉıÜ M†Jäí
Õß –œæìÔ µ ıˆ ı¨, ÜÞðWÝÞº ÜVÖÀ Õß äºâ µ ıˆ ı¨ ÖıÜ –ıÀ –ìäÞºåíÜº_×í –º ìär µØßÛäı
¨ı.22 ÀÌøÕìÞæØß ÉˆÖÞı çÜ‰ääº –rI× T†ZºÞð_ wÕÀ ›ÝøÉı ¨ı. ç_çºßwÕí –rI×Þð_ Üæâ
‹ ı˙ ÚþÜº_ ßŁıÆð_ ı¨ –Þı ÖıÞí åº´º–ø Þí ı˙ ı˛ÆºÝıÆí ı¨. Öı É åð', Öı É Úþ –Þı –ìäÞºåí
ı¨. çäýÆøÀø ÖıÜº_ –ºlÝ Æ· ßºº ı¨. –ıÞð_ Àø· µSÆ_CºÞ ÀßÖð_ Þ×í.23 –ºÜ –ŁÙ –ıÀÞð_ –ÞıÀwÕı
ÚÞäð_ –ı –ıÀ ÚþÜº_×í e¸Öí ìäìäÔ ˝ºâí–ø wÕı çÜ‰TÝð_ ¨ı. –ºäº wÕÀÜº_×í VÕp ×ºÝ ¨ı
Àı µÕìÞæØøÞí …ìp–ı Úþ ÉˆÖÞð_ Üæâ ¨ı. Öı ÉˆÖ ìÞIÝ –ºIÜº –Þı –ìÞIÝ °äÞð_ ìÜlHº
ı¨. °ä ÕøÖºÞı ìÞIÝ ÜºÞı Öı –iººÞ ı¨. ÉˆÖ ÕìßäÖýÞåíÆ ı¨, ¨Öº_ –ÞºìØ-–Þ_Ö ı¨. ÉˆÖ
ÚþÞø –ºìäÛºýä Łøäº×í Úþ Éı¸Æí çkºº Ôßºäı ¨ı. Úí° Öß˛ –ı °äºIÜºÞº –iººÞÞº
ÕìßHººÜwÕ Łø· IÝºFÝ ı¨.
20. ÌæçæÚUŁØ. 2/7/1
21. ÀUæ¢˛ôØ. 3/19
22. ×Ø˙U•⁄ô´çÙÆ˛÷-7
23. •⁄˘Uô´çÙÆ˛÷ 2/3/1
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–ÞıÀ µÕìÞæØøÞø çæß ¨ı Àı –º ÚÔð_ É ÚþÜÝ ¨ı.24 –ºÞø –×ý –ı ×Ýø Àı ÚþÜº_
–ÞıÀ ÞºÜwÕøäºâð_ ÉˆÖ Vdßı ı¨.
µÕìÞæØøÞí ìä˙ºßÔºßºÞø –ºÔºß Æ·Þı µkºßäÖa äıØºLÖØåýÞø ÉˆÖçÉýÞÞø AÝºÆ
ÕøÖÕøÖºÞí …ìp–ı ßÉ^ Àßı ı¨.
çº_AÝØåýÞ ›ÀòìÖ-ÕðvæÞº ìç'º_Ö ƒºßº –ı Ú_ÞıÞº ç_Ýøˆ×í V†ìp ›ì¿Ýº çÜ‰äı ı¨. LÝºÝ-
äöåıìæÀ ØåýÞ ›ÜºHºı ÛœìÖÀ ÉˆÖÞí µIÕìkº ìØåº –Þı ÀºâÜº_ ªV×Ö –ıäº_ ÕßÜºb–ø ä ı˝ ×·
ı¨. ÀºÝý-ÀºßHºÞº ìç'º_Ö –Þðçºß ÕßÜºbwÕ ÀºßHºøÜº_×í ÉˆÖwÕí ÀºÝý ÚÞı ı¨, Ö×º Öı ÀÜýÞº
ìÞÝÜ ›ÜºHºı TÝäªV×Ö ˙ºÆı ¨ı. –º ÉˆÖ çIÝ ¨ı. ÕæäýÜíÜº_çº ÕHº ÉˆÖÞı çIÝ ÜºÞı ¨ı
–Þı ÖıÞí µIÕìkº Üæâ ÕßÜºb–øÜº_×í ×ºÝ ¨ı, –ıÜ VÕp Àßı ¨ı. µkºßÜíÜº_çº (ÚþçæhºÀºß)
–Þı å_Àßº˙ºÝý Úþ –Þı ÉˆÖ äE˙ı ÕæHºý –ö@Ý V×ºÕÖº Þ×í, Õß_Öð –ı Ú_Þı äE˙ıÞº ÛıØÞı
ÞÀºßı ¨ı. ›ÀòìÖÞı É –ƒöÖäıØºLÖÜº_ ÜºÝº ÀŁí ¨ı. çº_AÝÞí ›ÀòìÖ Õðvæ×í VäÖ_hº ÜÞº· ¨ı,
FÝºßı –ƒöÖäıØºLÖÞí ›ÀòìÖ Úþ×í VäÖ_hº Þ×í. ›ÀòìÖ Àı ÜºÝº çìŁÖ Úþ –ı çˆðHº Úþ Àı
·rß ¨ı. –ºäø ·rß V†ìpÞø çÉýÀ ¨ı. ÜºÝº ÖıÞí çÉýÞ åª@Ö ¨ı. –º ßíÖı ·rß V†ìpÞð_
µÕºØºÞ Ö×º ìÞìÜkº –ıÜ Ú_ÞıÝ ÀºßHº ¨ı. åº_ÀßØåýÞÞº ìç'º_ÖÞø çºß –ı ¨ı Àı Üºhº –ıÀ
–Þı –ìƒÖíÝ –ıäð_ Úþ É çIÝ ı¨. ÉˆÖ ìÞßÕıZºÕHºı çIÝ Þ×í, Õß_Öð –ıÞø –×ý ÉˆÖ –çÖß
Àı Üºhº åæLÝ ¨ı –ıäø ÕHº Þ×í. –º ÉˆÖÞí TÝºäŁºìßÀ çkºº ¨ı. ÕºßÜºì×ýÀ …ìp–ı ÉˆÖ
–çIÝ ¨ı. TÝºäŁºìßÀ …ìp–ı çIÝ ¨ı. Úþ Ö×º ÉˆÖ äE˙ıÞø ç_Ú_Ô åº_ÀßäıØºLÖÜº_ ìääÖý
ƒºßº ØåºýäºÝ ¨ı. ÉˆÖ –ı ÚþÞø ìääÖý ¨ı, Àø· ÕìßHººÜ Þ×í. Úþ ƒºßº ØåºýäºÝ ¨ı. Úþ
–ı ÉˆÖÞð_ –ìÔWÌºÞ ¨ı. –º ç_ØÛýÜº_ ÀŁí åÀºÝ Àı ÉˆÖÞí ŁªVÖ –çÖß –ı¸Æı TÝºäŁºìßÀ
¨ı, Õß_Öð ÛþºÜÀ Àı ›ºìÖÛºìçÀ Þ×í. äSÆÛº˙ºÝýÞø ÕHº ìÞWÀæý ¨ı Àı ÉˆÖ çÞºÖÞ Àºâ×í
–ªVÖIä ÔßºäÖð_ Łøäº×í ÖıÞı çÖß ÀŁí åÀºÝ. Õýræï âØ¢ `»ç×Øæ Þð_ ÖºIÕÝý –ı ı¨ Àı ÉˆÖÞº
çCºâº_ ÕØº×øýÜº_ ÖıÜÞº Üæâ ÖkäwÕı –ìäÀºßí ßŁıÆð_ Ökä çIÝ ¨ı –Þı ÚþÞí ›ÀòìÖwÕı ßŁıÆð_
ìäÀºßí ÕìßäÖýÞåíÆ ÉˆÖ ìÜJÝº ¨ı. –º Ú_Þı AÝºÆøÜº_ ÞºÜÜºhºÞø ÛıØ ¨ı. Ú_Þı –ıÀ É
äVÖðªV×ìÖ ìÛLÞ ìÛLÞ …ìp–ı ÀŁıÖº Łø· ÖıÜº_ äºVÖìäÀ Àø· ìäßøÔ Þ×í.
24. Õýræïæßð˛¢ çßEç×˛¢ ßçÚUDïU×÷— ×Ø˙U•⁄. 2/2/11
âßü „ç¸ß˛×÷ Õýræï— ÀUæ¢˛ôØ 3/14/1
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äıØºLÖØåýÞÞø ÉˆÖ ìäæÝÀ AÝºÆ ÛºˆäÖºìØ ÕðßºHºøÜº_ –äÖßı ı¨. ìäìäÔ ÕðßºHºø ÉˆÖ
çIÝ ¨ı –Þı ÉˆÖ ìÜJÝº ÕHº ¨ı –ıäí ìƒìäÔ …ìpÞø Õìß˙Ý Àßºäı ¨ı; ÛºˆäÖÜº_ Àı¸ÆıÀ
V×âı ÉˆÖÞı çIÝ Öø Àı¸ ÆıÀ V×âı ÉˆÖÞı ìÜJÝº ØåºýäºÝð_ ı¨. ÛºˆäÖÞº ¨§º VÀ_ÔÜº_ ÕßÜºIÜºÞı
É ìärwÕ ˆHÝº ı¨.25
(3) ÛºßÖíÝ ØåýÞøÜº_ ÜøZº-ìä˙ºßHºº Ñ
ÛºßÖíÝ Ökäì˙_ÖÀø ÜºÞä °äÞÞº ÔÜý, –×ý, ÀºÜ –Þı ÜøZº –º ˙ºß Õðvæº×øýÜº_×í
ÜøZº Õðvæº×ýÞı çäýlıWÌ –Þı ìÞIÝ ÜºÞı ¨ı. ÜøZº Àı –Q†ÖÞí ›ºìMÖ ÛºßÖíÝ °äÞÞð_ çäøýÕìß
ÆZÝ ı¨. ÛºßÖíÝ ØåýÞøÜº_ ÜøZºÞº VäwÕ ìäåı É\Øº-É\Øº ÜÖ ßÉ^ ×Ýº ı¨.
µÕìÞæØø, ÛˆäØßˆ íÖº –Þı Úþçæhºø ÜøZºÞø AÝºÆ çðTÝäªV×Ö ßíÖı V×ºÕı ı¨. ìäìÛLÞ
µÕìÞæØøÜº_ ÜøZºìä˙ºß ßÉ^ ×Ýø ¨ı. Üð_˝ÀøÕìÞæØßÜº_ ÜøZºÞí ªV×ìÖ ìäìÛLÞ µØºŁßHºø ƒºßº
VÕp Àßí ¨ı. ÉıÜ ÞØí–ø ÞºÜwÕÞø IÝºˆ Àßí çÜð˜Üº_ ìäÆíÞ ×ºÝ ¨ı, ÖıÜ ÞºÜwÕºìØ
µÕºìÔ–ø×í Üð@Ö ×·Þı Úþäıkºº ÕßÚþÜº_ ÆíÞ ×· ‰Ý ¨ı.26 –ºÜº_×í çÜ‰Ý ¨ı Àı
µÕìÞæØøÞº ÜÖı iººÞ-ìäzº É ÜøZºÞí ›ºìMÖ Àßºäı ¨ı. –iººÞ –ı Ú_ÔÞÞð_ ÀºßHº ¨ı. –ºäº
–iººÞÞı ÀºßHºı °äºIÜºÞı ÕøÖºÞº åð' Úþ-VäwÕÞð _ ìäVÜßHº ×· ‰Ý ¨ı. –ºäø
°äºIÜº åßíßÞı É –ºIÜº ÜºÞí Úıçı ¨ı –Þı ÛœìÖÀ ìäæÝøÜº_ ÜBÞ ÚÞíÞı –ÞıÀ ›ÀºßÞº_
çð´ -ØðÑ´øÞø –ÞðÛä Àßı ı¨. –ìäzºÞí ìÞT†ìkº ÀßíÞı °äºIÜº ÕøÖºÞº –çÆ ÚþVäwÕÞı ÕºÜı
–ı É µÕìÞæØøÞø ÜøZº. ·åºäºVÝøÕìÞæØßÜº_ VÕp Àºð_ ı¨ Àı ìäzº×í É –ÜßIäÞí ›ºìMÖ ×ºÝ
¨ı.27 –ºIÜìäzº Àı Úþìäzº É ÉLÜÜßHºÞí Cº¸ÜºâÜº_×í ÜºÞäÞı Üð@Ö ÀßíÞı ÚþºÞ_ØÞø
–ÞðÛä Àßºäı ¨ı. –ìäzºÜº_ ßŁıÞºßº –ìääıÀí ÆøÀø –_Ô×í ØøßºÖº –_ÔÞí ÉıÜ –Þ×ý
ÕºÜı ı¨.28
Üð_˝ ÀøÕìÞæØßÜº_ –ºIÜ-çºZººIÀºß Àı ÜøZº-›ºìMÖÞº_ çºÔÞøÜº_ çIÝ, ÖÕ, çQÝÀßiººÞ, Úþ˙Ýý,
ì˙kºåðì', ìÞWÀºÜÀÜý, ìÉiººçº äˆıßı ˆHººTÝº_ ¨ı. äâí ÀÌøÕìÞæØßÜº_ –ıÜ ÕHº Àºð_ ¨ı Àı
25. Öæ». 6/4/30
26. ×Ø˙U•⁄. 3/8
27. çßlØæ×ºÌ×àÙØÌð— §üàæ, 1/1/2
28. •⁄˘U. 2/5
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ÕßÜºIÜØåýÞ ›ä˙Þ, läHº, Úðì' Àı ÖÀý×í å@Ý Þ×í, Õß_Öð ÕßÜºIÜº ÉıÞí Õß ÀòÕº Àßı Öı É
ÖıÞı ÕºÜí åÀı ı¨.29
ˆíÖºÀºßÞº ÜÖı çäý ìäæÝøÜº_×í ìÞT†kº ×ÝıÆ °äºIÜºÞí ÕæHºý –äV×º Öı ÜøZº. ˆíÖºÀºß
ÜøZºÞí –ºäí ªV×ìÖÞı ÕßÜˆìÖ, ÞöWÀQÝý ìçì', Úþºí ªV×ìÖ, iººÞìÞWÌº äˆıßı wÕı –øâ´ºäı
¨ı. –ºäí ªV×ìÖ ›ºMÖ ÀßÞºß ªV×›iº Àı ìhºˆðHººÖíÖ ÀŁıäºÝ ¨ı. –ºäí ªV×ìÖ ›ºMÖ ÀßÞºß
Úþäıkºº –º ç_çºßÜº_ ˛ßí ÉLÜ ÕºÜÖø Þ×í. ÀÜýÝøˆ, Ûª@ÖÝøˆ, iººÞÝøˆ µÕßº_Ö lðìÖ-
›ìÖÕºìØÖ ÞºÜ-VÜßHº, Øöäíç_Õìkº, ì˙kºåðì' ‡IÝºìØ –ÞıÀ çºÔÞø ÜøZº-›ºìMÖÜº_ çŁºÝÀ ¨ı,
–ıäð_ ˆíÖºÀºß –ÞıÀ V×âı ìäVÖºß×í ›ìÖÕºìØÖ Àßı ı¨. ·rßÞı åßHºı ÉÞºß çœ Àø·Þı Üðª@ÖÞø
–ìÔÀºß ı¨.
ÜøZºÞº VäwÕ ìäåı ìäìÛLÞ ØåýÞøÞº É\Øº É\Øº ÜÖ ¨ı. ÞºªVÖÀ ˆHººÖº ˙ºäºýÀøÞº ÜÖ
›ÜºHºı Q†IÝð –ı É ÜøZº ¨ ı. ìäiººÞäºØí Úœ'øÞí …ìp–ı iººÞÞø µØÝ –ı¸Æı ÜøZº. líÀòWHº çº×ı ÖıÞº
–_åwÕ °äø ÛæÆøÀÜº_ ÆíÆº –ÞðÛäı Öı ÜøZº –ıÜ äSÆÛº˙ºÝýÞº åð'ºƒöÖäºØí–ø ÜºÞı ¨ ı. ˆ œÖÜÞº
–ÞðÝºÝí–ø ØðÑ´Þí ÕæHºý ìÞT†ìkºÞı ÜøZº ÀŁı ¨ı. ÜíÜº_çÀø Väˆý äˆıßıÞı ÜøZº ÜºÞı ¨ı. ÕÖ_ÉìÆÞº
ÝøˆåºjºÞı –ÞðçßÞºßº –pº_ˆÝøˆ×í ìåäÜÝ FÝøìÖÞð_ Éı ØåýÞ ×ºÝ ÖıÞı ÜøZº ÀŁı ¨ı.
µÕìÞæØøÞø ÜøZº-ìä˙ºß å_Àßº˙ºÝýÞº –ƒöÖäıØºLÖÜº_ ÕæHºýÖº ÕºÜı ı¨.
ÜøZº ÜıâääºÞº_ çºÔÞø ç_Ú_Ôí ÛºßÖíÝ ØºåìÞÀø ìäìÛLÞ ÜÖ ßÉ^ Àßı ¨ı. ÜíÜº_çÀø
ÀÜýÜºˆýÞı çºÔÞ ÜºÞı ¨ı. ßºÜºÞðÉ –Þı äSÆÛº˙ºÝýÞº ÜÖı Ûª@ÖÜºˆý ÜøZºÞð_ çäýlıWÌ çºÔÞ
¨ı, FÝºßı å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı ÜøZºÞð_ çäøýkºÜ çºÔÞ Öø iººÞÜºˆý ¨ı. Öı×í É Öı–ø ÀŁı ¨ı -
åºjºøÞø –PÝºç Àßø, ØıäøÞº Ýiºø Àßø, ÀÜý Àßø, ØıäÖº–øÞı Û‰ı, Öø ÕHº –ºIÜºÞº –ö@Ý-
iººÞ ìçäºÝ çıîÀ˝ø ÚþÝðˆ  äíÖí ‰Ý Öø ÕHº Üðª@Ö ìç' ×Öí Þ×í.30
å_Àßº˙ºÝý iººÞÞı Üðª@ÖÞð_ ÜðAÝ çºÔÞ ÜºÞÖº Łøäº ¨Öº_ ÀÜý –Þı Ûª@ÖÞı ÕHº Öı–ø
ˆœHº V×ºÞ –ºÕı ı¨. Öı–ø ÜºÞı ı¨ Àı ì˙kºÞí åðì' Üº ı¸ ìÞWÀºÜ ÀÜøýÞí ÕHº –ºäUÝ@Öº ı¨.
29. ÙæØ×æ×æ ´ýß¿ÙðÙ ÜØô Ù ×ðˇØæ Ù ÕªØUÙæ æØÌðÙ—
Ø×ðßæÆ ßºæØÌð ÌðÙð ÜØSÌSØæß çßßºæØÌð ÌÙŒ¢ Sßæ×÷H •⁄˘U. 1/2/23
30. çßßð•⁄¿Œ˙Uæ×çæ, 558
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–'öÖäıØºLÖÜº_ Üðª@Ö Àı ÜøZºÞº Úı ›Àºß ØåºýTÝº ¨ı Ñ °äLÜðª@Ö –Þı ìäØıŁÜðª@Ö.
°äLÜðª@ÖÞí ªV×ìÖÜº_ ØıŁ ÔºßHº ÀßıÆ Łøäº ¨Öº_ ØıŁÜº_ ÚþÛºäÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ¨ı. –ºäø
°äLÜð@Ö ç_çºßÞí ÜøŁ‰âÜº_ –ºç@Ö ÚLÝº ìçäºÝ ÉâÀÜâäÖß ìÞÆıýÕ ßŁı ¨ı. å_Àßº˙ºÝıý
ìääıÀ æ˙˝ ºÜìHºÜº_ °äLÜðª@ÖÞð_ –ºäð_ VäwÕ ØåºýTÝð_ ı¨.31
åº_ÀßäıØºLÖ ÜøZº ›ºìMÖÞº_ ˙ºß çºÔÞ (çºÔÞ ˙ÖðpÝ) ÚÖºäı ı¨; ìÞIÝºìÞIÝäVÖð ìääıÀ,
äößºBÝ, æ ß˝ç_Õìkº –Þı ÜðÜðZºðIä.32
(4) äıØøÕìÞWºØ ÖıÜÉ ØåýÞ ˆþ_×øÜº_ ›ìÖÕºìØÖ çˆðHº-ìÞˆðýHº Úþ
ØıäÞø AÝºÆ –IÝ_Ö ›º˙íÞ ÀºâÜº_ µØßÛäı ¨ı. äöìØÀ ç_ìŁÖº–øÜº_ –ªBÞ, çæÝý, M†Jäí,
Éâ, ÞØí, äÞVÕìÖ, çÜð˜  ·IÝºìØ ÛTÝ ÖıÜ É ÖıÉVäí –Þı ÜºÞä‰ÖÞı µÕÀºßÀ –ıäº_ ›ºÀòìÖÀ
ÖkäøÜº_ ØıäIä ìÞŁºâíÞı äöìØÀ •ìæ–ø–ı –ıÜÞº ›ìÖ Ûª@ÖÛºäÛÝºý µØßˆ ºß çæ@ÖøÞº ÜºKÝÜ×í
ßÉ^ ÀÝºý. äöìØÀ ç_ìŁÖº–øÜº_ –ºäº_ –ç_AÝ Øöäí VäwÕø ‰ıäº Üâı ı¨. Öı×í ÀŁí åÀºÝ Àı –ºß_ìÛÀ
äöìØÀ ç_ìŁÖº–øÜº_ –ÞıÀØıääºØ ›äÖıý ı¨. Àı¸ Æº_À µkºßäÖa äöìØÀ çæ@ÖøÜº_ –ÞıÀ ØıääºØÞı V×ºÞı
–ıÀØıääºØÞø AÝºÆ µØÝ ÕºÜÖø ŁøÝ –ıäð_ –ÞðÛäºÝ ı¨. ´ºç ÀßíÞı •BäıØÞº hºí‰ Ü_˝ âÜº_
ÒM⁄´¢ M⁄´¢ ×ˇßæ ÕôÖßŁçÌ,33 °•¢⁄ â˛÷ çß´ýæ ÕªØUˇæ ß˛çÌ,34 Øô ˛ðßæÙæ¢ Ùæ×ˇæ °•⁄ °ßÓ35
Éıäº_ ìäÔºÞø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı, Éı –ìÖ ›ìç' ¨ı. –ºäº_ ìäÔºÞøÜº_×í äöìØÀ •ìæ–øÞø ‰Hºı
–ıÀırßäºØ ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı. –ºÜ ÚŁðØıääºØÜº_×í –ıÀ-ØıääºØ Öß˛ ÉäºÞí •ìæ–øÞí T†ìkº-
›T†ìkº –ÞðÛäºÝ ı¨.
äöìØÀ ç_ìŁÖº–øÜº_ •ìæ ·L˜, –ªBÞ, çæÝý ·IÝºìØÞø ÜºÞä-–ºÀºß ÀSÕíÞı ÖıÜÞı äHºýäı
¨ı. Öı×í –ºäº_ äöìØÀØıä-VäwÕø ÜðAÝIäı çˆðHº ÀŁí åÀºÝ. Õß_Öð ›º˙ÞíÖÜ •BäıØ-ç_ìŁÖºÞº
31. çßßð•⁄¿Œ˙Uæ×çæ, 436
32. âæˇÙæçÙ çÙØæçÙØßSÌØçßßð•ð⁄ªUæ×Øææ˝ü¨⁄ÜÖô»çßÚUæ»àæ×æç˛Æ¯U÷•⁄
â´çæ-×Ø×ØÿæØßæçÙ— (â˛æÙ¢˛Øô»Ł, ßð˛æÌâæÚU, 15)
33. «⁄. 3.63.8
34. «⁄. 1.164.46
35. «⁄. 10.82.3
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µkºßäÖa ˆHººÖº 10Üº Ü_˝ âÜº_ ÒÕðvæçæ@ÖÓ, ÒÞºçØíÝçæ@ÖÓ, ÒìŁßHÝˆÛýçæ@ÖÓ ä ıˆßıÜº_ ÚþÞø
AÝºÆ ßÉ^ ×Ýø ¨ı. –ıÜº_ ›Ýð@Ö Õðvæ, ìŁßHÝˆÛý, –çðß ·IÝºìØ åOØø –ıÀ É ÕßÜ Ökä Àı
–ıÀ É ÚþÞº äº˙À ı¨. ØåÜº Ü_˝ âÞº Õðvæçæ@ÖÜº_ ìäßº¸ ÕðvæÞí ÀSÕÞº ßÉ^ ×· ı¨. çÜ þˆ
ìär ÉıÜº_×í ç‰ýÝð_ ı¨ –ı ÕßÜÖkä É˝ ÞŁÙ, ÕHº âªUdàæŁÆæü Ø´L⁄ÆÑ âªUæÿæÑ âªU´æÌ÷ Ł‰ß
ÜVÖÀ, ÞÝÞ –Þı ˙ßHºäºâø ìäßº¸ ı˙ÖÞ Õðvæ ı¨. Öı çÜVÖ ìärÜº_ TÝºÕíÞı ÕHº Øå –º_ˆ â
‹˙ø ßŁı ¨ı. Õðvæ É ÚÔð_ ¨ı. Öı É ÛæÖ, äÖýÜºÞ –Þı ÛºìäÞø ìÞÝºÜÀ ¨ı, çäýÞø VäºÜí ¨ı,
åºçÀ ¨ı.36 äöìØÀ •ìæ–øÞø Õº¨â×í –ÞıÀ ØıääºØÞı ÚØÆı ÚÔð_ É ·rßÜÝ ¨ı, –ıäº
çäıýrßäºØÞø AÝºÆ Ú_ÔºÝø ŁÖø. ÖıÞð_ ìÞØåýÞ –º Õðvæçæ@Ö ¨ı. çº_AÝØåýÞ, ÛˆäØßˆíÖº
äˆıßıÜº_ ÕHº ÒÕðvæÓÞø ìä˙ºß ßÉ^ ×Ýø ¨ı. –º äöìØÀ ÒÕðvæÓ µkºßäÖa äıØº_Ö-ØåýÞÜº_ ÒÚþÓ
ÖßíÀı –øâ´ºÝø. •BäıØÞº 10Üº Ü_˝âÞº 121Üº ÒìŁßHÝˆÛýçæ@ÖÓÜº_ –ı ÕßÜÖkä ÕðvæÞı
•⁄Ñ –ı¸ Æı Ò›‰ÕìÖÓ Àı ÒìŁßHÝˆÛýÓ wÕı –øâ´ºäíÞı –ıÞð_ ÜìŁÜºˆºÞ ×Ýð_ ı¨. ìŁßHÝˆÛý –ı¸ Æı
çðäHºýÜÝ –_˝Üº_ ßŁıÆð_ çÉýÀ Ökä. ìŁßHÝˆÛýçæ@ÖÜº_ ›‰ÕìÖ Àı ìŁßHÝˆÛý ÞºÜı çäý-
–örÝýç_ÕLÞ –ıÀ çäøýE˙ ØıäÞí ÀSÕÞº ßÉ^ ×· ı¨.
ìÞWÀæý wÕı ÀŁí åÀºÝ Àı äöìØÀ ç_ìŁÖº–øÜº_ VÕp wÕı ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº ÚþÞø AÝºÆ ìÞwìÕÖ
×Ýø Þ×í, Õß_Öð –LÝ Øıäø –ıÀ É ÕßÜ ØıäÞº_ ìäìäÔ VäwÕø ¨ı –ıäº AÝºÆÜº_×í µkºßäÖa
çºìŁIÝÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHºÞø AÝºÆ ›V×ºìÕÖ ×ºÝ ı¨.
äöìØÀ çºìŁIÝÞº –_ÖÛºˆÜº_ ß˙ºÝıÆ µÕìÞæØøÜº_ ÜðAÝIäı ìÞ ðˆýHº ÚþÞð_ VäwÕ çìäVÖß
ç…pº_Ö ›VÖðÖ ×Ýð_ ı¨. ìäìÛLÞ µÕìÞæØøÜº_ Úþ Üº ı¸ –V×ðÆ, –åOØ, –VÕåý, –wÕ, –TÝÝ,
–ØíÔý ·IÝºìØ ìäåıæHºø ›Ýø‰Ýº_ ¨ı. –ºÜº_×í ÚþÞð_ –ì˙_IÝ, ìÞˆðýHº VäwÕ VÕp ×ºÝ ¨ı.
ÀÌøÕìÞæØßÜº_ ÝÜßºÉ Þì˙ÀıÖºÞı ìÞˆðýHº ÚþÞð_ VäwÕ çÜ‰äı ¨ı Ñ ÙðªU ÙæÙæçSÌ ç•¢⁄¿Ù— –ŁÙ
ÉˆÖÜº_ É\Øð_-É\Øð_ Àåð_ É Þ×í, ÚÔð_ É –ıÀ ÚþwÕ ¨ı. Úþ Öø ìÞß_ÉÞ ìÞßºÀºß ¨ı, Öı×í É
ÖıÞí –øâ´ Àı ›ºìMÖ Àıäâ ÖÀý, Úðì' Àı ›ä˙Þ×í å@Ý Þ×í Ñ ÙæØ×æ×æ ´ýß¿ÙðÙ ÜØô Ù
×ðˇ Øæ Ù ÕªØUÙæ æØÌðÙ— Úþ Öø ¥æôÚUæŁØæ×ªUÌô ×ªUŁØæÙ÷ ı¨. çÜ þˆ ìärÜº_ –ıÀ É ÕßÜ Ökä
ìäÆçí ßºð_ ı¨. ìärÜº_ Øı´ ºÖð_ ÞºÜwÕºIÜÀ äöìäKÝ äºVÖäÜº_ –ıÀ É ÕßÜ ö˙ÖLÝ Àı ÕßÚþÞº_
36. ´ØL⁄ÞÆ ° ßð˛¢ âßZ  Ø˛÷ ÖŒ Ì¢ Øæ  ÖˆØÞ×÷—
'UÌæ×ºÞÌ ßSØðàææÞÙô  Ø˛óæðÞÙæçÌ ÚUôªUÞçÌH «⁄. 10.90.2
[323›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ìäìäÔ VdßHºø ¨ı. çäý µÕìÞæØøÞø –ºäø ÜðAÝ ìç'º_Ö ¨ı. –º ìç'º_ÖÜº_×í VÕp ×ºÝ ¨ı Àı
Úþ ÜæÆÖÑ ìÞˆðýHº ¨ı, Õß_Öð –ı ìÞˆðýHº Úþ Öø ÉˆÖÞº ìäìäÔ ÕØº×øý wÕı çˆðHº-VäwÕ ÕºÜı
¨ı. –º äºÖÞı VÕp ÀßÖº_ ÀÌøÕìÞæØßÀºß ÀŁı ¨ı Àı ÉıÜ –ıÀ É –ªBÞ É\Øº_ É\Øº_ wÕ ›ˆ¸ºäı
ı¨, ÉıÜ –ıÀ É äºÝð ìÛLÞ-ìÛLÞ wÕ ÔºßHº Àßı ı¨. ÖıÜ ÚÔº_ ›ºHºí–øÜº_ ßŁıÆø –ºIÜº ìÛLÞ-
ìÛLÞ wÕ ÔºßHº Àßı ı¨. ÚÔº_ ›ºHºí–øÜº_ ßŁıÆø –ºIÜº –ıÀ É Łøäº ¨Öº_ É\Øº É\Øº wÕı Øı´ ºÝ
¨ı Ñ °•⁄ô ßàæŁ âßüÖŒÌæÌÚUæ×æ °•¢⁄ M⁄´¢ ÕªØUˇæ ØÑ •⁄ÚUôçÌ— Úþ çäýTÝºÕí –Þı çäýwÕ ¨ı. Öı
ÉˆÖÞð_ Üæâ ÀºßHº ¨ı. ÖıÜº_×í É V†ìpÞí µIÕìkº, ªV×ìÖ –Þı ÆÝ ×ºÝ ¨ı. –ºäº –ºIÜVäwÕ
ÚþÞı çÜ‰ääº ÀÌøÕìÞæØÀºß –rI×-T†ZºÞð_ wÕÀ ›ÝøÉı ı¨.37 µÕìÞæØøÞº –ºäº ìä˙ºßøÜº_×í
ÕðßºHºÀºâÜº_ µIÕìkº, ªV×ìÖ –Þı ÆÝ ÀßÞºß Úþº, ìäWb –Þı ÜŁıå –ı ìhºØıäøÞø AÝºÆ
›V×ºìÕÖ ×ºÝ ı¨.
ÖöìkºßíÝ µÕìÞæØßÜº_ –ºIÜº-ÚþÞí –ıÀÖºÞø –ƒöÖ ìç'º_Ö ßÉ^ ×Ýø ı¨ Ñ â ØpæØ¢ Ø´L⁄Æð
Øpæâæßæç˛Øð â °•⁄Ñ— –×ºýÖß Öı É –º ÕðvæÜº_ ı¨ –Þı Éı –ºìØIÝÜº_ ı¨ Öı –ıÀ É ı¨. –ºIÜº
Öø Õ_˙Àøå×í –ÖíÖ ¨ı, ìÞÜýâ ÚþVäwÕ ¨ı. Õ_˙Àøå ìäÀºßí ¨ı, Õß_Öð –ºIÜº (Úþº)
ìäÀºßßìŁÖ ı¨. ÚþÞº VäwÕÞð_ ˙øyç äHºýÞ Õæ¨ äºÜº_ –ºäÖº_ µÕìÞæØßÞº –ıÀ •ìæ ÜœÞ Úıçí
ßºº –Þı FÝºßı –ºˆþŁ ÀßíÞı Õæ¨äºÜº_ –ºTÝð_ IÝºßı ¸>_ÀøÞı ¸˙ µkºß –ºMÝø Àı ÕßÜºIÜº Öø
ÜœÞ VäwÕ ı¨ - àææÌôøØ¢ ¥æ×æ— –ºÕ µÕìÞæØøÞð_ ÚþÖkä ÜðAÝIäı ìÞ ðˆýHº-ìÞß_ÉÞ ı¨, ÉıÞı
äHºýäí åÀºÝ ÞŁÙ.
äöWHºäÔÜý ÖıÜ É µkºßäÖa ØåýÞøÞº ØıäÖºÖkäÞð_ ÜæâVäwÕ äıØøÕìÞæØø ¨ı. ´ºç ÀßíÞı
µÕìÞæØøÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHº Úþ VäwÕÞº –ºÔºßı äöWHºäÔÜý-ØåýÞÞø ìäÀºç ×Ýø ı¨,
–ıÞº_ ìäìÛLÞ VäwÕø –ªVÖIäÜº_ –ºTÝº_ ı¨.
(–) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
(1) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº VÖøhºøÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº Úþ
äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÞº_ ÕæäýäÖa äºçðØıäÜÖ Àı äöWHºä ç_›ØºÝøÞí çäý ›ÀºßÞí
37. •⁄˘U. 2.3.1
[324›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ìä˙ºßÔºßº–øÞø ‰Hºı çÜLäÝ ×ºÝ ¨ı. ÕìßHººÜı –ºäº_ VÖðìÖ-VÖøhºøÜº_ ÕHº ìäWb, ÞºßºÝHº,
äºçðØıä, ˆøÕºÆ-ÀòWHº ÆZÜí, ßºÔº, çíÖº ä ıˆßı ÞºÜı ØıäÖº-ÖkäÞð_ VÖäÞ ×Ýð_ ı¨.
›IÝıÀ ÕðßºHºÜº_ Üø ı¸ Ûº ıˆ µÕìÞæØøÞı –ºÔºßı ÚþÞð_ Àı ÖıÜÞí ìhºÜæìÖý–ø ÕöÀí ›IÝıÀ ÜæìÖýÞð_
ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº VäwÕ äHºýTÝð_ ı¨. ÛºˆäÖÞº_ çäý VÖøhºøÜº_ çº_AÝ, Ýøˆ ä ıˆßı ØåýÞøÞø –ƒöÖäºØÜº_
–Õæäý çÜLäÝ çºÔí ÜðAÝIäı ÝåøØºÞ_ØÞ líÀòWHºÞí ÕßÚþ ÖßíÀı ›ìÖWÌº ×· ı¨.
ÛºˆäÖÞº_ çäý VÖøhºøÜº_ –ºßºKÝ Øıä ìäWb ÖıÜÉ ÖıÜÞº ÀòWHººìØ –äÖºßøÞº ÜºKÝÜ×í
ÕßÚþ-ÕßÜºIÜºÞð_ µÕìÞæØ-åöÆíÜº_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨. çäý VÖðìÖ–øÞø –ıÀÜºhº ›ìÖÕºz ìäæÝ
–ÞLÖ, çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ, ìÞìäýÀºß –Þı ìÞß_ÉÞ ÕßÚþ ı¨. çºÜºLÝÖÑ ›IÝıÀ VÖðìÖÜº_ ÕßÚþÞº_
ÚLÞı VäwÕø çˆðHº –Þı ìÞˆðýHºÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ¨ı. ìÞˆðýHº Úþ É çˆðHº VäwÕı VÖøhºÀºß
çÜZº ‰Hºı µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨.
ÛºˆäÖÜº_ äìHºýÖ –ºlÝ Ökä É Úþ ¨ı. –ıÜº_ líÀòWHº Àı ìäWb äˆıßı –ºßºKÝ Øıäø
–Þı ÚþÜº_ –ıÀÖº ìç' Àßº· ¨ı. ìÞˆðýHº ÚþÖkäÞı É ÞºßºÝHº, äºçðØıä, ÀòWHº äˆıßı ÞºÜø
–ÕºÝº_ ı¨.38 ÕßÜºIÜº ÉˆÖÞð_ µÕºØºÞ –Þı ìÞìÜkº ÀºßHº ÚLÞı ı¨. Öı çäýTÝºÕÀ –Þı äºHºí-
ÜÞ×í –ˆø˙ß-–ˆQÝ ı¨. Öı çäýÞð_ ÀºßHº, ìäÀºßŁíÞ, ìäåıæHºßìŁÖ, –ìÞäý˙ ÞíÝ FÝøìÖVäwÕ
¨ı. TÝ@Ö –Þı –TÝ@Ö ç_ÕæHºý ÉˆÖß ìäWb wÕí ÕßÚþÞð_ VäwÕ ¨ı.39 Öı–ø çäýåª@ÖÜºÞß,
çäýTÝºÕÀ, –ìäÞºåí –Þı çäýÞº çºZºí ı¨, –ıÜ åðÀÀòÖ VÖðìÖÜº_ Àºð_ ı¨.40 Fäß ÛˆäºÞ ÀòWHºÞı
lðìÖ›ìÖÕºìØÖ Úþ ÀŁı ı¨.41 ÉıÜ –ıÀ É –ªBÞ çäý ÆºÀ˝ºÜº_ TÝºMÖ ßŁı ı¨ Öı É ßíÖı ìäWb-
ÀòWHº É çäý ›ºHºí–øÞº –ºIÜº ¨ı. Öı çœÞð_ –ìÔWÌºÞ ¨ı, Õß_Öð VäÝ_ –ìÔWÌºÞßìŁÖ ¨ı. Öı–ø
ìäåð' ìäiººÞÔÞ, ÕßÜºÞ_ØVäwÕ, – _˝´ , –ıÀßç –Þı çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ ı¨, –ıÜ ÞºßØ° ÕøÖºÞí
VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨.42
38. Öæ». 1-8-21, 22, 23
39. Öæ». 1-1-1; 12-13-14
40. Öæ». 10-10-29
41. Ù×æç× ßæÙÌàæçÄÌ¢ ´ÚðUàæ¢ âßæü×æÙ¢ •ð⁄ßÜ¢ æç#×ææ×÷—
çßEô´çæS˝æÙâÚUôˇªðUÌØ¢ Øæ˛÷ Õýræï ÕýræïçÜ¾U»¢ ´ýàææÌ×÷H Öæ». 10-63-25
42. ß×æ×æ âßüÖŒÌæÙæ×ð•⁄ô ØôçÌÚUßæˇâæ×÷—
»ŒÉUô »ØªUæàæØÑ âæÿæŁ ×ªUæ´ØL⁄Æ §üEÚUÑH Öæ». 10-37-12
[325›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
À<LÖí ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞÞı ·ªL˜Ýø –Þı ›ÀòìÖ×í Õß –ºìØÕðvæ ÚÖºäı ı¨.43 ÖıÞí
…ìp–ı ÕßÜºIÜº Öø –ÞºìØ, –Þ_Ö, çäýTÝºÕÀ, ìÞÝLÖº –Þı ÀºÆwÕ ı¨.44
ÚþºÞí VÖðìÖÜº_ ìäˆÖı VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı Àı –º ˙ßº˙ß ÉˆÖÞº çäý ÕØº×øý
ÕßÜºIÜºÞº_ –_ˆ øÕºˆøÜº_×í µIÕLÞ ×Ýº ı¨. ÕßÜºIÜº Öø ìäßº¸Õðvæ ı¨. –ıÜÞº Üð´ Üº_×í ÚþºHº
–Þı äıØ, Ûæ‰Üº_×í ZºìhºÝ –Þı Úâ, É_Cºº–øÜº_×í äöUÝ –Þı ÖıÜÞí T†ìkº Ö×º ˙ßHº×í äıØÚºº
åð˜  –Þı ÖıÜÞí çıäºT†ìkº ›ˆ¸ ×Ýº_ ı¨.45 äıØÞº ÒÕðvæçæ@ÖÓÞø –ŁÙ ›Ûºä äÖºýÝ ı¨. ÕßÜºIÜº
Öø hºHºıÝ Àºâ×í Õß –ıÀßç ¨ı, ÉıÜÞí ÆíÆº–øÞð_ ßŁVÝ ÖÀý-ìäÖÀý×í Õß ¨ı, Éı VäÝ_ ˆðHºø×í
Õß ßŁıäº ¨Öº_ çäý ðˆHºøÞº VäºÜí ı¨.46 –ŁÙ ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHºÞø çÜLäÝ ×Ýø ı¨.
å_Àß ÕHº líÀòWHºÞı ÕßÜFÝøìÖVäwÕ ÕßÚþ ÜºÞı ı¨.47 å_Àß ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ líÀòWHºÞı
ç‰ÖíÝ-ìä‰ÖíÝ-VäˆÖºìØ ÛıØßìŁÖ –ƒöÖ Úþ ›ìÖÕºìØÖ Àßı ¨ı, Öı VäÝ_›Àºå ¨ı.48 –ºÜ
¨Öº_ Öı ÜºÝº×í ìäìäÔ wÕø ÔºßHº Àßı ¨ı. –ŁÙ ìÞˆðýHº ÕHº çˆðHº VäwÕ ÔºßHº Àßı ¨ı, –ı
VÕp ÀßºÝð_ ¨ı. lðÖØıäÞí VÖðìÖÜº_ ÕHº VÕp ÀßºÝð_ ¨ı Àı ÀòWHº Öø TÝ@Ö-–TÝ@ÖwÕ ›ÀòìÖ –Þı
°äø×í Õß ÕðvæøkºÜ ¨ı. äıØVÖðìÖÜº_ ÕHº ÙðçÌ ÙðçÌ ƒºßº líÀòWHºÞø É ÚøÔ ×ºÝ ¨ı, –ıäð_
›ìÖÕºØÞ ÀßºÝð_ ı¨.49 líÀòWHº Öø iººÞVäwÕ ı¨, –ıÜÞºÜº_ Àø· ÛıØÛºä Þ×í.
ØıäøÞí ÛˆäIVÖðìÖÜº_ Àºð_ ¨ı Ñ ›Ûð Öø ÉˆÖÞí µIÕìkº, ªV×Ö –Þı ›ÆÝÞð_ ÕßÜ ÀºßHº
ı¨. Öı–ø ›ÀòìÖ, Õðvæ –Þı ÜŁkºkäÞð_ ìÞÝ_hºHº ÀßÞºß Àºâ ı¨. ÖıÜÞí ˆìÖ –ÚºÔ –Þı _ˆÛíß
ı¨. Öı VäÝ_ ÕðvæøkºÜ ı¨.50
43. Öæ». 1-8-28
44. Öæ». 1-8-28
45. Öæ». 8-5-41
46. Ù×SÌØØ×ÙÌæØ ˛ØçßüÌÄØæü×•⁄×üæð—
çÙ»ØüææØ »ØæðàææØ âßS˝æØ ¿ âæ´ýÌ×÷H Öæ». 8-5-50
47. Öæ». 10-63-34
48. ß×ð•⁄ ¥ælÑ ´ØL⁄ÆôøçmÌŁØ-SÌŒØüÑ Sß˛ºˇðÌØÚUªðUÌØÚUŁàæÑ—
´ýÌŁØâðø˝æç´ Ø˝æçß•⁄æÚ¢U Sß×æØØæ âßü»Øæ´ýçâhØæH Öæ». 10-63-38
49. Öæ». 10-87-17
50. Öæ». 11-6-15
[326›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
µ'äÞí VÖðìÖÜº_ ÕHº ÀŁıäºÝð_ ¨ı Àı líÀòWHº Öø VäÝ_ ÕßÚþ ¨ı. Öı –ºìØ-–_Ö-ßìŁÖ ¨ı.
Öı –ºäßHº-ßìŁÖ –ìƒÖíÝ Ökä ı¨. µIÕìkº, ªV×ìÖ –Þı ›ÆÝÞð_ ÀºßHº ÕHº Öı É ı¨.51
–ºÜ ÒÛºˆäÖÓÞí –ÞıÀ VÖðìÖ–øÜº_ ìÞ ðˆýHº ÚþÞð_ VäwÕ ´ºç ÀßíÞı µÕìÞæØøÞø –ºÔºß
Æ· VÕp ÀßºÝð_ ı¨.
ÛºˆäÖÀºßÞí …ìp–ı ìÞ ðˆýHº Úþ ç ðˆHº-çºÀºß VäwÕı ÔßÖíÆøÀ Õß –äÖßHº Àßı ı¨.
À<LÖí ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ VÕp Àßı ¨ı Àı ÕßÜºIÜº ÜæÆÖÑ ìÞˆðýHº Łøäº ¨Öº_ °äLÜð@Ö
ÕßÜŁ_çøÞº xØÝÜº_ ›ıÜÜÝí Ûª@ÖÞð_ V†ÉÞ Àßäº –äÖíHºý ×ºÝ ¨ı.52 líÀòWHºÞð_ çˆðHº VäwÕ
ÔºßHº Àßí Öı ìäìäÔ ÚºâÆíÆº–ø Àßı ¨ı, –Þı ìäìÛLÞ åhºð–ø×í À<LÖí Éıäº Û@ÖøÞí Öı ßZºº
Àßı ¨ı.53
ÛíWÜÞí ÀòWHº-VÖðìÖÜº_ ÀŁıäºÝð_ ¨ı Àı ÕßÜºIÜº çØöä ÕøÖºÞº –ºÞ_ØÜÝ VäwÕÜº_ ªV×Ö
Łøäº ¨Öº_ ìäŁºßÆíÆº Àßäº VäıE¨º–ı ›ÀòìÖÞı VäíÀºßı ı¨.54 åßíß, ÕíÖºQÚß, Àıå, Üð´  ‡IÝºìØ
–_ˆø-äjººÛæ HºøÞð_ äHºýÞ ÀßíÞı ÛíWÜ líÀòWHºÞð_ çˆðHº VäwÕ –ºÆı´ı ¨ı.55 çˆðHº VäwÕı
À<vZºıhºÞº ÜıØºÞÜº_ ÕßÚþ líÀòWHº Õº_˝äøÞí çŁºÝ Àßı ¨ı.56 ÛíWÜÞí …ìp–ı líÀòWHº Öø –ıÀ
É ÕßÚþ ı¨, Õß_Öð ÉıÜ –ıÀ É çæÝý –ÞıÀ –º_´ ø×í –ÞıÀ wÕøÜº_ Øı´ ºÝ ı¨, Öı É ßíÖı –ÉLÜº
ÛˆäºÞ líÀòWHº ÕøÖºÞº É ƒºßº ßì˙Ö –ÞıÀ åßíßÔºßí–øÞº xØÝÜº_ –ÞıÀ wÕı Øı´ºÝ ¨ı.
äVÖðÖ Öø Öı–ø –ıÀ É ı¨.57 çIÕðvæø Õß ÀòÕº Àßäº ÕßÜºIÜº –ÞıÀ çıîÀ˝ø –äÖºßø wÕı ›ˆ¸
×ºÝ ı¨, –ıÜ Úþ ÀŁı ı¨.58
51. Öæ». 11-16-1
52. Ì˝æ ´ÚU×ª¢UâæÙæ¢ ×ØÙŁÙæ××Üæ×Ùæ×÷—
ÖçÄÌØô»çßˇæÙæ˝Z •⁄˝¢ ´àØð× çªU çØÑH Öæ». 1-8-20
53. Öæ». 1-8-23, 24, 30, 31
54. Öæ». 1-9-32
55. Öæ». 1-9-33, 34
56. Öæ». 1-9-20
57. Öæ». 1-9-42
58. ×æØæ»ØæˆØçÌ•⁄ÚUæl˛ØL⁄çßüÖæçâ— Öæ». 3-9-1
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åðÀØıä° ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ı Àı líÀòWHº wÕí ÕßÚþ ç_çºßÞí µIÕìkº, ªV×ìÖ –Þı
ÆíÆº Àßäº Üº ı¸, ìhº ðˆHº VäíÀºßíÞı Úþº, ìäWb –Þı å_ÀßÞð_ wÕ ÔºßHº Àßı ı¨. –ºÜ ¨Öº_ Öı–ø
çäýÞº xØÝÜº_ –LÖÝºýÜí wÕı ßŁı ı¨.59
ìärwÕÞº ÒÞºßºÝHºÀä˙Ó (6.8.12-40)Üº_ çå_´ -˙¿Ôºßí ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ çºÀºß wÕ
äHºýäºÝð_ ¨ı. –ıÜº_ ìäWbÞº_ ìäìÛLÞ líÀòWHº äˆıßı –äÖºßí VäwÕø Õºçı ßZºº-Ýº˙Þº Àßº· ¨ı.
ìäWb–ı ÔºßHº ÀßıÆ ìäìÛLÞ åjºøÞí åª@ÖÜkººÞð_ ÕHº –ıÜº_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨.
–¿æß°Þí VÖðìÖÜº_ ìäßº¸ ÕßÜºIÜVäwÕ líÀòWHºÞð_ ÛTÝ wÕÀ ›ˆ¸ ×Ýð_ ¨ı. M†Jäí, çæÝý,
_˙˜ , –ºÀºå, ìØåº–ø, Vä ýˆ, çÜð˜ , äºÝð, T†Zº, ÕäýÖ ‡IÝºìØ çäý ÕØº×øý ÕßÜºIÜºÞº_ –_ˆ øÕº_ˆ ø
¨ı.60 líÀòWHº ÕøÖºÞí ÆíÆº×í –ÞıÀ wÕ ÔºßHº Àßı ı¨.61
–ºÜ ÒÛºˆäÖÓÜº_ ÕßÚþÞº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº ÚLÞı VäwÕøÞº äHºýÞ çº×ı, ÚLÞıÞð_ –ƒöÖ ìç'
ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
ÛæìÜ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨ Àı ÛˆäºÞ ìäWb çäýTÝºÕÀ Łøäº ¨Öº_ äçðÞ_ØÞ wÕı ›ˆ ı¸
¨ı.62 ÞºßØ° ÀòWHºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨ Àı Öı VäÝ_ ÕßÚþ ı¨, Öø ÕHº ÜÞðWÝøÞí ÉıÜ ÆíÆº-Þº¸À
Àßı ı¨.63 lðìÖ–ø VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨ Ñ FÝºßı líÀòWHº ÕøÖºÞí ÜºÝº ƒºßº ÉˆÖÞí ß˙Þº ÀßíÞı ç ðˆHº
×· ‰Ý ¨ı –×äº –ıÞø ìÞæıÔ ÀßíÞı VäwÕªV×ìÖÞí ÆíÆº Àßı ¨ı –×äº ÕøÖºÞø
çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ líìä þˆŁ ›ˆ¸ ÀßíÞı ¿í˝º Àßı ı¨, IÝºßı –Üı –Üºv_ äHºýÞ Àßí åÀí–ı ¨í–ı.64
ìä˙ºßÀø, Û@Öø Éıäð_ ìä˙ºßı Öıäð_ VäwÕ ÕßÜºIÜº ÔºßHº Àßı ı¨.65
59. Ù×Ñ ´ÚUS×æ ´ØL⁄ÆæØ ÖŒØâð
â˛Ø˛÷ÖßS˝æÙçÙÚUôˇÜŁÜØæ
»ºªUŁÌàæçÄÌçæÌØæØ ˛ðçªUÙæ-
×ÌÖüßæØæÙØ´ÜÿØß×üÙðH Öæ». 2-4-12
60. Öæ». 10-4-13, 14
61. Öæ». 10-63-27
62. Öæ». 10-59-27
63. Öæ». 10-70-40
64. Öæ». 10-87-14
65. Öæ». 11-8-49
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–ºÜ, ÒÛºˆäÖÓÜº_ çˆðHº-ìÞˆðýHºÞí –ıÀÖº ìç' ÀßíÞı Ò–ƒöÖÓÞí ›ìÖWÌº ÀßäºÜº_
–ºäí ı¨.
ÒÛºˆäÖÓÜº_ líÀòWHºÞí çäºýìÔÀ VÖðìÖ–ø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. líÀòWHº ÛˆäºÞ ìäWbÞº –ıÀ
–äÖºß Łøäº ¨Öº_, –ıÜÞı ÕßÚþ wÕı V×ºMÝº ı¨. líÀòWHºÞº ÕßÚþIäÞø ìä˙ºß äºß_äºß ›IÝıÀ
VÖðìÖÜº_ ßÉ^ ×Ýø ı¨. Àı¸ ÆíÀ VÖðìÖ–øÞº ÕìßåíÆÞ×í –º ÖJÝ VÕp ×ºÝ ı¨.
–É\ýÞÞí líÀòWHº-VÖðìÖÜº_ Àºð_ ¨ı Àı líÀòWHº çºZººÖß çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ ÕßÜºIÜº ¨ı. Öı É
›ÀòìÖ×í Õß –ºìØÕðvæ ¨ı. ÕøÖºÞí ì˙Öß-åª@Ö×í ÚìŁß_ˆ ÖıÜÉ ìhºˆðHºÜÝí ÜºÝºÞı Øæß ÀßíÞı
Öı–ø –ìƒÖíÝ VäwÕı ßŁı ı¨.66
åðÀØıäÞí ÀòWHº-VÖðìÖÜº_ ÀòWHºÞı ÜŁºÛæÖø×í åßíßøÞð_ ìÞÜºýHº ÀßÖº –Þı –ıÜº_ °äwÕı åÝÞ
ÀßÖº ØåºýäíÞı –ıÜÞð_ ÛˆäIVäwÕ ìÞwMÝð_ ¨ı.67 Úþº ÕHº líÀòWHºÜº_ çˆðHº-ìÞˆðýHº ÕßÚþÞð_
VäwÕ ìÞŁºâı ¨ı.68 çðßìÛ VÖðìÖ ÀßÖº_ líÀòWHºÞı çªE˙ØºÞ_ØVäwÕ VäÝ_ ìärwÕ –Þı ìärÞº
ÕßÜ ÀºßHº wÕı ìÞwÕı ¨ı.69 Üð˙ðÀ<LØ líÀòWHºÞı ˆðHººÖíÖ, ÜºÝºßìŁÖ, –ìƒÖíÝ –Þı ì˙IVäwÕ
ÕßÜÕðvæ ÚÖºäíÞı, ÖıÜÞº åßHºı ‰Ý ı¨.70
›IÝıÀ –ºßºÔÀ –ºßºKÝ líÀòWHºÞı ÕßÚþ wÕı äHºýäı ı¨.
ÖkäiººÞÞº ìÞwÕHºÞí …ìp–ı ÒìäWbÕðßºHºÓÞð_ V×ºÞ ´æÚ ÜŁkäÞð_ ¨ı. –º ÕðßºHº äöWHºä
ÖkäiººÞÞø Üæâ –ºÔºßˆþ_× ¨ı. ìäWbÕðßºHºÞø –ºÔºß Æ· ÛºˆäÖ ß˙ºÝð_ ¨ı, –ıäø ÕHº –ıÀ
66. ß×ælÑ ´ØL⁄ÆÑ âæÿææ˛ŁEÚUÑ ´ý•º⁄ÌðÑ ´ÚUÑ—
×æØæ¢ ˆØØ˛SØ ç¿ÀÄØæ •æ⁄ß¸Øð çS˝Ì ¥æ×çÙH
â °ß `ŁßÜô•⁄SØ ×æØæ×ôçªUÌ¿ðÌâÑ—
çßˇâð SßðÙ ßŁØðüæ æðØô ˇ×æüç˛Üÿææ×÷H Öæ». 1-7-23, 24
67. Öæ». 2-4-23
68. Öæ». 10-14-6, 7
69. •º⁄cæ •º⁄cæ ×ªUæØôç»Ù÷ çßEæ×Ù÷ çßEâÖß—
ÖßÌæ Üô•⁄Ùæ˝ðÙ âÙæ˝æ ßØ×ØØÌH Öæ». 10-27-19
70. çÙÚ¢U`Ù¢ çÙ»Øüæ×mØ¢ ´Ú¢U
ßæ¢ æç#×ææ¢ ´ØL⁄Æ¢ ßý`æØªU×÷H Öæ». 10-51-57
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ÜÖ ¨ı. ìäWbÕðßºHºÞí VÖðìÖ–øÞº ØºåýìÞÀ ìä˙ºßø ÛºˆäÖÜº_ ç_¿ºLÖ ×Ýº ¨ı, –ıÜ ÕHº ÀŁí
åÀºÝ. ìäWbÕðßºHº –Þı ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ Cºb_ çºQÝ äÖºýÝ ı¨.
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ ìäWbÞº ìäìäÔ –äÖºßí VäwÕøÞð_ –ºÆı´Þ VÖøhºøÞº ÜºKÝÜ×í ×Ýð_ ¨ı.
ÛºˆäÖÞí ÉıÜ ìäWbÕðßºHºÞº VÖðìÖÀÖºý–ø ÕHº É\Øº É\Øº –äÖºßøÜº_ ÕßÚþÞð_ ØåýÞ Àßºäı
ı¨. –ºäí VÖðìÖ–øÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº ÚLÞı ÚþVäwÕøÞø çÜLäÝ ×Ýø ı¨.
ÚþºÞí ìäWbVÖðìÖ (1.9.40-57)Üº_ ÞºßºÝHº-ìäWbÞð_ µÕìÞæØø ›ÜºHºıÞð_ –ÞLÖ, –É,
–TÝÝ, –›ºÀUÝ, –Ûız ÚþVäwÕ ›VÖðÖ ×Ýð_ ı¨.71 –ŁÙ çº_AÝøÞº Õðvæ ÀßÖº_ ÕHº ÞºßºÝHºÞı
ÕßÜÖkä wÕı ÞäºFÝº ı¨.72 –ºäº ÕßÚþVäwÕ ÞºßºÝHº ç ðˆHº VäwÕ ÔºßHº Àßí ÚþºìØ Û@Öø
µÕß ›çLÞ ×ºÝ ı¨. åð' ÕßÚþVäwÕ Łøäº ¨Öº_ Öı ÆZÜíÕìÖ ÚÞı ı¨. Öı É ÀºßHº (–TÝ@Ö)
–Þı ÀºÝý (TÝ@Ö) ı¨ –Þı ÀºßHºÞð_ ÕHº ÀºßHº –Þı ÀºÝýÞð_ ÕHº ÀºÝý ı¨.73 –ı ßíÖı çÜ þˆ ÉˆÖ-
›Õ_˙ ÖıÜº_×í ç‰ýÝ ¨ı. ìÞIÝ, –ÉLÜº –ZºÝ, –TÝÝ, –TÝ@Ö –Þı –ìäÀºßí –ıäð_ ìäWbÞð_
ÕßÜÕØ (ÕßVäwÕ) ı¨. Öı Þ×í V×æâ Àı Þ×í çæZÜ.74 µÕìÞæØø ÕHº ÚþÞı ¥æôÚUæŁØæÙ÷ ×ªUÌô
×ªUŁØæÙ÷ wÕı äHºýäı ı¨. Úþº, ìäWb –Þı ìåä Öø ÛˆäºÞ ìäWbÞí åª@Ö–ø ı¨.75
çäýTÝºÕí, ìärwÕ, ìärºpº, ÉÞºØýÞ ìäWb Öø ç˙ßº˙ßTÝºÕí ¨ı, –ıäð_ ›ŁßÆºØ ÕHº
ÛˆäºÞÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨.76
ÛˆäºÞ ìäWb Öø ìhºÜæìÖýÔºßí ı¨. Úþº wÕı Öı ìärÞí ß˙Þº Àßı ı¨, ìäWb wÕı ÖıÞð_ ÕºÆÞ
Àßı ı¨ –Þı –_Öı v˜ wÕı ç_Łºß Àßı ı¨. –ºäº ìäWbÞı Û@Ö ›ŁßÆºØ ä_Øı ı¨.77
ìäWb Öø V×æÆ VäwÕı çºÀºß ¨ı –Þı çæZÜ wÕı ìÞßºÀºß ¨ı. ÕßÜºIÜºÞº –ºäº V×æÆ-
71. çß. ´Ø. 1.9.40-41
72. ´ÚUÑ ´ÚUS×æ´ØL⁄Ææ´ÚU×æ×SßM⁄´ˇº•⁄÷— çß. ´Ø. 1-9-43
73. ØÑ •⁄æÚUæ¢ ¿ •⁄æØZ ¿ •⁄æÚUæSØæç´ •⁄æÚUæ×÷— çß. ´Ø. 1-9-47
74. çß. ´Ø. 1-9-52
75. çß. ´Ø. 1-9-56
76. âßüˆØæç´Ù÷ `»…ýŒ´ `»dCïU`üÙæ˛üÙ— çß. ´Ø. 1-18-39
77. çß. ´Ø. 1-19-66
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çæZÜ wÕÞð_ äHºýÞ ›ŁßÆºØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ Àßı ¨ı. çäý wÕø×í Õß –ıäð_ ìäWbÞð_ –ì˙LIÝ
ÕßÜºIÜVäwÕ ¨ı.78 ›ŁßÆºØÞí Úí° –ıÀ VÖðìÖÜº_ ìäWbÞð_ ìÞˆðýHº VäwÕ ßÉ^ ×Ýð_ ¨ı.79 Õßº
–Þı –Õßº ìäzº–ø ÛˆäºÞÞº_ ÜæÖý –Þı –ÜæÖý wÕ ı¨.80
ÞºˆÕIÞí–øÞí …ìp–ı líÀòWHº ÕHº ÕßÚþVäwÕ ¨ı. Öı Öø ÝøìˆÉÞø ƒºßº ÕHº –ˆQÝ
ÖıÜÉ –b×í ÕHº –b –Þı V×æâ×í ÕHº V×æâ ¨ı.81 Öı Öø ç_ÕæHºý ç_çºßÞº –ìÔWÌºÞ ¨ı.82
Öı–ø ÕßÚþ ¨ı. Õß (Üæâ ›ÀòìÖ)Þð_ ÕHº Öı –ºìØÀºßHº ¨ı.83 ÉˆÖß ÕHº ÖıÜÞø Üºhº –ıÀ –_å
ı¨. ÚþºìØ Øıäø ÕHº ÖıÜÞº äºVÖìäÀ wÕÞı ‰Hºí åÀÖº Þ×í. –ºäí ªV×ìÖÜº_ ÀºìÆÝ Þºˆ ÕHº
ÖıÜÞº Ý×º×ý VäwÕÞı ‰Hºäº Àı ÕæÉäº –çÜ×ý ı¨.
líÀòWHººìØ çºÀºß –äÖºßø ÜæâVäwÕı ìÞ ðˆýHº ı¨, Éı çÜVÖ ç_çºßÞº_ ÀºßHº Ö×º ÀºßHºÞº
ÕHº ÕæäýäÖa ı¨, Õß_Öð M†JäíÞø Ûºß µÖºßäº Üº ı¸ Q†IÝðÆøÀÜº_ çºÀºß wÕı –ºäı ı¨.84 –ıÜÞº_ Ł‰ßø
VäwÕø ı¨. –ŁÙ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHºÞí –ıÀÖº ìç' Àßº· ı¨.
ˆøäºìâÝº–øÞí ÛˆäIVÖðìÖÜº_ çˆðHº-çºÀºß líÀòWHºÞº_ –ØßÛðÖ ÀòIÝø –Þı ÆíÆº–øÞø
ÜìŁÜº ˆäºÝø ¨ı. çˆðHº VäwÕı líÀòWHºı –ÞıÀ ÚºâÆíÆº–ø Àßí, ÀºìÆÝ ÞºˆÞð_ ÜØýÞ ÀÝð*,
ÔıÞðÀºçðßÞı ç_ŁºÝøý, ˆøäÔýÞÕäýÖ ÔºßHº ÀÝøý ä ıˆßı –ÞıÀ –ØßÛðÖ –Þı Õßº¿Üí ÀòIÝø ÀÝº*.85
–¿æß ÛˆäIVÖðìÖ ÀßÖº_ çLÜºhºVäwÕ, –ì˙LIÝÜìŁÜ, çäýTÝºÕÀ, ÀºÝý wÕı –ÞıÀ –Þı
ÀºßHº VäwÕı –ıÀwÕ –ıäº ÕßÚþVäwÕ líÀòWHºÞı ä_Øı ı¨.86 –ºÜ ¨Öº_, –¿æß° VÕpÖº Àßı ı¨
78. çß. ´Ø. 1-19-75
79. çß. ´Ø. 1.20.9-13
80. çß. ´Ø. 5-1-24
81. ´ÚU×æ˝ü×æôÚU¸´¢ S˝ŒÜæS˝ŒÜ¢ ÙÌæÑ S× Ì×÷— çß. ´Ø. 5-7-51
82. çß. ´Ø. 5-7-55
83. ß¢ ´ÚUSß¢ ´ÚUSØælÑ ´Ú¢U ßæÑ ´ÚUæ×•⁄— çß. ´Ø. 5-7-62
84. çß. ´Ø. 5-9-25
85. çß. ´Ø. 5.13.1-8
86. â×ææM⁄ç´æð ç¿Ø×çªU×Að ´ÚU×æ×Ùð—
ˆØæç´Ùð Ùæ•⁄M⁄´æ•⁄SßM⁄´æØ Ù×ô Ù×ÑH çß. ´Ø. 5-18-48
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Àı ÛˆäºÞ líÀòWHº Öø –ÉLÜº-ÕßÚþ Łøäº ¨Öº_, ÀSÕÞºÞº Úâı ÖıÜÞð_ ÀòWHº, –EÝðÖ, –ÞLÖ,
ìäWb ä ıˆßı ÞºÜø×í-wÕø×í VÖäÞ ÀßºÝ ı¨. äVÖðÖÑ Öı–ø Öø ìäÀºßŁíÞ –ºIÜäVÖð –Þı ìärwÕ
ı¨.87 Öı É ÒçÖßÓ –Þı Àºß VäwÕ ı¨. äºçðØıä, ç_ÀæýHº, ›zðQÞ –Þı –ìÞv' –ı –ıÜÞº_ ìäìäÔ
ç ðˆHº VäwÕø ı¨.88
Üð˙ðÀ<LØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÜÔðçæØÞ líÀòWHºÞı çäýVäwÕ ìÞwÕı ¨ı.89 çäý À_· ·rßÜÝ ¨ı,
·rß×í ìÛLÞ Àåð_ É Þ×í.90
Õºìß‰Ö-ŁßHº-›ç_ˆ ı ØıäÜºÖº –ìØìÖ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ líÀòWHºÞı çäýVäwÕ äHºýäı ı¨. çäý
À_· líÀòWHº É ı¨ –ı VÖðìÖÞø KäìÞ ı¨.91
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ ´ºç ÀßíÞı ìäWb, líÀòWHº, äßºŁ, ÚÆßºÜ äˆıßıÞð_ çˆðHº-ìÞˆðýHº VäwÕ
›ˆ¸ ×Ýð_ ı¨. –ıÀÞø –ıÀ –ƒöÖ ìä˙ºß –ÞıÀ VÖðìÖ–øÜº_ äºß_äºß ßÉ^ ×ºÝ ı¨.
ÒÛºˆäÖÓ –Þı ÒìäWbÕðßºHºÓ ÚLÞıÜº_ ÚþºÀòÖ ÒìäWbVÖðìÖÓ, ÒÔþðäVÖðìÖÓ, Ò›ŁßÆºØVÖðìÖÓ,
ÒäçðØıäVÖðìÖÓ –Þı ÒÞºˆÕIÞí-VÖðìÖÓ Éıäí çÜºÞ VÖðìÖ–ø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. ÚLÞı ÕðßºHºøÞí –º
VÖðìÖ–øÜº_ ìäWb –Þı ÖıÜÞº –äÖºßøÞð_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº VäwÕ ÆˆÛˆ çÜºÞ åOØøÜº_ ßÉ^ ×Ýð_
ı¨. ÛºˆäÖÞí ÉıÜ ìäWbÕðßºHºÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÕHº ìäWbÞº_ –äÖºßí VäwÕøÞð_ ÕHº ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº
Úþ VäwÕ ›VÖðÖ ×Ýð_ ı¨.
ÒÛºˆäÖÓ –Þı ÒìäWbÕðßºHºÓÞí ÉıÜ ÒÞºßØÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº ÚþVäwÕ
ìäWb –Þı ÖıÜÞº –äÖºßøÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ı¨. åœÞÀÞí ÛˆäIVÖðìÖÜº_ VÕp ÀßºÝð_ ı¨ Àı ìäWb
87. çß. ´Ø. 5.18.53-55
88. œ Ù×ô ßæâØ˛ðßæØ Ù×Sâ¢•⁄ÆüææØ ¿—
´ýlØÙæØ Ù×SÌØØ×çÙL⁄hæØ Ìð Ù×ÑH çß.´Ø. 5-18-58
89. çß. ´Ø. 5.23.32-37
90. ÌâßZ ß¢ `»•⁄Ìæü ÙæçSÌ ç•¢⁄ç¿ßØæ çßÙæ—
                            çß. ´Ø. 5.23.37
91. çß. ´Ø. 5.30.6-13
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Öø çˆðHº-ìÞˆðýHºVäwÕ ÕßØıäÖº ¨ı.92 Öı É ìÞˆðýHº Úþ ìhºÜæìÖý (Úþº, ìäWb, ÜŁıå) Ôºßí
ÚÞí ÉˆÖÞº_ çÉýÞ, ÕºÆÞ, ç_Łºß Àßı ı¨.93
ØıäøÞí ÞºßºÝHº-VÖðìÖÜº_ ÕHº ìÞˆðýHº –Þı çˆðHº, –wÕ –Þı çwÕ –ıäº ÞºßºÝHºÞı
ÞÜVÀºß ÀßºÝº ¨ı.94
ÜºÀýH˝ıÝÞí VÖðìÖÜº_ ÕHº ÛˆäºÞ ÉÞºØýÞÞı –Éß, ìÞIÝ, çªE˙ØºÞ_ØÜÝ, –Zºß, ìär-
ÀºßHº, ÕßÜFÝøìÖ, ìärwÕ ÀŁíÞı ÖıÜÞº ÚþVäwÕÞø ÜìŁÜº ˆäºÝø ı¨.95
ìäWbÜ_ìØßÜº_ Kä‰ßøÕHº ›ç_ˆı ÀßºÞºßí VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞ ìäWbÞð_ çˆðHº-ìÞˆðýHº VäwÕ
ßÉ^ ×Ýð_ ¨ı. ìäWbÞº_ ìäìÛLÞ –_ˆøÜº_×í V†ìpÞº çäý ÕØº×øý, ·ªL˜ÝºìØÞí µIÕìkº ×· ¨ı.96
ìäWb ìÞ ðˆýHº-ìÞßºÔºß Łøäº ¨Öº_ Öı Õæ‰ÝøBÝ ç ðˆHº ÕHº ı¨.97
å_ÀßÀòÖ ÉˆLÞº×VÖðìÖ (2.29.39-49)Üº_ ÛˆäºÞ ÕðvæøkºÜÞº –äÖºßø çìŁÖ ÖıÜHºı
ÀßıÆ ç ðˆHº-ÆíÆº–øÞð_ VÖäÞ ÀßºÝð_ ¨ ı. –ıÜº_ ÜŁırßÞí ç_Łºß-çÉýÞ åª@ÖÞí ›åªVÖ ÕHº ×· ¨ ı.
ØıäˆHºÀòÖ ìäWbVÖðìÖÜº_ ìäWbÞº ìäìäÔ –äÖºßøÞø ìÞØıýå ×Ýø ı¨.
·L˜zðQÞÞí ÒlíÀòWHºVÖðìÖÓ (2.53.10-68)Üº_ çˆðHº VäwÕÞº –ºÆı´Þ çº×ı VÕp
ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı Àı ç_ÀæýHº –ºìØ Éı wÕø ÚÖºTÝº_ ¨ı, Öı Öø Àıäâ ÖıÜÞí Õæ‰ –Þı VÖðìÖ Üº¸ı
¨ı. ÕßÜº×ýÖÑ ÖıÜÞºÜº_ Àø· ÛıØ Þ×í. ÖıÜÞº_ Éı ìäìäÔ wÕ Àºº_ ¨ı Öı Öø –ìä˙ºßÞı ÀºßHºı,
ÞìŁÖß –ƒöÖ –ıäº ÖıÜÞı ƒöÖ Àıäí ßíÖı ÀŁí åÀºÝ? Öı TÝºÕÀ, ì˙IVäwÕ Ö×º ìÞß_ÉÞ ı¨. ÖıÜÞð_
É ÚíÉ\_ wÕ ÕíÖºQÚß, ˙ÖðÛðýÉ, å_´ -˙¿-ˆØº-Üðˆ ¸-–_ˆ ØÔºßí, äÞÜºÆº×í ìäÛæìæÖ ı¨, ÉıÞí
– ý˙Þº ìäÚðÔˆHº Àßı ı¨.98
92. Ù×Ñ ´ÚUæØ ˛ðßæØ ´ÚUS×æ´ÚU×æØ ¿—
´ÚUæßÚUçÙßæâæØ â»ØææØæ»ØææØ ¿H Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 2-21
93. Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 1-25
94. Ù×ô ØðDïUæØ àæØhæØ çÙ»ØüææØ »Øææ×Ùð—
¥M⁄´æØ SßM⁄´æØ ÕªØUM⁄´æØ Ìð Ù×ÑH Ù. ´Ø. ´Œßü. 4-60
95. Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 5/36-45
96. Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 19/27-30
97. Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 19/37-38
98. Ùæ.´Ø. 'UæÚU. 53/23-24-25
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Õæäıý ìÞØıýåıÆº ìäìäÔ –äÖºßøÜº_ ÞºßØÕðßºHºÀºß ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHºÞø ÚøÔ Àßºäı ı¨.
Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_ ìäWbÞı ›ºÔºLÝ –ÕºÝð_ ı¨. ìäWb É çäý ØıäøÞº Øıä, –ºßºKÝ –Þı ›IÝıÀ
ÜºÞäÞð_ –_ìÖÜ ÆZÝ ı¨. –º ÕðßºHºÜº_ Öº_ìhºÀ Õß_ÕßºÞº_ CºHºº_ VÖøhºø ı¨. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ Àı¸ Æº_À
µÕß Öº_ìhºÀ ìç'ºLÖøÞø ›Ûºä äÖºýÝ ı¨. åº_Àß-äıØºLÖÞí çº×ı çº_AÝ, Ýøˆ ä ıˆßıÞº ìç'ºLÖøÞí
¨ºÕ ÕHº VÖøhºøÞº Ökäìä˙ºßÜº_ –ÞðÛäºÝ ¨ı. –ºÜº_ ßºÔºÖkäÞí ìä˙ºßHºº ×· Łøäº×í –º
µkºßäÖa ÕðßºHº ÀŁí åÀºÝ.
Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_ ´ºç ÀßíÞı ìäWb –Þı ÖıÜÞº_ Àı¸ Æº_À VäwÕøÞð_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº Úþ-VäwÕ
›ìÖÕºìØÖ ×Ýð_ ı¨.
v˜ÀòÖ ÒìäWbVÖðìÖÓ (1.2.14-28)Üº_ ìäWb çäýTÝºÕÀ, çäýVäwÕ, çäý ›ºHºí–øÞº xØÝÜº_
ßŁıÆº ØåºýTÝº ı¨. Öı åð' ÚþVäwÕ, líŁ_çwÕí ìÞäºçÔºÜäºâº, ÕßÜırß –Þı çäý VäwÕı çäýÞº
–ºIÜº ¨ı.99
ÒäöWHºä-Õ_Éß-VÖøhºÓ (1.13.1-13)Üº_ çˆðHº ìäWbÞº_ ìäìäÔ –_ˆøÕº_ˆø, –ºÝðÔø äˆıßı
çäý ›ÀºßÞí ßZºº Àßı –ıäí Ýº˙Þº Àßº· ¨ı.100 ÒìäWbçŁºÞºÜVÖøhºÓ (1.15.4-158)Üº_
ÛˆäºÞ ìäWbÞº_ çˆðHº-ìÞˆðýHº-VäwÕÚøÔÀ çŁº ÞºÜø ßÉ^ ×Ýº_ ¨ı. Òçäýßøˆ-ìäÞºåÀ-
äöWHºäÀä˙Ó (1.194.2-28)Üº_ –ºß_Ûı Àºð_ ¨ı Àı ìäWb Öø çäýÞº ·rß, çäýTÝºÕí, ìÞìäýÀºß
Ö×º –ìäÞºåí ı¨. ÖIÕºÖ ›VÖðÖ Àä˙Üº_ líìäWbÞº_ –äÖºßºìØ ìäìäÔ VäwÕøÞð_ äHºýÞ Àßí,
ç ðˆHº VäwÕ ÚÖºäí, ÖıÜÞí Õºçı ßZººÝº˙Þº Àßº· ı¨.
ÚþºÀòÖ Ò–EÝðÖVÖøhºÓ (1.226.5-40)Üº_ Àºð_ ¨ı Àı ØıäøÞı ÕHº ›ºMÖ Àßäº ÜðUÀıÆ Éı
ÕßÚþ ÀŁıäºÝ ¨ı, Öı É ìäWb ¨ı. Öı ÕßÚþ Àıäâ Ýøˆí–ø ä˝ı É ›º Àßí åÀºÝ ¨ı; ÀıÜÀı
Öı –ÖíªL˜Ý Łø· ·ªL˜ÝøÞº ìäæÝ Þ×í. Öı ÕßÚþ –TÝÝ, –ìäÞºåí, ìÞìäýÀºß, ìÞIÝ, –TÝ@Ö,
–ÉLÜº, –ìäÞºåí Õðvæ ¨ı. äâí Öı ›ÆÝ Ö×º µIÕìkº×í ßìŁÖ, çäýTÝºÕí, ·rß, ìÞˆðýHº,
–ºÞ_ØÜÝ, –ƒöÖ Ö×º –ZºÝ ¨ı; Öı×í É VÖðìÖÀÖºý Üº¸ı Öı –iººÖ ßŁı ¨ı.101 Õ_˙ÖkäÝð@Ö
99. »L⁄˙U´ØÚUææ, 1-2-15
100. »L⁄˙U´ØÚUææ, 1-13-1
101. »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 226/ 31, 32
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ìäWbVÖðìÖ (1.32.29-37)Üº_ ìäWbÞı äºçðØıäÞº Õðhº ÀŁí ÖıÜÞð_ çˆðHº wÕ çæ˙TÝð_ ¨ı,
FÝºßı çäýÞº –ºIÜº ÀŁí ÖıÜÞð_ ìÞ ðˆýHº wÕ çæ˙ TÝð_ ı¨. –ıÜº_ É –ıÀ É ÞºßºÝHºÞı CºHºº_ wÕøäºâº
Àºº ı¨.
ˆv˝ÕðßºHºÀºßı líìäWbÞº ìäìäÔ –äÖºßøÜº_ ÕßÚþÞð_ ØåýÞ ÀßºTÝð_ ı¨,
(2) äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÜº_ ÒlíÀòWHºÓÞº_ ˙ºß wÕø
ÛºˆäÖ Àı äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ ìäWbÞº_ ˙ºß VäwÕø-˙ÖðTÝæýŁÞø AÝºÆ ßÉ^ ×Ýø ı¨. –ı ˙ºß
TÝæŁ –º ›ÜºHºı ı¨ Ñ
(1) äºçðØıä Ñ –ºÞø TÝðIÕìkºÉLÝ –×ý ¨ı - Éı ›ºHºíÜºhºÜº_ Ö×º çäý ÕØº×øýÜº_ äçı
ı¨, –Þı ÉıÜº_ ›ºHºíÜºhº Ö×º çÜ þˆ ÕØº×øý äçı ı¨ Öı.
(2) ç_ÀæýHº Ñ –ºÞø –×ý ×ºÝ –ºÀæýÞºß, Éı ›ÆÝÀºâı ÚÔí ›‰Þı –TÝ@Ö-–›ˆ¸
ÕøÖºÞº VäwÕ Öß˛ çºßí ßíÖı –ºÀæa Æı ı¨ Öı.
(3) ›zðQÞ Ñ ŁßÀø· ı˙pº Àı ÀºÜ Àßäº ·E¨ºÞðçºß wÕ ÔºßHº ÀßÞºß.
(4) –ìÞv' Ñ –ºÞø –×ý ×ºÝ-ÞìŁ ßøÀºÝıÆ. çäýÞº ·rß –Þı å_Àß Ö×º Àıåä ìçäºÝ
–LÝ Àø·–ı ÝøˆÚâ×í äå Þ×í ÀÝøý Öı.
äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ VÖðìÖ-VÖøhºøÜº_ –º ˙ºß wÕøÞð_ –ºÆı´Þ ×Ýð_ ¨ı. ÒÛºˆäÖÓÜº_ –º ˙ºß
ÕöÀí Àı¸ Æº_À wÕøÞð_ ×ø˝ºÀ ìäVÖºß×í ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨, Öø –LÝ äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÜº_ ÞºÜ-
ìÞØıýå ÀßíÞı ÖıÜÞð_ VÖäÞ ÀßºÝð_ ı¨.
líÜØßÛºˆäÖÜº_ –º ˙ºß ÕöÀí ç_ÀæýHºÞí ˙ºß VÖðìÖ–ø Üâı ı¨. ÛˆäºÞ å_Àß ÕßÜ Õðvæ
ÕßÜºIÜºÞí äºçðØıä, ›zðQÞ, –ìÞv' –Þı ç_ÀæýHºç_iºÀ ˙ºß ÜæìÖý–øÜº_×í ÕøÖºÞí ÀºßHºVäwÕº
ç_ÀæýHº ÞºÜÞí ÖÜÑ›ÔºÞ ˙ø×í ÜæìÖýÞí VÖðìÖ (5.17.17-24) Àßı ı¨. ÕßÜºIÜºÞð_ –º ç_ÀæýHºwÕ
ÉˆÖÞí µIÕìkº, ªV×ìÖ –Þı ÆÝÞð_ ÀºßHº ı¨, Õß_Öð Öı VäÝ_ ìäÀºßø×í ßìŁÖ ı¨.102
ì˙hºÀıÖð ÕHº ÛˆäºÞÞº ˙Öð×ý wÕ ç_ÀæýHºÞí VÖðìÖ Àßı ı¨. ÛˆäºÞ ç_ÀæýHº ÕøÖºÞº_ çœîØÝý,
102. Öæ». 5-18-21
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ÜºÔðÝý, ÀºvHÝ äˆıßı ˆðHºø×í çºÔð–øÞı äå Àßí Øı ¨ı. Úþº äˆıßı ÖıÜÞº É –_å ¨ı. ç_ÀæýHº
Öø iººÞVäwÕ ìÞˆðýHº ¨ı. ÖıÜHºı ÛºˆäÖ ÔÜýÞø µÕØıå –ºMÝø. ÜøZº ›ºMÖ Àßäº –º ÛºˆäÖ
ÔÜýÞø –ºlÝ ÆıäºÝ ı¨.103
ÞºßØÞí ç_ÀæýHºVÖðìÖÜº_ ç_ÀæýHºÞð_ ÕßÚþ-VäwÕ ßÉ^ ×Ýð_ ı¨.104
–¿æß°Þí VÖðìÖÜº_ Àºð _ ¨ı Àı ÕßÜºIÜº líÀòWHº É äºçðØıä ¨ı, çÜVÖ °äøÞº
–ºlÝ (ç_ÀæýHº) ¨ı, ÖıÜÉ Úðì' –Þı ÜÞÞº –ìÔWÌºI† Øıä xæíÀıå (›zðQÞ –Þı
–ìÞv') ı¨.105
ØıäÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖÜº_ ÕHº ÀŁıäºÝð_ ı¨ Àı ÕßÚþVäwÕ líÀòWHºÞº ˙ÖðTÝæýŁÞð_ ÕæÉÞ Û@ÖÉÞø
Àßı ¨ı.106
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ @äì˙Öß ˙ÖðTÝæýŁÞø ìÞØıýå ×Ýø ¨ı; ÉıÜÀı - –¿æßÀòÖ
ÒlíÀòWHºVÖðìÖÓÜº_ líÀòWHºÞº_ ˙ºß wÕø äºçðØıä, ç_ÀæýHº, ›zðQÞ –Þı –ìÞv'Þı ÞÜVÀºß
ÀßºÝº ¨ı.107
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí –LÝ VÖðìÖ–øÜº_ ˙ÖðTÝæýŁÞø ìÞØıýå ×Ýø ŁøÝ –ıäð_ ÉHººÖð_ Þ×í.
ÒÞºßØÕðßºHºÓÜº_ äºçðØıäÞí Úı VÖðìÖ–ø Üâı ı¨. åðÀØıäÀòÖ äºçðØıä VÖðìÖ (1.62.50-65)Üº_
˙ÖðTÝæýŁÞø Üºhº ìÞØıýå ×Ýø ı¨.
v˜ÀòÖ ÒìäWbVÖðìÖÓÜº_ ÉHººTÝð_ ı¨ Àı ìäWbÞı ›ÆÝÀºâı Òç_ÀæýHºÓ Àºº ı¨.108 Õ_˙ ÖkäÝð@Ö
ìäWbVÖðìÖÜº_ äºçðØıä, ç_ÀæýHº, ›zðQÞ –Þı –ìÞv'Þı ÞÜVÀºß ÀÝºý ı¨.109
103. Öæ». 6.19.34-38
104. Öæ». 5-25-9
105. Öæ». 10-40-29, 30
106. Öæ». 11-6-10
107. çß. ´Ø. 5-18-58
108. ÿæØð â¢•⁄ÆüæÑ ´ýôÄÌSÌ×Ø´æSØ×Ø´æS×ªðU— »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 2/19
109. Ù×ô ßæâØ˛ðßæØ Ù×Ñ â¢•⁄ÆüææØ ¿—
´ýlØÙæØæç˛˛ðßæØæçÙL⁄hæØ Ù×ô Ù×ÑH »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 32/29
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(Ú) ÀıäÆºƒöÖí åº_Àß líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
›ºVÖºìäÀ Ñ
å_Àßº˙ºÝýÞø ÀıäÆºƒöÖ ìç'ºLÖ
åº_ÀßäıØºLÖÞº ÕìßåíÆÞ×í VÕp ×Öð_ ÀıäÆºƒöÖÞð_ VäwÕ –º ›ÜºHºı ¨ı. µÕìÞæØøÜº_
›ìÖÕºìØÖ Ò°•⁄×ðß ÕýræïÓ ÕßÜ çIÝ ¨ı. Öı É ÕßÜ˙ıIºLÝ ¨ı. ÖıÞí çkºº×í É ÉˆÖß
–ºìäÛºýä –Þı ìÖßøÛºä ÕºÜı ı¨. ÉˆÖß ÖºªkäÀ …ìp–ı Úþ×í ìÛLÞ Þ×í. ìÛLÞ Æº ıˆ ı¨ Öı
´ßı´ ß ÚþÞø –ºÛºç ı¨, –Þı ÖıÞð_ ÀºßHº –ìäzº Àı ÜºÝº ı¨. –ìäzºÞı ÆíÔı –ı ìÞßäÝä
Úþ –_åÛºäı °äºIÜº wÕı ›ÖíÖ ÉˆÖÞø Ûø@Öº ÚÞı ı¨ –Þı iººÞ×í –ìäzº Øæß ×Öº_ °ä
–ı É Úþ ı¨, –ıäð_ –ƒöÖÖkä çÜ‰Ý ı¨. å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ßÉ^ ×ÝıÆ ÀıäÆºƒöÖ ìçKÔº_ÖøÞð_
ìÞwÕHº –ŁÙ ›VÖðÖ ı¨.
(1) Ò°äºIÜºÓ –_ˆ ı å_Àßº˙ºÝýÞø ÜÖ
å_Àßº˙ºÝýıý ÕøÖºÞº_ ÛºWÝøÜº_ °äºIÜºÞð_ VäwÕ çìäVÖß çÜ‰TÝð_ ı¨. å_ÀßÞº ÜÖı °ä –ı
åßíßÞø –KÝZº –Þı ›ºHº ÔºßHº ÀßÞºß ı˙ÖÞÖkä ı¨.110 äVÖðÖÑ °ä Úþ×í –IÝLÖ ìÛLÞ
Þ×í. ÚþwÕí °ä ÚðªKÔ Éıäí µÕºìÔ–øÞı ÆíÔı ÀÖºý –Þı Ûø@Öº ˆHººÝ ı¨.111 ÀÜýÜºhºÜº_ ˛ßÖº
–Þı åðÛºåðÛ ÀÜýÞº ˛âwÕ çð´ -ØðÑ´Þø Ûø@Öº Öø ØıŁ ı¨, Õß_Öð ÜøŁäå ÒŁð_ ØıŁ \¨_Ó –ıÜ ÜºÞí
ÀÖºý Ûø@Öº ÚÞí ‰Ý ı¨; Öı×í Öı °ä ÀŁıäºÝ ı¨.112 °ä, ‡rß –Þı ÕßÚþ äE ı˙ Éı ÛıØ
Øı´ ºÝ ı¨ Öı µÕºìÔÀòÖ ı¨. O†ŁØºßHÝÀ µÕìÞæØ ÕßÞº ÛºWÝ 3-8-12 Üº_ –º˙ºÝý å_Àß ÉHººäı
ı¨ Àı ØıŁ –Þı ‡ªL˜ÝÝ wÕí µÕºìÔ FÝºßı –ºIÜºÞı Æº ıˆÆí ŁøÝ IÝºßı Öı ç_çºßí °ä ÀŁıäºÝ
ı¨, –Þı –ıäø °ä ç_çºßÞº ˙¿Üº_ ˛çº‡ ‰Ý ı¨.
å_Àßº˙ºÝý ‡rß Ö×º °äÞø ç_Ú_Ô ÕHº ÚÖºäı ı¨. ‡rß Ö×º °ä ÚLÞıÞí TÝºäŁºìßÀ
çkºº ı¨; Õß_Öð ‡rß åºçÀ ı¨, FÝºßı °ä åºìçÖ ı¨. ‡rß ÜºÝºÞº åðKÔ çkä ðˆHºÞı ÆíÔı µÕºìÔ
110. `Łßô çªU Ùæ× ¿ðÌÙÑ àæÚUŁÚUæØÿæÑ ´ýæææÙæ¢ ˇæÚUØçÌ— ÕýræïâŒæ, àææ¢•⁄ÚUÖæcØ, Öæ» 1-1-6
111. Ù çªU `Łßô Ùæ× ¥ØÌçÖÙô ÕýræïæÑ— ÕýræïâŒæàææ¢•⁄ÚUÖæcØ 1-1-31
112. ¥çSÌ ¥æ×æ `ŁßæØ àæÚUŁÚðUç…ýØÑ ´¢`ÚUæØÿæÑ •⁄×ü¨⁄Ü â¢Õ¢ˇŁ—
                                 ÕýræâŒæàææ¢•⁄ÚUÖæcØ, 2-3-17
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ä ı˝ Ýð@Ö ı¨, FÝºßı °ä ØıŁ ä ıˆßı –ìäzºÞí –åðKÔ µÕºìÔ–ø ä ı˝ Ýð@Ö ı¨.113 ‡rß °äÞø
åºçÀ ı¨. ÚLÞı äE ı˙ çıTÝ-çıäÀÞø ç_Ú_Ô ı¨.114 ÒìääıÀ æ˝˙ ºÜìHºÓ Üº_ Àºð_ ı¨ Àı (fÆøÀ 245,246)
°ä –Þı ‡rßÜº_ Éı ìäßøÔ ı¨, Öı µÕºìÔÞı ÆíÔı ı¨. Öı µÕºìÔ Öø ÀSÕÞº Üºhº ı¨. Úþ ÕøÖı
FÝºßı ÜºÝº×í V†ìp ß˙äº ‡E ı¨ ı¨ IÝºßı –ı ÚþÞð_ ÞºÜ ‡rß ı¨. –Þı FÝºßı –ı Õº_˙ Àøå wÕí
µÕºìÔ–øÜº_ Õ ı˝ ı¨ IÝºßı –ı °ä ÀŁıäºÝ ı¨. –ºÜ ÜºÝº –Þı Õ_˙ Àøå –ı Úı ‡rß –Þı °äÞí
µÕºìÔ ı¨. åðKÔ ö˙IºLÝ ‡rß –Þı °ä ÚLÞıÜº_ ı˙ÖÞÔÜý çÜºÞ ı¨. ÚLÞıÞð_ Üæâ Ökä Úþ ı¨.
ÉˆÖ ƒºßº ‡rß É åßíßÜº_ ›äıå Àßı ı¨. åðKÔ Úþ Àı ÕßÜºIÜº FÝºßı ìäìÛLÞ –_ÖÑÀßHºøÜº_
µÕºìÔ–ø×í çíìÜÖ ×äºÞı ÆíÔı ìäìÛLÞ Øı´ ºÝ ı¨, IÝºßı Öı °ä ÀŁıäºÝ ı¨. Úþ ö˙IºLÝÞð_ ìäìÛLÞ
–_ÖÑÀßHºøÜº_ Éı ›ìÖìÚ_Ú Õ ı˝ ı¨, Öı °ä ÀŁıäºÝ. –º äºÖ åº_ÀßØåýÞÜº_ ›ìÖìÚ_ÚäºØ ƒºßº
çÜ‰äº‡ ı¨. ÉıÜ –ıÀ É çæÝýÞø ›Àºå Öâºä Àı çÜð˜ Üº_ Õ˝ ı¨, Öıäí ßíÖı –ıÀ É Úþ, –ºIÜº
Àı ÕßÜºIÜº Àı ö˙ÖLÝÞø ›Àºå ìÛLÞ-ìÛLÞ –_ÖÑÀßHºøÜº_ Õ ı˝ ı¨. Öı ›ìÖìÚ_ÚÖ ›ÀºåÞı °ä
ÀŁıäºÜº_ –ºäı ı¨. åðKÔÉâÜº_ Õ ı˝Æ ›ìÖìÚ_Ú VÕp ŁøÝ ı¨, FÝºßı ÜÆíÞ ÉâÜº_ Õ ı˝Æ ›ìÖìÚ_Ú
–VÕp ŁøÝ ı¨. Öı ßíÖı Àı¸ ÆºÀ °äø ›ÚðKÔ ŁøÝ ı¨, FÝºßı Àı¸ ÆºÀ Üæˇ  ŁøÝ ı¨. –º ›ìÖìÚ_ÚäºØ
åº_ÀßØåýÞÜº_ Ò–äE ı¨ØäºØÓ ÖßíÀı ÕHº –øâ´ºÝ ı¨.
å_Àßº˙ºÝýı ÕøÖºÞº ›ÀßHº þˆ_×ø ÖıÜÉ ÛºWÝ þˆ_×øÜº_ –ıÀ°ääºØ ›V×ºìÕÖ ÀÝøý ı¨. –º äºØ
›ÜºHºı ØıŁÞí ìÛLÞÖºÞı ÆíÔı °äÞí ìÛLÞÖº ÜºÞäí –ı ÛþºªLÖ ı¨; ÀıÜÀı Ý×º×ýwÕı °ä –ıÀ É
ı¨. ØıŁ –Þı –ºIÜºÞø ç_Ú_Ô –KÝºçÞı ÀºßHºı ı¨. ØıŁ –ÞıÀ ı¨, ÕHº °äºIÜº Öø äVÖðÖÑ –ıÀ É
ı¨. ÚÔº ÕØº×øýÞø …pº –ıÀ É ı¨. ÖıÜº_ ÛıØ Þ×í; Öı×í °ä –ıÀ É ı¨. Àı¸ ÆºÀ ÀŁı ı¨ Àı °ä
–ıÀ ŁøÝ Öø –ıÀÞº çð´ ı ÚÔº çð´ í ßŁıäº ‰ı‡–ı, ÕHº å_Àßº˙ºÝýÞø µkºß ı¨ Àı –ìäzº×í –ıÀ
É Úþ –ÞıÀwÕı ç_çºßí Øı´ºÝ ¨ı. IÝº_ ØıŁøÞº ÛıØ×í °äøÜº_ ÛıØ ÜºÞäø –ıÀ ÛþºªLÖ ¨ı.
åº_ÀßäıØºLÖÜº_ –º ÜÖ …ìp-V†ìpäºØ ÖßíÀı –øâ´ºÝ ı¨.
2. å_Àßº˙ºÝýÜº_ VÖøhºøÜº_ °ä, ØıŁ, ‡rß –Þı –ºIÜºÞð_ VäwÕ ÖıÜÉ ÖıÜÞí äE ı˙Þø ç_Ú_Ô.
ÒŁìßVÖðìÖÓ Þº –ÞıÀ ÕØøÜº_ ØıŁ, °ä, ‡rß –Þı –ºIÜºÞø ç_Ú_Ô ßÉ^ ×Ýø ı¨. ØıŁÞı ÔºßHº
ÀßÖø °ä, ÀÖºý –Þı ÛøÀIºº ÚÞı ı¨, Öı –ÞıÀ ›T†ìkº–ø Àßı ı¨ –Þı Ûøˆ Ûøˆäı ı¨. åº_ÀßäıØºLÖÜº_
113. •⁄çÚUæô´æçˇÚUŁEÚUÑ •⁄æØôü´çˇÚUØ¢ `ŁßÑ— Õý.âŒ.àææ¢•⁄ÚUÖæcØ.
114. Õý.âŒæ. àææ¢•⁄ÚUÖæcØ, 2-3-43,45,46
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°äºIÜºÞí Úı –äV×º–ø ÚÖºäí ı¨Ñ çº_çºìßÀ °ä –Þı ÕºßÜºì×ýÀ °ä. ØıŁÜº_ ìäßºÉÖø °ä
–ÞıÀ ›ÀºßÞí çº_çºìßÀ ›äòìkº–ø Àßı ı¨. –ıäí –äV×ºÜº_ –ı °ä TÝäŁºßÉˆÖÜº_ çº_çºìßÀ
°ä ÖßíÀı –øâ´ºÝ ı¨, Õß_Öð äVÖðÖÑ –ºäø °ä –ı ÕßÜÖkä-VäwÕ –ºIÜº É ı¨; FÝºßı
ŁìßVäwÕ ‡rß –ı ÕHº äVÖðÖÑ ÕßÜºIÜº ı¨. –º ÚÔº_ ÖkäøÞí çº˙í –øâ´ ×Öº_ –×ºýÖß çº_çºìßÀ
–iººÞÞø –_ÔÀºß Øæß ×Öº_ °ä ÕHº ÕøÖºÞı –ºIÜº ÖßíÀı –øâ ı´ ı¨.ÒŁìßVÖðìÖÓÜº_ –º ÖJÝÞð_
ìÞwÕHº –º ßíÖı ×Ýð_ ı¨Ñ ‰ıÖø, çº_ÛâÖº_, ßç ÜºHºÖø, çºßí ßíÖı çð_CºÖø, –ºÜ °ä ÖßíÀı –º
ØıŁÞı ÔºßHº ÀßÖø, ÒÖı ı¨Ó, –ıÜ ç_çºßÞº ìäæÝøÞı ‰HºÞºß ‡rß –ıäº –ºIÜºÞı Éı ‰Hºı ı¨ Öı
ç_çºßÞº –_ÔÀºßÞø Þºå ÀßÞºßÞí Łð_ VÖðìÖ Àß_ð \¨_.115
°ä –Þı ‡rß äE ı˙ ìÞÝºÜÀ-ìÞÝºQÝ ç_Ú_Ô ÕHº å_Àß ÚÖºäı ı¨.ÒŁìßVÖðìÖÓÜº_ ÕHº –ºIÜºÞı
ÚÔºÞð_ ìÞÝÜÞ ÀßÞºß –_ÖÝºýÜí ÖßíÀı, –Þı °äÞı ìÞÝºQÝ ÖßíÀı ìÞwÕı ı¨.
°äºIÜº –ı É ÕßÜºIÜº ı¨. åº_ÀßÛºWÝø Üº_ ÒÌß×çâÓ ÜŁºÀºTÝÞð_ –×ýCº¸Þ ÀßíÞı °ä
–ı É –ºIÜº Àı ÕßÜºIÜº ı¨ –ıäð_ ›ìÖÕºØÞ ÀÝð* ı¨.
ÕßÚþÞº_ –ÞıÀ ç ðˆHº VäwÕøı ÕöÀíÞð_ –ıÀ ‡rß ı¨. ›IÝıÀ °äºIÜºÜº_ –º ‡rß ìÞÝºÜÀ
ÖßíÀı ßŁıÆø ı¨. ÕìßHººÜı çäýhº –ö@Ý çÔºÝ ı¨. –ıÀ-Úí‰ °äºIÜºÜº_ Àø‡ ÛıØ Þ×í. –ºÜ
‡rßVäwÕ °ä –ıÀ É ı¨. –º ÖJÝÞø ÚøÔ –ºÕÖº_ å_Àßº˙ºÝý ÀŁı ı¨Ñ ÒÒÖºßºÜº_ –Þı ÜºßºÜº_
Ö×º ÚíÉı ÕHº –ıÀ É ÛˆäºÞ ìäWb ı¨. –çìŁWb –ıäø Öð_ Üºßí µÕß ÞÀºÜø ðˆVçı ×ºÝ ı¨.
ÚÔºÜº_ ÕøÖºÞí ‰ÖÞı Öð_ ‰ı, ÛıØ×í ×Öº –iººÞÞø Öð_ IÝºˆ ÀßÓÓ116 –º ìÞwÕHºÜº_×í –ı ÕHº
VÕp ×ºÝ ı¨ Àı –º˙ºÝý å_ÀßÞí …ìp–ı °ä –ÞıÀ Þ×í, ÕHº –ıÀ É ı¨.ÒŁìßVÖðìÖÓ Üº_ ÕHº Àìä
–ÞıÀ ÕØøÜº_ °äºIÜº –Þı ÕßÜºIÜºÞí –ıÀÖº V×ºÝı ı¨. çLºÀºìØÜðìÞ (iººÞí °äºIÜº) –ø ÒÒÉı
Úþ ı¨ ÖıÉ Łð_ \¨_ÓÓ –ıÜ ÜºÞí –ÉLÜºÞð_ KÝºÞ Àßı ı¨.117 äâí –º É VÖøhºÜº_ Àºð_ ı¨ Àı ÒÒÉı Éı
‰Hºäº ÝøBÝ ŁøÝ Öı Öı Łð_ \¨_, ÒÞ×íÓ, ÓÓ –ıäø Ûºä IÝ°Þı –ºIÜFÝøìÖ –Þı iººÞÜÝ –ºÞ_ØÞı
115. ´àØàæºßÙæ çß`æÙÚUâØâ¢ ç`ˇýçiÖý˛ðªUç××¢ `ŁßÌØð˝æ÷ —
§Øæ×æÙ¢ Ø¢ çß˛ØÚUŁàæ¢ çßÆØæ¢ Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðUH ªUçÚUSÌØçÌ,15
116. ßçØ ×çØ ¿æØææ•⁄ô çßcæØ-ˆØ˝Z •Ø⁄Øçâ ×ØâçªUcæØÑ —
âßüçS×Ùç´ ´àØæ×æÙ¢ âßüæôâº` Öð˛æææÙ×÷H ×ôªU×Ø˛÷»ÚU-24
117. Ìæ˛÷ÕræïæßðçÌ çßç˛ßæ Ì˛ª¢U ¿ — ªUçÚUSÌØçÌ, 9
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ÜıâäíÞı Öı –º Éı ‡rßÞı –ºIÜºÞı ‰HºÞºßº–ø ‰Hºı ı¨, Öı ç_çºßÞº –_ÔÀºßÞø Þºå ÀßÞºß
ŁìßÞí Łð_ VÖðìÖ Àß_ð \¨_ÓÓ118 –ŁÙ ÕHº VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨ Àı °ä –ı °ä Þ×í, ÕHº ‡rß
ı¨, –ºIÜº ı¨. –ºäº –ºIÜºÞí –øâ´ –ºIÜFÝøìÖ Àı iººÞ ƒºßº É ×‡ åÀı. Úþ ÞºÜÞº Øıä
Àı Éı xØÝÜº_ ßŁıÆº ı¨ –Þı Û@Öø ƒºßº ›ºMÖ Àßäº ÝøBÝ ı¨; ÖıÜÉ –É, çæZÜ –Þı ÖÀý×í Õß
–Þı –ºIÜºÜº_ ßŁıÆ ‡rßÞı ÚþiººÞí–ø KÝºÞ ÀßíÞı ‰Hºı ı¨.119 –ŁÙ ÕHº °ä, Úþ, –ºIÜº
–Þı ‡rß –ıäø ÛıØ ØåºýäíÞı ÕHº –ı ˙ºßıÝ äVÖðÖÑ –ıÀ É ı¨, –ıäð_ VÕp ÀÝð* ı¨. –ºäº –ıÀIäÞø
AÝºÆ ÚþiººÞí–øÞı É –ºäı ı¨.
ÕßÜºIÜºÞð_ É\Øº-É\Øº –_ÖÑÀßHºøÜº_ Éı ›ìÖìÚ_Ú Õ ı˝ ı¨ Öı °äºIÜº. äıØºLÖí–øÞø –ºäøı
›ìÖìÚ_ÚäºØ ÕHº å_Àßº˙ºÝýÞº_ –LÝ VÖøhºøÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨. ÒŁìßVÖðìÖÓÜº_ Àºð_ ı¨ Àı çäýTÝºÕí
ÕßÜºIÜº Õº_˙  Üð´ ø×í ZºıhºIäÞı ÕºÜíÞı, ›T†ìkºÜº_ ßŁí äºß_äºß ÛøBÝ ÕØº×øýÞı Ûøˆäı ı¨. (ÖıÉ
ÕßÜºIÜº) ÉâÜº_ _˙˜ Þí ÉıÜ Éı –ÞıÀ wÕı ØßıÀ ZºıhºÜº_ åßíßÜº_ ßŁıÆø ı¨.120 –ŁÙ _˙˜  –ı¸ Æı
ÕßÜºIÜº –Þı ÉâÜº_ Õ˝Öð_ ÖıÞð_ ›ìÖìÚ_Ú –ı¸ Æı °ä. –º °äÞð_ Zºıhº åßíß –ı¸ Æı ØıŁ ı¨, ØıŁÜº_
ìÞäºç Àßı ı¨. –º °ä ›T†ìkºåíÆ ßŁíÞı –ÞıÀ ›ÀºßÞº Ûøˆ Ûøˆäı ı¨.
µÕÝðý@Ö ìÞwÕHºÜº_×í VÕp ×ºÝ ı¨ Àı Ò`Łßô Õýræïæß Ùæ´ÚUÑÓ, Õß_Öð ÜºÝº×í ç‰ýÖº –KÝºçÞı
ÀºßHºı °äÞı ÕøÖºÞºÜº_ ÕßÜºIÜºÞí Àı ÚþÞí –ÞðÛæìÖ ×Öí Þ×í.
åº_ÀßäıØºLÖ ›ÜºHºı °äºIÜº Õº_˙ Àøæ×í –ÖíÖ Àı Õß ı¨. –º Õº_˙  Àøå×í Õß ×äºÝ Öø
–ºIÜºÞí çº˙í –øâ´ ×ºÝ, –×ºýÖß °äÜº_ –ºIÜºÞí Àı ÕßÜºIÜºÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ. Õ_˙ ÀøåÞø
AÝºÆ å_Àßº˙ºÝýÞí Õæäıý ÖöìkºßíÝ µÕìÞæØÞí P† ðˆäSÆíÜº_ ßÉ^ ×Ýø ı¨. µÕìÞæØÞº –ı –ºÔºßÞø
118. Ølmðl¢ Ìæ˛ª¢U ÙðçÌ çßªUæØ
Sßæ×ØôçÌææüÙ×ØæÙ˛×ßæØ —
ÌçS×ÙS×ŁØæ×çß˛ô Ø¢ çß˛ØÚUŁàæ¢
Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðUH ªUçÚUSÌØçÌ,10
119. ªUçÚUSÌØçÌ,7
120. ÿæðææß¢ ´ýæØ çßÖØÑ ´æ×Ø„æØôü
ÖØ¾UQð⁄ø`d¢ ÖôØ´˛æ˝æü´ý•º⁄çÌS˝Ñ —
ÿæðæð ÿæðæðøçSß˛Øß˛ð•⁄ô ÕªØUˇæSÌð
Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðUH ŁìßVÖðìÖ, 27
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VÕp ìÞØıýå ÀßíÞı å_Àßº˙ºÝý ÉHººäı ¨ ı Àı Õº_˙ ÀøåøÞø IÝºˆ Àßäº×í –ºIÜºÜº_ ÚþÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ ı.
ÝÉ\äıýØÞº –_Öı (ÖöìkºßíÝ µÕìÞæØÞí P† ðˆäSÆíÜº_) ìÕÖº ävHº ƒºßº µÕØıå ÕºÜıÆ P† ðˆ–ı Ò–º
–LÞÜÝ –ºìØ Õº_˙  ÀøåøÞø IÝºˆ Àßí, ÕøÖºÞº –ºIÜºÜº_ ØåýÞwÕı ßŁıÆø ÒÒŁð_ Úþ ¨ \_ÓÓ –ıäø ìÞHºýÝ
Àßí ÉıÞð_ iººÞ ÜıâTÝð_, Öı ç_çºßwÕí –_ÔÀºßÞø Þºå ÀßÞºß líŁìßÞí Łð_ VÖðìÖ Àß_ð \¨_.121-122
ÜºÝº×í CºıßºÝıÆø –Þı –ıÞı ÀºßHºı –ÞıÀ çº_çºìßÀ çð´ ø –Þı ÔÞç_ÕìkºÜº_ –ºç@Ö –ıäº
–ºÖý °äºIÜºÞð_ VäwÕ ÒìäWbÛðÉ_ˆ -›ÝºÖÓ VÖøhºÜº_ ßÉ^ ×Ýð_ ı¨.123 çº_çºìßÀ ÜøŁ-ÜºÝºÜº_ TÝVÖ
–ºäº –iººÞí °äÞº_ –ÞıÀ ›ÀºßÞº_ äHºýÞø åº_ÀßVÖøhºøÞº_ –ÞıÀ ÕØøÜº_ ×Ýº_ ı¨. VÖøhºøÜº_
çºÜºLÝÖÑ °äºIÜº ÕøÖºÞí ØíÞ-ŁíÞ –Þı ç_ÖMÖ –äV×ºÞð_ äHºýÞ ÀßÖø ŁøÝ ı¨. å_Àßº˙ºÝýÞº_
VÖøhºøÜº_ ÕHº °äºIÜºÞð_ –ºäð_ –ºIÜ-ìÞäıØÞ –ÞıÀ V×âı xØÝVÕåa ÚLÝð_ ı¨.
(3) å_Àßº˙ºÝýÜº_ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖ ç_Ú_Ôí ìä˙ºßHºº
ÉˆÖÞð_ çÉýÞ Àıäí ßíÖı ×Ýð_ Łåı, –ı ç_Ú_Ôí çäý-çºÜºLÝ ÜÖ –ıäø ı¨ Àı –º ÉˆÖÞð_
çÉýÞ Úþ ƒºßº ×Ýð_ ¨ı. Õß_Öð Úþ –Þı ÉˆÖ –ı¸Æı Àı ÀºßHº –Þı ÀºÝý äE˙ıÞø ç_Ú_Ô
Øåºýääº ØºåýìÞÀøÜº_ É\Øí-É\Øí ìä˙ºßÔºßº–ø ›äÖıý ı¨. –º ÀºßHºı ÉˆÖÞí ìä˙ºßHººÜº_ ÜðAÝIäı
çIÀºÝýäºØ (ÕìßHººÜäºØ), –VºIÀºßHºäºØ, –çIÀºÝýäºØ –Þı ìääÖýäºØ Éıäº ÜðAÝ ˙ºß äºØ
›äìÖýÖ ×Ýº ı¨.
–º˙ºÝý å_Àßı ìääÖýäºØ ›V×ºìÕÖ ÀÝøý. –º äºØ ÜºÝºäºØ ÖßíÀı ÕHº –øâ´ºÝ ı¨. –º
äºØ ›ÜºHºı ÀºßHº çº ð˙_ ŁøÝ ı¨, ÉÝºßı ÀºÝý Öø ÀºßHºÞø ìääÖý (ÛþÜ) ŁøÝ ı¨. –º ìääÖýäºØ
›ÜºHºı ÉˆÖÞð_ ÀºßHº Úþ –ı çº ð˙_ ı¨, FÝºßı ÀºÝýwÕı ×Öð_ ÉˆÖ –ı –çÖß ı¨, ìääÖý ı¨, ÛþºªLÖÜºhº
121-122. •⁄ôàææÙðÌæ´¿ ÚUâæ˛ŁÙçÌªUæØ
ÕýræïæS×ŁçÌ Sßæ×çÙ çÙçpØ ˛ºçàæS˝×÷ —
ç´ææ çàæCïUô ßð˛ Öº»Ø Z Ø`ØÚUÌð
Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðUH ŁìßVÖðìÖ, 20
123. àæÚUŁÚ¢U •⁄Üæ¢ âØÌ¢ ÕˇØß»Z
ßØSØ¢ ˇÙ¢ âk ÖºØ¢ ÖØß¢ ¿ —
â×SÌ¢ ´çÚUØØ ªUæ •⁄CïU×ð•⁄ô
»ç×cØæç× ˛ØÑ„ðÙ ˛ŒÚ¢U ç•⁄ÜæªU×÷H ìäWbÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ, 10
[341›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ı¨. –ºÜ ÉˆÖ ÚþÞø ìääÖý ı¨, –×ºýÖß ÚþÜº_ IºıÞº ÀºÝý ÖßíÀı Ûºçı ı¨, äVÖðÖÑ Öı ı¨ ÞìŁ.124
–ºÞº Üº ı¸Þº_ µØºŁßHºø ı¨ Ñ ÒÚU`ı â ü´ÑÓ –Þı ÒàæØÄÌı ÚU` Ì×÷—Ó ßFÉ\Üº_ ÉıÜ çÕýÞí ÛþºªLÖ ×ºÝ
Àı ¨íÕÜº_ ÉıÜ ˙º_ØíÞí ÛþºªLÖ ×ºÝ ÖıÜ ÚþÜº_ ÉˆÖÞí ÛþºªLÖ(ìääÖý) ×ºÝ ı¨. –ºäí ÛþºªLÖ
ÕHº äVÖðÖÑ ÜºÝºÞı ÀºßHºı ×ºÝ ı¨. –ı¸ Æı å_Àßº˙ºÝý ÕºßÜºì×ýÀ …ìp–ı ÉˆÖÞí µIÕìkºÞø VäíÀºß
ÀßÖº Þ×í. Öı–ø Öø ÉˆÖÞı ÚþÞø Üºhº ìääÖý ÜºÞı ı¨.
åº_ÀßVÖøhºøÜº_ –ÞıÀ V×âı ÉˆÖç_Ú_Ôí ìääÖýäºØ Àı –ºÛºçäºØÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_
ı¨.ÒÜÞíæºÕ_˙ ÀÓ Üº_ å_Àßº˙ºÝýÞð_ À×Þ ı¨ Àı –º çÀâ ÉˆÖß Üºhº ö˙ÖLÝÞø ìäVÖºß ı¨ –Þı –º
çäý À‡ (›Õ_˙ ºIÜÀ ÉˆÖ) ªhº ðˆHººªIÜÀº –ìäzº ä ı˝ ÀªSÕÖ ı¨.125 –ºÜº_×í çÜ‰Ý ı¨ Àı
å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı ÉˆÖ (›Õ_˙ ) –ı ö˙ÖLÝ VäwÕ ÚþÞø –ìäzº (ÜºÝº) ×í ç‰ýÖø Üºhº ìääÖý
(–ºÛºç) ı¨. –º Üº ı¸Þð_ å_Àßº˙ºÝýı ¸º_ÀıÆð_ …pº_Ö ı¨.- ¨íÕÜº_ ×Öí ÉˆÖÞí ›ÖíìÖ.125 líŁìßÞı
ÉˆÖÞº_ µÕºØÞ –Þı ìÞìÜkº –ı ÚLÞı ÀºßHº-VäwÕ äHºýTÝº ı¨.126
µÕìÞæØø ÀŁı ı¨ ÒâßZ „ç¸ß ¢˛ Õýræï—Ó (¨º_ØøBÝ 3-14) –º ›ÜºHºı Öø çäý ÉˆÖ Úþ-
VäwÕ ı¨, –×ºýIºß VºIÝ ı¨, –ıÜ ìçKÔ ×ºÝ ı¨. FÝºßı å_Àßº˙ºÝýı Öø ÒÕýræï âØ¢ `»çæØæÓ –ı
›ìçKÔ çæhº ƒºßº ÉˆÖÞı ìÜJÝº ÚÖºTÝð_ ı¨. –ı ßíÖı å_Àßº˙ºÝıý ÕHº ›IÝZº Øı´ ºÖº ÉˆÖÞð_ –ìVÖIä
TÝºäŁºìßÀ çkººÞø –ºlÝ Æ‡Þı VäíÀºßıÆ ¨ı, Õß_Öð ÕºßÜºì×ýÀ çkººÞí …ìp–ı Öø ÉˆÖ
ìÜJÝº ı¨, –ıÜ VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. –ı ßíÖı Úþ çIÝ, ÉˆªIÜJÝº –ıäø ›Üð´  åº_Àß ìçKÔº_Ö
V×ÕºÝø ı¨.
åº_Àß VÖøhºøÜº_ ÒÕýræï âØ¢ `»ç×ØæÓ Þø AÝºÆ –ÞıÀ V×âı ßÉ^ ×Ýø ı¨. å_Àßº˙ºÝıý –ı
AÝºÆÞı çßâ ÛºæºåöÆíÜº_ VÕp ÀßäºÞø ›Ýºç ÀÝøý ı¨. ÒÜÞíæºÕ_˙ ÀÓ Üº_ ÒÕýræï âØ¢ `»ç×ØæÓ
124. â˛æ×Ùæß âØ×÷ SßÌÑ ÌØ ¥ÙºÌ×÷ —
                                   ¨º_ØøBÝ µÕ. åº_. ÛºWÝ.
125. ÕýræïæßæªUç×˛¢ `»p â•⁄Ü¢ ç¿×ææçßSÌæçÚUÌ¢
âßZ ¿æÌ˛çßlØæ çæ»ØæØæøàæðÆ¢ ×Øæ •⁄ç¸´Ì×÷ —
                                 ÜÞíæºÕ_˙ À-3, 2
126. ŁìßVÖðìÖ. 2
[342›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
–ıäð_ ä˙Þ ìÛLÞ åOØøÜº_ ßÉ^ ×Ýð_ ı¨. –ì´Æ ìär çäýØº Þºåä_Ö ı¨ –Þı Úþ ªLºIÝ ı¨.127
–º ÖJÝ ÒÆZÜíL†ìç_Ł Õ_˙ ßIÞÓÜº_ ÕHº ßÉ^ ×ÝıÆð_ ı¨. VäMÞÜº_ Øı´ ºÖð_ çCºâð_ …UÝ ÉıÜ äºVÖäÜº_
ìÜJÝº ı¨,128 Öı É ßíÖı ‰B†Ö –äV×ºÜº_ Øı´ ºÖð_ –º ÉˆÖ ÕHº ´ßı´ ß ìÜJÝº ı¨.
å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı çCºâð_ ìär líŁìßÞº –ºIÜº wÕı ı¨. äâí –ı líŁìß ìärÜº_ TÝºÕíÞı
çCºâð_ çÉıý ı¨. –ºÜ äVÖðÖÑ ìär ÕßÚþÞø –ºIÜº Łø‡ ìärÜº_ –Þı ÚþÜº_ Àø‡ ÛıØ Þ×í,
Õß_Öð –iººÞÞı ÀºßHºı Àı ÜºÝºÞı ÀºßHºı ç‰ýÖº –KÝºç×í ÜºÞä ÉˆÖÞı ÉˆÖ ÜºÞí Úıçı ı¨.
ÉˆÖÜº_ ÉˆÖÞí ›ÖíìÖ ×äí –ı –ıÀ ›ÀºßÞí ßFÉ\Üº_ ×Öí çÕýÞí ÛþºªLÖ Éıäí ı¨. –ºäí ÛþºªLÖ
–iººÞ×í ç‰ýÝ ı¨. –iººÞÞø –_ÔÀºß Øæß ×Öº_ ÉˆÖ çÖß VäwÕ, ÕßÜºIÜº-VäwÕ ×‡ ‰Ý
ı¨.129 FÝº_ çðÔí ÒÌß×çâÓ ä˙Þ ›ÜºHºı ÕøÖºÞí –_Øß ìäßºÉÜºÞ iººÖºÞð_ ØåýÞ Þ ×ºÝ IÝº_
çðÔí –º ÚÔð_ É –ı¸ Æı Àı ç_ÕæHºý ÉˆÖ ‰Hºı Àı çº _˙ð ı¨, –ıÜ Ûºçı ı¨. Õß_Öð ÚþiººÞíÞı Öø Öı
çCºâð_ ÉˆÖ ìÜJÝº ÚÞí ‰Ý ı¨.130 Òæ ß¸ÕØí VÖøhºÓÜº_ ÕHº VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨ Àı ÕßÜºIÜºÞð_
ØåýÞ ×Öº_, ÕßÜºIÜºÞð_ çº ð˙_ iººÞ ×Öº_ ÛäwÕí ç_çºßÜº_ ÉˆÖÞø Þºå ×ºÝ ı¨, –×ºýÖß ç_çºß
–ı ç_çºß ßŁıÖø Þ×í, ÉˆÖ –ı ÉˆÖ ßŁıÖð_ Þ×í, ÕHº Úþ-VäwÕ ›ÖíÖ ×ºÝ ı¨.131 Úþ Öø
ìäÀSÕø×í Õß ı¨, Õß_Öð ÞÉßı Øı´ ºÖð_ –º ÉˆÖ ìäÀSÕøäºâð_ ı¨. –iººÞ wÕí –_ÔÀºßÞø Þºå ×ºÝ
Öø ìäÀSÕøäºâð_ ÞÉßı Øı´ ºÖð_ –º ÉˆÖ ç_ÕæHºýÕHºı Þp ×‡ ‰Ý ı¨ –Þı –ıÞº V×ºÞı ìäÀSÕßìŁÖ
127. àæEÙEÚU×ðß çßE×ç„Ü¢ çÙçpØ ßæ¿æ »ØÚUôçÙüØ×÷ —
ÜÞíæºÕ_˙ À, 3
128. SßÙð ˛ºCï¢U â•⁄Ü¢ çªU ×ºÆæ `æ»ýçÌ ¿ S×ÚU Ìmç˛çÌ —
ÆZÜíL†ìç_ŁÕ_˙ßIÞ, 5
129. âºƒïUæ âßZ Sßæ×æØæßð˝×ÌÄØZ
ˆØæØæ˝æÌÑ •º⁄Fç×˛¢ âºCïU×àæðÆ×÷ —
âæ ØææÖŒ´´ÚU×æ×æ â Ø °•⁄-
SÌ¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðUH ŁìßVÖðìÖ, 22
130. ŁìßVÖðìÖ, 40
131. ˛ºCïðU ÖßçÌ ´ýÖßçÌ Ù ÖßçÌ ç•¢⁄ ÖßçÌÚUS•⁄æÚUÑH
æ ß¸ÕØíVÖøhº, 4
[343›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
líŁìßÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.132 –ºÜ å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_×í ÕHº VÕp ×ºÝ ¨ı Àı Õýræï âØ¢
`»ç×Øæ—.
(4) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ÜºÝº-åª@Ö ìä˙ºß
åº_ÀßVÖøhºøÜº_ ÒÜºÝºÓ Ñ
å_Àßº˙ºÝýÞº_ –ÞıÀ VÖøhºøÜº_ ÜºÝºÞð_ VäwÕ ÖıÜÉ ÖıÞí åª@ÖÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ¨ı.
ÒÜÞíæºÕ_˙ ÀÓ Üº_ å_Àßº˙ºÝý ÜºÝº Üº ı¸ –ìäzº åOØ ›ÝøÉı ı¨. –ºäí –ìäzº çº_AÝÞí ›ÀòìÖÞí
ÉıÜ ìhº ðˆHººìIÜÀº ı¨. –º çäý ÉˆÖ –ìäzº ä ı˝ ÀªSÕÖ ı¨. –×ºýIºß ÉˆÖ äVÖðÖÑ Úþ Łøäº
¨Öº_ –ìäzº×í, ÜºÝºÞı ÀºßHºı ÖıÞº µÕß ÉˆÖÞø –ºßøÕ ×ºÝ ı¨.133 ÒìhºÕðßçð_ØÝýpÀÓ Üº_ å_Àßº˙ºÝý
–äHºýÞíÝ, ÆíÆºVäwÕ ìhºÕðßçð_ØßíÞð_ ›ìÖÕºØÞ Àßı ı¨.134 –ŁÙ –äHºýÞíÝ ÆíÆº-VäwÕ ìhºÕðßçð_Øßí
–ı¸ Æı ÕßÚþ-VäwÕ ìåäÞí ÜºÝºUºª@Ö, –ıäø –×ý ×ºÝ ı¨.
ÜºÝºÞı ÀºßHºı °äÞı –ÞıÀ ›ÀºßÞí ÛþºªLÖ ×ºÝ ı¨. ÛþºªLÖ Àı –KÝºçÞð_ ÀºßHº ÜºÝº ı¨.
ÜºÝº-åìÀÖÞº ìäÆºç×í Àıäø ÀìSÕÖ ÜøŁ ÉLÜı ı¨ –ıÞð_ ìÞwÕHº ÀßÖº_ å_Àßº˙ºÝý ÀŁı ı¨Ñ ÒÒØıŁ,
›ºHº, ‡ªL˜Ýø _˙˙ âÚðªKÔ –Þı åæLÝ ÒŁð_ \¨_Ó –ıÜ Éı ‰Hºı ı¨ –Þı jºí, ÚºâÀ, –_Ô Àı É˝ ä ıˆßı
µÕºìÔ–øÜº_ ÛþºªLÖ×í ÒŁð_ jºí ¨\_Ó, ÒŁð_ ÚºâÀ ¨\_Ó, ÒŁð_ –_Ô ¨\_Ó Àı ÒŁð_ É˝ ¨_ðÓ –ıÜ äºß_äºß
ÀŁıÞºßº–øÞº ÜºÝºÞí åª@ÖÞº ìäÆºç×í ÀªSÕÖ ÜŁºÞ ÜøŁÞø Þºå ÀßÞºß Öı lí ðˆvÜæìÖýwÕ
líØìZºHººÜæìÖýÞı –º ÞÜVÀºßÓÓ135 ı¨ ÖıÜ ÜºÝºÞí Úı åª@Ö–ø ı¨ Ñ –ºäßHºåª@Ö –Þı ìäZºıÕåª@Ö.
ÜºÝºÞí –ºäßHºUºìÀIº äVÖðÞº –çÆ VäwÕÞı ˇº_Àí Øı ı¨. ÒØìZºHººÜæIÝýpÀÓ VÖøhºÜº_ å_Àßº˙ºÝý
ÉHººäı ı¨ Àı ßºŁð×í þˆçäºÜº_ –ºäıÆº çæÝý –Þı _˙˜ Þí ÉıÜ ÜºÝº ä ı˝ –ºE¨ºØÞ ×ºÝ ı¨, °ä,
çðæðªMÖ –ÞðÛäı ı¨. –iººÞÞí ìÞ˜ºÜº_ –¸äºÝ ı¨, Õß_Öð ðˆvÜæìÖýVäwÕ ØìZºHººÜæìÖý Õºçı×í iººÞÞø
132. çªUßæçªUßæ ˛ºàØ×àæðÆ¢ âçß•⁄¸´æ÷ — ŁìßVÖðìÖ, 1, 1
133. âßZ ¿æÌ˛çßlØæ çæ»ØæØæøàæðÆ¢ ×Øæ •⁄ç¸´Ìæ÷ —
                                     ÜÞíæºÕ_˙À, 2
134. •⁄Øæç´ ˇÙÙŁÜØæ Äßç¿Ìæ ßØ¢ ÜŁÜØæ — ìhºÕðßçðLØÝýpÀ, 3
135. ØìZºHººÜæIÝýpÀ, 5
[344›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
›Àºå ÆºÔÖº_ °äÞı ›IÝìÛiºº ×ºÝ ¨ı, çº˙í –øâ´ ×ºÝ ¨ı.136 ÜºÝºÞí ìäZºıÕåª@Ö×í
ÉˆÖ ç‰ýÝ ¨ı. –ı çÉýÞ Üºhº –ºÛºç ¨ı. äVÖðÖÑ iººÞí–øÞº Üº¸ı Öø ÉˆÖ ÕßÚþ×í
ìÛLÞ Þ×í.137
ÜºÝº ÕßÜºIÜºÞí åª@Ö ı¨. Öı×í É ÒìåäÛðÉ_ˆ ›ÝºÖÓ VÖøhºÜº_ ÕøÖºÞí åìÀÖ –ıäí –ºìØ
åª@ÖÞí çº×ı ìç_ŁºçÞ Õß ìÚßºÉÜºÞ ÕßÚþ-VäwÕ ìåäÞø ÜìŁÜº ˆºÝø ı¨.138 å_ÀßÞı –º˙ºÝý
å_Àß ìäzºÞº VäºÜí –ı¸ Æı Àı ÜºÝºÔíå ÕHº ÀŁı ı¨.139 ÒØìZºHººÜæìÖýÓ VÖøhºÜº_ å_Àßº˙ºÝý ÜºÝºÞı
–ÞºìØ –ìäzº ÀŁı ı¨ –Þı –ı –ìäzºÞø –_ÔÀºß Øæß Àßäº ØìZºHººÜæìÖýÞı ›º×ıý ı¨.140
ÜºÝº Àı –ìäzº ÕßÚþÞí åª@Ö ı¨. –ıäí ÜºÝº åª@Ö×í É ÕßÚþ-VäwÕ ìåä çÉýÞºìØ
ì¿Ýº–ø Àßäº åª@ÖÜºÞ ×ºÝ ı¨. –ıÀÆº ìåä Àı ÕßÚþ Àåð_Ýı Àßäº çÜ×ý ×‡ åÀÖº Þ×í.141
ÜºÝºÞº ìÞÜıæ-µLÜıæ×í ÉˆÖÞø ›ÆÝ ×ºÝ ı¨ –Þı ÖıÞð_ çÉýÞ ×ºÝ ı¨.
(5) å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHº Úþ
›VÖºäÞº Ñ
å_Àßº˙ºÝý ÜæÆÖÑ ìÞ ðˆýHº ÚþiººÞí Àı –ƒöÖ äıØºLÖí ı¨. –ıÜÞø ›Üð´  iººÞÜº ýˆ ı¨. iººÞÞí
çºÔÞºÜº_ Ûª@Ö ÕHº µÕÀºßÀ ÚÞı ı¨. –ıäº AÝºÆ×í TÝºäŁºìßÀ …ìp–ı Öı–ø ìÞ ðˆýHº ÚþÞº_
–ÞıÀ ç ðˆHº VäwÕø ÀSÕı ı¨. –ºäº_ ç ðˆHº VäwÕø ›IÝı Ûª@ÖÛºä Øåºýääº –Þı –ı ßíÖı ÚþiººÞÞı
Õºhº ×äº å_Àßº˙ºÝýı ÚþÞº_ –ÞıÀ ç ðˆHº wÕøÞí µÕºçÞº Àßí ı¨, VÖøhºø ßEÝº_ ı¨. –ºÜ µÕºVÝ
ÚÞºääºÞº ŁıÖð×í å_Àßº˙ºÝý ìÞ ðˆýHº ÚþÜº_ ç ðˆHºÞí ÀSÕÞº Àßı ı¨. –ı ÕHº ÞøîÔÕºhº ı¨ Àı
å_Àßº˙ºÝýÞº ›IÝıÀ VÖøhºÜº_ ç ðˆHº ‡rßÞð_ ìÞwÕHº ÀÝð* Łøäº ¨Öº_ ÖºªkäÀ …ìp–ı –ı ç ðˆHº ‡rß
ÕHº ÕßÚþ ı¨, –ıäð_ –ıÜÞð_ ›ìÖÕºØÞ ı¨.
136. ØìZºHººÜæIÝýpÀ, 6
137. ØìZºHººÜæIÝýpÀ, 9
138. SßàæÄØæç˛àæÄØÌçâ¢ªUæâÙS˝æ÷ — ìåäÛðÉ_ˆ ›ÝºÖVÖøhº, 3
139. çßL⁄´æÿæ çßEðàæ çßlæç˛˛ðß —  ìåäÛðÉ_ˆ›ÝºÖVÖøhº, 9
140. ¥æÜô•⁄Øð ˛ðçàæ•⁄×´ý×ðØ-×ÙælçßlæçÌç×Ú´ýÖæÌæ÷H ØìZºHººÜæìÖýVÖøhº, 6
141. çàæßÑàæÄØæ ØØQ⁄ô Øç˛ ÖßçÌ àæQ⁄Ñ ´ýÖçßÌØ¢
Ù ¿ð˛ðß¢ ˛ðßô Ù „ÜØ •Ø⁄àæÜÑ S´ç˛ÌØ×ç´— çœîØÝýÆŁßí, 1
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å_Àßº˙ºÝý ı ÕøÖºÞº_ VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ V×âı ÚþÞº_ Úı VäwÕø ØåºýTÝº_ ¨ı. ÉıÜÀı
ÒßºÜÛðÉ_ˆ ›ÝºÖÓ VÖøhºÜº_ ßºÜ Üº ı¸ ªÞIÝ, –ıÀ, ìäÛð, ìåä, ìÞßºÀºß Éıäº_ ìäåıæHºø ›Ýø°Þı
ßºÜÞð_ ìÞ ðˆýHº ÕßÚþ wÕ ÚÖºTÝð_ ı¨; Öø çðßıå, Õßıå, Þßıå, ÜŁíå ‡IÝºìØ ìäåıæHºø ƒºßº –ıÜÞð_
ç ðˆHº wÕ ØåºýTÝð_ ı¨.142 –ı É ßíÖı ÒˆøìäLØºpÀÓÜº_ å_Àßº˙ºÝýı ˆøìäLØÞº_ ç ðˆHº –Þı ìÞ ðˆýHº
–ıÜ Ú_Þı VäwÕø ØåºýTÝº_ ı¨. ìÞ ðˆýHº Üº ı¸ –ıÜº_ çIÝVäwÕ, iººÞVäwÕ –Þ_Ö ÖıÜÉ ªLºIÝ Éıäº_
ìäåıæHººı ›ÝøFÝº_ ı¨, FÝºßı ç ðˆHº Üº ı¸ ÜºÝº-ÀªSÕÖ –ÞıÀ –ºÀºß- ı˙pº–ø äBºıßıÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_
ı¨.143 ÒØıåfÆøÀíÓ VÖðìÖÜº_ ìÞwÕHº ı¨ Àı ÕßÚþ V†ìpÞº ÕØº×øý ÔºßHº ÀßíÞı ç ðˆHº wÕ –_ˆ íÀºß
Àßı ı¨.144
(–) ìÞˆðýHºÚþ
å_Àßº˙ºÝýÞø Úþ ‰ òˆÖ, VäMÞ –Þı çðæðªMÖ –ı hºHºıÝ –äV×º–ø×í Õß ı¨.145 ÒìÞäºýHºæ ß¸ÀÓ
VÖøhºÜº_ å_Àßº˙ºÝýı Òç¿˛æÙ¢˛ M⁄´Ñ çàæßô U˙ªU×÷ çàæßô U˙ªU×÷Ó ÀŁíÞı ÚþÞð_ ìÞ ðˆýHº VäwÕ çìäVÖß äHºýTÝð_
ı¨. Úþ Öø ‡ªL˜ÝºÖíÖ ı¨. Õ_˙ Àøæ×í ÕHº ßìŁÖ ı¨. ßºˆ-ƒöæ, ÕºÕ-ÕðHÝ, çð´ -ØðÑ´Þø ÕHº –ıÞı
VÕåý ×Öø Þ×í; ÀıÜÀı Öı Ûø@Öº Þ×í. Öı Q†IÝð, ‰ìÖ, ìÕÖº-ÜºÖº, ÉLÜ ä ıˆßı×í ßìŁÖ ı¨. –ºäº
ÛıØø Àı ìäÀSÕø×í ßìŁÖ –ıäð_ –ƒöÖÖkä ı¨. Úþ Öø ìÞìäýÀSÕÀ, ìÞßºÀºß, ìäÛð –Þı çäýTÝºMÖ
ı¨. Üðª@Ö –Þı Ú_ÔÞ Éıäº ÛıØø×í ÕHº ßìŁÖ –ıäð_ ÚþÖkä Öø g˙ØºÞ_ØVäwÕ ı¨.146 å_Àßº˙ºÝýÞø
–ºäø ìÞˆðýHº Úþ µÕìÞæØ-›ìÖÕºìØÖ ¨ı. Öı×í É ÒÉˆLÞº×ºpÀÓ Üº_ å_Àßº˙ºÝý ÀŁı ¨ı Àı
ÉˆLÞº×Þð_ ˙ìßÖ Öø µÕìÞæØø ä ı˝ ‰ıäºÝıÆð_ ı¨.147 –ºäº ÕßÚþ-VäwÕ ÉˆLÞº× ç ðˆHºwÕ ÔºßHº
142. çàæß¢ çÙØ×ð•⁄¢ çßÖØ¢ ÌæÚU•⁄æØ¢
âØ„æ•⁄æÚ×æ•⁄æÚUàæŒØ¢ âØ×æØ×÷—
×ªðUàæ¢ •⁄Üðàæ¢ âØÚðàæ¢ ´Úðàæ¢
ÙÚðUàæ¢ çÙÚUŁàæ¢ ×ªUŁàæ¢ ´ý´lðH ßºÜÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ, 2
143. ˆøìäLØºpÀ, 1
144. ØåfÆøÀí VÖðìÖ, 3
145. ÀºåíÕ_˙À, 5
146. ìÞäºýHºpÀ, 6
147. æØçÌ»æçàæ„æ»ŁÌ¿çÚUÌô `»Ùæ˝Ñ— ÉˆLÞº×pÀ, 4
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ÀßíÞı ÞíÆ ÕäýÖ Õß, åıæÞºˆÞº ÜVÖÀ Õß ˙ßHº ÔºßHº ÀßíÞı ßºÔºÞº ØıŁ çº×ı –ºìÆ_ˆ ÞÞð_
çð´  ÜºHºı ı¨.148
ÒÕº_˝<ß_ˆºpÀÓÜº_ –º˙ºÝý å_Àß –ºÞ_ØÞº Üæâ ÕßÚþVäwÕ Õº_˝<ß_ˆÞı ÛÉı ¨ı.149
ÒÀºÆÛößäºpÀÓÜº_ ÕßÚþ Üº ı¸ Ò–ZºßÓ åOØ ›Ýø‰Ýø ı¨. ÒØåfÆøÀíÓ VÖðìÖÜº_ å_Àßº˙ºÝý äıØºLÖ
(µÕìÞæÔ) ›ìÖÕºìØÖ ÕßÚþÞð_ VäwÕ äHºýäı ı¨. –ºÀºå –ı ÕßÚþÞº ÜVÖÀÞº Àıå ı¨. Øå
ìØåº–ø äjº ı¨. _˜˙  ›çä ı¨. ªV×ß –ºÞ_Ø ÉıÜÞð_ VäwÕ ı¨. –ıäº ÕßÚþ Öø äıØºLÖÞº ìÞäºçwÕ
ı¨.150 å_ÀßÞí …ìp–ı Öø ÕßÚþ çäýTÝºÕí ı¨, ç˙ßº˙ß-TÝºÕí ı¨, Öı Øıå-ÀºÆ×í Õß ı¨, ÛıØø
Àı ìäÀSÕ×í ÕHº ˙ßı ı¨. ÖıÞı wÕ, ß_ˆ , –ºÀºß Àı ÜæìÖý Þ×í. ìäWbÛðÉ_ˆ -›ÝºÖÓ VÖøhºÞº fÆøÀ
1,2 –Þı 3 Üº_ µÕìÞæØøÞí ÕìßÛºæº ›Ýø°Þı å_Àßº˙ºÝý ìÞ ðˆýHº Úþ ìÞwÕı ı¨. µÕìÞæØøÞº
–ı ä˙Þ ›ÜºHºı Úþ Öø ìäÛð, ìÞWÀºÜ, ìÞßºÀºß, ÀºßˆQÝ, ìhº ðˆHººÖíÖ, –TÝ@Ö. –ıÀÜıä –Þı
ÖðßíÝ ı¨.151 –º VÖðìÖÜº_ ìÞ ðˆýHº ÚþÞº_ çäý ÆZºHºø ÉHººäí ØíÔº_ ı¨. ÒßºÜÛðÉ_ˆ ›ÝºÖÓ VÖøhºÜº_
ÕHº ßºÜ Üº ı¸ ÒÕßÚþÓ äº˙À åOØøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨; Éıäº Àı ìäåðKÔ, ÕßÜÖkä, çªE˙ØºÞ_Ø,
ðˆHººÔºß, VäÖ_hº, ìÞIÝ, ìÞßºÀºß ä ıˆßı.152 ßºÜÞı çäý ØıäÞº æ˙˝ ºÜìHº-VäwÕ, çIºß-VäwÕ, –ıÀ
Üºhº Ökä, ì˙ØºÞ_ØwÕ, ÜÞ äºHºí×í –ˆQÝ ä ıˆßı wÕı ìÞwÕíÞı Àìä ßºÜÜº_ ÕßÚþÞð_ ØåýÞ Àßı
ı¨.153 µÕìÞæØøÜº_ ›Ýð@Ö åOØø Æ‡Þı å_Àßº˙ºÝý líŁìßÞð_ ÕHº ÚþVäwÕ äHºýäı ı¨.154
µÕìÞæØøÞº_ ÜŁºäº@ÝøÞı –ºÔºßı å_Àßº˙ºÝýÞð_ ›ìÖÕºØÞ ı¨ Àı ÒâßZ „ÜØ § ¢˛ ÕýræïÓ –×ºýÖß
V†ìpÜº_ Éı À‡ Øı´ ºÝ ı¨ Öı ÚÔð_ É ÚþVäwÕ ı¨. –ıÜº_ Àø‡ ÛıØ Þ×í. ÚÔð_ É –ƒöÖ VäwÕ ı¨.
–º çäý À‡ Úþ ı¨. –ı äºÖ VÕp Àßäº å_Àßº˙ºÝýı ÒŁìßVÖðìÖÓÜº_ çºˆß –Þı Öß_ˆ Þð_ …pº_Ö
–ºMÝð_ ı¨Ñ çºˆß –Þı Öß_ˆ Üº_ Àø‡ ÛıØ Þ×í, äVÖðÖÑ Ú_Þı –ıÀwÕ ı¨. –ı É ßíÖı Úþ –Þı ÉˆÖÜº_
148. ÉˆLÞº×pÀ, 6
149. ´ÚUÕýræïçÜXï¢U Ö`ð ´æ˙ØUÚUXïUæ÷ — Õº_˝<ß_ˆºpÀ, 1
150. ØåfÆøÀí VÖðìÖ, 6
151. ìäWbÛðÉ_ˆ, 1
152. ßºÜÛðÉ_ˆ›ÝºÖ, 1 –Þı 2
153. ßºÜÛðÉ_ˆ, 18
154. âØ¢ ææÙ¢ àæØˇ×ÙÌ¢ ˆØçÌçÚUQ¢⁄
àææÌ¢ »ŒÉ¢U çÙc•⁄Ü×æÙ˛×ÙØæ÷H ŁìßVÖðìÖ, 19
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Àø‡ ÛıØ Þ×í. ÚþÞº É ìääÖý wÕı ÉˆÖ ı¨. Ú_Þı –ıÀwÕ ı¨, –ƒöÖ ı¨.155 ÛˆäØßˆ íÖºÜº_ –ºäº
ÚþÞı –Zºß Àºø ı¨. å_Àßº˙ºÝý ÕHº VÕp ßíÖı ÉHººäı ı¨ Àı ÛˆäØßˆ íÖºÜº_×í –ZºßÖkäÞí –øâ´
Àßäí ßŁí.156 ÒÌß×çâÓ ƒºßº µÕìÞæØø –ƒöÖ ìVºKÔº_Ö ìÞwÕı ı¨. å_Àßº˙ºÝıý ÕHº µÕìÞæØ-
›ìÖÕºìØÖ –ıäº äº@ÝøÞø VÕp ìÞØıýå ÀßíÞı ƒLƒÞð_ –ıÀIä ìçKÔ Àßı ı¨,157 –ƒöÖ ìç' Àßı ı¨.
–BºQÝ –Þı çäýTÝºÕí ÕßÜÖkä VäwÕ ÕßÚþÞð_ ÒŁìßVÖðìÖÓÜº_ –ÞıÀ fÆøÀøÜº_ ÆˆÛˆ çß´º
åOØøÜº_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨.
(Ú) çˆðHº Úþ (líÀòWHº äˆıßı)
ÕºßÜºì×ýÀ …ìp–ı –ıÀ É ìÞ ðˆýHºÚþ TÝºäŁºìßÀ …ìp–ı –ÞıÀ ç ðˆHº VäwÕø ÔºßHº Àßı
ı¨. –ºäø ç ðˆHº Úþ ‡rß ÕHº ÀŁıäºÝ, –ıÀ É ÕßÚþ –ıÀÜº_×í –ÞıÀ ×ºÝ ı¨. –ı –º˙ºÝý
å_ÀßÞı ÜÞ –ºÝýÀºßí ı¨.ÒÜìHºÀìHºýÀºpÀÓÜº_ Öı ìÞwÕı ı¨ Àı ÀòWHº –ıÀ É ı¨, Éı å_Àß Àı _ˆˆ ºÔß
ÕHº ÀŁıäºÝ ı¨. ÜìHºÀìHºýÀºÞº ÉâÜº_ >˝ÚÀí  ÜºßÞºß –ÞıÀ å_Àßø –×äº ìäWb ÚÞı ı¨, Öı
–ºÝýÞø ìäæÝ ı¨.158 –ºÜº_×í çÜ‰Ý ı¨ Àı µÕìÞæØøÞø Úþ ÆíÆº Üº ı¸ –ıÀÜº_×í –ÞıÀ ×ºÝ
ı¨ (°•⁄ô U˙ªU×÷ ÕªØU SØæ×) Þí ÉıÜ –º˙ºÝý å_ÀßÞð_ À×Þ ı¨ Àı –ıÀ É Úþ –ÞıÀ ç ðˆHº VäwÕø–ı
Øı´ ºÝ ı¨. ÒŁìßVÖðìÖÓÜº_ å_Àßº˙ºÝýÞð_ VÕp À×Þ ı¨ Àı ÜìÖ, ÜºLÝÖºÞº ÛıØÞı ÀºßHºı –ıÀ É ìÞ ðˆýHº
ÕßÚþ ÀSÕÞº–ø ÀßíÞı Úþº, ìäWb, v˜, –ªBÞ, çæÝý, _˜˙  ä ıˆßı wÕı –ÞıÀ ßíÖı –øâ´ºÝ ı¨.159
–º ìäìÛLÞ VäwÕø –ı äVÖðÖÑ çº˙º_ VäwÕø Þ×í. çIºß Ökä Öø –ıÀ Üºhº ìÞÜýâ åðKÔ, ÕßÚþ
ı¨. Öı×í É å_Àßº˙ºÝý ÀŁı ı¨ Àı Õìähº Łøäº ¨Öº_ –ıÀ –Þı –ÞıÀ –Zºß –ºIÜº ðˆHºøÞº ÛıØÞı
155. ØSØæÌÄØZ Sßæ×çßÖŒÌðÑ ´ÚU×æ˝Z
âßZ „ç¸ßØæ çÙL⁄Q¢⁄ æØçÌçßçjÑ—
ÌææçÌßæ˛çˇÌÚXïUæÖ×çÖÙ¢
Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðUH ŁìßVÖðìÖ, 25
156. ˛ºCïUßæ »ŁÌæSßÿæÚUÌßæ÷ — ŁìßVÖðìÖ, 26
157. ŁìßVÖðìÖ, 30
158. °•⁄ô ßðæØˇÚUô ˇÚUæˇÚUˇÚUÑ æŁßâÖŒÆæˇÚUô
ØôøØð•⁄Ñ ç•⁄Ü àæ¢•⁄ÚUô çßÆˇÚUô »XïUæˇÚUô ×æˇßÑ— ÜìHºÀìHºýÀºpÀ, 6
159. ŁìßVÖðìÖ, 18
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ÀºßHºı V˛ì¸ÀÞí ÉıÜ –ÞıÀ –ºÀºßøÜº_ ìäì˙hº ŁøÝ ÖıÜ Ûºçı ı¨.160 –ºÜ åº_Àß …ìp–ı –ıÀ É
ÕßÚþÞº ìäìÛLÞ –ºÀºßø Àı ìäìÛLÞ VäwÕø –ı äVÖðÖÑ –ºÛºçí ı¨. µÕºçÞºÞº ŁıÖð×í –ºäº_
VäwÕø Üºhº ÀSÕäºÜº_ –ºTÝº_ ı¨. –ºäð_ Àø‡ ÕHº Øöäí VäwÕ –º´ßı Öø IººªkäÀ …ìp–ı ÕßÚþ
É ı¨.
å_Àßº˙ºÝý ìÞ ðˆýHºÚþÞı Úþº, ìäWb, ÜŁıå ˆHºı ı¨. ßºÜ, ŁÞðÜºÞ, líÀòWHº, Õº_˝ <ß_ˆ , _ˆˆ º,
ÝÜðÞº, ÞÜýØº, Łìß ä ıˆßı –ÞıÀ VäwÕø ÀSÕíÞı –ı Øöäí VäwÕøÞº_ –ÞıÀ VÖøhºø ß ı˙ ı¨. –º ìäìÛLÞ
VÖøhºøÞº ÕìßåíÆÞ×í VÕp ×ºÝ ı¨ Àı ÚþÖkä –ıÀ É ı¨, Õß_Öð –ıäð_ ÚþÖkä ÜºÝº×í µÕìŁÖ
×‡Þı ÉˆÖÞº ìäìÛLÞ ÕØº×øý ÖıÜÉ Øöäí VäwÕø wÕı Ûºçı ı¨. –ºäº_ Øöäí VäwÕø –ı äVÖðÖÑ
Ý×º×ý Þ×í; ÀºßHº Àı ›IÝıÀ Øöäí VäwÕ ÖºªkäÀ ÕºßÜºì×ýÀ …ìp–ı Öø Úþ É ı¨. ìÞ ðˆýHº, ìÞßºÀºß
Àı ìÞß_ÉÞ Úþ µÕºVÝ Þ ÚÞí åÀı. ìÞ ðˆýHº ÚþäºØí å_Àßı ÕHº –ıäø AÝºÆ ›äìÖýÖ ÀÝøý Àı
ÚþiººÞÞí ›ºªMÖ Üº¸ı Ûª@ÖÞí ÕHº –ºäUÝÀÖº ßŁı ¨ı. –ı Ûª@ÖÞð_ ÜºKÝÜ Üºhº Àø‡
–ºÀºßí ØıäVäwÕ É ÚÞí åÀı. –ºäº AÝºÆ×í å_Àßº˙ºÝýı ÜºÝºÞº ìçKÔº_ÖÞø –ºÔºß Æ‡Þı
ÜºÝøÕºìÔÀ Úþ –ı¸ Æı Àı ç ðˆHº ‡rßÞø AÝºÆ –_ˆ íÀºß ÀÝøý. ÚþÞº –ºäº_ ç ðˆHº VäwÕø ›ìÖ
Ûª@ÖÛºä TÝ@Ö ÀßíÞı ç ðˆHºÜº_×í ìÞ ðˆýHº ›ìÖ ÉäºÞø –ıÀ ìäìåp ›ÀºßÞø çºÔÞºÜº ýˆ –º˙ºÝý
å_Àßı ›äìÖýÖ ÀÝøý.
å_ÀßÞí ÖºªkäÀ …ìp–ı ìÞ ðˆýHº Úþ –Þı ç ðˆHº Úþ äE ı˙ äºVÖìäÀ Àø‡ ÛıØ Þ×í. ÕìßHººÜı
Úþ Éıäí –›ìÖÜ åª@ÖÞº_ ØåýÞ ÕHº Öı–ø ç ðˆHº VäwÕÜº_ Àßºäı ı¨. ç ðˆHº ‡rß ÉˆÖÞº
VäºÜí ı¨, çäý ìÞÝ_Öº ı¨. ÜÞðWÝ Üº ı¸ KÝºÞ Àßäº ÝøBÝ ı¨, åßHºı Éäº ÝøBÝ ı¨ –Þı Öı É
ÕßÜºIÜº ÜøZºÞº ØºÖº ı¨.161 –ºÜº_×í VÕp ×ºÝ ı¨ Àı Úþ Üæâ VäwÕı ìÞìW¿Ý ı¨. Öı ìÞßºÀºß
Łø‡ KÝºÞ Àßäº ÝøBÝ Àı åßHºı Éäº ÝøBÝ ÕHº ÚÞí åÀı ÞìŁ. ªLºªW¿Ý Łøäº×í Öı ÉˆÖÞð_ çÉýÞ
ÖıÜÉ ÉˆÖÞº VäºÜí ÕHº Þ ×‡ åÀı, –ºäº ðˆHºÔÜøý Öø ç ðˆHº VäwÕÜº_ É Cº¸í åÀı. –ºÜ
ç ðˆHº ‡rß ÉˆÖÞø çÉýÀ ı¨, ìÞÝºÜÀ ı¨, KÝıÝ –Þı åßHÝ ı¨. ‡rß ºpº ı¨. Õ_˙ ÜŁºÛæÖºIÜÀ
160. ´àØàæØhôøØÿæÚU °•⁄ô »ØæÖð˛æ-
ÙæÙæ•⁄æÚUæâS¨⁄ç¯U•⁄ßÌ÷ÖæçÌ çßç¿æÑ— ŁìßVÖðìÖ, 17
161. ´ºç˝ˆØæ¢ çÌDïUØô Ø×ØçÌ ×ªUŁ· ßð˛ Ù ˇÚUæ
Øç×Øæ˛ı ßð˛ô ß˛çÌ `»Ìæ×Łàæ××Üæ÷—
çÙØÌæÚ¢U Üô•ð⁄àæô ×× ÖßÌØ •º⁄cæôøçÿæçßÆØÑH ÀòWHººpÀ, 4
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ÉˆÖÞð_ Öı çÉýÞ Àßı ı¨. ÕøÖºÞº –ıÀ –_å×í Öı ÖıÞð_ ßZºHº Àßı ı¨. –Þı ›ÆÝ Àºâı ÕøÖºÞí Àâº×í
ÕøÖºÞºÜº_ É ÖıÞø ÆÝ Àßı ı¨.162 ‡rß –ºäº_ ÀºÝøý ÕøÖºÞí Àâº×í Àßı ı¨. –ŁÙ Àâº –ı¸ Æı
ÜºÝº –ıäø –×ý Æ‡ åÀºÝ. Úþ ÕøÖºÞí ÜºÝº×í líÀòWHºÞð_ VäwÕ ÔºßHº Àßı ı¨. –ıäº ÜºÝºäí
líÀòWHº ÉˆÖÞº_ çÉýÞºìØ ÀºÝøý Àßı ı¨. –ºÜ Öø åº_ÀßäıØºLÖÜº_ Úþ –ı ÉˆÖÞð_ µÕºØºÞ, ìÞìÜkº
ÀºßHº ÜÞºÝð_ ı¨. ÒÀòWHººpÀÓ VÖøhºÜº_ çºÀºß líÀòWHº ÉˆÖÞº µÕºØºÞ, ìÞìÜkº ÀºßHºwÕı –ºäı
ı¨. –ºÞð_ ÖºIÕÝý –ı ı¨ Àı Úþ ÉˆÖÞð_ µÕºØºÞ-ìÞìÜkº ÀºßHº Łøäº ¨Öº_ –ı Úþ ÕøÖºÞº ìÞÜýâ
åðKÔ VäwÕı ÀåºÝÞð_ ÀºßHº ÚÞí åÀı ÞìŁ, Öı×í –ŁÙ ÚþÞı líÀòWHºÞð_ çºÀºß wÕ –ºÕäºÜº_ –ºTÝð_
ı¨. líÀòWHº –ı¸ Æı ÜºÝøÕºìÔÀ ç ðˆHº ‡rß. å_Àßº˙ºÝýÞº_ ìäìÛLÞ Øöäí VäwÕøÞº_ VÖøhºøÜº_ –ºäø
ìä˙ºß çäýhº –ÞðÛäí åÀºÝ. ÚþÞð_ ç ðˆHº wÕ –ÞıÀ ›ÀºßÞí ¿í˝º–ø Àßı ı¨. ÚþÜº_ –ıÀ ç ðˆHº
wÕ ˆøìäLØÞð_ ı¨. –ıäº ˆøìäLØ –ı¸ Æı Àı çºÀºß ‡rßÞð_ äHºýÞ ÀßÖº_ å_Àßº˙ºÝý ÉHººäı ı¨ Àı ˆøìäLØ
Öø ÆíÆº×í ØıŁ ÔºßHº ÀßíÞı ˆºÝøÞð_ ßZºHº ÀßÞºß ı¨, ˆøÕí–ø çº×ı ßÜHº ÀßÞºß ı¨. ˆøäÔýÞÞı
ÔºßHº ÀßäºÞí ÆíÆº×í ˆøäºâøÞð_ ÆºÆÞ, ÕºÆÞ ÀßÞºß ı¨. ÒˆøìäLØÓ –ıäð_ –ıÞ_ð VÕp ÞºÜ ı¨.
äâí Öı –ÞıÀ ÞºÜÔºßí ¨ı. –ºäº äºHºí –Þı ÚðªKÔÞí ÜÝºýØº×í Õß –ºÞ_Ø-VäwÕ ÛˆäºÞ
ˆøìäLØÞı Û@Ö ›HººÜ Àßı ı¨.163 –ºäº ìÞwÕHºÜº_×í VMºp ×ºÝ ı¨ Àı ÕßÚþ ÆíÆº×í –ı¸ Æı Àı
ÜºÝºåª@Ö×í –ºÀºßäºâø ØıŁ ÔºßHº Àßı ı¨; –Þı ÜÞðWÝÞí ÆíÆº–øÞí ÉıÜ ÆíÆº–ø ÀßíÞı –ØßÛðÖ
ÀºÝøý Àßı ı¨. Úþ –ÞºÜí ı¨, ÕHº ‡rß ÞºÜäºâø ı¨. –ıÜ –ŁÙ ˆøìäLØ –ı ‡rßÞð_ ÞºÜ ı¨.
–ºäø ˆøìäLØ –ÞıÀ ÞºÜÔºßí ÕHº ÚÞı ı¨. –ıäð_ ÀŁíÞı å_Àßº˙ºÝý VÕW¸ Àßı ı¨ Àı ÕßÚþÞð_ Àø‡
–ıÀ É ÞºÜ Àı wÕ Þ×í. –ı ÕßÚþ Öø ÕøÖºÞí ÆíÆº×í, ÜºÝº×í –ÞıÀ wÕø ÔºßHº Àßı ı¨, –ÞıÀ
ÞºÜäºâø ÚÞı ı¨. –ºäº ç ðˆHº ˆøìäLØ Üº ı¸ äºHºí –Þı ÚðªKÔ×í Õß ÕßÜ –ºÞ_ØVäwÕ ÛˆäºÞ
Éıäº åOØø ›Ýø°Þı å_Àßº˙ºÝý VÕp Àßäº Üº ıˆ ı¨ Àı ˆøìäLØ –ı¸ Æı Àı Àø‡ çºÀºß VäwÕ (‡rß),
ÕHº äVÖðÖÑ ÕºßÜºì×ýÀ …ìp–ı ÛˆäºÞ ı¨, Õß Úþ ı¨.
162. ØÌÑ âßZ `æÌ¢ çßØ˛çÙÜ×ØØ¢ `»ç˛˛¢
çS˝Ìô çÙÑàæðÆ¢ ØôøßçÌ çÙ`âØ„æ¢àæðÙ ×ˇØªUæ—
ÜØð âßZ SßçS×ªUÚUçÌ •⁄ÜØæ ØSÌØ â çßÖØÑ
àæÚUØô Üô•ð⁄àæô ×× ÖßÌØ •º⁄cæôøçÿæçßÆØÑH ÀòWHººpÀ, 2
163. »ô´æÜ¢ ´ýÖØÜŁÜæçß»ýªU»ô´æÜ¢ •Ø⁄Ü»ô´æÜ¢
»ô´Ł„ðÜÙ»ôßˇüÙˇºçÌÜŁÜæÜæçÜÌ»ô´æÜæ÷ —
»ôçÖçÙü»ç˛Ì»ôçß˛S¨Ø⁄¯UÙæ×æÙ¢ ÕªØUÙæ×æÙ¢
»ôˇŁ»ô¿ÚU˛ŒÚ¢U ´ýæ×Ì »ôçß˛¢ ´ÚU×ææ˛æ÷H ˆøìäLØºpÀ, 4
[350›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
‡ìÖŁºç-ÕðßºHºÀºâÜº_ –ÞıÀ Øıäí VäwÕø –ªVÖIäÜº_ –ºTÝº_. ìhºÜæìÖý (Úþº, ìäWb –Þı
ÜŁıå) Þí çº×ı Õ_˙ ºÝÖÞ Øıä (Úþº, ìäWb, ÜŁıå, çæÝý –Þı åª@Ö) Þí Õæ‰-µÕºçÞº –ªVÖIäÜº_
–ºäí. ìäWb –Þı ìåäÞº_ –ÞıÀ –äÖºßí VäwÕø ÀSÕºÝº_. –ı É ßíÖı ÕßÚþVäwìÕHºí åª@ÖÞº_
ÕHº –ÞıÀ VäwÕø –ìVÖIäÜº_ –ºTÝº_. –º˙ºÝý å_ÀßÞí …ìp–ı –º ÖÜºÜ Øöäí VäwÕø –ı äºVÖäÜº_
ÕßÚþÞí ÜºÝº-åª@Ö×í ÀSÕºÝıÆº_ çºÀºß VäwÕø ı¨. –ºäº_ ÖÜºÜ çºÀºß VäwÕøÞí µÕºçÞº
å_Àßº˙ºÝıý VÖøhºøÞº ÜºKÝÜ×í Àßí ı¨. ÕìßHººÜı –ıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ ìäWb –Þı ìåä µÕßº_Ö –ıÜÞº
líÀòWHº Éıäº –ÞıÀ –äÖºßí VäwÕøÞº_ VÖøhºø ı¨. åª@ÖÞº_ ìäìÛLÞ VäwÕø ç_Ú_Ôí ÕHº –ÞıÀ
Øıäí VÖøhºø ß˙ºÝº_ ı¨. ÕðßºHºøÞı –ÞðçßíÞı å_Àßº˙ºÝý ÕHº ÚþÞº_ ÜðAÝ hºHº VäwÕø Úþº, ìäWb
–Þı ÜŁıå ìÞwÕı ı¨.164 äâí ÉˆÖÜº_ Éı À_‡ Øı´ ºÝ ı¨ Öı ÖÜºÜ çºÀºß VäwÕø –ı ÕßÚþÞº_
Úºº åßíßø ı¨. M†Jäí, Éâ,äºÝð ,ÖıÉ, –ºÀºå, çæÝý –Þı _˜˙  –ı –ºÌ çºQÚ ÕßÚþÞº_ Úºº åßíß
ı¨, –ıäð_ å_Àßº˙ºÝýÞð_ ›ìÖÕºØÞ ı¨.165
å_Àßº˙ºÝýı ÕßÚþÞº_ –ÞıÀ –äÖºßí VäwÕøÞı µtıåíÞı VÖøhºø ßEÝº_ ¨ı. –ı¸Æı –ıÜÞº_
VÖøhºøÜº_×í ÕßÚþÞº –äÖºßøÞø AÝºÆ ÕHº Üıâäí åÀºÝ ı¨. ÛˆäØßˆ íÖºÜº_ –äÖºßÔºßHºÞø
Éı µtıå ØåºýTÝø ı¨,166 Öıäø É µtıå –º˙ºÝý å_Àß ÕHº ÕøÖºÞº VÖøhº ÒÀòWHººpÀÓÜº_ ÚÖºäı ı¨.
å_Àßº˙ºÝý ÀŁı ı¨ Àı FÝºßı ÉˆÖÜº_ ZºøÛ µIÕLÞ ÀßÞºßí ÔÜýBÆºìÞ ×ºÝ ı¨, IÝºßı –ı çÀâ ÆøÀøÞº
VäºÜí ÕßÜºIÜº ÕøÖı –ÉLÜº Łøäº ¨Öº_ ÕHº ÔÜýçıÖðÞı ¸Àºäí ßº´äº Üº ı¸ åßíß ÔºßHº Àßı ı¨,
ØıŁÔºßí ÚÞíÞı –äÖßı ı¨.167
(6) åº_Àß VÖøhºøÜº_ ÜøZº-ìä˙ºß
(1) ÜøZºÞð_ VäwÕÑ- Õæäıý ÞøıîKÝð_ ÖıÜ å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı ÒÕýræïÖæßp ×ôÿæÑ—Ó Úþ-VäwÕ
×‡ Éäð_ Öı ÜøZº. å_Àßº˙ºÝýı ÕøÖºÞº_ ÛºWÝøÜº_ ÕHº –ÞıÀ V×âı Àºð_ ı¨ Àı ÒÕýræïçß ÷˛ Õýræïæß ÖßçÌ—Ó
164. ØåfÆøÀí VÖðìÖ, 8
165. ØåfÆøÀí VÖðìÖ, 9
166. Ø˛æ Ø˛æ çªU ˇ×üSØ ÜæçÙÖüßçÌ — ÛˆäØßˆ íÖº, 4,7
167. Ø˛æ ˇ×üÜæçÙÖüßçÌ `»Ìæ¢ ÿæôÖ•⁄ÚUæŁ
Ì˛æ Üô•⁄Sßæ×Ł ´ý•⁄ç¯UÌß´ØÑ âðÌØˇº˛`ÑH ÀòWHººpÀ, 8
[351›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
VÖøhºøÜº_ ÕHº å_Àßº˙ºÝýÞí ÜøZº ìäåıÞí –ºäí ìäÛºäÞº –ÞıÀ V×âı ›ˆ¸ ×‡ ı¨.ÒÜÞíæºÕ_˙ ÀÓ
VÖøhºÜº_ å_ÀßÞð_ À×Þ ı¨ Àı Éı ÚþÞı ‰Hºı ı¨, Öı VäÝ_ ÚþwÕ ×‡ ‰Ý ı¨.168 å_Àßº˙ºÝý –ƒöÖäºØí
ı¨. ƒöÖ Àı ÛıØ Þı V×ºÞı –ƒöÖ Àı –ÛıØÞí …ìp Þ ÉLÜı IÝº_ çðÔí °ä –Þı ÚþÞí –ıÀÖº çÔºÖí
Þ×í. ÛıØ…ìp Øæß ×ºÝ IÝºßı É –ºäð_ –ıÀIä ìçKÔ ×ºÝ ı¨. –ı –ıÀIä Àı –ÛıØ –ı¸ Æı É ÜøZº.
Öı×í É å_Àßº˙ºÝý ÉHººäı ı¨ Àı iººÞ×í ÛıØ…ìp Øæß ×Öº_ Üºßº-ÖºßºÞø Àı °äºIÜº-ÕßÜºIÜºÞø
Àø‡ ÛıØ ßŁıÖø Þ×í. ÚÔð_ É –ıÀwÕ ×‡ ‰Ý ı¨.169 –ìäzº Àı –iººÞ Ú_ÔÞÞð_ ÀºßHº ı¨ Ú_ÔÞÜðª@Ö
–ı¸ Æı –ìäzºÜº_×í Üðª@Ö –ı¸ Æı Àı ÜøZºÞø ÕßÜºÞ_Ø. Öı×í É å_Àßº˙ºÝý ÒìåäºÞ_ØÆŁßíÓÜº_ ÀŁı
ı¨ Àı xØÝÜº_ ßŁıÆí –ìäzº ÞíÀâí ÉÖº_ xØÝÜº_ ìäzº äçí Éäí –Þı ÕßÜºÞ_ØÞí ›ºªMÖ ×äí
Öı Üðª@Ö.170
(2) åº_ÀßäıØºLÖ ÜøZºÞº ÜðAÝ Úı ›Àºß Øåºýäı ı¨Ñ 1. °äLÜðª@Ö –Þı 2. ìäØıŁÜðª@Ö.
ìäØıŁÜðª@ÖÞº ÕHº –ÞıÀ ›Àºßø åº_ÀßäıØºLÖÜº_ ÖıÜÉ –LÝ äıØºLÖØåýÞÜº_ ÚÖºTÝº ı¨. –ºäº
›ÀºßøÜº_ çºÜíMÝ, çºwMÝ, çºÆø@Ý –Þı çºÝðFÝ –ı ÜðAÝ ˙ºß ›Àºß ı¨.
ØıŁ Üð@Ö ×Ýº Õ¨íÞí Üðª@Ö –ı¸ Æı ìäØıŁÜðªÀÖ. ìäØıŁÜðª@ÖÜº_ ÕßÜºIÜºÞí Mººçı ÕŁøî˙ äºÞø
AÝºÆ ı¨. –ºäí Üðª@ÖÞº –ÞıÀ ›Àºßø ı¨, ÉıÞø ìÞØıýå –ºÕHºı µÕß ÀÝøý ı¨. ÒìåäºÞ_ØÆŁßíÓÜº_
å_Àßº˙ºÝýı çºwMÝ, çºÜíMÝ, çºÆø@Ý –Þı çºÝðFÝ –ı Üðª@ÖÞº ˙ºßıÝ ›ÀºßøÞø ìÞØıýå ÀßíÞı ç_ZºıÕÜº_
–ı ˙ºßıÝÞð_ VäwÕ ÕHº VÕp ÀÝð* ı¨.
å_Àßº˙ºÝýı ÒÜìHºÀìHºýÀºpÀÓ Üº_ çºÝðFÝ Üðª@ÖÞø ÜìŁÜº ßÉ^ ÀÝøý ı¨. å_Àßº˙ºÝýÞð_ À×Þ ı¨
Àı ÜìHºÀìHºýÀºÞº ìÀÞºßı Öø çºÝðFÝ Üðª@Ö –ºÕÞºßº ìåä –Þı ìäWb ìÞäºç Àßı ı¨.171 çºÝðFÝ
Üðª@Ö ›ºMÖ ÀßÞºß ÀºÝÜ Üº ı¸ ÉLÜÉLÜºLÖßÞº ı˛ßºÜº_×í Üð@Ö ×‡ ‰Ý ı¨. –º ÖJÝ VÕp ÀßÖº_
168. Õýræïæß ÕýræïçßlÑ— ÜÞíæºÕ_˙ À, 5
169. âØç´ Öð˛æ´»×ð
Ùæ˝ Ìßæª¢U Ù ×æ×•⁄ŁÙSßæ÷ — æ¸ßÕØíVÖøhº, 3
170. ¥çßlæçßlæ ª˛÷»Ìæ çÙ»üÌæâŁ-
çmlæ OïUlæ OïU˛÷»Ìæ ß´ýâæ˛æÌ÷— ìåäºÞ_ØÆŁßí, 91
171. ßæŁÚðU ×çæ•⁄çæü•ð⁄ ªUçÚUªUÚUı âæØØØ×ØçQ⁄´ý˛ı — ÜìHºÀìHºýÀºVÖøhº, 1
[352›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
å_Àßº˙ºÝý ÀŁı ı¨ Àı Ûøˆ Ûøˆäº‡ ÉÖº_ ‡ªL˜ºìØ Øıäø ˛ßí Þí ı˙ Õ ı˝ ı¨ –Þı ÕðÞÑ ÜÞðWÝºìØ ÖßíÀı
ÉLÜı ı¨. äâí IÝº_×í ÕHº Õåð–ø, Àí˝º–ø, –Þı ÕZºí–ø wÕı ÉLÜı ı¨. Õß_Öð ÜìHºÀìHºýÀºÞº ÉâÜº_
>˝ÚÀí ÜºßÞºß ÜÞðWÝ çºÝðFÝ Üðª@Ö ›ºMÖ ÀßíÞı VäÝ_ ÞºßºÝHº ÚÞí ‰Ý ı¨.172
(3) ÜøZºÞº_ çºÔÞø ÖıÜÉ µÕºÝø Ñ åº_ÀßäıØºLÖ ÜøZº Àı Üðª@ÖÞº_ ˙ºß çºÔÞ ÚÖºäı ı¨,
iººÞÜºˆa å_Àß iººÞÞı ÜøZºÞð_ ›Üð´ çºÔÞ ÜºÞÖº Łøäº ¨Öº_ Öı–ø ÀÜý –Þı ÛìÀÖÞí
–ºäUÝÀÖºÞı ÕHº VäíÀºßı ı¨. iººÞ, Ûª@Ö –Þı ÀÜý –º hºHºıÝÞø çÜLäÝ ÀßíÞı å_Àßº˙ºÝý VÕp
Àßı ı¨ Àı iººÞìÞWÌ Ûª@Ö –Þı iººÞìÞWÌ ÀÜý –ı ÜøZº-›ºªMÖÞº µkºÜ µÕºÝø ı¨.
å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ V×âı çºÔÞ˙ÖðpÝ –ı¸ Æı Àı ÜøZº›ºªMÖÞº_ ˙ºß çºÔÞø ØåºýTÝº_
ı¨. çºÔÞ˙ÖðpÝ ÕöÀí ìÞìØKÝºçÞ –ı¸ Æı Àı KÝºÞÞø ÜìŁÜº ÚÖºäÖº_ å_Àßº˙ºÝý ÉHººäı ı¨ Àı Éı
ÜÞðWÝ ÕøÖºÞí ‡ªL˜Ýø wÕí –røÞı –_À<åÜº_ ßº´í çØöä líìäWbÞð_ KÝºÞ Ôßı Öı –º Øðˆ ýÜ ç_çºßÞı
Õºß Àßí ‰Ý ı¨, ç_çºßçºˆßÜº_×í Üð@Ö ×‡ ‰Ý ı¨.173
–º µÕßº_Ö Ûª@Ö, iººÞ –Þı ÀÜýÞı ÕHº ÜøZº-›ºªMÖÞº_ ›Üð´  çºÔÞ ÖßíÀı åº_ÀßäıØºLÖÜº_
ìÞwÕäºÜº_ –ºTÝº_ ı¨.
å_Àßº˙ºÝıý ÕøÖºÞº ÖkäiººÞÞº ìçKÔº_Öø ÜðAÝIäı µÕìÞæØøÜº_×í ÖºßTÝº ı¨. µÕìÞæØø ÕHº
ÜøZº›ºªMÖÜº_ iººÞÞí ›ÔºÞÖºÞı VäíÀºßíÞı ÀÜýÞı Öø –ªV×ß Þºä Éıäð _ ÚÖºäı ¨ı.
ÒßºÜÛðÉ_ˆ›ÝºÖVÖøhºÓÜº_ ÕHº å_Àßº˙ºÝıý iººÞÞí ÜŁkºº ›ìÖÕºìØÖ Àßí ¨ı. ßºÜ˙_˜ VäÝ_
ŁÞðÜºÞºìØ Û@ÖøÞı ì˙tÜð˜º×í iººÞÞø ÚøÔ –ºÕı ¨ı.174 Öı×í å_Àßº˙ºÝý ÕHº líßºÜÞı
iººÞ-›ÀºåÞø ÚøÔ –ºÕäº ìäiºªMÖ Àßı ¨ı.175 ÀÜýÜºˆý –Þı iººÞÜºˆýÞø çÜLäÝ ÀßíÞı
›ÀºßºLÖßı Öø å_Àßº˙ºÝýı ÜøZº Üº ı¸ Öø iººÞÜº ýˆÞí lıWÌÖº ›ìÖÕºìØÖ Àßí ı¨. ÒŁìßVÖðìÖÓ Üº_
VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı Àı –pº_ˆÝøˆÞø ÀÜýÜºˆý iººÞÞı äÔºßı µFÉäâ ÚÞºäı ¨ı. –ºäº
172. ÜìHºÀìHºýÀºVÖøhº, 2
173. ìäWbÛðÉ_ˆ›ÝºÖ, 8
174. ßºÜÛðÉ_ˆ›ÝºÖVÖøhº, 7
175. ´ýàææçˇ ´ýàææçˇ ´ý•⁄æàæ¢ ´ýÖô ×ææ÷ — ßºÜÛðÉ_ˆ›ÝºÖ, 10
[353›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
µFÉäâ iººÞ×í Éı ÚþÞı ‰Hºı ı¨ Öı ç_çºßÞø –_ÔÀºß ÛıØíÞı ›ÀºåÜº ýˆı –ı¸ Æı Àı ÜøZºÜº ıˆý
›V×ºÞ Àßı ı¨.176
åº_ÀßVÖøhºøÞº ÕìßåíÆÞ×í VÕp ×ºÝ ı¨ Àı å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı ÜøZº›ºìMÖÞº_ çŁºÝÀ ˙ºß
çºÔÞø –ı¸ Æı Àı çºÔÞ˙ÖðpÝ ı¨. iººÞ, ÀÜý –Þı Ûª@Ö –ı hºHº ÜºˆøýÜº_ –ıÜÞí …ìp–ı iººÞÜº ýˆ
çäøýkºÜ ı¨; Õß_Öð Öı–ø ÀÜý –Þı Ûª@ÖÞí çØ_Öß µÕıZºº ÀßÖº Þ×í. iººÞÞı µFÉäâ –Þı åðKÔ
ÚÞºääº åðÛÀÜøý –Þı Ûª@ÖÞí –ºäUÝÀÖºÞı ÕHº VäíÀºßí ı¨. ÖıÜHºı ÕøÖºÞº_ ÛºWÝºıÜº_ ÖıÜÉ
VÖøhºøÜº_ ÕHº –ÞıÀ V×âı VÕp ÀÝð* ı¨ Àı ì˙kºT†ìkºÞí ìÞÜýâÖº Üº ı¸ åðÛ ÀÜøýÞí –ºäUÝÀÖº ßŁı
ı¨. äâí ÝøìˆÀ ì¿ÝºÞø Üº ýˆ ÕHº iººÞÞı äÔð µFÉäâ ÚÞºäı ı¨. Ûª@Ö ìäÞº ÉıÞð_ iººÞ ÜıâääºÞð_
ı¨, Öı ÕßÚþ Àı ÖıÞº Àø‡ Øöäí VäwÕ ›IÝı lKÔºìÞWÌº Ú_ÔºÝ ÞìŁ; –ı¸ Æı ÕßÜºIÜ ›ìÖ lKÔº,
ìÞqº –Þı ›ıÜÞº µtÛä Üº ı¸ Ûª@ÖÞí –ºäUÝÀÖº ßŁı ı¨. Öı×íÉ ÖıÜHºı VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßí
ı¨. Úí° ßíÖı ÀŁıäð_ ŁøÝ Öø –ıäø ìÞWÀæý Öºßäí åÀºÝ Àı å_Àßº˙ºÝýÞí …ìp–ı ÜøZº›ºªMÖÞø çäøýkºÜ
µÕºÝ Ûª@Ö –Þı ÀÜýìÞWÌ iººÞ É ı¨.
(À) ìäìåpºƒöÖí äöWHºäí líÀòWHº VÖøhºøÜº_ ØåýÞ Ñ
ìäìåpºƒöÖí ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø
›VÖºäÞº
ßºÜºÞð‰ìØ –º˙ºÝºıý–ı å_Àßº˙ºÝýÞº ÜºÝºäºØ (ìääÖýäºØ) –Þı ÜKäº˙ºÝýÞº ƒöÖäºØÞð_ _˝´ Þ
Àßí ìäìåpºƒöÖ ›äìÖýÖ ÀÝºıý.
ßºÜºÞðÉÜº_ ØåýÞ –Þı Ûª@Ö Ú_ÞıÞø çðÛˆ çÜLäÝ ×Ýø ¨ı. ÖıÜÞð_ ØåýÞåºVhº ÜðAÝIäı
µÕìÞæØø –Þı Úþçæhº Õß –ºÔºìßÖ ¨ı; FÝºßı ÖıÜÞø äöWHºäí Ûª@ÖÜºˆý ˆíÖº, ìäWbÕðßºHº,
Õº_˙ßºhº –ºˆÜø ÖıÜÉ –ºÆäºß ç_ÖøÞº_ Ûª@ÖˆíÖøÜº_×í ÕSÆìäÖ ×Ýø ¨ı. ßºÜºÞðÉÞø ÜðAÝ
µÕØıå Ûª@Ö ƒºßº ÜøZº›ºìÞº ìç'º_ÖÞø ›˙ºß ÀßäºÞø ŁÖø Ö×º ÖıÜÞı –ı ìç' Àßäð_ ŁÖð_ Àı
µÕìÞæØø, ˆíÖº –Þı ÚþçæhºÞø ÜðAÝ µÕØıå ÕHº –º ÚºÚÖÞð_ É ›ìÖÕºØÞ Àßı ı¨.
ßºÜºÞðÉ ç_›ØºÝÜº_ Ò–×ýÕ_˙ ÀÓÞð_ æ´Ú ÜŁkä ı¨. ÖıÞı ‰HÝº ìçäºÝ äºVÖìäÀ ÖkäiººÞÞí
›ºì ×Öí Þ×í. Ò–×ýÕ_˙ ÀÓÜº_ Õº_˙  ìäæÝøÞø çÜºäıå ×ºÝ ı¨ Ñ
176. ÚUæ»×ØQ¢⁄ ÜôªUØØQ¢  ªðU× Ø˝æÙı Øô»æCïUæXïUôL⁄`ßçÜÌææÙ×ØæÙı —
˛ßæ×æÙ¢ æ¢ ´çÚUçàæCï¢U ¿ çß˛Ø Z Ì¢ â¢âæÚUßæÌçßÙæàæ¢ ªUçÚU×Ł˙ðUH ŁìßVÖðìÖ, 41
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(1) –ºIÜº-(°äºIÜºÞð_ VäwÕ)
(2) ÕßÜºIÜº-(ÕßÜºIÜºÞð_ VäwÕ)
(3) Õðvæº×ý-(ÔÜý, –×ý, ÀºÜ –Þı –ºIÜÞðÛä –Þı ÛˆäØÞðÛäÞð_ VäwÕ)
(4) µÕºÝ-ÕßÜºIÜ - ›ºìÞº µÕºÝ Ñ ÀÜý, iººÞ, Ûª@Ö, ›Õìkº –Þı –º˙ºÝºýìÛÜºÞ)
(5) ìäßøÔí-°ä-ÕßÜºIÜºÞº ìÜÆÞÜº_ –ºäÖº –äßøÔø.177
ÒrıÖºrÖß µÕìÞæØÓÜº_ Ûø@Öº (–Zºß Õðvæ) ÛøBÝ (ZºßÕðvæ) –Þı ›ıìßÖº (–TÝÝ-
Õðvæ) - –ıÜ ìhºìäÔ ÚþÞí ÀSÕÞº ÀßäºÜº_ –ºäí ¨ı.178 –ºÞº –ºÔºßı ìäìåpºƒöÖí ßºÜºÞðÉı
ÕHº hºHº ìÞIÝ Ökäø VäíÀºÝº* ¨ı Ñ ì˙Öß (°äºIÜº), –ì˙Öß (É˝ÉˆÖ, ›ÀòìÖ) –Þı ‡rß
(ÕßÜºIÜº)179
(1) ì˙Öß (°äºIÜº) Ñ
ÒrıÖºrÖß µÕìÞæØÓÜº_ °äºIÜºÞð_ VäwÕ ÚÖºäÖº_ Àºð_ ¨ı Àı °ä –ºßºÞí –Hºí Éıäø
–×äº Öø ÀıåÞº –ˆþÛºˆÞº –ıÀ çŁºº_å Éı¸Æø –ìÖçæZÜ ¨ı.180 ÒÜæ_˝ÀøÕìÞæØÓ ÕHº °äÞı
–bVäwÕ ÚÖºäı ¨ı.181 –ºÞº –ºÔºßı ìäìåpºƒöÖí äöWHºä ç_›ØºÝ °äÞı –b (çæZÜ) ÜºÞı
¨ı. °ä ìÞIÝ, –´_˝, –ÕìßäÖýÞåíÆ –Þı –TÝ@Ö ¨ı.182 äâí Öı ÕßÜºIÜº×í ìÛłº ¨ı.
ÒÜð_˝ ÀøÕìÞæØÓ –Þı ÒˆíÖºÓÜº_ ÕHº °äºIÜºÞí ìÞIÝÖº –Þı ÕßÜºIÜº×í ÖıÞí ìÛLÞÖº ›ìÖÕºìØÖ
177. ¥˝ü´¢¿•⁄,  ´º - 2
178. ÖôÄÌæÖôØ¢ ´ýðçÚUÌæÚ¢U ¿ ˛ºßæ âßü ´ýôÄÌ¢ çæçßˇ¢ Õýræï×ðÌÌ÷ — EðÌæ. 1/12
179. SßæˇŁÙçæçßˇ¿ðÌÙæ¿ðÌÙSßM⁄´çS˝çÌ´ýßºçæÖð˛×÷ —
                                   ÚUæ×æÙØ`, æŁÚ¢U»»l
180. ¥æÚUæ»ý×ææô sï´ÚUôøç´ ˛ºCïUÑ — EðÌæ. 5/8
ÕæÜæ»ýàæÌÖæ»SØ àæÌˇæ •⁄æç¸´ÌSØ ¿ —
Öæ»ô `ŁßÑ â çßæðØÑ âÑ ¿æÙØæ× •⁄¸´Ìð —— Eð. 5/9
181. °ÆôøæØÚUæ×æ ¿ðÌâæ ßðç˛ÌˆØô — ×Ø˙U•⁄ô. 3/1/9
182. æŁçÙßæâ˛æâ, ØÌŁ…ý×Ì˛Łç´•⁄æ, 8
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×· ¨ı.183 °äºIÜº åıæ –Þı ìÞÝºQÝ ¨ı, Öø ÕßÜºIÜº åıæí –Þı ìÞÝºÜÀ ¨ı.184 –ºÜ °ä
–Þı Úþ äE˙ı –_åº_åíÛºä Àı ìäåıæHº - ìäåıWÝ - ç_Ú_Ô ¨ı. –ıÀ –ºÔıÝ ¨ı, Öø Úí‰ı –ºÔºß
¨ı.185 –º˙ºÝý å_ÀßÞø –ƒöÖäºØ °äÞı ìäÛð –Þı –ıÀ ÜºÞı ¨ı. Öø ìäìåpºƒöÖäºØ ÖıÞı –b
–Þı –Þ_Ö ÜºÞı ı¨. °ä ØıŁ ÖıÜÉ ·ªL˜Ýø×í ìÛLÞ ı¨. Öı iººÖº, ÀÖºý –Þı Ûø@Öº ı¨. ÕìßHººÜı
åßíß çº×ı ç_ÆBÞ Öı °äºIÜº ÀÜºıýÞº_ ÕìßHººÜ Ûøˆäı ¨ı. ÜøZºÞí ›ºì Þ ×ºÝ IÝº_ çðÔí Öı
ÕðÞÉýLÜ ÕºÜíÞı ÀÜýÛø@Öº ÚÞí ÀŁı ¨ı. °ä –SÕiº –Þı åıæ Łøäº×í Öı çäýiº –Þı åıæí
ÕßÜºIÜº Õß –äÆ_ìÚÖ ı¨. Öı×í ÕßÜºIÜºÞí åßHººˆìÖ ìçäºÝ ÖıÞø µ'ºß ×· åÀÖø Þ×í.
°äÞº hºHº ›Àºß ¨ı Ñ ÚKÔ, Üð@Ö –Þı ìÞIÝ.186 –iººÞ –Þı ØðˆýðHºøÞı ÀºßHºı ç_çºß -
˙¿Üº_ CºæÜÖº °ä ÒÚKÔÓ ¨ı. ÚKÔ °äøÞº Úı äˆºıý ¨ı Ñ ÛøˆıE¨\ –Þı ÜðÜðZºð. ÔÞ›ºì ƒºßº
ìäæÝøÞø Ûøˆ ÀßÞºß ÖıÜÉ ÝiººìØ ì¿Ýº–ø –Þı Öí×ý-Ýºhºº ÀßÞºß Ûø ıˆE ð¨ ı¨. lðìÖ-VQ†ìÖÞº
–KÝÝÞ ƒºßº –Þı ›ÕìkºÞº –ºlÝ×í ÛˆäºÞ-›ºìÞí ÀºÜÞº ßº´Þºß ÜðÜðZºð-°ä ÀŁıäºÝ
ı¨. iººÞ, ÕðHÝ –Þı ›Õìkº-Ûª@Ö ƒºßº ÜøZº ›º ÀßÞºß ÒÜð@ÖÓ °ä ı¨. ÀÜýÚ_ÔÞ Ö×º ›ÀòìÖ×í
VäÖ_hº ßŁíÞı äöÀ<_ÌÜº_ ìÞäºç ÀßÞºß –Þı ÚþºÞ_Ø ÜºHºÞºß °ä ÒìÞIÝÓ Àøì¸Üº_ –ºäı ı¨.
(2) –ì˙Öß (É˝ ÉˆÖ, ›ÀòìÖ) (3)  ·rß Ñ
ìäìåpºƒöÖÞº Ò–ì˙ÖßÓÜº_ ÛøBÝ (ìäæÝ, ÕØº×ºıý), Ûø@I†ä ýˆ, ÛøˆøÕÀßHº, (‡ªL˜Ýø) –Þı
ÛøˆºÝÖÞ (åßíß) çÜºìäp ¨ı.187 ìäìåpºƒöÖ –Þı çº_AÝåºVhºÞø ›ÀòìÖ-ìç'º_Ö rıÖºrÖß,
¨º_ØøBÝ ‡IÝºìØ µÕìÞæØø –Þðçºß ¨ı.188 ìäìåpºƒöÖ –Þı çº_AÝÞº ›ÀòìÖ ìä˙ºßÜº_ Ö˛ºäÖ
183. mæ âØ´ææü âØØ`æ â„æØæ — ×Ø˙U•⁄ô. 3/1/1
¥`ô çÙØÑ àææEÌôøØ¢ ´ØÚUææô Ù ªUØÌð ªUØ×æÙð àæÚUŁÚðU —— Ö»ß˛÷ »ŁÌæ. 2/20
184. ´ýÕØˇçÙØçÙØæØçÙØ˛æSØæ•⁄ÚUâæ×SßÖæßôøUª¢U.....
¥àæðÆàæðÆÌæ•⁄ÚUçÌM⁄´çÙØç•⁄¾U•⁄ÚUô... — ÚUæ×æÙØ`, æŁÚ¢U»»l
185. ßð˛æÌ˛ðçàæ•⁄, æŁÚ¢U»»lÖæcØ, ´º. 177, 178
186. Õˇ×ØQ⁄çÙØM⁄´ðæ `ŁßæÙæ¢ ææçßØ×÷ — ßð˛æÌ˛ðçàæ•⁄, æŁÚ¢U»»lÖæcØ, ´º. 178
187. ÖôØÖôQº⁄ß»üÖô»ô´•⁄ÚUæÖô»S˝æÙM⁄´çÙç„Ü`»Ì÷ — ÚUæ×æÙØ`, àæÚUææ»çÌ»l
188. ¥S×æ×æØŁ âº`Ìð çßE×ðÌÌ÷ ÌçS×¢pæØô ×æØØæ â¢çÙL⁄hÑ —
×æØæ¢ ÌØ ´ý•º⁄çÌ¢ çß˛÷Øæ×æçØÙ¢ ÌØ ×ªðUEÚU×÷ —
ÌSØæßØæßÖŒÌæSÌØ ˆØæ#¢ âßüç×˛¢ `»Ì÷ —— EðÌæ. 4-9, 10
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–ı ¨ı Àı ìäìåpºƒöÖ –Þðçºß ·rßÞº ìÞÝ_hºHºÜº_ ßŁí ›ÀòìÖ V†ìp-çÉýÞÞð_ ÀºÝý Àßı ¨ı, FÝºßı
çº_AÝ-ÜÖ ÀŁı ¨ı Àı ›ÀòìÖ VäÝ_ V†ìp ß˙ı ¨ı. ßºÜºÞð‰ìØ –º˙ºÝºıýÞí …ìp–ı ›ÀòìÖ ‡rßÞº
–_åVäwÕ ı¨. ·rßÞí ‡E¨ºÞðçºß çæZÜ ìhº ðˆHººìIÜÀº ›ÀòìÖ V†ìp-çÉýÞÞí ›ì¿ÝºÜº_ –ºß_ÛÜº_
ÖıÉ, Éâ –Þı M†JäíÜº_ ìäÛ@Ö ×· ‰Ý ¨ı. –º hºHº ÖkäøÜº_ –Þð¿Üı çkä, ßÉç Ö×º
ÖÜçß ˆðHºø ßŁı ¨ı. IÝºßÚºØ –ı hºHº ÖkäøÞí ìäìÛLÞ ›ÀºßÞí ìÜlHºì¿Ýº (ìhºT†kº-ÀßHº) ×í
ÉˆÖÞı ìÜJÝº-–çIÝ ìç' Àßı ı¨, Öø ßºÜºÞð°Ý ìäìåpºƒöÖ ÕìßHººÜÞº ìç'º_Ö ƒºßº ÖıÞı çIÝ
ÜºÞı ı¨.
–ºöÕìÞæìØÀ ÕßÚþ ÕßÜºIÜº ÕøÖºÞº ìÞßºÀºß VäwÕÜº_ wÕß_ˆ  ßìŁÖ Łøäº ¨Öº_ V†ìpÞº
–ºß_ÛÜº_ ÕøÖºÞí VäwÕÛæÖ ìäìäÔ ›ÀºßÞí åª@Ö–øÞº ç_Ú_Ô×í –ÞıÀ wÕ-ß_ˆ ÔºßHº Àßí,
ìäìäÔß_ˆí ÉˆÖÞº çÉýÞ, ÕºÆÜ –Þı ç_ŁºßÞð_ ÀºÝý Àßı ¨ı. ÒÒØ °•⁄ôø ßææð ü ÕªØUˇæ
àæçQ⁄Øô»æ˛÷ßææüÙÙð•⁄æçóæçªUÌæ˝æðü ˛ˇæçÌ— çß ¿æçÌ ¿æÌð çßE×æ˛Ł â ˛æßÑ â Ùô ÕhØæ àæØÖØæ
â¢ØØÙQØ⁄ —ÓÓ (rıÖº. 4/1) ÚþÞí –ı VäºÛºìäÀí-VäwÕÛæÖº ÒÕßºÓ åª@Ö –ıÀ Łøäº ¨Öº_ iººÞ
(ç_ìäÖß), ÚÆ (ç_ìÔÞí) –Þı ì¿Ýº (ŁßÆºìØÞí) –ıÜ ìhºìäÔ ›ÀºßÞí ı¨Ñ ÒÒ´ÚUæSØ àæçQ⁄çßüçß æˇß
æŒØÌð SßæÖæçß•⁄Ł ææÙÕÜç•ý⁄Øæ ¿— ÓÓ (rıÖº. 6/8) –º Õßºåª@Ö ˆíÖºÜº_ ›ìÖÕºìØÖ –pÔº
›ÀòìÖ –Õßº-É˝×í µIÀòp ı¨.ÓÓ (ˆíÖº 75) äıØÞí ÒÜºÝºÓ, Òåª@ÖÓ ä ıˆßıÞı µÕìÞæØøÜº_ Ò›ÀòìÖÓ
ÕHº ÀŁí ¨ı. ÕßÚþ ÕßÜºIÜº Ò–TÝ@ÖÓ ÖıÜÉ Ò°äwÕÓ –ı Úı ›ÀòìÖ–øÞº VäºÜí ¨ı.
(¥Ùæç˛×ß¢ çßÖØßðÙ ßÌüâð — (rıÖº. 4/4) Öı Ú_Þı ›ÀòìÖ–øÞı ˆíÖºÜº_ Ò–ÕßºÓ –Þı ÒÕßºÓ
ÀŁí ı¨. •BäıØÞí ÒÜºÝºÓ µÕìÞæØøÞí –Þı ˆíÖºÞí Ò›ÀòìÖÓ ı¨. Úþ ÜºÝº åª@ÖÞº –äÆ_ÚÞ×í
ÉˆÖÞí V†ìp Àßı ¨ı –Þı ÖıÞº×í ìÛLÞÖkä °ä, ÜºÝºƒºßº ÚKÔ ×ºÝ ¨ı. Öı ›ÀòìÖÞı ÜºÝºwÕı
–Þı ÕßÜırßÞı ÜºÝºÔíåÞº wÕÜº_ ‰Hºø. –º ÜºìÝÀ ÉˆÖ ÖıÞº É –_åÛæÖ ı¨.189 –ŁÙ ˆíÖºÞí
–Õßº-›ÀòìÖ-ÜºÝºåª@ÖÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ı¨.
–º ›ÀòìÖ Àı ÜºÝºÞı Ò–‰Ó ÕHº ÀŁí ¨ı. Öı ÕøÖºÞº ÆøìŁÖ (ßÉçß), åð@Æ (çkä) –Þı
ÀòWHº (ÖÜçß) –ı ìhº ðˆHººIÜÀ wÕø×í V†ìpÞí ß˙Þº Àßı ı¨.190 ÒrıÖºrÖß µÕìÞæØÞº –º ›ÀòìÖ
189. ¥`æ×ð•⁄æ¢ ÜôçªUÌàæØÄÜ•º⁄cææ¢ ÕªUßŁÑ ´ý`æÑ âº`×æÙæ¢ âM⁄´æÑ —
¥`ô ª÷UØð•⁄ô `ØÆ×æææðøÙØàæðÌð `ªUæØðÙæ¢ ÖØQ⁄Öô»×`ôøØÑ —— EðÌæ 4/5
190. ¥àæðÆç¿˛ç¿˛÷ßSÌØàæðçÆÖŒÌÑ — ÚUæ×æÙØ`, àæÚUææ»çÌ»l
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ìä˙ºßÞı çº_AÝÜÖ –ÞðÝºÝí–ø ÕøÖºÞº çº_AÝÜÖÞø –ºìØ ºøÖ ÜºÞı ı¨. µÕìÞæØøÜº_ ›ìÖÕºìØÖ
ÒÕðvæÓ –Þı Ò›ÀòìÖÓÞø ìä˙ºß çº_AÝ-ØåýÞÞí –ºÔºß-ìåÆº ı¨. ìäìåpºƒöÖí ßºÜºÞð‰˙ºÝýÞø V†ìp-
çÉýÞÞø ìç'º_Ö ÕHº µÕìÞæØøÞí ›ÀòìÖ Õß –ºÔºìßÖ ı¨.
ìäìåpºƒöÖ –Þðçºß Úþ ì˙Öß (°ä) –Þı –ì˙Öß (ÉˆÖ) Ú_Þı Ökäø×í Ýð@Ö
(ì˙Øì˙Øßìäìåp) ı¨.191 ·rß –Þı ì˙Öß –ì˙Öß äE ı˙ Ò–M†×Àß ìç'Ó ç_Ú_Ô ı¨. °ä –Þı ÉˆÖ
ìÞIÝ –Þı VäÖ_hº Ökäø Łøäº ¨Öº_ Öı ·rßÞí –KÝZºÖºÜº_ ßŁı ¨ı. ·rß Öı Ú_ÞıÞı VäºÔíÞ
Àßí ÖıÜÞı ÀºÝºıýÜº_ ›T†kº Àßı ¨ı.192 ›ÔºÞ ·rß ìÞÝºÜÀ, åıæí Àı ìäåıWÝ ¨ı, FÝºßı ˆºöHº °ä
–Þı ÉˆÖ ìÞÝºQÝ, åıæ Àı ìäåıæHº ¨ı. ìäåıæHº –Þı ìäåıWÝ Ł_Üıåº_ –M†×Àß ßŁı ¨ı. Öı×í
ìäìåpºƒöÖÜº_ ìäåıæHºø×í Ýð@Ö ìäåıWÝ –×ºýÖ ì˙Øì˙Øßìäìåp ÚþÞí –ıÀÜºhº çkºº ı¨.193 Úþ
–ƒöÖwÕ ¨ı, ÀıÜÀı –_ˆÛæÖ ì˙Øì˙ÖßÞí –_ˆí Úþ×í M†×Àß çkºº ìç' ×· åÀÖí Þ×í. –º˙ºÝý
å_Àß Üºhº ÚþÞð_ –ƒöÖ VäíÀºßı ¨ı. –ºÞº×í ìäv' ßºÜºÞð‰ìØ –º˙ºÝºıý ì˙Øì˙Øßìäìåp-ÚþÞð_
–ƒöÖ ìç' Àßı ı¨.194 Öı×í ßºÜºÞðÉÞø ÜÖ ìäìåpºƒöÖ ÀŁıäºÝ ı¨.
Úþ ÉˆÖÞð_ µÕºØºÞ –Þı ìÞìÜkº ÀºßHº ¨ı. Öı V†ìpÞº çÉýÀ, ÕºÆÀ –Þı ç_ŁºßÀ ¨ı.
V†ìp çÉýÞÜº_ ·rßÞí ÆíÆº ÀºßHºÛæÖ ı¨. ›ÆÝÞí ªV×ìÖÜº_ ›ÀòìÖ –Þı Õðvæ (°ä –Þı ÉˆÖ)
çæZÜºäV×ºÜº_ Łøäº×í Öı çæZÜì˙Øì˙Øßìäìåp ·rß ÀºßHº Úþ, –Þı çÉýÞÞí ªV×ìÖÜº_ V×æâ-
ì˙Øì˙Øßìäìåp ·rß ÀºÝý Úþ ÀŁıäºÝ ı¨.195
191. SßæˇŁÙçæçßˇ¿ðÌÙæ¿ðÌÙSßM⁄´çS˝çÌ ´ýßºçæÖð˛×÷ — ÚUæ.æŁßæ.». 2
192. °•⁄SØæß ÕýræïæÑ àæÚUŁÚU ÌØæ ´ý•⁄æÚUÖŒÌ¢ âßZ ¿ðÌÙæ¿ðÌÙæ×•¢⁄
ßçSßçÌ âßüSØæ×ÌØæ âßü ´ý•⁄æÚ¢U ÕýræïæßæçS˝çÌç×çÌ —
×æˇßæ¿æØü, âßü˛àæüÙâ¢»ýªU ´º. 216
193. ÚUæ×æÙØ`, æŁÖæcØ ´º.105
194. ´ýæ•º⁄ÌæªðUØ»Øææ´ýçÌçÆØ çÙØßçßÖØßâŒÿ×ß âßü»ÌßæˆØØßÖŒÌØôçÙßâßü-
æßæç˛•⁄¸Øææ»Øæ»æØô»Ñ ´ÚUSØ ÕýræïæÑ ´ýçÌ´æç˛ÌÑ —
ÚUæ×æÙØ`, æŁÖæcØ ´º. 89
195. ×æˇßæ¿æØü, âßü˛àæüÙâ¢»ýªU ´º. 223
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·rß ç ðˆHº Ö×º çìäåıæ ı¨. Öı ØøæßìŁÖ –Þı ðˆHº-çºöLØÝý ç_ÕLÞ ı¨. Úþ çäý ðˆHºø×í
ßìŁÖ ŁøäºÞº ÀºßHºı Öı ìÞˆðýHº ÀŁıäºÝ ¨ı. äºVÖäÜº_ Öı çˆðHº ¨ı. ßºÜºÞðÉÞí V†ìp–ı ìäWb
ÕßÚþ ı¨. Úþº –Þı ìåä ÕHº ìäWb ı¨. ìäìåpºƒöÖ ìç'º_ÖÜº_ ·rß-ÖkäÞð_ VäwÕ lðìÖ-VQ†ìÖ
–ºÔºìßÖ ı¨.
ìäìåpºƒöÖ –Þðçºß ·rß ç ðˆHº ı¨.
·rßÞº_ Õº_˙  wÕ Ñ
Õº_˙ ßºhº-ìç'º_Ö ÖıÜÉ ìäìåpºƒöÖí ÜÖºÞðçºß ÉˆÖÞð_ ßZºHº Àßäº –Þı µÕºçÀø Õß ÀòÕº
Øº´äí ÖıÜÞı ˛â ›ØºÞ Àßäº Û@ÖäIçÆ - ÆíÆºÔºßí ·rß Õß (çæZÜ), TÝæŁ, ìäÛä. –_ÖÝºýÜí
–Þı –˙ºý - –º Õº_˙wÕı ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı.196 Õº_˙ßºhº ç_ìŁÖº–øÜº_ –º wÕøÞð_ çìäVÖß ìÞwÕHº
×Ýð_ ı¨.197
(1) Õß Ñ
ßºÜºÞðÉı ÒäöÀ<_ÌˆzÓÜº_ ÛˆäºÞÞº, ÒÕßÓ wÕÞð_ ÜÞøŁß åOØì˙hº –ºÆıAÝð_ ı¨. –º VäwÕÜº_
·rß ÕßÜÕðvæ ÞºßºÝHº Àı äºçðØıäwÕı äöÀ<_ÌÕðßíÜº_ ÜŁºÜìHº-Ü_˝ ÕÝð@Ö ßIÞìç_ŁºçÞ Õß åıæåRÝº
Õß ìäßºÉÜºÞ ŁøÝ ¨ı. Öı–ø ˙ÖðÛðýÉ ¨ı. ÖıÜÞø ØıŁ ÕíÖºQÚß, å_´˙¿ºìØ –ºÝðÔø ÖıÜÉ
äöFÝLÖí-Üºâº –Þı ìÀßí¸ºìØ ìØTÝºÛæ Hºø×í çÜÆ_ÀòÖ ŁøÝ ı¨.198 Öı–ø lí, Ûæ ÖıÜÉ –LÞÖ-
ˆv˝ºìØ×í çıTÝ ı¨.199 ÖıÜÞº ÜðAÝ ¨ ðˆHº ı¨Ñ iººÞ, ÚÆ, –örÝý, äíÝý, åª@Ö –Þı ÖıÉ. –ºäº
ðˆHºø×í Öı–ø ìärÞð_ µÕºØºÞ ÖıÜÉ ìÞìÜkºÀºßHº ÚÞı ı¨.200
196. ˛ºCïUˆØÑ Üÿ×ŁÌæ, ¥ØæØ 8,10,11
197. æŁßæ•Ø⁄˘U»l×÷, 4
198. æŁ ßæ•Ø ˘U»l×÷-4
199. SßæÖæçß•⁄æÙßçˇ•⁄æçßàæØÕÜæEØüßŁØüàæçÄÌÌð`Ñ ´ýÖºØâ¢ØðØ•⁄¸Øææ»Øæ»æıˇ×ªUææüß×÷...—
æŁßæ•Ø⁄˘U»l-2
200. ˆØŒªUpÌØçßüˇô ßæâØ˛ðßâ¢•⁄Æüæ´ý˛ØØÙæçÙL⁄h â¢æ•⁄Ñ— ×æˇßæ¿æØü, âßü˛àæüÙâ¢»ýªU - ´º.223
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(2) TÝæŁ Ñ
ìäìåpºƒöÖ - ÜÖ –Þðçºß Û@Öø Õß ØÝº Øåºýääº –Þı Öı µÕºçÀøÞí –˙ýÞ-ìäìÔÞí
çðìäÔº Üº¸ı ÕßÜÚþ ˙ºß VäwÕø ÔºßHº Àßı ¨ı Ñ äºçðØıä, ç_ÀæýHº, ›zðQÞ –Þı –ìÞv'.201
çäýlıq –ºIÜº äºçðØıä iººÞ, –örÝý –ºìØ ˆðHºø×í ç_ÕLÞ ¨ı. FÝºßı åıæ hºHº TÝæŁ ÚOÚı ˆðHº
Ôßºäı ¨ı. –ı¸Æı Àı ç_ÀæýHº iººÞ –Þı Úâ; ›zðQÞ –örÝý ÖıÜÉ äíÝý Ö×º –ìÞv' åª@Ö –Þı
ÖıÉ ÞºÜÀ ðˆHºø×í Ýð@Ö ŁøÝ ı¨.202
(3) ìäÛä Ñ
ìäÛºäwÕÜº_ líìäWb ßºÜºìØ Øå –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ı.203 ÕßÜºIÜº VäıE¨º×í Û@Öø
Õß –ÞðˆþŁ Àßäº ìäìäÔ wÕı ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı.204 ÒˆíÖºÛºWÝÓÞí ›VÖºäÞºÜº_ ßºÜºÞðÉ ÀŁı ¨ı
Àı ·rßı ÕøÖºÞí –Þ_Ö ØÝº×í ìäìäÔ wÕ ÔºßHº ÀÝº* –Þı ÕøÖºÞº ·rßIäÞº VäwÕÞı ÕHº
‰âäí ßºAÝð_. –äÖºß-ÔºßHºÞø µØßıå Üºhº M†JäíÞí ßZººÞø Þ×í, ÕHº Û@Öø  ÕßÜºIÜºÞı ÕºÜí
åÀı –ı ŁıÖð ÜðAÝ ı¨.
(1) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ì˙Öß (°ä)Þð_ ìÞwÕHº
rıÖºrÖß µÕìÞæØ –Þı Üð_˝ ÀøÕìÞæØÜº_ °äºIÜºÞð_ VäwÕ ÚÖºäÖº Àºð_ ı¨ Àı °ä –ºßºÞí
–Hºí Éıäø –×äº ÀıåÞº – þˆ ÛºˆÞº –ıÀ çŁºº_å Éı¸ Æø –ìÖçæZÜ ı¨.205 Ü<_˝ ÀøÕìÞæØ °äÞı
–b VäwÕ ÚÖºäı ¨ı.206 –ºÞº –ºÔºßı ìäìåpºƒöÖí äöWHºä ç_›ØºÝ °äÞı –b (çæZÜ) ÜºÞı
¨ı. °ä ìÞIÝ, –´_˝, –ÕìßäÖýÞåíÆ –Þı –TÝ@Ö ¨ı.207 °äºIÜº åıæ –Þı ìÞÝºQÝ ¨ı, Öø
ÕßÜºIÜº åıæí –Þı ìÞÝºÜÀ ı¨.208
201. Üÿ×ŁÌæ, ¥ØæØ-2, àÜô•⁄ 53-55
202. çßÖßô çªU Ùæ× ÚUæ×•º⁄cææç˛ ´ýæ˛ØÖæüß»æÑ— æŁÖæcØ 2/2/41
203. ¥ÙØ»ýªUæØ `ŁßæÙæ¢ ÖÄÌæÙæ×ÙØ•⁄´Øæ—
´ÚUˆØŒªUæç˛Öð˛ðÙ ˛ðß˛ðß´ýßºæØÑ—— Üÿ×ŁÌæ-11-41
204. rıÖºrÖß µÕ. 5/1
205. ×Ø˙U•⁄ô. 3/1/9
206. æŁ çÙßæâ˛æâ, ØÌŁ…ý×Ì˛Łç´•⁄æ, 8
207. ´ýÕØhçÙØçÙØæØçÙØ˛æSØæ•⁄ÚUæSß×SßÖæßô¾Uª¢U... ÚUæ×æÙØ`, æŁÚ¢U»»l
208. ßð˛æÌ˛ðçàæ•⁄, æŁÚ¢U»»lÖæcØ ´º. 177-178
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–ºÜ °ä –Þı Úþ äE ı˙ –_åºåíÛºä Àı ìäåıæHº - ìäåıWÝ ç_Ú_Ô ¨ ı, –ıÀ –ºÔıÝ ¨ ı Öø Úí‰ı
–ºÔºß ¨ ı.209 –º˙ºÝý å_ÀßÞø –ƒöÖäºØ °äÞı ìäÛð –Þı –ıÀ ÜºÞı ¨ ı Öø ìäìåpºƒöÖäºØ ÖıÞı –b
–Þı –Þ_Ö ÜºÞı ¨ı. °ä ØıŁ ÖıÜÉ ·ªL˜Ýø×í ìÛLÞ ¨ı. Öı iººÖº, ÀÖºý –Þı Ûø@Öº ¨ı. ÕìßHººÜı
åßíß çº×ı ç_ÆBÞ Öı °äºIÜº ÀÜºıýÞº_ ÕìßHººÜ Ûøˆäı ¨ı. ÜøZºÞí ›ºì Þ ×ºÝ IÝº_ çðÔí Öı
ÕðÞÉýLÜ ÕºÜíÞı ÀÜýÛø@Öº ÚÞí ßŁı ¨ ı. °ä –SÕiº –Þı åıæ Łøäº×í Öı çäýiº –Þı åıæí ÕßÜºIÜº
Õß –äÆ_ìÚÖ ¨ı. Öı×í ÕßÜºIÜºÞí åßHººˆìÖ ìçäºÝ ÖıÞø µ'ºß ×· åÀÖø Þ×í.
°äÞº hºHº ›Àºß ı¨ Ñ ÚKÔ, Üð@Ö –Þı ìÞIÝ.210 –iººÞ –Þı Øðˆ ðýHºøÞı ÀºßHºı ç_çºß˙¿Üº_
CºæÜÖº °ä ÚKÔ ı¨. ÚKÔ °äøÞº Úı ä ýˆ ı¨Ñ Ûø ıˆE ð¨ –Þı ÜðÜðZºð. ÔÞ›ºì ƒºßº ìäæÝøÞø Ûøˆ
ÀßÞºß ÖıÜÉ ÝiººìØ ì¿Ýº–ø –Þı Öí×ý-Ýºhºº ÀßÞºß ÛøˆıE¨ð ¨ı. lðìÖ VQ†ìÖÞº –KÝÝÞ ƒºßº
–Þı ›ÕìkºÞº –ºlÝ×í ÛˆäºÞ ›ºìÞí ÀºÜÞº ßº´Þºß ÜðÜðZºð °ä ÀŁıäºÝ ¨ı. iººÞ, ÕðHÝ
–Þı ›Õìkº Ûª@Ö ƒºßº ÜøZº ›º ÀßÞºß ÒÜð@ÖÓ °ä ı¨. ÀÜýÚ_ÔÞ Ö×º ›ÀòìÖ×í VäÖ_hº ßŁíÞı
äöÀ<_ÌÜº_ ìÞäºç ÀßÞºß –Þı ÚþºÞ_Ø ÜºHºÞºß °ä ÒìÞIÝÓ Àøì¸Üº_ –ºäı ı¨.
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ °ä-ìç'º_ÖÞð_ TÝºäŁºìßÀ wÕ Û@Ö-°äºIÜº, ÖıÜÞí ›Õìkº
ÛºäÞºÜº_ ÖıÜÞí –åıæåıæÖº –º˜ý åOØøÜº_ –ìÛTÝ@Ö ×· ¨ı. °äÞí –SÕiºÖº ÀìäÞº
ìäÞÝ›ÀºåÞ, ØöLÝÛºä, –ÕßºÔ-–ıÀßºß –Þı ZºÜºÝº˙ÞºÜº_ TÝ@Ö ×· ¨ı. ØÝº˜ý ·rß Àı
ÆZÜíÞí åßHººˆìÖ ìçäºÝ °äÞð_ ÀSÝºHº ×Öð_ Þ×í –ı ìä˙ºß ìäìåW¸ºƒöÖí ›Õìkº›ÔºÞ Ûª@ÖÜº_
ßÉ^ ×Ýø ı¨.211
ìäìåpºƒöÖí VÖøhºøÜº_ °äÞí ìäìäÔ ÀZºº–øÞð_ çQÝÀß ØåýÞ ×ºÝ ¨ı. ÝºÜðÞ ÜðìÞÞº
ÒVÖøhºßIÞÓ Àı Ò–ºâäLØºßVÖøhºÓÜº_ ÕºÕøÞø –ıÀßºß ÀßÖº –Þı ìÞßºÔºß ÀìäÞº ¿_ØÞÜº_ ÒÚ'Ó
°äÞð_ VäwÕ –ÞðÛäí åÀºÝ ı¨.212 °ä –Þı ·rß äE ı˙ –_åº_ìåÛºä Àı çıäÀ-çıTÝ-Ûºä TÝ@Ö
209. Õˇ×ØÄÌçÙØM⁄´ðæ `ŁßæÙæ¢ ææçßØ×÷ —
ßð˛æÌ˛ðçàæ•⁄, æŁÚ¢U»»lÖæcØ ´º. 178
210. ˛ºCïUˆØ, ´ýSÌØÌ ´ýÕ¢ˇ, ´æÙ Ù¢.
211. Ù çÙç˛Ì¢ •⁄×ü Ì˛çSÌ Üô•ð⁄ âªUdàæô ØÙ ×Øæ ˆØˇæçØ — âôøª¢U çß´æ•⁄æßâÚðU ×Ø•Ø⁄˛ •ý⁄˛æç×
â´ýØ»çÌSÌßæ»ýð —— SÌôæÚUÙ, 23
212. SÌôæÚUÙ, 47
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ÀßÖº_ ÝºÜðÞº˙ºÝý ÀŁı ı¨ Àı @Ýº_ ìäWb –Þı ÖıÜÞø çıäÀÛºä Ýº˙Öø ÕøÖºÞº Éıäø Øðˆ ðýHºí Àıäø.213
–ı É ßíÖı líäIçº_À ìÜl ÕøÖºÞº VÖøhº ÒlíäöÀ<_ÌVÖäÓ ƒºßº ØðˆðýHºí –Þı –ÕßºÔí –ıäº Ú'
°äÞð_ VäwÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı.214 äIçº_À ìÜlÞº ÒäßØßºÉVÖäÓÜº_ Ú' °äºIÜºÞø ìÞäıýØ Ûºä
TÝ@Ö ×Ýø ¨ı.215 Õßºåß Û|Þº ÒlíˆðHºßÀøåÓÞº fÆøÀ-22Üº_ °ä-·rß äE˙ıÞº åıæ-
åıìæÛºäÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ı¨. äıîÀ¸Þº× äıØºLÖØıìåÀÞº ÒØıäÞºÝÀÕ_˙ ºåÖßÓÜº_ ÛøˆìäÆºç×í ç_Ö
ÛøˆıE¨\ °äÞð_ ìÞwÕHº –ºÀæýÀ ¨ı.216 O†ŁkºÜ VÖøhºø äıîÀ¸Þº× äıØº_ÖØıìåÀÞº ÒÕºØðÀºçŁºÓÜº_
–Þı Àìä äıîÀ¸ºKäßíÞº ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ Öø –ÞıÀ fÆøÀøÜº_ Ò°äÓÞð_ VäwÕ, °äÞº ›Àºßø, °äÞí
ÕºÜßÖº äˆıßıÞð_ ÀºTÝºIÜÀ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı. ÒÕºØðÀº çŁºÓÞº_ –ºäº_ Àı¸Æº_À …W¸ºLÖø ÕþVÖðÖ
ÕþÚ_ÔÞº –_å ÒÕºØðÀºçŁº –Þı ÆZÜíçŁºÑ ÖðÆÞºIÜÀ –PÝºçÓ Üº_ µ'òkº ÀÝº* ı¨. ÒÆZÜíçŁºÓ
Þº_ Àı¸ Æº_À …pºLÖø –ŁÙ ßÉ^ ÀÝº* ı¨.
ÆZÜíçŁºÜº_ ÒìÞIÝÓ, ÒÜð@ÖÓ –Þı ÒÚKÔÓ °äøÞð_ VäwÕ ÀìäÞí ¶ª@Ö–ø TÝ_ìÉÖ Àßı ı¨.
lðìÖ-iººÞ ƒºßº ›ÕLÞ °ä Üð@Ö ÚÞí ›ÀºåÜº ýˆ ÕºÜí líÀòWHº (ÕßÜºIÜº)×í –ìÛÞ_ìØÖ ×ºÝ
ı¨. –ı ÖJÝ Àìä–ı Öº _¸ÀºÆ_Àºß wÕí ÜðìÞÞº wÕÀ ƒºßº ßÉ^ ÀÝð* ı¨.217 Üð@ÖºIÜº–ø åºrÖ –ºÞ_Ø
›º Àßí ÀòWHºÞí Üöhºí ›º Àßı ¨ı.218 ìÞIÝ ÕßÚþÞı VäxØÝÜº_ ›IÝZº ìÞŁºâÞºß ÜŁºÕðvæ
–º åßíßÞø IÝºˆ Àßí ¿ÜåÑ ÒÛæÑÓ ƒºßº –_Öı ÒVäÑÓ Üº_ ÕŁºıî˙í ÚþÜº_ ªV×Ö ×ºÝ ¨ı.219 –ºäð_
lðìÖiººÞ TÝ@Ö ÀßÖº_ –Þı Üð@Ö °äÞð_ VäwÕ çÜ‰äÖº_ äıîÀ¸ºKäßí ÉHººäı ¨ı Àı ÆZÜíÞı Éı
213. â•⁄×ü Ùæß ç•⁄Ü ç•¢⁄¿Ù â¢ç¿Ùôç×
çßlæøØßlÚUçªUÌæ Ù ¿ çßlÌð ×ð —
ç•¢⁄¿ ß˛ç@Ì´˛æÕØ`ÖçÄÌªUŁÙÑ
´ææ¢ Ößæç× Ö»ßÙ÷ ÖßÌô ˛ØæØæÑ —— æŁßæ•Ø⁄˘USÌß, 88
214. ßÚU˛ÚUæ`SÌß, 82
215. ˛ðßÙæØ•⁄´¢¿æàæÌ÷, 9
216. Ü.â. 8/51
217. ¥æÌŁ•º⁄ÌæÙæ××Ø•ð⁄Ù çß˛×Ø˛æ ×Ø•Ø⁄˛ðÙ â˛æ˛ºÌæÙæ×÷ —
àæØç¿çm`æÙæ¢ ÙÙØ Ìæß•⁄æÙæ¢ ×ØÄÌæ¾U•º⁄çÌçßüEâçßçæ ØØÄÌæ —— Ü.â. 5/88
218. ÌæçæÚUŁØô´çÙÆ˛, çàæÿææß¸ÜŁ, ÆDïU¥ÙØßæ•⁄
219. Ü.â. 3/12
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ìÞŁºâı ı¨, Öı çæÝýÜ_˝ â ÛıØíÞı ÜøZºwÕ ÕßÜ ÕØ ÕºÜı ı¨.220 ÕßÜºIÜº –ºÞ_ØVäwÕ ı¨. Éı ÜÞðWÝ
–º ÖkäÞı ‰Hºí Æı ¨ı Öı äÖýÜºÞ åßíß×í –Æˆ ×·Þı ÕßÜºÞ_ØVäwÕ ÕßÚþ çº×ı –ıÀÖº
V×ºìÕÖ Àßı ¨ı. ÖıÞº –ºÞ_ØÜBÞ ÜÞÜº_ çÜÖº –Þı çäýwÕÖºÞº Ûºä µØßÛæÖ ×ºÝ ¨ı. –ºäø
ÜŁºÕðvæ –ºÞ_ØøØßˆºß Àºˇı ¨ı Àı ÒÒ–ºÝý! –ºÝý! Łð_ –LÞ ¨\_, Łð_ –LÞ ¨\_, Łð_ –LÞ ¨\_, Łð_
–LÞÞø Ûø@Öº ¨\_, Łð_ –LÞÞø Ûø@Öº ¨\_, Łð_ –LÞÞø Ûø@Öº ¨\_, Łð_ –ºÜÞø ç_Ýøˆ ÀßºäÞºß
¨\_, Łð_ –ºÜÞø ç_Ýøˆ ÀßºäÞºß ¨\_Ó –×ºýÖ –º ç_ÕæHºý ÛøBÝ äVÖð–ø, –ıÜÞø Ûø@Öº °äIÜº
–Þı Ú_ÞıÞø ç_Ýøˆ ÀßºäÞºß ÕßÜırß –ıÀ Łð_ É \¨_.....221 ÖöìkºßíÝøÕìÞæØÓÞº –º çºÜˆºÞÞí
Àı¸ ÆíÀ Õ_ª@Ö–ø –ZºßåÑ µ'òÖ ÀßíÞı ÒìÞIÝÓ °äÞí ÚþºÞ_ØÞí ªV×ìÖÞð_ ìÞwÕHº ÀßÖº_ äıîÀ¸ºKäßí
ÀŁı ı¨ Ñ Ò–ŁÙ äöÀ<_Ì (ÕKÜ)Üº_ ÛˆäØºÀºßÔºßí (ÞíÆäHºýÞº) Àı¸ ÆºÀ ÕðHÝºIÜº–ø (ÛþÜß) ÚþºÞ_Ø
(ÜÀß_Øßç) ›º ÀßíÞı lðìÖÜº_ ìÞwìÕÖ ÒŁð_ –LÞÞø Ûø@Öº \¨_, Łð_ –LÞÞø Ûø@Öº \¨_ (ÜÀß_ØwÕ
–LÞÞø Łð_ ìÛZºðÀ ¨\_) –ıäº ÚþºÞ_ØÞº µØßˆºßøäºâº Öı–ø çºÜˆºÞ (ˆíÖ-ìÞÞºØ)×í ìÞß_Öß
–ºÞ_Ø ›º Àßı ı¨.ÓÓ222
äıîÀ¸ºKäßí VäÝ_Þı ÕºÕçÜæŁ×í ßºˆÝð@Ö, –iººÞºLÔÀºßç_ÕLÞ, ðˆHºŁíÞ, ìäæÝºç@Ö –Þı
–×ýÀºÜÞí ìçì' Üº¸ı çıîÀ˝ø –ÕßºÔ –º˙ßÖø ÀŁı ¨ı.223 –ıÜº_ ÛøˆÀºÜðÀ ÚKÔ°äÞð_ VäwÕ
–ÞðÛäí åÀºÝ ¨ı. ÒŁı Øıìä, Üæˇ ÚºâÀ Łøäº ¨Öº_ Öºßº ÀòÕºÀ¸ºZº×í Łð_ ÀºTÝÀºß Öø ÚLÝø,
Õß_Öð Łð_ –ºÜÞø ç_Ýøˆ ÀßºäÞºß \¨_ –ıäº ÚþiººÞÞí –äV×ºÞð_ çºÜˆºÞ @Ýºßı ˆº·å.224 ÀìäÞº
–º ìç'º_ÖÜº_ ÚKÔ-ÜðÜðZºð °äÞí ìäŁßäâÖº TÝ@Ö ×ºÝ ı¨.
(2) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä líÀòWHº VÖøhºøÜº_ –ì˙Öß (É˝ ÉˆÖ, ›Àòìkº)Þð_ ›ìÖÕºØÞ
ìäìåpºƒöÖÞº –ì˙ÖßÜº_ ÛøBÝ (ìäæÝ, ÕØº×ºıý), Ûø@I†äˆý, ÛøˆøÕÀßHº (‡ªL˜Ýø) –Þı
220. ÌæçæÚUŁØô´çÙÆ˛ - Öº»Øß¸ÜŁ, ˛àæ× ¥ÙØßæ˛
221. ¥Ùæ˛ôøªUç×ÌŁß »ŁÌçÙÙ˛æÑ æØØÌâ¢¿æÚUçÖÑ —
•º⁄cææ•⁄æÚU`ØÆôøæ •ð⁄ç¿˛çÙàæ¢ Ù˛çÌ ßæ ÚUâ×÷ —— Ü.â. 18—10
222. Ü.â. 11/11, 4/17, 11/17, 24/7
223. •º⁄ÌSßØæ ˛ðçß •º⁄´æ•⁄¯UUæÿæÜæàææÚUª¢U àÜô•⁄•º⁄˛Öü•⁄ôøç´ —
´ÚU¢ßª¢U àÜô•⁄•º⁄ç˛ØÖŁÿæ¢ •⁄˛æ ÙØ »æØðØç×çÌ ´ýÌŁÿæð —— Ü.â. 23/12
224. ÖôØÖôQº⁄ß»üÖô»ô´•⁄ÚUæÖô»S˝æÙM⁄´çÙç„Ü`»Ì÷ - ÚUæ×æÙØ`, àæÚUææ»çÌ»l
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ÛøˆºÝÖÞ (åßíß) çÜºìäW¸ ı¨.225 ìäìåpºƒöÖ –Þðçºß Úþ ì˙Öß (°ä) –Þı –ì˙Öß (ÉˆÖ)
Ú_Þı Ökäø×í Ýð@Ö (ì˙Øì˙Øßìäìåp) ı¨.226 ·rß –Þı ì˙Öß-–ì˙Öß äE ı˙ –M†×Àßìç' ç_Ú_Ô ı¨.
°ä –Þı ÉˆÖ ìÞIÝ –Þı VäÖ_hº Ökäø Łøäº ¨Öº_ Öı ·rßÞí –KÝZºÖºÜº_ ßŁı ¨ı. ·rß Öı
Ú_ÞıÞı VäºÔíÞ Àßí ÖıÜÞı ÀºÝýÜº_ ›T†kº Àßı ¨ı.227 ›ÔºÞ ·rß ìÞÝºÜÀ åıæí Àı ìäåıWÝ ¨ı;
FÝºßı ˆºöHº °ä –Þı ÉˆÖ ìÞÝºQÝ, åıæ Àı ìäåıæHº ¨ı. ìäåıæHº –Þı ìäåıWÝ ŁÜıåº_ –M†×Àß
ßŁı ı¨. Öı×í ìäìåpºƒöÖÜº_ ìäåıæHºø×í Ýð@Ö ìäåıWÝ –×ºýÖ ì˙Øì˙Øß ìäìåp ÚþÞí çkºº ı¨.228
ìäìåpºƒöÖí VÖøhºøÜº_ –ÞıÀhº –ì˙Öß (›ÀòìÖ-É˝ ÉˆÖ ä ıˆßı)Þð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨. ›ÀòìÖÞº
ìhºˆðHº×í ÚKÔ °äºIÜº É˝ ÉˆÖÜº_ ç_ÖMÖ ×ºÝ ¨ı, ç_çºß-çºˆßÜº_ ÖHººÝ ¨ı, –ıäð_ ìÞwÕHº
À<Æåı´ßÞº ÒÜðÀ<LØÜºÆº VÖøhºÓÜº_ fÆøÀ-11, 16 äˆıßıÜº_ ×Ýð _ ¨ı. Õßºåß Û|Þº
ÒlíˆðHºßIÞÀøåÓÜº_ ìärçÉýÞÜº_ líŁìßÞı ›ıßHºº –ºÕÖí ÆZÜíÞð_ äHºýÞ ×Ýð_ ¨ı. (fÆøÀ-1)
ÆZÜíÞº ìäŁºßº×ıó líŁìß V†ìpÞð_ çÉýÞ Àßı ¨ı, –ıäð_ ›ìÖÕºìØÖ ÀßíÞı Õßºåß Û| ›ÀºßºLÖßı
ÉHººäı ı¨ Àı ÚþÖkä ì˙Øì˙Øßìäìåp ı¨; ì˙Öß (°ä) –Þı –ì˙Öß (ç_çºß-ÉˆÖ) ÚLÞı×í Ýð@Ö
ÕßÚþ ¨ı; –ì˙Öß ÕHº ÚþÞø –_å ¨ı –Þı ì˙Öß (°ä) ÕHº ÚþÞø É –_å Łø·, –ıäº ì˙Öß
(°ä)Þº ìäŁºß Üº ı¸ Úþ VäÝ_ V†ìpçÉýÞÞð_ ÀºÝý Àßı ı¨.
ìäìåpºƒöÖÜº_ ·rß ÖkäÞð_ VäwÕ lðìÖ-VQ†ìÖ –ºÔºìßÖ ı¨. äıîÀ¸ºKäßí–ı ÕHº ÆZÜí-ìäWbÞº
ÖºìkäÀ ìÞÔºýßHºÜº_ çÜ þˆ lðìÖ-VQ†ìÖ çºìŁIÝ ÖıÜÉ ìäìåW¸ºƒöÖ›ìÖÕºØÀ þˆL×ø …ìp çÜZº ßºAÝº
¨ı. Öı×í Öı–ø ÞºıîÔı ¨ı Àı äıØ, ÜLäºìØ VQ†ìÖˆþL×ø –Þı µÕìÞæØøÜº_ ÉˆØírß ìäWb-ÆZÜíÞð_
ÖkäiººÞ ›Àºåı ı¨.229 lðìÖ –Þðçºß ìärÞí µIÕìkº, ªV×ìÖ –Þı ÆÝÞº ÀºßHºÛæÖ ÕßÚþ ı¨.230
–º ä˙ÞÞı –Þðçßí äıîÀ¸ºKäßí ÕHº ìärÞí µIÕìkº –ºìØ ÉıÞí ¿í˝º-ÆíÆº ¨ı, Öıäº ÛˆäºÞ
äıîÀ¸ÚþÞı ÞÜVÀºß Àßı ı¨.231 ìäWb ìärÞð_ µÕºØºÞ –Þı ìÞìÜkº ÀºßHº ı¨. Öı–ø V†ìpÞº_ çÉýÞ-
225. ¥àæðÆç¿˛ç¿˛÷ßSÌØ àæðçÆÖŒÌÑ — ÚUæ×æÙØ`, àæÚUææ»çÌ»l
226. SßæˇŁÙçæçßˇ¿ðÌÙæ¿ðÌÙSßM⁄´çS˝çÌ´ýßºçæÖð˛×÷.... ÚUæ×æÙØ`, æŁßæ•Ø¢⁄˘U»l-2
227. ÚUæ×æÙØ`, æŁÖæcØ, ´º. 105
228. Ü.â. 8/54
229. Üð_˝ÀøÕìÞæØ 1/1/6, 2/1/2,3
230. çßEâ»æüç˛ÜŁÜØæ ßð·•⁄¯UÕýræïæð Ù×Ñ— Ü.â. 1/1
231. Æ.ç. 15/22
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ç_ŁºßºìØ ÀºÝºıýÜº_ ÜBÞ ßŁı ı¨.232 ÜðÀ<LØwÕ líŁìß çkä, ßÉçß –Þı ÖÜçß ðˆHºøÞº µÕç_ŁºßÞº
iººÖº ÖıÜÉ ìäìåp ß˙Þº-ç_ÕLÞ V†ìpÞº …pº ı¨.233 ì˙Öß (°ä) –Þı –ì˙Öß (ÉˆÖ) ìÞÝºQÝ
¨ı. FÝºßı ·rß Öø ÉˆÖÞº ìÞÝLÖº ¨ı. Öı ìärìäÛð ¨ı.234 läHººÞ_Ø VÖøhº ÖıÜÉ
äßØºPÝðØÝ˙QÕðÜº_ ÕHº äıîÀ¸ºKäßí–ı ìäWbÞº ÖºªkäÀ-VäwÕÞı VÕp ÀßäºÞø ›Ýºç ÀÝºıý ¨ı.
ÒìäìåpºƒöÖÓ –Þðçºß ·rß ç ðˆHº ı¨. Öı×í É Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÕøÖºÞº ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ líŁìßÜº_
ìäìäÔ –äÖºßø –Þı wÕøÞð_ çìäVÖß ìÞwÕHº Àßı ı¨.
(3) ·rß Ñ
ìäìåpºƒöÖ ìç'ºLÖ –Þðçºß ìäWb ÕßÚþ-VäwÕ ¨ı. ÝºÜðÞ ÜðìÞÞº ÒVÖøhºßIÞÓÞº
fÆøÀ-17 –Þı 18Üº_ ÕßÜºIÜºÞð_ ìäìåpºƒöÖìç'ºLÖ ›ÜºHºıÞð_ ÖºªkäÀ äHºýÞ ×Ýð_ ı¨. –ıÀ fÆøÀ
ØåýÞíÝ ı¨.235
ßºÜºÞðÉÞº Òlíß_ˆˆzÓÜº_ ÕHº ìäìåpºƒöÖ –ÞðçºßÞð_ ÕßÜºIÜVäwÕ ›VÖðÖ ×Ýð_ ¨ı.
ßºÜºÞðÉ Öø ı˙ÖÞº ı˙ÖÞìäìåp (ì˙Øì˙Øßìäìåp) @ÆıåÀÜºýìØ Øøæ×í –VM†p, ÕßÚþVäwÕ ÖıÜÉ
æ˝ßˆðHººìØ×í ç_ÕLÞ líß_ˆ ÛˆäºÞÞº Ł_Üıå çıäÀ-Øºç ÚÞí ßŁıäº {_´ı ¨ı.236 –º VÖøhºÜº_
ÚþVäwÕ, ·rßÞº ðˆHº ÖıÜÉ wÕÞð_ ›Æ_Ú äHºýÞ ×Ýð_ ı¨.
líäIçº_ÀìÜlÞº ÒlíäöÀ<_ÌVÖäÓÜº_ äıØºìØ þˆ_×øÜº_ ìÞwìÕÖ ìäWbÞº ÖºªkäÀ VäwÕÞð_ ÖıÜÉ
ÖıÜÞº ðˆHºøÞð_ ìÞwÕHº ×Ý_ð ı¨.
Õº_˙ßºhº-ìç'º_Ö ÖıÜÉ ìäìåW¸ºƒöÖ ÜÖºÞðçºß ÉˆÖÞð_ ßZºHº Àßäº –Þı µÕºçÀø Õß ÀòÕº
Øº´äí ÖıÜÞı ˛â ›ØºÞ Àßäº Û@ÖäIçÆ-ÆíÆºÔºßí ·rß Õß, TÝðŁ, ìäÛä, –_ÖÝºýÜí –Þı
232. Æ.ç. 21/36
233. `»Ìæ¢ çÙØÌØÑ — 3/4, çßEçßÖôÑ— Ü.â. 1/15
234. •⁄SØô˛ÚðU ªUçÚUçßçÚ¢Uç¿×Ø„Ñ ´ý´¢¿Ñ
•⁄ô ÚUÿæÌŁ××`çÙc¯U ¿ •⁄SØ ÙæÖæÑ—
•ý⁄æßæ çÙ»ŁØü ´ØÙL⁄˛÷ç»ÚUçÌ ß˛ØÑ
•⁄Ñ •ð⁄Ù ¿æÆ ´pæçÙçÌ àæÄØàæVïUÑ—— SÌôæÚUÙ, 17
235. SßæˇŁÙ.... çÙØç•¢⁄•⁄ÚUô ÖßæçÙ— æŁÚ¢U»»l,1
236. Ü.â. 2— /4, 4/2-3, 6/39, 14/14,24
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–˙ºý –º Õº_˙ wÕı ›ˆ¸ ×ºÝ ¨ı. ›ºHºí–øÞí çQ†ì' Üº¸ı ÖıÜÉ –iººÞ-Øºìß˜Ý Þp Àßäº –Þı
çÀâ çºÔðçÜðØºÝÞı ßZºäº ÆZÜí çºˆßÜº_×í µIÕLÞ ×·, ßºäHººìØ åhºð–ø×í Õíì˝Ö ÉˆÖÞı
°äº˝äº çíÖºVävÕº ÆZÜí M†JäíÜº_×í –ºìäÛæýÖ ×·, –ÕIÝwÕ ÉˆÖÞı ßZºäº ìäWb–ı Øå
–äÖºß ÔºßHº ÀÝºý. ˛ìHºåıÆ Õß ÆZÜíÞø ìäŁºß ÆøÀøÞí …ìpÞı ÀòÖº×ý Àßäº ÖıÜÉ Û@ÖøÞí
ßZºº ÀºÉı ı¨.237 äıîÀ¸ºKäßíÞº_ –ºäº_ ìäÔºÞ ·rßÞº_ Õ_˙ wÕ ÔºßHº ÀßäºÞø –ºåÝ VÕp Àßı ı¨.
(1) Õß Ñ-
ßºÜºÞðÉı ÒäöÀ<_ÌˆzÓÜº_ ÛˆäºÞÞº ÒÕßÓ wÕÞð_ ÜÞøŁß åOØì˙hº –ºÆıAÝð_ ı¨. –º VäwÕÜº_
·rß ÕßÜÕðvæ ÞºßºÝHº Àı äºçðØıäwÕı äöÀ<_ÌÕðßíÜº_ ÜŁºÜìHºÜ_˝ ÕÝð@Ö ßIÞìç_ŁºçÞ Õß åıæåRÝº
Õß ìäßºÉÜºÞ ı¨. Öı–ø ˙ÖðÛðýÉ ı¨. ÖıÜÞø ØıŁ ÕíÖºQÚß, å_´ -˙¿ºìØ, –ºÝðÔø ÖıÜÉ äöFÝLÖí-
Üºâº –Þı ìÀßí¸ºìØ ìØTÝºÛæ Hºø×í çÜÆ_ÀòÖ ŁøÝ ¨ı.238 Öı–ø lí, Ûæ ÖıÜÉ –ÞLÖ ˆv˝ºìØ
ƒºßº çıTÝ ÚÞı ¨ı.239 ÖıÜÞº ÜðAÝ ¨ ðˆHº ı¨ Ñ iººÞ, ÚÆ, ï –örÝý, äíÝý, åª@Ö –Þı ÖıÉ.240
–ºäº ˆðHºø×í Öı–ø ìärÞð_ µÕºØºÞ ÖıÜÉ ìÞìÜkº ÀºßHº ÚÞı ¨ı. ÞºßºÝHº –Þı ÆZÜí äE˙ı
–ìäÞºÛºä Àı çÜäºÝ ç_Ú_Ô ı¨.
äıîÀ¸ºKäßí ÕHº ìÞwÕı ¨ı Àı Õß VäwÕı ÕíÖºQÚßÔºßí –Þı çÞÀºìØ Üð@Ö-Õðvæø×í Ýð@Ö
líìäWb Øí äöÀ<_ÌÞˆßíÜº_ ìäßºÉı ı¨.241 åıæÞºˆÞí åRÝº Õß Öı–ø –ºçíÞ ×ÝıÆº ı¨.242 Øıäí
ÆZÜí ƒºßº Öı–ø çıäºÝ ı¨. äıØÜÝ ˆv˝ ÆZÜíÞð_ äºŁÞ ı¨. líŁìß å_´ ˙¿ºìØ Õ_˙ ºÝðÔø×í –Æ_ÀòÖ
¨ı. ÖıÜÞº äZºÑ V×âÞº ÀºöVÖðÛÜìHº ÖıÜÉ ØıŁ ÕßÞº_ –LÝ ìäìäÔ ßIÞø×í Öı–ø åøÛºÝÜºÞ
237. æŁßæ•Ø⁄˘U»l×÷ - 4
238. æŁßæ•Ø⁄˘U»l×÷ - 4
239. SßæÖæçß•⁄æÙßçˇ•⁄æçÌàæØææÙÕÜæEØüßŁØüàæçQ⁄Ìð`Ñ
´ýÖØØ â¢ØðØ•⁄¸Øææ»Øæ»æææˇ×ªUææüß×÷......—
                                   æŁßæ•Ø⁄˘U»l×÷-2
240. Ü.â. 5/38, 5/57
241. Ü.â. 1/10,
242. Ü.â. 2/1, 2/3, 3/17
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ÚÞı ı¨.243 Öı–ø –ìÛßºÜwÕ ç_ÕLÞ ı¨. Õˆ çðÔí Æ¸ÀÖí ÕðWÕÜºâº –Þı äIç ÞºÜÀ ì˙ŁßÞ×í
–_ìÀÖ ÖıÜÞø ØıŁ –ìÛßºÜ ı¨.244
(2) TÝæŁ Ñ
ìäìåpºƒöÖ ÜÖºÞðçºß Û@Öø Õß ØÝº Øåºýääº –Þı µÕºçÀøÞí –˙ýÞ-ìäìÔÞí çðìäÔº
Üº¸ı ÕßÜÚþ ˙ºß VäwÕø ÔºßHº Àßı ¨ı Ñ äºçðØıä, ç_ÀæýHº, ›zðQÞ –Þı –ìÞv'.245 çäýlıq
–ºIÜº äºçðØıä iººÞ, –örÝý –ºìØ ¨ ðˆHºø×í ç_ÕLÞ ı¨. FÝºßı åıæ hºHº TÝðŁ ÚOÚı ðˆHº Ôßºäı
¨ı. –ı¸Æı Àı ç_ÀæýHº iººÞ –Þı Úâ, ›zðQÞ –örÝý ÖıÜÉ äíÝý, Ö×º –ìÞv' åª@Ö –Þı ÖıÉ
ÞºÜÀ ðˆHºø×í Üð@Ö ŁøÝ ı¨.246
ÆZÜíçŁºÜº_ Àìä ÕßØıä-ÕßÚþÜº_ –º ˙ºß ÜÞøŁß VäwÕøÞø ìÞØıýå Àßı ı¨.247 ÕºÕÞºåÀ
äºçðØıä çäıýÞð_ –ìÖ¿ÜHº Àßí åøÛı ı¨. –×ºýÖß Öı–ø ÆøÀøkºß ı¨.248 líŁìß –ìÞv'Þí µIÕìkºÞð_
–ºìØ ÀºßHº ¨ı.249 ÕðWÕºÝðÔ –ìÞv' ÀòWHº –Þı vìÀÜHºíÞº Õðhº ¨ı. ÀºÜØıä Àı ›zðQÞ ÆZÜíÞº
Õðhº ı¨.250
(3) ìäÛä Ñ
ìäÛäwÕÜº_ líìäWb ßºÜºìØ Øå –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ı.251 ˆíÖºÛºWÝÞí ›VÖºäÞºÜº_
ßºÜºÞðÉ ÀŁı ¨ı Àı ·rßı ÕøÖºÞí –Þ_Ö ØÝº×í ìäìäÔ wÕ ÔºßHº ÀÝº* –Þı ÕøÖºÞº ·rßIäÞº
VäwÕÞı ÕHº ‰âäí ßºAÝð_. –äÖºßÔºßHºÞø µtıå Üºhº M†JäíÞí ßZººÞø Þ×í, ÕHº Û@Öø
ÕßÜºIÜºÞı ÕºÜí åÀı –ı ŁıÖð ÜðAÝ ı¨.
243. Ü.â. 3/16, 3/20
244. ˆØŒªUpÌØçßüˇæð ßæâØ˛ðßâ¢•⁄Æüæ´ýlØÙæçÙL⁄ˇâ¢æ•⁄Ñ — ×æßæ¿æØü, âßü˛àæüÙâ¢»ýªUÑ ´º.223
245. Üÿ×ŁÌ¢æ, ¥ØæØ 2 àÜô•⁄-53-55
246. ¿ÌØÚUæø•º⁄çÌÜÿæææøçÖÚUæ×æ ´ÚU˛ðßSØ »ØææÙ÷ ´ý•⁄æàæØÌŁ — Ü.â.23/7
247. çßEæøÌŁçÌ `ØçÌ ßºç`ÙªUæâ˛ô ßæâØ˛ðßÑ — Ü.â. 3/11
248. Ü.â. 8/37
249. âØÌSÌð S×ÚUÑ — Ü.â. 8/167
250. çßÖßô çªU Ùæ× ÚUæ×•º⁄cææç˛ ´ýæ˛ØÖæüß»æÑ — æŁÖæcØ - 2/2/41
251. ´æ˛Ø•⁄æâªUd×÷, ´hçÌÑ 11, Üÿ×ŁâªUd×÷, SÌß•⁄Ñ 4
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ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VhºøÖøÜº_ –ÞıÀhº ÕßÜºIÜºÞº ìäÛä-VäwÕÞð_, –äÖºßøÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ ı.
ßºÜºÞðÉÞº ìåWÝ líäIçº_ÀìÜlÞº Ò–ìÖÜºÞðæVÖäÓÜº_ ß_ˆßºÉ ìäWbÞº Þßìç_Ł, ßºÜ,
ÀòWHº äˆıßı –äÖºßøÞº_ ÜŁºÞ ÀºÝøýÞº –ºÆı´Þ çº×ı –ıÜÞø ˆðHººäöÛä ›ˆ¸ ×Ýø ¨ı. –ı É
ßíÖı –ıÜÞº Òçð_ØßÚºŁðVÖäÓÞº fÆøÀ Ñ 92 ×í 120Üº_ ìäWbÞº ›ìç' ØåºäÖºßøÞð_ ìÞwÕHº
×Ýð_ ¨ı. ÕßºåßÛ|Þº Òlíß_ˆßºÉVÖäÓÞº µkºßåÖÀÞº fÆøÀ Ñ 60 ×í 73Üº_ ìäWbÞº ÜIVÝ-
À>ÜºýìØ ØåºäÖºßøÞð_ –ºÆı´ Þ ×Ýð_ ı¨. äıîÀ¸Þº× äıØºLÖØıìåÀı ÕHº ÒØåºäÖºßVÖøhºÓ ßEÝð_ ı¨, ÉıÜº_
ìäWbÞº Øå –äÖºßøÞð_ ÀºTÝºIÜÀ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı. –º µÕßº_Ö –ıÜÞº ÒäßØßºÉÕ_˙ºåÖßÓÜº_
äßØßºÉ ìäWbÞº äßºŁ, L†ìç_Ł, äºÜÞºìØ –äÖºßøÞð_ ì˙hºHº ×Ýð_ ı¨. äıØº_ÖØıìåÀ ÛˆäºÞ ß_ˆ Þº×
–Þı ÕºØðÀºÞø ìÞIÝ ç_Ú_Ôí ÚÖºäı ı¨. ß_ˆ Þº×Þı ›IÝıÀ –äÖºßÜº_ –ÞðçßÖí ÕºØðÀºÞº ìÞwÕHºÜº_
ÖıÜHºı ØåºäÖºßøÞð_ ìÞwÕHº ÀÝð* ¨ı; Öø ÖıÜÞı –ÞðçßíÞı Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÕHº ÆZÜíÞı Øå
–äÖºßøÜº_ ìäWbÞı –ÞðçßÖí Øåºýäı ı¨.252
ìäWbÞº_ çäý –äÖºß-VäwÕøÜº_ ÆZÜí çØöä çº×ı ßŁı ı¨. –ıäø ßºÜºÞð°Ý äöWHºäøÞø ÜÖ
ı¨. Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÒÆZÜíçŁºÓÞº ØåºäÖºßVÖÚÀÜº_ ìäWbÞº ÜIVÝ, À>Üý, äßºŁ, L†ìç_Ł, äºÜÞ,
ÕßåðßºÜ, ßºÜ, ÚÆßºÜ, ÀòWHº –Þı ÀªSÀ –º ›ìç' Øå –äÖºßøÞº ìÞwÕHº çº×ı ÆZÜíÞº
ÜŁkäÞð_ ›ìÖÕºØÞ Àßı ı¨.
ìäWbÞº –äÖºßøÜº_ ÉâMÆºäÞÞí Cº¸Þº çº×ı ç_Ú' ÒÜIVÝºäÖºßÓÞı çºÜºLÝÖÑ ›×Ü V×ºÞ
–ºÕäºÜº_ –ºäı ¨ı. ÒåÖÕ× ÚþºHºÓ (1-8-1-6)Üº_ ›ÆÝÉâÜº_×í ÜÞðÞı ÚŁºß ÀºˇÖº ÜIVÝ
ÒÜŁºÛºßÖÓ ÒäÞÕäý, –. 187)Üº_ ›‰ÕìÖwÕı –Þı ÕðßºHºøÜº_ ìäWbÞº –äÖºß wÕı –ºäı ¨ı.
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ ÜIVÝºäÖºßÞí À×º ›ºMÖ ×Öí Þ×í. ìäWbÞí Õæäıý –º –äÖºß ›‰ÕìÖ–ı ÔºßHº
ÀÝøý ŁÖø –ıäð_ ›ÖíÖ ×ºÝ ı¨. Õº¨â×í ÜIVÝºäÖºßÞø ç_Ú_Ô ìäWb çº×ı V×ºìÕÖ ×Ýø. ÒÛºˆäÖÓ
(VÀLÔ 8, –-24), ÒäßºŁÕðßºHºÓ (15, ØåºäÖºß VÖøhº) ·IÝºìØ –Þðçºß ›ÆÝÀºâÜº_ FÝºßı
M†Jäí çÜð˜Üº_ ìÞÜBÞ ŁÖí IÝºßı Łìß–ı ÜIVÝwÕ ÔºßHº Àßí ìØìÖÕðhºÞı Üºßí äöäVäÖ ÜÞðÞí
–Þı äıØÞí ßZºº Àßí. ÜIVÝ, –ªBÞ, VÀLÔ, Õ¥ ·IÝºìØ ÕðßºHºøÜº_ ÜIVÝºäÖºßÞø ŁıÖð ÜÞðßZºº
–Þı äıØø'ºß ÚÖºTÝø ı¨.
252. Ü.â. 21/4
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Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÕðßºHºøÞı –Þðçßí ìäWbÞº ÜIVÝºäÖºßÞð_ ›ÝøÉÞ äıØø'ºß ÚÖºäı ı¨. ÕHº
–ı ÀºÝýÜº_ ÆZÜíÞı ÀºßHºÛæÖ ÚÖºäí ÕœßºìHºÀ Cº¸Þº–øÞð_ ìäìåW¸ºƒöÖí ÆZÜíìç'º_ÖÞı –ÞðwÕ
ÞäíÞ –×ýCº¸Þ ÀßÖº_ Öı ÀŁı ¨ı Àı Òâô çªU æŁÚU×ºÌæ âÌæ×÷Ó wÕäºâí lðìÖ–ı ÆZÜíÞºÜ ÔºßHº
Àßí VäÝ_ ÆZÜíÞí Øºçí ÚÞí, ÕìßHººÜı líÔßı çºˆßÜº_ ìÞÜBÞ ØºçíÛæÖ lðìÖÞø ÕðÞÑµ'ºß
ÀÝøý.253 ÆZÜíÞí …ìp Öø ÜíÞ Éıäí –Þı ˆðÜºäıÆí ç_Õìkº ÕðÞÑ Õº¨í ÆºäÞºß ¨ı. –ı ŁıÖð×í
Łìß–ı ÜIVÝºäÖºßÜº_ ÆZÜíÞí …ìp ›ºMÖ ÀßíÞı ØöIÝ ƒºßº –ÕxÖ lðìÖÞí ßZºº Àßí.254 Àìä
ØöIÝÞð_ ÞºÜ –ºÕÖº Þ×í Àı ÜÞðßZººÞø µSÆı´ ÀßÖº Þ×í, ÕHº ›ÆÝÀ×ºÞø ç_ÀıÖ µÕß ‰ıÝð_
ÖıÜ Àßı ı¨.
åÖÕ× ÚþºHº (7-5-1-5) ÉöìÜÞíÝ ÚþºHº (3, 272) ÖöìkºßíÝ –ºßHÝÀ (1-23-
3) ·IÝºìØ äöìØÀ ˆþL×øÜº_ ÜIVÝ, äßºŁ –Þı À>ÜºýäÖºßÞø ç_Ú_Ô çºÜºLÝÖÑ ›‰ÕìÖ çº×ı ¨ı.
ÉıÜÀı åÖÕ× ÚþºHº (7-5-1-5)Üº_ ÀE¨ÕÞð_ wÕ ÔºßHº ÀßíÞı ›‰ÕìÖ ƒºßº ›‰-çÉýÞÞø
µSÆı´ ×Ýø ¨ı. ÕðßºHºˆþ_×ø –ºÞø ç_Ú_Ô –Q†ÖÜ_×ÞÞí À×º çº×ı ÚÖºäı ¨ı. äßºHºÕðßºHº-15Þº
ØåºäÖºß VÖøhºÜº_ Àºð_ ¨ı Àı çÜð˜Ü_×ÞÞº çÜÝı À>Üý Ü_Øßº˙âÞı ÕíÌ Õß ÔºßHº ÀÝøý.
äºSÜíìÀßºÜºÝHº (1-45-20), ìäWbÕðßºHº (1-9), –ªBÞÕðßºHº-–.3, äˆıßıÜº_ çÜð˜Ü_×ÞÞí
À×º–ø ›ºMÖ ×ºÝ ı¨. ÛºˆäÖ (1-3-36, 2-7-13)Üº_ –º Cº¸ÞºÞø µSÆı´  ×Ýø ı¨.
äöWHºä Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÒÛºˆäÖÓÞı –Þðçºßí À>ÜºýäÖºßÞø ç_Ú_Ô ìäWb çº×ı ÜºÞı ı¨ –Þı
À>ÜýÞı Ü_Øßº˙Æ ÔºßHº ÀßÖº –ºÆı´ ı ı¨. –º ÀºÝýÜº_ ÆZÜí çŁºÝÀ ı¨.255
ÜIVÝºäÖºßÞí ÉıÜ äßºŁÞø ç_Ú_Ô ÕHº ›‰ÕìÖ çº×ı ¨ı. äßºŁºäÖºßÞí À×º–ø
ÒÖöìkºßíÝç_ìŁÖºÓ ÒÖöìkºßíÝ ÚþºHºÓ Ö×º åÖÕ× ÚþºHºÜº_ ›ºMÖ ×ºÝ ı¨. –ºÜº_ äßºŁÞø ç_Ú_Ô
›ºÝÑ ›‰ÕìÖ çº×ı ¨ı. ÀıÜÀı, –ıÜº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Àı ›‰ÕìÖ–ı äßºŁºäÖºß ÔºßHº Àßí ÉâÜBÞ
M†JäíÞø µ'ºß ÀÝøý. ÒßºÜºÝHº –Þı ÕðßºHºøÞº äöìØÀøkºß ÕðßºHº À×ºåºVhºÜº_ M†JäíÞı µÕß µÌºäÞºß
–º É äßºŁ ìäWbÞø –ıÀ –äÖºß ÚÞí ‰Ý ı¨.Ó256
253. Ü.â. 21/3
254. ˛ðßô ˛ðçß ß˜Øâı ˛æÙßæÙæ¢ ªUÌæ ªUÌæøU×˛ÚUæ»¢ ˛ˇæ ØÑ —
ˇ×ü •⁄ææ×Z ˇæÚUØ¢SßâªUæØô ×æÌÑ âô¾UØ¢ ×˛ÚUæ»¢ ˛ˇæçÌ —— Ü.â. 21/5
255. ×ð•⁄˙UôÙÜ, ßæç˛•⁄ ×æ§ü˝ôÜô`Ł ´º. 77
256. Ü.â. 21/6
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ÕðßºHºˆþL×ø –Þı ÖıÜº_Ý ´ºç ÀßíÞı ÒÛºˆäÖÓÞı –Þðçßí Àìä äıîÀ¸ºKäßí äßºŁºäÖºßÞð_
ÜðAÝ ›ÝøÉÞ M†Jäí-µ'ºßÞð_ –ºÆı´ ı ı¨. Õß_Öð Öı µ'ºßÀºÝýÞð_ ›ÝøÉÞ ìäìåW¸ ı¨. M†Jäí Öø ØıäíÞí
–_åÛæÖ ¨ı. Öı×í äßºŁ-–äÖºßÜº_ ÛˆäºÞı ÖıÞø µ'ºß ÀÝøý.257 M†JäíÞº µ'ºßÞð_ –ıÀ –LÝ
ÀºßHº ÕHº Àìä –ºÕı ¨ı. ØöIÝ ƒºßº çÜð˜Üº_ ÕŁøî˙ıÆí M†Jäí ØıäíÞí ÛìˆÞí ÚÞí Öı×í líŁìß
äßºŁwÕı ÖıÞı Ø_Öº þˆı ÔºßHº Àßı ı¨.258
ÜŁºÀºTÝ Ö×º ÕðßºHºøÞí äºÜÞºäÖºßÞí À×ºÞø ºøÖ •BäıØÞº_ ìäWbçæ@ÖøÜº_ åøÔí åÀºÝ
¨ı. •BäıØ (1-154-1-4, 1-155-4)Üº_ ìäWbÞı hºHº ˝ˆÆº_×í M†JäíÞı ÜºÕÞºß ÚÖºTÝº_ ¨ı.
Ò•BäıØÞº ìäWb çº×ı ç_Ú' çæÝý –Þı ÕZºí äöìØÀøkºß çºìŁIÝÜº_ –Þð¿Üı ìäWbÞº_ çðØåýÞ˙¿
–Þı ˆv˝wÕı V×ºìÕÖ ×Ýº_.Ó259 ÚþºHº þˆL×øÜº_ ìäWbÞı M†Jäí, –_ÖìßZº –Þı –ºÀºåÜº_ hºHº ˝ˆÆº_
ÛßÖº ÚÖºTÝº_ ¨ı. ÒÜŁºÛºßÖÓ (12/339/81-83)Üº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Àı ÚìÆÞı ÕºÖºâÆøÀÜº_
ÕŁºıî˙ º˝äºÞº µØßıå×í ìäWb–ı äºÜÞ –äÖºß ÔºßHº ÀÝºıý. Õ¥ÕðßºHº (V†ìp _´˝  –.25) ÛºˆäÖ
(1/3/19, 2/7/17, 8/17-22)Üº_ ÕHº äºÜÞ-ÚìÆÞº –ºäº ›ç_ˆ Þð_ ì˙hºHº ×Ýð_ ı¨. Õº_˙ ßºhº
ç_ìŁÖº–øÞº_ 39 ìäÛäøÜº_ äºÜÞ –Þı ìhºìä¿Ü Ú_Þı ÞºÜ Üâı ı¨. ç_VÀòÖ Àìä–øÞº ØåºäÖºß
VÖøhºøÜº_ ÚìÆ-äºÜÞÞí ÕºößºìHºÀ À×ºÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨.
Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÚìÆ›ÖºßHºÞí Cº¸ÞºÜº_ ÆZÜíÜºŁºIQÝÞø ÀSÕÞºÕæHºý –_å µÜıßı ı¨. ØıäíÞí
åðÛ…ìp ÕºÕí ÚìÆ µÕß Þ Õ˝ı Öı×í äºÜÞı ØıäíÞı Q†ˆ˙Üý×í ˇº_Àí ØíÔí, ÞìŁ Àı Úþ˙ÝýÞº
–ÞðçßHº×í260 äºÜÞÞº_ hºHº ÕˆÆº_–ı hºHº ÛæìÜÞı ÜºÕí ÆíÔí. –ºäð_ çºÜJÝý ØıäíÞı äZºÑV×âı
V×ºÕäº×í µIÕLÞ ×Ýð_ ı¨, –ıäð_ ÚÖºäí Àìä ÆZÜíÞð_ ˆºößä äHºýäı ı¨.261
äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ Ûºˆýä ÕßåðßºÜÞí –ÞıÀ Ø_ÖÀ×º–ø ›º ×ºÝ ¨ı. ßºÜ-ÀòWHºÞí ÉıÜ
ÕßåðßºÜÞı ÕHº –ºß_ÛÜº_ ìäWbÞº –_åºäÖºß ÜºÞäºÜº_ –ºTÝº ¨ı. ÞºßºÝHºíÝøÕºAÝºÞ
(ÜŁºÛºßÖ 12/339/84)Üº_ ÕßåðßºÜÞı P†ˆðä_å µ'ºßÀ –Þı ZºìhºÝç_ŁºßÀ ÚÖºTÝº_ ¨ı
257. Ü.â. 21/7
258. ×ð•⁄˙UôÙÜ, ßæç˛•⁄ ×æ§˝ôÜô`Ł ´º. 72
259. Ü.â. 21/13
260. Ü.â. 21/18
261. Ü.â. 21/17
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ÒìäWbÕðßºHºÓ (4/11/20)Üº_ ÖıÜÞı ÞºßºÝHºÞº –_åºäÖºß –Þı çÜVÖ ZºìhºÝø ÖıÜÉ ÀºÖýäíÝý
–É\ýÞÞø äÔ ÀßÞºß Àºº ¨ı. ÒÛºˆäÖÓ (9/15)Üº_ ÕßåðßºÜ˙ìßÖ ›º ×ºÝ ¨ı. –ı –Þðçºß
ÉÜØªBÞÞº Õðhº ÕßåðßºÜı ŁöŁÝä_åÞø ç_Łºß ÀÝºıý –Þı –ıÀäíçäºß M†JäíÞı ìÞÑZºìhºÝ Àßí.
ÒÛºˆäÖÓ (1/3/20, 2/7/22)Üº_ ÕHº ˛ßåí ä ı˝ ÔßºÞı ÞZºìhº ÀßÖº_ ÕßåðßºÜÞø µSÆı´  ı¨.
ÕßåðßºÜ –äÖºßÜº_ líŁìß–ı •ªIäÉ ÀUÝÕÞı ÛæìÜ –ºÕí ŁÖí –ı ›ç_ˆ  Àìä äıîÀ¸ºKäßí
ÞäíÞ ßíÖı Ô¸ºäı ¨ı; ÒÆZÜíÕìÖ Łøäº ¨Öº_ äºÜÞ åßíßÔºßí –ıäº ÖÜø–ı Øìß˜Þí Üº˛À
Ýiº›ç_ˆı ÛæìÜÞí ÜºˆHºí ÀßíÓ –ıäº_ ØıäíÞº_ ÕìßŁºçÜÝ ä˙Þø×í ÆªFÉÖ ÛˆäºÞı ÕßåðßºÜ
–äÖºßÜº_ Öı ÛæìÜ Ýiº ›ç_ˆ ı ÕðÞÑÀUÝÕÞı –ºÕí ØíÔí.262 À<Ìºß ƒºßº ÕßåðßºÜı ZºìhºÝøÞø ç_Łºß
ÀÝºıý. Öı×í Õºçı ßŁıÆí ÆZÜíÞı åhºð-vìÔß ÆºˆÖº_ ÖıÞø äHºý ß@Ö ×Ýø –ıäí ÀSÕÞº Àìä Àßı
ı¨. ØıäíÞº …ìpÕºÖ×í Ûº ýˆä ÕßåðßºÜÜº_ –ıÀ çº×ı ÚþºHºIä –Þı ZºìhºÝIäÞº µØÝÞð_ ÀSÕÞºÕæHºý
ì˙hº ÕHº Àìä –ºÆı´ ı ı¨.263
ßºÜºÝHº-À×ºÞº_ Àı¸ ÆºÀ ›ìç' ÕºhºøÞº_ ÞºÜ äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ ›º ×ºÝ ı¨. Õß_Öð –ıÜº_×í
Àø·Þø Øºåßì× ßºÜ çº×ı ç_Ú_Ô ›ÖíÖ ×Öø Þ×í. Àı¸ÆºÀ ìäƒºÞø ßºÜÞø ç_Ú_Ô ·L˜ çº×ı
ÚÖºääºÞø ›Ýºç Àßı ¨ı. ÜðAÝIäı äºSÜíìÀ ßºÜºÝHº –Þı ÜŁºÛºßÖÜº_ ßºÜ˙ìßÖ ›º ×ºÝ
¨ı. çº_›ØºìÝÀÖºÞí …ìp–ı ÀòWHºÕæ‰Þí –ÕıZºº–ı ßºÜÕæ‰Þº ›º˙íÞ Õðßºäº –SÕ ç_AÝºÜº_ Üâı
¨ı. ØìZºHº ÛºßÖÜº_ ßºÜÕæ‰Þí ›º˙íÞÖº ìç' ×· åÀı ¨ı. ›º˙íÞ ÖºìÜÆ ç_Öø –ºÆäºßøÜº_
ßºÜÞí Õæ‰ ›˙ìÆÖ ŁÖí. À_ÚÞÀòÖ ÒÖìÜÆ ßºÜºÝHº (·.885)Þı –ºÆäºßø çº_›ØºìÝÀ ˆþ_×
ÜºÞÖº ŁøÝ –ıÜ ›ÖíÖ ×ºÝ ¨ı. ßºÜºÞðÉÞº çÜÝÜº_ ØìZºHºÜº_ ßºÜÞí ìäìÔäÖß Õæ‰Þø –ºß_Û
×ºÝ ı¨. Àı¸ ÆºÀ ·ìÖŁºçÀºßø ðˆ ÀºâÜº_ ßºÜÕæ‰Þð_ –ªVÖIä ÚÖºäı ı¨.
ßºÜºÞðÉ-ç_›ØºÝÞº äöWHºäø –LÝ –äÖºßøÜº_ ßºÜ –Þı ÀòWHºÞı äÔºßı ÜŁkä –ºÕı ¨ı.
262. çßÖýæçæ SßçˇçÌ¢ âç×hÚUæÌô ×ØØ´ý´ôÆÿæ×¢
Üô•⁄àææSæçß¿ÿææð Ùº´•Ø⁄ÜðØæ•⁄×üâ¢S˝æ•⁄ÚðU —
Öð`æÌð ÙÙØ ˛ØˇüÌæøU˝üˇç¯UçÙ ß˛÷ßŁÿæææ˛÷Öæ»üßð
âæ×æÙæçˇ•⁄ÚUØ×æüßâŒÌð ÕýæræïØÚUæ`ØÌð —— Ü.â. 21/19
263. Ü.â. 21/25
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Öı×í É äıîÀ¸ºKäßí–ı ÕHº ßºÜÞº ˙ìßÖÞð_ –ºÆı´Þ Àßäº ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ ÀºvHÝVÖÚÀ –Þı
›ÝIÞVÖÚÀÞí ß˙Þº Àßí ı¨.
Àìä äıîÀ¸ºKäßí ìäWbÞº ßºÜºäÖºßÞº ìÞwÕHºÜº_ ßºäHººìØ Øıä-åhºð–ø×í Õíì˝Ö
ÉˆÖÞı ßZºäº ÉÞÀÖÞÝº çíÖº VäwÕ ÆZÜíÞº_ µØºß ÀºÝºıýÞð_ äHºýÞ Àßı ı¨. ç_ÕæHºý ÀºvHÝVÖÚÀÜº_
ßºÜºäÖºßÞº ›IÝıÀ ÀºÝýÜº_ çíÖºVäwÕº ÆZÜíÞí µØºßÖº –Þı ØÝºÞð_ ØåýÞ Àßºäí Àìä–ı ìäìåpºƒöÖí
äöWHºä ç_›ØºÝÞº ÆZÜí ìä˙ºßÞı –ÞðwÕ ßºÜºÝHºÞí Cº¸Þº–øÞı ÞäíÞ wÕ ›ØºÞ ÀÝð* ı¨.
ßºäHºÞº ç_ŁºßÜº_ Øıäí ÀºßHºÛæÖ ¨ı. –ı VÕp Àßäº äıîÀ¸ºKäßí ØåºäÖºßVÖÚÀÜº_ ÕHº
ßºÜºäÖºßÞº_ Àı¸Æº_À ÀºÝºıýÞø µSÆı´ Àßı ¨ı. ìäWb–ı L†ìç_ŁºäÖºßÜº_ ìŁßHÝÀìåÕðÞø äÔ ÀÝºıý
–Þı ßºäHº ÚÞıÆ ÖıÞı (ìŁßHÝÀìåÕðÞı) ßºÜºäÖºßÜº_ ŁHÝø.
ÛºˆäÖÞº 1/3, 3/23 –Þı 10/40 Üº_ ìÞìØýW¸ –äÖºßøÜº_ ÀòWHºÞº Ûº· ÚÆßºÜÞí ˆ HºÞº
×· ¨ ı. ÀòWHºÞı ÕæHºýÕðvæøkºÜ ÜºÞÞºßº äöWHºäø –ºÌÜº –äÖºß ÖßíÀı ÚÆßºÜ (ç_ÀæýHº)Þı ÜºÞı ¨ ı.
äöWHºä Àìä äıîÀ¸ºKäßí ÉHººäı ¨ı Àı ÚÆßºÜºäÖºßÜº_ líŁìß–ı ÀòæíäÆ (ŁâÔß)Þð_ wÕ
ÔºßHº Àßí ÝÜðÞºÞð_ ÛıØÞ ÀÝð*.264
äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ ÀòWHº –º_ìˆßç, ÀòWHººçðß ·IÝºìØ ÀòWHºøÞø µSÆı´  ×Ýø ı¨. ÀºâºLÖßı ÖıÜÞð_
–ıÀíÀßHº ÀßäºÞø ›Ýºç ×Ýø Łåı. Ò¨º_ØøBÝøÕìÞæØÓ (3/17/6)Þº Cºøß –_ˆ íßçÞº ìåWÝ ØıäÀí-
Õðhº ÀòWHºÞø ç_Ú_Ô ÜŁºÛºßÖ ÖıÜÉ ÕðßºHºøÜº_ äìHºýÖ äºçðØıä-ÀòWHº çº×ı ›ÖíÖ ×ºÝ ı¨. ÖöìkºßíÝ-
–ºßHÝÀ ÖıÜÉ ÜŁºÛºßÖÜº_ äºçðØıä, ÞºßºÝHº ÖıÜÉ ìäWb –ıÀ çº×ı ›Ýð@Ö ×Ýº ¨ı. –ŁÙ
–ı hºHºıÝÞº –ıÀíÀßHº Àı çÜLäÝÞø ›Ýºç –ÞðÛäí åÀºÝ ı¨. ÜŁºÛºßÖÞº ÀòWHºÞº ØıäIä ìäåı
ÕHº ìäƒºÞøÜº_ ÜÖºLÖß ›äÖıý ¨ı. ÜKÝÀºÆíÞ äöWHºä-çºìŁIÝ ßºÔº-ÀòWHº ÖıÜÉ ˆøÕºÆ-ÀòWHº×í
çìäåıæ ›ÛºìäÖ ı¨.
Àìä äıîÀ¸ºKäßí ìäWbÞº ÀòWHººäÖºßÞº ìÞwÕHºÜº_ ÀòWHº –Þı vìÀÜHºí (ÛˆäÖí)Þð_ Øº_ÕIÝ
264. àØæ×æ ß×Õ ˛çØÌp ÌßæÆ •º⁄cæô
»æXïðUØØô»×Øç˛Ìæ â ¿ L⁄ç•⁄×æŁàæÑ —
ß¢ Sßæ˛Øßæ•⁄÷ â ¿ ØØßæ ×ˇØÚUæç˛ÌæŁ-
˛æü´Ø×ðÌ˛ÙØM⁄´×Ìô ç×˝ô ßæ×÷ —— Ü.â. 21/26
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ÕßVÕß –ÞðwÕ ¨ı265 –ıäð_ ÉHººäí ìäìåpºƒöÖí ìç'º_ÖÞı –Þðçßı ¨ı. ÀìäÞí …ìp–ı líÀòWHºÞð_
çÉýÞ ˆíÖº ÕHº Øıäí ı¨. ÀòWHº –Þı vìÀÜHºíÞº Õðhº –ìÞv'Þø µSÆı´  ×Ýø ı¨.266
ìäWbÞº ØåºäÖºßøÜº_ ÀªSÀ Ûºìä –äÖºß ÜÞºÝø ı¨. ÒÜŁºÛºßÖÓ (çÛºÕäý 50, äÞÕäý
190) Ö×º ÒÜIVÝÕðßºHºÓ (47/248-249)Üº_ ÉHººTÝð_ ¨ı Àı ÀìÆÝðˆÜº_ ÕºÕT†ì' ×Öº_ ÀªSÀ
ÞºÜÀ ÚºâÀ µIÕLÞ ×åı, Éı QÆıE¨Þø ç_Łºß Àßí ÀìÆÝðˆÞø –_Ö Æºäåı. ÒÛºˆäÖÓ (1/3/
25, 2/7/38)Üº_ ÕHº ÖıÞı ØVÝðØÆìäÞºåÀ, äöìØÀÔÜýç_V×ºÕÀ –Þı çIÝÝðˆÞø ›äÖýÀ ÜºLÝø
ı¨. –äÖºßøÜº_ ÀªSÀÞı –_ìÖÜ, ØåÜø Àı ÚºäíçÜø –äÖºß ÜºLÝø ı¨.267
Àìä äı_À¸ºKäßí–ı ÀªSÀÞð_ ÕºößºìHºÀ wÕ ˆþŁHº ÀÝð* ¨ı. ÀªSÀ –äÖºßÜº_ Łìß ÆZÜíÞº_
ä˙Þø×í ØÝºâð ÚÞí ÛÝ_Àß QÆıE¨øÞø ç_Łºß Àßåı, –_ÔÀºß Øæß Àßåı –Þı ÚþºHºøÞí ßZºº
Àßåı.268 ÀìÆÝðˆÞí ÜìÆÞÖº–ø×í çÛß –Þı äöìØÀ åº´º–øÞı ØæìæÖ ÀßÞºßº QÆıE¨ø×í
äıØiºÉÞøÞı ×ÝıÆí BÆºìÞ Øæß ÀßíÞı Öı ÜŁºßZºÀ ÚÞåı –Þı ›ÛºÖÞº ÕäÞÞí ÉıÜ QÆıE¨øÞø
ç_Łºß Àßåı.269
265. Ü.â. 21/27-28
266. Ü.â. 21/26
267. ØåºäÖºßÞº ìääı˙Þ Üº¸ı …pTÝ Ñ
Üÿ×ŁâªUdSÌôæ×÷ - °•⁄ ¥ØØÙ Ñ ˙æò. ×çæÖæ§ü ´ý`æ´çÌ
1  ´Ł.ßŁ. •⁄ææð, ˇ×üàææSæ •⁄æ §çÌªUæâ, ´ý˝× Öæ» ´º. 394-398
2  °. ÕŁ. •⁄Ł˝, ßæç˛•⁄ ˇ×ü °ß¢ ˛àæüÙ, ´ý˝× Öæ» (×ôÌŁÜæÜ ÕÙæÚUâŁ ˛æâ)
3  ×æ•⁄˙UôÙÜ, ßæç˛•⁄ ×æ§˝ôÜô`Ł (¿ææ„Õæ)
4  ˙Uæò. •⁄ç´Ü˛ðß ´æ˙ðUØ, ×Ø•⁄æÜŁÙ âæçªUØ×ð· ¥ßÌæÚUßæ˛ ´º. 141-168
5  ÕÜ˛ðß 'U´æØæØ, ´ØÚUææçß×àæü, ´º. 163-197
6  ˛Ø»æüàæ¢•⁄ÚU •ð⁄. àææSæŁ, ßæcæßˇ×üÙô â¢çÿæÌ §üçÌªUæâ ´º. 154-159
7  ˛Ø»æüàæ¢•⁄ÚU •ð⁄. àææSæŁ, ´ØÚUææ çßßð¿Ù ´º. 125-135
268. Ü.â. 21/31
269. Ü.â. 21/32, 33
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ÆZÜíÞº À¸ºZºÜº_ ØåºäÖºß270 –Þı ÖıÞº_ ›IÝıÀ –_ˆ Üº_ –ıÀ –ıÀ –äÖºßÞð_ ÕHº Àìä ØåýÞ
Àßºäı ı¨.271 äıîÀ¸ºKäßí ƒºßº ìÞwìÕÖ ØåºäÖºßÜº_ Úð'ºäÖºßÞı V×ºÞ Þ×í; ÀıÜÀı ÀìäÞº Ýðˆ Üº_
ØìZºHº ÛºßÖÜº_×í ÚºöKÔ ÔÜý Æð ×· ˆÝø ŁÖø.
(4) –_ÖÝºýÜí Ñ
ìäìåpºƒöÖí VÖøhºøÜº_ –ÞıÀhº ÕßÜºIÜºÞº Ò–_ÖÝºýÜíÓ VäwÕÞº ìÞØıýåø Üâı ı¨; ÉıÜÀı -
ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ –_ÖÝºýÜí ç_Ú_Ôí Àı¸ Æº_À ìäÔºÞø ›º ×ºÝ ı¨. –_ÖÝºýÜí VäwÕı ÕßÜºIÜº
líìäWb °äøÞº xØÝÜº_ ßºÖ-ìØÞ ìÞäºç Àßı ı¨.272 ›ºHºí–øÞº xØÝÜº_ Łìß ›Àºåı ı¨. ÕðvæøkºÜ
ÛˆäºÞ çØöä åßíß ÜKÝı ßŁıÆ xØÝ-ÀÜâÜº_ äºç Àßı ¨ı.273 äˆıßı ìäÔºÞø çäºıýE˙ ÚþÞð_
–_ÖÝºýÜí VäwÕ VÕp Àßı ı¨.
(5) –˙ºýäÖºß Ñ
›ìÖÜºìØÞı –˙ºý ÀŁı ¨ı.274 ÜÞðWÝø Öß˛Þº ›ıÜ×í ·rß ìäìÔÕæäýÀ Ü_hºø ƒºßº Õìähº
ÀßºÝıÆ ›ìÖÜº –×äº ìäˆþŁÜº_ çæZÜ åßíß×í Ýð@Ö ×· ìÞäºç Àßı ¨ı –ıäí ÜºLÝÖº ¨ı.
–˙ºýäÖºßÜº_ ·rß VÞºÞ, ÛøÉÞ, –ºçÞ, åÝÞºìØ ì¿Ýº–ø ÕHº Àßı ı¨.
ÜKÝÀºÆíÞ –äÖºßøÞí ÆíÆºIÜÀ wÕøÞí –ìÛTÝª@Ö çº×ı –˙ºýäÖºß Àı –˙ºýìäˆþŁøÞø
ÕHº ›˙ºß ×Ýø. ´ºç Àßí ÕßäÖa ÜKÝÀºâÞº çºìŁIÝÞı ‰ı –˙ºýäÖºßøÞð_ çºìŁIÝ ÜºÞäºÜº_
–ºäı Öø –ìÖåÝøª@Ö ÞìŁ ˆHººÝ.275 –äÖºßäºØí ›T†ìkº–øÞí ÉıÜ –˙ºýäÖºßÞí ÕHº ›º˙íÞ
270. Ü.â. 21/34
271. •º⁄cæÑ •ð⁄àæô ˛º»ðÆæ ÛæÆÌÙØÚUˇÚUô×˛ÚUæ»¢ çªU ˇæð
âææ•⁄Øü ˛ôçcæ ÚðU`ð ç•⁄Ü ×Ø„ªUçÚUÌæ ×Ø×æææ ÕçÜæŁÑ —
ÚUæ×æø»ýØß¢ ß´ØæŁÑ ´ý˝ØçÌ Ø×ØÙæ˛´üªUº…ýô×ß¸ÜŁ
ˇæð `˙÷UˇæøçÖÚUæ×çæØç×ªU •⁄çÜuïU´˛´˛÷×¢ Ìß æŁÑ —— Ü.â. 21/35
272. ÿæðæææÙæ¢ NU˛Ø×çÙàæ¢ •⁄æ×æÖô¾UçˇàæðÌð — Ü.â. 3/11
273. ´ÚU×Ñ ´ØL⁄ÆÑ â˛æ çßˇæð ´ØL⁄Æ×ØçS˝Ì´Ø˙UÚUŁ•⁄ßæâ×÷ —— Ü.â. 18/21
274. Ìææ¿æü Ùæ× ´ýçÌ×æ˛ØÑ — âßü˛àæüÙâ¢»ýªU ´º. 223
275. ×Ø•⁄æÜŁÙ âæçªUØ×ð· ¥ßÌæÚUßæ˛, ´º. 549
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Õß_Õßº ìäìØÖ ×ºÝ ı¨.–äÖºß ÚþÞø ›ìÖìÞìÔ ı¨ Öø –˙ºý ÚþÞð_ ›ìÖÀ. ›º˙íÞ äöìØÀ ÀºâÜº_
ÜæìÖý-Õæ‰Þð_ –ªVÖIä ŁÖð_ Àı ÞìŁ, Öı ç_Ú_Ôí ìÞìÖ wÕı Àåð_ ÀŁí åÀºÖð_ Þ×í. ÖıÜ ¨Öº_ äöìØÀ
çºìŁIÝÜº_ –ıäº Àı¸ ÆºÀ µSÆı´  ›º ×ºÝ ı¨, ÉıÜº_ ÜæìÖý-Õæ‰Þº ìÞØıýå Üâı ı¨.276 –˙ºýäÖºßøÞø
CºìÞq ç_Ú_Ô Õº_˙ßºhº ç_ìŁÖº–ø çº×ı ¨ı. –˙ºýwÕøÞí Õæ‰, –˙ýÞº, Ü_hº, Ý_hº ‡IÝºìØ –ÞıÀ
›ÀºßÞº µSÆı´ø×í –º ç_ìŁÖº–ø –øÖ›øÖ ¨ı. ÖıÜº_ –˙ºýäÖºßÞí –ºäUÝÀÖº ÚÖºäÖº_ Àºð_
¨ı. Àı ·rßÞí Õæ‰ Üºhº çºÀºß wÕøÜº_ É ç_Ûä ¨ı, Úí‰ Àø· –äV×ºÜº_ ÞìŁ. ·rßÞº_ Õß,
TÝæŁ –ºìØ Õº_˙ wÕøÞø µSÆı´ ›º˙íÞ ÖºìÜÆ ÀìäÖº–øÜº_ ÕHº ×Ýø ¨ı. ÖºìÜÆ-çºìŁIÝÜº_
ÕıvLØıäºß ÞºÜÀ ÀìäÞº_ Õº_˙  ÕØøÜº_ –º Õº_˙  wÕøÞð_ äHºýÞ Øı´ ºÝ ı¨. ßºÜºÞðÉ –ºìØ –º˙ºÝºıýÞí
Õæäıý É ÖºìÜÆ ›ØıåÜº_ Ûª@ÖÛºäÞºÞº Üæâ›ıßÀ ìÖvÕìÖ, líß_ˆ –ºìØ ØìZºHºÞº ›ÔºÞ
–˙ºýäÖºß ÜºÞí åÀºÝ. Ò˜ìä˝›ÚLÔÓ (‡.ç. 300×í 700)Üº_ Úºß –Säºß-ç_ÖøÞí ÀìäÖº–øÜº_
ÆˆÛˆ-108 V×ºÞøÜº_ ìäWb –Þı ÖıÞº_ ìäìÛLÞ wÕøÞí Õæ‰Þø µSÆı´ ¨ı. ·rßÞð_ –˙ºýwÕ
ÜÞðWÝÞí –IÝ_Ö Þ°À ı¨. –º wÕÜº_ ÜÞðWÝ ·rßÞí çº×ı –Þı VäwÕı ÛºäºIÜÀ-ç_Ú_Ô V×ºìÕÖ
Àßı ¨ı. –˙ºýäÖºß çäýÞø Ú_Ôð –Þı Û@ÖäIçÆ ¨ı.277 ÒÒäöWHºäÜÖºOÉÛºVÀßÓÓÜº_ Àºð_ ¨ı Àı
ØıåÀºâÞí µIÀòpÖº×í ßìŁÖ, –ºìlÖºìÛÜÖ –˙ýÀÞº çÜVÖ –ÕßºÔøÞı ZºÜº –ºÕÞºß,
ìØTÝØıŁÝð@Ö, çŁÞåíÆ, ÕøÖºÞº çäý ÀÜºıýÜº_ – ý˙ÀÞí –ÔíÞÖº VäíÀºß ÀßÞºß ÜæìÖýÞı –˙ºýäÖºß
ÀŁı ı¨. –˙ºý-ÜæìÖýÞí Õæ‰ æø˝å ›Àºßı ×ºÝ ı¨.278
ÕßäÖa ÜKÝÀºÆíÞ ØºìZºHÝºIÝ çÜ þˆ VÖøhº-çºìŁIÝÞð_ çÉýÞ ›ºÝÑ –˙ºýVäwÕÞı –ÞðÆZºíÞı
×Ýð_ ¨ı. ØìZºHºÛºßÖÜº_ ìäWb-ÕIÞí ÆZÜíÞº_ ìäìÛLÞ –˙ºý-VäwÕø É\Øº_ É\Øº_ V×âı Õæ‰Ý ¨ı.
–ıÜº_Þº Àı¸Æº_À –º ›ÜºHºı ¨ı. (1) ìÖvÕìÖÜº_ ÛˆäºÞ äıîÀ¸ırßÞí Õí. (2) Àº_°äßÜßÜº_
äßØßºÉÞí ÕIÞí ÜŁºØıäí Àı ÕıvLØıäí. (3) líÜðWHºÜßÜº_ líäßºŁÜæìÖýÞí ÕIÞí –QÚðÉäSÆí.
(4) Cºì¸Àº˙ÆÜº_ ÛˆäºÞ L†ìç_ŁÞí ÕIÞí –Q†ÖäSÆí. (5) ÞÜyÆÜº_ ÛˆäºÞ L†ìç_ŁÞí ÕIÞí
ÞºÜìˆìßÆZÜí. (6) ìhºMÆíÀıÞ (Ü˜ºç)Üº_ líÕº×ýçºßì×Þí ÕIÞí –ºH˝ºÆ Àı ˆøØº. (8)
À<_ÛÀøHºÜßÜº_ líß_ˆ ÕºìHºÞí ÕIÞí ÀøÜÆäSÆí ä ıˆßı.279
276. ˇ×üàææSæ •⁄æ §çÌªUæâ ´º. 388 âð 398
277. ×Ø•⁄æÜŁÙ âæçªUØ×ð· ¥ßÌæÚUßæ˛, ´º. 548 âð 556
278. æŁßæcæß×Ìæ`Öæc•⁄ÚU, 8/9
279. SÌôæâ×ØæØ ´º. 236 (¥læÚU ÜæØÕýðÚUŁ, ¥læÚU)
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ìäìåpºƒöÖí äöWHºäí VÖøhºø Üø¸ı Ûºˆı Ò–˙ºýÓ (ÜæìÖý)Þı ÀıL˜Üº_ ßº´í ß˙ºÝº_ ¨ı; ÉıÜÀı
äıîÀ¸Þº× äıØºLÖØıìåÀ líß_ˆ ÜßÞº ß_ˆ Þº× (ìäWb)Þí ìØTÝÖºÞı ÕºÜäº ÖıÜÞí ›ìÖÜº (ÜæìÖý)Þº_
–_ˆøÞı KÝºÞçøÕºÞ ÚÞºäí ÛˆäºÞÞð_ ˆºößä äHºýäı ¨ı. –ı É ßíÖı –ıÜÞð_ ÒäßØßºÉÕ_˙ºåÖßÓ
Àº_˙ íÞˆßíÞº ŁªVÖìˆìß µÕß ›ìÖÜº VäwÕı ›ìÖìqÖ äßØßºÉ ìäWbÞı ç_ÚøÔíÞı ß˙ºÝð_ ı¨; Öø
ÒØıä-ÞºÝÀÕ_˙ ºåÖßÓ VÖøhº ìÖvÕìÖÞº äıîÀ¸ìˆìßÞº ØıäÞºÝÀÞí ÜæìÖýÞı µØßıåíÞı ß˙ºÝð_ ı¨.
Àìä äıîÀ¸ºKäßí–ı ìÖvÕìÖÞº åıæºåÆ (äıîÀ¸º˙Æ) Õß ›ìÖÜº VäwÕı ßŁıÆ äıîÀ¸ırß
(ìäWb)Þº äZºÑV×âı ìäßºÉÜºÞ ÛˆäÖí ÆZÜíÞº –˙ºý-VäwÕÞı –ÞðÆZºíÞı ÒÆZÜíçŁºÓÞí ß˙Þº
Àßí ı¨.
–˙ºý-VäwÕøÞº ØìZºHº ÛºßÖíÝ µIçäø ÕHº ‰HºíÖº ¨ı. åıæºì˜ Õß ÆZÜíÞº ÜŁøIçäÞð_
–ºÚıŁæÚ ì˙hºHº Àìä äıîÀ¸ºKäßí–ı ÀÝð* ı¨.280 –ıÞº ÕìßåíÆÞ×í ØºìZºHººIÝ V×ºìÞÀ ØıäÖº–øÞº
ÜŁøIçäøÞí ìäìÔ–ø, ìäˆÖø ÖıÜÉ –˙ºýäÖºßÞí –ºäºŁÞ –ºìØ µÕ˙ºßø ƒºßº ×Öí – ý˙ÞºÞø
AÝºÆ –ºäı ı¨.
(˝) ˆºö˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
Ú_ˆºâÞº ˆºößº_ˆ ÜŁº›Ûð ˙öÖLÝı (·.ç. 1485-1533) ´ºç ÀßíÞı ÒÛºˆäÖÕðßºHºÓ
–Þı ÆíÆºåðÀÞº ÒlíÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÞº –ºÔºßı ßºÔºÀòWHºÞí ÀíÖýÞ ÜºÔðÝý Ûª@Ö Àı U†_ˆºßí Ûª@Ö
›äìÖýÖ Àßí. ÖıÜÞº Úı ÜðAÝ ìåWÝø wÕ ˆøVäºÜí –Þı çÞºÖÞ ˆøVäºÜíÞı ›ÜºìHºÀ þˆ_×ø ß˙íÞı
ˆºö˝ íÝ ÜÖ (ˆºö˝ íÝ ßçåºjº) ›ìÖÕºìØÖ ÀÝºý.
˙öÖLÝÞº ÜÖ ›ÜºHºı T†_ØºäÞÞº ÀòWHº ÛˆäºÞÞð_ –ıÀ wÕ ÒÜºÔðÝýÓ ¨ı. –º wÕÜº_
ÜºÞäØıŁÔºßí ÛˆäºÞ líÀòWHº ÜÞðWÝÞí ÉıÜ ¿í˝º–ø- ı˙pº–ø Àßı ı¨. ÀòWHºÞº –ıäº ÜÔðß wÕÞí
µÕºçÞº –ı¸ Æı ö˙ÖLÝ-ç_›ØºÝÞí Àı ˆºö˝ íÝ ÜÖ×í ßºˆºìIÜÀº Ûª@Ö Àı ÜÔðß Ûª@Ö.
Ú_ˆºâÞí –º äöWHºä Õß_Õßº–ı Ûª@ÖÞı VäÖ_hº ßç-ˆºö˝íÝ ßçwÕı ›ìÖìWÌÖ ÀßíÞı ÜºÔðÝý
Ûª@Ö ›ìÖìWÌÖ Àßí. –º ÜÖÞº_ ÜðAÝ ÀıL˜ø T†LØºäÞ –Þı Ü×ðßº ÚLÝº_ ¨ı. –ºäí ›ıÜÆZºHºº
Ûª@ÖÜº_ Û@Ö ÛˆäºÞÞı ì›ÝÖÜ ÜºÞí –ÆºöìÀÀ çºöîØÝýÜº_ ÜBÞ ÚÞı ¨ı –Þı ÜøZºÞø –ºÞ_Ø
ÜºHºı ¨ı. äþÉÞí ˆøÕí–ø –Þı ÀòWHº-Û@ÖøÜº_ –ºäí Ûª@Ö …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. ßºÔº›ìÖ ÀòWHºÞº
280. Ü.â. 'UâßSÌÕ•⁄
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›ıÜÜº_ ÛˆäºÞÞø ›ºHºíÜºhº ›IÝı VÞıŁ TÝ@Ö ×ºÝ ¨ı. ßºˆºÞðˆº Ûª@Ö É ÜøZºÞø çäøýIÀòp
µÕºÝ ¨ı. ˙öÖLÝ, wÕ ˆøVäºÜí, ÜÔðçæØÞ çßVäÖí äˆıßıÞº_ líÀòWHº VÖøhºøÜº_ –ºäº ÜÔðßº Àı
ˆºö˝ íÝ-ÜÖÞí –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.
ˆºö˝íÝ ßç-ç_›ØºÝ ›äìÖýÖ ÀßäºÜº_ ÆíÆºåðÀ, ÉÝØıä (ÒˆíÖˆøìä_ØÓÀºß) äˆıßı ›ıßÀ ßºº
¨ı. ÉÝØıäÞº ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞº –ÞðÀßHºÜº_ ß˙ºÝıÆ ˆíìÖÀºTÝøÜº_ ÕHº ˙öÖLÝ-ÜÖÞº çäý ìç'ºLÖø
ÔÚÀı ¨ı.
ˆºö˝ íÝ ÜÖÜº_ U†_ˆ ºßßç çäýVä, ÜÔðßßçwÕ líÀòWHº –ºßºKÝ Øıä ı¨.
–ºÕHºı ÖÕºçıÆ ˆºö˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÞº_ lìÀòWHº VÖøhºøÜº_ ÕöÀí ›IÝıÀ VÖøhºÜº_ ˆºö˝íÝ
ÜÖ ßÉ^ ×Ýø ı¨.
˙öÖLÝ ç_›ØºÝÞð_ ØºåýìÞÀ ì˙_ÖÞ äVÖðÖÑ ÜKä –×äº äSÆÛ ÀßÖº_ ÛºˆäÖ µÕß äÔð
ÕìßìÞìWÌÖ ı¨.
–º ç_›ØºÝÞø ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖ Ò–ì˙_IÝÛıØºÛıØÓ ¨ı. °ä ˆøVäºÜí–ı ÕøÖºÞº ˆþ_×
ÒÛˆäIç_ØÛýÓÜº_ –ºÞí TÝºAÝº Àßí ı¨ (ÖçQ⁄ÚUâæßºÌçâ Øˇ, ÖŒç×•⁄æ, º´. 12). wÕˆøÕºVäºÜí–ı
ÒÆCºðÛºˆäÖºQ†ÖÓÜº_ –º åOØ çÜ‰TÝø ı¨. åª@Ö –Þı åª@ÖÜºÞ äE ı˙ Þ×í ÕßVÕß ÛıØ ìç'
×Öø, Þ×í –ÛıØ, ÀòWHº –Þı ÖıÜÞí VäwÕ äˆıßıÞı ÆˆÖí åª@Ö–ø äE˙ı –º ìV×ìÖ ¨ı. –º
ç_Ú_Ô ÖÀý×í –ì _˙IÝ ı¨, Öı×í –º Ò–ì _˙IÝÛıØºÛıØÓ ÀŁıäºÝ ı¨.
(·) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ØåýÞ
›ºVÖºìäÀ Ñ
äSÆÛº˙ºÝýÞø åð'ºƒöÖ ÜÖ
–º˙ºÝý äSÆÛÞø ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖ Òåð'ºƒöÖÓ ÞºÜ×í ‰HºíÖø ı¨. ÖıÜÞº ÜÖı Úþ ÜºÝº×í
–ìÆMÖ –ı¸Æı Àı ìÞÖº_Ö åð' ¨ı. –º ÜºÝºç_Ú_Ô×í ßìŁÖ Úþ É –ıÀ –ƒöÖ Ökä ¨ı. –º×í
–º ÜÖÞð_ Òåð'ºƒöÖÓ ÞºÜ Ý×º×ý É ı¨.281
281. àæØhæmæÌ´˛ðæðØÑ â×æâÑ •⁄×üˇæÚUØÑ, ¥mæÌ¢ àæØhØôÑ ´ýæªØUÑ ÆDïUŁ Ì´ØL⁄Æ¢ ÕØˇÑH
×æØæâÕˇÚUçªUÌ¢ àæØhç×´ØØÌð ÕØˇæÑ— •⁄æØü•⁄æÚUæ M⁄´¢ çªU àæØh¢ Õýræï Ù ×æçØ•⁄×÷H
àæØhæmæÌ×æÌü˙U, 27,28
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äSÆÛº˙ºÝýÞº ÜÖı ÕßÚþ ÛˆäºÞ líÀòWHº É çIÝÖkä ¨ı. –º ÉˆÖß ÚþÞð_ –ìäÀòÖ
ÕìßHººÜ ¨ı. Úþ É VäıE¨º×í ÕøÖºÞí ÆíÆº Üº¸ı ÉˆÖß wÕı VäSÕº_å×í –ìäÀòÖ ÕìßHººÜ ÕºÜı
¨ı. ÉˆÖß µIÕìkº, ìV×ìÖ –Þı ÆÝ, –ı hºHºıÝ ìV×ìÖÜº_ Úþ×í É\Øð_ Þ×í, –ÞLÝ ¨ı, Öı×í çIÝ
ı¨. –ºìäÛºýä, ìÖßøÛºä ÛˆäºÞÞí åª@Ö ı¨. ÖıÞº×í Öı ÉˆÖwÕı µIÕìkº, ìV×ìÖ, ÆÝÞí ÆíÆº
Àßı ı¨.
ÉıÜ çºÀßÜº_ ìäìäÔ –ºÀºåı ÚÞı, ÖıÜº_ çºÀßÞð_ VäwÕ ÚØÆºÖð_ Þ×í. –ºÀºß, ÞºÜ, ÀºÝý
äˆıßı ÚØÆºÝ ¨ı, –øâ´ ÚØÆºÝ ¨ı, –ÞðÛä É\Øø ×ºÝ ¨ı. Õß_Öð äVÖð-Ökä ÚØÆºÖð_ Þ×í.
Öıäí É ßíÖı É˝, °ä, –_ÖÝºýÜí wÕı Úþ É ÆíÆº Àßı ı¨. ÖıÜº_ ÖıÞı ›ÀòìÖ, ÕðßðWº, ÜºÝº, –ìäzº,
äºçÞº, ÀÜý, VäÛºä, ÀºÆ ä ıˆßıÞí –ÕıZºº ßŁıÖí Þ×í, Öı çäýwÕı ÕøÖı É ÆíÆº Àßı ı¨. çìE˙ØºÞ_Ø
ÚþÞº ç…åøÜº_×í É˝, ì˙Ø_åøÜº_×í °äø, –ºÞ_Øº_åÜº_×í –_ÖÝºýÜí–ø ×ºÝ ¨ı. ÖıÜº_ É˝Üº_
ì˙ØºÞ_Ø –Þı °äÜº_ –ºÞ_Ø ìÖßøìŁÖ ı¨. Öı –ºìäÛæýÖ ×Öº_ ÚÔð_ çìE˙ØºÞ_Ø ÚþwÕ É ı¨. °ä
ÚþÞø –_å ¨ı. ÀºÝýÀºßHº, °ä-Úþ, wÕ-ÞºÜÞð_ ¨ı, Öıäº É wÕÜº_ äıØ-ˆíÖº, Úþçæhº –Þı
ÛºˆäÖÜº_ ØåºýäıÆð_ Àø· É ˛ıß˛ºß äˆßÞð_ åð' –ƒöÖ ¨ı. Úı åð'Þð_ –ƒöÖ ¨ı. Öı åð'ºƒöÖ ¨ı.
äSÆÛº˙ºÝý ÀŁı ¨ı. ÒÀòWHºäº@ÝºÞðçºß Éı–ø åºjºº×ýÞı ÀŁı ¨ı, Öı É ÛºˆäÖø ÀŁıäºÝ ¨ı. Öı
åð' ÚþäºØí–ø ı¨.Ó282
¨º_ØøBÝ µÕìÞWºØÞº Ò°Ì˛æØç×˛¢ âßü ÌâØ¢ â ¥æ×æ, ÌÌ÷ ß×çâ EðÌ•ð⁄Ìô—Ó –ı
ÜŁºäº@ÝÜº_Þº ÌÌ÷ ß×çâ –ı åOØøÞø –×ý ÀßÖº_ ÀıäÆºƒöÖ äºØí–ø ÌÌ÷ –Þı Òß×÷Ó ÕØÜº_
ÛºˆIÝºˆ ÆZºHºº VäíÀºßı ¨ı. –ı¸Æı Àı ÒÌÌ÷Ó –×ºýÖß çäýiºIäºìØÀ ÔÜýÝð@Ö °ä. –ı Ú_ÞıÜº_Þº
–ı ÔÜøýÞø IÝºˆ Àßí, ÀıäÆ ˙öÖLÝº_åÞø çÜºÞ ÕHºı –ÛıØ ÜºÞı ¨ı. ƒöÖºƒöÖäºØí–ø ÛºˆIÝºˆ
ÆZºHººÞð_ ÞºÜ Õº˝uº ìçäºÝ ö˙ÖLÝº_åÞº çÜºÞÕHººÞı ÆíÔı °ä-ÚþÞð_ –öÀu-–ÛıØ VäíÀºßı ı¨.
FÝºßı ìäìåpºƒöÖäºØí–ø –Þı ƒöÖÜÖäºØí–ø WºWÌí ìäÛª@ÖÞº ›IÝÝÞø ÆøÕ VäíÀºßí ÒÖıÞø
Öð_Ó –ıäø –×ý Àßı ı¨.
åð'ºƒöÖ ÚþäºØÜº_ –ı –º´º ÜŁºäº@ÝÞø µÕ¿Ü-µÕç_ŁºßÞº ìä˙ºßı ÒÉı ›ÜºHºı çðäHºýÜº_×í
ÚÞıÆº ÀÞÀÀ<_˝Æø çðäHºý É ¨ı, Öı ›ÜºHºı ÚþÜº_×í µIÕLÞ ×ÝıÆð_ ÉˆÖ Úþ É ¨ı. –ıÜ °ä
282. •º⁄cæßæÄØæÙØâæÚðUæ àæææ˝Z Øð ß˛çÌ çªU—
Ìð çªU Öæ»ßÌæÑ ´ýôQ⁄æ àæØhæSÌð Õýræïßæç˛ÙÑH - åºjºº×ý ›ÀßHº, 21 (ÀºìßÀº)
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ÕHº Úþ É ı¨.Ó –ıÜ ÀŁıäºÜº_ –ºäı ı¨. –º ÜÖÞº çÜ×ýÞÜº_ líäSÆÛº˙ºÝý çäýÜÖøÞø çÜLäÝ
çºÔÖº_ ìç'º_Ö ìÞwÕHº Àßı ı¨.
Ò•⁄ç¿Ì÷ Ìß×âŁçÌ ßæÄØçßÆØð Ìß´ ð˛ Üÿæææ¢
•⁄ðç¿Ì÷ Ìæô U˙âô ÜØ•¢⁄ çß˛æÌð, ÖæcØ¢ ÌØ •ð⁄ç¿æ»ØÑ—
•ð⁄ç¿çæçmÆ´æ˛Öð˛×÷ ¥´ÚðU çÀU˛ÙØÌß¢ ´˛¢
çâhæÌð ÌØ âØßæüß`»ç˛˛¢ Õýræï×æß `ŁßSÌ˝æHÓ283
–º µÕßº_Ö åð'ºƒöÖ ÚþäºØ çÜ‰ääº Üº¸ı O†ŁØºßHÝÀ µÕìÞWºØ Ü_hº ßÉ^ Àßı ¨ı.
Òœ ´Œæü×˛Ñ ´Œæüç×˛¢ ´ŒææüÌ÷ ´Œæü×Ø˛ØÌð—
´ŒæüSØ ´Œæü×æ˛æØ ´Œæü×ðßæßçàæcØÌðHÓ284Ò
–º ÕßøZº ÕæHºýÚþ –ºÀºåÞí ÕıÌı TÝºÕÀ, ìÞß_Öß, ìÞwÕºìWºÀ –Þı –º ›IÝZº ÞºÜ-wÕ×í
TÝäŁºß ÀßºÖð_ –äÖºßºìØ wÕ ÕæHºýÚþ ÕæHºýÀºßHº×í ÕæHººýÞ_ØÞı ›ºMÖ Àßı ı¨. ›ÆÝØåºÜº_ ÕæHºýÚþÞí
ìÞwÕºìÔÀ, –ıÀ ßçIä ÆZºHºÕæäýÀ VäÛºä Æ· ÕæHºý Úþ É ÚºÀí ßŁı ı¨.Ó
Ökäº×ýØíÕìÞÚ_ÔÞº çäýìÞHºýÝ ›ÀßHºÜº_ äSÆÛº˙ºÝý ÀŁı ı¨, Éı –º ÚÔð_ ı¨, Öı –ºIÜº É
¨ı. Öı –º Úþ É ¨ı. –º ›ÜºHºı lðìÖ–øÜº_×í VÕp ×Öø –×ý VäíÀºßí Ý×ºÚðì' ÚÔº–ı çºÔÞ
Àßäð_. –º É ÚþäºØ.285
1. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ çˆðHº-ìÞˆðýHº ÚþÞí ìä˙ºßHºº Ñ
(1) ÚþìäWºÝÀ ÕðìW¸ÜºˆaÝ ìä˙ºßÔºßº
líäSÆÛº˙ºÝý°–ı ÒÚþÓ ìäWºÝÀ ÕøÖºÞº ìä˙ºßø ìäìäÔ þˆ_×øÜº_ ìÞwìÕÖ ÀÝºý ı¨. ›ºÝÑ
›V×ºÞ-˙ÖðpÝÞı –ºÔºßı ÕøÖºÞº ÖkäiººÞÞí ·ÜºßÖ ˙Hºí Łøäº×í äıØ, ˆíÖº, Úþçæhº –Þı
283. çäýÜÖç_ˆþŁ, fÆøÀ-1
284. O†ŁØºßHÝÀ µÕìÞWºØ, 5-1-1
285. ¥æ×æß Ìç˛˛¢ âßü Õýræïæß Ìç˛˛¢ Ì˝æ—
§çÌ æØØ˝ü×æ˛æØ âæØ¢ âßæüØü˝æ×çÌH
¥Ø×ðß Õýræïßæ˛Ñ—
- äSÆÛº˙ºÝý, çäýìÞHºýÝ ›ÀßHº, ÀºìßÀº 84
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ÛºˆäÖÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ÒÚþÓÞí ç_ÀSÕÞº çº×ı äSÆÛº˙ºÝý çºQÝÖº Ôßºäı ı¨. Ökäº×ýØíÕìÞÚ_ÔÜº_
ÖıÜHºı Úþ ìäWºÝÀ ‹˝ºHºÕæäýÀÞð_ ì˙_ÖÞ ßÉ^ ÀÝð* ¨ı. ÒµÕìÞWºØøÜº_ ·rßÞı ÒÚþÓ åOØ×í
–øâ´äºÜº_ –ºäı ¨ı. VQ†ìÖ–øÜº_ ·rßÞı ÕßÜºIÜº ÀŁıÆº ¨ı –Þı ÛºˆäÖÜº_ ÛˆäºÞ ÀŁıÆº
¨ı. Łð_ ÕHº –º hºHºıÝ ›ÀßHºøÜº_ –Þð¿Üı hºHº ÞºÜø ›Ýø°å.Ó286 –ŁÙ ›ºß_Ûı É ÖıÜHºı lðìÖ,
VQ†ìÖ –Þı ÛºˆäÖÞð_ ›ÜºHº –ºMÝð_ ı¨.
ìÞˆðýHº ÚþVäwÕ Ñ
äSÆÛº˙ºÝý ÚþÞº VäwÕÞð_ äHºýÞ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı. ÒÚþ çìE˙ØºÞ_Ø VäwÕ, TÝºÕÀ,
ÞºåßìŁÖ, çäýåª@ÖÜºÞ, VäÖ_hº, çäýiº, ›ºÀòÖ, ðˆHºßìŁÖ ı¨.287Ó çìE˙ØºÞ_Ø –ı ÚþÞð_ VäwÕ
ÆZºHº ı¨, –ºˆäí –øâ´ ı¨.
ÚþÞº çìE˙ØºÞ_Ø VäwÕÞø µSÆı´  Öı–øÞº Wºø˝å þˆ_× ÕöÀíÞº ìç'ºLÖ-Üð@ÖºäÆí ÞºÜÞº
ˆþ_×Üº_ ÕHº ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. Ò´Ú¢U Õýræï ÌØ •º⁄cæô çªU âçæ˛æÙ¢˛•¢⁄ ÕºªUÌ÷Ó288
äâí, Úþ ›ıÜÝ, –ÆºöìÀÀ ¨ ı. Öı ÆºöìÀÀ åª@Ö×í ‰Hºí åÀºÝð_ Þ×í. ÕHº ÖÕ, äıØºÞðÀ>Æ Ýðª@Ö
Ö×º ÕßÜºIÜºÞº ›çºØ ×Àí ‰Hºí åÀºÝ ¨ı.289 ÚþÞº ìÞˆðýHº VäwÕÞð_ ìäåıWº äHºýÞ ÀßÖº_ ÚþÞð_
ç‰ÖíÝ ìä‰ÖíÝ ÛıØßìŁÖ, ìÞIÝ, VäºÛºìäÀ, çIÝºìØ Ł‰ßø ˆðHºø×í Ýð@Ö, çäýÞº –ºÔºßÛæÖ,
ÜºÝºÞı äå ßº´Þºß, –ºÞ_ØºÀºß, µkºÜ –Þı ›ºÕ_ì˙À ÕØº×øýÞº ˆ ðHº ×Àí ìäÆZºHº –ıäð_ VäwÕ äHºýäı
286. ßð˛æÌð ¿ S×ºÌı ÕýræïçÜXï¢U Öæ»ßÌð Ì˝æ—
ÕýræïðçÌ ´ÚU×æ×ðçÌ Ö»ßæçÙçÌ àælÌð—
çæØÌð çæØÌ¢ ßæØ¢ •ý⁄×ðææß ×Øæøæ çªUH
- Ö. ìÞ., åºjºº×ý ›ÀßHº, 6
287. âçæ˛æÙ¢˛M⁄´¢ ÌØ Õýræï ˆØæ´•⁄×ˆØØ×÷
âßüàæçQ¢⁄ SßÌæ¢ ß âßüæ¢ »Øæßç`üÌ×÷H
- Ö. ìÞ. åºjºº×ý ›ÀßHº, 15
288. ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí, 3
289. ¥Üıç•⁄•¢⁄ Ì´ý×ðØ¢ Ù ØØQ⁄æ ´ýçÌ´lÌð—
Ì´âæ ßð˛ØØÄßæ ¿ ´ýâæ˛æ´ÚU×æ×ÙÑH
åºjºº×ý ›ÀßHº, 62
[380›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ı¨.290 äâí Öı É Úþ ÉˆÖÞð_ çÜäºìäÀºßHº Àı Öı É ìÞìÜkºÀºßHº ¨ ı. Úþ Àø·äºß ÕøÖºÞº VäwÕÜº_
ßÜı ¨ı –Þı Àø· ä´Ö çð´×í ›Õ_˙Üº_ ßŁı ¨ı.291 ìäìäÔ ìäÛª@Ö–øÞº ›Ýøˆ çº×ı ÚþÞð_ VäwÕ
çÜ‰äÖº_ –º˙ºÝý äSÆÛ ÀŁı ¨ ı, ÒÉıÞı ìäåı, ÉıÞº ×Àí, Éı ç_Ú_Ôí, ÉıÞı –×ıý –Þı Éı-Éı ›Àºßı, FÝºßı
×ºÝ ¨ ı, IÝºßı Öı çäý›ÔºÞ ÕðßðWºÞº ìÞÝLÖº çºZººÖß ÛˆäºÞ ¨ ı.292Ó ÕøÖºÞí –ºìäÛºýä –Þı ìÖßøÛºä
åª@Ö ä˝ı Úþ ÜøŁ µIÕLÞ Àßı ¨ ı.293 äâí ÚþÞº VäwÕÞí É V†ìp Łøäº×í V†ìp ß˙ÞºLÖı ÚþÜº_
äöWºQÝÞıK†ýHÝØøWº ÕHº –ºäÖø Þ×í.294
äıØÞº –ÆºöìÀÀ ÒåOØÓ É ›ÜºHº ÜºÞÖº –º˙ºÝý äSÆÛÞı äıØÀì×Ö Òåð'Ó ÚþVäwÕ
VäíÀºÝý ı¨. –º×í Öø ÖıÜHºı ›ìÖÕºìØÖ ÀßıÆ äºØ Òåð'ºƒöÖ ÚþäºØÓ ÀŁıäºÝ ı¨.
ÕßÚþ líÀòWHº Ñ
µÕìÞWºØø ÉıÞı Úþ, ÕßÚþ, –ºIÜº, çIÝ, ßç, –ºÞ_Ø, ÛæÜº Àı ÞºßºÝHº äˆıßı ÀŁı ¨ı
Öı líÀòWHº É ı¨. Öı É ›ÜºHºı ÕðßºHºø ÉıÞı ÒÛˆäºÞ ÀŁı ı¨ –×äº Öø VQ†ìÖ–ø ÉıÞı ÕðwWºøkºÜ,
ÕßÜºIÜº Àı ÕßÜırß ÀŁı ¨ı Öı ÕHº líÀòWHº É ¨ı. –º×í Õæäøý@Ö ÚÔº –ÆºöìÀÀ ˆðHºø ÕßÚþ
líÀòWHºÞº É ı¨, –ıÜ äSÆÛÜÖ Øåºýäı ı¨.Ó
ç ðˆHº Úþ VäwÕ Ñ
–ÞıÀ ìäßð' ÔÜøýÞø –ºlÝ –ıäð_ Úþ ÉˆÖß-V†ìp wÕı TÝºÕÀ-–ÞıÀ Łøäº ¨Öº_ líÀòWHº
VäwÕı çºÀºß-–ıÀ É ı¨. –º×í Öø äSÆÛº˙ºÝýÞº –º ÜÖÞı çºÀºß ÚþäºØ ÕHº ÀŁıäºÜº_ –ºäı
ı¨. ÖıÜHºı ÚºÆÀòWHºÞí µÕºçÞº ƒºßº Ûª@ÖÞð_ –_ìÖÜ VäwÕ çÜ‰TÝð_ ı¨.
290. åºjºº×ý ›ÀßHº, 66,67
291. `»ÌÑ â×ßæçØ SØææ˛ðß ¿ çÙç×æ•⁄×÷—
•⁄˛æç¿…ý×Ìð SßçS×Ù÷ ´ý´@ðøç´ Äßç¿Ì÷ âØ„×÷H
- åºjºº×ý ›ÀßHº, 18
292. ØÌ÷U ØðÙ ØÌô ØSØ ØS×æ Øll˝æ Ø˛æ—
SØæç˛˛¢ Ö»ßæÙ÷ âæÿææÌ÷ ´ýˇæÙ´ØL⁄ÆðEÚUÑH
- åºjºº×ý ›ÀßHº, 69
293. åºjºº×ý ›ÀßHº, 72
294. åºjºº×ý ›ÀßHº, 76
[381›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ÕðìpÛª@ÖÜº ýˆÜº_ ÜæìÖýÕæ‰ çìäåıWº ›ºÔºLÝ Ôßºäı ı¨. äSÆÛº˙ºÝý°–ı ìç'º_Ö-Üð@ÖºäÆí
ˆþ_×Üº_ Ò•º⁄cæâðßæ â˛æ •⁄æØæüÓ295 ÀŁíÞı ÛºˆäÖ –Þı ˆíÖºÜº_ ¨\ÕºÝıÆ ìç'º_Ö Üºöª@ÖÀ ßÉ^
ÀÝð* ¨ı. Òâßü˛æ âßüÖæßðÙ Ö`ÙŁØô Õý`æˇŁàæÑ—Ó296 çäºýIÜÛºä×í çØº äþ‰Ôíå ÛÉäº ÝøBÝ
¨ı, ÀŁíÞı çˆðHº çºÀºß líÀòWHº ›IÝıÞø Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ ÀÝøý ¨ı. líÀòWHºÞí çıäºÞı É –ˆþÖº
–ºÕÖº_ ÒÔÜºýìØ –Þı –º ÀòWHºçıäºÞð_ ÖºßÖQÝ ìä˙ºßÖº_ –º (ÀòWHºçıäº) ìäßøÔí Éı À_· ŁøÝ Öı
åíCºþ ¨ø˝í Øıäð_.Ó297 äSÆÛº˙ºÝıý ÒçðÚøìÔÞíÓ ˆþ_× ÕßÞí Ò›ÀºåÓ ÞºÜÞí ¸íÀºÜº_ ÕHº ÛˆäØß
ÛÉÞÞð_ ˛Æ ÜøZº ŁøäºÞð_ ÉHººäí ÀòWHºçıäºÞð_ ÜŁkä çÜ‰TÝð_ ı¨.
Òìç'º_ÖÜð@ÖºäÆíÓ þˆ_× ç_ÕæHºý ßíÖı ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHº ÚþìäWºÝÀ äSÆÛ ØåýÞ ç_ÀSÕÞºÞı VÕp
Àßı ı¨. _ˆˆ ºÞº_ –ºìÔÛºöìÖÀ –Þı –ºKÝºìIÜÀ wÕø ìçäºÝ –ıÀ hºíÉ\_ –ºìÔØöìäÀ wÕ ÕHº @ÝºßıÀ
Û@ÖÞı Ûª@Ö-–ºäıåÜº_ –ıÀ ÜæìÖýÜ_Ö ØıäíÞº wÕÜº_ –ÞðÛäºÝ ı¨. _ˆˆ ºÞº –ºìÔÛºöìÖÀ ÉÆÞí
ÉıÜ –º çÜ þˆ ÉˆÖ ı¨. _ˆˆ ºÞº –ºKÝºìIÜÀ Öí×ýwÕ –ZºßÚþÞı çÜÉäð_ ‰ı·–ı –Þı –ºìÔØöìäÀ
ÜæìÖýÜ_Ö VäwÕ líÀòWHºÞı çÜÉäº ‰ı·–ı.298 ÛºˆäÖÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ç ðˆHº-çºÀºß líÀòWHºÞí Õæ‰-
µIçäøÜº_ ÖIÕß ŁøÝ Öıäº Û@ÖÞı Üº ı¸ iººÞÞí –ºäUÝÀÖº Þ×í.299 –ıÜ ÀŁíÞı ç ðˆHºøÕºçÞºÞð_
VÕpwÕı çÜ×ýÞ ÀÝðý ı¨. ÒÕðìp›äºŁÜÝºýØºÓ ÞºÜÞº þˆ_×Üº_ ÕHº ÛˆäºÞÞı ØıŁÔºßí ìÞwÕÖº_ Łìß–ı
·E¨ºÜºhº×í ÜÞ ä˝ı ›äºŁV†ìp ß˙í, äºHºí ×Àí äıØÜºˆý –Þı ÀºÝº×í ÕðìpV†ìp ß˙í, Öıäð_
›ìÖÕºìØÖ Àßı ı¨.300
líäSÆÛº˙ºÝý°Þº ›IÝıÀ ˆþ_×Þº ÕØı ÕØı ÜºÔðÝýÛª@ÖÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı. ›IÝıÀ VÖøhºÜº_
Ûºä-çÛß líÀòWHºÛª@ÖÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ı¨. ÖıÜHºı –ºÕıÆ ÌºÀøß°Þí çıäº-Ûª@Ö –ı ÖıÜÞð_ çÜºÉÞı
ÜºöìÆÀ Ûª@Ö›ØºÞ ı¨. ÒÚí‰ ØıäÞº ÛÉÞ Þ Àßäº_, –ıÜÞº Ü_ìØßÜº_ Þ Éäð_, –ıÞı ›º×ýÞº ÕHº
295. ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí, 1
296. ˙ÖðÑfÆøÀí; 1
297. °Ì˛÷ çßÚUôçˇ Øç•¢⁄ç¿Ì÷ ÌæØ àæŁæý¢ ´çÚUØ`ðÌ÷—
ˇ×æü˛ŁÙæ¢ Ì˝æ ¿æSØ ÌæÚUÌØ¢ çß¿æÚUØÙ÷ H çäýìÞHºýÝ, 239
298. ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí, 7 ×í 9
299. ææÙæÖæßð ´ØçCïU×æ»Łü çÙDïðUÌ÷ ´Œ`ôâßæç˛ÆØ — ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí, 17
300. §ÀUæ×ææðæ ×Ùâæ ´ýßæª¢U âºCïUßæÙ÷ ªUçÚUÑ—
ß¿âæ ßð˛×æ»ü çª¢ ´ØçCï¢U •⁄æØðÙ çÙpØÑH Õðìp›äºŁÜÝºýØº, 9
[382›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
Þ Àßäí.301Ó –ıÜ ÀŁıÞºß äSÆÛº˙ºÝýÞı ÛÆı líÀòWHº ›IÝıÞø –ºIÝ_ìÖÀ Ûºä ŁøÝ Àı ÕZºÕºÖ
ŁøÝ, ÕHº çˆðHº Úþ ìäåıÞí ÖıÜÞí ç_ÀSÕÞº Öø ìÞwìÕÖ ×ºÝ É ¨ı. xØÝÜº_ ˆøÀ<ÆºÔíåÞı
çäºýIÜÛºä×í ÔºßHº ÀßäºÞð_ ÀŁıÖº –º˙ºÝý äSÆÛ V ðˆHº ÚþÞí É µÕºçÞº çæ˙ äı ı¨.302 läHº-
ÀíÖýÞ ä ı˝ Ûª@Ö-ÚíÉÞí …ˇÖº ×ºÝ ı¨ –Þı ÕøÖºÞº ÔÜý ›ÜºHºı CºßÜº_ ßŁíÞı ÕæÉÞ –Þı läHº
ä˝ı líÀòWHºÞð_ ÛÉÞ ÀßäºÞø ÚøÔ –ºÕı ¨ı.303 ÒìÞßøÔ ÆZºHºÓ ÞºÜÀ ÖıÜÞº ˆþ_×Þº ›ºß_ìÛÀ
fÆøÀøÜº_ ˆøÀ<â, ÝåøØº, Þ_ØßºÝ°, ˆøÕíÉÞø äˆıßıÞº µSÆı´ ƒºßº líÜØß ÛºˆäÖ ›ìÖÕºìØÖ
ÕßÚþ líÀòWHºÞð_ äHºýÞ ‰ıäº Üâı ı¨.
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº Úþ Ñ
ÕðìpÜº ýˆÞø ›Üð´  Üº ýˆ Ûª@ÖÜº ýˆ ı¨. –º ÀºßHºı É åð'-–ƒöÖ ìç'º_Ö –ºÕÞºß –º˙ºÝý
äSÆÛ ÕßÚþ líÀòWHºÞı µÕºVÝ Øıä ÖßíÀı VäíÀºßı ¨ı. ›ºÝÑ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ çˆðHº Úþ
líÀòWHºÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨, Õß_Öð ÖºªkäÀ …ìp–ı ç ðˆHº-·rß líÀòWHº ÕHº ÕßÚþ É ı¨, ìÞ ðˆýHº
ı¨ –ıäð_ VÖøhºøÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ×Ýð_ ı¨.
Àı¸ Æº_À ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÚþÞº_ Ú_Þı VäwÕø ìÞwìÕÖ ×Ýº_ ı¨. –ßı! –ıÀ É fÆøÀÜº_
ÚþÞº_ ç ðˆHº-ìÞ ðˆýHº Ú_Þı VäwÕø äHºýäºÝº_ ı¨. ÉıÜ Àı ÒlíÀòWHººpÀÓÜº_ líÀòWHº Üº ı¸ ØíÞÉÞßZºÀ
–Þı ØºÜøØß Éıäº_ ìäåıWºHºø –ıÜÞð_ çˆðHº VäwÕ –Þı çäýTÝºÕÀ, –´_˝ VäwÕ, –EÝðÖ Éıäº_
ìäåıWºHºø líÀòWHºÞð_ ìÞˆðýHº ÕßÚþ VäwÕ çæ˙äı ¨ı.304 Öıäí É ßíÖı ÒÞLØÀ<ÜºßºpÀÓÜº_ ÕHº
líÀòWHºÞº ìÞ ðˆýHº VäwÕÞð_ äHºýÞ ÀßÖº_ VÖøhºÀºß –ºÞ_ØVäwÕ, Ökä ƒºßº ìä˙ìßÖ, ÕßÚþ ä ıˆßı
301. ¥ØSØ Ö`Ù¢ Ìæ SßÌô»×Ù×ðß ¿—
´ýæ˝üÙæÑ •⁄æØü×ææðøç´ Ì˝æøØæ çßß`üØðÌ÷H - ìääıÀÔöÝºýlÝ, 14
302. Øç˛ æŁ»ô•Ø⁄ÜæˇŁàæô ˇºÌÑ âßæü×Ùæ NUç˛—
ÌÌÑç•⁄×´Ú¢U ÕýŒçªU Üıç•⁄•ð⁄ßßæüç˛•æ⁄ÚUç´ H - ˙ÖðÑfÆøÀí, 3
303. Ûª@ÖäìÔýÞí, 1, 2
304. æŁ»ô´»ô•Ø⁄ÜçßßªüUÙ Ù˛âŒÙô
ÚUæˇæ´Ìð Õý``ÙæçÌüªUÚUæßÌæÚU—
ç×æ×`æÌ¯UçßªUæÚUæ˛ŁÙÕˇô
˛æ×ô˛ÚUæØØÌ çßÖô ×× ˛ðçªU ˛æSØ×÷H - äSÆÛº˙ºÝý, líÀòWHººpÀ, 1
[383›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ìäåıWºHºø çº×ı çˆðHº-wÕ líÀòWHºÞí ÆíÆº-ˆðHºøÞð_ ìÞwÕHº Àßı ¨ı.305 ÒÛðÉ_ˆ›ÝºÖºpÀÓÜº_ ÕHº
ìÞ ðˆýHº ÚþÞº åºLÖ VäwÕ, çäýhº TÝºÕÀ Ökä –Þı ç ðˆHº ÚþÞº_ ÆZÜíÕìÖ, åhºðç_ŁºßÀ Éıäº_
ìäåıWºHºø ›ÝøFÝº_ ı¨.306
ìä§Æıåßì˙Ö ÒçäøýkºÜ VÖøhºÓÞº ›ºß_Ûı É ìÞˆðýHº-çˆðHº ÚþVäwÕÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ¨ı.
Ò›ºÀòÖ ÔÜý×í ßìŁÖ –Þı çäý –ÆºöìÀÀ ÔÜýäºâð_ VäwÕ Éı äıØø–ı ›ìÖÕºØÞ ÀßıÆð_ ¨ı, Öı
–ÆºöìÀÀ çLÜÞðWÝºÀòìÖ VäwÕÞí Łð_ VÖðìÖ Àßð_ \¨_.Ó307 ›ºÀòÖ ÔÜý –×ºýÖß ÛˆäºÞÞí çÖß –_åäºâí
›çæìÖ×í ›ˆ¸ ×ÝıÆ ßÉç –Þı ÖÜç äˆıßı ÔÜý×í ÕðßðWºøkºÜÞð_ VäwÕ ÖØßÞ ßìŁÖ ¨ı. –›ºÀòÖ
–ı¸Æı ›ÀòìÖ çº×ı ÉıÞø ç_Ú_Ô Þ×í, –ıäº –ÆºöìÀÀ –ºÞ_ØÜÝ ØıŁ, ·ìL˜ÝºìØ çäýÔÜýÝð@Ö –º
VäwÕ ı¨.
ÒÛˆäIåºjºìÞHºýÝÑÓ Üº_ líŁìßßºÝ° ÕHº ìÞˆðýHº ÚþVäwÕÞí ç_ÀSÕÞº VÕp ÀßÖº_ ÀŁı
ı¨; ÒäVÖðÖÑ Éı ìÞ ðˆýHº Úþ ı¨, ÖıÞı Üæˇ  ÆøÀø –ÞıÀ ›Àºßı ðˆHºßìŁÖ ‰Hºı ı¨. Õß_Öð Úþ ç ðˆHº
–×ºýÖß –›ºÀòÖ ÕøÖºÞº –ºÞ_ØºìØ ˆðHºø×íÓ ÕæHºý ¨ı. Úþ ìÞˆðýHº ¨ı; ÖıÞð_ ÖºIÕÝý –ı É ¨ı Àı
Úþ ›ºÀòÖıÖß ˆðHºø×í ßìŁÖ ¨ı.308 µÕÝðý@Ö Ú_Þı fÆøÀø líäSÆÛº˙ºÝýÞº VˆðHº-ìÞˆðýHº
305. âØ˛ÚU»ô´æÜ¢ 'UÚUßÙ×æÜ¢ ÙØÙçßàææÜ¢ ˛ØÑ„ªUÚ¢U
ßº¢˛æßÙß˛¢ ¥æÙ¢˛•¢⁄˛¢ ´ÚU×æÙ˛¢ ˇÚUæŁˇÚU×÷—
ß¸ÜæÙàØæ×¢ ´Œßü•⁄æÜ¢ ¥ØçÖÚUæ×¢ ´ýŁçÌ•⁄ÚU×÷—
Ö` Ù˛•Ø⁄×æÚ¢U âßüâØ„âæÚ¢U Ìßçß¿æÚ¢U Õýræï´ ÚU×÷H
- äSÆÛº˙ºÝý, ÞLØÀ<ÜºßºpÀ, 1
306. ÚU×æ•⁄æÌ! àææÌ! ´ýÌŁ´æÌ
¥ÌÑ çS˝ÚUŁÖŒØ´æ˛æÕØ`Sß¢ ÖßæàæØ—
â˛æ •º⁄cæ •º⁄cæðçÌ Ùæ× ß˛ŁØ¢ çßÖô—
»ºªU÷æÌô ªðU Øàæô˛æç•⁄àæôÚUH
- ìä§Æıå, ÛðÉ_ˆ›ÝºÖºpÀ, 4
307. ´ýæ•º⁄Ìˇ×æüÙææØ×´ýæ•º⁄ÌçÙç„Üˇ×üM⁄´ç×çÌ—
çÙ»×´ýçÌ´æl¢ ØæÀØUm¢ âæ•º⁄çÌ¢ SÌıç×H
- ìä§Æıå, çäøýkºÜVÖøhº, 1
308. ßSÌØÌô çÙ»Øüæ¢ ×ŒÉUæ ¥Ø˝æ Ìæ˛ºàæ¢ çß˛ØÑ—
Õýræï´ ŒæZ çÙ`»ØææÑ àæŒØ×´ýæ•º⁄ÌðÌÚæUÑH - ŁìßßºÝ, ÛˆäIåºjºìÞHºýÝ, 10
[384›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ÚþìäWºÝÀ ØºåýìÞÀ ìç'º_ÖÞı ÕæHºýÖÑ çÜ‰äı ¨ı. –º É VÖøhºÞº –LÝ –ıÀ fÆøÀÜº_ –´_˝
ÆíÆºÀÖºý, ÜÞðWÝ çÜºÞ –ºÀºßÝð@Ö –ıäº ç ðˆHº ÚþÜº_ ÖkäwÕ, –ÞLÖwÕ, –ºÞ_ØVäwÕ ìÞ ðˆýHº
ÚþÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.309 –º µÕßº_Ö çˆðHº ÚþÞð_ ìÞwÕHº ÀßÖº –ÞıÀ fÆøÀø VÖøhºøÜº_ ›ºMÖ
×ºÝ ı¨.310
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø líÀòWHºÞı ÕßÚþ VäwÕı ìÞŁºâí ÖıÜÞº ìÞˆðýHº VäwÕÞı VÖäı ¨ı.
çº×ı-çº×ı ÝÜðÞº, VäºìÜÞí°-ßºÔº Ö×º ÕðìpÜº ýˆÞº ›HºıÖº –º˙ºÝý äSÆÛÜº_ ÕHº –örÝý ìÞwÕHº
Àßı ı¨. ÖıÜº_ ÕHº ÉÜðÞº –Þı äSÆÛº˙ºÝý ìäWºÝÀ –ÞıÀ VÖøhºø ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.
äSÆÛº˙ºÝýÜº_ ÛˆäÖkä ìÞwÕÖº_ ÀºÜØıäÞı °ÖÞºß, –ºÞ_Ø×í ÛßÕæß –Þı líŁìßÞº
ìäŁºß VäwÕ äHºýäı ı¨.311 ÕßÜºÞ_Ø líÀòWHºÞº Üð´ ºßìä_Ø –Þı –ºÞ_ØVäwÕ –ıäº ìÞ ðˆýHº-ç ðˆHº
ÚþÞº, ÖıÜÞºÜº_ ØåýÞ Àßı ¨ı.312 VÖðìÖÀºß –ºßºKÝÜº_ ÕßÜ –örÝý ìÞŁºâÖº_ –ìBÞVäwÕ
äörºÞß VäwÕÞð_ äHºýÞ Àßı ¨ı.313 ÒäSÆÛºpÀÓÜº_ ÕHº ìä§Æıå ÜŁº›Ûð°Üº_ –ÆºöìÀÀ
–ìBÞVäwÕ ìÞŁºâı ¨ı. ìÞÉÜºˆý›äÖýÀ líäSÆÛº˙ºÝýÜº_ çˆðHº-ìÞˆðýHº ÚþVäwÕÞð_ –ºßøÕHº
VÖøhºÀºßø ƒºßº ×Ýð_ ı¨.
309. ßæ¢ ÖQ⁄»ôÌæÚU×„˙UÜŁÜæ•⁄ÌæüÚU×ææÙÌ×ôø´ªUæÚU×÷—
ÌæÚ¢U ÙÚUæ•⁄æÚU×ÙÌM⁄´×æÙ˛×ææ¢ ªUçÚU×ææØæç×H
- ŁìßßºÝ, ÛˆäIåºjºìÞHºýÝ, 2
310. - ŁìßßºÝ°, ›ÛºÖºpÀ, ç_ÕæHºýVÖøhº
- ŁìßßºÝ, ˆøÕíÉÞäSÆÛºpÀ, ç_ÕæHºýVÖøhº
- äSÆÛº˙ºÝý, ÜÔðßºpÀ, ç_ÕæHºýVÖøhº
- ßCºðÞº×, ˆøÀ<ÆıåºpÀ, ç_ÕæHºýVÖøhº
311. ªUæ ªUæ çßç`Ì•⁄˛´ü ªUæ ªUæ SßæÙ˛ÌØç˛Ì—
ªUæ ªUæ ªUçÚUçßªUæÚUæ×Ù÷ ˛ðçªU ×ð çÙ`˛àæüÙ×÷H
 - ŁìßßºÝ, ŁºŁºØöLÝºpÀ, 8
312. ¥æÙ˛Ñ ´ÚU×æÙ˛Ñ æŁ•º⁄cææSØ¢ •º⁄´æçÙçˇÑ—
˛æßôhæÚU´ýØÙæ×æ S×ºçÌ×æææçÌüÙæàæÙÑH - ìä§Æıå, çäøýkºÜVÖøhº, 7
313. ŁìßßºÝ, äörºÞßºpÀ, (ç_ÕæHºý VÖøhº)
[385›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ÝÜðÞº ›IÝı Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ ÀßÖº_ VÖøhºÀºß –ÞLÖ ðˆHºø×í ìäÛæìWºÖ, ìåäÚþºìØ ØıäÖº–ø
ƒºßº VÖìäÖ, ÜıCºçÜæŁ çÜºÞ ØöØíMÝÜºÞ –ıäí ÝÜðÞºÞº çˆðHº VäwÕÞð_ ìÞwÕHº Àßı ¨ı.314
ÒÝÜðÞºpÕØíÓÜº_ ìä§Æıå ÕHº –ºÞ_ØVäwÕº ÝÜðÞºÜº_ çˆðHº-–örÝýÞº ØåýÞ Àßı ¨ı.315 ŁìßßºÝ
ÝÜðÞºÞı –›ºÀòìÖÀ ¿ºìLÖ×í Ýð@Ö –Þı VäÝ_ líÀòWHºVäwÕº ÀŁíÞı ÝÜðÞºÜº_ ÚþÖkä ìÞwÕı ı¨.316
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø–ı ÕßÚþ líÀòWHºÞº –äÖºßí VäwÕÞı µtıåíÞı VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßí
¨ı. ›ÛºÖºpÀ, líÀòWHººpÀ Éıäº_ VÖøhºøÜº_ ìärÞø µ'ºß Àßäºäºâº líÀòWHºÜº_ –äÖºßäºØÞð_
ßŁVÝØåýÞ ×ºÝ ı¨. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.317
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÕßÚþ líÀòWHºÞº çˆðHº VäwÕÞº ˆðHº-äHºýÞ çº×ı –ıÜÞø ÛTÝ
ÜìŁÜº VÖðIÝºIÜÀ åöÆíÜº_ ›VÖðÖ ×Ýø ı¨.
2. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ °äºIÜº Ñ
(1) °äºIÜº ç_Ú_Ôí ÕðìpÜºˆaÝ ØåýÞ Ñ
líäSÆÛº˙ºÝý°–ı °äºIÜº ç_Ú_Ôí ÜÖ ÕøÖºÞº ˆþ_×Üº_ ›ˆ¸ ÀÝøý ¨ı. ÉˆÖß –ı ÚþÞí
–˙ıÖÞ V†ìp ¨ı. ÚþÞí ÆíÆºÜº_ ÉˆÖÞð_ V×ºÞ –ıÀ ß_ˆÜ_˙ çÜºÞ ¨ı. ß_ˆÜ_˙ ŁøÝ ÕHº
–ìÛÞıÖº Þ ŁøÝ Öø Þº¸À ÛÉäí åÀºÖð_ Þ×í. Öı É ›ÜºHºı V†ìpÜº_ ‰ı °äø Þ ŁøÖ Öø V†ìp
ÕHº ìÞ°ýä –Þı ìÞìW¿Ý ÚÞí ‰Ö. Úþ ˛ßí –ıÀºÀí Éıäø É ßŁí ‰Ö. ¨Öí V†ìp–ı ÕHº
314. ¥ÙÌ»ØæÖŒçÆÌð çàæßçßÚUç@˛ðßSÌØ Ìð ˇÙæˇÙçÙÖð â˛æ ˇýØß´ÚUæàæÚUæÙŁÆº˛ð—
çßàæØh ×˝ØÚUæ Ì¯ðU â•⁄Ü»ô´»ô´ŁßºÌð, •º⁄´æ`Üçˇâ¢çæÌð ×× ×ÙÑ âØ„¢ ÖæßØH
- äSÆÛº˙ºÝý, ÝÜðÞºpÀ, 4
315. çÙ`•Œ⁄ÜÖßçßˇ¢ÌL⁄•Ø⁄âØ×ØØÌÙŁÚUàæôÖØæ çßÜâ˛çÜßº˛ð—
S×æÚUØçâ »ô´Łßº˛´Œç`ÌâÚUâ×Łàæß´ØÚUæÙ˛•⁄˛ðH - ìä§Æıå, ÝÜðÞºpÕØí, 2
316. •º⁄cæ •º⁄cæÌ×æ¢ •º⁄cæM⁄´æ¢ •º⁄cæÚUâæç×•⁄æ×÷—
•º⁄cæÜŁÜæ×ºÌ`Üæ¢ •º⁄cæâÕˇ•⁄æçÚUæŁ×÷H
- ŁìßßºÝ, ÝÜðÞºìäiºìMÖ, 1
317. ¥æ»ÀU »ô•Ø⁄Ü`Ùæçˇ•⁄ÖæØªðUÌØ SßŁØæßÌæÚU•º⁄çÌÌæçÚUÌçßE çßcæô
'UâXïU×ÕØ`•⁄ÚUmØôç»•⁄˘ðU ÜÙ¢ çßˇðçªU â•⁄Ü¢ ÜçÜÌ¢ SßM⁄´×÷H
- ŁìßßºÝ, ›ÛºÖºpÀ, 8
[386›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
¿í˝ºÞø –ºÞ_Ø Æ· åÀÖ ÞŁÙ. –º×í ÚþÜº_×í ÉıÜ ÒÉˆÖÓ É˝ wÕı ÖıÜ °äø ı˙ÖÞwÕı ìäÀçí
–ºTÝº.
äıØºìØ åºjºøÜº_ °äºIÜºÞı –bÕìßÜºHº ÜºÞäºÜº_ –ºTÝø ¨ı. Úþ TÝºÕÀ ¨ı, FÝºßı
°äºIÜº –ìÖçæZÜ –b ¨ı. äSÆÛº˙ºÝý° åºjºº×ý ›ÀßHºÜº_ ÀŁı ¨ı, °ä –ºßºˆþ (˝º_ˆßÞí
–Hºí) Éıä˝ø É ¨ı, ¨Öº_ Öı ˆþL×Þí ÕıÌı ›çßHºåíÆ ¨ı. Öı TÝºÕÀ ¨ı, –ıÜ Éı lðìÖ ÀŁı ¨ı Öı
ÛˆäØºäıå×í Üð@Ö ı¨.318
Úþ ÕøÖı É É˝, ÉˆÖ Ö×º °äºIÜº–øÞº_ –ÞıÀ wÕø VäıE¨Ýº ÔºßHº ÀÝº* Łøäº×í Ökä
Öø –ıÀ Úþ É ßŁı Öı VäºÛºìäÀ ÖJÝ ¨ı. åºjºº×ý›ÀßHºÜº_ Ò–ºÞ_Øº_åÞº ìÖßøÔºÞ×í °äIä
Ûºçı ı¨,Ó319 –ıÜ äSÆÛº˙ºÝý ÕøÖºÞø ÜÖ ›ˆ¸ Àßı ı¨.
Õ_˙Õäºý –ìäzºÞº °ä çº×ıÞº ç_Ú_ÔÞı VÕp ÀßÖº_ Öı–ø ÀŁı ¨ı, ÒVäwÕÞð_ –iººÞ –Þı
ØıŁ, ·ìL˜Ý, ›ºHº –Þı –LÖÑÀßHº –ı ˙ºßıÞº –KÝºçø –ıÜ Õº_˙ –ìäzºÞº Õäý ¨ı, ÉıÞº×í
Ú_ÔºÝıÆø °ä ç_çºßÞı ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı.Ò320 –×ºýÖß °äøÞð_ äßHº ×‡ ˆÝº ÚºØ ›ÛðÞí ·E¨º×í
°äøÞı –ìäzºÞø ç_Ú_Ô ×ºÝ ¨ı. –ìäzº ÜºÝºÞð_ É –ıÀ ÀºÝý ¨ı. –ìäzºÞº ç_Ú_Ô×í °äÞı
–Ł_Öº-ÜÜÖº, ÉLÜ-ÜßHº, ÕºÕ-ÕðHÝ äˆıßıÞð_ Ú_ÔÞ ×ºÝ ¨ı. –º Ú_ÔÞÞð_ ÀºÝý –ìäzº Õº_˙
›ÀºßÞº –KÝºçø ƒºßº Àßı ¨ı. –º Õ_˙Õäºý –ìäzºÞø ç_ÕÀý ×Ýº Õ¨í °äÞı V×æâ ØıŁø ›ºMÖ
×ºÝ ı¨. ÉıÞº ÀºßHºı °ä ÉLÜ-ÜßHºÞø –ÞðÛä Àßı ı¨.
ÉLÜ-ÜßHºÞº ˙¿Üº_ ˛ßÖº °äøÜº_×í Éı °äøÞø –_ˆ íÀºß ›Ûð–ı Øöäí V†ìpwÕı ÀÝøý ŁøÝ
318. `ŁßSßæÚUæ»ý×ææô »ˇßmØçÌÚðU•⁄ßæÙ÷—
ˆØæ´•⁄ßæØçÌSÌSØ Ö»ßßðÙ ØØØÌðH
                   - Ökäº×ýØíÕìÞÚ_Ô, åºjºº×ý›ÀßHº, 53
319. Ö. ìÞ., åºjºº×ý›ÀßHº, 57
320. SßM⁄´ææÙ×ð•¢⁄ çªU ´ßü˛ðªðUç…ýØæâßÑ—
¥ÌÑ•⁄ÚUæ×ðÆæ¢ çªU ¿ÌØhæüøØæâ 'U¿ÌðH
´@´ßæü ßçßˇðØ¢ Øhhô ØæçÌ â¢âºçÌ×÷H
                   - åºjºº×ý›ÀßHº, 32, 33
[387›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
Öı °äø ›ÛðÞí ÀòÕº×í çIç_ˆ äˆıßı ÜâÖº_ Õ_˙Õäºý ìäzºÞı ›ºMÖ ÀßíÞı Üðª@Ö Üıâäí åÀı ¨ı.
ÒäößºBÝ, çº_AÝ, Ýøˆ, ÖÕ –Þı ›ÛðÜº_ Ûª@Ö –º Õ_˙Õäºý ìäzº ¨ı Àı ÉıÞº ä˝ı iººÞí ›ÛðÜº_
›äıåı ı¨. çkäV†ìpÜº_ ›T†kº ×ÝıÆº °äøÞı ØıäøÞí ÝøBÝÖº ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.Ó321
líäSÆÛº˙ºÝý ÒÕðìp›äºŁÜÝºýØºÛıØÓ ÞºÜÞº ˆþ_×Üº_ °äøÞº ÚÔº É ›ÀºßøÞð_ çìäVÖß
äHºýÞ Àßı ı¨. ÖıÜº_ Øöäí °äø ÜðAÝ Úı ›ÀºßÞº ŁøÝ ı¨. (1) Õðìp°ä –Þı (2) ÜÝºýØº°ä.322
åð'ºƒöÖ ÚþÞºØÞº °äºIÜº ç_Ú_Ôí ÜÖøÞð_ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÕHº ØåýÞ ×ºÝ ı¨.
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ °äºIÜº Ñ
ÜŁºÕðßðWºøÞº °äÞÞð_ –ıÀ äöìåpÝ ¨ı Àı ÖkäiººÞÞº –Cºßº ìç'º_Öø ÕHº ´æÚ É çßâ
ÛºWººÜº_ ÆøÀÛøBÝ åöÆíÜº_ ßÉ^ Àßı ¨ı. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÕHº ØºåýìÞÀ ìç'º_ÖøÞð_ çð_Øß ßíÖı
ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨.
ÚþÞí ÆíÆºÜº_ ÉˆÖÞð_ V×ºÞ –ıÀ ¿í˝º_ˆHº çÜºÞ ¨ı, –Þı Öı ¿í˝º_ˆHºÜº_ ¿í˝º Àßäº
Üº¸ı Úþı °äøÞı ›ˆ¸ ÀÝºý ¨ı. °äøÞí µIÕìkº ìäWºÝÀ ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßÔºßºÞı ›ˆ¸ ÀßÖº_
VÖøhºÀºß ÀŁı ¨ı; ÒÕøÖºÞí ˆðHºÜÝí ÜºÝº×í çIÝ›Õ_˙ –×ºýÖß ÉˆÖß líŁìß–ı µIÕLÞ ÀÝð* ¨ı.
–ıÜº_ ìäŁºß Àßäº Üº ı¸ ÕøÖºÞº –_åwÕ °ä ›Ûð–ı ÕøÖºÞí ·E¨º×í µIÕLÞ ÀÝºý ı¨.323 ›VÖðÖÑ
ØıŁ –ı –ºIÜº Þ×í. –ŁÙ VÖøhºÀºß VÕp Àßı ı¨ Àı Àı¸ ÆºÀ ØıŁÞı É –ºIÜº ÜºÞí Úıçı ı¨. Õß_Öð
–º °äÞø ÛþÜ ı¨. –ı É ßíÖı °äÜº_ Àø· çº_çºìßÀ VäwÕ ìÞŁºâı ı¨, –ı ÕHº ÖıÜÞø ÛþÜ ı¨.
321. ßæÚUæØ¢ âæ¾UØØô»ô ¿ Ì´ôÖçQ⁄p •ð⁄àæßð—
´¿´ßðüçÌ çßˇæØ¢ Ø˝æ çßmæÙ÷ ªUçÚU çßàæðÌ÷—
âßâºçCïU ´ýßºææÙæ¢ ˛æßæÙæ¢ ×ØçQ⁄ØôØÌæH
- Ö. ìÞ., åºjºº×ý ›ÀßHº, ÀºìßÀº 45,46
322. ´ØCïUØæÑ çßç×ææÑ âßüææÑ ´ýßæªðUæ ç•ý⁄ØæÌæÑ—
×Øæü˛Øæ »ØæææSÌð àæØhæÑ ´ýðææçÌ˛ØÜüÖæÑH
- Õðìp›äºŁÜÝºýØº, 15
323. âØ ´ý´@ô ªUçÚUææ •º⁄ÌÑ Sß»Øæ×æØØæ—
çßªUæÚUæ˝ü Ìæ `ŁßæÑ âºCïUæÑ Sßæ¢àææ çÙ`ðÀUØæH
- ŁìßßºÝ, ÛˆäIåºjºìÞHºýÝ, 14
[388›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
–ºäø ÛþÜ Àı –PÝºç ÀìSÕÖ ı¨, –Þı Öı ›ÛðÞí É åª@Ö –ìäzº Àı ÜºÝº×í ç‰ýÝ ı¨. °äøÞí
äßHºí ×· ˆÝº ÚºØ °äøÞı Éı –ìäzºÞø ç_Ú_Ô ×ºÝ ı¨. ÖıÞı líäSÆÛº˙ºÝý° Õ_˙ Õäºý –ìäzºÞº
ç_Ú_Ô ÖßíÀı –øâ´ºäı ¨ı. –ºäº –ìäzº×í ˆþVÖ °äÞı µtıåíÞı VÖøhºÀºß ÀŁı ¨ı.Ó ÒŁı °ä!
líÀòWHºÞí ÜºÝº ‰HºíÞı –Þı xØÝÞı ÜºÝºÞº –ºäßHº×í Üð@Ö ÀßíÞı –ı ›Ûð Üº¸ı É Öð_ ÚÔº_
ÆºöìÀÀ –Þı äöìØÀ ÀÜøý Àß.324Ó äâí –ºäº °äÞı ÖıÞð_ çIÝ VäwÕ çÜ‰äÖº_ ÀŁı ¨ı, Łı Üæˇ
Úðì'äºâº, V×æâ –ºäº åßíß, ç_ÖºÞçÜæŁÞı, jºíÞı –Þı ˛ßí×í À<ÜºˆýÜº_ ìV×Ö ÜÞÞı ‰ı·Þı åð_
Öð_ ç_ÖøWº ›ºMÖ Àßı ¨ı? ÕðHÝ çÜºMÖ ×Öº_ É –º ÚÔð_ ÉıÞı Öð_ ÕøÖºÞð_ ÜºÞı ¨ı, Öı ÚÔð_ É TÝ×ý
×· Éåı.325 –ºäø °ä ›Ûð Õºçı –ıÀßºß ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı, ÒŁð_ –IÝ_Ö Øðp –Þı ØÝºßìŁÖ ¨\_.
Üºßí Úðì' ìäÕìßÖ ÔÜýÜº_ Ýð@Ö ı¨. ¨Öº_Ý ›Ûð Łð_ –ºÕÞø É (–_å) \¨_, –LÝÞø Þ×í.Ó326
ÒÕºÕwÕí –_ÔÀºß×í, _ˇÀºÝıÆø, ÀìÆÀºÆ wÕ çÕý×í þˆìçÖ, ÉˆÖßÞº ìäWºÝ çºˆßÜº_ Õ ı˝Æ,
–ÔÜýÜº_ ÜBÞ °ä ›ÛðÞí –Q†ÖÜÝ …ìp×í –ÜßIä ›ºMÖ Àßı ı¨.Ó327 °ä VäÔÜý×í EÝðÖ ×ºÝ
¨ı, ÖıÞð_ ÀºßHº –ºÕÖº_ VÖøhºÀºß ÀŁı ¨ı, ÒçŁÉ ØøWº, ØıåøI× ØøWº, ÀºÆøI× ØøWº, ç_ÝøˆÉ ØøWº
–Þı VÕåýÉ ØøWº - –º Õº_˙ıÝ ØøWº °äÜºhºÜº_ TÝºMÖ ¨ı; ÉıÞº ÀºßHºı °äø ÕøÖºÞº VäÔÜý×í
ßìŁÖ ×Ýº ı¨.328Ó
324. •º⁄cæSØ ×æØæ×ß»Ø ×æØæ â×ŒÉUÌæÌ¢ NU˛Ø¢ çßˇæØ—
Ì˛˝ü×ðßæøç„ÜÜıç•⁄•¢⁄ Ìð çßˇðçªU ÚðU ßæç˛•⁄×ØàæðÆ×÷H - ŁìßßºÝ, ˆäºýÕŁºßºpÀ, 6
325. S˝ŒÜ¢ çßÜôÄØ ß´ØÚUæ×ÖØßæ¢ â×Œª¢U
`æØæ¢ ˇÙæçÙ •Ø⁄´˝ð ´çÌÌæçÙ ÖŒØÑ—
ç•¢⁄ Ìô´×ðç´ ×Ùâæ â•⁄Ü¢ â×æÌð
´ØØð ßº˝æ Ìß ÖçßcØçÌ ×ŒÉUÕØhðH - ŁìßßºÝ, ˆäºýÕŁºßºpÀ, 1
326. ˛ØCïUÌ×ôøç´ ˛ØæÚUçªUÌôøç´ çßˇ×ŁüçßàæðÆ•º⁄çÌ´ýç˝Ìôøç´
˛Ø`üÙâXïUÚUÌôØßÚUôøç´ •º⁄cæ ÌßæçS× Ù ¿æçS× ´ÚUSØH - ŁìßßºÝ, Õ_˙ ºZºßÜ_hºˆÛýVÖøhº, 1
327. ¥ˇıˇÌ×âæßºÌ¢ •⁄çÜÖØ`¢»×æâæç˛Ì¢
`»çmØâæ»ÚðU ´çÌÌ×Sßˇ×ðü ÚUÌ×÷—
Ø˛ŁÿææâØˇæçÙçˇâ×Øç˛Ìô¥ÙØ•¢⁄´æ×ºÌæ
˛×ºØØ×•⁄ÚUôÿæææ˛ÚUæ×SÌØ ×ð Ì´˛×÷H  - ìä§Æıå, VeßIÀòWHº›ıÜºQ†Ö, 7
328. ´ýçâhæSÌæ˛üçÆ âªU`•⁄çÜ˛ô´æç˛ `çÙÌð
ØüÌÑ SßŁ˛ðˇ×æüÚUç´ ¿ ÚUçªUÌÑ âßü×ÙØ`Ñ—
•º⁄Ü âÕˇðÙ ´ýÖØ¿ÚUæâðßæç˛ âçªUÌÑ
Ù ×ð ×ŒˇüØæSÌæ¢ ªUçÚUß˛Ù ßæEæÙÚUçßÖØÑH - ŁìßßºÝ, äörºÞºßºpÀ, 4
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líäSÆÛº˙ºÝý°–ı ìÞwÕıÆ °äøÞº ›Àºß ìäåı ÕHº ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ µSÆı´ ‰ıäº
Üâı ¨ıı. ÒäörºÞßºpÀÓÜº_ ÛˆäºÞ Øöäí °äøÞı åßHºÜº_ Æı ¨ı, Öıäø l'ºÛºä ›ˆ¸ ×Ýø ¨ı.329
ÒäSÆÛºpÀÓÜº_ °äÞº Øöäí –Þı –ºçðßí –ıÜ Ú_Þı ›ÀºßøÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı.330 °ä ÕøÖºÞı
Øðp°äø ƒºßº –ÕºÖº ØðÑ´Þı ›Ûð çŁÞ Àıäí ßíÖı Àßí åÀı ¨ı? Öıäø –ºÖýÞºØ ÕHº ›ˆ¸
Àßı ¨ı.331
líÀòWHºÞí ÆíÆºÞı ßø˙À ÚÞºääº Üº¸ı É –º M†Jäí Õß –äÖíHºý –Þı líÀòWHºwÕí
ÜŁºçºˆßÜº_ Ûâí Éäºäºâí ÝÜðÞºÞı ÞÜVÀºß332 ÀßÖº_ VÖøhºÀºß ‰Hºı ÝÜðÞºÜº_ °äkä –ºßøÕHº
ÀßÖº_ Ûºçı ı¨. ›IÝıÀ °äÞð_ ÀºÝý ÕßÚþ líÀòWHºÞí Ûª@Ö ÀßäºÞð_ –Þı –_Öı ìäØıŁÜðª@Ö ›ºMÖ
ÀßíÞı ÕßÚþÜº_ ÆÝ ×äºÞð_ ı¨, ÖıÞí ‰Hºı ›ÖíìÖ Àßºäı ı¨. VÖøhºÕºÌÞº ˛â wÕı Ò°äÞı ÕðÞÉýLÜ
ìÞT†kº ÀßíÞı, líŁìßÞí ›çLÞÖº ÕºÜäºÞø ìÞØıýå Àßı ı¨.Ó333
329. ´çÚU•ý⁄æÌæ ´ºßŁ ¿ÚUæ•⁄×ÜæSÌŁ˝ü×çªU×
´ýçâhØ˝Z SßŁØS×ÚUæ¢ â×æßæØÌæ çÙ`Ùºææ×÷—
Ì˝æ ˛æßæÙ÷ `ŁßæÙ÷ `»çÌ ¿ ´º˝P⁄ÌØü×ç„ÜæÙ÷
â×ð ×ŒˇüØæSÌæ¢ ªUçÚUß˛Ù ßæEæÙÚUçßÖØH - ŁìßßºÝ, äörºÞßºpÀ, 6
330. `ØðØØ˛Øü`ðüØæÙ÷ ˛×Ø`×ÙØ`æÌæÙç´•⁄˝¢
•⁄˝¢ ß ×æ»ŁüØ¢ ¨⁄Ü×Ø´ç˛àæðØØp ´ÚU××÷—
•⁄˝¢ ßæ »ÀðUÆØÑ àæÚUæ×çÌÖæßðÙ âÌÌ¢
Ößð˛æçßÖæüßô Øç˛ Ù ÖØçß ßæ»Łàæ ÖßÌÑH
331. âßüüæ âßüâæ×ØZ âsïÌð •ð⁄Ù ªðUÌØÙæ—
˛ŁÙ˛Ø„¢ ˛ØCïU`Łß`çÙÌ¢ ´ÚU×¢ ´ýÖô— - ŁìßßºÝ, ›º×ýÞºpÀ, 7
332. •º⁄cæ»ô´Ł´ŒØ˛ðßŁ· •º⁄cæßýÌ¨⁄Ü´ý˛æ×÷—
•º⁄cæÜŁÜæ˝ü×æØæÌæ¢ •º⁄cæÙŁÚUçˇ âXïUÌæ×÷H
                                    - ŁìßßºÝ, ÝÜðÞºìäiºìMÖ, 6
333. ØÑ àÜô•⁄´@•⁄ç×˛¢ âÌÌ¢ ´˘ðU¿ðÌ÷
â SØæâØ„Ł âØçßÆØŁ çß˛ØÆæ¢ ßçÚUc˘UÑ—
˛ðßô´˛ðß»æÖŁçÌªUÚ¢U ¿ ªUæÚ¢U
âßæüßÌæÚUàæ×Ù¢ ªUçÚUÌôàææpH - ŁìßßºÝ, ›ºÖÑVÜßHº, 6
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3. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖß Ñ
(1) ÉˆÖß ç_Ú_Ôí äSÆÛ-ÜÖ
äSÆÛº˙ºÝý°–ı ÕøÖºÞº Ökäº×ýØíÕìÞÚ_ÔÞº åºjºº×ý ›ÀßHºÜº_ ÖıÜÉ ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí
Éıäº þˆ_×øÜº_ ÕøÖºÞð_ ÉˆÖß ìäWºÝÀ ØåýÞ ›ìÖÕºìØÖ ÀÝð* ı¨.
–º ç_ØÛıý –º˙ºÝý äSÆÛ Ökäº×ýØíÕìÞÚ_ÔÞº åºjºº×ý ›ÀßHºÜº_ ÞøîÔı ı¨. Ò›ÛðÞí ·E¨º×í
É ÚþÛæÖ –_åø ı˙ÖÞwÕı V†ìpÞí ÕŁıÆº_ ›ˆ¸ ×Ýº. –ìBÞÜº_×í ÉıÜ ÖHº´º ÞíÀâı ÖıÜ ›ÛðÞº
çÖß –_å ä˝ı É˝ ÕØº×øý ÕHº ›ˆ¸ ×Ýº –Þı –ºÞ_Øº_å VäwÕı çäýÞº –_ÖÝºýÜí ÕHº µIÕLÞ
×Ýº.334 Wºø˝åˆþ_×ø ÕöÀíÞº Òìç'º_ÖÜð@ÖºäÆíÓÜº_ –ı É –ZºßÚþ –º ›Õ_˙ºIÜÀ (ÉˆÖß wÕ)
ı¨, –ıäø lðìÖÞø ÜÖ ı¨.335 –ıäð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨.
ÉˆÖßÞð_ ›ºˆ¸u Úþ ƒºßº ×Ýð_ ¨ı Öı –×ýÜº_ ÉˆÖß –ı ÚþÞð_ ÀºÝý ¨ı, Öı ç_ØÛıý
äSÆÛº˙ºÝý° ÀŁı ı¨, Ò›Õ_˙ -ÉˆÖß –ı ÛˆäØßÀºÝý ı¨.336 äâí ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆíÜº_ Öø –º ç_ØÛıý
ÚÔº É ÜÖøÞı ¸º_ÀÖº ÀŁı ¨ı, äıØÜÖ×í Úí‰ ÜÖøÜº_ –º –Zºß ÚþºIÜÀ ÉˆÖÞı Àø· äºØí
ÜºìÝÀ ÀŁı ¨ı (ÜºÝºäºØí), Àø· ˆðHºøÞð_ ÀºÝý ÀŁı ¨ı (çº_AÝ), Àø· ·rßÞð_ ÀºÝý ¨ı –ıÜ ÀŁı ¨ı
(ÞöÝºìÝÀ), Àø· VäÖ_hº –ı¸ Æı –ºäð_ É ı¨ –ıÜ ÀŁı ı¨ (ÜíÜº_çÀ) –Þı –ı ìçäºÝ äıØÚºº ÜÖø
Úºö', ÉöÞ, ˙ºäºýÀ –ºìØ ÕøÖºÞí Üß° Üº˛À ÀŁı ¨ı.337 äSÆÛº˙ºÝý –º ÖÜºÜ ÜÖøÞð_ ´_˝Þ
334. ÕªØU SØæ¢ ´ý`æØðØðçÌ ßŁÿØ ÌSØ sïÖŒâÌŁ—
Ìç˛ÀUæ×ææÌS×æS×æ˛÷ ÕýræïÖŒÌæ¢àæ¿ðÌÙæH
âºCïUØæ˛ı çÙ»üÌæÑ âßðü çÙÚUæ•⁄æÚUæSÌç˛ÀUÌæ—
çßS¨Ø⁄çÜXïUæ §ßæ»AðSÌØ â˛¢àæðÙ `˙Uæ ¥ç´H
                              - Ö. ìÞ. åºjºº×ý ›ÀßHº, 27-28
335. Ì˛ðßæÌ´ý•⁄æÚðUæ ÖßÌŁçÌ æØÌðü×Ì×÷—
                              - ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí, 5
336. ´ý´@ô Ö»ß•⁄æØüSÌ…ýØ´ô ÖæßßæøÖßÌ÷— åºjºº×ý ›ÀßHº, 23
337. ¥´Ú¢U Ìæ ´ŒßüçS×Ù÷ ßæç˛Ùô ÕªØUˇæ `»ØÑ—
×æçØ•¢⁄ â»Øæ¢ •⁄æØZ SßÌ¢æ¢ ¿ðçÌ Ùæ•⁄ˇæÑH
                              - ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí, 4
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ÀßíÞı, åºjºº×ý ›ÀßHºÞí ÀºìßÀº 85 ×í 87Üº_ ÉˆÖß –ı ÚþÞð_ É ÀI†ýIä ¨ı –ıÜ ìç' Àßı ¨ı.
äâí, ÒÉˆÖßÞı –çIÝ, –›ìÖìWÌÖ (ßFÉ\Üº çÕýÞí ÕıÌı), –Þírß, ÓjºíÕðßðWºÞº ç_Ýøˆ×í ×ÝıÆð_
–Þı ÀºÜ ›ÝøÉÞäºâð_ ÀŁı ı¨.Ó Öı äSÆÛº˙ºÝýÞº ÜÖı –ºçðß ı¨.Ó338
 ÉˆÖÞº ÆÝç_ØÛıý ÀŁı ı¨, ÉˆÖÞº ÆÝÞº ›Àºß CºHºº ÀŁıÆº ı¨, Õß_Öð çäý ›Àºßı ›Õ_˙ Þø
ÆÝ ×Öø Þ×í.339 Öø –º É ›ÀßHºÜº_ –LÝ –ıÀ ÀºìßÀºÜº_ ÕHº –ºäø É Ûºä ìÞwìÕÖ ¨ı.
Ò°äLÜðª@ÖÜº_ ç_çºßÞø ÆÝ ×ºÝ ÕHº ›Õ_˙Þø ÆÝ @ÝºßıÝ Þ ×ºÝ. ÀòWHºÞí –ºIÜßìÖÜº_ –ıÞø
ÆÝ ×ºÝ Öı çäý ßíÖı ìŁÖºäŁ ¨ı.340 µIÕìkº –Þı ›ÆÝÞº ›Àºß ìÛLÞ Łøäº×í ç_çºß –Þı
›Õ_˙Þº VäwÕÞı ìÞÉVäwÕÜº_ ÆÝ ÕÜº˝í ßÜHº Àßı ¨ı. IÝºßı ÉˆÖß Úþ×í –ìÛLÞ ×· ‰Ý
ı¨. –º ÀºßHºı É äSÆÛº˙ºÝý ÉˆÖÞı ÚþÞð_ Ò–ìÔÀòÖ ÕìßHººÜÓ ÀŁı ı¨.Ó
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÉˆÖß
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÒÉˆÖßÓ ìäWºÝÀ ØºåýìÞÀ ìç'º_ÖøÞð_ çð_Øß ìÞwÕHº ‰ıäº Üâı ı¨.
ÉˆÖÞº ÀÖºý Úþ ı¨, ÖıÜ ÉˆÖÞð_ ÀºßHº ÕHº Úþ ı¨. Úþ É ÉˆIÀºßHº ı¨, Öıäð_ ›ìÖÕºØÞ
ÀßÖº_ ŁìßßºÝ° ÀŁı ı¨; Òìäzº –Þı –ìäzº –ı ÛˆäºÞÞí åª@Ö–øÞð_ ìÞÜºýHº ÜºÝº ƒºßº ×Ýð_
¨ı –Þı –º Ú_Þı åª@Ö–ø ÉˆÖßÞº ÀºßHºwÕ líŁìßÞí ·E¨º×í Ú_ÔÞ –Þı ÜøZº Àßäºäºâí
ÜºÞäºÜº_ –ºäí ı¨.Ó341
338. ¥âØ×´ýçÌc˘¢U Ìð `»˛æªØUÚUÙŁEÚU×÷—
¥´ÚUS´ÚUâÖŒÌ¢ ç•⁄×Ø•⁄æ×ªæUÌØ•⁄×÷H
- åºjºº×ý ›ÀßHº, 90
339. ÖæßÙæ×ææÌô ÖæˆØæ Ù çªU âßæü×Ùæ ÜØÑ—
×Ùô×ææß•⁄˝Ù¢ Ì˛˝Z `»ÌÑ Äßç¿Ì÷—
åºVhºº×ý›ÀßHº-99
340. â¢âæÚUSØ ÜØô ×ØQ⁄ı Ù ´ý´@SØ •⁄çªüUç¿Ì÷—
•º⁄cæSØæø×ÚUÌı ßSØ ÜØÑ âßüâØ„æßªUÑH
 - åºjºº×ý ›ÀßHº, 24
341. çßlæçßlð ¥ç´ ªUÚðUÑ àæçQ⁄ Ìð ×æØØæ•º⁄Ìð—
´ý´@ð •⁄æÚUæðÀUæÌô Õˇ×ôÿæ´ý˛ð ×ÌðH
- ÛˆäØßåºjºìÞHºýÝ, 13
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Éı wÕ –Þı ÞºÜÞº ìäÛıØ ä˝ı ¿í˝º Àßı ¨ı, Éı ÉˆÖßwÕ ¨ı. ÉıÜº_×í ÉˆÖß ¨ı Öı
–ØßÛðÖ ÀÜýäºâº ÛˆäºÞ lìÀòWHºÞı ä_ØÞ ÀßÖº_ ìä§Æıå ÉˆÖß –_ˆıÞí ÕðìpÜºˆaÝ ç_ÀSÕÞº
VÕp Àßı ı¨.342
äSÆÛº˙ºÝıý ÕøÖºÞº ÕZºÜº_ –çIÀºßHºäºØÞı ÜºLÝÖº –ºÕí Þ×í. Öı–ø çIÀºßHºäºØÞð_
çÜ×ýÞ ÀßÖº_ ÀŁı ı¨ Àı –çÖß äVÖðÜº_ ÀºßHºÖºwÕ ÔÜý ßŁí åÀÖøÞ×í. –º×í –çÖß äVÖð Àø·Þð_
ÀºßHº ÚÞí åÀÖí Þ×í. ÚíÉÞø Þºå T†ZºÞí µIÕìkºÞð_ ÀºßHº ÚÞÖð_ Þ×í, Õß_Öð ÚíÉ ´ðØ T†Zº
wÕı ÕìßHºÜÖð ŁøÝ ı¨. –º äSÆÛìç'º_ÖÞı VÖøhºÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ÀßÖº_ ŁìßßºÝ° ÞøîÔı ı¨, ÒÕøÖºÞí
ˆðHºÜÝí Üºuº×í çIÝ›Õ_˙ líŁìß–ı µIÕLÞ ÀÝð* ¨ı.Ó343 –ŁÙ çIÝ›Õ_˙ (ÉˆÖß) ƒºßº
çIÀºßHºäºØÞø ìä˙ºß ßÉ^ ×ºÝ ¨ı. ›Ûðç_Ú_ìÔÖ ›IÝıÀ äVÖðÜº_ ÜºÔðÝý ìÞß´Þºß VÖøhºÀºß
Úþßì˙Ö V†ìp-ÉˆÖßÜº_ ÕHº ÜºÔðÝýÞº_ ØåýÞ Àßı ı¨.344
líäSÆÛº˙ºÝý° ÒÚþçIÝ_ ÉˆÖß çIÝ_ÓÞø ìç'º_Ö –ºÕı ı¨, Õß_Öð ÉˆÖß –Þı ç_çºß äE ı˙Þí
ìÛLÞÖº ÕHº Øåºýäı ¨ı. °äÞº Ú_ÔÞÞð_ ÀºßHº –º ç_çºß ¨ı. ç_çºß –ı äVÖðÖÑ ·rßÞí V†ìp
Þ×í. Öı Öø °äÞð_ ÀìSÕÖ çÉýÞ ¨ı. ‰ı °ä ÕøÖºÞð_ çIÝ, ÚþVäwÕ ÛæÆí ‰Ý Öø ÕøÖºÞı
Üºhº °ä ÜºÞíÞı ç_çºßÞí ‰âÜº_ –¸äºÝº Àßı ¨ı. VÖøhºÀºß ç_çºßÞº ìÜJÝºIäÞð_ ›ìÖÕºØÞ
Àßı ı¨. ÒÜø ı¸Ûº ıˆ çº_çºìßÀ ›Õ_˙ øÜº_ É –øÖ›øÖ ×· ÉäºÞº ÀºßHºı ÚìŁÜðý´ í ›T†ìkºäºâº ÜðÉ
ØíÞ Üº ı¸ ìÞÑçºÔÞ °äøÞº µ'ºßÀ ÛˆäºÞ líÀòWHº É åßHº ı¨.Ó345
342. Ù×ô Ö»ßÌð ÌS×æ •º⁄cææØæjØÌ•⁄×üæð—
M⁄´Ùæ×çßÖð˛ðÙ `»Ì÷ ç•⁄˙UçÌ Øô ØÌÑH
- ìä§Æıå, Ü_ˆÆº˙ßHº, 19 ÕðìpÕðìÆÞ, ÕºÞº Þ_. 8
343. âØÑ ´ý´@ô ªUçÚUææ •º⁄ÌÑ Sß»Øæ×æØØæ—
 - ÛˆäØßåºjºìÞHºýÝ, 14
344. »ô´æ ×ˇØÚUæ »æßô ×ˇØÚUæ ØçCïU×ˇØüÚUæ âºçCïU×üˇØÚUæ—
˛çÜÌ¢ ×ˇØÚ¢U ¨⁄çÜÌ¢ ×ˇØÚ¢U ×ˇØÚUæçˇ´ÌðÚUç„Ü¢ ×ˇØÚ¢UH
- äSÆÛº˙ºÝý, ÜÔðßºpÀ, 8
345. â¢âæÚUâØ„â¢´ýæçÌâ×Ø„SØ çßàæðÆÌÑ—
ÕçªU×Øü„SØ âÌÌ¢ æŁ•º⁄cæÑ àæÚUæ¢ ××H
- ŁìßßºÝ, líÀòWHºåßHººpÀ, 2
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–ºäí –Ł_Öº-ÜÜÖºìIÜÀº V†ìp –×ºýÖß ç_çºßwÕí äÞÞı ÉÆºääºÜº_ ÔæÜÝøìÞ-–ìBÞVäwÕ
líÀòWHºÞº ÞºÜ ×Àí –ºIÜºÞº –_ÔÀºß-–iººÞÞı Õºß Àßí ÉäºÞí µIÀ_Ìº VÖøhºÜº_ TÝ@Ö ×ºÝ
ı¨.346 –iººÞ Àı ÜºÝºÞı ÀºßHºı ç‰ýÖº –KÝºçÞı ÆíÔı ÜºÞä ÉˆÖßÞı ÉˆÖß ÜºÞí Úıçı ı¨. ÉˆÖßÜº_
ÉˆÖßÞí ›ÖíìÖ ×äí –ı –ıÀ ›ÀºßÞí ßFÉ^Üº_ ×Öí çÕýÞí ÛþºìLÖ Éıäí ı¨. –º ÉˆÖßÞı ÛæÆíÞı
ÉˆIÀÖºýÜº_ ÆíÞ ×äºÜº_ É ÉLÜçº˛SÝ ¨ı. –ºäø É Ûºä ØåºýäÖº_ VÖøhºÀºß ÀŁı ¨ıÑ ÒÉıÞı
ÉˆÖßÞí ìäVQ†ìÖ (ìÞßøÔ) Þ×í, ÖıÞø ÉLÜ ÛæÖÆÜº_ TÝ×ý ¨ı.347Ó Õ_˙ºZºßÜ_hºˆÛýVÖøhºÜº_ ÕHº
°ä ÕøÖºÞí ç_çºßºçª@Ö VäíÀºßı ı¨.348 ÕºÕwÕí –_ÔÀºß×í _ˇÀºÝıÆ, ÀìâÝðˆ wÕí çºÕ×í þˆìçÖ
–Þı ÉˆÖÞº ìäWºÝçºˆßÜº_ Õ ı˝Æ –ÔÜýÝð@Ö °ä çØßˆ ðßðÞº ˙ßHººßìä_ØÜº_ l'ºÛºä TÝ@Ö Àßí
–ÜßIä Ýº˙ı ¨ı.349
4. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜºÝº
(1) äSÆÛ- þˆ_×øÜº_ ÜºÝº
líäSÆÛº˙ºÝý°–ı ÜºÝºäºØÞð_ _´˝ Þ ÀßíÞı åð'ºƒöÖ ÚþäºØÞí V×ºÕÞº Àßí ŁÖí.
346. ¥„˙Uàæ˛æ×•⁄M⁄´çßcæØÙæ
âßæü˝ü˛ðÙ Sß×Ø„æ˝ü•ð⁄Ù—
â¢âæÚU˛æßæÙÜˇŒ×ØôçÙÙæ
æŁ•º⁄cæ ÙæÙæ×Ì×SÌçÚUcØðH
    - ŁìßßºÝ, ÛˆäØßåºjºìÞHºýÝ, 3
347. Ù çßS×ºçÌÑ ´ý´@SØ ßº˝æ Ì`× ÖŒÌÜð—
                               - ŁìßßºÝ, ÉLÜäö˛ SÝìÞwÕHººpÀ, 3
348. â¢âºçÌ»ðªU•⁄ÜæÚUÌôøç´ ˆØ˝üˇÙæ`üÙ„ð˛âªUôøç´
'U×˛×æÙââ¢æØæôøç´ •º⁄cæÌ˛æøçS× Ù ¿æçS× ´ÚUSØH
                                       - ŁìßßºÝ, Õ_˙ ºZºßÜ_hºˆÛýVÖøhº, 6
349. ¥æıæÌ×âæßºÌ¢ •⁄çÜÖØ`¢»×æâæç˛Ì¢
`»çmÆØâæ»ÚðU ´çÌÌ×Sßˇ×ðü ÚUÌ×÷—
Ø˛ŁÿææâØˇæçÙçˇâ×Øç…ýÌôøÙØ•¢⁄´æ×ºÌæ-
˛×ºØØ×•⁄ÚUôÿæææ˛ÚUæ×SÌØ ×ð Ì´˛×÷H
            - ìä§Æıå, VeßIÀòWHº›ıÜºQ†ÖVÖøhº, 7
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líäSÆÛº˙ºÝýÞº ÜÖ –Þðçºß ìäzº –Þı –ìäzº –ı Ú_Þı ›ÛðÞí-ÚþÞí åª@Ö–ø ¨ı,
–Þı Öı Ú_Þı ÜºÝºÞı –ºÔíÞ ¨ı. Öı×í É ìäzº –Þı –ìäzº –ı Ú_Þı °äÜº_ É ŁøÝ ¨ı. °äÞı
É ØðÑ´kä –Þı –ÞíìåÖº ı¨.350 –ìäzº ä ı˝ °ä Ú' ı¨ –Þı ç_çºßÞı ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.351 FÝºßı
ìäzº×í ÛˆäIçºZººIÀºß ×Öº_ ›ÛðÜº_ ›äıå ×ºÝ ı¨. ìäzº ä ı˝ –ìäzºÞø Þºå ×Öº_ ØıŁ, ·ìL˜Ý,
›ºHº –ı çäıý –KÝºç ìäÞºÞº ×ºÝ –Þı Öı×í °ä Üð@Ö ÚÞı ı¨.352
–ÞºìØ –ìäzº×í Ú_ÔºÝıÆð_ Úþ É ÉˆÖÞð_ ÀºßHº ¨ı –Þı Öı Úþ ÕøÖºÞí –ìäzº×í
ç_çºßÞı ÕºÜı ¨ı.353 –ıÜ ÀŁí –º˙ºÝý äSÆÛ ìÜJÝºäºØí–øÞı Üº¸ı ÀŁı ¨ı Àı ÉıÞí ìÞÜýÆ Úðì'
˙ºÆí ˆ· ¨ı, –ıäº Àı¸ÆºÀ ÕðßðWºø åOØÞº ÜðAÝ –×ýÞø ÚºÔ ÀßíÞı ÕßÚþÞı ìäåı ÉˆÖßÞí
ÀºßHºÖº ØæìWºÖ Àßı ¨ı.354 äıØÜÖ×í Úí‰ ÜÖøÜº_ –º –ZºßÚþºIÜÀ ÉˆÖßÞı Àø· äºØí ÜºìÝÀ
ÀŁı ¨ı. Àø· ˆðHºøÞð_ ÀºÝý, Àø· ·rßÞð_ ÀºÝý –ıÜ ÀŁı ¨ı Öø Àø· VäÖ_hº ¨ı. –ı¸Æı –ºäð_ É ¨ı
–ıÜ ÀŁı ¨ı, –Þı –ı ìçäºÝ äıØÚºº ÜÖø Úºö', ÉöÞ, ˙ºäºýÀ –ºìØ ÕøÖÕøÖºÞí Üß° Üº˛À
ÀŁı ¨ı.355 líäSÆÛº˙ºÝý ÉˆÖßÞı –çIÝ ›ìÖÕºìØÖ ÀßÞºß ìÜJÝºäºØí–øÞº ÜÖ –_ˆı ÀŁı ¨ı;
ÒiººÞ×í –iººÞÞø Þºå Àßäº Üº¸ı ÉˆÖß ÀºßHºÖºÞø ìÞWºıÔ ÀßíÞı –ÞºìØ-–ìäzºÞı ÜºÞäí Öı
ÝøBÝ Þ×í, ÀºßHº Àı ‰ı ìäzº –Þı –ìäzºÞº VäwÕÞð_ É iººÞ ×ºÝ, Öø ÕHº –ìäzºÞí ìÞT†ìkº
×· ‰Ý ¨ı. Öı Üº¸ı ÉˆÖßÞı –çIÝ ÌøÀí Úıçº˝äºÞí Éwß ßŁıÖí Þ×í. äâí ÕðßºHºøÜº_ FÝº_
F$Ýº_ ÉˆÖßÞı ÜºìÝÀ ÀŁıäºÜº_ –ºäı ¨ı, Öı –ıL˜‰ìÆÀ ÕZºÞð_ ìÞwÕHº Àßäº Üº¸ı ÜÖºLÖßÞø É
µÕLÝºç ı¨. lðìÖÜº_ Öø Öı×í µÆ <¸_ ı¨.Ó
350. çßlæøçßlð ªUôÑ àæçÄÌ ×æØßæß çßçÙç×üÌð—
Ìð `ŁßSØæß ÙæØSØ ˛ØÑç„ß¢ ¿æØÙŁàæÌæ.— - Ö. ìÞ. åºjºº×ý›ÀßHº, 31
351. SßM⁄´æææÙ×ð•¢⁄ çªU ´ßü ˛ðªðUç…ýØæâßÑ—
¥ÌÑ•⁄ÚUæ×ðÆæ¢ çªU ¿ÌØhæüøØæâ 'UØÌðH
´¿´ßæü ßçßlðØ¢ Øhhô ØæçÌ â¢âºçÌ×÷H
- Ö. ìÖ., åºjºº×ý›ÀßHº, 32, 321/2
352. çßlØæøçßlæÙæàæð ÌØ `Łßô ×ØÄÌô ÖçßcØçÌ—
˛ðªðUç…ýØæâßÑ âßðü çÙÚUØSÌæ ÖßçÌ çªUH
- Ö. ìÞ., åºjºº×ý›ÀßHº, 321/2, 33
1/2
353. åºjºº×ý ›ÀßHº, 79
354. åºjºº×ý ›ÀßHº, 78
355. ìç'º_ÖÜð@ÖºäÆí, 4
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äºSÆÛÜÖºÞðçºß ÉˆÖß ÜºìÝÀ Àı ìÜJÝº Þ×í. Úþ çIÝ ı¨ –Þı Öıäº Úþı ÉˆÖßÞð_ ìÞÜºýHº
ÀÝð* ¨ı. Úþ çäý ÞºÜ-wÕ-ÀÜøýÞı ÔºßHº ÀßäºÜº_ çÜ×ý Łøäº×í Öı çäýÛäÞçÜ×ý ¨ı.
çäýÛäÞçÜ×ý –ıäð_ Úþ ÕøÖı ÉˆÖßwÕı ÕìßHºQÝð_ ı¨; ÜºÝº, ›ÀòìÖ Àı ÕßÜºb_ ÞŁÙ. ÚþÞº ç_ÀSÕø
ÀØí –çIÝ ×· åÀÖº Þ×í, Öı×í Öı çIÝç_ÀSÕ ¨ı. çIÝç_ÀSÕ Úþı ÕøÖºÞí VäÖ_hº ·E¨º×í
–º ÉˆÖÞð_ ìÞÜºýHº ÀÝð* ı¨. Üº¸í×í ÚÞºäıÆº ßÜÀ˝º ÉıÜ Q†ØºIÜÀ (Üº¸íÞº É) ŁøÝ ı¨, çøÞº×í
ÚÖºäıÆº CºßıHºº_ ÉıÜ çðäHººýIÜÀ É ŁøÝ ı¨, ÖıÜ çäýÛäÞçÜ×ý –Þı çIÝç_ÀSÕ –ıäº ÚþÜº_×í
ÚÞıÆð_ ÉˆÖß ÜºìÝÀ Àı ìÜJÝº Àıäí ßíÖı Łø· åÀı? –º×í ÉˆÖß –çIÝ, Àı ìÜJÝº Þ×í, Õß_Öð
çIÝ É ı¨.
(2) ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜºÝº Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜºÝºäºØÞð_ _´˝ Þ ÀßÖº CºHºº fÆøÀø ›ºMÖ ×ºÝ ı¨. ÜºÝºäºØÞð_ _´˝ Þ
ÀßíÞı åð'ºƒöÖ ÚþäºØÞð_ V×ºÕÞ ÀßÞºß líäSÆÛº˙ºÝýÞı Ò×æØæ×Ì„˙U•⁄æØ Ù×ÑÓ356 ÀŁíÞı
VÖøhºÀºß ÞÜVÀºß Àßı ı¨. äâí ÛæÖâ Õß ÖıÜÞð_ ›ºˆ¸u Þ ×Ýð_ ŁøÖ Öø ÜºÝºäºØºìØÀ×í ÀÆðìWºÖ
Úðì'Þı Àıäí ßíÖı Øæß Àßí åÀÖ?357 ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßÔºßºÞı TÝºÕÀ ÚÞºäÞºß ìä§ÆıåÞı Üº¸ı
ÕHº VÖðìÖÀºß ÒÜºÝºäºØwÕí –_ÔÀºßçÜæŁÞø Þºå ÀßäºÜº_ çæÝý çÜºÞÓ ìäåıWºHº ›ÝøÉı ¨ı.358
ÒçäøýkºÜVÖøhºÓÜº_ –º˙ºÝý äSÆÛÞı Üº¸ı ÒÜºÝºäºØÞı ìÞßºå ÀßäºäºâºÓ –Þı ÒÜºÝºäºØwÕí
ÀÕºçÜº_ –ìBÞ çÜºÞÓ –ıäº_ ìäåıWºHºø äÕßºÝº_ ¨ı.359 ÒäSÆÛÞºÜºäÆíÓ VÖøhºÞº ÒìäÉÝ
356. ŁìßßºÝ, líÜŁº›ÛðßpøkºßåÖÞºÜºìÞ, 7
357. ß˛ðØØÑ âmæ˛¢ •⁄˝×´ªUÚðUØØp •Ø⁄×çÌ¢
•⁄˝¢ Ùæ â˛÷ÕØçh Ö»ßçÌ çß˛ØØÑ •º⁄ÌçˇØÑ—
•⁄˝¢ Üô•⁄æâçÄÌ¢ â´ç˛ â×ØðÆØÑ àæ×ØØÌæ
Ößð˛æçßÖæüßô Øç˛ Ù ÖØçß ßæ»Łàæ ÖQ⁄ÑH
                     - ŁìßßºÝ, äSÆÛÛºäºW¸À, 3
358. ×æØæßæ˛Ì×Ñ •Ø⁄ÜÙæàæÙ•⁄ÚUæð ´ýçâhç˛ÙÙæ˝Ñ—
¥´ÚUÑ •º⁄cææßÌæÚUô `»çÌ æŁçß_ïUÜô `ØçÌH
                     - ßCºðÞº×, ìä§ÆıåVÖøhº, 2
359. ×æØæßæ˛çÙÚUæ•⁄Ìæü âßüßæç˛çÙÚUæÌ•º⁄ÌÑ— fÆøÀ, 9
×æØæßæ˛æØÌŒÜæçÙÕýræïüßæ˛çÙM⁄´•⁄Ñ— fÆøÀ, 31 - ìä§Æıå, çäøýkºÜVÖøhº
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›ÀßHºÓÜº_ ßÜHºÆºÆ° ÒÜºÝºäºØÞð_ ìÞßºÀßHº ˛ßäºäºâº äSÆÛÓÞı ÞÜVÀºß Àßı ¨ı.360
ÒÕðßðWºøkºÜçŁºÞºÜVÖøhºÓÜº_ líÀòWHºÞı ç_ÚøÔÖº_ ìäåıWºHºøÜº_ Öø ÜºÝºÞø –ÞıÀ V×âı µSÆı´  ×ÝıÆø
‰ıäº Üâı ı¨.361
Øöäí °äø µÕßÞí ÀßðHºº×í, ÜºÝºäºØwÕí –_ÔÀºßÞı Ł¸ºäíÞı, –ÞıÀ Àpø×í ÕHº Þ Üâı
Öıäø –ØßÛðÖ Üºˆý ›À¸ ÀßÞºß líäSÆÛwÕí çæÝý åøÛı ¨ı.362 –ŁÙ ÜºÝºäºØÞı –_ÔÀºß çº×ı
çß´ºTÝø ı¨. ÉıÜ –_ÔÀºßÞı ÀºßHºı äVÖðÞð_ çº ð˙_ iººÞ ›ºMÖ ×Öð_ Þ×í, ÖıÜ –iººÞÞº ÀºßHºı ÕHº
äVÖðÞð_ çº˙ð_ iººÞ ×Öð_ Þ×í. Öı×í –iººÞ ÕHº –ıÀ ›ÀºßÞø –_ÔÀºß É ¨ı. ÜºÝºäºØí Õ_ì˝Öø
wÕí ÜØøLÜkº ˆÉßº‰ıÞº –ìÛÜºÞ-ÜØÞı ˙æß˙æß Àßí ´_ì˝Ö ÀßÞºß äSÆÛº˙ºÝýÞı Üº¸ı –ºØß
TÝ@Ö ÀßÖº VÖøhºÀºß ÜºÝºäºØÞı ÜŁºÜkº ˆÉıL˜ çº×ı çß´ºäı ¨ı,363 Éı ÕøÖºÞº Àı ÕßºÝºÞø
ìä˙ºß ÀÝºý ìäÞº, –Ł_Àºß×í –º_´ø ÜÙ˙íÞı ˙ºÆı ¨ı. Öı×í Öı–ø äıØÜºˆýÞı ‰HºÖº Þ×í. Öı–ø
–iººÞí–øÞı ÜøŁ ÕÜº˝ı ¨ı. ÖıÜÞı Ûª@ÖÜºˆýÞø ìäßøÔ ÀßäºÞø ˆäý ¨ı. líäSÆÛ ƒºßº ÖıÜÞº
ØÕý-–ìÛÜºÞÞð_ ØÆÞ ×Ýð_ ı¨. Öıäø Ûºä VÖøhºÜº_ ›ìÖÕºìØÖ ×Ýø ı¨.
VÖøhºÀºß ÜºÝºÞı ÛˆäºÞÞí åª@Ö ÔßºäÖº ÕøÖºÞí ÜºÝºåª@Ö ƒºßº ÜÞðWÝ –äÖºß ÔºßHº
ÀßÞºß Þ_ØÀ<Üºß líÀòWHºÞí ä_ØÞº Àßı ¨ı.364 ìäzº –Þı –ìäzº –ı Ú_Þı ÛˆäºÞÞí åª@Ö–ø
¨ı –Þı Öı Ú_ÞıÞð_ ÜºÝº ƒºßº ìÞÜºýHº ×Ýð_ ¨ı. –º Ú_Þı åª@Ö–ø ÉˆÖßÞº ÀºßHºwÕ líŁìßÞí
·E¨º×í Ú_ÔÞ –Þı ÜøZº Àßäºäºâí ÜºÞäºÜº_ –ºäí ı¨.365 ÕøÖºÞí ðˆHºÜÝí ÜºÝº×í çIÝ ÉˆÖß
360. ×æØæßæ˛çÙÚUæ•⁄ææü Ù×Ñ—
- äSÆÛÞºÜºäìÆ, 53
361. äSÆÛº˙ºÝý, ÕðßðWºøkºÜçŁjºÞºÜ VÖøhº, 10,16,33,120,152,247
362. ìä§Æıå, VeßIÀòWHº›ıÜºQ†Ö, 3
363. ìä§Æıå, VeßIÀòWHº›ıÜºQ†Ö, 5
364. ×æØæ•º⁄Ì×ÙØ`¢ ªUÜˇÚU¥ÙØ`¢ ´ýçÌªUÌ˛ÙØ`¢ ÖæÚUªUÚU×÷—
- äSÆÛº˙ºÝý, Þ_ØÀ<ÜºßpÀ, 3
365. çßlæøçßlð ¥ç´ ªUÚðUÑ àæçQ⁄ Ìð ×æØØæ •º⁄Ìð—
´ý´@ð •⁄æÚUæðÀUæÌô Õˇ×ôÿæ´ý˛ð ×ÌðH
 - ŁìßßºÝ, ÛˆäIåºjºìÞHºýÝ, 13
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líŁìß ÛˆäºÞı É ìÞÜºýHº ÀÝð* ¨ı.366 –º Ú_Þı fÆøÀøÜº_ ÜºÝºìäWºÝÀ äºSÆÛìç'º_Ö VÕp wÕı
›ìÖÕºìØÖ ×Ýø ı¨.
VÖøhºÀºß °äÞı µtıåíÞı ÀŁı ı¨, ÒŁı °ä! líÀòWHºÞí ÜºÝºÞı ‰HºíÞı –Þı xØÝÞı ÜºÝºÞº
–ºäßHº×í ßìŁÖ ÀßíÞı Öı ›Ûð Üº ı¸ É ÆºöìÀÀ äöìØÀ ÀÜøý Àß.367Ó
5. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜøZºìä˙ºßHºº Ñ
(1) ÒÜøZºÓ ç_Ú_Ôí ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßHºº
äSÆÛº˙ºÝýÞº ÜÖı ìäzº ä˝ı –ìäzºÞø ÞºÜ ×Öº_ ØıŁ, ·ìL˜Ý, ›ºHº –ı çäıý –KÝºç
ìäÞºÞº_ ×ºÝ –Þı Öı×í °ä Üð@Ö ÚÞı.368 äâí, °ä Üð@Ö ×ºÝ Öø ÕHº ØıŁıìL˜ÝºìØÀÞø ÆÝ
×Öø Þ×í, ÀºßHº Àı °äLÜð@ÖºäV×º –ı É ›ÀºßÞí ı¨.369
–º˙ºÝý äSÆÛ Üðª@ÖÞº Úı ›Àºßø äHºýäı ı¨. (1) °äLÜðª@Ö –Þı (2) ìäØıŁÜðª@Ö.
ÜðÀIÝìÔÀºßí Øöäí °äøÞº Úı ›Àºßø Ñ
líäSÆÛº˙ºÝıý ÕøÖºÞº ÒÕðìp›äºŁÜÝºýØºÓ ˆþ_×Üº_ Üðª@Ö-ÜøZºÞº –ìÔÀºßí Úı ›ÀºßÞº
°äøÞð_ äHºýÞ ÀÝð* ı¨; (1) Õðìp-°ä –Þı (2) ÜÝºýØº °ä.370
366. âØÑ ´ý´¿ô ªUçÚUææ •º⁄ÌÑ Sß»Øæ×æØØæ—
çßªUæÚUæ˝Z Ìæ `ŁßæÑ âºCïUæÑ Sßæ¢àææ çÙ`ðÀUØæH - –ıÉÞ, 14
367. •º⁄cæSØ ×æßæ×ß»ß×æØæ â×ŒÉUÌæÌ¢ NU˛Ø¢ çßˇæØ—
Ì˛˝ü×ðßæ˙Uç„ÜÜıç•⁄•¢⁄ Ìð ç˛ˇðçªU ÚðU ßæç˛•⁄×Øàæ¢Æ×÷H - ŁìßßºÝ, ˆäºýÕŁºßºpÀ, 6
368. çßlØæøçßlæÙæ¢` ÌØ `Łßô ×ØQ⁄ô ÖçßcØçÌ—
˛ðªðUç…ýØæâßÑ âßðü çÙÚUØSÌæ ÖßçÌ çªUH
- åºjºº×ý ›ÀßHº, 33, 331/2
369. Ì˝æç´ Ù ´ýÜŁØÌð `Łß×ØQ⁄»ÌæÑ S¨Œ⁄¯U×÷H
- åºjºº×ý ›ÀßHº, 34
370. ×ŒÜðÀUæÌÑ ¨⁄Ü¢ Üô•ð⁄ ßð˛ôÄÌ¢ ßæç˛•ð⁄øç´ ¿—
•⁄æØðÙ ÌØ ¨⁄Ü¢ ´ØCïUı çÖÙðÀUæÌôøç´ Ùæ•⁄ˇæH
ÒÌæÙª¢U çmÆÌôÓ ßæÄØæÌ÷ çÖÙæ `ŁßæÑ ´ýßæçªUæÑ—
¥Ì °ïßðÌÚUı çÖÙı âæÌı ×ıÿæ´ýßðàæÌÑH - ÕðìW¸›äºŁÜÝºýØº, 10,11
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Õðìp-°äÞí Üðª@Ö Ñ
Õðìp-°äø ›ÛðÞí ìäåıWº ÀòÕºÞı ÀºßHºı Üðª@ÖÞí ÕHº ÀºÜÞº×í ßìŁÖ ÚÞí Àıäâ
ÛˆäIVäwÕºçª@ÖwÕº ìÞ ðˆòýHº Ûª@ÖÞı É ÛæÖÆ µÕß ÚÖºäÖº ŁøÝ ı¨, Öı×í ØıŁÕºÖ ×Ýº Õ¨í
ÕHº, Öı–ø ìÞIÝ ÆíÆºÜº_ ÕHº ›ÛðÞí VäwÕÛª@Ö Àı ÛÉÞºçª@ÖÞø É ÆºÛ ÜıâäÞºßº ı¨.
ÜÝºýØº°äÞí Üðª@Ö Ñ
ÜÝºýØº °äø Üº¸ı åºjºÜº_ ÀÜýÝøˆ, iººÞÝøˆ, µÕºçÞº, Ûª@ÖÝøˆ Ö×º çº_AÝÝøˆ Éıäº_
–ÞıÀ çºÔÞø ÚÖºääºÜº_ –ºTÝº ı¨. –º çºÔÞøÞº –ÞðWÌºÞ ƒºßº ÜÝºýØº°äø Ý×ºìÔÀºß Üðª@Ö
Üıâäı ı¨.
Òç_LÝºçìÞHºýÝÓ ÞºÜÞº þˆ_×Üº_ äSÆÛº˙ºÝý° ç_LÝºçÝð@Ö iººÞ×í çIÝÀÆøÀÜº_ äºç ×ºÝ
¨ı; Öıäø ÜÖ ßÉ^ Àßı ¨ı.371 Öø Òçıäº˛ÆÓ ˆþ_×Üº_ çıäºÞº_ hºHº ›ÀºßÞº_ ˛âø, –ÆºöìÀÀ çºÜJÝý,
(Úþ) çºÝðFÝ –Þı äöÀ<_Ì ä ıˆßı Ûˆä'ºÜøÜº_ ÛˆäIçıäºÜº_ µÕÝøˆí –ıäð_ åßíß äHºýäí ÜøZºÞø
çŁÉ ìÞØıýå –ºÕı ¨ı. –º µÕßº_Ö Àı¸ÆºÀ ˆþ_×øÜº_ –ºçðßí °äøÞº Üðª@ÖìäWºÝÀ µSÆı´ø ÕHº
›ºMÖ ×ºÝ ı¨.
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜøZºìä˙ºßÑ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜº_ ÜøZºÞð_ VäwÕ, ÜøZºÞº ›Àºß Ö×º ÜøZºÞº_ çºÔÞø ä ıˆßıÞð_ çð_Øß ìÞwÕHº
‰ıäº Üâı ı¨.
VÖøhºÀºßÞı ÜÞ ìÞIÝ ØıŁÔºßí °äøÞı çØº –ºÞLØwÕ ›ÛðÞí ›ºìMÖ –ı É ÜøZº ¨ı.372
°äÞð _ ÕßÚþÜº_ ÆíÞ ×· Éäð _ Öı É ÜøZº, –ıäí ìäÛºäÞº ßÉ^ ÀßÖº_ ŁìßßºÝ°
371. ÌægàæÑ âØÜô•⁄æ˛ı çÌDïUØðß Ù â¢àæØÑ—
ÕçªUpð´ý•⁄¯UÑ Sßæ×æßçqïUßÌ÷ ´ýçßàæðlçˇH11
Ì˛æß â•⁄Üô Õˇı Ùæàæ×ðçÌ Ù ¿æØ˝æH 111/
2 
 - ç_LÝºç ìÞHºýÝ.
372. ÌðÆæ¢ ×ØçQ⁄Ñ â˛æÙ˛æßæçÌüçÙØàæÚUŁçÚUææ×÷—
- ŁìßºÝ, ÛˆäIåºjºìÞHºýÝÑ, 15
[399›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ÒÝÜðÞºìäiºìMÖÓÜº_ Ôßº Õß –äÖíHºý –Þı –_Öı líÀòWHºwÕí ÜŁºçºˆßÜº_ Ûâí ÉÖí ÝÜðÞºÞı
ÞÜVÀºß ÀßÖº_, ÜøZº VäwÕ çÜ‰äı ı¨.373
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø ÜøZºÞº Úı ›Àºßø äHºýäı ı¨. (1) °äLÜðª@Ö –Þı (2) ìäØıŁÜðª@Ö.
°äLÜðª@Ö ç_ØÛıý ÒÝÜðÞºpÀÓÜº_ äSÆÛº˙ºÝý ÀŁı ¨ı, ÒŁı ÜøZº –ºÕÞºß líÀòWHº-ÜðÀ<_ØÞº
ì›Ýº ÝÜðÞº°! ÖÜºßº –ºìÔÛºöìÖÀ –Þı –ºìÔØöìäÀ VäwÕÞº çºìÞKÝÜº_ ÛˆäSÆíÆº Üº¸ı
µÕÝøˆí –ıäø ÞäíÞ ØıŁ ÜÞı ›ºMÖ ×ºÝ, ÀºßHº Àı ÖıÜ ×äº×í líÀòWHºÜº_ Üºßí ÕßÜ ›íìÖ
çðÆÛ ÚÞí Éåı. FÝº_ çðÔí ÜÞı ÆíÆøÕÝøˆí ÖÞðÞäIäÞí ›ºìMÖ Þ ×ºÝ, IÝº_ çðÔí Łð_ ÖÜºßº
ˆðHºˆºÞ wÕ ÆºÆÞº ÀßÖø ßŁð_.374 –º ØıŁ ¨^¸ı –Þı –ºIÜº –LÝ ØıŁ ÔºßHº Àßı Öı Þ ßøÀí
åÀºÝ Öıäø –ÕìßŁºÝý ØöìŁÀ ÛÜý ı¨. ÜÞðWÝÞı ÜøZº Üâı IÝºßı ÕHº äöÀ<_Ì Éıäº_ V×ºÞøÜº_ çıäøÕÝøˆí
ØıŁ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı, –ıÜ åºjºø ÀŁı ¨ı. –º °äLÜð@Ö –äV×º –ı¸Æı ÆºöìÀÀ ÔÜøýÞø Þºå –Þı
–ÆºöìÀÀ ÔÜøýÞð_ ÖıÜº_ –äÖßHº.Ó
ØıŁÜð@Ö ×Ýº Õ¨íÞí Üðª@Ö –ı¸ Æı ìäØıŁÜðª@Ö, ìäØıŁÜðª@ÖÜº÷ ÕßÜºIÜºÞí Õºçı ÕŁøî˙ äºÞø
AÝºÆ ¨ı. åßHººˆÖ Û@Öø Õß –çíÜ ÀòÕº Àßäºäºâº Ö×º ÖıÜÞº äºß_äºß –ºäºˆÜÞwÕí
ÀÆıåÞı Łßí Æıäºäºâº líÀòWHºÞø ØºVÝÛºä Ýº˙Öº líäSÆÛº˙ºÝý ÒlíÀòWHººpÀÓÜº_ ìäØıŁÜðª@ÖÞð_
É VäwÕ çÜ‰äı ı¨.375 ÕøÖºÞº Û@ÖøÞı ÕøÖºÞº çÜºÞ –örÝý –×ºýÖß µkºÜ ØåºÞð_ ØºÞ ÀßÖº
373. •º⁄cæ»ô´Ł ´ŒØ˛ðßŁ· •º⁄cæßýÌ¨⁄Ü´ý˛æ×÷—
•º⁄cæÜŁÜæ˝ü ×æØæÌæ¢ •º⁄cæçÙÚUçˇâXïUÌæ×÷H
- ŁìßßºÝ, ÝÜðÞºìäiºìMÖ, 6
374. ××æøSÌØ Ìß âçÙˇı ÌÙØÙßß×ðÌæßÌæ—
Ù ˛ØÜüÖÌ×æ ÚUçÌ×ØüÚUçÚU´ı ×Ø•Ø⁄˛ç´ýØð—
¥ÌôøSÌØ Ìß ÜæÜÙæ âØÚUˇØÙŁ ´Ú¢U â¢»×æÌ÷
Ìßæß ÖØçß •⁄ŁçÌüÌæ Ù ÌØ •⁄˛æç´ ´ØçCïUçS˝ÌæÑH
- äSÆÛº˙ºÝý, ÝÜðÞºpÀ, 7
375. ÚUæâôâßç´ýØ ÕÜæÙØ` âßÚUæàæð
ÖQ⁄æÙØ•⁄ç´Ì ÖßæçÌüªUÚUæçˇÙæ˝—
çßææÙˇæ× »Øæˇæ× ç•⁄àæôÚU×ŒÌðü
âßðüàæ ×XïUÜÌÙô ×× ˛ðçªU ˛æSØ×÷H - äSÆÛº˙ºÝý, líÀòWHººpÀ, 4
[400›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
líÀòWHºÞð_ äHºýÞ ÀßÖº_ ßCºðÞº×° Ûª@Ö ƒºßº ›ºMÖ ×Öí ÕßÜøE˙ ìV×ìÖ ÜøZºÞø µSÆı´  Àßı ı¨.376
VÖøhºÕºÌÞº ˛âwÕı ç_çºßÞº ØðÑ´ø×í ßìŁÖ, ÚºººPÝ_Öß VÜºìäW¸ ÕæHºý ÕðßðWºøkºÜÞí ›ºìMÖ –Þı
çØöä ÛˆäºÞ líÀòWHºÞð_ çºìLÞKÝ-›ºìMÖ çæ˙ äı ı¨.377 ŁìßßºÝ° ÕHº VÖøhºÕºÌÞº ˛âwÕı Û@Ö
°äÞº ÕðÞÑ ÉLÜ ìÞT†kº ÀßíÞı ìÞIÝ ÆíÆºÞð_ ØºÞ Àßäºäºâº ŁìßÞí ›çLÞÖº-›ºìMÖ ìÞwÕı
ı¨.378 ìä§ÆıåÜº_ –Õºß Ûª@Ö ÔßºäÖº ßCºðÞº×° VÖøhºÕºÌÞð_ ˛â ÕßÜÕØÞí ›ºìMÖ äHºýäı ı¨.379
ÒäSÆÛÛºäºpÀÓÜº_ VÖøhºÀºß, äSÆÛº˙ºÝý ›IÝıÞø –ºIÝ_ìÖÀ Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı,
Ò–ºÕ ›À¸Þ ×Ýº ŁøÖ Öø ÛˆäLÜºˆaÝ ÕßÜ˛ÆwÕ ÜŁºÜ_hºÞø µÕØıå ÕHº Üâí åÀÖ ÞŁÙ
–Þı Øöäí °äø ÛºäÕæäýÀ ÛˆäÖß-åßHººˆìÖ Àßí ÉLÜ-ÜßHºÞº ØðÑ´wÕí ç_çºß-çÜð˜  Ößí åÀÖ
ÞŁÙ.380 –ŁÙ ÕHº °äÞí ìäØıŁÜðª@ÖÞø É ç_ØÛý ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.Ó
ÕðìpÜºˆaÝ ìä˙ºßÔºßº ÜðÉÚ iººÞ, ÀÜý –Þı Ûª@Ö ÕöÀí Ûª@Ö –ı ›Üð´ çºÔÞ ¨ı.
äSÆÛº˙ºÝý VÖøhºÞº ÜºKÝÜ ×Àí Üðª@ÖØºÖº –ıäº ÕßÚþŁÞí Ûª@Ö ÀßäºÞø µÕØıå –ºÕı ı¨.381
Ò›ºÖÑVÜßHºÜßÓÜº_ ŁìßßºÝ° ÜøZºØºÖº ìä§Æıå ›ÛðÞı ä_ØÞ Àßí –ºlÝ VäíÀºßı ¨ı.382 ìä§Æıå
ÒçäøýkºÜ VÖøhºÓÜº_ –º˙ºÝý äSÆÛ Üº ı¸ Òçß×ØçÄÌ˛ÑÓ ÜøZº –ºÕÞºß - –ıäð_ ìäåıWºHº ›ÝøÉı ı¨.383
–ŁÙ –ıÀ äºÖ µSÆı´ÞíÝ ÚÞí ßŁı ¨ı Àı ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÒÜøZºÓ ÀßÖº_Ý –ìÔÀ
›ºÔºLÝ –ºßºKÝÞí Ûª@ÖÞı –ÕºÝð_ ¨ı. VÖøhºÀºßÞı ÖðE¨˛âäºâº VäˆýÞí ·E¨º Þ×í, ˙_˜ÆøÀ
376. •º⁄´ægçCïUâ¢´æÌçâÄÌSß•Ø`¢ Ì˛ÌÑ çS˝ÌSßŁØâØ•⁄÷ ˛àææ˛×÷—
´ØÙSÌæ ÌæÑ ×º•º⁄Ìæ•⁄æÌÜŁÜ¢ Ö`ð ÚUæˇ•⁄æß¸Ü×¢ •º⁄cæ¿…ý×÷H  - ßCºðÞº×, líÀòWHº˙_˜ºpÀ, 4
377. ¥˛Ñ •º⁄cæ¿…ýæCïU•¢⁄ ´ýð×ØØÄÌæÑ ´˘ðU•º⁄cæÌæçÙØ×æÙôçÌ çÙØ×÷—
•⁄Üı ØÑ â â¢âæÚU˛ØÑ„æçÌçÚU•⁄æ¢ ´ýØæØðß çßcæôÑ ´˛¢ çÙÖüØ¢ ÌÌ÷H - –ıÉÞ, 8
378. ŁìßßºÝ, ›ºÖÑ VÜßHº, 6
379. çÙØ¢ SÌôæßÚ¢UÌÖçQ⁄Ñ çÙØØÄÌÑ ´˘UÙSß•⁄ŁØæCïU•⁄×÷—
´ÚU×´˛¢ÜÖÌð â ¿ ØÑ ç•⁄Ü çÙDïUôøç´ çß_ïUÜSßð˛×÷H - ßCºðÞº×, ìä§Æıå VÖøhº, 9
380. •⁄˝¢ ßæ »ÀðUØØÑ àæÚUæ»çÌÖæßðÙ âÌÌ¢
Ößð˛æçßÖæüßô Øç˛ Ù ÖØçß ßæ»Łàæ ÖßÌÑH - ŁìßßºÝ, äSÆÛºpÀ, 8
381. ŁìßßºÝ, ›ºÖÑVÜßHº, 4
382. ß¸ÜÖ˛ØÑ„ªUÚæ¢ çÙ×üÜ¿ÚUæ¢ ¥àæÚUæàæÚUæ¢ ×ØçÄÌ•⁄Ú¢U— - äSÆÛº˙ºÝý, ÞLØÀ<ÜºßºpÀ, 8
383. âæçÙØ×ææ˛ææŁ•º⁄cæ´ýð×æ çßÖØçÄÌ˛Ñ— - ìä§Æıå, çäøýkºÜVÖøhº, 17
[401›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
–×äº ìåäÆøÀÞí ÕHº ÀºÜÞº Þ×í. –×äº çð_Øß ßìÖ¿í˝ºÜº_ ÕHº ÜÞ Þ×í. ÖıÜÞí ÖÜºÜ ›ÀºßÞí
˙ıpº, ›íìÖ –Þı Úðì' Ł_Üıåº_ ìä§ÆıåÜº_ É Ýð@Ö ßŁı Öıäí ÀºÜÞº TÝ@Ö Àßı ¨ı.384 äâí, ÉıÞº
ÝìIÀì˙Öß ÕHº ØåýÞ ×Àí –º åøÀ VäwÕ ÉˆÖÜº_×í °ä ÜøZº ÕºÜı ¨ı, Öıäº –ºßºKÝÞð_ åßHº
Ýº˙í ÖıÜÞºÜº_ É Úðì' ìV×ß ×ºÝ Öıäí ·E¨º TÝ@Ö Àßı ¨ı.385 ìä§Æıå ÕHº ÕøÖºÞº –ºßºKÝ
çÜº äSÆÛº˙ºÝý Üº ı¸ ÕæHºý l'º-Ûª@ÖÛºä ›ˆ¸ ÀßÖº_ ÀŁı ı¨. Ò–º˙ºÝýlíÞí ›ºìMÖ ìäÞº ÜøZº
ÕHº T†×º ¨ı –Þı VäÜºˆý ç_Ú_Ôí ˛â›ºìMÖ ×Öº_ çºÝðFÝºìØ ÜøZº ÕHº ìÞß×ýÀ ¨ı.Ó386 –ŁÙ
ÒìåäºÞ_ØÆŁßíÓÜº_ å_Àßº˙ºÝıý ÚÖºäıÆº Üðª@ÖÞº ˙ºß ›Àºßø çºwMÝ, çºÜíMÝ, çºÆø@Ý –Þı
çºÝðFÝ ÕöÀíÞø lıWÌÖÜ ›Àºß çºÝðFÝ (ÕßÜºIÜº çº×ı ‰ı˝ºääð_ - çºŁ˙Ýý –ÞðÛääð_) ÀßÖº_Ý
VäÜº ýˆ ç_Ú_Ôí ˛âÞı µkºÜ ìÞwMÝð_ ı¨.
–ºäø É ÛˆäØßÛºä ÔßºäÖº VÖøhºÀºß ÛˆäºÞÞº_ ìØTÝ –_ˆøÜº_×í Éı VÜß-lÜ Ýð@Ö
ÉÆìÚ_Øð–ø ›ºìäÖ ×Ýº_, ÖıÞø ÝÜðÞº çº×ı ç_ˆÜ ×Ýø ¨ı, Öı ÝÜðÞº-çºìLÞKÝ Û@ÖøÞı Üº¸ı
ÜøZº×íÝ –ìÔÀ ÛˆäØß çÞí ›ºìMÖ Øåºýäı ı¨.387
384. Ù Ùæ•ð⁄ ßÚUæ•ð⁄ Ù ÚUæ•ð⁄àæØæÙð ç´Ùæ•ð⁄àæÜô•ð⁄ Ù ßæ •ð⁄çÜÚUØð—
»çÌçßü_ïUÜðàæð ÚUçÌçßü_ïUÜðàæð ×çÌçßü_ïUÜðàæð â˛æ ßæ ××æSÌØH
- ßCºðÞº×, ìä§ÆıåVÖä, 3
385. Ø˛æÜô•⁄Ìôøç´ ÿææðÙ
´ýÖØÄÌô ÖßðÜôÜôÄÌÑ àæô•⁄ÌôØ×÷—
»çÌçßü_ïUÜðàæð ÚUçÌçßü_ïUÜðàæð
×çÌçßü_ïUÜðàæð â˛æ ßæ ××æSÌØH
- –ıÉÞ, 4
386. Ì˛´ýæÌı ßº˝æ ×ıÿæSÌ˛æÌı Ì˛÷»Ìæ˝üÌæ—
- ìä§Æıå, çäøýkºÜ VÖøhº, 35
387. SÌØçÌ¢ Ìß •⁄ÚUôçÌ •⁄Ñ •⁄×Ü`æâ´çÙ ç´ýØð
ªUÚðØü˛ÙØâðßØæ ÖßçÌ âıØ×æ×ôÿæÌÑ—
§Ø¢ Ìß •⁄˝æçß•⁄æ â•⁄Ü»ôç´•⁄æâ¢»×
S×ÚUæ×`ÜææØçÖÑ â•⁄Ü×ææ`æÑ â¢»×H
- äSÆÛº˙ºÝý, ÝÜðÞºpÀ, 8
[402›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ÒßºÔºpÀÓÜº_ ŁìßßºÝ° ÜøZº ÀßÖº_Ý –ºßºKÝÞº ˙ßHºÜº_ åßHºÛºä Ýº˙Öº_ ßŁı ¨ı. ÒÜÞı
ÜøZºÞí ·E¨º Þ×í. ˙ºßıÝ äıØøÞð_ iººÞ ÕHº ‰ı·Öð_ Þ×í. åºjºíÝ Ûª@Ö Àı –LÝ Àø· iººÞÞí
{_´Þº Þ×í. Łı VäºìÜ! ‰ı –º Øºç Õß ÀòÕº Àßäº ˙ºŁø Öø Vä-–º˙ºÝýÞº ˙ßHºåßHºÜº_ Æ·
ØíÞÖº –Þı ÀßðHºº –ºÕø.Ó –ŁÙ ÕðìpÜºˆaÝ ìç'º_ÖÞı VÖøhºÜº_ çßâ ßíÖı æˆ_×í ÆıÖº VÖøhºÀºßÞí
À<åâÖºÞº_ ÕHº ØåýÞ ×ºÝ ı¨.388
(·) ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_
–äÖºßäºØ –Þı líÀòWHº˙ìßÖ-ì _˙ÖÞ
(1) –äÖºßäºØ Ñ
–äÖºß åOØ ¥ß + Ìº ÔºÖðÞı ˇæ (¥) ›IÝÝ Æºˆäº×í (¥ß + Ìº + ¥ = ¥ßÌæÚU) ÚLÝø
¨ı. çºÜºLÝ ßíÖı ÖıÞø –×ý ÒÞí˙ı ¶Ößäð_Ó –ıÜ ×ºÝ. ÕºìHºìÞÞí –pºKÝºÝíÜº_ –ıÀ çæhº Üâı ¨ ı.389
ìç'º_ÖÀœÜðØíÜº_ –º Üº¸ıÞº –ÕºÝıÆº µØºŁßHºÜº_ IÝº_ Ò¥ßÌæÚUÑ •Œ⁄´æ˛ðÑÓ –ıäø ìÞØıýå ¨ ı. –º ‰ıÖº_
–äÖºßÞø –×ý À>äºÜº_ ¶Ößäð_ –ıäø ×ºÝ. –º×í –ı¸ Æð_ Öø ˙øyç ÀŁí åÀºÝ Àı –äÖºßÜº_ µÕß×í
Þí ı˙ ¶ÖßäºÞø –×ý çÜºÝıÆø ı¨.
ÛˆäºÞÞð_ VäºÛºìäÀ VäwÕ ìÞßºÀºß, ìÞˆðýHº ¨ı; ¨Öº_ Öı çˆðHº, çºÀºß –Þı –ÞıÀwÕÜº_
ÕHº ›ÖíÖ ×ºÝ ¨ ı. –º äºÖ ÒÕßÜºIÜº –É Łøäº ¨ Öº_ –ÞıÀ wÕı ÉLÜı ¨ ı.Ó390  –äÖºß –ı¸ Æı ÞºÜ
–Þı wÕÜº_ ›ÛðÞð_ M†JäíÆøÀ µÕß –äÖßHº.
çFÉÞ-ßZºº, ØðÉýÞ-ç_Łºß –Þı ÔÜýç_V×ºÕÞº×ıý ÛˆäºÞ M†Jäí Õß –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ı;
388. Ù ×ð ßæÀUØô ×ôÿæÑ æØçÌÆØ ¿ÌØÚUæ×æ çÙ»ç˛Ìô
Ù àææSæŁØæ ÖçÄÌÙü ´ØÙÚUç´ çßææÙ×ç´ ×ð—
•⁄˛æç¿×æ¢ Sßæç×ØªUªU ×çØ ˛æâð •º⁄´ØÌØ
SßÌÑ Sßæ¿æØæüææ¢ ¿ÚUæàæÚUæð ˛ŁÙ•⁄L⁄ææH - ŁìßßºÝ, ßºÔºpÀ, 8
389. ¥ßðÌºdôˇü`÷ - ¥CïUæØæØŁ. 3.3.120
¥ßÌæÚUÑ •Œ⁄´æ˛ðÑ, ¥ßSÌæÚUô `ßçÙ•⁄æ—
390. Ø`Øßðü˛, 31.19
[403›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
–ıäð_ ìÞwÕHº ßºÜºÝHº (–ÝøKÝºÀº_˝ 1.7); ÜŁºÛºßÖ (äÞÕäý 272.71); ÛˆäØßˆíÖº (4.3-
4) ÖıÜ É ÛºˆäÖÕðßºHº (10.29.14) äˆıßıÜº_ ×Ýð_ ¨ı.391 ÀºìÆØºçÀòÖ ßCºðä_åÞº ØåÜº çˆý
(fÆøÀ 16.32)Üº_ ›ºMÖ ìäWbVÖðìÖÜº_ ìäWbÞº ÉLÜÀÜýÞø ŁıÖð ÆøÀºÞðˆ þŁ ÚÞºTÝø ¨ ı.392 ßºÜºÞð°Ý
äöWHºäøÞº ÜÖı Û@Öø Õß –ÞðÀ_Õº Øº´ääº ìäWb ìäìäÔ –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ı.
›ºß_ìÛÀ äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ –äÖºß ÔºßHºº ç_Ú_Ôí –º¨ıßø ç_ÀıÖ Üâı ¨ı.393 ÒÛºˆäÖÓÜº_
Àºð_ ¨ı  Àı •BäıØÞº Õðvæçæ@ÖÞº ÒÕðvæÓÜº_ ìäìäÔ –äÖºßøÞð_ Üæâ ¨ı.394 ÚþºHºˆþ_×øÜº_ –Þı
ÖıÜº_Ý ÜðAÝIäı åÖÕ× ÚþºHºÜº_ –äÖºßÞø ìä˙ºß ìäÀºç ÕºÜı ¨ı. ›‰ÕìÖ–ı ÜIVÝ, À>Üý –Þı
äßºŁÞø –äÖºß ÆíÔø, –ıÜ åÖÕ× ÚþºHº ÀŁı ¨ı.395 –ºß_ÛÜº_ CºHºº´ßº –äÖºßøÞø ç_Ú_Ô
Ò›‰ÕìÖÓ çº×ı ŁÖø, Õß_Öð ÀºâºLÖßı ìäWbÞí ›ÔºÞÖº V×ºìÕÖ ×Öº_ –º –äÖºß ìäWbÞº ÜÞºÝº.
ÚþºHºÝðˆÜº_ ìäWbÞð_ ›ºÔºLÝ ÞŁøÖð_ Àı ÖıÜÞí Õæ‰ ÕHº ×Öí ÞŁøÖí, –ıäð_ ÉHººÝ ¨ı. äºçðØıäÀòWHº
ìäWbÞº –äÖºß ¨ ı –ıäí ÜºLÝÖºÞø µØÝ –ºßHÝÀ ˆ þ_×øÜº_ ×ºÝ ¨ ı. ÛºˆäÖ ç_›ØºÝÞº µØÝ çº×ı
–äÖºß ìç'º_Ö ÕHº ìäÀìçÖ VäwÕı –ºäı ¨ ı. äöWHºä –ºˆÜøÞº µØÝÀºâı äºçðØıä ÀòWHºÞí ÞºßºÝHº
çº×ı –ıÀÖº V×ºìÕÖ ×· –Þı –äÖºß-ìç'º_ÖÞø µIÀæý ×Ýø. ÛˆäØßˆíÖºÜº_ –º ìç'º_Ö ÕæHºýÖºÞı
ÕºÜı ¨ı. ˝ºý. Õí. äí. ÀºHºı ÞøîÔı ¨ı Àı ìäWbÞº –äÖºß (Øå×í –ø¨º Àı –ìÔÀ) ‡çðÞí Àı¸ÆíÀ
çØí–ø Õæäıý ›ìçì'Üº_ –ºäí ˆÝº ŁÖº.396
2. ìäWbÞº ìäìäÔ –äÖºßø
ìäWbÞº –äÖºßøÞí ç_AÝº ìÞìÖ Þ×í. –äÖºßç_AÝº ÚºÚÖı ‡ìÖŁºç-ÕðßºHºøÜº_ äöìäKÝ
…ìpˆø˙ß ×ºÝ ¨ ı. ÜŁºÛºßÖÞº ÞºßºÝHºíÝÕäý (åº_ìÖÕäý, 339/77-102)Üº_ äßºŁ, L†ìç_Ł, äºÜÞ,
ÕßåðßºÜ, Øºåßì×ßºÜ Ö×º äºçðØıä ÀòWHºÞº ¨ –äÖºßø Ö×º Úí‰ V×âı –º ¨Üº_ Ł_ç, À>Üý, ÜIVÝ
–Þı ÀªSÀ –º ˙ºß ‰ı˝ íÞı –äÖºßøÞí ç_AÝº ØåÞí ÚÖºäí ı¨. åº_ìÖÕäýÞº ÛíWÜVÖäßºÉÜº_ Õº_˙
–äÖºß ÚÖºTÝº ı¨. Łìßä_åÜº_ µÕÝðý@Ö ¨ –äÖºßøÞí äºÖ ı¨. äºÝðÕðßºHºÞº 1/97/72Üº_ Úºß
391. Öæ». ´Ø. 10.29.14
392. ÚUæØß¢àæ, 10.31
393. ´Ł. ßŁ. •⁄ææð, ˇ×üàææ •⁄æ §çÌªUæâ, Öæ-1, ´º. 394
394. Öæ».2.6.41; 3.6.8
395. ˙Uæü. •⁄ç´Ü˛ðß ´æ˙ðUØ, ×Ø•⁄æÜŁÙ âæçªUØ×ð· ¥ßÌæÚUßæ˛, ´º. 419
396. ´Ł.ßŁ. •⁄ææð, ˇ×üàææ •⁄æ §çÌªUæâ, Öæ-1, ´º. 396
[404›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
–äÖºß, FÝºßı 2/98/63Üº_ Øå –äÖºßøÞø µSÆı´  ×Ýø ¨ ı. äßºŁÕðßºHº-15Þº ØåºäÖºßVÖøhºÜº_
ÜIVÝ, À>Üý, Ýiº-äßºŁ, L†ìç_Ł, äºÜÞ, ÕßåðßºÜ, ßºÜ, ÀòWHº, Úð' –Þı ÀªSÀÞº ›˙ìÆÖ ØåºäÖºß
Üâı ı¨.
ÛºˆäÖÕðßºHºÜº_ hºHº-˙ºß V×âı –äÖºßøÞð_ ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ ı. –ıÜº_ –äÖºßøÞí ç_AÝº 12,
16, 22 Àı 24Þí ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı; ÉıÜÀı VÀ_Ô-1, –KÝºÝ-3Üº_ 22 –äÖºß Öø VÀ_Ô-2, –KÝºÝ-
7Üº_ 23 –äÖºßø ˆHººTÝº ¨ı. VÀ_Ô-6, –KÝºÝ-8Üº_ –ºäÖº ÒÞºßºÝHº@ä˙ÓÜº_ ÜIVÝ, äºÜÞ,
L†ìç_Ł, äßºŁ, ÕßåðßºÜ, ßºÜ˙_˜, ÞßÞºßºÝHº, ØkººhºıÝ, ÀìÕÆ, çÞIÀ<Üºß, ŁÝˆþíä, ÞºßØ, À>Üý,
ÔLäLÖìß, •æÛ, Ýiº, ÚâÛ˜, åıæÞºˆ, TÝºç, Úð', ÀªSÀ –Þı ˆøìä_Ø –ıÜ À<Æ 22 –äÖºßøÞð_
VÖäÞ ¨ı. ˆv˝-ÕðßºHº, Õæäý´_˝, –KÝºÝ 194Þº ÒìäWbÀä˙ÓÜº_ Úºß –äÖºß ÚÖºTÝº ¨ı.
Õº_˙ßºhº ç_ìŁÖº–øÜº_ ÜðAÝ 24 –äÖºß ÜÞºÝº ¨ı. –ıÜº_ ÕHº ÜIVÝ, À>Üý, äßºŁ, L†ìç_Ł,
äºÜÞ, ÕßåðßºÜ, ßºÜ, ÀòWHº, Úð' –Þı ÀªSÀ –ı ØåºäÖºßÞð_ –ìÔÀ ÜŁkä ¨ ı. –äÖºßøÞí ç_AÝºÜº_
T†ì' ×Öí ßŁí. –ıÞð_ ÕìßHººÜ –ı –ºTÝð_ Àı ÒçºIäÖÖ_hºÓÜº_ –ı ç_AÝº ÆˆÛˆ 41×í ÕHº –ìÔÀ ×·
ˆ·. äöWHºä ç_›ØºÝøÜº_ ÛºˆäÖ ÖıÜ É Õº_˙ßºhº Ú_Þı Õß_Õßº–øÞº –äÖºßøı çÜºìäp Àßí –_å,
ÀÆº, –ºäıå ‡IÝºìØ wÕøÜº_ –äÖºßøÞí ìä˙ºßHºº ×· ¨ı.397
3. äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –äÖºß –Þı ÀòWHººäÖºß
ÒÛºˆäÖÓÜº_ ØåºìÔÀ –äÖºßøÞº_ ÞºÜ Üâı ¨ı. ÛºˆäÖÞí –ÞıÀ VÖðìÖ–øÜº_ –äÖºß-
ÔºßHº ÀßäºÞº_ ìäìäÔ ›ÝøÉÞø ØåºýTÝº_ ¨ı.
À<LÖí ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ –ÉLÜº ÕßÜºIÜºÞº_ –äÖºß ˆþŁHº ÀßäºÞº_ ìäìÛLÞ ÀºßHºø ßÉ^
Àßı ¨ı. ì›Ý Û@Ö ÝØðÞí ÀíìÖýÞø ìäVÖºß Àßäº, ÉˆÖÞº ÀSÝºHº –Þı ØöIÝøÞº Þºå Üº¸ı, ØöIÝøÞº
Ûºß×í çºˆßÜº_ ˝>ÚÖí M†JäíÞø µ'ºß Àßäº ÖıÜÉ –iººÞ-ØðÑ´-ÀÜøýÞº Ú_ÔÞø×í Õíì˝Ö ÆøÀøÞº
ØåýÞº×ıý ÕßÜºIÜº äçðØıä-ØıäÀíÞı IÝº_ Õðhº wÕı –äÖßı ¨ı.398 –ŁÙ ÛºˆäÖÀºß –äÖºß-ÔºßHº
397. ˙Uæü. •⁄ç´Ü˛ðß ´æ˙ðUØ, ×Ø•⁄æÜŁÙ âæçªUØ×ð· ¥ßÌæÚUßæ˛, ´º. 343-403
398. ¥´ÚðU ßâØ˛ðßSØ ˛ðßÄØæ¢ Øæç¿ÌôøØ»æÌ÷—
¥`Sß×SØ ÿæð×æØ ßˇæØ ¿ âØÚUçhÆæ×÷H
                          Öæ». 1-8-33, 34, 35
[405›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
ÀßäºÞº –LÝø–ı ÚÖºäıÆº ìäìäÔ ÜÖøÞø ‰Hºı ìÞØıýå Àßı ¨ı. ÕßÜºIÜºÞø –äÖºß Öø ˆœ, ÚþºHº
–Þı ØıäÖº–øÞð_ ØðÑ´ Øæß Àßäº Üº¸ı ¨ı.
–¿æß°Þí VÖðìÖÜº_ ÕßÜºIÜºÞº ìäìäÔ –äÖºßø –Þı ÀºÝøýÞð_ ìÞwÕHº ×Ý_ð ¨ı. ÕßÜºIÜº
¿í˝º Àßäº Üº¸ı  ÕòJäí Õß ìäìäÔ –äÖºß-wÕ Ôßí ÆøÀøÞº åøÀ-ÜøŁ Øæß Àßı ¨ı.399 Fäß ÕøÖºÞí
VÖðìÖÜº_ VÕpÖº Àßı ¨ ı Àı ÕòJäíÞø Ûºß µÖºßäº Üº ı¸ É líÀòWHºÞø –äÖºß ×Ýø ¨ ı.400 Òå_ÀßVÖððìÖÓÜº_
ÕHº Àºð_ ¨ ı Àı líÀòWHº VäÝ_ Öø ÉÝøìÖVäwÕ ÕßÚþ ¨ ı, ÕHº ÔÜýÞí ßZºº –Þı ç_çºßÞº –PÝðØÝ Üº ı¸
Öı –äÖºß ÔºßHº Àßı ¨ı.401
ÒìäWbÕðßºHºÓ Þí VÖðìÖ–øÜº_ ÕHº –ÞıÀ V×âı ÕßÜºIÜºÞº_ –äÖºß ÔºßHº ÀßäºÞº_ ›ÝøÉÞø
ØåýºTÝº_ ¨ı.
Úþº–ı ÀßıÆ ØıäøÞí VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞÞº –äÖºßÞð_ ›ÝøÉÞ ÚÖºäÖº_ Àºð_ ¨ ı Ñ ÒÖı ìärwÕ
çäºýIÜº çäý×º ç_çºßÞº ìŁÖ Üº¸ı É ÕøÖºÞº çkäº_å×í –äÖíHºý ×‡Þı ÕòJäí µÕß ÔÜýÞí V×ºÕÞº
Àßı ¨ı.Ó402 –ŁÙ 5Hº ˆíÖÀºßÞø Ø˛æ Ø˛æ çªU ˇ×üSØ...Þø KäìÞ ç_ÛâºÝ ¨ı. ÕßÜºIÜºÞı –äÖºß
ÔºßHº ÀßäºÞð_ –LÝ Àø‡ ÀºßHº-–ÀºßHº Þ×í. ÔÜýßZºº Üº¸ı É Öı åßíß ÔºßHº Àßı ¨ı.403
líÀòWHº, ÚÆßºÜ ä ıˆßı Üæâ VäwÕı ç_çºßÞð_ –TÝ@Ö ÀºßHº Łøäº_ ¨ Öº_ M†JäíÞø Ûºß µÖºßäº
Üº¸ı Q†IÝðÆøÀÜº_ –äÖßı ¨ı, –ıäð_ VäÝ_ líÀòWHº ÛˆäºÞ ÚÆßºÜÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÉHººäı ¨ı.404
ìÞˆðýHºÞí ÞìŁ, ÕHº çˆðHºÞí µÕºçÞº É Àßí åÀºÝ. Öı×í É –ºÉ VÖðìÖÜº_ VÕp ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ ı
Àı ìÞˆðýHº µÕºVÝ Þ×í; Öı×í Øıäø ÕHº –äÖºßwÕÞí µÕºçÞº Àßı ¨ı.405
399. ØæçÙ ØæÙŁªU M⁄´æçæ •ý⁄Ł˙UÙæ˝Z çßÖçÆü çªU—
ÌæÚUæ×ºCïUàæØ¿ô Üô•⁄æ ×Ø˛æ »æØçÌ Ìð ØàæÑH Öæ». 10-40-16
400. Öæ». 10-63-27
401. ÌßæßÌæÚUôøØ×•Ø⁄˘Uˇæ×Ù÷
ˇ×üSØ »ØØæ `»Ìô ÖßæØ— Öæ». 10-63-37
402. çß. ´Ø. 5-1-33
403. çß. ´Ø. 5-1-51
404. ç•¢⁄ Ù ßðçâ Ø˝æª¢U ¿ ß¢ ¿æ•¢⁄ •⁄æÚUæ¢ ÖØßÑ—
ÖæÚUæßÌæÚUææ˝æüØ ×ØüÜô•⁄×Ø´æ»ÌıH çß. ´Ø. 5-9-25
405. çß. ´Ø. 5-9-28
[406›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
äçðØıä ÕHº Õðhº ÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÖıÜÞı ÛˆäºÞ ÖßíÀı –øâ´ı ¨ı –Þı ÀŁı ¨ı Àı
ØðUÜÞøÞº_ Þºå Üº¸ı ÖıÜÞº Cºıß ÛˆäºÞ VäÝ_ ÀòWHº wÕı ÉLQÝº ¨ı.406 Õðhº líÀòWHºÞí Úþ wÕı
–øâ´ ×Öº_ äçðØıä ÚøÆí µÌı ¨ı Ñ Ò–ºÕ çºZººÖß líÀòWHº ÛˆäºÞ É ÉˆÖÞº µÕÀºß Üº¸ı ›ˆ¸
×Ýº ¨ø.Ó407
ÒÞºßØÕðßºHºÓÞí ìäWbVÖðìÖÜº_ ìÞØýıå ¨ ı Àı ÛˆäºÞ ìäWb ÉˆÖÞº ÀSÝºHº Üº¸ı ÆíÆºÕæäýÀ
åßíßø ÔºßHº Àßı ¨ı.408
4. ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞð_ çˆðHº-ìÞˆðýHº VäwÕ
äöìØÀ çºìŁIÝÜº_ ÀòWHº –º_ìˆßç, ÀòWHººçðß ‡IÝºìØ ÀòWHºøÞø µSÆı´ ×Ýø ¨ı. ÀºâºLÖßı ÖıÜÞð_
–ıÀíÀßHº ÀßäºÞø ›Ýºç ×Ýø Łåı; Ò¨º_ØøBÝøÕìÞæØÓ (3.17.6)Þº Cºøß –º_ìˆßçÞº ìåWÝ ØıäÀí-
Õðhº ÀòWHºÞø ç_Ú_Ô ÜŁºÛºßÖ ÖıÜ É ÕðßºHºøÜº_ äìHºýÖ äºçðØıä-ÀòWHº çº×ı ›ÖíÖ ×ºÝ ¨ı. ÖöìkºßíÝ
–ºßHÝÀ ÖıÜ É ÜŁºÛºßÖÜº_ äºçðØıä, ÞºßºÝHº ÖıÜ É ìäWb –ıÀ çº×ı ›Ýð@Ö ×Ýº ¨ı. –ŁÙ Öı
hºHºıÞº –ıÀíÀßHº Àı çÜLäÝÞø ›Ýºç –ÞðÛäí åÀºÝ ¨ı. ÜŁºÛºßÖÞº ÀòWHºÞº ØıäIä ìäåı ÕHº
ìäƒºÞøÜº_ ÜÖºLÖß ›äÖıý ¨ı. Àı¸Æº_À ›ÜºHºøÞı –ºÔºßı ·.ç. ÕæäıýÞí ˙ø×í çØí×í ÀòWHºÕæ‰ ÖıÜ É
ÖıÞº çº_›ØºìÝÀ ìäÀºçÞð_ –ÞðÜºÞ Àßí åÀºÝ ¨ı. Öø ÕHº äöìØÀ-ÀòWHº, µÕìÞæØß-ÀòWHº, ÜŁºÛºßÖ-
ÀòWHº, ƒºßÀº-ÀòWHº, ˆíÖº-ÀòWHº –Þı ˆøÀ<Æ-ÀòWHºÞº –ö@ÝÞí ÚºÚÖ Öø çÜVÝº É ÚÞí ßŁı ¨ı –Þı
ÖIç_Ú_Ôí ìäƒºÞøÜº_ ÕÝºýMÖ ÜÖÛıØ ¨ı. ÕðßºHºøÜº_ äìHºýÖ ˆøÕí-ÀòWHºÞí À×º–øÜº_ ßºÔºÞø µSÆı´
Þ×í. ßºÔº-ÀòWHºÞº ç_Ú_ÔÞø Àºâ-ìÞHºýÝ ÕHº –ìÞìÖ ßŁı ¨ ı. –ı ç_Ú_Ô µkºßÀºÆíÞ ›ÖíÖ ×ºÝ ¨ ı.
ÜKÝÀºÆíÞ äöWHºä çºìŁIÝ ßºÔº-ÀòWHº ÖıÜ É ˆøÕºÆ-ÀòWHº×í çìäåıæ ›ÛºìäÖ ¨ı.
ÛºˆäÖºìØ äöWHºä ÕðßºHºøÜº_ Àø· ÕHº –LÝ Øıä ÀßÖº_ líÀòWHºÞº_ VÖøhºøÞí ç_AÝº –ìÔÀ
¨ı. ÒÛºˆäÖÓÜº_ ÆˆÛˆ 22 Øıäø ÖıÜÉ ÛˆäºÞÞº –äÖºßøÞí VÖðìÖ–ø Üâı ¨ı. –ı ØıäøÜº_ ¨ı -
Úþº, ìäWb, ÀòWHº, ìåä, ßºÜ, À>Üý, L†ìç_Ł, äºßºŁ, Þß-ÞºßºÝHº, çðØåýÞ, –ªBÞ, çæÝý, ˙_˜,
ÉÆØıäÖº, ìhºØıä, M†×ð, ŁÝˆþíä, ÜIVÝ, ÚÆßºÜ (ç_ÀæýHº) äˆıßı. –ºÜº_ çœ×í äÔºßı VÖðìÖ–ø
406. çß. ´Ø. 5-20-95
407. ß¢ çßcæØÚUŁàæ `»Ìæ×Ø´•⁄æÚUªðUÌôÑ
´ýæ#ôøçâ ÙÑ ´çÚU»Ìô çß»Ìô çªU ×ôªUÑH çß. ´Ø. 5-20-105
408. `»çhÌæ˝Z Øð ˛ðªUæ çæýØÌð ÜŁÜØæ ªUÚðUÑ— Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 19-37
[407›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
líÀòWHºÞí ¨ı. ÛºˆäÖÀºß ÕßºIÕß Úþ –Þı líÀòWHºÜº_ –ıÀwÕÖº V×ºÕı ¨ı –Þı ÛˆäºÞ líÀòWHº
É líÜØßÛºˆäÖÞº ›ìÖÕºz ¨ı.
äıbÞºØ ƒºßº Û@ÖÉÞøÞı –ºÀìæýÖ ÀßÞºß ÝåøØºÞ_ØÞ líÀòWHº ¨ ı. ÒlíÀòWHºÓÞø TÝðIÕìkºÉLÝ
(•º⁄Æ÷+æ) –×ý ÖÕºçí–ı Öø VÕp ×ºÝ ¨ı Àı çäýTÝºÕÀ –ºÞ_ØÜÝ ÕßÚþ ìäWb É çºIäÖ
ÀòWHº ¨ı.409
ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ líÀòWHºÞº_ çäý wÕøÞð_ äHºýÞ Üâı ¨ ı. VÖðìÖ–øÜº_ ÕßÚþÕßÜırß, ÆøÀß_ÉÀ
líÀòWHº, Û@ÖßZºÀ, ÚºÆÀlíÀòWHº, ˆ øÕíÕìÖ, Øðp-ç_ŁºßÀ, ØìÆÖø'ºßÀ ä ıˆßı wÕø –ºÆı´ ºÝº_ ¨ ı. çäý
Àâº–øÞí çº×ı ÀòWHººäÖºß ×ºÝ ¨ ı.410 ÛæìÜÛºßºÕŁßHºº×ý, ÔÜýßZºº×ý, ´ ÆìÞ þˆŁº×ý ÛˆäºÞ ÀòWHºÞø
–äÖºß ×ºÝ ı¨.411 –º ßíÖı ÛˆäºÞ ìäWbÞº ÕæHºº*å wÕı líÀòWHºÞº –äÖºßÞð_ ›ìÖÕºØÞ ×Ýð_ ı¨.
líÀòWHºÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÀòWHºÞº_ –ÞıÀ wÕøÞð_ ÜÞøŁß äHºýÞ ×Ýð_ ¨ı. líÀòWHºÞí ÚºâÆíÆº
–IÝ_Ö –ºÞ_ØØºÝÀ ¨ ı. ÝåøØº ÜºÖº Þ¸´¸ ÀòWHºÞı Úº_Ôäº –ºäı ¨ ı, Öø Öı ß˝äº Æºˆı ¨ ı. líÀòWHºÞí
ÀÜÞíÝ ÀºªLÖ çäýÉÞxØÝºŁßÆºØÀ ¨ı. ÛíWÜ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ líÀòWHºÞð_ åºßíìßÀ çœîØÝý
äHºýäı ¨ı.412
ÛˆäºÞ líÀòWHºÞø –äÖºß É ´ÆìÞˆþŁº×ıý ×Ýø ¨ı.413 ÖıÜHºı ßÜÖ-ßÜÖÜº_ ŁÝºçðß,
ÚÀºçðß, å_´, ÞßÀ, ìååðÕºÆ äˆıßı ØðpøÞø äÔ ÀÝøý.414 M†JäíÞø Ûºß ¶Öºßäº ßºZºçøÞø ìäÞºå
ÀßíÞı –ıÜÞı Üðª@Ö –ºÕí.415 äıßí-åhºð–øÞø ÕHº Öı µ'ºß Àßı ¨ ı. Öı çÜVÖ °äøÞº –ºlÝ ¨ ı.416
åßHººˆÖ °äøÞº –ÛÝØºÖº ¨ ı. ÖıÜÞº VÕåý Üºhº×í Ûä-Ú_ÔÞ ´ _ì˝Ö ×· ‰Ý ¨ ı.417 Öı–ø ›ıÜí
409. •º⁄çÆÖŒüßæ¿•⁄àæ˛ô æE çÙßºçæßæ¿•⁄Ñ—
ÌØôÚæUÄØ¢ ´Ú¢UÕýræï •º⁄cæ §ØçÖˇŁØÌðH »ô´æÜ´ŒßüÌæ´ÙŁØô´çÙÆ˛÷, 1-1
410. ¥Øð ¿æ¢àæ•⁄ÜæÑ ´Ø¢âÑ •º⁄cæSÌØ Ö»ßæÙ÷ SßØ×÷— Öæ». 1-3-28
411. Öæ». 10-40-18
412. çæÖØßÙ•⁄×Ù¢ Ì×æÜßæZ ÚUçß•⁄ÚU»ıÚUßæÕÚ¢U ˛ˇæÙð—
ß´ØÚUÜ•⁄•Ø⁄ÜæßºÌÙÙæ`¢ çß`Øâ„ð ÚUçÌÚUSÌØ ×ðøÙßlæH Öæ». 1-9-33
413. Öæ». 10-27-5
414. Öæ». 10-27-20
415. ÌßæßÌæÚUôøØ×ˇôÿæ`ðªU SßØÖÚUæææ×ØL⁄ÖæÚU`×Ùæ×÷—
¿×Œ´ÌŁÙæ×ÖßæØ ˛ðß ÖßæØ ØØc×æÚUææÙØßçÌüÙæ×÷H Öæ». 10-27-9
416. Öæ». 10-70-41
417. Öæ». 10-51-31
[408›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
Û@ÖøÞº ÕßÜ ì›ÝÖÜ, –ÀºßHº ìŁÖöæí ÖıÜÉ ÀòÖiº ¨ı.418 Û@ÖøÞí ·E¨º ÕæHºý Àßäº Üº¸ı ÖıÜÞí
‡E¨ºÞðçºß Öı–ø wÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı.419 Q†IÝðwÕ ÀßºÆ TÝºÆ×í ÛÝÛíÖ °ä ÖıÜÞº_ ˙ßHºÀÜÆøÜº_
–ºäíÞı ÕßÜ åºªLÖÞø –ÞðÛä Àßı ¨ı; ÀıÜÀı Q†IÝð ÕHº ÖıÜÞº×í ÛÝÛíÖ ×· Ûºˆí ‰Ý ¨ı.420
Û@ÖøÞð_ ÕßÜ çºKÝ ÛˆäºÞ líÀòWHº ¨ ı. VÖðìÖÀÖºý Û@Öø Vä ýˆ-ßºFÝ, ÜŁıL˜Þð_ –ºìÔÕIÝ, –ÜßIä,
˙ÖðìäýÔÜøZº äˆıßıÞø IÝºˆ ÀßíÞı ÛˆäºÞÞº ˙ßHºÞí É ÀºÜÞº ßº´ı ¨ı.421
–É\ýÞ, µkºßº, À<LÖí, ÛíWÜ, åðÀØıä, ·L˜, Úþº, ÞºˆÕIÞí ä ıˆßıÞí ÀòWHºìäæÝÀ VÖðìÖ–øÜº_
µÕÝðý@Ö ìä˙ºßø TÝ@Ö ×Ýº ¨ı.
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ ÚÆßºÜ, ÞºˆÕIÞí, ·L˜, ˆ øÕˆHº, ÞºßØ, M†ì×äí, å_Àß ä ıˆßı ƒºßº µE˙ºßºÝıÆí
–ÞıÀ ÀòWHº-VÖðìÖ–ø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ ı. ÞºˆÕIÞí–ø líÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_, líÀòWHºÞı –ì _˙IÝ –Þı ÕßÜ
ÉÝøìÖVäwÕ ÚþÞº –_å wÕı V×ºÕı ¨ ı.422 äçðØıä Õðhº ÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÖıÜÞı ÛˆäºÞ ÖßíÀı –øâ ı´
ı¨. ØðpÉÞøÞº Þºå Üº ı¸ äçðØıäÞº Cºıß ÛˆäºÞ ÀòWHº wÕı ÉLQÝº ¨ ı.423 Õðhº líÀòWHºÞí Úþ wÕı –øâ´
×Öº_ äçðØıä ÚøÆí ¶Ìı ¨ ı Ñ Ò–ºÕ çºZººÖ líìäWb ÛˆäºÞ É ÉˆÖÞº µÕÀºß Üº ı¸ ›ˆ¸ ×Ýº ¨ ø.424
Üð˙ ðÀ<LØÞí ÛˆäIVÖðìÖÜº_ ÕHº ÜÔðçæØÞÞı çºZººÖß ÛˆäºÞ ìäWbÞº –_åºäÖºß ÚÖºTÝº ¨ ı.425
ÒÞºßØÕðßºHºÓÜº_ ÕHº ÀòWHºÞí VÖðìÖ–ø Üâı ¨ ı. ·L˜zðQÞ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ ı Àı líÀòWHº
É ÚâØıä äˆıßı wÕøÜº_, É\Øí É\Øí –äV×º–øÜº_ ªV×ß ×ÝıÆ ¨ı. ˆv˝ äˆıßı ÖıÜÞº_ É –_ˆø ¨ı. Öı
çäý ÀòWHºÞº É ÛıØ ¨ı. ç_ÀæýHº –ºìØ Éı wÕø ÚÖºTÝº_ ¨ı; Öı Öø Àıäâ ÖıÜÞí Õæ‰-VÖðìÖ Üº¸ı ¨ı;
–LÝ×º Öı çäý Öø ÖıÜÞº×í –ìÛLÞ ¨ı.426
418. Öæ». 10-40-26
419. Öæ». 10-51-25
420. Öæ». 10-3-17
421. Ù Ùæ•⁄´ºDï¢U Ù ¿ âæßüÖı×¢ Ù ´æÚU×ðDïUØ¢ Ù ÚUâæçˇ´Ø×÷—
Ù Øô»çâhŁÚU´ØÙÖüß¢ ßæ ßæÀUçÌ Ø´æ˛ÚU`Ñ ´ý´ÙæÑH Öæ». 10-16-37
422. çß. ´Ø. 5-7-48
423. çß. ´Ø. 5-20-95
424. ß¢ çßcæØÚUŁàæ `»Ìæ×Ø´•⁄æÚUªðUÌôÑ, ´ýæ#ôøçâ ÙÑ ´çÚU»Ìô çß»Ìô çªU ×ôªUÑH çß. ´Ø. 5-20-105
425. çß. ´Ø. 5-23-26
426. Ùæ.´Ø. 'UæÚU. 53.10-68
[409›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞlíÀòWHº-VÖøhºøÞ  ØºåýìÞÀ ÕZº
427. •º⁄cæô ÚUÿæÌØ ´ºDïUÌÑ— »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 1-194-4
Òˆv˝ÕðßºHºÓÞº äöWHºä-Àä˙Üº_ líÀòWHººäÖºß Õºçı ßZºº-Ýº˙Þº Àßº· ¨ ı.427 Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_
ßºÔºÞí VÖðìÖ–ø Üâı ¨ı.
›VÖðÖ ›ÀßHºÞº (–), (Ú), (À), –Þı (·) –º Õº_˙ –_åøÜº_ Ý×ºV×ºÞ VÖøhºøÞı –ºÔºßı
líÀòWHºÞð_ Úþ-VäwÕ ìÞwMÝð_ ¨ı; Öı×í –ŁÙ ìäåıWº ÕðÞßºäÖýÞ ÀÝð* Þ×í.
[410›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
›ÀßHº Ñ 7
ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(¥) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(1) ÛºˆäÖíÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ÛºWºº-åöÆí
(2) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß
(3) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ _¨ØøìäÔºÞ
(4) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
(5) ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ÛºWºº-åöÆí.
(6) ÒìäWbÕðßºHºÓÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß
(7) ÒìäWbÕðßºHºÓÞº_ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
(8) ÒÞºßØÕðßºHºÓ –Þı Òˆßð˝ ÕðßºHºÓÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(Õ) –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(•⁄) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
›ºVÖºìäÀ Ñ
(1) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
- ÀºTÝåºjºÞø åº_Ößç –Þı Û@ÖåºjºíÝ þˆ_×øÞø Ûª@Ößç Ñ
- ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ åº_Ößç –Þı Ûª@Ößç
- ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÜº_ ÜÔðßÛª@Ößç –Þı U†_ˆ ºßßçÞø çÜLäÝ
- –LÝ ˆºöHºßçøÞð_ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ìÞwÕHº
(2) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß-ìÞwÕHº
[411›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(1) –Û_ˆ -fÆıWºÑ
(2) çÛ_ˆ -fÆıWºÑ
(3) ä¿øìÀÖ
(4) ÝÜÀ
–×ºýÆ_Àºßø Ñ
(1) ÀºTÝìÆ_ˆ
(2) ìÞØåýÞº
(3) çÜ
(4) –Þðˆ ðHº
(5) ç_ØıŁ
(6) ›ìÖäVÖæÕÜº
(3) ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÞð_ ¨ _ØøìäÔºÞ
(˙U) ˆºö˝ íÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(§) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
1. ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
(1) ÜÔðß Ûª@Ößç
(2) U†_ˆ ºßßç
(3) åº_Ößç
–LÝ ˆºöHº ßç
(1) –ØßÛðÖ ßç
(2) äíßßç
(3) ÀßðHºßç
[412›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(4) ßºö˜ ßç
(5) ŁºVÝ –Þı ÚíÛIçßç
2. ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ wÕçºöîØÝý-äHºýÞ
- VÖøhºøÜº_ µÕºVÝÞð_ –_ˆ äHºýÞ
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ wÕ çºöîØÝý-äHºýÞ
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß-ìÞwÕHº
(–) åOØºÆ_Àºßø (Ú) –×ºýÆ_Àºßø
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ _¨Ø-ìÞwÕHº
- ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßøÞí ÛºWººåöÆí
(§ü) –LÝ µkºßäÖa líÀòWHº-VÖøhºø Ñ ÀºTÝ…ìp–ı
[413›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
›ÀßHº - 7
ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(¥) ÕºößºìHºÀ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(1) ÛºˆäÖíÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ÛºWºº-åöÆí
VÖðìÖ–øÞí Ûºæº Û@Ö-xØÝÜº_×í ÞíÀâÖí Łøäº×í VäºÛºìäÀ ßíÖı É ßÜHºíÝ ÖıÜÉ
›çºØ ðˆHº-Ü_ì˝Ö ŁøÝ ı¨. ¨â-›Õ_˙ -ßìŁÖ, ›Ûð˙ ßHºı çäºýIÜÞº çÜìÕýÖ Û@ÖÞí äºHºí VäÛºäÖÑ
Úººº _˝Úß ßìŁÖ –Þı Þöçì ýˆÀ ŁøÝ ı¨. ÛºˆäÖÞº Û@Ö-VÖðìÖÀÖºý–øÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÞºÞº_-ÞºÞº_
çºÜºìçÀ ÕØø ÖıÜÉ lðìÖÜÔðß çßâ åOØøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. @Ýº_À @Ýº_À ØºåýìÞÀ ìä˙ºßøÞº
ìääı˙ Þ-›ç_ˆ ı çÜºçÚŁðÆ Ûºæº ÕHº –SÕÜºhººÜº_ ›Ýø‰· ı¨.
ÛºˆäÖÞí líÀòWHºÞí VÖðìÖ–øÞí ÛºæºÜº_ Üø¸ı Ûºˆı äöØÛa ÖıÜÉ ›çºØ ˆðHºÞí ˙ºvÖº
–ÞðÛäºÝ ¨ı. À<LÖíÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ (1.8.18-43) ÖıÜÉ ŁªVÖÞºÕðßÞí À<ÆíÞ jºí–ø ƒºßº
ÀßºÝıÆ líÀòWHºVÖðìÖ (1.10.12-30)Üº_ Þºßí-çðÆÛ çßâ Ûºæº Ö×º ›çºØ ðˆHº –øÖ›øÖ ı¨.
–ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.1
Ûºæº-çœWÌäÞí …ìp–ı ÛíWÜÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ ÞøîÔÕºhº ¨ı. ÛíWÜ iººÞí ¨ı; Öı×í –ıÜÞí
Ûºæº iººÞí Û@ÖøÞí ı¨. –ıÜº_ –øÉ ðˆHºÞð_ çœîØÝý ÕHº ›ˆ ı¸ ı¨; ÉıÜÀı líÀòWHºÞº Ýð'äíß wÕÞº
Ò ºˇÌÚU˝ ¿ÚUæôøØØææÜ ÷˛»ØÑÓ äHºýÞÜº_ ØíìÝð@Ö –øÉ ðˆHº ›ˆ ı¸ ı¨, Öø ÒçæÖØßÙ•⁄×Ù¢ Ì×æÜßæü×÷Ó
ä ıˆßıÜº_ ÜºÔðÝý-çœîØÝý ı¨.
líåðÀØıäÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÜº_ ØºåýìÞÀ ÖkäøÞº ìÞwÕHºÜº_ çºÜºìçÀ ÕØ ›Ýø‰Ýº_ ¨ı, Öø
Ûª@Ö çº×ı ç_Ú' –ºIÜ-çÜÕýHºÞí ÛºäÞºÜº_ çßâ, çðÚøÔ, lðìÖÜÔðß åOØø ›Ýø‰Ýº ¨ı.2
1. çß´˛Ñ âÌØ ÙÑ àæEææ Ìæ `»˛÷»ØÚUô—
ÖßÌô ˛àæüÙ¢ ØSØæ˛´ØÙÖüß˛àæüÙ×÷H Öæ». 1-8-25
2. Ø•⁄ŁÌüÙ¢ ØS×ÚUæ¢ Ø˛Łÿææ¢ Øm˛Ù¢ ØÀþUßæ¢ Ø˛ªüUæ×÷—
Üô•⁄SØ âlô çßˇØÙôçÌ •⁄¸×Æ¢ ÌS×æ âØÖ…ýæßâð Ù×ô Ù×ÑH Öæ». 2-4-15
[414›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÚþºÀòÖ ìäWbVÖðìÖ (3.9.1-25)Üº_ ˆœ˝í ßíìÖ –Þı äöØÛaÞø çÜLäÝ ×Ýø ¨ı. °äÀòÖ
ìäWbVÖðìÖ (3.31.12-21) xØÝºäÉýÀ ÛºæºÜº_ ìÞÚ' ¨ı. ØıäŁæìÖÀòÖ ÀìÕÆVÖðìÖÞí
›çºØ ðˆHºÜ_ì˝Ö –ıÀ ÕØºäÆí ØåýÞíÝ ı¨.3
›ŁßSÆºØÀòÖ L†ìç_ŁVÖðìÖ (7.9.8-50)Üº_ ·rßºÞðßª@Ö lðìÖÜÔðß ÀøÜÆÀºLÖ ÕØºäÆí–øÜº_
ßÉ^ ×· ¨ı. –ºäí É ÕØºäÆí–ø×í ç_ÕLÞ ÝÜÆºÉ\ýÞÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ ¨ı. –ıÞð_ –ıÀ µØºŁßHº
ØåýÞíÝ ı¨.4
ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÕºhººÞðçºß Ûºæº ›Ýø‰· ı¨. –ºÖý ØðÑ´í-Û@ÖøÞí ÛºæºÜº_ çºßSÝ
¨ı, Öø iººÞí Û@ÖøÞí ÛºæºÜº_ @Ýº_À ÀìÌÞÖº ÕHº äÖºýÝ ¨ı. –ÞıÀ ØºåýìÞÀ VÖðìÖ–øÜº_
–×ýˆ º_ÛíÝý ÕHº –ÞðÛäºÝ ı¨.
ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ ›çºØ, ÜºÔðÝý –Þı –øÉçß –º hºHºıÝ ˆðHºøÞø çÜLäÝ ×Ýø ¨ı.
–ÞıÀ VÖðìÖ–øÜº_ Ò¯UÓ äˆaÝ ÀÀýå äHºøý ¨ø˝íÞı ÜÔðß äHºøýÞí ÝøÉÞº ÀßíÞı ÜºÔðÝý ˆðHºÝð@Ö
ÕØøÞð_ þˆ_×Þ ×Ýð_ ı¨; ÉıÜÀı - À_çÞº ÀºßºˆºßÜº_ Øıä-•ìæ µÕªV×Ö ×·Þı ÛˆäºÞÞí Ò¸Ó äˆaÝ
äHºøý ßìŁÖ ÜÔðß åOØøÜº_ VÖðìÖ Àßı ı¨.5 À<LÖíÞí VÖðìÖ ÕHº ÜºÔðÝýˆ ðHºç_ÕLÞ ı¨.6
3. âôøª¢U ßâÙç´ çßÖô ÕªØU˛ØÑ„ßæâ¢
»Öæüóæ çÙç`ü»ç×Æð ÕçªUÚUˇ•Œ⁄´ð—
Øæô´ØæÌ×Ø´â´üçÌ ˛ðß×æØæ
ç×Øæ×çÌØü˛ÙØ â¢âºçÌ¿•ý⁄×ðÌÌ÷H Öæ». 3-31-20
4. ÌÌ÷ ÌðøªüUæ× Ù×Ñ SÌØçÌ•⁄×ü´Œ`æÑ
•⁄×ü S×ºçÌpÚUæØôÑ æßæ¢ •⁄˝æØæ×÷—
â¢âðßØæ ßçØ çßÙðçÌ Æ˙UXïUØæ ç•¢⁄
ÖçÄÌ¢ `ÙÑ ´ÚU×ª¢Uâ»Ìı ÜÖðÌH Öæ» 7-9-50
5. âØßýÌ¢ âØ´Ú¢U çæâØ¢
âØSØ ØôçÙ¢ çÙçªUÌ¢ ¿ âØð—
âØSØ âØ×ºÌâØÙðæ¢
âØæ×•¢⁄ ßæ¢ àæÚUæ¢ ´ý´ÙæÑH Öæ». 10-2-26
6. Ù×Ñ ´¾U•⁄`ÙæÖæØ Ù×Ñ ´¢•⁄`×æçÜÙð—
Ù×Ñ ´¾U•⁄`ÙðææØ Ù×SÌð ´¾U•⁄`æ¾U÷æýØðH Öæ». 1-8-22
[415›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÜºÔðÝýˆðHºÞí –ìÔ@Öº ìçäºÝ Àı¸ÆíÀ VÖðìÖ–øÜº_ ›çºØ –Þı –øÉˆðHº ÕHº ›º ×ºÝ
¨ı. iººÞí-ÖkäØåa Û@ÖøÞí Ûºæº –øÉˆðHºç_ÕLÞ ¨ı. ÛíWÜÞí VÖðìÖÜº_ –øÉˆðHºÞí ÚŁðÆÖº
‰ıäº Üâı ı¨.
ÛºˆäÖÞí Üø¸ºÛºˆÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÆìÆÖ-ÜÔðß äöØÛa-ßíìÖÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨. Õº_˙ ºÆí-
ˆœ˝íÞð_ ØåýÞ ´ºç ÀßíÞı ÖkäiººÞ›ÔºÞ VÖðìÖ–øÜº_ ×ºÝ ¨ı. µÕÝðý@Ö ÜºÔðÝýˆðHº-ç_ÕLÞ
ÕØºäÆí–ø äöØÛa ßíìÖÞø –ºVäºØ Àßºäı ¨ı. ÕºhººÞðçºß ÖıÜÉ ÛºäºÞðçºß Ûºæº-›Ýøˆ –ı
ÕHº ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÞí ìäåıæÖº ı¨.
ÛºˆäÖÀºß TÝðIÕìkº-ì›Ý ı¨. –ıÜº_ –ıÜÞð_ åOØiººÞ ›ˆ¸ ×ºÝ ı¨. ÖıÜHºı ÕøÖºÞº_ VÖøhºøÜº_
ÒÕðvæÓ, ÒÞºßºÝHºÓ, ÒäºçðØıäÓ ä ıˆßı åOØøÞí TÝðIÕìkº–ø ÀºTÝäºHºíÜº_ –ºÕí ı¨. ÚþºÞí VÖðìÖÞº
–ıÀ ÕØÜº_ ÒÞºßºÝHºÓ åOØÞí TÝðIÕìkº –ºÕí ¨ı Ñ ÒŁı –Ôírß! åð_ –ºÕ ÞºßºÝHº Þ×í? ¨ø
É; ÀıÜÀı –ºÕ çäýÞº –Ôírß-›äÖýÀ ¨ø; ÖıÜÉ –ºÕ çÜˆþ ÆøÀÞº çºZºí-çºZººÖß ‰ıÞºß ¨ø,
Öı×í –ºÕ ÕHº ÞºßºÝHº ¨ø. äâí Þß –ı¸Æı ÕßÜºIÜº –Þı ÖıÜÞº×í ÉLÜıÆº ÕØº×øýÞø Ö×º
ÉâÞø –ºlÝ Àßäº×í ÒÞºßºÝHºÓ ÞºÜı Éı ›ìç' ¨ı, Öı ÕHº –ºÕÞí É ÜæìÖý ¨ı; Õß_Öð ´ßí
ßíÖı ÉâÞø –ºlÝ ÀßÞºßí –ºÕÞí Öı ÞºßºÝHºÜæìÖý çIÝ Þ×í, ÕHº ÜºÝº É ı¨.Ó7
åð¿VÖðìÖÜº_ ÒÕðvæÓÞí TÝðIÕìkº –ºÕÖº_ Àºð_ ¨ı Ñ Éı TÝºÕÀ Õ_˙ ÜŁºÛæÖø ä˝ı –º çäý
åßíßø ç°ý Öı Öı åßíßøÜº_ ÕøÖı –_ÖÝºýÜí VäwÕı äçı ı¨; Öı×í ÒÕðvæÓ Þº ÞºÜı –øâ´ºÝ ı¨.8
ÛºˆäÖíÝ VÖðìÖ–øÜº_ Ûºæº-äöìäKÝ ÕÝºý ÜºhººÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. –ıÀ Öß˛
ˆøÕíˆHºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ (10.29)Üº_ ÛºæºÞø çŁÉ ›äºŁ ¨ı, ÉıÜº_ çºÜºLÝ ÜºHºçÞı ÕHº
7. ÙæÚUæØæSß¢ Ù çªU âßü˛ðçªUÙæ-
×æ×æSØˇŁàææç„ÜÜô•⁄âæÿæŁ—
ÙæÚUæØæôø¾U»¢ ÙÚUÖŒ`ÜæØÙæ-
æææç´ âØ¢ Ù Ìßæß ×æØæH Öæ». 10-14-14
8. ÖŒÌæ×üªUçjØü §×æÑ ´ØÚUô çßÖØ-
çÙü×æüØ àæðÌð Ø˛ÖŒÆØ ´ŒL⁄ÆÑH
ÖØ¾UÄÌð »ØææÙ÷ Æô˙Uàæ Æô˙Uàææ×•⁄Ñ
âôøÜ¢•º⁄ÆŁCïU Ö»ßæÙ÷ ß¿æ¢çâ ×ðH Öæ». 2-4-23
[416›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ºÞ_ØºÞðÛæìÖ ×ºÝ ¨ı, IÝº_ Úí° ÚºÉ\ lðìÖ¿òÖ ÛˆäIVÖðìÖ (10.87)Üº_ –×ýˆº_ÛíÝý ÖıÜÉ
ÛºäøÞí ÀìÌÞÖºÞº ÀºßHºı ÛÆ-ÛÆº ìäƒºÞøÞí ÕHº ÕßíZºº ×· ‰Ý ı¨. Õß_Öð çäýhº ›çºØ ðˆHº
ìäzÜºÞ ı¨; –ı Üø¸í ìäåıæÖº ı¨.
(2) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß Ñ
ÛºˆäÖºìØ äöWHºä ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÜº_ åOØºÆ_Àºß –Þı –×ºýÆ_ÀºßøÞø VäÖÑªç' VäºÛºìäÀ
›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. –Æ_ÀºßÞº ›Ýøˆ Üº¸ı ÀÝº_Ý ÀòìhºÜÖº Àı ÀW¸çºKÝÖº äÖºýÖí Þ×í. ÛºˆäÖíÝ
VÖøhºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ Àı¸ ÆºÀ ìäìÛłº –Æ_ÀºßøÞí ˙˙ºý –ŁÙ ›VÖðÖ ı¨.
(–) åOØºÆ_Àºßø Ñ
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ Àø· –ıÀ É äHºý×í VÖðìÖ-fÆøÀÞø –ºß_Û Àßäø –ıäí ÀòìhºÜÖº
ìçäºÝÞº VäºÛºìäÀ äHººýÞð›ºçºìØ –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨.
˜øHººjº×í ÛÝÛíÖ µkºßº ÀºÖß VäßÜº_ ›ÛðÞı ÕøÀºßı ı¨.9 –ıÜº_ –Þð›ºçÞí ¨¸º ØåýÞíÝ
¨ı. –ŁÙ Ò´æçªU ´æçªUÓ ÖıÜÉ Ò˛ðß ˛ðßÓÜº_ T†kÝºÞð›ºç –Æ_Àºß ¨ı. äâí –ıÀ VÖðìÖ-
Õ_ª@ÖÜº_10 ÒÌÓ ÕØ Õº_˙äºß –ºT†kº ×Ýð_ ¨ı; Öı×í –ŁÙ ÕHº T†kÝºÞð›ºç ¨ı. ¨ıÀ –Þı
T†kÝºÞð›ºç ÚLÞıÞº ›Ýøˆäºâð_ –ıÀ VÖðìÖÕØ ØåýÞíÝ ¨ı.11 –ºÜº_ çÜºÞ åOØ›Ýøˆø
Łøäº×í –º åOØºÞð›ºç Àı ÝÜÀ ÕHº ÀŁıäºÝ. –ºäº_ –ç_AÝ µØºŁßHºø ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_
›º ×ºÝ ı¨.
–ºäí çºÞð›ºìçÀ ÕØºäÆí–ø×í ÛºˆäÖíÝ VÖøhº-ÀìäÖº ÀHºýÜÔðß ÚÞí ı¨.
9. ´æçªU ´æçªU ×ªUæØôç»Ù÷ ˛ðß ˛ðß `»´Ìð—
ÙæØ¢ ß˛ÖØ¢ ´àØð Øæ ×ºØØÑ ´ÚUS´ÚU×÷H Öæ». 1-8-9
10. oºßçÌ »æØçÌ »ºæØÖŁÿæàæÑ
S×ÚUçÌ Ù˛çÌ ÌßðçªUÌ¢ `ÙæÑ— Öæ». 1-8-36
11. •º⁄cææØ ßæâØ˛ðßæØ ˛ðß•⁄ŁÙ˛ÙæØ ¿—
Ù˛»ô´•Ø⁄×æÚUæØ »ôçß˛æØ Ù×ô Ù×ÑH
Ù×Ñ ´¢•⁄`ÙæÖæØ Ù×Ñ ´¢•⁄`×æçÜÙð—
Ù×Ñ ´¢•⁄`ÙðææØ Ù×SÌð ´¢•⁄`æ¾U÷æýØðH Öæ». 1-8-21, 22
[417›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(Ú) –×ºýÆ_Àºßø Ñ
ÒÛºˆäÖÓÞº_ VÖøhºøÜº_ Øıä-Øıäí–øÞð_ äöìäKÝ ı¨. Øıä-ØıäíÞº äHºýÞÜº_ Üø¸º ÛºˆÞº ›ìç'
–Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. –ıÜº_ µÕÜº, wÕÀ, …pºLÖ, –×ºýLÖßLÝºç, VäÛºäøª@Ö, TÝìÖßıÀ,
ÀºTÝìÆ_ˆ, –ìÖåÝøª@Ö Éıäº –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ çìäåıæ ÜºhººÜº_ ÉHººÝ ¨ı. ÀºTÝåºjºí–øÞð_
À×Þ ı¨ Àı ÀìäÖºÜº_ –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ VäºÛºìäÀ ßíÖı ×Ýø Łøäø ‰ı‡–ı. Àìä –Æ_Àºß çÉýäº
›ÝIÞ Àßı Öø –ıÞí ÀòìÖÜº_ çº˙í ÀìäÖº ìÞWÕLÞ Þ ×ºÝ. ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß-
ìÞÝøÉÞÞø –ºäø –ºÝºç ÛºBÝı É …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. –º VÖøhºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆº –ºäº Àı¸ÆºÀ
–×ºýÆ_ÀºßøÞº_ …pºLÖø ‰ı‡–ı.
(1) µÕÜº Ñ
ÒÛºˆäÖÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ –ÞıÀ ›ÀºßÞí µÕÜº–øÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. ÛºˆäÖÀºßÞº_
µÕÜºÞø ›IÝZº ÉˆÖ çðÔíÞº_ çíìÜÖ Þ×í, ÕßøZº Ö×º –_ÖÉýˆ ÖÞº_ ÕHº ı¨.
À<LÖíÞí VÖðìÖÜº_ ÒÕæHºøýÕÜºÓÞð_ çœ_ØÝý ›ˆ¸ı ¨ı.12 –ŁÙ ßº‰ ÝØðÞí µÕÜº ÜÆÝº˙Æ çº×ı
Ö×º ÛˆäºÞÞí µÕÜº ˙_ØÞ×í –Õº· ¨ı. Ò§ßÓ µÕÜºäº˙À åOØ ¨ı. T†hººçðß ƒºßº ÀßºÝıÆ
VÖðìÖÞº –ıÀ ÕØÜº_ ìäìÛłº çð_Øß µÕÜºÞø þˆŁHº Àßº‡Þı ÜºÆøÕÜºÞð_ çÉýÞ ×Ýð_ ı¨.13
–ÞıÀ VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ V×âı µÕÜº–øÞºı ›Ýøˆ ÀßíÞı ÛºˆäÖÀºßı ÀºTÝ-çœîØÝý ìÞWÕLÞ
ÀÝð* ı¨.
(2) wÕÀ Ñ
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ ÀSÕÞº-çœîØÝý ÜŁØ_åı wÕÀøÞº ÜºKÝÜ×í ›ˆ¸ ×Ýð_ ¨ı. ØıäˆHºÞí
ÀòWHºVÖðìÖÜº_ äºÜÞºäÖºß ÛˆäºÞÞº ˙ßHº-ÀÜâÞí ìäÉÝKäÉ wÕı ÀSÕÞº Àßº‡ ¨ı (11-6-
12. •ð⁄ç¿˛æªØUÚU`¢ `æÌ¢ ´ØØàÜô•⁄SØ •⁄ŁÌüØð—
Ø˛ôÑ ç´ýØSØæßßæØð ×ÜØSØðß ¿˛Ù×÷H Öæ». 1-8-32
13. ¥`æÌ´ÿææ §ß ×æÌÚ¢U „»æÑ
SÌØ¢  Ø˝æ ßâÌÚUæ ÿæØˇæÌæüÑ—
ç´ýØ¢ ç´ýØðß ˆØØçÆÌ¢ çßÆææ
×ÙôøÚUçß˛æÿæ¢ ç˛˛ºÿæÌð ßæ×÷H Öæ». 6-16-39
[418›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
13) –ÞıÀ V×âı çð_Øß –Þı ÀºTÝ…ìp–ı ÜÞøŁß wÕÀ-ì˙hºø ßÉ^ ×Ýº_ ¨ı. ÒˆÛýVÖðìÖÓÜº_ ÉˆIºß
wÕí T†ZºÞð_ wÕÀ ØåýÞíÝ ı¨
ÚþºÞí ÛˆäIVÖðìÖÜº_ –ıÀ –LÝ wÕÀ-ì˙hºÞð_ –ØßÛðÖ çœîØÝý –ºVäºz ¨ı Ñ ÒŁı VäºÜí,
Éı ÆøÀø äıØwÕ äºÝð×í ÆäºÝıÆ –ºÕÞº ˙ßHºÀÜÆÀøåÞí ˆ_ÔÞı ÕøÖºÞº ÀHºýÕð¸ø×í ˆþŁHº Àßı
¨ı, Öı –ºÕÞº Û@ÖÉÞøÞº xØÝ-ÀÜâ×í –ºÕ ÀØºìÕ Øæß Þ×í ×Öº; ÀıÜÀı Öı–ø ÕßºÛª@ÖwÕ
Øøßí×í –ºÕÞº_ ˙ßHº-ÀÜÆøÞı Úº_Ôí Æı ı¨.Ó14 –ŁÙ äıØøÜº_ äºÝðÞø, ˙ßHºÜº_ ÀÜâÀøåÞí _ˆÔÞø,
xØÝÜº_ ÀÜâÞø Ö×º ÕßºÛª@ÖÜº_ ØøßíÞºı –ºßøÕ ÀßºÝø ı¨.
(3) µI›ıZºº Ñ
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ äVÖð, ŁıÖð –Þı ˛â ›ÀºßÞí µI›ıZºº –ÞıÀ ÕØøÜº_ ›º ×ºÝ ı¨. Àìä-
ÀSÕÞº µI›ıZººÞð_ çÉýÞ Àßı ı¨. Àı¸ Æº_À µØº. ‰ı‡–ı.
À<LÖí ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ líÀòWHºÜº_ çäýTÝºÕÀIä äˆıßı ˆðHºøÞí ç_ÛºäÞº-µI›ıZºº Àßı ¨ı.15
–ıÀ µI›ıZºº ƒºßº ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº –ìÖåøÛÞ çœîØÝýÞð_ ØåýÞ ÀßºTÝð_ ı¨ Ñ ÛˆäºÞ líÀòWHºÞº
ß@ÖäHºý-ŁøÌÞø VÕåý ÀßíÞı e_ÀºÖø å_´ ÖıÜÞº ÀßÀÜâÜº_ –ıäø ›ÖíÖ ×‡ ßŁÝø ŁÖø, ‰Hºı
ÆºÆß_ˆÞº ÀÜâ Õß ÚıçíÞı ßºÉŁ_ç µE˙Väßı ˆºÞ Àßí ßºø ŁøÝ.16 –ŁÙ Àìä–ı ÛˆäºÞÞº
Łº×øÜº_ ß@ÖÀÜâÞí –Þı å_´ Üº_ ßºÉŁ_çÞí µI›ıZºº Àßí ı¨.
(4) ÀºTÝìÆ_ˆ Ñ
ÀºTÝìÆ_ˆ –Æ_Àºß LÝºÝåºVhºÞº ÀºÝý-ÀºßHº ç__Ú_Ô Õß –ºÔºìßÖ ¨ı. Àø· ŁıÖðÞı äºÀÝº×ý
Àı ÕØº×ýwÕ –ºÕäºÜº_ –ºäÖº_ ÀºTÝìÆ_ˆ  –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨. –LÝ åOØøÜº_ ÀŁí–ı Öø –º –_ÆÀºßÜº_
Àø· ÀºTÝºIÜÀ ŁıÖð (ÀºßHº) –ºÕäºÜº_ –ºäı ı¨.
ÚþºÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖÞº_ –ºß_ìÛÀ hºHºıÝ ÕØøÜº_ ÒÀºTÝìÆ_ˆ ÓÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨. –ÞıÀ wÕÜº_
ÛˆäI›ÖíìÖÞð_ ÀºßHº ÜºÝº ðˆHºÞð_ ZºðìÛÖ ×ä_ð –ŁÙ ØåºýTÝð_ ı¨. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨ Ñ ÒÛˆäLºß,
14. Öæ». 3-1-5
15. ×Øð ßæ¢ •⁄æÜ×ŁàææÙ×Ùæç˛çÙˇÙ¢ çßÖØ×÷—
â×¢ ¿ÚUÌ¢ âßüæ ÖŒÌæÙæ¢ Øç×˝Ñ •⁄çÜÑH Öæ». 1-8-28
16. Öæ». 1-11-2
[419›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ºÉı CºHºº çÜÝ Õ¨í Łð_ –ºÕÞı ‰Hºí åÀÝø \¨_. –Łø, Àıäº ØðÛºýBÝÞí äºÖ ı¨ Àı ØıŁÔºßí °ä
–ºÕÞº VäwÕÞı ‰Hºí Þ×í åÀÖº. ÛˆäLºß, –ºÕÞº ìçäºÝ –LÝ Àø· äVÖð Þ×í. Éı äVÖð ›ÖíÖ
×ºÝ ¨ı, Öı ÕHº VäwÕÖÑ çIÝ Þ×í, ÀıÜÀı ÜºÝºÞº ˆðHºø ZºðìÛÖ ×äºÞº ÀºßHºı Àıäâ –ºÕ É
–ÞıÀ wÕøÜº_ ›ÖíÖ ×º–ø ¨ø.Ó17 äâí-FÝº_ çðÔí °äºIÜº ÛˆäºÞÞº ˙ßHºÀÜâøÞø –ºlÝ
Þ×í ÆıÖø, IÝº_ çðÔí Öı Üºßº-ÖºßºÞº_ ØðÑ´ –ÞðÛäı ı¨.18 –ŁÙ ØðÑ´Þð_ –ıÀ Üºhº ÀºßHº ÛˆäºÞÞí
åßHººˆìÖ Þ  VäíÀºßäí –ı ØåºýTÝð_ ı¨.
–ºäº –Æ_ÀºßøÞº ›Ýøˆ×í ìÞwÕHº ÖÀýç_ÜÖ –Þı ÀºTÝºIÜÀ ÚLÝð_ ı¨.
(5) –×ºýLÖßLÝºç Ñ
ÉÝº_ çºÜºLÝ-äºÀÝÞð_ ìäåıæ-äºÀÝ×í –×äº ìäåıæ-äºÀÝÞð_ çºÜºLÝ-äºÀÝ×í çºÔQÝý×í
Àı äöÔQÝý×í çÜ×ýÞ ÀßºÝ IÝº_ –×ºýLÖßLÝºç –Æ_Àºß ×ºÝ ¨ı. –×ºýLÖßLÝºç ƒºßº Àı¸ÆíÀ äºß
åºrÖ çIÝÞí çæª@Ö–ø ìÞWÕLÞ ×ºÝ ı¨.
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_×í –ıÀ µØº. ØåýÞíÝ ı¨ Ñ Ò–º æ´Ú –ºÞ_ØÞø ìäæÝ ı¨ Àı –ºÉı –ºÕb_
ìÜÆÞ ×Ýð_. ÕøÖºÞº ›ıÜí–øÞð_  ìÜÆÞ ÕHº –ìÖ ØðÆýÛ ¨ı. –º ç_çºßÞð_ ˙¿ É –ıäð_ ¨ı. –ºÞı
Öø –ıÀ ›ÀºßÞø ÕðÞÉýLÜ É çÜÉäø ‰ı‡–ıÓ.19 –º ÕØÜº_ Ò–º ´æÚ –ºÞ_ØÞø ìäæÝ ¨ı Àı
–ºÕHºð_ ìÜÆÞ ×· ˆÝð_.Ó –º ìäåıæ äºÀÝÞð_ ÒìÜhºø-›ıÜí–øÞð_ ìÜÆÞ ØðÆýÛ ŁøÝ ı¨Ó - –º çºÜºLÝ
äºÀÝ×í çÜ×ýÞ ÀßºÝð_ ı¨.
(6) –×ºýÕìkº Ñ
–ıÀ –×ýÞð_ À×Þ FÝº_ –LÝ –×ýÞı ìç' Àı ›ÜºìHºÖ Àßí Øı, IÝº_ –×ºýÕìkº –Æ_Àºß ×ºÝ
¨ı. –ºÜº_ ØåýÞåºjºÞø Ò–×ºýÕìkºÓ ìç'ºLÖ ÀºÜ Àßı ¨ı. ÝÜÆºÉ\ýÞı ÀßıÆ VÖðìÖÞð_ –ıÀ µØºŁßHº
17. ææÌôøçâ ×ðøl âØç¿ÚUæóæÙØ˛ðªUÖæ`æ¢
Ù ææØÌð Ö»ßÌô »çÌçÚUØßl×÷—
ÙæØß˛çSÌ Ö»ßóæç´ ÌÙ àæØh¢
×æØæ»ØæˆØçÌ•⁄ÚUæl˛ØL⁄çßüÖæçâH Öæ». 3-9-1
18. Öæ». 3-9-6
19. ç˛Cï÷UØæ â¢âæS¿•ýð⁄øçS×Ù÷ ßÌü×æÙÑ ´ØÙÖüßÑ—
'U´Üˇô ÖßæÙl ˛ØÜüÖ¢ ç´ýØ˛àæüÙ×÷H Öæ». 10-5-24
[420›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
…pTÝ ı¨ Ñ ÒT†ìkº–ø×í þˆŁHº ÀßÞºß ›ÀòìÖÞº ðˆHºø –Þı ìäÀºßø ƒºßº –ºÕ ÕÀ˝Üº_ –ºäí å@Öº
Þ×í. V×æâ –Þı çæZÜ åßíßÞº –ºäßHº×í ˇ_ÀºÝıÆ –ıäø ÀÝø Õðvæ ¨ı, Éı –ºÕÞı ‰Hºí åÀı?
ÀıÜÀı –ºÕ Öø Öı åßíßøÞí Õæäıý É –ıÀßç ìäzÜºÞ ŁÖº.Ó20  –ŁÙ Ò–ºÕÞı ÀøHº ‰Hºí åÀı?Ó
–ı –×ý ƒºßº ÒÀø· ‰Hºí å@Öð_ Þ×íÓ –ıäº –LÝ –×ýÞí ìçì' ×ºÝ ı¨.
(7) ÕìßÀß Ñ
çºìÛ›ºÝ ìäåıæHºøÞø FÝº_ ›Ýøˆ ÀßºÝ IÝº_ ÕìßÀß –Æ_Àºß ×ºÝ.
ÛºˆäÖÀºßı –ÞıÀ V×âø–ı çºìÛ›ºÝ ìäåıæHºøÞí çº×ı ìäåıWÝÞð_ À×Þ ÀßíÞı ˙ÜIÀºß
µIÕłº ÀÝøý ı¨. ›IÝıÀ VÖðìÖÜº_ çºìÛ›ºÝ ìäåıæHºø×í ìäåıWÝÞø ›Ýøˆ ÕìßÆìZºÖ ×ºÝ ı¨. Û@Ö
Öø ÕøÖºÞº ·pØıäÞı –ÞıÀ ìäåıæHºø×í Þäº°Þı –ıÞº µIÀòp ˆðHºø ìÞwìÕÖ Àßí Øı ¨ı. À<LÖí
FÝºßı µÕÀòÖ ×·Þı VÖðìÖ Àßı ı¨, Öø Öı ÀòWHº Üº ı¸ –ÞıÀ çºìÛ›ºÝ ìäåıæHºøÞø ›Ýøˆ Àßı ı¨.21
ÕßÜºIÜºÞº ðˆHºø Øåºýääº ÒÕìßÀßÓ –Æ_Àºß µÕÝøˆí ı¨.
(8) VÜßHº Ñ
çº…UÝÉLÝ VQ†ìÖ Öı Ò VÜßHºÓ –Æ_Àºß. ØåýÞåºjºÜº_ ÕHº VQ†ìÖÉLÝ iººÞ, ›IÝìÛiºº
ä ıˆßıÞð_ VäwÕ ÚÖºTÝð_ ı¨. ÜŁº›V×ºÞäıâº–ı ÛíWÜÞı ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ líÀòWHºÞº –ØßÛðÖ çœîØÝýÞð_
VÜßHº ×ºÝ ı¨.22
(9) µØºkº Ñ
FÝº_ µØºkº˙ìßÖ Àı çQ†ì'Þð_ äHºýÞ ŁøÝ IÝº_ µØºkº –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨. ÛºˆäÖíÝ  VÖøhºøÜº_
20. »ºªUØ×æææSß×»ýæsïô çß•⁄æÚæUÑ ´ýæ•º⁄Ìæ»ØüææÑ—
•⁄ô çßªUæªüUçÌ çßææÌØ¢ ´ýæ•⁄÷çâh¢ »Øæâ¢ßºÌÑH Öæ». 10-10-32
21. •º⁄cææØ ßæâØ˛ðßæØ ˛ðß•⁄ŁÙ˛ÙæØ ¿—
Ù˛»ô´•Ø⁄×æÚUæØ »ôçß˛æØ Ù×ô Ù×ÑH Öæ». 1-8-21
22. ØØçˇ ÌØÚU»`ôçßˇŒ×ýçßcß•⁄÷ -
•⁄¿ÜØçÜÌæ×ßæØüÜ¢•º⁄ÌæSØð—
×× çÙçàæÌàæÚæUçßüçÖl×æÙ-
ßç¿ çßÜâ•⁄ß¿ðøSÌØ •º⁄cæ ¥æ×æH Öæ». 1-9-34
[421›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
Øıä-ØıäíÞí µØºkºÖºÞð_ ìÞwÕHº ÜðAÝ Łø‡ –º –Æ_Àºß › ð˙ß ÜºhººÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ı¨. CºHºº_´ ßº_
VÖøhºøÞº ›×Ü fÆøÀÜº_ ÕHº µØºkº –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨.
À<LÖí-VÖðìÖÜº_ líÀòWHºÞº µØºkº ˙ìßÖÞð_ –ºÆı´ Þ ÀßÖø –ıÀ fÆøÀ ØåýÞíÝ ı¨.23
–º µÕßº_Ö ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ ìäßøÔºÛºç (1-8-30), ç_V†ìp (1-8-32), ØíÕÀ (2-
4-23), ìäÞøª@Ö (1-11-9), µØºŁßHº (8-3-23) ä ıˆıßı –Æ_ÀºßøÞº_ …pºLÖø ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.
(3) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ¨_ØøìäÔºÞ Ñ
ÀºTÝÜº_ ¨_ØÞø –Þı –ıÞı –ÞðÀ>â ÖºÆ, ÖðÀ, ìäßºÜ –Þı VäßÞø µÕÝøˆ ìäæìÝˆÖ
ÜÞøÛºäøÞº ç_˙ºß Üº¸ı ÀßºÝ ¨ı. ÛºäøÞı ç_äıØÞåíÆ –Þı çxØÝˆþºº ÚÞºääº Üº¸ı ¨_ØøÞí
–ºäUÝ@Öº ı¨.
ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ –ÞıÀ ›ÀºßÞº ¨_ØøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. Àı¸ÆíÀ VÖðìÖ–ø –ıÀ É
¨_ØÜº_ ìÞÚ' ¨ı, Öø Àı¸ÆºÀÜº_ ìäìÛłº ¨_Øø ›Ýø‰Ýº ¨ı. ÛºäºÞðçºß ¨_Ø-›Ýøˆ ×Ýø ¨ı.
äç_ÖìÖÆÀº, ä_åV×, –ÞðpðÕ, ÕðªWÕÖºˆþº, ·L˜äfi, µÕıL˜äfi, µÕ‰ìÖ äˆıßı –ÞıÀ ¨_ØøÞø
›Ýøˆ –º VÖðìÖ–øÜº_ ×Ýø ¨ı. Û@Ö ÕøÖºÞí ÜÞøT†ìkº–øÞı –ıÀ V×âı ÀıªL˜Ö Àßí, çÜºìÔ
–äV×ºÜº_ FÝºßı ØıäÖºÞð_ VÖäÞ Àßı ¨ı, IÝºßı ÖıÞí äºHºí çºÜºLÝÖÑ –ıÀ É ¨_ØÞø –ºlÝ Æ·
›äºìŁÖ ×ºÝ ¨ı –Þı FÝºßı Àø‡ ÀºßHºäåºIºß çð´ Àı ØðÑ´Þº ÀºßHºı Û@Ö TÝºÀ<âÖº, –ºÖðßÖº
Àı ŁæºýìÖßıÀÞí –äV×ºÜº_ VÖðìÖ Àßı ı¨, Öø –ıÞí äºHºí ìäìÛłº _¨ØøÞø –ºlÝ Æı ı¨.
ÛºˆäÖÞº_ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ ¨_ØÜº_ Àı¸Æº_À µØºŁßHºø Ñ
–É\ýÞÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ (1.7, 22-26) - –ÞðpðÕ _¨Ø, µkºßºÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ (1.8. 9-
10) - –ÞðpðÕ _¨Ø, ÛíWÜÀòÖ ÛˆäIVÖðìÖ (1.9, 32-42), ÕðìWÕÖº þˆº, äçðØıäÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ
(10,3. 13-20), –ÞðpðÕ –Þı ä_åV×, ÚþºÀòÖ ÀòWHºVÖðìÖ (13.14 1-40) - äç_ÖìÖÆÀº,
ä_åV×, µÕ‰ìÖ, ä_åV×, ·L˜ÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ (10.27, 4-13) - µÕ‰ìÖ –Þı –ÞðpðÕ,
23. æŁ•º⁄cæ •º⁄cæâ„ ßºcØºÆÖæßçÙˇýØ»÷-
ÚUæ`Øß¢àæ˛ªUÙæÙ´ß»üßŁØü—
»ôçß˛ »ôçm`âØÚUæçÌüªUÚUæßÌæÚU
Øô»ðEÚUæç„Ü»ØÚUô Ö»ßóæ×SÌðH Öæ». 1-8-43
[422›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÞºßØÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ (10.40, 1-30) - µÕ‰ìÖ, –ÞðpðÕ –Þı ä_åV×, çðØºÜºÜºÆíÀòÖ
líÀòWHºVÖðìÖ (10.41 45-51) - –ÞðpðÕ, ÜŁırßÀòÖ líÀòWHºVÖðìÖ (10.63. 34-45) -
–ÞðpðÕ –Þı µÕ‰ìÖ ä ıˆßı.
(4) ÛºˆäÖíÝ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö Ñ
ÒÛºˆäÖÓ Ûª@ÖßçÞø ›˙ºß ÀßÞºß Łø·, –ıÞí VÖðìÖ–øÞı ÕHº Ûª@ÖßçÞí …ìp–ı
˙Àºçäí ‰ı·–ı.
wÕ ˆøVäºÜí–ı ÒÛª@ÖßçºQ†Öìç_ÔðÓÜº_ Ûª@ÖßçÞº ÜðAÝ –Þı –ÜðAÝ –ıäº ›Àºßø Õº˝uº
ı¨. ÜðAÝ Ûª@Ößç Õº_˙  ı¨ Ñ (1) åºLÖÛª@Ößç, (2) ›íìÖÛª@Ößç, (3) ›ıÝøÛª@Ößç, (4)
äºIçSÝÛª@Ößç –Þı (5) ÜÔðßÛª@Ößç; FÝºßı Ûª@ÖßçÞº ˆœHº ›Àºßø çºÖ ¨ı Ñ (1)
ŁºVÝÛª@Ö, (2) –ØßÛðÖÛª@Ö, (3) äíßÛª@Ö, (4) ÀvHºÛª@Ö, (5) ßœ˜Ûª@Ö, (6)
ÛÝºÞÀÛª@Ö –Þı (7) ÚíÛIçÛª@Ö ßç.
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ çäýhº Ûª@ÖßçÞº µÕÝðý@Ö ›Üð´ Õº_˙ ›ÀºßøÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı;
ÕìßHººÜı –º ÜðAÝ Õº_˙  ›ÀºßøÞº_ …pºLÖø –ŁÙ çÜ‰TÝº_ ı¨.
(1) åºLÖÛª@Ößç Ñ
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÜº_ ìäWb, ìäWbÞº –äÖºß, ÆZÜí, Öí×ýZºıhº, ÞØí, –çºß ç_çºß
åº_ÖÛª@ÖßçÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ÖßíÀı ›VÖðÖ ı¨. VÖøhºøÜº_ ßÉ^ ×ÝıÆ Øıä-Øıäí–øÞº_ –_ˆ øÕº_ˆ ø,
äjººÛæ Hºø, ÖıÜÞº_ –ØßÛðÖ ÀòIÝø, ç_çºßÞí ÀvHºÖº ·IÝºìØ µtíÕÞ ìäÛºä ı¨. ÞäÔº Ûª@ÖÞº_
ÀòIÝø, KÝºÞ, µÕºçÞº ä ıˆßı –ÞðÛºäø ı¨. ìÞäıýØ, åÜ Éıäº V×ºÝíÛºäø×í ›ıìßÖ ×· ÛºˆäÖÞº
VÖðìÖÀºßø ÜðAÝIäı åº_Ößç›ÔºÞ VÖøhºø çÉıý ¨ı. Ûª@ÖÞº_ Éı Ökäø ¨ı, Öı É åºLÖÛª@Ö-ßçÞº_
Ökäø ÜÞºÝ ı¨.
ÛºˆäÖÞí VÖðìÖ–øÜº_ çäýhº åºLÖßç –ìÛTÝ@Ö ×ºÝ ı¨. –ıÀ É µØºŁßHº –ºÕäð_ ÕÝºý
ı¨. M†×ðÞí VÖðìÖÜº_ åºLÖßçÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ı¨Ñ ÒÜøZºÕìÖ ›Ûø! –ºÕ äßØºÞ –ºÕÞºßº ÚþºìØ
ØıäÖº–øÞı ÕHº äßØºÞ –ºÕäºÜº_ çÜ×ý ¨ø. Àø·ÕHº Úðì'ÜºÞ Õðvæ –ºÕÞí Õºçı ØıŁºìÛÜºÞíÞı
Ûøˆääº ÝøBÝ ìäæÝø Àıäí ßíÖı Üºˆí åÀı? Öı Öø ÞºßÀí °äøÞı ÕHº Üâı ¨ı. –º×í Łð_ –º
[423›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÖðE¨ ìäæÝø –ºÕÞí Õºçı ÜºˆÖø Þ×í.Ó24 –ŁÙ ˙ÖðÛðýÉ ÛˆäºÞ ìäWb –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ¨ı,
ìäæÝÛøˆøÞí ÖðE¨Öº, ÞºßÀí °äø ä ıˆßı µtíÕÞ ìäÛºä ı¨, ìäæÝøÞø-ÛøˆøÞø ÕìßIÝºˆ, ˙ßHº-
åßHººˆìÖ äˆıßı –ÞðÛºä ¨ı, ßøÜº_˙ºìØ çºªkäÀ Ûºä ¨ı, IÝºˆºìØ ç_˙ºßíÛºä ¨ı. –º çäýÞº
çŁÝøˆ×í çº_çºìßÀ ìäæÝø ›ìÖ ìÞäıýØ wÕ åÜ (V×ºÝí Ûºä) ßçIäÞı ›º ×ºÝ ı¨.
(2) ›íìÖÛª@Ößç Ñ
–ÞðwÕ ìäÛºäºìØ ƒºßº Û@ÖÞº xØÝÜº_ –ºVäºØÞ-ÝøBÝÖºÞı ›º ×ÝıÆí ›íìÖ É ›íìÖ-
Ûª@Ößç ÀŁıäºÝ ¨ı.25 ›íìÖÛª@ÖÞº Úı ›Àºß ¨ı Ñ (1) ÛÝÉLÝç_ÛþÜ›íìÖßç –Þı (2)
ˆœßäìÜìlÖ ˆœßä-›íìÖßç. ç_ÛþÜÉìÞÖ ›íìÖÛª@ÖßçÜº_ Û@Ö ÛˆäºÞÞº_ –Þ_Ö –örÝý,
›Ûºä, ÜŁkä, åª@Ö, ˆðHºøÞí –ìÔ@Öº ÖıÜÉ ˙ìßhºÞí –ÆœìÀ@Öº äˆıßı ‰ı·Þı ÕøÖºÞº çıTÝ
wÕı Öı ›ÛðÞð_ äßHº Àßí Æı ¨ı –Þı ÖıÞí çıäºÜº_ É Öı ÜBÞ ×· ‰Ý ¨ı. ˆœßä-›íìÖßçÜº_
ÛˆäºÞ çº×ı ˆœßä-ç_Ú_Ô ŁøÝ ¨ı, ÉıÜ ÛˆäºÞÞº Õðhº ›zðQÞ, åºQÚ äˆıßı ˆðv Úðì'×í
ÛˆäºÞÞí çıäº Àßı ı¨. Ûª@ÖÜÖí À<LÖíÞí VÖðìÖÜº_ ç_ÛþÜ›íìÖ –Þı ˆœßä›íìÖ ÚLÞıÞð_ ìÜlHº
Üâı ¨ı. ßìçÀ Û@Öø–ı çºÀºß-ÛˆäØßìäˆþŁÞı ›íìÖßçÞð_ –ºÆ_ÚÞ VäíÀºÝð* ¨ı. ìÞßºÀºß Úþ
ÕHº –ºÆ_ÚÞ ×· åÀı ¨ı. Ûª@Öç_ˆíÖ, äº_çâí äˆıßıÞø KäìÞ, ÛˆäºÞÞð_ Ü_ØŁºVÝ ÖıÜÉ
ì˙ÖäÞ, ÛˆäI ðˆHººìØÞð_ läHº ä ıˆßı µtíÕÞ ìäÛºä ı¨. –ºäº ìäÛºäø ƒºßº ›íìÖ Ûºä ‰ þˆÖ-
µtí ×ºÝ ¨ı. –ºÞº –ÞðÛºäø ¨ı ÛˆäØºiººÞø çŁæý VäíÀºß, °ä Üºhº ›IÝı ØÝºÛºä,
ÛˆäØßÛ@Öø çº×ı Üöhºí äˆıßı ¨ı. Łæý-ˆäºýìØ ç_˙ºßí Ûºä ¨ı. –º ÚÔº×í ›íìÖ V×ºÝí Ûºä
›íìÖßçÜº_ ÕìßHºÜı ı¨.
T†hººçðßÞí VÖðìÖÜº_ ç_ÛþÜ›íìÖßçÞð_ –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı Ñ Ò›Ûø! –ºÕ Üºßº Õß
–ıäí ÀòÕº Àßø Àı –ÞLÝÛºä×í –ºÕÞº ˙ßHºÀÜâøÜº_ –ºìlÖ çıäÀøÞí çıäº ÀßäºÞø –äçß
ÜÞı –ºˆÆº ÉLÜÜº_ ÕHº Üâı. ›ºHºäSÆÛ! Üºv_ ÜÞ –ºÕÞº Ü_ˆâÜÝ ˆðHºøÞð_ VÜßHº ÀßÖð_
24. ßÚUæÙ÷ çßÖô ß˛÷ßÚU˛ðEÚUæ˛÷ ÕØˇÑ
•⁄˝¢ ßºæŁÌð »Øæçßç•ý⁄Øæ×Ùæ×÷—
Øð ÙæÚU•⁄æææ×ç´ âçÌ ˛ðçªUÙæ¢
ÌæÙŁàæ •æ⁄ß¸Ø´Ìð ßºæð Ù ¿H Öæ». 4-20-23
25. ÖçÄÌÚUâæ×ºÌçâˇØ, ´çp× çßÖæ» 2/1-2
[424›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ßŁı, Üºßí äºHºí ÖÜºv_ É ˆºÞ Àßı –Þı åßíß –ºÕÞí çıäºÜº_ É ç_ÆBÞ ßŁı.Ó26 –ŁÙ
ÛˆäØßìäæìÝÀº ›íìÖ V×ºÝí Ûºä ¨ı. Û@ÖäIçÆ, çˆðHºwÕ ÛˆäºÞ –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ¨ı, Ö×º
ÛˆäIÀòÕºÞø –ÞðÛä, ÛˆäØßØºçøÞí ç_ˆ ìÖ –ºìØ µtíÕÞ ìäÛºä ı¨. çäºýIÜÞº ›Ûð-˙ßHºøÜº_
çÜÕýHº, ÛˆäIÛ@ÖøÞí ØºçÖºÞí VäíÀòìÖ äˆıßı –ÞðÛºä ¨ı. ßøÜº_˙ çºªkäÀÛºä ¨ı, FÝºßı
Łæý, ìÞäıýØ –ºìØ ç_˙ ºìßÛºä ı¨.
ˆœßä-›íìÖÛª@ÖßçÞð_ –ıÀ µØºŁßHº ‰ı·–ı. ˆœßäÉìÞÖ ›íìÖßçÜº_ ÛˆäºÞÞı Àø·
›ÀºßÞø ç_Ú_Ôí Àı –ºIÜíÝ VäíÀºßíÞı ÖıÜÞí çıäº ÀßºÝ ¨ı. À<LÖíÞí ÛˆäIVÖðìÖÜº_27
ˆœßä›íìÖÛª@Ößç ¨ı, –ıÜ ÀŁıäºÝ; ÀıÜÀı À<LÖí líÀòWHºÞı ìÞÀ¸ÖÜ –ºIÜíÝ ÜºÞíÞı VÖðìÖ
Àßı ı¨.
(3) ›ıÝøÛª@Ößç Ñ
–ÞðwÕ ìäÛºäºìØ ƒºßº çAÝ wÕ V×ºÝí Ûºä çxØÝøÞº ì˙kºÜº_ ÕðìpÞı ›º ÀßíÞı
›ıÝøÛª@ÖßçÜº_ ÕìßHºÜı ¨ı.28 ìÀåøß líÀòWHº ÖıÜÉ ÖıÜÞº ç´º –ºÞº –ºÆ_ÚÞ ¨ı. À<Üºß
líÀòWHºÞð_ çœîØÝý, ä_åíKäìÞ, ÜÔðß Ûºæº, líÀòWHºÞí ìäìÛLÞ ÆíÆº–ø, ç´º–ø çº×ı ›ıÜÕæHºý
TÝäŁºß äˆıßı –ºÞº µtíÕÞ ìäÛºä ¨ı. líÀòWHº çº×ı À_ØðÀ¿í˝º Àßäí, ßºç ßÜäø, {æÆº Õß
{æÆäð_, líÀòWHº çº×ı ìäÞøØ Àßäø, ÉÆìäŁºß, Þº˙äð_, ˆºäð_ ä ıˆßı –ºÞº –ÞðÛºä ı¨. VÖ_Û, VäıØ,
ßøÜº_˙ äˆıßı –ºÞº çºªkäÀ Ûºä ¨ı. Łæý, –lð äˆıßı –ÞıÀ TÝìÛ˙ºßí Ûºä ×· åÀı ¨ı.
›ıÝøÛª@Ö (çAÝßìä)Üº_ ÕøÖºÞº ç´º Õß ÕæHºý ìärºç ŁøÝ ¨ı. –ºÜº_ ìÜÆÞÞí ·E¨º Öíäþ
ßŁı ı¨. –ºÞí ç_Ýøˆ-ìäÝøˆ Úı –äV×º–ø ßŁı ı¨.
26. ¥ª¢U ªUÚðU Ìß ´æ˛æ•⁄×ŒÜ-
˛æâæÙØ˛æâô ÖçßÌæçS× ÖŒØÑ—
×ÙÑ S×ÚðUÌæâØ´Ìð»Øüææ¢SÌð
»ºæŁÌ ßæ•⁄÷ •⁄×ü •⁄ÚUôÌØ •⁄æØÑH
Öæ». 6-11-24
27. •º⁄cææØ ßæâØ˛ðßæØ ˛ðß•⁄ŁÙ˛ÙæØ ¿—
Ù˛»ô´•Ø⁄×æÚUæØ »ôçß˛æØ Ù×ô Ù×ÑH
Öæ». 1-8-21
28. ÖçÄÌÚUâæ×ºÌçâˇØ, ´çp× çßÖæ» 3-1
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À<LÖíÞí VÖðìÖ ›ıÝøÛª@ÖßçÞð_ µØºŁßHº ¨ı; ÉıÜÀı Ñ ÒlíÀòWHº! @Ýº_ çðÔí ˆHººäð_? ìäæ×í,
ÆºZººB†ŁÞí ÛÝºÞÀ –ºˆ×í, ìŁì˝QÚ äˆıßı ßºZºçøÞí …ìp×í, ØðpøÞí zæÖ-çÛº×í, äÞäºçÞí
ìäÕìkº–ø×í –Þı –ÞıÀäºßÞº_ Ýð'øÜº_ –ÞıÀ ÜŁºß×í–øÞº_ åºjººjºø×í –Þı Łäı –º –rI×ºÜºÞº
Úþºjº×í ÕHº –ºÕı Üºßí ßZºº Àßí ı¨.29 –ŁÙ À<LÖí ÕøÖºÞº ç´º líÀòWHºı ÀßıÆ µÕÀºßøÞð_ VÜßHº
Àßı ı¨. ˆøÕí–øÞí líÀòWHº-VÖðìÖÜº_ ÕHº çäýhº ›ıÝøÛª@ÖßçÞí –ìÛTÝª@Ö ×ºÝ ı¨.
(4) äIçÆÛª@Ößç Ñ
ìäÛºäºìØ ƒºßº ÕðìpÞı ›º äºIçSÝwÕ V×ºÝí Ûºä äIçÆÛª@Ößç ÀŁıäºÝ ¨ı.30
líÀòWHººìØ ðˆvÉÞø –ºÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ı¨. UÝºÜÆ ØıŁ, wÕ, äıæ, åöåäÞí ˙ÕâÖº, ŁºVÝ,
ÆíÆº ä ıˆßı µtíÕÞ ìäÛºä ı¨. ÜVÖÀ çæ_Cºäð_, åßíß Õß Łº× ı˛ßääø, –ºåíäºýØ –ºÕäº, –ºiºº
–ºÕäí, ÆºÆÞ-ÕºÆÞ Àßäð_ ä ıˆßı –ºÞº –ÞðÛºä ı¨. –ºÝý, VÖ_ÛÞ, VäıØ, ßøÜº_˙ , Łæý ä ıˆßı
ç_˙ ºìßÛºä ı¨.
ÛºˆäÖÜº_ À<LÖí, ØıäŁæìÖ, ØıäÀí –Þı äçðØıäÞí VÖðìÖ–ø äºIçSÝßç×í Ýð@Ö ¨ı. À<LÖí
líÀòWHºÞí ÚºâÆíÆº–øÞð_ KÝºÞ ÀßíÞı ÜðBÔ ×· ‰Ý ¨ı, Öı ÀŁı ¨ı - ÒFÝºßı ÚºâÕHºÜº_ –ºÕı
ØæÔÞí Ü¸Àí ˛ø˝íÞı ÝåøØº ÜöÝºÞı ›çLÞ Àßí ŁÖí, –Þı ÖıÜHºı –ºÕÞı Úº_Ôäº Üº ı¸ Łº×Üº_ Øøß <˝_
ÆíÔð_ ŁÖð_, IÝºßı ÖÜºßí –º_´ øÜº_ –º_çð ¨ÆÀºÝº_ ŁÖº_, ÀºÉâ ˆºÆ Õß äŁí ˆÝð_ ŁÖð_, Þıhº _˙˙ â
×· ˆÝº_ ŁÖº_. ÖÜºßí –ı ÆíÆº-¨ÚíÞð_ KÝºÞ ÀßíÞı ÜøìŁÖ ×· ‰“ \¨_.Ó31 –ŁÙ À<LÖíÞø líÀòWHº
›IÝı äºIçSÝÛª@Ößç ›ˆ ı¸ ı¨.
líÀòWHº-ÉLÜ Õ¨í äçðØıä líÀòWHºÞð_ wÕ-çœîØÝý ‰ı· –IÝ_Ö ŁìæýÖ ×· ˆÝº. –ı ‰HºíÞı
Àı Õðhº wÕı VäÝ_ ÛˆäºÞ –ºTÝº ¨ı, Öı –IÝ_Ö ÛºäìäŁßäâ ×· ˆÝº.32 –ŁÙ ÕHº äºIçSÝÞí
–ìÛTÝª@Ö ı¨.
29. çßÆæ×ªUæÙðÑ ´ØL⁄Ææ˛˛àæüÙæ-
˛ââÖæØæ ßÙßæâ•º⁄ÀþUÌÑ—
×ºˇð ×ºˇðøÙð•⁄×ªUæÚU˝æÌô
…ýıØÌEæS× ªUÚðUøçÖÚUçÿæÌæÑH Öæ». 1-8-24
30. ÖçÄÌÚUâæ×ºÌçâˇØ, ´çp× çßÖæ», 4-1
31. Öæ». 1-8-31
32. Öæ». 10-3-9, 10
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(5) ÜÔðßÛª@Ößç Ñ
ÒÜÔðßßìÖÓ É ÜÔðßÛª@ÖßçÞø V×ºÝí Ûºä ¨ı. ÕøÖºÞº –ÞðwÕ ìäÛºäºìØ ƒºßº
çxØÝøÞº xØÝÜº_ ÕðìpÞı ›º, ÜÔðßºßìÖ ÜÔðßÛª@Ößç ÀŁıäºÝ ı¨.33 ÛˆäºÞ líÀòWHº ÖıÜÉ
ÖıÜÞí ì›Ý äSÆÛº–ø –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ı¨. ÛˆäºÞ líÀòWHºÞð_ çœîØÝý ìhºÛðäÞÜº_ –ÞðÕÜıÝ
¨ı, ÖıÜÞð_ ÆíÆºÜºÔðÝý ÆøÀøkºß ¨ı. líÀòWHºÞí Ú_çßíÞø KäìÞ, åßíßÞí ìØTÝÖº, –ºÛæ Hºø,
˙ßHºì˙, ÜÝæßìÕE¨, ˆøäÔýÞ, ÝÜðÞº, ÀØQÚ, ßºçV×Æí, T†LØºäÞ, Õåð-ÕZºí ä ıˆßı ÜÔðßÛª@Ö
ßçÞº –ºÆ_ÚÞ-ìäÛºä ¨ı. –ÞðÛºä hºHº ›ÀºßÞº ¨ı Ñ –Æ_Àºß, µØßÛºVäß –Þı äºì˙À.
–ºÜº_ ÚÔº çºªkäÀ Ûºä ×· åÀı. –ºÆVÝ –Þı µˆþÖº ¨ø˝íÞı çäý TÝìÛ˙ºßí Ûºä
–ºäí åÀı.
ÛºˆäÖíÝ Û@ÖøÞí –ÞıÀ VÖðìÖ–øÜº_ ÜÔðßßçÞí ÜÔðß –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. ìÕÖºÜŁ
ÛíWÜ ÜÔðßırß líÀòWHºÞº çœîØÝýÞð_ çð_Øß äHºýÞ Àßı ¨ı.34 –ŁÙ hºöÆø@Ý-çð_Øß líÀòWHº –ºÆ_ÚÞ
¨ı. ÀÜÞíÝ wÕ, ÕíÖºQÚß, äº_Àì˝Ýº Àıå äˆıßı µtíÕÞ ìäÛºä ¨ı. ÖıÜÞº ƒºßº ÕæäýÀòÖ µÕÀºßø,
líÀòWHºÞí ÜíÌí ÚøÆí, ÔÞðÔýßIä äˆıßı –ÞðÛºä ¨ı. ßøÜº_˙, Łæý, çÜÕýHº –ºìØ ç_˙ºßí Ûºä
¨ı. –ºÜ, –ŁÙ ÜÔðßßç –ºŁßÆºØÀ ÚLÝø ¨ı. ˆøÕí–øÞí VÖðìÖÜº_ ÕHº ÜÔðßßçÞð_ çœîØÝý
–äÆøÀÞíÝ ı¨.35 –ŁÙ líÀòWHº –ºÆ_ÚÞ ı¨. –ıÜÞí çð_ØßÖº, Ú_çßíÞí ÖºÞ, ÛÜß-ìäÆºç ä ıˆßı
µtíÕÞ ¨ı. çœîØÝý Õß ÜðBÔ ×äð_ Öı –ÞðÛºä ¨ı Ö×º VÖ_Û, ßøÜº_˙ ·IÝºìØ ç_˙ºßí Ûºä ¨ı.
–º ìäÛºäºìØ×í ›VÖðÖ ÕØ-ÕØøÜº_ ÜÔðßßçÞí –ìÛTÝ_ÉÞº ×ºÝ ı¨.
33. ÖçÄÌÚUâæ×ºÌçâˇØ, ´çp× çßÖæ», 5.1-2
34. çæÖØßÙ•⁄×Ù¢ Ì×æÜßæZ
ÚUçß•⁄ÚU»ıÚUßÚUæÕÚ¢U ˛ˇæÙð—
ß´ØÚUÜ•⁄•Ø⁄ÜæßºÌæÙÙæ`¢
çß`Øâ„ð ÚUçÌÚUSÌØ ×ðøÙßlæH Öæ». 1-9-33
35. ßŁÿØæÜ•⁄æßºÌ×Ø„¢ Ìß •Ø⁄˙UÜæŁ-
»˙US˝ÜæˇÚUâØˇ¢ ªUçÚUÌæßÜô•⁄×÷—
˛ææÖØ¢ ¿ ÖØ`˛˙UØØ»¢ çßÜôÄØ
ßÿæÑ çæØæ•⁄ÚU×æ¢ ¿ Ößæ× ˛æSØÑH
Öæ». 10-29-39
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ÜÔðß Ûª@ÖßçÞí ›ìÖWÌºÜº_ ÛºˆäÖíÝ VÖøhº –ºÔºßwÕ ¨ı. –ºÞº –ºÔºßı wÕˆøVäºÜí
–Þı ÜÔðçæØÞ çßVäÖí Éıäº –º˙ºÝøý–ı Ûª@ÖßçÞð_ VäwÕ çÜ‰TÝð_.
(5) ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ÛºWºº-åöÆí Ñ
–LÝ ÕðßºHºøÞí ÉıÜ ÒìäWbÕðßºHºÓÞí Ûºæº-åöÆí çßâ, çðÚøÔ –Þı çºÞð›ºìçÀ ¨ı.
Üø¸ºÛºˆÞº_ VÖøhºøÜº_ ·pØıäÖºÞº_ Üºhº çº×ýÀ ìäåıæHºø ›VÖðÖ ×Ýº_ ı¨. –ıÜº_ @Ýº_Ý ˆœ˝í åöÆíÞí
ìÀÆpÖº Þ×í, çäýhº ›çºØ-ÜºÔðÝý-ˆðHº –Þı äöØÛa-Õº_˙ºÆí Éıäí –çÜºçº-ÜKÝÜçÜºçº
ßíìÖ–øÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨. ÀÀýå-ÀÌøß äHºøýÞø ›Ýøˆ ÛºBÝı É ×Ýø ı¨. ›çºØ-ÜºÔðÝý- ðˆHº-ç_ÕLÞ
Àı¸Æº_À µØºŁßHºø …pTÝ ¨ı.36 ÛºæºÞí ìÞÜýâÖº, çßâÖº –Þı ›äºìŁÖº ÞøîÔÕºhº ¨ı. @Ýº_Ý
ìÀÆp åOØø ›Ýø‰Ýº Þ×í. Û@ÖÞº ÛºäÕæHºý xØÝÜº_×í ÞöçìˆýÀ Ûºæº ÉLÜí ¨ı, –ıÜ ÀŁí
åÀºÝ. VÖðìÖ–øÜº_ ÛˆäºÞÞº_ Àı¸ Æº_À ÞºÜøÞí TÝðIÕìkº–ø ƒºßº –×ýÞð_ VÕpíÀßHº ÀÝð* ı¨. líÀòWHº
ˆºÝøÞº ·L˜ (VäºÜí) ı¨, Öı×í ÖıÜÞð_ ÞºÜ Òˆøìä_ØÓ Õ˝uð_, –ıÜ ·L˜ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨.37
ØðpºIÜº ÀıåíÞı Üºßäº×í líÀòWHºÞð_ ÞºÜ ÒÀıåäÓ ×Ýð_, –ıÜ ÞºßØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨.38
(6) ÒìäWbÕðßºHºÓÞº líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß Ñ
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ åOØºÆ_Àºßø –Þı Àı¸ ÆºÀ –×ºýÆ_ÀºßøÞí –ÞºÝºç ìÞWÕìkº ×·
¨ı. –Æ_Àºß çÉýäº Û@Ö-Àìä–ı Àø· M†×Àß ›ÝIÞ ÀÝøý ŁøÝ, –ıäð_ ÉHººÖð_ Þ×í. –Æ_Àºß çÉýäº
µkºð_ˆ ÀSÕÞº–øÞø ÕHº çŁÝøˆ ÆıäºÝø Þ×í, ÕìßHººÜı VäÖÑìç' –Æ_ÀºßøÞð_ ØåýÞ –ŁÙ
×ºÝ ı¨.
Àı¸ ÆºÀ –Æ_ÀºßøÞº_ …pºLÖø Þí ı˙ ßÉ^ ÀÝº* ı¨.
36. Øæ âßZ ØÌÑ âßü×Ø´Ù¢ ×´ØÚUÑ âÚU×÷—
âßüÖŒÌ@ Øô ˛ðßÑ ´ÚUæææ×ç´ ØÑ ´ÚUÑH çß. ´Ø. 1-9-42
Øô ×ð ×ÙôÚU˝ô Ùæ˝ â¨⁄ÜÑ â ßØæ •º⁄ÌÑ—
Ì´p Ì#¢ â¨⁄Ü¢ Ø˛÷˛ºCïUôøçâ `»´ÌðH çß. ´Ø. 1-12-74
37. â ßæ¢ •º⁄cææçÖÆðÿØæç× »ßæ¢ ßæÄØ´ý¿ôç˛ÌÑ—
'U´ð…ýßð »ßæç×…ýô »ôçß˛Sß¢ ÖçßcØçâH çß. ´Ø. 5-12-12
38. ØS×æßØæÆ ˛ØCïUæ×æ ªUÌÑ •ð⁄àæŁ `Ùæ˛üÙ—
ÌS×æ•ð⁄àæßÙæÙæ ß¢ Üô•ð⁄ ØæÌô ÖçßcØçâH çß. ´Ø. 5-16-23
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(1) äHººýÞð›ºç-åOØºÞð›ºç Ñ
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ çºÞð›ºìçÀ ÕØºäìÆ–øÞí –ìÔÀÖº ı¨. –ıÞº_ Úı …pºLÖ …pTÝ ı¨.39
(2) wÕÀ Ñ
çÞ_ØÞºìØ Ýø ıˆrßø äßºŁ ÛˆäºÞÞð_ ÒÝiºÕðvæÓÞð_ wÕÀ ›VÖðÖ ÀßÖº_ ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı ÝæÕwÕí
Øº_Öäºâº ›Ûð! –ºÕ É Ýiº-Õðvæ ¨ø. –ºÕÞº ˙ßHºøÜº_ ˙ºß äıØ ¨ı, Øº_ÖÜº_ Ýiº ¨ı, Üð´Üº_
UÝıÞ äˆıßı ¨ı, ŁðÖºåÞ (ÝiººªBÞ) –ºÕÞí ìÉŁßäº ¨ı Ö×º ØÛý ßøÜºäìÆ ¨ı.40 –ı É ßíÖı
Òìäßº¸ÕðvæÓÞð_ ÛTÝ wÕÀ ÕHº –ıÀ VÖðìÖÜº_ ßÉ^ ×Ýð_ ı¨.41
(3) µI›ıZºº Ñ
çÞÀºìØ Ýøˆírßø äßºŁÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ı¨ Ñ ÒŁı Þº×, –ºÕÞí Øºˇø µÕß ßº ı´Æð_ –º
ç_ÕæHºý ÛæÜ_˝â –ıäð_ ›ÖíÖ ×ºÝ ¨ı, ‰Hºı ÀÜâäÞÞı ßˆØøâÖº ˆÉßºÉÞº Øº_Ö çº×ı, Àí˙˝×í
´ß˝ºÝıÆ ÀÜâÕhº ÆºBÝð_ ŁøÝ.Ó42 ÒÛºˆäÖÓÜº_ ÕHº –ºäí É µI›ıZºº ›º ×ºÝ ı¨.43 ÛºˆäÖÀºß
‰Hºı ìäWbÕðßºHºÀºßÞð_ –ÞðÀßHº Àßı ı¨.
(4) ìäßøÔºÛºç Ñ
–ºß_Ûı ìäßøÔ Éıäð_ ›ÖíÖ ×ºÝ, ÕHº äºVÖìäÀ ßŁVÝ Àı –×ý çÜ‰Öº_ ìäßøÔ Øæß ×ºÝ, Öı
ìäßøÔºÛºç –Æ_Àºß.
39. •⁄æÚUæ¢ •⁄æÚUæSØæç´ ÌSØ •⁄æÚUæ•⁄æÚUæ×÷—
Ì•⁄æÚUææÙæ¢ ªðUÌØ¢ Ì¢ ´ýæÌæÑ S× ´ÚU×ðEÚU×÷H çß. ´Ø. 1-9-49
âßüçS×âßüÖŒÌSß¢ âßüÑ âßüSßM⁄´ˇº•⁄÷—
âßZ ßæSÌÌp ß¢ Ù×Ñ âßæü×ÙðøSÌØ ÌðH çß. ´Ø. 1-12-71
40. ´æ˛ðÆØ ßð˛æSÌß ØŒ´˛¢CïþU ˛ÌðÆØ ØææçpÌØp ßÄæð—
ªØUÌæàæç`uïUôøçâ ÌÙŒL⁄ªUæçæ ˛ÖæüÑ ´ýÖô Øæ´Ø×æ¢Sß×ðßH çß. ´Ø. 1-4-32
41. çß. ´Ø. 5-9-26
42. ˛¢CïþUæ»ýçßØSÌ×àæðÆ×ðÌ˛÷ÖŒ×˙UÜ¢ Ùæ˝ çßÖæˆØÌð Ìð—
çß»æªUÌÑ ´kßÙ¢ çßÜÙ¢ âÚUôç`ÙŁ´æç×ßôÉU´ ¢•⁄×÷H çß. Ø´. 1-4-36
43. Öæ». 3-13-40
[429›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ –º –Æ_ÀºßÞº_ –ÞıÀ …pºLÖø Üâı ı¨, ÉıÜÀı-›ŁßÆºØ ÕøÖºÞí
VÖðìÖÜº_ ÀŁı ı¨ Ñ Ò–ºÕ (ÀòWHº) É ìäzº –Þı –ìäzº, çIÝ –Þı –çIÝ, Ö×º ìäæ –Þı –Q†Ö
¨ø Ö×º –ºÕ É äıØø@Ö ›T†kº –Þı ìÞT†kº ÀÜý ¨ø.Ó44 –ŁÙ ÀòWHºÞº ÕßVÕß ìäßøÔí ˆðHºø
ØåºýäíÞı ìäßøÔºÛºç çFÝøý ¨ı, Õß_Öð líÀòWHºÞð_ ÚþVäwÕ çÜ‰Öº_ –ºäø ìäßøÔ Øæß ×·
‰Ý ı¨.
(5) ÀºTÝìÆ_ˆ Ñ
Àø· ŁıÖðÞı äº@Ýº×ý Àı ÕØº×ýwÕ –ºÕäºÜº_ –ºäı IÝºßı ÀºTÝìÆ_ˆ –Æ_Àºß ×ºÝ ¨ı. Úí‰
åOØøÜº_ ÀŁí–ı Öø –º –Æ_ÀºßÜº_ Àø· ÀºTÝºIÜÀ ŁıÖð (ÀºßHº) –ºÕäºÜº_ –ºäı ı¨.
çÞ_ØÞºìØ Ýøˆırßø ÛˆäºÞÞí VÖðìÖ Àßı ¨ı Ñ ÒŁı ˆøìäLØ! –º çÜÝı –ºÕ çkä›ÔºÞ
¨ø; Öı×í Łı ·å, ÉˆÖÞº µØßÛä Üº¸ı –º M†JäíÞø µ'ºß Àßø –Þı –ÜÞı åºªLÖ –ºÕø.Ó45
–ŁÙ M†JäíÞº µ'ºß –Þı åºªLÖ›ØºÞ Üº¸ı ÕßÜºIÜºÞı ›º×ýÞº Àßº· ¨ı, ÀºßHº Àı ÕßÜºIÜº
çkä›ÔºÞ ı¨.
Ôþðä-VÖðìÖÜº_ À×Þ ¨ı Ñ ÒŁı Þº×! Üºßø Éı Àø· ÜÞøß× ŁÖø, Öı –ºÕı ç˛â Àßí
ØíÔø –Þı Łı ÉˆIÕìÖ! Üºßí ÖÕVÝº ÕHº ç˛â ×· ˆ·, ÀºßHºÀı ÜÞı –ºÕÞð_ çºZººÖß
ØåýÞ ×Ýð_!Ó46 –ŁÙ ÜÞøß×-ç˛âÖº –Þı ÖÕ-ç˛âÖºÞð_ ÀºßHº –ÕºÝð_ ¨ı - ÕßÜºIÜºÞð_
çºZººÖß ØåýÞ.
(6) …pºLÖ Ñ
µÕÜıÝ-µÕÜºÞ ÖıÜÉ çºÔºßHºÔÜýÞº ìÚ_Ú-›ìÖìÚ_ÚÛºäÜº_ …pºLÖ –Æ_Àºß ×ºÝ ¨ı.
44. çßlæçßlð ÖßæâØ×âØ¢ ß¢ çßÆæ×ºÌð—
´ýßºæ¢ ¿ çÙßºæ¢ ¿ •⁄×ü ßð˛ôç˛Ì¢ ÖßæÙ÷H çß. ´Ø. 1-19-70
45. âßôç…ýÄÌôøçâ Ö»ßÙ÷ »ôçß˛ ´ºç˝ßŁç××æ×÷—
â×ØhÚU ÖßæØðàæ àæóæô ˛ðsï`Üô¿ÙH çß. ´Ø. 1-4-43
46. Øô ×ð ×ÙôÚU˝ôÑ Ùæ˝ â¨⁄ÜÑ â ßØæ •º⁄ÌÑ—
Ì´p Ì#¢ â¨⁄Ü¢ Ø˛÷˛ºCïUôøçâ `»´ÌðH
çß. ´Ø. 1-12-74
[430›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
…pºLÖÜº_ ÚLÞı äº@Ýø Àı ìä˙ºßø ìäåıæ wÕı ŁøÝ ı¨. –º –Æ_ÀºßÜº_ ìäåıæÞð_ ìäåıæ ƒºßº çÜ×ýÞ
ÀßºÝ ı¨.
Ôþðä ÕßÜºIÜVÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ ÒÉı ßíÖı ÞºÞº ÚíÉÜº_ Üø¸<_ Ûºßı ä¸-T†Zº ßŁı ¨ı, Öı
›Àºßı ›ÆÝ-ÀºâÜº_ –º ç_ÕæHºý ÉˆÖß ÚíÉ-VäwÕ –ºÕÜº_ É ÆíÞ ßŁı ı¨.47
–º µÕßº_Ö 5-1-45, 5-7-36, 1-12-34 ä ıˆßıÜº_ …pºLÖÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨.
(7) ÛþºªLÖÜºÞß Ñ
FÝº_ Àø· ˙ÜIÀºßäºâí, ç…å äVÖð–øÜº_Þí Àø· –ıÀÜº_ –LÝ äVÖð–øÞí ÛþºªLÖ ×ºÝ IÝº_
ÛþºªLÖÜºÞ –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨ Ñ
ßº‰ Üð˙ðÀ<LØ ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı Þº×! ÉâÞí –ºåº×í Q†ˆI†WHººÞí ÉıÜ Üıî
ØðÑ´øÞı Éı çð´ çÜ° ˆþŁHº ÀÝº*, Õß_Öð Öı Üºßº ç_ÖºÕÞº_ ÀºßHº ×Ýº_.Ó48 –ŁÙ ÛþºªLÖÞı ÀºßHºı
ØðÑ´øÜº_ çð´  Øı´ ºÝ ı¨, –ı ÖºIÕÝý ı¨.
1-4-39, 1-14-37 ä ıˆßıÜº_ ÕHº –ºäí ÛþºªLÖ Øåºýäí ı¨.
(8) ØíÕÀ Ñ
FÝº_ ›ÀòÖ (µÕÜıÝ) –Þı –›ÀòÖ (µÕÜºÞ)Þº ì¿ÝºìØwÕ ÔÜý –ıÀäºß ˆþŁHº ÀßäºÜº_
–ºäı –×äº –ÞıÀ ì¿Ýº–øÞø –ıÀ É ÀºßÀ çº×ı ç_Ú_Ô ŁøÝ, IÝº_ ØíÕÀ –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨. ›×ÜÞı
ì¿ÝºØíÕÀ –Þı ìƒÖíÝÞı ÀºßÀØíÕÀ ÀŁı ı¨.
ÕßºåßÞí VÖðìÖ ¨ı Ñ ÒŁı ÛˆäÞß! –ºÕı ÝÜðÞºÉâÜº_ ÀºìÆÝ ÞºˆÞð_ ØÜÞ ÀÝð*, ÔıÞðÀºçðßÞı
ÜºÝøý –Þı Õ¨í –º ˆøäÔýÞÕäýÖ ÔºßHº ÀÝøý; –ºÕÞº –º –ØßÛðÖ ÀÜøý×í –Üºßº ì˙kºÜº_ Üø¸í
47. Ø»ýôˇÑ âØ×ªUæÙ¸´ð Ø˝æ ÕŁ`ð ˆØßçS˝ÌÑ—
â¢Ø×ð çßE×ç„Ü¢ ÕŁ`ÖŒÌð Ì˝æ ßçØH çß. ´Ø. 1-12-65
48. ˛ØÑ„æØðß âØ„æÙŁçÌ ×º»Ìºcææ `ÜæàæØæ—
×Øæ Ùæ˝ »ºªUŁÌæçÙ ÌæçÙ Ìæ´æØ ×ðøÖßÙ÷H çß. ´Ø. 5-23-39
[431›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
å_Àº ×· ßŁí ¨ı.Ó49 –ŁÙ –ÞıÀ ì¿Ýº–øÞø –ıÀ É ÀºßÀ líÀòWHº çº×ı ç_Ú_Ô ‰ı˝ºÝø Łø·
ÀºßÀØíÕÀÞð_ µØºŁßHº ×Ýð_.
(9) ÕìßÀß Ñ
Úþº ÕøÖºÞí VÖðìÖÜº_ ÛˆäºÞÞº_ –ÞıÀ çºìÛ›ºÝ-ìäåıæHºøÞø ›Ýøˆ Àßı ¨ı.50
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí Üø¸ºÛºˆÞí VÖðìÖ–øÜº_ –º –Æ_Àºß …ìpˆÖ ×ºÝ ı¨.
–º µÕßº_Ö ìäWbÕðßºHºÞí VÖðìÖ–øÜº_ –ÞðÜºÞ (5-29-27), –×ºýÕìkº (1-4-18), ŁıÖð
(1-9-48, 49; 3-17-34; 5-7-38), –ìÖåÝøª@Ö (1-12-56), –ÕŁßÞðìÖ (1-14-39,
40), µØºkº (5-3-7 ×í 11) ä ıˆßı –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨.
(7) ÒìäWbÕðßºHºÓÞº_ VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö Ñ
VÖøhºøÜº_ ÜðAÝIäı Ûª@Ößç ŁøÝ ¨ı. Ûª@Ößç –Þı ÖıÞº ›ÀºßøÞð_ ìäˆÖı ìÞwÕHº
ÛºˆäÖíÝ VÖøhºøÞí ßçºìÛTÝª@Ö ÖÕºçÖí ä´Öı ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨; Öı×í –ŁÙ ÖıÞí ÕðÞßºT†ìkº
Àßí Þ×í.
wÕ ˆøVäºÜí Éıäº Ûª@Ößç-åºjºí–ø–ı ØåºýäıÆ ÜðAÝ Õº_˙ Ûª@ÖßçøÞí ìÞWÕìkº
ìäWbÕðßºHºÞº_ VÖøhºøÜº_ ÕHº ×· ı¨. –º Ûª@ÖßçÞº_ Àı¸ Æº_À …pºLÖ Þí ı˙ ßÉ^ ÀÝº* ı¨.
(1) åºLÖßç (åºLÖÛª@Ößç) Ñ
–ºßºKÝÞí VÖðìÖ ÀßÖø –ºßºÔÀ (Û@Ö) KÝºÞV× ×·, åºLÖì˙kºı ÕßÜºIÜº (–ºßºKÝ-
VäwÕ)Þð_ VÖäÞ Àßí, äıØÞº-ìäæºØÜº_×í Üð@Ö ×· ÕßÜ åºªLÖÞí –ÞðÛæìÖ Àßı ı¨; Öı×í VÖøhºø
ÜðAÝIäı åºLÖßç (Àı åºLÖÛª@Ößç) ›ÔºÞ ÚLÝº_ ı¨.
49. •⁄æçÜØô ˛ç×ÌSÌôØð ˇðÙØ•⁄ô çßçÙ´æçÌÌÑ—
ˇºÌô »ôßˇüÙpæØ¢ àæ¢ç•⁄ÌæçÙ ×Ùæ¢çâ ÙÑH çß. ´Ø. 5-13-4
50. Ù×æç× âßZ âßðüàæ×ÙÌ×`×ˆØØ×÷—
Üô•⁄ˇæ× ˇÚUæˇæÚU×´ý•⁄æàæ×Öðç˛Ù×÷H çß. ´Ø. 1-9-40
[432›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ìäWbÕðßºHºÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÕHº çäýhº –º ßçÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ
¨ı. ·L˜ VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı líÀòWHº˙_˜! –ºÕı Éı –ºÕÞº –ıÀ Łº× µÕß ˆøäÔýÞ ÔºßHº
ÀÝøý ı¨, –ıÞº×í ØıäÖº–øÞð_ ›ÝøÉÞ ìç' ×ÝıÆð_ çÜÉ\_ \¨_. (ˆøä_åÞí ßZººƒºßº) –ºÕÞº×í ßìZºÖ
ˆºÝø×í ›ıìßÖ ×·Þı É Łð_ –ºÕÞø ìäåıæ çIÀºß Àßäº Üº¸ı –ºÕÞí Õºçı –ºTÝø ¨\_.Ó51 –ŁÙ
líÀòWHº –ºÆ_ÚÞ-ìäÛºä ı¨. ˆøäÔýÞ-ÔºßHº, ˆø-ßZºº ä ıˆßı µtíÕÞ ìäÛºä ı¨. líÀòWHºÞø çIÀºß
Àßäø –Þı ÖıÜÞð_ VÖäÞ Àßäð_ –ı ·L˜Þº –ÞðÛºäø ı¨. Łæý, –ºäıˆ  ä ıˆßı ç_˙ ºßí Ûºä ı¨. –ŁÙ
ÒåÜÓ V×ºÝí Ûºä åºLÖÛª@ÖßçÜº_ ÕìßHºÜı ı¨.
(2) ›íìÖÛª@Ößç Ñ
Û@ÖxØÝÞí ÛˆäØß-›íìÖ ›íìÖÛª@ÖßçÜº_ ÕìßHºÜı ¨ı. ›IÝıÀ Û@ÖÜº_ ÛˆäºÞ ›ìÖ
›íìÖ ŁøÝ, –ı VäºÛºìäÀ ¨ı. –ºäí ›íìÖ×í ›ıßº·Þı É Öı VÖðìÖ Àßäº ›T†kº ×ºÝ ¨ı.
ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_ –ìØìÖ, M†Jäí, ØıäÀí ä ıˆßı Õºhºø –ºäí ›íìÖ×í ÛˆäIVÖðìÖ Àßı ı¨. M†Jäí ÕøÖºÞí
VÖðìÖÜº_ ÕßÜºIÜºÞı Þº× (ÕìÖ) ÀŁíÞı ›ìÖÕºìØÖ Àßı ¨ı Àı ÕìÖ-ÕßÜºIÜºÞº VÕåý×í É –ıÞº
ÕðhºÞí µIÕìkº ×· ŁÖí.52 –ıÜ ÀŁíÞı ÕßÜºIÜº ›IÝı ˆœßä›íìÖÞº ÀºßHºı Öı VÖðìÖ Àßı ı¨.
(3) ›ıÝøÛª@Ößç Ñ
ÒçAÝÓ V×ºÝíÛºä ›ıÝøÛª@ÖßçÜº_ ÕìßHºÜı ¨ı. ˆøÕˆHºÜº_ líÀòWHº ›IÝı çAÝ-Ûºä ¨ı.
ÚºÆÀòWHº –º ßçÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ÀŁıäºÝ ¨ı. ˆøÕˆHº ÚºÆÀòWHºÞí VÖðìÖ ÀßÖº_ ÀŁı ¨ı Ñ
ÒŁı ÖºÖ! @Ýº_ –ºÕÞí –º –ÞðÕÜ ÚºâÆíÆº, @Ýº_ ìÞ_ìØÖ ˆøÕ‰ìÖ –Þı @Ýº_ –º ìØTÝ ÀÜý?
–º ÚÔð_ åð_ ı¨? ÀòÕº ÀßíÞı –ÜÞı ÚÖºäø.Ó53
51. âæçˇÌ¢ •º⁄cæ ˛ðßæÙæ×ª¢U ×Øð ´ýØô`Ù×÷—
ßØæØ×ç…ý´ýßÚUÑ •⁄ÚðUææ•ð⁄Ù Ø˛÷ˇºÌÑH
»ôçÖp Øôç˛ÌÑ •º⁄cæ ßâ•⁄æàæç×ªUæ»ÌÑ—
ßØæ ææÌæçÖÚUØ˝Z ØØc×â•⁄æÚU•⁄æÚUææÌ÷H çß. ´Ø. 5-12-10, 11
52. Ø˛æªU×Ø˛÷ˇºÌæ Ùæ˝ ßØæ âŒ•⁄ÚU×ŒçÌüÙæ—
ßS´àæüâÖßÑ ´ØæSÌ˛æØ¢ ×˜Ø`æØÌH çß. ´Ø. 5-22-23
53. ÕæÜ•ý⁄Ł˙ðUØ×ÌØÜæ »ô´æÜß¢ `Ø»ØçâÌ×÷—
ç˛ˆØ¢ ¿ ÖßÌÑ •⁄×ü ç•⁄×ðææÌ •⁄ØÌæ×÷H çß. ´Ø. 5-13-3
[433›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÒìäWbÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ ›ıÝøÛª@ÖßçÞð_ –LÝ Àø· µØºŁßHº ÜâÖð_ Þ×í.
(4) äIçÆÛª@Ößç Ñ
ìäWbÕðßºHºÞí äçðØıä –Þı ØıäÀíÞí VÖðìÖ–øÜº_ äIçÆÛª@Ößç ìÞWÕLÞ ×ºÝ ¨ı. äçðØıä
ÕøÖºÞº Õðhº ÀòWHºÞı ÛˆäºÞ ÖßíÀı –øâ´ı ¨ı. ÕìßHººÜı líÀòWHºÞí VÖðìÖÜº_ Öı–ø Éı ìÞwÕHº
Àßı ¨ı, ÖıÜº_×í Õðhº-äºIçSÝ –¨Öð_ ßŁıÖð_ Þ×í. äºIçSÝ ›ˆ¸ ÀßäºÞí –º –ıÀ ìäÆZºHº ßíÖ
›VÖðÖ VÖðìÖÜº_ ›Ýø‰· ¨ı. äçðØıä ÀŁı ¨ı Ñ ÒŁı ÉˆLÞº×! Éı –ºÕÞº×í –º ÉˆÖß µIÕLÞ
×Ýð_ ı¨, Öı –ºÕ ÜºÝºåª@Ö ìäÞº À· ßíÖı –Üºßº×í µIÕLÞ ×· åÀø ¨ø? ÉıÜº_ ç_ÕæHºý V×ºäß-
É_ˆ Ü ÉˆÖß ªV×Ö ı¨, Öı ›Ûð À<ìZº (À<´ ) –Þı ˆøØÜº_ åÝÞ ÀßÞºß ÜÞðWÝ Àıäí ßíÖı ×ºÝ?Ó54
(5) ÜÔðßÛª@Ößç Ñ
ÀòWHº-ˆøÕí, ßºÔº-ÀòWHº Éıäº_ Ýðˆ ÆøÜº_ ÜÔðßºßìÖ ŁøÝ ı¨. –ºäí Àø· VÖðìÖ ÒìäWbÕðßºHºÓÜº_
Þ×í. –ı¸Æð_ É ÞìŁ, Àø· Õºhºı líÀòWHºÞº ÜÔðß VäwÕÞð_ VÖäÞ ÀÝð* Þ×í; Öı×í ÜÔðßÛª@ÖßçÞð_
Ý×º×ý Àø· µØºŁßHº –ºÜº_ ›º ×Öð_ Þ×í.
líÀòWHºÞº_ Õßº¿Üø –Þı –ØßÛðÖ ÀÜøýÞø ç_ìZº ìÞØıýå Àı¸ ÆíÀ VÖðìÖ–øÜº_ ×Ýø ı¨; ÕìßHººÜı
äíßßç (5-5-16) –Þı –ØßÛðÖ-ßç (5-5-17, 5-13-2, 3, 4)Þº_ µØºŁßHºø Üâı ¨ı. wÕ
ˆøVäºÜí Éıäº Ûª@ÖßçÞº –º˙ºÝøý –ºäº ßçøÞı ˆœHº-Ûª@Ößç ÖßíÀı –øâ ı´ ı¨.
(8) ÒÞºßØÕðßºHºÓ –Þı Òˆv˝ÕðßºHºÓÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÀºTÝºIÜÀ ç_ÕìkºÞí …ìp–ı ÒìäWbÕðßºHºÓ –Þı ÒÛºˆäÖÓÞº_ VÖøhºøÜº_ µE˙ VÖß …ìpˆÖ
×ºÝ ı¨. –ºÕHºı –ı ÕHº ‰ıÝð_ Àı ìäWbÕðßºHºÞí VÖðìÖ–ø ÀßÖº_ ÀºTÝ-çœîØÝýÞí …ìp–ı ÛºˆäÖÞí
VÖðìÖ–ø ‹˙í ÀZººÞí ı¨. Õß_Öð –º ÚLÞıÞí µkºßäÖa ˆHººÖí ÒÞºßØÕðßºHºÓ –Þı Òˆv˝ÕðßºHºÓÞí
ÀòìÖ–øÞí VÖøhºÀòìÖ–øÜº_ –ºäí ˆðHºäkºº ìÞWÕLÞ ×· Þ×í. –º ÚLÞı ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºø Üø¸ı
Ûºˆı ÞºÜºäìÆ ›ÀºßÞº_ ¨ı; –ı¸Æı –ıÜº_ ·pØıäÞº_ ìäìäÔ –ç_AÝ ÞºÜøÞí ˆæ_×Hºí ÀßíÞı, –Þı
–ıäº ÞºÜÞº ØıäÞı ÞÜVÀºß ÀßíÞı, VÖðìÖÀÖºý Û@Ö ·pØıäÞí åßHººˆìÖ VäíÀºßı ¨ı, Þı ÀåíÀ
Ýº˙Þº Àßı ı¨. –ı¸ Æð_ –äUÝ ÀŁí åÀºÝ Àı –º ÚLÞı ÕðßºHºøÞº_ VÖðìÖ-ÕØø äHººýÞð›ºç-åOØºÞð›ºç
54. çß. ´Ø. 5-20-100
`»˛ðÌæ»óææ˝ âÖŒÌ×ç„Ü¢ ØÌÑ—
•⁄Øæ ØØÄØæ çßÙæ ×æØæ¢ âôøS×æÑ â¢ÖçßcØçÌH çß. ´Ø. 5-20-101
[434›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
Éıäº –Æ_Àºßø×í ß˙ºÝıÆº_ Łø·, –ıÜº_ çºÞð›ºìç@ÖºÞí ÜÔðìßÜº –Þı ÞºØÜÔðìßÜºÞí –ÞðÛæìÖ
×ºÝ ¨ı. ›ºçºìØÀ Ûºæº-åöÆíÞº ›ÝøˆÞí –ìÔ@Öº×í –º ÖÜºÜ VÖøhºø lðìÖÜÔðß ÚLÝº_ ¨ı.
–ıÀ É ·pØıäÞº_ –ç_AÝ çº×ýÀ ÞºÜø-ìäåıæHºøÞø ›Ýøˆ ÀßäºÜº_ –º ÚLÞı ÕðßºHºøÞº ÀÖºý–øÞð_
åOØiººÞ ´ßı´ß ìäªVÜÖ Àßí Þº´ı Öıäð_ ¨ı. åÖÀ-çŁºÞºÜ-VÖøhºø ÕHº –ºÜº_ ›º ×ºÝ ¨ı.
çÜºÞ äHºøý –Þı çÜºÞ åOØø ›ÝøÉäºÜº_ @Ýº_Ý ÀòìhºÜÖº –ÞðÛäºÖí Þ×í. Û@ÖÞº ìÞWÀÕ¸
ìØÆÜº_×í VäÖÑ ìÞÑV†Ö ÛºæºÞø –ı ˙ÜIÀºß ı¨. –ºäí çßâ-›ºçºìØÀ åOØºäÆí–øÞº –ºìÔ@Ý×í
É ÕðßºHº-VÖøhºø TÝºÕÀ ÉÞçÜºÉÜº_ ›˙ìÆÖ ÚLÝº_ ı¨.
–º ÚLÞı ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÞı ÒÀºTÝÓ ÖßíÀı ÜæÆääºÞø –ŁÙ ›Ýºç ÀÝøý ı¨. –ı ÕHº ÞøîÔäð_
‰ı·–ı Àı –º ÚLÞı ÕðßºHºøÜº_ ›º VÖøhºøÞí ç_AÝº ÕHº ÛºˆäÖ –Þı ìäWbÕðßºHº ÀßÖº_ –ø¨í
ı¨. –ıÜº_Ý Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_ Öø ÞºÞí-Üø¸í À<Æ-18 É VÖðìÖ–ø Üâı ı¨.
ÒVÖøhºÓÞº VäwÕ ›ÜºHºı ÚLÞı ÕðßºHºøÞí VÖðìÖ–øÞº_ ÕØø ÒÜð@ÖÀÓ ›ÀºßÞº_ ı¨.
çºÞð›ºìçÀ-•É\-ÜÔðß ÕØºäÆí–ø ƒºßº Û@Ö-xØÝ ÕøÖºÞº Ûºä ·pØıäÖº ›IÝı TÝ@Ö
Àßı ı¨; Öı×í –ıÜº_ Ûºä-çœîØÝý ÕÝºý ÜºhººÜº_ ìÞWÕLÞ ×ºÝ ı¨. xØÝÜº_×í ÞíÀâıÆí çíÔí-çºØí
äºHºí ÕHº xØÝ_ˆ Üß ÚÞí ßŁı, –ıÞí ›ÖíìÖ –º VÖøhºøÜº_ ×ºÝ ı¨. 
ÒÞºßØÕðßºHºÓÞí Àı¸ÆíÀ VÖðìÖ–øÜº_ Û@ÖÞð_ –ºIÜìÞäıØÞ xØÝVÕåa –Þı @äì˙Öß
ÀºvHÝVÕåa ÚLÝð_ ¨ı. –ıÜº_ ßZºº-ZºÜº-Ýº˙ÞºÞø –ºÖýVäß ÕHº Àı¸ÆıÀ V×âı ç_ÛâºÝ ¨ı. –ıÜº_
Àìä-ÀSÕÞºÞð_ ÞìŁ, ÕHº Û@ÖÞº ÛºäÞð_ çœîØÝý –ÞðÛäºÝ ı¨.
ßº‰ ·L˜zðQÞ ìÞ´ºÆç Ûºäı –ıÀßºß Àßı ¨ı Àı iººÞÚâı ÞìŁ, ÕHº Ûª@ÖÛºä×í VÖðìÖ
ß˙í ı¨; ÕìßHººÜı Öı –ºäº Ûª@ÖÛºä-ÛÝºý xØÝı líÀòWHºÞı ÕøÖºÞº –ÕßºÔøÞı ZºÜº Àßäº –Þı
ÕøÖºÞº Éıäº åð'ìØÆ Û@Ö µÕß ›çLÞ ×äº ìäiºì Àßı ¨ı.55 xØÝÜº_×í ÞíÀâıÆí ÛºæºÜº_
Àıäð_ çºßSÝ-ÜºÔðÝý ŁøÝ, Àıäí ›ºçºìØ@Öº ŁøÝ ÖıÞí ›ÖíìÖ –ŁÙ ×ºÝ ı¨.
Ò–ºIÜìÞäıØÞÓ VÖøhºÞð_ ›Üð´  ÆZºHº ı¨. –ıÜº_ Àìä ÕøÖºÞº –ÕßºÔø, Øðˆ ðýHºø ä ıˆßı ìÞWÀÕ¸
Ûºäı ßÉ^ Àßí, ·pØıäÞı ›º×ıý ¨ı. –ºäí ›º×ýÞºÜº_ @äì˙Öß Û@Ö-xØÝÞð_ ÀvHº ¿_ØÞ ç_ÛâºÝ
55. Ùæ. Ø´. 'UæÚU. 53/66-67
[435›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ı¨. –ºIÜØøæÞí TÝºÀ<âÖº çº×ı µkº_À ÞºÜÀ VÖðìÖÀÖºý ìäWbÞí åßHººˆìÖ VäíÀºßí ØÝºÞí ìÛZºº
Ýº˙ı ¨ı.56 äHººýÞð›ºç-åOØºÞð›ºçÞø ÞºØKäìÞ ÕHº –ŁÙ ç_ÛâºÝ ¨ı. ÉöìÜÞíÞí VÖðìÖÜº_ ÕHº
–ºäí ØíÞ-–çŁºÝ ªV×ìÖÞð_ ÜºìÜýÀ ìÞwÕHº –ÞıÀ ÕØøÜº_ ×Ýð_ ¨ı.57 –ºäº_ Öø –ç_AÝ ÕØø
ÒÞºßØÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ Üâı ı¨, ÉıÜº_ –ÞıÀ ›ÀºßÞí Ýº˙Þº–ø, çº_çºìßÀ Àpø, ›ÕìkºÛºä,
–ºIÜìÞäıØÞ ä ıˆßıÞí xØÝVÕåa –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨.58
Òˆv˝ÕðßºHºÓÞí VÖðìÖ–øÜº_ ÕHº –ºäí Ûºä-çºL˜ÖºÞí –ÞðÛæìÖ –ÞıÀ V×âı ×ºÝ ¨ı.
Õ_˙ ÖkäÝð@Ö ìäWbVÖðìÖÜº_ ç_çºß-çºˆßÜº_ –¸äºÖº Û@ÖÞı Üº ı¸ –LÝ Àø· –ºÔºß Þ×í; Öı×í
Öı ìäWbÞí ›Õìkº VäíÀºßíÞı ›ÀºåÞí Ýº˙Þº Àßı ı¨, –_ÔÀºßÜº_×í Üð@Ö Àßäº ìäŁßäâ ŁöÝı ›º×ýÞº
Àßı ¨ı.59
ÒäöWHºäÕ_ÉßVÖøhºÓÜº_ ›IÝıÀ ÕØÜº_ åßHººˆìÖ VäíÀºßí, ìäWb Õºçı ßZººÞí Ýº˙Þº Àßº·
¨ı.60 ÒÕ_ÉßVÖøhºÓ @ä˙-VÖøhºÞð_ Þäð_ wÕ ¨ı. ÉıÜ @ä˙Üº_ ·pØıäÞº_ É\Øº_ É\Øº_ –_ˆø-–ºÝðÔø
äˆıßı Õºçı åßíßÞº_ É\Øº_ É\Øº_ –_ˆøÞº ßZºHºÞí Ýº˙Þº ÀßºÝ ¨ı, ÖıÜ Õ_ÉßVÖøhºÜº_ ÕHº –ºäí
É ßZºº-Ýº˙Þº ÀßºÝ ¨ı. –ºÜ, Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_ VÖøhºÞº –º Þäº ›ÀºßÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı.
ÒÞºßØÕðßºHºÓÜº_ –ºäð_ ÀºÖýäíÝý-@ä˙ ›º ×ºÝ ¨ı, ÉıÞº_ çäý ˙ßHºøÜº_ ßZºº-Ýº˙Þº Àßº· ¨ı.
@ä˙-Õ_Éß ›ÀºßÞº_ VÖøhºøÜº_ ›çºØ-ÜºÔðÝý-ˆðHº-ç_ÕLÞ Õ_ª@Ö–ø ß˙ºÝ ¨ı, ÕHº –ıÜº_ ÀºTÝIä
ìÞWÕLÞ ×äºÞø –äÀºå ßŁıÖø Þ×í.
ÞºßØ –Þı ˆv˝ ÚLÞı ÕðßºHºøÞí VÖðìÖ–øÜº_ çäýhº ›çºØ, ÜºÔðÝý Éıäº ÀøÜâ ˆðHºøÞí
56. Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 38/38
57. ÚUÿæ ×æ×æ×ÿæŁæ×çàæçÿæÌ×ÙØ»×÷—
¥Ùæ˝¢ ˛ŁÙæ´óæ¢ ˛çÚU…ý¢ ÙŁÜÜôçªUÌ×÷H Ùæ. ´Ø. 'UæÚU. 73-67 ä ıˆßı
58. …pTÝ, Ùæ. ´Ø. 'UæÚU. 73-124, 125; 93.32-39, 40, 41, 50-57; ´Œßü. 77.14-
15 ä ıˆßı
59. â¢âæÚU-âæ»ÚðU æôÚðU çÙ×Ù¢ ×æ¢ â×ØhÚU— ß˛Øô ÙæçSÌ ˛ðßðàæ ÙæçSÌ ææÌæ `»´ýÖô—
ßæ×ðß âßü»¢ çßcæØ¢ »Ìôøª¢U àæÚUæ¢ ÌÌÑ— ææÙ˛Ł´´ý˛æÙðÙ Ì×ô×ØÄÌ¢ ´ý•⁄æàæØH
»L⁄˙U´ØÚUææ, 32/36-37
60. ªUÜ×æ˛æØ âıÙ˛¢ ´kÙæÖ Ù×ôøSÌØ Ìð—
ØæØæ¢ ÚUÿæSß ×æ¢ çßcæô ßæ×ª¢U àæÚUæ¢ »ÌÑH »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 33/2
[436›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ßçºâÖº-ÜÔðßÖº äÖºýÝ ¨ı. –ıÜº_ @Ýº_Ý –øÉˆðHºç_ÕLÞ ˆœ˝í ßíìÖÞº_ ØåýÞ ×Öº_ Þ×í; Öı×í É
ÕðßºHºø –Þı ÖıÜÞº_ VÖøhºø ÉÞçÜºÉÜº_ TÝº ×· ‰Ý ı¨. –ŁÙ µzòÖ ÀßıÆº ØßıÀ ÕØÜº_ ›çºØ-
ÜºÔðÝý- ðˆHº äÖºýÝ ı¨.
–Æ_ÀºßøÞí …ìp–ı –º ÚLÞı ÕðßºHºøÞø ìä˙ºß ÀßºÝ Öø –ıÜ ÀŁí åÀºÝ Àı –º ÚLÞı
ÕðßºHºøÞí VÖðìÖ–øÜº_ çäýhº äHººýÞð›ºç –Þı åOØºÆ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. äHºý-åOØºÞð›ºçÞº_
Àı¸ Æº_À …pºLÖ ÞøîÔÕºhº ı¨.61 –ºÞí ÀHºýÜÔðßÖº –ØßÛðÖ ı¨.
–º ÚLÞı ÕðßºHºøÜº_ ÖðÀºLÖ-ÖðÀÜKÝ-ÕØºäÆí–øÞø ›Ýøˆ ìäåıæ ÜºhººÜº_ ı¨. ÖðÀºLÖ-ç_ÕLÞ
µkºßäÖa ÀºTÝøÜº_ –ºäí ÕœßºìHºÀ ÕØºäÆí–øÞø ›Ûºä äÖºýÝ ı¨. –ıÀ µØºŁßHº –ŁÙ ßÉ^ ÀÝð*
¨ı.62 –LÝhº ÕHº –ÞıÀ ÕØøÜº_-VÖðìÖ–øÜº_ –ºÞð_ –ºìÔ@Ý äÖºýÝ ı¨.
ÒÞºßØÓ –Þı Òˆv˝Ó ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºø Üø ı¸ Ûº ıˆ –ÞðpðÕ _¨ØÜº_ ß˙ºÝº_ ı¨.
ÒÞºßØÕðßºHºÓÜº_ µÕÜº (µkºß. 73-32), ØíÕÀ (Õæäý. 2-29), ìäßøÔºÛºç (Õæäý. 2-32;
4-84; 11-23, 11-32), µØºkº (Õæäý. 4-86; 38-21), –ÞðÜºÞ (Õæäý. 16-78), …pºLÖ
(38-10) Éıäº –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ VäÖÑ ×Ýø ¨ı. –ºäº –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ÀßäºÜº_ @Ýº_Ý
–ºÝºç äÖºýÖø Þ×í. VäºÛºìäÀ, VäÖÑ ìÞWÕLÞ –Æ_Àºß-›Ýøˆ –ı –º ÕðßºHºøÞº_ VÖøhºøÞí
ìäåıæÖº ı¨. –º ÀºßHºı Ûºä-çœîØÝýÞí ßZºº ×· ı¨.
61. Ù×Ñ ´ÚðUàææØ ´ÚUæ×M⁄ç´æð ´ÚUæ´ÚUS×æ´ÚUÌÑ ´ÚUæØ—
¥´æÚU´æÚUæØ ´ÚUæÙØ•⁄æðü Ù×Ñ ´ÚðUØÑ ´ÚU´æÚUææØH Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 4/83
´Ú¢U ØôçÌÑ ´Ú¢U ˇæ× ´çßæ¢ ´ÚU×¢ ´˛×÷—
âßðü•⁄M⁄´¢ ´Ú×¢ ´ýæÌôøçS× `Ùæ˛üÙ×÷H Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 5/40
âªUdæÿæ¢ âªUdæ¾÷Uçæý¢ âªUdôL¢⁄ ßÚUæÙÙ×÷—
¥æŁØâæ×æŁØæ¢â¢ S˝çßDï¢U ¿ S˝ßŁØâæ×÷H »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 2/17
62. âªUdçàæÚUâ¢ ˛ðß¢ ÙæÚUæØæ×Ùæ×Ø×÷—
ßæâØ˛ðß×ÙæˇæÚ¢U ´ýæÌôøçS× `Ùæ˛üÙ×÷H Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 5/36
àæØç¿¢ àæØç¿´˛¢ ª¢Uâ¢ Ì´˛¢ ´ÚU×ðEÚU×÷—
ØØÄßæ âßæü×Ùæ×æÙ¢ Ì¢ ˛ðß¢ ç¿ÌØæØªU×÷H »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 2/15
[437›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÛˆäºÞ ìäWbÞº –_ˆøÕº _ˆøÞº äHº ýÞÞº _ @Ýºß ıÀ çð _Øß ÕØø ÕHº Üâı ¨ı.63
ÒçŁVhºÞºÜVÖøhºÓÜº_ líÀòWHºÞð_ ßºçìäŁºßí VäwÕ ÕHº ÀøÜÆ-ÀºLÖ åOØøÜº_ ßÉ^ ×Ýð_ ı¨.64 ÕœßºìHºÀ
VÖøhºøÞí –ºäí ÕØºäÆí–ø×í ›ÛºìäÖ ×·, µkºßÀºÆíÞ ˆœ˝íÝ ç_›ØºÝÞº Àìä–ø –ºäí
ÀHºýÜÔðß-ÜÞøŁß VÖðìÖ–øÞð_ çÉýÞ Àßı ¨ı. ÉÝØıäÞº ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞí åöÆíÞð_ Õæäý wÕ –º ßíÖı,
´ºç ÀßíÞı ÞºßØ –Þı ˆv˝ ÕðßºHºøÞí VÖðìÖ–øÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨.
Òˆv˝ÕðßºHºÓÞð_ ÀºÖýäíÝý-@ä˙ Öø çäý ÕœßºìHºÀ @ä˙-VÖøhºøÜº_ çœ×í Üø¸<_ ¨ı. –ıÜº_ À<Æ-
106 ÕØ ¨ı, Éı ÒåÖÀÓ ›ÀºßÞð_ ÀŁí åÀºÝ. –º @ä˙Þº ÕßíZºHº×í çÜ‰Ý ¨ı Àı ·pØıäÞº_
Àı¸Æº_ ÚÔº_ - –ç_AÝ ÞºÜ-wÕø-VäwÕøÞí ÀSÕÞº ÀßíÞı ßZººÝº˙Þº Àßº· ¨ı! –º É ÕðßºHºÞð_
ÒßºÔºÀòWHº-çŁºÞºÜVÖøhºÓ ÕHº ìäìåp ÀŁí åÀºÝ Öıäð_ ı¨. –ıÜº_ çº×ýÀ åOØø-ìäåıæHºøÞº ›Ýøˆ
ƒºßº –º ð´_ ÀòWHº˙ìßÖ ßÉ^ ×· ˆÝð_ ı¨. ›IÝıÀ åOØÞø TÝðIÕìkºÉLÝ –×ý çÜ‰Ý, Öø –º Û@Ö-
ÀìäÞð_ åOØ-TÝðIÕìkº-iººÞ –ıÜº_ çäýhº ÕìßÆìZºÖ ×ºÝ ı¨. ØıäÖº-˙ìßÖ çäº*åı xØÝˆÖ ×Ýð_ ŁøÝ,
IÝºßı É –ºäº_ ·pØıäÞº_ çº×ýÀ ìäåıæHºøÞí ìÞWÕìkº ×ºÝ. –ºÜıÝ, ÒÞºßØÕðßºHºÓ –Þı Òˆv˝ÕðßºHºÓ
Öø çäýiººÞç_ˆ þŁ-Àøæ çÜºÞ ı¨. –º É ÀºßHºı –ıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ ÕHº ÕðßºHºÀÖºý–øÞí ÔÜý-Ökä-
iººÞ-çQ†ì' ßçºâ åöÆíÜº_ –ìÛTÝ@Ö ×· ı¨.
ÒÛºˆäÖÓÞí ÉıÜ ˆv˝ –Þı ÞºßØÕðßºHºÞº_ VÖøhºøÜº_ ÕHº çäýhº ÒÛª@ÖßçÓ –ìÛTÝ@Ö
×ºÝ ¨ı. åºLÖßç Àı ÜÔðßÛª@Ößç ìçäºÝ –LÝ Ûª@ÖßçøÞº_ µØºŁßHºø –ıÜº_ ÜâÖº_ Þ×í.
ÒÀºÖýäíÝý-@ä˙ÓÜº_ ßºÔºÀòWHº, ßºÔº-ˆøÕíÞí ¿í˝º–øÞº ç_ÀıÖ ×Ýº ¨ı. –ıäº V×âı ÜÔðß-ßçÞí
–º ı¨ßí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ı¨.
Òˆv˝ÕðßºHºÓÜº_ ÕHº çäýhº äHººýÞð›ºç-åOØºÞð›ºç Éıäº –Æ_Àºßø ›Ýø‰Ýº ı¨. µÕÜº, wÕÀ,
…pºLÖ, ÀºTÝìÆ_ˆ Éıäº –Æ_ÀºßøÞí VäÖÑ –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. ·pØıä ìäWb Àı ÀòWHºÞð_ ˙ìßÖ
63. çß•⁄¿æÕØ`´ææÿæ¢ âŒØü•⁄ôç¯Uâ×´ýÖ×÷—
âßæüÜ¾U•⁄æÚUâ¢ØØÄÌ¢ æŁßâæç¾U•⁄Ìßÿæâ×÷H Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 4/65
64. ß¢àæß¯UŁ ßðæØßæ˛Ł »ô´Łç¿Ìæ´ªUæÚU•⁄Ñ âßü»ô#æ â×æªU÷ßæÙÑ âßü»ô´Ł×ÙôÚU˝Ñ—
ˆØ¢»ˇ×ü´ýß•⁄Ìæ ¿ »ô´Ł×˙UÜ×ôªUÙÑ ÚUæâ•ý⁄Ł˙UæÚUâæSßæ˛Ł ÚUçâ•⁄ô ÚUæçˇ•⁄æˇßÑH
Ùæ. ´Ø. ´Œßü. 82/68-69
[438›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ºÆı´äº wÕÀºIÜÀ åOØøÞø ›Ýøˆ –ÞıÀ V×âı ×Ýø ¨ı. –ıÜº_ wÕÀÞí ŁºßÜºâº ÕHº ç‰ýÝ
ı¨. ìärwÕí ìäWbÞð_ ›Æ_Ú wÕÀ-ì˙hº ØåýÞíÝ ı¨.65 –ºÜº_ ÕHº çäýhº åºLÖÛª@Ößç –ìÛTÝ@Ö
×Ýø ı¨.
(Õ) –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ºìØ å_Àßº˙ºÝıý VÖøhºøÞí ß˙Þº ÀßíÞı ÀıäÆºƒöÖÞº ÀìÌÞ ìç'ºLÖø ÀìäÖºÞí çðÚøÔ åöÆíÜº_
ÆøÀÛøBÝ ÚÞºTÝº ı¨. VÖøhºø ƒºßº å_Àßº˙ºÝý äıØºLÖí µÕßº_Ö –ıÀ çº˙º ÀìäÞð_ VäwÕ ÕHº ›ˆ¸
Àßı ı¨. VÖøhºÀìä–øÜº_ å_Àßº˙ºÝý Üø´ßºÞð_ V×ºÞ ›ºMÖ ÀßäºÞí ZºÜÖº Ôßºäı ı¨.
1. Üð@ÖÀ-ÀºTÝ –Þı ˆíìÖÀºTÝ ÖßíÀı åº_Àß líÀòWHºVÖøhºø
å_Àßº˙ºÝýÞí ÆCºð líÀòWHºVÖøhºø Öø ‰Hºı Üð@ÖÀ-çÜðE˙Ý-VäwÕ ¨ı. –ºäº_ åº_Àß
VÖøhºø ÜðAÝIäı Üð@ÖÀ-ÀºTÝÞí …ìp–ı hºHº ›ÀºßÞº_ ¨ı Ñ (1) VÖäÞ›ÔºÞ, (2) ÞíìÖ›ÔºÞ
–Þı (3) –LÝøìÀÖ›ÔºÞ. –ıÜÞº_ líÀòWHºVÖøhºø ÜðAÝIäı VÖäÞ-›ÔºÞ Üð@ÖÀø ÀŁıäºÝ.
å_Àßº˙ºÝýÞº_ Àı¸Æº_À líÀòWHº-VÖøhºø Öø ˆíìÖÀºTÝÞº µkºÜ ÞÜæÞº ¨ı. ˆíìÖÀºTÝÜº_
ç_ˆíÖºIÜÀÖº, ˆıÝÖº, ÛºäçºL˜Öº, ç_ìZºMÖÖº –Þı ÜÔðßÖºÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ¨ı. å_Àßº˙ºÝýÞº_
ÀòWHººpÀ, –EÝðÖºpÀ, ÉˆLÞº×ºpÀ äˆıßı VÖøhºø ˆíìÖ›ÔºÞ ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ç_ˆíÖºIÜÀ
ÕØºäÆí–øÞð_ ÞºØÜºÔðÝýÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ı¨. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨ Ñ
¥ØØÌ¢ •ð⁄àæß¢ ÚUæ×ÙæÚUæØæ×÷
•º⁄cæ˛æ×ô˛Ú¢U ßæâØ˛ðß¢ ªUçÚU×÷—
æŁˇÚ¢U ×æˇß¢ »ôç´•⁄æß¸ÜÖ¢
`æÙ•⁄ŁÙæØ•¢⁄ ÚUæ×¿…ý¢ Ö`ðH
(–EÝðÖºpÀ-1)
2. åº_Àß VÖøhºøÜº_ ßçìÞwÕHº
å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö, ØåýÞ –Þı ÀºTÝ hºHºıÝÞø ç_ˆ Ü ×Ýø Łø·, –ıÜº_ ÀºTÝåºjºíÝ
ßçìç'ºLÖ Ûª@Ö –Þı ØåýÞÞí ¨ºÝºÜº_ –ìÛTÝ@Ö ×Ýø ı¨.
65. »L⁄˙U´ØÚUææ, ´Œßü. 21-24
[439›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ Øıä Àı Øıäí ›IÝıÞº ßìÖÛºäÜº_×í ìÞWÕLÞ Ûª@ÖßçÞí –ÞðÛæìÖ
×ºÝ ı¨. åº_Àß-ÀòWHºVÖøhºøÜº_ ìäWºÝäVÖðÞı –ÞðwÕ ÜðAÝ Úı ßçøÞí –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨Ñ Ûª@Ößç
–Þı U†_ˆ ºß ßç.
(1) Ûª@Ößç Ñ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖßçÞø V×ºÝíÛºä líÀòWHº-ßìÖ ¨ı. –ºßºKÝ
å_Àßº˙ºÝý –Þı –ºßºÔÀ líÀòWHº ÕßVÕß –ºÆ_ÚÞ ìäÛºäÞ ¨ı. ·pØıäÞº_ ÀvHºº, ÀòÕº…ìp,
–_ˆ wÕçºöîØÝý, äjººÛæWºHº, ÜºÆº ä ıˆßı µtíÕÞ ìäÛºä ı¨. å_Àßº˙ºÝýÞº_ ÀòWHººpÀ, ÉˆLÞº×ºpÀ,
–EÝðÖºpÀ, ˆøìäLØºpÀ äˆıßıÜº_ líÀòWHº ÆíÆºÛæìÜ äþÉ, líÀòWHºÞº ÜðÀ<¸ºìØ –Æ_Àºß, –ıÜÞº
Łº×Üº_ ßŁıÆí äº_çâí, À<_˝ Æ, –ıÜÞº_ ÜÞøŁß –_ˆ -µÕº_ˆ , ˙ßHºÀÜâ ä ıˆßı ÝÜðÞºÖ¸, ÜøßìÕE¨,
ÕíÖºQÚß, ØöIÝç_Łºß Éıäº_ –LÝ ÀòIÝø äˆıßı µtíÕÞ ÖkäøÞð_ ›ºçºìØÀ åöÆíÜº_ ÜÔðß äHºýÞ ×Ýð_
ı¨. µtíÕÞ ìäÛºä VäwÕı ›VÖðÖ líÀòWHºÞº –ºÛæWºHºøÞð_ äHºýÞ …pTÝ ı¨.
•Ø⁄ç@ÌæÑ •Ø⁄ÌÜæÖæü`×æÙæÙÙ¢
ÚUÙ×ıçÜ¢ Üâ•Ø⁄˙UÜ¢ »˙UØôÑ—
ªUæÚU•ð⁄ØŒÚU•¢⁄ •¢⁄•⁄æ´ýôßÜ¢
ç•¢⁄ç•⁄æŁ×`ØÜ¢ àØæ×Ü¢ Ì¢ Ö`ðH
(–EÝðÖºpÀ, 1)
Ûª@ÖßçÞº çºªkäÀ –ÞðÛäø VÖ_Û, VäıØ, ßøÜº_˙ äˆıßı –ÞıÀ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ›ˆ¸ ×Ýº
ı¨. Öıhºíç TÝìÛ˙ºßí ÕöÀí –ÞıÀ Ûºäø×í åº_Àß-ÀòWHºVÖøhºø ß˙ºÝº_ ı¨.
(2) U†_ˆ ºß-ßç Ñ wÕˆøVäºÜí Éıäº ˆºö˝íÝ äöWHºäº˙ºÝøý ßºÔº-ÀòWHºÞı –ºÆ_ÚÞ-ìäÛºä
wÕı V×ºÕíÞı U†_ˆ ºßßçÞð_ Ûª@ÖÕßÀ ìÞwÕHº ÀßíÞı ÜÔðßßçÞð_ VäwÕ VÕp Àßı ı¨. åº_ÀßVÖøhºøÜº_
ìÞwìÕÖ U†_ˆºßßç Ûª@ÖÕßÀ Łøäº×í Öı Ûª@Ößç Àı ÜÔðßßç ÀŁí åÀºÝ. åº_ÀßVÖøhºøÜº_
U†_ˆ ºßßç ÝÜðÞºpÀ-6, ˆøìäLØºpÀ-6, ìäWbÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞ VÖøhº, 34 ä ıˆßıÜº_ –ìÛTÝ@Ö
×Ýø ı¨. líÀòWHºÞº_ –_ˆ -µÕº_ˆ øÞº äHºýÞÜº_ –ÞıÀ V×âı U†_ˆ ºßßçÞí ìÞìWÕìkº ×· ı¨.
(3) –LÝ ßç Ñ åº_Àß-VÖøhºøÜº_ –ÞıÀhº åºLÖ, ŁºVÝ, –ØßÛðÖ, äíß ä ıˆßı ßç –ìÛTÝ@Ö
×Ýº ¨ı. åº_ÀßVÖøhºøÜº_ –ºßºKÝ Øıä Àı Øıäí–øÞº Õßº¿Üí ÀòIÝøÜº_ äíßßçÞí –ìÛTÝª@Ö ×·
ı¨ Ñ líÀòWHºVÖøhºÞð_ äíßßçºIÜÀ –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨.
[440›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ˇðÙØ•⁄æçÚUCïUªUæçÙCïU•º⁄˛÷mðçÆææ¢   •⁄çàæªUæ   •¢⁄âNm¢Uçàæ•⁄æßæ˛•⁄Ñ—
´ŒÌÙæ•⁄ô´•⁄Ñ âŒÚU`æ„ðÜÙô ÕæÜ»ô´æÜ•⁄Ñ ´æÌØ ×æ¢ âßü˛æH
(–EÝðÖºpÀ, 6)
3. åº_Àß líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ wÕ-çºöîØÝý-äHºýÞ
VÖøhºÜº_ µÕºVÝÞº –_ˆ-µÕº_ˆøÞð_ wÕ-çºöØÝý-äHºýÞ ÀıL˜V×ºÞı ŁøÝ ¨ı. å_Àßº˙ºÝý Éıäº
Û@ÖÀìäÞı Üº¸ı çˆðHº-líÀòWHº –äÖºÔºßí ÚþÖkäÞø µFÉäâ ØıŁ çºöØÝýÛºäÞºÞı ›ØíMÖ
ÀßÞºß –ºÆ_ÚÞ - µtíÕÀ ÚÞí ßŁı ı¨. å_Àßº˙ºÝýÞº ›IÝıÀ VÖøhºÜº_ ìÞ ðˆýHº Àı ç ðˆHº µÕºVÝÞº_
–_ˆ -µÕºˆøÞð_ çºöîØÝý äkºº-–ø¨º ›ÜºHºÜº_ ìÞwìÕÖ ×Ýð_ ı¨. –ıÜÞº ÒÀòWHººpÀÓÜº_ líÀòWHºÞº_ –ÞıÀ
çð_Øß wÕÀì˙hºø –ºÆı´ºÝº_ ¨ı. líÀòWHºÞð_ –ıÀ çºöîØÝýì˙hº …pTÝ ¨ı, ÉıÜº_ çº×ýÀ ìäåıWºHºø ƒºßº
Àìä–ı líÀòWHºÞð_ –º ð´_ ˙ìßÖ ç_ZºıÕÜº_ ›ˆ¸ Àßí ØíÔð_ ı¨.
×Ùô`»ßü×ô¿Ù¢ çßàææÜÜôÜÜô¿Ù¢
çßˇŒÌ»ô´àæô¿Ù¢ Ù×æç× ´kÜô¿Ù×÷—
•⁄ÚUæÚUçß˛ÖŒˇÚ¢U çS×ÌæßÜô•⁄âØ˛Ú¢U
×ªðU…ý×æÙ˛æÚUæ¢ Ù×æç× •º⁄cæßæÚUæ×÷H
(ÀòWHººpÀ, 2)
ÒÉˆLÞº×ºpÀÓÜº_ ÝÜðÞºÖ ı¸ äº_çâí×í ç_ˆ íÖÞí çðßºäìÆ–ø ßıÆºäÖº, ÜVÖÀ Õß ÜøßìÕE¨
–Þı ÀÜßÜº_ ßıåÜí äjºø ÔºßHº ÀßÞºß, Øıäø ƒºßº ÕæFÝ, ÕßÚþ VäwÕ ÜVÖÀäºâº, ßçºÞ_ØVäwÕ,
ßºÔºÞº ØıŁ çº×ı –ºìÆ_ˆÞÞð_ çð´ ÜºHºÞºß –ıäº ÝºØäøÞº VäºÜí ÉˆLÞº×Þð_ ßÜHºíÝ ì˙hº
–ºÆı´ ºÝð_ ı¨.
ÒÝÜðÞºpÀÓ Éıäº_ ÞØí-VÖøhºøÜº_ å_Àßº˙ºÝýÞí ìÞßíZºHºåª@Ö –Þı VäºÛºìäÀ äHºýÞÜº_ ÕHº
çºöîØÝý-–ºÛº ›ˆ¸ı ¨ı; ÉıÜÀı Àøì¸ Àøì¸ Þäº ÜıCºøÞº ÖıÉ×í åøÛºÝÜºÞ ØıŁ ÕßÞº_ çðäHºýÜÝ
–ºÛæWºHºø×í åøÛÖí, äíÉâíÞí –äˆHºÞº ÀßÖº_ ˙_˙â ÕºÆä×í åøÛÖº ÕíÖ ßıåÜí äjºøÞı
ÔºßHº ÀßÞºßí, ÜìHºÜÝ –ºÛæWºHº –Þı ß_ˆ Úıß_ˆ í äjºø Ö×º –ºçÞø×í ß_ˆ º·Þı çæÝýÞº_ ìÀßHºøÞı
ÕHº À<_ìÌÖ ÀßÞºßí, ÛÝÞð_ ìÞäºßHº-ÀßÞºßí ÖıÜÉ ç_À¸øÞø Þºå ÀßÞºßí ÝÜðÞºÞø Àìä ÉÝÉÝÀºß
Àßı ı¨. (ÝÜðÞºpÀ, 5)
[441›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
4. å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß ›Ýøˆ
åº_Àß-VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ åOØºÆ_Àºßø –Þı –×ºýÆ__ÀºßøÞø ìäìÞÝøˆ ×Ýø ¨ı. ÝÜÀ –Þı
–Þð›ºç Éıäº åOØºÆ_Àºßø Öø ÆˆÛˆ çäýhº ÛßÕæß ›ÜºHºÜº_ ›Ýø‰Ýº ¨ı. ÝÜÀ-–Þð›ºçÞº
›˙ðß ›Ýøˆ×í ç‰ýÖí çºÞð›ºìçÀ ÕØºäÆí–ø Öø –ÞıÀ VÖøhºøÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. –ıÜº_Ýı
ÀòWHººpÀ ÉˆLÞº×ºpÀ Wº¸ßÕØíVÖøhº, ÝÜðÞºpÀ äˆıßı Öø –ıÞº_ µkºÜ µØºŁßHºø ¨ı. –Æ_Àºß-
ìÞÝøÉÞÜº_ @Ýº_Ý ÀòìhºÜÖº äÖºýÖí Þ×í.
ÝÜÀÞº ›Ýøˆ ƒºßº å_Àßº˙ºÝýÜº_ ÆˆÛˆ ÖÜºÜ VÖøhºøÜº_ ÖðÀºLÖ ÕØºäÆí–øÞø ›Ýøˆ
×Ýø ı¨. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨.
ç˛ˆØ ØˇÙŁ×•⁄ÚU ð˛  ´çÚU×Ü´çÚUÖô»âçæ˛æÙ ð˛—
æŁ´çÌ´˛æÚUçß˛ð  ÖßÖß„ð˛çÀU˛ð  ß˛ðH
(Wº ß¸ÕØíVÖøhº, 2)
å_Àßº˙ºÝýÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ –×ºýÆ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. –ıÜº_ µÕÜº, wÕÀ,
…pºLÖ, –×ºýLÖßLÝºç, VäÛºäøª@Ö, TÝìÖßıÀ Éıäº –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ çìäåıWº ÜºhººÜº_ ×Ýø
ı¨. ìäVÖºß-ÛÝ×í Üºhº –ıÀ ÒÕìßÀßÓ –Æ_ÀºßÞð_ …pºLÖ ‰ı·–ı. FÝº_ Àø· ›ÀòÖ (›VÖðÖ / –×ý×í
ç_Ú' ìäåıWº –ìÛ›ºÝÞí TÝ_ÉÞº Àßºääº Üº¸ı ìäåıWºHºøÞø ›Ýøˆ ÀßäºÜº_ –ºäı IÝº_ ÕìßÀºß
–Æ_Àºß ×ºÝ ¨ı; ÉıÜÀı ˆøìäLØÞº_ –ØßÛðÖ ÀòIÝøÞø ÚøÔ Àßºääº –ÞıÀ ìäåıWºHºøÞø ›Ýøˆ
Òˆøìä_ØºpÀÓÜº_ ×Ýø ı¨.
»ô´æÜ¢ ´ýÖØÜŁÜæçß»ýªU»ô´æÜ¢ •Ø⁄Ü»ô´æÜ¢
»ô´Ł„ðÜÙ»ôßˇüÙˇºçÌÜæÜæçÜÌ»ô´æÜ×÷—
(ˆøìä_ØºpÀ,4)
5. å_Àßº˙ºÝýÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞð_ _¨ØøìäÔºÞ Ñ
å_Àßº˙ºÝıý ìäìäÔ Øıä-Øıäí–øÞº_ VÖøhºøÜº_ ÆˆÛˆ 40 Éı¸ Æº ìäìÛLÞ _¨ØøÞø ›Ýøˆ ÀßíÞı
ÕøÖºÞð_ ¨_ØøÞöÕðHÝ TÝ@Ö ÀÝð* ¨ı. äºìHºýÀ ¨_ØÞº çÜ, –ÔýçÜ –Þı ìäWºÜ –ı hºHºıÝ ›ÀºßÞº_
µØºŁßHºø åº_ÀßVÖøhºøÜº_ Üâı ı¨. äºìHºýÀ _¨ØøÜº_ äç_ÖìÖÆÀº, åºØæýÆìä¿íì˝Ö, µÕ‰ìÖ, ìå´ßHºí,
[442›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
Ü_Øº¿ºLÖº –Þı ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖÞø ›Ýøˆ ìäåıWº ›ÜºHºÜº_ ×Ýø ı¨. å_Àßº˙ºÝýÞø ì›Ý _¨Ø äç_ÖìÖÆÀº
ı¨. ìƒÖíÝV×ºÞ åºØæýÆìä¿íì˝ÖÞð_ ı¨. ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ _¨Ø ÕHº ÖıÜÞø ì›Ý _¨Ø ı¨. ìäWb-ÛðÉ_ˆ ›ÜºÖ
Éıäº_ ÛðÉ_ˆ›ÜºÖ-VÖøhºøÜº_ –ºìØ×í –_Ö çðÔí ÛðÉ_ˆ›ÝºÖ ¨_Ø ç_Ýø‰Ýø ¨ıı. Àı¸Æº_À VÖøhºøÜº_
ìå´ìßHºí ÕHº çºzLÖ ›Ýø‰Ýø ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÀòWHººpÀ, ÛˆäLÜºÞçÕæ‰, Õº_˝<ß_ˆºpÀ
ä ıˆßıÞø çÜºäıå ×ºÝ ı¨.
åº_Àß-ÀòWHºVÖøhºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ _¨ØøÞí çæì˙ –º ›ÜºHºı ı¨ -
VÖøhº-åíWºýÀ _¨Ø
(1) Wº ß¸ÕØíVÖøhº - –ºÝºý
(2) líÀòWHººpÀ - ›ÜºìHºÀº, Õ_˙ ˙ºÜß
(3) ÉˆLÞº×ºpÀ - ìå´ìßHºí
(4) ÝÜðÞºpÀ-1 - ›ÜºìHºÀº
(5) –EÝðÖºpÀ - ºªBäHºí
(6) ÀòWHººpÀ-2 - ìå´ìßHºí
(7) ˆøìä_ØºpÀ - ÜºhººÜıâ _¨Ø
(8) Õº_˝ <ß_ˆ ºpÀ - ÛðÉ_ˆ ›ÜºÖ
(9) ÝÜðÞºpÀ-2 - ìå´ìßHºí
(10) ìäWbÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ - ÛðÉ_ˆ ›ÜºÖ
(11) ŁìßVÖðìÖ - ÜkºÜÝæßí
å_Àßº˙ºÝıý Àı¸ÆºÀ –SÕ›˙ìÆÖ ¨_Ø ÕHº ÝøFÝº ¨ı. –ºäº ¨_ØøÜº_ ›ÜºìHºÀº, Õ_˙ßºÜß,
ºªBäHº, ÜkºÜÝæßí, ìäÝøìˆÞí ä ıˆßı ı¨.
6. åº_Àß-líÀòWHºVÖøhºøÞí ÛºWººåöÆí –Þı VÖøhºÀìä ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ
å_Àßº˙ºÝý ÉÞçÜºÉÜº_ ›˙ìÆÖ VÖøhºÀºTÝÞº ŁºØýÞı ÕºQÝº ¨ı. VÖøhº ÆøÀÛøBÝ ÀºTÝ-
[443›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
›Àºß Łø·, ÖıÞí ÛºWºº •É\, Q†Øð –Þı çðÚøÔ ŁøÝ. –º çIÝ –º˙ºÝý å_ÀßÞı çÜ‰Ýð_ ŁÖð_.
å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÞð_ ÕìßåíÆÞ Àßäº_ VÕp ×ºÝ ¨ı Àı –ıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ @Ýº_Ý ÀìÌÞ ì˙hºÚ_Ôø
Àı ÀpçºKÝ åOØ¿í˝ºÞð_ ØåýÞ ×Öð_ Þ×í. –ıÜº_ çäýhº ÛºWººåöÆíÞí çßâÖº, ÀøÜâÖº –Þı ÜÔðßÖº
–ÞðÛäºÝ ¨ı. –ºäí çßâ ÜÔðß åöÆíÞı ÀºßHºı É å_Àßº˙ºÝýÜº_ VÖøhºø TÝºÕÀ ÉÞçÜºÉÜº_
ÆøÀì›Ý ÚÞí ßºº_ ı¨.
å_Àßº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÞí ÛºWºº ÜðAÝIäı ›çºØ-ÜºÔðÝý-ˆðHº×í Ýð@Ö ¨ ı. ÖıÜÞº_ –ÞıÀ VÖøhºø Öø
›ºçºìØÀÖº –Þı ÜÔðßÖºÞº ÀºßHºı ç_ˆ íÖºIÜÀ ÕØºäÆí–øÞí ÜøŁÀÖº ›ˆ¸ Àßı ¨ ı. Ûª@ÖÛºäç_ÕLÞ
VÖøhºøÜº_ –º ÆZºHº ìäåıWºÜºhººÜº_ Øı´ºÝ ¨ı. ÀòWHººpÀ, –EÝðÖºpÀ, Wº¸ßÕØí äˆıßı líÀòWHº-VÖøhºø
–ºÞº_ µkºÜ µØºŁßHºø Àßí åÀºÝ, ÒWº¸ßÕØíVÖøhºÓÞð_ –ıÀ µØºŁßHº ØpTÝ ¨ı.
˛æ×ô˛ÚU »Øæ×ç˛ÚU âØ˛ÚUß˛ÙæÚUçß˛ »ôçß˛—
Öß`Üçˇ×˝Ù×˛ÚU ´ÚU×¢ ˛ÚU×´ÙØ ß¢ ×ðH (Wº¸ßÕØí, 6)
›VÖðÖ µØºŁßHºÜº_ ›çºØ –Þı ÜºÔðÝý ˆðHºÞı ÆíÔı ÖıÜÉ ÖıÜº_ Ýø‰ÝıÆ VäºÛºìäÀ
äHººýÞð›ºçÞı ÀºßHºı fÆøÀ çðÚøÔ –Þı ÀHºýÜÔðß ÚLÝø ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ –ºIÜºìÛTÝª@Ö
çºÞð›ºìçÀ ÕØºäÆí–ø –Þı ›ºçºìØÀ åöÆíÞı ÀºßHºı xØÝ_ˆ Ü ÚÞí ı¨. ÒÀòWHººpÀÓÜº_ ›Ýð@Ö ÝÜÀ
–Þı ›çºØ ðˆHºÞı ÀºßHºı –ıÞð_ ØßıÀ ÕØ ÞºØçºöîØÝý ›ˆ¸ Àßı ı¨.
›çºØ –Þı ÜºÔðÝý ˆðHº çº×ı äöØÛa –Þı Õº_˙ºÆí ßíìÖÞø ç_Ú_Ô ¨ı. äöØÛa –Þı Õº_˙ºÆí
åöÆíÞð_ ÀºTÝçºöîØÝý åº_Àß-líÀòWHºVÖøhºøÜº_ çäýhº ìÞWÕLÞ ×Ýð_ ¨ı. ›çºØˆðHº –Þı äöØÛýßíìÖ
ßçºÞðÛæìÖ ÀßºääºÜº_ åº_Àß-VÖøhºøÜº_ çäýhº µÕÀºßÀ ÚÞí ¨ı. äöØÛa åöÆíÞº_ µkºÜ …pºLÖø
ÖßíÀı Wº ß¸ÕØí, ÀòWHººpÀ, ÛÉˆøìäLØ ä ıˆßı ı¨.
–ºìØ å_Àßº˙ºÝý ÜðAÝIäı –ƒöÖ äıØºLÖí Łøäº ¨Öº_ ÖıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ ÀìÌÞÖº Àı åðWÀÖºÞı
ÚØÆı çäýhº ›ºçºìØÀÖº, ÜÔðßÖº –Þı •É\ÖºÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ¨ı. ˛ÆVäwÕ Öı–ø äºVÖìäÀ
VÖøhºÀºß Àı ˆíìÖÀºßÞð_ VäwÕ ÕHº ìÞWÕLÞ Àßı ı¨.
åº_Àß líÀòWHºVÖøhºøÜº_ ÖðÀºLÖ-ÕØºäÆí–ø –ÕÛþ_å çºìŁIÝÞº ›ÛºäÞð_ ÕìßHººÜ ¨ ı. ç_VÀòÖ
VÖøhº-çºìŁIÝÜº_ –LIÝºÞð›ºç, ÖðÀºLÖ ÕØºäÆí–øÞø ›Ýøˆ ÀßÞºß å_Àßº˙ºÝý ÀØº˙ çºö›×Ü ¨ ı.
–ıÜÞº ÒÛÉˆøìä_ØÓ, ÒÀòWHººpÀÓ, ÒÝÜðÞºpÀÓ äˆıßı VÖøhºøÜº_ –ºäí ìäåıWºÖº–ø …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı.
[444›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
å_Àßº˙ºÝýÞí VÖøhº-ÀìäÖº ìÞÑç_ØıŁ ßçÛºä-ÕæHºý ı¨, µFÉäâ –×ýßIÞøÞí ÜÞøßÜ Õıì¸Àº
¨ı. –ıÜÞº_ VÖøhºøÜº_  ç_ˆíÖÞí ÜºÔðßí ¨ı. –ıÜÞð_ ÀSÕÞºçºöîØÝý –ØßÛðÖ –Þı ÜøŁÀ ¨ı. Úí‰
åOØøÜº_ ÀŁí–ı Öø å_Àßº˙ºÝýÜº_ VÖøhºøÜº_ äıØºLÖ –Þı Ûª@ÖÀìäÖº µÛÝÞð_ çºöîØÝý ÕÝºýMÖ ›ÜºHºÜº_
›ˆ¸ ×Ýð_ ı¨.
VÖøhºøÞı –ºÔºßı å_Àßº˙ºÝý ç_VÀòÖ-çºìŁIÝÜº_ –ıÀ µkºÜ Àìä ÖßíÀıÞð_ V×ºÞ ›ºMÖ Àßäº
–ìÔÀºßí ÚLÝº ı¨.
(•⁄) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº Ñ
›ºVÖºìäÀ Ñ
–ìˆÝºßÜí×í çkºßÜí çØíÞø Ýðˆ  çºìŁªIÝÀ ìäÕðÆÖºÞø Ýðˆ  ı¨. ÖıÜº_ ÀºTÝ, Ûª@Ö –Þı
ØåýÞ ç_Ú_Ôí ìäìÛLÞ åº´º–øÜº_ ìäÕðÆ ÕìßÜºHºÜº_ çºìŁIÝ-çÉýÞ ×Ýð_. Üø¸ºÛºˆÞº Àìä–ø–ı
Õß_Õßº×í ìÞÔºýìßÖ çºìŁªIÝÀ wìˇ–øÞı VäíÀºßí, ÕìßHººÜı ìäæÝ - ÞºäíLÝ –Þı äöìäKÝ µÕıìZºÖ
ßºð_. Ûºßìä, Û|í –Þı ÜºCº ƒºßº ›V×ºìÕÖ –Æ_ÀòÖ åöÆíÞº çºìŁªIÝÀ ÜºÞØ_˝ ÀıL˜äÖa ÚÞí
ßŁıäº×í ÀºTÝçÉýÞÜº_ ›HººìÆÀºÞı –ÞðçßäºÜº_ É ÀìäT†ìkº ˆæ_×º· ßŁí. ìäæÝÞí –ıÀwÕÖºÜº_
–ÞıÀwÕÖº ÛºìçÖ ÀßäºÞº ›ÝºçÜº_ Àìä–ø–ı ìäì˙hºÜº ýˆ - –Æ_ÀòÖ åöÆíÞı ÀºTÝÞð_ ›ºHºÖkä
ÜºÞí ÖıÞí É –ºâ-Õ_Õºâ Àßí. ÕìßHººÜı ÀºTÝÜº_ ÛºäøÞí çºŁìÉÀÖº –Þı •É\ÖºÞı V×ºÞı
ÀòìhºÜÖº –Þı ìÀÆpÖº–ı ›äıå ÀÝøý. ÀìäÖº-ÀºìÜÞíÞı åºªOØÀ ˙ºÖðÝýÞı Úâı ìäìäÔ ßíÖı –Æ_ÀòÖ
Àßäº ÀpçºKÝ Üºˆøý –ÕÞºäºÝº. ÕìßHººÜı Úœì'À ¿í˝º –Þı ›ÝIÞçºKÝ ÜºÞìçÀ TÝºÕºß -
çÛß ìäìÛLÞ ì˙hºÀºTÝø ÖıÜÉ fÆıæ - ÝÜÀºìØ çÛß ÚŁðÆº×ýÀ Àı –ÞıÀº×ýÀ ÀºTÝø Æ´ºÝº_.
ÀìäIäÞø xØÝ çº×ıÞø ç_Ú_Ô –SÕ –Þı Úðì' çº×ıÞø ˆºˇ ç_Ú_Ô V×ÕºÝø. Àìä–ø ØåýÞåºVhºøÞº
_ˆÛíß –KÝÖº–ø ÕHº ŁÖº Öı ÀºßHºı, Õº_ì˝IÝ - ›ØåýÞT†ìkº ÕHº ÀìäÖºÜº_ ›ÔºÞ ÚÞí. –ı Ýðˆ Üº_
ÀìäÖº ÒìäØðæíÓ ÚÞí åÀí, ÕHº ÒxØÝäÖíÓÞº ˆœßäºVÕØ V×ºÞı×í Öı ˙ìÆÖ ×·. ÀìäÞí –ÞðÛæìÖ
Õß –ìÛTÝª@Ö Àâº–ı ìäÉÝ ›ºMÖ ÀÝøý. –º×í –_ÖÑ çœLØÝý ðˆÜºäí ÀºTÝ Úºº çºÉ-ç‰ä¸Þí
ìÞWÕìkºÜº_ Ú_Ôº· ˆÝð_. åºªOØÀ ˙ÜIÀºß, ì˙hºÚLÔø, åOØøÞí TÝºÀßHºˆÖ ÀßºÜÖø, Éì¸Æ
¨_ØøìäÔºÞ äˆıßı çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ Ökäø ÚÞí ßºº_. Ûºä›äHºIä ÀßÖº_ Úðì' –Þı ˙ÜIÀºßÞº
µLÜıæÜº_ CºHºº ´ßº Àìä–ø ˜ˇì˙kº ßºº.
[445›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ºÜ Łøäº ¨Öº_ –ºäº ÀºTÝÞí µÕıZºº Àßäí, –ı çºìŁIÝ ÕßíZºHºÜº_ ç_À<ì˙Ö ÜÞøT†ìkº
ˆHººÝ. çºÜìÝÀ ÕìßªV×ìÖÞº ç_ØÛýÜº_ çºìŁIÝ Ýðˆı Ýðˆı ÞäÆº_ wÕ ÔºßHº Àßı ¨ı. çºìŁIÝÀ
ÀòìÖÜº_ Ûºä –Þı ÀÆº Ú_ÞıÞð_ ÜŁkä ¨ı. –ıäð_ ÚÞÖð_ ßºð_ ¨ı Àı Àø· ÝðˆÜº_ ÛºäÕZº ›Úâ ŁøÝ
–×äº ÚÞı ı¨, Öø Àø· Ýðˆ Üº__ ÀÆºÕZº. –ºÕHºº ìääıEÝ Ýðˆ  (·.ç. 11Üí çØí×í 15Üí çØí)
ÀìäÖºÜº_ ÀÆºÕZº ›ÔºÞ Łøäº ¨Öº_ ÛºäÕZºÞí ÖtÞ µÕıZºº ×· ¨ı, Öıäð_ ÀŁí åÀºÝ ÖıÜ Þ×í;
ÀıÜÀı ØìZºHº ÛºßÖÜº_ –º çÜÝı –ıäº CºHºº iººÖ-–iººÖ åöä-äöWHºä Û@ÖÀìä–ø ×Ýº, ÉıÜHºı
ÕøÖºÞº_ VÖøhºø ƒºßº ÛºäøÞí •É\ÖºÞø –ÞðÛä ÀßºTÝø ¨ı. çœßÛÞí –ÞðÛæìÖ äıâº–ı çœßÛ
ÔßºäÞºß ÕðWÕìäåıæÞí ÀÆºIÜÀ –ºÀòìÖÞí ÕHº –ÕıZºº ßŁı ¨ı. ØºìZºHººIÝ VÖøhº - Àìä–ø–ı
–º çÞºÖÞ ÜÞøT†ìkºÞð_ ØåýÞ ÕøÖºÞí ÀòìÖ–ø ƒºßº ÀßºTÝð_ ¨ı. ÛºäçœßÛÞº –ºÔºßwÕ ÕØ
(fÆøÀ)Þí ÕðWÕ Éıäí ÀÆºIÜÀÖº ÕHº –ìÞäºÝý ı¨. –ı –ºØåý CºHºº Àìä–ø–ı VäíÀºßíÞı ÕøÖºÞí
–ÞðÛæìÖ–øÞı ÀÆºÞº ÜºKÝÜ×í À_˝ ºßí ı¨. –ºÕHºº ìääıEÝ Àìä–øÜº_×í ÝºÜðÞ, äıØº_ÖØıìåÀ –Þı
äöîÀ¸ºKäßí –ºäº Àìä–øÞº ›ìÖìÞìÔwÕ ¨ı. ÖıÜHºı ÒÕºØðÀºçŁºÓ –Þı ÒÆZÜíçŁºÓ Éıäí
VÖøhºÀòìÖ–øÞº ÜºKÝÜ×í çºìŁIÝÜº_ Ûºä –Þı ÀÆº Ú_ÞıÞí –ºäUÝÀÖºÞø –ºØåý µÕªV×Ö ÀÝøý
ı¨. –º´ßı Öø ÀºTÝºØåý ÕHº ÆøÀÜÞøT†ìÖÞı –ÞðwÕ VäwÕ ÔºßHº Àßı ı¨ı.
(1) ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö Ñ
 ÀºTÝåºjºÞø åº_Ößç –Þı Ûª@ÖåºjºíÝ ˆþ_×øÞø Ûª@Ößç Ñ
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö, ØåýÞ –Þı ÀºTÝ hºHºıÝÞø çÜLäÝ ×Ýø Łø· –ıÜº_
ÀºTÝåºVhºíÝ ìç'º_Öø Ûª@Ö –Þı ØåýÞÞí ¨ºÝºÜº_ ÕSÆìäÖ ×ÝıÆ –ÞðÛäí åÀºÝ ¨ı. –º˙ºÝý
å_Àß Þäßç VäíÀºßÖº ŁøÝ –ıäð_ çœLØÝýÆŁßíÞº äHºýÞ×í ›ÖíÖ ×ºÝ ı¨.66 ìäìåpºƒöÖí VÖøhºÀìä
äıîÀ¸ºKäßí ÕHº ÒÞäßçÜºˆaÓ ¨ı.67 Öı×í –ºÌ ßç µÕßº_Ö ÞäÜº ÀºTÝåºVhºíÝ ÒåºLÖÓ ßçÞı
ÕHº Öı–ø VäíÀºßı ¨ı, Éı ÖıÜÞº Éıäº Û@ÖÀìä Üº¸ı µì˙Ö ¨ı, VäºÛºìäÀ ¨ı. ÛºßÖíÝ
ÀºTÝåºVhºí–ø Ûª@ÖßçÞı VäÖ_hº ÞäÜº Àı ØåÜº ßç ÖßíÀı ÜºLÝÖº ›ØºÞ ÀßÖð_ Þ×í, Õß_Öð
ÖıÞı åº_ÖßçÞº –_ˆ  ÖßíÀı, –ıÀ ÛºäwÕı VäíÀºßı ı¨.
66. •⁄ßŁÙæ¢ â¢˛ ÖüSÌÕ•⁄×•⁄ÚU æ˛ÚüUUçâ•¢⁄
•⁄¯UæÿæˆØæÿæðßÖý×ÚU•⁄ÜÖı •⁄æüØØ»Ü×÷ — âı˛ØüÜªUÚUŁ-50
67. Ü.â. 1/16
[446›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ç_VÀòÖ ÀºTÝåºVhºÞí ßç-Õß_ÕßºÜº_ ÒÛª@ÖßçÓÞı V×ºÞ Þ×í. –pßçäºØí –º˙ºÝý ÛßÖ
ßç-˙˙ºýÜº_ Ûª@Ö Àı Ûª@ÖßçÞø ìÞØıýå ÀßÖº Þ×í. çäý›×Ü –º˙ºÝý Ø_˝í (·.ç.Þí çºÖÜí çØí)
Ûª@ÖÞø µSÆı´ Àßí, Öı Ûª@ÖÞı Öı–ø Ò›ıÝçÓ –Æ_ÀºßÞí –_ÖˆýÖ ÜºÞı ¨ ı. Ø_˝íÞº ÜÖı ÛˆäI›íìÖ
–ıÀ ì›ÝÖß V×ºÝíÛºä ¨ ı –Þı Ûª@ÖÞø –ıäø Ûºä ßç Þ×í, Õß_Öð Ò›ıÝçÓ –Æ_Àºß ¨ ı.68 –º˙ºÝý
v˜¸ (ÞäÜí çØíÞø µkºßºÔý) Ò›ıÝºÞÓ ÞºÜÞø ÞäíÞ ßç çäý›×Ü ÚÖºäı ¨ı. ÖıÞø V×ºÝí Ûºä
ÒVÞıŁÓ ¨ ı.69 ÛßÖ Þº¸uåºVhº µÕßÞí –ìÛÞä ÛºßÖí ¸ íÀº Æ´Þºß –º˙ºÝý –ìÛÞä ðˆMÖ (ØåÜí-
–ìˆÝºßÜí çØí) ÞäÜº ßç ÖßíÀı åº_ÖÞø VäíÀºß Àßı ¨ ı, Õß_Öð Ûª@ÖßçÞø ìÞæıÔ ÀßíÞı ·rßøÕºçÞº
ìäæÝÀ Ûª@Ö Àı l'ºÞı Öı–ø VQ†ìÖ, ÜìÖ, K†ìÖ ·IÝºìØÞº ç_˙ºßí ÛºäøÜº_ çÜºìäW¸ ÀßíÞı ÖıÞı
åº_ÖßçÞº –_ˆ wÕı Øåºýäı ¨ı. ÖıÞí ˆHºÞº É\Øº ßç ÖßíÀı ÀßÖº Þ×í. –ºÜ –ìÛÞäˆðMÖ Ûª@Ö
Àı Ûª@ÖßçÞø çÜºäıå åº_ÖßçÜº_ Àßí Øı ¨ ı.70  ÜQÜ¸ (12Üí çØí) åºLÖßçÞº V×ºÝíÛºä ÖßíÀı
ìÞäıýØÞı ÚÖºäí ÒØıäºìØìäæÝºßìÖÓ –ı¸ Æı Àı Øıä, ÜðìÞ, ˆ ðv, ÕðhººìØìäæÝÀ ßìÖÞı TÝìÛ˙ºßí Ûºäø×í
ÕìßÕðp ÒÛºä-KäìÞÓ ÖßíÀı –øâ ı´ ¨ ı.71 ÒØåwÕÀÀºßÓ ÔÞ_ÉÝ ÕHº –ìÛÞä ðˆMÖÞı –Þðçßí Ûª@Ö,
›íìÖ ·IÝºìØ ÛºäøÞı Łæý, µIçºŁ ·IÝºìØ ç_˙ºßí Àı V×ºÝíÛºäøÜº_ –_ÖÛæýÖ Łæý, µIçºŁ ·IÝºìØ
ç_˙ ºßí Àı V×ºÝíÛºäøÜº_ –_ÖÛæýÖ Àßí Øı ¨ ı.72 –º˙ºÝý ìärÞº× ÜQÜ¸Þº ÜÖÞı ÜºLÝ ßº´í Ûª@ÖÞı
Ûºä-Üºhº ÚÖºäı ¨ı.73
Ûª@Ößç ç_Ú_Ôí Õ_ì˝ÖßºÉ ÉˆLÞº×Þð_ Ü_ÖTÝ À_·À ìäì˙hº ÀŁí åÀºÝ Öıäð_ ¨ı. ›×Ü Öø
Öı–ø Ûª@ÖßçÞº_ çäýÖkäø ÚÖºäíÞı ÖıÞð_ VäwÕ VÕp Àßı ¨ı, Õß_Öð IÝºßÚºØ Öı–ø ÛßÖÜÖÞı
ÜºLÝ ßº´í ÞäßçäºØí ÚÞí ‰Ý ¨ı –Þı Ûª@ÖßçÞı ÛºäÞí ÀZººÜº_ É ßº´ı ¨ı. ÉˆLÞº×Þí
…ìp–ı Ûª@ÖßçÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ÖßíÀı ÛˆäºÞ ı¨. µtíÕÞ ìäÛºä ÖßíÀı ÛºˆäÖÞð_ läHº
ı¨. –ÞðÛºä ÖßíÀı ßøÜº_˙ , Łæý, –lð ä ıˆßı ı¨. –Þı V×ºÝíÛºä ÖßíÀı ÛˆäºÞ ›IÝıÞí –Þðßºˆ
68. •⁄æˆØæ˛àæü - 275, 276
69. æºXïUæÚUßŁÚU•⁄L⁄æÕŁÖâÖØæÙ•⁄æ ÷˛ÖØÌæ ªUæSØÑ—
ÚUı…ýÑ àææÌÑ ý´ðØæçÙçÌ ×ÌˆØæÑ ÚUâæÑ âßðü —— •⁄æˆØæÜ¢•⁄æÚU, 12/3
70. ¥çÖÙßÖæÚUÌŁ - Öæ.1, º´.340
71. •⁄æˆØ ý´•⁄æàæ - 4-35
72. ˛àæM⁄´•⁄ - 4-83
73. âæçªUØ˛ ü´æ - ´çÚU. 3-235
[447›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
VäwÕ Ûª@Ö ı¨. Ûª@ÖßçÞð_ VäwÕ çÜ‰TÝº Õ¨í ÕHº Öı–ø Øıä ç_Ú_Ôí ßìÖÞı Ûºä ÜºÞäºÞº
ÕZºÜº_ ˇâí ‰Ý ı¨ –Þı Ûª@ÖßçÞø Ûºä ÖßíÀı VäíÀºß Àßı ı¨. Ûª@ÖÞı ßç Þ ÜºÞäºÞí ØÆíÆ
ÀßÖº_ Õ_ì˝Ö ÉˆLÞº× ÀŁı ¨ı Àı ‰ı ØıäìäæÝÀ ßìÖÞº –ºÔºßı Ûª@ÖÞı ßç ÜºÞäºÜº_ –ºäı Öø
Õðhº äˆıßı ç_Ú_Ôí ßìÖÞº –ºÔºßı äºIçSÝ äˆıßı ßçÞø ÕHº VäíÀºß Àßäø Õ˝ı. –ıÜ ×Öº_ –º´ð_
ßçåºVhº –TÝäªV×Ö ×· ‰Ý ı¨.74
ÀºTÝåºVhºÞº ›Üð´ –º˙ºÝøýÞº ÜÖøÞø ìÞWÀæý –ı ¨ı Àı Ûª@Ö –ı Üºhº Ûºä ¨ı, ÞìŁ Àı
ßç. –ºÞð_ ÀºßHº –ı ¨ı Àı Ûª@Ößç ç_äız Þ Łøäº×í –Þı ÖıÜº_ çºÔºßHºíÀßäºÞí ›ì¿Ýº å@Ý
Þ Łø· Öı Üºhº ÛºäÞí ÀZººÜº_ –ºäí åÀı, ßç ÚÞí åÀı ÞìŁ. Õß_Öð Ûª@ÖÞð_ ìÞwÕHº ÀßÖº
ˆþ_×ø –Þı –º˙ºÝøý Ûª@ÖÞð_ ÜŁkä Øåºýäí ÖıÞí ßçäkºº ìç' Àßı ¨ı. Ûª@ÖÞí TÝºÕÀÖº –Þı
ßçwÕÖº V×ºìÕÖ ÀßäºÜº_ ÛºˆäÖ ÕðßºHº ÆˆÛˆ çäý ›×Ü ı¨. ÖıÜº_ –ÞıÀ V×âø–ı Ûª@ÖßçÞí
ÜŁkºº –Þı ÖıÞº VäwÕÞí –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı.75  –Q†ÖÖðSÝ ÛºˆäÖ-ßç –Þı ÖıÞð_ ÕºÞ ÀßÖº
ßìçÀ-ÛºìäÀøÞð_ ÕHº ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı.76 –º×í É Ûª@ÖÞı ÞºßØı ÒÕßÜ›ıÜwÕºÓ Ò–Q†ÖVäwÕºÓ
ÖıÜÉ ÜŁìæý åº_ì˝SÝı Ò·rß ›ìÖ ÕßÜºÞ<ßª@Ö ÀŁí.77  –ºäº Ûª@ÖßçÞº ÕºÞ×í ÜÞðWÝ ìç',
–Üß –Þı I†MÖ ×· ‰Ý ı¨.
ÛºˆäÖ ÖıÜÉ Ûª@ÖåºVhºÞº –LÝ ˆþ_×ø äˆıßıÞı –ºÔºßı ˆœ˝íÝ ßçç_›ØºÝÞº –º˙ºÝý
wÕˆøVäºÜí (·.ç. 15Üí çØí) –ı ÀºTÝåºVhºÞí Õ'ìÖ×í Ûª@ÖßçÞº ìäÛºäºìØ çäý ÖkäøÞð_
çìäVÖß ìÞwÕHº ÕøÖºÞº ÒÛª@Ö-ßçºQ†ÖìçLÔðÓ ˆ þ_×Üº_ ÀÝð* ¨ ı. Ûª@ÖßçÞı ÖıÜHºı VäÖ_hº ØåÜº ÕßÜ
ßçwÕı ÜºLÝø ¨ ı. ßçìÞWÕìkºÞí ›ì¿Ýº çÜ‰ääºÜº_ ÖıÜHºı ÛßÖÞº ßççæhºÞı KÝºÞÜº_ ÆíÔð_ ¨ ı. wÕ
ˆøVäºÜíÞº ÜÖı Ûª@ÖßçÞø V×ºÝíÛºä ÛˆäØß ìÖ ¨ ı. –ºÆ_ÚÞ ìäÛºäwÕı ÀòWHº –×äº ÖıÜÞº Û@Ö
ı¨. wÕˆøVäºÜí ˆ œ˝íÝ äöWHºä ç_›ØºÝÜº_ ØíìZºÖ Łø· ÖıÜHºı ÚÖºäıÆº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ç_›ØºÝˆÖ
ìäìåp –ºßºKÝ ÜºLÝÖºÞı –ºÔºßı ¨ ı. äºVÖäÜº_ –ºÆ_ÚÞ ÖßíÀı Üºhº ÀòWHº É ÞìŁ ÕHº ìäWbÞº ßºÜ
74. ßç _ˆˆ ºÔß, –ºÞÞ-1 M†. 189-190
75. ÛºˆäÖÕðßºHº 11/3/32; 6/12/12 ·IÝºìØ
76. çÙ»×•⁄¸´ÌÚUô»üçÜÌ¢ ¨⁄Ü¢ àæØ•⁄×Ø„æ˛×ºÌ…ýßâ¢ØØÄÌ×÷ —
ç´ÕÌ Öæ»ßÌ¢ ÚUâ×æÜØ¢ ×ØªØUÚUªUô ÚUçâ•⁄æ ÖØçß ÖæßØ•⁄æÑ —— Öæ»-1/3
77. ÞºßØÛª@Öçæhº - 2-3, åº_ì˝SÝÛª@Öçæhº - 1/1/2
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Àı –LÝ –äÖºßí VäwÕøÜº_×í ˆ Üı Öı Łø· åÀı.78 Ûª@ÖßçÞº µtíÕÞ ìäÛºä ÖßíÀı líÀòWHºÞº_ ˆ ðHº,
wÕ ˙ ıpº–ø, ÆíÆº–ø, ÀıåÀÆºÕ, –ºÛæ Hºø, Üºâº, ìÖÆÀ, äıb, ŁºVÝ, Ú_çßí, ÞæÕðß, å_´ , ÛˆäØßZºıhº,
µIçäìØÞ ä ıˆßı ¨ ı. Ûª@ÖßçÞº ÀºìÝÀ –ÞðÛºäø VÖøhºøÞð_ ˆ ºÞ Àßäð_, Þº˙äð_, À>Øäð_ ä ıˆßı ¨ ı. FÝºßı
VÖ_Û, VäıØ, ßøÜº_˙ , À_Õ, äöäHÝý, –lð –Þı ÜæE¨ºý –ı Ûª@ÖßçÞº çºªkäÀ –ÞðÛºäø ¨ ı. wÕˆøVäºÜí
–ı ÚÖºäıÆº Ûª@ÖßçÞº 33 TÝìÛ˙ºßí Ûºäø ÛßÖÜðìÞÞº Þº¸uåºVhº ›ÜºHºıÞº ¨ı.
wÕˆøVäºÜí, çÞºÖÞ ˆøVäºÜí Éıäº ˆœ˝íÝ äöWHºäº˙ºÝøý ßºÔº-ÀòWHºÞı –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä
ÖßíÀı V×ºÕíÞı åò_ˆºßßçÞð_ Ûª@ÖÕßÀ ìÞwÕHº ÀßíÞı ÜÔðßßçÞð_ VäwÕ ›V×ºìÕÖ Àßı ¨ıı. –ıÞı
Öı–ø ÜÔðßÛª@Ößç ÕHº ÀŁı ¨ı.79 ÀòWHº Ö×º ÖıÜÞí ˆøÕí–ø –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ¨ı. ÜðßÆíCäìÞ
ä ıˆßı ÖıÞº µtíÕÞ ìäÛºä ı¨. À¸ºZº, ªVÜÖ ä ıˆßı –ÞðÛºä ı¨. ÖıÜÉ –ºâç –Þı µ þˆÖºÞı ¨ø˝íÞı
–LÝ çäý ÖıÞº TÝìÛ˙ºßí Ûºä ¨ı. ÜÔðßßçÞº_ –ÆœìÀÀ å_òˆºß, µFÉäÆßç, Ûª@Ößç äˆıßı
–LÝ ÞºÜ ı¨. Ûª@ÖåºVhº åò_ˆ ºßÕßÀ ÜÔðßºÛª@ÖÞı lıWÌ ÚÖºäı ı¨. wÕ ˆøVäºÜí Éıäº –º˙ºÝøýÞı
–Þðçßí ›ìç' åº_ÀßäıØºLÖí ÜÔðçæØÞ çßVäÖí (·.ç. 1490-1580) –ı ÕHº ÒÛª@ÖßçºÝÞÓ
ˆþ_×Üº_ Ûª@ÖßçÞí ›ìÖWÌº Àßí ¨ı. äâí, ÖıÜHºı VÕp ÀÝð* ¨ı Àı å_òˆºß, ÀvHº, ŁºVÝ, ÛÝºÞÀ,
–ØßÛðÖ, äíß ä ıˆßı ßçøÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ÖßíÀı ÛˆäºÞ ŁøÝ Öø Öı ÕHº Öı ›ÀºßÞø Ûª@Ößç
ÀŁıäºÝ, –ı¸ Æı Àı ÀvHºÛª@Ößç, ŁºVÝÛª@Ößç, –ØßÛðÖÛª@Ößç ä ıˆßı.
ÛÆı, Ûª@ÖßçÞı Õº¨â×í ÜºLÝÖº Üâí, Õß_Öð ÛºßÖäæýÜº_ Öø ¨ıÀ äıØÝðˆ×í ÔºìÜýÀ
çºìŁIÝ ß˙ºÖð_ –ºTÝð_ ¨ı. –ıÜº_ äıØø, ÚþºHºˆþ_×ø, –ºßHÝÀø, µÕìÞæØø, ßºÜºÝHº, ÜŁºÛºßÖ,
ÕðßºHºø, VÖøhºø äˆıßıÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ı. ÔÜý, –KÝºIÜ›ÔºÞ çºìŁIÝÀòìÖÜº_ VäºÛºìäÀ ßíÖı
µÕªV×Ö Øıä, Øıäí ›IÝı ßìÖ Àı –ºçª@Ö ŁøÝ É. ÛˆäºÞ ›IÝıÞí –ºäí ßìÖÞº äHºýÞÜº_, –ıäí
ÛˆäØß ìÖÜº_×í ç‰ýÖø Ûª@Ößç VäºÛºìäÀ ßíÖı É ìÞWÕLÞ ×ºÝ ¨ı. –ºÕb_ –º´ð_ ÔºìÜýÀ
çºìŁIÝ Ûª@Ößç×í ç‰ýÝıÆð_ ¨ı. ìäìåW¸ºƒıÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ Àø· Øıä Àı Øıäí ›IÝıÞº
ßìÖÛºäÜº_×í ìÞWÕLÞ Ûª@ÖßçÞí –ÞðÛæìÖ çäýhº ×ºÝ ı¨.
 ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÜº_ åº_Ößç –Þı Ûª@Ößç
Ûª@ÖßçÞí µÕıZºº ÀßÞºß ÀºTÝåºVhºÞı –äˆHºíÞı Ûª@ÖåºVhºÞº ˆþ_×ø Ûª@Ö-–ÞðÛæìÖÞí
ˆŁÞÖº, –º ý˜Öº –Þı ÜŁkººÞº ÕìßÕıZÝÜº_ Ûª@ÖÞí VäÖ_hº ßçäkºº VäíÀºßäºÞø - V×ºÕäºÞø ›Ýºç
78. ˝º". ÜìHºÛº· ›‰ÕìÖ, VäºKÝºÝÜ_É^æº, M†.46
79. çªU˛Ł ÖçQ⁄ÚUâæ×ºÌçâ Øˇ, ´çp×çßÖæ», 5/1
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Àßı ¨ ı. –º ÕìßÕº¸íÞı –Þðçßí ìäìåpºƒöÖí VÖøhºÀºß äıîÀ¸ºKäßí ÀŁı ¨ ı. ÒŁð_ ÆZÜí ˆ ðHºäHºýÞÞº –Q†Ößç×í
–ºÞ_ìØÖ ×äº ›Ýºç Àv_ ¨ \_. ì _˙˙ ºÕhºÞº ßç×í ÀÆðìæÖ ìÉŁßäºäºâø Łð_ ·Zºð-ßç×í –ºÞ_Ø Üº ı¸ ÝIÞåíÆ
ÚLÝø ¨\_.80  –ŁÙ Ò–Q†ÖßçÓ –Þı ·Zºð-ßç ƒºßº ÒÛª@ÖßçÓÞø ìÞØıýå ×Ýø ŁøÝ –ıÜ ›ÖíÖ ×ºÝ
ı¨. –LÝ ßç ÀßÖº_ Ûª@ÖßçÞí çäøýIÀòpÖº –Þı ÜÔðßÖºÞø ç_ÀıÖ ÕHº –ŁÙ –ÞðÛäí åÀºÝ ¨ ı. çº×ı
çº×ı Ûª@ÖßçÞð_ ›ÝøÉÞ –ºÞ_Ø›ºªMÖÞð_ ¨ ı. –ı ÕHº Àìä –º ìäÔºÞ ƒºßº çæ˙ äı ¨ ı. ÛˆäØßÛª@ÖÞø
ßç ìÞÜýâ –ºÞ_ØÞí - ÚþºÞ_ØÞí ›ºªMÖ Àßºäı ¨ı.81 –ºÜº_ Àìä ‰Hºı Ûª@ÖßçÞø µSÆı´ Àßı ¨ı.
åò_ˆºßßçÞø –ºÞ_Ø Öø –ƒöÖºÞ_Ø Éıäø ¨ı. ÒÒÚUâô ßæ âÑÒÒ –ı lðìÖä˙Þ –Þðçºß ßç –ºÞ_Ø VäwÕ
ı¨. äıîÀ¸ºKäßíÞí …ìp–ı ÆZÜí ÕHº ÒßçÔºßºÓ ¨ ı.82 –ºäº_ ìäÔºÞø ƒºßº ÕHº ÀºTÝåºVhºíÝ VäíÀòÖ ÖJÝ
ßçÞí –ºÞ_ØÜÝÖº Àı ÕßÜºÞ_ØIä (ÚþºÞ_Ø çŁøØßÖº) –ìÛTÝ@Ö ×ºÝ ¨ ı. Àìä ÕøÖºÞí VÖøhº äºHºíÞı
ÜÔðßÖß ÀØÆí - ˛ âÞº ßçÞı ›äºìŁÖ ÀßÞºß, çßVäÖíÞº VÞºÞºQ†Ö×í ˙ ºÖðÝýÕæHºý –Þı ÆZÜí ðˆHºÞı
ØøŁÞºß ÜºÞı ¨ ı.83 ÒÜÔðßÖß-ÀØÆíßçÓ, ÒVÞºÞºQ†ÖÓ –Þı ÒÀ×ºQ†ÖÞı ØøŁÞºßÓ Éıäº åOØ›Ýøˆø ƒºßº
Àìä Ûª@ÖÞí –ºVäºzÖº –Þı ÜÔðìßÜºÞı ‰Hºı TÝ_ìÉÖ Àßı ¨ ı. äâí ÆZÜíÞí ÀòÕº ÖıÜÉ À¸ºZº-…ìpÞí
ÜŁkºº ›ìÖÕºìØÖ Àßäº Öı À¸ºZºÞı ÒìÞ{ýìßHºíÓ, ÒØÝºÖß_ˆ Ó, ÒØðBÔÔºßº–øÓ, ÒÜıCºÕ_ª@ÖÞí çðäHºýT†ìpÓ,
ÒÕßÚÞº Éıäí ÆZÜíÞí ÕºäÞÀòÕºÓ, ÒÀvHººÀ¸ºZºwÕí ÞØíÓ ·IÝºìØ –ÕºÝıÆ wÕÀøÜº_×í ÕHº Ûª@Ößç
–Þı ÖıÞí –º ý˜Öº - ›äºìŁÖº çæì˙Ö ×ºÝ ¨ ı.84 –ºÜ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºÀºß äıîÀ¸ºKäßí Ûª@ÖßçÞð_
çæ˙Þ ÀßíÞı ÖıÞí ÕßÜºÞ_ØÖº, –ºVäºzÖº –Þı ÜÔðìßÜºÞø ìÞØıýå Àßı ¨ı.
ØºìZºHººIÝ –ºÆäºß ç_Ö À<Æåı´ ßÞð_ ÒÜðÀ<LØÜºÆºÓ VÖøhº äöWHºäí µìÜýÆ Ûª@Ö×í ›ºçºìØÀ
ÚLÝð_ ¨ı. ç_çºßçºˆßÜº_ ÖHººÖº Àìä Öø Üºhº ÜðÀ<LØÞº ˙ßHººßìäLØ ›IÝıÞí Ûª@Ö ÞœÀºÞí
Ýº˙Þº Àßı ı¨.85 –ŁÙ ç_çºßÞð_ wÕÀ ØåýÞíÝ ı¨. ìäWbÞí Ûª@ÖÜº_ –ºIÜìäVQ†Ö Àìä –_ÉìÆÕæäýÀ
80. ¥l ß ÷˛»ØæßæüÌ×ºÌÚUâæÚUæÙç˛ÌØ¢ º`ÖÌð —
ç¿¿æ´æüÚUâæßâÙÚUâÙÑ Ø´ þ˙ðUÿæØâæÚæUçÚUß —— Ü.â. 1/15
81. ¥Ùæ˛ôøªUç×ÌŁß »ŁçÌçÙÙ æ˛Ñ æºØÌâ¢¿æçÚUçÖÑ —
•º⁄cææ•⁄æÚU Ø`Æôæ •ð⁄ç¿ç˛çÌàæ¢ Ù˛çÌ Üßæ ÚUâ×÷ —— Ü.â. 18/10
82. Ü.â. 22/19
83. Ü.â. 1/26
84. Ü.â. 5/5, 5/12, 5/13, 5/59, 4/22, 5/7
85. ×Ø•Ø⁄˛×æÜæ, 11
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ˆØßˆ ØÀ_Ìı, ìäWbÞº ˙ßHºKÝºÞ wÕí –Q†ÖÞø –ºVäºØ ÀßÖº_ °äÞÜºÕÞ Àßäº ·E ı¨ ı¨.86 –ŁÙ
Ò–Q†ÖÞø –ºVäºØÓ –ı¸Æı Ûª@ÖßçÞø –ºVäºØ. –ŁÙ ÀìäÞí ìäWb ›IÝı …ˇìÞWÌº –Þı
Ûª@ÖÛºäÞº TÝ@Ö ×ºÝ ı¨.
ÝºÜðÞº˙ºÝý ÕHº ÒVÖøhºßIÞÓÜº_ ìäWbVäwÕ äöWHºäí ›Õìkº›ÔºÞ Ûª@ÖÞð_ ÜÞøŁß ìÞwÕHº
Àßı ¨ı. ßºÜºÞðÉ ÕøÖºÞº åßHººˆìÖˆzÜº_ líß_ˆ ÛˆäºÞÞº ìÞIÝ ìÀ_Àß ÚÞí ßŁıäºÞí ìÞÜýâ
ÀºÜÞº TÝ@Ö Àßı ı¨. Öø ÖıÜHºı líäöÀ<_ÌˆzÜº_ ÚþVäwÕ ·rßÞº ðˆHº ÖıÜ É wÕÞð_ ›Æ_ÚäHºýÞ
ÀÝð* ¨ı. líäIçº_ÀìÜl ÕøÖºÞº_ VÖøhºøÜº_ ìäWbÞí Ûª@Ö×í Ûª@ÖßçÞð_ çð_Øß ìÞwÕHº Àßı ¨ı.
äıîÀ¸Þº× äıØº_ÖØıìåÀ ÕøÖºÞº ÒäßØßºÉÕ_˙ ºåÖßÓ, ÒØåºäÖºßÓ VÖøhº Ö×º ÒÕºØðÀºçŁºÓÜº_ çäýhº
Ûì@ÖßçÞð_ ìÞwÕHº Àßı ı¨.
ìäìåpºƒöÖí VÖøhºøÜº_ –äÆ_ÚÞ VäwÕı ÜðAÝIäı ÆZÜí –Þı ˆœHºwÕı líìäWb Àı ÖıÜÞð_ Àø·
–äÖºßí VäwÕ ¨ı –Þı ÆZÜí ÕHº ÕßVÕß –ºlÝ - –ºÆ_ÚÞwÕ ÚÞí ßŁı ¨ı. µtíÕÞ ìäÛºä
ÖßíÀı wÕˆøVäºÜí–ı ÚÖºäıÆº_ Ökäø …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨. ÆZÜíçŁº, ÕºØðÀºçŁº Ö×º líVÖðìÖÜº_
–º Ökäø ‰ıäº Üâı ı¨. ÖıÜº_ ÆZÜíçŁºÜº_ ÜðAÝIäı, ÒÀºvHÝVÖÚÀÓ, ÒÀ¸ºZºVÖÚÀÓ, ÒÜ_ˆ ÆVÖÚÀÓ,
ÒçœLØÝýVÖÚÀÓ, Ò–örÝýVÖÚÀÓ, ÒZººªLÖVÖÚÀÓ, Ò–œØºÝýVÖÚÀÓ –ı¸ Æº_ VÖÚÀøÜº_ –Þð¿Üı ÀvHºº,
ÀòÕº…ìp, Üº_ˆ SÝ, –_ˆ wÕ çœLØÝý, –örÝý, ZºÜº, µØºßÖº ä ıˆßı ÆZÜí ðˆHº Û@ÖÀìäÞı Üº ı¸ µkºÜ
µtíÕÞ VäwÕ ¨ı. Ò›ÝIÞVÖÚÀÓ, Òåò_ˆºßVÖÚÀÓ, Òìäì˙hºVÖÚÀÓ, ÒØåºäÖºßVÖÚÀÓ ·IÝºìØÜº_
ÜðAÝIäı ÆZÜí-ìäWbÞí ı˙pº–ø, –ıÜÞº_ ÛTÝ µØºkº ÀòIÝø µtíÕÞ ÖßíÀı –ºäı ı¨. äVhºìäLÝºç,
ÀıåÀÆºÕ, Üºâº, ìÖÆÀ, –ºÛæ Hº, ÀÜâ äˆıßı –Æ_Àºß ›ÔºÞ µtíÕÞ ÖkäøÞð_ ìÞwÕHº ´ºç
ÀßíÞı ÒçœLØÝýVÖÚÀÓ, Òåò_ˆºßVÖÚÀÓ –Þı Òç¥V×ºÞ äöÛäVÖÚÀÓÜº_ çìäVÖß ×Ýð_ ¨ı. ÆZÜíÞº
–Æ_ÀºßøÜº_ ÀıåÀÆºÕÜº_Þº_ çæÝý-˙L˜ (8/5), äıHºí (8/7), çðäHºýìÞìÜýÖ ÒÜíÞ ì˙Ó (8/9),
ÕðWÕÜºâº (8/19) ÖıÜÉ Öº¸_À-ÀHººýÆ_Àºß (8/48), ÀHººýÛæ Hº - ÞíÆÀÜâ (8/50),
ÞºìçÀºÜœìÖÀ (8/60), Łºß (8/130), çðäHºýÀ_ÀHº (8/134), À_ÀHºÉì˝Ö Õ¥ßºˆÜìHº,
86. Õ ðˇÙæ`çÜÙæ ÙÌðÙ çàæÚUâæ »æææÑ âÚUô×ô ÷˛»×æÑ
•⁄ ð˘UÙ SßÚU» ÷˛» ð˛Ù Ù×ÙðÙô ÷˛»ŁæüÕæc´æÕØÙæ —
çÙØ¢ ß¿ÚUææÚUçß˛ØØ»ÜØæÙæ×ºÌæSßæç˛Ùæ-
×S•⁄æ×¢ âÚUâŁL⁄ªUæÿæ âÌÌ¢ â¢´ lÌæ¢ `ŁçßÌ×÷ —— ×Ø•Ø⁄˛×æÜæ - 19
[451›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
çðäHºýìÞìÜýÖ –_ˆðÆí˙¿ (8/143) ˙ßHºÞæÕðß (5/221) äˆıßı. ÖıÜÉ líŁìßÞº_ çðØåýÞ˙¿,
Õº_˙ÉLÜå_´, Õ_˙ºÝðÔ, ÖðÆçí, Üºâº, líäIçì˙, ÀœVÖðÛÜìHº ·IÝºìØ µtíÕÞ VäwÕ ¨ı.
ÛˆäØß - Zºıhº –Þı µIçäìØÞwÕ µtíÕÞ - ìäÛºä ÖßíÀı åıæº˙â –Þı ÖıÞº µIçäÞð_ ›ìÖÕºØÞ
ÒµIçäVÖÚÀÓÜº_ ìäVÖºß×í ×Ýð_ ı¨.
Ûª@ÖßçÞº –ÞðÛºäø L†IÝ, ìäÆðìÌÖ (–ºâø¸äð_) ˆíÖ, (VÖøhºˆºÞºìØ) –º¿øå, ØıŁäâº_À,
–_ÉìÆ, ›HººÜºìØ, Łð_Àºß, ÉòQÛHº (Úˆºçð_) ØíCºýrºç, ÆøÀ-µÕıZºº, ŁºVÝ, ˙yß, ìŁ˙Àí ·IÝºìØ
¨ı.87 ìäìåpºƒöÖí VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖßçÞº –ºäº –ÞðÛºäø äìHºýÖ ×Ýº ¨ı; ÉıÜÀı ÒVÖøhºßIÞÓÜº_
Àìä ÝºÜðÞ ìäWbÞº ˙ßHºÀÜâÜº_ –ºçª@Ö {_´íÞı ìäWbÞº Øºç ÚÞäºÞø ÖÆçº¸ TÝ@Ö Àßı
¨ı. (fÆøÀ 23,26 äˆıßı). –ŁÙ Ò–ºçª@ÖÓ, ÒÖÆçº¸Ó –ı –ÞðÛºäøÞí ÀºTÝºIÜÀ –ìÛTÝª@Ö
×· ı¨. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨ Ñ88
 ìäìåpºƒöÖí äöWHºä-VÖøhºøÜº_ ÜÔðßÛª@Ößç –Þı U†_ˆºßßçÞø çÜLäÝ Ñ
wÕˆøVäºÜí Éıäº ˆ œ˝íÝ äöWHºä –º˙ºÝøý ßºÔºÀòWHºÞı –ºÆ_ÚÞ - ìäÛºä ÖßíÀı V×ºÕí åò_ˆ ºßßçÞð_
Ûª@ÖÕßÀ ìÞwÕHº ÀßíÞı ÜÔðßßçÞð_ VäwÕ ›ìÖÕºìØÖ Àßı ¨ ı. ÜÔðßßçÞø V×ºìÝÛºä ÜÔðßºßìÖ ¨ ı.
–ÞðwÕ ìäÛºäºìØ ƒºßº çxØÝÜº_ ÕðìpÞı ›ºMÖ ÜÔðßºßìÖÞı ÒÜÔðßÛª@ÖßçÓ Àºø ¨ ı.89 ÀòWHº Ö×º –ıÜÞí
ì›Ýçð_Øßí–ø –ºÆ_ÚÞìäÛºä ¨ ı. ÜðßÆí-KäìÞ –ºìØ ÖıÞº µtíÕÞ ìäÛºä ¨ ı. À¸ºZº-ªVÜÖ –ºìØ ÖıÞº
–ÞðÛºä ¨ ı. Ö×º –ºÆVÝ –Þı µ þˆÖºÞı ¨ ø˝íÞı –LÝ çäý –ıÞº TÝìÛ˙ºìßÛºä ¨ ı. –ıÞº ç_Ûøˆ Ö×º
ìä›Æ_Û Úı ÛıØ ¨ı.90 ÀòWHºì›Ýº–ø VäÀíÝº ––ı ÕßÀíÝº Úı ›ÀºßÞí ¨ı. Õß_Öð VäÀíÝº ÀßÖº_
ÕßÀíÝºÛºäÜº_ ÜÔðßßç µIÀòp ßíÖı TÝ@Ö ×ºÝ ¨ı, –ıäí ˆœ˝íÝ-ßçåºVhºÞí ÜºLÝÖº ¨ı.
ÜÔðßßçÞº_ –LÝ ÞºÜ –ÆœìÀÀ - åò_ˆ ºß, µFFäÆ ßç –Þı Ûª@Ößç –ºìØ ı¨. çºÜºLÝÖÑ
ØıäìäæÝÀ - ßìÖ›ÔºÞ å_òˆ ºßÞı Ò–ÆœìÀÀ åò_ˆ ºßÓ –Þı ØðLÝäí ÜºÞäìäæÝÀ - ßìÖ›ÔºÞ åò_ˆ ºßÞı
ÒÆœìÀÀ-åò_ˆºßÓ ÜºÞäºÜº_ –ºäı ¨ı. Ûª@ÖåºVhºø å_òˆºßÕßÀ ÜÔðßºÛª@ÖÞı çäýlıWÌ ÚÖºäı ¨ı.
87. çªU˛Ł ÖçQ⁄ÚUâæ×ºÌçâ Øˇ, ˛çÿææ çßÖæ», 2/1-3
88. çÙÚUæâ•⁄SØæç´ Ù Ìæß Ø˛âªðU ªUæÌØ¢ Ìß ´æ˛ ¢´•⁄`×÷ — (SÌôæÚUÙ, 23)
89. çªU˛Ł, ÖçQ⁄ÚUâæ×ºÌçâ Øˇ, ´.çß. 5
90. ÚUæ× Sßæ ü˝ ¿ıˇÚUŁ, Ò¥çÖÙßÓ, × ØˇÚUÚUâÑ SßM⁄´ ¥ıÚU çß•⁄æâ, º´.302
[452›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÒÜÔðßßç –ı å_òˆºßßçÞð_ Ûª@ÖÕßÀ ÞºÜ ¨ı. –ıäð_ Àı¸ÆºÀ –º˙ºÝøý ÀŁı ¨ı.Ó Õß_Öð Ú_ÞıÜº_ ÛıØ
ÕHº ı¨; ÀıÜÀı åò_ˆ ºß ÀºÜºìlÖ –Þı ÜÔðßßç ÜðAÝIäı ›ıÜºìlÖ ı¨. ›ºÀòÖÉÞÞø åò_ˆ ºß –Þı ÜÔðß
–ıÀ ßç ×· åÀÖº Þ×í. Üºhº ÀòWHº-ì›Ýº–ø Üº¸ı åò_ˆºß –Þı ÜÔðßßç –ıÀ ÜºÞäºÜº_ –ºTÝº_
ı¨; ÀıÜÀı ÀòWHº äSÆÛº–ø Üº ı¸ ÀºÜ –Þı ›ıÜÜº_ Àø· –_Öß Þ×í. É˝ ìäæÝøÞº –ÞðßºˆÞı ÒÀºÜÓ
ÀŁı ¨ı. ÖıÜº_ Väº×a ìäæÝ-çð´Þí äºçÞº ›ÔºÞ ¨ı. FÝºßı ÛˆäØßìäæÝÀ –ÞðßºˆÞı ›ıÜ ÀŁı
ı¨, ÖıÜº_ ìÞWÀºÜÕb_ ÕìähºÖº –Þı çºªkäÀÖºÞí ÛºäÞº µIÀòpwÕı ßŁı ı¨.Ó91
ìäìåpºƒöÖí VÖøhºÀºßø ØìZºHº ÛºßÖíÝ çºìŁIÝÀºßøÞð_ ›ìÖìÞìÔIä Àßı ¨ı. ÔºìÜýÀ …ìp–ı
Öı–ø äöWHºäÛ@Öø ¨ı. ØºåýìÞÀ Zºıhºı ßºÜºÞð°Ý ìäìåpºƒöÖí ¨ı –Þı ÖIÀºÆíÞ ßºÉØßÚºßøÜº_
ÕHº Öı–ø CºæÜí äYÝº ı¨. ÕìßHººÜı ÖıÜÞº ÀºTÝøÜº_ ìäìåpºƒöÖí äöWHºäí Ûª@Ö ÖıÜÉ ßºÉØßÚºßí-
ÜÞøT†ìkºÞº ›Ûºä×í –Æ_ÀòÖ –Þı åOØ-˙ÜIÀºßÕæHºý åöÆí –Þı å_òˆºìßÀÖºÞø çÜºäıå ×Ýø ¨ı.
ÖIÀºÆíÞ ØºìZºHººIÝ çºìŁIÝ, Õ¨í Öı ç_VÀòÖ, ÖºìÜÆ, ÖıÆðˆ ð Àı ÀıßÆí ŁøÝ - ØºåýìÞÀ ç_›ØºÝø,
äöWHºä-åöä Ûª@ÖÞº_ ÀıL˜, ßºÉ-ØßÚºßø×í ›ÛºìäÖ ı¨. Öı Ýðˆ Þí Üø¸º ÛºˆÞí ÀòìÖ–øÜº_ ØåýÞ,
Ûª@Ö ÖıÜÉ ìäÆºìçÖº Àı å_òˆºßì›ÝÖºÞð_ –ıÀ Ýº Úí‰ VäwÕı ìÞwÕHº ×Ýð_ ¨ı. –ı¸Æð_ É ÞìŁ.
–º Ýðˆ  ÒçºìŁªIÝÀ - ìäÕðÆÖºÓÞø Ýðˆ  ı¨. ÀıÜ Àı –º hºHº Zºıhºø çº×ı ç_Ú_Ôäºâº –º˙ºÝøý, Û@Öø
–Þı Àìä–ø–ı ÕøÖ-ÕøÖºÞº_ ç_›ØºÝ –Þı Ûª@ÖÞı –ÞðÆZºíÞı ìäÕðÆ ›ÜºHºÜº_ çºìŁIÝ - çÉýÞÜº_
çŁÝøˆ –ºMÝø. çºìŁIÝ ÜðAÝIäı –º hºHº Zºıhºø çº×ı ˆºˇ ßíÖı ç_Ú' ŁøäºÞº ÀºßHºı ÖıÜº_ äöìäKÝ
ÕHº ¨ı. ØºåýìÞÀ ZºıhºÜº_×í ìäìÛLÞ ç_›ØºÝøÞı –ÞðwÕ ØºåýìÞÀ ˆþ_×ø ß˙ºÝº. Ûª@Ö-ZºıhºÜº_×í
ìäÕðÆ ›ÜºHºÜº_ åöä-äöWHºä-VÖøhºø ÖıÜÉ ÔºìÜýÀ þˆ_×øÞí ìÞWÕìkº ×· –Þı ˙ÜIÀºß›ÔºÞ fÆıæº×ýÀ
ìƒ, ìhº, Õ_˙ º×ýÀ ÖıÜÉ åò_ˆ ºßÕæHºý ÀºTÝø ÉLQÝº_.
ØºåýìÞÀ ç_›ØºÝøÞº –º˙ºÝøý –Þı Öı ç_›ØºÝøÜº_ ØíìZºÖ Àìä–ø Väìç'º_ÖÞº ›˙ºßº×ıý Àı
ÕøÖºÞí çºìŁªIÝÀ ÀßºÜÖø×í ßºÉäíÞı ›çLÞ Àßí ÀòÕºÛºÉÞ ÚÞäº ßºÉØßÚºßøÜº_ ÕŁøî˙ í ˆÝº
ŁÖº. Öı×í çºìŁIÝÜº_ Ûª@Ö –Þı ØßÚºßí ìäÆºìçÖº Àı åò_ˆºß ÛºäÞºÞø ç_ˆÜ ×ºÝ ¨ı. åöä-
91. •⁄¸Øææ¢ Ö»ß•⁄˝æ»ý˝ ÙÌÑ •⁄æˆØ¢ çßˇæÌØÑ •⁄ßð-
SÌSØæßæ¾U÷ÌØæ Sßç¿Ì÷¿ØÌÑ æºXïUæÚUßŁÚUæç˛•⁄×÷ —
•⁄ô ˛ôÆô ÖçßÌæ? Ø˛æ •⁄çßÌæ àæŁÜæÑ â×ææŁØÌð
´˝æ ˆØæâ - ßâØˇÚUææØçÌÖß»ý˝æç˛ÆØ ý´ðçÿæÌÑ —— çß.»Ø. àÜô•⁄-545
[453›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
äöWHºä VÖøhº çºìŁIÝ ÕHº –ºÜº_×í Üð@Ö ßŁí å@Ýð_ ÞìŁ, ÕìßHººÜı ÖıÜº_ ÕHº ØıäìäæÝÀ - ßìÖÞº
ÜºKÝÜ×í åò_ˆ ºß-ìÞwÕHºÞí Õß_ÕìßÖ ßíÖ Û@ÖÀìä–ø–ı –ÕÞºäí.
äıîÀ¸ºKäßí–ı VäÝ_ ÕøÖºÞº Òìär ðˆHººØåý ˙QÕæÓÞº ìärºäçð ÞºÜÞº ÕºhºÞº Üð´ ı ÀŁıä˝ºTÝð_
ı¨ Àı ÒÛˆäIÀ×ºÜº_ ÕHº åò_ˆ ºß-äíßÞð_ @äì˙Öß –ºÆı´ Þ ØøæÕºhº Þ×í, ÀıÜÀı TÝºç-äºSÜíìÀ Éıäº
–ºz ÔÜýìÞWÌ •ìæ Àìä–ø –ı ÕHº ÕøÖºÞº_ þˆ_×øÜº_ çÜðì˙Ö V×ºÞı åò_ˆ ºß-äíßÞð_ –ºÆı´ Þ ÀÝð*
¨ı. Àìä–ø Öø Üºhº ÖıÜÞº Õ_×Þı É –Þðçßı ¨ı. –º ìäÔºÞ ƒºßº Àìä äıîÀ¸ºKäßí Ûª@Ö›ÔºÞ
çºìŁIÝÜº_ åò_ˆºß –ºÆı´ÞÞí ›º˙íÞ Õß_ÕßºÞø ìÞØıýå Àßí VÖøhºøÜº_ ÕHº åò_ˆºßÛºäÞº ·p
ı¨. –ıäø ÕøÖºÞø ÜÖ ÕHº ‰Łıß Àßí Øı ı¨. –ı¸ Æð_ É ÞìŁ, åò_ˆ ºß-ìÞwÕHº ÀßÖº ÞäíÞ Àìä–øÞı
ÕHº Öı TÝºç-äºSÜíìÀÞí ÉıÜ –ºØßHºíÝ ÜºÞı ı¨.92
VÖøhºıÖß - çºìŁIÝÜº_ µÕÆOÔ ×Öí åò_ˆºß - äHºýÞÞí Õß_Õßº VÖøhºçºìŁIÝÜº_ ÕHº ›ºMÖ
×ºÝ ı¨. –ı Õß_ÕßºÜº_ –ºäí åÀı Öıäº_ Àı¸ Æº_À VÖøhº-V×â ÞøîÔÕºhº ı¨.
(1) •BäıØÞº_ µæºçæ@Öø
(2) líÜØß ÛºˆäÖ ÕðßºHºÜº_ ÀòWHº-ˆøÕí–øÞí ìäÆºç-¿í˝º–ø ÖıÜÉ Òv˜ˆíÖÓÞð_
ÀıåºìØÕºØºLÖ ›ÀºßÞð_ ìäWbäHºýÞ.
(3) ÀªSÀÕðßºHºÞº ÒìäæðbVÖäßºÉÓÜº_ ìäWbÞð_ ÕºØºìØÀıåºLÖ äHºýÞ.
(4) ÚþäöäÖýÕðßºHºÜº_ ÒlíÀòWHºVÖøhºÓ
(5) ÀºìÆØºçÞº ÞºÜı ›ºMÖ ×Öº ÒUÝºÜÆºØ_˝ ÀÓÜº_ Øıäí-ÜºÖ_ˆ íÞº ìäÆºçí –_ˆ øÞº çœLØÝýÞð_
ìÞwÕHº.
(6) ÚºHºÛ|Þº Ò _˙˝ íåÖÀÓÜº_ Øıäí _˙˝ íÞð_ wÕ ÆºäHÝäHºýÞ.
(7) å_Àßº˙ºÝýÞº ÞºÜı ›ºMÖ ×Öº_ VÖøhºø Éıäº_ Àı ÒçœLØÝýÆŁßíÓÜº_ ÛˆäÖí ìhºÕðßºçð_ØßíÞº_
–_ˆ-›IÝ_ˆÞð_ çœLØÝýäHºýÞ; Ò–ºÞ_ØÆŁßíÜº_ ìˆìßßºÉÀLÝº µÜºÞº ØıŁ ÆºäHÝÞð_ äHºýÞ ÖıÜÉ
ÒìäWbÕºìØÀıåºLÖÓ, ìäWb- ÀıåºìØÕºØºLÖÓ, ÒìåäÕºØºìØÀıåºLÖÓ –Þı ÒìåäÀıåºìØÕºØºLÖÓ Þº_ äHºýÞø.
92. ý´æ¿ðÌâ-ˆØæâ-´ÚUæàæÚUæ˛ØæÑ ý´æ¿Ñ •⁄ßŁ…ýæ `»ç˛ç¿æSÌð —
»ôc˘UŁ ÙßŁÙæç´ ×ªUæ•⁄ßŁÙæ¢ Œ´Øæ »ØæææÖØüßÙô´•⁄æŁü —— çß. »Ø. àÜô•⁄ 548
[454›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(8) ÜæÀÀìäÞí ÒÕ_˙ åÖíÓÜº_ À¸ºZºåÖÀ, Ü_ØªVÜÖåÖÀ –Þı ˙ßHººßìä_ØåÖÀÞð_ wÕ-çœLØÝý,
(9) ßº‰ÞÀßIÞºÀßÞº Òä¿øª@ÖÕ_˙ ºìåÀºÓÞº ìåä-ÕºäýÖí ç_äºØÜº_ ÕìßŁºç-ìäÆºç.
(10) ìäìåpºƒöÖí äıØº_ÖØıìåÀÞº_ ÒÛˆäØßKÝºÞçøÕºÞÓ –Þı ÒØıäÞºÝÀÕ_˙ ºåÖßÓ Üº_Þº äHºýÞø
ÖıÜÉ ÒlíVÖðìÖÓÜº_ ìäWb-ÆZÜíÞº_ Øº_ÕIÝ –Þı çœLØÝýÞð_ äHºýýÞ.
(11) ÀòWHºÆíÆºåðÀÞº ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÜº_ ÆíÆºÜÝ líÀòWHºÞí ˆøìÕÀº–ø çº×ıÞí µLÜð@Ö
ìäÆºç-¿í˝º–ø.
(12) wÕ ˆøVäºÜíÞí ÒlíÕzºäÆíÓÜº_ ßºÔº-ÀòWHºÞº ìäÆºçìäŁºßø –Þı åò_ˆºìßÀ
ı˙pº–ø.
(13) ìäzºÀß ÕðßøìŁÖÞº ÒÞºßºÝHºåÖÀÓÜº_ ìäWbÞð_ ÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞ.
(14) –RÝÝØíìZºÖÞº ÒäßØßºÉVÖäÓÜº_ ÕºØºìØÀıåºLÖäHºýÞ.
(15) çºÜßºÉØíìZºÖÞº ÒìhºÕðßºçð_ØßíÜºÞçÕæ‰ÓÜº_ åò_ˆºßíäHºýÞ.
(16) ÜÔðçæØÞ çßVäÖíÞº Ò–ºÞ_ØÜ_ØºìÀÞíÓÜº_ ÉÆìäŁºß ÖıÜÉ ÀıåºìØÕºØºLÖäHºýÞ.
(17) ÉˆLÞº×Þº_ ÒÀvHººÆŁßíÓ –Þı ÒÆZÜíÆŁßíÓÜº_ ÀıåºìØÕºØºLÖ äHºýÞø.
(18) ÆZÜHºº˙ºÝýÞº Ò _˙˝ íÀ<˙ Õ_˙ ºìåÀºÓÜº_ VÖÞ-äHºýÞ ä ıˆßı çœLØÝýäHºýÞÞº_ VÖøhºø ı¨.93
Øıä-ØıäíÞí ÝðˆÆ µÕºçÞºÜº_ åò_ˆºß-ÖkäÞø çÜºäıå VäÛºìäÀ ¨ı. ìäWb-ÆZÜíÞº çØöä
–ìÛLÞ Øº_ÕIÝÞð_ ìÞwÕHº Àßäð_ –ı ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhº-Àìä–øÞð_ ÆZÝ ¨ı. Øº_ÕIÝÞí
›çLÞÖºÞº –ºÆı´ÞÜº_ –ıÀ Ýº Úí‰ VäwÕı åò_ˆºßäHºýÞ –ìÞäºÝýÖÑ –ºäí ‰Ý ¨ı. ÝºÜðÞ,
ßºÜºÞðÉ, äıØº_ÖØıìåÀ äˆıßı ÜðAÝIäı åð' äöWHºä Û@Ö Àìä ¨ı. Öı–ø –ÜvÀ, ìÚSŁHº,
ˆøäÔýÞº˙ºÝý ·IÝºìØÞí ÉıÜ Üºhº åò_ˆºß-Àìä Þ×í, Àı Øıäí-ÝðˆÆÞí ‰Ö-‰ÖÞí åò_ˆºß
ÀıìÆ¿í˝º–øÞº ì˙hºHºÜº_ ÜBÞ ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞº ÀÖºý ÉÝØıä Þ×í. ÉÝØıäÞð_ ÒˆíÖˆøìä_ØÓ ÛÀIÝºIÜÀ
Łøäº ¨Öº_ ÜðAÝIäı åò_ˆºßí ÚÞí ßŁı ¨ı, FÝºßı ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºø åò_ˆºßÞø –_ˆ wÕı
çÜºäıå Àßı ı¨. –_ˆ í Öø ›Õìkº›ÔºÞ äöWHºäí Ûª@Ö ı¨. Àìä äıîÀ¸ºKäßí Ûª@ÖÀºTÝÜº_ –_ˆ VäwÕı
93. ˝º". ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ, ÒÜÿ×ŁâªUdÓ –ıÀ –KÝÝÞ, M†. 486
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åò_ˆºßÞð_ –ºÆı´Þ ØøæÜºhº ÜºÞÖº Þ×í.94 Öı×í Àìä ÀŁı ¨ı Àı ÛˆäºÞÞí µÕºçÞº×í åò_ˆºß
–Þı äößºBÝÛºä Ú_ÞıÞí –ıÀí çº×ı ›ºªMÖ ×ºÝ ¨ı.95 åò_ˆºß–ºÆı´Þ ƒºßº ÕHº –º´ßı Öø
äößºBÝÛºä ç_ÕLÞ Ûª@ÖÛºäÞí –ÞðÛæìÖ Àßºääí –ı ÀìäÞð_ ÆZÝ ¨ı. äºçÞº–øÞð_ µKäaÀßHº
Àßí ÛºäÀÜº_ Øıäí ›ıÜÞí ìÞWÕìkº Àßäí, –ı ÀìäÞº åò_ˆ ºßäHºýÞÞø ÜðAÝ µtıUÝ ı¨. ÆZÜí-ÞºßºÝHº
Öø ÉˆÖÞº_ ÜºÖº-ìÕÖº ¨ı –Þı ÆøÀø ÖıÜÞº_ ìååð ¨ı; Öı×í ÆZÜíÞºßºÝHºÞí åò_ˆºß-¿í˝º
ÆF‰VÕØ Þ×í. ÖÜºÜ ìäìåpºƒöÖí VÖøhºÀºßøÞø –º KäìÞ ı¨.
çäýhº åò_ˆºß-ìÞwÕHºÞø ìÞÜýâ, µØºkº, –ºåÝ TÝìÉÖ ×ºÝ ¨ı Ñ Òçäıý Øıäø ‰ıÖº ŁÖº
¨Öº_ ŁìßÞº äZºÑV×â Õß ÆZÜí ìÞÑç_Àø˙ –ºwˇ ×·. ´ßı´ß çÖí Vhºí–øÞí ÕøÖºÞí ì›ÝÖÜ
çº×ıÞí ¿í˝ºÜº_ ìååð çºÜíMÝ ÆF‰ÉÞÀ ÚÞÖð_ Þ×í.96
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ÆZÜí-ÞºßºÝHºÞð_ çØöä –ìÛLÞ Øº_ÕIÝ ìÞwìÕÖ ×ÝıÆð_ Łøäº×í
Ö×º ÖıÜÞº ÀıåºìØÕºØºLÖ äHºýÞ –Þı ¿í˝º–øÜº_ åò_ˆºß …ìpˆø˙ß ×ºÝ ¨ı. líäIçº_À ìÜlÞº
Ò–ìÖÜºÞðæVÖäÓ VÖøhºÜº_ ìäWbÜæìÖýÞð_ fÆøÀ 40 ×í 68Üº_ ÀıåºìØÕºØºLÖ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.
–ıÜº_ äHÝý –_ˆø –ÆÀºäìÆ, ¶KäýÕð_˝ÿ, ÛÜß, ÞÝÞ, ÞºìçÀº, Üð´, ÀÕøÆ, ÀHºý, ÚºŁð, Ł×ıâí,
äZºÑV×â, ÞºìÛ, Àì¸, µv, ‰Þð, É_Ôº ÖıÜÉ ˙ßHº ä ıˆßıÞð_ åò_ˆ ºßí äHºýÞ ‰ıäº Üâı ı¨.97 ÖıÜÞº
–LÝ –ıÀ VÖøhº. ÒäßØßºÉ VÖäÓÜº_ ÕHº ìäWbÞð_ ÀıåºìØÕºØºLÖ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.98 líäIçº_À
ìÜlÞº çðÕðhº ÕßºåßÛ|Þº Òlíß_ˆßºÉVÖäÓÜº_ ß_ˆÛˆäºÞÞð_ ÒÀıåºìØÕºØºLÖÓ åò_ˆºìßÀ äHºýÞ
×Ýð_ ı¨.99 ÖıÜÞº –LÝ VÖøhº Ò ðˆHºßIÞÀøåÓÜº_ ÆZÜíÞº_ Üð´ , À¸ºZº, VÖÞºìØ –_ˆ -µÕº_ˆ øÞð_ ÖıÜÉ
–ºÛæ HºøÞð_ åò_ˆºìßÀ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı.100 äıØº_ÖØıìåÀÞº ÒˆøÕºÆìäå_ìÖÓÜº_ ÀòWHºÞí ¿í˝º–ø
–Þı wÕÞð_ äHºýÞ å_òˆ ºìßÀ ı¨.
94. çß.»Ø. àÜô•⁄-546
95. Ü.â. 3/30
96. ý´âÖ×Ø˛ çˇ•⁄Øð ´àØÌæ¢ ð˛ßÌæÙæ¢ ´ÚU× Ø´L⁄ÆßÿæÑ ´Ł˘U×æÉUı•⁄˝æSß×÷ —
âªU ˛çØÌÌ×ðÙ SßæÚU•ð⁄Üı âÌŁÙæ¢ Ù „ÜØ çÙ`çàæàæŒÙæ¢ âçÙçˇßýŁü˙ UªðUÌØÑ —— Ü.â. 2/20
97. äIçº_ÀìÜl Ò–ìÖÜºÞðæVÖäÓ, fÆøÀ-42
98. äIçº_ÀìÜl ÒäßØßºÉVÖäÓ, fÆøÀ 36 ×í 60
99. ÕßºåßÛ| Òß_ˆ ßºÉVÖäÓ,  fÆøÀ 91 ×í 127
100. ÕßºåßÛ| Ò ðˆHºßIÞÀøåÓ,  fÆøÀ 36 ×í 49
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ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ ÆZÜí-ÞºßºÝHºÞð_ çØöä –ìÛLÞ Øº_ÕIÝ ìÞwìÕÖ ×Ýð_ Łø· ÖıÞº
Òåò_ˆºßVÖÚÀÓÜº_ åò_ˆºßÞø Òç_ÝøˆÕZºÓ äìHºýÖ ×Ýø ¨ı. ìäWb –ºlÝ ¨ı, FÝºßı ÖıÜÞí ØìÝÖº
ÆZÜí –ºÆ_ÚÞ VäwÕ ¨ı. ÜKÝÀºÆíÞ äöWHºä Û@Ö ÆíÆºåðÀÞı –Þðçßí äıîÀ¸ºKäßí ÕHº ÆZÜíÞı
Łìß Üº¸ı Òåò_ˆºßßççäýVäÓ ÚÖºäı ¨ı.101 ßºÔº-ÀòWHºÞí ìäÆºç ¿í˝º–øÞð_ ìÞwÕHº ÀßÖí ÒÜÔðßº-
Ûª@ÖÓÞø ›Ûºä äıîÀ¸ºKäßíÜº_ ÆìZºÖ ×Ýø ¨ı. ÿææð ÿææð ØÙßÌæ×Ø´æçÌ Ì˛ðßM⁄´¢ ÚU×æŁØÌæØæÑ—
(ÜºCº-ìååð. 4/7) –º çœLØÝºýØåý Àìä–ı ÕHº þˆºº ßºAÝø ı¨. Öı×í Öı ÀŁı ı¨ Àı ÀºÜØıäÞí ÜÞøŁß
ìäÆºç ı˙pº–ø×í ì˙ßÛð@Öº Łøäº ¨Öº_ ÆZÜí ìÞIÝ ÞìäÞ VäwÕı Łìß çÜZº µÕªV×Ö ×ºÝ ı¨.102
 –LÝ ˆºöHºßçøÞð_ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ìÞwÕHº Ñ
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ Ûª@Öåò_ˆ ºß –Þı åº_Ößç –_ˆ í VäwÕı ı¨. FÝºßı –LÝ ßçø
ˆœHºwÕı –ºäı ı¨. –º ÚÔº ˆœHº ßçø ÕHº Ûª@Ößç –_Ö ýˆÖ ˆHºí åÀºÝ. ÀıÜÀı wÕ ˆøVäºÜí–ı
ÕHº ÒÛª@ÖßçºQ†ÖìçLÔðÓÞº µkºßÛºˆÜº_ –ıÜÞı ˆœHº Ûª@Ößç Àºº ı¨.103 VÖøhº –ı Ûª@Ö ÀºTÝ
¨ı, ÕìßHººÜı ßçÞí ìä˙ºßHºº ÕHº Ûª@ÖÞº ç_ØÛýÜº_ ×ºÝ; Öı×í –º ˆœHº ßç ÕHº ›ÀºLÖßı
Ûª@ÖßçÞº ›Àºßø É ÜÞºÝ ¨ı. –ŁÙ –ºäº ßçøÞð _ VäwÕ ÕHº wÕ ˆøVäºÜí Éıäº
Ûª@ÖßçåºVhºí–ø–ı ØåºýTÝº ›ÜºHºı ßÉ^ ÀÝð* ı¨.
(1) ŁºVÝßç Ñ ŁºVÝßçÞø V×ºìÝÛºä ÒŁºVÝßìÖÓ ¨ı. –äÆ_ÚÞ ÀòWHº Ö×º ÖıÜÞí çº×ı
ç_Ú' –LÝ Àø· ŁøÝ ı¨. ÀòWHºÞø äıæ –Þı ˙ìßÖ µtíÕÞ ìäÛºä ı¨, ÞºìçÀº, –øWÌ, Ö×º ÀÕøÆÞð_
VdßHº –ÞðÛºä ¨ı. Ö×º Łæý, –ºÆVÝ, –äìŁI×º –ºìØ TÝìÛ˙ºìßÛºä ¨ı. ªVÜÖ, ŁìçÖ,
ìäŁìçÖ, –ìäŁìçÖ, –ÕŁìçÖ Ö×º –ìÖŁìçÖ - –º ¨ ŁºVÝßçÞº ›ÛıØ ı¨.104
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ŁºVÝßçÞí –ìÛTÝª@Ö –IÝSÝ ¨ı. ÀıÜÀı –º VÖøhºø
›Õìkº›ÔºÞ Ûª@Ö –Þı ÖkäiººÞ ›ÔºÞ ¨ı. ÖıÜ ¨Öº_ äıØº_ÖØıìåÀ –Þı äıîÀ¸ºKäßíÞº VÖøhºøÜº_
101. æº¢»æÚUÚUââßüSß¢ çàæç„ç´ÀUçßÖŒÆæ×÷ — ÜŁÜæàæØ•⁄, •º⁄cæ•⁄ææü×ºÌ-93
æº¢»æÚUÚUââßüSß¢ àææÆàæðÜðEÚSØ Øæ — Ü.â. 9/1
102. çßçªUÌS×ÚUâıÚUÖðæ ´kð çßçß ðˇÙæøÕ çßÜæâ¿ðçc¯UÌðÙ —
¥çÌçßS×Ø×æ˛ˇæçâ àæôÚUÚUÙØÖŒÌæøç´ ç¿ÚUæ˛ Œ´ßüßß×÷ —— Ü.â. 9/2
103. ÖçQ⁄ÚUâæ×ºÌçâ Øˇ, 'UæÚUÖæ»-1
104. ÖçQ⁄ÚUâæ×ºÌçâ Øˇ, 'UæÚUÖæ»-1
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ŁºVÝäHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. äıîÀ¸ºKäßí ÆZÜíÞº ŁºVÝäHºýÞÜº Õº_˙ fÆøÀø ƒºßº ÒªVÜÖÓ –Þı
ÒŁìçÖÓÞø ÜìŁÜº ›ìÖÕºìØÖ Àßı ¨ı. –ŁÙ ÆZÜí –ºlÝ ¨ı, FÝºßı líìäWb –Þı Û@ÖÀìä
–ºÆ_ÚÞwÕ ¨ı. µtíÕÞ-–ÞðÛºäø –Þı TÝìÛ˙ºßí ÛºäÞð_ ›ÀºåÞ Þ ×äº×í ŁºVÝßçÞí
–ìÛTÝª@Ö çº_ˆ øÕº_ˆ  Þ×í. ÒªVÜÖÓ –Þı ÒŁìçÖÓÞø µSÆı´  åOØÖÑ ×Ýø ı¨.105 åò_ˆ ºßÞº –_ˆ wÕı
ÕHº ŁºVÝÞø çÜºäıå ×Ýø ¨ı. ÉıÜÀı Òì›Ý-VÕåýÞº –ºÞ_ØÞº µLÜıæ×í ÆZÜíÞð_ VäE¨_Ø ŁºVÝ
(9/9), ÆZÜí ìäWbÞº äÞ-ìäŁºß äHºýÞÜº_ Łºç-ÕìßŁºçÞí ¨º_¸ äÖºýÝ ¨ı. –ı äHºýÞÜº_
ä¿øª@ÖÞø ›Ýøˆ ÕìßŁºçºIÜÀ ÚLÝø ı¨. (9/44) ÚìÆßº‰–ı Õæ¨ ıÆ ›øÞº ä¿øª@ÖÕæHºý µkºß
–ºÕÖº äºÜÞ - ìäWb Öß˛ äZºÑV×âı ìäßºÉÜºÞ ÆZÜí Üð´Üº_ Łçí ßŁí ¨ı. (11/16) –ŁÙ
ÆZÜí Üº¸ı –ºÆ_ÚÞ äºÜÞ ¨ı –Þı ä¿øª@ÖÕæHºý µkºßø µtíÕÞ ìäÛºä ¨ı. ÒÆZÜíÕìÖÓ Łøäº
¨Öº_ Øìß˜Þí ÉıÜ äºÜÞı ÝiºÜº_ ÛæìÜ þˆŁHº Àßí.Ó –ıäº ØıäíÞº ÕìßŁºç-ä˙Þ×í ÛˆäºÞ ÕHº
ÆªFÉÖ ×Ýº (21/17) –ºÜº_ ÕìßŁºçÞø ›Ûºä ÕHº ÚÖºTÝø ı¨.
(2) –ØßÛðÖßç Ñ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ Ò–ØßÛðÖÓ äºß_äºß TÝ@Ö ×ºÝ ¨ı.
ÒÜðÀ<LØÜºÆºÓ VÖøhºÜº_ ÀìäÞí ìäWb ›IÝıÞí …ˇìÞWÌº –Þı Ûª@ÖÛºäÞº×í ÜðÀ<LØä_ØÞ, Úþ›ºªMÖ,
ÞßÀÜº_×í µ'ºß Àı ßÜHºí µÕÛøˆ Üº ı¸ ÞìŁ, Õß_Öð xØÝ-ÛäÞÜº_ ìäWbÞí ÛºäÞº Üº ı¸ ı¨.Ó106
IÝº_ –ØßÛðÖ ßçÞð_ ìÞwÕHº ¨ı. Ò–ºÆäLØºß VÖøhºÓÜº_ ÝºÜðÞÜðìÞ–ı fÆøÀ 17 ×í 18Üº_
ÕßÜºIÜºÞð_ ìäìåW¸ºƒöÖìç'º_Ö –Þðçºß ÀßıÆ äHºýÞ,107 ßºÜºÞðÉÞº ÒåßHººˆìÖˆzÓÜº_
˙ıÖÞº˙ıÖÞìäìåp @ÆıåÀÜºýìØ Øøæ×í –VM†W¸, ÕßÚþVäwÕ ÖıÜÉ æ˝ßˆðHººìØ ç_ÕLÞ
líß_ˆ ÛˆäºÞÞð_ äHºýÞ –ØßÛðÖßçÞº_ µØºŁßHºø ı¨. lí äIçº_ÀìÜlÞº Ò–ìÖÜºÞðæVÖäÓÜº_ ß_ˆ ßºÉ
ìäWbÞº Þßìç_Ł, ßºÜ, ÀòWHººìØ –äÖºßøÞº_ ÀºÝøýÞº äHºýÞÜº_ –ØßÛðÖ ìÞWÕLÞ ×Ýø ı¨ı.
ÒÕºØðÀºçŁºÓ –Þı ÒÆZÜçŁºÓÜº_ –ØßÛðÖ äºß_äºß TÝ@Ö ×ºÝ ¨ı. ÒÆZÜí Öø –ØßÛðÖ
ÀÜøýÞí ìÞìÔ ¨ı.Ó108 –º ìäÔºÞ ƒºßº Àìä–ı –ºÆ_ÚÞ ÆZÜí –Þı ÖıÞí ÀÜý˙ıpº–øÞø µtíÕÞ
105. Ü.â., 8/69, 70, 73 §Øæç˛
106. À<Æåı´ ß, ÜðÀ<LØÜºÆº-5
107. Ø˛ U˙× U˙æÌÚU»ô¿Ú¢U ¿ Ø ÷˛ ˛àæôæÚUæØæßÚUææçÙ ØæçÙ ¿ —
»ØææÑ ý´ˇ æÙ¢ Ø´L⁄ÆÑ ´Ú¢U ´ ¢˛ ´ÚUæ´Ú¢U Õýræï ¿ Ìð çßÖŒÌØÑ —— SÌôæÚUÙ×÷, 17
108. Øæ ç¿ææææ¢ çÙçˇSß×ç„ÜæÙæ×÷ — Ü.â. 22/57
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ÖßíÀı ‰Hºı VÕp ìÞØıýå ÀÝøý ¨ı. ßºÜ, ìäWb –Þı ÖıÜÞí ˙ıpº–ø ÕHº Û@ÖÀìä Üº¸ı –ºÆ_ÚÞ
µtíÕÞ ¨ı. ÒßºÜı ìåä-ÔÞðWÝÞø Û_ˆ ÀÝøý, –_À<ìÌÖ À<Ìºßäºâº ÕßåðßºÜÞð_ ˙ºÕ ÚâºIÀºßı Łßí
ÆíÔð_. çÜð˜Þı ÞºJÝø –Þı ßºäHºÞø ç_Łºß ÀÝøý. –ºÜ ÆZÜíÜº_ –ºç@Ö ÛˆäºÞÞı Üº¸ı ÜŁºÞ
–ºÝý çðÀß ÚÞí ßºº_.Ó109 ›HºÖÉÞøÞı Øıäí ç_Õìkº ›ØºÞ ÀßÖí –Þı åhºð ÜðßÞí åª@ÖÞı v_ÔÞºß
ŁìßÞº äZºÑV×âÞı –Æ_ÀòÖ ÀßÖí ÆZÜíÞð_ –ØßÛðÖ˙ìßhº ìäVÜÝÉÞÀ ¨ı.110 ìäì˙hº - VÖÚÀÓ
Öø ‰Hºı –ØßÛðÖÞí –ìÛTÝª@Ö Üº ı¸ ß˙ºÝð_ ı¨. ÖıÞº ›IÝıÀ fÆøÀÜº_ ÆZÜíÞð_ ìäì˙hº-˙ìßhº µtíÕÀ
ÚÞí ßºð_ ı¨, –ıÜ Àìä VäÝ_ ÞøîÔı ı¨.111
Éı Éı ìäìåpºƒöÖí VÖøhºøÜº_ –äÖºß ìÞwÕHº ×Ýð_ ı¨, IÝº_ –ØßÛðÖ ßçÞí ìÞWÕìkº –ºÀæýÀ
¨ı. ÒÆZÜíçŁºÓÞº ÒØåºäÖºß VÖÚÀÓÜº_ ÕHº ìäWb ÜIVÝºäÖºß - VäwÕı –plðìÖ Łøäº ¨Öº_
–ÞplðìÖIäÞı ÕºQÝº –ı ÀìäÞı ÜÞ ìäVÜÝÉÞÀ ¨ı. Łìß Øıäí Õß –ÜLØ –Þðßºˆ ßº´ı ¨ı,
ÕHº À>Üý VäwÕı Ü_Øßºˆ (Ü_Øßº˙â, Ü_Ø›ıÜ) ÔºßHºº Àßı ¨ı, –ı ìäì˙hº ¨ı. ÆZÜí Öø –Cºì¸ÖÞı
ÕHº Cºì¸Ö ÀßÞºß ¨ı. ÖıÞº …ìpÕºÖ Üºhº×í ÕßåðßºÜÜº_ –ıÀí çº×ı ÚþºHºIä –Þı ZºìhºÝIäÞð_
–ºˆÜÞ ×Ýð_.112
(3) äíßßç Ñ ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ äíßßçÞð_ ìÞwÕHº çŁÉ ¨ı. ÛˆäºÞ ìäWb
–Þı ÆZÜíÞº_ ÀºÝøýÞº ìÞwÕHºÜº_ äíßßç ßŁıÆø ¨ı. –å@Ý ÀºÝý Ö×º Û@ÖÞº ÀSÝºHº Üº¸ı
ÛˆäºÞı ÀßıÆ ìäìåp ÀºÝýÜº_ äíßßç ¨ı. –äÖºßøÞº ìÞwÕHºÜº_ äíßßç ìÞWÕLÞ ×Ýø ¨ı.
ÝºÜðÞÞº ÒVÖøhºßIÞÓÜº_ ØÝºäíßÞí –ìÛTÝª@Ö ØåýÞíÝ ¨ı.113  äıØº_ÖØıìåÀÞº_ ÒØÝºåÖÀÓ
(fÆøÀ - 8, 9, 10, 11 äˆıßı), ÒŁÝˆþíäVÖøhºÓ, ÒØåºäÖßVÖøhºÓ, ÒçðØåýÞºpÀÓ,
Òæø˝åºÝðÔVÖøhºÓ, ÒåßHººˆìÖ-ØíìÕÀºÓ ä ıˆßı VÖøhºøÜº_ äíßßçÞº ØÝºäíß, Ýð'äíß, ÔÜýäíß ä ıˆßı
›ÀºßøÞð_ ØåýÞ –ÞıÀ fÆøÀøÜº_ ×ºÝ ı¨. ìåäÞº ÔÞðWÝÞø Û_ˆ , äºÆíäÔ, ›ŁVÖ-–ìÖÀºÝ-ÜıCºÞºØ-
109. Ü.â., 21/23
110. Ü.â., 3/24
111. Ü.â., 16/1
112. Ü.â., 21/19
113. Ì˛ª¢U ß º˛Ìð Ù Ùæ˝ßæÙ÷ × º˛Ìð ß¢ ˛ØÙŁØßæÙ÷ Ù ¿ — SÌôæÚUÙ×÷, 51
[459›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
À<_Û ·IÝºìØ ßºZºçøÞº ç_Łºß äˆıßı ÀºÝøý çøIçºŁ ç_ÕºìØÖ ÀßÖº ßºÜÜº_ ÒÝð'äíßÓÞð_ ØåýÞ ×ºÝ
¨ı.114 ßºÜ –ºlÝ ¨ı. FÝºßı ßºäHº ƒºßº –ÕºÖ çíÖº –äÆ_ÚÞ-VäwÕ ¨ı. çíÖºÞí ìÞÑçŁºÝ
ªV×ìÖÞð_ –ÞðÜºÞ µtíÕÞ VäwÕ ¨ı. ßºÜ Öø ÒÔÜýäíßÓ –Þı ÒÝð'äíßÓ ¨ı. Öı×í ÖıÜÞº
ÀºÝýìÞwÕHºÜº_ äíßßçÞº –ı Úı ›ÀºßøÞí –ìÛTÝª@Ö ÕHº –ıÀí çº×ı ×· ¨ı Ñ ÒÕæäıý Éı ßºÜı
ÜºÖº ÀöÀıÝíÞí ´ºÖß, ÔÜýÞø –ºlÝ Æ· ÀœÖðÀ×í äÞÜº_ çÜÝ TÝÖíÖ ÀÝøý, Öı É ßºÜı çíÖº
´ºÖß ˙ºÕÞø –ºlÝ Æ· ßºäHºÞı ÝÜ›ìÖ ÕŁøî˙ º˝í ØíÔø.115
ÒÆZÜíçŁºÓÞº –œØºÝýVÖÚÀÜº_ Àìä–ı ÆZÜíÞº ÜºKÝÜ×í ÒØºÞäíßÓÞí –ÞðÛæìÖ Àßºäí
ı¨. ÆZÜíÞí ØºÞäíßÖºÞð_ ›ìÖÕºØÞ Àßäð_ –ı –º VÖÚÀÞí ß˙ÞºÞø ÜðAÝ µtıå ı¨. äıØº_ÖØıìåÀÞº
ÒØÝºåÖÀÓÜº_ äıîÀ¸ÕìÖÞí ØÝºÞı äHºýääºÞø ›Ýºç ×Ýø ¨ı. ÆZÜí Öø ØºÞäíß ¨ı.116 –ŁÙ Àìä
ÒØºÞäíßÓ ßçÞø ‰Hºı ìÞØıýå Àßı ı¨.
ÒÀºvHÝVÖÚÀÓ ƒºßº äıîÀ¸ºKäßí–ı ÒØÝºäíßÓ ßç ›äºìŁÖ ÀÝøý ı¨. ßºäHººìØ åhºð–ø×í Õíì˝Ö
ÉˆÖÞı °äº˝äº Üº ı¸ ÆZÜí ÕßÜ ØÝº×í ÉÞÀ-ÝiºÛæìÜÜº_×í –ºìäÛæýÖ ×·.117 ÒŁı –QÚ, Öºßí
ØÝº–ı ÖÞı M†Jäí Õß µÖºßíÞı, ÉˆÖÞí Õí˝º Łßäº ßºäHºÞı ÕðßìÞäºçÞð_ ØðÑ´ –ºMÝð_, Öı ØÝº
(ÀvHºº) ´ßı´ ß –ÀvHºº ç_ÕLÞ ÚÞí.Ó –º ìäÔºÞÜº_ ØÝøIçºŁ V×ºÝíÛºä ı¨. ÉˆÖ –ºÆ_ÚÞ
ı¨, ÉˆÖÞí Õí˝º µtíÕÞ ı¨ –Þı M†Jäí Õß –äÖßHº ÖıÜ É ßºäHºç_Łºß –ÞðÛºäø ı¨.
(4) ÀvHºÛª@Ößç Ñ VÖøhºÜº_ ÀìäÞº –ÕßºÔ - –ıÀßºß, ZºÜº Ýº˙Þº –Þı ØöLÝÛºäÞº
›ÀºåÞÜº_ –ºlÝÛ@ÖÞø ÒåøÀÓ Ûºä ÀvHºIäÞí –ÞðÛæìÖ Àßºäı ¨ı. ÝºÜðÞÞº çÜˆþ
ÒVÖøhºßIÞÓÜº_ ÀvHº Ûª@ÖßçÞí xØÝVÕåa –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.118
äıØºLÖØıìåÀÞº_ ÒLÝºÝØåÀÓ, ÒåßHººˆìÖØíìÕÀºÓ, ÒØÝºåÖÀÓ, ÒLÝºçìÖÆÀÓ, ÒLÝºçìä_åìÖÓ ä ıˆßıÞº_
114. Ü.â. ý´ØÙSÌÕ•⁄Ñ —
115. ˇ×ü çªU Œ´ßü×ßÜØ •º⁄Ìð `ÙØæÑ •⁄æÜ¢ çÙÙæØ •º⁄Ì•⁄æ˛çˇ•⁄æÙÙ¢ ØÑ —
ð˛çß ß˛ ü˝×ßÜØ Ì×ðß ÚUæ×Ñ •⁄æÜ¢ çÙÙæØ Ø´ÙÚUØçˇ•⁄æÙÙ¢ âÑ —— Ü.â. 6/38
116. Ü.â., 13/6
117. Ü.â., 8/2
118. Ù •⁄×üçÙc˘UôøçS×, Ù ¿æ×ßðç˛, Ù ÖçÄÌ×æ¢ SßæÚUææÚUçß ð˛ —
¥ç•¢⁄¿ÙôøÙØ»çÌÑàæÚUØ ! ß´æ˛ÖŒÜ¢ àæÚUæ¢ ý´´ lð —— SÌôæÚUÙ×÷, 22
[460›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ÞıÀ ÕØøÜº_ ÀvHº Ûª@Ößç ìÞWÕLÞ ×ºÝ ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ¨ı.119 ÆZÜíçŁºÜº_
ÒìÞäıýØVÖÚÀÓÜº_ ÜðAÝIäı ØíÞ-ŁíÞ Û@Ö ÀìäÞø ÀvHº ¿_ØÞKäìÞ ç_ÛâºÝ ı¨. ÒŁı ßÜı, ÉˆÖÜº_
Àı¸ÆºÀ ÔLÝ Õðvæø ÕIÞí ·IÝºìØ ìäæÝøÞı I†HºÞí ÉıÜ Ö°Þı ÖÞı ÞÜÞ Àßí ìØTÝˆìÖ ›ºMÖ
Àßı ¨ı, Õß_Öð Łð_ Öø ìäæÝ-ìäæÝ_hºÜº_ Õ˝ıÆø, ìäæºØ ÕºÜÖø ìäÕìkº Àºâı ßøØÞ Àv_ ¨\_.120 –ŁÙ
–ºlÝÛ@ÖÞø åøÀ Ûºä ìäæºØºìØ TÝìÛ˙ºßí Ûºäø –Þı ßøØÞwÕ –ÞðÛºäø ƒºßº ÀvHºÜº_
ÕìßHºÜı ı¨.
(5) ßœ˜Ûª@Ößç Ñ åhºð–øÞø ç_Łºß ÀßÖº ÛˆäºÞ ìäWb Àı ÖıÜÞº –äÖºßí VäwÕÞº
äHºýÞÜº_ çäýhº ßœ˜Ûª@ÖßçÞø –ÞðÛä ×ºÝ ¨ı. äıØº_ÖØıìåÀÞð_ –ıÀ ÕØ ØåýÞíÝ ¨ı.121
VÖøhºÀºTÝÜº_ –ºlÝÛæÖ líŁìßÞº ¿øÔÜº_×í ßœ˜ßçÞí –ìÛTÝª@Ö ×Öí ŁøÝ ¨ı; ÉıÜÀı çÜð˜ı
Üºˆý Þ –ºÕÖº_, ßºÜı ¿øÔ×í ß@Ö –º_´ø ä˝ı, ‰Hºı ÀºÆºªBÞ ŁøÝ ÖıÜ ÖíZHº ÚºHºø×í çÜð˜Þı
åøæäºÞí ·E¨º Àßí.122 äâí ÒÖºßº ÕìÖ Łìß–ı ØðÑ´í ›ŁÆºØÞø ÛÝ Łßäº ÛÝ_Àß ìç_ŁÞð_ åßíß
ÔºßHº ÀÝð*; IÝºßı Öı ÖıÜÞº ìÞÜýÝºýØ ¿øÔºªBÞÞí Éäºâº–øÞı –Q†Ö çÜºÞ ä˙Þø×í åÜºäí
ÉˆÖÞı ÛÝÜð@Ö ÀÝð*.123 –º µØºŁßHºÜº_ ŁìßÞº ¿øÔÞø ìäæÝ çÜð˜ –Þı ìŁßHÝÀìåÕð
–ºÆ_ÚÞwÕ ¨ı. Ò¿øÔÓ V×ºìÝÛºä ¨ı. ß@Ö –º_´ø, ÚºHºˆþŁHº Ö×º ìç_ŁÞð_ ÛÝ_Àß åßíß ÔºßHº
Àßäð_ –ı –ÞðÛºä ı¨.
(6) ÛÝºÞÀ Ûª@Ößç Ñ –ÕßºÔ×í µIÕLÞ ÛÝßìÖ ÛÝºÞÀÛª@ÖßçÞø V×ºìÝÛºä ı¨.
VÖøhºÀºTÝÜº_ Û@ÖÞı ç_çºßÞº ÖºÕÞí, ÖıÞº Ú_ÔÞÞí ÛíìÖ Łøäº×í ÛÝºÞÀßçÞð_ äHºýÞ çŁÉ
×ºÝ ¨ı. äıØºLÖØıìåÀÞº Ò–ìÛìÖVkºäÓÜº_ çäýhº ÛÝºÞÀ ßçÞí ìÞWÕìkº ×· ¨ı. –ıÀ µØºŁßHº
119. ß ð˛•⁄ÚUÿæSØ ×× ß×ðß •⁄L⁄ææ•⁄ÚU —
Ù ý´ßÌüØ ´æ´æçÙ ý´ßºææçÙ çÙßÌüØ —— Øæâ˛àæ•⁄×, 8
120. ÌºæØæ ¢` Ø•⁄ßæ çæ`»çÌ •⁄Üææç˛çßÆØæÙ÷
ý´æØæ Ìð ç˛ˆØæ¢ •⁄çÌ •⁄çÌ »çÌ¢ ØæçÌ •º⁄çÌÙÑ —
¥ª¢U ßðß¢ Ìæßç˛ßÆØçßÆØæðÆØ ´çÌÌô
çÙÆŁ˛Ù÷ â¢âæÚðU çß´˛ßâÚðU ÚUôç˛ç× ÚU×ð —— Ü.â. 24/7
121. •ý⁄ôˇæçÙ¢ `×˛çÙ´Ł U˙ÙÖß¢..... ×ØçÙÑ —— ˛àææßÌæÚUSÌôæ×÷,7
122. Ü.â., 6/21
123. Ü.â., 19/13
[461›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
…pTÝ ¨ı.124 ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ Ò–ÛíìÀVÖÚÀÓÜº_ –º ÛºäÞí xØÝVÕåa TÝ_ÉÞº ×· ¨ı, ÒŁı
ÀÜÆºÆÝı, Öı Öı ÕºÕçÜæŁøÞº ˛â×í ÛÝ_Àß ÝÜ-çıäÀø ƒºßº ÀßºÖí ÝÜ-ç_Ú_Ôí ›ºHºí–øÞí Öíäþ-
äıØÞº lðìÖ-ÕðßºHººìØÜº_×í çº_ÛâíÞı –IÝ_Ö ÛÝÛíÖ –Þı ÀQÕºÝÜºÞ åßíßäºâø Łð_ ìärºç×í
Öºßı åßHºı –ºäð_ \¨_.125 –ŁÙ ÒÛÝÓ V×ºìÝÛºä, ÝÜ ƒºßº Õí˝ºÖº_ ›ºHºí–øÞí Öíäþ äıØÞºÞð_ läHº
–ı µtíÕÞ-ìäÛºä ÖıÜÉ À_Õ –Þı åßHººˆìÖ –ÞðÛºä ı¨.
(7) ÚíÛIçÛª@Ößç Ñ VÖøhºÀºTÝÜº_ ÚíÛIçÞí –ìÛTÝª@ÖÞı V×ºÞ Łø· åÀı ÞìŁ.
 ìäìåW¸ºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß-ìÞwÕHº
(1) ìäìåpºƒöÖí VÖøhºøÜº_ åOØºÆ_Àºßø Ñ
äıîÀ¸ºKäßí ìfÆp ÕØß˙ÞºÞº Öø –º˙ºÝý ¨ı. ÒÆZÜíçŁºÓÞí –Æ_Àºß ÝøÉÞºÜº_ fÆıæÞø
›Ýøˆ çäºýìÔÀ ×Ýø ı¨. Àìä fÆıæ-˙¿äÖa ı¨. Öı–ø fÆıæÉLÝ åºOØí¿í˝ºÞº ßìçÀ ı¨. åOØfÆıæ
–Þı –×ýfÆıæ Ú_ÞıÞº_ –ç_AÝ µØºŁßHºø×í ÒÆZÜíçŁºÓ çÛß ¨ı. çÛ_ˆ –Þı –Û_ˆ Ú_Þı
›ÀºßÞí fÆıæß˙ÞºÜº_ Àìä À<åâ ı¨. ÖıÞº_ Àı¸ Æº_À µØºŁßHºø ‰ı·–ı.
í –Û_ˆ -fÆıæ Ñ
(1) ÒŁı Øıäí, ›Ûð ßºÜı Öºßí ›ºªMÖÞº ÀºÝýÜº_ – þˆıçß äºÞßäíßøÞı çð_Øß –Æ_Àºßø, ÜìHº,
lıWÌäVhº, çðäHºý ·IÝºìØ –ºÕí ç_Öðp ÀÝºý, –ı Öø ÝøBÝ ¨ı. Õß_Öð –º ìäVÜÝÀºßí ¨ı Àı
çäýÀºÝýçºÔÀ ÖıÜÉ ßIÞºìØÞı ÝøBÝ –ıäº ìäìÛæHºÞı Üºhº ß_ˆ  (çíçð_, ßºÉçÛº) É –ºMÝð_.Ó126
Òß_ˆ Ó åOØÜº_ –Û_ˆ  fÆıæ ı¨.
í çÛ_ˆ-fÆıæ Ñ
çÛ_ˆ fÆıæÞí ß˙Þº ÀßäºÜº_ ÕHº Àìä äöì˙hÝÞø çŁÝøˆ Æı ¨ı. ÒÜðÀ<LØÓ åOØÞø Û_ˆ
Àßäº Àìä äöì˙hÝÞø çŁÝøˆ Æı ¨ı. ÒÜðÀ<LØÓ åOØÞø Û_ˆ Àìä–ı Àıäí ŁøîìåÝºßí×í ÀÜøý ¨ı.
124. Ù ßÄÌØ×ç´ àæÄØÌð ÙÚU•⁄»Öüßæâæç˛•¢⁄
ß Ø´p ÕªØUˇ æÌØ•¢⁄ çÙ Ø´æç¿ÌÙð Ìæ º˛àæ×÷ —
çæçßCïU´ ×Ø„¢ Ì˝æ Ìß ´ ˛SØ ˛ ð˛ ŁØÌÑ
ç•⁄×æ Ù ÖØæS´ ¢˛ ÖßçÌ ÚUXïU º´ßŁ´Ìð —— ¥ÖŁçÌSÌßÑ, 13
125. Ü.â. 19/22
126. Ü.â. 6/38
[462›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÖıÞð_ –ıÀ µØºŁßHº ‰ı·–ı. ÒŁı, çð_Øß ÉÔÞäºâí ßÜº, ÖºßºÜº_ –ìÔÀ åøÛºØºÝÀ Ø_ÖÕ_ª@Ö
›Àºåı ¨ı. ÉıÞí ÀºªLÖ µIÀ¸ Łæý×í ¥×ØÙæ Ò×ØÓ (äHºýßìŁÖ) –º Ò•Ø⁄˛ðÓ (Àâí–ı) çŁçº –ºŁÖ
Àßí.Ó127
fÆıæÉLÝ ìƒÖíÝ –×ý Ñ ÒçFÉ äæºý•Öð çÜºÞ ÖºßºÜº_ –ıäí –ìÔÀ åøÛºäºâí äºØâ
Õ_ª@Ö åøÛı ı¨, ÉıÞí ÞíÆäHºa zðìÖÞı –ìÔÀ ›ÜøØ×í ÜðÀ<LØı (ÛˆäºÞı) VäíÀºßí.Ó –ŁÙ ÒÜðÀ<LØÓ
åOØÜº_×í À<_Ø ÀâíÞø –×ý ˆþŁHº Àßäº Ò–ÜðÞºÓÞø ›Ýøˆ ÀÝøý. –ı ßíÖı çÛ_ˆ-fÆıæÞí ß˙Þº
Àßí.
(2) ÒÕº_˙ åßÉLÝÓ åOØÜº_ çÛ_ˆ -fÆıæÞí ß˙Þº Üº ı¸ Àìä åOØÜº_ –_ÖäÖa ÒåßÓ äHºøýÞı
Øæß Àßí ÕøÖºÞð_ äHºýiººÞ ›ˆ¸ Àßı ı¨.
ÒŁı ÉˆØQÚº, líÀòWHºı –_ÖäÖa ÜØÞç_ÖºÕ (–_ÖÑV× –Þı µWÜäHºý) Øæß Àßäº Üº ı¸ Õ_˙ åß-
ÀºÜØıäÞð_ Ýð'-ßìÖ¿í˝º (Õº_˙ ÉLÝ å_´ ) VäíÀºßí. ÖıÞº×í Þ ˝ßıÆí –º Öºßí þˆíäº çºÜí ˆÉýÞº
Àßı ı¨. (ßìÖ¿í˝º çÜÝı À>ÉÞ Àßı ı¨.)Ó128
–ŁÙ ÒÕº_˙åßÉLÝÓ åOØÜº_ ÒåÓ µWÜ –Þı ÒßÓ –_ÖÑV× äHºý ¨ı. –ı äHºøýÞı Ýðª@ÖÕæäýÀ
Øæß Àßí Àìä–ı ÒÕº_˙ÉLÝÓ (å_´) åOØÞø çº×ýÀ ›Ýøˆ ÀÝøý ¨ı. Ò–_ÖÑV×øWÜÓ (–_Øß ßŁıÆº
ç_ÖºÕ, –_ÖÑV× –Þı µWÜäHºý)Üº_ –Û_ˆ fÆıæ ¨ı. ÒÕº_˙åßÉLÝÓ (ÀºÜ-Ýð', Õº_˙ÉLÝå_´)Üº_
çÛ_ˆ  fÆıæ ı¨.
í ä¿øª@Ö Ñ
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ç_äºØºIÜÀ V×âøÞı –äÀºå Þ Łøäº×í ä¿øª@ÖÞø ›Ýøˆ
–SÕ ÜºhººÜº_ ×Ýø ¨ı. ÖıÜ ¨Öº_ ÒÕºØðÀºçŁºÓ –Þı ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ fÆıæ-ä¿øª@ÖÞº_ Àı¸Æº_À
127. ý´•⁄æàæÌð â`ˇÙæ»×ð ßçØ ý´»¸×àæôÖô˛çØÙŁÚU˛æßçÜÑ —
ÚU×ð ×Ø•Ø⁄ ð˛Ù ç•⁄Üôø×ØÙæø º˛Ìæ lØçÌØü˛ ŁØæ âªUâôç×Æ×Ø˛ æ ——
Ü.â. 8/87
128. ¥ÌÑS˝ôc×ô ÷˛ˇ æÚUæ ÷˛ »ºªUŁÌ×ç„ÜæÕ •¢⁄â˛×ÙðÙ —
´æ¿àæÚU` Ø×çÖÌÑ ý´çÌ» ü`çÌ •⁄ˇÚUæ ß˛ŁØðØ×÷ —— Ü.â. 8/105
[463›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ºÀæýÀ µØºŁßHºø ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. ÆZÜíçŁºÞº –ıÀ É fÆıÀ (9/44)Üº_ ÆZÜí-ìäWbÞø
ä¿øª@ÖÜÝ äºªBäÆºç ØåýÞíÝ ÚLÝø ı¨.129 ÒÆZÜí çŁºÓÜº_ äºÜÞ ƒºßº ÚìÆ-›ÖºÕßHºÞº ›ç_ˆ ı
Àìä–ı fÆıæ-ä¿øª@ÖÞø µkºÜ ›Ýøˆ ÀÝøý ı¨.
Òßº‰ ÚìÆ–ı äºÜÞ VäwÕ ŁìßÞı › ÀÝøý Ñ Öºv_ äºççß (äVhº) @Ýº_ ¨ı? ÒäºçÑÓÞø
ìÛLÞ –×ý ìÞäºçV×ºÞ ÀSÕíÞı äºÜÞı µkºß –ºMÝø Ñ ÒˆðŁºÜº_Ó (Łð_ Ýøˆí–øÞº xØÝÜº_ ìÞäºç
Àv_ ¨\_ –ıäø ˆæˇº×ý ¨ı.) ÕðÞÑ ÚìÆ–ı Õæ¨ßÝð_ ÒÖÞı ˆºˇ ÛZºHºÞí –ºÀº_Zºº ¨ı?Ó äºÜÞı Àºð_ Ñ ÜÞı
ÔÞ –ÛZºÀ Àı vZºÛZºÀ ‰Hºø (Łð_ –Ôºçðß ç_ŁºßÀ ¨\_ –ıäø äºVÖìäÀ –×ý ¨ı.) ¨ıSÆı ÚìÆ–ı
› ÀÝøý. Łı, ÖÞı ÕßHºäºÞí ·E¨º ı¨! –ºÞº µkºßÜº_ äºÜÞı Àºð_ Üºßı VhºíÞð_ À_· ›ÝøÉÞ Þ×í.
(Üº (ÆZÜí) Üºßí Vhºí ¨ı. ÜÞı ìääºŁÜº_ vì˙ Þ×í. –ı äºVÖìäÀ –×ý) hºHº ˝ˆÆº_×í ÜºÕí
åÀºÝ Öı¸ Æí ÛæìÜ ÜÞı –ºÕø Öı Üºßı Üº ı¸ ÉˆÖ-hºÝwÕ ÚÞåı. (hºHº ˝ˆÆº_×í É Łð_ hºHºı ÉˆÖÞð_
ˆþŁHº Àßí Æ·å –ı äºVÖìäÀ –×ý) Łı ÜºÖº, ŁìßÞº µßÑV×âı ßŁıÆí Öð_ Ú¸<À äºÜÞÞø –ºäø
µkºß çº_Ûâí Ü_Ø Ü_Ø Łçí ßŁí.130
–ŁÙ ÚìÆÞº –ìÛ›ıÖ –ºåÝ×í ìÛLÞ –×ýÞí ÕìßÀSÕÞº çº×ı çº×ı –LÝ äºVÖìäÀ -
ßŁVÝÜÝ –×ýÞð_ çœØÝý ÕHº ÕìßVd¸ ×Ýð_ ı¨. ÖıÜº_ TÝ_ÉÞºåª@Ö ›äÖıý ı¨.
í ÝÜÀ Ñ
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä –º˙ºÝøýÜº_ äıØº_ÖØıìåÀ –Þı äıîÀ¸ºKäßí åOØÜöhºí –Þı ÝÜÀÞº –º˙ºÝøý
ı¨. ÖıÜÞº VÖøhºøÜº_ ÝÜÀ ƒºßº ÕØÚ_ÔÞð_ çœLØÝý ìÞWÕLÞ ÀßäºÜº_ @Ýº_À VäºÛºìäÀÖº –Þı @Ýº_À
ÀòìhºÜÖºÞð_ ÕHº ØåýÞ ×ºÝ ı¨. –ºÆ_ÀºìßÀø–ı ÚÖºäıÆ ÝÜÀÞº –ç_AÝ ÛıØøÞº_ µØºŁßHºø –ºÕäº
129. ÕæÜð ð˛çªU ´ØôˇÚ¢U •⁄ÚUÌÜð ý´æßº¯ U÷ ßØæ ØæØÌæ-
×æàÜðÆæçÖL⁄ç¿¢ çß ðˇçªU Ù àæàæŁ ÌSØæøçS× ç•⁄ÌØ¢ Sßâæ —
¥æSÌæ×ØæÚU×ðÌ˛Ł º˛»ˇÚ¢U Øæ¿æç× ßæ¿æ¢ SßØ¢
ÙæSØ˝ôüøˇÚUØæ¿ØðçÌ ¿ªØUçÖÑ ´kð çˇÙôçÆ ç ý´Ø×÷ —— Ü.â. 9/44
130. ßæâSÌð Äß Õ¯Uô »ØªUæSßàæÙ×Øæ•⁄æç¾U÷ÿæÌ¢ Ìð ˇÙ¢
×æ `æÙŁsïˇ ÙæàæÙæø˛ÚU×Øð ç•¢⁄ Ìð çßßæªðU S º´ªUæ —
×æ SæŁ ×ð ç˛àæ »æ¢ ´˛æØç×Ìæ¢ Üô•⁄æØŁ âæ ××ð-
ØØÄÌŁç ü˛ˆ ØÕ¯UôçÙüàæØ Ì Ø˛ÚUSØÕ ßØæ çâc×Øð —— Ü.â. 21/16
[464›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
Üº¸ı äıØº_ÖØıìåÀ ÒÕºØðÀºçŁºÓÞð_ –Þı äıîÀ¸ºKäßí–ı ÒÆZÜíçŁºÓÞº ÝÜÀVÖÚÀÞí ß˙Þº ÀßíÞı
ÕøÖºÞð_ åOØ Õº_ì˝IÝ –ìÛTÝ@Ö ÀÝð* ı¨.
–×ºýÆ_Àºßø Ñ
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ Øıä-Øıäí–øÞð_ äöìäKÝ ¨ı. Øıä-Øıäí–øÞº äHºýÞÜº_
Üø¸ºÛºˆÞº ›ìç' –×ºýÆ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. –ıÜº_ µÕÜº, wÕÀ …pº_Ö, –×ºýLÖßLÝºç,
VäÛºäøª@Ö, TÝìÖßıÀ ÖıÜÉ ÛþºªLÖÜºÞ Éıäº –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ çìäåıæ ÜºhººÜº_ ÉHººÝ ¨ı.
ÀºTÝåºVhºí–øÞð_ ìäÔºÞ ¨ı Àı ÀìäÖºÜº_ –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ VäºÛºìäÀ ßíÖı ×Ýø Łøäø ‰ı·–ı.
Àìä –Æ_Àºß çÉýäº ›ÝIÞ Àßı Öø –ıÞí ÀòìÖÜº_ çº˙í ÀìäÖº ìÞWÕLÞ Þ ×ºÝ.
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ 80 Éı¸ Æº –×ºýÆ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ ı. –ı –ıÜÞí –×ºýÆ_Àºß-
ìÞÝøÉÞÞí À<åâÖºÞð_ ìÞØåýÞ ¨ı. –×ºýÆ_ÀºßøÜº_ çœ×í –ìÔÀ ›Ýøˆ µI›ıZºº –Þı ÀºTÝìÆ_ˆÞø
×Ýø ¨ı. ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆº –ºäº Àı¸ÆºÀ –×ºýÆ_ÀºßøÞº_ µØºŁßHºø ‰ı·–ı.
ÀºTÝìÆ_ˆ  Ñ
ŁıÖðÞı äº@Ýº×ý Àı ÕØº×ýwÕ –ºÕäºÜº_ –ºäÖº_ ÀºTÝìÆ_ˆ  –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨.
äº@Ýº×ý VäwÕı ŁıÖð-À×ÞÞð_ äıîÀ¸ºKäßíÞð_ –ıÀ µØºŁßHº Ñ
ÒŁı äıîÀ¸ÕìÖÜìŁæí, Öð_ ´ßı´ß ÜæìÖýÜ_Ö ZºÜº É ¨ı. ÞìŁ Öø ÕºÕí ÉÝ_Ö-ÀºÀ ÕHº Àıäí
ßíÖı Öºßø ÀøÕøIÕºØÀ Þ ÚÞı.Ó131 –ŁÙ fÆøÀÞø µkºßºÔýwÕ äº@Ýº×ý ÕæäºÔýwÕ äº@ÝÞð_ çÜ×ýÞ
ÀßÖø Łø· ŁıÖðwÕ ÀºTÝìÆ_ˆ  –Æ_Àºß ı¨.
ìÞØåýÞº Ñ
FÝº_ µÕÜıÝ-µÕÜºÞ-äVÖð–øÞø –ç_Ûä ç_Ú_Ô µÕÜºÜº_ ÕìßHºÜı IÝº_ ìÞØåýÞº –Æ_Àºß
×ºÝ ı¨.
äıîÀ¸ºKäßíÞð_ –ıÀ µØºŁßHº Ñ ÒŁı ÞºßºÝHº›ıÝçí, Öºßº ˆ ðHº äHºýÞ Üº ı¸ äıØ˙ÖðW¸Ýí, ˙ ÖðÜðý´ Úþº,
–Þı åıæÞºˆ ÕHº çÜ×ý Þ×í. ÖÜºßí VÖðìÖ Àßäº ÀòÖ ìÞÝí Łð_ ŁÞðÜºÞºìØ×í ÕHº –ÞðSÆ_CºÞíÝ
ÉÆìÔÞı Ößäº Üº¸ı ÜÞ ÔßºäÖø (Łð_) Õ_ˆðÞí ˙_˙âÖº ÔºßHº Àv_ ¨\_ (fÆøÀ 1/14)
131. Ü.â. 11/3
[465›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
çÜ Ñ
ÝøBÝÞø ÝøBÝ äVÖð çº×ıÞø ç_Ýøˆ äìHºýÖ ×Öº_ ÒçÜÓ –Æ_Àºß ×ºÝ ¨ı. äıîÀ¸ºKäßíÞº_ Úı
µØºŁßHºø ÞøîÔäº_ ÕÝºýMÖ ı¨ Ñ
(1) ÒŁı çÜð˜ ÉLÜº, _˙˜  _ˆˆ ºÞØí×í åíÖâ ÚÞıÆº å_ÀßÞº ÜVÖÀÞı ÕºÜı ı¨ –Þı Öð_ Üðßºìß
ŁìßÞº ØÝº ý˜ xØÝÞı ÕºÜı ı¨, ÖÜı ÚLÞı–ı ÖÜºßº µØßÛäÞı –ÞðwÕ ªV×ìÖ ›ºMÖ Àßí ı¨.Ó132
(2) ÒŁı Õ¥ı, ÛÜßí–øÞº ç_ˆ íÖøØÝ×í çð_Øß, ÜÞøŁß ÀıçßºäìÆ-wÕ VÖ_ÛÝð@Ö, ìäÀìçÖ
ÕæHºýwÕ çð_Øß ì˙hºÝð@Ö ìÛìkº×í ìäßºìÉÖ, ìÞÜýâ çßøäß×í ç_ˆÖ –Þı ÀìHºýÀºwÕ çðäHºý-
ìç_ŁºçÞ×í –Æ_ÀòÖ Õ¥, Õ¥º –ıäí Öºßº Üº¸ı –ÞðwÕ ìÞäºçV×ºÞ ¨ı.Ó133 Õ¥º-ÆZÜí Üº¸ı
Õ¥ çäý×º –ÞðwÕ ı¨. –ºäº äHºýÞ×í ÒçÜÓ –Æ_Àºß ×Ýø.
–Þðˆ ðHº Ñ
Àø· äVÖð –LÝ äVÖðÞí ç_ìÞìÔÞı ÀºßHºı ÕøÖºÞº Õæäýìç' ðˆHºøÞø –ìÔÀ µIÀæý ÔºßHº Àßı
IÝºßı –Þðˆ ðHº –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨. ÒÆZÜíçŁºÓÞð_ –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨; ÒŁı ŁìßäSÆÛı, Zºíßçºˆß
Öºßº ìÕÖº ¨ı. ÀœVÖðÛÜìHº ·IÝºìØ Öºßí çº×ı µIÕLÞ ×ÝıÆº åðÛ Ú_Ôð–ø ¨ı, Öºv_ ìÞIÝ ìØTÝ-
Ü_ˆâ åßíß ¨ı, ÒlíäçIçÓ ì˙×í –_ìÀÖ ÞºßºÝHº Öºßº ÕìÖ ¨ı, Öºv_ ÞºÜ ÒlíÓ ¨ı. ÀÜâ
Öºv_ ìÞäºçV×ºÞ ı¨. ìÞì´Æ ÀSÝºHºÀºßí ˆv˝ Öºv_ äºŁÞ ı¨. –ºÜ Öºv_ Üº_ˆ SÝ äHºýääº ÀøHº
çÜ×ý ¨ı?Ó134 –ŁÙ Zºíßçºˆß, ÀœVÖðÛÜìHº äˆıßıÞº çºªLÞKÝ×í ÆZÜíÞí Õæäýìç' Ü_ˆâÖºÞº
–ºìÔ@Ý-äHºýÞ×í –Þðˆ ðHº –Æ_Àºß ×Ýø ı¨.
ç_ØıŁ Ñ
FÝº_ Àìä ›ÀòÖ ìäæÝÜº_ –›ÀòÖ ìäæÝøÞí µØßÛºäÞº ÀßíÞı, Àø· ìÞìÖ iººÞ Õß Þ
ÕŁøî˙ı, IÝº_ ç_ØıŁ –Æ_Àºß ×ºÝ ¨ı. –øWÌ-äHºýÞ ›ç_ˆı Àìä ìÞwÕı ¨ı; ÒŁı ÜðÀ<LØÀºLÖı, Öºßø –º
–ÔßøWÌ Üð´ÀÜâÀºªLÖÞø åð_ ÞäíÞ ›Àºå ¨ı! –×äº Öø ÜðßºìßÞº –ºÞ_Ø›ÛºÖ çÜÝı ›×Ü
132. Ü.â., 2/22
133. Ü.â. 18/19
134. Ü.â. 7/5
[466›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ºìäÛæýÖ –vHºøØÝ ¨ı.Ó135 –ŁÙ Àìä ›ÀòÖ –øWÌÜº_ –›ÀòÖ ÞäíÞ ›Àºå –Þı –vHºøØÝÞí
µØßÛºäÞº ÀßíÞı ç_ØıŁÜº_ Õ ı˝ ı¨ Àı –ÔßøWÌ äºVÖäÜº_ åð_ ı¨.
›ìÖäVÖæÕÜº Ñ
FÝº_ µÕÜºÞäº@Ý Ö×º µÕÜıÝäº@ÝÜº_ –ıÀ É çºÔºßHºÔÜý M†×Àß M†×Àß wÕı ìÞìØýp ×ºÝ.
IÝº_ ›ìÖäVÖæÕÜº –Æ_Àºß ×ºÝ ı¨. äıîÀ¸ºKäßíÞð_ –ıÀ µØºŁßHº ‰ı·–ı; ÒŁı çÜð˜ -Õðhºí, ÀòWHºÕIÞí!
åøÛºÝÜºÞ Õº_˙ ¨ –Zºßäºâð_ Öºv_ ÞºÜwÕí ÀHººýQ†Ö –Üºßº_ –ìÖ Ûºßı ÕºÕøÞı äºß_äºß ˙øßí
Æı ¨ı - ìäÆðMÖ Àßı ¨ı. ÆøÀøÞº ÞıhºøÞı ›ìÖßøÔÀ –ìÖ ˆºˇ –_ÔÀºßÞı ÕHº åð_ –_ˆðWÌ Éıä˝í
ØíÕÀìÆÀº ÞW¸ Þ×í ÀßÖí?Ó136 –ŁÙ ÕæäºýÔýÞº µÕÜıÝ-äº@ÝÜº_ Ò×ØcææçÌÓ –Þı µkºßºÔýÞº µÕÜºÞ-
äºIÝÜº_ ÒªUçÌÓ ÕØø ƒºßº –ıÀ É ì¿ÝºÔÜý ìÛLÞ-ìÛLÞ åOØøÜº_ ßÉ^ ×Ýø ı¨.
 ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÞð_ ¨_ØøìäÔºÞ
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ÆˆÛˆ 50 Éı¸ Æº É\Øº-É\Øº ¨ _ØøÞø ›Ýøˆ ÀßíÞı ìäìåpºƒöÖí
äöWHºä Àìä–ø–ı ÕøÖºÞð_ ¨_ØøÞöÕðHÝ ›ˆ¸ ÀÝð* ¨ı. –º VÖøhºøÜº_ äºìHºýÀ –Þı ÜºìhºÀ (‰ìÖ) Ú_Þı
›ÀºßÞº ¨_ØøÞø µÕÝøˆ ÀÝøý ¨ı. äºìHºýÀ ¨_ØÞº çÜ, –ÔýçÜ –Þı ìäæÜ –ı hºHºıÝ ›ÀºßÞº_
µØºŁßHºø ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı. –ıÜº_ çÜT†kºøÞø ›Ýøˆ çìäåıæ ×Ýø ¨ı.
äºìHºýÀ ¨ _ØøÜº_ äç_ÖìÖÆÀº, åºØæýÆìä¿íì˝Ö, µÕ‰ìÖ, ˜ æÖìäÆ_ìÚÖ, –œÕE _¨ØìçÀ, Ü_Øº¿ºLÖº, ÜºìÆÞí,
ìå´ìßHºí, ß×ø'Öº, ä_åV×, åºìÆÞí, M†Jäí –Þı ŁìßHºíÞø çìäåıæ ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. ìäìåpºƒöÖí
äöWHºä Àìä–øÞø ì›Ý¨_Ø äç_ÖìÖÆÀº ¨ı. À<Æåı´ßÞº ÒÜðÀ<LØÜºÆºÓ, ÝºÜðÞÜðìÞÞº VÖøhºßIÞ Àı
–ºÆäLØºßVÖøhºÜº_, äç_ÖìÖÆÀºÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı; FÝºßı äöÀ<_ÌÞº ìäWbÞº ÜìŁÜºÞð_ ˆºÞ ÀßÖº
ÒlíäöÀ<_ÌVÖäÓ Ö×º –ìÖÜºÞðæVÖäÓ ÞºÜÞº_ Ú_Þı VÖøhºø líäIçº_ÀìÜlı –ıÀ Üºhº äç_ÖìÖÆÀº
¨_ØÜº_ ßEÝº_ ¨ı; Öø äıØº_ÖØıìåÀı ÕøÖºÞº VÖøhºøÜº_ ÚŁðÔº äç_ÖìÖÆÀº ¨_ØÞø ›Ýøˆ ÀÝøý ¨ı. ÖıÜº_
ÖıÜÞº ÒäßØßºÉÕ_˙ºåÖßÓ, ÒØıäÞºÝÀÕ_˙ºåÖßÓ –Þı Òˆv˝Õ_˙ºåÖßÓÜº_ çäýhº –º ¨_Ø ›Ýø‰Ýø ¨ı.
ÒÕºØðÀºçŁºÓÜº_ äç_ÖìÖÆÀºÞø ìäåıæ ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı, Öø äıîÀ¸ºKäßí–ı ÒÆZÜíçŁºÓÞº 143
fÆøÀøÜº_ äç_ÖìÖÆÀº ¨ _ØÞø ›Ýøˆ ÀÝøý ¨ ı. ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ Úí‰ ¿Üı åºØæýÆìä¿íì˝Ö
¨_Ø –ºäı ¨ı. –º ¨_ØÞø ›Ýøˆ ÕHº ÝºÜðÞº˙ºÝý×í åw Àßí äıîÀ¸ºKäßí çðÔíÞº Àìä–ø–ı ÕøÖºÞº_
135. Ü.â. 8/94
136. Ü.â., 3/10
[467›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
VÖøhºøÜº_ –ìÔÀ ÀÝøý ¨ı. äıîÀ¸ºKäßí–ı É ÆZÜíçŁºÞº 118 fÆøÀø –º ¨_ØÜº_ ßEÝº ¨ı, Öø
Òçð_ØßÚºŁðVÖäÓ –Þı ÒØåºäÖºßVÖøhºÓ åºØæýÆìä¿íì˝Ö ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆº_ VÖøhºø ¨ı.
äç_ÖìÖÆÀº –Þı åºØæýÆìä¿íì˝Ö –º Ú_Þı ¨_Øø ÀøÜâ ÛºäøÞí –ìÛTÝª@Ö Üº¸ı ÜÞøßÜ
¨_Ø ÜÞºÝº ¨ı. –ºäº ÀøÜâ ¨_ØøÞº –ìÔÀ ›Ýøˆ×í ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖÛºä
Ö×º çœLØÝý åò_ˆ ºßÞí •É\Öº Ö×º ÜÞøŁºìßÖºÞí ÕHº –ìÔÀÖº ı¨, –ı TÝ_ìÉÖ ×ºÝ ı¨.
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä Àìä–øÞí ìäåıæÖº ¨ı Àı Öı–ø –ıÀ É VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ ¨_ØøÞø ›Ýøˆ
Àßı ı¨. ÉıÜÀı ÝºÜðÞÜðìÞÞð_ Ò–ºÆäLØºßVÖøhºÓ Àı ÒVÖøhºßIÞÓ, Öø líäIçº_ÀìÜlÞð_ Òçð_ØßÚºŁðVÖäÓ
À<Æ 132 fÆøÀø Ôßºäı ¨ı. ÖıÜº_ ÞØý¸À, ÕðªWÕÖºˆþº, åºØæýÆìä¿íì˝Ö, ä_åV×ìäÆ äˆıßı ¨_Øø
›Ýø‰Ýº ı¨; Öø ÒäßØßºÉVÖäÓ ÞºÜÞº åÖÀVÖøhºÜº_ ìå´ìßHºí, ß×ø'Öº, ÕðªWÕÖº þˆº, ä_åV×ìäÆ,
µÕ‰ìÖ ä ıˆßı ìäìäÔ _¨Øø ›Ýø‰Ýº ı¨; Öø ÕßºåßÛ|Þº Òlí ðˆHºßIÞÀøåÓ ÞºÜÞº ÆZÜíVÖøhºÞº
61 fÆøÀøÜº_ ìäìäÔ ¨_ØøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ¨ı. FÝºßı äıØº_ÖØıìåÀÞº_ Üø¸ºÛºˆÞº_ VÖøhºø ìäìäÔ
_¨ØøÜº_ ß˙ºÝıÆº_ ı¨, Öø ÒÕºØðÀºçŁºÓ –Þı ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ ÕHº –ÞıÀ _¨ØøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨.
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ ÜºìhºÀ (‰ìÖ) ¨_ØøÞø ›Ýøˆ ÕHº ×Ýø ¨ı. ‰ìÖ ¨_ØøÜº_
–ºÝºýˆíìÖ, ˆíìÖ, ÝðBÜìäÕðÆº, ìäÕðÆº –Þı µÕˆíìÖÞø ›Ýøˆ äıîÀ¸ºKäßíÞº ÒÆZÜíçŁºÓÜº_
×Ýø ı¨.
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä VÖøhºøÜº_ –SÕ ›˙ìÆÖ Àı –›˙ìÆÖ ¨_ØøÞø ›Ýøˆ ÕHº ‰ıäº Üâı
¨ı. –ºäº ¨_ØøÜº_ ÜkºÜÝæß, ÞÀ<ý¸À, À<¸É, Õ_˙˙ºÜß, ºªBäHºí, –ìäÖ×, ØøÔÀ, ·LØðäØÞº,
–ìÖvì˙ßº, ÉÆø'ßˆìÖ, ÞˆVäwìÕHºí, líÆíÆº, ìäÚðÔì›Ýº, ÀøìÀÆÀ, Ü_É^ÛºìæHºí, ìäÝøìˆÞí
äˆıßı ¨ı. ´ºç ÀßíÞı ÒÕºØðÀºçŁºÓ –Þı ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ –ºäº ¨_ØøÞø ›Ýøˆ –IÝìÔÀ
×Ýø ı¨.
ìäìåpºƒöÖí äöWHºä Àìä–ø ŁÿºçøLÜð´ ÝðˆÞº Àìä–ø Łøäº×í ÖıÜHºı ì˙hºåöÆíÞø ›Ýøˆ
ÀÝøý ¨ı. ÖıÜº_ ´ºç ÀßíÞı äıØº_ÖØıìåÀÞº ÒÕºØðÀºçŁºÓ –Þı äıîÀ¸ºKäßíÞº ÒÆZÜíçŁºÓÜº_ –º
åöÆí ›Ýð@Ö ×· ı¨. Öı×í ì˙hºVÖÚÀÓÞº CºHºº fÆøÀøÜº_ –º ØøæÞð_ ØåýÞ ×ºÝ ı¨. –ºäUÝ@ÖºÞðçºß
o¨ØÜº_ –_ìÖÜ äHºýÞı ðˆv ÜºÞäºÞí Õ'ìÖ ÕHº äöWHºä Àìä–ø–ı –ÕÞºäí ı¨.137
137. ˝º". ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ, VäºKÝºÝÜ_É^Wºº, ÕºÞ-98
[468›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(˙U) ˆºö˝íÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº Ñ
ˆºö˝íÝ Àı ˙öÖLÝÔºßºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞí ÛæìÜÀº Úº_Ôı ¨ı ÆíÆºåðÀ (ìÚSäÜ_ˆâ) ÀòÖ
ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ VÖøhº, ÆíÆºåðÀ ÛºˆäÖ×í ›ÛºìäÖ ×· ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÜº_ líÀòWHºÞí ÆìÆÖ U†_ˆ ºßí
¿í˝º–øÞı –ÞðwÕ ¶ìÜý›ÔºÞ, ç_ˆíÖºIÜÀ –Þı ÆìÆÖ-ÜÞøŁß ÕØºäÆí–øÞð_ çÉýÞ Àßí
VÖøhºÀºTÝÞı ÞäíÞ VäwÕ ›ØºÞ Àßı ¨ı. ÜŁºÀìä ÉÝØıä ÕHº ÆíÆºåðÀ×í ›ÛºìäÖ ×·Þı,
ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÞí åöÆíÜº_ ÒˆíÖˆøìä_ØÓÞí ß˙Þº Àßı ı¨.
ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÞº_ ÕØø ìäìäÔ _¨Øø –Þı ßºˆøÜº_ ß˙ºÝº_ ı¨. –ıÜº_ U†_ˆ ºßßç –Þı Ûª@ÖßçÞø
çÜðì˙Ö çÜLäÝ ×Ýø ı¨. ÀìäÞð_ ÛºäðÀ xØÝ ÀøÜÆÀºLÖ ›ºçºìØÀ ÕØºäÆí–øÜº_ ÔÚÀı ı¨. ÀìäÞı
ÜÞ líÀòWHº Öø U†_ˆ ºßßççäýVä ÖıÜÉ ÜÔðß ßçVäwÕ ı¨. líÀòWHºÞí äþÉÚºÆº–ø çº×ıÞí U†_ˆ ºßí
¿í˝ºÞº_ –ÞıÀ ÜÞøŁºßí ì˙hºø Àìä Ûª@ÖÞº –ºäıåÜº_ ›VÖðÖ Àßı ¨ı; Éıäº_ Àı - äþÉäìÞÖº–ø
ƒºßº ð˙_ÚÞ ÀßºÖí ÜÔðß líÀòWHºÞí ìÀåøßÜæìÖý (fÆøÀ 1/11), ÀòWHº-ˆøÕíÞí äÞ¿í˝º (fÆøÀ 1/
11) ·IÝºìØ. Û@ÖÀìäÞí ßçÜÝí ÀSÕÞº ÀòWHºÞº wÕçºöØÝýÜº_ –ÞıÀ ÜÞøŁß åOØì˙hºø –ºÆı´ ı
ı¨. µØºŁßHº wÕı Ü×ðßºäíåíÜº_ ›äıåÖº ÀòWHºÞí –ºÀWºýÀ ÜæìÖýÞð_ ì˙hº …pTÝ ı¨.
×ıçÜ¿…ý•⁄ÖŒÆæô   ×ÚU•⁄ÌSÌÖæçÖÚUæ×¢   ß´Ø-
ßüÄæ¢ ç¿æçß×ØˇªUæâ×ˇØÚ¢U ÕæÜð çßÜôÜð †àæı—
ßæ¿Ñ àææàæßàæŁÌÜæ ×˛»`àÜæØæ çßÜæâçS˝çÌ-
×ü˛×˛×Øð  •⁄  °Æ  ×˝ØÚUæßŁ˝Ł·  ç×˝ô  »æªUÌðH
(ÀòWHºÀHººýQ†Ö 1/57)
ÀøìÀÆÀ, Ü_É\ÛºìWºHºí, –ºöÕE¨_ØìçÀ, ˜ðÖìäÆ_ìÚÖ, ŁìßHºí –Þı ÜºìÆÞí Éıäº ˆíÖºIÜÀ
_¨ØøÜº_ ß˙ºÝıÆ ÕØºäÆí–øÞð_ ÞºØçºöîØÝý VÖøhºçºìŁIÝÜº_ –Õæäý ı¨. ˙ß˙ßí, äöÖºÆíÝ –Þı Öø¸À
Éıäº ç_ˆ íÖºIÜÀ _¨ØøÞø çäý›×Ü ›Ýøˆ ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÜº_ ×Ýø ı¨. ÖðÀºLÖ ÕØºäÆí–øÞí ß˙Þº
ÕHº –ºÀWºýÀ ı¨. –ıÀ µØºŁßHº …pTÝ ı¨.
â`Ü`Ü˛ÙŁÜ¢   ˛çàæ üÌô˛æÚUÜŁÜ¢
•⁄ÚUÌÜˇºÌàææÜ¢   ßðæØÙæ˛æÚü UâæÜ×÷—
ßý``Ù•Ø⁄Ü´æÜ¢   •⁄æç×ÙŁ•ð⁄çÜÜôÜ¢
•⁄çÜÌÜçÜÌ•⁄´ôÜ¢ Ùıç× »ô´æÜÕæÜ×÷H
(ÀòWHºÀHººýQ†Ö, 2/86)
[469›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÞí Àı¸ÆíÀ ä¿øìÀÖ–ø –ØßÛðÖ ¨ı. (µØº. 2/81, 3/105 äˆıßı).
ìäßøÔºÛºç-–Æ_ÀºßÞð_ åºìOØÀ ˙ºÖðÝý ÕHº 2/72 ä ıˆßıÜº_ –ÞðÛäí åÀºÝ ı¨.
ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ Öø ç_VÀòÖ-VÖøhºøÜº_ ˆíìÖÀºTÝÞø µIÀòp ÞÜæÞø ¨ı. ÉÝØıä, ˙öÖLÝ,
wÕˆøVäºÜí Éıäº –ÞıÀ µkºßäÖa äöWHºä VÖøhºÀºßø ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓ×í ›ÛºìäÖ ×· ç_ˆíÖºIÜÀ
ÕØºäÆí–ø×í ç_ÕLÞ VÖøhºø –Þı ˆíìÖÀºTÝøÞð_ ìÞÜºýHº Àßı ı¨.
Àìä ÉÝØıä ÒÀòWHºÀHººýQ†ÖÓÞí åöÆíÜº_ ÀòWHºÞí T†_ØºäÞ ÆíÆº–ø ÒˆíÖˆøìä_ØÓÜº_
–ºÆı´ ı ı¨.
ˆºößº_ˆ ÜŁº›Ûð ˙öÖLÝı ßºˆºìIÜÀº Ûª@Ö ƒºßº ÜÔðßÛª@Ö ßçÞð_ –ºÆı´Þ ÕøÖºÞº_
líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ÀÝð* ¨ı. ˙öÖLÝÞº_ ÒìåZººpÀÓ –Þı ÒÉˆLÞº×ºpÀÓ Éıäº_ ÀòWHº-VÖøhºø ìäìäÔ
¨_ØøÜº_ ß˙ºÝº_ ¨ı. –º ÚLÞı ÀòìÖ–øÜº_ çºÞð›ºìçÀ ÜÔðß-ÕØºäìÆ–ø xØÝVÕåa ÚÞí ¨ı.
˙öÖLÝÞº –ÞðÝºÝí ßCºðÞº×Þí ÒVÖäºäÆíÓÜº_ ÀòWHº-ÆíÆº–øÞº äHÝý ìäWºÝÞı –ÞðwÕ
ßºˆºìIÜÀº-ÜÔðß Ûª@ÖÞí ÜÞøŁß –ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. ›VÖðÖ ÀòìÖÜº ìäìäÔ ¨_ØøÜº_
ß˙ºÝıÆ 30 Éı¸Æº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø çÜðEÝÝ ×Ýø ¨ı. ÀòìÖÜº_ çäýhº ÛºäºÞðwÕ ÜÔðß
ÕØºäÆí–øÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨.
–º ç_›ØºÝÞº wÕˆøVäºÜíÞí ÒÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆíÓÜº_ líÀòWHº-ßºÔºÞí U†_ˆ ºßí ¿í˝º–øÞø ÜðAÝ
ìäWºÝ Łø·, –ıÜº_ ÜÔðßÛª@ÖÞí ÀìäIäç_ÕLÞ –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨. 30 ÕØøÜº_ ß˙ºÝıÆ –º ÀòìÖÜº_
çäýhº {˝-{ÜÀÞø ˙ÜIÀºß ç‰ýÝ ¨ı. KäLÝºIÜÀ –Þı ì˙hººIÜÀ ÕØºäÆí–øÞº çÉýÞÜº_ Àìä
ìÞÕðHº ı¨.
Ò'U´ææ•⁄ßÜ¢ ´ÚUæ»àæÕÜ¢ â˛ð•⁄àæÚUæ¢ âÚUô`¿ÚUæ×÷—
¥çÚUCïU˛ÜÙ¢ çß•º⁄CïUÜÜÙ¢ Ù×æç× Ì×ª¢U â æ˛ß Ì×ªU×÷H
(ÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆí, 19)
›VÖðÖ VÖøhºÞí åOØçQ†ì' –Þı çºìŁìIÝÀ ˙Öðßº· ÞºäíLÝÕæHºý ¨ı. ÀòìÖÜº_ ÉÆÔßÜºÆº,
ºìBäHºí, ì˙hºº, åºìÆÞí Éıäº ˆíIÝºIÜÀ _¨ØøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨.
wÕˆøVäºÜíÞº Ûhºí‰ °ä ˆøVäºÜíÞí ÒVÖäÜºÆºÓÜº_ líÀòWHºìäWºÝÀ 60 Éı¸ Æº_ VÖøhºøÞø
ç_ˆþŁ ×Ýø ¨ı. –ıÞí ÒˆøìäLØìÚßðØºäÆíÓÜº_ 49 ìÚßðØøÞí ß˙Þº ÀßíÞı Àìä–ı –ÞðÕÜ
[470›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
çˆýåª@ÖÞø Õìß˙Ý ÀßºTÝø ¨ı. ›VÖðÖ ÀòìÖÜº_ ßºÔºÀòWHºÞí T†_ØºäÞ-ÆíÆº ›çºìØÀ –Þı
ç_ˆ íÖºIÜÀ ÕØøÜº_ –ºÆı´ º‡ ı¨.
–ºÜ, ˆºö˝íÝ Àı ˙öÖLÝ - ç_›ØºÝÜº_ ÖÜºÜ líÀòWHº-VÖøhºø –ºÞð›ºìçÀ ç_ˆíÖºIÜÀ
ÕØºäÆí–øÞº ç_ØÛýÜº_ µkºÜ ˆíìÖÀºTÝøÞð_ V×ºÞ ›ºMÖ Àßı ¨ı. –ıÜº_ líÀòWHºÞº ÆíÆºÜÝ
TÝª@ÖIäÞí ÜÔðß-ÀìäÖº ìÞWÕLÞ ×· ı¨.
(§) ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº Ñ
1. ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ßçºìÛTÝª@Ö
(1) ÜÔðß Ûª@Ößç Ñ
wÕ ˆøVäºÜí–ı Ò'U`ßÜÙŁÜ×çæÓÜº_ ÜÔðßßçÞð_ çìäVÖß ìÞwÕHº ÀÝð* ı¨. ÖıÜHºı ÜÔðßßçÞí
VäÖ_hºwÕı V×ºÕÞº ÀßíÞı, –º ßçÞı ÒßçßºÉÓ wÕı ìäÛæìWºÖ ÀÝøý ¨ı. ÖıÜÞº ÜÖı, ÒÕðHÝåºâí
çxØÝ TÝª@Ö–ø É U†_ˆ ºßºìØ ßçÞø –ºVäºØ Æ· åÀı ı¨, ÞŁÙ Àı ÚÔº. Öı É ßíÖı çØßÛª@Öäºâº
çxØÝ É ÜÔðßßçÞø –ºVäºØ ÜºHºí åÀı ¨ı.138  Ûª@ÖßçøÞí –_ÖˆýÖ –º ÜÔðßßçÞı
Ûª@Ößçåºjºí–ø ÒU†_ˆ ºßÒ –Þı ÒµFÉäÆÒ –ıäº ÞºÜø×í ÕHº –øâ´ºäı ı¨.
ˆøÕí-ÀòWHºÞº ç_ÝøˆÞð_ ÀºßHº ÒÜÔðßºßìÖÓ ı¨. líÀòWHºÞí ÀºLÖºÛºäı µÕºçÞº ÜÔðßßç ÀŁıäºÝ
ı¨. Öı É Ûª@ÖÞí –_ìÖÜ çäøýkºÜ ìV×ìÖ ı¨, ÀıÜÀı –ŁÙ ÛˆäºÞ çº×ı Àø·ÕHº ›ÀºßÞí ÜÝºýØº
‰âääºÞí ÀŁıÖí Þ×í. ÜÔðßßç –ıäø ìØTÝ ¨ı Àı ÉıÜº_ Û@ÖøÞº ì˙kºÜº_ ìÞÑVäº×ý –ÞðßºˆÞø
›Àºå äÖºýÝ ¨ı. –º É ßºˆºÞðßºˆº Ûª@ÖÞí ÕßºÀºpº ¨ı. –ıÜº_ Öø ÛˆäºÞ Üº¸ı çäýVäÞð_
çÜÕýHº ×ºÝ ı¨.
ÜÔðßßçÞº ÜðAÝ Úı ›Àºßø ìä›Æ_Û ÜÔðßßç –Þı ç_Ûøˆ ÜÔðßßç ØåºýTÝº ı¨.139
Ûª@ÖßçÞº –LÝ ˆºöHº ›ÀºßøÜº_ ŁºVÝ Ûª@Ößç, –ØßÛðÖ Ûª@Ößç, äíßÛª@Ößç, ÀvHº
Ûª@Ößç, ßºö˜  Ûª@Ößç, ÛÝºÞÀ Ûª@Ößç –Þı ÚíÛIç Ûª@Ößç ØåºýTÝº ı¨.
ÛÆı Ûª@ÖßçÞı Õº¨â×í ÜºLÝÖº Üâí Õß_Öð ÛºßÖäWºýÜº_ Öø ı¨À äıØÝðˆ ×í ÔºìÜýÀ çºìŁIÝ
138. 'U`ßÜÙŁÜ×çæ, 3/1/6
139. ÖçÄÌÚUâæ×ºÌçâ Øˇ, 3/2/24
[471›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ß˙ºÖð_ –ºTÝð_ ¨ı. –ıÜº_ äıØø, ÚþºHºˆþ_×ø, –ºßHÝÀø, µÕìÞWºØø, ßºÜºÝHº, ÜŁºÛºßÖ, ÕðßºHºø,
VÖøhºø äˆıßıÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ı. ÔÜý –KÝºIÜ›ÔºÞ çºìŁIÝÀòìÖÜº_ VäºÛºìäÀ ßíÖı µÕìV×Ö
Øıä-Øıäí ›IÝı ßìÖ Àı –ºçª@Ö ŁøÝ É. ÛˆäºÞ ›IÝıÞí –ºäí ßìÖÞº äHºýÞÜº_ –ıäí
ÛˆäØß ìÖÜº_×í ç‰ýÖø Ûª@Ößç VäºÛºìäÀ ßíÖı É ìÞWÕLÞ ×ºÝ. –ºÕb_ –º ð´_ ÔºìÜýÀ çºìŁIÝ
Ûª@Ößç×í ç‰ýÝıÆð_ ı¨. äVÖðÖÑ ÛºˆäÖºìØ ÕðßºHºø Ö×º äöWHºä VÖøhºø ä ıˆßı Ûª@ÖßçÞð_ VäwÕ
ÚÖºääºÜº_ µkºßäÖa –º˙ºÝøýÞı ›ıßHººwÕ ÚÞí ßºº_ ¨ı. VÖøhº Öø åð' Ûª@ÖÀºTÝ ¨ı. –ıÜº_
Ûª@ÖÖkäÞí ›ÔºÞÖº ŁøÝ ¨ı. –ı¸Æı –ı Ûª@Ö Àı ·rßßìÖÜº_×í VäºÛºìäÀ ßíÖı É Ûª@Ößç
ÕìßHºÜı –ıäí ›ÖíìÖ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºø ÕHº Àßºäı ¨ı. ÉıÞð_ ÒÛª@ÖßçÓ åOØ×í çÜìLäÖ
–ıÀ µØºŁßHº –ŁÙ ØåýÞíÝ ¨ı.140  –º ÚºÚÖ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖßçÞº çÜ×ýÞ Üº¸ı
M†Jäí ı¨.
–LÝ ßç Ñ
2. U†_ˆ ºßßçÑ
ÀòWHºÀıL˜í çºìŁIÝÜº_ U†_ˆ ºß›ÔºÞ ÜºÔðÝýÛª@Ö ÕæHºý ÜºhººÜº_ ìäÀìçÖ ×· ı¨. –º˙ºÝøý ƒºßº
›ìÖÕºìØÖ ÜÔðßßçÞð_ VäwÕ U†_ˆºßßç çº×ı ÜŁØ_åı çºQÝ Ôßºäı ¨ı. Öı×í ÜºÔðÝýÛª@Ö –Þı
Ûª@ÖU†_ˆ ºß ÕÝºýÝäº˙í ÚÞí ßŁı ı¨. –ºÜ U†_ˆ ºßßç –ı¸ Æı ÜºÔðÝýÛª@Ö.
Ûª@ÖÞº ÀıL˜Üº_ Ò›ıÜÓ ı¨. –ı äºÖ Ûª@ÖÞí ›ºMÖ TÝºAÝº–øÜº_×í çÜ‰Ý ı¨. ÕßÜ Ökä
Àı –ıÞº VäwÕÛæÖ Àø· ØöäíÖkä ›IÝı l'ºÝð@Ö ßºˆÜÝí-ßçÜÝí –ºçª@ÖÞø ›ºØðÛºýä çŁÉ
äºVÖìäÀ Ûª@Ö ìÞWÕLÞ Àßı ¨ı. Ò–›ˆ¸ åºrÖ çkººÞı ›ˆ¸ Àı TÝ@Ö VäwÕı ÀSÕíÞı ÖıÞí
çº×ı °ä_Ö ßºˆºIÜÀ ç_Ú_Ô V×ºÕäø Öı É Ûª@Ö ı¨ı.  Ûª@ÖåºjºÞº þˆ_×øÜº_ ÕHº Ûª@ÖÞí –ºäí
É TÝºAÝº–ø ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.
åºjºíÝ VäwÕÞí …ìp–ı ÜºÔðÝýÛª@Ö ÒÛª@ÖÓÞð_ çðìäÀìçÖ –_ìÖÜ VäwÕ ¨ı. V†ìpÞº
140. çÚU´Ø Œ˝ÖØ`XïU×˛´üªUÚU×÷
ªUÚU´Œç`ÌÚUØ âÚUô`´˛×÷—
´˛´kØØ»æ¿üÙ˛æ´˛×÷
´˛´kÙ„çS˝ÌÖçQ⁄ÚUâ×÷H - –ºßºìÖýÀº, ìä§Æıå, 5
[472›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
µWºÑÀºâÜº_ É ÜºÞäÞø Øöäí-Ökä çº×ı ßºˆºIÜÀ ç_Ú_Ô ›V×ºìÕÖ ×Öº_ ÖıÜº_×í Ûª@ÖÞø
›ºØðÛºýä ×Ýø. ßºˆ (›ıÜ) –ı Ûª@ÖÞð_ ÉÞÀ-Ökä Łø· –ºß_ìÛÀ Àºâ×í É Ûª@ÖÞº ÕºÝºÜº_
›ıÜÖkä –ÞðVÝæÖ Łø·, ßºˆ›ÔºÞ ÜºÔðÝýÛª@ÖÞí ›º˙íÞÖº ìç' Àßí åÀºÝ ¨ı. ÖıÜ ¨Öº_
–ºäí ›ıÜÆZºHºº (ßºˆ›ÔºÞ) Ûª@Ö–ı ÜKÝÀºâÞº ìäìÛLÞ äöWHºä ç$›ØºÝøÜº_ åºjºíÝ VäwÕ
ÔºßHº ÀÝð*.
ØıäìWº ý ÞºßØ –Þı åº_ì˝SÝ Ûª@ÖÞı ›ıÜVäwÕº, –Q†ÖVäwÕº –Þı ·rß ›IÝı
ÕßºÞðÛª@ÖwÕı ÚÖºäı ¨ı.141 µÕºVÝ ÕßÜºIÜº ›IÝı ìÞÑçíÜ ›ıÜ –Þı ØºçÛºäÝð@Ö
–ıÀº_ìÖÀ Ûª@Ö É çäýlıWÌ ÜÞº· ı¨. –ºäø –ÞLÝ Ûª@ÖÛºä À_ÌßøWº, ßøÜº_˙  –Þı –lðçÛß
ÞÝÞ çº×ı –ºßºKÝ ÕßÜÖkä çº×ı –ÛıØ çºÔı ¨ı. ›ıÜ, ›ıÜí –Þı ›ıÜÜºhº –ıÀwÕ ×·
‰Ý ¨ı.142
äıØºìØ lðìÖˆþ_×øÜº_ Ûª@Ö –_À<ìßÖ ×ºÝ ¨ı –Þı ÒÕº_˙ßºhºÓÞø ÛºˆäÖÜÖ ÒlíÜØß
ÛºˆäÖÓ143 Üº_ läHº, ÀíÖýÞ, VÜßHº, ÕºØçıäÞ, –˙ýÞ, ä_ØÞ, ØºVÝ, çAÝ –Þı –ºIÜìÞäıØÞ
–ı ÞäÔº-Ûª@Ö VäwÕı ìäVÖßí-ÕìßÕðp ×· µkºßÀºÆíÞ ìäìÛLÞ ç_›ØºÝøÞí ÜºÔðÝøýÕºçÞº –Þı
ßçºìIÜÀÖº×í ç_ÕLÞ ×· Ò›ıÜÆZºHººÓ Ûª@ÖÞð ÜøŁÀ wÕ ›ˆ¸ºäı ¨ı. Úí‰ åOØøÜº_
ÀŁí–ı Öø ÛºˆäÖÞí ÞäÔº Ûª@ÖÜº_ ØçÜí Ü×ðßº, ›ıÜº, ßºˆºÞðßºˆº Àı U†_ˆºßºIÜÀ Ûª@ÖÞð_
µÜıßHº ×ºÝ ¨ı. –ıÞð_ åºjºíÝ VäwÕ Õðìp, ˆºö˝íÝ, ßºÔºäSÆÛ, ßºçßìçÀ ·IÝºìØ ç_›ØºÝøÜº_
–ÕºÝ ı¨.
wÕ ˆøVäºÜí Éıäº ˆºö˝íÝ äöWHºäº˙ºÝøý ßºÔºÀòWHºÞı –ºÆ_ˆÞ ìäÛºä ÖßíÀı V×ºÕíÞı
U† _ˆºßßçÞð _ Ûª@ÖÕßÀ ìÞwÕHº ÀßíÞı ÜÔðßßçÞð _ VäwÕ ›ˆ¸ Àßı ¨ı. ÜÔðßßçÞø
V×ºìÝÛºä ÜÔðßßìÖ ¨ı. ÝøBÝ ìäÛºäºìØ ƒºßº çxØÝÞº xØÝÜº_ ÕìßÕðW¸ ÜÔðßºßìÖ –ı¸Æı
141. âæ ßçS×Ù÷ ´ÚU×´ý×M⁄´æ— ¥×ºÌSßÚUM⁄´æ ¿— - ÙæÚU˛ÖçÄÌâŒæ, 2-3
âæ ´ÚUæÙØÚUçÄÌÚUŁEÚðU— - àææ¢ç˙U¸Ø-ÖçÄÌâŒæ, 1/1/2
142. ´ýð×-´ýð×Ł ´ýð×´ææ¢-çæÌØ¢ ´ýæÌôøSØª¢U—
- –ºìØÕðßºHº
143. Öæ»ßÌ, 7/5/23
[473›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
Ü×ðßÛª@Ößç.144  ÀòWHº –Þı –ıÜÞð_ çºöØÝý –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ¨ı. Ú_çßíÞø KäìÞ äˆıßı
µtíÕÞ ìäÛºä ¨ı. À¸ºZº, ìVÜÖ äˆıßı ÖıÞº –ÞðÛºä ¨ı. ÖıÜÉ –ºâç –Þı µˆþÖº Éıäº
ÛºäßìŁÖ –ıäº –LÝ çäý ÖıÞº TÝìÛ˙ºßí –ºäí åÀı ¨ı. ÖıÞº ç_Ûøˆ –Þı ìä›Æ_Û –ıäº Úı
›Àºß ı¨.
ÜÔðßßç –ÆºöìÀÀ U†_ˆ ºß, µFÉäÆ ßç ÖıÜÉ Ûª@Ößç ÖßíÀı ÕHº –øâ´ºÝ ı¨. çºÜºLÝ
ßíÖı ØıäÖº ç_Ú_Ôí ßìÖ›ÔºÞ U†_ˆºßÞı Ò–ÆºöìÀÀ U†_ˆºßÓ –Þı ØðLäÝí ÜºÞä-ç_Ú_Ôí ßìÖ-U†_ˆºß
ÒÆºöìÀÀ-U†_ˆºßÓ ˆHººÝ ¨ı. Ûª@Öåºjºø U†_ˆºßÕßÀ ÜÔðßºÛª@Ö –Þı ÜÔðßßçÞı çäýlıWÌ ÚÖºäı
ı¨. ÜÔðßßç –ı U†_ˆ ºßÞð_ Ûª@ÖÕßÀ ÞºÜ ı¨, –ıäð_ Àı¸ Æº_À –º˙ºÝøý ÀŁı ı¨. FÝºßı Àı¸ ÆºÀ Ú_ÞıÜº_
ÛıØ ÚÞºäÖº_ ÀŁı ¨ı Àı U†_ˆºß ÀºÜìÜìlÖ –Þı ÜÔðßßç ÜðAÝIäı ›ıÜºìlÖ ¨ı. ›ºÀòÖ ÜºHºçøÞø
U†_ˆ ºß –Þı ÜÔðß –ıÀßç ×· åÀÖº Þ×í.
ÀòWHºç_Ú_Ôí ÕðìW¸ÜºˆaÝ VÖøhºÀºßøÜº_ –ºäí U†_ˆ ºß›ÔºÞ ÜºÔðÝýÛª@ÖÞð_ VäwÕ …ìpˆÖ ×ºÝ
¨ı, ÉıÜº_ líÜØß äSÆÛº˙ºÝý –Þı ÖıÜÞº µkºßäÖa ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßøÞø çÜºäıå ×ºÝ ¨ı.
ìä§Æıåı ßÉ^ ÀßıÆ ÒÀºÜØıä×í ÕHº ßÜHºíÝ, ÀÜâ çÜºÞ ìäÀìçÖ ÞÝÞäºâº, Ü_Ø ìVÜÖ×í ›ˆ ı¸Æ
ÀºÜØıäÞº ÚºHºø×í çÖºäºÝıÆº ˆøÕí–øÞº_ –_ˆ ø×í ÕøÖºÞº ÜÞøŁß –_ˆ øÞø ç_ˆ  ›ºMÖ ÀßäºäºâºÓ
líÀòWHºÞð_ åOØì˙hº U†_ˆ ºßßçÞí –ìÛTÝª@Ö Àßı ı¨.145
líÀòWHºßºÝ˙ìßÖ Òßðì˙ßºpÀÓÜº_ Öø Þä fÆøÀø ÕöÀí ˙ºß fÆøÀø (3,5,7,8)Üº_ U†_ˆ ºßßçÞø
µSÆı´ ×ÝıÆ ¨ı. –ŁÙ –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.146 ÒìƒÖíÝÓ líÀòWHºåßHººpÀÓÜº_ ŁìßßºÝ°–ı
144. Ûª@ÖßçºQ†ÖìçLÔð, ÕìÜ ìäÛºˆ, 5-1
145. S×ÚUS×ðÚU •⁄S×æß×S×æÙ÷ SßÌô Ù
S×ÚUSØÕØ`SØðÚUÙðææÙØ•⁄ç´Ù÷—
çS×ÌôjæçßÌæÙXïU»ô´æ¢»Ùæ¢»ô
¸ÜâSßæ¢»ââXïUÜÖðÆ ´æçªUH
- ìä§Æıå, ÛðÉ_ˆ›ÝºÖºpÀ, 6
146. æº¢XïUæÚUâæÚUçÙ`M⁄´ÚUâ¢ ´˛æ`¢ ÖºXïUæçØÌðØ §ªU ´æØçØÌØ¢ `ÙðØÑ—
âı˛ØüâŁ×çÙ•⁄Æ¢ ÚU¿Ì¢ Sßßðàæ æŁ»ô•Ø⁄Üðàæ×çÙàæ¢ Ì×ª¢U Ö`æç×H - ßðì˙ßºpÀ, 7
[474›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ç_ÕæHºý VÖøhºÜº_ líÀòWHºÞí ßºÔº-ìäßŁºäV×ºÞð_ äHºýÞ ×Ýð* ı¨. ßºÔºÞº ìäßŁÜº_ –lð äŁºäÖº, M†Jäí
Õß åÝÞ ÀßÖº, @ÝºßıÀ µLÜkºÞí ÉıÜ ˆºÞ –Þı L†IÝ ÀßÖº –Þı ÉıÜÞð_ ÜÞ ßçÜº_ –ºç@Ö
ı¨ Öıäº líÀòWHºÞð_ äHºýÞ VÖøhºÞı U†_ˆ ºßßç×í ÖßÚøâ ÚÞºäí Øı ı¨.147
líÀòWHº –Þı ßºÔºÞí ÝðˆÆ µÕºçÞº Àı äHºýÞÜº_ U†_ˆºß ÖkäÞø çÜºäıå VäºÛºìäÀ ßíÖı
É ×· ‰Ý ¨ı. –ŁÙ Ûª@ÖìÜìlÖ U†_ˆºßÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı. –º U†_ˆºß ç_Ýøˆ ›ÀºßÞø ¨ı.
VÖøhºÀìä Üº ı¸ líÀòWHº-ßºÔº Àı líÀòWHº-ˆøÕº_ˆ Þº–øÞí ÜæìÖý –ºÆ_ÚÞ VäwÕ ÚÞí ßŁí ı¨.
ì›ÝºÞº VÖÞwÕí çðäHºýÀ<_ÛøÞı ÕøÖºÞº Ú_Þı ÀßÀÜâø×í ÕøÖºÞº xØÝ Õºçı Æ·Þı ØðWÀß
–ıäº çºöîØÝýwÕí ÜŁºçÜð˜Þð_ µSÆ_CºÞ ÀßíÞı, ÜŁºçð´-–ºÞ_Ø ›ºìMÖ ÀßÞºß líÀòWHºÞº äHºýÞÜº_
VÕåý, þˆŁHº, –_ˆ -µÕº_ˆ  äHºýÞ Éıäº U†_ˆ ºßßçÞº µtíÕÞ ìäÛºäø ßÉ^ ×Ýº ı¨.148
çð_Øß ÕðWÕø×í åRÝº ä ıˆßı ÖöÝºß ÀßíÞı xØÝÕæäýÀ –Þı –lðÕæHºý Þıhºø×í líÀòWHºÞí ›ÖíZºº
ÀßÖí VäºìÜÞí° -ßºÔºÞº äHºýÞÜº_ M†JäíÞí åRÝº, ìäßŁ-TÝºÀ<âÖº ä ıˆßı U†_ˆ ºßßçÞº –ÞðÛºäø
ßÉ^ ×ºÝ ¨ı.149 ÀºìÆLØíÞı ìÀÞºßı –ıÀÆº_ ˛ßÖº_ çð_Øß ßÖÞäºâº_ ßºÔº°Þı ‰ı·Þı Q†ˆ Éıäº
Þıhºäºâº_ ÖıÜÞº_ Àì¸äjºÞí ÜÉÚæÖ ˆº_ÌÞı ´æÚ ŁÌ×í –ıÀº_ÖÜº_ ìåì×Æ ÀßÖº líÀòWHºÞð_ äHºýÞ
ÀßÖº VÖøhºÀìä–ı U†_ˆ ºßßçÞð_ –ºÚıŁæÚ äHºýÞ ÀÝð* ı¨.150
147. ×Ø@ÙæØçæ çß ï^UÜÙ÷ »æØÙ÷ ×æ §ß Äßç¿Ì÷—
ÙºØ×÷ ÚUâæââQ⁄×ÙæÑ â •º⁄cæÑ àæÚUæ¢ ××H
- ŁìßßºÝ, ìƒÖíÝ líÀòWHºåßHººpÀ, 6
148. ´ýæÌÑ S×ÚUæç× ˛çØÌæSÌÙàææ¢Ì•Ø⁄Ö
•Ø⁄ÖmØ¢ •⁄ÚUØØ»ðÙ ªUç˛ ´ýæŁØ—
'UæŁæü •⁄æ×•⁄˛ÙæÕØçÙçˇ ˛ØÚUÌ
×æÙç˛Ì¢ •⁄×ç´ Ùæ»ÚUÚUæ`×ıçÜ×÷H
- ŁìßßºÝ, ›ºÖýÝðˆÆVÜßHºÜß, 7
149. çßˇæØàæ˜Øæç˛•⁄×ÀU´Øc´æNU˛æØÙðææ çÙ`Ùæ˝×æ»ü×÷—
SØæ¢ âßüÖæßæÚUßÜô•⁄ØØæÑ •⁄˛æ ÌÙßæª¢U ´˛´æ¢àæØ`×æH
- ŁìßßºÝ, VäºìÜÞí›º×ýÞºpÀ, 3
150. äSÆÛº˙ºÝý, ÕìßT†ˇºpÀ, 1
[475›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ V×âı líÀòWHº Ö×º ßºÔº°Þº –_ˆ  µÕº_ˆ øÞð_ ÖıÜÉ äjººÛæWºHºøÞð_
çºöîØÝýäHºýÞ ×ÝıÆ ı¨. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø–ı Öø ÝÜðÞº-VÖøhºøÜº_ ÝÜðÞº-çð_ØßíÞº äHºýÞÜº_ ÕHº
U†_ˆºßßçÞð_ ìÞwÕHº ÀÝð* ¨ı. ÒçØº líÀòWHºVäwÕÜº_ É ìÚßºÉÜºÞ, ìÞß_Öß ÕøÖºÞº xØÝÜº_
líÀòWHºÞı É ßº´äºäºâí, líÀòWHºÞí É ÀºÜÞº Àßäºäºâí, líÀòWHºÞí ì›ÝÖÜº–øÞø Ł_Üıåº ìäåıWº
çIÀºß Àßäºäºâí –Þı líÀòWHºÜº_ É U†_ˆ ºßßçÞº V×ºìÝÛºä ßìÖÞı µIÕLÞ Àßäºäºâí ÝÜðÞº°Þº
U†_ˆ ºß-ÕßÀ äHºýÞÜº_Ó ÒU†_ˆ ºß ßçÞº ßçºìäÛºä ßìÖÓÞø µSÆı´  ØåýÞíÝ ı¨.151
2. åº_Ößç Ñ
ÛºßÖíÝ ÀºTÝåºjºÞº ›ìç' ÀºTÝåºjºí–ø Ûª@ÖßçÞı VäÖ_hºßç ÖßíÀı ÜºLÝÖº ›ØºÞ
ÀßÖº_ Þ×í, Õß_Öð ÖıÞı åº_ÖßçÞº –_ˆ ÖßíÀı, –ıÀ ÛºäwÕı VäíÀºßı ¨ı. –ºÞø –×ý –ı ×Ýø Àı
–ºäº ÀºTÝåºjºí–ø Ûª@ÖßçÞø çÜºäıå åº_ÖßçÜº_ Àßí Øı ¨ı. äVÖðÖÑ Ûª@Ößç –Þı åº_Ößç
Ú_ÞıÜº_ Ûª@Ößç ÛˆäØß›íìÖ×í ß˙ºÝıÆø Łø· –Þðßª@Ö ›ÔºÞ ŁøÝ ¨ı. –º …ìp–ı åº_ÖßçÞı
–ıÀ É\Øø ßç ˆHºíÞı ÖıÞð_ –ŁÙ ìÞwÕHº ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨.
åº_ÖßçÞí V×ºìÝÛºä Àı¸ ÆºÀı ÒåÜÓ, Àı¸ ÆºÀı ÒìÞäıýØÓ Öø Àı¸ ÆºÀı ÒÖkäiººÞÓ ÜºLÝø ı¨.152
–ıÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ÖßíÀı –çºß ç_çºß, ÛˆäºÞ –×äº ÛˆäÖí, ÛˆäØßZºıhº, ÕìähºÖí×ý,
ÞØí ä ıˆßı ×· åÀı ı¨. µtíÕÞ ìäÛºäÜº_ ç_çºßÞí ÀßðHºÖº, –ºìÔ, TÝºìÔ –Þı µÕºìÔ Éıäº ç_ÖºÕ,
Q†IÝð, åÚ, T†'ºäV×º çº_çºìßÀ ßøˆø –Þı ØðÑ´ø äˆıßı ¨ı. åº_ÖßçÞº –ÞðÛºäøÜº_ –ıÀº_ÖçıäÞ,
Öí×ýˆ ÜÞ, ÕßÜºIÜºÞð_ KÝºÞ Ôßäð_, çÜºìÔ Æˆºääí, Õæ‰-– ý˙Þº Àßäí ÖıÜÉ ÕßÜºIÜºÞº läHº-
ØåýÞ ä ıˆßı ÞäÔºÛª@Ö×í –º˙ßºÖº_ ÀòIÝ ä ıˆßı ÀºìÝÀ –ÞðÛºäø ı¨. TÝìÛ˙ºßí Ûºäø ÕöÀí ìÞäıýØ,
ìäWººØ, ØöLÝ, BÆºìÞ, å_Àº, Õí˝º, VQ†ìÖ, ÜìÖ, K†ìÖ ä ıˆßı –ºäí åÀı.
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ˆøÀ<â-T†_ØºäÞ Éıäº_ Öí×ýZºıhºø, ÝÜðÞº-ˆ_ˆº Éıäí ÞØí–ø ÖıÜÉ
–çºß-ç_çºßÞº µSÆı´ ø åº_ÖßçÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºä ÖßíÀı ›VÖðÖ ×Ýº ı¨. VÖøhºÜº_ ßºÔº-ÀòWHºÞº
151. •º⁄cæçS˝Ìæ¢ •º⁄cæßæâNU˛Øæ¢ •º⁄cæ•⁄æ×Ø•⁄æ×÷—
•º⁄cæç´ýØæç´ýØæ¢ •º⁄cæSØæçßÖæßâ×Øjßæ×÷H
- ŁìßßºÝ, ÝÜðÞºìäiºìMÖ, 3
152. ˝º". ŁıÜßºÉÛº· Õ¸ıÆ, ç_VÀòÖ ÀºTÝåºjº –Þı Ûª@ÖåºjºÜº_ Ûª@ÖßçÞí ìä˙ºßHºº, ÝðìÞ.
ˆþ_×ìÞÜºýHº Úø˝ý, ˆð. ßº. ›×Ü –ºT†ìkº-2001, M†. 70
[476›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–_ˆ-µÕº_ˆø, äjººÛæWºHºø, líÀòWHºÞº_ –ØßÛæÖ ÀòIÝø ·IÝºìØÞð_ äHºýÞ µtíÕÞ ìäÛºä ¨ı.
ÞäÔºÛª@ÖÞº µSÆı´ø, KÝºÞ, çÜºìÔ äˆıßı –ÞðÛºäø ¨ı. ìÞäıýØ, åÜ, ÖkäiººÞ Éıäº
V×ºìÝÛºäø×í ›ıìßÖ ×·Þı ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø–ı Àı¸Æº_À åº_Ößç ›ÔºÞ VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ÀÝð*
ı¨. Ûª@ÖÞº_ Éı Ökäø ı¨ Öı É åº_ÖßçÞº_ Ökäø ÜÞºÝ ı¨. Àı¸ Æº_À µØºŁßHºø ‰ı·–ı.
ÒìÞ‰Þ_ØÜº_ ˝>ÚıÆº –Þı ìÞß_Öß líŁìßÜº_ ÉıÜÞí ì˙kºT†ìkºÞø ìÞßøÔ ×ÝıÆø ¨ı Öıäº,
ÉˆÖÜº_ ÛˆäØºåª@Ö ßº´í ÉˆÖÞø µ'ºß Àßäºäºâº, ÀòÕºÞº çÜð˜ wÕ, ÕºßÀºÞº xØÝÞø åøÀÞı
Øæß ÀßÞºß –ıäº Öı ÛˆäLÜð´ ºäÖºß äörºÞß›Ûð Üºßº ÜVÖÀ Õß ìÚßº‰ı.153 –ŁÙ ì˙kºT†ìkºÞø
ìÞßøÔ, ìÞ‰Þ_ØÜº_ ÜBÞÖº –ı åº_íÖßçÞº –ÞðÛºäwÕı –ìÛTÝ@Ö ×ÝıÆ ¨ı. –ºßºKÝÜº_ ì˙kº
–ıÀºˆþ ×Öº_ çäý›ÀºßÞí ßðZºÖº–ø ˙ºÆí ‰Ý ¨ı –Þı çkä ›ºìMÖ ×ºÝ ¨ı Öıäð_ …ˇÕHºı ÜºÞÖº
VÖðìÖÀºß åº_ÖßçÞº ÀºìÝÀ –ÞðÛäøÞð_ –ÞðÜøØÞ Àßı ı¨.154
ŁìßßºÝßì˙Ö ØöLÝºpÀ-1, ßÜº_ åíWºýÀ É ØöLÝÛºäÞð_ çæ˙ Þ Àßı ı¨, FÝºßı ›º×ýÞºpÀ (fÆøÀ-
2) –Þı äSÆÛ˙ßHºìäiºìMÖ (fÆøÀ-2)Üº_ ØðÉýÞø ƒºßº äºçÞº µSÆı´ø åº_ÖßçÞº
TÝìÛ˙ºßíÛºäøÞð_ ìÞwÕHº ¨ı. –ºäð_ É –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.155 ÝÜðÞº –ºÔºìßÖ VÖøhºøÜº_
ÝðÜÞºÞØíÞð_ äHºýÞ, ˆøÀ<Æ-Öí×ýZºıhº –ºÔºìßÖ VÖøhºøÞº_ ÞºÜºìÛÔºÞ É åº_ÖßçÞº –ºÆ_ÚÞ
153. çÙ`æÙ˛ð ×ÙÑ âÌÌ×˝ ÜÙp ×Ùâæ
ªUÚUı ÖÙæâçÄÌ`ü»çÌ `»˛ØhæÚUÑ •⁄M⁄æÑ—
•º⁄´æ´æÚUæßæÚUÑ ´ÚUNU˛Øàæô•⁄æ´ªUÚUæÑ
â ×ð ×ŒˇüØæSÌæ¢ ªUçÚUß˛ÙßæEæÙÚU çßÖØÑH
- ŁìßßºÝ, äörºÞßºpÀ, 1
154. ÜÙÌæ ç¿æ ×ð çßS×ºÌæ âßüÌÑ
´ýæçÌÌô ÖæßØð ˛ŁÙÌæ çÙçpÌ×÷—
ÚUÿæÌæÙ˛Ìæ âßÌæ Ì¨⁄Ü×÷
âðçßØ¢ æŁ´˛æÕØ`¢ ß¸ÜÖSØH
- ˆøÀ<ÆØºç, äSÆÛºpÀ, 7
155. „ð˛ •º⁄ÌNU˛Ø˛Öð˛ð âØ„â¢Öð˛ ßç`üÌð—
çß»ÌSßŁØâÖð˛ð ÖßæÙðß »çÌÑ ´ýÖôH
- ŁìßßºÝ, äSÆÛ˙ßHºìäiºìMÖ, 3
[477›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ìäÛºäÞí –ìÛTÝª@Ö Àßı ı¨. åº_ÖßçÞº –ºÆ_ÚÞ ìäÛºäÞı ßÉ^ ÀßÖº –çºß ç_çºßÞð_ ìÞwÕHº
ÀßÖð_ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.156
–LÝ ˆºöHº ßç Ñ
(1) –ØßÛðÖ ßç Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÜðAÝIäı ÚºâÆíÆº–øÞð_ äHºýÞ çìäåıWº ‰ıäº Üâı ı¨. –ŁÙ µÕºVÝÞº_
–ØßÛðÖ ÀºÝøý –Þı ˙ìßÖÞð_ ìÞwÕHº VÖøhºÀºß ƒºßº ×ÝıÆð_ ‰ıäº Üâı ¨ı. –ºäº –ØßÛæÖ˙ìßÖÜº_
@Ýº_À –ØßÛæÖ ßçÞí –ÞðÛæìÖ ÕHº ‰ıäº Üâı ı¨.
Éı líÀòWHºı ÛÝÛíÖ ÆøÀø, VäÉÞø, ˆºÝ –Þı ˆøäºâøÞð_ ßZºHº ÀÝð*, çÜVÖ ØıäÖº–øÞº
VäºÜí ·L˜Þı –ºÝý˙ìÀÖ ÀßÖº_ ˆøäÔýÞ ÕäýÖ µÕº˝uø, ·L˜Þº ˆäýÞı ÕæHºý ÀßÞºß, ç_ÕæHºý
åhºðçÜæŁÞº ìäÉıÖº, ÞíÆÜıCº çÜºÞ líÀòWHºÞð_ åOØì˙hº ÖıÜÞº_ –ØßÛæÖÀºÝøý çº×ı –ØßÛðÖ
ßçÞð_ ìÞwÕHº Àßı ı¨.157 líÜØß äSÆÛÛº˙ºÝýÞı µtıåíÞı ß˙ºÝıÆº ÒçÀÆºäÖºßçºQÝìÞwÕHºÜßÓÜº_
ÕHº äSÆÛº˙ºÝýÞð_ ìäìäÔ –äÖºßøÞº_ ÀºÝøý çº×ı çºQÝ-ìÞwÕHºÜº_ –ØßÛðÖ ßçÞº_ ØåýÞ
×ºÝ ı¨.158
(2) äíßßç Ñ
líÀòWHºÞí äíßÖºÞº µSÆı´ø çº×ı ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ äíßßç ›ìÖÕºìØÖ ×ÝıÆ ‰ıäº
Üâı ı¨.
156. S˝ŒÜ¢ çßÜôÄØ ß´ØÚUæ×ÖØßæ¢ â×Œª¢U
`æØæ¢ ˇÙæçÙ, •Ø⁄´˝ð ´çÌÌæçÙ ÖŒØæÑ—
ç•⁄ Ìô´×ðç´ ×Ùâæ â•⁄Ü¢ â×æÌð
´ØØð ßº˝æ Ìß ÖçßcØçÌ ×ŒÉUÕØhðH - ŁìßßºÝ, ˆäºýÕŁºßºpÀ, 1
157. ªUßæßâ´ýÜ¢Õçhçß˛Ø•⁄„ÚUæ»ô´ßº˛¢ `Ø»ô´—
•º⁄cæô ÚUæˇæâ×ðÌô çßÜâÌØ NU˛Øð âôøS×˛ŁØð â˛æßH - ŁìßßºÝ, ßºÔºÀòWHººpÀ, 8
158. Ø˝æ æŁ×hÚUæªðUÙ ˛¢CïþUßæ ¿ô˛÷ˇºÌæ ×ªUŁ—
çªUØæÿæ çÙªUÌô »ôçm`æ×ÚU˛ØÑ„˛ÑH1H
Ì˝æ æŁßæ»ˇàæðÙ ÙCïUæ ÖçQ⁄Ñ â×ØhºÌæ—
çÙªUØ ÖçÄÌmðCïUæÚ¢U ˛ØCïUâYïUÖØ´ý˛×÷ H2H - ŁìßßºÝ, çÀÆºäÖºßçºQÝìÞwÕHº, 1 ×í 2
[478›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÜŁøLÜkº Łº×í À<äÆÝºÕí˝Þº À<_ÛV×âÞı æ˙Hºý Àßäºäºâº, À_ç ·IÝºìØ –çðßøÞı Üºßäºäºâº
líÀòWHºÞí äíßÖºÞð_ äHºýÞ VÖøhºÜº_ ›ºMÖ ×ºÝ ¨ı.159 ßCºðÞº×°ÀòÖ ÒˆøÕºÆVÖäÓÜº_ M†Jäí Õß
ìäìäÔ –äÖºßø–ı ÀßıÆ äíßÖºÛÝº* ÀºÝøý çº×ı líÀòWHºÞí çºQÝÖº ìÞwìÕÖ ×· ¨ı.
ÒÞLØÀ<ÜºßºpÀÓÜº_ ÀºìÆÝÞºˆÞº ÜVÖÀ Õß ˙ˇíÞı L†IÝ Àßäºäºâº, ÀºìÆÝÞºˆÞº ˛Hºø–øÞı
ÞÜºääºäºâº, ÝÜÆºÉ\ýÞÞø Û_ˆ  Àßäºäºâº, líÀòWHºÞº äHºýÞÜº_ äíßßçÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ı¨.160
(3) ÀßðHºßç Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –ÕßºÔ –ıÀßºß, ZºÜºÝº˙Þº –Þı ØöLÝÛºäÞí –ìÛTÝª@ÖÜº_
åøÀÛºä ÀßðHºÖºÜº_ ÕìßHºÜı ı¨. Õ_˙ ºZºßÜ_hºˆÛýVÖøhº, äSÆÛ˙ßHºìäiºìMÖÑ Éıäº_ VÖøhºøÜº_ ÀìäÞí
–ºIÜºìÛTÝª@Ö ÀßðHºÖºÞí –ÞðÛæìÖ Àßºäı ı¨.
VÖðìÖÀºß ÀºßðHÝÛºäı ÀŁı ¨ı, ÒÝäÞø×í µIÕLÞ ×ÝıÆ ÛÝ×í ØíÞÜº_ ØíÞ –ıäø Łð_ ØðÑ´í
×º“ \¨_. Łı Õíì˝ÖøÞí Õí˝ºÞø Þºå ÀßÞºß! Öı ØðÑ´×í –ÜøÞı Üð@Ö Àßø.161 –ŁÙ ç_ÕæHºý VÖøhºÜº_
VÖðìÖÀºßÞð_ ÀºßðHÝßðØÞ ç_ÛâºÝ ¨ı. ÀSÝºHºÛ| ìä˙ìßÖ ÒìäiºìMÖfÆøÀºÑÓÜº_ ÕHº Û@ÖÀìäÞø
ÀºßðHÝøØßˆ ºß TÝ@Ö ×Ýø ı¨.162 Ò›º×ýÞºpÀÓÜº_ ÕHº ŁìßßºÝ°Þð_ –ºäð_ É ÀºßðHÝ ›ˆ¸ ı¨.
(4) ßºö˜ßç Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ @äì˙Öß ßºö˜ ßçÞí –ìÛTÝª@Ö ×ÝıÆ ‰ıäº Üâı ı¨.
äßºŁ ƒºßº M†JäíÞø µ'ºß –Þı ìŁßHÝºZºäÔÞº äHºýÞÜº_ ŁìßßºÝ°–ı –SÕÜºhººÜº_ ßºö˜ ßçÞð_
159. §×ð…ý•Ø⁄ÖS˝Ü„¢˙UÙæØ çßàæðÆßº˛æßÙ×¢˙UÙæØ—
ª¢UâæØ •¢⁄âæâØÚU×˛üÙæØ Ù×ôøSÌØ »ô´Ł`Ùß¸ÜÖæØH
- ŁìßßºÝ, ˆøÕíÉÞäSÆÛºpÀ, 7
160. äSÆÛº˙ºÝý, ÞLØÀ<ÜºßºpÀ, 8
161. ˛ØÙôç× ˛ŁÙ˛ŁÙôøª¢U ÖØælßÙâÖßæÌ÷—
ÌÌô çÙßÌüØæS×æ¢Sß×æÌæüÙæ×æçÌüÙæàæÙÑH
- ŁìßßºÝ, äSÆÛ˙ßHºìäiºìMÖ, 1
162. ßg˛àæüÙçßªUŁÙSØ ß˛ŁØSØ ÌØ `ŁçßÌ×÷—
Ø˝ü×ðß Ø˝æ Ùæ˝! ˛ØÖü»æØæ Ùß¢ ßØÑ—
- ìäiºìMÖfÆøÀº; 25
[479›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ìÞwÕHº ÀÝð* ¨ı.163 äâí ÖıÜº_ É äßºŁ çº×ı –º˙ºÝý äSÆÛÞí çºQÝÖº ØåºýäÖº_ VÖðìÖÀºßı
ÒßøWº…ìpÞº ìÞZºıÕ×í Û@ÖÞº ƒıWºí–øÞø Þºå ÀÝøý ¨ı ÖıÓ (äSÆÛº˙ºÝý) Öıäð_ ç_ÚøÔÞ ›ÝøÉı
ı¨.164 ÒìˆìßÔºÝýpÀÓÜº_ ßCºðÞº×° ÚºÆÀòWHº ƒºßº ìäWºVÖÞÕºÞ Àßºääºäºâí ÕæÖÞºÞº –_ˆ ø Õß
–ºßøŁHº ÀßíÞı ÖıÞº ›ºHº ŁßÖð_ VÖÞÕºÞ ÀßäºÞí ÖıÜÉ Úä_˝ßÞð_ ÛÝ_Àß wÕ ÔºßHº ÀßíÞı
–ºääºäºâº Üø¸º ßºZºç I†HººäÖýÞø ç_Łºß ÀßäºÞº äHºýÞÜº_ ßºö˜ ßçÞí –ÞðÛæìÖ ×ºÝ ı¨.165
(5) ŁºVÝßç Ö×º ÚíÛIçßç Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ŁºVÝßç Àı ÚíÛIçßçÞº_ µØºŁßHºø ›ºMÖ ×Öº_ Þ×í, çºÜºLÝ ßíÖı
VÖøhºÀºTÝÞð_ VäwÕ É –ıäð_ ŁøÝ ı¨ Àı –ıÜº ÚíÛIçßçÞí –ìÛTÝª@ÖÞı V×ºÞ Łø· åÀı ÞŁÙ.
–ºÜ, ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ŁºVÝ Ö×º ÚíÛIçßç ìçäºÝ çäý ßçøÞí ìÞWÕìkº ×· ¨ı,
–ıÜ ÀŁí åÀºÝ. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø åð'ºƒöÖäºØí äıØºLÖí–ø ¨ı, Àìä ÞŁÙ. ÕìßHººÜı –ıÀ
ÜŁºÀìäÜº_ ßçºÞðÛæìÖ ÀßºääºÞí Éıäí µì˙Ö ZºÜÖº ŁøÝ ¨ı, Öıäí ZºÜÖºÞí –ÕıZºº
äVÖðÖÑ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø Õºçı×í ßº´í åÀºÝ ÞŁÙ. –ºÞ_ØäÔýÞ, ÜQÜ¸ äˆıßıÞø ÜÖ ¨ı Àı
ßç Ł_Üıåº_ TÝ_BÝ ŁøÝ –ıÜº_ ßçÞº_ Ökäø –ìÛÔº×í Àı äºEÝº×ýwÕı Þ ÕHº –ºäı. ÕðìpÜºˆaÝ
VÖøhºÀºßøÞº ßçìÞwÕHºÜº_ çäýhº TÝ_BÝº×ý ÉâäºÝø Þ×í. –ÞıÀ V×âı ßçÞº_ Ökäø –ìÛÔº×í
ìÞØıýåºÝº_ ı¨.
2. ÕðìpÜºˆaÝ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ wÕ çºöîØÝý äHºýÞ
VÖøhºøÜº_ µÕºVÝÞð_ –_ˆ äHºýÞ Ñ
çºöîØÝýÞí ÕßºÀºWÌº µÕºVÝÜº_ ı¨, –ıäí –ıÀ çäýçºÜºLÝ –ÞðÛæìÖ Û@ÖÀìäÜº_ ›ÖíÖ ×ºÝ
¨ı. Öı×í Û@ÖÀìä ÕøÖºÞº µÕºVÝÞı çºöØÝýìÞìÔ ÖßíÀı V×ºÕäº ìäìäÔ ßíÖı ›Ýºç Àßı ¨ı.
äSÆÛº˙ºÝý°–ı –ºßºKÝÞº çäý–_ˆøÜº_ ÜºÔðÝýÞð_ ßçØåýÞ ÀßÖº_ ÒÜÔðßºpÀÓÞí ß˙Þº Àßí ¨ı.
163. Ø˝ææŁ×˛÷ßÚUæªðUæ ˛¢CïþUØæ ¿ô˛÷ˇºÌæ ×ªUŁ—
çªUÚUØæÿæçÙªUÌô »ôçm`æ×ÚU˛ØÑ„˛ÑH
- ŁìßßºÝ, çÀÆºäÖºßçºQÝìÞwÕHºÜß, 1
164. ŁìßßºÝ, çÀÆºäÖºßçºQÝìÞwÕHºÜß, 3
165. ßCºðÞº×, ìˆìßÔºÝýpÀ, 2
[480›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
–ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.166 äSÆÛº˙ºÝýÞº ÜÔðßºpÀÞð_ –ÞðçßHº ÀßÖº_ ÀSÝºHºÛ|ßì˙Ö
ÒÜÔðßºpÀÓ, ŁìßØºçÞº×Ûº·ßì˙Ö Òßðì˙ßºpÀÓ ä ıˆßıÜº_ ÕHº –ºßºKÝÞº_ –_ˆ øÜº_ ÜºÔðÝýÞð_ ìÞwÕHº
×Ýð_ ¨ı. –ıÀ –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.167 –ßı! ÝÜðÞºÜº_ ÞºßíwÕÞı ìÞwìÕÖ ÀßÖº VÖøhºÀºß
ÝÜðÞºÞº Öß_ˆ øÞı Ûð‰ çº×ı, À_ÀHº-À˝º–øÜº_ Øı´ ºÖº_ ÜøÖí çÜºÞ ˙âÀÖí ßıÖí çº×ı –Þı ÝÜðÞºÞº
Ú_Þı ìÀÞºßºÞı ìÞÖ_ÚÛºˆ çº×ı çß´ºäíÞı ÝÜðÞºÞð_ çºöîØÝýäHºýÞ Àßı ¨ı.168 ÒÞLØÀ<ÜºßºpÀÓÜº_
ç_ÕæHºý VÖøhºÜº_ ìäìÛLÞ VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞº –_ˆ øÞð_ çºöîØÝýìÞwÕHº ‰ıäº Üâı ı¨.
‰ıÀı, –º VÖøhºøÜº_ µÕºVÝÞº –_ˆ øÕº_ˆ Þð_ ¿ìÜÀ äHºýÞ ‰ıäº ÜâÖð_ Þ×í.
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ wÕçºöîØÝý äHºýÞ Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ›ºÝÑ líÀòWHºÞº çºöîØÝýÞð_ äHºýÞ ›ºMÖ ×ºÝ ı¨.
–ºßºKÝÞí ÛTÝÖÜ ÀSÕÞºÜæìÖýÞð_ ìÞwÕHº ÀßÖº_ Àìä ›dìSÆÖ ÀÜâ çÜºÞ –º_´øäºâº,
ÜðÀ<¸  –Þı ÚºÉ\Ú_Ô×í –Æ_ÀòÖ, ˆâºÜº_ ÜºâºÞº ÜìHº–ø×í ›ÀºìåÖ –Þı _˙˙ â çðäHºýÀ<_˝ â ÔºßHº
Àßäºäºâº, äZºÑV×â Õß ÀºöVÖðÛ ÔºßHº Àßäºäºâº, ìØTÝ-Üðì˜ÀºÝð@Ö –º_ˆâí–ø, ÜøßÕíE¨Þí
åøÛº×í çðåøìÛÖ, äÞÜºâº×í –Æ_ÀòÖ lí–_ˆ äºâº líÀòWHºÞí ä_ØÞº Àßı ı¨.169 líÀòWHºÞº –ºäº
166. ¥ˇÚ¢U ×ˇØÚ¢U ß˛Ù¢ ×ˇØÚ¢U ÙØÙ¢ ×ˇØÚ¢U ªUçâÌ¢ ×ˇØÚ¢U—
NU˛Ø¢ ×ˇØÚ¢U Ù×Ù¢ ×ˇØÚ¢U ×ˇØÚUæçˇ´ÌðÚUç„Ü¢ ×ˇØÚU×÷H
- äSÆÛº˙ºÝý, ÜÔðßºpÀ, 1
167. ˛Ì¢ L⁄ç¿Ú¢U ´¢çÄÌ L⁄ç¿ÚUæ—
ÚðU„æ L⁄ç¿ÚUæ ßææŁ L⁄ç¿ÚUæ—
L⁄ç¿ÚUæçˇ´ÌðÑ â•⁄Ü¢ L⁄ç¿ÚU×÷H - ßðì˙ßºpÀ, 6
ÀSÝºHºÛ|, ÜÔðßºpÀ, 7
168. ÖØß¢ ÖØßÙ´æßÙŁ×çˇ»Ìæ×Ùð•⁄SßÙðÑ
ç´ýØæçÖçÚUß âðçßÌæ¢ àæØ•⁄×ØŒÚUª¢Uâæç˛çÖÑ—
ÌÚUXïUÖØ`•⁄XïUæ´ý•⁄¯UÖØçÄÌ•⁄æßæÜØ•⁄æ
çÙÌÕÌ¯UâØ˛ÚUŁ Ù×Ì •º⁄cæÌØ üç´ýØæ×÷H - äSÆÛº˙ºÝý, ÝÜðÞºpÀ, 3
169. ç•⁄ÚUŁ¯U•ð⁄ØŒÚUçßÖØçÆÌæØ »æßðØ×æÜæ×çæÚUç`ÌæØ—
S¨Œ⁄ÚU¿Ü•⁄æ¿Ù•Ø⁄˙UÜæØ Ù×ôøSÌØ »ô´Ł`Ùß¸ÜÖæØH
ŁìßßºÝ, ˆøÕíÉÞäSÆÛºpÀ, 2
[481›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
É ÜÞÜøŁÀ çºöîØÝýÞð_ äHºýÞ ÀßÖº –ıÀ –LÝ VÖøhºÜº_ Àìä ÒìäzðÖçÜº ˙âÀÖº ÛºÆ ›ØıåÜº_
ìV×Ö, ìhºäìÆÜº_ çðäHºýìÖÆÀäºâº, çð_Øß ì˙ÚðÀ ÔßºäÖº, ÞºÀÜº_ çðåøìÛÖ ÜÔðß ÞÀäıçß ÔºßHº
ÀßıÆ, ìÖÆÀ×í åøÛÖº, Cº¸ºØºß äºâ×í –ºE¨ºìØÖ ÛºÆ›Øıåäºâº, ˆð_‰Þí Üºâº, {HºÀÖº
{º_Éß, ÀÜß Õß Úº_ÔıÆ ßHºÀºß ÀßÖí ÞºÞí-ÞºÞí CºðCºßí–ø, hºHº çıßÞí Üºâº×í U†_ˆºìßÖ
À_Ìäºâº, ˆøÀ<ÆºìÔÕìÖ líÀòWHºÜº_ É ÕøÖºÞí Úðì' ìV×ß ßŁı Öıäí ·E¨º ›ˆ¸ Àßı ı¨. –ıÀ fÆøÀ
ØåýÞíÝ ı¨.170Ó
líÜØß äSÆÛº˙ºÝý°–ı ÒlíÀòWHº›ıÜºQ†ÖÓÜº_ líÀòWHºÞº wÕçºöîØÝýÞð_ ÜÞøŁß äHºýÞ ÀÝð* ı¨.
Ò·L˜ÞíÆÜìHº Éıäº VäE¨, ÜıCº çÜºÞ VÞıŁºâ-çð_Øß, ÀÕæýß, –ˆßð, ÀVÖðßí, À<_À<_Ü, –âÖø
äˆıßı×í ÉıÜÞð_ –_ˆ Ûæ´ßð_ ¨ı –ıäº, äº_Àº Àıå×í ¨äºÝıÆº, çð_Øß åøÛÖº ÜðÀ<¸äºâº, µLÜkº
ÛÜßº×í åøÛÖº Õºìß‰ÖÀ ÕðWÕÞº ÀHººýÛæWºHºäºâº, Üð´˙L˜×í –ÞıÀ ÕæHºý åßØ•ÖðÞº
˙L˜ÜºÞı °ÖÞºßº, ÆÆº¸Üº_ ÀßıÆº _˙ØÞÞº ìÖÆÀ –Þı ää_À˝íÝº Àıå×í åøÛÖº, äıb_ äˆº˝Öº
ä ıˆßı ÆíÆºÜº_ ÛþðÀ<ì¸Þº ìäÆºçäºâº, ÀHºý çðÔí Éßº ÆºÆ ×ÝıÆº_ ÞıhºÞí Éı çð_ØßÖºÞí ÆŁßíwÕí
…ìp ÉıÜÞí Ü_ØÜ_Ø ˛ßı ı¨ –ıäº, –ÞıÀ ˆøÕíÉÞøÞº –ÔßÕºÞ×í CºıßºÖº Þıhºäºâº, _ˆ˝ V×âÞº
ı¨˝ º µÕß {âÀí ßŁıÆº_ ÀHºýÜº_ ÔºßHº ÀßıÆº_ ÜÀßºT†ìkº À<_˝ Æäºâº, ŁºVÝ, ›ıÜ –Þı –ºÞ_ØÝð@Ö
líÜð´ äºâº, ˝øÀ-Àì¸ –Þı ÉÜHºº ˙ßHº –º hºHº É –_ˆ ı×í Û_ˆ  ×äº×í çð_Øß ÆºˆÖº, hºHºıÝ
ÆøÀÞı ÜøìŁÖ ÀßÞºß, À_ÀHº µÕß À˝º_, ÖıÞº µÕß ÚºÉ\Ú_Ô Õ¨í –º_ˆ âí–ø–ı äÙ¸í–ø ÔºßHº
Àßäº×í åøÛÖº Łº×äºâº, çøÞºÞº çæhº×í çºßí ßíÖı ÕßøäıÆ ÀºöVÖðÛÜìHº×í TÝºMÖ À_Ìäºâº,
ÜøÖíÞº Łºß×í –IÝLÖ åøÛÖº, äZºÑV×âÜº_ líäIç ÞºÜÞº ì˙XÞäºâº, Õíâº_ äjºÞı ÔºßHº
ÀßÞºß, Àì¸–ı ÔºßHº ÀßıÆ ÕíÖº_ÚßÞı ÜæÀıÆí CºðCºßí–øÞí {ºÆßÞº Ú_ÔÞø ı¨˝ ø ÉıÜÞº ÕˆÜº_
Æ˝Àı ı¨ –ıäº, Ú_Þı ˙ßHºÀÜÆÜº_ ÜÔðß åOØ ÀßÖº_ ÞæÕðßäºâº líÀòWHºÞº äHºýÞÜº_ ÖıÜÞð_ –ØßÛðÖ
çºöîØÝý ìÞwìÕÖ ×Ýð_ ı¨.171Ó
170. ç¿ÕØ•⁄ çßÚUæç`Ìç¿ÕØ•ð⁄ àæôçÖÌÙæâæçßÖŒÆæð ×ˇØÚðU—
çÌÜ•⁄âØÖæçÆÌÖææÜðøÜ•⁄ßºÌ×æÜð ×çÌü×ðSÌØH
- ŁìßßºÝ, ˆøÀ<Æ˙_˜ºpÀ, 3
171. líÜØßäSÆÛº˙ºÝý, líÀòWHº›ıÜºQ†Ö, ç_ÕæHºý VÖøhº
[482›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß ìÞwÕHº Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø–ı VÖøhºÜº_ ›ÝøÉıÆ –Æ_Àºßø ÖıÜÞº Àìä ÖßíÀıÞº VäºÛºìäÀ VäwÕÞð_
ØåýÞ Àßºäı ı¨. VÖøhºÜº_ åOØºÆ_Àºßø –Þı –×ºýÆ_ÀºßøÞø ìäìÞÝøˆ ×Ýø ı¨. ÝÜÀ –Þı –Þð›ºç
Éıäº åOØºÆ_Àºßø Öø ÛßÕæß ›ÜºHºÜº_ ›Ýø‰Ýº ¨ı. –º –Æ_ÀºßøÞº ›˙ðß ›Ýøˆ×í ç‰ýÖí
çºÞð›ºìçÀ ÕØºäìÆ–ø Öø –ÞıÀ VÖøhºøÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. ÛðÉ_ˆ›ÝºÖºpÀ (ìä§Æıå),
ÛðÉ_ˆ›ÝºÖºpÀ (ŁìßßºÝ), ˆøÀ<ÆıåºpÀ (ßCºðÞº×) äˆıßı Öø –ıÞº_ çð_Øß µØºŁßHºø ¨ı.
–×ºýÆ_ÀºßøÜº_ µÕÜº, wÕÀ, …pº_Ö, ÕìßÀß Éıäº –Æ_Àºßø Öø ˝ˆÆı Þı ÕˆÆı ›Ýø‰Ýº ı¨. –Æ_Àºß
ìÞÝøÉÞÜº_ @Ýº_Ý ÀòìhºÜÖº äÖºýÖí Þ×í. –ÞºÝºçı –ıÜÞí ìÞWÕìkº ×· ı¨. –ºäí –ÀòìhºÜÖºÞº
ÀºßHºı ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºø ›ºçºìØÀ –Þı ÜÔðß ÖıÜÉ –ÀòìhºÜ çºöîØÝý ÉLÜºäÞºß ÚLÝº_ ı¨.
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ Àı¸ ÆºÀ –Æ_ÀºßøÞº_ ØåýÞ Þí ı˙ ßÉ^ ÀÝºý ı¨.
(–) åOØºÆ_Àºßø Ñ
ç_VÀòÖ VÖøhºçºìŁIÝÜº_ –ºß_Û×í É äºìHºýÀ, åºìOØÀ ˙ÜIÀºßøÞø –Hºçºß äÖºýÝ ¨ı.
äºìSÜÀí ßºÜºÝHºÜº_ –ØßÛðÖøkºßÀº_˝Þº ÒçíÖºçŁjºÞºÜVÖøhºÓÜº_ åOØºÞð›ºçÞí ¨¸º ØåýÞíÝ
¨ı.172 äºìSÜÀí ßºÜºÝHºÞº ›ìç'  Ò–ºìØIÝxØÝVÖøhºÓÜº_ ÕHº äHºýçºQÝÞí ›çLÞÖº µIÕLÞ
×· ı¨.173 ÜŁºÛºßÖÞº_ ÒìäWbçŁjºÞºÜVÖøhºÓ, ÒÛíWÜVÖäßºÉÓ, ÒìåäçŁjºÞºÜVÖøhºÓ ä ıˆßıÜº_
ÕHº äHººýÞð›ºç, åOØºÞð›ºçÞí ÜÔðìßÜº –ÞðÛäí åÀºÝ ¨ı. ÕðßºHºÖ_hºˆþ_×øÞº_ VÖøhºø ÕHº
äHººýÞð›ºç, åOØºÆ_Àºßø×í çÛß ı¨.
VäÖ_hº åöÆíÜº_ ß˙ºÝıÆ VÖøhºøÜº_ ÕHº –ÞıÀ V×âı äHººýÞð›ºç ÖıÜÉ åjººÞð›ºç (ÝÜÀ)Þø
äºìBäÆºç …ìpˆø˙ß ×ºÝ ı¨. äHººýÞð›ºç –Þı ÝÜÀÞí åOØ¿í˝º ƒºßº –ÞıÀ ›ÀºßÞº ì˙hºÚ_Ôø
VÖøhºÀºTÝÜº_ ÕHº –ºTÝº ı¨. VÖøhºÀºTÝÞº –ºß_ìÛÀ Ýðˆ Üº_ ÉöÞº˙ºÝý çÜ_ÖÛ˜Þí ÀòìÖ ÒVÖðìÖìäzºÓ
172. àæ˛ØôçÙ Ñ àÕ˛×ØŁ Ùæ˛æØæ Ùæ˛çß»ýªUæ—
´ýˇæÙ´ØL⁄ÆæÌŁÌæ ´ýˇæÙ´ØL⁄Ææç×•⁄æH
- çíÖºçŁjºÞºÜVÖøhº
173. ÚUçà××Ì¢ â×Ø…ýßÌ¢ ˛ðßæâØÚUÙ×S•º⁄Ì×÷—
´Œ`ØSß çßßSßÌ¢ ÖæSßÚ¢U ÖØßÙðEÚU×÷H - ÚxIVÖøhºßIÞºÀß, M†. 106
[483›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
VÕp ßíÖı ì˙hºÀºTÝÞº_ ìäìÛLÞ µØºŁßHºø –ºÕı ı¨. –ºÜº_ –ÞðÆøÜ-›ìÖÆøÜ ›ÀºßÞí ì˙hºÚ_ÔÖºÞð_
ØåýÞ ×ºÝ ¨ı. ´ºç ÀßíÞı VÖøhºçºìŁIÝÜº_ çÜ_ÖÛ˜Þı –Þðçßí Õº¨â×í ÉöÞÀìä–ø–ı ìäÕðÆ
›ÜºHºÜº_ ì˙hºÀºTÝ ÀŁí åÀºÝ –ıäº_ VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ÀÝð* ¨ı. –ìÞìÖÀºÆíÞ VÖøhºøÜº_ –iººÖ-
ÀI†ýÀ ˙_˜åı´ßºpÀ, ÀºìÆØºçÞº ÞºÜı ›ºMÖ ˆ_ˆºVÖøhº, ßºäHºÀòÖ ìåäÖº_˝äVÖøhº, Æ_Àırßßì˙Ö
ìåäVÖðìÖ äˆßıÜº_ ÕHº –Æ_ÀºßøÞí ÛTÝÖº ›ˆ¸ ×· ı¨.
ÕðßºHºø, Ö_hº þˆ_×ø ÖıÜÉ –iººÖÀI†ýÀ –Þı –ìÞìÖ çÜÝÞº_ Àı¸ Æº_À ‰HºíÖº_ VÖøhºøÞø ›Ûºä
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºø Õß äÖºýÝ ı¨. ÕðßºHºÖ_hº þˆ_×øÞí çºÞð›ºìçÀ åöÆí×í ›ÛºìäÖ ×· ÕðìpÜºˆaÝ
VÖøhºÀºßø–ı ÕHº ÕøÖºÞº_ VÖøhºøÜº_ –ºäí äHººýÞð›ºç, åOØºÞð›ºçÞí ¨¸º×í Ýð@Ö çºÞð›ºìçÀ
ÕØºäÆí–øÞð_ çÉýÞ ÀÝð* ı¨. Àı¸ Æº_À µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.
1. çºÞð›ºìçÀ ÕØºäÆí–øÞº ÞºØçºö îØÝýÞø µkºÜ ÞÜæÞø Öı ˆøÀ<ÆıåºpÀ. ÖæHºÀ ¨_Ø
çº×ı ß˙ºÝıÆº –º VÖøhºÜº_ –Þð›ºçÜÝí ÕØºäìÆ–øÞº çºöîØÝý ×Àí VÖøhºÀºTÝ –Æ_ÀòÖ ÚLÝð_
ı¨. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.174
2. –ÀòìhºÜ ÝÜÀÞº ›Ýøˆ ƒºßº ÞºØ-ÜºÔðÝý çÉýäºÞí ÀìäZºÜÖº ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_
ˆøÀ<ÆıåºpÀ µÕßº_Ö –ÞıÀ VÖøhºøÜº_ …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. ÉıÜÀı, ÛðÉ_ˆ›ÝºÖºpÀ,
ˆøÕíÉÞäSÆÛºpÀ ä ıˆßı. –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ı¨.175
3. ÝÜÀÞº ›Ýøˆ ƒºßº ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ÖðÀºLÖ ÕØºäÆí–øÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨ı –ıÀ µØºŁßHº
ØåýÞíÝ ı¨.176
174. Ù˛»ô´ÖŒ´ß¢àæÖŒÆæ¢ çß˛ŒÆæ¢
ÖŒç×ÖŒçÌÖŒçÚUÖæØÖæ`Ù¢ ÖØæßªU×÷—
ˇðÙØˇ×üÚUÿæææßÌŁæü´Œæüçß»ýª¢U
ÙŁÜßæçÚUßæªU•⁄æçÌ»ô•Ø⁄Üðàæ×ææØðH
- ßCºðÞº×, ˆøÀ<ÆıåºpÀ, 1
175. Øàæô˛æ Øàæô˛æÙ˛ÿææÕØ`æÿæ! ´ýÌŁ´ ´ý×æ˛ ´ýªUææ´ýßŁæ—
çÙ`æ´æXïUâXïUôjßæÙXïUÙæ´æXïUÙºØæXïUææÖŒÌ˛ðªUH - ìä§Æıå, ÛðÉ_ˆ›äºÖºpÀ, 2
176. ¥çÖÙ˛Ù•º⁄ÌÙºØð çßÚUç¿ÌçÙ`»ôç´•⁄æ•º⁄Øð—
¥æÙç˛ÌçÙ×ºØð ´ýªUâÙ×Øç˛Ìð ×çÌ×ðüøSÌØH
- ŁìßßºÝ, ÞäÞíÖì›ÝºpÀ, 7
[484›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
4. äHºº ýÞð›ºç, åOØºÞð›ºç –Æ_ÀºßøÞº µkºÜ ìÞØåýÞ Üº¸ı ÝÜðÞºpÀ (ßCº ðÞº×),
ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖºpÀ, (ìä§Æıå) ìƒÖíÝ líÀòWHºŁßHººpÀ (ŁìßßºÝ) ä ıˆßı VÖøhºø ›ìç' ı¨.
(Ú) –×ºýÆ_Àºßø Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ Üø¸ºÛºˆÞº ›ìç' –×ºýÆ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨. –ıÜº_ µÕÜº, wÕÀ,
…pº_Ö, ÕìßÀß, TÝìÖßıÀ Éıäº –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ ìäåıWº ÜºhººÜº_ ÉHººÝ ı¨. ÀºTÝåºjºí–øÞð_ ìäÔºÞ
ı¨ Àı ÀìäÖºÜº_ –Æ_ÀºßøÞø ›Ýøˆ VäºÛºìäÀ ßíÖı ×Ýø Łøäø ‰ı·–ı. Àìä –Æ_Àºß çÉýäº ›ÝIÞ
Àßı Öø –ıÞí ÀòìÖÜº_ çº˙í ÀìäÖº ìÞWÕLÞ Þ ×ºÝ. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –Æ_Àºß ìÞÝøÉÞÞø
–ºäø –ºÝºç ÛºBÝı É …ìpˆÖ ×ºÝ ¨ı. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ›Ýø‰ÝıÆº –ºäº Àı¸ÆºÀ
–×ºýÆ_ÀºßøÞº_ …pº_Öø ‰ı·–ı.
1. µÕÜº Ñ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ µÕÜº –Æ_Àºß Öø –ÞıÀ V×âı ›Ýø‰Ýø ¨ı.
ÛˆäØßåºjºVäìÞHºýÝÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ µÕÜº –Æ_ÀºßÞð_ –ıÀ É µØºŁßHº ‰ı·–ı.
ÒìÞIÝ ØıŁÔºßí –º °äøÞı çØºÞ_Ø ›ÛðÞí ›ºìMÖ –ı É Üðª@Ö ı¨. çÜð˜ Þº Éâ×í ìÞìÜýÖ
ÆäHº (ÜíÌº)Þí ›ìÖÜº çÜºÞ ÉˆÖß VäwÕ –º Àìä ÛˆäºÞ ÕøÖı ¨ı.177 –ŁÙ µÕÜıÝ ÉˆÖß
–Þı µÕÜºÞ ÆäHºÞí ›ìÖÜº, Ú_ÞıÞø çºÔºßHº ÔÜý –Þı Ò§ßÓ äº˙À åOØ ˙ºßıÝÞø µSÆı´  ×äº×í
ÕæHºøýÕÜº ×· ı¨.Ó
2. wÕÀ Ñ µÕÜıÝ µÕÜºÞÞí –ıÀwÕÖºÜº_×í wÕÀÞº –ÞıÀ ›Àºßø ç‰ýÝ ı¨. ÕðìpÜºˆaÝ
VÖøhºøÜº_ wÕÀ –Æ_Àºß ìäåıWº ÜºhººÜº_ ‰ıäº Üâı ı¨.
(1) ØSØæÙÙæ`¢.... (ìˆìßÔºÝýpÀ, ßCºðÞº×, 5)
(2) Ö ð` ßý` æ•⁄ÖŒÆæ¢... (›ºÜºìHºÀºpÀ, ŁìßßºÝ, 1)
(3) âØ˛ÚU»ô´æÜ¢... (ÞLØÀ<ÜºßºpÀ, äSÆÛº˙ºÝý, 1)
3. µI›ıZºº Ñ µÕÜıÝÜº_ µÕÜºÞÞí µI›ıZºº ÀßäºÜº_ –ºäı, Öø µI›ıZºº –Æ_Àºß ×ºÝ. –ıÜº_
177. ÌðÆæ¢ ×ØçÄÌÑ Ì˛æÙ˛æßæçÌçÙüØàæÚUŁçÚUææ×÷—
Üßæ´ýçÌ×ðßæØ¢ ´ý´ßæ×æ ªUçÚUÑ SßØ×÷H
- ŁìßßºÝ, ÛˆäØßåºjºìÞHºýÝ, 15
[485›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
äVÖð, ŁıÖð –Þı ˛âÞí µI›ıZºº (ÀSÕÞº) ÀßºÝ ¨ı; ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –º ›ÀºßÞí µI›ıZºº
–ÞıÀ ÕØøÜº_ ›ºMÖ ×ºÝ ı¨. Àı¸ Æº_À µØºŁßHºø ‰ı·–ı.
–ºßºKÝÞº ˙ßHº ÖÀýìäÖýÀwÕ –_ÔÀºß×í –ºE¨ºìØÖ –×ºýÖß –_Ô ÚÞıÆ ÕøÖºÞº Û@ÖÞı
‰Hºí µØÝ›ºMÖ çæÝýÞí Üº˛À åº_ìÖ×í –_ÔÀºßÞı ìÞT†kº Àßı ı¨.178 Öıäí É ßíÖı ÒßºÔºÀòWHººpÀÓÜº_
ßCºðÞº×°–ı ßºìÔÀºÜº_ çæÝýìÚ_Ú VäwÕ –Þı líÀòWHºÜº_ VÞıŁçÜð˜ Þí µI›ıZºº Àßí ı¨.179
4. ÀºTÝìÆ_ˆ  Ñ ŁıÖðÞı äº@Ýº×ý Àı ÕØº×ýwÕ –ºÕäºÜº_ –ºäÖº_ ÀºTÝìÆ_ˆ –Æ_Àºß ×ºÝ
ı¨. –ıÀ µØºŁßHºÑ
ÒŁı Üæˇ Úðì'äºâº, V×æâ –ıäº åßíßÞı, ç_ÖºÞçÜæŁÞı, jºíÞı –Þı äâí À<Üºˆıý ßŁıÆº
ÔÞÞı ‰ı·Þı Öð_ ç_ÖøWº ÕºÜı ¨ı? ÕðHÝ çÜºMÖ ×Öº_ É Öð_ ÉıÞı ÕøÖºÞð_ ÜºÞı ¨ı Öı TÝ×ý Æ·
Éåı.Ó180
–ŁÙ fÆøÀÞø µkºßºÔýwÕ äº@Ýº×ý ÕæäºÔýwÕ äº@ÝÞð_ çÜ×ýÞ ÀßÖø Łø· ÀºTÝìÆ_ˆ
–Æ_Àºß ı¨.
5. …pº_Ö Ñ µÕÜıÝ, µÕÜºÞ, çºÔºßHº ÔÜý –º çäýÞº ìÚ_Ú-›ìÖìÚ_ÚÛºäÜº_ …pº_Ö –Æ_Àºß
×ºÝ ı¨.
ÕßÜºIÜº VäwÕÞð_ ìÞwÕHº ÀßÖº_, …pº_Ö –Æ_ÀºßÞº ìÞwÕHº çº×ı VÖðìÖÀºß ÀŁı ı¨ ÒìÛLÞ-
178. ´ýæÌÑ S×ÚðUj»ßÌô ßÚUçß_ïUÜSØ
´æ˛æÚUçß˛ØØ»Ü¢ â•⁄Üæ˝üçâhØð—
Øô ßæ çßÌ•ü⁄Ì×âæ ç´çªUÌ¢ SßÖÄÌ¢
´ýŁÌÑ àæ×æç˛ß ´ØÚUôç˛ÌçÌ×ÚUçà×ÑH
›ºÖÑ VÜßHº, 1
179. ßºÔºÀòWHººpÀ, 7
180. S˝ŒÜ¢ çßÜôÄØ ß´ØÚUæ×ÖØßæ¢ â×Œª¢U
`æØæ¢ ˇÙæçÙ •Ø⁄´˝ð ´çÌÌæçÙ ÖŒØÑ—
ç•⁄ ÌôÆ×ðç´ ×Ùâæ, â•⁄Ü¢ â×æÌð
´ØØð ßº˝æ Ìß ÖçßcØçÌ ×ŒÉUÕØhðH
- ˆäºýÕŁßºpÀ, 1
[486›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ìÛLÞ VäwÕı ßŁıäº ¨Öº_ …pº ŁøäºÞºÓ ÀºßHºı –ºÕÞº ßçºIÜÀ VäwÕÜº_ Àø·ÕHº ›ÀºßÞí ZºìÖ
×Öí Þ×í, ÉıÜ çıLÔº, ÞÜÀ (ìç_ÔºÆæHº)Üº_ ÆºÆ, rıÖºìØ ß_ˆ ø çŁÉ ŁøÝ ı¨.181
–ŁÙ fÆøÀÞð_ µkºßºÔý µÕÜºÞäº@Ý ÕæäºýÔýÞº µÕÜıÝäº@uÞº ›ìÖìÚ_ÚwÕ ı¨. Ú_Þı äº@ÝøÜº_
çºÔQÝý ı¨.
6. ìäßøÔºÛºç Ñ FÝº_ Úı µª@Ö–øÜº_ ìäßøÔ …ìpˆø˙ß ×ºÝ, ìÀLÖð äºVÖìäÀ ßŁVÝÞº
ÚøÔ×í ÖıÞø ÕìßŁºß ×· åÀı, IÝº_ ìäßøÔºÛºç –Æ_Àºß ×ºÝ ¨ı. ìäßøÔºÛºç ßÉ^ ÀßÖð_ –ıÀ
µØºŁßHº Ñ
ÒÉıÞð_ –ıÀ çÜÝı VÜßHº Üºhº Àßäº×í ˆÉıL˜ ÕßÜ ÆøÀÞı ÕºQÝø –Þı ØíCºýÀºâ çðÔí KÝºÞ
Àßäº ¨Öº_ ÕHº ÀìÌÞ ÖÕ ƒºßº Úþº ÕHº ›ºMÖ Þ Àßí åÀuº.Ó182 –ŁÙ ›×Ü …ìp–ı Ú_Þı
äº@ÝøÜº_ ìäßøÔºÛºç ßÉ^ ×ºÝ ¨ı, Õß_Öð ÕßÜºIÜÖkäÞı ÕºÜäºÞí Û@ÖÞí ÖIÕßÖºÞº ÚøÔÜº_
ÖıÞø ÕìßŁºß ×· åÀı ı¨.
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ _¨Ø ìÞwÕHº Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ –ÞıÀ ¨_ØøÞø ›Ýøˆ ÀßíÞı VÖøhºÀºßø–ı ÕøÖºÞð_ ¨_Ø ÞöÕðHÝ ›ˆ¸
ÀÝð* ı¨. äºìHºýÀ _¨ØÞº çÜ, –ÔýçÜ –Þı ìäWºÝ –ı hºHºıÝ ›ÀºßÞº_ µØºŁßHºø ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_
›ºMÖ ×ºÝ ı¨. –ıÜº_ çÜT†kºøÞø ›Ýøˆ çìäåıWº ×Ýø ı¨. äºìHºýÀ _¨ØøÜº_ çBÔßº, åºØæýÆìä¿íì˝Ö,
µÕ‰ìÖ, ìå´ìßHºí, ÜØº¿ºLÖº, ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ Ö×º –ÞðpðÕÞø ›Ýøˆ ×Ýø ı¨. –ÞðpðÕ _¨Ø çìäåıWº
›Ýø‰Ýø ı¨. ìå´ìßHºí _¨Ø ÕHº VäºìÜLÝpÀ, ßºÔºpÀ, äöUTººÞßºpÀ, ÕìßT†ˇºpÀ ä ıˆßı VÖøhºøÜº_
‰ıäº Üâı ı¨. ›ÛºäºpÀ, ›ºÖÝðýˆ ÆVÜßHº, ›ºÖÑVÜßHº, líÀòWHººpÀ ä ıˆßı VÖøhºøÜº_ äç_ÖìÖÆÀº
181. ÙæÙæM⁄´ÌØæ †CïUæ Ù ÚUâæ×•⁄æÿæçÌÑ—
ÚUÄÌàØæ×EðÌÌælæÑ âªU`æÑ âæˇßð Ø˝æH
- ÛˆäØßåºjºìÞHºýÝ, 16
182. â•º⁄S×ºßæ •Ø⁄ÖŁØç×ªU ´ÚU×¢ Üô•⁄×»×Ì÷—
ç¿Ú¢U Øæßæ ˇæÌæ â×çˇ»ÌßæÙ÷ Ø¢ Ù Ì´âæ—
çßÖı ÌçS××sï¢ â`Ü`Ü˛æÜŁçÙÖÌÙı
ÚUçÌ´ýæ˛ØÖæüßô ÖßÌØ âÌÌ¢ æŁ´çÚU»ºÉUðUH
- äSÆÛº˙ºÝý, ÕìßT†ˇºpÀ, 4
[487›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
¨_Ø ›Ýø‰Ýø ¨ı. ŁìßßºÝ° –Þı ìä§Æıå ƒºßº ß˙ºÝıÆ –ıÀ É ÞºÜºìÛÔºÞ ÔßºäÖº_
ÒÛðÉ_ˆ ›ÝºÖºpÀÓ ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ _¨ØÜº_ ß˙ºÝº_ ı¨. ØºçºpÀ, ˆøÀ<ÆıåºpÀ, äSÆÛºpÀ ä ıˆßı VÖøhºø
åºØæýÆìä¿íì˝Ö _¨ØÜº_ ß˙ºÝº_ ı¨.
ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ, äç_ÖìÖÆÀº, ìå´ìßHºí –Þı åºØæýÆìä¿íì˝Ö - –º ˙ºßıÝ _¨Øø ÀøÜâ ÛºäøÞí
–ìÛTÝª@Ö Üº ı¸ ÜÞøßÜ ˆHººÝ ı¨. –ºäº ÀøÜâ _¨ØøÞº ìäåıWº ›Ýøˆ×í ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_
Ûª@ÖÛºä –Þı çºöîØÝýÞí ÜÞøŁºìßÖºÞí ÕHº –ìÔÀÖº ı¨, –ı TÝ_ìÉÖ ×ºÝ ı¨. VÖøhº çºìŁIÝÜº_
ìäßÆ ˆHººÖº ÖæHºÀ _¨Ø µÕßº_Ö ›ºÜºìHºÀ, –ºÝºý, µØßˆ íìÖ ä ıˆßı _¨Øø ÕHº ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_
ìÞwìÕÖ ×Ýº ı¨. –ŁÙ ›IÝıÀ _¨ØÞð_ –ıÀ –ıÀ µØºŁßHº ›VÖðÖ ı¨.
1. ºBÔßº Ñ ØðÙ ´ýôlÌ´ýÌæ´æ Ùº´çÌ•Ø⁄ÜÖßæÑ ´æ˙UßæÑ •⁄ıÚUßæçˇ×÷
ÌŁßæü ´æÚ¢U Ì˛ŁØ¢ `»˛ç„ÜÙºææ¢ ˛ØSÌÚU@ðçÌ`×ØÑ—
Ì´ÙŁ ¿ŁÚUßºçh´ýçßç˛Ì×çªU×æ ÖŒÌÜð ÖŒ´ÌŁàæÑ
•º⁄cæô ÚUæˇæâ×ðÌô çßÜâÌØ NU˛Øð âôøS×˛ŁØ¢ â˛æßH
- ßCºðÞº×, ßºÔºÀòWHººpÀ, 3
2. äç_ÖìÖÆÀº Ñ ´ýææðàæ ×Ø@ çàæç˝ÜŁ•Ø⁄L⁄ ÕæªØUÕˇ¢
ÕˇŒ•⁄ÚUôç¿L⁄˛»æ˛ÚUçß˛ÕˇØÑ—
§˝¢ çßÖæÌâ×Øð ßºÆÖæÙØ`æØæÑ
æØßæç´ ßæ¿×Üâ¢ ªUçÚU×æçæÌôøçS×H  - ŁìßßºÝ, ›ºÖÝðýˆ ÆVÜßHº, 3
3. ìå´ìßHºí Ñ çÙ`æÙ˛ð ×ÙÑ âÌÌ×˝ ÜÙp ×Ùâæ
ªUÚUı ×ÙæâçÄÌ`ü»çÌ`»ÙØhæÚU•⁄ÚUæÑ—
•º⁄´æ´æÚUæßæÚUÑ ´ÚUNU˛Øàæô•⁄æ´ªUÚUæÑ
â ×ð ×ŒˇüØæSÌæ¢ ªUçÚUß˛ÙßæEæÙÚUçßÖØÑH  - ŁìßßºÝ, äörºÞßºpÀ
4. µÕ‰ìÖ Ñ ÙßæÕØ˛æÙŁ•⁄×ÙôªUÚUæØ ´ý•Ø⁄¸ÜÚUæ`ŁßçßÜô¿ÙæØ—
ßðæØSßÙæ×ôüç˛Ì»ô•Ø⁄ÜæØ Ù×ôøSÌØ »ô´Ł`Ùß¸ÜÖæØH
- ŁìßßºÝ, ˆøÕíÉÞäSÆÛºpÀ, 1
5. –ºÝºý Ñ ç˛ˆØ•ð⁄çÜ•⁄ÌØü•⁄æ×ßðàæ»ô´ÕæÜ•¢⁄
ÙºØ»ŁÌªUæâ×ÆüˇðÙØßâ´æÜ•⁄×÷—
[488›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ßðæØßæ˛Ùð ÜâçÙ`æÜ•¢⁄ âØ×æÜ•¢⁄
æŁç»ÚUŁ…ýˇæçÚUæ¢ ßý`ð…ýâŒÙØ×ææØðH
- ŁìßßºÝ, ìˆìßÔßºpÀ, 1
6. ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖ Ñ Øàæô˛æØàæô˛æÙ˛ÿææÕØ`æÿæ ´ýÌŁ´ ´ý×æ˛ ´ýªUææ´ýßŁæ—
çÙ`æ´æXïUâXïUôjßæÙXïU»ô´æXïUÙæ´æXïUÙºØæXïUææÖŒÌ˛ðªUæ H
- ìä§Æıå, ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖºpÀ, 2
7. åºØæýÆìä¿íì˝Ö Ñ Øð çÙØ¢ ´çÚU×æßØÌŁ ¿ÚUæı æŁß¸ÜÖSßæç×ÙŁ
Øð ßæ Ì˛÷»Øæ»æÙÌðßÙ´ÚUæ Øð âçÙçˇS˝æçØÙÑ—
Øð ßæ Ì˛÷»ÌÖæßÖæçßÌ×Ùô×ô˛æçØÌæÑ â¢ÌÌ¢
ÌðÆæ×ðß Ì˛æSÌØ ˛æSØ×´Ú¢U ç•⁄Õæ¨⁄Ü¢ `×ÙÑH
- ŁìßßºÝ, ØºçºpÀ, 1
8. M†Jäí Ñ Ù×æç× Ø×ØÙæ×ª¢U â•⁄ÜçâçhªðUÌØ¢ ×Ø…æ
×ØÚUæçÚU´˛ÙVïU`S¨Ø⁄ÚU˛×˛ÚðUæŒ•⁄¯Uæ×÷—
Ì¯US˝Ùß•⁄æÙÙ´ý•⁄¯U×ô˛´Øc´æÕØÙæ
âØÚUæâØÙØ´ç`ÌS×ÚUç´ÌØÑ çæØ¢ çÕÖýÌŁ×÷H - äSÆÛº˙ºÝý, ÝÜðÞºpÀ, 1
9. ›ºÜºìHºÀ Ñ Øàæô×ÌŁØàæôˇÚ¢U Õý`æ¢»Ùæ×ÙôªÚU×÷—
âØÚUæçÚUâçÙ•⁄˛Ù¢ Ù×æç× Ù˛Ù˛Ù×÷ H
- ŁìßßºÝ, ›ºÜºìHºÀºpÀ, 2
10. –ÞðpðÕ Ñ ¥ØæâÄÌ `ÙæâÄÌ ´ÚUôÿæÖ`Ùç´ýØ!
´ÚU×æÙ˛â˛ôªU! ×çØ ˛ŁÙð •º⁄´æ¢ •Ø⁄M⁄H - ŁìßßºÝ, ØöLÝºpÀ, 6
11. ä_åV× Ñ ææÜôÄØÜÿ×Ł×˛×ºÌ÷ âØÚðUàßÚUô
Ø˛æ ˇÙæÚUÌ•⁄ÚæUßüßØü ªU—
Ì˛æ •⁄ÚUôlÑ SßØÜðÙ ÚUÿææ¢
Ì¢ »ô´ÕæÜ¢ ç»çÚUßæÚUæ¢ Ö`ðH
- ßCºðÞº×, ìˆìßÔºÝýpÀ, 1
[489›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
12. ÖæHºÀ Ñ Ù˛»ô´ÖŒ´ß¢àæÖŒÆæ¢ çß˛ŒÆæ¢
ÖŒç×ÖŒçÌÖŒçÚUÖæØÖæ`Ù¢ Ößæ´ªU×÷—
ˇðÙØˇ×üÚUÿæææßÌŁæü´Œæüçß»ýª¢U
ÙŁÜßæçÚUßæªU•⁄æçÌ»ô•Ø⁄Üðàæ×ææØðH
- ŁìßßºÝ, ˆøÀ<ÆıåºpÀ, 1
13. µØßˆ íìÖ Ñ ¿ôçÚUÌ˛Øˇ¢ ß˛Ùð Öºßæ »ô´æ¢»Ùæß˛Ùð—
•º⁄Ì»¢˙ŒU´¢ ¿çÜÌ¢ »ô•Ø⁄Ü¿¢…ý¢ Ö`æØª¢U âÌÌ×÷H
- ŁìßßºÝ, ˆøÀ<Æ _˙˜ ºpÀ, 6
14. Öø¸À Ñ ¥ˇÚ¢U ×ˇØÚ¢U ß˛Ù¢ ×ˇØÚ¢U
ÙØÙ¢ ×ˇØÚ¢U ªUçâÌ¢ ×ˇØÚ¢U—
NU˛Ø¢ ×ˇØÚ¢U »×Ù¢ ×ˇØÚ¢U
×ˇØÚUæçˇ´ÌðÚUç„Ü¢ ×ˇØÚ¢UH
- äSÆÛº˙ºÝý, ÜÔðßºpÀ, 1
15. ìÜl Ñ âØ˛ÚU»ô´æÜ¢ 'UÚUßÙ×æÜ¢ ÙØÙçßàææÜ¢ ˛ØÑ„ªUÚ¢U
ßº˛æßÙ¿…ý¢ ¥æÙ˛•¢⁄˛¢ ´ÚU×æÙ¢˛¢ ˇÚUçæˇÚU×÷—
ß¸ÜÖæÙàØæ×¢ ´Œæü•⁄æ×¢ ¥ØçÖÚUæ×¢ ´ýŁçÌ•⁄Ú¢U
Ö`Ù˛•Ø⁄×æÚ¢U âßüâØ„âæÚ¢U Ìßçß¿æÚ¢U Õýræï´ ÚU×÷H
- äSÆÛº˙ºÝý, Þ_ØÀ<ÜºßºpÀ, 1
16. µÕˆíìÖ Ñ ¥Ü•⁄æßºÌÜâ˛çÜ•ð⁄ çßÚUç¿Ì•⁄SÌŒçÚU•⁄æçÌÜ•ð⁄—
¿´ÜØàæô˛æßæÜð àæôçÖÌÖæÜð ×çÌ×ðüSÌØH
- ŁìßßºÝ, ÞäÞíÖì›ÝºpÀ, 1
17. ˙ ý˙ßí Ñ ÌôÄÌæ ß´ØçÆ Ì´ ÚUæ`Ìð †çàæ ÌØ ×˛×æçÙÙŁ×æÙæÚUæ×÷
¥ç»ý×ð ßØçâ ç•⁄ÖØ Öæçß•⁄æ×ðøç´ çÙ`»ôç´•⁄æ Öæß•⁄ÚUæ×÷H
- ìä§Æıå, ÕÝ*ÀÑ, 2
[490›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßøÞí ÛºWººåöÆí –Þı Àìä ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞ Ñ
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø VÖøhºÀºTÝÞº ŁºØýÞı ç_ÕæHºýÖÑ ÕºQÝº ı¨. VÖøhºÞð_ ÛºWºº-@Æıäß •É\,
Q†Øð –Þı çðÚøÔ ŁøÝ, ÀıÜÀı –º ÀºTÝ›Àºß Üºhº ìäƒºÞø Àı Õ_ì˝Öø Üº¸ı Þ×í, Õß_Öð Øöäí Ökäø
›IÝı l'º-ìärºç ÔßºäÞºß çºö Àø· Üº ı¸ ı¨. VÖøhº Öø äVÖðÖÑ TÝºÕÀ ÉÞçÜºÉ Üº ı¸ ·rßÞí
–ºßºÔÞºÞð_ –ıÀ çßâ ÜºKÝÜ ı¨. ÕðìpÜºˆaÝ VÖðìÖÀºßø –º ÖJÝ ‰HºÖº ŁÖº. äâí, ÕæäýÀºÆíÞ
ÉöÞ –Þı Úºö' Àìä–ø–ı ÔÜý›˙ºß Üº ı¸ ›ºÀòÖ –Þı ÕºìÆ Éıäí ÆøÀÛºWºº–ø VäíÀºßí. –º ç_ØÛýÜº_
ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÀºßø–ı ÕHº ÕøÖºÞº ÔÜý-ØåýÞÞº ìç'º_ÖøÞø ÉÞçÜºÉÜº_ TÝºÕÀ ›˙ºß ×ºÝ
–ıäº µÜØº ŁıÖð×í ÚºHºÛ| –Þı ÜÝæß Éıäº Àìä–ø–ı ›äìÖýÖ ÀßıÆ ª@Æp ÖıÜÉ –øÉÕæHºý
ˆºö˝íåöÆíÞí ØðßðŁÖºÞø IÝºˆ ÀßíÞı ç_VÀòÖ ÛºWººÞð_ ÆøÀÛºWºº Éıäð_ –ıÀ çðÚøÔ VäwÕ VäíÀºÝð* Àı
Éı×í –ı VÖøhºçºìŁIÝ ›ºÀòÖ ÛºWººÜº_ ß˙ºÝıÆ çºìŁIÝ çºÜı ¸Àí åÀı. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜº_
ÛºWººåöÆíÞí çßâÖº, •É\Öº –Þı ÜÞøŁìßÖº ‰ı· åÀºÝ ¨ı. –ºäí çßâ, ÜÔðß åöÆíÞı ÀºßHºı
É –º VÖøhºø TÝºÕÀ ÉÞçÜºÉÜº_ ›˙ìÆÖ ×Ýº_, ÆøÀì›Ý ÚLÝº_.
ÀºTÝˆðHºøÞí …ìp–ı ìä˙ºßí–ı Öø ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÞí ÛºWºº ÜðAÝIäı ›çºØ-ÜºÔðÝý-
ˆðHºç_ÕLÞ ¨ı. Àı¸Æº_À ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºø Öø ›ºçºìØÀÖº –Þı ÜÔðßÖºÞı ÀºßHºı ç_ˆíÖºIÜÀ
ÕØºäÆí–øÞí ÜøŁÀÖº –Þı ›äºìŁÖº ìÞWÕLÞ Àßı ı¨. Ûª@ÖÛºä-ç_ÕLÞ –º VÖøhºøÜº_ –º ÆZºHº
çìäåıWº …ìpˆø˙ß ×Ýð_ ı¨. ÜÔðßºpÀ, ÛðÉ_ˆ ›ÝºÖºpÀ, ÝÜðÞºpÀ, ˆøÀ<ÆıåºpÀ ä ıˆßı –ºÞº_ çð_Øß
µØºŁßHºø ı¨.
ÒˆøÀ<ÆıåºpÀÓÞð_ –ıÀ µØºŁßHº ØåýÞíÝ ¨ı.183 ›VÖðÖ fÆøÀÜº_ ›çºØ –Þı ÜºÔðÝýÞı ÀºßHºı
ÖıÜÉ ÖıÜº_ ›Ýø‰ÝıÆ çŁÉ äHººýÞð›ºçÞı ÀºßHºı fÆøÀ –ºÆ_ÀºìßÀ –Þı ÀHºýÜÔðß ÚLÝø ı¨. –ºäº
VÖøhºøÜº_ ÀìäÞí –ºIÜºìÛTÝª@Ö çºÞð›ºìçÀ ÕØºäÆí–ø –Þı ›ºçºìØÀ åöÆíÞı ÀºßHºı xØÝVÕåa
ÚÞí ßŁı ı¨.
›çºØ –Þı ÜºÔðÝýç_ÕLÞ VÖøhºøÜº_ –ıÀ µkºÜ ÀòìÖ –ı¸Æı ÜÔðßºpÀ. –ıÞº –ıÀÕHº ÕØÜº_
ÀìÌÞ åOØ ›Ýø‰Ýø Þ×í. çºÜºìçÀ ÕØø ÔþðäÕ_ª@Ö ìçäºÝ ‰ıäº ÜâÖº Þ×í. µE˙ºßHº ÀßäºÜº_
Àp Õ˝ı Öıäø Àø· äHºý ›Ýø‰Ýø Þ×í. ÛºWººÞí ›äºìŁÖº –ÞðÛäºÝ ¨ı. Àı¸Æº_À ÕðìpÜºˆaÝ
183. Ù˛»ô´ß¢àæÖŒÆæ¢ çß˛ŒÆæ¢ ÖŒç×ÖŒçÌÖŒçÚUÖæØÖæ`Ù¢ ÖØæ´ªU×÷—
ˇðÙØˇ×üÚUÿæææßÌŁæü´Œæüçß»ýª¢U ÙŁÜßæçÚUßæªU•⁄æçÌ»ô•Ø⁄Üðàæ×ææØðH - ßCºðÞº×, ˆøÀ<ÆıåºpÀ, 1
[491›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
VÖøhºøÜº_ Ôþðää˙Þ ›Ýø‰Ýº_ ¨ı. ÒÜÔðßºìÔÕÖıßì´Æ_ ÜÔðßÜßÓ –ı Ôþðää˙Þ ˆíìÖÀºTÝÞº –ıÀ
ÆZºHºÞı ˙ìßÖº×ý Àßı ı¨. ˆíIÝºIÜÀÖº –Þı ç_ˆ íÖºIÜÀÖº –ı ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÞð_ ‰Hºı TÝºäÖýÀ
ÆZºHº ı¨.
›çºØ ðˆHº –Þı äıØÛÙßíìÖ-ßçºÞðÛæìÖ ÀßºääºÜº_ ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºø çäý×º µÕÀºßÀ ÚLÝº_.
Ûª@Ößç Àı Ûª@ÖU†_ˆ ºßÞí ìÞWÕìkºÜº_ ›çºØ ðˆHº –Þı äöØÛaÞø ›Ýøˆ –ºäUÝÀ ı¨. äıØÛaåöÆíÞº_
µkºÜ …pº_Öø ÖßíÀı líÀòWHººpÀ, ìˆìßÔºÝýpÀ, ˆøÕíÉÞäSÆÛºpÀ ·IÝºìØ ı¨.
líäSÆÛº˙ºÝýÞø ØºåýìÞÀ ìç'º_Ö Òåð'ºƒöÖÓ –Þı Ûª@ÖÜº ýˆ ÒÕðìpÜº ýˆÓ ÖßíÀı –øâ´ºÝ
¨ı. äSÆÛ –Þı ÖıÜÞº –ÞðÝºÝí–ø ìä§Æıå, ßCºðÞº×°, ŁìßßºÝ ·IÝºìØ –º˙ºÝøý–ı åð'ºƒöÖ
ìç'º_Ö –Þı ÕðìpÜº ýˆÞı ÕøWºÀ –ç_AÝ VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ÀÝð*. äSÆÛº˙ºÝýÞø ìç'º_Ö ÜðAÝIäı líÜØß
ÛºˆäÖ Õß –ºÔºìßÖ ¨ı. Öı×í ÛºˆäÖÞº líÀòWHºÞð_ ÆíÆºÜÝ ß_ˆíÞ TÝª@ÖIä ÕðìpÜºˆaÝ
VÖøhºÀºßø Üº¸ı –ºßºKÝ ÚÞí ßºð _. ÕðìpÜºˆý ç_çºßÞı ÆíÆºìÞÀıÖÞ ÕßÚþ líÀòWHºÞí
ÆìÆÖÀÆº–øÞº ìäÀºç VäwÕı ìÞŁºâı ¨ı. ÕìßHººÜı –º ç_›ØºÝÞº_ çäýVÖøhºøÜº_ ìäÆºç¿í˝º–ø
ÖıÜÉ ÆíÆº–øÞð_ ì˙hºHº çÜºÞ ßíÖı ×Ýð_ ı¨ı.
Àı¸Æº_À ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ ›IÝıÀ ÕØÜº_ ç_ÚøÔÞ Üº¸ı ›Ýð@Ö líÀòWHºÞº_ ìäåıWºHºøÞí
Üºhº ÝºØí …ìpˆø˙ß ×ºÝ ¨ı. –ºäº_ VÖøhºøÜº_ ÀºTÝIä À_·À –_åı –ø¨\_ Øı´ºÝ ¨ı.184 äâí
äıØÛaåöÆíÞí çºŁìÉÀ çßâÖº –Þı çðÀ<Üºß Łøäº ¨Öº_ ÀºTÝçºöîØÝý µÕıìZºÖ ßºð_ ŁøÝ Öıäð_ @Ýº_À
ÉHººÝ ı¨. VÖøhº çºìŁIÝÜº_ ìäßÆ ÀŁí åÀºÝ Öıäº ÖæHºÀ _¨ØÜº_ ß˙ºÝıÆ ˆøÀ<ÆıåºpÀ, –Þð›ºç-
ÝÜÀ ç_ÕLÞ ÕØºäÆí–øÞð_ çºöîØÝý ÉLÜºäÖº ÛðÉ_ˆ›ÝºÖ¨_ØÜº_ ß˙ºÝıÆ ÛðÉ_ˆ›ÝºÖºpÀ Éıäº_
VÖøhºø –ºˆäð_ äöìåpÝ Ôßºäı ı¨.
líäSÆÛº˙ºÝý° ›´ß ÛºWÝÀºß –Þı äıØºLÖø Łøäº ¨Öº_ ÖıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ çäýhº
›ºçºìØÀÖº, ÜÔðßÖº, –Þı ç_ˆíÖÜºÔðÝýÞí •É\Öº –ÞðÛäºÝ ¨ı, ÖıÜÞº –ÞðˆºÜí VÖðìÖÀºßøÞº
VÖøhºøÜº_ ÕHº µkºÜ VÖøhºÆZºHºøÞº_ ØåýÞ ×ºÝ ¨ı. äSÆÛº˙ºÝýÞº ÒÝÜðÞºpÀÓ, ßCºðÞº×°ßì˙Ö
ÒÝÜðÞºpÀÓ äˆıßıÜº_ ÝÜðÞºÞº ÉâÞí ÆŁıßø çº×ı ‰Hºı ç_ˆíÖºIÜÀ ÞºØ ç_ÛâºÝ ¨ı, Öı ÖıÜÞı
µkºÜ ˆíÖÀìä ÚÞºäí Øı ı¨.
<¸_ÀÜº_, ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºø ÀºTÝçºöîØÝý×í ÜŁøßí ¶ÌÝº_ ı¨.
184. ˝º". ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ, ç_VÀòÖ VÖøhºÀºTÝ, µØßÛä, ìäÀºç –Þı VäwÕ, M†. 70
[492›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
(§ü) –LÝ µkºßäÖa líÀòWHº-VÖøhºø Ñ ÀºTÝ…ìp–ı
›VÖðÖ ›Ú_ÔÞº ›ÀßHº-4Þº –_åÑ Ò–LÝ ìäìåp –Þı ›ìç' Àı¸Æº_À líÀòWHºVÖøhºø
(ìÚÞçº_›ØºìÝÀ)ÓÜº_ –ºäº_ VÖøhºøÞí ÀºTÝ-…ìp–ı ÕHº çÜíZºº Àßº· ¨ı; Öı×í –ŁÙ ÖıÞð_
ÕðÞßºäÖýÞ ÀÝð* Þ×í.
 µÕç_Łºß Ñ
líÀòWHº-VÖøhºøÞº ÕìßåíÆÞ×í VÕp ×ºÝ ı¨ Àı líÀòWHº Öø ÒÉˆØßˆ ðßðÓ ı¨. –ıÀ –iººÖÀI†ýÀ
¨Öº_ –ìÖ ›ìç' VÖðìÖ-fÆøÀÜº_ ÉˆØßˆ ðßð líÀòWHºÞı ä_ØÞ ÀßºÝº_ ı¨ -
ßâØ˛ðßâØÌ·  ˛ðß¢  •¢⁄â¿ææŒÚU×˛üÙ×÷ —
ð˛ß•⁄Ł´ÚU×æÙ ¢˛ •º⁄cæ¢ ß ¢˛ `» ÷˛»ØL⁄×÷ H
–ì´Æ ìärÞº ˆðßð ×äºÞí ZºÜÖº –ıÜÞº ƒºßº µE˙ìßÖ ÒÛˆäØßˆíÖºÓÜº_ ¨ı. ÀÜý,
Ûª@Ö –Þı iººÞÞº_ åºrÖ –Þı äöìrÀ ÜæSÝø líÀòWHºı ˆíÖº ƒºßº çÜ þˆ ìärÞı ›ÚøKÝº_ ı¨, Öı×í
É líÀòWHº Öø Ýðˆø×í VÖøhººìØ ÀºTÝ, ì˙_ÖÞ, ÀÆº –Þı Ûª@ÖÞº ìäWºÝ Àı µkºÜ ÜºKÝÜ ÚÞí
ßºº ı¨.
¨ıÀ äıØÀºâ×í líÀòWHº-˙ìßÖ ˆäºÖð_ –ºTÝð_ ¨ı. Àı¸ÆºÀ ìäƒºÞøÞı äıØÜº_ líÀòWHºÞí {º_´í
×ºÝ ı¨. Ò¥Øæç˛M⁄´ô çßcæØçªüU ßð˛ æ˛ı Õýræï »ŁØÌðÓ, –ìBÞÕðßºHºÞº –º À×Þ ›ÜºHºı –ìBÞVäwÕ
ìäWb É äıØºìØÜº_ Úþ wÕı ˆäºÝº ¨ı. ÛˆäºÞ líÀòWHº äıØäìHºýÖ ¨ı, –ıÜ ÛºˆäÖÜº_ ÕHº
ìÞØıýå ¨ı (Ûºˆ. 10-9-45). –ºäº Àı¸ÆºÀ µSÆı´ø×í çÜ‰Ý ¨ı Àı líÀòWHº äıØ›ìÖÕºz ¨ı.
ìäWbÞº –ıÀ –äÖºß Öı líÀòWHº, •BäıØÜº_ ìäWbÞº_ Õº_˙ ıÀ Éı¸ Æº_ çæ@Öø ÕHº Üâı ı¨ –Þı äöìØÀ
ÝiºøÞº ç_ØÛýÜº_ –ıÜ ÕHº Àºð_ ¨ı Àı Øæô ßæ çßcæØÑ— Àı¸ÆºÀ –PÝºçí–ø äöìØÀ –ìBÞØıäÜº_
líÀòWHºÞð_ ØåýÞ Àßı ı¨.
–ºÜ ¨Öº_, çäýçºÜºLÝ ÜÖ –ıäø ¨ı Àı äıØÜº_ ÒlíÀòWHºÓ –ıäø VÕp µSÆı´ ×Ýø Þ×í.
äVÖðÖÑ líÀòWHº Öø äıØÀºÆíÞ ÞìŁ, ÕHº ÕðßºHºÀºÆíÞ ı¨, –º ç_ØÛýÜº_ ›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ äöìØÀ
ìäWbìäWºÝÀ çæ@ÖøÞø –PÝºç ÀÝøý Þ×í.
ÜŁºÛºßÖ ÕðßºHºÀºâÜº_ líÀòWHºÞð_ ˙ìßÖ ÕæHºýÖº ÔºßHº Àßı ¨ı. ÜŁºÛºßÖ –Þı ÕðßºHºøÜº_
ìäVÖºß×í líÀòWHºÞð_ çäº*ˆí ˙ìßhº-ì˙hºHº –Þı °äÞ-ÀäÞÞð_ çÜíZºHº ×Ýð_ ¨ı. ›VÖðÖ
[493›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ ÜŁºÛºßÖ –Þı ìäìÛLÞ ÕðßºHºøÜº_ ÜâÖº_ ÖıÜÉ ÜKÝÀºÆíÞ-µkºßäÖa Àìä-
–º˙ºÝøý–ı ß ı˙Æ ìäWbìäWºÝÀ ÖıÜÉ líÀòWHºìäWºÝÀ –ÞıÀ VÖøhºøÞø çÜíZººIÜÀ –PÝºç ÀßäºÜº_
–ºTÝø ı¨.
líÀòWHºìäWºÝÀ Þº¸Àø, ˆíìÖÀºTÝø, ÜŁºÀºTÝø, ˙_Õæ äˆıßı µÕßº_Ö ÀòWHºVÖøhºøÞø Öø ìäÕðÆ
Û_˝ºß –ºÕHºí çÜZº ¨ı. Û@Öø–ı, ÜŁºÀºTÝø, ˙_Õæ äˆıßı µÕßº_Ö ÀòWHºVÖøhºøÞı Öø ìäÕðÆ Û_˝ºß
–ºÕHºí çÜZº ¨ı. Û@Öø–ı, Àìä–ø–ı –Þı –º˙ºÝøý–ı ÛºäìäˆìÆÖ ŁöÝı ÀòWHº-VÖðìÖ–ø
ß˙í ı¨.
Òç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÓÞº çäº*ˆíHº ÕìßåíÆÞ×í–ı VÕp ×ºÝ ¨ı Àı ÛˆäºÞ
ìäWbÞº –äÖºßøÜº_ Àø· –ıÀ –äÖºßÞð_ VäwÕ Ö×º TÝª@ÖIä ìäWbÞð_ çºö×í ìäåıWº çÜíÕäÖa
›ÖíÖ ×Öð_ ŁøÝ, Öø Öı Àıäâ líÀòWHº˙_˜Þð_ ¨ı. ›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ ÒìäWbVÖøhºøÓ –Þı
ÒÀòWHºVÖøhºøÓÞø Éı –PÝºç ÀßºÝø ¨ı, ÖıÜº_×í –º ŁÀíÀÖ µ‰ˆß ×ºÝ ¨ı. ÕðßºHºøÞº_ –ÞıÀ
ÒìäWbVÖøhºøÓÞº_ åíWºýÀøÜº_ ˆøÕºÆ, ˆøìä_Ø, äºçðØıä, ä_åÕºìHº Éıäº líÀòWHºäº˙À åOØø –Þı
ìäåıWºHºø ›Ýø‰Ýº_ ı¨. ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞí ìäìÛLÞ ÀòìÖ–øÜº_ ÖıÜÉ ÕðßºHºøÜº_ ›ºMÖ ÒìäWbVÖøhºøÓÜº_
líÀòWHººäÖºßÞí ÕHº VÖðìÖ Üâı ¨ı. –º ç_ØÛýÜº_ Éı VÖøhºøÞº åíWºýÀÜº_ ÒìäWbÓ ç_iººÞø ›Ýøˆ
×Ýø ı¨, Öıäº_ VÖøhºøÞø çÜºäıå ÕHº ›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ÀßíÞı –PÝºç ÀßºÝø
¨ı. å_Àßº˙ºÝý ÖıÜÉ äSÆÛº˙ºÝýÞº_ VÖøhºøÜº_ ÕHº líÀòWHº Üº¸ı –ÞıÀ V×âı ìäWbäº˙À ÒŁìßÓ
åOØ ›Ýø‰Ýø ı¨.
–ºÞı –ºÔºßı –ıÀ ÖºßHº –ı ı¨ Àı ÛˆäºÞ ìäWbÞº Õß_ÕßºˆÖ Þä –äÖºßøÜº_ ÕæHººýäÖºß,
ÕðßðWºøkºÜ Àı ÕßÜºIÜº Öø –ıÀÜºhº líÀòWHº É ı¨;  Öı×í É ÛºˆäÖÜº_ ÀŁıäºÝð_ Ñ °Ìð ¿æ¢àæ•⁄ÜæÑ
´Ø¢âÑ •º⁄cæSÌØ Ö»ßæÙ÷ SßØ×÷ (Öæ». 1-3-28).
ç_VÀòÖ çºìŁIÝÞí ÜŁºÀºTÝ-Þº¸ÀºìØ ÀòìÖ–øÜº_ líÀòWHºÞº ˙ìßÖÞð_ –ºÆı´Þ Éı Öı Àìä-
Þº¸ßuÀºßÞí líÀòWHºìäWºÝÀ ìäÛºäÞº-ÜºLÝÖº –Þðçºß ×Ýð_ ¨ı, FÝºßı líÀòWHºìäWºÝÀ VÖøhºøÞº
ß˙ìÝÖº ÜŁØ_åı Û@Ö Àìä–ø ı¨; Öı×í ÖıÜÞº_ VÖøhºøÜº_ Ûºäº ý˜ Û@Ö-xØÝÞí –ìÛTÝª@Ö ÜðAÝ
ÚÞí ßŁı ı¨. VÖøhº-Àìä–ø ÕHº ÕæäýäÖa líÀòWHº-˙ìßÖÞð_ –ºÆı´ Þ ÀßÞºß ·ìÖŁºç ÕðßºHº þˆ_×ø×í
çðÕìßì˙Ö ŁøäºÞı ÀºßHºı, –ıÜÞí VÖøhºÀòìÖ–øÜº_ Õß_ÕìßÖ ÀòWHº-˙ìßÖÞí çº×ı çº×ı Û@Ö-xØÝÞº
[494›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ìäìäÔ ß_ˆ ÕHº –ÞðÛäºÝ ¨ı; Öı×í ÀòWHº-VÖøhºøÜº_ líÀòWHºÞð_ ìäìäÔß_ˆí ÛºÖíˆâ TÝª@ÖIä
ìÞWÕLÞ ×Ýð_ ¨ı, –ıÜ ÀŁí åÀºÝ, µkºßäÖa líÀòWHº-VÖøhºø ÕæäýäÖa ÜŁºÛºßÖ, ÛºˆäÖºìØ
ÜŁºÕðßºHºøÜº_ –ºÆı´ ºÝıÆ ÀòWHº-˙ìßÖ×í ÜŁØ_åı ›ÛºìäÖ ı¨.
›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ ÜŁºÛºßÖ –Þı ›Üð´ äöWHºä-ÕðßºHºø (ÛºˆäÖß, ìäWb, ÞºßØ –Þı
ˆßð˝  ÕðßºHº)Üº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø  ÖıÜÉ µkºßäÖa líÀòWHº-VÖøhºøÞø çäº*ˆ íHº - çìäVÖß –PÝºç
ÀßºÝø ı¨. –ºÞº –ºÔºßı VÕp ×ºÝ ı¨ Àı ·ìÖŁºç-ÕðßºHºÜº_ ›ºMÝ líÀòWHº-VÖøhºø µkºßäÖa Àìä-
–º˙ºÝøý Üº¸ı ›ıßÀ ÚÞí ßŁı ¨ı –Þı –ıÞı ÕìßHººÜı ÕðßºHºøkºß ÀºâÜº_ ìäìÛLÞ Àìä–ø ÖıÜÉ
ÜKÝÀºÆíÞ äöWHºä –º˙ºÝý-Àìä–ø –ÞıÀ ›ÀºßÞº_ líÀòWHº VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßı ı¨. –ı ßíÖı líÀòWHº
›Üð´ –ºßºKÝ Øıä ÚÞí ßŁı ¨ı. ÜŁºÛºßÖ-ÛºˆäÖÞº líÀòWHºÞð_ TÝª@ÖIä µkºßÀºâÜº_ –ÞıÀ
wÕı VäwÕı VÖøhºøÜº_ –ìÛTÝª@Ö ×Ýð_ ı¨, –ıÜ ÀŁí åÀºÝ.
·ìÖŁºç-ÕðßºHºÞº À×ºÞÀÜº_ –ºäÖº_ líÀòWHº-VÖøhºø µÕßº_Ö Ôíßı Ôíßı ÒVÖøhºÓ ÀºTÝ ›Àºß
VäÖ_hº wÕı ›ìÖìWÌÖ ×ºÝ ¨ı –Þı ÕìßHººÜı Àìä–ø ÖıÜÉ çº_›ØºìÝÀ –º˙ºÝøý VäÖ_hº ÀòìÖ Àı
ÀòìÖ–ø wÕı líÀòWHº-VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßäº ÆºBÝº.
–ºÌÜí çØíÞº –ºìØ å_Àßº˙ºÝý ÜðAÝIäı åöä Łøäº ¨Öº_, ÖıÜHºı líÀòWHºÞº_ –ÞıÀ VÖøhºøÞí
ß˙Þº Àßí ¨ı; Öı×í ›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ –ıÜÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ìäåıWº –ºPÝºç ÀÝøý ¨ı.
líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ –ºìØ å_Àßº˙ºÝýÞð_ äöWHºä Û@Ö-ÀìäÞð_ wÕ ÕHº ìÞWÕLÞ ×ºÝ ¨ı, –ı ÞøîÔÕºhº
ÚÞí ßŁı ı¨.
ÜKÝÝðˆÜº_ –ÞıÀ äöWHºä ç_›ØºÝø –ìVÖIäÜº_ –ºäı ¨ı –Þı Öı çº_›ØºìÝÀ Àìä-–º˙ºÝøý
ìäWbÞº –ıÀ –äÖºß líÀòWHºÞº_ –ç_AÝ VÖøhºøÞí ß˙Þº Àßı ¨ı. ÖıÜHºı äöWHºä Ûª@Ö›äºŁÞı
VÖøhºçÉýÞ ƒºßº ÕìßÕðp ÀÝøý. –º ç_›ØºÝø ÒÛºˆäÖÓ ÕðßºHº×í çìäåıWº ›ÛºìäÖ ¨ı, –ıÜº_Ý
ÛºˆäÖÞº líÀòWHºÞí ˆøÕí–ø çº×ıÞí U†_ˆ ºßí-¿í˝º–ø ÖıÜÉ T†_ØºäÞ-ÆíÆº–ø çº_›ØºìÝÀ –º˙ºÝøý
–Þı Àìä–øÞº –ºÀWºýHºÞð_ ÀıL˜ ÚÞí; Öı×í –º ÝðˆÞº_ líÀòWHº VÖøhºøÜº_ çº_›ØºìÝÀ ØºåýìÞÀÖº
–Þı Ûª@ÖÞí çº×ı U†_ˆ ºßÞø ÕHº çÜºäıå ×Ýø. –ºäº_ çº_›ØºìÝÀ VÖøhºøÜº_ ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-
VÖøhºø, ˆºö˝íÝ líÀòWHº VÖøhºø, ˆíÖˆøìä_Ø Õß_ÕßºÞº_ líÀòWHº-VÖøhºø, ÕðìpÜºˆaÝ ÀòWHº-VÖøhºø
ä ıˆßıÞø çÜºäıå ×ºÝ ı¨.
[495›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞç_VÀòÖ çºìŁIÝÞº_ ›Üð´ líÀòWHº-VÖøhºøÞø ÀºTÝÕZº
ìäìåpºƒöÖí líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ìäìåpºƒöÖ ìç'ºLÖÞí ÀºTÝºIÜÀ –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨, ˆºö˝ íÝ-
VÖøhºøÜº_ ÖıÜÉ ˆíÖˆøìä_Ø Õß_ÕßºÞº_ VÖøhºøÜº_ ÀòWHºÀıL˜í ÜÔðßºÛª@Ö (U†_ˆ ºß Ûª@Ö) ›ˆ¸ ×·
ı¨; Öø ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºøÜº_ åð'ºƒöÖ-ìç'ºLÖ ÖıÜÉ ÕðìpÜº ýˆÞð_ ›ÀºåÞ ×Ýð_ ı¨.
Àı¸ ÆºÀ –ıäº ÕHº Û@Ö-Àìä–ø ×Ýº Àı Éı Àø· ìäìåp ç_›ØºÝÜº_ ØíìZºÖ ×Ýº Þ×í. –ºäº
Àìä–ø–ı ÕHº líÀòWHº-VÖøhºøÞð_ çÉýÞ ÀÝð* ı¨. çøâÜí×í –ˇºßÜí çØíÞº –ºäº Àı¸ ÆºÀ Àìä–øÞº_
líÀòWHº-VÖøhºøÞð_ ÕìßåíÆÞ ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ¨ı. çäº*åı ÀŁí åÀºÝ Àı çº_›ØºìÝÀ ÀòWHº-VÖøhºøÜº_,
Éı Öı ç_›ØºÝ –ÞðçºßÞº ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖøÞí –Þı Ûª@ÖVäwÕÞí ÀºTÝºIÜÀ ÀŁí åÀºÝ –ıäí
–ìÛTÝª@Ö ×· ¨ı. –ºÜ, VÖøhºø ƒºßº líÀòWHºÞº_ ìäìäÔ ØºåýìÞÀ VäwÕøÞí ìÞWÕìkº ×· ¨ı.
Õß_ÕìßÖ líÀòWHº-˙ìßÖÞº_ –º Þäº_ VäwÕø ¨ı, líÀòWHº-VÖøhºøÞð_ –º ÜæSÝäºÞ –Þı ÜºöìÆÀ
›ØºÞ ı¨, –ıÜ ÀŁí åÀºÝ. –º ìÞwÕHºÞº –ºÔºßı ìç' ×ºÝ ı¨ Àı ØåýÞ þˆ_×øÞº åðWÀ –Þı ÀìÌÞ
Øı´ ºÖº ØºåýìÞÀ ìç'ºLÖø ÕHº líÀòWHº-Û@Ö-Àìä–ø VÖøhºÀìäÖºÞº ÜºKÝÜ×í çßâÖº×í ›VÖðÖ
Àßí Øı ı¨.
›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ ìÞwìÕÖ-ìäfÆıìWºÖ ìäWºÝäVÖðÞı –ºÔºßı VÕp ×ºÝ ı¨ Àı ›º˙íÞÀºâ×í
äÖýÜºÞÀºâ çðÔí líÀòWHºÜº_ Éı ìäìäÔ TÝª@ÖIäø Àı VäwÕø ìÞWÕLÞ ×Ýº_ ¨ı, ÖıÞð_ çQÝÀß ØåýÞ
líÀòWHºìäWºÝÀ VÖøhºøÜº_ ×ºÝ ı¨.
ÛºˆäÖ ä ıˆßıÞº_ líÀòWHº-VÖøhºøÞı –ºÔºßı ÞäÜº Àı ØåÜº ÜÔðß Ûª@ÖßçÞí ›ìÖWÌº ×·.
ÕìßHººÜı líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ Ûª@ÖåºjºíÝ Ûª@Ößç –Þı ÀºTÝåºjºíÝ U†_ˆ ºßßçÞø çÜLäÝ ×Ýø
ı¨. –º ÖJÝ ÕHº ›VÖðÖ ÜŁºìÞÚ_ÔÜº_ ìç' ÀßäºÜº_ –ºTÝð_ ı¨. líÀòWHº-VÖøhºøÜº_ ÞäÜº Àı ØåÜº
ÜÔðß-Ûª@ÖßçÞí ÀºTÝºIÜÀ –ìÛTÝª@Ö ×· ı¨, –ıÜ ÀŁí åÀºÝ.
ÛºßÖíÝ çº_VÀòìÖÀ-Õß_ÕßºÜº_ líÀòWHºÞð_ TÝª@ÖIä –ıäð_ –ÞLÝ –Þı ìäìäÔß_ˆ í ı¨ Àı –ç_AÝ
VÖøhºøÜº_ –ıÜÞð_ ðˆHºˆºÞ ÀßäºÜº_ –ºäı, Öø ÕHº Öı ðˆHºˆºÞ –Ôæßº_ É ßŁı. ÛˆäºÞ líÀòWHºÞø
ÜìŁÜº Öø ´ßı É, –ìÞäý˙ ÞíÝ, –Õºß –Þı –Þ_Ö ı¨!

Õìßìåp-1
çŁºÝÀ ç_ØÛý-ˆþ_× çæì˙
 VÖøhº-ç_ˆþŁø 
1. –ºìØ å_Àßº˙ºÝý (çÜˆþ ˆþ_×ºäÆí) - ç_Õº. ˆºöÖÜ Õ¸ıÆ, ç_VÀòÖ çıäº çìÜìÖ,
(Ûºˆ-1 Ñ VÖøhºø) –ÜØºäºØ, ·. 1999
2. ØıäíVÖøhººìHº - ˆðÉ. –ÞðäºØçìŁÖ, ç_Õº. ìŁ_ÜÖßºÝ ‰Þí
(›×Ü Ûºˆ) –_Úº°, –ºT†ìkº ÕŁıÆí, ·. ç. 1964
3. ÕðßºHºÀºTÝVÖøhºçðÔº - ç_Õº. –ı. Õí. ÀßÜßÀß, Üíßº ÕìOÆÀıåÙˆ
Łºµç, ›×Ü –ºT†ìkº, ·. ç. 1955
4. ÕðìpÜºˆaÝVÖøhºÜºÆº - ìŁLØíÛºWºº_Öß çìŁÖ
Ûºˆ 1-2 ç_Õº. ÜºÔäåÜºý, ˆíÖºiººÞçæìß líÀòWHºäSÆÛ
ˆþ_×ÜºÆº, äºßºHºçí, ç_. 2019-20
5. ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºßIÞºÀß - ç_Õº. Łìßå_Àß åºjºí,
˙ºö´QÚº, äºßºHºçí, ç_. 2028
6. O†ŁIVÖøhºÜð@ÖºŁºß - ç_Õº. ˆHºıå åÜºý
ˆðÉßºÖ ì›L¸Ùˆ ›ıç, Üð_Ú·
7. O†ŁIVÖøhºßIÞºÀß - ç_Õº. Õ_. ßºÉÖıÉ Õº_˝ıÝ
Õ_ì˝Ö ÕðVÖÀºÆÝ, Àºåí ç_. 2020
9. äıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆº - äıîÀ¸Þº× äıØº_ÖØıìåÀ,
äöÀ<_ÌÞº× ØıäV×ºÞ, ÀÆÀkºº
[496›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞçŁºÝÀ ç_ØÛý-ˆþ_× çæì˙
10. äıØº_ÖØıìåÀVÖøhººìHº - äºHºíìäÆºç ›ıç, líß_ˆÜß
11. VÖðìÖ-VÖäÞºQ†Ö (Ûºˆ-2) - ç_Õº. ÜºÆÖí ØÆºÆ, Üð_Ú·-4
12. VÖøhºÜºÆº - ç_Õº. líÀº_˙í ›ìÖäºØíÛÝ_Àßº˙ºÝý,
ˆþ_×ÜºÆº ÀºÝºýÆÝ, Àº_˙íÕðßÜ, ·. ç. 1969
13. VÖøhºßIÞºäìÆ - ˆíÖº›ıç, ˆøß´Õðß
18Üð_ ç_VÀßHº, ç_. 2062
14. VÖøhºçÜðEÝÝ - ç_Õº. Àı. ÕßÜırß –öÝÆ,
–zºß ÆºÝÚþıßí –ıL˝ ìßç˙ý çıL¸ß
–zºß, Ü˜ºç ·. ç. 1969
15. VÖøhºç_ˆþŁ - å_Àßº˙ºÝý, ˆðÉßºÖí –ÞðäºØ çìŁÖ,
–Þð. ìˆß‰å_Àß Ü. åºjºí,
çVÖð çºìŁIÝäÔýÀ ÀºÝºýÆÝ, –ÜØºäºØ
hºí° –ºT†ìkº ç_. 2020
 VÖøhºÀòìÖ–ø 
1. –ÛíìÖVÖä - äıØº_ÖØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀVÖøhºÜºÆºÓ,
ÀÆ@Öº
2. –ºÞ_ØÜ_ìØßVÖøhº - ÆSÆº ØíìZºÖ, ÒÀºTÝÜºÆºÓ, ˆðE¨À-14
3. –ºÞ_ØÆŁßíVÖøhº - å_Àßº˙ºÝý, ç_Õº. ÚºÚðÆºÆ ìhºäıØí
lí ÕíÖºQÚßº ÕíÌ, ØìÖÝº, ç_. 2013
4. –pÛð‰pÀ - äıØº_ÖØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀVÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀkºº
5. –ºÞ_ØÜLØºìÀÞí - ÜÔðçæØÞ çßVäÖí, ÀºTÝÜºÆº, ˆðE¨À-2
[497›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞçŁºÝÀ ç_ØÛý-ˆþ_× çæì˙
6. ÀvHººÆŁßí - ÉˆLÞº× ÒÀºTÝÜºÆºÓ ˆðE¨À-2,
ìÞHºýÝ çºˆß ›ıç, Üð_Ú·
7. ÀºÕýHÝÕ_ÉìßÀº VÖøhº - wÕ ˆøVäºÜí, ìŁLØí –ÞðäºØ çìŁÖ
ˆíÖº›ıç, ˆøß´Õðß, ÕŁıÆð_ ç_VÀßHº
ç_. 2015
8. ÀòWHºÀHººýQ†Ö - ÆíÆºåðÀ, ç_Õº. –ıç. Àı. ı˝, ÝðìÞ. –ø˛ ˇºÀº,
·. 1938
9. ÀòWHººpÀ - äSÆÛº˙ºÝý, ÒÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜºÆºÓ
›×Ü Ûºˆ, äºßºHºçí
10. ÀòWHºåßHººpÀ - ŁìßßºÜ, ÒÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜºÆºÓ ›×Ü Ûºˆ,
äºßºHºçí
11. ˆßð˝Ø_˝À - äıØº_Ö ØıìåÀ ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀÖº
12. ˆßð˝ Õ_˙ ºåÖß - äıØº_Ö ØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀÖº
13. ˆíÖˆøìä_Ø - ÉÝØıä
14. ìˆìßÔºÝýpÀ - ßCºðÞº×, ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜºÆº, ›×Ü Ûºˆ,
äºßºHºçí
15. ˆøÀ<ÆıåºpÀ - ßCºðÞº×, ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜºÆº, ›×Ü Ûºˆ,
äºßºHºçí
16. ˆøÕºÆìäåìÖ - äıØº_Ö ØıìåÀ ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀÖº
17. ˆøìä_ØØºÜøØßVÖøhº - ìÚSäÜ_ˆÆ, ÒVÖøhºßIÞºäÆíÓ, ˆøß´Õðß
18. ˙ÖðÑfÆøÀí - äSÆÛº˙ºÝý
[498›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞçŁºÝÀ ç_ØÛý-ˆþ_× çæì˙
19. ˙ÖðÑfÆøÀí - ìä§Æırß, VÖøhºßIÞºäÆí, ˆøß´Õðß
20. ˙ÖðÑfÆøÀíÛºWÝ - VÖøhºßIÞÛºWÝ, ˆzhºÝÛºWÝ-äıØºLÖØıìåÀ,
äıØº_ÖØıìåÀ ¸ÿV¸, Ü˜ºç
21. ÉˆLÞº×ºpÀ - ˙öÖLÝ, ÒO†ŁIVÖøhºßIÞºÀßÓ, Àºåí
22. ØÝºåÖÀ - äıØº_ÖØıìåÀ, Õ|ºìÛßºÜ –ıL˝ À_ÕÞí,
Ü˜ºç
23. ØåºäÖºßVÖøhº - äıØº_ÖØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀkºº
24. ØıäÞºÝÀÕ_˙ºåÖß - äıØº_ÖØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀkºº
25. ØıäíåÖÀ - –ºÞ_ØäÔýÞ, ÀRÝ¸ÀòÖ ¸íÀº çìŁÖ, ÀºTÝÜºÆº,
Üð_Ú·
26. ØıäíåÖÀ - ÀòWHºÞº× çºäýÛºöÜ, ç_VÀòÖ çºìŁIÝ ÕìßWºØ,
ÀÆÀkºº, ·. 1946
27. ØıTÝÕßºÔZºÜºÕÞVÖøhº - å_Àßº˙ºÝý,
ß8. Þ_ØÀ<ÜºßºpÀ - äSÆÛº˙ºÝý, ÒÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀÖº
29. ÞÜýØºpÀ - å_Àßº˙ºÝý ÒO†ŁIVÖøhº Üð@ÖºŁºßÓ, Üð_Ú·
30. ÞºßºÝHººpÀ - äıØº_Ö ØıìåÀ ÒäıØº_Ö ØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀÖº
31. ÞºßºÝHºíÝ - ÞºßºÝHº Û|, ç_Õº. Àı. çºQÚìåä åºjºí,
ìhºäıL˜Üß, ·. 1934
32. ÞºßºÝHºåÖÀ - ìäzºÀß ÕðßøìŁÖ, ç_Õº. líÀ_ÌåÜºý, –øìß–ıL¸Æ
·ìLV¸¸uæ¸, ä˝øØßº, 1935.
[499›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞçŁºÝÀ ç_ØÛý-ˆþ_× çæì˙
33. ÕºØðÀºçŁjº - äıØº_ÖØıìåÀ, líìÞäºçÞí ÒÕßíZººìÛÔºÓ ¸íÀº
çìŁÖ, ç_Õº. Õ_. ÀıØºßÞº× –Þı äºçðØıä ÆZÜHº
åºjºí ÕHºåíÀß, ìÞHºýÝçºˆß ›ıç, Üð_Ú·,
·.ç. 1911
34. ÛˆäØßKÝºÞçøÕºÞ - äıØº_Ö ØıìåÀ, ÀºTÝÜºÆº, ðˆE¨À-1, ·. 1929
35. ÛäºLÝpÀ - å_Àßº˙ºÝý, ÒVÖøhºßIÞºäÆíÓ, ˆøß´Õðß
36. ÜÔðßºpÀ äßØßºÉVÖä - äSÆÛº˙ºÝý, ÒÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºßIÞÜºÆºÓ
›×Ü Ûºˆ, äºßºHºçí
37. ÜðÀ<LØÜºÆº - À<Æåı´ß, ÀºTÝÜºÆº, ˆðE¨À-1, ·. 1929
38. ÜðÀ<LØÜð@ÖºäÆí - wÕ ˆøVäºÜí, ÀºTÝÜºÆº, ˆðE¨À-2, ·. 1932
39. ÝÜðÞºpÀ - äSÆÛº˙ºÝý, ÒÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºßIÞÜºÆºÓ
äºßºHºçí
40. ÝÜðÞºpÀ - ˆøVäºÜí ßCºðÞº×, ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºßIÞÜìHº,
›×Ü Ûºˆ, äºßºHºçí
41. ÝÜðÞºpÕØí - ìä§Sıå, ÒÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºÜºÆºÓ, ›. Ûº.
42. ßºÔºÀòWHººpÀ - ˆøVäºÜí ßCºðÞº×, ÕðìpÜºˆaÝ VÖøhºßIÞÜìHº,
›×Ü Ûºˆ, äºßºHºçí
43. ÆZÜíçŁjº - äıîÀ¸ºKäßí, líìÞäºç Õ_ì˝Ö ÀòÖ
Ûº. 1 ×í 8 ÒÚºÆÚøìÔÞíÓ ¸íÀº çìŁÖ, Ò–äÖßìHºÀºÓ çº×ı
ßºÜåºjºí ÖöÆ_ˆ ƒºßº ç_ÕºìØÖ,
˙ºö´QÚº ç_VÀòÖ çíßíÉ Þ_. 84,85,89,91,
93,96,100 –Þı 104, ÚÞºßç,
·.ç. 1005-06
[500›Üð´ åª@Ö-VÖøhºøÞð_ ÀºTÝ ÖßíÀı ÜæSÝº_ÀÞçŁºÝÀ ç_ØÛý-ˆþ_× çæì˙
44. äßØßºÉÕ_˙ºåÖß - äıØº_ÖØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀÖº
45. äßØßºÉVÖä - –MÕÝ ØíìZºÖ, äºHºíìäÆºç ›ıç,
líß_ˆÕðß, 1927
46. äöÀ<_Ìˆz - ßºÜºÞð‰˙ºÝý, ÒVÖøhºÜºÆºÓ, ›×Ü Ûºˆ, Àº_˙ í,
47. äöÀ<_ÌVÖä - äIçº_À ìÜl, ÒVÖøhºÜºÆºÓ, Àº_˙í, ·. 1969
48. åßHººˆìÖˆz - ßºÜºÞð‰˙ºÝý, ÒVÖøhºÜºÆºÓ, Àº_˙í, ·.ç. 1928
49. ìåZººpÀ - ˙öÖLÝ
50. ìåäÜìŁQÞÑ VÖøhº - ÕðWÕØ_Ö, ìÞHºýÝçºˆß›ıç, Üð_Ú·, ·.ç. 1958
51. líß_ˆˆz - ßºÜºÞð‰˙ºÝý ÒVÖøhºÜºÆºÓ Àº_˙í, ·. ç. 1969
52. líß_ˆßºÉVÖä - Õßºåß Û|, ÒVÖøhºÜºÆºÓ, Àº_˙í, ·. 1969
53. líVÖä - líäIçº_ÀìÜl, ÒVÖøhºÜºÆºÓ Àº_˙í, ·. ç.
1969
54. líVÖðìÖ - äıØº_ÖØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀkºº
55. çðÔºÆŁßí - ÉˆLÞº×, ÒÀºTÝÜºÆºÓ, ðˆE¨À-1, ·.ç.1929
56. Wºø˝åºÝðÔVÖøhº - äıØº_ÖØıìåÀ, ÒäıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆºÓ, ÀÆÀkºº
57. çð_ØßÚºŁðVÖä - líäIçº_ÀìÜl, VÖøhºÜºÆº, Àº_˙í, ·. 1969
58. çðØåýÞºpÀ - äıØº_ÖØıìåÀ, äıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜìHº, ÀÆÀÖº
59. çºöîØÝýÆŁßí - å_Àßº˙ºÝý, ÛºWÝ-¸íÀºçŁ, ØìÖÝº, ç_. 2013
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61. VÖøhºßIÞ - ÝºÜðÞº˙ºÝý, VÖøhºÜºÆº, Àº_˙í, ·.ç. 1969
(–ºâäLØºß VÖøhº)
62. ŁÝˆþíä VÖøhº - äıØº_ÖØıìåÀ, äıØº_ÖØıìåÀ VÖøhºÜºÆº, ÀÆÀkºº
ç_. 2026
 VÖøhºıÖß çºìŁIÝ 
 ç_VÀòÖ Ñ
1. –ìBÞÕðßºHº - TÝºç, ç_Õº. ÚâØıä µÕºKÝºÝ,
˙ºö´QÚº, ÚÞºßç, ·. ç. 1957
2. –ìŁÚðýKLÝç_ìŁÖº - ç_Õº. –ıÜ. ˝í. ßºÜºÞð‰˙ºÝý, –zºß ÆºÝÚþıßí
–ıL˝ ßíç˙ý çıL¸ß, Ü˜ºç, ·. 1966
3. µÕìÞWºØø (ˆðÉßºÖí ¸íÀºçìŁÖ) - ç_Õº. Þ×ðßºÜ åÜºý, –ºÞ_ØºlÜ, ÚíÆ´º,
·. 1938
4. •BäıØç_ìŁÖº - ç_Õº. Õ_. líÕºØ ØºÜøØß çºÖäâıÀß
VäºKÝºÝ Ü_˝â, Õºß˝í, ˙ø×ð_ ç_VÀßHº
5. ÀºTÝ›Àºå - ÜQÜ¸, ç_Õº. –ı. Úí. ˆÉıL˜ˆ˝Àß
˝º". –ıç. –ıÞ. ˆÉıL˜ˆ˝Àß,
ÕøMÝðÆß ÚðÀ ˝ıÕø, Üð_Ú·-1959
6. ÀºTÝÜºÆº - ç_Õº. Õ_. Øðˆºý›çºØ –Þı ÀºåíÞº× Õº˝<ß_ˆ ÕßÚ,
ˆðE¨À-1, ·.ç. 1929, ˆð. 2 1933,
ˆð.4 ·.ç. 1937, ˆ ð.5 1937, ˆ ð.6 1930,
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7. À>ÜýÕðßºHº - TÝºç, –ıìåÝº¸íÀ çøçºÝ¸í, Úıîˆ Æøß, 1890
8. ˆßð˝ÕðßºHº - TÝºç, çßVäÖí ›ıç, ÀÆÀkºº, 1990
9. ˆíÖˆøìä_Ø - ÉÝØıä,
ç_Õº. ˝º". äí. –ıÜ. À<ÆÀHºa
10. ÞºßØÕðßºHº - TÝºç, ÞºˆÕìOÆÀıåÞ, ÉäºŁßÞˆß, ìØSŁí,
·.ç. 1984
11. ÞºßØÛª@Öçæhº - ˆíÖº›ıç - ˆøß´Õðß
˙Öð×ý ç_VÀßHº, ç_. 2013
12. ìÞßð@Ö - ÝºVÀ, ç_VÀòÖ ìŁLØí ¸íÀº çìŁÖ,
ÜŁıß˙_Ø ÆZÜHºØºç, ìØSŁí ç_. 1964
13. Õ¥ÕðßºHº - TÝºç, ç_Õº. ÜÞçð´ ßºÝ Üøß, ÀÆÀkºº, 1957
14. Ûª@ÖßçºQ†Öìç_Ôð - wÕ ˆøVäºÜí, ç_Õº. ˝º". ÞˆıL˜, ìØSŁí
ìärìäzºÆÝ, ·.ç. 1963
15. Ûª@ÖßçºÝÞ - ÜÔðçæØÞ ßçVäÖí,
ç_Õº. ÉÞºØýÞ åºjºí Õº_˝ıÝ,
›Àº. ìˆìßÉıåÀ<Üºß Õº_˝ıÝ,
äºßºHºçí, ÚíÉ\_ ç_VÀßHº ç_. 2033
16. ÛºˆäÖÕðßºHº - TÝºç
Üæâ Ö×º çÜfÆøÀí –Þð. åº_ìÖå_Àß ÜŁıÖº,
åº_ìÖ ›º×ýÞº Ü_ìØß, ÛºäÞˆß,
·.ç. 1962
17. ÛºˆäÖÕðßºHº - líÔß VäºÜí, ìÞHºýÝ çºˆß ›ıç, Üð_Ú·
(Ûºäº×ýØíìÕÀº ç_VÀòÖ ¸íÀº)
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18. ÛºˆäÖVÖðìÖç_ˆþŁ - –Þð. Õ_. ìÞIÝºÞ_Ø Õº_˝ ıÝ, ˆíÖº›ıç, ˆøß´Õðß,
ç_. 2056
19. ÜŁºÛºßÖ - TÝºç
ç_Õº. líÕºØ ØºÜøØß çºÖäâıÀß,
Õºß˝í-1978
20. ÜºÀýH˝ıÝÕðßºHº - TÝºç,
˙ºö´QÚº ç_VÀòÖ çíßí{, äºßºHºçí
21. ßºÜºÝHº - äºìSÜÀí
ç_Õº. –ÜßıL˜ ÆZÜHº ˆº˝ˆíÆ
líßºÜÀøå Ü_˝â, ÕðHÝÕkºÞÜß
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23. ìåäÕðßºHº - TÝºç, Þºˆ ÕìOÆåçý, ìØSŁí, ·. 1985
24. åº_ì˝SÝ Ûª@Öçæhº - åº_ì˝SÝ
ˆíÖº›ıç, ˆøß´Õðß, ç_. 2009
25. çäýØåýÞ ç_ˆþŁ - ÜºÔäº˙ºÝý
ìŁLØí ÛºWÝ çìŁÖ ÛºWÝÀºß, ›ø. µÜºå_Àß åÜºý,
Ò•ìWºÓ, ˙ºö´QÚº, äºßºHºçí
26. çºìŁIÝØÕýHº - ìärÞº×
TÝºAÝºÀºß ˝º". çIÝäþÖìç_Ł,
˙ºö´QÚº, äºßºHºçí, ·. ç. 1963
 ìŁLØí Ñ
1. •Œ⁄×ü´ØÚUææ Ñ ˇ×ü ¥ıÚU ˛àæüÙ - ˙Uæò. •⁄M⁄ææ çæßð˛Ł
×ôÌŁÜæÜ ÕÙæÚUâŁ˛æâ, ´ý. â¢S•⁄ÚUæ, 1994
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3. Öæ»ßÌ-â´ý˛æØ - ÕÜ˛ðß 'U´æØæØ, Ùæ»ÚUŁ
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4. Öæ»ßÌ-SÌôæô· •ð⁄ ¥æˇæÚUÑ - ÚUæ×ÙæÚUæØæ ç×æ, æŁ•º⁄cæ`× â¢S˝æÙ, ×˝ØÚUæ,
àææŁØ ¥ÙØàæŁÜÙ â¢. 2046
5. ÖæÚUÌŁØ ˛àæüÙ - ˙Uæò. ÚUæˇæ•º⁄cæÙ÷, ÚUæ`´æÜ °˙U ââ,
ç˛¸ÜŁ 1966
6. ÖæÚUÌŁØ ˛àæüÙ - ´¢ ÕÜ˛ðß 'U´æØæØ, àææÚU˛æ×ç˛ÚU, ßæÚUææâŁ
1971
7. ×Ø•⁄æÜŁÙ âæçªUØ ×ð· ¥ßÌæÚUßæ˛ - •⁄ç´Üˇðß ´æ˙ðUØ, ¿ı„Õæ çßlæÖßÙ,
ßæÚUææâŁ, â¢. 2020
8. ×ˇØÚUâ Ñ SßM⁄´ ¥ıÚU çß•⁄æâ - ÚUæ×Sßæ˝ü ¿ıˇÚUŁ Ò¥çÖÙßÓ
Öæ»-1 ÚUæ`•⁄×Ü ´ý•⁄æàæÙ, ç˛¸ÜŁ 1968
9. ´ØÚUææ-´çÚUàæŁÜÙ - ç»çÚUˇÚU àæ×æü ¿ÌØßðü˛Ł, ¿ı„Õæ, ßæÚUææâŁ
10. ´ØÚUææ-çß×àæü - ÕÜ ð˛ß 'U´ æØæØ, ¿ı„Õæ çßlæÖßÙ, ßæÚUææâŁ
11. ´ıÚUæçæ•⁄ •⁄ôàæ - ÚUæ`æ´ýâæ˛ àæ×æü,
ææÙ×˙UÜ çÜç×¯ðU˙U, ßæÚUææâŁ
12. ßæcæß, àææß ¥ôÚU ¥Ø - ÚUæ×•º⁄cæ »ô´æÜ Öæ¢˙UæÚU•⁄ÚU,
ˇæç×ü•⁄ ×Ì ¥ÙØ. ×ªðUEÚUŁ ´ýâæ˛,
ÖæÚUÌŁØ çßlæÖßÙ, ßæÚUææâŁ, 1967
13. â¢S•º⁄Ì »ŁçÌ•⁄æˆØ •⁄æ çß•⁄æâ - ˙Uæò. ´ÚU×æÙ¢˛ àææŁ,
´ý•⁄æàæÙ ´ýçÌc˘UæÙ, ×ðÚU˘U, çß•ý⁄×æ˛ - 2022
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 ˆðÉßºÖí Ñ
1. –äÖºßø –Þı –äÖºßäºØ - ˝º+. 2. Üº_À˝, Ûø. Éı. ìäzºÛäÞ, –ÜØºäºØ, 1978
2. –ºìØ å_Àßº˙ºÝý - ç_Õº. ˆºöÖÜ Õ¸ıÆ
ç_VÀòÖ çıäº çìÜìÖ, –ÜØºäºØ, 1995
3. ˆßð˝ÕðßºHº (ˆðÉßºÖí ÛºWººLÖß) - TÝºç, çVÖð çºìŁIÝäÔýÀ ÀºÝºýÆÝ, –ÜØºäºØ
4. ÕðßºHº-ìääı˙Þ - Øðˆºýå_Àß Àı. åºjºí, ˆðÉßºÖ äÞºý@ÝðÆß
çøçºÝ¸í, –ÜØºäºØ, 1931
5. äöWHºäÕðßºHºÞí VÖðìÖ–ø Ñ - ˙ºöÔßí ßÜıåÛº· ŁìßÛº·
çÜíZººIÜÀ –PÝºç (µ. ˆðÉ. ÝðìÞ.Þí –ıÜ.ì˛Æ. ÕØäí Üº¸ı
ÆCºðìÞÚ_Ô Ñ ŁVÖ›Ö)
6. å_Àßº˙ºÝýÞº VÖøhºøÜº_ Ûª@Ö –Þı ØåýÞ - ˝º". ˝ºººÕðßí –ı˙. ˆøVäºÜí
Õºrý ÕìOÆÀıåÞ, –ÜØºäºØ
7. åº@Ö ç_›ØºÝ - ÞÜýØºå_Àß ÜŁıÖº, ˛ºÚýç ˆðÉßºÖí çÛº,
Üð_Ú·, Úí° –ºT†ìkº, çÞı 1931
8. líÜØß å_Àßº˙ºÝýÞð_ ÖkäiººÞ - çí. äí. ßºäÆ, ÝðìÞ. ˆþ_×ìÞÜºýHº Úø˝ý,
–ÜØºäºØ, 1974
9. ç_VÀòÖ ÀºTÝåºjº –Þı - ˝º". ŁıÜßºÉÛº· –ºß. Õ¸ıÆ
Ûª@ÖåºjºÜº_ Ûª@ÖßçÞí ÝðìÞ. ˆþL×ìÞÜºýHºÚø˝ý, ˆðÉßºÖ ßºÉÝ
ìä˙ºßHºº –ÜØºäºØ - ›×Ü –ºT†ìkº - 2001
10. ç_VÀòÖ VÖøhºÀºTÝ - ˝º". ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ
µØßÛä-ìäÀºç –Þı VäwÕ lí ƒºßÀºÔíå ç_VÀòÖ –ıÀı˝Üí,
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ÜŁıçºHºº, ·. 2009
12. ç_VÀòÖ çºìŁIÝÜº_ ÜÔðßßç - ˝º". Ł_çºÚıÞ ìŁ_˝ø˙º
ç_VÀòÖ çºìŁIÝ –ÀºØÜí, ˆº_ÔíÞˆß-1998
13. ç_VÀòÖ VäºKÝºÝ Ü_É^Wºº - ˝º". ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ
ç_VÀòÖ çºìŁIÝ –ÀºØÜí,
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14. VäºKÝºÝÝiº - ˝º". ÜìHºÛº· ·. ›‰ÕìÖ, Õºrý ÕìOÆÀıåÞ,
–ÜØºäºØ, ·. 2004
15. ìŁLØ ÖkäiººÞÞø ·ìÖŁºç - Þ. Øı. ÜŁıÖº
ðˆÉßºÖ ìäzºçÛº, –ÜØºäºØ, ·. ç. 1962
 English :
1. Contribution of Y¢muna to Vi”i¾°advaita : by Dr. M. Narasimhachari, Madras-1971
2. History of Classical Sanskrit : by M. Krishnamacharia, Motilal
Literature Banarasidas, Varanasi, First Reprint, 1970
3. „akti or Divine Power - by S. K. Das, Uni. of Calcutta, 1934
4. Vedant Desik : A Study : by Dr. Satyavrata Singh, Chowkhamba
Sanskrit Series Office,
Varanasi. 1958
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